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SIGLES E T  A BREVIA TU RES
AA L .............................. Arquivo do Arcebispado de Luanda.
AAS .............................. Acta Apostolicae Sedis.
A D C SS .........................  Arquivo da Diocese de Carmona - S. Sal­
vador.
ADL .............................  Arquivo da Diocese de Luso.
A D M  .........................  Arquivo da Diocese de Malanje.
AD N L .........................  Arquivo da Diocese de Nova Lisboa.
ADSB ..........................  Arquivo da Diocese de Sa da Bandeira.
ADSP ..........................  Arquivo da I>iocese de Silva Porto.
AGCSSp........................  Archives Generates de la Congregation du
Saint-Esprit.
A H U ............................. Arquivo Histdrico Ultramarino —  Lisboa.
A M H  .........................  Arquivo da Missao da Hrnla.
A M L ............................. Arquivo da Missao de Landana.
A M M  ..........................  Arquivo da Missao de Malanje.
APP .............................. Arquivo da Provi'ncia de Portugal.
BDAC .........................  Boletim da Diocese de Angola e Congo.
B E A S T .........................  Boletim Eclesiastico de Angola e S. Tome.
BGCSSp.........................  Bulletin General de la Congregation du
Saint-Esprit.
BOA .............................. Boletim Oficial de Angola.
CSSp...............................  Congregation du Saint-Esprit.
E. V . R......................... Eminenza Vostra Reverendissima.
R. P .................................  Reverend Pere.
T. R. P ............................  Tres Reverend Pere.
Cfr...................................  Conferez.
s) ...................................  signe.
ss) ..................................  signes.
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A N G O L A

LES M ISSIO N S D ’AN G O LA  E T  SES M ISSIO N N A IRES 
A LA  CH A M BRE DES PAIRS
( 9- 10-11- 1904)
SOMMAIRE —  Le general Dantas Baracho fait son interpellation a la 
Chambre sur les missions Spiritaines en Angola.
«Desejo interpelar o Sr. Ministro da Marinha e Ultramar 
sobre as causas de decadencia e desnacionaliza^ao da provincia 
de Angola e designadamente sobre a proroga^ao do praso do 
caminho de ferro do Lobito, e sobre a conserva^ao, na provincia, 
dos frades do Espirito Santo, subsidiados largamente pelos 
cofres publicos — Seb astiao  B arach o».
Como se ve, esta nota de interpela^ao da-lhe vasto campo 
para tratar de todos os servi^os ultramarinos e especialmente 
da provincia de Angola, sem deixar de se referir a proroga^ao 
do prazo da constru$ao do caminho de ferro do Lobito e a 
ac$ao deleteria e meKtica dos frades do Espirito Santo naquela 
provincia.
Os principais factores do dominio ultramarino, conforme 
mais de uma vez o tern notado e demonstrado, sao a ocupa- 
gao, as missoes e a via a^o para o interior.
Assim, pois, vai come^ar por ler a Camara o requerimento 
que fez, a pedir esclarecimentos para tratar dos assuntos respei- 
tantes a esta interpela^ao, que, como ja disse, e de caracter 
lato. Entretanto, mencionava duas circunstancias:— a acgao 
deleteria e mefitica dos padres do Espirito Santo como mis­
sionaries naquela provincia, e o contrato para a constru a^o da 
linha ferrea do Lobito.
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Dizia o orador nesse requerimento:
«Requeiro que, pelo Ministerio da Marinha, me sejam 
enviadas com urgencia:
Copia da correspondencia havida entre o Governo Geral 
de Angola, bispo da diocese, e outras quaisquer autoridades, 
com respeito a tentativa feita, no ano preterito, por um frade 
do Espirito Santo, para que um doente em tratamento no Hos­
pital Maria Pia, em Luanda, legasse haveres aquela congre- 
gafao estrangeira.
Copia de outro qualquer documento, emanado do Minis- 
cerio da Marinha, ou da iniciativa de diferente autoridade, 
e atinente a reprimir a capta^ao de herangas, como a intentada 
nas circunstancias supra mencionadas;
Indica^ao de diploma ou diplomas com respeito ao esta- 
belecimento de frades do Espirito Santo nos nossos dominios 
ultramarinos, e designadamente na provmcia de Angola.
Copia do diploma ou diplomas que lhe estabelecem o sub- 
sidio cuja anuidade foi de 59 contos de reis nos ultimos anos; 
e bem assim a de outro qualquer documento pelo qual eles 
gozem isen^ ao de pagamento de direitos nas alfandegas ou 
outras rga'lias que representem, em seu favor, aumento de 
haveres.
Designajao dos locais em que estao estabelecidas, na 
actualidade, as missoes pertencentes aquela ordem; do numero 
de frades que as compoem, e da sua nacionalidade.
Indicafao dos prelados ou de qualquer dignidade de que 
elas directa e canonicamente dependem: se de prelados por- 
tugueses ultramarinos; se de prelados ou de outras dignidades 
estrangeiras; se, unicamente, da Propaganda Fide» (x).
( 1) Ceci a ete dit dans la seance n° 17 du 9 Fevrier 1904. Le 
texte suivant est de la seance n° 18 du 10 Fevrier.
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Tem ainda hoje que se alargar em considera^oes com res- 
peito a acgao nociva dos frades do Espirito Santo nas missoes 
da provmcia de Angola; pois deseja esclarecer esta questao por 
forma que o pais fique bem mteirado de quern sao os nossos 
portugueses que estao apoiando e favorecendo aquelas plantas 
daninhas.
Disse ontem que, a seu ver, os pontos capitals para afirmar 
e assegurar o nosso dominio ultramarino sao: a ocupa^ao, as 
vias de penetrafao e as missoes religiosas.
E como nao deseja alargar demasiadamente as suas con- 
sidera^oes, vai entrar na segunda parte da interpela a^o, que e 
a respeitante a ac^ ao nociva dos frades do Espirito Santo nas 
missoes religiosas da provmcia de Angola.
Ele, orador, tem principios firmes e acentuados a esse res- 
peito.
Na Camara dos Deputados, em 1891, leu um relatorio, 
que com outros documentos que tem sobre a carteira e que 
por falta de tempo nao lera todos, embora leia alguns; —  rela­
torio em que se manifestou pela cria^ ao das ordens religiosas 
unica e exclusivamente para missionarem no ultramar, e unica 
e exclusivamente portuguesas. Ordens cosmopolitas ou de 
estrangeiros, ordens que tem sido banidas de todos os territo­
ries em que se tem estabelecido, ordens que foram repudiadas 
pelo proprio pais onde tinham a sua sede, nao as quer por prin- 
cipio algum.
Ora a ordem do Espirito Santo nem actualmente pode esta- 
melecer-se em Franca, que era a sua sede.
A Camara sabe perfeitamente quanto a Franca e tolerante 
para assuntos desta natureza, mas uma ordem como a do Espi­
rito Santo considera-a a Franca um produto para uso externo,
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que so pode ser aplicado e usado no estrangeiro e nao dentro 
do proprio pais.
A Camara deve recordar-se de que, na ocasiao em que se 
estabeleceu o Estado Independente do Congo, foram ali mis- 
sionar os frades do Espi'rito Santo; mas poueo depois eram bani- 
dos ou tratados por forma que tiveram de ir acolher-se a outra 
parte. Infelizmente foram estabelecer-se na provincia de An­
gola, onde medram a todos os respeitos; onde, apesar das proezas 
que praticam, e que logo mostrara a Camara, desfrutam da 
protec a^o das autoridades oficiais.
E assim que, como a Camara vera no decorrer desta sua 
interpela a^o, encontrando-se ali, ainda ha bem pouco tempo, 
em luta o prelado da diocese com o governardor-geral, como 
consta da correspondencia que tern diante de si, mas que nao 
lera por motivos que entende convenientes, ambos eles proce- 
deram por forma a desculpar e a ocultar o caso da capta^ao de 
heran a^, a que logo ha-de referir-se.
Mas nao foi so o Estado Livre do Congo que baniu dos 
seus territories esta congrega^ao; a mesma atitude tern ela 
encontrado em toda a parte, visto, pelo seu procedimento, pa- 
tentear claramente que mais quer explorar do que praticar 
ac^ oes evangelicas. E ainda ultimamente foi banida da Abis- 
sinia (2).
Pois da parte do nosso Governo e das nossas autoridades 
ultramarinas nao tern havido senao complacencias para com 
aqueles inimigos ( repetindo e acentuan do a  palavra)  mimigos 
inimigos que muito nos prejudicam no nosso dominio.
A Camara vai ver o que e, mesmo a face da lei, e o que 
deveria ser esta congrega^ao.
(2) Pure invention. La Congregation du Saint-Esprit n’a jamais 
travaille en Abyssinie.
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O Sr. Presidente do Consel'ho entendeu dever restaurar 
as ordens religiosas entre nos sob o eufemismo de —  associa­
te s  — . O decreto que restaurou as ordens religiosas esta aqui; 
nao o le, mas tem de chamar a aten a^o da Camara para alguns 
dos seus pontos, que sao essencialmente significativos.
Diz o decreto de 19 (3) de Abril de 1901, na almea d) 
do artigo l.°:
«Sobordinar-se-a a associa a^o, em tudo o que respeica ao 
espiritual, as autoridades eclesiasticas ordinarias portuguesas».
Como esta subordina^ao se verifica na provmcia de Angola 
logo demonstrara a Camara.
Agora limita-se a notar que tal subordinate nao existe, 
porque o Bispo de Angola nao tem jurisdi^ao sobre as missoes 
da ordem do Espirito Santo, que ali estao estabelecidas, a des- 
peito de se acharem largamente remuneradas, como tambem 
mostrara a Camara.
Mas o Sr. Presidente do Conselho, por aquele infeliz de­
creto, abriu a porta as ordens religiosas e aos estrangeiros.
Na almea b )  do decreto diz:
«Destinar-se-a a associa a^o a actos de beneficencia ou cari- 
dade, a educato, ou a propaganda da £e e civiliza£ao no ul- 
tramar».
Nao se contentou com admitir as ordens religiosas, con- 
tanto que elas apenas se denominassem — associates — 5 abriu 
tambem a porta aos estrangeiros qundo diz na almea f ) ,  com 
respeito a cada associa^ao:
«Ser formada com cidadaos portugueses a direct0 superior 
da associa^ao, excepto se  esta fo r  con stitu ida  som en te  por cida- 
daos e stran geiros».
Este e o decreto de 1901, que fez reviver entre nos o que 
estava banido ha longos anos.
( 3) Autrement dit, du 18.
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Pois sao decorridos poucos anos e nao se cumpre o pre- 
ceito da almea d ) ,  que ja leu a Camara, nem o da almea e)  
que diz:
«Sujeita-se a associate, em tudo o que respeita as suas 
fundoes. temporais, as leis do pais e a superintendencia do 
Estado». .
Ficou a porta aberta para as congregates que se queiram 
estabelecer e as estrangeiras poderem explorar este pobre pais.
Ficou a porta aberta a todos os estrangeiros que desejem 
vir aqui introduzir-se, e, o que e mais,? constituir direc a^o 
propriamente estrangeira.
Vejamos agora o que dizem os estatutos da Associa^ao 
dos Missionarios do Espirito Santo.
Estes estatutos foram aprovados por portaria de 18 de Ou- 
tubro de 1901.
Chama a aten a^o da Camara para alguns dos seus artigos, 
entre e’les o 2.°, que diz:
«A associa a^o destina-se especialmente as missoes ultrama­
rinas em Africa, particularmente na provincia do Congo e 
Angola; e ocupa-se tambem de obras de educafao e ensino, no 
reino e ilhas adjacentes».
Esta e a missao que lhe incumbe, segundo os estatutos.
Mas veja a Camara o que diz o § 2.° do mesmo artigo:
«Pertencem a associagao e sao por ela dirigidos, os insti­
tutes seguintes: a Esco'la Agricola Colonial de S. Pedro de 
Sintra; o Seminario da Formiga, no concelho de Valongo; o 
Colegio do Espirito Santo, em Braga; o Colegio de Santa Ma­
ria, no Porto; o Institute Fisher, em Ponta Delgada; e a Pro- 
curadoria Geral das Missoes do Espirito Santo do Congo e 
Angola, em Lisboa, sede da associafao.
Veja agora a Camara a serie de estabelecimentos que aqui 
vivem e medram para fornecer missionarios a provincia de 
Angola, generosa e largamente retribuidos.
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A Camara vera que, a despeito de tantos estabelecimentos 
de ensino e prepara^ao, a despeito de tantas entidades ocupadas 
em preparar missionaries para o nosso pais, entre os sessenta 
e um missionaries que estao em Angola apenas sete sao por- 
tugueses.
Chama ainda a aten a^o da Camara para o § 3.° do artigo 2.°, 
que indica onde as missoes estao estabelecidas em Angola.
Como tern ainda de voltar a este ponto, para definir e acen- 
tuar o seu modo de ver, nao lera o paragrafo; mas nao se dis- 
pensa de recordar o artigo 3.° dos estatutos, que diz:
«A associate subordinar-se-a, no que respeita ao espiritual, 
as autoridades eclesiasticas ordinarias portuguesas, e, no que 
toca ao temporal, a inspec^ao do Estado, tudo nos termos das 
leis do pais».
Esta doutrina prova que a ordem do Espirito Santo ficava 
sujeita, quando no ultramar, aos prelados ultramarinos, mas 
tal nao sucede.
Se houvesse boa £e e sincera vontade de servir os interesses 
portugueses, os proprios padres desejariam estar sob a jurisdi- 
fao dos nossos prelados; mas pelo contrario, furtam-se a isso, 
como logo mostrara.
O artigo 7.° dos estatutos diz:
«0  rendimento da associa a^o e de cada um dos seus insti- 
tutos provem das quotas dos alunos pensionistas que tiverem 
meios de pagar, de esmolas, legad os e producto de qualquer 
donativo, subscri^oes, etc.»
Os contemplativos das ordens religiosas habilitados a re- 
ceberem legados!
Os nefastos resultados desta disposi^ao tem-se visto, ate 
em Lisboa.
Daqui a eapta^ao de heran^as. Ja o vamos ver.
Ha tambem um outro artigo dos estatutos para o qual 
chama desde ja a aten^ao da Camara, porque e instrutivo e 
significativo.
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£ o artigo 20.°:
«Para facilidade das relates da associate* com o Minis- 
terio da Marinha e Ultramar, com as companhias de navegagao 
e com as companhias africanas que usam requisitar missiona­
ries para os territories compreendidos na respectiva concessao, 
e ainda para assegurar as missoes o seu convemente e economico 
abastecimento, a associate mantera em Lisboa a Procuradoria 
Geral das Missoes do Espirito Santo do Congo e Angola, que, 
por portaria do Governo, foi reconhecida em data de 16 de 
Agosto de 1896».
Ora o procurador da ordem, com quern o Governo Portu- 
gues tera de entender-se, e um padre estrangeiro!
Do que tern decorrido depois que ha tres anos autorizou 
uma tal concessao, nao se ocupara agora.
O que, porem, quer afirmar a Camara, agora e sempre, e 
a repulsao que, como liberal que se preza de ser, lhe causa uma 
tao estranha tolerancia para tais processos, doutrinas e invasoes.
O procurador geral um padre estrangeiro!
Reputa essencialmente deprimente para o pais mais este 
estrangeirismo, que coloca numa situa^ao subalterna os prela- 
dos e outros membros do clero portugues, que os ha entre nos 
muito dignos.
Estabelecidas as bases fundamentais da organiza^ao das 
associates, das congregates —  (associates e eufemismo mi­
nisterial), e com respeito aos frades do Espirito Santo, definida 
e afirmada a sua maneira de existencia dentro das leis, ele, 
orador, ainda vai mostrar a Camara como e que se praticam na 
execu a^o estas disposites.
Depois dos seus persistentes e tenazes esfor^os, pedindo 
que para o ultramar se adoptassem certas disposites> °  ante­
cessor do actual Sr. Ministro da Marinha, o Sr. Teixeira de 
Sousa, publicou um decreto com a data de 18 de Abril de 
1901.
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So passado um ano sobre a publica^ao do citado decreto 
ele se mandou aplicar as provincias ultramarinas por meio de 
uma portaria, respondendo assim as instancias persistentes dele, 
orador, para que no ultramar vigorasse esta legisla^ao.
A portaria tem a data de 17 de Mar^o de 1902, faz uma 
referenda aos frades do Espirito Santo e a portaria de 26 de 
Fevereiro de 1902, e diz textualmente o seguinte: (4)
Le todos estes documentos para que a Camra possa apre- 
ciar depois a lealdade com que argumenta.
Praticou-se um acto, a seu ver nefando, de restabelecer 
as ordens religiosas com a largueza que a Camara acaba de 
ouvir, admitindo o estrangeirismo abso'luto neste pais; prati­
cou-se com respeito aos frades do Espirito Santo um acto nao 
menos nefando, como acto de direito legal.
Pela exposi$ao e leitura de varies diplomas, ve-se que estas 
cria^ oes foram acompanhadas de regulamenta^ao de principios, 
colocadas as associa^oes em gera'l e, especialmente, os frades 
do Espirito Santo numa certa dependencia, na parte civil e 
politica das autoridades portuguesas, e na parte religiosa sob 
a a^ada do prelado e outras dignidades da Igreja portuguesa.
Como isto se cumpre, pode-o dizer a Camara!
Em primeiro lugar vai ler a Camara, ou indicar, a rela^ ao 
dos frades do Espirito Santo, que estao missionando na pro- 
vmcia de Angola:
C o n g o :
Landana — Jose Joaquim Magalhaes, Braga, Portugal; 
Andre Espinasse, Clermont, Franca; Camilo Rascalou, Rodes,
(4) Vid. doc. de cette date.
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Franca; Jose Carrer, Vannes, Franca; Le Mauguen Rene, Van- 
nes, Franca.
Cabinda — Aleixo S a vary, Vannes, Franca.
Lua’li —  Joao Maria le Mailloux, Vannes, Franca; Leao 
Darnal, Montauban, Franca.
Lucula — Eugenio Bisch, Estrasburgo, Alsacia; Ernesto 
Bossus, Challons, Franca.
D istr ito  de L u a n d a :
Lunda — Carlos Wunenburger, Estrasburgo, Alsacia; Jose 
Reymann, Estrasburgo, Alsacia.
Malanje—  Victor Wendling, Estrasburgo, Alsacia; Eduar­
do Georger, Estrasburgo, Alsacia; Hermann Klein, Colonia, 
Alemanha.
Libolo — Emilio Callewaert, Bruges, Belgica; Francisco 
Pereira, Guarda, Portugal; Roberto Rene, St. Brieux, Franca.
Mossuco — Ivo Morvan, Quimquer, Franca; Inacio dos 
Santos, Santo Tirso, Portugal.
D istr ito  de B e n g u e la :
Caconda — Esnerto Lecomte, Seez, Franca; Emilio Rie- 
dlinger, Estrasburgo, Alsacia; Andre Kieffer, Estrasburgo, 
Alsacia: Emilio Blanc, Sainte Claude, Franca; Jose Boerh, 
Estrasburgo, Alsacia; Bernardo Strebler, Estrasburgo, Alsacia.
Cassinga — Louren^o Andre, Guarda, Portugal; Carlos 
Bourqui, Lausanne et Geneve, Sui^a.
Catoco — Alfredo Keiling, Estrasburgo, Alsacia; Jose Sut­
ter, Estrasburgo, Alsacia.
Bie — Gustavo Batteix, Clermont, Franca; Leao Pignol, 
Clermont, Franca.
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Bailundo—  Jose Goepp, Estrasburgo, Alsacia; Tomas Fi- 
cher, Estrasburgo, Alsacia; Gregorio Le Guennec, Vannes, 
Franca.
Massaca — Augusto Muller, Estrasburgo, Alsacia; Joao 
Leveque, Autun, Franca.
Cuanhama — Estevao Genie, Montauban, Franca; Jorge 
Gaillard, Gand, Franca.
M isso e s  da H u ila  (A d op am ed es)
Huila—  Jose Maria Antunes, Santarem, Portugal; Teo- 
fi'lo Viseux, Cambrai, Franca; Emilio Kobler, Estrasburgo, 
Alsacia; Leiriao Antunes, Santarem, Portugal; Jose Siffert, 
Santarem, Portugal; Vitor Mauduit, Constance, Franca; Car­
los Belief, Albi, Franca.
Chivinguiro — Mario Bonnefoux, Clermont, Franca; Luis 
Muraton, Clermont, Franca; Manuel Gonsalves Bras, Braga, 
Portugal.
Jau — Julio Colomb, Grenoble, Franca.
Gambos —  Afonso Lang, Estrasburgo, Alsacia; Julio 
Thuet, Estrasburgo, Alsacia.
Chipelongo — Henrique Aucopt, Moulins, Franca; Luis 
Audran, Vannes, Franca.
Seminario da Huila — Jose Severino da Silva, Rio de Ja­
neiro, Brasil; Luis Barros da Silva, Benguela, Angola; Pedro 
Tappaz, suifo.
Munhino —  Eugenio Dekindt, Bruges, Belgica; Alcide 
Hardy, Seez, Franca.
Quihita — Eugenio Ehrhart, Estrasburgo, Alsacia; Anto­
nio Kauffman, Estrasburgo, Alsacia.
Assim, temos sessenta e um frades, dos quais oito por- 
tugueses.
Ha, pois, ali, cinquenta e tres frades estrangeiros!
Ja a Camara ve que, a despeito do largo numero de casas 
de educa^ao religiosa que ha no pais, e que sao subsidiadas
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pelos recursos do Tesouro Publico, essas casas nao produzem 
os religiosos precisos para suprirem os missionaries do Espirito 
Santo, que sao cosmopolitas.
Tudo o que aponta serve para desnacionalizar a provincia 
de Angola e para provar que os portugueses nao possuem facul- 
dades de colonizadores.
Ora, estando proximo o congresso que as nagoes convocam 
para dizerem de sua justi^a, desejava saber qual o papel do 
delegado perante a possibilidade de lhe dizerem que Portugal 
nem sequer produz missionaries para as suas colomas.
Mas o pior e que, a despeito do que no ano passado aqui 
se passou a proposito desta questao, e da resposta que foi dada 
ao orador pelo Sr. Conselheiro Teixeira de Sousa, o numero 
de frades do Espirito Santo aumentou.
E tanto assim e que, segundo uma nota que veio a Camara, 
e destinada ao orador, se verifica que havia nessa ocasiao 54 
frades em Angola, bavendo na presente epoca 61.
£ verdade que a nota que foi fornecida ao orador, no tempo 
em que o Sr. Teixeira de Sousa geria a pasta da Marinba, nao 
diz a que ano se refere, e, portanto, em que ocasiao existiam os 
tais 54 frades?
O que se sabe desde ja, e oficialmente, e que o numero 
de frades na provincia de Angola aumentou, segundo os dados 
do Governo, em mais sete!
Pergunta, pois, se isto pode continuar.
preciso encarar a questao ainda sob outro aspecto, e e no 
que respeita a al^ada espiritual a que estao sujeitos, na Africa 
Ocidental, os frades do Espirito Santo.
Nesta parte nao houve absolutamente mudanga alguma.
Chama a aten a^o da Camara para o que se passou em 
1903 nesta casa do Parlamento, onde o orador chamava a 
autoria o Sr. Conselheiro Teixeira de Sousa pelas complacen- 
cias e concessoes que S. Ex.a fazia aos frades do Espirito Santo.
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Passa em seguida a mostrar a Camara a jurisdifao sob que 
estao estas varias missoes:
«As missoes do Encravamento de Cabinda dependem da 
jurisdi^ao do Prefeito Apostolico, que e aetualmente o Rev.mo 
Sr. Padre Jose Joaquim Magalhaes, natural de Braga».
Este portugues ja la estava o ano passado.
Cabinda esta, portanto, entregue aos frades do Espi'rito 
Santo.
A despeito da ma vontade do governador de Cabinda em 
dar informa^oes do que se passava, os factos transpiram e o pais 
pode aprecia-los devidamente.
Veja a Camara se ha nada mais doloroso e deprimente!
Note a Camara que Cabinda confina com o Estado Inde- 
pendente do Congo, que esta hoje debaixo da soberania do Rei 
dos belgas, mas que tern sucessao na Franca, pela conferencia 
de Berlim.
Esta circunstancia seria suficiente para se nao colocar em 
Angola aqueles frades, que nem sequer estao sob a direc^ ao 
espiritual do prelado da diocese, e sao na maior parte franceses 
que so pensam em servir o Curia, a P ro p ag an d e  F id e  e o seu 
pais.
Continua a indicar outras jurisdi^oes para depois tirar os 
corolarios:
«As missoes de Luanda, Malanje e Libolo dependem da 
jurisdi^ao eclesiastica do Ex.mo e Rev.”10 Sr. Bispo de Angola 
e Congo.
«A missao de Mussuco depende da jurisdifao do Prefeito 
Apostolico do Congo, que e o Rev.mo Padre Jose Joaquim Ma- 
galhaes, natural de Braga».
Quando ele, orador, esteve em Angola, encontrou mis­
sionaries verdadeiramente portugueses. O chefe da missao, 
que muito la se gastou servindo o pais, e hoje bispo de uma 
das melhores dioceses do reino. Ali, ganhou, pelos seus traba- 
Ihos persistentes e patrioticos, a promo^ao que lhe era devida:
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«As missoes de Caconda, Bie e Bailundo dcpendem da 
jurisdifao do Ex.“° e Rev.mo Bispo de Angola e Congo, cujo 
vigario geral em Luanda e o Rev.mo Padre Ernesto Lecomte».
Isto importa dizer que o vigario geral e quem verdadeira- 
mente manda e quem se impoe ao servi^ o das missoes.
Se ele, orador, tivesse a jurisdigao suficiente, quando esteve 
em Angola, esse individuo ja la nao estaria ha muito tempo.
«As de Massaca e Cuanhama, Cassinga e Catoco depen- 
dem da jurisdifao do Prefeito Apostolico da Cimbebasia, que 
e o Rev.mo Padre Ernesto Lecomte».
Daqui se conclui que o Padre Lecomte exerce a ac a^o su- 
prema por delega^ao, ou por subordinate aparente ao Rev.mo 
Bispo de Angola, e vigario  g era l, e quando ele exerce a mesma 
ac^ ao, e quando e ele que tern a direc^ ao espiritual das missoes, 
passa a ser o -prefeito aposto lico  de C im b e b a sia , o que quer 
dizer que, com ou sem disfarce, com ou sem indica a^o do pre­
feito apostolico, o que e certo e o mesmo frances, o mesmo 
estrangeiro que exerce esta alta fun^ao, em que e posto de 
parte, por forma tao agravante, o prelado da diocese.
Tem a certeza que a Camara se lembra dos textos dos 
diplomas que leu e em que se afirmava terminantemente que 
os frades missionaries, para o efeito espiritual, hao-de estar 
sob as ordens e al^ada do prelado diocesano portugues.
Veja a Camara como se cumpre esta disposi£ao. que lhe 
seja permitido taxar de salutar no meio de disposi^oes todas 
elas condenaveis, como sao as do decreto que restabeleceu as 
ordens religiosas!
Praticado esse grande erro, era necessario tomarem-se pro- 
videncias. Tomaram-se essas providencias, mas simplesmente 
em teoria.
«As missoes do distrito de Hufla dcpendem da jurisdi^ao 
eclesiastica do Ex.mo e Rev.mo Sr. Bispo de Angola e Congo».
Perguntou o ano passado ao Sr. Teixeira de Sousa se ele 
se permitia, depois desta abdica^ao tao manifesta que o pais
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la fazer, continuar a subsidiar essas missoes, que nao reconhe- 
ciam nem estavam sob a jurisdi^ao do prelado diocesano e 
S. Ex.a interrompeu-o para dizer que por despacho de 28 de 
Janeiro de 1902 foi determinado que cessasse unicamente o 
pagamento do subsi'dio para as missoes de Landana, Cabinda, 
Luali e Lucula.
Estas missoes sao conhecidas em Africa pelas do En cra-  
vam en to  de C a b in d a .
A ele, orador, parece-ihe que quern esta encravado e o 
pais, que tern de sustentar estes instrumentos de desmoraliza^ao 
e de descredito.
Instou junto do Sr. Teixeira de Sousa que procedesse para 
com as outras da mesma forma, enquanto elas nao reconheces- 
sem a autoridade indiscutfvel do prelado diocesano, e o Sr. Tei­
xeira de Sousa, em termos que nao eram positivamente claros, 
fez-lhe perceber que haviam sido feitas tentativas para que se 
chegasse a esta salutar doutrina.
Ele, orador, pergunta ao Sr. Ministro da Marinha, e deseja 
que S. Ex.a Ihe responda clara e categoricamente sobre este 
ponto: chegou a tornar-se efectivo o despacho de 28 de Janeiro 
de 1902, determinando que cessasse o pagamento de subsfdios 
para as missoes de Landana, Cabinda, Luali e Lucula?
Deseja, ao menos, saber se esse despacho, que no ano 
passado o Sr. Teixeirade Sousa anunciou a Camara, se tornou 
efectivo, se ainda persiste e, se nao persiste, se se voltou ao 
antigo sistema, e quais as razoes determinantes desse revira- 
mento.
Pede tambem ao Sr. Ministro da Marinha que se digne, 
quando S. Ex.a lhe der a honra de Ihe responder, de precisar 
bem a replica sobre este ponto, porque na verdade e mdispen- 
savel tomar medidas, nao so de legahdade, porque o pais e o 
prelado portugues nesta questao estao em jogo, mas medidas 
de dignidade perante os desacatos e factos, como estes, que
2
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tanto rebaixam o pais no conceito publico e no conccito 
europeu.
Mas nao param aqui os factos para que chamo a aten a^o 
de S. Ex.a e da Camara.
Enuncia-los-a dentro em pouco e comegara por chamar 
a aten a^o de S. Ex.a para o decreto de 23 de Julho de 1896, 
que estabeleceu pela primeira vez os subsidios aos frades do 
Espirito Santo, substdio que vem inserido no artigo 35.° das 
tabelas respeitantes a este decreto e que entao foi fixado em 
52.000$000 reis e que ainda hoje nao diminuiu (5).
«Artigo 35.°:
M isso e s  do distrito do C o n g o :
Cabinda............................................................  1.000$000
Landana ..................................................... 1.000$000
Luali .............................................................  1.000$000
Lucu'la.............................................................  1.0001000
M isso e s  do d istrito de L u a n d a :
Malanje ..................................................... 6.000$000
Libolo .................................................................  3.500$000
Capenda Camulemba .........................................  4.000$000
M isso e s  do distrito  de B e n g u e la :
Caconda, Bie e Bailundo ...............................  10.500$000
Massaca, Cassinga e Catoco ...............................  6.000$000
M isso e s  do distrito de M o fd m e d e s :
Huila, Jau, Cbivinguiro, Qurhita e Mulola dos
Gambos...................................................... 13.000$000
Quiteve................................................................  5.000$000
(5) Texte in Legislapao Novissima do Ultramar, 1896, Lisboa, 
1901 (X X IV ), p. 419-420. Decret de Jacinto Candido da Silva.
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F ajca-lhe tempo para se alargar nas suas considera^oes, 
como lhe ra'lta tempo para fazer as leituras comprovativas 
deste assunto, mas todos os documentos hao-de vir intercalados 
no seu discurso ou junto a ele para que possam usar deles os 
Dignos Pares que quiserem tratar desta questao e ainda para 
que o pais fique plenamente informado do que se passa com 
os frades do Espirito Santo.
Tornava-se oficial o subsidio no ano em que a provincia 
de Angola — exercicio de 1896-1897 — tinha para mais nas 
despesas de 251.604$489 reis e a par disso as receitas tinham 
diminuido na mesma provincia 266.370$665 reis, o que per- 
faz uma diferen^a para menos de mais de 500.000$00 reis.
Foi precisamente nessa ocasiao que se tornou da maxima 
necessidade o vir estabelecer uma despesa destas!
Mas a Camara vai ver o que e que tern resultado daquela 
determinafao.
Tern resultado a chegar-se aqui ao exercicio de 1901-1902, 
o ultimo que lhe foi fornecido, dos documentos que ele, ora- 
dor, pediu, estar a despesa ja em 65 contos de reis.
Nao lhe foram dadas notas, nem sobre o exercicio de
1902-1903 e 1903-1904, mas em 1902 estava a despesa 
com os frades, alem de outras regalias que gozam, em dinheiro 
e subsidio constante da tabe'la, em 65 contos de reis.
'Por diferentes anos esta verba se tinha conservado em 
59 contos de reis.
Dao-se 65 contos de reis para subsidiar sessenta e um fra­
des; e mais do que um conto de reis por cabe a^ de frade 
estrangeiro. E a provincia encontra-se no mais acentuado estado 
de decadencia para estar a fazer estas bizarrias a individuos 
que ele, orador, considera nossos crueis immigos.
E tanto assim que vai ler a Camara uma informa^ao vinda 
do Bailundo ja ha meses e que define bem o que sao estes 
frades. Diz assim:
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«As missoes portuguesas sao dirigidas por padres franceses, 
como esta do Bailundo; e niguem pode esperar desinteresse 
de missionaries que vao trabalhar em beneficio de uma causa 
estranha. As missoes portuguesas sao estabelecimentos subsi- 
diados pelo Estado e que nao produzem nem o valor de um 
alfinete.
Ensinam e verdade a rezar, mas em ambundu (que e a 
lingua daqui). Ora francamente acho pouco... nem ao menos 
o portugues ensinam aos rapazes; e como lho hao-de ensinar, 
se eles o nao sabem? Ja fazem muito favor em nao ensinar 
o francos.
Em que insisto e no seguinte: Se sao precisas missoes, e 
bom servi^ o podem prestar, que sejam portuguesas e dirigidas 
so por portugueses. Que se ensine o gentio a falar portugues, 
que se lhes ensine um pouco a rezar e principalmente a traba­
lhar na terra, pois que a terra do Bailundo pelas condi^oes espe- 
ciais do clima, de irrigafao, etc., produz tudo quanto e preciso 
ao homem».
Nao e um livre pensador que diz isto, porque ele reco- 
nhece a utilidade das missoes, mas os que quer, como bom 
patriota, e que as missoes sejam dirigidas por portugueses, visto 
que portuguesas sao.
Hoje recebeu, ele, orador, uma carta que esta assinada, 
em que se chama a sua aten a^o para um livro publicado de- 
pois da guerra do Bailundo, no qua! se le este trecho:
Fala uma testemunha dos factos ocorridos durante a revolta 
do Bailundo:
«No sertao ouvimos muitas vezes afirmar aos brancos, pri- 
sioneiros do gentio, que os missionaries estrangeiros visitavam 
de noite os q u ilom b os de guerra, que ensinavam o gentio a 
combater, que forneciam armas e muni^oes aos indigenas, 
e que faziam uma odiosa propaganda contra os portugueses, 
a quern imputavam todos os males de que o gentio era vitima*
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Ha muitas testemunhas que sabem do auto levantado 
pelo ex-capitao-mor do Bie, Filipe Augusto Vieira da Fonseca, 
no qual sao feitas pelo T. Chibada as mais graves acusa^oes 
contra o missionario Currie do Bie, e isto na presen^a do dito 
missionario, que so respondia: «Essanda, essanda — £ men- 
tira, e mentira...»
Qual foi o motivo pelo qual este auto desapareceu?
Qual foi o motivo por que o T. Chi’baba foi assassinado 
na inhaca do BulodSulo?
Qual foi o motivo por que o gentio esquartejava os brancos, 
deixando os missionaries em paz?
Quantas foram as missoes saqueadas e incendiadas?
Como se explicam as viagens dos missionaries estrangei- 
ros por entre o gentio de muitas terras durante a revolta?
E o que vinham fazer aos acampamentos de guerra?
Que respondam as nossas autoridades do sertao, se lhes 
convier.
Para mim, que fui testemunha de todos estes escandalosos 
factos, nao resta duvida alguma de que os missionaries estran- 
geiros desnacionalizam a nossa Africa».
Pede ao Sr. 'Ministro da Marinha que o informe de qual 
o paradeiro do auto levantado pelo ex-capitao-mor do Bie, Filipe 
Augusto Vieira da Fonseca, o que ha a este respeito, se S. Ex.a 
recebeu as indica^oes vasadas por moldes aproximados deste, 
se elas afirmam a ma situa^ao em que nos colocam ali, a todos 
os respeitos, os missionaries estrangeiros.
Deseja que o Sr. Ministro da Marinha possa comprovar 
com documentos que estes factos nao existiram, mas enquanto 
nao vier essa demonstra^ao ha-de acreditar nas informa^oes 
que recebe quando elas l'he sao fornecidas por pessoas idoneas 
e testemunhas oculares.
Vai entrar na ultima parte da sua ora a^o, e patentear como 
se prooede em Angola perante os frades do Espirito Santo, 
e a larga protec^ao que eles ali desfrutam.
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Disse ja que tem a correspondencia trocada entre o gover- 
nador-geral e o Bispo da diocese.
Nao se refere a ela senao na parte em que entende que e 
de bom criterio faze-lo.
Como ja teve ocasiao de dizer a S. Ex.a e a Camara, as rela- 
o^es entre estas autoridades deixavam muito a desejar; elas 
estao de acordo, porem, um ponto importante: em proteger 
os trades do Espirito Santo e em ocultar os desmandos que 
estes praticam e por isso e que vai ter a copia de um oftcio do 
venerando bispo para o governador.
O Sr. Eduardo Jose Coelho: —  £ o Bispo de Angola?
O orador: — O Bispo de Angola.
O Sr. Eduardo Jose Coelho:— Oh!
O orador: —  Pergunta ao Sr. Eduardo Jose Coelho se 
o conhece na sua origem?
O Sr. Eduardo Jose Coelho: —  Sim, senhor.
O orador: — Entao ja S. Ex.a sabe quern e.
Vai com a Camara ver se o documento que aqui tem 
corresponde a exclama^ao do Digno Par.
Vai concluir, afirmando mais uma vez que julga ter em 
todos os pontos demonstrado a sua tese ( a-poiados) ,  a qual 
consitia em provar a Camara que uma das causas da desnacio- 
naliza^ao e decadencia da provincia de Angola e a manuten^ao 
ali dos trades do Espirito Santo, trades estrangeiros e cosmo- 
politas, que pela sua forma de proceder, provada nos documen- 
tos que tem apresentado a Camara, e segundo as tradi^oes do 
seu passado, deviam de ha muito ter sido mandados sair dali 
se as missoes fossem exercidas unica e exclusivamente por 
bons portugueses de lei, que soubessem alem dos actos do seu 
mister afirmar tambem que lhe corre nas veias sangue portu- 
gues e so portugues. (V o z e s .—  Muito bem, muito bem).
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( S .  E x .a fo i m uito  cu m p rim e n tad o J.
O Sr. M in istro  da M arin h a  (Rafael Gorjao). — Pede a 
palavra.
O sr. P residen te . — Faltam apenas dois minutos para se 
encerrar a sessao, mas se S. Ex.a quer Comar a palavra dar-lha-a.
O Sr. M in istro  da M a rin h a  (Rafael Gorjao). —  £ claro 
que desejaria responder minuciosamente a todas as acusa^oes 
que o Digno Par Baracho fez ao Governo; mas e absolutamente 
impossivel faze-lo agora, e, por consequncia, reserva-se para 
o fazer na proxima sessao.
O Sr. P residen te  —  A primeira sessao e na sexta-feira, 12 
e a ordem do dia a continua^ao da interpe'lafao dos Dignos 
Pares Eduardo Coelho e Sebastiao Baracho sobre a proroga^ao 
do caminho de ferro do Lobito, causa da decadencia e desna- 
cionaliza^ao da provincia de Angola, e sobre a conserva a^o 
na mesma provincia dos frades do Espfrito Santo.
Esta levantada a sessao.
E ram  cinco horas da tarde.
ANNAES DA CAMARA DOS DIGNOS PARES 
DO REI'NO, Lisboa, 1904, seances n.° 17 et 18, p. 176 
et 192-198.
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LES M ISSIO N S D ’A N G OLA E T  SES M ISSIO N N A IRES 
A LA C H A M BRE DES PAIRS
(12 et 29-11-1904)
So MM AIRE —  Le Ministre de la Marine et d’Outremer, Manuel 
Rafael Gorjao, replique au General Dantas Baracho. 
— Reponse du Conseiller Jacinto Candido da Silva 
aux accusations faites par le me me Pair du royaume.
Depois de tratar do contracto Williams, entrou o Digno 
Par Sr. Baracho na terceira patte do seu discurso: —  as missoes 
de Espirito Santo. «S. Ex.a atacou-as energicamente, e o orador 
entende que pela sua posi^ao lhe cabe o dever de de£ende-las 
conforme a verdade dos factos, de que tem conhecimento 
oficial, os deveres de justa imparcialidade e os ditames da sua 
consciencia.
Nas considera^oes que o Digno Par fez, foi levado por 
seu amor ao pais e por convicgao de que bem o servia atacando 
aquelas missoes; com igual sinceridade e com o mesmo pro- 
posito vai o orador defende-las. Antes, porem, deve dizer a 
Camara que preferia que as missoes fossem todas constituidas 
por padres portugueses, e, tanto assim o entende que apresenta 
nao so o facto de ter ja estabelecido duas missoes de padres 
portugueses, mas ainda o proposito em que esta de estabelecer 
outra no Bembe.
Tambem ja impediu que em Manica o delegado aposto- 
lico na Rbdesia, e ao mesmo tempo provincial dos jesuitas, 
bomem muito considerado e que um dia sera bispo, se o nao 
e ja, ali estabelecesse missoes estrangeiras. Procurou-o ele em 
Salisbury para esse fim, e ate por sinal, apesar da sua posi a^o,
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em velocipede, que manejava com mestna. £ claro que o orador 
nao podia fazer oposifao ao desejo mamfestado pelo provincial, 
porque, segundo convenios internacionais, somos obrigados a 
receber todas as missoes, qualquer que seja a sua religiao, e por 
isso muito menos se poderia opor a que se estabelecesse all uma 
da religiao catolica, mas como desejava ter em Manica antes 
uma missao portuguesa, disse-lhe que tambem la se ia estabe- 
lecer outra da nossa nacionalidade e nesse sentido trabalha de 
facto. Esta resposta desviou-o do seu intento; mas infelizmente 
a missao portuguesa tambem nao chegou a estabelecer-se ali.
Prefere as missoes com padres portugueses; porque deseja 
que a nacionaliza^ao e a civiliza^ao das colonias portuguesas, 
em que as missoes podem e devem ter parte importante, sejam 
devidas a portugueses, e porque, naturalmente, imprimirao na 
educa^ao do indigena, mais do que nerihuns outros, a orienta a^o 
e qualidades caractensticas da nossa ra^a; mas de modo nenhum 
faz supor que padres catolicos estrangeiros, ao servi^o do nosso 
pais, lhe nao sejam leais, o atrai^oem, sejam enfim inimigos 
do pais que os acolhe e subsidia.
As informa^oes oficiais acerca das missoes dos padres do 
Espirito Santo, nao so nao confirmam tais acusa^oes, mas, pelo 
contrario, mostram que eles se tern conduzido correctamente 
em rela a^o a nacionalidade portuguesa, por vezes, alem do 
cumprimento modesto mas duro dos seus deveres de missio- 
narios, tern prestado relevantfssimos servi^os.
Estas informa^oes oficiais sao confirmadas pela grande 
maioria, se nao por todos os que em Angola corihecem as 
missoes e all tern desempenhado elevados cargos.
As missoes do Espirito Santo em Angola constituem hoje 
uma obra missionaria de muita importancia.
As suas 28 missoes, alem das filiais, formam uma extensa 
rede em toda a provincia. Em todas flutua a bandeira portu­
guesa, em todas se ensina o portugues.
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Algumas estao isoladas, a grandes distancias da costa, e 
ate em pontos perigosos, como a dos Cuanhamas, onde so o 
espirito de abnega^ao e sacrificio os pode manter e animar.
O Digno Par atacou as missoes do Espirito Santo por serem 
os padres em grande parte estrangeiros; por serem as missoes 
largamente subsidiadas; por nao ensinarem o portugues; por 
praticarem actos que provam ser nossos inimigos e ate crimes 
da mais repugnante trai a^o. —  Vai responder a cada uma 
destas acusa^oes e demonstrar ao Digno Par que, se sao feitas 
de boa fe e com convic a^o, como esta certo, sao contudo infun- 
dadas e imerecidas.
Notando que em 61 padres ha apenas 8 portugueses, o 
Digno Par entende que o predominio dos estrangeiros e exces- 
sivo e inadmissfvel. Nao ha duvida de que o numero de padres 
portugueses e muito diminuto. Para este ponto chamou ja 
a aten a^o da Associa^ao do Espirito Santo. O sacerdote que 
a representa ponderou-lhe que e dificilima a selecgao dos mis- 
sionarios com verdadeira voca^ao; que demanda muitos anos 
a sua educa^ao e a sua instru^ao; que as verdadeiras voca^ oes 
para missionaries que se destinam a passar toda a sua vida em 
Africa sao tao raras, que dificil sera encontrar o numero pre- 
ciso na popula^ao do reino, reduzida como e em rela a^o a exten- 
sao das colonias.
Em todo o caso foi informado de que em dois anos alguns 
missionaries portugueses estarao prontos a partir. No prazo 
de seis anos havera mais vinte.
Repete que insistiu muito neste ponto e espera que a 
Associa^ao tomara em considera^ao as suas instances recomen- 
da^oes.
E certo, como disse o Digno Par, que em sessenta e um 
padres do Espirito Santo ha so oito portugueses, mas o numero 
de missionaries portugueses e realmente de sessenta e oito; 
porque alem dos oito padres ha sessenta auxiliares portugueses,
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que tambem sao missionaries, de modo que em todas as mis­
soes ha subditos portugueses.
Nas condi^oes que acaba de expor ere que nao ha Governo 
que de um traco risque do mapa de Angola as vinte e oito 
missoes do Espirito Santo, no caso de se mostrar a Associa^ao 
sinceramente empenhada em aumentar o numero de padres 
portugueses. A substitui^ao dessas missoes com padres edu- 
cados para as missoes modernas, em que nao se trata so de 
propaga^ao da £e, mas da educa^ao do indigena, de lhe incutir 
o habito do trabal'ho, de os 'fazer operarios e trabalhadores rurais, 
em que o chefe da missao deve ser nao so propagador da £e 
mas capaz de fundar e administrar importantes explora^oes 
agricolas e por vezes industriais, seria dificil e muitissimo 
morosa.
Nao haveria, pois, Governo, repetc, que de um jacto aca- 
basse com as missoes do Espirito Santo em Angola, dado o 
aumento futuro de padres portugueses, abandonando pontos 
que dificilmente poderiam ser ocupados por outra forma, e 
deixando absolutamente livre na provincia numerosas e pode- 
rosas missoes estrangeiras protestantes, que naturalmente, nao 
estando ao servi^o de Portugal, nao tern para a nacionalidade 
portuguesa os deveres que tern os padres das missoes do Espi­
rito Santo.
Tanto em 'Mozambique, como em Angola, ha numerosas 
missoes estrangeiras protestantes. Em todas elas e, por via de 
regra, arvorada a bandeira do pais a que pertencem. Tern a 
mao um folheto com a fotografia da sede de uma destas mis­
soes em Angola.
Era dia de festa, parece, quando foi tirada a fotografia. 
A casa esta toda ornada com bandeiras; mas entre elas nao 
divisa a bandeira portuguesa.
O  S r. Seb astiao  B arach o : — Nao e so no interior que 
essas missoes arvoram bandeiras estrangeiras, ate as portas de 
Luanda.
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O  orad or: —  Nas missoes estrangeiras protestantes de 
Angola e Mozambique nao se ensina o portugues. A maior 
parte del as tem estado fora da ac a^o e da fiscalizazao das auto- 
ridades civis.
Por um inquerito a que mandou proceder em Mozambi­
que condui-se que a influencia dessas missoes. especialmente 
por intermedio dos chamados diaconos indigenas, e ja enorme, 
e tende a desenvolver-se muito.
Entende que estas missoes protestantes, que somos obriga- 
dos a permitir por tratados internacionais, devem ensinar por­
tugues com exclusao de qualquer outra lingua europeia e estar 
sujeitas a fiscalizazao das autondades. Neste sentido tem ja 
trabalhado e trabalhara, porque por experiencia sabe quanto e 
importante este assunto.
Um livro publicado em 1903 por um official do exercito, 
que foi capitao-mor do Bie, confirma as informazoes oficiais 
que tem acerca do ensino da lingua portuguesa e dos processos 
seguidos nas missoes do Espirito Santo f1).
«Nas escolas destas missoes, se bem que os padres sejam 
franceses e fa'lem tambem, como todos os missionaries de 
qualquer nacionalidade, a lingua m ’ bundo e g an g u e la  com a 
maxima correczao, somente se ensina a falar e a escrever a 
lingua portuguesa.
«Existe na verdade uma gramatica de m ’ bundo  escrita 
pelo padre Ernesto Lecomte, mas esse livro, alem de possuir 
todas as regras escritas em portugues, serve apenas para os 
curiosos se dedicarem ao estudo do m ’ bun do.
Junto destas missoes onde, com grande dificuldade se tem 
conseguido criar verdadeiros nucleos de colonizazao, todos os 
pretos, alem de falarem regularmente o portugues, sao bapti-
f 1) Chronicas do Bihe, pelo capitao Alexandre Malheiro. livraria 
Perreira, Lisboa, 1903, cap. V III, p. 147.
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zados e constituent familia, consorciando-se segundo as leis 
da igreja, da qual, tanto quanto possfvel, seguem todos os. 
demais preceitos, assistindo ao santo sacrificio da missa com 
uma notavdl devo a^o, etc., etc.
«Tem adquirido o amor de propriedade, realizando cons- 
tru^oes de ad ob es que' procuram aperfei^oar o mais posstvel, 
dando-lhes um curiho de permanencia que se nao encontra 
nas diversas libatas do gentio.»
Aqui tern o Digno Par uma mforma^ao autorizada, que 
ele, orador, pode contrapor a que S. Ex.a citou.
Leu o Digno Par o trecho de um livro publicado depots 
da guerra do Bailundo. Anunciava nesse 'livro que os mis­
sionaries estrangeiros visitavam de noite os acampamentos dos 
indigenas, que faziam propaganda contra os portugueses, que 
forneciam armas e muni^oes aos rebeldes, etc.
O Digno Par manifestou o desejo de que ele, orador, pro- 
vasse com documentos que tais factos se nao deram. Nao teve 
tempo para obter informa^ao e documentos; mas pode desde 
ja declarar que no Ministerio nao ha informa^ao alguma que 
justifique a suspeita sequer de que os padres do Espinto Santo 
praticassem tao nefando crime.
Repugna-lhe acredttar em tao repelente trai a^o, e entende 
que se lhe nao deve dar o menor credit© enquanto nao estiver 
provada. Que amargura deve ser a desses missionaries, se foram 
leais ao nosso pats, o saberem, nas longinquas paragens, onde 
arrtscam a sua saude e a sua vtda, que lhes sao atnbuidos crimes 
de tal natureza. Nao afirma de modo nenhum que os factos 
se dessem com missionaries estrangeiros protestantes. O crime 
seria ainda gravfssimo em homens a quern damos hospitalidade; 
mas nao seria tao repugnante como se fosse praticado por padres 
catolicos ao servi^ o de Portugal, subsidiados por Portugal. Nao 
pode crer e permita o Digno Par que lhe diga, nao se deve 
acreditar em tal aberra a^o de todos os sentimentos da digni— 
dade humana.
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Em todo o caso declara que fara todas as investigates pre- 
cisas para se avaliar do fundamento da tremenda acusa^ao. Se 
ela se provasse, nao haveria castigo bastante para o criminoso. 
Ele seria, orador, inexoravel (2).
Disse o Digno Par que os padres do Espi'rito Santo sao lar- 
gamente subsidiados.
Ha 61 padres missionaries, observou S. Ex.a; a despesa 
com as missoes incluindo a dota a^o aos institutos da metropole 
e de 65 contos de reis. Cada padre custa, pois, mais de 1 conto 
de reis.
As missoes tern de facto 61 padres e a despesa em Africa 
e de 54.000$000 reis; mas, a verdade e que alern dos 61 
padres ha nas missoes 82 auxiliares, 70 dos quais europeus, 
27 irmas e cerca de 1700 educandos internos. Pondo de parte 
os educandos e dividindo os 54.000$000 reis pelos padres, 
auxiliares e irmas, conclue-se que em media a despesa e de 
vinte e tantos mil reis por mes para o pessoal das missoes. 
Entrando-se em conta com a despesa dos 1700 alunos internos, 
por minima que seja, conclue-se que o que fica para o pessoal 
das missoes e tao pouco que nao se compreende como eles 
podem sustentar-se no sertao, a centenas de quilometros da 
costa, em pontos para onde o transporte, a partir dos portos, 
chega a custar 5 $000 reis por arroba ou mais de 300$000 reis 
por tonelada.
Nao se pode realmente considerar largamente remunerado 
com vinte e tantos mil reis por mes quern se sujeita a ir por 
toda a vida para o sertao africano, vivendo muitas vezes, em 
condi^oes de nem sequer poder obter socorro contra o ataque 
dos gentios, como sucede a missao Cuanhama, e arriscando 
sempre a saude e a vida em pontos de clima mau e nao raro
( 2) Rectification de Dantas Baracho in Annaes da Camara dos 
Dignos Pares do Reino, p. 228, le 20 Fevrier, disant qu’il s’agissait de 
missions protestantes et non de missions catholiques.
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morti'fero. Quem vai assim, vai por espirito de abnega£ao e 
sacrificio, por um ideal sublime. ( A p o ia d o s) .
Sabe que ha missoes que nao precisam de subsidio estra- 
nho, sao se lf  su p p o rtin g , nao aceitando nem esmolas nem sub­
sidies.
Conhece uma das- maiores que ha, talvez, no mundo; a 
dos trapistas do Natal. Conta centenas de frades e de freiras 
e milhares de alunos. Tem onze missoes com extensissimas 
aulas, onde se traba'lha sem descanso.
Por toda a parte se ve a divisa dos frades trapistas: laborare  
est orare. Tem engenheiros, impressores, maquinistas, oficinas 
de todos os oficios. Eles proprios cultivam a terra. Sao alemaes, 
e o Governo ingles tolera-os e protege-os apesar de estrangei- 
ros e catolicos. Nao recebem subsidio nem esmolas. Nas mis­
soes de Angola, porem, pela maior parte a grandes distancias 
da costa, o trabalho nao pode ser valorizado. O unico produto 
que poderiam exportar seria a borracha, e e-lhes proibido ne- 
gociar.
A subven^ao as missdes de Angola e pois indispensavel; 
porque nao estao proximas de mercados importantes, como 
esta por exemplo de Durban a missao trapista a que se refenu. 
Com o subsidio que recebem, as missoes do Espirito Santo 
nao podem manter-se. Conge de serem os padres largamente 
subvencionados, e necessario trabalharem para se sustentarem.
Apesar desta situa^ao, muitos se conservam no sertao ha 
largos anos. O mais antigo, que e portugues, esta la ha 23 
anos, e o mais moderno ha 7 anos. Muitos nao se tem demo- 
rado porque la tem morrido ainda novos.
Largamente subsidiadas sao em geral as missaos protestantes 
estrangeiras.
Tem ali um livro, a disposi^ao do Digno Par Sr. Baracho, 
por onde pode S. Ex.a ver e avaliar os valiosissimos donativos 
feitos as missoes inglesas no Congo. L o ^Missionary Herald». 
Os missionaries em geral casa'dos, vivem com relativo con-
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forto, que nao pode comparar-se ao dos padres das missoes do 
Espirito Santo.
Um dos pontos em que o Digno Par insistiu foi no ponto 
de nao estarem todas as missoes sob a jurisdi^ao do Prelado 
e sob a fiscaliza^ao das autoridades civis. Referiu-se ao decreto 
de 18 de Abril de 1901, a aplica^ao deste decreto as provincias 
ultramarinas, e a uma portana do Sr. Conselheiro Teixeira de 
Sousa, esclarecendo duvidas que o Governador-Geral de Angola 
apreSentara com respeito a aplicafao do decreto as missoes, 
que como as de Cabinda, nao estao ainda incluidas no Real 
Padroado.
Com respeito ao decreto de 18 de Outubro de 1901, disse 
o Digno Par que ele representava o estabelecimento das ordens 
religiosas em Portugal, sobre o eufemismo de associasoes. 
Quando foi publicada a portaria...
O Sr. Seb astiao  B arach o : —  Nao foi com rela a^o a porta­
ria, foi com rela a^o ao decreto de 18 de Abril de 1901.
O orador: —  Quando foi publicado o decreto estava o 
orador fora de Portugal, por consequencia a sangue frio e alheio 
a todas as lutas polfticas e as questoes religiosas. Quando viu 
o decreto de 18 de Abril de 1901, teve a convic a^o de que 
o Sr. Presidente do Conselho prestava ao pais um grande ser- 
vi$:o ( a p o i a d o s acabando com a questao re'ligiosa, que chegara 
a um ponto tao agudo que podia considerar-se perigosissima, 
evitando possiveis abusos pela regulamenta^ao das associa^oes 
religiosas, pela sua submissao aos prelados e pela fiscaliza^ao 
da autondade civil.
Estranhou o Digno Par que os estatutos da Associa^ao 
dos Padres do Espirito Santo permitam a aceita a^o de legados. 
A aceita a^o de legados e permitida a todas as associa^oes de 
beneficencia, ou com um fim util e humanitario. Negar-lhes 
a faculdade de receberem legados, so porque podem dar-se 
casos de capta^ao de beran^as, nao lhe parece que fosse razoa- 
vel e julga que seria ilegal. O Digno Par esqueceu-se de ler
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outra disposi^ao dos estatutos que se liga com a relativa a lega- 
dos: a que veda a Associa^ao a aquisifao por titulo oneroso de 
imobiliarios, que nao sejam indispensaveis para a realiza a^o 
dos fins a que a Associa^ao se destine, e so com autoriza^ao do 
Governo, e estabelece a desamortiza^ao dos imobiliarios que 
adquirir por titulo gratuito.
Como esta a dar a hora vai abreviar as suas considera^oes, 
por que nao deseja ficar com a palavra reservada para daqui 
a alguns dias.
Passou depois o Digno Par a tratar da questao de heran a^s, 
referindo-se a um incidente que se deu no hospital de Luanda, 
incidente sob diversos pantos de vista lamentavel, mas do qual 
de modo nenhum se conclue que houve uma tentativa de 
capta^ao da heranga do enfermo pelo capelao do hospital.
Segundo as informa^oes oficiais do chefe do servi^ o de 
saude, o capelao do hospital parece que tinha excesso de zelo 
no cumprimento da sua missao junto dos enfermos; quase 
pretendia for a^r os doentes a receberem os socorros religiosos 
quando em perigo de vida.
Adoeceu gravemente um medico do hospital, e o capelao 
instou com ele para que recebesse os sacramentos da igreja. 
O medico recusou e o chefe do servi^ o de saude pos a porta do 
quarto do medico uma sentinela com ordem para nao deixar 
entrar o capelao. Nesta ocasiao foi o Sr. Bispo de Angola visi- 
tar o enfermo, e a sentinela opos-se a entrada do Prelado.
Deste incidente, resultou virem a lume uns boatos de ten­
tativa de captafao de uma heran a^ pelo capelao do hospital.
Como se levantou esse boato?
Um homem que tinha sido educado em um dos institutos 
dos padres do Espirito Santo adoeceu e foi para o hospital. 
O capelao conhecia-o a ele e conhecia a mae. Visitou-o com 
frequencia. Diz-se que um enfermeiro do hospital declarou 
ter ouvido o doente queixar-se de que o Capelao insistia com 
ele para que legasse os seus haveres a missao de Huila. Conhe-
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cedor do facto, o governador mandou proceder a uma investi­
gate. Essa investigate de modo nenhum prova que se tivesse 
dado a tentativa da capta^ao da heranfa.
Nenhuma das testemunhas ouviu ao doente palavras alu- 
sivas a tal tentativa. Alguem dissera que as ouvira ao enfer- 
meiro, que entao estava no Dombe Grande.
Este enfermeiro nao foi ouvido talvez porque, ainda que 
o fosse e declarasse que ouvira as lamenta<tes do doente, nao 
se provaria a tentativa da capta^ao de heran a^. Decerto nao 
deixou de ser ouvido pelos motivos supostos pelo Digno Par. 
Por outro lado o Rev.mo Bispo de Angola, que e um prelado 
que tem exercido a sua a'lta missao com o maior zelo, que tao 
dedicado e, que ha poucos dias, apesar de doente, pediu ao 
orador o dispensasse de vir ao reino, porque com a sua ausencia 
sofreria a sua diocese, procedeu a uma investigate e declara 
que nao houve tal tentativa de capta^ao de heran a^. Nao ha 
pois prova do suposto crime. Ha um mero boato, cujo funda- 
mento e terminantemente negado pelo prelado. Se, porem, 
restasse alguma duvida bastaria o que vai dizer a Camara para 
o considerar absolutamente inverosimil.
O enfermo tinha mae e as suas economias consistiam em 
900$000 reis, de modo que so podia dispor de 300$00 reis. 
Que o capelao do hospital, em um meio que evidentemente 
lhe era hostil, cometesse um acto desta ordem para captar uma 
heranfa de 300$000, reis, nao e realmente crfvel.
Nao apresenta esta considera^ao como prova ou argumento. 
Acusa^oes desta natureza nao se pressupoem; provam-se. Mas 
desde que se recorreu a presunfoes para afirmar, e lfcito ao 
orador recorrer ao mesmo processo para provar quanto e inve­
rosimil.
Pouco tempo lhe resta, por isso vai tratar de responder 
com toda a precisao as perguntas que lhe fez o Digno Par.
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Perguntou S. Ex.a:
1. ° Podem continuar as missoes do Espirito Santo que 
nao estao sob a jurisdigao do Prelado?
Responde que o decreto de 18 de Abril de 1901 foi apli- 
cado ao ultramar. Por oficio da Direcgao-Geral do Ultramar, 
de 20 de Juriho de 1902, acerca de duvidas apresentadas pelo 
governador-geral de Angola com respeito as missoes estabele- 
cidas nas prefeituras apostolicas do Congo e da Cimbebasia, 
mandou o seu antecessor, Conselheiro Teixeira de Sousa, de- 
clarar ao mesmo governador-geral que estao sujeitas ao decreto 
de 1901 as missoes e institutes que funcionam em territorios 
do ultramar sob o dominio e soberania de Portugal, sem dis- 
tingao das prefeituras apostolicas. Esta declaragao nao foi nem 
sera modificada. Nao podem pois as missoes negar obediencia 
ao Prelado, sob pena de dissolugao da Associa^ao do Espirito 
Santo. £ certo, porem, que uma parte do territorio da provmcia 
de Angola nao esta ainda inclmdo no Real Padroado, mas 
sim sob a jurisdi^ao dos legados apostolicos do Congo e da 
Cimbebasia. Sobre este assunto, ha como S. Ex.a sabe, nego- 
cia^ oes com a Curia Romana.
Ha tambem um facto que deseja notar.
Em 1896 os chefes das missoes do Espirito Santo pedi- 
ram ao Governo para insistir com a Santa Se para que todo 
o territorio de Angola ficasse sob a jurisdi^ao do Prelado de 
Angola, sendo suprimidas as duas prefeituras, o que prova que 
nao so nao querem esquivar-se a essa jurisdifao, mas ate a de- 
sejam.
2. ° Estao as missoes do Espirito Santo sob a fiscalizagao 
da autoridade civil?
Certamente, pelos motivos que ja indicou respondendo a 
primeira pergunta.
3. ° Recebem subsidio as missoes do enclave de Cabinda?
Nao recebem.
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4. ° Chegou a tornar efectivo o despacho do Sr. Conse- 
lheiro Teixeira de Sousa com respeito as missoes?
Se se tornou efectivo persiste?
E se nao persiste porque?
Nao foi revogado, como acima disse e portanto persiste.
5. ° O que ha acerca da investiga^ao do capitao Vieira da 
Fonseca?
Nada consta. Ja se referiu a este ponto quando tratou do 
que se diz em um livro publicado depois da guerra do Bailundo, 
sobre a suposta conivencia dos padres do Espfrito Santo com 
o gentio rebelde.
O Sr. P resid en te : —  Deu a hora.
O orad or: —  Viu-se obrigado a resumir o que tinha a di- 
zer; mas ere que respondeu a todos os pontos do discurso do 
Digno Par Sr. Sebastiao Baracho. Como tern ainda de respon­
der ao Digno Par Sr. Eduardo Jose Coelho, nessa ocasiao de- 
senvolvera algumas considera^oes relativas a proroga^ao de 
prazos concedida a Companhia dos Caminhos de Ferro de 
Benguela. ( V o z e s :— Muito bem).
S . E x .a fo i m uito  cu m p rim en tad o .
ANNAES, 1904, p. 216-219, seance n.° 19 du 12-2- 
-1904.
*
L e  2 9  Fevrier Jac in to  C d n d id o  d a  S ilv a , apres avo ir parle  
du chem in  de fe r  de B en gu e la , a  repon du  a u x  accu sation s contre  
les m issions Sp irita in es d ’A n g o la .
Vai agora responder a argui^ao de estrangeirismo que, com 
respeito a admissao dos padres do Espfrito Santo, lhe fez o 
Digno Par e seu ilustre amigo Sr. Dantas Baracho.
Ja o ano passado o orador teve ocasiao de ter a^r armas 
com o Digno Par Sebastiao Baracho a proposito deste assunto, 
podendo dizer que, salvo casos particulares, factos singulares
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ou concretos, o argumento fundamental de S. Ex.a e sempre 
o mesmo.
Diz o Digno Par que e partidario de missionaries para 
as coldnias, mas que os quer portugueses, genuinamente por- 
tugueses, pondo-se de parte ou fora da nossa Africa Ocidental 
os missionaries estrangeiros.
S. Ex.a pede que se fa^am frades portugueses. O orador 
tambem esta de acordo neste ponto, nao porque o Sr. Ministro 
da Marinha fa^a frades, mas...
O S r . S eb astiao  B arach o : —  Pode faze-lo melhor do 
que eu.
O orad or: —  Nao ere que o Sr. Ministro da Marinha 
possa fazer frades portugueses.
O Digno Par o Sr. Baracho sabe perfeitamente que, para 
se criar frades sao precisos estabelecmentos adequados a esse 
fim. Aqui e que esta a dificuldades ou ponto de discordancia. 
Se ca nao os ha, como dispensar os missionaries estrangeiros?
Vai mostrar como nao podem ser expulsos da nossa Africa 
os missionaries estrangeiros.
Os padres, ou frades do Espirito Santo, nao podem ser 
expulsos, a nao ser que contrariem ou infrinjam as leis do reino 
ou ainda que atentem contra a soberania de Portugal. O direito 
politico dos missionaries estrangeiros esta estabelecido, desde 
que nao se afastern da evangeliza^ao e catequese. Cumprida 
esta missao, esta a liberdade desses missionaries perfeitamente 
garantida, porque estao ao abrigo do direito internacional, que 
regula estes assuntos.
Os frades do Espirito Santo sairam do Estado Indepen- 
dente do Congo, quando este Estado assim come^ou a deno- 
minar-se, em virtude das decisoes da Conferencia de Berlim, 
realizada em 1885.
Esses frades tinham que sair de la, visto dificuldades que 
sobrevieram para o exercicio do seu mister. Mas, apesar disso, 
ainda muitos estao na Belgica.
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O S r. Seb astiao  B arach o : — Estao la, mas como belgas.
O orador: — Mas S. Ex.a sabe que a Congrega^ao do Espi- 
rito Santo e composta de frades cosmopolitas, que tem repre- 
sentantes na Alemanha, Inglaterra, Franca e Italia.
Tem missoes em todas as colonias destes paises. Tem 
ainda missoes no Brasil e Estados Unidos da America do Norte.
Uma coisa e a suspei^ao estabelecida a  -priori, outra coisa 
e o facto concreto do crime de trai a^o praticada.
Contra o facto da suspei^ao a priori, so porque o missio­
nario nao e portugues, e que ele orador se levanta.
Ja vai mostrar ao Digno Par o rigor que ele, orador, impos 
aos comissarios regios da provincia de Angola com respeito 
a todo o funcionalismo que estava sob as suas ordens.
Averigue-se, sindique-se, se ha factos concretos, se ha cri­
mes cometidos e, logo que se chegue a conclusao que os ha, 
castiguem-se os culpados; mas porque ha um ou outro delin- 
quente nao se inutilize uma dasse inteira.
O Digno Par pertence a classe militar, a nobre classe do 
exercito portugues. S. Ex.a podera dizer-lhe que nessa classe 
nao tem havido quern prevarique?
Nao; porque, em todas as classes sociais, assim como ha 
homens briosos, dignos e modelares, como S. Ex.a, ha outros 
que prevaricam. E isso e porventura argumento contra a classe 
inteira?
Ele, orador, vai ler umas instru^oes que tem presentes e 
pelas quais o Digno Par vera o que representam as missoes 
a que se referiu.
S. Ex.a citou, outro dia, o Sr. Antonio Barroso, actual Bispo 
do Porto e antigo missionario portugues da missao de S. Sal­
vador, fazendo justifa ao seu caracter e dizendo que a a'lta posi- 
a^o que esta ocupando no episcopado portugues era uma justa 
recompensa dos servi^ os que prestou como missionario.
Pois sabe o Digno Par o que fez D. Antonio Barroso, no 
interesse da evangeliza^ao catolica, quando era Prelado de Mo-
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^ambique? Contratou uma missao de trapistas italianos para 
se estabelecer naquela provmcia.
Era ele, orador, Ministro da Marinha quando esse pre- 
lado, a cuja educafao civica, patriotismo e altos servi^os S. Ex.a 
prestou uma justa homenagem, fez o aludido contrato.
( O  orador le as- referencias a esse respeito) .
Vai concluir as suas considera^oes porque lhe parece ter 
dito o suficiente para responder as referencias do Digno Par 
Sr. Baracho.
Nos estamos de acordo; a duvida e que o Digno Par quer 
a extinfao imediata dos padres da provmcia de Angola...
O S r . Seb astiao  B arach o : — Nao quer a extin^ao, quer 
a substitui^ao.
O orador: —  Ele, orador, desejaria tambem que fossem 
substitmdos por padres portugueses: enquanto nao for possivel 
fazer essa substitui^ao quer a conservafao desses missionaries 
la, que sao funcionarios do Estado a frente das suas respectivas 
missoes.
O S r . Seb astiao  B arach o : —  Estejam sob a al^ada do Bispo 
de Angola.
O orador: — Nao podem estar, porque o proprio Bispo 
de Angola esta, a alguns respeitos, sob a al^ada do Prefeito 
Apostolico, visto nao haver concordancia entre os limites da 
diocese e os da provmcia, e o Bispo, saindo da diocese, pede 
a jurisdigao ao Prefeito Apostolico.
Isto e uma questao de Roma; nao e questao que o Go- 
verno possa resolver.
Ele, orador, fez as bases para uma concordata, bases que 
estao no Ministerio dos Estrangeiros.
O Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros de entao instou 
para que se fizesse uma concordata em virtude da qual a Santa 
Se concedesse ao Padroado Portugues a coinctdencia dos limites 
da jurisdi^ao eclesiastica ordinaria com os limites da provmcia 
de Angola.
39
£ uma questao que esta pendente; e ele, orador, insta com 
o Sr. Ministro da Marinha para que S. Ex.a promova o anda- 
mento da Concordata para o interesse do pais.
Esta de acordo com o Digno Par, e conclui porque nao 
quer tomar mais tempo a Camara.
N O T A — Dans la seance de 9 Fevrier 1904 le general Dantas Bara- 
cho a fait l’interpellation suivante:
«Desejo interpelar o Sr. Ministro da Marinha e Ultramar sobre 
as causas de decadencia da provfncia de Angola e designadamente 
sobre a prorogagao do prazo do caminho de ferro do Lobito, e sobre 
a conservagao, na provfncia, dos frades do Espfrdto Santo, subsidiados 
largamente pelos cofres publicos. —  Sebastiao Barachoy). —  Annaes da 
Camara dos Dignos Pares do Reino, Lisboa, 1904, sessao n.° 17, de 9 
de Fevereiro, p. 176.
C ’est a cette interpellation qu’ont repondu le Ministre de la 
Marine et le conseiller Jacinto Candido da Silva, le 12 et le 29 Fevrier 
respectivement.
ANNAES DA CAMARA DOS DIGNOS PARES 
DO REINO, Lisboa, 1904, Seance n.° 26, du 29-2-1904, 
p. 285.
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LETTRE D U  P£RE CH RISTOPHE ROONEY 
A U  M IN ISTRE D ’OUTREM ER
'  ' (9-IV-1904)
SOMMAIRE —  Demande pour les missionnaires du Saint-Esprit le 
-privilege accorde a tous les missionnaires et fonction- 
naires de I’Etat de pouvoir venir en Europe aux frais 
du Gouvernement apres huit annees de service.
Il.mo Ex.mo Sr.
Tomo a liberdade de vir pedir a V. Ex.a que se digne esten- 
der aos missionarios de Angola e Congo, sacerdotes, auxiliares 
e irmaos, o privilegio de regressar ao reino, a custa do Estado 
depois de oito anos passados nas missoes e quando a Junta de 
Saude assim julgar necessario. £ privilegio que a lei concede, 
ainda que em melhores condi^oes, a todos os outros missiona­
ries e funcionarios do Governo de Sua Majestade FideKssima.
Os missionarios do Espirito Santo, na verdade, vao para 
Africa com inten a^o de la permanecerem sempre, contudo a 
experiencia mostra que se possa prolongar-lhes a vida fazen- 
do -os voltar, de longe em longe, das fainas apostolicas, para 
tomar ares patrios. Alem disso doengas pertinazes, rebeldes 
a todo o tratamento, e bem assim a necessidade de fazer, as 
vezes, graves e delicadas operates cirurgicas, exige a sua repa- 
tria^ ao.
Pe o^ em favor dos benemeritos missionarios apenas o bene- 
ficio da lei comum.
Deus guarde a V. Ex.a
41
Lisboa, 9 de Abril de 1904.
Il.mo Ex.mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Nego- 
cios de Marinha e Ultramar.
O Procurador Geral das Missoes do Espirito Santo
P .e C . /. R ooney
\En marge\\ P [afo ].
M . Gorjao
Procuradoria Geral /das / Missoes do Espirito Santo / do/ Congo 
e Angola.
AHU —  A u to rid ad e s D iv e rsa s , 1902-1904.
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LETTRE DE M GR A LEX A N D R E LE ROY 
A U  CA R D IN A L PREFET DE LA  PROPAGANDE
' (8-V-1904)
SOMMAIRE —  Le grave probleme des manages dans l’Enclave de 
Cabinda. —  Suppression des subsides aux Missions. — 
Les Missions de I’Enclave de Cabinda sous la juridic- 
tion de I’Eveque de Luanda.
Rome, le 8 Mai 1904 
Eminentissime Seigneur,
L’attention du Saint-Siege a deja ete attiree plusieurs fois 
sur la situation des Missions Catholiques du Congo portugais et 
de l’Angola, dans leurs rapports avee l’eveque de Loanda et 
le Gouvernement de Lisbonne. Je me trouve oblige d’y revenir 
et de prier instamment Votre Eminence de vou'loir bien, par 
les dispositions qu’Elle prendra, mettre fin a un etat de choses 
qui ne peut plus durer sans de reels perils pour le bien des 
ames et le progres de la Religion Catholique.
La Prefecture apostolique du Congo fut etablie en 1640 
et confiee aux RR. PP. Capucins. Sans limites precises a l’Est, 
elle pouvait etablir des stations de Missionnaires dans le vaste 
diocese d’Angola e Congo (Loanda) partout, a la seule con­
dition que ces etablissements seraient toujours distants de cinq 
lieues au moins des paroisses existantes. (Instructions de la
S. C. de la Propagande, 14 Janvier 1726).
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Apres une periode de prosperite reelle, ces Missions tom- 
berent peu a peu et, en 1834, lorsque les ordres religieux furent 
supprimes en Portugal, elles n’existaient deja plus (x).
Par un decret du 9 Septembre 1865 (2), la S. C. de la 
Propagande confia cette meme Prefecture du Congo aux 
Missionnaires du S. Esprit, aux memes conditions qu’aux PP. 
Capucins.
Apres un essai fait sur les Cotes de 1’Angola, les PP. du
S. Esprit prirent le parti de se fixer a Landana (enclave de 
Cabinda) et d’y reprendre 1’ancienne Prefecture, a laquelle de
S. Siege donna le nom de Prefecture du Bas-Congo.
Survint en 1885 le Congres de Berlin qui, dans le par- 
tage qu’il fit des zones d’influence entre les puissances euro- 
peennes, reconnut les droits du Portugal sur cette enclave de 
Cabinda. Or les traditions constantes du Roi Tres Fidele sont 
d’etablir dans les pays nouvellement acquis la Religion Catho- 
lique en meme temps qu’il y promulgue le Code civil, egal 
pour tous les sujets, sans distinction de race. De plus, la loi 
civile, en ce qui regarde les questions mixtes, supose l’exis- 
tence d’une autorite ecclesiastique ordinaire, sans laquelle cette 
loi ne peut avoir son plein effet.
Comme consequence a ces principes la loi portugaise ne 
reconnait, entre cathdliques, que les manages celebres devant 
le cure, canoniquement institue.
Or, a mesure que s’organisait la Prefecture apostolique 
du Bas-Congo dans l’enclave de Cabinda, le Gouvernement 
portugais, comprenant l’interet que pouvaient avoir les Mis­
sions pour ses Colonies et voulan't accomplir les devoirs qui 
lui impose le privilege du «Real Padroado», voyait avec satis­
faction les Peres du Saint Esprit s’etablir sous la juridiction
m
(x) En effet a cette date il n’y avait qu’un seul capucin, a Luanda. 
( 2)  Vid. vol. I, p. 184.
de l’Eveque de Luanda, a Hufla, a Caconda, a Malanje, d’ou 
ils ont rayonne depuis dans des stations nombreuses et pros- 
peres, aides, encourages, felicites et genereusement subven- 
tionnes.
Pendant quelques annees, dans l’enclave de Cabinda la 
mission jouit d’un pared traitement favorable.
Mais, en 1902, a la suite d’un proces en nul'lite de ma­
nage entre indigenes, le Juge se pronon^a pour la nullite 
legale de ce mariage et, par le fait, de tous les mariages entre 
catholiques dans l’endave de Cabinda, les missionnaires n y 
etant pas canoniquement etablis comme cures et ne recevant 
pas leur juridiction de l’eveque de Loanda.
A cette occasion, une campagne commen^a dans la presse 
irreligieuse et anti-gouvernementale; et le Gouvernement se 
trouvant dans 1’impossibilite de donner son appui legal a ces 
mariages, et ne croyant plus pouvoir, devant le Parlement, 
justifier l’appui materiel qu’il avait jusqu’a lors fourni, sup- 
prima les subsides des Missions de l’Enclave.
Depuis cette epoque la situation ne fait que s’aggraver 
tous les jours.
Denuee de ressources la Mission ne peut continuer a se 
maintenir.
Dans l’esprit des indigenes ses Sacrements «ne valent rien».
Dans la presse antireligieuse de Loanda et du Portugal 
on ne cesse d’attaquer ces Missions comme independantes de 
l’autorite religieuse portugaise et on rejette tout ce malaise sur 
les Missionnaires et sur le Saint Siege.
II devient urgent de prendre les mesures necessaires pour 
mettre un terme a cette situation douloureuse qui decourage 
les Missionnaires et met leurs oeuvres en peril...
Quel parti prendre?
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Seul, le Saint Siege peut remedier a cet etat de choses et, 
semble-t-il, par une mesure que je prends la liberte d’indi- 
quer: faire rentrer, au point de vue de la juridiction, l’enclave 
de Cabinda dans la meme categorie que les Missions de Ma- 
lanje, Caconda et Huila.
L’eveque de Loanda a nomme Vicaires Generaux, avec 
pouvoir d’administrer leurs districts respectifs, les Superieurs 
des Missions susdites. S’il lui etait permis d’agir de meme 
vis-a-vis des Missions de l’Endave, la question serait reglee et 
tout conflit disparaitrait...
Je sais que cette mesure entraine la disparition de la Pre­
fecture du Bas-Congo, et que souvent deja, la S. C. de la Pro- 
pagande, sollicitee en ce sens, n’a pas cru devoir accepter les 
propositions qui lui etaient faites. Mais, depuis, 1 ordre des 
choses a change en Afrique, et l’enclave de Cabinda est devenu 
une portion incontestee du territoire portugais, occupee et douee 
d’une administration complete, veritable colonie en un mot. 
II semble done que le moment est venu de faire rentrer ce pays, 
comme le reste, sous la juridiction spirituelle de l’eveque de 
Loanda et puisque le bien superieur des ames appelle actuel'le- 
ment cette transformation, les Peres du St. Esprit sont les pre­
miers a s’ncliner devant e'lle (3).
Comme, cependant, il ne parait pas que nous puissions 
etre remplaces actuellement dans ces Missions que nous avons 
fondees ou restaurees, je demanderait que, par une mention 
expresse, ces Missions du Congo portugais et de 1 Angola 
restent confiees a l’Association des Missionnaires du St. Esprit 
et qu’un Reglement soit fait pour que leur organisation iriterieure 
soit maintenue conformement aux dispositions de S. S. 
Leon XIII «Romanus Pontifex», du 8 Mai 1881, et «Con- 
ditae a Christo», du 8 Decembre 1900.
( 3) «Le bien superieur des ames» a, finalement, emporte la vic- 
toire, puisque le Saipt-Siege a laisse faire.
46
Daignez agreer l’hommage du profond respect avec lequel 
’ai l’honneur d’etre
De Votre Eminence Reverendissime
Le tres humble et obeissant serviteur et fils
s )  A .  L .  R .
( A le x an d re  le R oy )
S. E. le Cardinal Prefet de la S. C. de la Propagande. 
AGCSSp. — Boite 468.
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ARRETE D U  G O U V ERN EU R D E L’EVECH E
(30-V-1904)
SOMMAIRE —  Nomme le Pere Benedictus Marius Bonnefoux pour 
remplacer par interim le Pere Jose Maria Antunes 
dans les charges de Vicaire General, Superieur prin­
cipal et Recteur du Seminaire diocesain.
N° 22
Devendo seguir par o retno em objecto de servi^ o o muito 
reverendo Jose Maria Antunes, Vigario Geral do distrito ecle- 
siastico da Chela, Superior principal das missoes do Real Pa- 
droado no distrito da Huila e Reitor do Seminario Diocesano: 
atendendo ao que me representou e as circunstancias que con- 
correm no reverendo missionario Benedito Mario Bonnefoux: 
hei por bem, em nome de Sua Excelencia Reverendissima o 
Sr. Bispo, nomear este missionario para exercer interinamente 
e durante a ausencia do efectivo, os ja referidos cargos.
Pa^o Episcopal em Luanda, 30 de Maio de 1904.
s )  C o n e  g o  M a n u e l A lv e s  da C u n h a  /  j  
governador do bispado
N O T A  —  Le Rev. Pere Antunes ne devrait plus revenir a Huila, 
etant nomme Provincial du Portugal, en remplacement du Rev. Pere 
Joseph Eigenmann, qui remplissait ces fonctions par interim. Par la 
meme decision du T . R. P. General, du 19 Aout 1904, le Pere Marius 
Bonnefoux etait nomme Superieur principal des missions du Cunene. 
Cf. BGCSSp, n° 273 (Septembre 1904), p. 681.
AMH — D o cu m en to s O fic ia is  Eclesidsticos. —  Original. 
AAL — P ortarias, 1902-1910, fl. 22.
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ARRETE D U  GO U V ERN EU R DE L’EVECH E
(17-VIII-1904)
BOMMAIRE —  Permission de construire une eglise dans la mission 
centrale de Huila -pour le service religieux de la meme 
mission. —  Permission de benir la premiere pierre de 
cette meme eglise, d!apres le Rituel Romain.
Atendendo ao que me representou o muito reverendo 
Vigario Geral da Chela e Superior das missoes do Real Pa- 
droado no distrito da Huila, pedrndo a necessaria licenga para 
a edificafao duma lgreja, junto e para servi^ o da missao central 
da Huila: hei por bem, em nome de Sua Excelencia Reveren- 
dissima o Senhor Bispo e na conformidade das leis canonicas, 
autorizar a constru^ao da referida igreja e conceder licen^ a 
ao Superior interino das missoes daque'la circunscrigao ecle- 
siastica para benzer e colocar a pnmeira pedra, consoante a 
formula do Ritua'l de Paulo V.
Pa^o Episcopal em Luanda, 17 de Agosto de 1904.
s )  C o n e  g o  M a n u e l A lv e s  da C u n h a  f  / 
Governador do Bispado
[En marge] :  Diocese d’Angola / e / Congo / N° 35.
AMH — C orrespon den cia  O fic ia l Eclesidstica , 1900- 
-1912.
AAL — P ortarias, 1902-1910, Els. 24 v.
4
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LETTRE D U  P£RE CH RISTO PH E ROONEY 
A U  M IN ISTRE D ’O UTREM ER
(3-IX-1904)
SOMMAIRE — Le Pere Rooney demande son exoneration de sa charge 
de Procmeur General des missions du Congo et Angola.
II.™ Ex.™ Sr.
Tendo sido reconhecido, pelo Mimsterio da Marinha e 
Ultramar, por Portaria de 15 de Agosto de 1896, como 
Procurador Geral das Missoes do Espirito Santo no Congo e 
Angola, e nao podendo continuar a exercer tao honroso cargo, 
venho pedir que V. Ex.a se digne aceitar a minha exonera$ao.
Ao retirar-me deste pais, que extremamente amava e em 
cujo servi^ o empenhei-me o mais que minhas formas permitiam, 
levo comigo a grata recorda a^o da muita amabilidade e consi- 
dera a^o com que sempre fui recebido por todos os Ex.mos Srs. 
Mimstros da 'Marinha e Ultramar e pelos Ex.mos Srs. Directo- 
res Gerais e outros dignos funcionarios desta Secretaria de 
Estado.
Deus guarde a V. Ex.a 
Paris, 3 de Setembro de 1904.
Ao Ilmo Ex.rao Sr. Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Marinha e Ultramar.
50
O Procurador Geral das Missoes 
P .e C . /. R ooney
AHU —  A u to rid ad es D iv ersa s , 1902-1904. — Auto- 
graphe.
N O T A  —  A cette lettre a ete donnee la reponse suivante:
O padre Rooney pede, no incluso ofxcio, a sua exonera^ao do cargo 
de procurador geral das missoes do Espi'rito Santo no Congo e Angola, 
no qual foi reconhecido por Portaria de 15 de Agosto de 1896, que 
mandou reconhecer em Lisboa e por esta Secretaria d’Estado a «Pro- 
curadoria Geral das missoes do Espirito Santo do Congo e Angolan.
A  portaria regia (expedida pelo Ministerio do Reino) de 18 de 
Outubro de 1901, aprovou os estatutos da «Associafao dos missio­
naries do Espi'rito Santo», que no artigo 20 determinam que se man- 
tenha em Lisboa a referida Procuradoria geral, reconhecida pela citada 
Portaria de 15 de Agosto de 1896.
Nesta Portaria, porem, dispoe-se que nquando os chefes de missao 
queiram substituir o procurador, assim o representardo ao Governo, 
propondo o seu novo procurador e acompanbando a proposta das 
procura^oes correlativasn.
Nestes termos nao pode o Governo dar a exonera^ao pedida pelo 
padre Rooney.
Aos chefes de missao e que compete exonera-lo e propor ao Go­
verno um novo procurador geral.
Em 9-9°-1904.
U. Henriques
[En marge] :  Portaria regia em 27-10-1904.
Secretaria d’Estado / dos Negocios / da Marinha e Ultramar / 
l a Reparti^ao / 2a Sec^ao.
AHU — A u to rid ad e s D iv ersa s , 1902-1904.
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LETTRE D U  PERE iJOSEPH E IG E N M A N N  
A U  M IN ISTRE D ’O UTREM ER
(10-IX-1904)
SOMMAIKE—  Nomination du Pere Antunes comrne Procureur des 
missions d’Angola a la ■ place du Pere Rooney. — 
Acceptation par le Ministere d’Outremer.
Il.mo e Ex.mo Sr.
Tenho a subida honra de levar ao conhecimento de V. Ex.a 
que por parte do Rev. P.e Cristovao J. Rooney me foi parti- 
cipado que, por motivos de sadde e de ausencia forgada, nan 
podia continuar o exercicio do cargo de Procurador das Missoes 
do Espirito Santo em Angola e Congo, cargo de que teve a 
honra de ser investido por decreto, digo por portaria de 16 (x) 
de Agosto de 1896.
V. Ex.a tera ja recebido nesta data do Rev. P.e Cristovao 
Rooney a sua carta de demissao (2). Incumbindo a Associagao 
dos Missionaries do Espriito Santo, pelo artigo 20 de seus 
estatutos, aprovados por decreto de 18 de Outubro de 1901^ 
o dever de manter em Lisboa o Procurador Geral das Missoes 
do Espirito Santo de Congo e Angola, impunha-me o meu 
cargo de Presidente do Conselho Director da referida Associa- 
gao dos Missionaries do Espirito Santo a obrigagao de inteirar 
a Direcgao do facto da desistencia por parte do Rev. P. Cris­
tovao Rooney e de convida-la ao mesmo tempo de propor„
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(x) La date exacte est le 15 Aout. 
(2) Vid. document du 3-IX-1904.
quem entre os socios o pudesse substituir. Concordou toda a 
Direc^ao de respeitosamente propor a V. Ex.a o nome do muito 
Rev.d0 Sr. P.e Jose Maria Antunes, muito digno Superior da 
Missao do Planalto da 'Hui'la e de rogar mui respeitosamente 
a V. Ex.a haja por bem de nomear ao dito Sacerdote e nosso 
Socio, para o exercicio do cargo de Procurador das Missoes 
do Espirito Santo no Congo e Angola, em substitui^ao do 
Rev.d0 Cristovao Rooney, dimissionario, julgando a Direc^ao, 
no seu humilde criterio, achar no Reverendo Jose Maria Antu- 
nees a mais completa competencia para o exercicio do dito 
cargo, como consta da Acta da Sessao do dia 9 deste mes.
Deus guarde a V. Ex.a
Lisboa, Sala das Sessoes, a 10 de Setembro de 1904.
I'l.mo Ex.”10 Sr. Ministro e Secretario d’Estado dos Nego- 
cios da Marinba e Ultramar.
O presidente da Direc^ao 
D r . Jo se  G u ebardo  E ig e n m a n n
\En marge\: Responde-se que o Padre Antunes, para ser reco- 




l a Reparti^ao. 2a Sec^ao
A associagao religiosa dos missionaries do Espirito Santo propoe 
para procurador geral das missoes do Congo e Angola o padre Jose 
Maria Antunes, em substituigao do padre Rooney.
Ao Governo nao compete nomear o procurador, mas sim reco- 
nhece-lo.
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A  circunstancia, porem, do proposto padre An tunes ser paroco 
da Huila e nao ter residencia permanente em Lisboa, opoe-se ao reco- 
nhecimento do Governo.
Assim se deve responder ao presente eficio, a fim de ser nomado 
e proposto pela associa^ao outro padre- 
Em 13-9°-904.
U. Henriques
Em  tempo: Como esclarecimento a esta informa^ao, a Reparti^ao 
acresecnta que o padre Jose Maria Antunes e paroco colado da Huila, 
tendo sido nomeado e apresentado por decreto de 28 de Julho de 
1881, e nesta qualidade nao pode estar ausente por mais de 3 meses 
em cada ano, segundo prescreve o Conci'lio de Trento.
Segundo as disposi^oes do decreto de 24 de Dezembro de 1885 
tambem nao pode estar ausente por mais de um ano, a nao ser por 
motivo de doen^a.
U. Henriques
A associa^ao dos missionarios do Espirito Santo propos no incluso 
oficio, o padre Jose Maria Antunes, seu socio, para ser reconhecido 
como procurador das missoes do Espirito Santo no Congo e Angola, 
em subsritui£ao do padre Cristovao Rooney.
Levantava-se um obstaculo a aceita^ao daquela proposta, o qual 
consistia em ser o proposto paroco colado da freguesia da Huila.
Esse obice desapareceu com a renuncia do padre Antunes ao 
seu benefi'cio de paroco colado ( 1) ,  pois que, por despacho de 12 do 
corrente mes, lhe foi deferido o requerimento em que pediu a re­
nuncia.
Nestas circunstancias pode o mesmo padre Antunes ser, por 
Portaria regia, reconhecido como procurador das referidas missoes, 
se V . Ex.a assim o julgar conveniente.
Em 13-10°-1904.
U. Henriques
Voici l’acte officiel de ce fait: Presbftero Jose Maria Antunes, 
paroco da freguesia da Huila, do bispado de Angola e Congo —  aceita 
a renuncia pedida do mencionado beneficio. / Pa^o, em 17 de Outu- 
bro de 1904. / Rei. / Rodrigo Afonso Pequito / Manuel Rafael Gorjdo.
— BOA, 1904, n° 47, p. 703
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[En marge\: Concordo. 
P fo o ] , 18-10-904.
M . Gorjdo
Portaria regia em 27-10-1904.
Oficio ao Presidente da Direc^ao da Associa^ao dos missionaries 
do Espfrito Santo em 31-10-1904.
Secretaria de Estado / dos Negocios / da Mannha e Ultramar / 
l a Reparti^ao / 2a Sec^ao.
AHU — A u to rid ad e s D iv ersa s , 1902-1904.
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ARRETE D U  V IC A IRE CA PITU LA IRE DE LU A N D A
(17-X-1904)
SOMMAIRE —  Les missionnaires du district ecclesiastique de Huila 
sont charges du service religieux de Quilengues.
Tomando em cOnsidera^ ao o que me representou o muito 
reverendo Vigario Geral da Chela acerca da vantagem que 
haveri'a em confiar-lhe o servi^ o religiose do concelho de Qui­
lengues, actua'lmente pertencente ao distrito eclesiastico do 
Bie e servido pelos respectivos missionarios: e, terido ouvido 
sobre este assunto o muito reverendo Vigario Geral do Bie, 
que informou nao poder prestar com regu'laridade os socorros 
espirituais de que tan'to necessitam os povos do referido con­
celho, dedarando ser muito mais vantajoso que este cuidado 
seja entregue aos missionarios da Huila, mais proximos dali 
do que os de Caconda:
Hei por bem encarregar o muito reverendo Vigario Geral 
da Chela do servido religioso no concelho de Quilengues, con- 
cedendo-lh'e a necessaria jurisdi^ao para administrar aos mo- 
radores do mesmo concelho por si ou pelos missionarios da sua 
circunsCri^ ao, os sacramentos e exercer os actos do mimsterio 
paroquial.
Pa$o Episcopal de Luanda, 17 de Outubro de 1904.
O Vigario Capitular 
s )  C o n e  g o  M a n u e l A lv e s  da C u n h a
\En marge\: Diocese d’Angola /e f  Congo. / N° 43.
AMH — Corres-pondencia O fic ia l E c lesia stica , 1900- 
-1912. — Original.
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ARRETE R EC O N N A ISSA N T LE P£RE A N TU N ES 
PROCUREUR DES M ISSIO N S D ’ANGOLA
(27-X-1904)
SOMMAIRE — Le Ministere cTOutremer reconnait officiellement le 
Pere Jose Maria Antunes dans la charge de Procureur 
des missions d Angola et Congo.
Tendo o presidente da direc^ ao da associagao dos missio­
naries do Espirito Santo comunicado nao poder continuar a 
exercer o cargo de Procurador Geral das missoes do Espirito 
Santo do Congo e Angola o presbitero Cristovao Jose Rooney 
e propondo para o substituir o presbitero Jose 'Maria Antunes, 
ex-paroco da Huila; ha por bem Sua Majestade El-Rei man- 
dar, pe'la Secretaria d’Estrado dos 'Negocios da Marinha e 
Ultramar, que, nesta cidade de Lisboa e perante a mesma 
Secretaria d’Estado, seja o mencionado presbitero Jose Maria 
Antunes reconhecido como procurador geral das missoes do 
Espirito Santo do Congo e Angola e nas mesmas conduces 
em que o foi o seu predecessor por Portaria de 15 de Agosto
de 1896.
Pa^o, em 27 de Outubro de 1904.
s )  M a n u e l A n to n io  M o re ira  Ju n ior
[En marge\: Secretaria d’Estado / dos Negocios / da Marinha 
e Ultramar / Direc^ao Geral do Ultramar / l a Repard^ao / 2a Sec^ao.
AHU — A u to rid ad es D iv ersa s , 1902-1904.
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LETTRE D U  PERE JOSE M ARIA A N T U N E S 
A U  PREFET APO STO LIQ UE D U BAS-CONGO
(20-1-1905)
SOMMAIRE — La question de la juridiction ecclesiastique dans le 
Congo Inferieur. —  Demande des renseignements pre­
cis sur le probleme. —  La question du Concordat 
avec le Saint-Siege.
Lisboa, 20 de Janeiro de 1905 
RevA0 e prezadfssimo Sr. P.e Magalhaes
Tenho presente a sua boa cartinha de 12 de Novembro 
proximo passado que muito agrade^o e de tudo fico ciente.
Q u estao  da ju ris  dipao do B isp o  de A n g o la  no C o n g o  
Inferior. Depois da resposta dada, olficiosamente creio eu, pelo 
Cardeal Vanutelli ao P.e Rooney e que dizia que os Bispos de 
Angola nunca tinham deixado de ter jurisdi$ao na Prefeitura 
do Congo Inferior, nunca mais houve comunicafao alguma 
a este respeito. Como nao nos disseram nada oficia’lmente e 
como a questao do desastre do Cuamatui chamou a aten a^o 
do Governo para outra ordem de ideias de nada se tern tra- 
tado dficialmente; mas julgo que logo que se reunam as Cor­
tes a questao nao deixara de vir de novo a baila. Era conve- 
niente que V. Rev.a nos mandasse todos os esclarecimentos 
que podem elucidar esta questao, para que possamos estar bem 
ao facto dos nossos direitos quando se tratar da questao. A 
decisao que deram para o Congo Inferior atingira tambem 
a Lunda, que antigamente pertencia a jurisdi^ao de V. Rev.a.
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No Ministerio quereriam que se fizesse uma Concordata 
que englobasse no Real Padroado todas as Prefeituras. Podia 
haver vantagens nesta nova ordem de coisas mas tambem podia 
haver serios inconvenientes, se o Governo nao compreendesse 
bem o interesse religioso das povoa^oes que se tem de evan- 
gelizar. Esta-me paretendo que ha-de ser dificil que a Santa 
Se de o seu consentimento a supressao das Prefeituras.
Pelo que lhe toca eu teria podido solicitar oficialmente 
uma resposta da Nuciatura com rela^ ao a sua questao, mas 
nao o tenho feito, porque sei que isto antes compete ao Supe­
rior Geral do que a mim. Enquanto esta resposta nao vier ja 
se ve que V. Rev.a nao pode mudar o que ate agora tem 
vigorado.
Nao sei se ja pode mandar o Irmao Aristobulo para a 
Huila; os outros companheiros para ali seguiram em 22 de 
Dezembro e estao agora chegando a Mo^amedes.
Se se decidir a questao da jurisdi^ao sera inutil querer 
tratar a questao dos subsidios, especialmente agora que estamos 
em mare de economias.
Creia, meu prezadissimo Padre, no profundo respeito e 
afectuosa estima com que sou
A.° devotado
De V. Rev.&
/. M . A n tu n es
A  V. Rev.a e a todos os seus companheiros desejo um ano 
novo cheio de ben a^os e de consola^oes.
AML — D o cu m en t au tograph e.
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N O TA  —  Dans une lettre du 6 M ai de la meme annee le Pere 
Antunes ecrit au Pere Joaquim Magalhaes:
Com respeito as questoes da jurisdi5ao, estamos nisto: o Governo 
quer fazer uma Concordats para estender as Prefeituras o Real Pa- 
droado e Roma diz-lhe que nao quer Concordata alguma que a isso 
se refira. Parece que o Governo determinou nao nomear Bispo para 
Angola enquanto Roma nao decidir. No entanto ca temos de ir atu- 
rando este estado de coisas e quem mais tern que aturar e sem 
duvida V . Rev.a.
A M L —  Lettre autogra-phe.
Quand a la nomination d’Eveque, en effet, apres D . Antonio 
Gomes Cardoso, qui a fini son gouvernement en 1904, D. Antonio 
Barbosa Leao n’a ete nomme qu’en 1906...
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BEN ED IC TIO N  DE L ’EGLISE DE CH IVINGUIRO
(3-III-1905)
SOMMAIHE —  Benediction de la nouvelle eglise de la mission de 
Chivinguiro par le Pere Marius Bonnefoux.
PORTARIA N.° 7
Estando conclurda a igreja construi'da junto da missao de 
S. Bento do Chivinguiro, no Vicariato Cera'l da Chela, e des- 
tinada ao servi$o re'ligioso da mesma missao; e atendendo ao 
que me representou o muito reverendo Vigario Geral interino 
da Chela e Superior das Missoes do Real Padroado no distrito 
da Hufla, o qual, desejando ver aberta ao culto a nova igreja, 
pediu a necessaria autoriza^ao para a ben a^o e informou que 
ela esta conclurda com os requesitos canomcamente exigidos:
Hei por bem, na conformidade das leis canonicas, con- 
ceder ao mesmo muito reverendo Vigario Geral interino, Bene- 
dicto Maria Bonnefoux, a licen a^ solicitada para proceder a 
referida ben^ao, segundo o que esta prescrito no Ritual de 
Paulo V.
Luanda e Pa$o Episcopal, 3 de Mar^o de 1905.
C o n eg o  M a n u e l A lv es  da C u n h a  
Vigario Capitular
'AAL — PortariaSy 1902-1910, fl. 31.
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LETTRE DE M GR A N T O N IO  FERREIRA 
A U  PERE AD O LPH E D U N O Y ER
(ll-V-1905)
SOMMAIRE —  Vifs remerciements four les services realises far le 
College Fisher dans le diocese d’Angra.
Mon Reverend Pere,
Bien que mon gouvernement comme vicaire capitulaire de 
ce diocese n’ait pas ete de longue duree, je tiens cependant 
a vous exprimer, mon Reverend et bien cher Pere, ma tres 
grande satisfaction en voyant prosperer Y ln stitu t F ish er en 
cette belle et opulente ville de Ponta De'lgada, qui rend a la 
jeunesse a^orienne et a ce diocese de si grands services, bien 
dignes de Testime et de la reconnaissance du Prelat du diocese, 
le premier interesse au progres religieux de son troupeau. Je 
m’estime vraiment heureux de pouvoir rendre ce temoignage 
au zele et au devouement avec lesquels les Peres si meritants 
de la Congregation du St-Esprit ont su mettre au service de 
cette Institution si utile leur zele religieux, leurs vertus et leurs 
talents pour remp'lir avec une competence remarquable leur 
mission de diriger la jeunesse dans les sentiers de la vertu, de 
l’honneur et de la science.
Comme j’ai suivi des son debut ce cher Institut, monu­
ment imperissable des grandes vertus des venerees Dames 
fondatrices, je ne puis ignorer les nombreuses difficultes qu’il 
a fallu vaincre, difficultes qui ont commence sous son premier 
Superieur, le cher et respectable P. Schurrer, pour se continuer 
jusqu’a vous, mon Reverend Pere, si experimente et si bien 
forme pour diriger une institution de cette nature. Je ne saurais
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assez louer la perseverance, le zele et la Constance avec lesquels 
vous avez maintenu et dirige cette Institution, qui est indubi- 
tablement un grand element de progres moral dans ce diocese.
Permettez-moi, par consequent, mon Reverend Pere,1 qu’en 
ma qualite de vicaire capitulaire de ce diocese, je vienne vous re- 
mercier au nom du diocese, et en votre personne la Congregation 
si respectable du Saint-Esprit, pour les grands services que vous 
et vos collaborateurs, Peres et Freres, rendez a ce diocese par le 
maintien et la direction de I’Institut Fisher, par la pieuse 
oeuvre des catechismes et par les autres oeuvres de votre zele 
religieux que le Seigneur ne laissera pas de recompenser.
En realisant les intentions de pieuses fondatrices, si meri- 
tantes devant la sainte Eglise, cette Institution sera toujours 
une source de prosperite religieuse pour ce diocese et partant 
de consolation pour le coeur de celui qui en sera le premier 
pasteur.
Je ne doute pas que les Peres de la veneree Congregation 
du Saint-Esprit ne fassent encore plus que ce que les vertueuses 
fondatrices n’ont pu desirer en faveur des interets religieux de 
cette belle lie.
Daigne le divin Coeur vous combler de ses graces pour 
que I’lnstitut Fisher se developpe de plus en plus et cette 
oeuvre providentielle se consolide de telle sorte qu’il n’y ait 
pas de tempete, si violente quelle soit, qui puisse Pabattre. 
Se sont la les desirs que je me permets de vous exprimer, mon 
Rev. Pere, avec la plus grande estime et une bien sincere 
amitie.
[A u to g ra p h e ] : Je suis, mon Rv. Pere,
Angra, le 11 Mai 1905.
M g r  A n t . Ferreira  
Vicaire Capitulaire
AGCSSp. — Boite 463.
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LETTR E D U  R ESID EN T DE LA N D A N A  
A U  PERE JOSE M A G A LH A ES
(ll-XI-1905)
SOMMAIRE —  D em ande des inform ations detaillees sur les popu­
lations evangelisees par les missionnaires.
Ex.mo Rev.mo Sr.
Em cumprimento de ordens superiores venho solicitar de 
V . Ex.a, como meretfssimo Superior geral das Missoes do En­
clave de Cabinda, o auxilio necessario para que, que por parte 
dos dignos chefes das existentes nesta circunscri a^o, me pos- 
sam ser prestados mensalmente, se possfvel for, ou em caso 
contrario, tantas vezes quantas se oferecer ensejo de o fazer, 
todos os esclarecimentos que os reverendos missionaries obte- 
nham nas suas visitas aos povos, no desempenho da obra civi- 
lizadora que lhes esta confiada.
Esses esclarecimentos, com os quais sem duvida alguma, 
as Missoes prestarao um valioso servi^ o as autoridades admi- 
nistrativas, poderao ser fornecidos utilmente acerca da distancia 
a que esses povos ficam da Missao mais proxima; direc a^o 
em referenda a esta; nome do chefe, regiao de que faz parte, 
relates que ligam aquele ao chefe da regiao, nome politico 
por que um e outro sao conhecidos; numero e nome dos povos 
que constituent a regiao; clas que constituem a povoa^ao; 
numero de cubatas, popula^ao; emprego desta em agricu'ltura, 
comercio e industria; produtos agrfco'las; artigos permutados 
no comercio interno e externo; artigos fabricados e transfor- 
mados; usos e costumes, meios empregados pelos missionaries
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FORMIGA — PETIT SCOLASTICAT — 1904-1905 
P6res Mens, Monte, Kauffmann, Antunes, Salvan, Leler
CARNIDE — GRAND SCOLASTICAT — 1908-1909 
Pferes Barros, Cruz, Cancela, Mens, Fehr
para os notificar, resultados obtidos; doengas que afligem os 
povos; acidentes do terreno, etc.; enfim, tudo quanto julguem 
util juntar, quer sob o ponto de vista geografico, quer sob o 
ponto de vista religioso.
As boas relates que existem entre o Governo do Distrito 
e as Missoes que V. Ex.a superiormente dirige dao-me direito 
a esperar que V. Ex.a satisfara com agrado ao pedido que em 
nome do mesnjo Governo me permito fazer-lhe.
Deus guarde a V. Ex.a
Residencia de Cacongo em Landana, 11 de Novembro 
de 1905.
Ex.mo Rev.m0 Sr. Padre Magalhaes, muito digno Superior 
das Missoes do Endave de Cabinda —  Landana.
O Residente,
Jo ao  P in to  da C u n h a  A n d rad e
[En baut]: Serie de 1905 / Governo do Congo / Residencia de 
Cacongo / N° 392.
AML — D o cu m e n t orig in al.
5
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L ETTR E D U  PERE ER N EST L EC O M TE  
A M G R A LEXA N D RE LE ROY
(4-VI-1906)
SOMMAIRE —  Les affaires avec la Propagande au sujt de la reprise 
du projet de suppression ou de transformation des 
Prefectures apostoliques en Angola.
Rome, 4 Juin 1906.
Monseigneur et" Tres Reverend Pere,
Me voi'la a Rome depuis 12 jours et je ne vous surpren- 
drai pas en vous disant que les affaires qui m’y ont amene 
sont a peine commencees. Mais je n’ai pas 1’intention d’y Tes­
ter jusqu’a ce qu’elles soient finies, car i'l y a 17 ans que j’ai 
souleve la meme question pour la premiere fois et il est possi­
ble qu’il faille encore autant d’annees pour la resoudre.
J ’ai employe plusieurs journees a rediger un expose de la 
situation, assez detaille, dont je pensais faire une source de 
renseignements plutot qu’un document officiel, mais le R. P. 
Eschbach l’ayant lu trouva que cette piece n’etait pas dans 
le ton voulu en cour romaine, ou Ton n’accepte rien d’officieux. 
II jugea qu’il fa'llait saisir directement le Saint-Pere de la ques­
tion par un court et substantiel memoire dresse en langage 
diplomatique, qu’il se chargea de rediger lui-meme en mon 
nom. C’est fait, et mercredi nous le remettrons au Cardinal 
Merry del Val (*), puis nous attendrons. Comme je dois avoir
(1) Secretaire d’Etat du Vatican.
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audience de Sa Saintete un de ces jours, je lui signalerai 1’af­
faire, afin qu’elle ne reste pas dans les bureaux enfouie dans 
les paperasses. J- j
J’ai vu a plusieurs reprises le Cardinal Vincent Vannutelli, 
que je connais tres bien de Lisbonne et qui est parfaitement 
au courant de la question. Je crois que si lui 6ta.it Prefet de la 
Propagande les choses pourraient s’arranger, mais il m’a declare 
qu’il n’y avait rien a esperer, a moins que le Saint-Pere n’in- 
tervienne personnellment. J’ai eu aussi audience du Cardinal 
Gotti (2) , qui m’a promis de lire le Rapport que je lui presente- 
rais a ce sujet, s’il a un jour de conge, ajoutant que c’est une 
affaire relevant non de lui mais de toute la Congregation de la 
Propagande.
Des presentes demarches je desirerais seulement obtenir 
que le Saint-Siege declarat qu’il y a lieu de reprendre les nego­
tiations avec le gouvernement portugais touchant la suppres­
sion ou la transformatin des Prefectures de l’Angola, et le 
disposer a faire des concessions au Portugal, en lui en montrant 
les raisons et les avantages. Cela fait, je quitterais Rome laissant 
la diplomatic etudier et discuter les bases d’un accord que nous 
suggererions dans ses grandes lignes au gouvernement portu­
gais, si nous savions a peu pres ce que le Saint-Siege est dispose 
a ceder. Voila ce que je voulais sonder, mais ce n’est pas facile. 
Obtenant ou non un resultat je ne pense pas prolonger mon 
sejour ici au-dela du 15 courant. / /
J’ai assiste aux fetes de la Beatification des Carmelites de 
Compiegne, dont la partie qui m’a le plus frappe c’est l’entree 
solennelle du Pape a St. Pierre; j’etais aussi a l’audience des 
pelerins fran^ais, dans laquelle le St. Pere a p;leure en parlant 
de la France; a part cela je n’ai presque encore rien vu a Rome. 
Les courses d’affaires, souvent inutiles, prennent le temps qui
( 2) Prefet de la Propaganda Fide.
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passe on ne sait trop comment; je vais tacher de mieux em­
ployer la derniere moitie de mon sejour dans la Ville Sainte 
pour les pelerinages et les visites d’importance principale. En 
rentrant je pense m’arreter un jour ou deux a Suse (*)
Je termine, Monseigneur et Tres Reverend Pere, en me 
disant toujours.
Votre fils respectueux et obeissant
E . L eco m te
AGCSSp. — Boite 473-B.
( J) Susa, ville du Piemont, ou la Congregation du Saint-Esprit 
avait une maison de formation.
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L ET TR E  D U  P£R E ER N EST LEC O M TE 
A U  PAPE SA IN T PIE X
(9-VI-1906)
SOMMAIKE —  Difficultes des missions d'Angola devant la legisla­
tion portugaise pour l’administration des sacrements. 
—  Demande le* remedes pour cette situation.
Tres Saint Pere.
Ernest Lecomte, pretre de la Congregation du St. Esprit, 
Prefer Apostolique de la Cimbebasie Superieure (Afrique cen- 
trale), humblement prosterne aux pieds de Votre Saintete, 
la prie de lui permettre d’exposer la grave difficulte inherente 
a Tadministration de sa mission, difficulte a laquelle Votre 
Saintete pourrait seule porter remede.
La Prefecture de la Cimbebasie a ete erigee par un decret 
de la Sacre Congregation de la Propagan de en date du 3 Juillet 
1879. Les «Missiones Catholicae» disent que «territorium 
hujus missionis partim ad Lusitaniam spectat et partim sub 
ejus protectoratu regitur». De fait actuellement tout le terri- 
toire de la Prefecture de la Cimbebasie Superieure fait partie 
de la Province portugaise d’Angola, dans laquelle existe depuis 
plusieurs siecles le diocese de St. Paul de Loanda.
Or en Portugal on est loin de la separation de l’Eglise 
et de l’Etat. L’union entre l’une et l’autre est meme telle qu’on 
y semble pas concevoir un regime different. C ’est l’Eglise qui 
tient les livres etablissant l’etat civil des catholiques; ce sont 
les cures qui enregistrent a la fois au compte de l’Eglise et de 
l’Etat les naissances, les baptemes, les manages et les deces. 
Les formules de ces enregistrements sont fixees par la loi, tandis
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que ces merries livres doivent etre pagines et ru'briques par 
l’Eveque du diocese.
Cette legislation a la fois civile et religieuse le Portugal 
entend l’appliquer universellement a ses colonies.
La premiere consequence qui en decoule c’est que l’Etat 
ignore officiellement les pretres ou missionnaires qui viennent 
evangeliser ces colonies en dehors de la juridiction des Eveques 
et des Ordinaires; il n’accepte pas les livres de Bapteme et de 
Mariages tenus par les missionnaires; il leur refuse toute aide 
e tout secours pecuniaire, ou si tel ou tel ministere leur en 
accorde, les journaux sont la pour l’accuser de vidler les lois 
du pays. Par suite encore les chretiens formant les populations 
des missions sont depourvus de droits civils et leurs mariages 
ne sont pas reconnus.
On voit par la sans qu’il soit besoin d’entrer dans plus 
de details, les conditions extremement penibles ou se trouvent 
les missions relevant de la Propagande en pays portugais, et 
notament celle de la Cimbebasie Superieure confiee au Prefet 
apostolique qui ecrit ces lignes.
Cet etat de cboses si nuisible aux conversions et au bien 
des ames a fait souvent deja I’objet de graves preocupations 
pour la Propagande et d’une suite de negociations entre les 
St. Siege et le Portugal.
Des combinaisons et des solutions diverses ont ete succes- 
sivement proposees mais toujours sans resultat, et la situation 
est restee la meme que par le passe. Elle menace meme de 
devenir de plus en plus tendue, a cause surtout du journalisme, 
qui excite l’opimon publique contre les missionnaires non 
soumis a TEveque de Loanda.
D’ autre part ces memes journaux ne cessant de faire vibrer 
le point d’honneur portugais qui se trouve blesse par cette 
assimilation de ses colonies aux pays heretiques ou infidMes 
relevant de la Propagande.
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Cependant je dois declarer que malgre ces dispositions de 
la loi civile, le Gouvernement, temoin du bien opere par les 
missionnaires, les protege selon qu’il peut, et c’est grace a cette 
protection que la Congregation du St. Esprit a pu s’etablir 
en Portugal et y fonder une province destinee a fournir des 
missionnaires a ses colonies. 8
Tres Saint Pere.
Qu’il me soit permis, apres ce que je vient d’exposer a 
Votre Saintete, de me jeter de nouveau a ses pieds sacres pour 
la supplier, au nom des pauvres ames si abandonnees de ma 
mission, de daigner remedier aux difficultes qui s’opposent 
a leur evangelisation.
II ne m’appartient pas de suggerer ici aucune combinaison 
speciale, je voudrais seulement rappe'ler que Monseigneur Le 
Roy, Superieur General de la Congregation du St. Esprit, dans 
une lettre a l’Eminentissime Cardinal Prefet de la Propagande, 
datee du 8 Mai 1904 et relative aux difficultes de meme genre 
qui existent pour la Prefecture du Bas-Congo, confiee egale- 
ment a la Congregation dont il est Superieur, Monseigneur 
Le Roy, dis-je, se declarait pret a tous les sacrifices pour arriver 
a une solution favorable au bien des ames.
Nous accepterons, en fils obeissants, celle qui sera donnee 
par le St. Siege, surs d’avance qu’elle nous aidera a surmonter 
les obstacles qui entravent notre ministere.
Oserais-je ajouter, encore un mot, Tres Saint Pere, pour 
rendre temoignage a la verite. Depuis vingt deux ans que je 
suis dans l’Angola et que je traite avec le Gouvernement por- 
tugais, je n’ai cesse de le trouver tres bienveillant pour nos 
missions et dispose a nous aider par de genereuses allocations. 
Ces dispositions du Gouvernement portugais sont d’autant 
plus precieuses pour nous, que les secours qui nous arrivent de 
France et de la Propagation de la Foi diminuent d’annee en
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annee et se trouvent deja reduits a une somme insignifiante 
relativement aux besoins.
Daignez, Tres Saint Pere, agreer ces pages et benir i’hum- 
ble signataire qui en baisant vos pieds est heureux de se dire.
De Votre Saintete
le tres obeissant, tres aimant et tres devoue fils 
Rome, le 9 Juin 1906.
E . L eco m te
[En marge] : Remis a Pie X  par le R. P. Lecomte dans 1’Au­
dience du 9 Juin 1906.
AGCSSp. —  Boite 468 —  Original.
ADNL — D o cu m e n to s  O fic ia is — Copie autographe.
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LETTRE D U  PERE ERN EST LECO M TE 
A U  CA R D IN A L MERRY D EL V A L
(10-VI-1906)
SOMMAIRE—  Difficultes insurmontables dans le maintien du «statu 
quo» de la double juridiction dans les Prefectures. — 
Suggestions -pour se debarrasser de ces difficultes et 
trouver le bon chemin.
Rome, le 10 Juin 1906.
Eminence Reverendissime
J’ai I’honneur de remettre a Votre Eminence Reverendis- 
sime copie d’une modeste note que j’ai deposee aux pieds de 
Sa Saintete, pour appeler sa sollicitude sur la situation extre- 
mement penible dans laquelle se trouvent les Prefectures 
Apostoliques dans l’Angola et le Congo portugais.
Je demanderai a Votre Eminence Reverendissime la per­
mission de lui donner ici quelques details complementaires, 
pour lesquels je reclame humblement sa bienveillante attention.
La consequence la plus grave de l’etat de choses aotuel 
est que le Gouvernement portugais, ne reconnaissant pas la 
valeur des actes celebres par les missionnaires de la Propagande, 
vient de rendre obligatoire pour les catholiques le registre 
purement civil, dans la Province d’Angola, mesure consideree 
en pays portugais comme gravement attentatoire aux droits 
de l’Eglise. L’Eveque nomme pour St. Paul de Loanda a abtenu 
qu’on differat l’application de ce decret, mais nous savons 
qu’il sera maintenu si n’intervient pas une entente sur la ques­
tion de juridiction, origine du conflit.
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Par suite aussi de ce differend le Gouvernement a deja 
retire a la mission de Landana-Cabinda un subside de vingt 
mille francs annuels qu’il lui accordait autrefois; et je crains 
fort que, d’un jour a l’autre, une mesure de ce genre ne soit 
prise a l’egard de ma mission qui, sans les secours pecuniaires 
du Gouvernement ne pourrait absolument pas subsister.
Ce que voudrait le Gouvernement portugais, c’est la sup­
pression des 'Prefectures Apostoliques dans la Province d’An­
gola, et leur substitution par la juridiction ordinaire. II semble 
qu’aujourd’hui il y aurait moyen de passer a une nouvelle 
organisation ecclesiastique sans de trop grands inconvenients, 
et qu’on obtiendrait du Gouvernement et des Eveques des 
garanties suffisantes pour assurer la bonne evangelisation de 
ces vastes pays. Cependant comme la suppression des Prefec­
tures est d’une gravite telle que le St. Siege n’a pas cru jus- 
qu’ici pouvoir y adherer (1), il serait necessaire de trouver 
une solution provisoire dont P adoption prochaine remedia 
aux principals difficultes.
S’i’l y avait moyen de reconnaitre la juridiction de 1’Eve- 
que de Loanda sur toute la colonie portugaise d’Angola, sans 
supprimer les Prefectures, et que le Prelat put nommer comme 
ses vicaires generaux officiels les Prefets et Chefs de missions, 
cela suffirait, je pense, pour les faire agreer par le Gouverne­
ment, et donner une valeur legale a leurs actes. La coexistance 
des deux juridictions, qui a lieu deja pour la Prefecture du 
Bas-Congo et l’Eveque de Loanda, me fait penser que la meme 
chose pourrait se faire dans la Cimbebasie Superieure; mais 
j’ignore si, en vertu de ce'la, 1’Eveque serait autorise a ajouter 
a notre titre de Prefet celui de Vicaire General, pour une cir- 
conscription comprenant meme le territoire de nos Prefectures.
(-1) Il faudra attendre Pie X II et 1940 pour trouver le pouvoir 
adherer a cette idee, qui s’imposait d’elle meme depuis toujours.
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Si cette combinaison est canoniquement admissible, ii semble 
qu’d'le satisferait suffisament sans rien compromettre (2),
Et meme, si le St. Siege le jugerait preferable, cette juridic- 
tion pourrait etre accordee personnellement a l’Eveque, qui 
en ferait la demande, en prenant tels engagements qui parai- 
traient opportuns, sans rien determiner pour ses sucesseurs, 
lesquels eux aussi auraient a faire la meme demande et prendre 
les memes engagements.
J’aurais encore a representer a Votre Eminence Reveren- 
dissime combien il serait convenable que nous eussions dans 
la Prefecture de la Cimbebasie Superieure les memes fetes de 
precepte que dans tous les autres pays portugais. Des a pre­
sent nous les faisons observer, car les fideles ne comprendraient 
pas pourquoi telle fete est obligatoire sur la rive droite du 
Cunene et ne lest pas sur la rive gauche, mais dans la realite 
notre Prefecture comme fetes de precepte, lors de son erec­
tion, n’a que les quatre du Concordat franfais (8).
Par la meme raison il serait necessaire aussi que nous 
jouissions dans la Prefecture, de la dispense du jeune et de 
1’abstinence qui a ete accordee a l’Eveque de Loanda pour tous 
les jours de l’annee, a l’exception du mercredi des cendres, 
les trois derniers jours de la Semaine Sainte et des vigiles des 
SS. Pierre et Paul, de l’Assomption et de Noel. Les chretiens, 
particulierement les europeens, passent frequemment du ter- 
ritoire de l’Eveque dans celui de la Prefecture, et ils ne peuvent 
comprendre qu’il n’y ait pas la meme dispense dans toute 
la colonie, vu surtout que dans les pays de rinterieur qui rele- 
vent de la Prefecture, 1’abstinence est plus difficile encore a
( 2) M gr Barbosa Leao, avec son «modus vivendi», y  arnvera 
heureusement en 1906.
( 3) Ce fait est bien significatif de r«esprit» et du «realisme» 
qui ont guide les fondateurs de cette Prefecture. On se jugeait en 
territoire frangais...
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observer que dans le territoire de l’Eveque, plus rapproche 
du littoral.
En recommandant ces differentes questions au paternel 
interet de Votre Eminence Reverendissime, je la prie de daigner 
accorder sa precieuse benediction a celui qui se dit avec le 
plus profond respect,
De Votre Eminence Reverendissime 
le tres humble et indigne fils et serviteur 
E .  L eco m te
Pref. Apost. de la Cimb. Sup.®
[En haut] :  Prefecture Apostolique / de la / Gmbebasie Supe- 
rieure.
ADNL —  D o cu m en to s o ficiais —  Copie autographe.
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LETTRE D U  PERE ER N EST LEC O M TE 
A L ’EVEQ U E D ’A N G O LA  E T  CO NGO
(24-VI-1906)
SOMMAIRE —  La question des Prefectures apostoliques. —  La pensee 
romaine revelee au Pere Lecomte a Rome.
Paris, 24 de Junho de 1906 
Ex.mo e Rev.mo Sr.
Regressei de Roma ha dias depois de ter passado tres se- 
manas na Cidade Eterna a tratar dos negocios das nossas mis- 
soes, de que venho dar conta a V.a Rev.ma. Em primeiro lugar 
ponderei ao Eminentissimo Cardeal Merry del Val a urgencia 
da preconiza^ao de V.a Rev.ma, ao que respondeu alegando 
que a demora vinha de se nao ter ainda recebido da Nuncia- 
tura o processo canonico. Como na mesma ocasiao faleceu 
o Nuncio, nao sei o que havera a ta'l respeito. Tive uma audien- 
cia bastante longa com ele (Merry del Val), e outra com b 
Cardeal Prefeito da Propaganda, a mostrar-lhes a necessidade 
de se resolver a questao das Prefeituras Apostolicas em terri- 
torio portugues. Apresentei-lhes relatorios expondo as razoes 
que militam a favor de Portugal, e cheguei a remeter nas pro- 
prias maos do Santo Padre uma nota sobre o assunto, apelando 
para a sua suprema interven a^o.
Por outro lado conversei com os Monsenbores Secretarios 
que devem informar sobre a questao, e parece-me ter encon- 
trado uma solu a^o que o Governo portugues podera aceitar
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e que me foi inspirada por eles. A Propaganda nao quer extin- 
guir radicalmente as Prefeituras, mas tambem nao quer decia- 
rar que o Bispo nao tenha jurisdi^ao sobre todo o territorio da 
Provfncia de Angola. Ha uns documentos sobre os quais o 
Prelado se pode basear para afirmar que tern tal jurisdi^ao e 
a Propaganda nao condenara a sua pretensao; estou certo disto, 
e e dali que tiraremos a solu^ao do conflito. Logo que V.a Rev.ma 
esteja preconizado pela Santa Se, enviarei-lhe os apontamentos 
para a redaegao de uma nota que devera ser remetida a Nun- 
ciatura em Lisboa, e sobre a qual falaremos mais detidamente, 
e talvez verba'lmente, pois conto regressar para Lisboa em fins 
de Agosto ou primeiros dias de Setembro.
Ha dias tive um grande susto, pois a'lguns jornais diziam 
que V.a Rev.ma ja nao ia para a A fr ica , mas sim para Beja! 
O meu egoismo nao me permite fazer votos para que V.a Ex.a 
esteja melhor co'locado do que em terras de degredo; la esta- 
mos ha longos anos, muitos degredados, e precisamos de quern 
nos veriha animar, conso'lar e dirigir; e se nao desejo para 
V.a Rev.ma uma senten^a de 30 ou 40 anos, nao me conten- 
tarei com menos de dez, findos os quais consentiremos em 
que V.a Rev.ma receba digna compensafao desta injusta con- 
denafao.
Tenho a honra de me subscrever com profundo respeito 
e suma considera^ao
De V.a Ex.a Rev.ma 
humilde servo
E . L eco m te
[En marge] :  Congregation / du Saint-Esprit / 30, Rue Lhomond.
AAL — G av etas —  Correspondencia sobre o Modus Vi­
vendi » — Autographe.
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LETTRE D U  P£RE JOSE M ARIA A N T U N E S 
A M GR ALEXAN D RE LE ROY
(28-VI-1906)
SOM]VIAIRE —  Nature et developpement de l’Oeuvre des Azores. — 
Urn College pour les cinq premieres annees du Lycee. 
—  Pas d’Ecole primaire et pas de residence seule.
Lisbonne, 28 Juin 1906 
Monseigneur et mon Tres-Reverend Pere
Devant dans une dizaine de jours me trouver a Paris, je 
pense pouvoir de vive voix vous parler au sujet de notre Oeuvre 
des Azores; mais afin que vous puissiez des maintenant vous 
orienter au sujet de l’impression qu’a produit dans le public 
et dans la communaute la decision du consei'l general, je vous 
envoie les lettres du P.e Felix (x) qui ont accompagne les 
comptes de cette communaute.
En vue du bien de cette oeuvre je crois de mon devoir 
de resumer ici les conclusions que je tire de toute cette affaire 
et ma maniere de voir afin de mettre a couvert la part de res- 
ponsabilite qui m’en revient.
1° Je crois qu’aux Afores on ne pourra pas avoir un grand 
college comme a Braga ou Porto; mais je crois que l’on peut 
avoir une oeuvre modeste avec un bon nombre d’internes (une
0 )  Felix Girollet.
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trentaine) et un nombrc assez considerable d’externes, de 
maniere a pouvoir se soutenir.
2° II faudrait pour cela une maison plus centrale que celle 
que Ton a. Cette maison en e'ffet est trop loin de la vi'l'le, aupres 
d’un cimetiere, d’une fabrique de savon, ayant devant elle 
des nitrieres et des ecuries qui y entretiennent des miasmes 
continue'ls. En outre la maison est vieille et on y respire une 
odeur de renferme comme dans la cale d’un navire; e'lle a 
besoin de reparations serieuses. Le mieux serait de la reparer et 
de la louer a 2 ou 3 families et de prendre une autre maison, 
pour notre oeuvre, soit louee soit achetee.
Ce que je dis tout le monde le dit: peres, freres, gens du 
dehors, nos amis, les Soeurs de St. Joseph, etc., etc.; il faut 
done croire que tout ce monde est bien informe; s’il ne l’etait 
pas, qui le serait alors?
3° L’achat ou le loail [louage] d’une autre maison n’affecte 
en rien les interets de la Congregation; si Ton a a vendre notre 
immeuble pour achecer un autre et qu’apres cela on ne reus- 
sisse pas, celui-ci y restera pour qui nous succedera. Si Ton 
veut faire cela en ce moment, ce sera chose facile, du vivant 
de madame D. Thomasia; apres sa mort ce sera bien difficile 
et Dieu sait ce qui arriverait; cela pourrait donner une deuxieme 
version du Testament Camarido.
4° Madame Thomasia elle-meme demande a ce que 1’on 
change de maison; die veut faire construire, dans la nouvelle 
maison que Ton aura, une chapelle au Bienheureux Fisher, 
e’est son reve dore.
5° Le College a le professorat neces;saire pour les 5 annees 
du Lycee; reduire. les classes et n’avoir que les trois premieres 
annees serait la meme chose que fermer Tetablissement, parce 
que les families ne voudraient pas envoyer leurs enfants dans 
un College pendant trois ans pour avoir a les retirer ensuite 
avant qu’ils ne puissent suivre aucune orientation. Ayant la 
cinquieme annee e’est autre chose; i'l y a beaucoup de jeunes-
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-gens qui se contentent des 5 premieres annees et apres cela 
commencent leur carriere, sans suivre les cours de sixieme et 
septieme annee.
6° Malgre les raisons tres plausibles donnees par la Mai­
son-Mere, je ne pense pas que nous puissions nous contenter 
d’une petite Oeuvre destruction primaire et encore moins 
d’une residence. Ce n’etait pas la, dit-on de tous cotes, ce que 
nos bienfaiteurs attendaient de nous. Cette idee est tres mal 
refue par tout le monde, a commencer par les families des 
donatrices et a finir par nos amis. Vouloir la faire aller de l’a- 
vant, ne serait-ce pas nous placer dans une situation insou- 
tenable?
Condusion. 1° Pour ma part je pense que si la Congre­
gation veut continuer a avoir une oeuvre aux Azores, ce ne 
peut etre en ce moment qu’un College; 2° que pour avoir un 
College il faut au moins avoir les 5 annees premieres du Lycee, 
afin quil puisse y avoir un certain nombre d’internes; 3° qu’il 
faut avoir une maison plus centrale afin d’y avoir un certain 
nombre d’externes, suffisant pour que le College puisse equi- 
librer ses finances; 4° Si 1’on exempte le College de la contri­
bution provinciale, on ne doit pas dans ce cas lui imposer une 
contribution pour la Maison-Mere.
Croyant qu’une residence serait en ce moment pratique- 
ment impossible, je pense que si la Maison-Mere ne veut pas 
de College aux Azores, un autre ordre religieux, les salesiens 
par exemple, qui y sont bien vus et d’entente avec qui de droit, 
lui remettre les legs. Ce serait une honte pour la Congregation... 
les franc-masons triompheraient... mais il faut bien se resoudre 
a prendre une mesure, ce qui a ete determine ne satisfait per- 
sonne. Je regretterais cependant beaucoup que Ton arrivat la, 
car je ne crois pas que la situation soit desesperee, au contraire 
cette annee-ci il y a de l’amelioration et le College franc-mason 
Asoriano a perdu du terrain; je crois qu’avec une maison plus
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centrale nous seront bientot maitres en absolu de la situation, 
comme le sont les Soeurs de St. Joseph.
Les Azores commen^aient aussi a donner que'lques bonnes 
vocations de freres et de clercs.
Quelle que soit neanmoins la decision definitive de la 
Maison-Mere, on fera tout son possible pour suivre son orien­
tation.
Daignez agreer, Monseigneur, Texpression des sentiments 
les plus respectueux de devouement sincere et d’attachement 
filial avec lesquels je suis de Votre Grandeur le plus humble 
serviteur
/. M . A n tu n e s
AGCSSp. —  Boite 463.
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N O T E  D U  PLRE ER N EST LEC O M TE 
SUR-LES PREFECTURES APO STO LIQ UES
(12-VII-1906)
SOMMAIRE —  Le R. P. Lecomte defend le «Modus vivendm propose 
transitoirement par I’Eveque Dom Antonio Barbosa 
Leao. —  Avantages considerables.
La question des Prefectures Apostoliques 
dans la Province d’Angola et Congo
Tous les interesses admettent la necessite de trouver une 
solution a cette question pendante depuis de larges annees, 
et dont les inconvenients s’agravent de jour en jour. Cette ne­
cessite est devenue d’une urgence pressante par suite de la 
mesure que le Gouvernement portugais vient de prendre pour 
rendre le Registre civil obligatoire dans la Province d’Angola.
C ’est pourquoi de nouvelles demarches ont ete faites aupres 
du Saint-Siege pour reconnaitre quelles seraient les bases d’un 
accord donnant satisfaction suffisante au Gouvernement Por­
tugais et pouvant etre acceptees par la Propagande.
La solution radicale serait la suppression des Prefectures 
du Bas-Congo et de la Cimbebasie Superieure, et l’incorpora- 
tion de leus territoire a 1’Eveche d’Angola, lequel serait ensuite 
divise en Vicariats generaux, delimites de telle fagon que res- 
teraient confies aux missionnaires de la Congregation tous 
les pays dont nous nous occupons actuellement.
Pour notre part nous ne verrions pas grands inconvenients 
a 1’adoption de cette mesure, qui dans la realite changerait 
peu a 1’etat actue'l des choses. En effet nous avons deja dans 
1’Eveche d’Angola, et relevant totalement de l’Eveque, le
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pius grand nombre et les principals de nos missions portugai- 
ses; nous ne voyons pas quels inconvenients nouveaux resul- 
teraient de ce que les autres en dependissent aussi.
Pour nos missions de Huila, Caconda et Malanje nous 
nous arrangeons avec l’Eveque et le Gouvernement, et cela 
dure depuis vingt ans, sans que nous ayons eu a nous en repen- 
tir. Bien plus, la situation est allee en s’ameliorant au point 
qu’aujourd’hui la Congregation a une position officielle en 
Portugal et s’impose par ses oeuvres dans la Province d’Angola. 
Pourquoi tester dans la defiance? Quelles garanties nouvelles 
voudrions-nous? Nous pouvons affirmer que si nous faisons 
notre devoir nous n’avons rien a craindre des Eveques et des 
Gouvernements qui se peuvent succeder.
Suppose meme que surviennent des evenements imprevus, 
qu’il y ait un revirement dans 1’opinion, qu’eclate la perse­
cution, que gagnerons nous a garder un territoire plus ou moins 
vaste avec juridiction independante? Les missions qui s’y 
trouvent actuellement ont ete fondees (exceptee celle de Ca­
binda) avec les subsides du Gouvernement, qui pourra en 
revendiquer la propriete. II nous restera le droit d’en fonder 
d’autres a nos frais, en nous reclamant de la liberte dont juis- 
sent les protestants; mais de combien de moyens ne dispose 
pas un gouvernement pour tracasser des missionnaires catho- 
liques avec lesquels il aurait brise? Cette independance, cette 
liberte sont purement illusoires; ou bien nous nous conserverons 
en bonne intelligence avec le Gouvernement ou ce sera la 
persecution et la mine.
Du reste le Saint-Siege a refuse de supprimer les Prefec­
tures et il nous faut chercher d’autres bases a une entente 
avec le Gouvernement; mais que cela nous mette plus ou moins 
sous la dependance de l’Eveque, nous n’avons aucune raison 
d’y repugner, surtout si nous mettons en balance avec des 
inconvenients inevitables, les avantages qui resulteront d un 
accord.
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La question parait a premiere vue tres compliquee et em- 
brouillee, mais cela provient de ce qu’on s’est generalement 
fait une idee fausse de la condition veritable des Prefectures 
Apostoliques en territoire portugais. Une fois qu’on Laura 
saisie, on verra la solution en decouler naturellement sans qu’il 
soit besoin d’un nouvel acte du Saint-Siege, ni d’aucunes nego- 
ciations entre Rome et Lisbonne.
Repellons-nous d’abord que la Prefecture actuelle du Bas- 
-Congo n’est que la continuation de l’ancienne Prefecture du 
Congo, erigee par Decret du 25 Juin 1640 et confiee alors 
aux Peres Capucins. Les «Missiones Catholicae» de la Propa- 
gande le declarent formellement; par consequent nous nous 
y trouvons aujourd’hui dans les memes conditions que s’y 
trouvaient les Capucins a l’origine, puisque nous ne pouvons 
produire aucun acte du Saint-Siege ayant modifie ces condic- 
tinos.
Or cette Prefecture se trouve dans des circonstances toutes 
differentes des autres Prefectures Apostoliques; elle n’a pas de 
territoire propre, et meme 1 n’y a pas eu erection de Prefec­
ture, mais envoi par la Propagande de missionnaires dont le 
Superieur re^ut de cette Sacree Congregation la juridiction 
avec le titre de Prefet, afin d’aller cooperer a l’evangelisation 
des peuples du diocese d’Angola et Congo, en gardant avec 
1 Eveque les rapports indiques dans les Instructions de la meme 
Congregation, et en particular dans cede qui porte la date 
du 14 Janvier 1726.
La situation ainsi etablie nous en concluons que l’Eveque 
d’Angola peut trancher la question pendante en remettant a 
la Nonciature de Lisbonne une note dont nous donnons ci- 
-joint le sommaire (x). Nous avons pu constater a Rome qu’on 
ne s’opposera pas a cette maniere d’envisager les choses et de 
resoudre la difficulte; et il semble que le Gouvernement por-
(a) Vid. le document complet, pp. 95 et 101.
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tugais de son cote ne petit qu’etre satisfart de cette decision 
de l’Eveque et 1’accepter purement et simplement, sans pre- 
tendre que le Saint-Siege la confirme formellement.
Cela etant, les avantages qui en resulteront seront consi­
derables.
En premier lieu le conflit souleve par la question du Re- 
gistre des baptemes et des mariages sera apaise, et la valeur 
legale reconnue aux actes des missionnaires.
II y a ensuite lieu d’esperer que l’Eveque obtiendra de 
nouveau les subsides octroyes jadis aux missions de Cabinda.
Nous ne serons pas exposes a perdre ceux des autres mis­
sions, que plusieurs ministres ont deja pense a supprimer afin 
d’obliger la Propagande a reconnaitre le Royal Patronat.
La plupart des attaques diriges contre nous cesserront, car 
elles ont pour base notre dependance de la Propagande plutot 
que notre qualite d’etrangers, et desormais l’Eveque nous 
couvrira.
Nous pourrons recourir a l’Eveque dans les difficultes 
et tracasseries soulevees par les autorites locales, qui voyant 
cela ne nous traiteront plus si cavalierement qu’elles Pont fait 
parfois par le passe.
La direction de la Procure a Lisbonne et 1’administration 
des differents groupes de missions ne seront plus affaires si deli- 
cates qu’elles le sont aujourd’hui. Representes par l’Eveque 
et soutenus par lui nous n’aurons plus besoin de tant de poli­
tique.
AGCSSp. —  Boite 468. —  Autographe.
N O T A  —  En note marginale: Note du R. P. E. Lecomte / 12 
Juillet 1906.
La bataille soutenue par le Pere Ernest Lecomte, avec tenacite, 
a echoue. Mais le merite qu’il en a eu personne ne pourra le lui enlever. 
II y a des batailles perdues qui ne sont pas des defaites.
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LET TR E  D U  PERE ER N EST L EC O M TE 
A L’EV EQ U E D ’A N G OLA E T  CONGO
(14-V II-1906)
SOMMAIRE —  L e  problem e du nm odus vivendiv au sujet de la juri- 
diction episcopate et de celle de la Propagande. —  L a  
Propagande reconnait la juridiction de I’Eveque sur 
tout le territoire de 1’A ngola.
Paris, 14 de Julho de 1906 
Ex.m0 e Rev.mo Sr.
Espero que V.a Ex.a Rev.ma tera recebido as Bulas, e que 
podera brevemente tomar posse da sua querida diocese e tratar 
oficialmente dos seus interesses. Ha tantas questoes que seria 
preciso concluir antes de embarcar que for^osamente a sua 
partida sera adiada; mas nao e tempo perdido, pois ha ocasioes 
em que um Bispo de Angola tern muito que fazer em Lisboa, 
e esta e uma delas. £ verdade que a melhor esta^o vai pas- 
sando, mas V.a Rev.ma tera o recurso de poder vir passar nas 
missoes do planalto os meses de mais calor, de modo a nao 
comprometer uma saude tao necessaria para o bem espiritual 
desta pobre Provmcia.
Farei o possivel para regressar a Portugal quanto antes, e 
conto que sera pelos meados de Setembro; levo mais dois no- 
vos missionarios; com dois que ja embarcaram fica a minha 
missao sofrive'lmente guarnecida.
Com respeito a questao de jurisdi^ao o Rev. P.e Antunes 
tem-me dito que V.a Ex.a Rev.ma nao se descuidou dela e estu- 
dou cuidadosamente o assunto; tenho £e que chegaremos a um 
m odu s v iven d i toleravel, conquanto que o Governo nao seja
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intransigente nas suas pretensoes. O que me parece a mini e o 
seguinte: o Bispo de Angola tern a jurisdi^ao territorial em 
toda a Provmcia de Angola, sem que seja preciso nova decla- 
ra^ ao da Santa Se.
A Propaganda reconhece, ou pelo menos nao nega esta 
jurisdi^ao territorial do Prelado coexistindo com a dos seus 
missionaries das Prefeituras.
A Propaganda nao quer renunciar a sua jurisdi^ao, a fim 
de poder em caso dado promover a boa evange'liza a^o dos po- 
vos deste territorio, independentemente do Real Padroeiro, cujas 
boas disposi^oes actuais podem mudar de futuro.
A Propaganda nao se opoe a que os missionaros enviados 
por ela recebam do Prelado o titulo de missionaries diocesanos, 
e os Prefeitos o de Vigarios Gerais, com a respectiva depen- 
dencia do Bispo. Ela aceita particularmente que o Prelado ru- 
brique os livros paroquiais, ou das missoes, e que os missiona­
ries sejam obrigados a lhe enviar os duplicados.
Sendo assim parece-me que o acordo e facil, pois da nossa 
parte e da parte da Congrega^ao nao ha a mais pequena du- 
vida em subscrever a tudo isto!
So verbalmente poderei explicar a V.a Rev.ma em que me 
baseio para derivar estas conclusoes e afirma^oes, o que espero 
£azer, como ja disse, em Setembro.
Esqueceu-me dizer que recebi a carta de V.a Rev.ma, a 
qual agrade^o. Termino esta fazendo os mais sinceros votos 
para que Deus lhe conserve excelente saiide e lhe conceda todas 
as benfaos.
De V.a Ex.a Rev.ma 
humilde e dedicado subdito 
E . L eco m te
AAL — G av etas — C orrespon den cia  sobre o M o d u s  Vi­
ven d i. — Autographe.
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L ETTR E D ES PERES L EC O M TE  E T  A N TU N E S 
A  M G R A LEXA N D RE LE ROY
(27-IX-1906)
SOMMAIRE—  A ttitudes a  tenir envers I’Eveque d 'A n gola  et le « mo­
dus vivendin ordonne f a r  lui.
Lisbonne, 27-9-906 
Monseigneur et Tres Reverend Pere,
Le nouvel eveque de Luanda a ete a Lisbonne il y a quel- 
ques jours, et il s’y beaucoup occupe de la question des Pre­
fectures. Grace a sa haute intelligence et a sa grande prudence 
il est arrive a faire accepter par le gouvernement les bases de 
l’accord, telles qu’elles ont ete etablies entre nous et telles 
qu’el'les peuvent etre, croyons nous, reconnues par le St. Siege.
Il vous reste maintenant, Monseigneur, le soin de les noti- 
fier aux Superieurs et missionnaires des differents districts de 
la Province d’Angola, et de leur recommander de s’y con- 
former loyalement de fa^on a eviter dans leurs paroles et leur 
conduite tout ce qui pourrait faire croire que 1’arrangement 
n’est pas serieux et sincere de notre part.
Il peut y avoir chez quelques uns une certaine repugnance 
a admettre une situation a laquelle ils n’ont pas ete habitues 
jusqu’ici et qui va contre leur maniere d’envisager les choses. 
C ’est a la Maison-Mere qu’il appartient de leur exposer en 
resume les raisons qui nous ont amene a faire ces concessions,
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et a leur tracer la nouvelle regie de conduite. II nous semble 
que les points principaux a observer seraient les suivants:
1. Ne plus parler de Prefets et Prefectures apostoliques, 
excepte dans les rapports a la Propagande, a la Propagation 
de la Foi et a la Sainte-Enfance, et meme faire en sorte que ces 
titres ne figurent plus sur les adresses des correspondances.
2. Tenir les Livres paroissiaux dans les Missions confor- 
mement a la loi et aux prescriptions du diocese. Celebrer les 
fetes qui sont de precepte pour le Portugal. Donner le plus 
possible le caractere national portugais aux oeuvres.
3. Recevoir l’Eveque avec les honneurs de 1’Ordinaire du 
diocese, meme dans les missions des Prefectures. Lui temoigner 
respect et deference meme en ce a quoi il n’aurait pas le droit 
strict. Faire nommer par lui tous les Peres comme missionnai- 
res diocesains. Lui communiquer 1’etat du personnel de la 
mission et lui donner avis des mutations. Le tenir au courant 
de la marche general des missions et des fondations qu’on vou- 
drait faire. Recourir a lui en cas de difficulte avec les autorites 
civiles ou militaires.
4. Si un Eveque voulait s’arroger sur le personnel ou les 
oeuvres une autorite qui ne semblerait pas legitime et accepta­
ble, ne pas soulever de suite un conflit mais consulter a la 
Maison-Mere.
5. En un mot, ne pas se laisser influencer par le desir de 
garder une independance qui dans les circonstances actuelles 
ne parait plus avantageuse au bien des ames, au moins pour 
l’ensemble des missions en pays portugais; par consequent 
savoir sacrifier certains avantages particuliers a l’interet gene­
ral de la Congregation en Portugal.
La Maison-Mere peut ajouter qu’elle juge que cet accord 
donnera de bons resultats et qu’elle en prend la responsabilite, 
de fa^on a ce que les Superieurs des missions qui ont accede
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ne reste pas en butte aux recriminations de ceux d’entre leur 
personnel qui verraient la chose sous un jour defavorable.
Nous croyons qu’il serait bon d’adresser a Mgr l’Eveque 
une petite lettre'tlans laque'lle vous lui diriez que vous ecrivez 
aux chefs des missions et a tous les missionnaires pour leur 
notifier les bases du m odu s v iven d i que le Saint-Siege a mani­
fest  ^ etre dispose a accepter, et auquel vous souscrivez d’autant 
plus volontiers que vous aviez deja propose vous-meme la 
suppression pure et simple des Prefectures. Cette lettre pourrait 
etre montree au Ministere, ou el'le ferait excellente impression.
Comme nous devons partir le 7 Octobre nous vous prie- 
rions, Monseigneur et Tres Reverend Pere, de vouloir bien 
nous repondre dans le plus bref delai possible.
Daignez agreer, Monseigneur et Tres Reverend Pere, 
l’expression de notre respectueuse et filia’le soumission.
s s )  E .  L eco m te
Jo se  M a r ia  A n tu n e s
AGCSSp. — Boite 473-B.
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LETTRE DE L ’EVEQ U E D ’A N G O LA  ET  CO NGO  
A U  M IN ISTRE D ’O UTREM ER
(4-X-1906)
SOMMAIRE —  M gr Barbosa Leao reorganise les services de I’eveche 
avant son depart de Lisbonne.
Il.mo e Ex.mo Sr.
Convindo regular alguns assuntos respeitantes ao bom 
governo da Diocese de Angola e Congo, para onde sigo em 
breve, rogo a V. Ex.a se digne ordenar e autorizar o Ex.mo Go- 
vernador Geral a combinar comigo o seguinte, que convem 
por em pratica:
1. ° Que as ordens, instru^oes ou pedidos, que hajam de 
ser dirigidos as missoes pe'las autoridades civis ou militares, 
judiciais ou administrativas, o sejam por intermedio do Prelado, 
devendo este assunto ser regulado pelo Governador Geral e 
pelo Prelado da Diocese, que neste sentido oficiarao aos seus 
subordinados;
2. ° Que os relatorios e contas anuais de todas as missoes, 
e sejam quern forem os seus superiores, sejam enviados ao 
Prelado, no prazo por ele estabelecido, o qua! por sua vez os 
enviara ao Governo acompanhados duma aprecia a^o clara e 
completa, quanto possivel;
3. ° Que aos novos parocos, ou missionaries com obriga^oes 
paroquiais, seja abonada a congrua, pois mal pode o Prelado 
exigir servi^os sem garantir remunera^ao;
4. ° Que seja autorizado o Prelado a redigir (se ainda o 
nao houver) de acordo com o Governador Geral e segundo as
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leis, um formulario ou modelo para os assentamentos de nas- 
cimentos, casamentos e obitos, para tirar pretextos a falta de 
uniformidade.
Deus guarde a V. Ex.a 
Lisboa, 4 de Outubro de 1906.
Il.mo e Ex.mo Sr. Conselheiro Ministro e Secretario d’Es- 
tado dos Negocios da Marinha e Ultramar.
■f" A n to n io , BiS-po d ‘A n g o la  e C o n go
AAL — C orrespon den cia  O fic ia l E x p e d id a , 1904-1906, 
1  194 v. —  N° Extra.
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RAPPORT D E L ’EVEQ U E D ’A N G O LA  E T  CO NGO  
A U  N O N C E  APO STO LIQ UE A LISBO N N E
(6-X-1906)
SOMMAIRE—  Expose Varrangement etudie, d‘entente avec les Pre- 
fets Apostoliques, pour la solution du differend juri- 
dictionnel dans la Province d’Angola.
Tendo de partir em breve para a minha Diocese d’Angola 
e Congo, encontro uma dificuldade, cuja solugao nao pode 
demorar-se. Na Provincia de Angola, cujo governo espiritual 
me foi confiado, encontro as Prefeituras Apostolicas do Baixo 
Congo e da Cimbebasia Superior, confiadas aos benemeritos 
padres do Espi'rito Santo, a primeira criada em 1865 e a se- 
gunda em 1879. Longe de mim levantar um conflito de 
jurisdigao ou dar menos prefo a solicitude da Santa Se, que 
assim se dignou prover as necessidades espirituais daqueles 
povos e auxiliar o Prelado daquela vastissima Diocese; mas 
como o Governo de Sua Majestade Fidelissima, no intuito de 
conservar as prerogativas do Real Padroado em todo o territorio 
pertencente a Coroa Portuguesa, nunca deu valor legal aos 
actos praticados pelos Missionaries, que nao aceitam a juris- 
difao do Bispo da Diocese, e como em todos os dominios da 
Coroa Portuguesa so os livros paroquiais numerados e rubri- 
cados sob a autoridade e responsabilidade do Bispo, contem 
o registo do estado civil dos cidadaos, e evidente que nada 
valem em face da lei os livros dos Missionaries da Propaganda, 
que nao reconhecem a jurisdi^ao do Bispo.
As consequencias que derivam deste estado de coisas sao 
gravissimas e causa de perturba^oes constantes. Eis a grande
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dificuldade a que me refiro. Mas ha mais que atender, ainda 
no interesse da religiao. Em primeiro lugar o governo da Pro- 
vincia, digo, o Governo de Sua Majestade, que tern subsidiado 
largamente as Missoes daquela Provincia e concedido impor- 
tantes auxilios a duas casas da mesma Congrega^ao do Espf- 
rico Santo estabelecidas no Continente, com o fim exclusivo 
de formar Missionaries para aquela Colonia, nao esta em boas 
disposifoes de continuar a conceder tais subsfdios se nao mudar 
uma ta'l situa^ao.
Estes subsfdios elevam-se a quantia superior a cinquenta 
contos anuais, so para aque'las missoes; e, ate ao presente tern 
sido subsidiadas mesmo as que se tern conservado fora da juris- 
di a^o do Bispo. Em segundo lugar:
O registo civil, que no Continente e apenas para os nao 
catolicos, e, por isso, pode dizer-se, quase nao existe, ja foi, 
pelos motivos acima expostos, decretado para a Provincia 
d Angola e Congo embora ate ao presente so se tenha exe- 
cutado no Enclave de Cabinda. Em vista de tudo isto, apesar 
da falta de tempo e de elementos para um estudo mais com- 
pleto do assunto, empreguei es'forgos para encontrar uma 
solufao transitoria, que evitasse consequencias gravissimas, que 
via iminentes, com grande prejuizo dos interesses religiosos. 
E essa solu a^o e a que passo a expor, precedida dos seus fun- 
damentos. /  /
O  Le Code Civil du l er Juillet 1867 a ete decrete dans l’Ou- 
tremer portugais par les lois du 18 Novembre 1869 et du 8 Novembre 
1876. Par decret du 4 Aout 1881, du ministre Julio de Vilhena, et 
avec les modifications prescriptes par le meme decret, a ete ordonnee 
son execution a partir du l er Janvier 1882. —  Vid. Legislagao Novis- 
sima do Ultramar, vol. X I (1881-1882), Lisboa, 1884, p. 150.
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Consultei alguns documentos que tern a autoridade da 
Santa Se; ouvi os padres do Espfrito Santo, encarregados das 
Missoes naquela Provmcia, os quais estudaram e apresentaram 
a questao aos seus Superiores e em Roma; e parece fora de 
duvida que o bispado d’Angola e Congo se estende a toda a 
Provmcia do dominio Portugues, porque: l.° O bispado d’An­
gola nunca teve limites precisos e, segundo os termos da Bula 
da sua erec^ ao e segundo outros documentos dimanados da 
Santa Se, estende-se a toda a colonia portuguesa d’Angola 
e Congo, aumentando a medida que se alargaram as conquis- 
tas. 2.° Uma instru a^o da Propaganda, datada de 14 de Janeiro 
de 1726 e dirigida aos padres Capuchinhos da Prefeitura do 
Congo, reconhece com bastante clareza que a Diocese de 
Luanda se vai alargando com as conquistas, como ja fica dito.
3.° Nao se pode supor que a Santa Se queira tirar ao Real 
Padroado uma parte das suas colomas, ao menos sem um 
acordo formal; mas tal acordo nao existe. 4.° A Prefeitura 
do Congo foi erecta na Diocese d’Angola e Congo sem terri- 
torio distinto: ate se declara forma'lmente que ela coexiste com 
o Bispado, por isso em nada pode prejudicar a jurisdigao ter­
ritorial do Bispo. 5.° No anuario da Propaganda que se publica 
com o tftulo de «Missiones Catholicae», da-se como limites 
desta Prefeitura do Baixo Congo, a norte e a leste, as missoes 
do Congo Frances e do Congo Belga, incluindo nessa Prefei­
tura o Enclave de Cabinda; e em seguida diz: «no territorio 
da Prefeitura coexiste a Diocese d’Angola» e sem fazer restrigao 
alguma. Por isso o Bispado d’Angola estende-se tambem ao 
Enclave de Cabinda e a todas as possessoes portuguesas d’An­
gola ate as fronteiras do Congo Belga. Isto quanto a Prefeitura 
do Baixo Congo, j  /
Quanto a Prefeitura da Cimbebasia, embora tenha limites 
geograficos, nao consta de documento algum que estes limites
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tenham por fim limitar ou diminuir a Diocese d’Angola. 
Parece, ao contrario, evidente que estes limites se referem 
exdusivamente as Prefeituras vizinhas e com particular a do 
Baixo Congo, porque se le no Anuario da Propaganda, a res- 
peito da Missao do Baixo Congo: limitada ao sul pela missao 
da Cimbebasia Superior. Por conseguinte a erec^ ao desta Pre- 
feitura nada tirou tambem a jurisdi^ao do Bispado d’Angola; 
e, se nao ha referenda a jurisdi^ao episcopal, e por a esse tempo 
nao estarem fixados nem reconhecidos pe'la Santa Se e pelas 
potencias europeias os limites dos territories pertencentes a 
Coroa Portuguesa. Mas 
tes dos dommios portugueses, nao ha duvida de que o Bispado 
e por conseguinte o Padroado, se estende a todos aqueles terri­
tories. Desde que a Santa Se reconhece e admite que o Bispado 
se estenda as novas possessoes do Norte e Este da Provincia, 
com certeza tambem reconhece e admite que se estenda as 
possessoes do Sudeste, onde foi estabdlecida a Prefeitura da 
Cimbebasia Superior.
Em razao de tudo isto, em virtude de informafoes for- 
necidas pelos padres do Espirito Santo, que perante mim e 
perante o Governo de Sua Majestade se mostraram dispostos 
a aceitar desde ja uma nova ordem de coisas de harmonia com 
mstru^oes recebidas, resolvi depois de chegar a minha Diocese, 
se nao receber ordem em contrario da Santa Se: l.° Nomear 
os Superiores dos diferentes grupos de MissSes meus vigarios 
gerais, concedendo-lhes os poderes necessarios, e que ja era cos­
tume serem concedidos pelos meus antecessores, para as missoes 
que aceitavam a sua jurisdi^ao, e em especial a de legalizarem 
o registo paroquial, cujo duplicado sera enviado anualmente, 
no prazo da lei, a minha Secretaria de S. Paulo de Luanda; 
2.° Ordenar que todos os Missionaries que venham exercer o seu 
ministerio na Provincia d’Angola e Congo se apresentem a mim
hoje que estao bem defmidos os limi-
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pessoalmente, e nao sendo possrvel, por intermedio do seu pro- 
curador, para de mim receberem o titulo de Missionarios, ou, 
sendo precise, de parocos; 3.° Exigir que, quando haja de fazer 
visita, em toda a parte me recebam como Pre'lado da Diocese;
4.° Exigir que em todo o Bispado e por conseguinte em todas 
as Missoes, sejam guardados os dias santificados, que se guar- 
dam no Remo de Portugal e seus dommios. £ claro que em tudo 
isto ressalvo os poderes espirituais concedidos aos missionarios, 
os meus direitos de Bispo, bem como resolu^oes ulteriores, que 
hajam de ser tomadas pela Santa Se e o Governo Portugues, 
para solu a^o definitiva do assunto. / /
De todas estas coisas dei conhecimento aos padres do Espt- 
rito Santo, encarregados das Missoes, os quais a tudo prestaram 
o seu assentimento na presen^a do ilustre Ministro do Ultramar, 
a quern mandarei cbpia desta exposi^ao. Antes de concluir devo 
declarar:
1. ° que a exposi5ao dirigida a Roma tern o caracter de pro- 
visoria; e que depois de eu chegar a Diocese, entrar no exerefeio 
da minha jurisdi^ao e estudar mais detidamente o assunto, diri- 
girei uma exposigao desenvolvida a Roma por intermedio da 
Nunciatura, e outra ao Governo, para arquivar. Nesta exposi^ao 
se fara referencia ao modo como se estabe'leceu esta nova ordem 
de coisas.
2. ° que nao e inten^ao minha perturbar por qualquer 
modo os missionarios em seus trabalhos, os quais eu muito 
admiro e aben^oo, e que tambem o Governo de Sua Majestade 
reconhece e muito aprecia; e ate enquanto o interesse da Reli- 
giao aconselhar e permitir, e desejo meu confiar-lhes os cui- 
dados daquelas mesmas regioes, para as quais a Santa Se se 
dignou pedir os seus servi^os. Se em tudo que acabo de expor 
e resolver, houver alguma afirmafao menos exacta ou algum 
acto que ultrapasse os meus direitos, tudo retirarei ao primeiro 
aviso da Santa Se. Em tudo isto so procuro facilitar a solufao
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de um conflito de muitos anos e que muito prejudica a salva- 
$ao das a'lmas e a expansao da Igreja Catolica.
Lisboa, 6 d’Outubro de 1906.
s )  A n to n io , B isp o  d ’A n g o la  e C o n go  
AGCSSp. — Boite 468.
N O T A  —  Avant le document, en langue frangaise, du 6 Octo- 
bre 1906, envoye au Nonce Apostolique a Lisbonne, M gr Barbosa 
Leao a ecrit de sa plume:
«Sao estas as bases que o R evdo P.® Lecomte mandou, recebidas 
do Procurador da Congregagao em Roma, para a exposi^ao que enviei 
a Roma a 6 d’Outubro de 1906, com as alterafoes que da mesma 
constam».
Antonio Barbosa Leao, Bispo d‘Angola e Congo 
AAL — Gavetas —  Correspondencia sobre o Modus Vivendi.
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RAPPORT DE L ’EV EQ U E D ’A N G O LA  E T  CO N GO  
A U  N O N C E A PO STO LIQ U E A LISBO N N E
(6-X-1906)
SOMMAIRE —  Vide document precedent.
Lisbonne, 6 octobre 1906
Devant me rendre bientot dans mon diocese d’Angola et 
Congo, je rencontre une difficulte dont la solution ne peut 
etre differee.
Dans la Province d’Angola, dont le soin spiritual m’a ete 
confie, se trouvent les Prefectures du Bas-Congo et de la Cim- 
bebasie superieure confiees aux Peres si meritants du St-Esprit: 
la premiere, creee en 1865, et la seconde en 1879. Loin de 
moi la pensee de sou'lever un con'flit de juridiction, ou d’ap- 
precier defavorablement !a o^llicitude du St-Siege qui a bien 
voulu pourvoir de cette maniere aux necessites spirituelles de 
ces peuples, et venir en aide au Prelat de cet immense diocese; 
mais, comme le Gouvernement de Sa Majeste Tres Fidele, 
dans le but de conserver les prerogatives du Royal Patronat 
dans tout le territoire appartenant a la Couronne portugaise, 
n’a jamais donne de valeur legale aux actes accomplis par les 
missionnaires qui n’acceptent pas la juridiction de l’eveque 
du diocese, et comme dans tous les domaines de la Couronne 
portugaise il n’y a que les livres paroissiaux, pagines et reconnus 
par l’autorite de Teveque et sous sa responsabilite, qui con- 
tiennent le registre de l’etat civil des citoyens, il est evident 
qu’en face de la loi les livres des missionnaires de la Propa- 
gande, qui ne reconnaissent pas la juridiction de leveque, 
n’ont aucune valeur. Les consequences qui derivent de cet
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etat de choses sont tres graves et causent des troubles conti­
nues. Voil’a la grande difficulte a laquelle je me ref ere.
Mais il y autre chose a considerer, toujours dans 1’interet 
de la religion.
En premier lieu, le Gouvernement de la Province, je veux 
dire le Gouvernement de Sa Majeste, qui a accorde d’impor- 
tants subsides aux missionnaires de cette Province et aux deux 
Maisons de la Congregation du St-Esprit etablies sur le Con­
tinent dans le but exclusif de former des missoinnaires pour 
cette colonie, n’est pas dispose a continuer ces subsides si la 
situation actuelle ne change pas. Ces subsides s’elevent a une 
somme annuelle de plus de 50 contos pour les Missions seule- 
ment, et, jusqu’a present, meme les Missions qui etaient en 
dehors de la juridiction de l’eveque ont refu des subsides.
En second lieu, le registre civil qui, sur le continent, sert 
a peine pour ceux qui ne sont pas catholiques, et, par conse­
quent, est presque comme s’il n’existait pas, a deja ete lega- 
lement etabli pour les motifs exposes plus haut, dans la Pro­
vince d’Angola et Congo, bien que jusqu’a ce jour il n’ait 
ete mis a execution que dans l’Enclave de Cabinda.
En vue de tout ce'la, et malgre le manque de temps et 
d’elements pour etudier plus completement cette question, je 
me suis efforce de trouver une solution transitoire, afin d’eviter 
les consequences tres graves que je voyais imminentes, au 
grand prejudice des interets religieux. C ’est cette solution que 
je vais exposer avec preuves a l’appui. J’ai consulte quelques 
documents emanant du St-Siege, j’ai entendu l’expose que 
m’ont fait les Peres du St-Esprit charges des Missions dans 
cette province, lesquels ont etudie la question et l’ont soumise 
a leurs Superieurs et a Rome, et il me parait hors de doute que 
l’eveche d’Angola et Congo s’etend a toute la province sou­
mise au domaine portugais.
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Void mes raisons:
1° L eveche d’'Angola n’a jamais eu de limites, praises, 
ct selon les termes de sa Bulle direction, et selon d’autres 
documents emanes du St-Siege, 11 s’etend a toute la Colonie 
portugaise d’Angola et Congo, s’agrandissant a mesure que 
s’etendent les conquetes (du 'Portugal).
2° Une instruction de la Propagande, en date du 14 janvier 
1726, adressee aux Peres Capucins de la Prefecture du Congo, 
reconnait assez dairement que ie diocese d’Angola s’agrandit 
avec les conquetes, comme je viens de le dire.
3° On ne peut pas supposer que le St-Siege veuille enlever 
au Royal Patronat une partie de ses colonies, du moins sans 
un accord formel; or, il n’existe aucun accord de ce genre.
4° La Prefecture du Congo a ete erigee dans le diocese 
d’Angola et Congo sans territoire distinct, on declare meme 
formellement quelle coexiste avec 1’eveche et par consequent 
elle ne peut prejudicier a la juridiction territoriale de l’eveque.
5° Dans l’Annuaire de la Propagande qui se publie sous 
le titre de M issio n e s  C a th o lic # , on donne comme limites de 
cette Prefecture du Bas-Congo, au nord et a Test, les Missions 
du Congo fran$ais et du Congo Beige, et on met dans cette 
Prefecture l’Endave de Cabinda; ensuite on dit: «Dans le 
territoire de la Prefecture coexiste le diocese d’Angola», sans 
faire aucune restriction. Par consequent, l’eveche d’Angola 
s etend aussi a l’Enclave de Cabinda et a toutes les possessions 
portugaiseS d’Angola jusqu’au Congo beige. Ceci pour la 
Prefecture du Bas-Congo. Quant a la Prefecture de la Cim- 
bebasie, bien qu’elle ait des limites geographiques, aucun 
document ne prouve que ces limites aient pour but de limiter 
ou de diminuer le diocese d’Angola. II semble au contraire 
evident que ces limites se rapportent exclusivement aux Pre­
fectures voisines, et en particulier a celle du Bas-Congo, puis-
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qu’on lit dans i ’Annuaire de if Propagande, au sujet de la 
Mission du Bas-Congo: «Limitee au sud par la Mission de 
la Cimbebasie superieure». Par consequent, l’erection de cette 
Prefecture n’a rien enleve a la juridiction de l’eveque d’An- 
gola; et si Ton n’y parle pas de la juridiction episcopale, c’est 
qu’a cette epoque les limites des territoires appartenant a la 
Couronne portugaise n’etaient reconnues ni par le St-Siege, 
ni par les Puissances europeennes. Mais aujourd’hui, que les 
limites des domaines portugais sont bien determines, on ne 
pent douter que l’eveche, et par consequent le Patronat, 
s’etende a tous les territoires.
Des que le St-Siege reconnait et admet que I’eveche s’etend 
aux nouvelles possessions du Nord et de i’Est de la Province, 
certainement il reconnait et admet aussi qu’il s’etend aux 
possessions du Sud-Est ou a ete etablie la Prefecture de la 
Cimbebasie superieure.
En raison de tout cela, en vertu des informations fourmes 
par les Peres du St-Esprit, qui, devant moi et devant le Gou- 
vernement de Sa Majeste, se sont montres disposes a accepter 
des maintenant un nouve! ordre de cboses, en harmonie avec 
les instructions revues, j’ai reso'lu, apres etre arrive dans mon 
diocese, si je ne refois pas d’ordre contraire du St-Siege:
1° De nommer les Superieurs des differents groupes de 
Missions mes Vicaires generaux, leur concedant les pouvoirs 
necessaires (comme le faisaient deja mes predecesseurs pour 
les Missions qui acceptaient leur juridiction); et en particulier 
de legaliser le registre paroissial dont le double sera envoye 
chaque annee, dans le delai legal, a ma Secretairerie de St-Paul 
de Loanda;
2° D ’ordonner que tous les missionnaires qui viennent 
exercer leur ministere dans la Province d’Angola et Congo 
se presentent a moi personnellement et, en cas d’impossibilite,
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par l’itermediaire de leur Procureur, pour recevoir de moi le 
titre de missionnaires ou de cures, s’il y a lieu;
3° D ’exiger, pendant ma visite pastorale, qu’on me re^ oive 
partout comme prelat du diocese;
4° D ’exiger que dans tout le diocese et, par consequent, 
dans toutes les Missions, on celebre les fetes chomees comme 
dans le Royaume de Portugal et dans ses domaines. H est clair 
qu’en tout cela je ne touche en rien aux pouvoirs spintuels 
concedes aux missionnaires, a mes droits d’eveque, et aussi 
aux resolutions ulterieures que pourrait prendre le St-Siege 
ainsi que le Gouvernement portugais pour donner une solution 
definitive a cette question. J ’ai donne connaissance de toutes 
choses aux Peres du St-Esprit charges des Missions; ils ont 
donne a tout leur consentement, en presence du Ministre des 
Colonies, a qui j’enverrai une copie de cette piece. Avant de 
fimr, je dois declarer que le rapport envoye en ce moment a 
Rome a un caractere provisoire et que, rendu dans mon diocese, 
apres avoir etudie la question plus longuement, j’enverrai a 
Rome un rapport plus detaille, par 1’intermediate de la Non- 
ciature, et un autre au Gouvernement, pour les Archives.
Dans ce rapport je dirai comment s’est etabli le nouvel 
ordre de choses; j’ajouterai que je n’ai nullement l’intention 
de troubler les Missionnaires dans leurs travaux que je loue 
grandement, que j ’admire et bems, et que le Gouvernement 
de Sa Majeste reconnait egalement et aprecie beaucoup. J ’ai 
meme, selon que le conseille l’interet de la religion, le desir 
de leur confier ces memes regions pour lesquelles le St-Siege 
a bien voulu demander leurs services.
Si, dans tout ce que je viens d’exposer et de resoudre, if 
y avait quelque affirmation peu exacte, ou quelque acte qui 
depasse mes droits, je retirerais tout au premier avis du St-Siege. 
En tout cela je n’ai en vue que de faciliter la solution d’un con-
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flit, qui dure depuis des annees, et qui est tres prejudiciable aux 
interets du salut des ames et a l’expansion de Tfiglise catholique.
A n to n io , E v eq u e  d ’A n g o la  e C o n go  
BGCSSp. —  1907 (XI), p. 378-382.
N O T A  —  II n’y a pas a se dissimuler que cette organisation 
constitue un «modus vivendi» done la stabilite et les avantages depen­
dent du bon vouloir des eveques successifs de Loanda; mais e’etait 
le seul moyen d’ecarter des difficultes qui menagaient l’existence 
meme des Missions. D ’autre part, la Mission du Cunene," qui a tou- 
jours vecu sous ce regime, n’a pas eu a en souffrir; il y a lieu d’es- 
perer qu’il en sera de meme pour les autres.
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LETTRE D U  PERE ER N EST LECO M TE 
A U  PERE PA U L ROSEROT
(6-X-1906)
SOMMAIRE — Recommande vivement la question de Varrangement 
juridictionnel entre les Prefectures Apostoliques et 
1‘Eveche de Luanda, deja communique a la Noncia- 
ture de Lisbonne par 1‘Eveque.
Lisbonne, le 6 Octobre 1906 
Mon Reverend et cher Pere (Roserot)
A la veille de m’embarquer pour rentrer dans ma mission, 
je viens, comme il a ete convenu, vous mettre au courant de 
ce qui c’est fait par ici au sujet de la fameuse question des 
Prefectures, en vous priant de communiquer cette lettre au 
R. P. Eschbach, auquel fa Maison-Mere doit envoyer copie 
de la 'Note que i’Eveque d’Angola a remise a la Nonciature, 
ainsi que la lettre que j ’adresse sur la meme question au Car­
dinal Prefet de la Propagande.
L’Eveque a accepte la chose telle qu’elle avait ete com- 
binee entre nous, et approuvee par la Maison-Mere, et il est 
arrive a faire admettre aussi cet arrangement par le Gouver- 
nement, mais cela ne lui a pas peu coute. Le Gouvernement 
aurait voulu un acte positif du Saint-Siege supprimant les 
Prefectures, mais Mgr de Loanda les a si bien raisonnes qu’il 
les a amenes a se contenter de la nomination des Prefets Apos­
toliques comme Vicaires generaux, avec obligation pour eux 
d’agir a ce titre, au moins officie’llement au for exterieur, car
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pour ce qui est du for interieur le Gouvernement n’a rien 
a y voir.
II ne faudrait pas maintenant qu’a Rome Ton condamnat 
cette «combinazione», car cela nous mettrait, TEveque et nous, 
dans la situation la plus ridicule, la plus fausse et la plus dan- 
gereuse devant le Gouvernement portugais, qui croirait qu’on 
a voulu le tromper.
Vous avez ete temoin que le Secretaire de la Propagande, 
Mgr Veccia, nous a dit formellement: «que TEveque vous 
nomme, vous Prefets, ses Vicaires Generaux», et c’est sur 
cette parole que nous avons marche. II est done necessaire que 
ceci soit accepte par Rome, au moins tacitement, car autre- 
ment la situation serait pire qu’auparavant, et il y aurait rup­
ture complete. Nous comptons sur le R. P. Procureur General 
et sur vous pour faire sanctionner cet arrangement par la Pro­
pagande et vous pouvez y arriver en rappelant a Mgr le 
Secretaire que c’est lui qui en a donne l’idee, et en Cas de 
besoin il serait bon de signaler aussi cela au Cardinal Prefet, 
afin qu’il ne pense pas que nous avons fait de nous-memes 
des demarches imprudentes et inconsiderees.
II conviendrait aussi de nous faire adresser des instructions 
un peu detaillees pour preciser ce que nous pouvons accepter 
de TEveque sans aller contre les intentions de la Propagande. 
II est possible que le Prelat, ou un de ses successeurs, r e se 
contente pas d’un simple trtre d’Eveque de toute la Province 
«ad honorem», mais qu’il veuil'le exercer sa juridiction d’Or- 
dinaire dans le territoire des Prefectures, par exemple y admi- 
nistrer la confirmation, ou tenir 'a ce que nous agissions comme 
ses delegues et non en vertu des pouvoirs que nous avons re^ us 
de la Propagande, ou meme encore y nommer un Vicaire Ge­
neral qui ne soit pas le Prefet. II serait bon, en prevision de 
ccs difficultes, que nous eussions une regie de conduite dans 
le genre de 1’Instruction du 14 Janvier 1726, et il faudrait 
que cela ne tardat pas, car jusqu’a reponse de Rome nous allons
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etre assez genes. II est possible qu’on dise peu de choses par 
eerie, mais commumquez nous de suite ce qu’on vous aura 
repondu verbalement. Votre lettre trouvera encore le P.e Ma- 
galhaes a Lisbonne, et on me l’enverra a Caconda.
Si vous le jugez a propos, vous pourriez montrer au Car­
dinal Vincent Vanutelli la note que l’Eveque a remise a la 
Nonciature, et dont la Procure de Rome re o^it copie; je suis 
convaincu qu’i'l appuierait en cas de besoin ce projet d’arran- 
gement.
Je termine en vous rappelant mes petites commissions 
dont voux avez pris note, et suis
Votre bien oblige en N. S.
E . L eco m te
AGCSSp. —  Boite 468. —  Autographe.
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LETTRE D ES PERES LEC O M TE E T  M A G A LH A ES 
A U  CA R D IN A L PREFET DE LA  PROPAGANDE
(6-X-1906)
SOMMAIRE —  Bref bistorique du (.(.modus vivendi». —  Ses avantages 
pour les missions et surtout pour celles du Congo. —  
Instructions pour la conduite a tenir avec I’Eveque.
Lisbonne, le 6 Octobre 1906 
Eminence Reverendissime,
II y a quelques mois, j ’avais 1’honneur d’etre re^ u par 
Votre Eminence Reverendissime et de lui exposer la situation 
speciale et particulierement difficile dans laquelle se trouvent 
les Prefectures aposto'liques en pays portugais.
Depuis de longues annees deja, cette situation a fait l’objet 
des preoccupations du St-Siege. Diverses combinaisons ont 
ete successivement examinees sans que I on ait pu arriver a 
une solution. Le Gouvernement portugais a toujours refuse 
de reconnaitre les Prefectures apostoliques, et il ne donne 
aucune valeur legale aux actes des missionnaires de la Propa- 
gande, tels que mariages par eux celebres et certificats de bap- 
teme passes par eux, d’ou il resulte de graves inconvenients 
pour nous et pour nos chretientes.
Presentement encore, le Gouvernement est dispose a ren- 
dre le registre civil obligatoire dans la Province d’Angola 
et a supprimer les subsides aux Missions ne relevant pas du 
Prelat si l’on n’arrive a un accord qui lui donne satisfaction, 
au moins jusqu’a un certain point.
Desireux d’assurer la paix et la securite a nos oeuvres, et 
de leur conserver les genereux secours que leur concede lc Por-
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tugal, et sans lesquels il nous serait absoiument impossible de 
les maintenir, nous avons regu, avec espoir d’ arrangement favo­
rable, communication d’une note que l’eveque d’Angola et 
Congo vient de remettre a la Nonciature sur le meme sujet. 
Dans cette note on trouverait peut-etre les bases d’un m odu s  
viven d i, bases que le prelat a su faire accepter deja par le 
Gouvernement portugais. Nous nous empressons d’en remettre 
copie a Votre Eminence Reverendissime, en lui demandant 
si nous pouvons nous preter a ce que propose l’eveque de 
Loanda.
C ’est, nous semble-t-i'l, l’accord provisoire le plus avan- 
tageux que nous puissions obtenir, et nous savons qu’/i met- 
trait fin au mauvais vouloir et aux tracasseries du Gouvernement 
portugais et a la plupart des attaques soulevees periodiquement 
dans les Chambres et les journaux contre nos Missions. S’il 
nous est impossible de recevoir de l’eveque ce titre de Vicaires 
generaux qu’il a 1’intention de nous donner, et qui constitue- 
rait une situation legale a nous et a nos oeuvres, nous ne 
voyons pas comment nous pourrons detourner plus longtemps 
les hostilites et la ruine dont nous sommes menaces.
Du reste, il y a deja de longues annees que j’ai regu ce 
titre de Vicaire general pour les Missions de Caconda, Bie 
et Bailundo, qui se trouvent dans i’evecbe d’Angola, en 
dehors du territoire de ma Prefecture, et je n’aurais maintenant 
qu’a agir aussi pour mes autres stations, au moms au for exte- 
rieur et devant le Gouvernement, comme deiegue et vicaire 
de l’eveque.
Le Prefet apostolique du Bas-Congo ferait la meme chose 
de son cote, pour ses Missions de Cabinda et de la Lunda, 
et ainsi cette delicate question serait, sinon definitivement 
resolue, du moins apaisee pour plusieurs annees.
Le R. P. Prefet du Bas-Congo, actuellement avec moi a 
Lisbonne, serait aussi tres heureux de voir cesser la situation
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extremement penible dans laqudle se trouvent ses Missions 
de l’Enclave de Cabinda. II se joint a moi pour signer ce 
modeste expose de la question et prier Votre Eminence Reve- 
rendissime de vouFoir bien nous donner les instructions qu’Elle 
jugera opportunes pour la conduite que nous aurions alors a 
tenir avec l’eveque.
Baisant la purpre de Votre Eminence Reverendissime, nous 
la supplions de nous accorder a nous, a nos oeuvres et a nos 
missionnaires sa precieuse Benediction.
De Votre Eminence Reverendissime les tres humbles, tres 
respectueux et tres obeissants serviteurs.
E . L eco m te , Pref. apost. de la Cimbebasie superieure
/. M a g a lh a e s , Pref. apost. du Bas-Congo
AGCSSp. — Boite 468.
BGCSSp. — 1907 (XI), pp. 382-383.
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LETTRE D E M GR A LEX A N D R E LE ROY 
A U  R. P. JOSE M ARIA  A N T U N E S
(3-XI-1906)
SOMMAERE —  Accord de la Congregation du Saint-Esfrit avec M gr  
Barbosa Leao ah sujet du nouveau umodus vivendin.
Paris, le 3 Novembre 1906 
Mon Reverend Pere,
Des que nous avons ete en possession des documents rela- 
tifs a 1’accord avec l’Eveque de Luanda, nous nous sommes 
empresses de les transmettre a Rome. Nous venons de recevoir 
du P.e Eschbach les lignes suivantes, datees du 29 Octobre:
«J’en ai parle au Cardinal Gotti que j’ai vu ia semaine 
derniere. Comme on devait s’y attendre, il n’a absolument 
rien contre 1’accord en question; bien au contraire il y applau- 
dit de tout coeur, et il attend pour le dire officiellement que 
la Secretairerie d’Etat lui ait signifie sa decision. Mais celle-ci, 
quand l’aurons nous? Interpelle a ce sujet, le minutante qui 
a ce’la en mains, a repondu: «I1 faut patienter, la France et 
l’Espagne absorbent en ce moment tout notre temps». Done 
patientons, avec la certitude morale que le susdit accord sera 
pleinement confirmed.
Nous pensons qu’il serait utile que vous informiez l’Eve- 
que de Luanda des dispositions que manifeste cette reponse 
du P.e Eschbach. Il pourrait etre utile aussi d’en dire quelque 
chose dans les regions du gouverment a Lisbonne.
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En tout cas, nous pensons que, des maintenant nos chefs 
de Missions peuvent regler leur conduite d’apres les donnees 
de 1’accord.
Veuillez agreer, mon Reverend Pere, mes sentiments 
d’affectueux respect.
s s )  A .  le R oy  
/. B . P a sc a l
Esta conforme.
Lisboa, 6 de Novembro de 1906.
s )  P .e Jo se  M a r ia  A n tu n e s  
Procurador Gera'l das Missoes do Congo e Angola





LETTRE D U  PERE JOSE M ARIA A N T U N E S 
A L ’EV EQ U E D A N G O L A  E T  CO NG O
(6-XI-1906)
SOMMAIRE —  Envoie la copie d’une lettre de M gr  L<? Roy sur le 
« modus vivendin et felicite M gr Barbosa Leao pour 
sa reussite heureuse.
Lisboa, 6 de Novembro de 1906 
Ex.mo Rev.mo Sr.
Desejo de todo o cora a^o que V. Ex.a Rev.ma tenha feito 
uma viagem muito feliz e tenha chegado a sua cara Diocese 
gozando de uma feliz saude.
Hoje mesmo recebi do Superior Gera'l da Congregate 
uma carta cuja copia me apresso mandar a V. Ex.a e pela qual 
vera V. Ex.a que o negocio tao importante, de que nos ocupa- 
mos, relativo as Prefeituras aposto'licas, esta em tao bom anda- 
mento que, segundo o que se pode prever, se pode quase con- 
siderar como concluido. Se a Propaganda se nao opoe, quern 
se opora? Tenho pois uma grande satisfa^ao de poder felicitar 
a V. Ex.a pelo muito que trabalhou para a feliz condlusao 
deste importante assunto, e porque brevemente veremos coroa- 
dos de tao feliz exito todos os passos que V. Ex.a deu para 
isso. Eu considero como uma grande ben a^o para essa Diocese 
a resposta que acaba de ser dada pelo E.mo Cardeal Gotti ao 
nosso Procurador em Roma; pois desde ja nos deixa campo livre 
para podermos avan^ar para a frente.
Nesta mesma data mando copia identica ao Sr. P.e Lecomte, 
que devera ficar muito satisfeito.
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Por ca adianta tudo a passos agigantados para a evolu^ao 
republicana; o Porto ganhou a vota a^o da Camara contra o 
Governo, a maipria e republicana. O mesmo ou pior vai suce- 
der em Lisboa.
Termino esta desejando a V. Ex.a muita coragem e muita 
paciencia juntamente com muita saude.
Creia V. Ex.a na profunda venera a^o que lhe dedica quern 
beija a mao a V. Ex.a e e
De V. Ex.a Rev.ma
Muito dedicado e humilde servo em J. C.
P .e Jo se  M a r ia  A n tu n e s
[En marge]: Procuradoria Geral / das / Missoes do Espi'rito 
Santo /  do /  Congo e Angola.
AAL —  G av etas —  C o rrespon den cia  sobre o M o d u s  V i­
ven di. — Original.
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LETTRE D U  PERE JOSE M ARIA A N T U N E S 
A U  DIRECTEUR GENERAL D ’O UTREM ER
(14-XI-1906)
SOMMAIRE —  Communique 1‘accord du Cardinal Prefet de la Pro- 
pagande au sujet du (.(.modus vivendi» decrete par 
M gr Barbosa Leao.
Procuradoria Geral das Missoes do Espirito Santo do 
Congo e Angola. / /
l i r  e Ex.mo Sr.
Cabe-me a honra de comunicar a V. Ex.a que o represen- 
tante em Roma da Associa^ao dos Missionarios do Espirito 
Santo, conferenciou em 29 de Outubro passado com o Car- 
deal Gotti, Prefeito da Propaganda Fide, acerca do acordo 
proposto ao Governo em data de 6 de Outubro, pelo Ex.nu> 
Sr. Bispo de Angola e Congo, os Prefeitos apostdlicos da Cim- 
bebasia e do Congo Inferior e o Procurador Geral das 'Missoes, 
acordo que tern por fim, por parte dos ditos Prefeitos aposto- 
licos, o reconhecimento da jurisdi^ao do Prelado de Angola no 
territorio das suas prefeituras. / /
O Cardeal Gotti respondeu «que de modo a'lgum se opoe 
ao dito acordo, antes pelo contrario lhe da toda a sua aprova a^o, 
e que para o fazer constar oficialmente so aguarda que a Secre- 
taria de Estado lhe de conhecimento do seu parecer».
O representante da Associa^ao dos Missionarios do Espirito 
Santo, acrescenta que estas palavras nos dao a certeza moral 
•de que o dito acordo sera plenamente confirmado; o que permite
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desde ja que os Prefeitos apostdlicos procedam em conformi- 
dade com o dito acordo.
£ o que tenho a honra de comunicar a V. Ex.a para que 
se digne leva-lo ao corihecimento do Ex.mo Sr. Ministro da 
Marinha e Ultramar.
Deus guarde a V. Ex.a
Procuradoria Geral das Missoes, em Lisboa, 14 de Novem- 
bro de 1906.
II.mo e Ex.mo Sr. Director Geral do Ministerio dos Nego- 
cios da Marinha e Ultramar.
O Procurador Geral das Missoes do Congo e Angola 
P .e Jo se  M a r ia  A  tunes
Esta conforme.
Secretaria d’Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar, 
em 21 de Novembro de 1906.
Pelo Chefe da Reparti^ao
s )  U . H e n riq u e s
AAL —  G av etas —  C o rresp on d en cia  sobre o M o d u s  V i­
ven di.
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LETTRE D E L ’EVfiQ UE D ’A N G O LA  E T  CO N G O  
A LA  N O N C IA T U R E D E LISBO N N E
(15-XI-1906)
SOMMAIRE —  Heureuse arrivee a Luanda. —  Reception chaleureuse.
—  Execution du (.(modus vivendif) a partir de Janvier.
—  Situation du diocese et de la province.
Ex.m0 e Rev.m0 Sr.
Cumpre-me comunicar a V. Ex.a Rev.ma que com optima 
viagem cheguei a Luanda no dia 31 de Outubro, fazendo a 
minha entrada solene na Diocese no dia 1 do corrente mes 
de Novembro. Fui muito bem recebido em toda a parte por 
todas as autoridades. 'Nao me foi possivel falar a V. Ex. Rev. 
na vespera do dia do em'barque, o que deveras senti. Passei as 
maos de V. Ex.a a Exposi^ao relativa as Prefeituras Aposto- 
licas do Baixo-Congo e Cimbebasia, e, caso nao receba ordens 
em contrario da Santa Se, conto no comedo do proximo ano 
de 1907 exigir o cumprimento do «modus vivendi» que a 
mesma Exposi^ao contem. / /
Este assunto exige actualmente uma aten^ao especial e 
precisa de ser resolvido. Parece-me que se aproxima a ocasiao 
de o tratar com bastantes garantias para a evangeliza^ao nesta 
vasta Provmcia e Diocese. Vou estudar de perto este assunto, 
para oportunamente informar minuciosamente a Santa Se. Com 
satisfa^ao comunico a V. Ex.a Rev.ma que as circunstancias 
desta Diocese mudaram muito. O pa^o Episcopal e uma casa 
importantissima. Foram gastos pelo Governo em reparagoes 
e novas constru^oes cerca de 60 contos; mas hoje e talvez a
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primeira casa de Luanda. Sem prejuizo das acomoda^oes do 
Prelado, posso aplicar desde ja tres boas salas a aulas e dar 
acomoda^ao confortavel pelo menos a seis padres, aproveitando 
provisoriamente esta parte do Pa^o e fazendo as obras neces- 
sarias numa casa contigua ao mesmo, dentro da cerca, jx>sso 
instalar e fazer funcionar em breve o Seminario. As obras, 
tambem por conta do Governo, vao come^ar ja. / /
A lgreja da Se Catedral, na qua! o Governo gastou ainda 
ha pouco quantia superior a cem contos de reis, e boa e esta 
bem provida de tudo. O Corpo Capitular, da escolha exclusiva 
do Prelado, e hoje respeitavel. A maior parte dos conegos em 
toda a parte seriam distintos pela sua ilustra^ao, pela sua pie- 
dade e pelo seu amor ao trabalho. Assim podera o Prelado ter 
sempre o pessoal indispensave'l ao Seminario, sobretudo porque, 
hoje, a dota^ao ornamental e suficiente. Qualquer destes sacer- 
dotes com uma pequena gratificanao que receba por servinos 
do Seminario, pode receber do ornamento do Estado anua'l- 
mente oitocentos mil reis a um conto de reis. / /
Eis a razao porque actualmente o Cabido tern clero, 
escolhido, da Metropole; e eu julgo nao ter dificuldade em 
preencher as vagas com sacerdotes muito dignos e respeitaveis, 
alguns dos quais apenas esperam ordens para vir. E importante 
notar que o Prelado, precisando, pode convidar re'ligiosos para 
o auxiliarem no Seminario, e ainda para esses tira do orga­
nic n to recursos. Hoje a instrunao na Provmcia e Diocese, Cem 
tido bastante incremento, devido a protecnao do Governo e dos 
Municipios; e a este respeito tern prestado e estao prestando 
bons revi^ os os missionaries que exercem o magisterio em 
quase todas as escolas. / /
Os services eclesiasticos das di'ferentes repartinoes estao 
bem organizados e funcionam com toda a regularidade. Os tra- 
balhos do clero, religioso e nao religioso, vao-se orgamzando 
e produzindo os seus beneficos frutos em toda a Diocese, etc. 
Espero que V. Ex.a continue a conceder-me o favor dos seus
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sabios conselhos para o bom desemperiho dos meus deveres 
de Bispo. Se da Santa Se alguma coisa houver em contratio 
a Exposi^ao que mandei, pe$o a fineza de mo comunicar mes- 
mo pelo telegrafo.
Deus guarde a V. Ex.a Rev.ma
Luanda e Pa^o Episcopal, 15 de Novembro de 1906.
Ex.mo e Rev.mo Sr. Encarregado dos Negocios da Santa Se 
em Portugal.
f  A n to n io , B isp o  de A n g o la  e C o n g o
AAL — C o r r e s p o n d e n t  O fic ia l E x p e d id a , 1904-1906, 
fls. 184 V.-185 V. — N° 219.
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L ET TR E  D U  PERE JO SE M A RIA  A N TU N E S 
A U  D IR EC TEU R  GENERAL D ’O U TR EM ER
(3-XII-1906)
SOMMAIRE —  L e problem e des subsides aux  m issions surtout apres 
le « m odus vivendin regu avec em pressem ent par tout 
le m on d e.— L a situation des m issions de C abinda.
Procuradoria Geral das Missoes do Espirito Santo do Congo 
e Angola. / /
Ha ja cinco anos que as missoes do Congo portugues 
foram privadas de subsidios pelo motivo de nao estarem sujei- 
tas ao Real Padroado e receberem, directamente, os missio­
naries as ordens da Propaganda.
Os missionaries sofreram com este estado de coisas; as 
suas obras sofreram igualmente e, nao obstante continuaram 
sempre trabalhando e dedicando-se sem reserva para alcan a^r 
os fins que os levaram aquelas paragens: a dilata^ao da fe e 
o engrandecimento de Portugal. Posso afirma-lo, Ex."10 Sr., 
porque conhe^o o portugues que esta a frente daquelas missoes 
e nao sei de ninguem que mais portugues seja. De ha muito 
insistia ele para que se aclarasse a situa^ao e repetidas vezes 
pedia que a jurisdi^ao do Prelado de Angola e Congo tivesse 
por limites os limites da Provincia. Os seus desejos so ulti- 
mamente se realizaram, com o que muito folgou e rncondicio- 
nalmente se pos as ordens do Ex.mo Sr. Bispo.
As missoes do Encravamento de Cabinda tern, como as 
outras, servido com patriotismo o pais. A missao do Lucula 
foi fundada para atestar a soberania portuguesa nos territories
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do Congo, que os Belgas pareciam ignorar. Antes da missao 
nem uma so casa de europeus existia naquelas paragens e os 
povos do Estado Livre aproveitavam deste abandono para inva- 
dir as terras portuguesas, roubando cabras, ovelhas, galinhas... 
e ate gente. Logo que a missao arvorou a bandeira portuguesa 
cessaram por completo os abusos.
Que culpa tinham os mssionarios que o Real Padroado 
nao vigorasse no Enclave? Nenhuma. So'friam, pelo contrario, 
muitissimo no meio dum conflito que parecia nao ter solu$ao. 
Fizeram quanto puderam para resolver a questao e o seu supe­
rior, o padre J. J. Magalhaes, nao se poupou a incomodos para 
chegar a um acordo satisfatorio.
Ha no Enclave de Cabinda quatro nussoes portuguesas, 
onde trabalham 25 missionaries sacerdotes e auxiliares e 15 
irmas educadoras sustentando, vestindo e agasalhando para 
cima de 800 crian a^s pretas.
Ai se lhes ensina a falar e a escrever portugues e se lhes 
incutem os principios de histona patria e essas crian^as ufanam-se 
de ser portuguesas. Oitocentas crian^as impoem muitos sacri- 
ficios ao missionario, sobretudo quando nao tern os meios sufi- 
cientes para fazer face a enormfssimas despesas. E nao sao 
essas 800 crian^as as unicas educandas. Nos principais povos 
abriram os missionaries escolas, onde um professor, a quern 
pagam, reune a juventude das localidades para a ha'bituar a 
nossa lingua e a nossa civiliza^ao. O nome de Portugal ja se 
nao apagaria no Enclave de Cabinda ainda que hoje aquela 
colonia cessasse de ser nossa; os pretos reclamariam contra 
qualquer tentativa estrangeira.
I'l.mo e Ex.mo Sr. Muito se tern feito com aturado trabalho 
e nao poucas privates, mas muito mais resta a fazer.
Como ultimamente se resolveu, a contentamento de todos, 
ate da Santa Se (que, longe de se opor, prometeu manifestar 
em breve o seu sentir) o ponto de litfgio, a questao da juris- 
di^ao; como agora o Prelado de Angola e Congo possui a alta
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intendencia nos limites da Provmcia, e como os missionaries 
da 'Propaganda serao de oravante missionaries diocesanos, pa- 
rece de toda a justi^a que o Governo socorra as missoos do 
Enclave de Cabinda com os suficientes subsidios e as consi- 
dere como considera as demais, existentes noutros pontos. 
Espero do alto criterio do Ex.mo Sr. Ministro e do grande inte- 
resse que tern pelo engrandecimento das nossas colonias, que 
atendera ‘as minhas razoes e deferira benignamente este meu 
tao legitimo pedido; pelo que venho rogar a V. Ex.® se digne 
levar ao conhecimento de S. Ex.® o que fica exposto.
Deus guarde a V. Ex.®
Procuradoria Geral das Missoes do Congo e Angola. Lis­
boa, 3 de Dezembro de 1906.
Il.m e Ex.mo Sr. Director Geral da Secretaria d’Estado dos 
Negocios da Marinha e Ultramar.
O Procurador Geral das Missoes do Congo e Angola 
P ad re  Jo se  M a r ia  A n tu n e s
Esta conforme.
Secretaria d’Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar, 
em 18 de Dezembro de 1906.
Pelo Chefe da Repartijao 
s J  U rb an o  H e n riq u e s
[En  m arge] : Secretaria d’Estado / dos Negocios / da Marinha 
e Ultramar / Direc^ao Geral do Ultramar / l a Reparti^ao / 2a Sec- 
$ao. — Copia.
AAL — G av etas — Corres-pondencia sobre o M o d u s  V i­
vendi.
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LETTRE DE L ’EVEQ U E D ’A N G O LA  E T  CO NG O  
A ll  PERE ER N EST LEC O M TE
(4-XII-1906)
SOMMAIRE —  Execution du «modus vivendiv.— Le Pere Lecomte 
Vicaire-General de Caconda.
Il.mo e Rev.100 Sr.
Em conformidade com a Exposi^ao enviada a Santa Se, 
em 6 de Outubro ultimo, e visto nada haver em contrario ao 
que nela se expos, antes haver noticias de ter sido bem aceite 
pelo Em.mo Cardea'l Gotti, vou exigir o cumprimento do 
«modus vivendi» que V. S.a Rev.ma conhece (a).
Como e provavel que a Portaria, que tenciono publicar 
sobre o assunto, ai chegue tarde, fica V. S.a Rev.ma por este 
modo desde ja prevenido para dar as necessarias providencias 
para come^ar a ser feito regularmente o registo paroquial em 
todas as missoes dependentes dessa Vigararia, desde o comedo 
de Janeiro.
Do Vigario Geral de Caconda, que sera V. S.a Rev.ma, 
dependerao todas as missoes que de V. S.a Rev.ma dependem, 
e as freguesias que ate agora eram dessa Vigararia.
Oportunamente serao pedidos os nomes dos Missionaries 
que estao em Missoes ate hoje sujeitas a jurisdi^ao do Bispo
( x) Nous ne connaissons aucun document du St. Siege approuvant 
le «modus vivendi». Toutefois on sait qu’il y a eu une approbation 
tacite «ad experimentun».
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d Ango'la e Congo, para ser feita a nomeafao dos mesmos 
como Missionaries da Diocese.
Espero acuse sem demora a recep a^o deste oficio.
Deus guarde a V. S.a Rev.ma
Luanda e Pa$o Episcopal, 4 de Dezembro de 1906.
Il.m° c Rev.mo Sr. P.e Ernesto Lecomte.
s )  4 A n to n io , B isp o  d ’A n g o la  e C o n go
[En haut] : Serie de 1906 j  Diocese de Angola l e i  Congo / 
N ° 241. 6 / / 6 /
ADNL —  D o cu m en to s O fic ia is —  D o cu m e n t o rig in al.
AAL — C o r r e s p o n d e n t  O fic ia l E x p e d id a , 1904 1906,. 
fls. 196-196 v. — N° 241.
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L ET TR E  D E L ’EV fiQ U E D ’AN G O LA  E T  CO N GO  
A U  SUPfiRIEU R D E LA  M ISSIO N  D E C A BIN D A
(4-X1I-1906)
SOMMAIRB —  L ’enregistremnt paroissial est rendu obligatoire en tou- 
tes les missions des le mois de Janvier 1907. —  Tous 
les missionnaires recevront la juridiction de 1‘Eve que.
II.mo e Rev.mo Sr.
Mando, por copia, a Exposi^ao mandada a Santa Se em 
6 d’Outubro ultimo. Como ate ao presente nao recebi de 
Roma nada em contrario ao que na mesma Exposi^ao se dizia, 
antes tive participa^ao de ter sido bem aceite pelo Em.mo Car- 
deal Gotti, participa^ao esta que recebi do Sr. P.e Antunes 
e por insinua^ao do muito Reverendo Superior da Congrega- 
5ao do Espirito Santo (x) , vou exigir o cumprimento do «modus 
vivendi», a que se refere a Exposi5ao enviada a Roma.
Previno desde ja e por este modo a V. S.& Rev.”1*, para 
tomar as necessarias providencias, quanto ao registo paroquial, 
que desejo comece a ser feito em todas as Missoes do Enclave, 
desde o comedo do proximo mes de Janeiro.
Oportunamente serao pedidos os nomes dos Padres que 
prestam servi^os nas Missoes do Enclave para receberem a no- 
mea^ao de Missionaries da Diocese. Tratarei em seguida de 
obter o restabdlecimento dos subsidios as Missoes, ou pelo
O  Vid. documents du 6 et du 14 Novembre 1906.
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menos as congruas para os Missionaries encarregados do ser- 
vifo paroquia'l.
Deus guarde a V. S.a Rev.1”*
Luanda e Pa^o Episcopal, 4 de Dezembro de 1906.
Ibmo e Rev.mo Sr. Superior da Missao de Cabinda.
s )  f  A n to n io , B isp o  cT A ngo la  e C o n g o
[En haut] : Serie de 1906 / Diocese d’Angola e Congo / Secre- 
taria Episcopal / N° 240.
AML — D o cu m e n t orig in al.
AAL —  C orrespon den cia  O fic ia l E x p e d id a , 1904-1906, 
fls. 195 v.-196. —  N° 240.
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O R D O N N A N C E D E M GR BARBOSA LEAO 
SUR LE «M O D U S VIVEN D I))
(15-XII-1906)
SOMMAIRE — Motivation du ((modus vivendiv et son execution dans 
tout le Diocese.— Creation des Vicariats de I’Eveche.
DIOCESE DE ANGOLA E CONGO 
PROVISAO
D . A n to n io  B arbo sa  L eao , por m erce de D e u s  e da S a n ta  S e
A p o s to lk a , B isp o  de A n g o la  e C o n g o , etc.
Ao nosso Il.m0 e Rev.mo Cabido, Rev.08 Parocos, Missiona­
ries e mais fieis sujeitos a nossa jurisdi^ao, saude, paz e ben$ao 
em Jesus Cristo, Nosso Senhor e Salvador.
Fazemos saber que, tendo conhecimento, quando fomos 
apresentado Bispo de Angola e Congo, de que a jurisdi<pio desta 
Diocese nao coincidia hoje com os limites da mesma Provincia, 
em virtude da existencia de outra jurisdi^ao que a Santa Se 
ndla havia estabelecido, movida unicamente pelo seu ardente 
zelo e solidta vigi'lancia pela salva^ao das almas, em vista da 
falta de pessoal eclesiastico que durante muitos anos se fez 
sentir nesta Diocese, e do abandono em que, por esse motivo, 
foram ficando as antigas cristandades, a ponto de quase se 
perderem, —  desde logo tomamos a resolu a^o de, pelo melhor 
modo que nos fosse possivel, tratarmos deste importantfssimo 
assunto com os poderes competentes, de forma a cessarem as 
graves dificuldades que de ano para ano se lam aglomerando, 
provementes de uma situa^ao que o Governo de Sua Majestade
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entendia nao dever recorihecer, embora fosse concedendo todos 
os auxilios aos missionarios, em aten a^o aos servi^os prestados.
De harmonia com estes propositos e com aprova£ao do 
Governo, e lnteirado do valor dos documentos em que sempre 
se basearam os Prelados e o Governo para considerarem como 
pertencentes a jurisdi^ao do Bispo todos os territorios dos domi- 
nios portugueses nesta parte da Monarquia, embora os Prelados 
por justificados motivos se abstivessem de praticar actos de 
jurisdi^ao nesses territorios, encetamos os necessarios trabalhos 
junto do Governo e dos Superiores das missoes estabelecidas 
na referida jurisdi^ao, propondo entao uma solu$ao que foi 
julgada satisfatoria, consoante foi plenamente acordado por 
todos, na reuniao celebrada no Ministerio da Marinha e Ultra­
mar, da qual solu^ao enviamos, por intermedio da Nunciatura 
Apostolica junto da Corte de Lisboa, uma Exposifao a Santa 
Se, como igualmente foi acordado, estabelecendo um m odu s  
viven d i regulador deste assunto e bastando para ser posto em 
pratica o consentitmento tacito da Santa Se.
E nao havendo de Roma nada em contrario a mencionada 
Exposi^ao, antes sabendo nos, embora oficiosamente, que aque'le 
m odu s v iven d i e bem aceite em Roma, apressamo-nos a levar 
esta comunica^ao a presen^a de Sua Majestade El-Rei Fidelis- 
simo, Augusto Padroeiro, merecendo tudo a regia aprova a^o 
e auxilio, como se dignou participar-nos telegraficamente Sua 
Ex.a o Ministro da Marinha e Ultramar.
#
Estamos, pois, habilitados a dar efectiva execu^ao ao acordo 
feito e constante do m od u s v iven d i, em conformidade com as 
leis canonicas e do Reino.
E assim, havemos por bem tomar as seguintes resolufoes:
l.a Declaramos que desde o dia 1 do proximo mes de 
Janeiro de 1907, em diante, assumiremos, como de facto resol-
9
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vemos assumir, a jurisdi^ao espiritual ordinaria nos territories 
desta Provmcia, sobre os quais nao tem sido exercida a juris- 
di a^o do Bispado, a saber — os territories portugueses do 
encravamento ao norte do Zaire, entre os nos Cuango e Cassai, 
e no sul, alem-Cunene; isto e, em toda a area das Prefeituras 
Apostolicas do Baixo Congo e da Cimbebasia Superior, ficando 
assim desde esse dia sujeitos a nossa jurisdi^ao os mesmos ter­
ritories, a qual exerceremos pela mesma maneira, porque a 
estamos exercendo nos restantes territories desta Provmcia, 
mandando que neles se observem as Constitutes, leis e deter­
minates nossas e dos nossos venerandos antecessores, assim 
como os usos e costumes legitimos desta Diocese.
2. a Confirmamos, provisoriamente, nos seus respectivos 
lugares e jurisdi^ao os missionarios em servi^ o nesses lugares. 
Os muito Reverendos Superiores actuals das missoes, que 
vamos nomear e constituir Vigarios Gerais e Delegados nas 
novas circunscrites, que se torna necessario criar para o bom 
servi^o diocesano, enviar-nos-ao com a possivel brevidade uma 
rela a^o de todos os missionarios ao presente nas suas missoes, 
para 'lhes passarmos a competente nomea^ao de missionarios 
do Bispado, ou de parocos, consoante julgarmos conveniente.
3. a Essa rela a^o devera indicar as seguintes notas para 
cada missionario:— nome, naturalidade, filia^ao, idade, estu- 
dos tehlogicos e outras habilitates e onde adquiridas, data 
e diocese da ordena^ao de presbitero, servi^os prestados, e a sua 
actual coloca a^o, devendo no fim os nossos Delegados propor- 
-nos a coloca a^o a dar a cada um.
4. a O registo paroquia'l sera feito, a come$ar de um de 
Janeiro proximo, em duplicado, e nos termos do Decreto regio 
de 9 de Setembro de 1863. Os livros serao legalizados, com 
os respectivos termos de abertura e encerramento, numera^ao 
e rubrica, pelos ditos nossos Delegados, ou por um missionario 
com comissao sua e sob sua responsabilidade. Para a executo 
do que deixamos disposto, mandamos remeter, com esta Pro-
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visao, os exemplares necessarios do citado Decreto e modelos 
do registo paroquial, para serem distribuidos pelas diferentes 
missoes.
Declaramosque em tudo isto que acabamos de determinar, 
resa'lvamos as facuidades espirituais concedidas aos missionaries, 
bem como resolu^ocs ulteriores que ha jam de ser tomadas pela 
Santa Se e Governo portugues, para resolufao definitiva deste 
assunto.
Embora seja nossa inten^ao visitarmos pessoalmente os 
referidos territories, desde ja saudamos no Senhor, com o mais 
paternal afecto, os nossos novos cooperadores e amados rieis, 
nossos subditos espirituais, enviando a todos a nossa ben a^o 
e desejando-lhes as maiores felicidades espirituais e temporais.
Esta nossa Provisao, depois de registada na Camara Ecle- 
siastica, sera remetida ao nosso Reverendissimo Cabido para a 
mandar transcrever no tespectivo livro e arquivar, aos muito 
Reverendos Superiores actuais das missoes do encravamento 
ao norte do Zaire, entre o Cuango e o Cassai, e alem-Cunene, 
para ser lida a esta^ao da Missa Conventual do ultimo domingo 
deste ano em todas as missoes, e arquivada com a copia da 
Exposi^ao enviada a Roma.
Dada em Luanda e Pa$o Episcopal, na Oitava da Imaculada 
Concei^ao, Padroeira do Reino, aos 15 de Dezembro de 1906.
(L. f  S.)
•f A n to n io , B isp o  de A n g o la  e C o n g o
C o n eg o , Ju liao  P ires V alen te  F igu e ira , secretario.
BOA, 1906, n° 51, p. 687-688.
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O RDONNANCF. D E M GR BARBOSA LEAO 
SUR LE «M O D U S VIV EN D 1»
(15-X II-1906)
SOMMAIRE —  Vid. docum ent precedent.
DECRET
D. Antonio Barbosa Leao, par la grace de Dieu et du 
Saint-Siege apostolique, eveque d’Angola et Congo, a nos 
venerables freres les Chanoines de notre Chapitre, aux Cures 
et Missionnaires, et a tous les fideles de notre diocese, salut, 
paix et benediction en Notre-Seigneur Jesus-Christ.
Nous vous faisons savoir que, etant nomine eveque d’An­
gola et Congo, nous avons constate que la juridiction de ce 
diocese ne coincide plus aujourd’hui avec les limites de la Pro­
vince. Le Saint-Siege, mu uniquement par son zele ardent et 
sa prevoyante sollicitude pour le salut des ames, voyant que, 
par suite du manque de pretres dans le diocese, des chretientes 
tres anciennes avaient du etre abandonnees et se trouvaient 
exposees a perdre la foi, avait etabli une autre juridiction.
Voulant faire cesser les graves difficultes qui s’accumu- 
laient d’annee en annee par suite de cette situation que le 
Gouvernement de Sa Majeste ne vou'lait pas reconnaitre, tout 
en aidant les missionnaires a cause des services qu’ils rendaient, 
nous avons resolu de traiter cette question avec les autorites 
competentes.
Avec 1’approbation du Gouvernement, apres nous etre 
assure de la valeur des documents sur lesquels se sont toujours 
bases les Prelats et le Gouvernement pour considerer ces ter- 
ritoires comme appartenant a leur juridiction, nous avons corn-
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mence les travaux necessaires, de concert avec le Gouvernement 
et les Superieurs des Missions etab'lies dans ce pays. Nous avons 
alors proprose une solution qui a paru satisfaisante et a ete 
acceptee comme telle par tous les interesses, dans la reunion 
tenue au ministere de la Marine et des Colonies. En confor- 
mite avec les decisions prises, nous avons etabli, pour reg'ler 
cette question, un m odu s v iven d i dont un expose a ete envoye 
par rintermediaire de la Nonciature de Lisbonne. 
Le consentement tacite de Rome devait nous suffire pour 
mettre a execution ce m od u s v iven d i.
Le St-Siege n* ay ant rien objecte aux clauses enoncees dans 
cet expose, et nous-memes ay ant appris officieusement qu’il 
verrait avec satisfaction l’etablissement de ce m od u s v iven d i, 
nous nous sommes empresse d’en referer a Sa Majeste le Roi 
Tres Fidele qui, lui aussi, a daigne l’approuver et nous a promis 
son appui. S. Excellence le Ministre de la Marine et des Colo­
nise nous en a informe par telegramme.
Nous pouvons done mettre a execution les clauses du 
m od u s v iven d i, etabli d’un commun accord, et en conformite 
avec les lois canoniques et civiles.
A ces causes, nous avons ordonne et ordonnons ce qui suit:
Article premier — Nous declarons que, a partir du l er 
janvier 1907, nous pla^ons, comme il a ete decide, sous notre 
juridiction spirituelle ordinaire les territoires de cette province 
exempts jusqu’a ce jour. Ces territoires sont: LEnclave por- 
lugaise au nord du Zaire, entre Cuango et Cassai et dans le 
sud au-dela du Cunene, e’est-a-dire toute l’etendue des Pre­
fectures apostoliques du Bas-Congo et de la Cimbebasie supe- 
rieure. Ces territoires sont soumis a notre juridiction, et nous 
l’y exercerons de la meme maniere que dans le reste de la pro­
vince. Nous ordonnons qu’on y observe les constitutions, lois 
et decisions, tant les notres que cedes de nos venerables pre-
au St-Siege
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decesseurs, ainsi que les usages et coutumes legitimes de ce 
diocese.
Art. 2 —  Nous confirmons provisoirement, en leurs Mis­
sions et juridictions respectives, les missionnaires qui travaillent 
en ces pays. Les Superieurs actuels des Missions, que nous 
a'llons nommer Vicaires generaux et delegues pour les nouvelles 
circonscriptions que reclame la bonne administration du dio­
cese, nous enverront, dans le plus bref delai, l’etat de tous les 
pretres presents dans leurs Missions, afin que nous leur en- 
voyions leur titre de missionnaires du diocese ou de cures, selon 
que nous le jugerons opportun.
Art. 3 —  Get etat des Missionnaires devra porter pour 
chaque pretre les renseignements suivants: nom, nationality, 
filiation, age, etudes theologiques et autres, etablissement 
ou elles ont ete faites, date de 1’ordination a la pretrise, diocese 
ou il a ete ordonne, emplois precedents et placement actuel. 
Nos delegues, enfin, devront nous proposer le placement a 
donner a chacun.
Art. 4 —  Le registre paroissial sera, a partir du l er jan- 
vier 1907, fait en double et suivant les formules du decret 
royal du 9 septembre 1863. Les registres seront legalises, 
cotes par premiere et derniere et paraphes par nos Delegues 
ou par un missionnaire par eux subdelegue et sous leur respon- 
sabilite. 'Pour que soit executee notre prescription, nous en- 
voyons avec la presente des exemplaires du dit decret et des 
modeles du registre paroissial en nombre suffisant pour etre 
distribues aux differentes Missions.
Nous declarons que Nous n’entendons, en toutes ces ordon- 
nances, infirmer en rien les facultes spirituelles concedees aux 
missionnaires ni les decisions ulterieures qui pourront etre 
prises par le St-Siege et le Gouvernement pour resoudre defini- 
tivement cette question.
Bien que Nous ayons 1’intention de visiter personnellement 
les dits territoires, nous saluons des maintenant dans le Seigneur,
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avec la plus paternelle affection, nos nouveaux cooperateurs 
et nos bien-aimes fideles, nos fils spirituels, et nous envoyons 
a tous notre benediction avec nos meil’leurs voeux.
Cette lettre sera remise, apres son enregistrement a Notre 
Chancellerie, a 'Notre Chapitre, qui la fera transcrire au livre 
a ce destine depose aux Archives, et elle sera envoyee aux Supe- 
rieurs des 'Missions de l’Enclave au nord du Zaire, des pays 
entre Cuango et Cassai et au-dela du Cunene, pour etre lue 
a la messe conventuelle du dernier dimanche de la presente 
annee dans toutes les Missions, et deposee aux archives avec 
copie de l’expose envoye a Rome.
Donne a Loanda, en Notre palais episcopal, le jour de 1’oc- 
tave de i’lmmaculee-Conception, patronne du Royaume, 15 
decembre 1906.
(L. t  S.)
•f A n to n io , F v e q u e  d ’A n g o la  et C o n g o  
Ju liao  P ires V alen te  F igu e ira , secretaire
BGCSSp. —  1907 (XI), pp. 384-386.
N O T A  —  Les graves difficultes suscitees par rAdministration 
civile au sujet des manages realises par les missionnaires de la Pro- 
pagande viennent d’etre levees tres heureusement par le modus vivendi 
ci-dessus, passe entre les Prefectures et l’Eveche de Luanda. Tout en 
conservant son autonomie, les Prefectures reconnaissent la jundiction 
de l’Eveque de Luanda, qui a nomme les Prefets apostoliques ses 
Vicaires generaux. Les registres de bapteme, de manages et de deces, 
etant desormais reconnus par l’autorite ecclesiastique, sont revetus, 
par le fait meme, d’apres la legislation portugaise, de la legalite civile.
Le nouvel eveque de Luanda est, on peut le dire, un veritable 
apotre selon le coeur de Dieu, plein de zele et anime des meilleures 
intentions; son plus grand desir est de faciliter et de promouvoir, de 
toutes manieres, 1’oeuvre des Missions. Nous en avons la preuve irre­
cusable dans l’ardeur avec laquelle il a travaille a legaliser notre situa-
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tion vis-a-vis du Gouvernement, e t,. partant, a nous obtenir liberte 
entiere dans l’exercice du saint ministere. Ce bon Prelat profite de 
toutes les occasions pour nous rendre service et pour nous faire con- 
naitre, nous et nos oeuvres.
C ’est encore 1’eveque de Luanda qui nous a obtenu le retablis- 
sement des subsides par sa puissante intervention et par son influence 
decisive aupres du Gouvernement. D ’apres une note officielle, envoyee 
tout recemment a Sa Grandeur par le ministre de la Marine, ces 
subsides se trouvent deja inscrits au budget de l’annee economique 
1907-1908, et nous commencerons a les toucher a partir de Juillet 
inclusivement. Une partie de ces retributions sera payee en traitements 
aux Peres, consideres comme missionnaires diocesains.
M gr Antonio Barbosa Leao, eveque d’Angola et Congo de 1906 
a 1908 est mort eveque de Porto (1918-1929), apres avoir gouverne 
l’eveche de Algarve de 1907-1919.
Vid.' BG CSSp.—  1907 (X I), p. 386-387.
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LETTRE D U  PERE ERN EST LEC O M TE 
A L ’EVEQ U E D ’A N G O LA  E T  CO N G O
(24-XII-1906)
SOMMAIRE — Acceptation formelle du (.(.modus vivendi)) decrete par 
M gr Barbosa Leao, dans la Prefecture apostolique 
de la Cimbebasie superieure.
Il.mo Ex.rao e Rev.m0 Sr.
Tenho a honra de acusar a recep a^o do oficio n° 241 de 
V.a Ex.a Rev.ma em que me comunica que, visto a Santa Se 
nada opor a exposi^ao enviada por V.a Ex.a Rev.ma em 6 do 
mes de Outubro ultimo, come^ara de hoje em diante a exigir 
o cumprimento do que ia na referida exposifao, e nomeada- 
mente no que diz respeito ao Registo paroquial.
Pela minha parte, constando-me, por carta do Procurador 
da nossa Congrega^ao em Roma, que o Em.mo Cardeal Prefeito 
da Propaganda a isto nao e contrario, e ate aplaude de cora^o 
ao acordo proposto, nao terei duvida alguma em proceder de 
futuro como Delegado do Bispo de Angola e Congo, na admi- 
mstra^ao das missoes, que ate hoje eram consideradas como 
pertencendo eclesiasticamente a Prefeitura apostolica da Cim- 
bebasia superior, salvos os direitos do mesmo Eminentissimo 
Cardeal Prefeito, e na conformidade das instru9oes que ele 
enviar.
Ja vou dar ordens para que em todas elas, desde o comedo 
de Janeiro, o Registo seja feito segundo a lei e as mstru^oes 
do Prelado, mandando-lhes livros devidamente rubricados.
Com respeito a nomea^ao dos sacerdotes, que trabalham 
nas mesmas missoes, como missionaries da diocese, creio que
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todos ja tem este titulo, que receberam na sua passagem eni 
Luanda, donde foram enviados para a missao de Caconda e suas 
filiais, incluindo-se nesta designa^ao todas as missoes do interior. 
E na realidade tem sido colocados e transferidos de umas para 
outras sem se fazer diferen^a de territorio da Diocese e da 
Prefeitura.
Deus guarde a V.a Ex.a Rev.”1®
Missao do Real Padroado em Caconda, 24 de Dezembro 
de 1906.
II.”10 Ex.mo e Rev.m0 Sr. Bispo d’Angola e Congo.
O Vigario Geral e Superior das Missoes de Caconda 
P .e E .  L eco m te
[En marge]: Serie de 1906 / N° Extra.
AAL —I G av etas — Corres-pondencia sobre o A dodus V i­
ven d i. — Autographe.
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O R D O N N A N C E D E LfiVEQ UE D ’A N G O LA  E T  CO N G O  
(26-XII-1906)
SOMMAERE — Creation des vicariats generaux de Cabinda, de la 
Lunda, de Caconda et Chela (Httila) et des archi- 
pretres de Mopamedes, Santo Antonio do Sonho 
(Zaire) et S. Salvador do Congo. —  Division eccle- 
siastique de 1’Angola en vertu du «.modus vivendi».
DIOCESE DE A N G O LA  E CO NGO  
PORTARIA N.° 54
Tendo resolvido assumir a jurisdi^ao espiritual ordinaria 
sobm todo o territorio desta Provmcia, como fizemos saber pela 
nossa Provisao de 15 do corrente, nas condi^oes e com as 
ressa'lvas na mesma indicadas, em cumprimento do m odu s vi- 
ven d i combinado;
Considerando quanto convem ao servi^ o de Deus e bem 
dos povos, a divisao do territorio diocesano em distritos ede- 
siasticos, atentas as dificuldades nas comunica^oes e consequen- 
tes demoras para as partes, se tivessem de tratar todos os seus 
negocios directamente com a curia episcopal, e ainda as neces- 
sidades urgentes da evangeliza^ao, que nos cumpre facilitar 
e desenvolver, contribuindo quanto em nos caiba para a ocupa- 
fao e dommio portugues;
Conformando-Nos com a disciplina seguida pelos nossos 
venerandos antecessores, em tudo conforme a Direito, os quais 
tern criado diferentes distritos eclesiasticos, ao mesmo tempo 
grandes circunscri^oes missionarias, presididos por um vigario, 
delegado do Ordinario, ora com a denomina^ao de arcipreste 
ou vigario da vara, ora com a de vigario geral, circunscnta 
sempre a jurisdi^ao de uns e outros a uma parte determinada
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do territorio diocesano, e com certos e determinados poderes 
delegados, mais ou menos amplos, mas sempre inferiores, mes- 
mo apesar do titulo de vigarios gerais, ao vigario geral do 
Bispado;
Tendo em aten a^o os principios expostos e o presente estado 
de coisas;
Usando da Nossa Autoridade ordinaria;
H avemos por bem determinar o que segue:
1. ° O Bispado de Angola e Congo, do Real Padroado 
Portugues, abrangendo todo o territorio desta Provincia, com- 
preende ao presente as paroquias e missoes descrittas na rela^ ao 
e mapa juntos a esta portaria, que vao por Nos assinados, e dele 
e feita uma nova circunscri^ao geral.
2. ° Criamos e erigimos no encravamento ao norte do Zaire 
um distrito eclesiastico, ao mesmo tempo circunscri^ao mis- 
sionaria, com a denomina^ao e foros de —  vicariato g era l de  
C a b in d a , presidido por um vigario geral, Nosso delegado nesse 
distrito.
3. ° Este vicariato e circunscrigao missionaria compreende 
o territorio das actuais circunscri^oes administrativas de Ca­
binda e Cacongo, limitada ao norte, leste e sul pela linha de 
fronteira, em conformidade com os convenios internacionais, 
e a oeste pelo oceano.
4. ° O vicariato geral de Malanje, criado por portaria epis­
copal de 31 de Dezembro de 1903, passa a denominar-se — 
vicariato  g era l da L u n d a , e abrange os concelbios de Duque 
de Bragan^a, Malanje e Tala-Mungongo, estendendo-se, para 
o sul, entre os rios Cuanza e Cuango, ate a fronteira norte 
do distrito de Benguela, e para leste, pelos restantes territorios 
do distrito da Lunda, entre o Cuango e o Cassai, reconhecidos 
a soberama portuguesa.
5. ° O vicariato geral do Bie, criado por portaria episcopal 
de 4 de Novembro de 1889, passa a denominar-se —  vicariato
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g era l de C a co n d a , e compreende os concelhos de Bailundo, 
Bie e Caconda e os demais territories do distrito de Benguela, 
para leste, ate a fronteira oriental da Provincia, confrontando: 
a norte, sul e leste, com os distritos administrates de Luanda, 
Lunda, Huila e os restantes limites assinados a esfera de influen- 
cia portuguesa; e a oeste, com o concelho de Quilengues e os 
restantes concelhos do litoral do distrito administrative de 
Benguela.
Provisoriamente ficam anexados a este vicariato os territo­
ries alem-Cunene, ao sul do limite meridional do distrito admi­
nistrative de Benguela, ate onde chega, para leste e sul, a esfera 
de influencia portuguesa.
6. ° O arciprestado  de M o p am e d e s conserva os seus actuais 
limites a norte, oeste e sul, confrontando a leste com o meri­
dian© 13° de longitude E., e distrito eclesiastico da Chela.
7. ° O vicariato g era l da C h e la  ( oh H u ila ) , criado por 
portaria episcopal de 6 de Ahril de 1886, compreende o con­
celho de Quilengues, no distrito administrative de Benguela, 
e para o sul deste concelho, os territories dos distritos adminis­
trativos de Mo^amedes e Huila, limitados — a oeste pelo me- 
ridiano 13° de longitude, a sul e leste pelo curso do rio Cunene, 
e a norte pelo limite meridional do distrito administrative de 
Benguela.
8. ° O arciprestado  de San to  A n to n io  do Son h o  (ou  Z a ire ) 
conserva os seus actuais limites a norte e oeste, confrontando 
ao sul com o limite setentrional do distrito administrative de 
Luanda, e estendendo-se para leste ate aos limites das circuns- 
crifoes administrativas de Santo Antonio do Zaire e Ambri- 
zete.
9. ° O arciprestado  de S . S a lv ad o r do C o n g o  limita ao norte 
e leste com a linha de fronteira do territorio portugues com o 
Estado do Congo; ao sul, com o limite meridional do distrito 
administrativo do Congo, desde o ponto de confluencia do rio* 
Cugo com o Cuango ate ao limite oriental da circunscrifao
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administrativa do Ambrizete; e a oeste, com o arciprestado 
de Santo Antonio do Zaire.
Os restantes territorios da Diocese, nao compreendidos 
em os numeros anteriores, continuam directamente dependen- 
tes de Luanda, reservando Nos para mais tarde a sua circuns- 
cri a^o.
10. ° As sedes dos distritos eclesiasticos serao, por via de 
regra, as das missoes centrals das respectivas circunscri^oes 
missionarias.
11. ° As missoes usarao na correspondencia oficial as desig­
nates de —  Missao do Real Padroado, de ... (localidade ou 
missao); Superior da missao (ou das missoes) do Real Pa­
droado, de ... (localidade da missao oh designafao do distrito) , 
devendo observar-se o mesmo estilo nas repartigoes eclesiasticas.
12. ° Como delegados do Ordinario, regular-se-ao os viga- 
rios, no exercicio dos poderes e faculdades que lhes sao dele- 
gadas em beneficio dos povos de seus distritos, pelo Regimento 
que lhes vamos dar, ficando intendido que, quando por qual- 
quer circunstancia nao estiver nomeado arcipreste ou vigano 
para um distrito edlesiastico, as faculdades e encargos que lhe 
competiam, devolvem-se ao vigario geral do Bispado.
As pessoas a quern competir, assim o tenham entendido 
e executem.
Luanda e Pa$o Episcopal, 26 de Dezembro de 1906.
■f A n to n io , B isp o  de A n g o la  e C o n go
D IVISA O  ECLESIA STIC A  D A  PR O V IN C IA  D E A N G OLA
A Diocese de Angola e Congo, erecta por Sua Santidade 
o Papa Clemente VIII, pela Bula S u p e r  sp ecu la , de 20 de 
Maio de 1596, hoje sufraganea da Provmcia Metropolitana
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de 'Lisboa (*) compreende todo o territorio que constitue a pro- 
vmcia portuguesa de Angola. Divide-se em 8 distritos ecle- 
siasticos e circunscri^oes missionarias, constando presentemente 
de 45 paroquias- e 26 missoes do Real Padroado, consoante 
a rela a^o e mapa juntos. (Superfi'cie total do territorio diocesano 
aproximadamente, 1 180 000 quilometros quadrados). —  Re- 
sidencia episcopal — S. Paulo de Luanda.
C IR C U N SC R igA O  DE LUANDA 
Sede actual —> S. Paulo de Luanda
Abrange o territorio diocesano pertencente aos distritos 
administrativos de Luanda e Benguela, nao dividido em dis­
tritos eclesiasticos, a saber: no litoral, desde o limite meridional 
do distrito administrativo do Congo ate ao limite setentrional 
do distrito administrativo de 'Mo^amedes, estendendo-se para 
o interior ate aos limites ocidentais dos vicariatos da Lunda 
e Caconda.
24 paroquias — 1 missao.
VICAR1ATO GERAL DE CABINDA
Sedc actual —  Missao de Landana 
(Criado por portaria episcopal de 26 de Dezembro de 1906)
Compreende as circunscri^oes administrativas de Cabinda 
e Cacongo. Limites: ao norte, leste e sul, a linha de fronteira 
do territorio portugues, em conformidade com os convenios 
internacionais; a oeste, o oceano.
2 paroquias —  4 missoes.
( x) Vid. le texte integral de la bulle de Clement V III in Spiritana 
Monumenta Historica, I, p. 3 et svs.
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ARCIPRESTADO OU VICARIATO DA VARA 
DE SANTO ANTONIO DO SONHO (OU ZAIRE)
Sede actual —  Missao do Lunuango
(Criado por portaria episcopal de 12 de Janeiro de 1886 e reorganizado 
por portaria episcopal de 26 de Dezembro de 1906)
Compreende as circunscrifoes administrativas de Santo 
Antonio do Zaire e Ambrizete. Limites: ao norte, a margem 
esquerda do rip Zaire, desde a ponta de Santo Antonio ou do 
Padrao, ate ao paralelo de Noqui; a leste, os limites das duas 
circunscri^oes administrativas; ao sul, o limite setentrional do 
distrito administrativo de Luanda nessa parte; a oeste, o oceano. 
2 paroquias — 1 missao.
ARCIPRESTADO OU VICARIATO DA VARA 
DE S. SALVADOR DO CONGO
Sede actual —  Missao de S. Salvador do Congo
(Criado por portaria episcopal de 12 de Janeiro de 1886 e reorganizado 
por portaria episcopal de 26 de Dezeembro de 1906)
Compreende a circunscri^ao administrativa de S. Salvador 
do Congo. Limites: ao norte e leste, a linha de fronteira do 
terntorio portugues com o Estado do Congo; ao sul, o limite 
meridional do distrito administrativo do Congo, desde o ponto 
de confluencia do rio Cugo com o Cuango ate ao limite orien­
tal da circunscri^ao administrativa do Ambrizete; a oeste, 
o arciprestado de Santo Antonio do Zaize.
2 paroquias — 2 missoes.
VICARIATO GERAL DA LUNDA
Sede actual —  Missao de Malange
(Criado por portaria episcopal de 31 de Dezembro de 1903 e reorga­
nizado por portaria episcopal de 26 de Dezembro de 1906)
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Compreende os concelhos de Duque de Braganga, Ma- 
lanje e Tala-Mungongo (Cassanje), estendendo-se para o 
sul, entre os rios Cuanza e Cuango, ate a fronteira norte do 
distrito administrativo de Benguela, e para leste, pelos res- 
tantes territories do distrito administrativo da Lunda, entre 
os rios Cuango e Cassai, reconhecidos. a soberania portuguesa.
3 paroquias —  3 missoes.
VICARIATO GERAL DE CACONDA 
Sede actual —  Missao de Caconda
(Criado por portaria episcopal de 4 de Novembro de 1889 e reorga-
nizado por portaria episcopal de 26 de Dezembro de 1906)
Compreende os concelhos de Bailundo, Bie e Caconda e 
os demais territorios do distrito administrativo de Benguela, 
para leste, ate a fronteira oriental da provfncia, confrontando: 
a norte, sul e leste, com os distritos administrativos de Luanda, 
Lunda, Hilda e os restantes limites assinados a esfera de influen- 
cia portuguesa; e a oeste, com o concelho de Quilengues e os 
restantes concelhos do litoral do distrito administrativo de 
Benguela. Provisoriamente estao-lhe anexados os territorios 
alem-Cunene, ao sul do limite meridional do distrito admi­
nistrativo de Benguela, ate onde chega, para leste e sul, a 
esfera da influencia portuguesa.
3 paroquias —  7 missoes.
ARCIPRESTADO OU VICARIATO DA VARA 
DE MOgAMEDES
Sede actual — Vila de Mo$amedes
(Criado por portaria episcopal de 6 de Abril de 1886 e reorganizado 
por portaria episcopal de 26 de Dezembro de 1906)
Compreende os territorios do distrito administrativo de 
Mo^amedes, limitados: ao norte, pelo distrito administrativo
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de Benguela; a leste, pelo meridiano 13° de longitude E., e 
distrito eclesiastico da Chela; ao sul, pelo curso do rio Cunene 
desde a intercepfao do meridiano 13° ate a foz; a oeste, o 
oceano.
3 paroquias.
VICARIATO GERAL DA CHELA (OU HUILA)
Sede actual —  Missao da Huila
(Criado o arciprestado por portaria episcopal de 26 de Abril de 1886, 
elevado a vicariato geral por portaria episcopal de 30 de Abril de 1890, 
e rcorganizado por portaria episcopal de 26 de Dezembro de 1906)
Compreende o concelho de Quilengues no distrito admi­
nistrative de Benguela, e para o sul deste concelho, os terri­
tories dos distritos administrativos de Mo^amedes e Huila, 
limitados — a oeste pelo meridiano 13° de longitude; a sul 
e leste pelo curso do rio Cunene; e a norte pelo limite meri­
dional do distrito administrative de Benguela.
6 paroquias — 8 missoes.
Luanda e Pa£o Episcopal, 26 de Dezembro de 1906. 
f  A n to n io , B isp o  de A n g o la  e C o n go
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MAPA DAS PAROQUIAS E M ISSO ES D A  D IO CESE D E ANGOLA E CO N GO , C O M PR EEN D EN D O  A  A C TU A L  D IVISA O  ECLESIA STIC A  E A D M IN ISTR A TIV A , N tJM E R O  D E SA CERD O TES,









Cacongo (2) ............. Vicar.0 g. de Cabinda. .
S. Tiago .................... Landana (x) (central) Landana ......... '.......... » )) 3
» » 2
N. S.a das Vitorias ... » » 2
Cabinda (2) ............. » —.
Imaculada Conceigao. Cabinda (x) .............. Vila de Cabinda .... )) » 2
Zaire ........................... S. Antonio do Zaire St. Ant.0 do Zaire (2) Arcip.° de St.” Ant.°
do Sonho (ou Zaire) —
Congo ........ N . S.a da Assungao . — Lunuango (central; . Lunuango ................. » » 2
N . S.a da Conceigao . S. Salvador do Congo — S. Salvador ................ S. Salv. do Congo (2) Ardprest.0 de S. Sal- —
S. Salvador ................ — S. Salvador do Congo vador do Congo. 2
(central) ................ » » • »
» » B
» Madimba ................... » » » 2
Ambrizete (2) ......... Arcip.0 de St.° Ant.°
do Sonho (ou Zaire) 1
Ambriz ..................... Circunsc. de Luanda. 1
M PaLn Ilha TIVia do Cabo ........... Luanda ........................ »
N . S.a da Conceigao . Luanda (x) ................ _ S. Paulo de Luanda. » » 6
N. S.a dos Remedios » — » » » 1 1
N . S.a do Carmo ... » — » » » —
Santo Antonio ....... Barra do Bengo ... — Quifangondo ............ Barra do Bengo ....... » 1
Barra do Dande ....... Barra do Dande ....... Barra do Dande ....... » —
Caxito ........................ Alto D an de................ » 1Jdlllcl .......... .
Cabiri ........................ Icolo e Bengo ....... » 2
S. Joao Baptista ....... Zenza do Golungo... — Zenza do Golungo ... Zenza do Golungo... » —
Bom Jesus (provt.6) . Calumbo .................... » 1
Luanda ........ Muxima .................... » 1IN* 'Ll cl V»>UllLCllj-clU •
N. S.a da Vitoria ... Massangano ............ — Massangano ............. Massangano ............ » —
Vila do Dondo ....... Cambambe ................ » 11 >| • ij« LIU lVt/Odl 1W « • •
Libolo ........................ » 2JdiiLU nnujiiiu .......
Vila do Golungo Alto Golungo Alto ........... » 1
S. Joao Baptista ....... Cazengo .................... — Dalatando .................. Cazengo ..................... » 1
Pamha ........................ Ambaca .................... » 1JL N • 3 • LI cl i IkWmiLdU •
N . S.a do Rosario ... Pungo A ndongo....... — Vila de P. Andongo Pungo A ndongo....... » 1
Encoge ...................... Encoge ...................... » _
N . S.a da Conceigao . Novo Redondo ....... — Novo Redondo ....... Novo Redondo ....... » 1
Santa Maria ........... Duque de Braganga . — Aldeia de S. M aria. Duque de Braganga. Vic.0 geral da Lunda.
1 1
N . S.a da Assungao . Malanje ..................... — Malanje .................... Malanje ..................... » -  }
» — Malanje (x) (central) » » » 3
Lunda ........
— Tala Mungongo ..... — — Tala Mungongo ....... » —
S. Francisco Xavier . — Cuango ...................... Marg. esq. rio Cuango Malanje ..................... » —
S. Coragao de Jesus . — Mussuco .................... Marg. do rio Cuango » » 3
Effioto......................... E g ip to ......................... Circuns.0 de Luanda.j j g i f y  ........................
Vila da Catnmbela . Catumbela ................ )) 1
N . S.a do Populo ... Benguela..................... __ C. de C. Filipe Beng. Benguela .................... » 1
Dombe Grande ....... __ Dombe Grande ....... Dombe Grande ....... » _.
» Quilengues ............... — Quilengues ................. Quilengues ................ Vic.° geral de Chela. —
Caconda .. Caconda .................... Vir.° cr de Caconda.l » Lid uccigow •




- Belmonte ............. Bie .............................. ))
S. Coragao de Maria . Caconda (x) (central) Caconda .................... Caconda ..................... » 5
B ie ................................. Bie ................................ 2
N . S.a da Assungao . __ Bailundo .................... Bailundo .................... Bailundo .................... » 3
N . S.a das Vitorias. — Cassinga ..................... Cassinga .................... Gang, e Anbuelas ( s) » 2
Imaculada Conceigao — Catoco ........................ Capembe .................... » » 4
N . S.a das Dores ... Massaca ..................... » )> 2
S. Nicolau ................ S. Nicolau ................ Arciprestado de Mo-
gamedes.
Vila de Mogamedes Mogamedes ................ )) 1
Mogamedes .
N . S.a do Rosario ... Porto Alexandre...... — Porto Alexandre....... Porto Alexandre....... » 1
— Capangombe ............ — Capangombe ........... Capangombe ........... Vic.0 geral da Chela —
S. Sebastiao ................ H um pata .................... — Hump. (S. Januario) H um pata..................... >> 1
S. Jose ......................... Lubango ..................... — Vila Sa da Bandeira Lubango ................... » 1
. Chibia ........................ Huila ......................... » 1
Huila ......................... Huila ......................... ))
S. Jose ........................ Huila ( x) (central) Huila (Lupolo) ....... Huila ......................... » 5
S. Bento .................... — Chivinguiro ............... Chivinguiro ............. H um pata .................... » 2
Jau .............................. 2
Im. Coragao de Maria Munhino .................... M unhino .................. Lubango .................... )> 2
Quihita ...................... Qmhfta .....................
5
Gambos ..................... )) 2
Jesus Reden tor ....... — Vimanya .................... Vimanya .................. » » —
Santo Antonio ....... — Gambos ...................... Chiepepe ................... » 8 3
Espirito Santo ............ — Chipelongo ................ Chipelongo ............... Humbe ...................... » 3
N . S.a do P. Socorro — Cuanhama ............... Cuanhama ............... — Vic. g. de Caconda.D 3
Total ........ 45 26 92
1 H& na localidade miss&o, asilo ou ©scola de Irmas de S. Josd (Educadoras). em Luanda h& tamb&n Irmas Hospitaleiras em servico no Hospital Maria Pia.
Fundacao
Visitado este litoral pelos padres capuchinhos do Zaire, desde 
tempos antigos, teve depois tres missoes na segunda metade do 
seculo X V III, de pouca duragao. As actuais missoes foram funda- 
das: em 1873, a de Landana; em 1890, a de Luali; em 1891, a de 
Cabinda; e em 1893, a de Lucula.
Primeiras missoes da diocese; antiga missao dos padres capu­
chinhos; recomegada em 1885, em St.° Antonio, e substituida pela 
missao do Lunuango, aberta definitivamente em 1902.
Primeiras missoes da diocese (de diferentes ordens religiosas); 
primitiva Se do Bispado, e depois da mudanga para Luanda, sede 
do antigo vicariato geral do reino do Congo. As actuais missoes 
permanentes foram fundadas: em 1881, a de S. Salvador (Provi­
sao de 28-12-80); em 1885, a da Madimba.
Carta de lei de 18-VII-1885. O primeiro paroco foi nomeado 
por provisao episcopal de 6-5-90.
O primeiro paroco foi nomeado em 1858.
Criada por portaria provincial de 1-9-1854 e provisao da mes- 
ma data, em substituigao da antiga igreja de S. Joao de Cazanga.
Antiga paroquia da Se Velha (curato da Se).
Antiga vigararia de N . S.a dos Remedios da Praia.
Criada por decreto de 13-9-1906 e erecta por Provisao de 20- 
12-906, na igreja do extinto convento de Santa Teresa (Carmo)
Antiga vigararia e missao dos padres capuchinhos.
Antiga vigararia e missao.
Observacoes
Antiga missao dos Terceiros Franciscanos.
Antiga vigararia.
Antiga vigararia e missao de diferentes ordens religiosas.
Antiga vigararia.
Estabelecida em 1893, por acordo entre a autoridade civil e 
xdesiastica.
Antiga vigararia; missao (Bango-Aquitamba), dos padres car- 
melitas descalgos.
Incluida no territorio de antigas freguesias, foi constituida a 
lova paroquia em 1858; transferida de Caculo para Dalatando 
sm fins de 1902.
Antiga vigararia.
Antiga vigararia de N . S.a do Rosario do Presidio das Pedras.
Antiga vigararia; missao dos padres capuchinhos (Ambuela).
Paroquia dos fins do seculo X V III.
Servida pela antiga missao de Cahenda (padres capuchinhos). 
A paroquia actual foi estabelecida em fins de 1899.
A  paroquia actual foi estabelecida na 2.a metade do seculo X IX .
Estabelecida em 1890 (decreto de 31-10-89 e portaria episco­
pal de 3-5-90).
Antiga residencia no Quilombo de Cassange de um missiona- 
rio Terceiro. A  paroquia foi estabelecida em 1858, tendo pouca 
duragao.
Criada por portaria episcopal de 31-12-903, para evangelizagao 
dos povos Haris, Mpacas e Holos.
Estabelecida em 1900, em substituigao da missao decretada pera 
Capenda Camulemba.
Em 1859 foi visitada pelo primeiro missionario, o paroco de 
Benguela, ao qual foi entregue.
Nomeado o primeiro paroco em 1882, ficando paroquia inde- 
pendente de Benguela.
Antiga vigararia.
Autorizada por Carta de 
lei de 18-7-85, mas ain- 
da nao instalada.
A paroquia e servida pela 
missao do Lunuango.
Idem pela de S . Salvador.
Idem pela da Madimba.
Vaga.
Vai ser inauguarda em 
Janeiro proximo.
Serv id a provisoriamente 
pelo paroco do Alto- 
-Dande.
Vaga.
Serv id a  provisoriamente 
pelo paroco de Cam- 
bambe.
Vigararia de S. Jose Golega.
Vigararia dos fins do seculo X V III.
Criada por portaria regia de 2-9-89 e episcopal de 4-11-89.
Por provisao de 28-2-84 foram nomeados os primeiros missio­
naries; abriram a missao em 1885. Fechou em 1890, estabelecen- 
do-se definitjvamente em 1891.
Principiada em 1886 por um dos missionaries do Bie, fechou 
em 1890 e estabeleceu-se definitivamente em 1895.
Primeira missao das Ambuelas, fundada em 1884 no sitio Ka- 
kele, mudada depois para a actual sede.
Estabelecida em 1894.
Estabelecida em 1897.
Tendo pricipiado a estabelecer-se a colonia em 1849, foi in- 
cumbido o servigo religioso ao paroco de Benguela, que la foi 
nesse ano. O primeiro paroco proprio foi nomeado por Provisao 
de 17-7-1854.
Tendo sido incumbido de missionar na Bai'a dos Tigres um sa- 
cerdote, (portaria regia de 3-8-1891), foi-lhe permitido fixar re­
sidencia em Porto Alexandre, por portaria episcopal de 1-10-1891, 
povoagao mais proxihia da localidade da missao, ficando paroco 
da colonia.
Teve paroco proprio em 1863, que se demorou pouco tempo, 
ficando a colonia entregue ao paroco de Mogamedes.
Servida a prinefpid pela missao da Huila; foi nomeado o pri­
meiro paroco para a colonia em 1887.
Idem, idem, idem.
Confiada a colonia a missao da Huila; teve depois paroco em 
1888.
Nomeado o primeiro paroco para a colonia em 1858 (carta 
regia de 6-10-58), onde chegou em 1859.
Decreto de 27-7-1881 e Provisao de 7-11 do mesmo ano; esta­
beleceu-se no mesmo ano.
Abriu em 1892 como filial da Huila.
Nomeados os primeiros missionaries por portaria episcopal de 
3-12-1888; abriu em Fevereiro de 1889.
Autorizado o seu estabelecimento pelo Prelado em 1898; foi 
definitivamente criada por portaria episcopal de 30-1-1903.
Abriu em 1894.
Estabelecida em Fevereiro de 1902, e criada definitivamente 
por portaria episcopal de 30-1-1903.
Abriu em 1895 e foi mudada da Mulola para o Chiepepe em 
1896.
Em 1882 estabeeceu-se nas proximidades da fortaleza do Hum- 
be, uma missao filial da Huila; fechou em 1885 por causa da guer- 
ra; foi reocupada em 1900, em substituigao da decretada para o 
Quiteve, que nao chegou a estabelecer-se.
Fundada em 1884; abandonada, depois do massacre de 2 padres 
e 1 irmao, em Junho de 1885. Recomegada em 1900.
Vaga
A  paroquia e servida pela 
missao de Malanje.
Vaga.
£  servida provisoriamente 
pelos missionaries do 
Mussuco.
Idem pelo paroco de No- 
vo-Redondo.
Vaga.
£  servida provisoriamente 
pela missao da Huila. 
Idem pela de Caconda. 
Autorizada por decreto de 
16-6-902; nao esta ins­
talada.
Idem, idem.
Nao esta instalada; ser­
vida pelo paroco de 
Mogamedes.
Idem e servida peia mis­
sao da Huila.
Serv id a  provisoriamente 
pela missao da Huila.
Servida pela missao da 
Quihita desde Maio de 
1905.
* Concelhos com a designacao de residfincias. 8 15 capitania-mor.
As missoes de S. Salvador do Congo, Madimba e Lunuango sao dingidas por missionaries do Colegio das Missoes Ultramarinas; as restantes por missionaries do Espirito Santo. 
Luanda e Pago Episcopal, 26 de Dezembro de 1906.— "f~ A n to n io , Bispo de Angola e Congo.
AAL — P ortarias, 1902-1910, fls. 50-52.
BOA— 1906, Suplemento ao N° 52

VICAIRE GEN ERAL DE C A BIN D A
(26-XII-1906)
SOMMAIRE —  Nomination du Vicaire General et Superieur des M is­
sions du district ecclesiastique de Cabinda, en vertu 
du (/.modus vivendi» de M gr Barbosa bedo.
PORTARIA N° 55
Atendendo a inteligencia, zelo e mais circunstancias reco- 
mendaveis que concorrem na pessoa do reverendo presbfcero 
Jose Joaquim de Magalhaes, que tem desempenhado as fun- 
o^es de superior das missoes de Landana e suas filiais:
Havemos por bem nomea-lo missionario deste Bispado e 
nosso Vigario Geral do novo distrito eclesiastico de Cabinda, 
criado por portaria de 26 do corrente, e Superior das Missoes 
da respectiva circunscrigao, cargos que exercera enquanto nao 
mandarmos o contrario, e gozara das honras, privilegios e pre- 
rogativas que por Direito lhe competirem.
Luanda e Pa^o Episcopal, 26 de Dezembro de 1906.
s )  A n to n io , B isp o  d ‘A n g o la  e C o n g o
AML — D o cu m e n t orig in al.
AAL — P ortarias$ 1902-1910, fl. 54.
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VICAIRES G fiNfiRAU X DE L U A N D A  E T  C A C O N D A
(26-XII-1906)
SOMMAIRE— Nomination des nouveaux vicaires generaux de I’E~ 
veche d’Angola et Congo en vertu du « modus vivendi)> 
de M gr Barbosa Leao.
PORTARIA N° 56
Tendo sido reorganizados e ampliados, por portaria desta 
data, os distritos edesiasticos de Maianje e do Bie, que passam 
a denominar-se respectivamente da Lunda e de 'Caconda; tendo 
em considera^ao a inteligencia, zelo e mais eircunstancias que 
concorrem nas pessoas dos Reverendos Presbiteros Victor Wen- 
dling e Ernesto Lecomte, nossos delegados nos antigos distritos:
Havemos por bem nomea-los respectivamente nossos vi- 
garios gerais dos novos distritos e supenores das circunscri^oes 
missionarias, cargos que exercerao enquanto nao mandarmos 
o contrario, e gozarao das honras, privilegios e isen^ oes que por 
Direito ihes pertencem. / /
Luanda e Pafo Episcopal, 26 de Dezembro de 1906.
■f A n to n io , B isp o  d ’A n g o la  e C o n g o  
AAL —  P ort arias, 1902-1910, fls. 54-54 v.
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VICA IRE GENERAL DE HU1L-A ' 
(26-XII-1906)
SOMMAIRE — Nomination du Vicaire General et Superieur des M is­
sions du district ecclesiastique de Chela, en vertu 
du « modus vivendi» de M gr Barbosa Leao.
PORTARIA N° 57
Tendo sido reorganizado, por portaria desta data, o dis­
trito eclesiastico da Chela (Huila); tendo em considera^ao a 
inteligencia, ze'lo e mais circunstancias tecomendaveis que con- 
correm na pessoa de Julio Co'lomb Gris, que interinamente 
estava exercendo as respectivas fun^oes no antigo distrito;
Havemos por bem nomea-lo nosso vigario geral do novo 
distrito e superior da respectiva circunscri^ao missionaria, car­
gos que exercera interinamente e gozara das honras, privileges 
e isen a^o que por Direito lhe pertencem.
Luanda e Pafo Episcopal, 26 de Dezembro de 1906.
■f A n to n io , B isp o  d ’A n g o la  e C o n go  
A A L—  P ortarias, 1902-1910, fl. 54 v.
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LETTRE D U  P£RE A N D RE ESPIN ASSE 
A L ’EVfiQ UE D ’A N G O LA  E T  CO N G O
(26-XII-1906)
SOMMAIRE —  Acceptation du « modus vivendin de M gr Barbosa 
Leao dans la Prefecture apostotlique du Bas-Congo.
Ex.™ e Rev.™ Sr.
Tenho a honra de acusar por offcio a recep a^o das «Pro- 
visoes» e mais documentos que V.a Ex.a Rev.™ se dignou me 
mandar para serem enviados a cada Missao do Enclave de 
Cabinda. Recebi tambem copia da Exposi^ao enviada a Santa 
Se por V.a Ex.a Rev.™ em data de 6 d’Outubro ultimo. Tratei 
logo de mandar ao Superior de cada Missao, a provisao que, 
conforme a recomenda^ao de V.a Ex.a Rev.™, sera lida na 
Missa conventual do ultimo domingo de Dezembro. Desde 
o primeiro de Janeiro de 1907, em cada Missao do Baixo- 
-Congo os registos paroquiais serao feitos conforme ao regula- 
mento determinado pelo decreto de 9 de Setembro de 1863.
Deus guarde a V.a Ex.a Rev.™
Missao de Cabinda, 26 de Dezembro de 1906.
II.™ Ex.™ e Rev.m0 Sr. D. Antonio, Bispo d’Angola e 
Congo.
A . E sp in asse
AAL —  G av etas —  C o rre sp o n d e n ce  Sobre  o M o d u s  V i­
ven d i. — Autographe.
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LETTRE DE L ’EVEQ UE D ’A N G O LA  E T  CO N G O  
A U  VICAIRE GENERAL D E LA  C H ELA
(2-1-1907)
SOMMAIRE —  Remerciements aux missionnaires du Saint-Esprit. — 
Monseigneur se felicite de les avoir comme ses coope- 
rateurs et auxiliaires.
Il.mo e Rev.,no Sr.
Recebi e muito agrade^o a sauda^ao que V. S.a Rev.ma, 
em nome dos missionaries do Espirito Santo, do Planalto da 
Huila, se dignou dirigir-me, e muito me consolou e alentou 
a afirma^ao de estarem dispostos a empregar todos os esfor^os 
para me auxiliarem nos pesadissimos deveres do meu cargo (*).
Conhe90 de ha muito o espirito e os services prestados 
a Igreja pda Congrega^ao do Espirito Santo, e conhe^o tam- 
bem quanto Portugal, e em especial a Provmcia d’Angola, 
lhes devem; por isso, me felicito por te-los como cooperadores 
e auxiliares, e fa^ o os rnais ardentes votos por que Deus aben- 
$oe tantos trabalhos e premeie tantos sacrifices. De todo o 
cora^ ao abe 11900 a V. Ex.a Rev.ma e a todos os seus companhei- 
ros e auxiliares, e pe o^ que continuem a orar por mim, para 
que eu seja um bispo humilde e segundo o cora a^o de Deus.
Deus guarde a V. S.a Rev.ma 
Luanda e Pa^o Episcopal, 2 de Janeiro de 1907.
(*) En effet Mgr. Barbosa Leao a ete re^u avec une grande sym- 
pathie et une sincere amitie par les missionnaires spiritains. M gr les 
a bien merite.
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11.“° e Rev.rao Sr. Vigario Geral Interino e Superior das 
Missoes do Real Padroado da Hufla.
A n to n io , B isp o  de A n g o la  e C o n go
[En marge] : Serie de 1907 /  Diocese d’Angola e Congo /  Se- 
cretaria Episcopal. /  N ° 3.
AMH — Corres-ponde ncia O fic ia l E c lesia stica , 1900- 
-1912. —  Original.
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ACCO RD  D E L ’EV EQ U E D A N G O L A  E T  CO N GO  
A V E C  LES PREFETS A PO STO LIQ U ES
(1906-1907)
SOMMAIRE — React* ons de la Secretairerie d’Etat du Vatican aux 
arrangements du (.(modus vivendin de I’Eveque d’An­
gola et des Prejets Apostoliques.
Extraits des Lettres du R. P. Alphonse Eschbach, 
Procureur a Rome
Lettre du 29 octobre 1906
C o n g o  p ortu gais. —  Jen ai parle au Cardinal Gotti, que 
j’ai vu la semaine derniere. Comme on devait s’y attendre, 
H n’a absolument rien contre l’accord en question; bien au 
contraire, il y  applaudit de tout coeur, et i'l attend pour le 
dire officiellement que la Secretairerie d’Etat lui ait signifie 
sa decision. Mais celle-ci quand raurons-nous? Interpelle a 
ce sujet, le minutante, qui a cela en mains, a repondu: «I1 
faut patienter; !a France et l’Espagne absorvent en ce moment 
tout motre temps». Done patientons avec la certitude morale 
que le susdit accord sera pleinement confirme.
Lettre du 10 Novembre 1906
Void les dernieres communications de la Secretairerie 
d’Etat relativement a cette affaire. On est absolument d’accord 
avec nous, et volontiers on donnerait illico une reponse offi- 
ciel'le en ce sens. Mais, dit-on, avec le gouvernement portugais
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on ne saurait assez prendre de precautions. Mgr Tonti devra 
done des son arrivee a Lisbonne s’informer des dispositions 
du Ministere actuel sur ce sujet. Si on lui repond qu’en effet 
e’est une chose convenue avec l’eveque de Loanda, ce sera bien 
et on ira de i’avant; mais absolument parlant i) est possible 
que le gouvernement veuille encore negocier la-dessus avec 
le Nonce. Done une fois de plus il faudra patienter.
Lettre du 15 Deoembre 1906
M iss io n s  portu gaise s. —  Si sous cette rubrique je vous ai 
ecrit que vous avez du recevoir la lettre attendue, e’est un lap 
sus... machinae, car il est de fait que la Propagande n’a donne 
aucune reponse par ecrit a ce sujet, et n’en donnera qu’apres 
avoir re^ u avis du Vatican que les affaires ou les accords en 
cours sont definitivement arretes.
Lettre du 3 Janvier 1907
La Secretairerie d’Etat ne donnera rien par ecrit tant 
qu’elle n’aura pas re^ u le rapport que Mgr Tonti est charge 
d’envoyer, apres avoir parle de notre affaire au Gouvernement.
Lettre du 5 Fevrier 1907
M iss io n s  portu gaise s. —  Je ne pourrai en parler a la Se­
cretairerie d’Etat que jeudi prochain; mais vous pouvez vous 
tenir tous bien tranquilles a ce sujet. On sera enchante de ce 
qui s’est fait.
AGCSSp. — Boite 468
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LETTRE D U  CA RD IN A L PREFET D E LA  PROPAG AN D E 
A U  PERE V IC T O R  W E N D LIN G
(16-1-1907)
SOMMAIRE—  Satisfaction four le travail realise entre le Cuango et 
le Cassai. —  Subsides materiels a accorder a la mission. 
—  Satisfaction four la fublication du catecbisme en 
langue kimbundu.
Roma, 16 januarii 1907 
Reverendissime Pater,
Perlegi libenter quae litteris tuis diei 10 novembris supe­
riors anni exponis huic S. Congregationi super ea parte istius 
Praefecturae apostolicae Congi Inferioris, quae tuae pecu'liari 
sollicitudini a Praefecto apostolico commissa fuit. Porro gavisus 
sum resciendo in tarn magno territorio quod patet inter flumina 
Coango et Kassai, quamvis tantae adsint difficultates, nihilo- 
minus voluisse vos opus missionis fructuose urgere. De quo 
merito tibi caeterisque tuis confratribus gratulor, ac vos enixe 
hortor ut in coeptis laboribus instare, Deo auxiliante, cons- 
tanter perseveretis.
Quod autem dicis de necessitatibus materialibus, in quibus 
versamini, notum est S. Congregationi: videbo autem utrum 
possibiie mihi fuerit aliquo modo vobis subvenire. Insuper 
desidero Rev. Tuae satisfactionem S. Congregations ostendere 
pro edito a Te catechismo lingua Kimbumdu cujus exemplar
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ad me misisti et pro quo debitas refero gratias. Interim omnia 
Tibi a Domino adprecor.
Rev, Tuae addictissimus Servus,
F r . H .  M .  C a rd . G o tt i, Praef.
A lo is iu s  V eccia, Secret.
BGCSSp. — 1907-1908 (XI), p. 416.
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L ET TR E  D E L ’EV EQ U E D ’A N G O LA  E T  CO N GO  
AU M IN ISTR E  D ’O U TR EM ER
(26-1-1907)
SOMMAIRE —  Visite de M gr Barbosa Leao aux missions de Cabinda.
—  Situation et developpement de ces missions. —  Con­
cession de subsides aux missions de I’Enclave.
Il.mo e Ex.m0 Sr.
Em resposta ao oficio da Direc^ao Geral, de 27 de Dezem- 
bro findo, relativo ao pedido que dirigiu a essa Secretaria de 
Estado o Reverendo Jose Maria Antunes, so'bre a concessao 
do subsfdio as missoes do Enclave, tenho a honra de dizer o 
seguinte:
No dia 6 do corrente visitei a missao de Cabinda e no dia 
10 a de Landana, como consta do oficio que nesta data e sobre 
este assunto, dirijo a V. Ex.a. Notei que em ambas aquelas 
missoes se tern trabalhado para o engrandecimento da Religiao 
e da Nacionalidade Portuguesa. Pelo que observei e por infor- 
ma^oes colhidas sei que:
1. ° Cabinda —  a missao sustenta e educa 25 meninos 
e 60 meninas; Landana, idem, 270 meninos e 85 meninas; 
Luali, idem, meninos 80, meninas 65; Lucula, idem, meni­
nos 120, meninas 35. Total 810.
2. ° Destas crian^as, depois de educadas e de terem cbe- 
gado a idade propria, se formam aldeias cristas, algumas das 
quais visitei, onde se fala o portugues e se vive segundo os 
nossos costumes.
3. ° As missoes subsidiam catequistas, em diversos pontos, 
os quais ensinam a ler, escrever, e a doutrina crista.
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4.° Na missao de Landana especiaimente, alem do ensino 
agricola ha oficinas diversas, onde os alunos aprendem offcios 
de carpinteiro, sapateiro, alfaiate, ferreiro, encadernador, la- 
toeiro e pedreiro.
Em virtude de tudo isto, e porque as suas missoes tern os 
seus templos convenientemente providos, onde se praticam 
com decencia e asseio os actos do culto, e sobretudo porque 
em virtude do «modus vivendi» que come^ou a vigorar em 
1 do corrente, a jurisdi^ao episcopal e aceite em todo o Enclave, 
prestando-se os sacerdotes que nele servem a £azer todo o ser- 
vigo paroquial, que ja estao incluidos, julgo de toda a justi^a 
que aquelas missoes sejam restabelecidos os antigos subsidios, 
como consta da minha proposta enviada com o meu oficio 
n.° 25. Os subsidios deverao ser concedidos desde o l.° de 
Janeiro, visto nao haver no or^amento actual congruas devo- 
lutas para se darem, pelo menos aos sacerdotes incumbidos 
do servi^o paroquial. / /
Com rela a^o a passagens dos missionarios, irmaos e irmas, 
parece-me conveniene que sejam todos equiparados, como su- 
cedia ainda ha tempos. No entanto V. Ex.a resdlvera como 
houver por mais conveniente, Nao devo, porem, concluir sem 
manifestar a minha estranheza pela inoportumdade do pedido 
do Reverendo P.e Antunes, que so teria razao de ser se o Pre- 
lado da Diocese e o Governo, descurassem este assunto, depois 
de come^ar a vigorar o «modus vivendi». O pedido e datado 
de 3 de Dezembro do ano findo, o «modus vivendi» come^ou 
a vigorar em 1 de Janeiro corrente (x).
(*) La reflexion de l’Eveque est vraiment surprenante. M gr 
avec son «modus vivendi)) avait pense a tout mais n’avait jamais pense 
aux subsides aux missions de l’Enclave. Le Pere Antunes, comme 
Procureur des missions spiritaines, a tout simplement fait son devoir 
et c ’est sa demande du 3 Decembre cjui a averti l’Eveque.
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Deus guarde e V. Ex.*
Luanda e Pa^o Episcopal, 26 de Janeiro de 1907.
Il.mo e Ex.mo Sr. Conselheiro Ministro e Secretario d’Es- 
tado dos Negocios da Marinha e Ultramar.
A n to n io , B isp o  d ’A n g o la  e C o n g o
AAL — C o r r e s p o n d e n t  O fic ia l E x p e d id a , 1906-1909, 
m  26 v.-27 v. — N° 32.
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TR A N SFL R E M E N T D U  SEM IN A IRE D IO CfiSA IN  
DE LA M ISSIO N  DE H U ILA  A LU A N D A
(29-1-1907)
SOMMAIRE — Arrete episcopal transferant le Seminaire Diocesain 
de la mission de Huila a Luanda.
iPORTARIA N° 9
Tendo resol vido, com aprova^ao do Governo de Sua Ma- 
jestade, transferir da Huila para Luanda o nosso Seminario, 
por assim entendermos ser de maior conveniencia para os inte- 
resses religiosos e sociais desta Provmcia e Diocese: e estando 
ja adiantadas as obras para a sua instala^ao junto do Pago  
Episcopal, e abertura das aulas do proximo ano lectivo, que 
esperamos seja feita em Abril proximo, como oportunamente 
faremos constar por Edital (J):
Havemos por bem transferir da Huila para Luanda o Se­
minario desta Diocese, mandando que o Reitor interino do 
mesmo estabelecimento tenha em considera^ao e execute o 
seguinte:
l.° Que encerre as aulas do Seminario no ultimo dia do 
proximo mes de Fevereiro.
( 1) En date du 3 Avril 1907. II a ete pub lie dans le Suplemento 
ao n.° 14 do Boletim Oficial d’Angola, du 8-IV-1907. Ce document 
determine dans son § 1° que la premiere annee des Etudes secondaires 
serait reglementee et disposee «em exacta conformidade com a orga- 
niza^ao vigente nos liceus nacionais da Metropole».
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2. ° Que mande proceder aos exames do presente ano lec- 
tivo na primeira quinzena do mes de Mar^o seguinte.
3. ° Que o mesmo Reitor interino disponha tudo que for 
preciso para que os alunos sejam transportados para Luanda, 
logo que receba ordens neste sentido, assim como os artigos 
de mobiliario e mais objectos que igualmente tenbam de ser 
transportados.
Luanda e Pa^o Episcopal, 29 de Janeiro de 1907. 
s j  f  A n to n io , B isp o  d 'A n g o la  e C o n g o
\En marge\: Diocese d’Angola / Congo.
AMH — C orrespon den cia  O fic ia l E c le sia stica , 1900-1912. 
— Original.
AAL — P ortarias, 1902-1910, fl. 47 v.
li
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L ET TR E  D E L 'EV EQ U E O ’A N G O LA  E T  CO N GO  
A U  M IN IST R E  D ’O U TR EM ER
(6-II-1907)
SOMMAIRE —  Tous les missionnaires qui travaillent en Angola font 
deja nommes missionnaires de I’Eveche en vertu du 
amodtts vivendi)).
Il.mo e Ex.mo Sr.
Em aditamento aos meus oficios sobre o «modus vivendi» 
acerca das Prefeituras Aposto'licas, tenho a honra de comunicar 
a V. Ex.a que em cumprimento da miriha Provisao, de 15 
de Dezembro ultimo, e mediante as propostas apresentadas 
pelos Vigarios Gerais e Superiores das Missoes e por mim exi- 
gidas, estao ja nomeados missionaries do Bispado todos os 
Presbiteros que estavam em servi^o nas duas Prefeituras. To- 
dos aceitaram bem esta nova ordem de coisas, julgando eu 
assim terminada esta questao, de barmoma com o acordo feito.
Deus guarde a V. Ex.a
Luanda e Pafo Episcopal, 6 de Fevereiro de 1907.
II.mo e Ex.mo Sr. Conselheiro Ministro e Secretario d’Es- 
tado dos Negocios da Marinha e Ultramar.
't A n to n io , B isp o  d ’A n g o la  e C o n g o
AAL —  C o rrespon den cia  O fic ia l E x p e d id a , 1906-1909, 
fls. 36 v.-37. — N.° 63.
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EX O N ER A TIO N  D U  PERE JU LES C O LO M B GRIS 
C O M M E  RECTEU R D U  SE M IN  AIRE
(28-11-1907)
SOMMAIRE —  Le Seminaire diocesain de Hu'tla etant ferme le Pere 
Jules Colomb Gris est exonore de la charge de Rec- 
teur. —  Le -personnel enseignant est loue pour les 
services rendus au Seminaire.
PQRTARIA N» 23
Devendo ser hoje encerrado o Seminario diocesano na 
Hufla, em cumprimento da nossa portaria de 29 de Janeiro 
ultimo, voltando a funcionar em Luanda, como por essa por­
taria determinamos, com aprova^ao do governo de Sua Majes- 
tade:
Havemos por bem exonerar do lugar de Reitor interino 
do Seminario o muito reverendo Julio Colomb Gris, e louvar 
este sacerdote pela maneira como dirigiu o referido estabeci- 
mento, assim como o restante pessoal docente e administrative, 
que no mesmo estava servindo.
Luanda ie Pa$o Episcopal, 28 de Fevereito de 1907. 
s) f  A n to n io , B i s p o d ’A n g o la  e C o n g o
A'MH —  C orrespon den cia  O fic ia l E c lesia stica , 1902-1912. 
—• Original.
BOA, 1907, n° 9, p. 102.
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N O M IN A T IO N  D U  C H A N O IN E A LV ES D A  C U N H A  
C O M M E  V IC E -R E C TE U R  D U  SEM IN  AIRE
(28-11-1907)
SOMMAIRE —  Le Chanoine Manuel Alves da Cunha, Doyen du 
Chapitre, est nomme Vice-Recteur du Seminaire Dio- 
cesain a Luanda.
D IO CESE D E A N G O LA  E CO N GO  
PORTARIA N.° 24
Tornando-se necessario proceder a instala^ao e organiza^ao 
do seminario diocesano, ultimamente transferido para esta 
cidade; e
Sendo preciso nomear a pessoa que sob nossa imediata 
inspec5ao e autoridade, deve representar o seminario e exercer 
o seu governo e direc^ao, como nosso ddlegado no mesmo 
estabelecimento, do qual conservamos o titulo de reitor;
Tendo em considera^ao as qualidades que concorrem na 
pessoa do muito reverendo deao da nossa Se, Dr. Manuel Alves 
da Cunha;
Havemos por bem nomear este presbitero para desempe- 
nhar aquelas fungoes com o titulo de vice-reitor, cargo que 
comefara a exercer desde o dia 1 do proximo mes de Mar^o. 
Luanda e Pajo Episcopal, 28 de Fevereiro de 1907.
*f* A n to n io , B isp o  d ’A n g o la  e C o n g o
BOA, 1907, n° 9, p. 102.
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LET TR E  D U  D IR EC TEU R  GENERAL D ’O U TR EM ER  
A L ’E V EQ U E D ’A N G O LA  E T  CO N GO
(23-IV-1907)
SOMMAIRE —  Les subsides gouvernementaux sont de nouveau accor- 
des aux missions de 1’Enclave de Cabinda. —  Les frais 
de voyage des missionnaires seront payes par la dota­
tion generate accordee aux missions.
Ex.mo e Rev.mo Sr.
Em referenda aos offcios de V. Ex.a de 26 de Janeiro (*) e 
12 de Fevereiro do corrente ano, sobre a concessao do subsi'dio 
as missoes do Endave de Cabinda e de passagens ao pessoal 
das missoes do Espirrto Santo, incumbe-me o Ex.mo Mimstro 
da Marinha e Ultramar de comunicar a V. Ex.a que, por des- 
pacho de 12 do corrente mes, foi resdlvido que na tabela da 
despesa dessa provincia, para o futuro ano economico de 1907- 
-1908, se restabele^am os subsidios as missoes de Landana 
e suas filiais, mandados eliminar em 1900, deduzindo-se, po- 
rem, em cada um deles e inscrevendo-se em separado a quantia 
de 350$000 reis para pagamento das congruas dos missionarois 
que forem encarregados do servi^o paroquial das respectivas 
freguesias.
Pelo que respeita as passagens dos missionaries e do pessoal 
auxiliar das aludidas missoes, deve a correspondente despesa 
ser custeada pela avultada dota^ao que elas recebem do Estado.
Finalmente, foi tambem resolvido mandar-se abonar ate 
ao fim do corrente ano economico a metade da congrua de
(1) Vid. le document de cette date.
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350$000 reis a cada um dos missionaries que desde Janeiro 
ultimo foram por V. Ex.a encarregados do servi^ o paroquiaL
Deus guarde a V. Ex.a
Secretaria d’Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar, 
23 de Abril de 1907.
Ex.mo e Rev.mo Sr. Bispo da Diocese de Angola e Congo. 
O Director Geral
F . J .  D ia s  C o sta
AAL — G av etas —  Correspondencia do Ministerio do 
Ultramar. — Original .
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N O M IN A T IO N  D U  PERE M A RIU S BO N N EFO U X  
V IC A IRE GENERAL D E LA  C H ELA
(17-VI-1907)
SOMMAIRE —  Le Pere Bonnefoux est nomme Vicaire General de la 
Chela ( Hutla)  et Superieur des missions du Patronat 
Royal dans la me me circonscription ecclesiastique.
PORTARIA N° 50
Tendo regressado a esta Diocese, vindo do reino, o reve- 
rendo missionario Benedito 'Maria ( s i c )  Bonnefoux, que antes 
dla sua partida para a Europa estava exercendo interinamente 
os cargos de Vigario Gera'l da Chela e Superior da respectiva 
Circunscri^ao: havemos por bem nomear o referido missionario 
Vigario Geral do distrito eclesiastico da Chela e Superior das 
missoes do Real Padroado na mesma Circunscri^ao, ficando 
assim exonerado o reverendo missionario Julio Colomb Gris, 
que interinamente estava exercendo estes lugares.
Luanda e Pa^o Episcopal, 17 de Junho de 1907.
s )  ■ f A n to n io , B isp o  de A n g o la  e C o n g o
A'MH — C o r r e s p o n d e n t  O fic ia l E clesid stica , 1900-1912, 
— Original.
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LEG ISLA TIO N  M ISSIO N N A IR E PO RTU GA ISE 
(27-VI-1907)
SOMMAIRE — Reglementation minutieuse de la comptabilite offi- 
cielle des subsides accordes aux missions cathnli(pues.
PORTARIA
Tornando-se necessario regularizar a presta^ao das contas 
dos subsidios concedidos anualmente as missoes do Real Pa- 
droado Portugues da provfncia de Angola;
Considerando que e da maxima conveniencia estabelecer 
uma norma de proceder, regular e constante, por forma a evi- 
tar duvidas que por vezes se tern suscitado acerca do recebi- 
mento daqueles subsidios e da prestacao das contas deste servi^ o 
especial;
'Considerando que e de toda a vantagem que o respectivo 
processo seja acompanhado de informafoes convenientes, que 
nao so esclare^am e completem a aplica^ao dada as verbas de 
dota^ao, mas tambem demonstrem o adiantamento religioso, 
moral e social das diferentes missoes e consequentemente os 
esforgos empregados para o progresso e civiliza^ao das regioes 
e populates que servem;
Considerando que m uito se conseguira para este fim , fi- 
xando as regras que uniform em ente devem ser observadas por 
todas as missoes, ficando garantida ao respectivo prelado a sua 
natural e im ediata superintendencia. na direc^ao e fiscaliza^ao 
dos im portantes Servians m issionaries, de que necessariamente 
depende em  grande parte o resultado espiritual e civilizador 
que se tern em  vista;
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Sua Majestade El-Rei, em harmonia com o disposto no 
§ unico do artigo 39.° (x) do decreto desta data, que aprovou 
o orgamento da receita e despesa das provincias ultramarinas:
Ha por bem ordenar as seguintes instrugoes pelas quais 
sera regulado o servigo da distribuigao dos subsidios das missoes 
do Real Padroado na diocese de Angola e Congo pelos supe­
riors das mesmas missoes, autorizada no § unico do artigo 39.° 
do citado decreto:
1. ° Quando ao Reverendo Bispo de Angola e Congo parega 
conveniente entregar os referidos subsidios, nos termos da auto- 
rizagao constante do citado § unico do artigo 39.° do decreto 
orgamental de hoje, aos superiores dos grupos de missoes em 
que se subdivide a provincia, por ele nomeados, comunicara 
o'ficialmente ao governador geral da provincia no principio de 
cada exercicio, indicando quais os grupos de missoes que po- 
derao receber tais subsidios; e os respectivos superiores apresen- 
tarao na Repartigao Superior de Fazenda as necessanas pro- 
curagoes em favor do individuo que para esse fim os represen- 
tar, no caso do pagamento se nao efectuar nos respectivos dis- 
tritos.
2. ° Quando o prelado julgar conveniente qualquer altera- 
gao na distribuigao dos subsidios, assim o devera propor ao
O  Artigo 39.° Os subsidios inscritos anualmente nas tabelas 
da despesa da provincia de Angola, como dotagao de todas as missoes 
do Real Padroado na diocese de Angola e Congo, continuam a ser 
liquidados e pagos mensalmente em duodecimos, e deverao ser entre- 
gues ao respectivo Prelado diocesano para os aplicar e administrar 
como julgar conveniente em conformidade com a distribuicao feita 
nas tabelas.
§ unico. Quando, porem, ao Prelado parecer conveniente, pode- 
rao os subsidios ser entregues aos superiores dos grupos de missoes, 
em que se subdivide a provincia, por ele nomeados, regulando-se 
neste servigo, segundo as instrugoes que serao expedidas em portaria 
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar.
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Governo, na oeasiao que Ihe parecer oportuna, a fim de ser 
essa altera a^o devidamente autorizada.
3. ® As misoes terao os livros necessaries para a escriturafao 
dos subsi'dios recebidos e sua aplica^ao, os quais estarao sempre 
as otdens do prelado para o exame e explicates que julgar 
necessarias. Os livros serao numerados e rubricados pelo pre­
lado e com termos de abertura e encerramento por ele assinados, 
podendo, porem, nos termos de abertura dar oomissao a pessoa 
de sua confian^a para numerar e rubricar os mesmos livros.
4. ° Os subsi'dios sao unicamente destinados a sustenta^ao 
do pessoal, propaga^ao da fe e demais obras missionarias legal- 
mente autorizadas, nao podendo em caso algum ser excedidas 
as respectivas verbas consignadas nas tabelas de despesa.
5. ° Os superiores dos diferentes grupos de missoes envia- 
rao ao prelado diocesano ate ao dia 30 de Novembro de cada 
ano, as contas justificativas da aplica^ao dada aos subsidios con- 
cedidos para a missao central e missoes filiais no ano economico 
findo em 30 de Junho do mesmo ano, acompanhadas dos 
documentos comprovativos dessa aplica^ao, facturas e recibos, 
e serao organizadas em duplicado, por distritos, conforme os 
grupos de missoes e os artigos das respectivas tabelas de despesa.
6. ° Os reefridos superiores farao acompanhar tambem o 
processo das contas dos seguintes documentos, igualmente em 
duplicado;
a )  De uma conta da receita e despesa da missao central 
e filiais na gerencia relativa ao ano economico, descrevendo: 
na receita, as verbas or^amentais por capitulo, artigos e sec^ oes 
das respectivas tabelas e o produto liquid© de juros de inscri^oes 
que hajam sido averbadas, consoante a portaria de 20 de Ju'lho 
de 1905; e na despesa a aplica^ao dada a todas essas impor- 
tancias, designada, tanto quanto possivel, de harmonia com a 
dassificafao feita no mapa junto (modelo n.° 1);
b)  De um relatorio minucioso acerca do estado das missoes, 
dos trabalhos e servi^os missionaries, das particularidades mais
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importantes relativas a adminitragao durante o ano economico 
a que as contas se referem; este relatorio sera formulado con- 
forme as instru5oes que o prelado oportunamente determinar;
c)  De um mapa estatistieo do pessoal e de algumas obras 
missionarias, referido ao mesmo ano economico, por missoes 
(moddlo n.° 2).
7. ° O prelado diocesano arquivara um dos exemplares de 
cada processo das contas e mais documentos, da gerencia de 
todas as missoes da provmcia, relativa a cada ano economico, 
e devera remeter o outro exemplar ao Governo, pela Secretaria 
de Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar, ate ao fim 
do mes de Fevereiro seguinte acompanhando-o de uma conta 
geral da gerencia anual de todas as missoes (mode'lo n.° 3), 
de um mapa geral estatistieo (modelo n.° 4), e do seu parecer 
e informa^oes que julgar oportunas sobre as contas e servi^ os 
missionaries.
8. ° A apresta^ao das contas das missoes, re'lativas ao ano 
economico de 1906-1907, devera ser ja feita em conformidade 
com o disposto nesta portaria.
O que pela Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha 
e Ultramar se comunica ao Governador Geral da provmcia de 
Angola e ao reverendo prelado da diocese de Angola e Congo, 
para seu conhecimento e devida execu^ao.
Pa$o, em 27 de Junho de 1907.
A y re s  de O rn ellas de V asconcellos 
BOA— 1907, n° 35 (Suplemento) p. 15.
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CIRCULAIRE D E L ’EV EQ U E D ’A N G O LA  E T  CO N GO  
A U X  CIRC O N SC RIPTIO N S M ISSIO N N A IRES
(2-X-1907)
SOMMAIRE —  M g r  I’Eveque donne des consignes -precises pour la 
bonne execution de l’ordonnance royale sur la comp- 
tabilite des missions catholiques.
D IO CESE D E AN G O LA  E CO N G O
CIRCULAR
Aos muito Reverendos Superiores das circunscri^oes mis- 
sionarias diocesanas
Il.m03 e Rev.mos Srs.
Tendo a portaria regia de 27 de Junho ultimo estabelecido 
algumas providencias para a distribui^ao dos subsidios conce- 
didos pelo governo as missoes diocesanas e presta^ao das res- 
pectivas contas, ordenando em o n.° 8.° que as contas relativas 
ao ano economico findo de 1906-1907 sejam prestadas em 
conformidade com o disposto na referida portaria, envio a V.as
S.as Rev.raas os necessanos mapas impressos para serem devi- 
damente preenchidos, sendo em seguida mandados a esta secre- 
taria, acompanhados do processo das contas, de harmonia com 
o disposto em os n.os 5.° e 6.° da citada portaria, que adiante 
vai transcrita.
A remessa deve ser feita dentro do prazo fixado em o 
n.° 5.° da portaria; para as contas a enviar este ano, fica pro- 
rogado o prazo pelo tempo que julgarem indispensavel.
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Em cumprimento da alinea b ) do n.° 6.°, envio as ins* 
tru^oes para o relatorio, que deve acompanhar as contas. A pri- 
meira parte deve ser elaborada em cada missao pelo superior 
local, para o que V.as S.as Rev.”148 fornecerao as instru^oes im* 
pressas; a segunda parte pertence a cada um de V.88 S.as Rev.”188* 
Recomendo a todos que procurem redigir os relatorios com 
concisao, mas suficientemente explicitos, fornecendo com todo 
o cuidado e, tanto quanto possu^l, por completo, as indicates 
pedidas e pela ordem por que vao relacionadas, tendo em vista 
que o relatorio e o complemento e explica^ao dos mapas e 
atende principalmente ao ponto de vista religioso.
Compreendem V.a8 S.as Rev.mas a grande utilidade destes 
trabalhos, como elementos de estudo e aprecia a^o dos servi^os 
missionaries e do desenvolvimento da ac a^o evangelizadora. 
Por isso e-me licito confiar que todos procurarao desempanhar-se 
do encargo com zelo e solicitude.
Relativamente aos livros para a escritura^ao dos subsidios, 
a que se refere o n.° 3.° da portaria regia, poderao continuar 
os que estao em servi^o; quando tenham de ser substituidos,. 
assim o deverao comunicar para os fins convenientes.
Deus guarde a V .88 S.as Rev.”1118
Luanda e Pa$o Episcopal, 2 de Outubro de 1907.
•f* A n to n io , B isp o  de A n g o la  e C o n g o
APP —  D o cu m e n t tm prim e.
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LET TR E  D U  C H A N O IN E CO RREIA D A  SILVA  
A U  M IN ISTR E  D ’O U TR EM ER
(22-XI-1907)
SOMMAIRE —  Le chanoine de Porto Jose Correia da Silva donne 
les motifs par lesquels il juge ne pouvoir pas accepter 
I’eveche ef Angola et Congo.
Il.mo e Ex.m0 Sr.
Acuso a recep a^o do oficio de V. Ex.a de 21 do corrente 
e, muito reconhecido, agrade^o a participa^ao de que Sua Ma- 
jestade El-Rei houve por bem nomear-me e apresentar-me 
para Bispo da diocese d’Angola e Congo.
Infelizmente nao posso aceitar esta nomea^ao, como ja 
expus ao Ex.mo e Rev.m0 Sr. Nuncio Apostolico e ao Ex.mo 
Sr. Ministro da Justi^a. Tive, em tempo, uma doen^a numa 
perna que se agravou ultimamente em uma viagem que fiz 
a Palestina e Egipto, a ponto de so com muita dificuldade 
poder, em aiguns dias, andar. A demais vi que o calor intenso 
exercia tal ac a^o sobre mim que me impossibilita para o tra- 
balho.
Por isso, se V. Ex.a me perdoa o atrevimento, rogo o obse- 
quio de, por mim, apresentar a Sua Majestade El-Rei os meus 
profundos agradecimentos e os motivos porque nao aceito o 
e'levado cargo em que houve por bem apresentar-me.
Deus guarde a V. Ex.a 
Porto, 22 de (Novembro de 1907.
174
I l“° e Ex.mo Sr.
Ministro da Marinha e Ultramar.
~ C o n e  g o  Jo se  A lv e s  C orreia  da S ilv a  
AHU —  A u to rid a d e s  D iv e rsa s , 1905-1908.
N O T A  —  Le chanoine Correia da Silva, ancien eleve des Peres 
du Saint-Esprit, confirme eveque de Leiria par la bulle Commissum 
humilitati Nostrae, du 15-V-1920, a ete sacre le 25 Juillet a Porto, 
par l’eveque M gr Barbosa Leao, ancien eveque d’Angola e a fait son 
entree solennelle a Leiria le 5 Aout. Le chanoine Correia da Silva 
est ne a S. Pedro Fins, commune de Maia, le 15-1-1872 et est decede 
a Leiria le 4-X II—1957. II est enseveli dans la basilique de Fatima.
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LETTRE D U  VICAIRE CAPITULAIRE D E LU A N D A  
A U  D IRECTEUR GENERAL D ’O UTREM ER
(15-IX-1908)
SOMMAIRE —  Condoleances pour le deces du Pere Ernest Lecomte 
et louange de son activite apostolique en Angola.
Il.mo e Ex.mo Sr.
Cumpre-me participar a V. Ex.a que faleceu ha dias no 
Bie, vitimado por uma febre biliosa, o rev. Padre Ernesto 
Lecomte, vigario geral e superior das missoes da circunscri^ao 
de Caconda. / /
Permita-me V. Ex.a que, fazendo esta comunicafao, eu 
acrescente o meu sentir, prezando a justi£a que e devida aos 
que trabalham e trabalham bem.
Muito tem contribuido para o desenvolvimento desta pro- 
vmcia os servi^os missionarios, Neles tem cooperado, por uma 
maneira solicita e brilhante, distintos sacerdotes, ardorosos de 
fe e de ze'lo pe'lo adiantamento religioso, moral e social destes 
povos, e tendo muito em vista corresponder a dedicada soli­
citude do Governo pela ac$ao missionaria. Dentre estes pre- 
goeiros, que aqui tem empregado as suas energias e actividade, 
justo e destacar neste momento a prestimosa individualidade 
do ilustre morto que, com elevado zelo, competencia e dedi- 
ca a^o pela sua missao social, tao brilhante papel desempenhou 
no moderno movimento missionario da provrncia. Conhe^o de 
perto os trabalhos da sua longa permanencia de 24 anos no 
su'l de Angola, e sei quanto tem sido proficuos, e como sao 
relevantes os servi^os da sua ac a^o apostolica, decorrida em cir-
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MGrR ANToNIO BARBOSA LEAO 
Eveque d’Angola et Congo
MISSION DU BAILUNDO
cunstancias por vezes bem dificeis, sendo-me grato consignar 
aqui esta singela homenagem a sua memoria.
Deus guarde a V. Ex.a
Luanda e Pa^o Episcopal, 15 de Setembro de 1908.
Il.mo e Ex.mo Sr. Conselheiro Director Geral do Ultramar.
O Vigario Capitular 
M a n u e l A lv e s  da C u n b a
A A L — C orrespon den cia  O fic ia l E x p e d id a , 1906-1909, 
fls. 167-167 v. — N° 176.
12
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LETTRE D U  VICAIRE CAPITULAIRE DE LU A N D A  
A U  VICAIRE GENERAL D E C A C O N D A
(15-IX-1908)
SOMMAIEE —  Nomination du Vicaire General et Superieur des M is­
sions de Caconda, par interim, apres la mort du Pere 
Ernest Lecomte.
Il.mo e Ex.mo Sr.
A morte do venerando P.e Lecomte veio surpreender-me 
e causou-me profunda dor. Foi uma grande perda para essas 
missoes; com elas sinto sinceramente a enorme falta que ele 
Ihes faz, enviando a V. Rev.”*  e a todo o pessoal das missoes 
as minhas sentidas condolencias.
Para exercer interinamente os cargos de Vigario Geral e 
Superior dessas missoes, que ele desempenhava, nomeei a 
V. S.a Rev.ma com os mesmos poderes e faculdades, como vera 
da inclusa Portaria. Espero em Deus que, com os seus esfor^os 
e boa vontade e codjuvado pelos seus dedicados companheiros 
nos lavores do apostolado, V. S.a Rev.ma, como todos dies, hao 
de tornar menos sensivel a falta do ilustre morto.
Deus guarde a V. S.a Rev.ma
Luanda e Pa^o Episcopal, 15 de Setembro de 1908.
Il.mo e Rev.rao Sr. Vigario Geral interino e superior das 
missoes do Real Padroado de Caconda.
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[2T» m arge\: Serie de 1908 /  Sede Vacante /  N °  177.
O Vigario Capitular
s J  M a n u e l A lv e s  da C u n h a
AAL —  C o rrespon den cia  O fic ia l E x p e d id a , 1906-1909, 
fls. 167 v.-168. —  N° 177 —* P o rtaria s, 1902-1910, fl. 80 v.
ADNL —  D o cu m e n to s O fic ia is —  Original.
N O T A  —  Le Superieur dey missions de Caconda nomme Vicaire 
General par ce document c’etait le Pere Emile Francois Blanc.
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L E T T R E  D U  PE R E E M IL E  FR A N C O IS  B L A N C  
A U  V IC A IR E  C A P IT U L A IR E  D E  L U A N D A
(24-IX-1908)
SOMMAIREj —  Communique la mort du Fere lErnest Lecomte, Pre- 
fet apostolique de la Cimbebasie Superieure etv icaire  
General de Caconda.
Ilmo e Rev.mo Sr.
Venho cumprir o doloroso clever de informar a V. Rev.1114 
do falecimento do Rev.m0 Sr. P.e Lecomte, Superior das Missoes 
do Planalto de Benguela e Vigario Geral; andava o Sr. P.e 
Lecomte em visita das missoes do Bailundo e do Bie, e foi 
Deus servido chama-lo a eterna recompensa na missao do Bie, 
em cujo cemiterio jaz sepultado, ao lado de outros dois missio- 
narios (1).
Foi as duas horas e meia da manha do dia 9 do corrente, 
que o Sr. P.e Lecomte entregou sua bela alma a Deus, vitimado 
pelo tifo-malaria. V. Rev.ma melhor do que ninguem com- 
preende a dor imensa que neste momento aflige a mim e a 
todos os meus Companheiros Missionaries, por causa da perda 
tao inesperada de uma vida tao preciosa e ate humanamente 
falando tao necessaria; temos, porem, a consolar-nos a fe e a 
confian^a na Providencia divina, que tudo dispoe para o nosso 
maior bem; e portanto esperamos que Deus ha-de continuar
( x) O n croit que la depouille mortelle du P. Ernest Lecomte se 
trouve actuellement dans la mission de Cachingues (Bie) dans un 
pauvre monument assez delabre en face des batiments de la mission.
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a proteger as nossas missoes e a aben^oar os nossos trabalhos, 
cujo fito nao e, nem dever ser outro senao procurar a honra 
e a gloria de Deus e a salva^ao das almas. I r
Deus guarde a V. Rev.ma 
Missao-de Caconda, 24 de Setembro de 1908.
Il,mo e Rev.mo Sr. Vigario Capitular da Diocese d’Angola 
e Congo.
s j  E m ilio  B lan c
AAL —  G av etas — M isso e s  de C aco n d a . —  Original.
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L E T T R E  D U  V IC A IR E C A PITU LA IR E D E LU A N D A  
A U  D IR EC TEU R  GENERAL D ’O U TR EM ER
(6-II-1909)
SOMMAIRE —  Concession de 1.000 hectares de terrains a la mission 
de Bailundo, avec les delimitations indiquees dans 
le croquis envoye.
Il.mo e Ex.mo Sr.
A Missao do Real Padroado do Bailundo, situada a uns 6 
quilometros da sede do eoncelho do mesmo nome e estabe- 
lecida definitivamente em 1896 com as devidas autoriza9oes, 
a que se referem as portarias regia de 2 de Setembro de 1889 
e episcopal de 4 de Novembro do mesmo ano, ocupa hoje uma 
area relativamente consideravel com constru^oes de casas, cul- 
turas, povoa^oes fundadas e as diferentes obras da sua ac a^o 
evangelizadora, que felizmente tendem a desenvolver-se de dia 
para dia. Como de futuro se podem suscitar duvidas a respeito 
da posse dos terrenos ocupados pela Missao, tenho a honra de 
solicitar do Governo de Sua Majestade que seja concedido 
a referida missao do Real Padroado de Nossa Senhora da Assun- 
a^o do Bailundo, para escola e ensaios de agricultura e abaste- 
cimento da missao, nos termos do art. 46.° da carta de lei de 
9 de Maio de 1901, o uso de 1000 hectares de terreno em 
volta da mesma missao, e situado no eoncelho do Bailundo, 
distrito de Benguela.
Junto a este pedido um ligeiro esbo^o da regiao dentro da 
qua! ha a demarcar a area da concessao, definindo-a pela forma 
seguinte: A o  N o r te  por uma imha tirada das nascentes do
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ribeiro Hanga a povoagao de Cambango, na direcgao Leste- 
-Oeste (calculada esta linha em 2600 metros); A  O este  por 
uma linha da povoagao de Cambango ate a povoagao de Coem- 
bumba, cortando os rios Catumbe'la e Conganga, sendo este 
ultimo transposto no sitio denominado Cachoeira do Jembe 
(4000 metros); A o  S u l por uma linha na direcgao do Sudoeste- 
-Nordeste, -tragada da povoagao de Coembumba ate ao sitio 
denominado Olomunda, passando ao Sul das povoagoes de 
Sambambi, D. Carlos e Silivoudela (4000 metros); A  L e ste  
por uma linha partindo de Olomunda ate as nascentes do ribeiro 
Hanga, pasando pe'la ladeira Oeste da serra da Uiya (3500 
metros) abrangendo, porem, para Oriente desta linha a lingua 
de terrenos das margens da nascente do ribeiro chamado Calu- 
valala, com a area aproximada de 31 hectares. / /
Os terrenos assim definidos representam aproximadamente 
a superficie de 1000 hectares. Conforme o esbo^o junto, o 
trapezio A. B. C. D. representa 870 hectares e os triangulos
A. B. H. e E. F. G. respectivamente 99 e 31 hectares. Rogo 
a V. Ex.a o obsequio de apresentar esta peti^ao a Sua Ex.a o 
Ministro da Marinha e Ultramar.
Deus guarde a V. Ex.a
Luanda e Pago Episcopal, 6 de Fevereiro de 1909.
Il.mo e Ex.mo Sr. Consel'heiro Director Geral do Ultramar.
O Vigario Capitular 
M a n u e l A lv e s  da C u n h a
AAL —  C o n esp o n d e n c ia  O fic ia l E x fe d id a , 1906-1909, 
fls. 198 v.-199 v. — N° 15.
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L E T T R E  D U  PERE E M IL E  F R A N C O IS  B L A N C  
A U  V IC A IR E  C A P IT U L A IR E  D E  L U A N D A
(25-III-19Q9)
SOMMAIRE —  Concession de 1.000 hectares de terrains pour la fon- 
dation de la mission de Huambo, avec les delimita­
tions indiquees dans ce document.
l l mo e Rev.mo Sr.
Estando projectada de ha muito a fundagao de uma missao 
na regiao do Huambo e tendo ultimamente o falecido Sr. P.e 
Lecomte envidado esfor^os neste sentido, chegando a eseolher 
um local apropriado para esse fim na regiao do Huambo, sobado 
do Huambo, distrito de Benguela, venho por este meio rpgar 
a V. Ex.a Rev.ma se digne splicitar de S. Ex.a p Sr. Gpvernadpr 
Geral a concessap gratuita, nps termos da lei em vigor, a missao 
de Caconda, para estabelecer a referida missao, de 1.000 hec­
tares de terreno inculto, sito na regiao do Huambo, concelho 
do Bai'lundo, distrito de Benguela, cuja area tern aproximada- 
mente os seguintes limites: / /
Tomemos como ponto de partida o lugar que fica a 50 
metros, direc a^o Oeste, da naseente do riacho Conguene, 
afluente da margem direita do Culima'hala, que por seu turno 
e afluente da margem esquerda do rio Cunhungamua, sendo 
este afluente da margem direita do Cunene; deste ponto deter- 
minado, sito a 50 metros a Oeste da naseente do riacho Con­
guene, tira-se uma linha recta, tendo aproximadamente a direc- 
?ao Sul, ate o ponto sito a 50 metros a Oeste da naseente do 
riacho Sacahala, afluente da margem direita do riacho Con-
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guene; supondo este ponto bem determinado, descreve-se uma 
curva que contorne e abranja todas as pequenas nascentes, 
sitas na margem direita do dito riacho Sacahala, seguirido as 
direc^oes Sudeste-Nordeste, indo esta curva abragar pelo lado 
de Leste as pequenas nascentes do Conguene; voltando de 
novo ao ponto de partida,- sito a 50 metros do riacho Con­
guene, direc£3o Oeste, tira-se uma linha com as direc^ oes Nor- 
deste-Leste, que contorne e abranja as nascentes sitas na mar- 
gem esquerda do dito riacho Conguene, ficando o lado Oriental 
aberto para se poder delimitar a vontade os 1.000 hectares de 
terreno de concessao, que a missao se propoe aproveitar con- 
venientemente para seu sustento, para ministrar a mstru a^o aos 
mdigenas e fazer ensaios de agricultura.
Deus guarde a V. Ex.a Rev.ma
Missao do Real Padroado de Caconda, 25 de Mar^o de 
1909.
Hmo e Rev Sr. Vigario Capitular da Diocese d’Angola 
e Congo.
O Vigario Geral e Superior Interino 
das Missoes do R. P. de Caconda
s )  E m ilio  B lan c
AAL -— G av etas - M isso e s  de C aco n d a . —  Original.
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LET TR E  D U  V IC A IR E CA PITU LA IRE D E LU A N D A  
A U  D IR EC TEU R  GEN ERA L D ’O U TR EM ER
(22-IV-1909)
SOMMAIRE —  Demande 1.000 hectares de terrains four la fondation 
de la mission de Huambo.
11™ e Ex.mo Sr.
De ha muito vem sendo reconhecida a necessidade da fun- 
da$ao duma missao no Huambo, destacada como filial da missao 
de Caconda, com o objectivo de estabelecer um novo posto 
missionario dentro da area enorme de evangeliza^ao das actuals 
missoes de Caconda, Bie e Bailundo e aproximar da linha ferrea 
de Benguela a missao de Caconda, sede da circunscri^ao mis- 
sionaria do Real Padroado daquele planalto, procurando assim 
uma ligafao facil das missoes desta circunscri^ao com a via fer­
rea, de futuro sua linha natural de comunica^oes (1). / /
Dentro destas vistas empreendeu o fa'lecido Padre Lecomte 
os necessarios trabalhos preliminares em Agosto do ano findo, 
para a escolha do local apropriado, e foi no regresso dos arduos 
trabalhos desta viagem que o co'lheu a morte na missao do Bie. 
O local escolhido fica no Huambo, proximo da directriz da via 
ferrea em constru^ao, entre Caconda, Bie e Bailundo, em uma 
regiao da bacia do Kunhangamua, afluente do Cunene, sul-
( x) En effet le chemin de fer Lobito-Katanga n’a pas ete seule- 
ment la ligne naturel de communication des missions catholiques mais 
une ligne de penetration apostolique jusqu’a la frontiere.
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cada por numerosos ribeiros de pequenas dimensoes, reunindo 
boas condifoes para os fins prospostos pela sua situagao e ciima, 
como pelas condi9oes da terra para os trabaihos agriccdas, que 
facilitem a economia da missao e sirvam de ensino e incentivo 
a popula^ao indigena. j  /
Para a realiza^ao pratica destes propositos tenho a honra 
de solicitar do Governo de Sua Majestade que seja concedido 
a missao do Real Padroado de Caconda, nos termos do art. 46.® 
da carta de lei de 9 de iMaio de 1901, o uso de 1.000 hectares 
de terreno sito na regiao do Huambo, concelho do Bailundo, 
distrito de Benguela, para ela estabe'lecer a referida missao e 
aproveitar convenientemente para escola e ensaios de agricul- 
tura e subsistencia da missao. Junto um ligeiro esbo^o da regiao 
do Huambo, que da uma ideia das linhas gerais da concessao 
do terreno, dentro do qual nascem os ribeiros Kunguene e Sa- 
kahala, afluentes da margem direita do Kulimahala, que por 
seu turno e afluente da margem esquerda do Kunhangamua, 
a'fluente do Cunene, tendo por limites:
A o  N o r te : uma linha que, partindo do lugar sito a 50 
metros a Oeste da nascente do referido ribeiro Kunguene, com 
as direc^oes Nordeste-Leste, contorne e abranja as nascentes 
da margem esquerda do Kunguene; a  O e ste : uma linha tirada 
do ponto de partida e seguindo na direc a^o Sul ate o ponto 
sito a 50 metros a Oeste da nascente do ribeiro Sakahala, 
a'fluente da margem direita do Kunguene; a  S u l : uma linha 
partindo deste ultimo ponto, contornando e abrangendo as pe­
quenas nascentes da margem direita do Sakahala, direc^oes 
Sudeste-Nordeste, indo abra^ar por Leste as pequeenas nascen­
tes do Kunguene; a L e s te : uma linha fechando o perimetro 
determinado pelos antecedentes, para se poderem delimifar 
os 1.000 hectares pedidos.
Rogo a V. Ex.a o obsequio de apresentar esta peti^ao a 
Sua Ex.a o Ministro da Marinha e Ultramar.
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Deus guarde a V. Ex.a • ratal 
Luanda;c Papo Episcopal, 22 de Abril de 1909.
Il.mo e Ex.mo Sr. Conselheiro Director Gera'l do Ultramar.
O Vigario Capitular
~ ■ M a n u e l  A lv e s  d a  C u n h a
AAL •— Correspondencia Q ftr ia l E x p e d id a , 1906-1909, 
fls. 212-213. — N° 76
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V IC A IR E GENERAL D E C A C O N D A  
(17-V-1909)
SOMMAIRE —  Le Pere Louis Ktiling est nomme par interim Vicaire 
general de Caconda et Superieur des missions de la 
me me circonscription ecclesiastique.
PORT ARIA N° 32
Atendendo as circunstancias recomendaveis que concor- 
reffl no reverendo fnissionario Luis Keiling, actual superior da 
missao de Catoco:
Hei por bem nomear este missionario para exercer inte- 
rinamente os cargos de vigario geral de Caconda e superior das 
missoes da respectiva circunscri^ao missionaria, devendo passar 
a residir na missao principal de Caconda.
Luanda e Pa$o Episcopal, 17 de Maio de 1909.
s )  C o n eg o  M a n u e l  A lv e s  da C u n b a  
Vigario Capitular
[En haut] : Sede Vacante / N° 32.
ADNL —  D o cu m e n to s O fic ia is — Original.
AAL —  P ortarias, 1902-1910, fls. 89 v-90.
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L ET TR E  D U  V IC A IR E GENERAL D U  D IO CESE 
A U  V IC A IR E GEN ERA L D E LA  C H ELA
(1-V I-1909)
SOMMAIRE —  Perm ission est donnee pour I’etablissem ent d ’une nou- 
velle residence missionnaire pres du fort de H u m b e.
Il.mo e Rev.m0 Sr.
O Ex.mo e Rev.mo Sr. Vigario Capitular, ora ausente da 
diocese, encarregou-me de, em resposta ao oficio de V. S.a Rev.m 
de 30 de Abril ultimo, dizer-lhe que aprovava o estabeleci- 
mento duma nova residencia missionaria e escola perto da ror- 
taleza do Humbe. / /
Transmitindo a V. S.a Rev.ma esta autoriza^ao, nao posso 
deixar de fazer os mais sinceros votos a Deus para que aben^oe 
este novo empreendimento.
Deus guarde a V. S. Rev.ma
Luanda e Pa^o Episcopal, 1 de Junho de 1909.
Il.mo e Rev.m0 Sr. Vigario Geral da Chela.
O Vigario Geral
C o n eg o  Jo aq u im  d ’ O live ira  G ericota
AAL —  C orrespon den cia  O fic ia l E x p e d id a , 1906-1909, 
fl. 224. — N° 110.
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L ET TR E  D E LA  N O N C IA TU R E A PO STO LIQ U E 
SUR LE «M O D U S V IV E N D I»
(25-VII-1909)
SOMMAIKE —  L e  Saint-Siege ru: ju ge pas opportun de se prononcer sur 
le (.(-Modus vivendi)) decrete par l’E ve que d ’A n go la . —  





O Eminentissimo Senhor Cardeal Merry del Val, Secre­
tary d’Estado de Sua Santidade, me ordena que comunique 
a Vossa Reverencia o seguinte:
Tendo sido estranha aos motivos que decidiram o Ex.m0 
Monsenhor Barbosa Leao a publicar o Decreto de 15 de De- 
zembro de 1906, acerca da Jurisdi$ao Eclesiastica nas duas 
Prefeituras Apostolicas do Congo Inferior e da Cimbebasia 
Superior, a Santa Se nao julga oportuno pronunciar-se por 
enquanto nem a favor nem contra o mencionado Decreto, mas 
consente que se fa a^ a experiencia do novo sistema, que o 
mesmo Prelado Monsenhor Barbosa Leao declarou ser provi- 
sorio. / /
Em todo caso a Santa Se considera sempre as duas Prefei­
turas Integras com respeito ao territorio as mesmas assinado 
e com respeito a independencia dos missionarios em tudo 
quanto se refere a jurisdi^ao e as faculdades concedidas pela
S. C. da Propaganda Fide aos mesmos missionarios. Especial-
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mente fica probido ao Senhor Bispo de Angola, enviar as Pre- 
feituras Apostolicas do Congo Inferior e da Cimbebasia Supe­
rior, Missionaries da sua eseolha sem 6 consentimento da S. C. 
da Propaganda Fide* ou pe'lo Menos sem o censentitmento dos 
respectivos Prefeitos daquelas Prefeituras Apostolicas.
Aproveito o presente ensejo para reiterar os protestos da. 
minha subida considera^ao.
Rev.to0 Senhor
Prefeito Apostolico do Congo Inferior.
s j  Ju lio , Arcebis-po de A n cy ra  
Nuncio Apostolico
AML — D o cu m e n t orig in al.
AGCSSp. —  Boite 468. —  Copie.
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R. P. LOUIS ALFRED KEILING 
Prefet Apostolique du Cubango
R. P. MARIUS BONNEFOUX 
Superieur Principal du Cunene
R. P. ANT6NIO FERREIRA DA SILVA 
Fondateur de la «Obra da Rua»
LETTRE D E L ’EVEQ UE D ’A N G O LA  E T  CO NG O  
A U  VICAIRE GENERAL DE CA C O N D A
(7-IX-1909)
SOMMAIRE —  Satisfaction -pour les progres religieux constates. — 
Difficultes pour I’emploi de mesures en vue des pro- 
gres du christianisme. —  Le plan du Pere Lecomte.
Il.mo e Rev.mo Sr.
Acabo de ler com todo o interesse o relatorio que V. S.a 
Rev.ma, em harmonia com a portaria de 27 de Junho de 1907, 
enviou a esta curia episcopal sobre as missoes confiadas ao seu 
muito zelo e superior direc a^o. Nao podiam deixar de me 
consolar grandemente as noticias ai exaradas sobre os progres­
ses do sentimento cristao nessa parte do enorme rebanbo a 
mim confiado, rogando pela minha parte a Deus se digne 
aben^oar esses dignos e operosos missionaries e multiplicar os 
frutos dos seus suores e dos seus sacrificio. Pena e que essa obra 
nao tenha tido sempre, como V. S.a Rev.ma informa, a protec- 
a^o decidida de todos, mormente de todos aqueles que, exer- 
cendo autoridade, mais a poderiam ajudar e favorecer. 'Mas 
confio em Deus; as dedicates dos missionaries, os seus esfor- 
50s, os seus beneftcios em todos os campos, hao-de finalmente 
conquistar as a felloes e as simpatias dos mais rebeldes; na cer- 
teza de que, se algum facto se der que requeira a minha mter- 
ven a^o como Bispo da Diocese e protector nato das obras cris­
tas nela espalhadas, rogo a V. S.a se digne informar-me 




Infelizmente nao sera possivel conseguir tao depressa como 
desejamos a adop^ao das medidas propostas em seu relatorio 
para facilitar o progresso do cristianismo nessas populates eiva- 
das de semelhantes vicios e estender a rede da ac$ao missionaria 
nessa circunscri^ao de Caconda. No entanto aproveitarei a pri- 
meira ocasiao oportuna para chamar a aten^ao dos poderes 
competences sobre o pensamento do saudoso e benemerito 
P.e Lecomte, cuja rea'liza^ ao, alem de tantas vantagens, con- 
tribuiria tambem largamente para atenuar esses dois temveis 
flagelos —  o a'lcoolismo e a circuncisao, sem falar da escra- 
vatura.
Digne-se V. S.a Rev.ma aceitar os meus humildes louvores 
pelo enorme bem que esta fazendo ao mesmo tempo a Igreja e 
a Patria.
Deus guarde a V. S.a Rev.ma 
Pa^o Episcopal de Luanda, 7 de Setembro de 1909. / /
II.mo e Rev.mo Sr. Superior das Missoes de Caconda.
•f Jo ao , Bis-po d ’A n g o la  e C o n go
[En haut] :  Serie de 1909 / Diocese d’Angola e Congo / Secre- 
taria Episcopal / N° 180.
ADNL —  D o cu m en to s O fic ia is —  Autographe.
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LETTR E D E L’EV EQ U E D ’AN G O LA  E T  CO N GO  
A U  V IC A IRE GENERAL D E LA  CH ELA
(14-IX-1909)
SOMMAIRE—  Rem erciem ents. —  Satisfaction  d ’avoir les missionnai- 
res com m e cooperateurs, lui rendant plus supportable 
sa  croix episcopate.
II.™ e Rev.™ Sr.
Cumpre-me agradecer a V. S.a Rev.ma, e na pessoa de 
V. S.a Rev.™ a todos os missionaries dessa circunscri^ao, as 
boas e caridosas palavras com que se dignou distinguir a minha 
humi'lde pessoa em seu ofi'cio de 21 do passado mes de Agosto.
Grande consola^ao e esperanga me vieram trazer essas 
dedicadas expressoes, pois que, ajudado e confortado por tao 
dignos cooperadores, esta cruz que me puseram aos ombros, 
incapazes de a sustentar por si propnos, ha-de tornar-se mais 
ligeira e mais suportavel. Ape'lo, pois, para as ora^ oes e para 
a coadjuva^ao de V. S.a Rev.ma e dos sacerdotes dessa circuns- 
cri^ ao, na certeza de que, conjugados os esfor^os de todos, e 
animado pela gra^a divina, podera esta grande obra de evan- 
geliza^ao progredir animosamente e c'hegar a bom exito. A to­
dos concedo, com toda a efusao da minha alma, a ben a^o 
pedida.
Deus guarde a V. S. Rev.™
Pa^o Episcopal de Luanda, 14 de Setembro de 1909. / /
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Il.mo e Rev.mo Sr. Vigario Geral da Circunscri^ao Eclesias- 
tica da Chela.
*f* Jo ao , B isp o  d ’A n g o la  e C o n g o
[En marge] : Serie de 1909 / Diocese d’Angola e Congo / Seere- 
taria Episcopal / N ° 193.
AMH —  C orrespon den cia  O fic ia l E clesid stica , 1900-1912. 
—I Original.
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PR ESEN TA TIO N  D U  PREFET APO STO LIQ UE 
DE LA  CIM BEBASIE SUPERIEURE
(4-XI-1909)
SOMMAIRE —■ Le Pere Lourengo Andre ay ant tombe malade, le 
Superieur General presente le Pere Louis Keiling a 
la charge de Prejet apostolique.
Paris, le 4 Novembre 1909 
Eminentissime et Reverendissime Seigneur,
Votre Eminence nommait Tan dernier le Pere Louren^o 
Andre, que je lui avais presente, Prefet Apostolique de la Cim­
bebasie Superieure, a la place du P. Ernest Lecomte, pieuse- 
ment decede dans sa Mission, au cours d’un voyage.
Malheureusement, le P. L. Andre est, entre temps, tombe 
malade, et les medecins sont unanimes a declarer qu’i'l lui sera 
impossible, d’ici de longues annees et peut etre jamais, de rem- 
plir les fonctions qui lui ont ete confiees: il m’a done demande 
de transmettre a Votre Eminence la lettre ci-jointe, dans la- 
quelle i'l offre sa demission.
A mon tour, je prie Votre Eminence de vouloir bien lui 
choisir un rempla^ant et de donner a cette importante Mission 
de la Cimbebasie le chef qui lui est necessaire.
Sur l’avis de mon Conseil, je presente pour cette charge 
le P. Louis Keiling, qui fait partie de la Mission depuis 14 
ans et qui, dans les differentes fonctions qu’i'l y a exercees, s’est 
attire le respect et la sympathie unanimes. II n’est pas Portu- 
gais, mais les renseignments que nous avons pris nous permet-
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tent de penser que sa nomination sera tres bien accueillie des 
autorites locales, ecclesiastiques et civiles.
C ’est lui, du reste, qui remplit, par interim, les functions 
de Prefet Apostolique.
Daignez agreer, Eminence Illustrissime et Reverendissime, 
Thommage du plus pro fond respect, avec lequel j’ai 1 honneur 
d’etre
de Votre Eminence 
le fils tres humble et tres obeissant 
[A . L e  R o y ]
AGCSSp. — Borte 475-B.
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L ETTR E D U  PERE LO UIS ALFRED  KEILIN G  
A L ’EV EQ U E D ’AN G O LA  E T  CONGO
(10-1-1910)
SOMMAIRE —  Fondation de la mission de H u am bo. —  D elim itations 
des terrains a accorder a la mission.
Il.mo Ex.mo e Rev.m0 Sr.
Estando projectada ha bastante tempo a fundagao de uma 
missao na regiao do Huambo e tendo o falecido R.mo Sr. Padre 
Lecomte envidado esfor^os nesse sentido, chegando a escolher 
um local apropriado para esse fim na regiao do Huambo, dis- 
trito de Benguela, venho por este meio rogar a V. Ex.a Rev.”*  
se digne so'licitar de Sua Ex.a o Sr. Conselheiro Governador 
Geral a concessao gratuita, nos termos da lei em vigor, a Missao 
de Caconda, para estabeiecer a referida missao, de 1000 hecta­
res de terreno lnculto (1), sito na regiao do Huambo, concelho 
do Bailundo, distrito de Benguela, cujos limites da area sao 
aproximadamente os seguintes: poder-se-a tomar como ponto
(1) La loi du 9 M ai 1901 autorisait la cession de terrains dans 
I’Outremer. Le reglement general en vue de l’execution de cette loi, 
en date du 2-IX-1901, signe par Antonio Teixeira de Sousa, deter- 
minait, en effet, dans son article 28°:
« 0  governo podera conceder gratuitamente a cada missao catolica, 
p>elo mesmo autorizada, o uso de terrenos incultos ate 1.000 hectares, 
reservando-se o direito de retirar a concessao quando assim convenha 
aos interesses do estado, sem que dal possa resultar para os concessio- 
narios o direito de qualquer indemniza^ao.)) (Capltulo IV ).
B O A —  1902, n° 6, Suplemento, pp. 2-3.
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de partida o lugar em que a estrada, que vai actualmente da 
fortaleza do Huambo ao posto militar do Sambo, cotta a estrada 
de carros de Caconda ao Bie; deste ponto, lado Este da estrada 
das fortalezas do Huambo a do Sambo, tira-se uma linha de 
2 quilometros e meio, tendo aproximadamente a direc^ao Nor- 
te-Leste, passando pe'las pequenas nascentes da margem esquerda 
do riacho «Ombila iongombe», que corre para Leste, afluente 
da margem direita do rio Kulimahala, que a seu turno e afluente 
da margem esquerda do no Kunhangamua, sendo este afluente 
da margem direita do Cunene; voltando de novo ao ponto de 
partida, sito aonde a estrada da fortaleza do Huambo para 
a do Sambo corta a estrada de carros de Caconda ao Bie, tira-se 
uma linha de 1 quilometro para Sudoeste, e as extremidades 
dessa linha de 3 quilometros e meio, tiram-se direc^ ao Sul 
hnhas paralelas, para se obter os 1000 hectares de concessao, 
trerenos que a missao se propoe cuidar devidamente para o abas- 
tecimento da mesma, ministrar a instru^ao aos indigenas e fazer 
ensaios de agricultura.
Deus guarde a V. Ex.a Rev.ma
Missao Catdlica do Real Padroado de Caconda, 10 de 
Janeiro de 1910.
Ao Il.mo e Rev.mo Sr. Bispo d’Angola e Congo, em Luanda.
O Vigario Geral interino de Caconda 
s j  L u is  K e ilin g
\En marge] : Serie de 1910.
AAL — G avetas (Caconda). —  Original.
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LET TR E  D E L’EV EQ U E D ’AN G O LA  E T  CONGO 
A U  M IN ISTR E D ’O U TR EM ER
(16-11-1910)
SOMMAIKE —  Fondation de la mission de H u am bo. —  Concession  
de 1.000 hectares de terrains a la nouvelle mission 
d ’apres le croquis envoye.
Il.mo e Ex.mo Sr.
Em seu oficio de 22 de Abril de 1909, dirigido ao 
Ex.m Director Geral do Ultramar, ponderava o Vigario Capi­
tular desta Diocese, sede vacan te , a grande conveniencia de se 
estabelecer um posto missionario na regiao do Huambo, como 
filial da missao de Caconda e destinado nao so a facilitar e regu- 
larizar a ac$ao evangelizadora dentro da area enorme daquela 
circunscri a^o missionana, como tambem a procurar uma bga- 
qzo mais facil das missoes do p'lanalto com a linha ferrea, de 
futuro sua linha natural de comunica^oes. / /
Seguindo a indica a^o do Rev.0 P.e Lecomte, que a morte 
colheu terminadas as suas investigates no local, o mesmo 
Vigario Capitular propunha ao Governo, para sede do novo 
posto missionario (que em nada vem agravar as tabelas or^ a- 
mentais da Provincia) um ponto na regiao do Huambo, nao 
muito distante da directriz da via ferrea, entre Caconda, Bie 
e Bailundo, na bacia do Kunhangamua, reunindo magnfficas 
condites de situa^ao, de clima, de solo, de aguas, para assegurar 
o exito da empresa e contribuir sensivelmente para a nossa 
ac^ ao evangelizadora e civilizadora nesta Provincia. j  j
Pela minha parte, estudado o assunto e nao duvidando 
prestar-lhe o meu concurso, tenho a honra de propor a V . Ex.a
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que, para estabelecimento do referido posto missionario e nos 
termos do artigo 46 da Carta de lei de 9 de Maio de 1901, 
sejam concedidos a missao de Caconda 1000 hectares 'de ter- 
reno, assim limitados:
Tome-se para ponto de partida o sitio do encontro da 
estrada que liga o Forte do Huambo ao posto militar do Sambo 
com a estrada carreteira que vai de Caconda ao Bie. Deste ponto 
e aproximadamente na direc^ao Norte-Leste, tire-se uma linha 
de dois quilometros e meio, que atravessa as pequenas nas- 
centos do riacho Ombira Yongombe, afluente da margem di- 
reita do rio Kunhangamua. Do mesmo ponto e na direc^ ao 
Sudoeste, tire-se uma linha de um quilometro. Das extremi- 
dades desta linha assim formada de tres quilometros e meio 
(dois quilometros e meio para a direita do ponto de intercessao 
das duas estradas, e um quilometro para a esquerda) baixem-se 
as duas perpendiculares paralelas numa extensao suficiente a 
poder fechar-se um paralelogramo de uma area de 1000 hec­
tares. / /
No pequeno croqu is que envio conjuntamente, podera 
V. Ex.a examinar num lance de olhos a situagao e configura^ao 
do terreno pedido. Nestas circunstancias podera ter a missao 
condifoes de abastecimento e magnificos elementos para ins- 
tru^ ao dos indigenas e ensaios de agricu'ltura.
Deus guarde a V. Ex.a
Pa^o Episcopal de Luanda, 16 de Fevereiro de 1910.
II.mo e Ex.mo Sr. Mimstro e Secretario d’Estado dos Nego- 
cios da Marinha e Ultramar.
s )  Jo a o , Bis'po d ’A n g o la  e C o n go
AAL —  Corres-pondencia O fic ia l E x p e d id a , 1909-1914, 
FIs. 42 v.-43 v. —  N° 48.
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LET TR E  D E L’EV EQ U E D ’A N G O LA  E T  CO N GO  
A U  V IC A IRE GENERAL D E C A C O N D A
(1-III-1910)
SOMMAIRE —  Rap fo r ts  a envoyer a I’Eveque en vue d ’un ouvrage 
sur les missions du diocese. —  Soin a apporter dans 
la redaction de ces rapports.
Il.mo e Rev.mo Sr.
Acompanhando a portaria regia de 27 de Junho de 1907, 
destinada a regularizar a prestafao das contas dos subsidios 
concedidos anualmente as missoes do Real Padroado Portugues 
da Provi'ncia de Angola, enviou o meu ilustre antecessor deste 
bispado a cada um dos Muito Reverendos Superiores das Cir- 
cunscrigoes missionarias diocesanas, a 2 de Outubro do mesmo 
ano, as instrupSes necessarias para a e'labora^ ao do relatorio a 
que se refere a mencionada portaria em seu art. 6, alinea b. 
Nao se torna preciso encarecer com longas considera^oes a uti- 
lidade deste processo de informa^oes numa diocese vastissima 
como esta de Angola e Congo, e tao dificil de visitar com a 
regularidade e com a frequencia que seria mister. / /
Compreendendo pois o alcance desta medida e procurando 
corresponder ao pensamento do Governo de Sua Majestade e 
as indica9oes do Prelado diocesano, os Muito Reverendos Su­
periores das Circunscri^oes missionarias de Angola e Congo 
redigiram os seus relatorios em harmonia com as instru^oes 
recebidas, enviando-os em duplicado para Luanda, como esta 
prescrito; um dos exemplares ficou nos arquivos da curia, e o 
outro foi remetido para a Secretaria d’Estado dos Negocios 
da Marinha e Ultramar, j  j
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Ora, sendo minha mten^ao e veemente desejo reunir num 
pequeno volume as informa^oes e noticias references ao esta- 
belecimentos missionaries da diocese, para que se possa avaliar 
devidamente dos grandes esfor^os que se tem feito, dos pro­
gresses que se tem a'lcan^ ado, e das dificuldades e necessidades 
com que se luta, pensei ao principio, solicitada previamente a 
permissao dos respectivos autores, aproveitar para esse fim os 
primeiros relatorios elaborados em conformidade com a citada 
portaria de 27 de Junho de 1907. / /
No entanto, examinando mais detalhadamente o assunto, 
e aspirando a apresentar um trabalho perfeito, embora dentro 
de limites modestos, preferi recorrer de novo aos Muito Reve- 
rendos Superiores das Circunscri^oes missionarias, bem certo 
de que eles, sempre solicitos e dedicados como tem sido ate 
agora, nao deixarao mais uma vez de prestar o seu concurso 
ao Prelado, e o seu auxilio valiosissimo em obra tao util. Efec- 
tivamente, segundo parece, alguns dos relatorios a que me 
tenho referido ressentem-se um pouco da pressa com que foram 
escritos e da natural despreocupa^ao de quern nao destina 
a publicidade o que lhe vai correndo espontaneamente da 
p e n a Q . / /
Nestas circunstancias pe$o com todo o empenho a V. S.a 
que, em harmonia com o pensamento que acabo de expor e 
as instru^oes citadas do Prelado que me antecedeu, se digne 
de elaborar, com a possivel clareza, exactidao e metodo, um 
novo relatorio sobre as Missoes a que tao dignamente preside, 
e de envia-lo a esta secretaria episcopal ate aos fins de Setem- 
bro do ano corrente. Seria de conveniencia, e concorreria para 
despertar o interesse do livro, que os relatorios viessem acom-
( x) Les Peres du Saint-Esprit ont en effet donne leur contribution 
desinteressee en vue de 1’ouvrage en perspective et malgre leur imper­
fection 1’Auteur en a profite abondamment. Ils ne s'attendaient pas, 
pourtant, a certaines reflexions et commentaires desobligeants...
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panhados de algumas fotografias, que eu mandaria reproduzir 
e que serviriam para ilustra a^o do assunto.
Deus guarde a V. S.a
Pa$o Episcopal de Luanda, 1 <le Mar^o de 1910.
Il.mo e Rev.mo Sr. Vigano Geral e Superior da Missao de 
Caconda.
s )  ■f’ Jo ao , B isp o  d ’A n g o la  e C o n go
\E n  h a u t \ : Serie de 1910 / Diocese d’Angola e Congo / Secre- 
taria Episcopal / N° 59.
ADNL — D o cu m en to s O fic ia is . —  Original.
N O T A  —  Ce document est dans la genese du livre P or Terras 
de A n go la , Franca Amado, Coimbra, 1916.
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LETTRE D E L ’E V EQ U E D ’A N G O LA  E T  CO N GO  
A U  M IN ISTR E  D ’O U TR EM ER
(15-IV-1910)
SOMMAIKB —  Transferem ent de la mission de C assin ga a  G alangue.
Il.mo e E x”  Sr.
A missao de Cassinga, a mais antiga do interior de Ben- 
guela, pois foi fundada em 1884, e hoje no entanto a menos 
importante de todas, em virtude da diminui^ao da popula^ao 
e da insalubridade do clima. As quatro libatas de Kakele e 
a grande libata de Mankimba desapareceram por completo 
devido as constantes incursoes dos Cuanhamas e Vava'le e aos 
estragos implacaveis da variola. O clima e verdadeiramente 
inospito, tendo falecido em poucos anos cinco missionaries 
e dois irmaos auxiliares, e vendo-se obrigados muitos outros, 
para evitar a morte, a retirar para o Reino. / /
Nestas circunstancias parece-me inutil insistir no sacrificio; 
o subsidio arbitrado nas tabelas or^amentais para as despesas 
desta missao, bem como os trabalhos e dedicajoes do seu pes- 
soa'l, poderiam, num ponto melhor, frutificar mais abundan- 
temente e concorrer de uma maneira mais eficaz para o desen- 
volvimento civilizador da Provmcia e para o engrandecimento 
da Patria. / /
Nestas circunstancias, tenho a honra de pedir a V. S.a a 
necessaria autoriza^ao para a transferencia da missao de Cas­
singa para a terra de Galangue. Reune esta regiao condi^oes 
importantissimas de popula^ao, de clima, de aguas e de ter- 
renos, necessarias para o perfeito desenvolvimento da ac^ ao
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missionaria. Alem do que, como ja tive a honra de notar a 
V. Ex.a, o Galangue poderia servir como de posto interme­
diary entre as missoes do Sul e a nova missao do Huambo, 
favorecida pela passagem do caminho de ferro, estreitando-se 
assim a rede missionaria do interior de Benguela. / /
A missao de Cassinga, sem se extingir, mas tambem sem 
reeeber subsidio algum, poderia ficar anexa a do Cubango, 
trocando-se o pessoal das duas quando assim o exigisse o estado 
de saude dos respectivos missionarios. Caso V. Ex.a haja por bem 
de conceder-me a autoriza^ao pedida, mandarei proceder sem 
demora a escolha do lugar para a dita missao de Galangue.
Deus guarde a V. Ex.a
Pa^o Episcopal de Luanda, 15 de Abril de 1910.
II.mo e Ex.mo Sr. Conselheiro Ministro e Secretario d’Estado 
dos Negocios da Marinha e Ultramar.
s j  f  Jo ao , B isp o  d ’A n g o la  e C o n g o
AAL —  C orrespon den cia  O fic ia l E x p e d id a , 1904-1914, 
fls. 65 v.-66. — N.° 117.
N O T A  — La mission de Galangue ne sera fondee qu’en 1922, 
par le Pere Louis Keiling aide des Peres Emile Blanc et Joseph Baur, 
sur la route de Galangue a Caconda, a 1650 m. d ’altitude.
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LETTRE D U  P£RE LOUIS ALFRED KEILIN G  
A L ’EVEQ U E D ’A N G O LA  E T  CO N G O
(10-V-1910)
SOMMAIRE —  Communique l’inauguration de la mission de Huamba 
sous le vocable de Notre Dame Auxiliatrice. —  Nom- 
me le Fere Emile Blanc superieur de la mission et 
son remplapant pendant son absence. —  Fixe sa resi­
dence de Prefet apostolique a Huambo.
Ex.mo Rev.mo Sr.
Tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Ex.a Rev.ma 
que a missao do Huambo come^ara a funcionar a 24 do cor­
relate mes, tendo por titular Nossa Senhora Auxiliadora dos 
cristaos. O superior da missao sera o Reverendo P.e Emilio 
Francisco Blanc.
Apresento o mesmo para me substituir na corespondencia 
oficial durante as minhas ausencias pro'longadas, sendo do 
agrado de V. Ex.a Rev.ma. Pedia-lhe de dirigir a corresponden- 
cia para essa missao, aonde vou transferir a minha residencia 
habitual, por via da facilidade de comunica^oes.
Deus guarde a V. Ex.a Rev.ma
Missao do Real Padroado de Caconda, 10 de Maio de 
1910.
Ao Ex.mo Rev.mo Sr. Bispo d’Angola e Congo.
O Vigario Geral de Caconda 
L u is  A lfre d o  K e ilin g
AAL — G av etas (Caconda). —  Original.
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LETTRE D E LA  DIRECTIO N  GENERALE D ’O U TREM ER 
A  L ’EVEQ UE D ’A N G O LA  ET  CO N GO
(24-V-1910)
SOMMAIRE — Approuve le deplacement de la mission de Cassinga 
a Galangue pa- le gouvernement portugais.
Ex.rao e Rev.”10 Sr.
Sua Ex.a o Ministro e Secretario d’Estado dos Negocios 
da Marinha e Ultramar, tendo apreciado as considera^oes 
feitas por V. Ex.a, em seu ofi'cio de 15 de Abril ultimo, acerca 
da conveniencia e vantagens da transferencia da missao cato- 
lica de Cassinga para a regiao de Galangue, encarrega-me 
de comunicar a V. Ex.a que concede a autoriza^ao, por V. Ex.a 
pedida no citado oficio, para efectuar a aludida transferencia, 
contanto que dai nao resulte aumento do subsidio estabelecido 
para a referida missao. / /
Deus guarde a V. Ex.a / j
Secretaria d’Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar, 
em 24 de Maio de 1910.
Ex.mo e Rev.mo Sr. Bispo da diocese de Angola e Congo.
Pelo Director Geral 
f a )  Joao  T au m a tu rg o  Ju n q u eira
Esta conforme.
Luanda e Pa$o Episcopal, 30 de Junho de 1910.
M . C u n h a , V igdrio  G eral
ADNL — D o cu m en to s O fic ia is —  Copie.
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LETTRE DE L ’EVEQ U E D ’A N G O LA  E T  CON GO 
A U  VICAIRE GENERAL DE C A C O N D A
(28-V-1910)
SOMMAIRE —  Satisfaction four la prochaine inauguration de la mis­
sion de Huambo. —  Le Pere Emile Blanc est accept! 
comme superieur de la nouvelle mission.
Il.mo e Rev.mo Sr.
Foi com a maior satisfa^ao que recebi o oficio de V. S. 
R,ev.ma N° 11 de 10 do corrente mes de Maio, em que me 
participava a proxima abertura da Missao do Huambo, pro- 
pondo-me ao mesmo tempo para seu superior o Rev. P.e Emilio 
Francisco Blanc. / /
Acolhendo com muito agrado esta proposta, fa^o votos 
a Deus para que a nova missao tenha uma vida prospera e 
benefica, para gloria de Deus e salva^ao das almas, e que, 
sob a zelosa e prudente direc^ao do seu primeiro superior, 
progrida em frutos de ben a^o para a Diocese.
Aceito tambem de boa vontade a mdica^ao do mesmo refe- 
rido sacerdote para substituir a V. S.a Rev.ma nas suas ausencias.
. Deus guarde a V. S.a Rev.ma
Pa$o Episcopal de Luanda, 28 de Maio de 1910.
II.”10 e Rev.mo Sr. Vigario Geral e Superior das Missoes 
de Caconda.
s )  ]o ao , B isp o  d ’A n g o la  e C o n go
[En haut\: Serie de 1910 / Diocese d’Angola e Congo / Secre- 
taria Episcopal / N ° 184.
- ADNL — D o cu m en to s O fic ia is . —  Original.
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EGLISE PAROISSIALE DE M A LA N }E  
(23-VI-1910)
SOMMAIRE —  Ordonee la suppression du culte dans I’eglise parois- 
siale de Malanje et que les actes religieux soient 
accomplis dans la chapelle de la mission catholique.
PQRTARIA N° 25
Tendo o Governo do distrito da Lunda mandado proceder 
a uma vistoria na igreja paroquial da freguesia de Nossa Se- 
nhora da Assun^ao de Malanje, e sendo o condutor encarre- 
gado desse servico, de parecer que ela se encontra em pessimo 
estado, muito prineipa'lmente e parte onde esta instalada a 
capela-mor; e,
Nao oferecendo assim o refendo edificio condi^oes de se- 
guran^a e decencia para o exercicio dos actos do culto religioso:
Havemos por bem ordenar a suspensao do culto na men- 
cionada igreja paroquial e a transferencia da sede da paroquia 
para a capela da missao de Malanje, na qual serao celebrados os 
actos paroquiais enquanto se nao construir a nova igreja, que 
se torna muito necessana, para o que ja e muito louvavelmente, 
se estao empregando generosos esfor^os.
Esta portaria, depois de registada, seja remetida ao reve- 
rendo paroco e presidente da junta de paroquia de Malanje 
e superior das missoes da Lunda, para seu conhecimento e devi- 
dos efeitos.
Luanda e Pa$o Episcopal, 23 de Junho de 1910.
■f" Jo ao , B isp o  de A n g o la  e C o n go
AAL — C orrespo  ndencia O fic ia l  E x p e d id a , 1910-1918, 
fls. 1-1 v.
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ERECTIO N  D E LA  M ISSIO N  D E H U A M BO
(30-VI-1910)
SOMMAIRE —  Erection canonique de la mission de Huambo.
PORTARIA N° 26
Tendo o nosso muito reverendo Vigario Geral do distrito 
eclesiastico de Caconda e superior das missoes do Real Pa- 
droado na mesma circunscri^ao missionaria, proposto a nossa 
aprova^ao o estabelecimento durna nova missao no Huambo, 
entre as missoes do Bailundo e Caconda, de harmonia com os 
estudos e traba'lhos efectuados, por ordem superior, pelo fale- 
cido Vigario Geral daquela circunscri^ao;
Atendendo ao grande alcance desta obra, reconhecida- 
mente vantajosa para o desenvolvimeno da ac a^o evangelizadora 
naque'le extenso vicariato e para mais facil liga^ao das missoes 
nele estabelecidas com o caminho de ferro em constru5ao (x);
Tomando em considerate aquela proposta, de cuja exe- 
cugao nao advem acrescimo de novos encargos or^amentais:
Havemos por bem, usando da nossa autoridade ordinaria, 
criar na referida regiao uma missao filial da de Caconda, que 
ficara sendo denominada —  Missao do Real Padroado do
(x) Les premieres tentatives de cette fondation datent de 1909. 
C f. Ies documents du 25 Mars et du 22 Avril 1909 et du 10 Janvier 
et 16 Fevrier 1910.
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Huambo—  sujeita a nossa jurisdi^ao e tendo por titular Nossa 
Senhora Auxiliadora dos cristaos.
Luanda e Pa$o Episcopal, 30 de Junho de 1910.
s )  •f Jo ao , B isp o  de A n g o la  e C o n go
ADNL —  D o cu m e n to s O fic ia is . —  Original.
AAL — C orrespon den cia  O fic ia l E x p e d id a , 1910-1918, 
fls. 1 v.-2.
N O T A  — Par ordonnance du 30 Juin, n° 27, M gr l’Eveque 
nomme le Pere Emile Francois Blanc superieur de la nouvelle mission, 
le chargeant de l’installation des oeuvres. — Ibidem, fl. 2.
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LETTRE D U  PE RE LOUIS ALFRED KEILIN G 
A  L ’EVEQ U E D ’A N G O LA  E T  CO N GO
(18-VIII-1910)
SOMMAIRE —  Transferement de la mission de Cassinga a Galangue.— 
Inauguration de la nouvelle mission en Janvier 1911.
Ex.m0 e Rev.mo Sr.
Acusando a recep a^o do oficio de V. Ex.a Rev.ma 'N° 208, 
tratando da transferencia da missao de Cassinga para a regiao 
do Galangue, bem como da copia do oficio do Secretario d’Es- 
tado dos 'Negocios da Marinha e Ultramar, concedendo a 
autorizafao para a dita transferencia, tenho a honra de levar 
ao conhecimento de V. Ex.a Rev.”13 que, de acordo com as 
condi^oes mencionadas, procederemos no proximo mes aos 
trabalhos necessarios e exigidos pe'la mudan^a e se as circuns- 
tancias o permitem a missao do Galangue come^ara a funcionar 
a partir do mes de Janeiro de 1911.
Aproveitando o ensejo tenho tambem a honra de agradecer 
as portarias N.os 26 e 27, relativas a missao do Huambo.
Deus guarde a V. Ex.a Rev.ma
Missao de Caconda, 18 d’Agosto de 1910.
Ao Ex.mo Rev.mo Sr. Bispo Diocesano.
Do Vigario Geral de Caconda 
P .e L u ts  K e ilin g
[En marge\\ Serie de 1910.
AAL — G av etas (Caconda). —  Original.
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EX T IN C T IO N  DES ORDRES RELIGIEUX 
E N  PO RTUGAL E T  D A N S SES D O M A IN ES
(8-X-1910)
SOMMAIRE—> Actualisation des anciennes lois contre les Ordres Reli- 
gieux. —  Revocation de la loi de 1901. —  Expulsion 
des Jesuites et de tous les Religieux. —  Confiscation 
des biens des Jesuites et enregistrement de ceux des 
autres Ordres et Congregations religieuses.
O Governo Provisorio da Republica Portuguesa faz saber 
que em nome da Republica se decretou, para valer como lei, 
o seguinte:
Artigo l.° Continua a vigorar como lei da Republica Por­
tuguesa a de 3 de Setembro de 1759, promulgada sob o regime 
absoluto (1), e pe'la qual os jesuitas foram havidos por desna- 
turalizados e proscritos, e se mandou que efectivamente £os- 
sem expulsos de todo o pais e seus dominos «para nele mais 
nao poderem entrar».
Art. 2.° Continua tambem a vigorar como lei da Repu­
blica Portuguesa a de 28 de Agosto de 1767, igualmente 
promulgada pelo regime absoluto, que, «explicando e amplian- 
do» a referida lei de 3 de Setembro de 1759, determinou que 
os membros da chamada Companhia de Jesus, ou jesuitas, £os- 
sem obrigados a sair imediatamente para fora do pais e seus 
dommios.
Art. 3.° Continua tambem a vigorar com for^ a de lei na 
Republica Portuguesa o decreto de 28 de Maio de 1834, pro-
(1) Le regime du Marquis de Pombal.
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mu'lgado sob o regime monarquico representative, o qual extin- 
guiu em Portugal, Algarve, ilhas adjacentes e dominios por- 
tugueses, todos os conventos, mosteiros, colegios, hospicios e 
quaisquer casas religiosas de todas as ordens regulares, fosse 
qual fosse a sua denomina^ao, instituto ou regra.
Art. 4.° E declarado nulo, por ser contrario a letra e ao 
espirito dos mencionados diplomas, o decreto de 18 de Abril 
de 1901, que disfar^adamente autorizou a constitui^ao de 
congregates religiosas no pais, quando pretendessem dedi- 
car-se exclusivamente a instrufao ou beneficencia, ou a pro- 
paga^ao da fe e civiliza^ao no ultramar.
Art. 5.° Em consequencia e de harmonia com o disposto 
nos artigos l.° a 3.° e nos diplomas ai refendos, serao expulsos 
do territorio da Republica todos os membros da chamada Com- 
panhia de Jesus, qualquer que seja a denomina^ao sob que ela 
ou e'les se disfarcem, e tanto estrangeiros ou naturalizados, como 
nascidos em territorio portugues, ou de pai ou mae portu- 
gueses.
Art. 6.° Os membros das demais companhias, congrega­
te s, conventos, colegios, associates, missoes ou outras casas 
de religiosos pertencentes a ordens regulares serao tambem 
expulsos do territorio da Republica, se forem estrangeiros ou 
naturalizados, e, se forem portugueses, serao compelidos a viver 
vida secular ou pe'lo menos a nao viver em comunidade religiosa.
§ l.° Para o efeito da disposi^ao deste artigo, entende-se 
que vivem em comunidade os religiosos, pertencentes a quais­
quer ordens regulares, que residam ou se ajuntem habitualmente 
na mesma casa, ou sucessiva ou alternadamente em diversas 
casas, em numero excedente a tres.
§ 2.° As pessoas referidas no paragrafo anterior sao obri- 
gadas a participar ao Governo, pelo Mimsterio da Justi^a, por 
oficio registado numa esta^ao postal, a loca'lidade do territorio 
da Republica em que estabe'lecem o seu domicil 10.
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Art. 7.° Os individuos compreendidos neste decreto que 
infringirem qualquer das suas disposigoes, ou deixarem de cum- 
prir imediatamente, ou no prazo que lhes for marcado, as deter- 
minagoes legitimas da autoridade competente, incorrerao na 
pena de desobediencia qualificada, sem prejuizo da responsa- 
bilidade que porventura lhes caiba por constituirem associates 
ilicitas, nos termos do artigo 282.° do Codigo Penal, ou asso- 
ciagao de malfeitores, nos termos do artigo 263.° do mesmo 
Codigo.
Art. 8.° Os bens das associates ou casas religiosas serao 
arrolados e avaliados, precedendo imposigao de selos; e os das 
casas ocupadas pelos jesuitas, tanto moveis como imoveis, serao 
desde logo declarados perten^a do Estado.
§ unico. Aos bens das outras casas religiosas dar-se-a pro- 
ximamente destino no decreto organico sobre as relates do 
Estado Portugues com as Igrejas ou em regulamento do pre­
sente decreto.
Art. 9.° A execu^ao deste decreto e dos diplomas men- 
cionados nos artigos l.° a 3.° fica especialmente incumbida ao 
Mimstro da Justi^a, que para este fim podera reclamar dos 
magistrados judiciais e dos procuradores da Republica, seus 
delegados e sub-delegados, os servi^os de que carecer, inclusive 
para se estabelecer eficazmente a identidade dos individuos 
atingidos por este mesmo decreto.
Art. 10.° O presente diploma com for^a de lei entrara 
imediatamente em vigor e sera sujeito a apreciato da proxima 
Assembleia Nacional Constituinte.
Determina-se portanto que todas as autoridades a quern o 
conhecimento e a execu^ao do presente decreto com forga de 
lei pertencer o cumpram e fagam cumprir e guardar tao inteira- 
mente como nele se contem.
Dado nos Pagos do Governo da Republica aos 8 de Outu- 
bro de 1910. / /
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Jo aq u im  T eo filo  B ra g a  —  A n to n io  Jo se  de A lm e id a  — 
A fo n so  C o sta  —  A n to n io  X av ie r  C orreia  B arreto  —  A m aro  
A z ev ed o  G o m es —  B ern ard in o M a c h a d o .
DIARIO DO GOVERNO— 1910, n.° 4, pp. 17-18.
N O T A  —  Par decret du 31-X II-1910 le Gouvernement a etabli 
la reglementation de la possession par 1’Etat des biens appartenants 
aux Corporations Religieuses. —  Diario do Governo, 1911, n° 1, p. 3-4.
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M EM O RIA L A U  M IN ISTRE DE LA  JU STICE
(10-XI-1910)
SOMMAIRE —  Proces de legalisation des Missionnaires du Saint- 
-Esprit apres la suppression des Congregations Reli- 
gieuses par I’Etat.
O decreto abo'licionista de 8 de Outubro ultimo, na parte 
que respeita aos padres do Espirito Santo, faz surgir um pro- 
b'lema colonial e jurtdico digno de ser considerado pdlo Governo 
da Republica e pela Na$ao Portuguesa, como por eles proprios.
A moderna Congrega^ao missionaria do Espirito Santo 
viera estabelecer-se ha poucos anos em Portugal, com o fim 
de se consagrar a civiliza^ao das nossas colonias no continente 
negro.
No comedo, todas as suas obras tinham de ser inevitavel- 
mente fundadas e mantidas com padres e auxiliares estrangei- 
ros. Mas a sua aspira^ao natural e suprema era precisamente 
a de formar pessoa'l portugues, que fosse progressivamente 
substituindo o de fora, ate este ser de todo desnecessario.
Para tal fim e'la criou a Escola Agnco'la Colonial de Sintra, 
destinada a habilitar auxiliares para o ensino da nossa lingua 
e das artes e oficios comuns, e especialmente da lavoura, as 
crianjas africanas; e os colegios da Formiga e de Carnide, o 
primeiro de preparatories e de ldiomas indigenas, e o segundo 
de teologia, para a forma a^o de padres capazes de organizar, 
dingir e manter as missoes com todo o seu caracter cientifico, 
civilizador e pratico.
Isto nao era tudo. Como esses esta'belecimentos e os da 
Africa impunham muitas e grandes despesas, ela abriu os cole-
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gios de instru^ao primaria e secundaria de Santa Maria no Porto 
e do Espfrito Santo em Braga, que nas suas receitas liquidas Ihe 
forneciam recursos unicamente procurados para os encargos li- 
gados com a essencia e fins da Associafao em Portugal.
Todos esses institutos da Formiga, de Carnide, de Braga e 
do Porto, foram compreendidos na generalidade das extin^oes 
feitas pelo decreto de 8 de Outubro. Mas nao o foram as missoes 
do Espirito Santo de Angola, hoje as seguintes: no distrito do 
C o n g o , as de Landana, Cabinda, Luali e Lucula; no de L u a n d a , 
as de Luanda e Libolo; no da L u n d a , as de Malanje, Canamboa 
e Mussuco; no de B e n g u e la , as de Caconda, Huambo, Bie, Bai- 
iundo, Cassinga, Catoco e Massaca; no de M o g am e d e s , Huila, 
Jau, Chivinguiro, Munhino, Quihita, Gambos, Chipelongo e 
Cuanhama.
Todas essas estates religiosas civilizadoras estavam e estao 
ao abrigo de uma legisla^ao especial, apenas revogavel por 
acordo com as potencias.
Com efeito, elas tern a sua existencia e conserva a^o garan- 
tidas pelo artigo 6.° do Acto da Conferencia de Berlim em 
1884, pelo artigo 10.° do Tratado Luso-Britanico de 1891 
e pelo artigo 2.° do Acto Geral da Conferencia de Bruxelas 
de 1890: o primeiro aplicavel a bacia convencional do Zaire, 
onde se inclui o nosso distrito do Congo; o segundo a toda 
a Africa central e oriental portuguesa e o terceiro a todo o con- 
tinente negro. Portugal, em suma, para combater a escrava- 
tura e civilizar os indigenas, obrigou-se com a Alemanha, a 
Austria e Belgica, a Dinamarca, a Espanha, os Estados Unidos 
da America do 'Norte, a Franca, a Inglaterra, a Italia, a Holan- 
da, a Russia, a SuAia, a Noruega, a Turquia, a Persia e o Es- 
tado Independente do Congo, a admitir e proteger em Angola, 
como na Guine e em Mozambique, sem distinzao de cultos, 
e sem restrizoes algumas, as missoes ja estabelecidas, ou que 
o fossem no porvir.
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Deste modo, o Pais, o Governo Provisorio, os proprios 
padres do Espirito Santos sucularizados na metropole pelo de- 
creto de 8 de Outubro e os padres do Espirito Santo de An­
gola sao interessados em achar dentro das leis e normas da 
Republica, e sem prejuizo do decreto de 8 de Outubro, uma 
sdlu a^o nova, que permita ainda a nacionaliza^ao progressiva 
das missoes da nossa Africa ocidental.
Se fosse impossivel encontra-la, o que o bom senso e o 
civismo contestam, e facil de ver quao dep'loraveis seriam as 
consequencias.
Nesse caso, se os congreganistas do Espirito Santos resol- 
vessem manter as suas missoes de Angola, onde ja quase todos 
os auxiliares sao do nosso pais, e todos os padres o viriam a ser 
tambem em curto periodo, dentro de pouco tempo todo o seu 
pessoal seria frances e alemao, pdla impossibilidade de o for- 
necer a propria metropole portuguesa, conforme o ideal da subs- 
titui^ao necessaria que presidira as funda^oes da Sociedade em 
Sintra, Formiga e Carnide, com seus cdlegios alimentares do 
Porto e de Braga.
Estabelecimentos importantes, onde se aplicaram tambem 
recursos nacionais consideraveis, e que daqui a alguns anos 
poderiam ser inteiramente portugueses, quando ja todos os 
seus obreiros o fossem, no que haveria multiplas vantagens evi- 
dentes, ficariam depois sendo apenas e para sempre estrangeiros.
Essas missoes destinadas a ser, evolutivamente, grandes 
centros de expansao nacional em todos os sentidos, quando 
em S. Salvador do Congo, no Arnbriz, em Luanda, em Pungo- 
-Andongo, no Bie, no Bailundo, no Mochico, no Cuanhama, 
e em outros pontos da provincia ha cerca de tnnta fundadas 
pelos protestantes alemaes, ingleses e americanos, serviriam, 
por ultimo, para se juntarem na classe destas, sob o aspecto 
das intrusoes legais do genio estranho, em vez de servirem 
para contrabalanfar ou exceder e veneer alguns dos seus efeitos.
Se, pelo contrario, os padres do Espirito Santo evacuassem
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as suas missoes de Angola, facilmente se compreende que os 
resultados seriam quase tota'lmente semelhantes e sempre desas- 
trosos. Perder-se-iam todos os capitals valiosos ali expendidos. 
Achar-se-iam de repente sem amparo, sem apoio, sem meios de 
educa^ao, ou de aprendizagem, ou de vida, mil'hares de crian- 
5as e adolescences, que enchem todos aqueles orfanatos mdi- 
genas, e as numerosas familias que povoam as novas aldeias 
adjacentes. Deixaria de haver uma luz moral progressiva nas 
trevas de vastos sertoes assombreados pela selvajaria, pelo 
cambalismo e pelas iniquidades mais variadas. Ficariam, ape- 
nas, de espafo a espago, os nucleos de acfao que o protescan- 
tismo do Velho e do Novo Mundo espalhou naqueles territo- 
rios, onde tudo reclama sementeiras modernas de civiliza^ao 
crista feitas com a bandeira da patria.
A questao deve, pois, ser considerada por todos os portu- 
gueses com a superioridade de ammo que vai direita ao fim, 
atraves das situates esta'belecidas, sem perder-se com os aci- 
dentes, mesmo graves, encontrados na passagem.
Os padres do Espirtio Santo nacionais, que a Revolu a^o 
dispersou e secularizou apos o seu triunfo, mas deixou ainda 
no seu pais, nao podiam fugir ao dever de ouvir a voz do amor 
patrio e de falar com resolufao e lealdade ao Governo da Repu- 
blica, a todos os seus concidadaos. Sabem o que devem a honra 
da sua fe, cujas violates nem os descrentes lhes desculpariam; 
mas sabem tambem o que devem a gloria da sua terra. Alheios 
a po!litica, hoje como ontem, olham para as necessidades bem 
estudadas de Angola, sem outra preocupajao que nao seja a 
de acbarem o meio mais nobre, mais correcto, mais pratico 
e e*ficaz de chegarem ao fim para onde os impele o desejo de 
serem uteis a causa de Portugal, da ciencia, da civilizafao e da 
humanidade. Elevados por estes sentimentos e ideias acima 
de todas as complicagoes, adversidades e circunstancias, a 1 in-
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guagem do seu entendimento, do seu coragao e da sua vontade 
sera compreendida certamente pelos dirigentes da Republica 
e pelos homens de todas as convic^oes e credos.
E'les estariam dispostos a constituir-se, dentro das leis do 
Estado, em Associa^ao Missionaria Africana, com organiza^ao 
civil, para os objectivos impostos pela necessidade de naciona- 
lizar as missoes das nossas colonias, abertas irredutivelmente 
as propagandas religiosas de todo o mundo.
A Associa^ao tomaria conta das missoes que os padres 
do Espirito Santo hoje possuem em Angola. A sua obriga^ao 
principal seria formar padres e auxi'liares portugueses, destina- 
dos a substituir, com a rapidez possrvel, os estrangeiros naque- 
les estabelecimentos africanos, e a encarregar-se de quaisquer 
outras fundafoes da mesma natureza.
Para esse fim, a Associa^ao teria em Po.rtugal uma escola 
de padres e outra de auxiliares, com as lndispensaveis depen- 
dencias, tendo-se em vista dar-se-lhes especialmente habilitates 
praticas, modernas, expansivas para a assimila^ao das ra a^s 
indigenas e sua integra^o e'lementar e perfectivel no organismo 
gera'1 da na£ao portuguesa.
Em ordem a criar meios absolutamente essenciais para a 
manuten^ao desses institutes basilares, a Associa^ao poderia 
abrir colegios de ensino primario e secundario, nas conduces 
prescritas pe'lo regime da instru a^o publica.
Ella teria personalidade juridica nos termos do codigo 
civil e das leis aplicaveis para o exercicio de todas as faculda- 
des reconhecidas e compreendidas nos seus estatutos de direito
comum.
Os seus socios, todos portugueses, seriam os padres e auxi- 
iiares do Espirito Santo nacionais secularizados ontem na me- 
tropole ou existentes nas missoes de Angola, e os que nela 
se filiassem depois de terminarem os seus cursos e aprendiza- 
dos nas escolas de formafao autorizadas.
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A Associa^ao e todos os seus institutes ficariam sujeitos 
a inspecgao e fiscalizajao do Estado; nas condi^oes preceitua- 
das para todas as agremia^oes e obras em cuja ciasse adminis- 
trativamente se compreendessem.
Tal e a resolu a^o que por sua parte os padres do Espirito 
Santo secularizados pela Revo'lu^ ao de Outubro, formulam 
genericamente ao Pais e ao Governo Provisorio da Republica 
para a nacionaliza^ao das missoes de Angola, obedecendo com 
sinceridade e honra aos seus pensamentos e impulsos cristaos, 
civilizadores, humanitarios e patridticos.
Lisboa, 10 de Novembro de 1910.
P .e Jo se  M a r ia  A n tu n e s  
APP — D o cu m e n t im p rim e.
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LETTRE D U  GO U VERN EUR CIV IL DE BRAGA 
SUR LE CO LLEGE D U  SAINT-ESPRIT
(Fev. — 1911)
SOMMAIRE —  Projet d‘utilisation du College du Saint-Esprit pour 
y etablir le Lycee de Braga.
Como tenham sido extintas, por decreto de 8 de Outubro 
do ano preterito, as congrega^oes religiosas, e como tenham 
passado para a posse do Estado, embora provisoriamente, os 
seus bens, tanto mobiliarios como imobiliarios, segundo as 
disposi^oes terminantes do decreto de 31 de Dezembro de 
1910, o qual no artigo 2 .° estatue que ele podera dar-lhes 
desde ja a aplica^ao de utilidade publica que entender conve- 
niente e que melhor se conformar com a natureza dos mesmos 
bens, entende que e oportunidade e que me cumpre o inde- 
clinavel dever de apresentar ao Governo provisdrio da Repu- 
blica as indica^oes tendentes a efectivar-se a efectividade do 
citado artigo.
Ora uma das congregates que aqui horescia era a do Es- 
pirito Santo, que deixou o seu magnrfico imobiliario cuja van- 
tagem, situa^ao e rmportancia V. Ex.a e quase todos os dignos 
colegas perfeitamente conhecem.
Por outro lado, nao e desconhecido de V. Ex.a o estado 
anti-higienico, de acanhamento e incapacidade para o movimento 
escolar do nosso Liceu, que ocupa apenas uma parte da quadra 
dos antigos padres do Oratorio, e que se torna urgente remover 
para outro edificio que seja digno da sua categoria, dos seus 
fins e desta cidade. Merecendo-me, como ao Governo provi- 
sorio da Republica, os assuntos que se prendem com a instru a^o
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o mais tocante cuidado e a mais dedicada simpatia, pensei em 
acudir a instante situa^ao aflitiva e miseranda em que mate- 
rialmente se encontra o primeiro estabelecimento de ensino 
desta capital de distrito. Mas havendo dificuldade em conse- 
guir verba para construirmos novo edificio e para a sua dotafao, 
mobiliario e, mesmo no caso mais favoravel e propfcio, tor- 
nando-se morosa essa definitiva realiza^ao, considerei que se 
poderia solicitar do Governo da Republica a cedencia imediata 
do antigo Colegio do Espirito Santo, e nele se fazer a instala- 
a^o do Liceu, que podera ser modelar, gramas as condi^oes de 
toda a ordem que naquele concorrem para tal fim.
Comunicando esta ideia ao corpo docente do estabeleci­
mento de instru^ao, dignou-se ele aplaudi-la por unanimidade 
e incondicionalmente, porque essa aplica^ao e a que mais se 
conforma com a natureza dos bens que pertenceram a Con- 
grega^ao do Espirito Santo.
Assim levar-se-ia por diante a consecufao do a'ludido «desi- 
deratum» prestando-se um altissimo servi^o ao ensino e aos 
interesses desta cidade.
Mas porque este facto interessa extraordinaria e capita'l- 
mente a esta cidade, e que eu venho rogar a V. Ex.a e aos 
seus dignos colegas na direc a^o do municipio a subida fineza 
de se pronunciarem sobre ele e de se dignarem comunicar-me 
se l'hes merece aprova^ao o meu bem intencionado proposito.
Desta forma e quero crer no caso afirmativo, eu transmi- 
tirei as instancias superiores o empenho colectivo, na satisfa5ao 
deste alto desejo, manifestando-’lhes concumitantemente o pare- 
cer de V. Ex.a que se nao trata de uma veleidade espalhafatosa e 
inutil, mas sim de efectuar uma obra de alto alcance e superior 
interesse.
JORNAL DE NOTICIAS —  Porto, 10-11-1911.
O PRIMEIRO DE JANEIRO —  Porto, 10-11-1911.
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LE COLLEGE D U  SAINT-ESPRIT DE BRAGA
(9-II-1911)
SOMMAIRE — Appreciation d’un office du Gouverneur Civil de Bra­
ga, proposant l’utilisation de l’edifice du College du 
Saint-Esprit pour y  etablir le Lycee de la ville.
Acta 'da sessao ordinaria da Camara Municipal rea'lizada 
a nove de Fevereiro de 1911.
O Senhor Presidente mandou para a mesa um oficio do 
Senhor Goverenador Civil, em que diz ser oportunidade de 
apresentar ao Governo indicates tendentes a tornar efectivas 
as disposijoes do decreto de 31 de Dezembro de 1910, que 
manda dar aplica^ao de utilidade publica aos bens mobiliarios 
e imobiliarios das Congrega9oes religiosas, provisbriamente, na 
posse do Estado, de conformidade com a natureza dos mesmos 
bens. / /
Atendendo ao estado higienico, de acanhamento e inca- 
pacidade do nosso Liceu e havendo dificuldade em conseguir 
verba para constru^ao de novo edrficio, considerou Sua Exce- 
lencia que se poderia solicitar do Governo a cedencia imediata 
do antigo Colegio do Espirito Santo, cujo magnifico imobi- 
liario todos conhecem e prestando-se assim um altissimo servi^ o 
ao ensino e aos interesses da cidade; pede a Comisao Municipal 
que se pronuncie sobre a conveniencia deste facto, comunican- 
do-lbe se o seu bem intencionado proposito merece aprova- 
?ao. /  /
Assim, manifestaria ao Governo o empenho colectivo desta 
cidade, para se efectuar esta obra, que reputa de alto alcance 
e superior interesse.
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O Senhor Presidente diz que pensa interpretar o sentir da 
Comissao a que preside prestando a mais absoluta solidariedade 
com as intenfoes do Magistrado superior do Distrito, a quem 
presta o seu incondicional apoio.
s s )  D o m in g o s  Pereira  
L u is  A u g u s to  L im a  
A lb erto  F e y o  Soares de A zev ed o  
Jo se  Pereira de So u sa  Ju n ior  
D o m in g o s  G o n sa lv e s P a lh a  
C o n stan tin o  B ap tista  L o p es
CAMARA MUNICIPAL DE BRAGA — A  etas da  
C a m a ra , 1910, p. 51.
JORNAL DE NOTICIAS, Porto, 10-11-1911.
O PRIMEIRO DE JANEIRO, Porto, 10-11-1911.
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M EM O RIAL A U  M IN ISTRE DE LA  JU STIC E 
(15-11-1911)
SOMMAIRE —  Demande de la legalisation des etablissements des 
Missionnaires du Saint-Esprit en Portugal au Minis- 
tre de la Justice, fermes apres la revolution de 1910.
Ex.mo Sr. Ministro da Justiga:
Em principios de Dezembro ultimo, por conselho do actual 
Governador de Angola — o Ex.mo Sr. Major Manuel Maria 
Coelho — tive a honra de apresentar a V. Ex.a um memorial 
acerca da legalizagao da Congregagao do Espirito Santo em 
Portugal, com o fim de nacionalizar as missoes do Espirito 
Santo existentes nas co'lonias (x).
'Nesse documento propunha eu a organizagao de uma 
sociedade Civil que, a semelhanga do que fazia a antiga Asso- 
ciagao dos Missionarios do Espirito Santo, e mantendo-se os 
estabelecimentos pertencentes a mesma antes da Revolugao de 
5 de Outubro, pudesse continuar a format padres e auxiliares 
para a substituigao progressiva do pessoal estrangeiro das mis­
soes por pessoal portugues.
Nao aprovou V. Ex.a a organizagao da dita sociedade, por- 
que tendo ela de formar-se com pessoal pertencente a Congre­
gagao e a esta ligada por lagos embora espirituais, nao seria 
mais do que urn «disfarce» da mesma Congregagao; preferia 
V. Ex.a que se legalizasse a Congregagao pura e simplesmente, 
como tinha feito a Republica francesa. O Estado subsidiaria
(x) Vid. document du 10-XI-1910.
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os estabelecimentos que a Congrega^ao tivesse para a forma- 
$ao do pessoal missionario, visto nao estar em conformidade 
com o actual programa do Governo a existencia dos Colegios 
que a Congregafao dirigia antes da Revolu^ao e com o saldo 
dos quais, acrescendo o subsidio do Governo, se mantinham 
os estabelecimentos de forma^ao missionaria.
Expus a V. Ex.a a necessidade inadiave'l de nao se inter- 
romper a obra missionaria em Angola. As missoes estrangeiras 
protestantes (disse eu) formam, em numero de trinta e tantas, 
uma rede de nucleos de ocupajao estrangeira, que se estende 
do Zaire ao Zambeze, e a sua influencia nao pode ser mais 
funesta aos nossos interesses. E pois, da mais absoluta urgencia 
opor a sua ac a^o desnacionalizadora as antigas missoes subsi- 
diadas pelo Estado, e no Continente nao deixar dispersos por 
muito tempo os sacerdotes, seminaristas e auxiliares da Con- 
grega^ao, que custaram ao Estado e a mesma Congrega^ao 
grandes sacrificios pecuniarios e representam, para a civiliza^ao 
da nossa colonia de Angola, elementos de alto valor, sob o 
ponto de vista tanto moral e educativo, como politico e de 
ocupa^ao efectiva e permanente dos vastos territories da nossa 
possessao.
Tomei a liberdade de chamar a aten a^o de V. Ex.a para 
o facto de se acharem fechados todos os nossos estabelecimen­
tos—  mesmo os destinados a forma^ao de pessoal missionario; 
facto este que (disse) nao tinha razao de ser, visto estarem 
tanto a Congrega^ao do Espirito Santo como os seus estabele­
cimentos reconhecidos efectivamente pelo Estado, antes mesmo 
da L e i d as A s s o c ia t e s  de 1 9 0 1 . No Continente foram com 
efeito reconhecidos, legalizados e subsidiados o Seminario da 
Formiga e a Escola Agricola de Sintra; no Ultramar todas as 
missoes sao subsidiadas, todas foram legalmente fundadas (a 
maior parte ate com decretos especiais) e possuem na Metro- 
pole, junto do Ministerio das Colonias, um procurador oficial- 
mente nomeado por decreto.
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Roguei por consequencia a V. Ex.a que, com a possivel 
brevidade, desse a esta questao uma solufao pratica e eficaz. 
V. Ex.a dignou-se responder-me que, de facto, so os nossos 
Colegios deviam ter sido fechados; que por enquanto, e em 
vista dos sentimentos revolucionarios, que ainda dominam na 
massa do povo, nao julgava ser prudente —  mesmo para nos 
— autorizar a abertura dos nossos estabelecimentos missiona­
ries; que nas Constituintes se regularia a questao, e, uma vez 
legalizada a situa^ao da Congrega^ao do Espirito Santo, to dos  
oos nossos bens, p resen tem en te arrolados e se lados, nos seriam  
entregues p or com pleto .
Disse mais V. Ex.a que um cavalheiro estrangeiro tin'ba 
querido tratar com V. Ex.a da questao relativa aos bens da 
Congrega^ao; mas que V. Ex.a entendia que era comigo e nao 
com outrem que esse assunto devia ser tartado, visto ser eu 
o procurador oficial das missoes e o representante nato da Con- 
grega^ao do Espirito Santo em Portugal.
Ao terminarmos a nossa conferencia, roguei a V. Ex.a que 
me dissesse sobre que bases deviam assentar as negociafoes 
que acabavamos de entabolar, para o reconhecimento da Con- 
grega^ao em Portugal. V. Ex.a ditou-me as condi^oes que se- 
guem e que V. Ex.a escreveu do seu proprio punho, no memo­
rial que eu lhe havia apresentado.
1. Em Portugal nao nos seria permitido ter Colegios de 
ensino primario ou secundario;
2. Subordinajao das missoes do Espirito Santo a um orga- 
nismo ou comisao, que se ocuparia de todas as Missoes Portu- 
guesas, induindo as nao catolicas;
3. Obrigatoriedade de estudos complementares, que se 
fariam nos dois primeiros anos, num Instituto do Estado — 
podendo posteriormente estudar-se o curso no Seminano ou 
estabelecimento da Congrega^ao e ficando os alunos sujeitos 
somente ao exame do dito instituto;
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4. Os edificios e terras, pertencentes a Congrega^ao, se- 
riam possuidas em nome desta, e nao haveria mais do que 
o indispensavel a prepara^ao do pessoal necessario as missoes;
5. Nenhuma subordinate, salvo a espiritual, a superiores 
estrangeiros;
6. Fiscaliza^ao das contas por parte do Estado;
7. Naeionaliza^ao das missoes.
Finalmente, tendo eu falado a V. Ex.a na conserva^ao em 
Franca da Congrega^ao do Espirito Santo, V. Ex.a pediu-me 
um memorial acerca da situafao legal da mesma Congrega^ao 
naquele pais, depois da separa^ao da Igreja do Estado.
Ex.mo Sr.
Depois de ter elaborado o referido memorial, que tenho 
a honra de apresentar a V. Ex.a, e havendo examinado e dis- 
cutido, com o Conselho Geral da Congrega^ao do Espirito 
Santo, as condi^oes propostas por V. Ex.a, encarrega-me o 
Superior Geral da mesma Congrega^ao de levar ao conheci- 
mento de V. Ex.a que as aceita todas, fazendo apenas as se- 
guintes observances, que me incumbe de submeter ao criterio 
de V. Ex.a:
I. Que sejam permitidos aos alunos, para seu maior desen- 
volvimento e formanao intdlectual, cursarem estabelecimentos 
estrangeiros de ensino, universidades, etc., quando os seus su- 
periores assim o julgem conveniente, para aproveitamento de 
seus talentos e aptidoes e para prestarem mais tarde, nas mis­
soes, services mais eficazes;
II. Que tanto aos seminaristas como aos seus auxiliares 
se conceda a comutanao do servi^o militar pelo service mis­
sionary nas colonias;
III. Q u e  aos alunos do cu rso  teologico se ja  perm itid o  
passar o u ltim o  ano d e  estu d os n o  estran geiro , Como prepara^ao 
im ed ia ta  p ara as m issoes;
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IV. Que, alem dos subsidies, o Estado conceda passagem 
aos missionaries e auxiliares, tanto na sua ida para as missoes 
como em seu regresso para a Europa, per motives justificados 
— e depois do tempo prefixo pela Lei;
Permita-me agora, Ex.mo Sr., rogar-lhe se digne conceder 
desde ja aos missionaries do Espirito Santo, seminaristas e 
auxiliares; uma situa^ao provisoria, que podera basear-se nas 
seguintes condi^oes:
a )  Que nos seja permitido entrar na posse do imovel e dos 
moveis do Colegio do Espirito Santo em Braga e abrir nele 
o Seminario das Missoes Ultramarinas do curso preparatorio, 
que existia na Formiga, removendo deste para aquele estabele- 
cimento todos os moveis que nos pertencem e ai se acham
arrolados;
b )  Que no estabelecimento de Braga so se recebam semi­
naristas com destino as missoes, como se fazia na Formiga, e 
sujeitos ao regulamento que tiriham neste ultimo estabeleci­
mento, ate que definitivamente se regularize a nossa situagao 
legal;
c )  Que o dito Seminaro possa ser provido dos necessarios 
professores da Congrega^ao do Espirito Santo;
d )  Que nos seja entregue a Escola Colonial de Sintra, 
para que neste estabelecimento se continue, sob a direc a^o de 
dois padres, a obra dos auxiliares, indispensaveis aos fins que 
nos propomos em Africa;
e )  Que nos seja permitido levar para esta obra todos os 
moveis existentes no Seminario de Carnide, a fim de conti- 
nuarmos em Sintra com o curso teologico, logo que as circuns- 
tancias assim o permitam;
Q Que provisbriamente, ate que se fixe o nosso subsidio 
definitivo, o Estado conceda ao nosso Seminario de Braga o 
subsidio que concedia ao da Formiga, continuando a subsidiar, 
como outrora, a Escola Agricola de Sintra.
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£ a'ltamente valiosa, nao ha duvida, a merce que a Con­
gregate do Espirito Santo solicita, neste momenta, do Go- 
verno Provisorio da Republica; mas o nobre fim a que tende 
digno e certamente dos maiores sacrificios. Os servi^os que os 
missionarios, ha trinta anos, estao prestando e os resultados 
ja hoje por eles obtidos, em nossas possessoes ultramarinas, sao 
assaz conhecidos e apreciados por toda a Na$ao. Ligar-lhes-a 
por certo a devida importancia o Governo, que tanto se empe- 
nha em procurar o desenvolvimento moral, intelectual e mate­
rial do indigena de nossas colonias; pois o indigena culto cons- 
titue a verdadeira fonte de riqueza, no desenvolvimento de 
nossas possessoes, e sem ele seriam estas um tesouro enterrado, 
que de nada nos aproveitaria.
As 24 missoes do Espirito Santo, possuindo 70 missiona­
ries, outros tantos auxiliares e perto de 30 Irmas educadoras, 
com as tres missoes dos sacerdotes de Cernache do Bonjardim, 
sao os unicos centros civilizadores portugueses, que no sertao 
se ocupam do indigena.
As escolas dirigidas pelos missionarios, as aldeias por eles 
fundadas ascendem a centenas; a milhares as crian§as por eles 
instrmdas, arrancadas a barbarie de seus congeneres e chama- 
das ao doce convivio da civiliza^ao.
Nao se limitam os missionarios a ensinar aos indigenas 
a moral e doutrina crista; empenham-se em torna-los homens 
prestaveis a sociedade, ensinando-lbes a falar a lingua portu- 
guesa, as artes e os oficios mais necessaries a vida, e a agricul- 
tura, nos seus vastos ramos, pelos metodos praticos e aperfei- 
^oados da Europa.
Uma obra tao grandiosa, Ex.mo Sr., uma obra que Gover- 
nadores Gerais, Bispos, exploradores e homens de ciencia 
louvam e enaltecem, merece bem toda a benevola aten a^o 
de V. Ex.a se V. Ex.a se dignar informar-se junto dos nossos 
coloniais, tais como: os Ex.mos Srs. Freire d’Andrade, Ernesto 
de Viihena, Coronel Ro^adas, Paiva Couceiro, Joao d’A'lmeida,
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Paula Cid, Gomes Coel'ho, Guilherme Capelo, Hermenegildo 
Capelo, Dr. Pereira do Nascimento e tantos outros, que se 
interessam pela prosperidade das nossas colonias e conhecem 
a fundo as suas necessidades, podera V. Ex.a convencer-se de 
que o que eu afirmo e a expressao da verdade sem exagero 
algum.
Pelo que fica exposto termino este meu memorial, rogando 
a V. Ex.a que, para o bom funcionamento da obra das missoes 
ultramarinas, que tanto esta sofrendo com o atraso imposto 
pelo encerramento de seus estabelecimentos missionarios; tendo 
em vista o bem das nossas colonias, a civiliza^ao dos indigenas 
do sertao de Angola e a honra e o bom nome das novas Insti- 
tuifoes que presidem aos destinos da Patria, haja V. Ex.a por 
bem conceder-nos uma situa^ao provisoria, segundo as bases 
supra mencionadas.
As Constituintes confirmarao, porque nao podem deixar 
de o fazer, legalizando definitivamente a situa a^o de uma 
colectividade que tantos sacrificios se tern imposto e impoe 
ainda, na realiza^ao de um ideal que nao pode ser mais sim- 
patico a um Governo democratico: trabalhar nos inhospitos 
sertoes da Africa, durante toda a vida, para instruir, educar e 
civilizar o que ha de mars humilde entre todos os povos da 
terra — o indigena gentio do negro Continente.
Lisboa, 15 de Fevereiro de 1911.
P adre  Jo se  M a r ia  A n tu n e s
APP —  D o cu m e n t im prim e.
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LET TR E  D E L ’E V EQ U E D ’A N G O LA  E T  CO N GO  
A U  G O U V ERN EU R GENERAL D ’A N G OLA
(2-III-1911)
SOMMAIRE—  Assaut a la mission de Massaca -par des individus du 
nouveau regime politique, au nom de la liberte et 
de la fraternite universelles.
Ex.mo Sr. Governador Gera'l
Tenho o desgosto de informar a V. Ex.a de que por cornu- 
nicafao reoebida nesta mesma data do meu vigario gera'l de 
Caconda, a missao de Massaca, no interior do distrito de Ben- 
guela, foi assaltada no dia 26 do passado mes de Janeiro em 
condifoes extraordinarias, que parecem excluir absolutamente 
qualquer autoriza^ao superior (1) . / /
A agressao foi levada a efeito por elementos estranhos 
ao distrito de Benguela, entre os quais se contava um tenente, 
um alferes e diferentes soldados. Entraram e durante dois dias 
fizeram o que quiseram, estragaram, vexaram, pesquisaram 
e constituiram-se juizes interrogadores, acabando por levar 
prisioneiro para o Lubango o superior da missao. Nao acres- 
centarei mais nada, pois ao esc'larecido criterio de V. Ex.a 
nao podera escapar quao injusto e desastrado e perigoso foi 
esse passo, que portugueses se atreveram a dar, e como se tornam 
necessarias providencias urgentes. Ao superior da missao vexada,
( x) A  la suite de l’arrestation arbitraire et la longue detention du 
Pere Auguste Muller, alsacien, le Prefet apostolique a transfere la 
residence de Massaca a la station de Cuelei.
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que e alemao, vou recomendar imediatamente que nao apre- 
sente senao a mim as suas reclama^oes e as suas queixas.
Saude e Fraternidade
Pa$o Episcopal de Luanda, 2 de Mar^o de 1911.
s j  "j~ Jo ao , B isp o  de A n g o la  e C o n go
ALL —  C o r r e s p o n d e n t  O fic ia l E x p ed id a , 1909-1914, 
M  132-132 v.
AMH— C o r r e s p o n d e n t  O fic ia l E clesiastica , 1900-1912, 
—• Copie.
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LETTRE D U  PLRE M ARIU S BO N N EFO U X 
A L ’EVfiQUE D ’A N G O LA  E T  CO NG O
(14-III-1911)
SOMMAIRE—■ Activites culturelles et scientifiques de la mission de 
Hmla. —  Travattx de la typographic.
Ex.rao e Rev.mo Sr.
Em resposta as perguntas da carta de V. Ex.a Rev.ma tenho 
a honra de lhe dar as seguintes informagoes:
a )  Esta missao publicou alguns livros sobre a lingua 
«Lunyaneka», falada numa grande parte do planalto da Huila 
e uns catecismos na mesma lingua. Eis os ti'tulos destes tra- 
balhos:
—  Diccionario Portuguez-Olunyaneka, pelos padres Mis- 
sionarios. 1896.
—  Resumo da Doutrina christa, pelo Padre Lecomte, ver- 
tido em Lunyaneka pclo P.e J. M. Antunes. 1898.
—  Catecismo das Verdades necessarias, por Mgr Le Roy, 
vertido em Portuguez-Olunyaneka pelo P.° Manuel Gongalves 
Bras. 1900.
—  Os Sacramentos, por Mgr Le Roy —  Ligoes. Vertidos 
em Portuguez-Olunyaneka pelos missionarios. 1902.
—  O Mateya-Mutima. Maximas em Olunyaneka, pelo 
padre Eugenio Dekindt. 1902.
—  Resumo da Doutrina christa em Portuguez e Olunya­
neka, pelo P.e Luis Barros da Silva. 1906.
—  Guia de Conversagao Olunyaneka, pelo P.e Jose Seve- 
rino da Silva. 1908.
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—  Ensaios de Grammatica Nyaneka, pelo Padre Afonso 
Maria Lang. Lisboa, 1906.
—• Okandyanlula K’onondaka mba Tatekulu Jesu-Kritu 
—  Resumo da Doutrina Christa em Olunyaneka, ao uso das 
Missoes da Huila. 1910.
—  No prelo nova edi^ao do Guia de Conversafao.
b )  Nao se tem pub'licado nem jornal nem revista.
c )  Na tipografia que existe na Missao desde 1890, alem 
dos trabalhos acima indicados, menos os «Ensaios de Gram- 
matica Nyaneka» pelo P.e Afonso Maria Lang, que foram 
impressos em Lisboa, tem-se imprimido alguns livros de Dou­
trina Crista pelo Padre Lecomte, em Cuanhama, Ganguela 
e Mbundu, um Dicionario Portuguez-Kimbundu, do Dr. Jose 
Pereira do Nascimento, do mesmo autor «Da Huila as terras 
de 'Humbe» e «Questoes Medico-Coloniais reiativas a colo- 
niza^ao europeia no p'lanalto». Diversos folhetos relativos a 
questoes administrativas e regulamentos para uso do Governo 
da Huila; ultimamente, enfim, dois opusculos do Ex.mo e Rev.mo 
Sr. Bispo d’Angola e Congo, «Allocu^ :ao na Solemne distri- 
bui^ao de premios aos alumnos do Seminario Diocesano. 
Luanda» e «Arte e Sciencia». Raphael».
d )  A  Missao teve ate este ultimo ano um observatorio, 
que infelizmente foi destruido pelas chuvas muito abundantes 
de principio de 1910.
Tem-se empreendido uma colecfao de p'lantas medicinais, 
cujo herbario contem ate agora mais de 200 plantas, das quais 
algumas foram experimentadas com resultado.
Deu-se principio a uma colec^ ao mineralogica das rochas 
representadas na nossa regiao.
O Rev.mo Sr. Padre Antunes e o Rev.m0 Sr. Padre Severino 
fizeram a Academia Real das Ciencias umas comunica^oes sobre 
mineralogia e geo'logia. O Rev.mo Sr. Padre Dekindt mandou
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a diversas sociedades cientificas herbarios e describes dc varies 
exemplares da flora indi'gena.
e )  Ao Ex.1”0 e Rev.”10 Sr. Padre Antunes, fundador dcstas 
missoes, foi concedida pelo Governo Portugues a condecorajao 
da Ordem de Cristo. A Sociedade de Geografia de Lisboa no- 
meou-o membro eorrespondente, assim como ao Rev.”10 Sr. Pa­
dre Jose Severmo da Silva. Este ultimo e, alem disso, socio 
eorrespondente do Ateneu Comercial do Porto.
Na Exposi^ao Insular Colonial do Palacio de Cristal, no 
Porto, 1894, foram concedidas as missoes estas recompensas: 
1 Diploma de honra, 1 Medalba de ouro, 1 dita de bronze e 4 
men^oes bonrosas.
Na Exposi^ao Colonial da Sociedade de Geografia, dc 
1906, a Missao dos Gambos recebeu uma medalba de prata.
Enfim, na Exposi^ao Regional que se realizou no Lubango, 
em Novmebro de 1910, um premio pecuniario foi atribuido 
a missao do Munhino.
Com estas informa^oes creio ter respondido as preguntas 
contidas nas carta de V. Ex.a Rev.ma, de quern me confess© 
com a maxima venera a^o,
O filho dedicado e submisso 
Hufla, 14 de Mar^o de 1911.
B . M .  B o n n efo u x
AAL — G av etas —  Missoes da Huila. — Original.
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SEPARATIO N DE L ’E T A T  DES EGLISES 
D A N S L ’O UTREM ER PORTUGAIS
(l-IV-1911)
SOMMAIRE— Pleine liberte de conscience. —  Toutes les confessions 
religieuses egalement autorisees. —  Suppresion de tous 
les subsides de culte. —  En principe seul le clerge 
seculier autorise a travailler dans I’outremer. —  Sup­
pression des missions etrangeres tout en respectant 
les conventions internationales signees par le Portugal.
Artigo l.° A Republica recon'hece e garante a plena 
liberdade de consciencia a todos os cidadaos portugueses e ainda 
aos estrangeiros que habitarem o territorio portugues.
Art. 2.° A partir da publica^ao do presente dee re to com 
for a^ de lei, a religiao catdlica, apostolica romana deixa de ser 
a religiao do Estado e todas as igrejas ou confissoes religiosas 
sao igualmente autorizadas, como legitimas agremiafoes par- 
ticulares, desde que nao ofendam a moral publica nem os prin- 
cipios do direito politico portugues.
Art. 3.° Dentro do territorio da Republica ninguem pode 
ser perseguido por motivos de religiao, nem perguntado por 
autoridade alguma acerca da religiao que professa.
Art. 4.° A Republica nao reconhece, nao sustenta, nem 
subsidia culto algum; e por isso, a partir de 1 de Julho pro­
ximo futuro, serao suprimidas nos or^amentos do Estado, dos 
corpos administrativos locals e de quaisquer estabelecimentos 
pub'licos, todas as despesas re'lativas ao exercicio dos cultos.
Art. 189.° £ autorizado o governo a refomar os servi^os 
do C o leg io  das m issoes u ltram arinas, de modo que a propa-
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ganda civilizadora nas colonias portuguesas, que haja de set 
ainda feita por ministros da religiao, se confie exclusivamente 
ao dero secular portugues, especialmente preparado para esse 
fim em mstitutos do Estado.
Art. 190.° O presente decreto com for a^ de lei sera apli- 
cado, por meio de decretos especiais, a cada uma das colonias 
portuguesas, continuando, no entanto, a cumprir-se nelas a 
legislate actualmente vigente, mas de maneira que as despe- 
sas do Estado e dos corpos administrativos relatiyas ao culto, 
sejam reduzidas, desde ja, ao strictamentefsic)  indispensavel, 
se extingam ou substituam, no mais curto espa^o de tempo, 
as igrejas e missoes estrangeiras, sem prejiuzo do exacto cum- 
primento das obrigajoes assumidas por Portugal em conven^oes 
internacionais, e se fa^am respeitar os direitos de soberania da 
Republica Portuguesa em re'la^ ao ao padroado do Oriente.
Dado nos Pa^os da Republica, em 20 de Abril de 1911./ /
Jo aq u im  T eo filo  B ra g a  —  A n to n io  Jo se  de A lm e id a  — 
A fo n so  C o s t a — Jo se  R elvas —  A n to n io  X a v ie r  C orreia  B ar- 
reto —  A m aro  de A zev ed o  G o m es — B ern ard in o M a c h a d o  — 
M a n u e l  de B rito  C am ach o .
DIARIO DO GOVERNO— 1911 n.° 92, p. 1619 
e 1624.
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L ETTR E D U  V IC A IR E GENERAL D E C A C O N D A  
A L ’EV EQ U E D ’AN G O LA  E T  CO N GO
(6-IV-1911)
SOMMAIRE —  Deplacement des ateliers de la mission de Cacondu 
a la nouvelle mission du Cuando. —  Motivation de 
ce transferement —  Limites de la Mission du Cuando.
Ex.mo e Rev.rao Sr. .
Tendo sido projectado, na reumao dos Superiores das mis- 
soes, efectuada em Caconda no ano passado, que as oficinas 
da Provfncia, ate entao anexadas a missao de Caconda, seriam 
transferidas para a missao do Huambo, ja em constru^ao na- 
quela data, e tendo sido tomada esta decisao por ser desarra- 
zoado — urn simples olhar no mapa geografico destas regioes 
o moscra com evidencia —  obrigar carros e carregadores das 
diversas esta^oes a fazerem imensos desvios para passarem pri- 
meiramente pelas oficinas, em vista dos trabalhos ai a executar 
e em seguida a item a procuradoria estabelecida no Huambo, 
com o fim de la tomarem as provisoes e fornecimentos neces- 
sarios; em segundo lugar, por serem cada vez mais escassos os 
recursos obtidos nas oficinas de Caconda, pela razao de ficarem 
muito a'fastadas da via ferrea; por isso levo ao conhecimento 
de V. Ex.a Rev.raa que, segundo a oportunidade dos tempos 
e das circunstancias, tenciono fazer esta transferencia no proximo 
tempo seco.
Embora o. local da missao do Huambo corresponda ao piano 
primitivo do falecido Padre Lecomte, piano que era de fundar 
ao mesmo tempo que a procuradoria uma missao anexa, todavia
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nao oferece as condi^oes requeridas para uma obra desta natu- 
reza, pela Mta de agua para por em movimento as diversas 
maquinas.
Cumpre-me pois informar V. Ex.a Rev.“a da escolha que 
fiz dum outro lugar, mais apropriado para esse fim, na regiao 
do Cuando, distando da missao do Huarnbo uns 20 quilome- 
tros (x) e cujos limites sao os seguintes: / /
Tomando como ponto de partida a nascente do rio Calli­
ne va, tira-se deste uma linha recta para Leste do no Cuando, 
atravessando o rio Vindjundjo. Passando o Cuando tira-se outra 
linha recta para Sudeste ate as nascentes do rio Conamba. 
Deste riacho indo para Oeste passa-se segunda vez o Cuando 
onde este recebe o pequeno afluente Elimba. Partindo daqui, 
volta-se ao ponto de partida, englobando a direita toda a bacia 
hidrografica do riacho Elimba.
Deste modo obtemos 1000 hectares de terreno de que 
venho, por este meio, rogar a V. Ex.a Rev.ma se digne solicitar 
a concessao gratuita nos termos da lei em vigor.
Saude e Fraternidade
Missao do Huarnbo, 6 de Abril de 1911.
Ao Ex.mo Rev.mo Sr. Bispo de Angola e Congo.
O Vigario Geral de Caconda 
s j  L u is  K e ilin g
( x) La mission dite de <(Huambo» etait situee dans les terrains 
occupes aujourd’hui par l’administration civile de Nova Lisboa et les 
terrains voisins. La ((region du Cuando» se trouvait dans les terrains 
aujourd’hui occupes par cette Mission, a 18 kilometres de Nova Lisboa.
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[En marge]: Serie 1911 /N° 19.
Respondido por Sua Ex.a Rev.ma em 29-4-911.
AAL — G av etas - Missoes de Caconda. — Original.
N O T A  —  Cette concession de terrains n’a pas ete accordee. La de- 
mande faite par M gr l’Eveque n’a pas eu de reponse, probablement 
parce que la Compagnie des Chemins de Fer aurait fait, la demande 
des memes terrains.
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LET TR E  D U  P£RE LO U IS ALFRED  K EILIN G  
A L’EV EQ U E D ’A N G O LA  E T  CO N GO
(12-11-1912)
SOMMAERE— Demande le deplacement de la mission de Huambo.
—  Raisons de ce transferement.
Il.mo Ex.mo e Rev.m0 Sr.
O Vigario Geral de Caconda pede a V. Ex.a Rev.ma de-lhe 
a honra de ouvi-lo sobre o assunto seguinte:
A missao do Huambo, legalmente fundada por portaria 
episcopal N° 26 de 30 de Junho de 1910, ve-se na impossi- 
bi'lidade de continuar no sitio onde foi construida, tendo-se 
dado a circunstancia que se acha na concessao do camin'ho de 
ferro e na proximidade da futura esta^ao.
Tendo sido construida com autoriza^ao edesiastica e civil, 
a custa de recursos particulares, isto e, sem aorescimo ornamental 
para o governo, e tendo-se feito em tempo oportuno o pedido 
de concessao de terrenos que ocupa, sem que ate agora obti- 
vesse resposta favoravel ou desfavoravel, julga-se ela prejudicada 
nos seus direitos e autorizada a pedir uma justa indemnizanao 
pdlas despesas feitas. De facto a Companbia do Caminho de 
Ferro, embora quisesse to'lerar o estabelecimento dentro dos 
limites da sua concessao, tira-lhe os terrenos necessarios para 
o sustento do pessoa'l, sendo impossivel para sempre dar 'a obra 
qualquer desenvo'lvimento fisico como moral.
Cumpre-me dizer, ainda, que quando fundamos a missao, 
dizia-se que a esta^ao e a futura vila deviam ficar 7 quilometros 
mais distantes, nos arredores do rio Lufefena, de maneira que 
estavamos longe de prcver que terfamos hoje con'flitos a este 
respeito.
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Existem 7 casas he paus a pique, bastarite solidas e decen- 
tes, uma boa horta e uns 4 hectares de terreno cultivado.
Saude e Fraternidade
Missao do Huambo, 12 de Fevereiro de 1912.
Ex.m0 Rev.mo Sr. Bispo cT Angola e Congo.
O Vigario Geral 
Lu'is K e ilin g
[En marge\\ Serie de 1912 / N° 13.
O assunto foi tratado por Sua Ex.a Rev.ma.
[En marge, a crayon] :  Nao me parece que lhe assista muita razao. 
1° porque as verbas destinadas as missoes de Caconda devem enten- 
der-se aplicaveis a novas funda9oes que porventura se venham a rea- 
lizar. 2° porque, nao tendo havido concessao de terrenos, e deixando 
a Companhia as habita9oes livres, a retirada nao pode ser motivo de 
indemniza9ao alguma. 3° o facto de se dizer que constava que o cami- 
nho de ferro passaria a 7 quilometros e nulo para este efeito. 4° pelos 
principios adoptados pelo governo, a indemniza9ao, a dar-se, seria em 
favor da Fazenda Nacional e nao da Missao.
Talvez uma inteligencia particular com a Companhia possa dar 
alguns resultados, mesmo porque nao sei se a Companhia tera o direito 
de empurrar a Missao para fora dos terrenos. Que me conste ela tern 
a concessao da explora9ao mineira. Em todo o caso a Missao tambem 
nao querera ficar junto da esta9ao e da vila a fundar. A  Companhia 
em vez de dar dinheiro, pode conceder um abatimento, durante um 
periodo combinado, para os artigos importados pelas missoes ou nas 
passagens do pessoal ( 1).
AAL —  G av etas  - M isso e s  de C aco n d a . —  Original.
(*) En effet la Compagnie donne encore aujourd’hui 50 % de rabais 
au personnel e 75% pour les merchandises et transports des mat6riaux 
pour les missions.
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LETTRE DE L ’EVEQ U E D ’A N G O LA  E T  CO NG O  
A U  P£RE LOUIS ALFRED KEILING
(28-VI-1912)
SOMMAIRE —  Situation -precaire Me la mission de Cuanhama devant 
les bouleversements politiques dans cette region.
Luanda, 28-VI-912
Aqui nada constou sobre os prejectos do Cuanhama, a nao 
ser uma ou outra palavra ou noti'cia vaga. Vejo agora que as 
inten^oes sao serias. Confio muito na experiencia do P.e Geme 
para que cle se nao deixe sacrificar como um coelho e possa 
manter a missao atraves desta crise. O que acho bastante curio- 
so e que ordenassem ao pessoal de bear na missao e lhe recusas- 
sem os meios indispensaves para se defender. Estive ontem 
com o Sr. Sub-Chefe de EstadoJMaior, capitao Vilas, e ele 
disse-me que estivesse descansado relativamente a missao do 
Cuanhama. Ainda assim o descanso a esse respeito nao pode, 
por enquanto, ser muito. Oxala tudo corra bem e a Patria possa 
entrar em paz nesse territbrio que nos pertence.
Recebi uma confidencia'l do Sr. Capitao Gois Pinto, a 
qua] entendi, digo, respondi como entendi que devia respon­
der. s
Pe o^ muitos cumprimentos para todos e me creia sempre 
ded. e af.mo in Domino 
*f* Jo ao , B isp o  d ’A n g o la  e C o n go  
ADNL — D o cu m en to s O fic ia is —  Autographe.
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N O M IN A T IO N  D U  SUPfiRIEU R PRIN CIPA L 
D ES M ISSIO N S D E LU N D A
(28-V III-1912)
SOMMAIRE — Nomination du Vicaire General et Superieur des mis­
sions de Lunda, le Pere Luis Cancela.
PORTARIA N.° 55
Estando a exercer interinamente os cargos de vigario geral 
da Lunda e de superior das respectivas missoes o reverendo 
missionario Luis Louren^ Cancela; e, tendo sido exonerado, 
por portaria desta data, o anterior vigario geral e superior:
Havemos por bem nomear definitivamente para os refe- 
ridos cargos o reverendo missionario Luis Louren^o Cancela.
Luanda e Pa^o Episcopal, 28 de Agosto de 1912.
■f ]odo, B isp o  de A n g o la  e C o n g o
AAL — C o r r e s p o n d e n t  O fic ia l E x p e d id a , 1910-1918, 
fl. 30.
N O T A  —  Le Pere Victor Wendling, exonore par Fordonnance 
episcopale n° 54, du 28 Aout, a ete place par le meme document dans 
les missions de la circonscription de Chela. —  Ibidem, fl. 30.
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LETTRE D E L ’EVEQ U E D ’A N G O LA  E T  CO NG O  
A U  GO U VERN EUR GENERAL D ’A N G O LA
(5-XI-1912)
SOMMAIRE —  Reouverture de la mission de Libolo-Calulo. —  Le Pere 
Kohler desiste de ses plaintes aux autorites allemandes.
Ex.mo Sr. Governador Geral
Tenho a honra de responder ao oficio de V. Ex.a, n.° 882, 
de 25 de Outubro do ano corrente. Alguns prejuizos de ordem 
material e moral resultaram do encerramento da missao de 
Calulo-Libolo, ordenado pela autoridade administrativa local 
em 1910 a 1911. A prontidao com que o Governo Geral da 
Provmcia ordenou a reabertura da missao e o restabclecimento 
do sta tu  q u o , tanta quanta o podiam permitir as circunstancias, 
desvaneceu completamente o desprestigio sofrido pelos mis- 
sionarios perante o gentio. / /
'Por outro lado, a continua^ao dos auxilios materiais e da 
protec a^o do Governo Portugues tern compensado amplamente 
os danos de ordem material que resultaram do encerramento 
da casa missionaria. Recorihecendo isto o missionario a'lemao 
Oscar Kohler pediu-me para fazer chegar as maos de V. Ex.a 
a desistencia inclusa, da qual faz cientes, pelo mesmo correio, 
as autoridades diplomaticas do seu Pais.
Saude e Fraternidade 
Malanje, 5 de Novembro de 1912.
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Ex.mo Sr. Governador Geral da Provmcia de Angola.
s )  f  Jo ao , B isp o  d ’A n g o la  e C o n g o
A A L—  C o rrespon den cia  O fic ia l E x p e d id a , 1909-1914, 
fls. 235 v-236.
N O T A  —  Le Pere Oscar Kohler avait fait parvenir aux autorites 
consulates de son pays a Luanda une plainte contre les tracassenes 
des autorites civiles envers la mission catholique. Ce proces diploma­
tique n’a jamais aboutit a rien, les autorites portugaises ayant sape 
routes les reclamations qui lui sont parvenues. Cette plainte a ete 
vraiment malheureuse a tous points de vue.
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LETTRE D U  P£RE JOSE M A G A LH A ES 
A  L ’EVfiQ UE D ’A N G O LA  E T  CO NG O
(27-1-1913)
SOMMAIKE —  Demande l’erection canonique de la paroisse de I’lm- 
maculee Conception de Cabinda, ayant son sie^e dans 
la chapelle de la mission.
Ha muito se fala duma paroquia em Cabinda e a meu 
ver a sua erec a^o seria de suma importancia para esta locali- 
dade e de um grande proveito espiritual para esta popula^ao, 
pois viria regularizar o servifo religioso e fixar direitos e atri- 
bui^oes. A falta duma igreja na vila de Cabinda nao e uma 
razao para se nao levar avante este desiderato, pois a capela 
da missao pode muito bem servir de igreja paroquial, visto nao 
ficar tao distante que nao possam os fieis vir aos ofieios divinos 
e cumprir os seus deveres religiosos. / /
A capela da missao, ultimamente reparada, apesar de ser 
de madeira e nao se apresentar como um monumento, e um 
edificio limpo e conveniente, onde o culto se pode exercer 
mui decentemente. Fica bem situada, ao alcance de todos e 
quern a quiser frequentar pode-lo-a fazer sem se incomodar 
e sem incomodar. Quando em tempos falei deste assunto ao 
actual Sr. Governador do Distrito era Sua Ex.a desta mesma 
opiniao, que eu acho muito viavel.
A paroquia poderia ter como orago a Imaculada Concei- 
:^ao, Padroeira da Na^ao e misterio a que os portugueses dedi­
cam grande afecto. A V. Ex.a Rev.ma a pesar as razoes e a 
determinar o que mais util for nas actuais circunstancias.
Saude e Fraternidade
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Missao de Cabinda, 27 de Janeiro de 1913. 
Ex.mo e Rev.mo Sr. Bispo d’Angola e Congo.
P .e Jo se  Jo aq u im  M a g a lh a e s
Vigario Geral e Superior das Missoes 
do Enclave de Cabinda
[En marge] : Serie de 1913 / N° 2.
AML —  D o cu m e n t au tograp h e .
FQ N D A TIO N  D E LA  M ISSIO N  D ES BANGALAS
(20-IX -1913)
SOMMAIRE —  Motifs determinant la fondation de la mission des 
Bangalas. —  Approbation de la Maison-Mere.
Considerant: 1° La necessite de lier les deux missions de 
Malanje et de Mussuco, a 300 kilometres 1’une de l’autre;
2° La convenance d’une mission centraie entre les Mus- 
sucos, Holos, Gingas, Bondos et Lundas;
3° Que les environs du Mont Bango, chez les Bangalas, 
aux degres 17° 28r et 9° 13 sy  prete admirablement;
4° L’avantage qu’il y a, pour 1’evangelisation, le dedou- 
blement d’importance et de personnel en de petites missions;
5° La densite de population du site choisi;
6° La demande et l’accueil fait aux missionnaires par les 
sobas et les habitants;
7° Que cette mission deviendrait un lieu de refuge pour 
la mission de Malanje en cas de suppression imposee par le 
Gouvernement:
Le Conseil decide: I —  De demander a la Maison-Mere et 
a Monseigneur l’Eveque de Loanda la permission de fonder la 
dite Mission:
II —  De demander comme vocable: «Missao do Espirito 
Santo dos Bangalas*.
Malanje le 10 Septembre 1914.
P . C an ce lla , c. s. sp.
[En marge]: Autorise. 23 dec. 1913. Al. Le Roy
Sup. G.al
AGCSSp. —  M iss io n  de L u n d a . — Original.
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L ET TR E  D U  G O U V ERN EU R D E HU1LA 
A L’EV EQ U E D ’AN G O LA  E T  CO N GO
M-X-1913)
SOMMAERB —  Appreciation de I’activite missionnaire des Peres du 
Saint-Esprit en Angola. —  Propositions faites a 1‘A u­
torite ecclesiastique. —  Nouvelles missions.
Ex.mo e Rev.mo Sr.
Como Governador deste distrito tenho visitado todas as 
missoes aquem-Cunene e conhe^o os relevantes servigos pres- 
tados pela Missao do Espfrito Santo em Oupiocadi (x) , no Cua- 
nhama. E se por urn lado nos temos de curvar perante a ev i­
den ce. da grandiosidade da obra de civilizagao dos padres do 
Espirito Santo aquem-Cunene, nao se nos impoe menos a 
nossa admiragao e sobretudo a de nos outros, militares, o sacri- 
ficio, a coragem e a abnegagao da missao de Oupiocadi, esse 
posto avangado duma ocupagao pacffica, que nos revelaria, se 
todos os outros actos da sua vida o nao estivessem a atestar, 
a nobreza de alma do falecido padre Lecomte, a cuja memoria 
nos curvamos respeitosamente, porque lhe devemos o igar da 
bandeira portuguesa na embala do entao soba Eyulu, depois 
de, sem o menor aparato de formas, e apenas com o prestigio 
da sua autoridade, fazer arrear a alema, perante uma forga 
armada daquela nacionalidade (2).
( 1) L ’Auteur ecrit toujours Opiocadi, mais la forme correcte est 
Oupiacadi.
( 2) Sans vouloir nullement diminuer le geste du Pere Lecomte 
et son attitude de bon frangais, nous trouvons, tout de meme, qu’il
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Nestas circunstancias e manifestando ainda o meu respeito 
e reconhecimento, como portugues e funcionario e como ho- 
mem, pelos services relevantes prestados pelos padres Antunes, 
Genie e Bonnefoux, permita-me V. Ex.a Rev.ma que submeta 
a sua aprecia^ao um pedido, cuja satisfa^ao julgo de muita im- 
portancia, para a realiza^ao dos fins que todos temos em vista.
A missao de Oupiocadi, hoje no Evale, esta subordinada a 
de Massaca, que por seu turno e dirigida pela de Caconda.
E certo que nao tenho encontrado da parte do padre Genie 
a menor dificuldade a orienta^ao polftica que tenho seguido,
y a pas mal d’exageration dans la narration des faits. Laissons lui la 
parole:
«Na minha ultima viagem ao Cuanhama, tive ocasiao de prestar 
ao governo portugues um servi^o que posso qualificar de assinalado. 
Soube um dia (quinta-feira, 20 de Junho) que uma fo^a do sudoeste 
alemao, caminhando dia e noite, chegara a aldeia de Ngiva, residencia 
do soba Eyulu, que me mandou chamar imediatamente. E a seis horas 
da nossa esta^ao [missionaria]. Acorro logo na manha seguinte e diri- 
jo-me imediatamente aos oficiais, acampados na missao protestante. 
Depois de os ter cumprimentado, digo-lhes que sou frances de nacio- 
nalidade, mas cbefe de uma Missao catolica portuguesa, oficialmente 
reconhecida e subvencionada pelo governo de Lisboa; manifesto-lhes 
a minha surpresa por ver uma bandeira estrangeira arvorada em terri- 
torio que Portugal considera seu. Fa^o notar ao capitao que a fron- 
teira, sendo constitufda pelo paralelo da cascata do Cunene, se encon- 
trava certamente ao sul. Acrescento que um oficial vindo o ano 
transacto, tinha sido repreendido e punido pelo seu governo... No 
dia seguinte a companhia retomou o caminho da Udanda, pelo qual 
tinha vindo». Lettre au Pere Christophe Rooney, du 17-VII-1901.
Le quotidien A Tarde d u . 25-X-1901, commentant levenement 
disait: « 0  oficial alemao nao praticou acto algum, de nenhuma 
especie, que pudesse fazer supor inten^o de hostilidade ou de menos 
respeito pela soberania portuguesa)). En effet 25 soldats ne mettait 
certainement pas en danger la souverainete portugaise et s’ils etaient 
de fait mal intentionnes ce n’etait pas un pauvre missionnaire frangais, 
les bras croises, et avec de pareils arguments, qui allait les faire partir...
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mas sucede por exemplo agora receber do meu colega de Ben- 
guela um telegrama em que o padre Keiling manifesta a con- 
veniencia do regresso da missao para a terra do Cuanhama, 
e sobre o que, me consulta aquele meu colega. Como V. Ex.a 
Rev.ma ve e um assunto que esta tratado por duas autoridades 
diferentes, por mim, que ja ha muito dei instru^oes ao coman- 
dante do Evale e ao Capitao-Mor do Cuamato e pelo meu 
colega de Benguela, que vendo o seu distrito constantemente 
raziado pelas guerri'lhas Cuanhamas, deseja por-lhes termo 
e contudo quern conhece os perigos, as vantagens e os mcon- 
venientes do regresso da missao e quern pode melhor avaliar 
do estado da regiao do Cuanhama, depois das aventuras beh- 
cosas que em 1912 abortaram no Evale e que obrigaram a reti- 
rada da missao, serei eu.
Nestes termos, eu venho pedir a V. Ex.a Rev.ma, caso seja 
possivel, a subordina^ao da missao do Cuanhama a da Hufla, 
porque assim, com a coadjuva^ao preciosa do padre Bonnefoux, 
com o estudo das informa^oes que um e outro poderemos obter, 
mais facilmente conseguiremos o nosso £im comum.
Tambem para um outro assunto pefo a esclarecida aten a^o 
de V. Ex.a Rev.ma:
Estudando a -nossa situagao politica no Cuangar, propus a 
Sua Ex.a o Governador Geral a criafao de 2 ou 3 missoes ao 
longo do Cubango, para opormos a sua ac$ao as missoes pro- 
testantes, que os alemaes tern estabelecido na margem direita 
daquele rio. No Dirico esta hoje uma missao alema e tenho 
noticias da proxima cria a^o de outra ao Sul do Mucusso, nas 
terras do soba da Andara. E de toda a conveniencia que com 
a maior urgencia ocupemos com uma missao a regiao do 
Cuando, na Mucoia, para assim evitarmos os efeitos da missao 
da Andara. Mas, a quern devem ficar subordinadas essas mis­
soes? A Caconda? V. Ex.a Rev.ma esta a ver os inconvenientes 
e a impossibilidade que eu tenho de me entender com o padre 
Keiling, sobre esse asssunto, que nao pode deixar de ser tra-
17
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tado nos sens mais pequenos detalhes, com o superior que as 
ha-de dirigir, e que naturalmente esta indicado que seja o da 
missao da Huila.
Assim, aguardo as indicates de V. Ex.a Rev.ma sobre 
estes assuntos, para depois poder apresentar a Sua Ex.a o Go- 
veernador Geral a minha proposta.
Saude e Fraternidade
Palacio do Governo da Huila, 4 de Outubro de 1913.
Ex.m0 e Rev.mo Sr. Bispo de Angola e Congo. —  Luanda. 
s j  A lfre d o  F .  d ’A lb u q u e rq u e  F e ln er
[En marge] : Servigo da Republica / Escudo Nacional / Pro- 
vi'ncia d’Angola / Governo do Distrito da Huila/ Sa da Bandeira / 
N° 892.
Respondido em 31-10-913.
AAL —  G av etas - Missoes de Caconda. —  Original.
N O T A  —  M gr Lima Vidal a repondu au Gouverneur par cette 
Iettre:
Serie de 1913. N° 158.
Excelentissimo Senhor
De regresso da minha visita as missoes do distrito de Benguela, 
encontrei em Luanda o oficio de V . Ex.a N ° 892, de 4 de Outubro 
corrente. Cumpre-me, em primeiro lugar, como superior eclesiastico 
desta diocese, apresentar a V . Ex.a a expressao do meu vivo e sincero 
agradecimento pelas palavras de apre^o e de justiga com que V . Ex.a 
se dignou distinguir a memoria do benmerito padre Lecomte e a obra 
civilizadora de outros missionarios que ainda vivem e aqui presente- 
mente trabalham. Eu ja sabia que a subordinagao da missao do Cua- 
nhama a circunscrigao missionaria da Huila era uma antiga e legitima
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aspiragao desse Governo. Ja em 1910, quando fiz a visita pastoral as 
missoes do distrito a que V . Ex.a tao dignamente preside, o Governa- 
dor ao tempo, senhor Capitao Joao de Almeida, me fez ver as incon- 
veniencias desse estado de coisas e a grande vantagem que resultaria 
de uma modificagao que as evitasse. Aceitando plenamente r. alvitre 
que me era feito, ainda cheguei a dar alguns passos no sentido de levar 
a termo a mudanga que se desejava; mas depois, pelas circunstancias 
dos tempos, entendi que o momento era mais para esperar do que 
para meter maos a alteragoes do que estava, porventura inuteis. As 
incertezas, no entanto, tendem a dissipar-se, e o oficio de V . Ex.a, 
prestando de uma maneira tao nobre a homenagem que as nossas 
missoes merecem, a parte os defeitos que sao inerentes a todas as ins- 
tituigoes humanas, anima-me a prestar de novo atengao ao assunto 
no mesmo oficio tratado. / /
Neste sentido vou oficiar pelo mesmo vapor ao reverendo Viga- 
rio Geral e Superior das missoes de Caconda, expondo e justificando 
a mudanga e pedindo sobre ela a sua informagao. / /
Na segunda parte do seu oficio, refere-se V . Ex.a a criagao de 
mais duas ou tres missoes, ao longo do rio Cubango, em oposigao a 
acgao persistente e perigosa das missoes alemas protestantes. Eu repu- 
tarei a fundagao desses estabelecimentos missionaries como o aconte- 
cimento mais feliz do meu episcopado. Oxala a falta de missionarios, 
que dia a dia se vai sentindo, e cada vez mais, nao venha opor-se a 
realizagao de tao patriotico empreendimento. Tambem entendo que, 
pelos mesmos motivos que valem para a missao do Cuanhama, as 
novas funda^oes deveriam ficar subordinadas ao Vigario Geral da 
Hufla./ /
Saude e Fraternidade.
Pago Episcopal de Luanda, 30 de Outubro de 1913.//
Ex.mo Sr. Governador do Distrito da Hufla.
(a )  Joao, Bispo de Angola e Congo.
Esta conforme.
Luanda e Pago Episcopal, 30 de Outubro de 1913.
M . C u n h a , V igario  G eral.
A D N L— Documentos Oficiais—  Copie.
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LES JU N T E S PAROISSIALES DES CO LO N IES
(24-X-1913)
SOMMAIRE —  Rem placem ent des juntes paroissiales des villages colo- 
niaux par des juntes locales. —  Reglem entation de 
cette institution nouvelle et ses attributions." ■
DECRETO N.° 186
Em materia de administra§ao paroquial subsistem em vigor, 
nas provmcias ultramarinas, o Codigo Administrative de 1842 
ou o de 1896, segundo os quais as juntas de paroquia tern como 
vogal nato e presidente o paroco respectivo e como atribui^ao, 
das que mais avultam, a administra^ao dos bens e rendimentos 
da fabrica de igrejas e das capelas de paroquia.
Conquanto no proximo periodo legislativo o Congresso da 
Republica tenha de ocupar-se das leis organicas coloniais, pre­
vistas no artigo 85.° da Constituigao, e absolutamente indis- 
pensavel e urgente, agora que tern de proceder-se a elei^ ao 
dos diversos corpos administrativos substituir desde ja, embora 
provisoriamente, aquelas juntas por outras, em que os minis- 
tros e os templos ou o culto duma so das religioes professadas 
nas nossas colonias deixem de ter o preponderante papel que 
lhes era atribuido nos codigos referidos, e que e absolutamente 
incompativel com os principios fundamentals do regime repu- 
blicano nacional.
Para ocorrer a essa inadiavel necessidade da nossa admi- 
nistra a^o ultramarina hei por bem, usando da faculdade con- 
ferida ao Governo pelo artigo 87.° da Constitui^ao Polrtica da
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Republica Portuguesa, sobre proposta do Ministro das Colo- 
nias e ouvido o Conselho de Ministros, decretar o seguinte:
Artigo l.° Nas povoa^oes, aldeias ou lugares que nao 
forem sede de corpora a^o municipal mas que tiverem inscritos 
nos respectivos recenseamentos nao menos de trinta eleitores 
elegiveis para corpos administrativos, funcionara uma junta 
local, de tres membros, eleitos nos termos da legislafao em 
vigor.
§ l.° Se na localidade houver professor de escola publica 
primaria e o numero dos elegiveis for inferior a trinta, mas 
nao a vinte, funcionara a junta constituindo-se com o professor 
e dois membros eleitos.
§ 2.° A eleifao destas juntas ou dos seus membros, no 
numero dos quais nao poderao ser incluidos ministros de qual- 
quer religiao, e aplicavel o disposto no artigo 3.° do decreto 
n.° 48, de 22 de Julho de 1913.
Art. 2.° As juntas locais compete exercer nas respectivas 
loca'lidades todas as atribuifoes conferidas pelo Codigo Admi- 
nistrativo de 4 de Maio de 1896 as juntas de paroquia, com 
exclusao de tudo quanto diga respeito a gerencia de fabricas 
de igrejas ou outras instituifoes culturais, a administra^ao dos 
bens e rendimentos das mesmas fabricas ou institutes, ou 
a admimstra^ao de quaisquer outros bens ou rendimentos com 
aplica a^o a despesas do culto, seja qual for a sua proveniencia.
Art. 3.° Nao sao executorias sem aprova^ao do governo 
em conselho de provmcia as delibera^oes das juntas locais sobre 
assuntos incluidos no artigo 179.°, e dependem de aprova^ao 
do governador do distrito, onde os houver, as delibera9oes refe- 
ridas no artigo 180.°, ambos do citado Codigo Admimstrativo.
Art. 4.° Para os efeitos deste decreto cada localidade se 
reputa incluir, a'lem da povoagao, aldeia ou lugar sede de junta, 
qualquer outra povoa^ao, aldeia ou lugar, ou popula^ao dis-
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persa, dentro do raio maximo de 10 quilometros e nao depen- 
dentes de outra localidade ou sede de corporagao municipal.
§ unico. Aos governadores de provincia compete fixar os 
limites de circunscri^ao de cada junta local.
Art. 5.° O disposto no presente decreto so vigorara em 
cada provincia ultramarina ate a data em que nela come^ar 
a executar-se a nova organiza^ao administrativa resultante das 
leis previstas no artigo 85.°, alinea c j  da Constitute.
Art. 6.° Ficam extintas as juntas de paroquia ou comis- 
soes paroquiais, nas co'lonias onde as houver, e revogada toda 
a legisla^ao em contrario.
O Ministro das Colomas assim o tenha entendido e fa a^ 
executar. Dado nos Pa^os do Governo da Republica, e publi- 
cado em 24 de Outubro de 1913. — M a n u e l de A rr ia g a  — 
A rtu r  R . de A lm e id a  R ibeiro .
DIARIO DO GOVERNO, 1913, N.° 249, p. 3983.
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ERECTIO N  DE LA  M ISSIO N  DES BA N G A LA S
(4-XI-1913)
SOMMAIKE —  Erection canonique de la mission des Bdngalas.
PORTARIA N.° 42
Tendo o nosso muito Reverendo Vigario Geral e Superior 
das Missoes da Lunda proposto a nossa aprovagao o estabele- 
cimento duma nova missao com o nome de M issa o  P o rtu gu esa  
dos B d n galas, em substituigao da estagao missionaria do Espi- 
rito Santo dos Bangalas, perto do rio Lui:
Atendendo ao grande alcance desta obra para o desenvol- 
vimento da acjao evangelizadora naquela regiao, onde ja com 
bastante fruto os missionarios tern desenvolvido o seu zelo no 
exercicio do seu ministerio; e, tendo ja sido autorizados os 
trabalhos preparatories para o estabelecimento da nova obra 
missionaria:
Havemos por bem, usando da Nossa Autoridade Ordi- 
naria, criar definitivamente a referida Missao dos Bangalas, su- 
jeita a nossa jurisdi^ao e tendo por titular o Espirito Santo.
Luanda e Pago Episcopal, 4 de Novembro de 1913.
■f Joao , B isp o  de A n g o la  e C o n g o
AAL — C orrespon den cia  O fic ia l E x p e d id a , 1910-1918, 
Els. 43-43 v.
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LA  LOI DE SEPARATIO N  D E L ’E T A T  D ES EGLISES 
D A N S L ’O UTREM ER PORTUGAIS
(22-XI-1913)
SOMMAIRE —  Sont applicables dans toutes les colonies certaines dis­
positions de la Loi de Separation de I’Etat des Eglises. 
—  Institution des missions latques de I’Etat.
DECRETO N.° 233
£ da maior urgencia tornar, desde ja, extensivas as colonias 
algumas das fundamentals disposi^oes da lei da separa^ao do 
Estado das igrejas, respeitando compromissos de caracter inter- 
nacional e defendendo os interesses da soberania da Republica, 
que sao ao mesmo tempo os dos vastos territories ultramarines 
e das suas numerosas populates, a ela sujeitas. Embora nada 
decidindo quanto a conserva a^o ou extin^ao do padroado do 
Oriente, por ser assunto ja submetido a aprecia a^o do Con- 
gresso e ainda pendente, e de inadiavel necessidade definir a 
situa^ao das missoes religiosas nos dommios de aiem-mar, e 
instituir missoes laicas, na esperan^a de que a influencia civi- 
lizadora destas venha a acentuar-se eficazmente num futuro 
proximo em favor das rafas indigenas e dos mais altos interesses 
politicos da na a^o.
Por isso, usando da autorizagao concedida pelos artigos 
87.° da Constitute Politica da Republica Portuguesa e 190.° 
do decreto, com for a^ de lei, de 20 de Abril de 1911: hei por 
bem, sobre proposta do Ministro das Co'ldnias e ouvido o 
Conselho de Ministros, decretar o seguinte:
Artigo l.° A Republica Portuguesa reconhece e garante 
a plena liberdade de cren a^s a todos os cidadaos e subditos das
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suas colonias, incluidos os estrangeiros que nelas residam ou 
transitem.
Art. 2.° Salvo o disposto nas leis mantidas em vigor pelo 
n.° 12.° do artigo 3.° da Constitui^ao Po'lftica da Republica 
Portuguesa, o livre e publico exercicio de todos os cultos, o 
direito de erigir edificios religiosos e organizar missoes que 
pertenfam a esses cultos, sao garantidos sem distin^ao alguma 
e so sujeitos as restri^oes que forem absolutamente imprescin- 
diveis no interesse da ordem publica e da liberdade ou segu- 
ran$a dos cidadaos ou das populates indigenas.
Art. 3.° A partir do l.° de Julho de 1914 nen'hum cargo 
ou beneficio eclesiastico nas provmcias de Africa e Timor sera 
provido por nomea^ao ou confirma^ao do Governo ou dos seus 
representantes, e deixam de ser considerados fun^ao do Estado 
nas mesmas provmcias o exercicio do culto publico e o do 
ensino de qualquer religiao, assim como a administra5ao ou 
sustentafao dos respectivos servigos.
§ unico. A todo o pessoal que naque'la data estiver no 
efectivo e legitimo desempenho destes servifos, ou dele impe- 
dido, permanente ou temporariamente, por motivo justificado, 
sao mantidos, quanto a vencimentos, passagens, aposenta^ao 
e outros beneficios materials, os direitos reconhecidos na legis- 
la a^o ate agora em vigor.
Art. 4.° O clero (exceptuados os prelados) e mais pessoal 
empregado nos srevi^os eclesiasticos, induindo os de ensino 
religioso, que deixarem de prestar esses servi^os sem contudo 
perderem o direito a vencimento e mais beneficios materials 
poderao, pelo Governo ou pelos governadores da provrncia, ser 
encarregados do exercicio de fundoes pub'licas, para que sejam 
fisica e moralmente idoneos, percebendo como gratifica^ao,
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alem do seu ordenado ou congrua, qualquer excess© de venci- 
mentos atribuidos por lei ao novo cargo, se os houver
Art. 5.° Nas provmcias onde ainda nao esta em execu^ao 
o registo civil obrigatbrio, subsiste o registo paroquial, mas sob 
a superintendencia imediata das secretarias dos governos res- 
pectivos, exclmda qualquer ingerencia dos vigarios de vara, 
arciprestes ou prelados e observando-se entretanto quanto aos 
livros dos ministros de todos os cultos o disposto no § unico 
do artigo 31.° do decreto de 9 de Setembro de 1863.
Art. 6.° Aos governadores das provmcias aludidas no 
artigo antecedente compete expedir as ordens necessarias para 
que todos os livros e documentos concernentes ao registo paro­
quial, ate agora arrecadados nas camaras edesiasticas, sejam 
transferidos desde logo, mediante inventario e sem perda nem 
extravio algum, para o arquivo da Camara Municipal da res- 
pectiva sede, enquanto de outro modo se nao providenciar.
Art. 7.° Nas mesmas provmcias e abolida a distin^ao 
entre catolicos e nao catolicos para o efeito de ser facultado 
a todos o registo civil nos termos dos regulamentos presente- 
mente em vigor.
Art. 8.° O ministro de a'lguma das religioes professadas 
nas colonias portuguesas, que, no exercicio do seu ministerio 
ou por ocasiao de qualquer acto de cu'lto ou de ensino religioso, 
ou ainda em discurso publico ou em escrito publicado, injuriar 
alguma autoridade publica ou atacar a'lgurn dos seus actos, 
ou a forma do Governo, ou as leis da Republica, ou negar ou 
puser em duvida os direitos do Estado consignados na Consti- 
tuifao e nas leis ou decretos relativos as igrejas, ou provocar a 
qualquer crime, sera condenado na pena de prisao correcional
( 1) Le decret n° 62, du 28-VII-1913, signe par Manuel de Arriaga 
et Almeida Ribeiro, ordonne par son article 1°: «Nenhuma autoridade 
eclesiastica £ara, no futuro, parte do Conselho do Governo de qualquer 
Colonia». —  BOA, 1913, n.° 34, p. 631.
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de um ate dois anos, multa nao inferior a tres meses, e na perda 
dos beneficios materiais do Estado.
Art. 9.° O paroco que, mesmo sem incorrer na perda 
dos beneficios materiais do Estado, desrespeitar as leis da Repu- 
b'lica, ou adoptar por palavras, actos ou omissoes uma atitude 
inequivocamente hostil as institutes republicanas, suas leis, 
autoridades ou agentes, sera privado do desempenho dos ser- 
vi^ os do registo paroquial e da deten a^o dos respectivos livros 
ou documentos, tendo estes o destino declarado no artigo 6.°, 
se outro nao estiver determinado, e ficando somente a subsistir, 
desde entao, como obrigatdrio, o registo civil, a cargo dos fun- 
cionarios e nos termos designados nos regulamentos em vigor.
iao ou outro pessoal ecle- 
siastico, que nao tenham a seu cargo o registo paroquial, podera, 
nos casos deste artigo, ser imposta a pena de suspensao de 
vencimentos ou de outros beneficios materiais por tempo nao 
excedente a um ano.
Art. 10.° Incorre na perda dos beneficios materiais do 
Estado aquele que publicar nos temp'los, ou noutros lugares 
habitual ou acidentalmente aplicados ao culto, ou ainda noutros 
lugares publicos, ou publicar separadamente, ou por interme- 
dio de jornais ou de outras pub'lica^oes, quaisquer bulas, pas- 
torais ou outras determina^oes da curia romana, dos prelados
entes em qual-
quer religiao, sem dessas determina^oes dar previo conhecimento 
ao Estado, que, pe'lo governador da respectiva provfncia, Ihes 
podera negar beneplacito dentro de trinta dias, mas enten- 
dendo-se que o concede na falta de resolu a^o expressa nesse 
prazo.
§ unico. Se os factos aqui previstos forem praticados por 
individuo que nao frua beneficios materiais do Estado, sera 
aplicave'l a pena do artigo 138.° do Codigo Penal.
Art. 11.° A perda e a simples suspensao dos beneficios 
materials do Estado reputam-se compreendidas respectivamente
ou de outras entidades que tenham funfoes dirig
§ umco. A ministros de relig
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no n.° l.° do artigo 76.° e no n.° l.° do artigo 77.° do Codigo 
Penal com rela a^o a reus que desempenhem servi^os eclesias- 
ticos nas colbnias portuguesas.
Art. 12.° A perda ou a suspensao dos beneficios materials 
do Estado e imposta por despacho do governador do distrito 
ou da provmcia respectiva sobre investiga^ao administrativa, 
ouvidos o arguido e o delegado do Procurador da Republica 
na comarca. Quando, porem, deva acompanhar ou ser con- 
sequencia de pena comum, a perda ou a suspensao sera imposta 
ou declarada pelo tribunal que daquela fizer aplica^ao, se ainda 
o nao tiver sido admin istrativamente.
§ l.° O disposto na primeira parte deste artigo aplica-se 
igualmente ao procedimento autorizado pelo artigo 9.° e 
§ unico do presente decreto.
§ 2.° Em todos os casos referidos podera a mesma auto- 
ridade administrativa nos mesmos termos, impor separada ou 
cumulativamente, a pena disciplinar de proibi^ao de residencia 
na provmcia, distrito ou outra circunscri^ao, por tempo nao 
excedente a dois anos.
Art. 13.° A partir de 1 de Janeiro de 1915 o culto pu­
blico e o ensino de qualquer re'ligiao em templos ou outros 
edificios do Estado nas provmcias de Africa e Timor so serao 
exercidos, se alguma corporafao administrativa ou outra asso- 
cia a^o civil, constituidas segundo a lei portuguesa, ou alguma 
missao religiosa formada exclusivamente por portugueses, tiver 
assumido os encargos correspondentes, incluindo os da conser- 
va a^o dos edificios e os da conserva^ao e renova a^o dos objectos 
mobiliarios que os guarnefam.
Art. 14.° O ensino religioso em seminarios ou outros 
institutos analogos, que funcionem em edificios do Estado no 
ultramar, so sera permitido, se e enquanto, a’lem do que fica 
especialmente determinado no artigo 13.° para as provmcias 
de Africa e Timor, forem pantualmente cumpridas as dispo-
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siloes reguladoras da fiscaliza£ao e ingerencia do poder civil, 
representado pelo governador da respectiva provmcia.
Art. 15.° Os terrenos, edificios, alfaias, valores ou outros 
objectos mobiliarios ate agora adstritos ao servi^ o do culto, 
aos dos seus ministros ou serventuarios, ou ao do ensino religoso, 
e que, sendo propriedade do Estado, deixarem por qualquer 
motivo de ter essa aplica^ao, ou de'la forem dispensaveis, serao 
arrecadados e administrados ou vendidos como quaisquer outros 
bens da fazenda da colbni'a respectiva.
§ l.° Os mobiliarios ou imobiliarios de apreciavel valor 
historico ou artistico serao confiados a guarda de directores ou 
administradores de museus ou estabelecimentos similares, ou 
entregues a vigilancia de empregados especiais, consignando-se 
nos or^amentos da respectiva provmcia as verbas estritamente 
necessarias para esse fim e para a devida conserva a^o.
§ 2.° Os governadores das provmcias ordenarao os arro- 
lamentos e mais providencias adequadas a evitar o extravio, 
dano ou diminui^ao dos objectos aqui aludidos.
Art. 16.° Nas provmcias da Guine, Angola, Mozambi­
que e Timor podem os governadores conceder gratuitamente 
terrenos vagos a missoes religiosas que ali queiram estabelecer-se 
entre indigenas, em local designado pelos mesmos governado- 
res, e que se obriguem a ministrar o ensino na lingua portu- 
guesa.
§ l.° A concessao podera ser ate 50 hectares na Guine 
e Timor, ate o decuplo nas outras duas provmcias, caducando 
sempre que se prove em ac a^o civel terem os missionarios dei- 
xado de cumprir a obriga^ao assumida, ou no caso de serem 
condenados nos termos do artigo 8.° deste decreto ou por crime 
contra a seguran^a do Estado, a ordem e a tranquilidade pu- 
blica.
§ 2.° Caducando a concessao, observar-se-a, quanto a 
benfeitorias, o disposto nos artigos 498.° e seguintes do Codigo 
Civil, sem direito de reten a^o e deduzindo-se quaisquer impos-
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tos, custas, multas ou indemniza^oes, devidos pe'la missao ou 
pelo seu pessoal dirigente ou auxiliar, do va'lor das benfeitorias 
necessarias ou uteis, como for liquidado em execufao de sen- 
ten^a.
Art. 17.° As missoes religiosas, compostas exclusivamente 
de portugueses europeus, estabelecidas em qualquer das pro- 
vinci'as designadas no artigo 16.°, com autoriza^ao previa do 
respectivo governador, e que submetam a aprova^ao deste os 
programas do seu ensino e acgao civilizadora, sujeitando-se a 
introduzir neles as altera^oes que pela mesma autoridade Ihes 
forem indicadas, poderao ser concedidas mais as seguintes van- 
tagens:
a j  Um subsfdio anual fixo de 600$00 por cada missio- 
nario e 300$00 por cada auxiliar;
b )  O abono de passagens entre as provmcias referidas 
e entre qualquer delas e a metropole ou vice-versa, nos mesmos 
casos e termos em que e feito a funcionarios colonials e suas 
famflias;
c ) Um subsidio variavel, na propor$ao de 10$00 por cada 
aluno aprovado em instru^ao primaria, ou na profissional de 
artes ou oficios, taxativamente enumerados nos regulamentos 
deste decreto, depois de exame feito nos estabelecimentos 
civis de ensino analogo na provincia.
§ l.° Se os missionaries casados viverem na missao em 
companhia de conjuges, serao maridos e mulheres considerados 
igua'lmente para o efeito do abono da alrnea a J .
§ 2.° O subsidio anual fixo sera reduzido dum tergo ou 
acrescido de metade, conforme o local da missao for ate menos 
de 30 quilometros do litoral ou mais de 300, e em ponto nao 
servido por via ferrea ou navega^ao fluvial a vapor.
§ 3.° A concessao das vantagens de que trata este artigo 
sera feita pelo governador da respectiva provincia, e caduca 
ou se suspende no caso de os missionarios incorrerem respecti-
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vamente na perda ou na suspensao dos beneficios materials do 
Estado.
Art. 18.° Para os efeitos uteis deste decreto sao consi- 
derados missoes re'ligiosas os institutes formados por um ou 
mais ministros de qualquer religiao, em numero nao superior 
a tres, com sede em determinado local, e exercendo habitual- 
mente o ensino primario, o agricola ou o profissional das popu- 
lafoes indigenas, prestando-lhes educa^ao e assistencia, e con- 
tribuindo assim para o seu melhoramento material e moral.
§ unico. O ensino meramente religioso e o de fi'lhos de 
europeus nao se consideram incluidos neste attigo.
Art. 19.° E autorizada nas provincias da Guine, Angola, 
Mozambique e Timor, a cria a^o de missoes civilizadoras, com- 
postas so por leigos e que, alem dos fins expressos nos artigos 
16.° a 18.°, desempenhem ainda na medida dos seus recursos 
os servi^os enumerados no artigo 2 .° do decreto de 18 de 
Agosto de 1881, com absoluta exclusao de qualquer ensino 
ou propaganda de caracter religioso.
Art. 20.° As missoes civilizadoras podem ser criadas pelo 
Governo, ou pelo governador da respectiva provincia com o 
voto do conselho do Governo, sendo no primeiro caso as suas 
despesas consideradas de soberania e no segundo proprias da 
coloni'a interessada.
Art. 21.° A nomea^ao para missoes civilizadoras so pode 
recair em indivfduo que satisfa^a cumulativamente os seguintes 
requisitos:
1. ° Idade nao inferior a vinte e cinco nem superior a qua- 
renta e cinco anos;
2. ° Ter exercido na metropole o magisterio oficial pri­
mario, com boas informazoes durante, pelo menos, tres anos;
3. ° Ter frequentado com aproveitamento:
a )  O curso trimestral de ensino secundario na Escola de 
Medicina Tropical;
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b )  Um tiroanio de seis meses no Jardim Colonial, com 
as ligoes dos respectivos chefes de servigo, como esta estabe- 
lecido para os regentes agricolas.
§ unico. Em igualdade de circunstancias constituem mo­
tive de preferencia, por sua ordem:
a )  Ser casado, £azendo-se acompanhar pelo conjuge res­
pective);
b j  O  curso da Esco'la Colonial;
c j  A frequencia, como aluno livre, da l .a, 4.a e 5.a ca- 
deiras dessa escola;
d )  O conhecimento da lingua ou lmguas indigenas da 
colonia a que o candidate se destina.
Art. 22.° Aos individuos que pretendam ser nomeados 
para alguma missao civilizadora e mostrem possuir os requi­
sites dos n.os l.° e 2.° do artigo 21.° serao abonadas, a titulo de 
subsidio, quantia equivalente a uma mensalidade de 15$00 
pelo tempo de frequencia dos cursos, cadeiras ou tirocinios 
indicados no mesmo artigo, e a importancia das matriculas res- 
pectivas e livros escolares indispensaveis.
§ unico. So tern direito a este abono os requerentes que 
se obriguem a servir na missao durante pelo menos oito anos, 
sob pena de restituigao integral das quantias abonadas, pres- 
tando para isso caugao idonea.
Art. 23.° Cada missao civilizadora sera constituida em 
regra por um professor habilitado nos termos dos artigos pre- 
cedentes, e tres auxiliares, livremente escolhidos por aquele 
de entre individuos que exergam a'lgum oficio ou mester, 
designadamente o de pedreiro, carpinteiro, serralheiro ou agri- 
cultor.
Art. 24.° As missoes civilizadoras gozam de todas as van- 
tagens declaradas nos artigos 16.° e 17.°, e os seus professores 
e auxiliares tern direito a ajudas de custo, como empregados 
pub'licos da respectiva colonia.
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Arc. 25.° Os professores de missoes civilizadoras podem 
ser transferidos duma para outra pelo governador da provmcia 
e dispensados do servipa missionario por manifesta insuficiencia, 
ou inhabilidade fisica ou moral, sem prejuizo de ser-lhes contado, 
como de service publico para todos os efeitos 'legais, o tempo 
que tiverem permanecido na missao.
§ l.° Em qualquer dos casos aqui previstos os auxiliares 
escolhidos por cada professor tern direito a acompanha-lo na 
mudanpa de situa^ao, se assim o requererem dentro do prazo 
nao superior a dez dias.
§ 2.° Aos auxiliares que, por motivo de doenfa grave 
ou invalidez permanente, nao puderem continuar a residir 
na missao, sera concedida, a seu requerimento, uma pensao 
de re!forma, nos mesmos termos em que os funcionarios da 
co!16nia tiverem direito a aposenta^ao.
Art. 26.° Cada missao civilizadora tera um fundo per­
manente destinado a aquisi^ao ou renoVa^ ao de material de 
estudo, observa a^o e ensino e a outras despesas de interesse 
comum inerentes ao exercicio da sua fungao propria.
Esse fundo e constituido:
a )  Pelas receitas liquidas, de cultura ou de quaisquer 
outros trabalhos produtivos da missao;
b )  Pelas ofertas ou donativos recebidos;
c)  Pelo subsidio variavel, na propor^ao de 10$00 por 
cada aluno aprovado;
d )  Por um subsidio especial, declarado no diploma da 
cria a^o e nos orfamentos subsequences, a que competir pelo 
artigo 20.°, podendo variar de ano para ano, entre 300$00 e 
1 0 0 0 $00, conforme o local da missao e o desenvolvimento 
dos seus services.
§ unico. Da gerencia deste fundo o professor chefe da 
missao presta conta trimestral, documentada quanto possfvel 
e sempre conferida por algum outro professor, havendo-o, e 
pelo menos um dos auxiliares.
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§ 2.° O custeio da instala^ao de cada uma destas 'missoes 
e feito pela Fazenda Publiea, dentro da verba fixada com esse 
destino, no diploma respectivo.
Art. 27.° As missoes religiosas e as civi'lizadoras sao con- 
sideradas pessoas morals, para o efeito de lhes aproveitarem 
ou ficarem sujeitas, quaisquer que sejam os missionaries que 
as compoem, as disposi^oes dos artigos 32.° a 36.° do Codigo 
Civil Portugues.
Art. 28.° Tanto as missoes religiosas como as civilizado- 
ras podem ser extintas por quern as tiver autorizado ou criado, 
quando:
1. ° Na sua constituifao e servi^os deixem de manter as 
caractensticas definidas por este decreto;
2. ° Se tornem incompativeis com as popula^oes indigenas 
da regiao, onde se rnstalaram;
3. ° A sua presen^a e funcionamento sejam inteiramente 
destituidos de ac a^o civilizadora;
4. ° A sua permanencia se torne demonstradamente nociva 
aos interesses da soberania nacional.
§ unico. A extin^ao e sempie precedida de inquerito 
administrativo, com audiencia do pessoal missionario e auxi- 
liar, e voto de conselho do Governo da provincia respectiva.
Art. 29.° Os governadores das mencionadas provmcias 
poderao estender o regime institufdo por este decreto as missoes 
religiosas ja existentes a data da sua publica^ao e que, confor- 
mando-se com as precedentes disposifoes, assim o merefam 
pelos services prestados a instru^ao e educa^ao dos indigenas 
e a soberania nacional.
§ unico. As missoes catblieas ja existentes, criadas pelo 
Governo ou pelos prelados, instaladas e ate agora mantidas 
exclusivamente a custa da fazenda publiea, que deixaram de 
constituir-se dentro de seis meses nos termos deste decreto, 
podem subsistir ao abrigo do artigo 2.°, mas sem qualquer 
dota^ao, e ficando desde logo mobiliarios e imobiliarios por
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e'las detidos, sujeitos ao determinado nos artigos 13.° e 15.° 
e seus paragrafos.
Art. 30.° Fica, em tod as as colonias, reduzida a decima 
oitava parte a por^ao de bens de que se pode dispor para sufra- 
gios e outros encargos meramente cultuais, quer por testamento, 
nos termos do artigo 1775.° do Codigo Civil, quer por acto 
entre vivos; e consideram-se restritos a um periodo maxirno 
de trinta anos os encargos cultuais ou pios que forem estabe- 
lecidos por prazo maior, por tempo ilimitado, ou com clausula 
perpetua.
§ l.° O disposto neste artigo e aplicavel aos encargos 
estabelecidos anteriormente a promulga^ao do presente decreto; 
mas qualquer que tenha sido o tempo ja decorrido desde o 
comedo do cumprimento do encargo, o periodo de trinta anos 
nao podera considerar-se concluido sem que decorram, pe'lo 
menos, dez anos, a partir de 1 de Janeiro proximo.
§ 2.° De future, a partir do l.° de Janeiro de 1915, 
nenhuns encargos meramente cultuais podem ser impostos sobre 
bens imoveis, sob pena de nulidade.
Art. 31.° Compete aos governadores das provmcras publi- 
car os regulamentos e mais determina^oes necessarias a execu a^o 
deste decreto, submetendo-os logo a aprova^ao superior, e resol­
ver as duvidas que ocorrerem no seu cumprimento, segundo 
instrufoes do Governo da metropole, orientadas pelo decreto, 
com for a^ de lei, de 20 de Abril de 1911, e precedendo pare- 
cer das competentes estafoes consultivas.
Art. 32.° Fica revogada a legisla^ao em contrario.
O Ministro das Colonias e de Instru^ao Publica assim 
o tenham entendido e fa^am executar. Dado nos Pa^os do 
Governo da Republica, e publicado em 22 de Novembro de 
1913. —  M a n u e l  de  A rr ia g a  —  A rtu r  R . de A lm e id a  R ibeiro .
DIARIO DO GOVERNO, 1913, N.° 274, pp. 4469- 
4471.
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LET TR E  D U  G O U V ERN EU R GENERAL D ’AN GOLA 
A U  M IN ISTR E  D ’O U TR EM ER
(28-XII-1913)
SOMMAIRE —  Au sujet de I’enregistrement des biens ecclesiastiques 
dans la province d’Angola apres la proclamation de 
la Republique. —  La mission de Libolo.
Ex.mo Sr.
Acuso a recep a^o da ultima parte do telegrama de V. Ex.a 
de 26 do corrente, do seguinte teor: «Pe$o informar se essa ( s i c J  
Provincia foram arrolados bens congrega^oes missoes ou igrejas 
resblu a^o e destino quaisquer reclama^oes porventura produ- 
zidas bem como administra^ao e destino bens arrolados*.
Cumpre-me informar V. Ex.a que os decretos de 8 de 
Outubro e de 31 de Dezembro de 1910, mandados por em 
vigor no Ultramar por decreto de 26 de Maio de 1911, nao 
chegaram a ter completa execufao nesta colonia por se encon- 
trar o Governo Geral desta Provincia em face de compromissos 
de caracter internacional, e tambem porque nao existiam, a 
data daqueles decretos, nem existem actualmente, jesui'tas ou 
quaisquer associa5oes sob cujos nomes se disfarcem, nem a 
Provincia era nem e sede de congrega^oes teligiosas ou ordens 
monasticas:— existem apenas missoes estrangeiras, ao abrigo 
de actos internacionais em que tomamos parte, constituidas 
por membros de congregates religiosas com sede na Europa 
e na America, e missoes portuguesas, formadas pelos padres 
de Cernacbe do Bom Jardim. Como V. Ex.a sabe, estas ulti-
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mas sao custeadas pelo Estado; das estrangeiras algumas sao 
subsidiadas nos termos das leis e orgamentos em vigor.
Apenas se limitou o Governo Geral desta Provmcia a man- 
dar sair as irmas de caridade que se encontravam no litoral de 
Angola, em Luanda e 'Mo^amedes, e que estavam alojadas em 
casas com rendas pagas pelo Estado.
O administrador do Libolo chegou a mandar arro'lar os 
bens da missao catolica da congregagao do Espirito Santo 
existence naquela localidade:— esse arrolamento ficou sem 
efeito em virtude de ordem do Governador Geral de entao, 
e sobre o caso houve uma reclama^ao de um padre alemao, 
a que se refere o meu oficio N° 71 de 15 de Janeiro ultimo.
Nenhum arrolamento houve, portanto, ate hoje de bens 
de quaisquer congregates, missoes ou igrejas (x).
Publicado na Provmcia o decreto N° 186 de 24 de Outu- 
bro de 1913, entendi, para nao deixar ao abandono bens que 
estavam a cargo das poucas juntas de parbquia existences na 
Provincia (nove ao todo) tomar as medidas de que dei conhe- 
cimento a V. Ex.a no meu oficio N.° 1987 de 10 de Dezembro 
corrente. As comissoes que estao sendo nomeadas para tomar 
conta da administra^ao desses bens, terao de proceder ao seu 
arrolamento, a fim de um dos seus membros ser constituido 
fiel depositario.
Chegou ha poucos dias a Provmcia o decreto N° 233 de 
22 de Novembro de 1913, ao qua! esta sendo dado rigoroso 
cumprimento, devendo em breve proceder-se aos arrolamentos 
a que se refere o § 2.° do seu art. 15.°
Permita-me V. Ex.a que o felicite pela promulga^ao deste
(x) Un peu plus tard le meme Gouverneur ordonnera l’inventaire 
des biens des missions. La mission de Malanje souffrera les tracasseries 
des gens du pouvoir et le Pere Luis Cancela aura le chagrin de ne 
pas se voir soutenu par l’Autorite ecclesiastique.
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diploma, euja benefica ac$ao se fara em breve sentir nesta 
colonia.
Saude e Fraternidade
Repartigao do Gabiente em Luanda, 28 de Dezembro de 
1913.
Ex.mo Sr. Ministro das Colonias.
O Governador Geral
s )  J .  M .  R . N o r to n  de M a to s
[En haut] :  Governo Geral / de / Angola / Escudo nacional / 
Repartifao do Gabinete / N° 216/22 / Confidencial.
AHU —  l . a R epartipao —  Angola - Carton 22.
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EN R EG ISTR E M E N T D ES BIEN S D U  C U LTE
26-1-1914)
SOMMAIRE — Ordonne lenregistrement detaille de tons les biens 
appurtenants aux eglises et an culte divin, soit-disant 
biens de I’Etat.
PORTARIA N.° 108
Tendo em vista o estabelecido no § 2.° do artigo 1 5 *  
do decreto n.° 233, de 22 de Novembro de 1913.
Hei por convenience deCerminar o seguinte:
1. ° Os administradores dos conceihos, circunscri^oes e 
capitanias-mores procederao, dentro das areas da sua jurisdi- 
?ao, no prazo de quarenta e cinco dias, a contar da data da 
cbegada do B o le tim  O fic ia l, onde vem publicada esta portaria, 
a sede respeotiva, ao arrolamento dos terrenos, edificios, alfaias, 
valores ou outros objeotos mobiliarios que, sendo propriedade 
do Estado, estao adestritos ao servi^ o do cu'lto, ao dos seus
m
2. ° Cada um dos objectos a que se refere o numero ante­
cedence sera descrito em verba propria, com todos os elementos 
precisos para a sua identifica^ao.
3. ° Os mobiliarios ou imobiliarios de apreciavel valor his- 
torico ou artistico serao relacionados separadamente no auto 
do arrolamento.
4. ° Tambem serao relacionados separademente no auto 
do arrolamento os terrenos, edificios, alfaias, valores ou outros
mimstros ou serventuarios ou ao ensino re'ligioso
( 1) Ces biens n’etaient pas «propriedade do Estado» mais bel et 
bien propriete de l’Eglise. Le gouvernement republicain s etait appro- 
prie ces biens de force...
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objectos mobiliarios que, por qualquer mativo tenham deixado 
de ter aplica^ao ao servi^o do cult© ou que o funcionario arro- 
lador ju'lgue dispensaveis de serem aplicados ao servifo religioso.
5. ° Lavrado o auto de arrolamento sera este assinado pelo
arrolador, por duas testemunhas e pelo detentor dos objectos
arrolados, a quem sera previamente notificado o dia do arrola­
mento.
§ unico. Se o detentor dos objectos arrolados nao com- 
parecer, nao puder ou nao quiser assinar o auto, a falta da sua 
assinatura sera suprida pela de uma terceira testemunha.
6. ° Os objectos arrolados serao entregues em deposito a 
uma pessoa idonea, dando-se pre'ferencia ao detentor.
7. ° Terminado o arrolamento, remetera o arrolador a Secre- 
taria Geral ou as secretarias distritais o auto de arrolamento, 
acompanbado de uma informa^ao quanto a forma mais con- 
vemente de se guardarem os objectos de apreciavel valor his- 
torico ou artistico, quanto aqueles que julgar dispensaveis de 
serem aplicados ao service religioso ou que ja nao tenham essa 
aplicafao (2), e quanto a arrecada a^o, administra^ao ou venda 
desses objectos, nos termos do artigo 15.° do decreto n.° 233, 
de 22 de Novembro de 1913.
As autoridades e mais pessoas a quem o conhecimento 
desta competir assim o tenham entendido e cumpram.
Residencia do Governador Geral, em Luanda, 26 de Ja­
neiro de 1914. —  O Governador Geral, Jo se  M e n d e s  R ibeiro  
N o rto n  de M a to s .
BOA, 1914, n.° 5, p. 84.
( 2) C ’etait le fonctionnaire laic de l’Etat qui etait charge de juger 
de la disponibilite et de l’application des objets du culte divin... II 
serait interessant de savoir ou se trouvent maintenant et par force 
de cette ordonnance du Gouvemeur General, les riches objets du culte 
que se trouvaient dans l’eglise de Muxima et meme dans celle de 
Massangano...
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LET TR E  D E LA  N O N C IA TU R E A PO STO LIQ U E 
A U  PERE JO SE M A R IA  A N TU N E S
(28-1-1914)
SOMMAIRE — Instructions au sujet de l’application de la loi de Sepa­
ration des Eglises dans I’Outremer portugais.
Ilustnssimo e Reverendissimo Senhor
Tendo enviado ao Eminentissimo Senhor Secretario d’Es- 
tado de Sua Santidade um exemplar do Deereto N° 233, 
emanado do Ministerio das Colonias, em data de 22 de No- 
vembro p. p., para tornar extensiva as possessoes ultramarinas 
portuguesas algumas das disposifoes da lei da Separa^ao e 
regular o funcionamento das Missoes, recebi do supramencio- 
nado Ex.m0 Senhor, sobre os artigos relatives as ditas Missoes, 
as seguintes instru5oes, que para os devidos efeitos, me apresso 
a comunicar a V. S.a Rev.ma.
Acerca do artigo 13, excluindo tudo o que respeita a cons­
titu te  de corporates ou outras associates civis que tenham 
caracter de associates cultuais leigas, pode permitir-se aos 
Missionaries que se fa^am reconhecer pelo Governo como 
Associates re'ligiosas, nos termos do artigo 18 do Deereto. 
Assim tambem relativamente as condites prescritas sobre o 
ensino escolar, para usufruir os subsrdios governamentais, 
podera permitir-se aos mesmos Missionaries que apresentem 
ao Governo o seu programa, aceitando tambem aquelas modi- 
ficafoes que nao estejam em contradito com o dogma e a moral 
catblica. Qu'ando sucedesse que qualquer das condites impos- 
tas nao parecesse estar em harmonia com os ensinamentos da
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Igreja, os Missionaries pediriam em cada caso instru^oes a 
Santa Se.
Deus guarde a V. S.a Rev.ma
Lisboa, 28 de Janeiro de 1914.
Il.mo e Rev.mo Sr. P.e Jose Maria Antunes 
Procurador Geral das Missoes dos P. P. do Espi'rito Santo.
a^ )  A lo is i M a se lla
ADNL —  D o cu m e n to s O fic ia is —  Copie.
N O T A —'Monsignor Benedetto Aloisi Masella a ete Secretaire 
de la Nonciature a Lisbonne et, apres sa suppression par le gouver- 
nement republicain, le Charge dAffaires, du mois d Octobre 1910 
jusqu’au mois dAvril 1919.
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LET TR E  D E FERN A N D ES TO M A S 
A L’E V EQ U E D ’A N G O LA  E T  CO N GO
(7-II-1914)
SOMMAIRE — Interpretation donnee par le Gouverneur General a 
son ordonnance numero 108.
Copia
Servi^o da Republica — Governo Geral de Angola — Nu­
mero 174/23—• Serie de 1914.
Ex.mo Sr.
Tendo chegado ao conhecimento de S. Ex.a o Governador 
Geral que alguns individuos mal intencionados e tendo so em 
vista criar dificuldades a Republica, tern propalado o boato 
de que as disposi^oes da portaria numero 108, de 26 de Ja­
neiro de 1914, se estende as missoes estrangeiras e que e inten- 
fao do Governo Geral de Angola mandar fechar todas essas 
missoes, encarrega-me o mesmo Ex.mo Sr. de dizer a V. Ex.a 
o seguinte, pedindo-lhe o fa a^ constar as missoes que se encon- 
tram sob a sua jurisdi^ao eclesiastica:
1. ° Que o Governo da Republica esta inteiramente resol- 
vido a manter e a respeitar integralmente a doutrina dos art.08 
5.° e 6.° do Acto Geral de Berlim de 26 de Fevereiro de 1885, 
o artigo 2.° do Acto Geral da Conferencia de Bruxelas de 2 de 
Julho de 1890 e o artigo 10.° do Convenio Luso-Britanico 
de 20 de Maio de 1891;
2. ° Que os artigos l.° e 2.° do decreto numero duzentos 
e trinta e tres de 22 de Novembro de 1913 garantem por
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complete a liberdade de cren^as, o livre e publico exerefeio de 
todos os cultos, e o direito de erigir edificios religiosos e orga- 
mzar missoes que perten^am a esses cultos;
3. ° Que S. Ex.a o Governador Geral esta disposto a con- 
ceder ao abrigo do artigo XVI do mesmo decreto ate quinhen- 
tos hectares de terreno, gratuitamente e sem despesa alguma 
para os concessionaries, as missoes religiosas que se obriguem 
a ministrar o ensino a indigenas de Angola na lingua portuguesa, 
que estejam constituidas ou venham a constituir-se nos termos 
e para os fins do art. 18.° do citado decreto, e sempte que se 
reconhe a^ que de'las tern resultado ou resultarao os beneffeios 
indicados no artigo vinte e nove;
4. ° Os artigos 13.° e 15.° do mencionado decreto so tern 
aplicacao aos templos, outros edificios, terrenos, alfaias, ou 
outros objectos mobiliarios que sejam propriedade do Estado, 
nao podendo portanto incluir-se neste numero os mobiliarios 
das missoes religiosas estrangeiras, visto que os subsfdios que 
a'lgumas delas tern recebido do Estado nao podem de modo 
algum produzir qualquer direito do Estado sobre bens dessas 
missoes;
5. ° Que S. Ex.a o Governador Geral esta resolvido a prestar 
as missoes religiosas, nacionais e estrangeiras, existentes na pro- 
vincia de Angola, alem da protec a^o a que o obrigam os acor- 
des internacionais, todo o auxilio moral e material que 'lhe seja 
permitido dentro das leis em vigor, desde que elas concorram 
para a instrufao e educa^ao dos indigenas da provincia, para 
a sua civiliza^ao e para firmar na co'lonia o respeito pela sobe- 
rania da Republica, constituindo-se assim em valiosos auxilia- 
res da obra de civiliza^ao e progresso em que a Republica Por­
tuguesa tanto tern feito ja nesta colonia.
6. ° Que S. Ex.a o Governador Geral esta tambem resolvido 
a empregar todo o rigor da lei e mormente as disposi^oes do 
citado decreto N.° 233, contra quern quer que pratique as
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infrac^oes mencionadas nos artigos 8.°, 9.° e 10.° do mesmo 
decreto.
Saude e Fraternidade
Repartifao do Gabinete, 7 de Fevereiro de 1914.
Ex.m Sr. Bispo de Angola e Congo. Luanda.
O Chefe do Gabinete 
( a J  T o m a s  F ern an d es
Esta conforme.
Luanda, 9 de Fevereiro de 1914.
M . C u n h a , V igario  G eral 
ADNL —• D o cu m en to s O fic ia is .
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LET TR E  D U  G O U V ERN EU R D U  D ISTR IC T D E H U ILA  
A U  SUPERIEU R D E LA M ISSIO N
(18-11-1914)
SOMMAIRE —  Interpretation de la lot d ’enregistrem ent officiel des 
biens des m issions catholiques.
Servi^o da Repub'lica —  Provmcia d’Angola — Governo 
do Distrito da Hufla — Sa da Bandeira—  N° 188. / /
Ex.mo Sr.
Tendo sido publicado no B oletim  O fic ia l N.° 5, de 31 de 
Janeiro do corrente ano, a portaria provincial N.° 108, que 
manda proceder ao arrolamento dos terrenos, edificios, alfaias, 
valores ou outros objectos mobiliarios, que sendo propriedade 
do Estado, estao adstritos ao servi^ o do cu'lto, venho declarar a
V. Ex.a Rev.ma, no cumprimento das ordens recebidas, que 
aquela portaria nao se entende com as missoes que V. Rev.ma 
tao superiormente dirige, porquanto os bens dessas missoes 
nao sao propriedades do Estado, e so sobre estes e que pode 
incidir o arrolamento.
'Mats me cumpre fazer constar a V. Ex.a Rev.ma que e 
inten^ao do Governo da Republica manter os artigos 5.° e 6.° 
do Acto Geral de Bedim, bem como o artigo 6.° da Confe- 
rencia de Bruxelas e que, ainda com respeito ao estabelecimento 
de missoes religiosas, os artigos l.° e 2.° do decreto 233 con- 
firmam as inten^oes da Repub'lica Portuguesa, porquanto nao 
poem outras restri^oes alem daquelas absolutamente indispensa- 
veis no interesse da ordem publica e liberdade dos cidadaos
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e populates, restrijoes estas que sao as mesmas que ate aqui 
tern estado em vigor.
A justificar as mten^oes do Governo da Republica, encon- 
tra V. Ex.a Rev.ma o artigo 16.° e seus paragrafos do decreto 
233 ja referido, sobre concessoes gratuitas de terrenes a mis- 
soes religiosas e assim, sabendo V. Ex.a Rev.ma ja de ha muito 
quanto apreeio os sacrificios pela civi'liza§ao e educa^ao indi- 
gena das missoes por V. Ex.a Rev.ma dirigidas, deve tambem 
ter a convic^ao que me sera imensamente grato secundar junto 
das estagoes superiores qualquer proposta de V. Ex.a Rev.ma 
para o estabelecimento de missoes, sobretudo em territorio alem- 
-Cunene.
Saude e Fraternidade
Sa da Bandeira, 18 de Fevereiro de 1914.
Ex.mo e Rev.1110 Sr. Superior da Missao do Espirito Santo, 
Hulla. / /
O Governador do Distrito da Hui'la / / 
s J  A lfre d o  d ’A lb u q u e rq u e  F e ln er  
AMH —  C orrespon den cia  O fic ia l, 1914-1927.
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L ETTR E D E L’A D M IN IS T R A T E D  D E H U A M BO  
A U  SUPERIEU R D E LA  M ISSIO N  C A TH O LIQ U E
(19-11-1914)
SOMMAIRE — Interpretation de I’ordonnance numero 108 au sujet 
des biens des missions catholiques.
Ex.mo Sr.
Sua Ex.a o Governador do Distrito incumbe-me de infor- 
mar V. Ex.a que a portaria N.° 108 publicada no B oletim  
O fic ia l N.° 5 da presente serie, nao tern aplica^ao as missoes 
estrangeiras, visto seus 'bens nao poderem ser considerados pro- 
priedade do Estado, unicos sobre os quais incidira o arrola- 
mento a que se refere a citada portaria.
Mais me incumbe o mesmo Ex.mo Sr. de informar V. Ex.a 
que o Governo da Republica esta disposto a manter os artigos 
5.° e 6.° do Acto de Berlim e artigo 2.° da Conferencia de De- 
zembro de 1890.
Ainda me incumbe Sua Ex.a o Governador do Distrito 
de explicar os artigos l.° e 2.° do decreto N.° 233 e a posibili- 
dade de obter concessao de cerrenos nos termos do artigo 16.° 
do citado decreto.
Os artigos 1.° e 2.° acima referidos dizem (textualmente):
«Artigo 1.° A Republica portuguesa reconhece e garante 
a plena liberdade de cren a^s a todos os cidadaos e subditos das 
suas co'lbnias, inclmdos os estrangeiros que nelas residem ou 
transitem ».
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«Artigo 2.° Salvo o disposto nas leis mantidas em vigor 
pelo N.° 12 do artigo 3.° da Constituijao Polrtica da Republica 
Portuguesa, o livre e publico exercicio de todos os cultos, o dircito 
de erigir edifi'cios religiosos e organizar Missoes que perten^am 
a esses cultos, sao garantidos sem distinzao alguma e so sujeitos 
as restri^oes que forem abso'lutamente imprescindiveis no inte- 
resse da ordem publica e da liberdade ou seguran^a dos cida- 
daos ou das populates indigenas».
O artigo 16 a que acirna me refiro diz (textua'lmente):
«Artigo 16. Nas provincias da Guine, Angola, Mozam­
bique e Timor podem os Governadores conceder gratuita- 
mente terrenos vagos a Missoes religiosas que ali queiram esta- 
belecer-se entre indigenas em local designado pelos mesmos 
Governadores, e que se obriguem a ministrar o ensino na lingua 
portuguesa.
§ l . °  A concessao podera ser ate 50 hectares na Guine e 
Timor, ate o decuplo nas outras duas provincias, caducando 
sempre que se prove em ac a^o civil terem os missionaries dei- 
xado de cumprir a obriga^ao assumida, ou no caso de serem 
condenados nos termos do artigo 8.° deste decreto ou por crime 
contra a seguran^a do Estado, a ordem e a tranquilidade publica.
§ 2.° Caducando a concessao observar-se-a, quanto a ben- 
feitorias, o disposto nos artigos 498.° e seguintes do Codigo 
Civil, sem direito de retenzao e deduzindo-se quaisquer impos- 
tos, custas, muitas ou indemnizazoes, devidos pela Missao ou 
pelo seu pessoal dirigente ou auxiliar, do valor das benfeitorias 
necessarias ou uteis, como for liquidado em execuzao de sen- 
tenza».
Se V. Ex.a necessrta qualquer explicazao sobre o assunto 
objecto desta nota, rogo se digne pedi-lo a esta administrazao. 
Huambo, 19 de Fevereiro de 1914.
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Ao Ex.m0 Sr. Superior da Missao Catolica do Huambo. 
O Administrador,
s )  A r tu r  E rn esto  de C a stro  Sorom en h o
\En haut]: Servi^o da Republica / Circunscrigao Civil do 
Huambo / N° 13 / 30.
ADN'L —• D o cu m en to s O fic ia is —  Original.
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D EC LA R A TIO N  D E M GR A LEXA N D RE LE ROY
(26-11-1914)
SOMMAIRE — Revendique -pour les missions Spiritaines d’A ngola la 
protection des lois internationales quant a la propriete 
des biens de ces missions.
Je soussigne, Superieur General des Missionnaires du Saint- 
-Esprit, Congregation legalement reconnue en France par Or- 
donnance du 3 Fevrier 1816, reconnais et atteste tant en mon 
nom propre qu’au nom de mes predecesseurs,
1° Que depuis Pannee 1872 jusqu’aujourd’hui, diverses 
sommes d’argent nous ont ete versees, a notre demande, par 
les Associations internationales de Propagande religieuse, telles 
que T'Oeuvre de Propagation de la Foi, dont le siege est a Lyon, 
12 rue Sala, et a Paris, 20, rue Cassette, l’Oeuvre de la Sainte- 
-En'fance, Paris, 44, rue du Cherche-'Midi, a 1’effet de creer 
et d’entietenir des missions cathoiliques dans le Congo portu- 
gais et dans 1’Angola;
2° Que sese sommes ont ete integralement transmises, 
ainsi qu’il resulte de nos registres:
Aux RR. PP. Hippolyte Carrie, Pascal Campana et Jose 
Magalhaes, successivement Prefets apostoliques du Congo 
portugais, pour les missions de Landana (1872), de Luali 
(1890), de Cabinda (1890), de Lucula (1893);
Aux RR. PP. Pascal Campana et Luis Cancela, Superieurs 
du district de la Lunda, pour les missions de Malanje (1890), 
du Libo;lo 1893), du Mussuco (1900) et des Bangalas
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Aux R. PP. Charles-Aubert Duparquet, Ernest Lecomte 
et Alfred Keiling, Prefets apostoliques de la Cimbebasie, pour 
les missions de Caconda (1890), du Bie (1892), du Cubango, 
(1894), de Bailundo (1896), de Massaca et de Chivamba 
(1897), du Cuanhama et de l’Evale (1900), du Huambo- 
•Cuando (1910) et du Ga'langue-Sambo (1911);
Aux RR. PP. Jose Maria Antunes et Marius Bonnefoux, 
Superieurs du district du Cunene, pour les missions de Huila 
(1889), du Jau (1889), de Chivingiro (1892), de Quihita 
(1893), des Gambos (1894), du Munhino (1898) et de 
Chipelongo (1900);
3° Que d’autre part, s’il est vrai que telle ou telle de ces 
stations a ete derriandee par les autorites civiles ou religieuses 
du Congo et de 1’Angola, toutes cependant ont ete creees par 
moil ordre ou 1’ordre de mes predecesseurs, ainsi que 1 etablis- 
sent les registres des deliberations de notre Conseil.
En consequence, le Gouvernement portugais ne saurait 
legitimement revendiquer la propriete de ces diverses Missions, 
soit parce qu’il les aurait creees lui-meme, soit parce qu il les 
aurait maintenues exclu sivem en t par ses propres ressources.
En aucune fa^on les etablisssements et le personnel des 
missions catholiques du Congo et de 1 Angola ne sauraient 
etre, a ce point de vue, assimiles aux etablissements paroissiaux 
et au personnel du diocese de Loanda.
En cas de contestation a ce sujet, le Superieur General de 
la Congregation du Saint-Esprit, les Associations internatio- 
nales ci-dessus mentionnees, se reservent de faire valoir leurs 
droits pres de leurs Gouvernements respectifs, a faveur de 
i’Acte general de la Conference Africaine de Berlin du 24 
Fevrier 1885, de la Conference anti-esclavagiste de Bruxelles 
du 2 Juillet 1890, du Traite Luso-Britanique du 28 Mai 1891
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et des autres conventions international, relatives a la protec­
tion des Missions religieuses en Afrique.
Paris, le 26 Fevner 1914.
Le Superieur G.al de la C.on du St.-Esprit
s j  •f A lex an d re  L e  R oy  
Ev. d’A'linda
AML —  D o cu m e n t orig in al.
AONL — D o cu m e n to s O fic ia is —  Original.
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LET TR E  D U  PERE LO U R EN ^O  ANDRE 
A M G R A LEX A N D R E LE ROY
(30-III-1914)
SOMMAIRE— Inventaire des biens de la mission de Malanje par 
le gouvernement. ■— Reclamation pres du Consul Alle- 
mand a Luanda. — Demande de la concession de 
terrains aux missions a titre particulier.
Loanda le 30 mars 1914.
Monseigneur et Tres Reverend Pere,
Je viens vous accuser reception de votre bonne carte et des 
pieces concernant la loi de separation, dont je vous remercie.
Le Gouvernement avait communique o'fficiellement qu’il 
ne ferait pas les inventaires dans nos missions et Mgr L’Eveque 
vous avait meme envoye une copie de cet office et moi-meme 
je 1’avait communique au Rev. 'Pere Antunes. Nous croyons 
que les choses en resteraient la, mais, malheureusement, ce 
n’a pas ete comme ce’la; a Malanje on a tout inventorie, meme 
les postes des catAhistes, sous pretexte que la mission etait 
portugaise, vu le decret de la fondation. Nous avons donne 
toutes les explications, ce qui n’a servi a rien (1).
Le Pere Brendel se trouvant a la Mission est venu ici et 
a fait sa reclamation devant le Consul A'llemand, qui 1 envoie,
(x) La mission en effet, d’apres le decret royal de fondation, 
du 31 Octobre 1889, etait une mission «diocesaine», faite avec du 
personnel «portugais», avec un supeneur choisi par l’Eveque. Le clerge 
etranger pourrait etre admis, manquant le personnel national.
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par ce courrier, a M. le Ministre a Lisbonne (2). Le Pere est 
parti tout de suite par le L o an d a , qui doit arriver a peu-pes au 
meme temps a Lisbonne.
II faudra qu on pousuive la question, sans quoi nous serons 
inquietes a chaque instant. Nous avons dit que le decret de 
fondation avait ete fait pour une mission de pretres seculiers, 
mais que n’ayant pas trouve de personnel dans ces condi­
tions (3), ce qui a ete prevu dans le decret lui-meme, les bases 
de ce projet ont ete mises de cote, et qu’on a con fie la fondation 
de la mission a la Congregation dans les memes conditions que 
toutes les autres; c’est ce qu’il faudrait prouver, mais nous 
n’avons pas ici des documents pour cela (4). Outre cela e'lle n’a 
pas ete fondee et maintenue exdusivement au compte de l’E- 
tat, ce qu’on pourra prouver facilement a la Maison-Mere. Le 
Pere emporte copie de toutes ces pieces et il vous expliquera 
toute la question.
Pour les auttes missions M. le Gouverneur a dit qu’on 
n y  touchera pas, mais on se demande que'lle confiance pour- 
rons nous avoir apres cela.
Je crois que ce que nous avons de mieux a faire, ce sera 
de demander la concession des terrains des missions, comme 
les partieuliers, de fa^on a ce que nous puissions dire qu’ils 
nous appartiennent et ne pas accepter de subsides, en atten­
dant; faire ce que nous pourrons sans cela et attendre de meil- 
leurs jours. Resistance passive a l’abri des traites internationaux.
( 2) Reclamation vaine et hautement imprudente...
( 3) Le fait de ne pas trouver du clerge «seculier» pour la mission 
ne change en rien le fait juridique de son caractere «diocesain».
(4) De fait ces documents ne peuvent pas exister et la these 
est historique et canoniquement fausse.
( 3) Cela ne changerait en rien les choses. La concession de terrains 
n etant pas definitive, de droit, le meme Gouvernement pourrait bel 
et bien les reclamer de nouveau.
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Et il ‘faut qu’il y est ties etrangers, malgre tout, mais qu’ils 
soient prudents (6).
Monseigneur 1’Eveque va partir bientot/ je crois; si les 
choses ne changent pas en Juillet, je resterai tout seul, a peu- 
-pres a Loanda; le clerge seeulier ne pourra pas vivre, et Mgr 
ne reviendra plus, c’est evident.
Quant a moi je resterai jusqu’a ce que vous me disiez 
de partir; la position n’est pas bien agreable, mais pour cela 
je ne demanderai pas a partir, quoique je sois pret a le faire, 
si on me le dit.
C ’est ‘tout ce que je puis vous dire pour le moment; il 
faut attendre les evenements et avoir un peu de confiance 
dans le Bon Dieu, qui n’est pas mort encore. Si ce n’avait pas 
ete cette histoire de Malanje, nous n’avions pas trop a nous 
plaindre, malgre routes 'les betises. Esperons.
En vous demandant un souvenir tout special dans vos 
bonnes prieres, je vous prie, Monseigneur et Tres Reverend 
Pere, de vou'loir bien benir votre enfant tout devoue et soumis.
P .e L . A n d re
AGCSp. — Mission de la Lunda. — Original,
(6) Avant de faire appel aux traites intemationaux il faudrait bien 
les connaitre profondemertt. Malanje n’etait nullement a Tabri de 
ces traites. Done l’imprudence du P. Brendel, double d’etranger, est 
manifeste et blamable.
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N O M IN A T IO N  D U  V IC A IRE GENERAL DE CA G O N D A
(31-III-1914)
SOMMAIRE—•M gr Lima Vidal nomme le Pere Louis Keiling vicaire 
general et superieur titulaire des missions de Caconda.
PORTRLA N.° 11
Atendendo as circunstancias que concorrem na pessoa do 
reverendo missionario Lurs Keiling, que tern desempenhado 
os cargos de vigario geral de Caconda e superior das missoes 
de respectiva circunscri^ao missionaria, interinamente, em vir- 
tude da portaria diocesana n.° 32, de 17 de Maio de 1909:
'Havemos por bem nomea-lo definitivamente para os refe- 
ridos cargos.
Luanda e Pa$o Episcopal, 31 de Mar^o de 1914.
s J  4 Jo ao , B isp o  cT A ngola  e C o n g o
[En haut] : Diocese d’Angola e Congo / Secretaria Episcopal / 
Serie de 1914.
ADNL — D o cu m e n to s O fic ia is . —  Original.
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R EQ U ETE D ES H A B IT A N T S DE LU A N D A  
A U  G O U V ERN EU R D ’AN G O LA
(10-VI-1914)
SOMMAERE— Demandent la suspension de la Lot de Separation en 
Angola vus les prejudices de l’instruction publique.
REQUERIMENTO
Excelentissimo Senhor Encarregado do Governo de An- 
gola. / /
A populagao de Luanda reunida em comicio; conside­
rando que a separa^ao da Igreja do Estado, em Angola, nao 
vira de forma a'lguma influir na expansao das ideias religiosas, 
mas apenas tera como consequencia inevitavel o desaparecimento 
do clero nacional para, ao abrigo dos tratados internacionais, 
ceder o lugar ao estrangeiro que, como de todos e sabido, se 
limitara a obra de desnacionaliza^ao de Angola; / /
Considerando que o clero nacional tern sido, aqui, o unioo 
ministrador consciente da luz da ciencia; / /
Considerando que ele tern sido o me'lhor colaborador na 
obra da pacificafao da provmcia; / /
Considerando que o Seminario-Liceu, de Luanda, prepa- 
rando alunos nos estudos superiores, tern seguido uma orien- 
ta a^o nada jesuitica e a todos os respeitos louvave'l, o que pode 
ser atestado por todos os seus professotes da classe civil e ainda 
por quantos dos alunos que por la tern pasSado; / /
Considerando que as escdlas podem continuar funcionando 
perfeitamente, como ate aqui, com a fisca'liza^ ao unica do Es­
tado; / /
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Considerando que os estabelecimentos a cargo do clero 
sao ainda os mais economicos, devido aos diminutos venci- 
mentos que os seus dirigentes auferem; j  /
E considerando principa'lmente que nao vem os q u a is  os 
estabelecim entos com  q u e  o E sta d o  venha su-prir a  enorm e  
fa lta  q u e  estes farao , resdlveu: / /
Rogar a Vossa Excelencia se digne fcelegrafar a Sua Exce­
lencia o Ministro das Co'ldnias pedindo a suspensao da lei da 
Separa^ao e rogar ainda se digne Vossa Excelencia honra-la 
interessando-se por este assunto de tao alta magnitude para 
os superiores interesses da provincia. / /
Saude e Fraternidade / /
Luanda, dez de Junho de mil novecentos e catorze. / /
Assinaturas: Augusto Archer da Silva Wilson —  Joao 
de Almeida Campos —  Alberto }. de Lemos —  Augusto Jor­
ge Barbosa Lopes Lobo —  Antonio Jose Machado —  Jeronimo 
Rodrigues —  Tomas Miguel da Costa — Alfredo Henrique 
von Ac —  Francisco Rodrigues de Castro —  Carjeyarx —  Pi­
mentel — Ricardo C. de Brito Teixeira —  Francisco das Cha­
gas Moreira —  Rangel, Sobrinho —  Faro e 'Noronha —  Joa- 
quim Augusto de Sousa Pinto —  Silvestre Alves Sardinha — 
Jose Celestino Cerzede’lo do Nascimento —  Jose Luis Ferreira 
Sampaio —  Virgflio Felisberto de Almeida — Joaquim Queiros 
da Silva Almeida e Cunha — Xavier Jorge da Costa Lemos —  
Juliao Jose Caetano —  Miguel da Silva — Jose Alfredo Velasco 
de Miranda —  Francisco Joaquim de Miranda —  Juvencio Al­
ves Betencourt —  Domingos Nascimento Neto —  Francisco 
Custodio— Jose Domingos de Freitas— Ernesto Martins Pratas
— Jose d’Olim e Andrade —  Joaquim Henriques Monteiro
— Manuel Correa Nunes — Pascoal Jose Martins Neto — 
Jose Fi'lipe de Andrade e Oliveira —  Custodio Nogueira da
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Rocha — Antonio Farm—  M. Airosa —  Justino Cate'la do 
Vale —  Jose Boteiho de Vasconcelos —  Joao Luis da Silva 
Coelho — Joao Jose da Costa Sobrinho —  Oscar de Fontes Pe­
reira—  Antonio Julio Augusto Teixeira —  Antonio Ferreira 
da Silva Padua —  Manuel Lemos Bento Cesar —  Joao Anto­
nio da Costa —  Francisco Eduardo Arsenio —  Manuel Man- 
gueira —  Leao Amorim Vandunem —  Antonio Alfredo Bap- 
tista —  Augusto Alberto Cervino Padrao —  Eusebio Vasco 
Galiano Junior — Manuel Joaquim Mendes das Neves — 
Manuel de Sousa Ferreira Neto — Lavasio Pires dos Santos 
Gomes — Joaquim Deus Mendon^a —  Manuel Rafael Jero­
nimo da Silva — Anselmo Bafa Coelho —  Herculano Horacio 
Rocha Alves —I Luis Augusto Ferreira de Lemos —  Antonio 
Monteiro Morais —  Clara Ferreira de Lemos — Antonio 
Monteiro —  Maria Rodrigues Pinto Amato —  Jose Manuel 
Pita Gros —  Manuel Pereira da Concei^ao — Antonio Joa­
quim de Maria —  Alfredo da Costa Pinto —  Aleixo Jose 
Fernandes —  Joao Joaquim dos Santos —  Antonio Melo de 
Andrade —  Fernando Pita Gros —  Jose Cristovao da Silva 
Jacinto Alves Betencourt—  Policarpo Adeline Neves —  Do­
mingos Nunes de Oliveira —  Pedro Joao da Silva —  Silvio 
Nunes Buriti —  Luis da Silva — Francisco Lemos dos Mar- 
tires —  Jose Carlos Antonio Neto — Adriano da Costa 
Pedro da Cunha Leal e Costa — Antonio Dias dos Santos —- 
Jose Bento —  Luis Boteiho —  Augusto Francisco da Silva — 
Alberto Conde —  Francisco Augusto — Manuel Gomes dos 
Santos —  Carlos Aniceto de Andrade —  Saturnino de Fontes 
Pereira — Joao de Fontes Pereira — Augusto Dias da Silva 
—  Augusto Nogueira de Castro —  Francisco Jose da Silva — 
Joaquim Antonio Octavio —  Manuel Jose Bernardo —  Bel- 
chior —  M. Agostinho da Silva —  Joao Jose Pequeno —  Gae­
tano Pedro da Silva —  Augusto Cabe^a — Francisco Monteiro 
—— Fernando Cipriano Antonio de Meneses —  Eduardo Cas- 
telbranco —  Domingos Antonio Luis —  Manuel Bento Junior
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— Miguel da Concei^ao —  Joao Ternes —  Matias Francisco 
Pereira —  Antonio Alves de Andrade e Oliveira —  Joao Ma­
nuel Francisco Pereira — Antonio Pedro da Silva —  Joao 
Agueda Martins —  A. A. Faro -— Mateus Paquet de Faria.
D e sp a c h o : «Indeferido. O Estado cuidara da instru a^o na 
provmcia, como julgar mais conveniente aos interesses e desen- 
volvimento e propaga^ao daquela. De-se todavia conhecimento 
desta representa^ao, por copia, a S. Ex.a o Ministro».
8-7-1914.
( a )  A n to n io  G u erra, Encarregado do Governo».
Esta conforme.
Secretaria geral do Governo em Luanda, 17 de Julho de 
1914.
O Secretario geral,
M a rio  T eixe ira
[En haut] : Republica Portuguesa /  Escudo / Governo Gefal de 
Angola / Secretaria Geral / Copia.
AHU —  l a R epartigao  —■- Angola - Carton 22.
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LET TR E  D U  G O U V ERN ER D E L ’EV ECH E 
A U  G O U V ERN EU R GENERAL D ’A N G O LA
(9-IX-1914)
SOMMAIRE— Situation des missions spiritaines en Angola. — De- 
mande la continuation des subsides de I’Etat.
Il.mo e Ex.mo Sr.
Sem por forma alguma querer apreciar uma resolu^ao que 
me consta ter si do tomada, mas levado unicamente pe'lo desejo 
de cumprir um dever que o meu cargo e as circunstancias me 
impoem neste momento, pe^o licen a^ para chamar a esdarecida 
aten^ao de V. Ex.a para urn assunto que, piendendo-se inti- 
mamente com a vida deste bispado, se liga tambem com a 
ac$ao da nossa soberana actividade nestes vastissimos territorios 
de Angola, o que para mim o torna duplamente importante. / / 
Ha nesta provincia 4 missoes religiosas servidas exclusiva- 
mente por dlero nacional e outras servidas por clero portugues 
e estrangeiro da Congrega^ao do Espirito Santo. Quero refe- 
rir-me a estas ultimas, por agora. Toda elas, apos longos e pa- 
trioticos esfor^os por parte do governo e dos brspos, que prrn- 
cipiaram em 1865 e tiveram o seu epflogo glorioso em 1906, 
aceitam desde entao a jurisdi^ao espiritual do bispado e portanto 
a direc^ao superior da autoridade eclesiastica portuguesa. Essas 
missoes fazem parte da organiza^ao do bispado. / /
A falta de clero nacional determinou esta situa^ao. Nunca 
o clero portugues foi suficiente para atender a todos os nossos 
dominios ultramarinos, e muito menos agora, depois de fechado,
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vai para tres anos (x), o Colegio das Missoes. Nao podemos 
ir tomar o lugar que estranhos estao ocupando, por maior que 
seja o nosso patriotismo; oxala que ao menos possamos con- 
servar as obras existerites, apes'ar de cada vez nos sentirmos 
mais reduzidos em numero e em recursos. j  j
Pareceu a. este Bispado que o Govern© portugues, na im- 
possibilidade de substituir tao cedo as missoes religiosas pda 
acfao  das missoes civilizadoras, a que se refere o decreto de 2 2  
de Novembro do ano findo, e perante as dificuldades que de 
todos os lados escureoem o horizonte desta provincia, que por 
todos os titulos nos pertence, resolvera como medida provisoria 
manter o «statu quo» missionario e assim a dota^ao daquelas 
missoes, como estava nas tabelas or^ ramentais anteriores, abran- 
gendo-as na generalidade do telegrama ministerial de Agosto. / / 
'Mais confirmava esta suposifao o saber que o Ministerio 
das Colonias estava informado do projecto da cria^ao duma 
prefeitura apostdlica no Sul da Provincia, de acordo com o 
Prefeito Apostblico do Sudoeste alemao vizinho, primeiro passo 
decisivo para a destrui^ao dum dos nossos mais importantes 
elementos de nacionaliza^ao e consequentemente de soberania, 
como e o servigo missionario em Angola. / /
Aquelas missoes foram avisadas superiormente de que 
persistia o pagamento dos anteriores subsidios e algumas mesmo 
ja receberam o duodecimo de Julho. O bispado procurou apro- 
veitar esta medida em beneficio do engrandecimento do nome 
portugues e ao mesmo tempo do prestigio da institui^ao ecle- 
siastica directora, que tern estado constantemente a animar todo 
o pessoai para que se mantenha com o seu caracter anterior 
a conserva^ao e desenvolvimento dos services missionaries. E 
nao deixarei de dizer que, perante a desorganiza^ao destes ser-
( 1) Par l’article 189.° de la Loi de Separation de TEtat des Egli- 
se:, du 20-IV-1911.
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vijos com todos os seus inconvenientes, nao e esse prestigio 
de somenos valia para uma institui^ao que, entendendo servir 
os interesses da Patria, se vem esfor^ando por fugir a liquida- 
9S0 em que se sente ir naufragando. / /
Parece-me, pois, a suspensao dos subsrdios prejudicial aos 
nossos interesses, muito principailmente nestes tempos dificeis 
que estamos atravessando. O bispado sente que Ihe fogem de 
baixo da sua ac$ao elementos importantes, aos quais sera for- 
50S0 ir procurar, por outro lado, recursos estranhos para susten- 
tarem as obras que estavam mantendo e as quais nao poderao 
assim conservar o caracter que o Governo e em geral o publico 
apreciam. E afinal essas obras traduzem-se em servi^os a ins- 
tru^ao, educajao e assistenci'a dos indigenas, muitos deles pres- 
tados em regioes onde nao temos, por ora, outros orgaos civiliza- 
dores (2) / /
Nestas condi9oes e convencido de que cumpro um dever, 
sinto-me encorajado a chamar para estes factos a aten a^o dos 
poderes publicos, no sentido da conserva^ao daqueles subsidios 
que, sendo benefkio para a Provincia sao protec^ao ao bispado 
que deseja manter-se, e ao mesmo tempo constituem um meio 
de que nos podemos servir para afirmar a nossa soberania. Sao 
estrangeiros 78 membros dessas missoes (existencia em 30 de 
Junho findo), mas ao lado deles trabalham 68 portugueses e 
e portuguesa a autoridade espiritual que neles todos superin- 
tende, como portuguesa e a organiza^ao eclesiastica que serve 
de centro aos seus services.
Cette situation penible de l’Eglise en Angola continuera jus- 
qu’a la legislation du ministre Alfredo Rodrigues Gaspar et sourtout 




Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 9 de Se- 
Cembro de 1914.
Ex.mo Sr. Governador Geral de Angola.
O Governador do Bispado 
M a n u e l  A lv e s  da C u n h a
AAL — C o rrespon den cia  O fic ia l E x p e d id a , 1914-1916, 
fls. 4-5 v. —  N° 140.
20
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LETTRE D U  GO U VERN EUR DE L ’EVECH E 
A U  SUPERIEUR D ES M ISSIO N S DE C A C O N D A
(19-IX-1914)
SOM AM IRE—  Restauration de I’ancienne mission du Cuanhama.
I'l.mo e Rev.mo Sr.
Numa conferencia que tive ha dias com S. Ex.a o Gover- 
nador Geral desta Provmcia, mani£estou-me S. Ex.a o desejo 
de ver reconstituida a antiga missao do Cuanhama, logo que 
as operates militares, que ali vao ter lugar, o permitam. Con- 
sidero este assunto durna grande importancia, quer para os 
interesses missionaries quer para os interesses portugueses, e 
por isso nao deixarei de o acompanhar com todo o empenho, 
certo tambem de que sao esses os desejos dos missionaries que 
naque'la regiao tantos sacrificios suportaram (1).
Fazendo esta primeira comunica^ao, e meu intento reco- 
mendar a V. S.a Rev.ma que va dispondo as suas coisas no sen- 
tido indicado, comunicando para aqui o que se lhe oferecer
( J) Malgre tous les efforts de 1’Autorite ecclesiastique et des 
missionnaires du Saint-Esprit, la reprise definitive de cette mission 
a du etre remise a bien plus tard. Mais les sacrifices supportes pendant 
ces annees terribles ne l’auront pas ete en vain...
La mission du Cuanhama (Omupanda) deviendra une des plus 
importantes missions du Sud de la Province tant par ses installations 
materielles que par ses oeuvres d’assistance et d’education.
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sobre o assunto, para o que eu empregarei tambem todos os 
auxilios e esfor^os.
Saude e Fraternidade
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 19 de Se- 
tembro de 1914.
n.mo e Rev.mo Sr. Superior das Missoes de Caconda.
O Governador do Bispado 
s j  M a n u e l da C u n h a  A lv e s
[En haut] : Serie de 1914 /  Diocese d’Angola e Congo /  Secre­
taria Episcopal /  N .° 154.
AAL —  Corres-pondencia O fic ia l E x p e d id a , 1914-1916, 
fl. 9 V. — N° 154.
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LETTRE D U  VICAIRE GENERAL D E C A C O N D A  
A U  GO U VERN EUR DE L ’EVECH E
(30-IX-1914)
SOMMAIRE —  Reprise de la mission du K w anyam a lorsque les con­
ditions politiques et de personnel le perm ettront.
Ex.mo e Rev.m0 Sr.
Foi par a mim uma agradavel surpresa de receber o offcio 
de V. Ex.a Rev.ma relativo aos desejos manifestados por S. Ex.a 
o Sr. Governador Geral de ver reconstitui'da a antiga missao 
do Cuanhama logo que as operates militares, que ali vao ter 
lugar, o permitam.
Respondendo ao mencionado oficio cumpre-me dizer-lhe 
que ta'l foi sempre o meu intento e nada pouparei para fazer 
voltar a missao ao Cuanhama; porem, por causa do desastre 
que arruinou por complete aquela missao e cujas consequen- 
cias ainda hoje sentimos, pergunto-me com ansia com que 
meios poderei agora ja estabelece-la, nao tendo outro recurso 
mais do que os subsidies de dois contos que sao aplicados a 
essa missao tao afastada do litoral e das vias de comunica^ao. 
Como V. Ex.a Rev.ma nao o ignora, da antiga missao nao resta 
absolutamente nada, tendo sido mesmo subtrafdo quase todo 
o material. Seria de alta conveniencia que o Governo ajudasse 
com uma verba particular, pelo menos para as constru^oes e 
primeiras instala^oes.
Enquanto ao pessoal, tenho esperan^a de colocar ali um 
Padre portugues, logo que as circunstancias mo permitam.
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Tenciono lr ao 'Cuanhama em Dezembro proximo e demo- 
rar-me ali o tempo necessario para travar relajoes com as auto- 
ridades que la se estabeleceram e escolher um sitio apropriado 
para a nova missao.
Saude e Fraternidade
Missao do Sambo-Galengue, 30 de Setembro de 1914. 
Ex.mo Rev.mo Sr. Govern'ador do Bispado.
O Vigario Geral de Caconda 
s) Luis Keiling
[.Bn haut] : Serie de /  1914 /  N . 46.
AAL —  Gavetas — Missoes do Cubango. —  Original.
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LETTRE D U  GO U VERN EU R D E L ’EVECH E 
A U  SUPERIEUR D ES M ISSIO N S DE C A C O N D A
(30-IX-1914)
SOMMAIRE —  Reprise de la mission du Cuanhama. —  Intelligence 
avec le commandant militaire pour les subsides.
Il.mo e Rev.mo Sr.
Quando se tratou da reconstituifao da missao do Cuanhama, 
falei a S. Ex.a o Governador Geral na conveniencia de, por 
ocasiao da sua visita ao planalto, dar as instru^oes que julgasse 
oportunas ao Ex.mo Comandante das formas em operafao no 
Sul de Angola. E pedi ao Rev.mo Superior das Missoes da 
Hurla para procurar o mesmo Ex.mo Comandante e falar-lhe 
tambem neste assunto, visto eu nao o poder fazer pessoalmente, 
a fim de o informar convenientemente dos trabalhos ja pre­
parados por V. S.a Rev.ma. / /
Transcrevo de palavras que me transmitiu o Rev.mo Supe­
rior das Missoes da Huila: «FaleiJlhe tambem da questao da 
missao do Cuanhama. Certamente S. Ex.a o Sr. Governador 
Geral tinha-lhe falado, porque a primeira palavra que lhe disse 
sobre o assunto, respondeu-me que esta era a inten a^o do Go- 
verno, que por isso gostaria de entrar em rela a^o com o Sr. P.e 
Kei'ling, e mesmo falar com ele se pudesse aproximar-se do 
teatro das opera5oes». Era precisamente o que eu desejava. / / 
Parece-me, pois, que relativamente aos auxilios para cons- 
tru^ oes e primeira instala^ao, a que V. S.a Rev.ma se refere, 
no seu oficio n.° 46, o meio mais rapido, em aten^ao as cir- 
cunstancias presentes, sera uma inteligencia directa com o Ex.rao
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Comandaote da co'luna, que tern fundos a sua disposi^ao e 
certamente procurara facilitar com os sens auxilios o estabe- 
lecimento da missao. Em todo o caso, continuarei a tratar aqui 
com o Governador Geral destes trabalhos. Quanto as restantes 
informa^oes sobre pessoal e sobre o posto do Evale, concordo 
plenamente, e ja informei de tudo S. Ex.a Rev.ma o Sr. Bispo.
Saude e Fraternidade
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 30 de Se- 
tembro de 1914.
Il.mo e Rev.mo Sr. Superior das Missoes de Caconda.
O Governador do Bispado 
M a n u e l  A lv e s  da C u n h a
AAL —  C orrespon den cia  O fic ia l Ex-pedida, 1914-1916, 
fls. 17-17 v. —  N° 176.
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LETTRE D U  PERE LOUIS ALFRED K EILIN G  
A U  GO U VERN EUR DE L ’EVECH E
(28-1-1915)
SOMMAIEE —  Voyage a Evale. —  Situation tres difficile four la mis­
sion. —  Visite au soba Mandume. —  Desastre de Ca- 
fima. —  Ref rise de la mission du Kwanyama.
Ex.mo Rev.mo Sr.
Como ja o comuniquei a V. Ex.8, Rev.104 por carta 
particular, apesar dos acontecimentos e das tristes consequencias 
deles, pude felizmente levar a efeito a minha projectada via- 
gem ao Evale, onde cheguei em 22 de Dezembro e onde ainda 
estou, aguardando a resposta aos meus ofi'cios ao Ex.mo Sr. 
Comandante da expedi^ao, em que lhe expus o £im da minha 
vinda a estas terras no intuito de cumprir com as ordens de 
V. Rev.ma e com as inten^oes do Ex.mo Sr. Governador Geral.
Infelizmente, porem, as circunstancias nao sao de molde 
a negocia^oes desta natureza. Pois como V. Rev.ma diz bem 
em seu oficio N.° 211, de 31 de Dezembro de 1914 —  «tudo 
tern de ficar suspenso por agora, aguardando melhores dias».
Serao eles para muito breve ou para muito tarde? Nao 
me compete a mim dize-lo; sendo certo, con'tudo, que o aban- 
dono precipitado das fortalezas desta regiao deve naturalmente 
dificultar as operafoes, nao so pelo pessimo efeito moral pro- 
duzido no gentio, como pelo incalculavel numero de muni^oes 
que deixou em seu poder.
Pelo que e da retirada da guarni^ao militar do Evale em 
particular, sabera V. Rev.ma o perigo que correu esta missao
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em fazer causa comum com ela, recolhendo-a, dando-lhe abrigo, 
provendo-a de mantimentos, recebendo-lhe as feridas e guian- 
do-a sob escolta, sa e salva, ate Cassinga.
A audacia dos gentios nao teria conhecido limites nesses 
dias, como o prova o aniquilamento infligido por eles a infeliz 
guarni^ao de Cafima. Foi o prestigio moral da Missao, apoiado 
na amizade do Soba Mandume, que nos va'leu. Nao so susti- 
veram os Evales as furias da persegui^ao logo que a for^ a 
entrou em terreno da Missao, mas, tendo eles depois preparado 
nova cilada novamente a meio caminho de Cassinga, desistiram 
do intento apenas viram com ela o Padre Devis.
Desejoso de consolidar este prestigio, empreendi logo no 
dia um de Janeiro uma arriscada viagem de visita ao soba Man­
dume. EJe e agora o gra-senhor destas terras do Ovampo, tendo 
nomeado sobas para o Cuamatui, Cafima e Evale. V. Rev.”18 
pode imaginar ao prefo de quais fadigas e de quais sacrificios 
eu fiz essa viagem. Cheguei a Ngyva (x) depois de 10 dias de 
marcha; fui bem recebido do Soba, apesar das intrigas dum 
ministro protestante a'lemao, que assiste o Mandume como 
conselheiro. Tive duas audiencias a curta distancia da embala, 
respondendo ele aos meus presentes pela oferta de dois bois 
e as minhas questoes com enfatuado orgulho de preto, se bem 
que com acertado bom senso.
Soube entao que no desastre de Cafima escaparam apenas 
tres homens, caindo prisioneiros em poder do Mandume. 
Entre eles esta um Sargento de nome Reis. Procurei o impos- 
sfvel para os resgatar, mas pouco faltou para ficar comprome- 
tido na questao, porque a certa a'ltura o soba enfadado, saiu-se 
com esta: Voce e missionario para ensinar, ou agente do Muene 
Putu?! Consegui, contudo, a promessa de que os nao mataria 
nem entregaria aos alemaes.
(-1)  Actuelle ville Pereira de E£a.
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A respeito da reconstitui^ao da missao em terras do Cua­
nhama, limitou-se a certificar-me de que a Missao do Evale 
seria sempre a Missao do Cuanhama, que nao precisava de 
mais, que ele tinha as suas missoes alemas e que eu nao Ihe 
falasse mais nisso.
Nao havia pois que duvidar, o negro Pofcentado esta afei- 
foadissimo ao molde germamco.
Felizmente o ultimo objectivo da minha visita foi alcan- 
fado, terminando ela por promessas. F, pois, nas boas gramas 
do Soba do Cuanhama que a Missao do Evale continua a fazer 
tremuiar sobre estas terras abandonadas, a gloriosa bandeira 
da Igreja catdlica e do nosso querido Portugal.
Quando vira, porem, o dia duma ocupa^ao seria e defi- 
nitiva destes povos? Quando virmos o Governo com a mao 
sobre Mandume e a quadrilha de seus conselheiros e ministros, 
entao sera chegada a hora da reconstitui^ao da Missao do 
Cuanhama, antes nao.
Aqui tern V. Ex.a Rev.ma o estado da questao tra a^do 
do proprio local que a interessa. Termino dizendo-lhe que, aten- 
tas as circunstancias, estou pelo que os acontecimentos permi- 
tirem.
Saude e Fraternidade 
Missao do Evale, 28 de Janeiro de 1915.
Ex.mo Rev.mo Sr. Governador do Bispado.
O Vigario Geral de Caconda 
L u is  K e ilin g
\En marge] : Serie de 1915 /  N ° 1.
Respondido 15-3-915.
AAL — G av etas —  Missoes de Caconda. —  Original
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LETTRE D U  GO U VERN EUR DE L ’EVECH E 
A U  VICAIRE GENERAL DE C A C O N D A
(15-III-1915)
SOMMAIRE —• Le voyage du Pcre Keiling a Evale et Kwanyama. — 
Son importance pour I’avenir des missions. —  Reprise 
de la mission du Kwanyama.
II.”0 e Rev.mo Sr.
Li com o prazer e a dor que costumo ler nestes tempos 
as noticias dos missionaries, o seu oficio datado de 28 de Ja­
neiro ultimo e remetido da missao do Eva'le, narrando a sua 
recente viagem ao Evale e ao Cuannama. Sao coisas dum pal­
pi tante interesse, que nos tocam de perto e em que temos muito 
empenho. Devo dizer que o acompanhei em espirito com a 
maior ansiedade nessa viagem, cheia de fadigas e de sacrificios, 
que ficara registada nas paginas do movimento missionario 
moderno, com o elevado apre^o em que sao tornados os services 
que so podem realizar-se a for a^ dum grande zelo e dedica- 
?ao. /  /
Herdou V. S.a Rev.ma na direc a^o dessas missoes, tradifoes 
duma grande responsabilidade, que tern sabido honrar e servir 
com o seu apostolado e sacrificios nesta Provmcia. Bern haja 
por isso. A fatalidade das circunstancias veio modificar a situa- 
<^ ao e por isso nao foi possivel ver efectivados todos os objec­
tives que determinaram a sua viagem; mas foram muito uteis 
e particularmente apreciaveis os resultados efectivos dessa arris- 
cada viagem, como sejam a seguran^a da missao do Evale e 
a consolida^ao do seu prestfgio moral, a restitui^ao de alguns
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cristaos de Macoco, a visita das antigos cristaos do Cuanhama, 
abandonados ha anas, e o trabal'ho util que prestou as almas 
nessas ruinas de Oupiacadi, onde estive em 1910, em tempos 
eem que se apresentava cbeia de esperan£as a trabalhosa missao, 
cujos sacrificios eu recordo com viva emo^ao. / /
Em breve cbegara a Provrncia o novo Governador e co- 
mandante das nossas tropas no Sul. So depois dos aconteci- 
mentos sera chegada a hora da reconstituifao da antiga missao. 
Tenhamos confian^a, acatemos e adoremos em silencio os se- 
gredos da Providencia. Informarei destes acontecimentos S. Ex.a 
Rev.ma e o Governo.
Saude e Fraternidade
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 15 de Mar^o 
de 1915.
Ilmo e Rev.mo Sr. Vigario Geral e Superior das Missoes de 
Caconda.
O Governador do Bispado 
M a n u e l  A lv e s  da C u n h a
AAL —  C o rrespon den cia  O fic ia l E x p e d id a , 1914-1916, 
fls. 45 v.-46 v. —  N° 42.
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M EM O RIA L D U  PERE JOSE M ARIA A N T U N E S 
A U  M IN ISTRE D ES CO LO N IES
(19-III-1915)
SOMMAIRE —  Rapports envoyes au Gouvernement. —  Situation mis- 
sionnaire en Angola. —  Demande Vouverture urgente 
des Ecoles de formation missionnaire et la restitution 
des Seminaires des Missions et que I’Etat subsidie ces 
Seminaires comme avant la revolution.
Ex.mo Sr. Ministro das Codonias.
Em fins de 1910, na qualidade de Procurador Gera'l e re- 
presentante das missoes do Espfrito Santo em Angola, que 
actualmente sao 24, tive a honra de entabolar negocia^oes com 
os Ex.mos Srs. Ministros das Colonias e da Just 19a do Governo 
Provisorio da Republica, com o fim de com'binar com S. Ex.as 
quais as medidas que convinha tomar para providenciar ao 
recrutamento e forma^ao de missionarios nacionais, que fossem 
substituindo o pessoal estrangeiro das missoes de Angola que, 
pelas doen^as e morte ia desaparecendo; e obstar a que dentro 
em poucos anos continuando as coisas como iam, se desna- 
cionalisassem as nossas missoes e passassem a ser servidas um- 
camente por pessoal estrangeiro.
Num primeiro memorial que tive a honra de dirigir aos 
Ex.mos Srs. Ministros das Co'lonias e da Justiga, datado de 10 
de Novembro de 1910 (e que vai junto ao presente sob o 
n.° 1) julguei que se resolveria o problema pe'la forma^ao den­
tro das leis do Estado de uma Associa^ao Missionaria Afri- 
cana, com organiza^ao civil, tendo por fim o servi^o e nacio- 
naliza^ao das missoes das nossas Colonias.
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Em fins de Dezembro do mesmo ano de 1910 tive uma 
conferencia com o Ex.mo Sr. Ministro das Colonias e logo de- 
pois com o da Justiga a quern entreguei o referido memorial 
e com quern troquei ideias sobre o mesmo assunto.
S. Ex.a o Ministro da Justi^a disse-me que nao concor- 
dava com a forma^ao da Associa^ao Civil Missionaria Africa- 
na; mas que preferia a Congregate do Espirito Santo, que era 
a unica com a qual o Governo tinha um contrato pelo qual 
fora incumbida da formafao do pessoal missionario para as 
Colonias, continuasse na sua missao, sendo para esse fim reco- 
nhecida pela Republica Portuguesa, a semelhanga do que pra- 
ticara a Republica Francesa para com a mesma Congregagao, 
que a incumbiu da forma^ao do c’lero quer secular, quer con- 
greganista, para as missoes das suas colonias.
Como base das negociafoes que se iam encetar propos 
S. Ex.a as condifoes que constam do documento n.° 2 (que vai 
junto a este memorial), para que fossem propostas ao Conselho 
Geral da Congregafao, dizendo S. Ex.a que o assunto tiriha 
de ser tratado pelos Constituintes, que dai a poucos meses se 
reuniriam.
As condi^oes propostas por S. Ex.a foram com efeito aceites 
pela Congrega^ao (documento n.° 2), mas nas Constituintes 
nao se tratou deste assunto e a lei da separa^ao veio complicar 
o prob'lema e agravar a situa^ao das missoes.
O esclarecido criterio de V. Ex.a facilmente compreendera 
que, por um lado tendo sido suprimido o Seminario de Cer- 
nache do Bonjardim, onde se formava o clero secular para as 
Paroquias da vasta Diocese de Angoila, e tendo sido fechados 
os estabelecimentos dos missionaries do Espirito Santo, onde 
se formava o clero Congreganista para as missoes, necessaria- 
mente devera acabar todo o pessoal portugues dentro de um 
pequeno lapso de anos, ficando substitufdo pelos missionaries 
estrangeiros que a Santa Se quiser mandar para as nossas colo­
nias, visto nao existir mais o padroado em Africa, abolido que
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£oi pela publica^ao oficial da lei da Separa^ao; daf resulta que, 
ou o Governo toma as providencias necessarias para favorecer 
o recrutamento de pessoal portugues para as nossas missoes, 
ou toda a influencia que as missoes exercem, sobretudo no meio 
indfgena, influencia que representa uma corrente moral impor- 
tantfssima, direi ate a mais importante que se possa estabele- 
cer nesses pafses, ser-nos-a subtrafda e passara a ser orientada 
pelos missionaries estrangeiros.
Ja bastam para minar a nossa influencia nacional as trinta 
e tantas missoes protestantes, que estao dissiminadas pela nossa 
co'lonia de Angola, pertencentes a Alemanha, aos Estados Uni- 
dos, a Inglaterra, etc.; seria a meu ver um erro gravissimo 
um acto anti-patridtico permitir que o genio estrangeiro se 
apoderasse desses centros tao importantes de influencia moral 
e civi'lizadora, quais sao as missoes catolicas, em vez de nos 
servirmos dellas para fazer radicar a influencia nacional e opor- 
mos uma barreira que contrabalance e ven a^ os efeitos funestos 
que produz a propaganda protestante estrangeira.
Quando tive a honra de principiar em 1910 com o Go­
verno Provisorio as negocia^oes relativas a este assunto, pe- 
diu-me o Ex.mo Sr. Ministro da Justi^a que lhe fizesse um 
memorial acerca da situajao legal da Congrega9ao do Espfrito 
Santo em Franca; por este documento (que vai junto ao pre- 
sente memorial sob o n.° 3), podera V. Ex.a ver que o Con- 
selho de Estado da Republica dessa na a^o nao hesitou em reco- 
nhecer a existencia legal dos Padres do Espfrito Santo, reser- 
vando-os o Sr. Waldeck Rousseau expressamente para as mis­
soes coloniais, concedendo-lhes a liberdade de recrutarem os 
seus membros, dando-lhes uma Casa-Sanatorio para doentes, 
reconhecendo como Seminario das missoes o antigo Seminario 
Colonial, confiado desde a sua origem aos mesmos Padres do 
Espfrito Santo e continuando a subsidiar o mesmo Seminario 
para a forma^ao do dlero secular.
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De tudo o que fica exposto, Ex.mo Sr., chega-se a conclusao 
que e da maior urgencia que o Governo de providencias para 
que se reabram as Escolas Aposto'licas de formagao Missionaria 
paar o recrutamento e educagao do pessoal indispensave'l as mis­
soes do Ultramar, missoes que tern continuado a ser subsidiadas 
pelo Governo ate ao presente.
Se o Governo as subsidia e porque as julga indispensaveis 
como instrumentos eficazes de civilizagao para os indfgenas 
das nossas colonias, e neste case exige a boa logica que permita 
e promova o recrutamento e a formagao do pessoal para as 
mesmas.
Para este fim permita V. Ex.a que eu Ihe proponha algu- 
mas medidas que desde j a se me afiguram praticas e indispen­
saveis para se atingir o sesejado fim:
1. ° — que o Governo permita aos missionaries do Espi- 
rito Santo instalar e organizar, no edificio, onde funcionava o 
Colegio do Espirito Santo em Braga, a Escola Apostolica das 
Missoes Ultramarinas, a qual era su'bsidiada pelo Governo e 
estava instalada na quinta da Formiga em Ermezinde. Era 
ali que se faziam os cursos preparatories para o curso teologico.
2. ° —  que a mesma Escola sejam restitufdos os moveis, que 
Ihe pertenciam e que porventura ainda existam ou o produto 
da venda dos que tenham sido vendidos pela Fazenda Publica.
3. ° —  que seja permitido aos ditos missionaries reabrirem 
a Escola Agncdla Colonial de Sintra, onde funcionava antes 
da revolugao de 5 de Outubro e que fora criada por decreto 
de 14 de Novembro de 1889, destinada a formagao de cate- 
quistas, professores de ensino primario e profissional, mestres 
de artes, oficios e agricultura, denominados «auxiliares das 
missoes ultramarinas». (D iar io  do G overn o, n.° 286, de 17 de 
Dezembro de 1889);
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e que tambem lhe sejam restituidos os bens moveis que all 
existiam ou o producto da venda dos que tiverem ja sido ven- 
didos pela Fazenda Publica.
Como estas propriedades, a de Braga e a de Sintra, sao 
reclamadas por subditos estrangeiros, o Procurador Geral das 
Missoes obtera deles, ou dos seus respectivos constituintes, a 
autoriza^ao competente para a mstala^ao das ditas obras, ate 
que o litigio seja derimido pelo tribunal internacional a que 
foi submetido.
4. ° —  que o Estado continue a subsidiar estes dois esta- 
belecimentos como o fazia antes da revolu a^o de 5 de Outubro.
5. ° ---que as duas obras supramencionadas sejam providas
dos Directores e professores necessarios pertencentes aos mis- 
sionarios do Espirito Santo.
Estas propostas, Ex.mo Sr., parecerao, a primeira vista, tal- 
vez estraordinarias e mesmo temerarias na situa^ao actual da 
nossa vida politica; mas o que e muito mais extraordinario e 
que se tenha descurado um assunto de ta'l importancia e que 
se deixasse criar uma situagao que necessariamente ba-de trazer 
para Portugal consequencias internacionais da maior gravi- 
dade, alem do dano que ocasiona a causa tao patridtica e huma- 
nitaria da civiliza^ao do povo indigena das nossas possessSes, 
causa que todas as na^oes tratam com tanto cuidado e carinho, 
que nao hesitaram em se ocuparem dela nas duas grandes con- 
ven^oes internacionais que nos tempos modernos mais tern 
influido na transforma^ao dos Povos Africanos: o Congresso 
de Berlim e a conferencia de Bruxelas em que Portugal, a In- 
gjlaterra, a Franca, a Alemanha, a Espanba, a Italia, a Belgica, 
a Dinamarca, os Estados Unidos da America do Norte, a Rus­
sia, a Suecia, a Noruega, a Turquia, a Persia e o Estado Inde- 
pendente do Congo reconheceram a necessidade das missoes 
religiosas para a civiliza^ao de todos os territories da Africa 
e assentaram em conceder toda a protec^ao aos missionaries 
enstaos que as evangelisassem.
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Ora, Ex.mo Sr., sem casas de forma^ao de missionaries 
nao pode haver missoes e sem missoes nao pode haver civiliza- 
fao. O missionario, como muito bem diz esse grande mestre 
em materia de civiliza^ao, Leroy Beaulieu, e o unico inter- 
mediario entre os povos batbaros que apenas atingiram o pri- 
meiro grau da civilizafao e os povos de cu'ltura elevada (*).
Creio mais poder afirmar que este assunto deve indispen- 
savelmente ser regulado dentro de pouco tempo.
Se o Governo o tomar, desde ja, na devida considera^ao, 
facilmente se podera remediar a situa^ao actual; mas deferido 
para mais tarde, seria tornar cada vez mais comp'lexa a questao, 
a medida que os anos fossem decorrendo, que os estrangeiros 
fossem alargando a sua esfera de ac$ao, que os missionarios 
portugueses fossem morrendo ou fossem bandonando as mis­
soes esgotados pelas doen a^s e pe'lo trabalho.
Foram precisos 40 anos, Ex.mo Sr., para estabelecer e orien- 
tar em Portugal a corrente admiravel de voca^oes missionarias 
que os Padres do Espirito Santo estavam canalizando para o 
penoso e arduo trabalho da civiliza$ao crista da nossa Pro- 
vincia de Angola; a obra grandiosa que perante a civiliza^ao 
representam as suas 24 missoes com as 3 missoes de Padres 
seculares de Cernache do Bonjardim, custou imensos esfor^os, 
muito dinheiro, muitas vidas e herdicos sacrificios; que res- 
ponsabilidade nao incumbiria a Portugal perante a Europa civi- 
lizada, perante a humanidade inteira, se deixasse exaurir-se esse 
manancial do qual estavam brotando para o indigena das nos- 
sas possessoes todos os bens e regalias que traz consigo a civi- 
liza^ao crista?
Nao me quero espraiar em mais consideragoes, Ex.mo Sr., 
certo que estou que o esclarecido espirito de V. Ex.a com-
( J) De la Colonisation chez les Peuples Modernes, par Paul 
Leroy-Beaulieu, Paris, 1874: «Le missionnaire /.../ etait le seul inter- 
mediaire entre la mision et le monde civilise)), p. 17.
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preende tao proficientemente as consequencias que dimanam 
da situa^ao desastrosa em que se acham as nossas Missoes que 
nao hesitara, um so instante, em lhe aplicar as medidas salu- 
tares que as farao dentro em pouco reflorescer e frutificar.
Lisboa, 19 de Mar^o de 1915.
Jo se  M a r ia  A n tu n e s
APP — D o cu m e n t im p rim e.
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M EM O RIAL D U  PERE JOSE M ARIA A N T U N E S 
A U  M IN ISTRE DES CO LO N IES
(8-IX-1915)
SOMMAIRE — he probleme du recrutement de missionnaires portugais 
pour les Colonies.— Projet dtune Ecole Coloniale Mis- 
sionnaire, confiee au Procureur des Missions Spiritaines.
Ex.mo Sr. Ministro das Colonias,
Pelos documentos que tenho a honra de apresentar a V. Exa. 
e que vao juntos a este memorial, vera V. Ex.a quanto e urgente 
tratar do momentoso assunto do recrutamento de Missionarios 
para os nossas Colonias, se nao quisermos que dentro em pouco 
tempo todas as actuais Missoes do Espirito Santo (em numero 
de 24), agora servidas por pessoal portugues e estrangeiro, 
veriham a ficar exclusivamente confiadas a pessoal estrangeiro.
Os mesmos documentos elueidam a questao e provam 
exuberantemente que so por meio de Esco'las de forma^ao 
missionaria para as nossas Colonias poderemos obstar a sua 
desnacionaliza^ao.
Em 1910, sob o Governo Provisorio, dirigi-me ao Ex.mo 
Sr. Ministro das Colonias e ao da Justi^a e expus-lhes a situa- 
a^o em que ficavam am Missoes de Angola e Congo, sem 
poderem recrutar pessoal missionario nacional por nao lhes ser 
permitido ter casas de formagao para esse fim e a necessidade 
que havia de tratar desse assunto (documentos 1. 2. 3.).
Mais tarde, em 1915, continuei com as mesmas negocia- 
foes (documentos 4. 5. 6.).
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Como, porem, o que eu pedia necessitava, segundo me 
diziam, da aprova^ao do Parlamento, por sair das atribui^oes 
da lei, nada ficou resol vido.
Hoje, Ex.mo Sr., nada proponbo que nao esteja em confor- 
midade com a lei; so me limito a rogar a V. Ex.a que se digne 
conceder a sua aprova^ao ao seguinte projecto:
PROJECTO RELATIVO A FORMAgAO DE UMA ESCOLA 
COLONIAL MISSIONARIA OU HOSP1CIO DE ASPI- 
RANTES A VIDA MISSIONARIA
1. 'Como pelo passado, sera o Procurador Geral das Mis­
soes do Espirito Santo do Congo e Angola, entidade reconhe- 
cida pelo Estado, quern tera a incumbencia da organiza^ao da 
dita Escola.
2. A Escola sera do genero dito «Escola Apostdlica», onde 
os jovens possam estudar a sua voca^ao e inclina^ao, seguindo 
depois a carreira que melhor Ihes convier dentro da orienta a^o 
e fins da mesma Escola, isto e: poderao servir no U'ltramat 
na qualidade de missionarios seculares, ou fazerem parte de 
missoes congreganistas quer permanentemente quer temporaria- 
mente, ou serem simples auxiliares das missoes, etc.
3. Como a 'lei autoriza que os Sacerdotes nacionais per- 
tencerites a qualquer congrega^ao dissolvida possam residir 
juntos em numero de tres, o Procurador Geral das Missoes 
escolhera tres missionarios da Congrega^ao do Espirito Santo, 
para formar em Braga, uma dessas residencias, confiando-lhes 
a direc a^o da Escola missionaria.
4. A ac^ ao destes missionarios limitar-se-a a dar aos aspi- 
rantes a vida missionaria: hospedagem, educa^ao e forma a^o 
moral e religiosa e a proporcionar-lhes os meios de proveitosa- 
mente prepararem os cursos com que tenham de se habilitar 
ate que partam para as missoes.
5. Como a lei nao permite o ensino aos sacerdotes con-
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greganistas, os ditos missionaries nao darao aulas aos sens 
pensionistas, mas estes cu-rsarao as aulas dos Estabelecimentos 
do Estado ou aprovados pelo Estado.
Julga o Procurador Geral das Missoes que nada ha que seja 
contrario a lei no Projeeto que tern a honra de proper a V. Ex.a, 
por isso roga a V. Ex.a se digne conceder-lhe a sua aprova a^o, 
para que desde ja possa ser posto em execu^ao e poder-se abrir 
o Estabelecimento no mes de Outubro do corrente ano. 
Lisboa, 8 de Setembro de 1915.
s )  Jo se  M a r ia  A n tu n e s
Procurador Geral das Missoes do Espirito Santo 
do Congo e Angola
APP — D o cu m e n t - copie.
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L ETTR E D U  C H A N O IN E LOURENQO TA V A RES 
A U  SUPERIEU R DES M ISSIO N S D U  CU BAN GO
(21-1-1916)
SOMMAIRE — Annonce la nomination du Vicaire Capitulaire de 
I’Evecbe apres la nomination de M gr Lima Vidal 
a 1’Archeveche de Mitylene.
Tendo vagado este Bispado, em virtude da transferencia de 
S. Ex.a Rev.ma o Sr. Bispo, D. Joao Evangelista de Lima Vidal, 
desta Diocese para a Se titular de Mitilene e coadjutor de 
S. Em.a o Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, o Cabido da Se Ca- 
tedral de Luanda, rcunido em sessao extraordinaria de ontem 
e em vista da comunica^ao oficial que lbe foi presente, declarou 
a Se vaga e elegeu para o cargo de Vigario Capitular sede  
vacan te , por todo o tempo da vacancia, sem reserva alguma, 
o a’ntigo missionario e deao da mesma Se, doutor Manuel 
Alves da Cun'ha (x) . O e'leito assumiu acto continue a adminis- 
trafao e governo da Diocese vaga.
O  Le chanoine Manuel Alves da Cunha gouvernera le dio­
cese avec zele et sagesse jusqu’en 1932. II n’a jamais voulu accepter 
lepiscopat.
Les Peres du Saint-Esprit ont toujours eu dans le Vicaire Capi­
tulaire du diocese un ami de toutes les heures.
«Esperamos hoje, vindo do Norte, o Sr. Dr. Cunha, que e um 
amigo sincero das missoes e temos nele um defensor zeloso e dedicado. 
E um padre exemplar que toda a gente admira».— Lettre du P. J. 
Magalhaes a M gr A . Le Roy, du 30-1-1910.
«Quem conhece o Dr. Cunha, a sua prudencia e a sua reserva, e a 
sua dedicagao pela Congrega^ao . . .» — Lettre du P. V. Wendling d 
M gr A . Le Roy, du 23-1-1909.
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£ o que, em nome do Cabido e consoante a reso'lu^ ao 
tomada em sessao, me cumpre tornar publico, para conheci- 
mento do Rev.mo Clero e fieis desta Diocese, rogando-l'he que 
se digne publicar esta comumca^ao pela forma que julgar 
mais oportuna.
Saude e Fraternidade
Se Catedral de Luanda, 21 de Janeiro de 1916. 
ri.mo e Rev.mo Sr. Superior da Missao do Cubango.
Servindo de presidente do Rev.mo Cabido,
O Tesoureiro-Mor / /
C o n e  g o  Jo se  Louren^o T av ares  
[.En haut] :  Serie de 1916 / Sede Vacante / N° 6 / Circular. 
ADNL — O flc io s do Bis'pado —  Original.
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LETTRE D U  VICAIRE CAPITULAIRE DE LU A N D A  
A U  VICAIRE GENERAL DE C A C O N D A
(28-11-1916)
SOMMAIRE —  Situation precaire de la mision de Evale. —  La mission 
de Evale aux soins de la mission de Hutla. —  Suges- 
tions -pour le changement en vue.
11.™ e Rev.™ Sr.
Li com grande e profundo sentimerito a exposi^ao que se 
dignou enviar-me sobre a situa^ao da missao do Evale e pro­
pasta para ser entregue ao cuidado das missoes da Hufla, para 
a reconstituirem dos lados do Cunene. Nao posso deixar de 
consignar 'aqui, como primeira referenda, a minha admira^ao 
e humildes louvores aos dedicados missionarios que ali traba- 
lharam por espa^o de 15 anos, cheios de dedica^ao e dos mats 
penosos sacrificios, contra tddas as inclemencias da regiao, de 
ano para ano mais falta de chuvas e portanto de gente, e con­
tra todas as adversidades dos tempos. / /
Em vista das tristes circunstancias expostas no seu rela- 
torio — falta de viveres, de agua e de gente e dificuldades 
de pessoal —  nao ha duvida que temos de renunciar a obra 
que tantos sacrificios consumiu. Pode V. S.a Rev.™ proceder 
pela forma que lhe parecer mais adequada a tao triste situa^ao; 
a tudo dou o meu pleno assentimento. Lembrarei, porem, 
o seguinte:
Parece-me que, antes de qualquer determina^ao ou mu- 
dan^a, melhor seria recolher o pessoal e cristaos a missao do 
Cubango ou Cassinga, onde ha casas, agua e pastagens para 
o gado; e depois das guerras e grandes fomes que, se Deus 
quiser, nao durarao sempre, se escolheria com vagar e pruden- 
cia o local que conviesse. Nada impedira tambem que as mis-
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soes da Hufla recebam a jurisdi^ao para a'lguns missionaries 
que porventura possam dirigir-se para os lados do Cunene e 
Cuamato. Mas V. S.a Rev.ma procedera como julgar mais 
conveniente. O meu desejo e que, enquanto possa ser, se nao 
renuncie de vez a missao do Cuan'hama, que tantos e tantos 
saerificios tem eustado. V. S.a Rev.ma me informara do segui- 
mento que va tendo este assunto.
Devo acrescentar que ha tempos falei aqui com o entao 
Ex.mo Comandante dos territorios do Cuanhama, Sr. Major 
Viegas, lndigitado nessa ocasiao para governador do projectado 
distnto de alem-Cunene, sobre o estabelecimento da missao 
na terra do Cuanhama, iniciativa com que ele concordou e que 
ficou para ser considerada depois do seu regresso de Lisboa. 
Nao sei se ele sera ou nao nomeado para a comissao que se 
dizia, nem se o distrito sera ou nao criado. Tudo e mcerto 
no momento presente. Destes projectos foi informado o Rev.mo 
Sr. Vigario Geral da Huila e creio que tambem informei 
V. S.a Rev.ma.
Saude e Fraternidade
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 28 de Fe- 
vereiro de 1916.
II.mo e Rev.mo Sr. Vigario Geral e Superior das Missoes de 
Caconda.
O Vigario Capitular do Bispado 
M a n u e l A lv e s  da C u n h a
[En haut] :  Serie de 1916 / Diocese d’Angola e Congo / Secre- 
taraa Episcopal / N.° 46.
ADNL —  D o cu m e n to s O fic ia is . — Original.
AAL —  C o rrespon den cia  O fic ia l E x p e d id a , 1914-1916, 
fls. 112 v.-113.—  N° 46.
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O RG A N ISATIO N  ECCLESIASTIQ UE DE L ’A N G O LA  
APRES LA  LOI DE SEPARATIO N DES EGLISES
(14-IV-1916)
SOMMAIRE—■ Historique de l’evangelisation chretienne de 1’Angola 
—  Divisions eccleriastiques actuelles. —  Pe rs o n n el  
ecclesiastique a donner a la Colonie d’Angola. —  Divi- 
vion ecclesiastique nouvelle. —  Delimitation de ces 
differentes divisions ecclesiastiques. —  Carte Geogra- 
phique. —  Appreciation de M gr Le Roy.
1° H isto r iq u e  de 1’
La colonie portugaise de 1’Angola eomprend une surface 
de 1.255.775 kilometres carres, environ douze fois le Portugal 
et une population de pres de dix millions d’habitants. C ’est 
la region qui jouit du dimat le plus tempere depuis le 'Maroc 
jusqu’au Cap de Bonne Esperance. Depuis le 15.&ne siecle 
la foi chetienne y fut implatee, des centres importants de civi­
lisation chretienne y ont freuri, sous l’influence des Oidres 
religieux, des les premiers temps de la decouvette.
L’Eveche de San Salvador du Congo, devenu plus tard 
le Diocese de TAngola et du Congo (1), comprenait primiti- 
vement presque toute la cote occidentale dAfrique: il a ete 
successivement reduit par la creation de diverses circonscriptions 
ecclesiastiques, vicariats, prefectures apostoliques, etc.
(1) En realite le Diocese etait toujours le meme, seule la resi- 
dense episcopale a ete transferee a Luanda au XVII0 siecle.
E v an ge lisa tio n  chretienne de lA n g o la
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Une des Missions les plus fecondes en fruits de christiani- 
sation a ete ce'lle des Peres Capucins de la Province d’ltalie (2) ; 
ils ont successivement visite et evangelise le Congo et 1’Angola 
depuis P Ocean Atlantique jusqu’au 'fleuve Cassa'i et depuis 
le fleuve Congo jusqu’aux regions du Cunene. Une Prefecture 
Apostdlique a ete creee pour leurs Missions dans le diocese 
d’Angola, et leurs Missions n’y ont cesse de propager la foi 
jusqu’en 1834, epoque ou les Congregations religieuses furent 
supprimees dans le Portugal et ses domaines coloniaux (3).
Depuis cette epoque, un laps d’environ quarante ans sest 
ecoule penda'nt lequel les chretientes les plus florissantes de 
I’Angola et du Congo ont ete vouees a un abandon presque 
complet. En 1867 (4) le Saint Siege a confie la Prefecture 
des Peres Capucins a la Congregation du St. Esprit et du 
St. Coeur de Marie; le Pere Poussot en fut nomme Prefet 
Apostolique ayant juridiction sur tout le Diocese comme autre­
fois 'le Prefet Apostolique des Peres Capucins.
Apres p'lusieurs annes de tentatives infructeuses pour 
creer dans le Diocese des centres d’evangelisation, le Prefet 
Apostolique fonda en 1872 (5) la Mission de Landana, au 
Nord du fleuve Congo, sur un territoire consrdere alors en 
dehors de la juridiction du Gouverneur de la Colonie portu-
( 2) Les Capucins etaient originaires de plusieurs provinces italiennes 
de leur ordre.
( 3) De fait en 1834 un seul capucin itaien etait en mission en 
Angola, a Luanda. La suppression legale des Congregations en Portugal 
n’a pas ete un obstacle serieux immediat a 1’evangelisation d’Angola, 
l’esprit et le zele apostolique ne les animant pas.
(4) Erreur. C ’est par decret du 9-IX-1865 que la Prefecture a ete 
confiee aux Peres du Saint Esprit.
(8) En 1873.
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gaise, mais que plus card, en 1885, fut annexe a la meme 
Colonie, lors du Congres de Berlin.
Cette Mission devint un centre important d’evangelisa- 
tion; mais son influence ne put s’etendre avec efficacite qu’a 
la region portugarse dite de 1’Enclave, au Nord du fleuve 
Congo. Ce ne fut qu’a partir de 1881 que la Congregation 
du Saint-Esprit put envoyer ses ouvriers apostoliques dans les 
pays situes entre le fleuve Congo et le Zambeze, apres la fon- 
dation de la Mission de Hufla, dans les regions du fleuve 
Cunene. Apres la creation de cette Mission, qui devint un 
centre d’ou rayonnerent sucoessivement plusieurs stations 
actuellement florissantes, furent fondees 'a partir de 1884 les 
Missions de Benguela, partie dans le Diocese, partie dans la 
Prefecture Apostolique de la Cimbebasie, qui avait ete erigee 
peu d’annees auparavant.
Vers 1890 la Prefecture Apostolique du Congo Inferieur 
(Endlave de Cabinda) fonda la M^ ission de Mlalanje, qui devint 
un centre important d’evangelisation pour le vaste territoire 
de la Lunda, entre le fleuve Cua'ngo et le Cassai, qui faisait 
partie de la dite Prefecture. Cette region a ete organisee en 
Vice-Prefecture Apostolique en 1900, sous la dependance 
du Prefet Apostolique du Congo Inferieur.
2° D iv is io n s  ecclesiastiques actuelles  
La Colonie comprend en ce moment:
I —  L’Eveche de l’Angola et du Congo;
II — Quatre centres de Missions dirigees par la Congre­
gation du Saint-Esprit a savoir:
a )  La Prefecture Apostolique du Bas-Congo ou du Congo 
Inferieur (la juridiction du Prefet Aposto!lique s’etend sur 
1’Eveche de 1’Angola);
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b)  La Mission de la Lunda en partie dans le Diocese et 
en partie dans la region au-dela du Congo; cette Mission est 
dirigee par un Vice-Prefet Apostolique;
c )  La Prefecture Apostolique de la Cimbebasie Supe- 
rieure; le Prefet Apostolique dirige aussi les Stations irnpor- 
tantes dans le DioCese de 1’Angola sur le Plateau de Benguella.
d J  La Mission du Cunene, situee sur le Plateau de Hurla, 
Diocese de 1’Angola.
3° P erson n el ecclesiastique ex istan t actu ellem en t
la et du  C o n g o
1° — Clerge regulier existant dans les Prefectures Aposto- 
liques et les Missions du Diocese:
Missionnaires - Pretres...................................  54
Missionnaires - Freres auxiliaires ................  70
Missionnaires - Soeurs religieuses ................  25
Enfants dans 265 ecoles: environ................ 9.000
Population ca'tholique desservie par les Missionnaires ci- 
-dessus nommes: environ 40.000.
2° — Clerge seculier du Diocese:
Avant la loi de la Separation, promulguee dans les colo­
nies en 1914, il y avait:
Eveque, 1; Chanoines et Cures, 44. Actuellement il n’y 
a plus d’Eveque, le Diocese est vacant (6); il y a le clerge
(6) Le Diocese etait gouvernee par un Gouverneur, Manuel Alves 
da Cunha, l’Eveque, M gr Lima Vidal, se trouvant dans la Metropole. 
Le Diocese n’est devenu vacant qu’en 1916.
dan s la C o lo n ie  de I’A n g o
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suivant: Gouverneur du Diocese, 1; Chanoines et Pretres 
seculiers, y compris les Missionnaires des Misions de S. Sal­
vador du Congo, 9.
4° O rgan isa tion  ecclesiastique a  donner 
a la C o lo n ie  de l ’A n g o la
Comme on le voit, pour desservir un Diocese et une Colo­
nie plus vaste que le territoire de toute la France et ayant pres 
de dix millions d’habitants, il n’y a qu’environ 80 Pretres, 
et de ceux-ci il n’y a que 9 Pretres seculiers. Ceci montre bien 
combien il est urgent que le Saint-Siege organise cette Colonie 
et la corifie a une Congregation religieuse qui seule peut lui 
fournir du personnel; vu que les Pretres seculiers, faute de 
Seminaire e't de recrutement, vont bientot manquer to'talement.
Apres la loi de Separation, I’Etat ne s’occupe plus, en 
dffet, de fournir des Missionnaires a ses Colonies; il a trans­
forme l’ancien Seminaire de Cernache en une oeuvre de for­
mation d’Instituteurs laiques pour des soi-disant Missions 
civilisatrices pour ses cdlonies: il n’y a rien a esperer de ce 
cbte-la.
Les Congregations religieuses ont ete bannies du Portugal. 
Mais, d’apres les Conventions Internationales du Congres de 
Berlin et de la Conference de Bruxelles, signees par le Portugal, 
les Missionnaires doivent etre proteges dans toutes les colonies 
d’Afrique appartenant aux pays signataires; on peut done 
esperer que 1’Oeuvre d’evangelisation commencee dans la 
Colonie par la Congregation, qui s’y trouve etablie depuis 
1867 (7), pourra se developper et que les chretientes qui s’y 
sont fondees ne tomberont pas dans un desolant abandon com­
me en 1834.
(7) D'epuis !e 14 Mars 1866.
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It esc vrai que de grandes difficultes se presentent dans 
le recrutement et la formation des Missionnaires depuis la 
proclamation du regime republieain dans le Portugal, les mai- 
sons de formation devant ettre placees a l’Etranger. Mais on 
en preparera toujours quelques uns; et ce sera une raison de plus 
pour que les iMissionnaires cherchent a utiliser 1’element indi­
gene pour former un clerge indigene qui puisse les aider effi- 
cacement; chose qui ma'lheureusement, il faut 1’avouer, a ete 
tres negligee jusqu’a present elt qui cependant est une affaire 
capitale et indispensable, si I’on veut convertir la Colonic de 
I’Angola a la foi chretienne (8).
Une organisation nouvel'le s’impose done dans cette vaste 
Colonic; il faut limiter 1’Eveche, qui est trop grand et lui 
corifier seulement une certarne aire qui puisse etre evange'lisee 
par les centres de Missions qui existent deja et par ceux que 
I’on creera plus tard, suivant un plan methodique etudie d’a- 
vance; de mamere que chaque tri'bu puisse avoir un centre 
d’evangelisation qui s’en occupe.
En second lieu, il faut placer a la tete des quatre centres 
aCtuels d’evangelisation des chefs revetus de la dignite epis­
copate qui puissent, par le prestige que celle-ci leur donnera, 
pousser l'evangelisation, etablir des Seminaires indigenes, des 
ecoles de Catechistes et d’autres oeuvres indispensables pour 
1’apostalat; et qui ’frequemment visitent toutes les chretientes, 
confirment les neophytes, encouragent les Missionnaires et 
entretiennent portout le zele et l’enthousiasme pour la propa­
gation de la foi et l’extension de la vie chretienne. Ce resultat 
sera obtenu en creant 4 vicariats apostoliques, qui remplaceront 
les deux prefectures actuelles et se partageront les regions qui 
cesseront d’appartenir au Diocese.
(8) M gr A. le Roy ecrit, comme commentaire, en marge: «pure 
utopie».
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5° D iv is io n  ecclesiastique nouvelle
La Colonie de 1’Angola et du Congo serait done divisee 
dans:
1° — Un Eveche, qui s’appelerait 1’Eveche de Luanda.
2° — Quaere Vicariats Apostoliques, a savoir:
a )  Le Vicariat Apostolique du Congo Inf erieur
b )  he. Vicariat Apostolique de la Lunda
c )  Le Vicariat Apostolique du Cubango
d J  Le Vicariat Apostolique du Cunene
6° D e lim ita tio n  de ces d ifferen tes d iv ision s ecclesiastiques
Le Diocese de Luanda serait de'limite au Nord: Par le 
cours du fleuve Loge depuis son embouchure jusqu’aux sour­
ces de la riviere Embo, son affluent.
A l’Est: Par nne ligne allant des sources de la riviere Embo 
aux sources du fleuve Lucala; par le cours du fleuve Lucala 
depuis sa source jusqu’au point de confluence de ce fleuve 
avec la riviere Luando, son affluent; par une ligne qui partant 
de ce point va rejoindre le point de confluence du fleuve Cuanza 
avec le fleuve Gango, son affluent; le cour du fleuve Gango 
jusqu’a sa source; de ce point par une ligne qui va de cette 
source a la source de la riviere Apupa, affluent du fleuve 
Catumbela; de ce point par la cordillere de Quitata et Hanha 
jusqu’a la source de la riviere Corunjamba; de ce point par 
une ligne qui va des sources de la riviere Corunjamba jusqu’au 
poste de Pedra Grande, dans le desert de Mo^amedes; de ce 
point par le meridien de Pedra Grande jusqu’au fleuve Cunene.
Au Sud: Par le cours du fleuve Cunene jusqu’a son em­
bouchure.
A Ouest: Par 1’Ocean Atlantique depuis l’embouchure 
du fleuve Loge jusqu’a l’embouchure du fleuve Cunene.
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Delimitation du Vicariat Apostolique du Congo Inferieur:
Au Nord: Ce Vicariat comprendrait l’Enclave de Cabinda 
avec ses delimitations actuelles; ensuite il suivrait la delimi- 
tatioti de la Colonie portugaise depuis Ponta do Padrao, a 1 em­
bouchure du fleuve Congo, jusqu’a Noqui et depuis Noqui 
jusqu’au fleuve Cuango.
A 1’Est: Le fleuve Cuango jusqu’a la riviere Cugho.
Au Sud: Le cours du Cugho, ou Cavali son affluent, jus- 
qu’aux sources de 'la riviere Ngumbo, affluent du Cavali; de 
la source du Ngumbo par une ligne qui partant de cette 
source irait aboutir a 1’endroit ou commence 1 inflexion vers 
le Sud du fleuve Loge; par le cours du fleuve Loge jusqu’a 
son embouchure.
A 1’Ouest: Par 1’Ocean Atlantique depuis Massabi jus­
qu’au cap Lombo et depuis Ponta do Padrao jusqu’au fleuve 
Loge.
Delimitation du Vicariat Apostolique de la Lunda:
Au Nord: Par les limites Sud du Vicariat Apostolique 
du Bas-Congo, depuis 1’inflexion vers le Sud du fleuve Loge 
jusqu’au fleuve Cuango; ensuite par le fleuve Cuango depuis 
le fleuve Cugho jusqu’a la riviere Lola; depuis ce point la deli­
mitation de la Colonie Portugaise jusqu’au fleuve Cassai.
A l’Est: Par le fleuve Cassai jusqu’au lac Dilo'lo.
Au Sud: Par le cours du fleuve Cassai jusqu’a sa source; 
et par une ligne qui en partant de la source de Cassai va rejoin- 
dre la source du fleuve Gango, affluent du Cuanza.
A l’Ouest: Par les limites du Diocese de Luanda depuis 
l’inflexion vers le Sud du fleuve Loge, jusqu’aux sources du 
fleuve Gango.
Delimitation du Vicariat Apostolique du Cubango:
Au Nord: Par les limites Sud du Vicariat Apostolique de 
la Lunda, depuis les sources du fleuve Gango jusqu’au lac Dilo'lo;
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de ce point par les limites de 'la Cdlonie portugaise, jusqu’au 
meridien 24 (Est de Greenwich).
A l’Est: Par les limites de la Colonie portugaise jusqu’au 
parallele 16°.
Au Sud: Par le parallele 16° jusqu’au fleuve Cubango; 
par le cours du Cubango depuis ce point jusqu’au para'llele 
15°; ce parallele jusqu’au fleuve Cunene; le cours du fleuve 
Cunene jusqu’a la riviere Que, son affluent; le cours du Que 
jusqu’a la source du Cocacue son affluent, sur la cordi'llere 
de 'Han'ha.
A l’Ouest: Par les limites de 1’Eveche de Luanda depuis 
les sources du Gango jusqu’a la source de la riviere Cocacue, 
sur la cordi'llere Hanha.
Delimitation du Vicariat Apostolique du Cunene:
Au Nord: Par les limites Sud du Vicariat Apostolique du 
Cubango.
A 1’Est: Par les limites de la Colonie portugaise c’est-a-dire, 
par le meridien 22° depuis le para'llele 16° jusqu’a la con­
fluence du fleuve Cuando avec la riviere Luiana, son affluent; 
depuis ce point par une ligne qui va rejoindre Andara, sur le 
fleuve Cubango, a son inflexion vers le Sud.
Au Sud: Par les limites de la Colonie portugaise et la 
Colonie qui formait le Sud-Ouest Africain Allemand; le cours 
du fleuve Cunene depuis la cataracte Ruacana jusqu’au meri­
dien de Pedra Grande.
A 1’Ouest: Par les limites de l’Eveche de Luanda depuis 
la source de la riviere Cocacue jusqu’au fleuve Cunene.
C arte  G eograp h iq u e
La carte sur laquelle sont delimitees les nouvelles divisions 
ecclesiastiques est la carte officielle de 1914, de la section
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geographique du Ministere des Colonies de Lisbonne, la plus 
recente et la plus exacte qui existe.
Lisbonne, le 14 Avril 1916
s ) /. M . A n tu n e s  
ANGOLA
1° La necessite d’une organisation nouvelle et rationnelle 
de 1’Angola au point de vue religieux parait evident. En con­
tinuant cel'le qui existe on ne peut qu’aboutir a une anemie 
de plus en plus prononcee.
D’autre part, jamais les circonstances n’ont ete meilleu- 
res, il semble, qu’actuellement pour operer cette reorganisation. 
Toutefois, il parait difficile de la creer pendant la guerre, mais 
il faut la preparer de maniere a pouvoir la rendre applicable 
des que l’heure en sera venue.
2° La premiere mesure a prendre consisterait a remettre 
a la Propagande toute la Colon le de 1’Angola et Congo. Sans 
ce premier acte de reorganisation, il n’y a rien a faire; au lieu 
que la juridiction etant unifiee, les autres reformes se feront 
facdement.
3° Le Congo portugais ou Enclave de Cabinda n’appelle 
aucun changement: c’est une Prefecture aposto'lique distincte, 
qui se gouverne elle-meme, mais qui doit etre debarrassee d’une 
fa^on definitive de toute ingerence sur Malanje et la Mission 
de la Lunda.
4° Le diocese de St-Paul de Luanda resterait diocese, 
mais il engloberait les Missions actuelles de la Lunda, de la 
Cimbebasie et du Cunene. Par consequent la Prefecture apos- 
tolique de la Cimbebasie disparaitrait.
Il suffirait alors de nommer un eveque a Luanda, avec juri­
diction reelle et effective sur tout 1’Angola (sauf 1’Enclave de 
Cabinda). Mais trois vicaires generaux ou archidiacres pour-
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raient se partager les circonscriptions repondant aux missions 
actuel'les dont le centre est a Malanje, Huambo et Hufla.
L’avantage de cette organisation serait d’abord de n’ap- 
porter aucu'n trouble serieux dans la situation actuelle, qui 
serait simplement plus claire et plus rationnelle aussi.
Cette organisation unifierait l’ensemble de ces Missions 
et leur donnerait plus de vie.
Enfin, s’il est relativement facile de trouver un eveque 
pour Luanda, i'l Lest beaucoup moins de trouver, avec un 
eveque, trois autres chefs de Mission, surtout si ce sont des 
vicaires apostoliques. D ’autant plus que le nombre des mis- 
sionnaires devant etre assez restreint d’ici plusieurs annees, 
on aurait des generaux sans troupes. Mieux vaut done, pour 
le moment, s’appliquer a creer une organisation serieuse et 
centra'lisee, et attendre que le temps ait rendu necessaire le 
partage de 1’Angola en vicariats apostoliques ou en dioceses 
distincts.
14 Avril 1916.
s J  4 A .  L e  R .
[Alexandre Le Roy]
AGCSSp. — Boite 468.
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LET TR E  D U  V IC A IR E CA PITU LA IRE D E LU A N D A  
A U  V IC A IRE GENERAL D E LA  CH ELA
(10-VI-1916)
SOM M AIRE —  Approbation du transferement de la mission du Cbi- 
pelongo et de la fondation de la mission de Mulondo.
Il.wo e Rev.mo Sr.
O oficio do Ex.m0 Governador desse distrito para o Governo 
Gera1!, acerca da transferencia da antiga missao do Tyipelongo 
para a regiao do Mulondo, chegou so ha poucos dias. Como 
S. Ex.a o Governador Geral esta para partir para esse distrito, 
pensa aproveitar a coincidencia desta viagem para resolver ai 
esse assunto. Em todo o caso concordou com a projectada 
transferencia, segundo me disse na conferencia que tivemos 
a este tespeito.
Por min'ha parte, ratifico a anterior autoriza^ao para essa 
transferencia. Estou absolutamente seguro de que V. S.a Rev.ma 
com a sua 'longa experiencia, provada numa vida de dedicate 
e de sacrificios pela obra missionaria, e com o seu claro espirito 
e conhecimento das necessidades e convemencias de uma mis­
sao, escolhera o centro de popula^ao e o local que melhor jus- 
tifiquem o novo estabe’lecimento.
Praza a Deus que essa missao se desdobte em abundantes 
frutos e prosperidades e que dela se irradie uma operosa aegao 
em prdl da evangelizagao africana e do engrandecimento desta 
colonia, que V. S.a Rev.raa vem servindo com amor e com sacri- 
ficio.
Aproveito o ensejo para acusar a recepgao de tres exem- 
plares da nova edigao do Catecismo em o'lunyaneka, para uso
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dessas missoes. Digne-se aceitar os meus calorosos louvores 
por esse novo trabalho, cuja utilidade desnecessario e encarecer.
Saude e Fraternidade
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 10 de Junho 
de 1916.
Il.mo e Rev.mo Sr. Vigario Gera'l e Superior das Missoes 
de Chela (Huila).
O Vigario Capitular do Bispado 
s )  M a n u e l A lv e s  da C u n h a
[En marge}: Serie de 1916 /  Diocese d’Angola e Congo / Secre­
taria Episcopal / N° 100.
AMH — C orrespon den cia  E clesia stica  1913-1933. — 
Original.
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LET TR E  D U  V IC A IR E CA PITU LA IRE DE LU A N D A  
A U  V IC A IR E GENERAL D E CA C O N D A
(10-V I-1916)
SOMMAERE — Impossibility de deplacer la mission de Evale a Cassinga.
— Cloture de la mission de Evale malgre tons les 
sacrifices faits pour la maintenir.
U p  e Rev.mo Sr.
Tenho presente o offcio de 10 do mes findo, em que V. S.a 
Rev.ma me expoe os graves motivos que o for^am a nao poder 
ocupar provisoriamente as instala^oes da antiga missao de 
Cassinga, como solu$:ao, embora transitoria, para a missao do 
Evale, e o estado deploravel e as dificuldades materials e de 
penuria do pessoa'l que o levaram a abandonar definitivamente 
esta missao e a fortificar com o seu pessoal as estates subsis- 
tentes, confiadas ao seu sa'nto ze'lo e direc^ao. / /
Embora nao possa aceitar-se esta solu^ao sem uma grande 
emo^ao de desconsolo e de tristeza, forfoso e reconhecer que 
nao podiam levar a outro caminho as dificuldades que vem 
entravando a acfao progressiva da obra misionaria nesta vas- 
tissima jurisdi^ao. Sinto grandemente a sua justificada amar- 
gura por estes acontecimentos. Sei bem o amor e sacriffcio com 
que V. S.a Rev.ma vem servindo os altos interesses da evan- 
geliza^ao e do engrandecimento da colonia, e as dedica^oes 
e esfor^os dos missionaries que o acompanbam nas obras em 
que tao dignamente superintende. Acompanho-os a todos no 
seu magoado sentimento. Resta-nos a consola^ao de que nas 
circunstancias presentes, a transferencia da missao ou para
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Cassinga ou para Nhemba ou mesmo para o Cuanhama, seria 
trabalho inutil e talvez material perdido e que a missao se nao 
fechou sem que fossem tentados os esfor^os possfveis para a 
conservar, levados ate ao sacriffcio, digno de todo o elogio, 
dos benemeritos Padres Genie e Devis, que a'li serviram com 
extremada dedica^ao (*)./ j
Aprovo, pois, tudo o que V. S.a Rev.ma se viu na neces- 
sidade de fazer em tao apertada conjuntura, para renunciar 
definitivamente aquela missao. A missao do Evale considera-se 
encerrada em fins do corrente mes. Resta a questao do subsrdio 
com que o Governo auxiliava as suas despesas.. Fechada a missao, 
deixa de haver base justificativa para o subsidio. Se fossem outras 
as circunstancias da vida missionaria nas suas rela o^es com o Go­
verno, poderia tentar-se a destribui^ao desses subsfdios pelas 
outras obras da circunscri^ao. V. S.a Rev.ma sabe bem as con- 
digoes em que o Governo vem subsidiando as missoes depois 
da execu^ao da lei da separa^ao, em 1 de Julho de 1914. 
Essas condi^oes nao aconselham outra coisa que nao seja a 
renuncia ao subsidio. Em todo o caso, poderei tentar qualquer 
coisa, caso V. S.a Rev.ma, depois da leitura deste ofrcio, assim 
o julgue razoavel.
Saude e Fraternidade
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 10 de Ju- 
nho de 1916.
( 1) La mart du betail, et la famine par le manque de grain ont 
rendue insoutenable la mission de Evale (Cuanhama). Le deplace­
ment a Cassinga s’est rendu aussi impossible en vue des evenements 
militaires.
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Il.mo e Rev.“° Sr. Vigario Geral das Missoes de Caconda.
O Vigario Capitular do Bispado 
M a n u e l A lv e s  da C u n h a
[En baut]: Serie de 1916 / Diocese d’Angola e Congo / Secre- 
taria Episcopal j  N.° 101.
ADNL —  D o cu m e n to s O fic ia is . — Original.
A A L — C o rresp on d en cia  O fic ia l E x p e d id a , 1914-1916, 
M  128 v.-129 v. —  N° 101.
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LET TR E  D U  V IC A IR E CA PITU LA IR D E LU A N D A  
A U  V IC A IR E GENERAL D E L U N D A
(22-V 11-1916)
SOMMAIRE — JJ  oeuvre de Caxica consideree comme station mission- 
naire. — Manque de personnel. —- Perspectives d’avenir.
Il.mo e Rev.rao Sr.
Mando hoje para o Libo'lo alguns paramentos pedidos pelo 
Superior dessa Missao, e destinados a obra nova de Caxica, 
que a permanencia dos Padres de Mussuco vem facilitar. j  /  
Parece-me que nao devemos dar a Caxica foros de uma 
missao, como costuma entender-se por esta pa’lavra. £ preferivel 
continuarmos a considera-la como uma esta^ao missionaria, 
filial e dependente da missao do Libolo. A cria^ao duma mis­
sao esta sujeita a formalidades a cumprir para com o Governo, 
mas a obra, assim considerada, e uma missao como outra qual- 
quer, sem complica^oes com ninguem, e onde se vai fazendo 
o bem e ha um missionaroi residerite. / /
Com o aspecto futuro que se desenha, segundo humana- 
mente podemos ver, os missionaries serao raros para o futuro, 
e as missoes terao muitas vezes que se contentar com um umco 
missionario, como ja vai sucedendo. Nao e somente o aspecto 
da situa^ao portuguesa aberta em 1910; e tambem a crise e 
a penuria de pessoal que ha-de resultar dos destro^os da guerra 
europeia. Bom e irmo-nos habituando a essas dificu'ldadcs.
Saude e Fraternidade
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 22 de Julho 
de 1916.
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Il.mo e Rev.mo Sr. Vigario Geral e Superior das Missoes da 
Lunda.
O Vigario Capitular do Bispado 
M a n u e l A lv e s  da C u n h a
AAL —  C o n esp o n d e n c ia  O fic ia l E x p e d id a , 1914-1916, 
fls. 138-138 v. — N° 142.
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LETTR E D U  V IC A IRE CA PITU LA IRE D E LU A N D A  
A U  V IC A IR E GENERAL D E LA  CH ELA
(22-XI-1916)
SOMMAIRE — Accord au sujet du transferement de la mission du Chi- 
pelongo et de la fondation de la mission du Chiulo.
Il.mo e Rev.mo Sr.
Acuso a recep a^o do oficio de V. S.a Rev.ma datado de 20 
de Agosto ultimo, sob o numero 10, submetendo a aprova a^o 
do Bispado a escolha feita para a transferencia da missao do 
Tyipelongo para o Tyulu, no centra da tegiao do Humbe, 
em vez do Mu'londo, para onde se havia projectado.
Concordo plenamente com a resolu a^o que tomou, a qual 
esta inteiramente de harmonia com o meu modo de ver sobre 
as nossas obras missionarias, como vejo do seu oficio-relatorio, 
na explana^ao que faz das circunstancias que tornavam impra- 
ticavel a mudan^a da missao para o Mulondo, como para o 
Quiteve ou Camba, terras devastadas pela guerra e pela fome, 
onde nada ha que fazer por agora.
Envio a portaria aprovando a nova obra missionaria.
Sei que ja principiou o traba'lho de evangeliza^ao, e que 
V. S.a Rev.ma e os dignos missionarios que o coadjuvam, tern 
posto maos animosas nessa obra. Por minha parte desejo arden- 
temente e pe$o a Deus que lhes de muita saude e os aben^oe 
a todos, para prosseguirem frutuosamente na obra encetada.
Saude e Fra'ternidade
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 22 de No- 
vembro de 1916.
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Il.mo e Rev.mo Vigario e Superior das Missoes da Chela- 
-Hufia.
O Vigario Capitular do Bispado 
s ) M a n u e l  A lv e s  da C u n b a
[En marge] :  Serie de 1916 / Diocese d’Angola e Congo / Secre- 
taria Episcopal. / N.° 181.
AMH —  Corres-pondencia eclesiastica, 1913-1933. — 
Original.
AAL —  C o rrespon den cia  O fic ia l E x p e d id a , 1914-1916, 
fk  147-147 v. — N° 181.
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ER EC TIO N  D E LA M ISSIO N  D U  CH IU LO
(22-XI-1916)
SOMMAIRE — La mission de Cbipelongo est transferee a. la nouvelle 
mission du Chiulo (Tyulu) ,  filiale de la circonscription 
de la Chela-Hmla.
PORTARIA N.° 47
Tendo o muito reverendo Vigario e Superior das Missoes 
da circunscrigao eclesiastica e missionaria da Chela-Huila, 
submetido a aprova a^o do Bispado o estabelecimento da nova 
missao do Chiulo, no centro da regiao do Humbe e margem 
direita do rio 'Mucope, em substitui^ao da antiga do Chi- 
pelongo, que se julgou necessario transferir para local apro- 
priado ao desenvolvimento de uma missao; e,
Atendendo ao grande alcance desta obra, para a qual con- 
correm as condi^oes favoraveis, quer para facilitarem a vida 
de um estabelecimento missionario, quer para se desenvolver a 
acjao evangelizadora num pais que a missao ajudara a recons- 
tituir, formando ali um centro de atrac^ ao das popula^oes que 
escaparam ao flagelo da fome e da guerra;
Considerando que foram devidamente autorizados os tra- 
balhos preparatories para a escolha do local, que o mesmo 
reverendo Superior efectuou, com a sua reconhecida compe- 
tencia e dedicafao, na recente viagem de servi^o missionario 
e de explora^ao nas margens do Cunene, desde o pais do Mu- 
londo ate ao Humbe, e que foi concedida a competente auto- 
riza a^o da autoridade civil para a transferencia projectada;
Vista a urgencia desta obra, onde ja principiou o trabalho 
de evangeliza9ao por parte dos dignos missionaries que ali
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tern desenvolvido o seu zelo no exercicio do seu ministerio: 
Hei por bem, no uso da autoridade ordinaria, aprovar a 
transferencia da missao do Tyipelongo para o Tyulu, e criar 
definitivamente este estabelecimento, como missao filial da 
circunscrifao da Che'la-Huila, sujeita a jurisdi^ao do Bispado.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 22 de No- 
vembro de 1916.
O Vigario Capitular do Bispado
s )  C o n e  g o  M a n u e l A lv e s  da C u n  ha
Reg. a fls. 71 v. do livro competente.
Camara eclesiastica, em Luanda, 22 de Novembro de 
1916.
s )  P .e Jo se  M a r ia  F a z e n d a , escrivao 
AMH — C orrespon den cia  eclesiastica, 1913-1933. —
Original.
A'AL — P ortarias, 1910-1918, fl. 71 v.
352
BEN E D IC TIO N  D E L’EGLISE DES BANGALAS
(19-V-1917)
SOMMAIRE— > Benediction de I’eglise de la mission des Bangalas.
PORTARIA N.° 23
Estando concluida a constru a^o da igreja da Missao Por- 
tuguesa dos Bangalas, no vicariato geral da Lunda, desta dio­
cese, dedicada ao Divino Espirito Santo, titular da mesma 
Missao;
Atendendo ao que pediu o muito Reverendo Vigario Geral 
e Superior das Missoes da mesma circunscri a^o eclesiastica 
sobre a ben^ao da referida igreja, a fim de se poder abrir ao 
culto publico dos fieis no proximo dia do Pentecostes;
Hei por bem, na conformidade das leis oanonicas, conce- 
der-lhe a licen^a solicitada para proceder a ben a^o, devendo 
observar a formula do Ritual Romano.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 19 de 
Maio de 1917.
O Vigario Capitular do Bispado
C o n e  go  M a n u e l A lv e s  da C u n h a




LET TR E  D U  V IC A IRE CA PITU LA IRE D E LU A N D A  
A U  SUPERIEU R D ES M ISSIO N S D E H U A M BO
(21-VIII-1917)
SOMMAIRE — Condoleances -pour le deces du Pere Genie. — Eloge de 
son activite apostolique.
Il.mo e Rev.mo Sr.
Trouxe-me uma grande amargura a notfcia do falecimento 
do bom senhor Padre Antonio Genie, piedosamente falecido 
em 9 do corrente mes nessa comunidade do Huambo, apos os 
seus 33 anos de apostolado em Angola. Perdemos um belo 
missionario, um valente lutador, que durante a sua longa per- 
manencia no Sul de Angola soube honrar o nome do movi- 
rnento missionario moderno, sujeitando-se a todos os sacrificios 
e trabalhos, embora os mais duros, em prol da religiao e da 
civiliza^ao, nessa luta — que por vezes foi bem tremenda e 
bem rude —  contra o barbarismo gentflico. / /
Foi notavel a sua ac a^o no Cuanhama, onde o encontrei 
em 1910 e onde pude conhecer o valor do seu esforfo dedicado 
e medir a grandeza dos seus sacrificios nessa regiao que nos 
foi tao cheia de prova$oes. La o vi atdoroso de fe e de ze'lo pelo 
adiantamento moral e religioso dos povos que lhe estavam con- 
fiados, sempre cheio de energia e actividade e dominado por 
um santo estusiasmo, que fazia a consola5ao da sua bela alma 
missionaria.
Associo-me a dor de V. S.a Rev.ma e dessa comunidade 
pela perda que acabamos de sofrer. Se em qualquer ocasiao era 
grande, como grande era a figura do bom missionario, muito
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maior se nos mostra nesta hora de angustias por que estao 
passando os servifos missionaries. Resignemo-nos a vontade 
do Senhor e adoremos os seus desi'gnios.
Saude e Fraternidade
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 21 de 
Agosto de 1917.
Il.mo e Rev.mo Sr. Superior das Missoes de Caconda- 
-Huambo. / /
O Vigario Capitular do Bispado 
M a n u e l A lv e s  da C u n h a
[En haut] : Serie de 1917 / Diocese d’Angola e Congo / Secre­
taria Episcopal / N.° 122.
ADNL —  D o cu m en to s O fic ia is . — Original.
AAL — C orrespon den cia  O fic ia l E x p ed id a , 1917-1919, 
fls. 45 v.----N° 12.
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LET TR E  D U  V IC A IR E CA PITU LA IRE D E LU A N D A  
A U  SUPERIEU R D ES M ISSIO N S D E CA BIN D A
(28-IX-1917)
SOMMAIRE — Condoleances pour le deces du Pere Magalbaes. —  Eloge 
de ses travaux apostoliques. — Nomination de son suc­
cesses par interim.
l j |g  e Rev.mo Sr.
O falecimento do venerando senhor Padre Jose Joaquim 
Magalhaes veio causar-me uma profunda dor. Se bem que 
as noticias de Lisboa nao eram de molde a deixar-nos tran- 
quilos, e certo que esta trisdssima notfcia nao podia deixar 
de nos produzir uma grande amargura, que todos sentimos 
profundamente.
Foi uma enorme perda para essas missoes, que e'le dirigiu 
superiormente por muitos anos, sempre com extremado zelo 
e dedica^ao pela gloria de Deus e salva^ao das almas e pelo 
bom nome e progressivo andamento do movimento missio- 
nario. Com essas missoes sinto sinceramente a enorme falta 
que lhes faz enviando a V. S.a Rev.”14 e a tx>do o pessoal das 
missoes e seus cristaos as minhas sentidas condolencias. Se em 
qualquer ocasiao era grande a perda deste missionario, como 
grande era a sua figura de sacerdote e as suas exfmias virtudes, 
muito maior se nos mostra nesta hora de angustias por que 
estao passando os servi^os missionaries. Conformemo-nos com 
a vontade do Senhor e adoremos os seus altos designios.
Encontrara V. S.a Rev.m uma portaria que lhe diz respeito. 
Espero que breve sera tornada definitiva. Fico absolutamente
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seguro de que a sua dedicafao pelo aposto'lado e coadjuvado 
pelos esfor^os dos sens dedicados companheiros, tornarao me- 
nos sensivel a fa'lta do benemerito superior falecido.
Saude e Fraternidade
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 28 de Se- 
tembro de 1917.
Il.mo e Rev.mo Sr. Vigario Gera'l Interino e Superior das 
Missoes de Cabinda.
O Vigario Capitular do Bispado 
M a n u e l  A lv e s  da C u n h a
AAL — C o rre sp o n d e n ce  O fic ia l E x p e d id a , 1917-1919, 
fls. 49 v.-50. —  N° 136.
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N O M IN A T IO N  D U  V IC A IR E E T  SUPERIEU R 
D ES M ISSIO N S D E CA BIN D A
(28-IX-1917)
SOMMAXRE — Nomination du Pere Faustino Moreira comme succes­
s e s ,  par interim, du Pere Jose Joaquim Magalhaes.
PORTARIA N.° 38
Tendo Deus Nosso Senhor chamado a sua divina presen$a 
o muito reverendo missionario Jose Joaquim Magalhaes, recen- 
temente falecido em Lisboa e que desemperihava os cargos 
de vigario gera'l de Cabinda e superior das missoes da respec- 
tiva circunscrifao missionaria:
Atendendo as circunstancias que concorrem no reverendo 
missionario Faustino Moreira dos Santos, actual superior da 
missao do Lucula:
Hei por bem nomear o referido missionario para exercer 
os mesmos cargos, interinamente, com os poderes e faculda- 
des que haviam sido concedidos ao falecido.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 28 de Se- 
tembro de 1917.
O Vigario Capitular do Bispado
C o n e  go  M a n u e l  A lv e s  da C u n h a
AAL — C o rrespon den cia  O fic ia l E x p e d id a , 1910-1918, 
£1. 81 V .
N O T A  —  Le Pere Magalhaes est ne a Geraz, Povoa do Lanhoso, 
le 20-VI-1865. Re^u dans la Congregation du Saint-Esprit en 1879 
il a fait son Oblation le 2-II-1883 et sa profession religieuse le 15-
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-VIII-1890, etant deja pretre. En 1894 nous le trouvons a Lisbonne en 
conge. Le 18-V-1896 le Pere Magalhaes est arrive au College Fisher 
de Ponta Delgada (Azores). En 1897 on lui a done l’obedience pour 
le Congo et il s’est embarque a Lisbonne, pour Cabinda, le 23-V III- 
-1897. Le 28-1-1902 le Pere Magalhaes succedait au Pere Campana 
comme Prefet apostolique. Rentre a Lisbonne, tres malade, il y  est 
mort le 29-VII-1917.
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LET TR E  D U  G O U V ERN EU R D U  D IST R IC T  D E H U ILA  
A U  P£R E M A RIU S BO N N EFO U X
(28-III-1918)
SOMMAIRE— Apreciation des examens des eleves de la Mission de 
de Hutla par le Gouverneur du District.
Ex.mo Sr.
Para conhecimento de V. Ex.a, encarrega-me o Ex.mo Go- 
vernador do Distrito de transcrever na Integra a ordem de 
servifo, de 26 do corrente, do mesmo Ex.mo Sr., respeitante 
a V. Ex.a:
«Tendo assistido aos exames do l.° grau realizados na 
escdla da Missao da Hurla, em que tao proficientmente superin- 
tende o Rev.d0 P.e Benedito Maria (!) Bonnefoux e lendo o rela- 
torio do presidente do juri dos exames do 2.° grau, nao posso 
deixar de manifcstar a minha admira^ao pela forma por que 
se mantiveram os alunos submetidos aos exames dos dois graus 
durante os interrogatorios, aos quais responderam com firmeza, 
acerto, seguran^a e saber, circunstancias essas que vem provar 
quanto cuidado merece a instru^ao daqueles que se abeiram da 
Missao.
Resultados tao lisongeiros, que as classifica^oes dadas aos 
alunos fazem sa'lientar, sao incontestavelmente devidos ao 
desvelo e aten a^o que, a par da multiplicidade de servi^os em 
que aquele Rev.d0 Padre superintende, como superior das Mis- 
soes da Hufla, lhe merecem a educagao literaria e o ensina- 
mento da lingua portuguesa.
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Os meus louvores, pois, ao Rev.d0 P.e Benedito Maria (!) 
Bonnefoux e a todos os seus auxiliares que intervieram nos 
trabalhos escolares, cujas provas finals com verdadeira satis- 
£a§ao tive ocasiao de apreciar.
Residencia do Governo no Lubango, 26 de Mar^o de 1918.
(a) /. Vires Viegas — Gov. do Distrito.
Saude e Fraternidade
Secretaria do Governo do Distrito da Huila, 28 de Marjo 
de 1918.
Ao Ex.mo Serihor Padre Benedito Maria ( sicJ Bonnefoux
Digno Superior das Missoes da Huila.
O Secretario do Governo 
Alberto Viana Frazao
\En marge]: Servigo da Republica /  Escudo Nacional /  Provfn- 
cia d’Angola /  Governo do Distrito da Huila /  Sa da Bandeira /  
N ° 172.
AMH —  Correspondencia Oficial, 1914-1927.
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LEG ISLA TIO N  M ISSIO N N A IR E PO RTU GA ISE
(8-III-1919)
SOMMAIRE —  Conditions fou r recevoir les subsides. —  Personnalite 
juridique et privileges accordes.
D E C R E T O  N .° 5239
Considerando que e urgente atender as representagoes cons- 
tantes dos governadores das provrncias ultramarinas sobre a con- 
veniencia de nacionalizar e subsidiar em todas as colonias os 
institutos a que se referem os tratados internacionais ratificados 
por leis de 20 de Julho de 1885, 3 de Julho de 1891 e 24 de 
Mar$o de 1892;
Considerando que os referidos governadores, conhecendo 
melhor as necessidades da politica da colonia que dirigem, devem 
estar mais aptos a determinar a maneira mais eficaz de promover 
e orientar as institui^oes mencionadas;
Usando da faculdade que concede o artigo 87.° da Consti- 
tuifao Pdlttica da Republica Portuguesa:
Hei por bem, sob proposta do Ministro das Colonias, decre- 
tar o seguinte:
Artigo l.° Os institutos a que se referem os artigos 5.® 
e 6.° do tratado de 26 de Fevereiro de 1885, ratificado por 
lei de 20 de Julho de 1886, o artigo 10.° do tratado de 11 de 
Junho de 1891, ratificado por lei de 3 de Julho de 1891, e 
artigo 2.° do tratado de 2 de Julho de 1890, ratificado em 24 
de Margo de 1892, poderao ser subsidiados pelas provrncias 
ultramarinas quando se con'formarem, na medida do seu objec- 
to, com os seguintes preceitos:
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1. ° Submeterem a aprova a^o 'do governo da colonia os seus 
estatutos;
2. ° Obrigarem-se a ter um director portugues europeu, e a 
ministrarem o ensino em lingua indigena ou em portugues;
3. ° Comprometerem-se a receber gratuitamente uma certa 
percentagem de indigenas em tratamento;
4. ° Obrigarem-se a fornecer anualmente ao Governo da 
colonia dados estatisticos e observances sobre costumes indigenas 
metbdicamente coordenados;
5. ° Obrigarem-se a reunir num museu da colonia as colec- 
foes botanicas, zoologicas, geologicas e outras de caracter cien- 
tifico que possam coligir, ficando estas colecfoes pertencendo 
a coilonia respectiva.
Art. 2.° O governador, em Consel'ho, podera arbitrar a 
estes institutos duas especies de subsidios, uns fixos, de caracter 
permanente, em harmonia com a importanci'a da obra realizada 
ou a ralizar; e outros variaveis a razao de 10$00 por indigena 
que for aprovado no exame de instru^ao primaria ou no de 
artes e oficios, ou por cada indigena que for albergado ou hos- 
pitalizado.
Art. 3.° O governador, em Conselbo, podera arbitrar 
para a prepara^ao dos membros dos institutos acima referidos 
as verbas que julgar necessarias.
Art. 4.° Os institutos que tenham cumprido as formali- 
dades prescritas no artigo 1.° gozarao de personalidade juridica 
e disporao livremente dos seus bens mobiliarios e imobiliarios, 
podendo registar estes nas conservatorias e receber doa^oes e 
legados nos termos da lei, dispondo dos bens que possuam 
actualmente para os fins a que sao destinados.
Art. 5.° Pelos governadores, em Conselho, sera marcado 
o prazo dentro do qua! as formalidades prescritas por este de- 
certo com for9a de lei deverao ser observadas, podendo o
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governador, em Conselho, mandar oessar os subsi'dios conce- 
didos, quando veja neles algum inconveniente, justi'ficando os 
motivos que tiver para assim proceder, junto do Governo da 
metropole.
Art. 6.° Aos institutes aludidos podera o governador 
da colonia conceder ate 1000 hectares de terra gratuitamente.
Art. 7.° Os edificios do Estado poderao ser concedidos 
a tftu'lo de usufruto pelos governadores aos institutes que se 
conformarem com este decreto com for<~a de lei, para os fins 
que forem especificados pe'los mesmos governadores.
Art. 8.° Aos membros dos institutes mencionados no 
artigo l.° deste decreto com for a^ de lei, sera apiicavel o dis- 
posto nas condi^oes l.a, 2.a, 3.a, 5.a, e 7.a do artigo 91.° e no 
artigo 92.° do decreto de 3 de Dezembro de 1884, na pro- 
por^ao dos abonos que por cada colonia lhes forem ou vierem 
a ser feitos, competindo aos governadores, em Conselho, a 
concessao desses beneffcios.
Art. 9.° Os governadores, em Conselho, poderao con­
ceder pensoes aos membros europeus dos institutes acima refe- 
ridos, que se inutilizarem ao servifo da colonia, onde deverao 
ter prestado, pelo menos, quinze anos de servi^o efectivo, e 
aqueles que, depois de terem servido o mmirno aqui estabele- 
cido, se tenham distinguido em obras de caracter patriotico, 
quer auxiliando a ocupa^ao permanente de regioes indomadas, 
quer introduzindo a civiliza^ao europeia nos sertoes, quer coadju- 
vando as autoridades portuguesas na ocupafao dos territorios, 
devendo esta delibera^ao ser fundamentada.
Art. 10.° 'Fica abolido o disposto no artigo 17.° do de­
creto de 21 de Setembro de 1871, consignando-se as respec- 
tivas verbas ao desenvolvimento e manuten^ao dos servi^os de 
propaganda na China, segundo for resolvido pelo governador, 
em Conselho, nao havendo 
ainda nao efectuados.
lugar a exigencia dos pagamentos
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Art. 11.° Os govern adores, em Conselho, tomarao as 
providencias necessarias para regulamentar, esdarecer e com- 
pletar a doutrina deste decreto com for a^ de lei.
Art. 12.° Fica revogada a legisla^ao em contrario.
O Ministro das Co'lonias assim o tenha entendido e fa a^ 
publicar.
Pajos do Governod a Republica, 8 de Mar$o de 1919.
Joao do C a n to  e C astro  S ilv a  A n tu n e s  
Jo se  C arlo s  da M a ia
DIARIO DO GOVERNO— 1919, l .a Serie, N.° 51, 
p. 409.
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B E N E D IC T IO N  D E  L ’EG LISE  D E  M U SS U C O
(12-III-1919)
SOMMAIRE —  Le Vicaire Capitulaire donne la permission pour la 
benediction de I’eglise de la mission de M ussuco.
PO R T A R IA  N .° 9
Estando concluida a nova igreja da Missao Catolica do 
Mussuco, desta Diocese, dedicada ao Sagrado Cora^ao de Je­
sus, templo muito necessario para a celebra a^o dos ofrcios divi- 
nos e actos da mesma Missao;
Atendendo ao que representou o muito reverendo Vigario 
Geral e Superior das Missoes da Lunda, pedindo a necessaria 
licenfa para a ben^ao;
Hei por bem, na conformidade das leis canonicas, con- 
ceder licen a^ ao Reverendo missionario Maturino Le Mailloux, 
visto estar ausente o referido Vigario Geral, para proceder a 
benfao da nova igreja, devendo usar a formula do Ritual 
Romano.
Do acto de ben^ao sera lavrado o competente auto, de­
vendo, conforme o canone 1158 do Codigo de Direito Cano- 
nico em vigor, o original ser remetido para este Bispado e 
arquivando-se o duplicado na Missao.
Secretaria do Governo do Bispado, em Luanda, 12 de Mar$o 
de 1919.
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n eg o  M a n u e l  A lv e s  d a  C u n h a
AAL — P ortarias, 1919-1929, fls. 4-4 v.
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LEG ISLA TIO N  M ISSIO N N A IRE PORTUGAISE
(10-V-1919)
SOMMAIRE —  Rapport exposant les motifs existants pour abolir le 
decret numero 5239 et decreter une nouvelle lot. —  
M issions religieuses et missions civilisatrices. —  Institut 
des missions coloniales. —  Erection de dom e missions 
civilisatrices et son fonctionnement.— Organisation des 
missions religieuses d ’apres la loi. —  Choix du chef 
de mission. —  Les missionnaires consideres fonction- 
naires publiques a tous egards.
M IN IST E R IO  D A S CODONIAS
Repartigao do Gabinete
D E C R E T O  N .° 5778
•A causa da civilizagao das ragas africanas e um problema 
palpitante que se impoe a todas as nagoes colonials, como nobre 
encargo da sua soberania e como afirmagao de uma capacidade 
colonizadora na realizagao da sua missao historica.
Temos de o encarar, nao so no seu aspecto geral; pelo dever 
imperioso que dele resulta para todas as nagoes, mas ainda na 
situagao especial e melindrosa que para nos criamos em com- 
promissos internacionais.
O Acto Gera'l da Conferencia de Berlim, de 26 de Feve- 
reiro de 1885, ratificado pe'la lei de 29 de Julho do mesmo 
ano, legislando a respeito da bacia convencional do Congo, 
e a base de todas as ocupagoes territoriais em Africa e foi o inicio 
duma profunda remodelagao no regime das exploragoes e da
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propaganda colonizadora no sentido da mais completa liber­
dade para todas as sociedades, com a garantia da maior protec- 
$ao por parte das potencias que o assinaram.
Por ele e proclamada a liberdade de consciencia e a tole- 
rancia religiosa, na sua expressao mais amp’la, com livre e pu­
blico exercicio de todos os cultos e a mais decidida protec a^o 
a todas as institutes e empresas ou sejam religiosas, cientifi- 
cas ou de caridade.
Todas as potencias exercem direitos de soberania ou uma 
influencia qualquer nesses territories; diz o seu artigo 6.c, 
sao obrigadas a velar pela conserva^ao das populates indigenas 
e pelo melhoramento das condifoes morais e materiais da sua 
existencia.
Esses principios fundamentais vieram a ser adoptados e 
estendidos, poucos anos depois, a Africa Central e a Oriental, 
pelo convenio com a Gra-Bretanha de 20 de Maio de 1891.
No periodo decorrido entre as datas dos dois citados di­
plomas subscrevemos o Acto Geral da Conferencia de Bruxelas, 
de 2 de Junho de 1890, que adoptou este mesmo regime para 
as missoes estabelecidas ou a estabe'lecer.
Pe'las disposi^oes destas conven^oes internacionais os nos- 
sos territories estao hoje franca e incondicionalmente abertos a 
todas as missoes, sem distin^ao de cu'ltos nem de nacionalidades.
Essa liberdade, que devia ser interpretada evidentemente 
sem quebra ou afronta dos nossos direitos de soberania, tern 
sido entendida na mais lata expressao; e tentativas feitas no 
sentido de regulamentar o seu estabdlecimento suscitaram me- 
lindres e dificuldades, que nem sempre foi possivel remover.
Daqui resulta que todas as missoes entram, se instalam 
e se transferem nas nossas colbnias, sem formalidades nem conhe- 
cimento previo das autoridades portuguesas, ensinando sem 
programas e fazendo a sua propaganda sem reservas e sem 
limites.
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A sombra de tais garantias e de tao amplas liberdades 
estao os nossos dommios ultramarinos ocupados por numerosas 
missoes estrangeiras. Algumas dessas missoes tern sido elementos 
perturbadores do nosso sossego e muitas instrumentos de des- 
prestigio do nosso nome e da nossa soberania.
Segundo um mapa da Secretaria Geral do Governo de An­
gola, de 29 de Novembro de 1911, existiam a esse tempo 
naquela provmcia treze missoes americanas, onze inglesas, 
vinte e oito francesas e quatro alemas.
Esse numero tern posteriormente aumentado, sobretudo 
a respeito das protestantes.
Os governos, desperoebidos do significado dos actos dip'lo- 
maticos e despreocupados dos perigos desta invasao, nada opu- 
seram a forte corrente de desnacionaliza^ao que assim se iniciava, 
impetuosa e amea^adora.
O problema da coloniza^ao e da civi'lizagao nunca foi enca- 
rado com o escrupulo que nos impunbam os compromissos torna­
dos nos actos diplomaticos, nem devidamente considerada 
a necessidade de defender o prestigio do nosso nome e dos 
nossos direitos de soberania.
Ao tempo que em Angola existiam cinquenta e seis mis­
soes estrangeiras, so tres existiam portuguesas: Lunuango, 
Madimba e S. Salvador do Congo, e esse numero esta hoje 
reduzido a duas.
A decadencia do nosso servi^o de missoes come^ou a acen- 
tuar-se desde a outorga dessa liberdade de ac a^o e de propa­
ganda.
Esses factos, que deviam ser um estfmulo aos nossos cuida- 
dos e um forte despertar de energias, produziram em nos um 
marasmo de indiferen^a num doentio desprezo de responsa- 
bilidades.
As missoes portuguesas, que ainda existem, mantem a sua 
antiquada organiza^ao, exdusivamente religiosa. Sem dota^ao 
suficiente nem pessoal idoneo, esses organismos, ja de si raqui-
24
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ticos e de constituifao defeituosa, mcapazes por isso duma ac^ ao 
apreciavd, definham aflitivamente na mais lamentavel esteri- 
lidade.
O unico institute) de missoes que tinhamos — o Colegio 
das Missoes Ultramarinas — ai continuou durante muitos anos, 
ate 8 de Novembro de 1917 (*), a fornecer missionaries apenas 
com uma elementar educa^ao eclesiastica, prepara^ao absolu- 
tamente insuficiente para um apostolo da civilizagao exercer 
a sua complexa missao, perante as missoes estrangeiras.
Ao pretender resolver este momentoso problema, nao pode 
o Governo deixar de considera-lo no seu aspecto re'ligioso e na 
sua correla a^o com a ac a^o das missoes religiosas portuguesas.
£ de justi^a reconhecer que muitos servi^os elas tern pres- 
tado a causa da civi'lizagao e a sua patria, e mais proficua, 
sem duvida, podia ter sido a sua ac a^o, se melhor protec a^o e 
maiores recursos tivessem tido por parte do Estado.
Das quinze missoes existentes em Mozambique, segundo 
um mapa que temos presente, nenhuma teve dota^ao supe­
rior a 1000$00, e algumas nao tiveram mais do que 600$00.
As missoes por tal forma subsidiadas e com missionaries 
pagos miseravelmente, nao e Ifcito exigir grandes servi^os nem 
imputar responsabilidades.
Esta precaria situa^ao foi peios missionarios que as servem 
exposta ao governador geral daquela colonia em sua represen- 
ta a^o de 22 de Maio de 1914, ao mesmo tempo que nela 
levantavam patnoticamente o grito de a'larme contra a des- 
nacionalizagao que ali se estava operando pela ac a^o dissolvente
(2) C ’est bien la date donne par le texte officiel, mais nous croy- 
ons qu’il s’agit plutot du 8-IX-1917, date du decret n.° 3352, qui a 
donne une nouvelle organisation et finalite au College des Missions 
d’Outremer, apres la transformation faite par la loi n.° 12 du 7-VII- 
-1913, article 7e.
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das missoes estrangeiras. Nem ao menos para conjurar o perigo 
denunciado essa representafao foi atendida!
Reconheceram eles, nesse interessante e apreciavel docu- 
mento, que pregar o Evangdl'ho nao deve ser o fim mas somente 
um meio de fazer a civiliza^ao das ra a^s africanas. A missao 
que tiver por fim apenas a evangelizafao do negro sera um 
organismo imperfeito e incapaz de rea'lizar uma obra util e 
perduravel.
Pedem, por isso, meios que lhes permitam valorizar o seu 
esfor^o e a sua acfao, nesta sua nova orienta a^o.
Como portugueses, querem colaborar na realizafao da 
obra civilizadora do seu pais. Nao podia a Republica deixar 
de ouvir este brado patriotico.
Entendeu o Governo que devia aeeitar a sua colaborafao 
como portugueses que desejam servir a sua Patria; e as suas 
redlama^oes sao neste decreto quase completamente atendidas.
As missoes religiosas portuguesas sao em tudo equipa- 
radas as missoes civilizadoras. O Governo aceita-as, nao como 
organismo religioso, mas pe'lo que e'las valem como escola 
e como meio educativo.
Nesta grande obra de civiliza^ao todos os esforfos e todas 
as dedicates portuguesas devem ser aproveitadas e protegidas, 
sem preocupa^oes sectaristas.
As nossas missoes devem ter uma orienta a^o verdadeira- 
mente moderna. Levar a essas sociedades embrionarias e pri- 
mitivas os beneficios da nossa civiliza^ao, elevando-as e derru- 
bando-lhes os preconceitos; criar neles uma familia nova, 
ensinando-lhes a lingua, revelando-lhes a nossas glorias e im- 
pondo-lhes os nossos costumes e as nossas tradi^oes deve ser 
o fim e a obra das missoes. Mas, ao mesmo tempo e nao menos 
intensamente, elas devem ser missoes de ocupa^ao efectiva e 
de explora^ao das riquezas da terra, pela industria, pela agri- 
cultura, por todos os meios enfim, de traba'lho e actividade, e,
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desta forma, constituindo cada uma de'las um factor da riqueza 
nacional.
Essas missoes tem o Estado de cria-las de iniciativa sua; 
mas, nesta patriotica e indedlinavel tarefa, muito pode ele ser 
auxiliado pelas missoes religiosas portuguesas, que numa gran­
de parte bem podem realizar o programa das missoes civili- 
zadoras.
Crie cada um as suas, com a sua diversa orienta^ao e os 
seus diversos meios, mas cada um, na sua esfera de ac a^o, auxi- 
liando-se na inspira^ao do mesmo bem comum e dos superiores 
interesses da Patria.
A pretender solucionar o assunto, foi promulgado o decreto 
n.° 5239, sobre o qua! a imprensa tem exercido uma severa 
e bem merecida cntica.
Para ele tem sido chamada a aten a^o do Governo, que pelo 
seu estudo veio a reconhecer que procedentes e legitimas eram 
as reclama^oes da opiniao publica.
Pretende esse diploma nacionalizar e subsidiar os institutos 
a que se referem os tratados de 26 de Fevereiro de 1885, de 
11 de Junho de 1891 e 2 de Ju'lho de 1890.
Ora, a leitura atenta desses instrumentos diplomaticos re- 
vela que nenhuns institutos eles criaram.
O primeiro e o Acto Geral da Conferencia de Berlim.
Invocam-se dele os artigos 5.° e 6.°; aquele declara livre 
a entrada e estabelecimento das missoes estrangeiras de qual- 
quer confissao religiosa; este refere-se apenas as obriga9oes 
que contrafmos «de melhorar as condi^oes morais e materiais 
das popula^oes indfgenas».
O segundo e o convenio com a Gra-Bretanha, em que se 
estatuia a tolerancia religiosa e a liberdade de todos os cultos 
e ensino religioso, com a protec a^o das potencias contratantes, 
na Africa Central e na Oriental.
Finalmente, e o terceiro o Acto Geral da Conferencia 
anti-esclavagista de Bruxelas, em que como meio subsidiario
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de impedir e combater a escravatura, se menciona (artigo 2.°, 
n.° 3.°) «proteger sem distin^ao de cultos as missoes fundadas 
ou que venham a fundar-se».
Nenhuns institutos, pois, criam esses diplomas; e, assim, 
invocando-os, parece ter-se procurado uma maneira dissimulada 
de subsidiar as missoes estrangeiras.
Da letra desses tratados resulta para nos apenas a obriga^ao 
de lhes permitir franca entrada e de os proteger somente.
Os tratados internacionais sao sempre limitafoes da sobe- 
rania dos Estados nos pontos por e'les regulados.
Bern profunda foi a limitatfao deste, que circunstancias 
de ocasiao impuseram ao pais, e bem mais grave ela se tornou 
pela interpreta a^o que se Ihe veio a dar na pratica.
Dar a essas missoes mais direitos do que os que lhes con- 
cederam os tratados e sancionar ainda os que elas abusivamente 
tomaram, afigura-se a este Governo um erro de pesadas res- 
ponsabilidades no presente e possivelmente de temerosas con- 
sequencias no futuro.
Os beneficios concedidos pelo aludido decreto n.° 5239 ja 
bem excessivos poderiam parecer sendo em favor de missoes 
nacionais; consignados, porem, a missoes estrangeiras, sao 
absolutamente intoleraveis.
A generosidade para com essas missoes que, pel os invo- 
cados tratados internacionais, tinham ja capacidade para aqui- 
si a^o de bens, vai ate o ponto de lhes conceder personalidade 
juridical
Concede-lhes subsidios ao alvedrio dos governadores e sem 
limita^ao alguma; e tanto as missoes como a propria casa-mae 
«para preparafao dos seus membros».
Da-lbes o direito de aposenta^ao, pensoes de sangue, pas- 
sagens, terrenos e ate os edificios do Estado o decreto lhes 
entrega!
E tudo se lhes concede e confia com animo despreocupado, 
enquanto as missoes nacionais por la arrastam a sua vida diffcil,
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sem meios de vantajosamente lutarem e concorrerem com as 
estrangeiras.
E o que basta a estes organismos, a que o decreto chama 
institutos, para auferirem tao extraordinarias vantagens?
O diploma o diz:
«Obrigarem-se a ter um director portugues europeu».
A condijao e de uma ingenuidade infantil: um director 
portugues europeu, sem mais qualidades, nem habilitates, 
nem garantias, nem ao menos a condifao elementar de saber 
ler e escrever, e personalidade de facil e economica aquisi^ao.
Entre as obriga^oes que por aque'le decreto se impoem, 
uma se encontra provocadora de legitimos e bem dolorosos 
reparos: e aquela em que se determina que as missoes con- 
templadas devem ministrar o ensino em lingua indigena ou 
em portugues.
£ doutrina assente nos centros colonizadores que o melhor 
meio de propaganda e a base elementar da obra da nacionali- 
za^ao das colonias e o ensino da lingua patria, em substitui^ao 
e elimina^ao dos dialectos indigenas.
A 'lingua e o tra$o indelevel que fica da passagem da civi- 
liza^ao das na^oes, prendendo para sempre os naturais a mae- 
-patria.
O Brasil e para nos um exemplo vivo e eloquente.
Este principio e escrupulosa e intransigentemente seguido 
por todas as nafoes colonizadoras.
Ocorre-nos, a este respeito, lembrar o que sucedeu com 
a Alemanha. O preto tern mostrado sempre uma grande difi- 
culdade e repugnancia em aprender a lingua alema, e essa 
relutancia reflectia-se na frequencia das suas aulas.
Nos Camaroes as missoes de Basileia e as missoes de Togo 
representavam ao Governo no sentido de se encontrar o meio 
de remover os embara^s; o Governo atendeu o pedido, con- 
cedendo que os conbecimentos gerais fossem ministrados na
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lingua indigena, mas manteve que o alemao fosse obrigatorio  
como lingua estrangeira.
O decreto a que nos vimos referindo da em dommios por- 
tugueses a mesma importancia, indiferentemente, a lingua 
indigena e ao portugues.
£ de presumir que nenhuma das missoes estrangeiras ensi- 
naria a lingua portuguesa, preferindo-lhe qualquer dos inumeros 
e faceis dialectos do interior da Africa, mas do que elas se nao 
dispensariam, patribticamente, seria do ensino da sua propria 
lingua.
Para depois os indigenas lerem a historia de Portugal!
Do sertao vai assim desaparecendo tudo quanto poderia 
lembrar e afirmar, nao diremos ja o dominio portugues, mas 
o seu proprio nome; desde a lingua banida das escolas ate a 
bandeira das missoes, substituida pelo estandarte dos paises 
a que elas pertencem.
Nao pode continuar uma tal situafao; nao se pode esperar 
nem pedir aos estrangeiros que fa^am a nacionaliza^ao por­
tuguesa das nossas colonias; nao se lhes pode pedir que criem 
na alma do preto o amor da Patria, que fa^am enfim de cada 
indigena um portugues!
Tao pouco se lhes pode pedir e exigir que cada missao 
seja um factor da nossa prosperidade.
Essa obra grandiosa e benemerita so a podem fazer por- 
tugueses. A ra^a nao esta ainda tao abastardada que tenha 
perdido as suas be'las e energicas qualidades colonizadoras, que 
tantas lifoes deram ao mundo.
Seria uma abdica^ao desmoralizadora e uma triste revela- 
<^ ao ao estrangeiro.
Seria uma afronta ao nosso esfor^o co'lonizador e a nega^ao 
injuriosa das nossas virtudes e do nosso patriotismo.
Sobre serem estrangeiros, com quern nao se pode contratar 
obriga^oes que pertencem indeclinavelmente a iniciativa e ao 
brio nacional, acresce que muitas dessas missoes se nos tern
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mostrado extremamente desafectas e desagradaveis, denunciadas 
pelos governadores como elementos dissolventes do prestigio 
portugues.
«Sao uma praga para todas as nossas co'lonias, que tern a 
infelicidade de lhes cairem em casa, pelos processos que em- 
pregam, pelas ideias que espalham nos indigenas, entre os quais 
o seu principal fim e dizerem mal das nossas autoridades e do 
nosso nome.»
Sao palavras dum governador de Mozambique e urn dos 
nossos mais distintos coloniais.
Nao devemos esquecer o procedimeno das missoes alemas 
da margem direita do Cunene, em Njiva, Yeque, Ompanda (2) 
e Namacunde, nem as perturbazoes que trouxeram a nossa 
provmcia de Mozambique, em 1907, as celebres missoes 
Wesleianas, recusando o'bediencia as leis portuguesas e provo- 
cando a intervenzao diplomatica do seu pais.
E e para estes missionaries a prodigalidade do decreto
n.° 5239!
E a estas missoes, em servizo mercenario, que aque'le di­
ploma pretende confiar a civilizazao das nossas colomas e a 
defesa do prestigio do nome portugues.
Proclama esse decreto a necessidade inadiavel de dispen- 
sarmos a nossa atenzao a esse momentoso problema. Assim e, 
na verdade.
Esse dever imperioso tambem o reconhece o actual Go- 
Governo, concedendo-lhe a mesma urgencia e importancia.
Sem duvida ele se impoe a nossa imediata intervenzao. 
Mas com portugueses e com missoes portuguesas.
#
Foi neste proposito e com esta elevada intuizao que a 
Republica, tendo recebido do regime deposto o servizo das
(2) Omupanda, aujourd’hui mission catholique.
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missoes em estado caotico, e encarando de frente este magno 
problema, criou as missoes civilizadoras, pelo decreto de 22 
de Novembro de 1913, e fez a reforma do antigo Cdlegio 
da Missoes Ultramarinas, pelo diploma de 8 de Setembro de 
1917, criando em seu lugar o Instituto de Missoes Coloniais, 
vasado nos rnoldes do Instituto Colonial de Casse‘1.
Habilitado assim com o necessario pessoal, nao pode o 
Governo demorar um momento mais a cria$ao e dota a^o desses 
organismos, pondo, assim, em execu$ao a lei que os institui'u.
£ um dever que madiavelmente se impoe nesta hora solene 
da vida e transforma^ao dos povos, em que para o Estado vao 
surgir maiores responsabilidades e necessidades novas.
Tomamos perante o mundo civilizado compromissos que 
temos de honrar efectivando a nossa ocupa^ao, legitimando 
a posse de tao dilatados dommios e dando a nossa colabora a^o 
a essa grande obra de civiliza^ao das ra a^s africanas.
As nossas colonias estao abertas as missoes de todas as reli- 
gioes e de todas as nacionalidades, mas carecemos de fiscalizar 
os seus actos e de vigiar a sua acgao, defendendo e fazendo res- 
peitar a nossa autonomia, porque a liberdade que lhes dao 
as convenfoes internacionais nao colide com os direitos de ins- 
pec^ao e de vigilancia que resultam do exercicio da mesma 
soberania.
E necessario opor sem demora um dique a essa alarmante 
obra de desnacionalizafao.
E tempo de para essas lutas armarmos uma legiao de obrei- 
ros, interessados nessa obra patriotica e nessa cruzada civiliza- 
dora, que vao ao sertao africano arvorar a nossa bandeira, 
ensinando a nossa lingua, contando os nossos feitos, opondo 
assim a ac a^o contra a ac$ao, a propaganda a propaganda.
Para dar comedo a essa obra patriotica se destina o presente 
decreto.
Pelo decreto de 22 de Novembro de 1913 sao admitidas 
as esposas dos agentes de civiliza^ao a fazer com eles parte das
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missoes civilizadoras; e a reclama^ao dos congressos colonials 
satisfeita, para a moraliza^ao das missoes e exemp'lo ao gentio 
da constitui^ao da familia.
Foi sob esse ponto de vista que no Congresso Colonial 
Alemao, de 1906, foi declarada a superioridade das missoes 
protestantes sobre as catolicas, defeito este que a igreja tern 
pretendido remediar, mas imperfeitamente e ate contraprodu- 
centemente com as congregates religiosas femininas.
O presente decreto estende ainda a concessao as fi'lhas e 
irmas dos agentes de civi'liza^ ao, porque assim se facilita a 
educajao da mocidade feminina e completa a ac a^o educadora 
das missoes, que e geralmente havida como imperfeita e de 
resultados efemeros enquanto nao abranger a educa^ao dos dois 
sexos.
Ao mesmo tempo que organiza e dota as missoes civiliza­
doras, o decreto concede novos recursos ao Institute de Missoes 
Coloniais, de forma a fornecer-lhe os necessarios meios mate- 
riais com que ele possa corresponder sem dificuldades, ao fim 
que e destinado e a bem satisfazer as urgentes necessidades das 
nossas colonias.
Diplomas posteriores deverao completar e ampliar esta ten- 
tativa com que a Republica procura servir os superiores inte- 
resses do pais, sanando uma falta que ate hoje tern sido estra- 
n'havel e de ora avante seria absdlutamente indesculpave'l.
Nada se dispoe neste diploma sobre missoes estrangeiras, 
porque o estatuto desses organismos esta nas conven5oes inter- 
nacionais, que lhes garantem a mais ampla liberdade e lhes 
asseguram uma eficaz protec^ao, que Portugal tern mantido 
e continuara a manter, fiel aos seus compromissos e com a ni- 
tida compreensao dos seus deveres como potencia colonial.
Tendo o decreto n.° 233, de 22 de Novembro de 1913, 
que tornou extensivas as colonias as disposi^oes da Lei de Sepa-
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ra^ ao do Estado das Igrejas, estabelecido as bases das missoes 
civilizadoras e autorizado o Governo a cria-las; e
Considerando que, posteriormente, por decreto com forfa de 
lei de 8 de Setembro de 1917 (3), foi reformado o antigo Cole- 
gio das Missoes Ultramarinas e reorganizado o seu piano de 
estudos, em ordem a preparar convenientemente os seus a'lunos 
para o servi^o dessas missoes, na orienta a^o do diploma que as 
criou;
Considerando que a lei organica do Instituto de Missoes 
Coloniais define os direitos e obriga^oes dos seus alunos e a 
dura^ao do seu tempo de servi^o nessas Missoes, e assim tern 
o Estado pessoal idoneo para exercer a sua ac$ao civilizadora, 
que as circunstancias cada vez mais instante e inadiavelmente 
lhe impoem; considerando, por isso, a necessidade de dar 
imediata execu^ao ao citado decreto n.° 233, de 22 de Novem- 
bro de 1913;
Em nome da Na^ao, o Governo da Republica Portuguesa 
decreta, e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo l.° Sao criadas nos nossos dommios coloniais doze 
missoes civilizadoras, sendo seis em Angola, quatro em Mo­
zambique, uma na Guine e outra em Timor, em local escolhido 
e designado pelo governador da provincia nos termos do de­
creto n.° 233, de 22 de Novembro de 1913.
Art. 2.° Cada uma destas missoes sera constitufda por 
indivrduos diplomados com o curso do Instituto de Missoes 
Coloniais, que se denominarao «agentes de civilizazao», em 
numero nao inferior a cinco por cada uma das missoes, e um 
dos quais sera o chefe, por proposta do director do Instituto.
Art. 3.° Estas missoes ir-se-ao instalando a maneira que 
se Ihes forem proporcionando recursos, e exercerao a sua ac^ ao 
por meio de escolas para o ensino da nossa lingua e da nossa
( 3) Diario do Governo, 1917, l .a Serie, n.° 154, p. 812-315.
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historia, de artes e oficios, explorafoes agricolas, estabelecimento 
de erifermarias e quaisquer outros meios de educa^ao e ocupa- 
£ao.
Art. 4.° Em volta destas Missoes Centrais, e como delas 
fazendo parte, deverao os seus chefes, de acordo com os demais 
membros, estabelecer outras esta^oes ou sucursais.
Art. 5.° A'lem dos conjuges permitidos pe'los § l.° do 
artiso 17.° do citado decreto n.° 233, e com os mesmos di- 
reitos ali estatuidos, podem fazer parte do pessoal das missoes 
civilizadoras as irmas e fi'lhas dos agentes, que sejam de maior 
idade e tenham pe'lo menos o curso dos liceus ate o 3.° ano. 
O seu ordenado, bem como o dos conjuges que a missao nao 
prestem algum servi^o de instru^ao ou educa^ao, sera de dois 
ter 90s do su'bsidio dos agentes.
Art. 6.° Na parte nao regulada nem alterada por este 
decreto, sao aplicaveis as disposi9oes do decreto n.° 233 as 
missoes civilizadras e aos agentes de civi'liza9ao, os quais so 
pelo Governo da Metrdpole e sobre processo disciplinar ou 
a seu pedido podem ser demitidos ou transferidos para outra 
missao.
Art. 7.° A administra9ao da missao pertence a todos os 
seus membros, por deliberagoes em sessao, as quais serao exe- 
cutadas e mandadas executar pe'lo seu chefe, que dirige e repre- 
renta a missao e se corresponde com todas as autoridades.
§ unico. O chefe tern a gratifica9ao anual de 100$00.
Art. 8.° Nas missoes, alem de outros livros que forem 
julgados necessarios ao seu movimento, havera obrigatoriamente 
os seguintes:
a )  De receita e despesa;
b)  Das actas;
cJ  De registo de correspondencia;
d J  De registo de relatorios;
e j  De registo de or9amentos.
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Art. 9.° O chefe da missao, sob pena de suspensao da 
gratifica^ao, e obrigado a enviar anualmente ao governador 
da Colonia e ao Instituto de Missoes Colonials um relatorio 
em que exponha:
a )  O estado financeiro da missao;
b )  Movimento das suas escolas e da enfermaria;
c )  Trabalhos realizados e seu resultado;
d )  Beneficios cdlhidos da ac9ao da missao;
e)  Informa^ao sdbre os usos e costumes dos povos;
f )  Neecessidades urgentes da missao;
g )  Quaisquer acontecimentos ocorridos durante o ano e 
que julgue dignos de registo. Alem disso, ira informando du­
rante o ano o Instituto por intermedio do governador da colo­
nia, de todos os factos que ocorram na sua missao ou fora dela 
e que julgue dignos de men^ao, de forma que o Instituto e as 
missoes estejam em permanente contacto.
Art. 10.° O director do Instituto, por sua vez e sobre 
estes relatorios, elaborara o relatorio geral sobre todas as mis­
soes que enviara ao Ministerio das Colonias.
Art. 11.° No oficio em que puser os alunos do Instituto 
de Missoes a disposifao do Ministerio das Colonias, o director 
informara sempre sobre a inteligencia, aptidoes e mais qua'li- 
dades de cada um deles, propondo ao mesmo tempo o destino 
que lhes deve ser dado conforme essas condigoes e as necessi- 
dades que conhecer de cada uma das missoes.
Art. 12.° A dota^ao anual de cada uma das missoes sera 
arbitrada conforme as suas necessidades e o seu desenvolvi- 
mento, mas nao inferior a 5000$00 e 1000$00 para cada 
sucursal; e, alem da importancia necessaria para constituir 
um fundo de reserva determinado na lei de 22 de Novembro 
de 1913, e fixado o subsidio anual de 900$00.
Art. 13.° £ aberto no Ministerio das Finances o credito 
de 200 000$00 a favor do das Colonias, nos termos e para 
os fins expostos no § 2.° do artigo 26.° do citado decreto
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n.° 233 e denials despesas das missoes, e esta mesma verba 
se mantera definitivamente nos or^amentos deste Ministerio 
para os servigos de missoes.
Art. 14.° As missoes religiosas portuguesas existentes 
ainda nos nossos dominios u’ltramarinos organizar-se-ao sem 
demora nas condigoes expressas neste decreto, na parte nao 
alterada pelo decreto n.° 233 que lhes sao inteiramente aplica- 
veis, com as modificagoes dos artigos seguintes.
Art. 15.° O chefe dessas missoes sera escolhido pelos seus 
membros de acordo com o governador da provinda, a quern 
tambem sera denunciada qualquer aitera a^o que venha a fa- 
zer-se no seu pessoal, contanto que se mantenha sempre o 
numero minimo de seus membros, em harmonia com as dispo- 
si^ oes deste decreto.
Art. 16.° Podem tambem nos mesmos termos co>nsti- 
tuir-se em missoes civilizadoras os ministros de qualquer reli- 
giao que pretendam dedicar-se a civi'lizafao das ra a^s africanas. 
Para tanto farao a sua participa^ao ao Governo ou ao gover­
nador da provmcia, indicando nela os nomes e naturalidades 
dos seus membros e a regiao em que pretendem estabelecer-se.
§ l . °  Ao Governo e ao Instituto de Missoes Co'loniais 
sera enviada uma copia da participate, bem como das altera- 
foes que vieram a fazer no seu pessoal, contanto que nao desga 
abaixo do minimo expresso neste decreto e que seja perma- 
nentemente de missionaries portugueses a sua maioria e por- 
tugues, inalteravelmente, o seu chefe.
§ 2.° Se a participagao for feita no continente, terao logo 
direito a passagem por conta do Estado os missionaries que se 
destinam a constituir essa missao.
§ 3.° O Estado concedera subsidios a estas missoes, para 
a sua instala^ao.
Art. 17.° O ensino da lingua portuguesa e da historia 
de Portugal e obrigatorio em todas as missoes e suas sucursais 
e so por portugueses pode ser minitrado.
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Art. 18.° Todas as missoes sao obrigadas a prestar contas 
anualmente ao governador da provmcia e tambem anualmente 
submeterao os seus or^amentes a sua aprova a^o.
§ unico. Os bens das missoes, de qualquer especie ou 
natureza, sao sempre considerados propriedade nacional.
Art. 19.° A todas as missoes re'ligiosas e permitido fazer 
a sua propaganda e celebrar os actos do seu culto em todos 
os edificios do Estado que eram destinados a tal fim e aos quais 
outro destino nao tenha sido dado.
Art. 20.° Os agentes de civiliza^ao e os membros das 
missoes re'ligiosas portuguesas sao considerados como funcio- 
nanos publicos da colonia para todos os efeitos, sem exceptuar 
o da aposentafao.
§ unico. Todos eles tern direito a um aumento de 25 por 
cento sobre o seu ordenado por cada periodo de 5 anos, alem 
do primeiro, que servirem as missoes, devendo o dos antigos 
alunos do Colegio das Missoes Ultramarinas calcular-se sobre 
os seus antigos ordenados quanto ao tempo que tiverem ante- 
riormente a este decreto.
Art. 21.° O Institute de Missoes Coloniais propora ime- 
diatamente todos os alunos que tiver em condi^oes de segui- 
rem para o servifo das missoes, fornecendo-lhes o necessario 
vestuario, roupas, livros e demais o'bjectos que devem constituir 
a bagagem de agentes de civilizafao; para tanto e para concluir 
a instala^ao de suas oficinas Ihe e concedido um subsrdio de
15 000$00.
Art. 22.° As verbas inscritas nos or^amentos das pro- 
vmcias de Angola e Mozambique, respectivamente de 
51 600$00 e 24 000$00 para subsidios a missoes, serao de 
ora avante aplicadas exclusivamente as missoes criadas e regu- 
ladas por este decreto, nos tremos nele prescritos, e fora dos 
quais nenhum outro subsrdio sera concedido para tal fim.
§ l.° Estas verbas serao elevadas a importancia necessaria
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quando se verifique que as actuals sao insuficientes para satis- 
£azer os encargos agora criados.
§ 2.° O mesmo se praticara nas porvmcias de Timor e 
Guine, logo que nelas se tenha fundado alguma missao.
§ 3.° Nas verbas de subsidios a missoes, nos or^amentos 
das provmcias de Angola e 'Mozambique, indluir-se-a a de 
6000$00 com que cada uma delas fica contribuindo para o 
Instituto de Missoes Coloniais.
Art. 23.° £ elevado a cento e vinte o numero de alunos 
gratuitos do referido Instituto, com destine as missoes civili- 
zadoras, e fixada em 24 000$00 a dota^ao orgamental mar- 
cada no n.° l.° do artigo 39.° do decreto de 8 de Setembro 
de 1917.
Art. 24.° Fica revogada a legislazao em contrario e expres- 
samente o decreto n.° 5239, de 8 de Mar^o ultimo, feitas com 
fundamento nas suas disposi^oes, e de nenhum efeito declara- 
das quaisquer concessoes.
Os ministros de todas as Repartees assim o tenham enten- 
dido e fa^am executar.
Pa^os do Governo da Repu'blica, 10 de Maio de 1919.
Ja a o  do C a n to  e C astro  S ilv a  A n tu n e s  —  D o m in g o s  
L e ite  Pereira —  A n to n io  Jo aq u im  G ran jo  — A n to n io  M a r ia  
Ba-ptista —  V ltor Jo se  de  D e u s  de M a c e d o  P in to  —  X av ier  
da S ilv a  Ju n io r — Ju lio  do P atrocin io  M a r t in s  —- Jo ao  L o p es  
Soares — L eon ard o  Jo se  C o im b r a — Jo rg e  de V asconcelos  
N u n e s  —  L u ts  de B rito  G u im araes.
DIARIO DO GOVERNO, 1919, l.a Serie, n.° 98 (16.° 
Suplemento), p. 1277-1281.
BOA, 1919, U  Serie, n.° 31, p. 199-203.
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pagande et d'action dans tous les territoires des pro­
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DECRETO N.o 6322
Sendo urgente regulamentar convenientemente o decreto 
n.° 5778, para sua inteira execu a^o, e regular a existencia das 
missoes portuguesas e do seu pessoal, nos termos do artigo 50.° 
do decreto de 8 de Setembro de 1917:
Hei por bem, no uso da faculdade que me confere o n.° 3.° 
do artigo l.° da lei n.° 891, de 22 de Setembro de 1919, 
que alterou a Consttiui^o Po'lrtica da Republica Portuguesa, 
decretar o seguinte:
Art. l.° As missoes portuguesas nos nossos dommios 
ultramarinos, organizadas no Instituto de Missoes Coloniais 
com individuos ali diplomados e outros que forem julgados 
idoneos, e as religiosas constiturdas com membros de qualquer 
corifissao re'ligiosa, dum e outro sexo, denominar-se-ao missoes 
civilizadoras.
Art. 2.° A constituifao e existencia das missoes civiliza­
doras laicas e das missoes religiosas, que se conformem com
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o decreto n.° 5778, serao reguladas pelas disposigoes daquele 
diploma e pelas deste regulamento.
Art. 3.° A Republica forma por sua iniciativa, nos termos 
do citado decreto n.° 5778, as misoes civilizadoras a que se 
refere a primeira parte do artigo l.°, aeeitando e subsidiando 
as missoes religiosas apenas como e'lementos de ac a^o civili- 
zadora e nacionalizadora, e tao somente para esta. Umas e 
outras reconhecem e acatam as institutes vigentes e as autori- 
dades do pais.
Art. 4.° Sao consideradas missoes civilizadoras portugue- 
$as, para os efeitos do artigo 14.° do decreto n.° 5778, de 10 
de Maio de 1919, as missoes religiosas que tern recebido sub­
sidies do Estado ou das respectivas provincias, actualmente 
existentes, ou que, encerradas depois da publicafao do decreto 
de 22 de Novembro de 1913, se constituam no prazo de 
um ano.
§ unico. Em cada uma das referidas missoes continuara 
a ser considerado chefe para os sobreditos efeitos aquele que 
o era antes de publicado o decreto n.° 5778, enquanto nao 
for escolhido chefe pelos membros da missao respectiva, nos 
termos do arigo 15.° do referido decreto.
Art. 5.° Ao Ministerio das Colonias e ao Governo da 
provmcia respectiva devem sempre ser comunicados os nomes 
e naturalidades dos membros das missoes a que se refere o 
artigo precedente, e as datas em que principiaram a servir, por 
meio de participators dos chefes dos mesmos estabelecimentos, 
ou dos seus procuradores gerais e provinciais.
Art. 6.° Qua'lquer mudan^a de pessoal em qualquer das 
missoes de que trata o artigo 4.° sera logo comunicada nos ter­
mos do artigo precedente.
Art. 7.° Cada uma das missoes religiosas a que se refere 
o artigo 4.° podera ser constituida por um so estabelecimento, 
ou por mais de um, na mesma localidade, tendo como pessoal 
missionario, pelo menos, cinco membros, sendo considerados
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como tais os ministros de religiao e auxiliares dum e outro 
sexo, mas sendo obrigatoria a existencia, pelo menos, de dois 
ministros de religiao na missao, e de um em cada sucursal.
§ unico. Os auxiliares do sexo feminino das referidas 
missoes sao equiparados aos do sexo masculino para os efeitos 
de vencimento, abonos ou quaisquer outras vantagens asse- 
guradas aos ultimos, salvo o disposto no § l.°, artigo 21.°.
'Art. 8.° As actuais missoes religiosas portuguesas cons- 
tituirao os seguintes grupos:
a j  A s  missoes da provmcia de Angola cujos missionarios 
foram alunos do antigo Colegio das Missoes Ultramarinas;
b )  As restantes da mesma provmcia;
c )  As da Africa Oriental que sempre estiveram confia- 
das a missionarios formados no sobredito Colegio;
d)  As de Quelimane, Coa'lane, Chupanga, Angonia, Bo- 
roma e Zumbo, na Africa Oriental, e constituidas com o seu 
pessoa'l respectivo;
e)  As da Beira, Homome, Iriharrime e Cbonguane, na 
mesma provmcia;
f )  As de Timor.
Art. 9.° Cada grupo de missoes sera representado, para 
os efeitos do mencionado decreto, e do presente regulamento:
a j  Na capital da respectiva provmcia, por um procurador 
provincial, que para quaisquer efeitos do mesmo diploma tra- 
tara com o Governo e repartifoes da mesma provmcia;
b)  Em Lisboa, por um procurador geral que para os mes- 
mos efeitos tratara com o Ministerio das Cdlonias.
§. unico. Podem dois ou mais grupos entender-se para o 
efeito de terem um mesmo procurador.
Art. 10.° Os procuradores a que se refere o artigo ante- 
cedente serao constituidos por procurajao dos chefes das suas 
missoes, tendo sempre um substituto constituido da mesma 
forma, e os seus vencimentos e despesas de expediente consti- 
tuem despesas obrigatorias das missoes que representam.
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§ 1.° Enquanto nao for revogado o mandato pela maneira 
indicada neste artigo, continuara a ser procurador gera'l das 
missoes do grupo indicado na alinea b )  do artigo 8.° o procura­
dor que precedentemente as representava perante o Governo.
§ 2.® As missoes laicas serao representadas em Lisboa 
pelo director do Institute das Missoes Co|loniais e terao pro- 
curadores pronvinciais de escolha do mesmo director, ao qua! 
tambem compete propor a transferencia dos agentes duma 
para outra missao, aplicando-se ao mais o disposto neste artigo. 
Os referidos procuradores tern vencimentos de chefes de missao.
Art. 11.® O relator io anua'l, a que se ref ere o artigo 9.® 
do decreto n.° 5778, sera um so para cada grupo de missoes 
em cada provincia, discriminando tudo o que diz respeito a 
cada uma de'las, e sera assinado pelo respective procurador 
provincial.
Art. 12.° A dota^ao anual ordinaria de cada missao civi- 
lizadora, religiosa ou laica, conforme o disposto no artigo 12.® 
do decreto n.° 5778, e fixada em 6500$00.
§ l.° As missoes a que se referem os artigos anteriores 
terao direito a dota^ao de que trata este artigo desde o mes 
de Janeiro de 1920, ainda que os seus quadros nao estejam 
completos, contanto que elas funcionem e os completem no 
prazo indicado no artigo 4.°.
§ 2.® Em execufao do paragrafo 1.® deste artigo sera 
autorizado por creditos especiais o pagamento global do res­
pective duodecimo, em cada um dos meses de Janeiro a Junho 
do corrente ano economico, as missoes de cada grupo em cada 
provincia, devendo ser prestadas contas do emprego desses duo­
decimos.
Art. 13.® Das verbas de dota^ao das missoes religiosas 
poderao elas aplicar na metropo'le uma parte, nao superior a 
20 por cento, com destino a tratamento dos seus missionaries 
e forma^ao do seu pessoal, portugues e exclusivamente desti- 
nado as missoes.
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§ unico. No corrente ano economico o Ministerio das 
Colonias podera adiantar os sobreditos 20 por cento para os 
fins indicados no presente artigo.
Art. 14.° As missoes religiosas a que se refere o artigo 4.° 
podem estabelecer outras missoes e sucursais, em lugares esco- 
lhidos de acordo com o Mmisteno das Colonias, ou com os 
governos provinciais. A indica^ao completa do pessoal sera 
feita no prazo de cento e oitenta dias contados da data do refe- 
rido acordo, sendo sempre portugues o chefe, e podendo excep- 
cionalmente, por motivos tecnicos, ser estrangeira a minoria 
dos membros, enquanto nao houver pessoal portugues formado 
para todo o quadro. Tais missoes e sucursais, ainda que sejam 
em provincias diferentes, entram nos respectivos grupos cons- 
tituidos no artigo 8.°, sendo-lhes aplicave'l o disposto nos artigos 
5.° a 13.° deste regulamento, excepto o disposto no § 2.° do 
artigo 10.°, mas no primeiro ano a dota a^o de qualquer das 
novas missoes referidas, ou de qualquer das que forem fun- 
dadas pelo Instituto de Missoes Coloniais, compreendera sem­
pre mais a verba extraordinaria de 4000$00 para despesas de 
instala^ao.
Art. 15.° Os programas de civiliza^ao das missoes civili- 
zadoras religiosas, a que se referem os artigos anteriores, serao 
submetidos a aprova a^o do respectivo Governo provincial:
a )  Ate 30 de Junho de 1920, tratando-se de missoes com- 
preendidas nas disposi^oes do artigo 4.°;
b )  Antes de comefar a funcionar a missao com cinco 
membros pelo menos, em qualquer outro caso.
§ unico. Consideram-se aprovados os programas que nao 
tiverem despacho do Governo provincial no prazo de trinta 
dias, contados da apresentafao, e que sera imediatamente noti- 
ficada pela secretaria do Governo.
Art. 16.° Os ministros de qualquer religiao que pre- 
tendam estabelecer missoes nos termos do artigo 16.° do 
decreto n.° 5778 apresentarao as respectivas participates acom-
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panhadas do seu programa civilizador e da prova de que sao 
ministros de religiao.
§ unico. A concessao de quaisquer das vantagens incluf- 
das nos decretos n.os 233 e 5778 a qualquer missao prevista 
neste artigo, somente podera ser feita pelo Ministerio das Co'lo- 
nias, observando-se as disposi^oes seguintes:
a )  O assunto, com todos os elementos de aprecia a^o, sera 
submetido primeiramente ao Conselho do Governo provincial 
respectivo e depots ao Conselho Colonial, se o voto daquele 
for favoravel, sendo indispensavel para a concessao, que tam- 
bem seja favoravel o voto deste ultimo.
b )  O diploma de concessao fixara a dotagao anual, os 
subsfdios para a instala^ao e quaisquer outras condi^oes que 
o ministro julgue indispensaveis para assegurar os interesses do 
Estado.
Art. 17.° As missoes religiosas podem destinar livremente 
as despesas do culto, sem obrigafao de presta^ao de contas, 
metade da sua dotafao para fundo de reserva.
Art. 18.° As sucursais de qualquer missao compreendida 
nas disposi^oes deste regulamento devem constar de participa­
te s  feitas ao Ministerio das Colonias e ao Governo provincial 
pelos que devem fazer as que se referem a propria missao e por 
forma analoga.
Art. 19.° A dotagao ordinaria anual de cada sucursal, 
nos termos do artigo 12.° do decreto n.° 5778, sera de 
1500$00.
§ l.° As missoes que nao tenbam dota^oes do Estado 
ou da provmcia nao podem ter sucursais subsidiadas.
§ 2.° Podem funcionar como sucursais de outras missoes 
dentro de cada grupo, na mesma provmcia, enquanto se nao 
constituirem com o minimo de cinco membros para os efeitos 
deste regulamento, quaisquer das missoes compreendidas nas 
disposigoes dos artigos 4.° e 8.°, ou quaisquer das paroquias 
missionarias preexistentes, aplicando-se a todas as sucursais
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de que trata este paragrafo o disposto neste artigo e no pre- 
cedente.
§ 3,° As sucursais podem converter-se em missoes civili- 
zadoras, logo que tenham o necessario numero de missionaries 
e cumpram as demais formalidades legais.
Art. 20.° Os missionaries das missoes ou sucursais a que 
se refere este diploma, quando tenham sido formados no antigo 
Colegio das Missoes Ultramarinas, e os agentes de civiliza^ao 
das missoes civihzadoras laicas, terao o vencimento anual de 
900$00, e os auxiliares o de 600$00.
§ l.° Aos restantes missionarios e aplicavel o disposto na 
almea a )  do artigo 17.° do decreto n.° 233, de 22 de Novem- 
bro de 1913.
§ 2.° E aplicavel a todas as missoes de que trata este 
regulamento o preceituado na almea c j  do artigo 17.° do refe- 
rido decreto n.° 233, e no § unico do artigo 7.° do decreto 
n.° 5778, sendo tambem extensiva as sucursais a primeira 
dessas disposi^oes.
Art. 21.° Os agentes de civiliza^ao de ambos os sexos e 
os ministros de religiao que sejam missionarios de quaisquer 
das missoes e sucursais compreendidas nas disposi^oes deste 
regulamento serao equiparadas a primeiros oficiais para os efeitos 
das passagens e ajudas de custo e tern direito a licen a^ graciosa 
e da junta de saude, nas mesmas condi^oes que os funcionarios 
publicos da provincia.
§ l.° Os auxiliares europeus das referidas missoes e su­
cursais terao direito as mesmas licen a^s e passagens de l .a ou 
2.a classe, conforme sejam do sexo feminino ou masculino, 
sendo equiparados a segundos oficiais para o efeito das ajudas 
de custo.
§ 2.° Os agentes de civiliza^ao, ministros de religiao e 
auxiliares, de que trata este artigo, tern direito a mais 25 por 
cento dos seus vencimentos, quando tenham oito anos de ser- 
vi^ o efectivo, e, por cada novo periodo de cinco anos que este
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durar depois, receberao mais 25 por cento dos mesmos venci- 
mentos.
Art. 22.° Os missionaries ministros de religiao e bem 
assim os auxiliares europeus de qualquer dos sexos terao direito 
a uma pensao vitalicia, respectivamente de 300$00 e 250$00, 
se houverem prestado, pelo menos, dez anos de servi^ o efectivo, 
e de 600$00 e de 500$00 se o mesmo servi^ o efectivo houver 
sido de vinte anos, pelo menos.
§ unico. Os mesmos missionaries e auxiliares, quando 
tenham mais de dez e menos de vinte anos de servi^ o efectivo, 
terao um aumento de 5 por cento na pensao vitalicia por cada 
ano alem de dez, e bem assim terao a mais a mesma percenta- 
gem na pensao por cada ano se excederem os vinte anos de 
servifo efectivo.
Art. 23.° Os missionaries que tern as garantias do decreto 
de 3 de Dezembro de 1884 e que estiverem a data da publi- 
cafao deste decreto no servi^ o das missoes, ou justificadamente 
impedidos, nos termos da lei, poderao optar pe'las vantagens 
e obriga^oes estabe'lecidas neste diploma, que lhes serao apli- 
caveis logo queo requeiram ao Ministro das Colonias ou ao 
governador da respectiva provmcia.
§ l.° Os missionaries que ja deram por finda a sua 
comissao e forem considerados fisica e mora'lmente idoneos 
podem ser readmitidos e usar de igua'l op a^o tendo de exercer 
as suas fundoes, pelo menos, durante mais cinco anos, con- 
tando-se-lhes o tempo de servi^o ja prestado, para os efeitos 
do artigo precedente.
§ 2.° Os mesmos missionaries que tenham regressado a 
metropole depois da proclama^ao da Republica, ou regressarem 
de futuro, sem terem completado o tempo de missao a que 
pelo referido decreto seriam obrigados, mas com mais de cinco 
anos de servi^o, e a ele nao voltarem por motivo legalmente 
justificado, ou por terem dado por finda a missao, terao direito
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a pensao de 300$00, deduzida de 5 por cento por cada ano 
que lhes faltar de servi^ o no ultramar para perfazerem dez.
§ 3.° A esta mesma pensao terao direito os missionarios 
do antigo Colegio das Missoes Ultramarinas que, sendo pro- 
fessores efectivos daquele estabe'lecimento a data do decreto 
de 5 (*) de Setembro de 1917, por ele foram mandados regres- 
sar a sua situa^ao de missionarios.
Art. 24° O direito de aposenta^ao concedido aos membros 
das missoes civi'lizadoras laicas, pelo decreto n.° 5778, e cons- 
tituido por uma pensao vita'licia de metade do vencimento fi- 
xado no artigo 20.°, por um periodo de quinze anos de servigo, 
aumentado de 10 por cento por cada ano que exceder ou faltar 
para completar aquele periodo.
Art. 25.° A despesa com a aposenta^ao de pessoal mis- 
sionario, incluindo a dos funcionarios do Institute de Missoes 
Coloniais, sera encargo do Ministerio das Cdlonias, pela verba 
destinada a missoes.
Art. 26.° Na DirecfaoJGeral de Administra^ao Civil 
do Ministerio das Co'lonias e nas secretarias dos governadores 
das provincias havera registos especiais de onde respectiva- 
mente constem, para os efeitos deste regulamento:
a )  As missoes re'ligiosas portuguesas e sucursais existentes;
b)  Os ministros de religiao e auxi'liares de ambos os sexos 
que sao membros das mesmas missoes e sucursais;
c )  As datas em que entraram em servi^o os mesmos mi­
nistros e auxiliares conforme as participates feitas pelos chefes 
das missoes ou pe'los seus procuradores, em harmonia com este 
regulamento.
d )  A s  licen^as que lhes forem concedidas e tudo o mais 
que seja indispensavel para a contagem do tempo do servi50 
e'fectivo.
(1) Le decret est du 8-IX-1917.—  Diario do Governo, l .a Serie, 
n.° 154, p. 812-815.
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§ unico. As entradas em servi^o e as licen a^s serao publi- 
cadas no D iario  do G overno  e no B o le tim  O fic ia l da provincia.
Art. 27.° Todos os bens, de qualquer especie ou natureza, 
constituidos depois da presente data em missoes religiosas 
subsidiadas pelo Estado sao propriedade nacional, nos termos 
do § unico do artigo 18.° do decreto n.° 5778.
§ unico. Nas missoes actualmente existentes, o inventa- 
rio dos bens em seu poder servira de base, em caso de liquida- 
£ao, a aplica^ao do disposto neste artigo, determinando para o 
mesmo fim os bens constituidos entre Janeiro de 1920 e a 
data do inventario, pelos respectivos or^amentos e contas apro- 
vadas, e quaisquer outros documentos legais. A referida liqui- 
da^ao, quando necessaria, sera feita por uma comissao de tres 
membros, urn nomeado pelo governador da provincia, outro 
pelo procurador provincial da missao, e o terceiro pelo acordo 
dos dois assim nomeados.
Art. 28.° A todas as missoes civilizadoras religiosas e 
as suas sucursais e permitido fazer a sua propaganda e celebrar 
os actos de seu cu'lto, inclusivamente, nos edificios do Estado 
que eram destinados a tal fim e aos quais nao tenha sido dado 
outro destino.
Art. 29.° As missoes civilizadoras religiosas podem exer- 
cer a sua acfao em todos os territories da respectiva provincia, 
ainda que hajam sido entregues a exploragao de quaisquer em­
press por contratos ou por concessoes do Estado.
Art. 30.° Havera uma Junta de Missoes Civilizadoras 
Religiosas, a qual sera constiturda pelos procuradores gerais 
das missoes mencionadas nos artigos 4.° e 14.°, que haja em 
qualquer momento em Lisboa. Podera ser ouvida pelo Minis- 
terio das Colonias em assuntos respeitantes as missoes religiosas 
co'loniais, e promovera junto do respectivo Ministerio tudo o 
que possa interessar a tais missoes para os fins deste regu- 
lamento.
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§ l.° As mesmas missoes de que tratam os artigos 4.° e 
14 .° e as suas sucursais destinarao:
a )  Dois por cento das verbas da sua dota^ao anual ordi- 
naria nos primeiros dez anos, e um por cento depois, as des- 
pesas que forem feitas com a elabora a^o e publica^ao da his- 
tdria de todas as missoes religiosas das colonias portuguesas 
nas suas relates com a civiliza^ao, a ciencia, a nacionaliza^ao, 
a agricultura, o comercio e a coloniza^ao portuguesa, sendo os 
respectivos trabalhos encarregados a pessoas idoneas pela men- 
cionada Junta:
b )  Um por cento a despesas que por intermedio da mesma 
Junta sejam feitas com uma publicagao periodica especial onde 
se divulguem noticias e conhecimentos missionaries e colonials 
que sejam uteis a colonizagao portuguesa, a nossa expansao 
economica, a administra5ao publica e a ciencia.
§ 2.° O Ministerio das Colonias e os governos provinciais 
permitirao aos procuradores das referidas missoes, ou as pes­
soas que eiles indicarem, a consulta de todos os documentos 
que possam ser consultados, para os trabalhos a que se refere 
a alinea a )  do § 1,°.
Art. 31.° Serao inscritas anualmente nos or^amentos de 
cada provmcia as verbas que respectivamente deverao ser pagas 
as missoes e ao pessoal missionario de que trata este regulamento.
§ l.° Continuarao a ser de conta da respectiva provmcia 
todas as despesas respeitantes as suas missoes abrangidas pelo 
disposto no artigo 4.°, as sucursais correlativas e aos venci- 
mentos, abonos e ajudas de custo dos missionaries e auxiliares 
de umas e outras.
§ 2.° As despesas com as novas missoes e sucursais e res­
pectivos missionaries e auxiliares serao abonadas pelo Minis­
terio das Colonias a respectiva provmcia, como despesa de so- 
berania.
Art. 32.° Em todas as missoes e obrigatorio o ensino da 
lingua portuguesa e da historia de Portugal e absolutamente
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vedado o uso de outra lingua europeia que nao seja a portu- 
guesa.
Art. 33.° As missoes religiosas pertencentes ao Padroado 
Portugues do Oriente, que nao estejam compreendidas nas 
disposifoes deste decreto, sujeitas aos preceitos do decreto 
n.° 233, de 22 de Novembro de 1913, aplicaveis ao mesmo 
Padroado, e serao reguladas pelos diplomas especiais que sejam 
pub'licados a tal respeito.
Art. 34.° Fica revogada a legisla^ao em contrario.
Pa^os do Governo da Republica, 24 de Dezembro de 1919.
— A n to n io  Jo se  de A lm e id a  —  A lfre d o  R od rigu es G asp ar. 
DIARIO DO GOVERNO, 1920, l .a Serie, n.° 1, p. 1-4.
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LETTRE D U  VICAIRE CAPITULAIRE DE L U A N D A  
A U X  SUPERIEURS DES M ISSIO NS
(24-V-1919)
SOMMAIRE —  Decret sur les Missions. —  Reglementation de ce de­
er et. —  Informations des Superieurs des Missions en 
ime d’une bonne reglementation.
Circular — Reservado
II.”" e Rev ”° Sr.
No B oletim  O fic ia l n.° 16, de 19 de Abril findo, vem 
publicado o decreto de 8 de Margo, que interessa as missoes. 
Ainda nao entrou em vigor e carece de ser regulamentado pelo 
Governo Geral, como dispoe o artigo 11.°. Segundo informa- 
goes que recebi da metropole, parece que ba intengao de o sus­
pender ou, pelo menos, de o modificar. Este decreto represen- 
tara um beneficio, se chegar a vigorar e desde que seja 
devidamente regulamentado, com o espirito liberal e protector 
das obras missionarias que presidiu a sua confecgao. Tudo 
depende dessa regulamentagao. / /
Mesmo que seja modificado em alguns pontos, desde 
que se mantenham as suas linhas gerais e a regulamentagao o 
nao estrague, as missoes colherao beneficios para as facilidades 
e auxilios do apostdado, o que e de evidente importancia. 
Uma das modificagoes que me consta sera introduzida e a 
restrigao das pensoes do artigo 9.°, somente extensivas a mis­
sionaries portugueses.
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Espera-se dentro em breve urn novo Governador Geral. 
£ natural que ele traga quaisquer instrufoes do Governo Cen­
tral sobre este importante assunto e que o decreto tenha de 
ser considerado no or^amento do proximo ano economico. 
Neste caso, cessara o abono dos subsfdios que as missoes estao 
percebendo. Convem, pois, que o Bispado esteja habi'litado 
com as informa^oes necessarias, por parte das missoes, para 
a hipotese prevista. / /
Por outro lado, como estao prestes a retirar os Superiores 
das Missoes, para assistirem ao seu Capitulo Geral, ha toda 
a vantagem em deixarem aqui os seus esdlarecimentos. Neste 
sentido —  e so para a hipotese de o Governo querer regula- 
mentar o decreto —  eu chamo a aten$ao de V. S.a Rev.ma para 
este assunto, rogando-lhe que se digne formular o projecto que 
ju’lgar conveniente para a execu£ao do mesmo decreto. Tra- 
ta-se de um projecto, bases ou esclarecimentos, de forma clara 
e concisa, preenchendo pela forma possivel as exigencias da 
lei. Por esta forma se colherao elementos eficazes e seguros 
sobre o que as missoes pretendem desse decreto, sobre o que 
podem oferecer dentro dos numeros do artigo l.°, sobre o que 
seja pratico pedir-se ao abrigo do artigo 3.° e demais assuntos 
relacionados. / /
£ claro que o Bispado, como de costume, pora o melhor 
da sua dedica^ao no sentido de as missoes aproveitarem o mais 
possivel dos beneficios da nova lei. Recomendo a possivel urgen- 
cia, acrescentando que as iriformagoes que mandarem sobre 
este assunto ficarao reservadas.
Como nao ha em toda a parte a legisla^ao citada neste 
decreto, inform© que os tratados e leis referidos.no artigo l.° 
sao: —  o l.° referido ao Acto Geral da Conferencia de Ber- 
lim; o 2.° ao Tratado Luso-Britanico de 1891; e o 3.° ao 
Acto Geral da Conferencia de Bruxelas de 1890. As condi^oes 
referidas no artigo 8.° dizem respeito: a l .a, a passagens de 
ou para a metropole; a 2.a e a 3.a a ajudas de custo e adian-
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tamentos de congrua, na primeira vinda ou na retirada; a 5.a, 
a isen^o de direitos de merce e selo pelas nomea^oes; e a 7.a 
a passagens por motivo de doen^a. O artigo 92.° citado no 
artigo 8.°, diz respeito a aumentos de congrua por diuturni- 
dade. / /
Nenhuma destas condi^oes se refere a concessao de con­
grua anual; creio que isso esta inclurdo na l.a parte do artigo 
2.° do decreto.
Saude e Fraternidade
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 24 de 
Maio de 1919.
ri.mo e Rev.mo Sr. Vigario Geral e Superior das Missoes 
de Cabinda, Lunda, Caconda e Hurla.
O Vigario Capitular do Bispado
M a n u e l A lv e s  da C u n h a
I.
*AAL — C orrespon den cia  O fic ia l E x p e d id a , 1917-1919, 
m  122 v.-124. —  N.° 69.
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PRfiFET A PO STO LIQ U E D U  BAS-CONGO
(l-VI-1919)
SOMMAIRE —  Nomination du R. P. Faustino Moreira dos Santos, 
a la charge de Prefet A-postolique du Congo Inferieur.
DECRETUM
S . C o n gre g atio n is  de P ro p ag an d a  F id e
Prot. 1503/919.
Referente infrascripto Sacrae Congregationis de Propa­
ganda Fide Secretario, Sacra eadem Congregatio Praefectum 
Aposto'licum Missionum Congi Inferioris, ad suum benepla- 
citum declaravit R. P. Faustinum Moreira, e Congregatione 
Spiritus Sancti, cum auctoritate ea exercendi quae ad earum- 
dem Missionum regimen pertinent, iuxta praescriptum decre- 
torum Sacrae Congregationis et facultatum eidem concessarum.
Datum Romae ex Aedibus S. Congregationis, die 1 Junii 
1919.
s )  G . M .  C a rd , van  R ossu m , 
Praefectus.
s') C .  L au ren ti, Secret.
Gratis sine ulla omnino solutione quocumque titulo.
BGCSSp. — n.° 351 (Avril-Juin 1919), p. 328. 
AGCSSp. — Boite 473-A.
4 0 0
HUiILA — EGLISE DE LA MISSION
IKSII
MISSION DE LANDANA
CATHe DRALE ET MISSION DE MALANJE
REQ U ETE D U  PERE JOSE M A R IA  A N TU N E S 
A U  M IN ISTR E  D ES CO LO N IES
(24-VII-1919)
SOMMAIRE — Le Procureur des Missions demande au Ministre la 
faculte d’ouvrir un seminaire et une ecole profession- 
nelle annexe, pour la formation de missionnaires pre- 
tres et laiques pour I’Afrique portugaise.
Ex.mo Sr. Ministro das Colonias
Diz Jose Maria Antunes, Procurador Geral das Missoes 
do Espfrito Santo do Congo e Angola, junto do Ministerio 
das Colonias, que os chefes das 24 missoes a seu cargo nao 
cessam de Ihe representar que as missoes nacionais e naciona'li- 
zadas de Angela estao numa deploravel crisa de pessoa'l; os 
velhos missionaries, sem que tenham recebido refor^o desde 
ha dez anos para ca, vao desaparecendo pela morte, pela doen^a 
e pelo consafo, faltando quern os possa substituir na grandiosa 
e patriotica obra da civiliza^ao do indigena, por estarem encer- 
rados na Metropo'le todos os estabelecimentos de forma^ao 
de missionaries para as missoes religiosas de Africa desde 1910. 
A mesma reclama^ao e repetida constantemente pelos Gover- 
nadores Gerais das nossas Provincias Ultramarinas, que tern 
abertamente feito notar que, ao passo que este facto se esta 
dando com as missoes catolicas, as unicas que sao nacionais 
e naciona'lizadas, estao-se por outro lado desenvolvendo assom- 
brosamente as missoes protestantes estrangeiras, desnaciona- 
lizando completamente o nosso sertao africano. Da veracidade 
do que afirmo pode V. Ex.a obter informa^oes importantes da
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Reparti^ao do Ministerio das Colonias que tem a seu cargo 
o servigo das missoes ultramarinas.
Ao passo que tao triste situa^ao se esta dando entre nos, 
posto de parte este problema tao grave das nossas missoes reli- 
giosas coloniais, ve-se agora mesmo na questao das missoes 
catolicas alemas, na conferencia da paz, a importancia que as 
grandes potencias ligam cada vez mais a ac^ ao das suas mis­
soes religiosas, tao de sobra esta provado que e so por meio 
destas que se civilizam os povos barbaros e selvagens. A Franca 
gastou rios de dinheiro nas suas ccdonias com missoes laicas 
civilizadoras, mas nao consta que uma so de entre elas tenha 
podido subsistuir entre o gentio, ainda barbaro, a ac$ao civi- 
lizadora da missao religiosa; por isso conservou essa na^ ao 
cuidadosamente todas as suas missoes catolicas e cada vez mais 
as protege e auxilia com o maior carinbo.
As nossa missoes religiosas pertencem a duas categorias: 
umas dirigidas por padres seculares, formados no antigo Cole- 
gio de Cernache (hoje transformado em Colegio laico para 
missoes civilizadoras), outras, as dos Congreganistas, sao ser- 
vidas por pessoal portugues e estrangeiro, constando em An­
gola de 74 missionaries portugueses, padres e auxiliares e de 
44 estrangeiros, padres e auxiliares. As irmas das missoes 
ultramarinas, quase todas portuguesas, sao em numero de 23. 
Todas estas missoes foram sempre consideradas como nacionais 
ou nacionalizadas e a este titulo o Estado as tem subsidiado 
ate ao presente; em todas elas flutua a bandeira da nossa patria 
e nelas se ensina a nossa lingua e a nossa historia. Ora uma 
obra tao grandiosa, admirada e enaltecida pelos coloniais de 
maior renome, que tanto tem feito e esta fazendo pela civili- 
za^ao da nossa Africa —  esta-se definhando e amea^a com- 
pleta ruina, porque nao existe na Metropole seminario a'lgum 
para formar missionaries que vao substituir os que vao desapa- 
recendo, ceifados pela morte. Por isso o suplicante, tendo a seu 
cargo velar pela conserva a^o e bem das missoes que Ihe deram
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o seu mandate, situafao que desde 1904, data em que assu- 
miu o seu cargo, todos os governos reconheceram, vem respei- 
tosamente propor a V. Ex.a o seguinte:
1. ° Nos termos em que a lei permite os actuals semina- 
rios da Metropole e observando as leis da na^ao o Suplicante 
propoe-se abrir em nome das missoes, de que e Procurador, 
um Seminario do curso teologico e preparatories para todos os 
jovens que desejem seguir a carreira de missionario nas nossas 
possessoes ultramarinas.
2. ° O Suplicante confiado no espirito patriotico e religioso 
que sempre animou o povo portugues, tern a convic^ao de que 
os catolicos o ajudarao na sua empresa, pe'lo que nao pede ao 
Estado subsfdio algum para iniciar a sua obra.
3. ° O Suplicante atendendo a que a sua empresa tern por 
fim a civilizafao dos povos das nossas colonias, deseja que a 
obra que vai iniciar fique colocada sob a protec a^o do Minis- 
terio para a colocafao nas missoes dos alunos que terminarem 
o seu curso.
O Suplicante sabendo por experiencia que para a missao 
moderna se precisa de um grande numero de auxiliares que 
conhefam a fundo a agricultura, as artes e os oficios mais neces- 
sarios a vida africana, tenciona abrir uma Escola agricola pro- 
fissiona'l, anexa a escola de missionaries, para, em conformi- 
dade com o decreto 5778 de 10 de Maio de 1919, poder dar 
as missoes que se forem criando a organiza^ao de missoes civi- 
lizadoras, como determinam os artigos 14 e seguintes do mesmo 
decreto.
Como a obra que o Suplicante deseja abrir depende do 
Ministerio da Instru^ao o Suplicante, em vista do grande bem 
que a sua iniciativa esta destinada a produzir nas nossas colo- 
nias, pede a V. Ex.a, Sr. Ministro das Colonias, se digne 
recomendar ao Ex.mo Sr. Ministro de Instru^ao o que for indis-
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pensavel para que se estabele^a o Seminario assim destinado 
a forma^ao de missionarios para as nossas colonias, nos termos 
em que funcionam os outros seminarios do pais, com a obra 
anexa de auxiliares, conforme fica exposto neste requerimento; 
por isso
Pede a V. Exa se digne de£erir-lhe
Saude e Fraternidade 
24 de Julho de 1919.
Jo se  M a r ia  A n tu n e s
APP — D o cu m e n t - C o p ie .
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RAPPORT D U  VICAIRE CAPITULAIRE DE L U A N D A  
A U  G O U VERN EUR GENERAL D ’A N G O LA
(8-VIII-1919)
SOMMAIRE —  Decadence des services missionnaires. —  Manque de 
maisons de formation. —  Missions du Clerge Portu- 
gais. —  Missions du Saint-Esprit. —  Situation de I’E- 
vevhe. —  Le Seminaire diocesain. —  Conclusions.
Nao e meu intuito discutir qualquer corrente ou questao 
de escola sobre a importancia do sentimento religioso na edu- 
ca$ao das populates nativas, posto de parte pelo decreto 
n.° 5778 sobre missoes, nem disputar sobre a sua eficacia 
na obra de coloniza^ao, que ainda ha pouco vi afirmada a pro- 
posito dum relatorio sobre as missoes Sul-Africanas, apresen- 
tado ao governo ingles, altamente demonstrativo da necessi- 
dade e utilidade da catequese crista. Intento tao somente encarar 
as realidades que, para o ponto de vista das missoes religiosas 
que me estao confiadas, aque'le decreto concretiza nos seus 
efeitos imediatos, proximos e remotos
Este decreto pretende resolver de vez o momentoso pro- 
blema da obra missionaria nos nossos dommios coloniais; afir- 
ma a supremacia das missoes civilizadoras ou laicas sobre as 
que tern por base a catequese cista; reconhece que as nossas 
colonias estao abertas as missoes de todos os credos e nacio- 
nalidades e que e preciso opor propaganda a propaganda, feita 
por portugueses, que dasarmem a alarmante obra de desnacio- 
naliza^ao que o mesmo decreto constata; aceita e auxilia as 
missoes religiosas portuguesas pelo que elas va'lem como escola 
e como meio educativo e com elas conta para a obra de civili-
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zafao e nacionaliza^ao que cada vez mais se impoe aos nossos 
deveres e responsabilidades.
Vejamos, porem, se dentro do regime deste decreto as 
missoes portuguesas podem ter futuro e se a obra portuguesa 
que este bispado representa pode persistir, como convem aos 
superiores interesses do pais.
D E C A D E N C IA  D O S S E R V ig O S  M ISSIO N A R IO S 
P O R T U G U E SE S
Desde ha anos que se vem manifestando a decadencia 
dos servi^os missionarios portugueses, merce da penuria de 
pessoal, sem renova a^o desde 1911 e sem um colegio missio­
nary que o forme e eduque. Esta decadencia vem-se acentuando 
em for^a das circunstancias; a situa^ao dissolve-se dia a dia, 
apesar dos esfor^os e lutas sustentadas para que ela seja enca- 
rada de frente; so se tern conseguido com esses esforgos demo- 
rar um pouco o fio desse desabamento. O clero portugues tern 
auxilios com a grande sinceridade dos que trabalham 
e com o imenso desejo de ser util ao seu pais e nao querer 
deixar a estranhos este enorme campo de ac^ ao.
As dificuldades que vinham entravando o es£or$o pro­
gressive da obra missionaria acresce agora este decreto que, 
desinteressando-se definitivamente da conservafao organica des- 
tes servi^os, apesar de os reconhecer e apreciar, consagra a ruma 
das missoes, traduzindo-se consequentemente no desanimo dos 
seus agentes. Todos nos sentimos que as missoes religiosas 
portuguesas sao uma obra destinada a acabar em breve e nao 
sabemos onde procurar animo e for$a para assistir a esta ver- 
gonha. Reduzidos em numero, nao se nos reconhecendo 
nenhuma organizajao nem unidade, ficamos infelizmente im- 
possibilitados, por falta de recursos e de esperan^as, de conti- 
nuar a prestar aqui os nossos servi^os e de os valorizarmos efi- 
cazmente para a causa da civiliza^ao e da Patria
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Alem dos servi$:os paroquiais, os servifos missionarios com- 
preendiam os de missoes propriamente ditas, que eram as que 
o decreto considera portuguesas e as constituidas pelos missio­
narios do Espirito Santo, em grande parte estrangeiros.
As primeiras estao hoje reduzidas as missoes de S. Sal­
vador do Congo e do Lunuango (Zaire), tendo fechado ja, 
por falta de pessoal, as da Madimba e dos Dembos. Nesta 
ultima regiao acabamos de ser substituidos pelos protestantes 
americanos. As missoes do Espirito Santo sao actualmente 22, 
tendo fechado ha poucos anos a do Cuanhama e Eva'le.
O decreto protege as missoes religiosas portuguesas e equi- 
para-as as missoes civilizadoras (artigos 14 e 15), e promete
credo, que 
seg.).
Presumo — poderia mesmo afirma-lo —  que nenhuma 
das missoes pode procurar os beneficios materiais do decreto 
nesta colonia; nem missoes nem missionarios
As de S. Salvador e do Lunuango nao tern o numero mf- 
nimo de missionarios que se exige (cinco); as do Espirito 
Santo nao tern numero suficiente de portugueses; umas e 
outras encontram serios embara^os para se conformarem com 
o que o decreto determina sobre a dlei^ ao do seu chefe e o 
desconhecimento da hierarquia rehgiosa, que e a essencia da 
sua organizafao
As primeiras terao de fechar, e com elas a missao paralela 
das Irmas de S. Salvador e toda a sua importante obra de pro­
paganda.
As do Espirito Santos permaneeerao ao abrigo da liberdade 
religiosa em Africa, embora sem dota^ao do Governo, passando 
a ser consideradas como estrangeiras. A sua obra missionana 
continuara no seu conjunto, terao de reduzir os internatos, 
os seus servi^os de instrufao, de assistencia e propaganda, nao 
podendo conservar o caracter que o Governo e o publico mais 
apreciam na parte referida a sua obra educativa. Estas missoes
auxilios a outras missoes religiosas, sem distin^ao de 
se constituam nos termos do decreto (artigo 16 e
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nao dependiam financeiramente dos subsidios do Governo, 
que somavam 34.380$00 por ano ou seja uma media, por 
missao subsidiada, de 1719$00. As missoes de S. Salvador 
e do Lunuango percebiam o total de 7750$00.
Nao deve estranhar-se que as missoes do clero secular 
sejam apenas duas. A culpa desta situagao singular nao foi dos 
missionarios no tempo do constitucionalismo, preso a antigos 
erros e prejuizos, e nao o e no actual regime. Havia outros ser- 
vigos missionarios a atender, reclamavam-se sempre missionarios 
para os diferentes concelhos para, cumulativamente com as 
fungoes paroquiais, desempenharem as do ensino primario 
Nunca o clero portugues foi suficiente para atender a todas 
as necessidades das nossas colomas, no servifo missionario e no 
servi^o primario que as leis Ihe incumbiam e iam pagando com 
uma modesta retribuifao; e muito menos depois de transfor- 
mado o antigo Colegio das Missoes Ultramarinas, viveiro 
portugues de onde sairam tantos homens ilustres e beneme- 
ritos, que agora e drfinitiva e exdlusivamente adestricto as 
missoes civilizadoras. Nunca faltou ao clero portugues o sen- 
timento do mais acrisolado patriotism© e da maior abnegagao, 
embora se sentisse sempre pequeno em numero para a imen- 
sidade da obra que era preciso realizar em todos os nossos 
dommios.
Mas, desorganizado o antigo Colegio como casa de for- 
ma^ao eclesiastica, a provincia deixou de receber o seu efectivo 
regular de missionarios que pudessem conservar as obras exis- 
tentes e instituir outras novas. Sem reforgo desde 1911, 
estamos hoje reduzidos a 12 europeus e mais 4 africanos, em 
servigo.
AS MISSOES SEM CASAS DE FORMAgAO DO PESSOAL
A solugao unica do problema do pessoal, aquela que, desde 
ha anos, dia a dia insistentemente vimos pedindo, era a aber-
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tura de um colegio de missoes, onde se formasse o pessoal 
necessario para as obras missionarias, a £im de que e'las possam 
manter-se e servir os interesses da Patria e da humanidade.
O deereto pode prometer auxrlios e protecjao as missoes 
religiosas portuguesas; pode oferecer subsidios a missionaries 
para que eles venham dedicar-se a civilizajao das rajas africa- 
nas; pode oferecer dinheiro e louvores; o que nao podera e 
montar essas obras e abrir missoes servidas por clero portugues, 
porque o nao ha. Nao se podem conseguir padres como Deu- 
ca'liao e Pirra faziam homens e muiheres, metamorfoseando 
as pedras depois do diluvio da fabula.
E assim o deereto, desde que nao prove a forma^ao do pes­
soal destas missoes, como largamente o fez para o pessoal das 
missoes civilizadoras, torna-se a este respeito duma inutilidade 
evidente e ate duma con trad i^ ao flagrante; reconhecendo ainda 
a importancia destas missoes como obra educativa que visa 
a transforma^ao duma ra$a, pede o impossivel. Se e preciso 
um instituto tecnico de forma^ao para os missoes civilizadoras; 
se o servi^ o das missoes religiosas exige uma prepara^ao muito 
especial e moderna para que possa ser de utilidade na assimi- 
la a^o e civiliza^ao das rajas incultas; se esta funjao impoe uma 
complexidade de aptidoes e conhecimentos; se ela se realiza 
em climas maus e em condijoes por vezes tao arduas contra 
o barbarismo indfgena, enquistado num atrazo secularissimo; 
eu pergunto —  de onde ha-de vir este pessoal sem que ele 
se forme e eduque, como conseguir um fim que se afirma e ma- 
nifesta?
Sao conhecidas as condijoes religiosas de Portugal depois 
da execujao da lei da separajao; os seminarios nao formam 
hoje o pessoal preciso as necessidades do pais, quanto mais 
para as exigencias dos bispados ultramarinos, o que alias nunca 
sucedeu em epoca nenhuma da nossa historia.
Se as missoes religiosas portuguesas ainda sao uteis, como 
se reconhece, para que as populajoes indigenas tenham os
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beneficios da vida civilizada e sejam educadas no trabalho 
culto; para que se oporiha propaganda a propaganda contra 
a ardente actividade prostestante estrangeira, que o decreto 
declara alarmante e que nos reconhecemos no seu grande desen- 
vo'lvimento no Congo, no Enclave, no Cuanza-Norte, na 
Lunda, no interior de Benguela, no Moxico; para que e'las 
possam contribuir para a rea'lizagao de todos esses objectivos, 
para que possamos ter missoes como as dos outros paises colo- 
niais, e preciso por os meios eficazes e praticos que conduzam 
ao fim; e preciso formar o missionario apropriado a este servigo; 
e preciso um instituto educador de onde saiam os missionaries 
que assegurem o funcionamento e continuagao dessas obras, 
que sucedem aos actuais, ja gastos e cansados, que desen- 
vdlvam e fagam progredir a obra missionaria, que fundem 
novas missoes por esta vastissima Angola. E tudo isto nao se 
£az sem pessoal certo com que se possa contar.
Este e o ponto fundamental do problema. Se os poderes 
publicos nao procurarem eficazmente obter esse pessoal, nao 
o teremos. Estamos em Portugal, nao estamos na Inglaterra, 
na Franga, na America do Norte, que sustentam missoes nos 
seus proprios dommios e nos paises estrangeiros. Nao se trata 
de uma questao religiosa; trata-se de, aproveitando a influencia 
religiosa, efectivar uma aegao educativa e nacionalizadora que 
sirva o nosso engrandecimento colonial, dando as obras mis- 
sionarias portuguesas a forga e as proporgoes acomodadas a 
vastidao do esforgo a empreender.
£ bem duro o golpe que o decreto fulmina em todas as 
missoes da propaganda catolica da provincia, e quern apro- 
veitara sao as sociedades protestantes estrangeiras, que ganham 
cada dia mais terreno; aquela propaganda vegeta numa pro­
funda anemia, enquanto entre os estrangeiros e nos a luta 
e de 10 contra um e em numeros a diferenga e de 80 por 
cento.
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M ISS6ES ACTUAIS DO CLERO PORTUGUES
Afirmei atras que as nossas missSes tie S. Salvador do 
Congo e do Zaire, agora reunidas e englobadas na mesma 
jurisdi^ao, nao podem manter-se e nao podem ter futuro. Estas 
missoes tem um passado cheio de trabalhos, de sacrifices e 
por muitas vezes de relevantes servi^os, constatados em docu- 
mentos oficiais, que fazem honra ao missionario portugues. 
Sou de opiniao que o seu encerramento e profundamente pre­
judicial aos nossos interesses, muito principalmente em S. Sal­
vador, para © que basta considerar: a )  a intensidade da pro­
paganda prostestante inglesa e a necessidade consequente de opor 
acfao a acgao; b') a nacionalidade dos nossos missionarios, todos 
portugueses, coadjuvados por cinco Irmas Missionarias, e man- 
tendo na area da sua jurisdi^ao perto de 60 escolas rurais, que 
sao outros tantos centres de inflencia portuguesa; c )  as nos­
sas gloriosas tradi^oes do Congo, sob os pontos de vista civi- 
lizador e missionario, e a necessidade de as conservarmos, 
mesmo para evitarmos dissabores que ja nos sao bem conhe- 
cidos.
A missao do Zaire tem hoje uma vida limitada, presa a 
dedicagao pessoal e patriotica do missionario que ali se conserva, 
vai para treze anos consecutivos.
S . Salvador e ainda, a despeito de tudo, alguma coisa de 
valioso com as suas escolas e oficinas, com as suas lavras, o seu 
observatorio, a sua propaganda, com os trabalhos dos Padres 
e das Irmas, ainda ha dias constatados e apreciados pela auto- 
ridade superior do distrito. Mesmo sob o ponto de vista eco- 
nomico da regiao —  que esta essencialmente na mandioca, 
no coconote e no azeite e no algodao la tecido —  a actividade 
da missao nao tem sido nula, mesmo por parte da ac a^o das 
Irmas, que estavam dispostas a desenvolver o ensino da tece- 
lagem e o trabalho da terra, de mistura com os outros traba-
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lhos domesticos, os de costura, a fabrica^ao de meias a ma- 
quina, etc.
MISSOES DO ESP1RITO SANTO
Estas missoes fazem parte da organiza^ao do bispado. 
Presumo que se manterao todas, apesar da supressao dos sub­
sidies com que vinham sendo auxiliados. Os interesses do 
Estado nao sofriam com os subsidios concedidos desde que o 
seu pessoal, embora estrangeiro em grande parte, estava subor- 
dinado a autoridade diocesana portuguesa. Devo esclarecer que 
o bispado vinha fazendo todos os esfor^os para que estas mis­
soes fossem todas servidas por sacerdotes nacionais, esfor^os 
amplamente correspondidos pelo proprio Institute, que tinha 
posto todos os meios para que as obras passassem a maos novas 
e portuguesas. Fechadas as casas de forma^ao em Portugal 
em fins de 1910, as de Carnide, de Sintra e de Ermesinde, 
e nao se lhes permitindo a sua reabertura, o que nenhuma das 
lets publicadas desde entao tern autorizado, as missoes estao pri- 
vadas de fazer a substitui^ao do seu pessoal, que dentro de a'lguns 
anos sera todo estrangeiro; e assim, nunca poderao colocar-se 
dentro do regime do decreto.
Apesar disso, restara sempre a estas missoes a obriga^ao 
da gratidao ao pais em que trabalham e cujos interesses sao 
os seus, segundo os principios basilares da organiza^ao e mis- 
siona^ao catolica. Angola e dominio portugues, e e este um 
facto em conformidade com o qua! hao-de sempre obrar as 
missoes catblicas, seja qual for a nacionalidade dos seus mem- 
bros. Eu presto homenagem a essas missoes, a sua dedica^ao 
pelo engrandecimento da colonia, e fa^ o-o com 18 anos de 
experiencia e de assidua direc a^o, sem poder apontar um facto 
que as des'lustre.
Mas, sejamos praticos, quern da sempre manda, o que 
nao e indiferente para os fins civilizadores que se tern em vista.
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As missoes continuarao a sua obra de evangeliza^ao, nao con- 
trariarao a influencia portuguesa, mas nao poderao fazer toda 
a obra educativa que o pais precisa, por falta de recursos e por 
falta de missionaries portugueses. Nos seus internatos viviam 
e educavam-se perto de 2500 crian^as de ambos os sexos, sus- 
tentavam perto de 200 escolas, e era sobretudo nestas obras 
que se consumiam os subsidios do Governo, suprimidos dum 
so golpe pelo artigo 22 do decreto.
Ha ainda a notar que mais de metade da provincia ja 
constitui jurisdi^ao especial das duas Prefeituras Aposto'licas 
do Baixo Congo e da Cimbebasia Superior, independente da 
jurisdifao do bispado e com superiores privativos. Essas duas 
jurisdi^oes, apos longos anos e patrioticos esfor^os do Governo 
e do bispado, que se acentuaram desde 1865 e tiveram o seu 
epflogo glorioso em 1906, aceitam desde entao a jurisdi^ao 
espiritual do bispado e portanto a direc a^o superior da auto- 
ridade eclesiastica portuguesa. 'Mas as Prefeituras nao foram 
suprimidas, tern territorio e limites proprios.
SITUAgAO  DO BISPADO
O decreto traduz o proposito de nao querer nada com a 
autoridade eclesiastica diocesana, posta fora de considera^ao, 
0 que vem ja das leis anteriores. Esta autoridade e o centra 
de uma organizafao de servi^os, sem a qual as suas funfoes 
proprias nao podem ter realiza^ao e sua entidade perde mes- 
mo o significado. E portuguesa essa autoridade espiritual, como 
portuguesa e a organizafao eclesiastica que serve de centra 
aos seus servigos. O bispado era um importante elemento de 
nacionaliza^ao e consequentemente de soberania e de engran- 
decimento do nome portugues em Angola. Nao e de insigni- 
ficante valor a continuarao desta organizarao e o prestigio da 
instituirao que, entendendo servir os interesses e o progresso
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do pais, se vem esfor^ando por fugir a liquida^ao em que se 
ve ir naufragando.
Tudo se desorganiza, e triste e confessar que, pretendendo 
o decreto so obra portuguesa e por portugueses feita, a que 
ainda existia desfez-se e essa obra ficara reduzida as missoes 
laicas ou civilizadoras. O bispado e tudo o que lhe servia de 
amparo para a sua ac$:ao nacional, fica sem coridigoes de vida, 
sem futuro, nao podem conservar-se, na sua ac$ao e organi- 
za^ao, os servifos que todos estes organismos precisam para 
poderem viver e se cercarem do indispensavel prestigio, sempre 
necessario, e aqui em Angola inprescindfvel, perante estranhos, 
onde todas as coisas missionarias assumem sempre um caracter 
muito especial. Sem recursos e sem prestigio, fugindo-lhe de- 
baixo da sua acfao elementos importantes, nao se sabe a que 
ficara reduzido este abandonado bispado.
SEMINARIO DIOCESANO
O seminario diocesano sofre tambem os efeitos desta dis- 
solu a^o. O decreto nao fa'la dele, mas o artigo 22 retira-lhe 
a dota^ao dum minuto para o outro. A verdade e que os 
51 600$00 do or^amento da colonia, a que este artigo se 
refere, nao eram exclusivamente aplicados para subsidios a 
missoes, como parece deduzir-se do artigo; naque'la verba estava 
incluida a importancia de 6800$00, que era a dota^ao de que 
vivia este estabelecimento, como expressamente enuncia a pro­
pria inscri a^o ornamental.
O seminario era um instituto oficial de ensino, criado por 
decreto de 23 de Ju'lho de 1853, e vem prestando ha boas 
dezenas de anos os seus servinos nesta colonia. Nao vem para 
aqui fazer a historia desta instituinao, que de tanto tern servido 
a tantos filhos desta provmcia e mesmo a grande numero 
de europeus. Em harmonia com o pensamento da sua primitiva 
crianao, nao era so e principalmente uma casa de formanao
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missionarm, nem as circunstancias, nem o meio Ihe deram 
grandes possibilidades para o exercicio dessa fun^ao; foi sem- 
pre um estabelecimentos de ensino e de educa^ao e ao mesmo 
tempo um asilo onde se recolhem muitos desprotegidos e des- 
validos, europeus ou nativos, que nao encontram na provmcia 
outra casa de assistencia para os receber, alimentar e educar.
Faz parte da organizafao do bispado, facilita a vida da 
diocese e permite que uma voca$:ao ou outra se apure para o 
servifo missionario, o que tudo tern sido protec^ao e auxilio 
digno de aprefo.
Este estabelecimento mantem a unica escola de ensino 
primario do sexo masculino que funciona na cidade alta, com 
uma numerosa popula^ao escolar; e esco'la missionaria, clas- 
sificada como oficial, segundo o Regu'lameno primario apro- 
vado por decreto de 9 de Maio de 1906 e rela a^o do Conse'lho 
Inspector de 3 de Novembro de 1905.
O movimento actual do seminario e o sep-uinte: 37 alunos 
internados; 120 externos de instru^ao primaria dos dois graus, 
alguns alunos de instru^ao secundaria. Para fazer face ao me- 
donho encarecimento da vida e estando recebendo ate agora 
a mesma dota^ao que era atribufda antes da guerra, foi neces- 
sario admitir alguns alunos que pagam uma pequena men- 
salidade.
Esta instituifao era merecedora da assistencia e protec^ao 
do Estado e a essa protecfao tern correspondido na medida dos 
seus limitados recursos. Com a pequena dotagao que tern 
recebido ninguem prestaria os servi^os que ela tern desem- 
penhado.
Mas o artigo 22 retira-lhe o auxilio e o estabelecimento 
desaba, lmpossibilitado de se manter numa situa^ao honrosa. 
O seu desaparecimento representa uma falta enorme para as 
crian a^s pobres e desamparadas.
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#Tais sao as consequencias que o decreto n.° 5778, por 
si e como complemento das leis ja anteriormente publicadas, 
ha-de produzir na parte referida as missoes reiigiosas desta 
provmcia dependentes deste bispado. O cfrculo vai-se redu- 
zindo cada vez mais e tornando inutil a ac9ao dos poucos mis­
sionaries que aqui consagram os seus suores e trabalhos.
Nesta hora bem grave determina-me mais o meu espirito 
de patriotismo do que a miriha £e religiosa. Se se quer resol­
ver de vez este importante problema, e'le tern de ser olhado 
com largueza e com grandeza. A causa e verdadeiramente 
nacional. As missoes sao uma for a^ para o desenvolvimento 
nacional, economico e social da provmcia. As missoes reiigiosas 
sao um facto, nao morrem; nao as tendo nossas, temos de 
admitir outras a espalhar influencia pe'lo fundo do sertao, onde 
muitas vezes a nossa ac a^o e pequena ou mesmo nula.
O sucessivo e rapido de'cresoer [as] liquidara em muito pouco 
tempo. Para se conseguir obra portuguesa por meio de missoes 
reiigiosas portuguesas, nao sao su'ficientes nem apropriados 
nem animadores os meios que o decreto promete. £ preciso, 
como solu a^o definitiva, abrir para ja e sustentar um instituto 
de missionaries portugueses, na metropole; facultar as missoes 
do Espirito Santo o funcionamento em Portugal duma casa 
de forma^ao de pessoal portugues, para que elas possam asse- 
gurar a substitui^ao do seu pessoal por padres portugueses. 
So por esta forma se salvara da rufna iminente a nossa obra 
e teremos garantida uma nova cruzada que, como a dos antigos 
cavaleiros de Cristo, espalhara pelos dommios que dies desco- 
briram a nossa ac a^o civilizadora e nacionalizadora.
E, enquanto os novos missionaries nao possam vir ren­
der-nos e substituir-nos, e preciso que o bispado possa fazer, 
em condi^oes apropriadas e com as garantias necessarias, o 
recrutamento do pessoal indispensavel onde ele apare^a, desde
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R. P. FAUSTINO MOREIRA DOS SANTOS
Prefet Apostolique du Bas-Congo
FR e RE  EVARISTO MARTINS CAMPOS 
Doyen des Missionnaires d'Angola
que seja portugues; e preciso que se mantenha o sta to  quo  
anterior ao decreto e este bispado com a organiza^ao que tem, 
a qua! so tem servido os altos interesses da Patria.
Luanda e secretaria do governo do bispado, 8 de Agosto 
de 1919.
O vigario capitular do bispado,
M a n u e l  A lv e s  da C u n h a
ADNL —  D o cu m e n to s  O fic ia is . —  Copie.
AAL — C o rrespon den cia  O fic ia l  Ex-pedida, 1917-1919, 
fls. 130 v.-137 v. —  N.° 94.
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LETTRE D U  VICAIRE CAPITULAIRE D E L U A N D A  
A U  N O N C E  APO STO LIQ UE A LISBO N N E
(16-VIII-1919)
SOMMAIKE —  Considerations sur le decret missionnaire. —  Situation 
des missions de la Congregation du Saint-Esprit et 
du Clerge Seculier en Angola.
Ex.mo e Rev.mo Sr.
Devo levar ao conhecimento de V. Ex.a Rev.ma as minhas 
impressoes sobre o decreto n.° 5778, de 10 de Maio ultimo, 
do Governo da Republica, que trata das missoes colonials por- 
tuguesas. Depois de tantos anos de traba'lhos e de sofrimentos, 
que absorveram o melhor de tanto esforgo e tantas dedicates 
por parte dos missionaries seculares e regulates, que aqui tern 
servido nesta vasta jurisdigao de Angola e Congo, recebemos 
agora com este decreto um gdlpe bem profundo. £ certo que 
nao e so este decreto a causa das dificuldades em que o bis­
pado se ve envolvido; o mal vem de tras e esta ja consagrado 
em diplomas anteriores, sobretudo no decreto de 22 de No- 
vembro de 1913. Mas este decreto revela definitivamente 
as intengoes do Governo a respeito das obras catblicas e tira-nos 
a esperanga — que ainda alimentavamos, apesar de precaria — 
de vermos futuro a estas obras. Sem recursos, sem casa de for- 
magao portuguesa, esse futuro e bem sombrio e verdadeira- 
mente desanimador.
Acaba de chegar a esta colonia o novo Governador Geral(l). 
Entendi do meu dever, nesta hora bem dolorosa, fazer-lhe
(x) Filomeno da Camara de Melo Cabral, Haut-Commissaire.
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uma exposifao clara da situagao. Pela copia junta dignar-se-a 
V. Ex.a Rev.ma tomar conhecimento do assunto e das provi- 
dencias, que no £im resumo, para a soiufao definitiva deste 
grave problema e as medidas imediatas a tomar, para que os 
servijos nao sofram interrup a^o na sua vida e funcionamento. 
Devo esclarecer que nessa exposigao me preocupou sobretudo 
o aspecto propriamente re'ligioso, do apostolado catolico que 
nos anima e que e a condi^ao basilar da nossa missao aqui. 
Por isso, no documento falo como sacerdote portugues que, 
servindo a pureza e sinceridade da sua £e re’ligiosa, serve ao 
mesmo tempo os altos interesses da sua Patria (2).
Nao e preciso que eu esteja aqui a desenvolver conside- 
ra^ oes sobre este importante assunto. V. Ex.a corihece-o muito 
bem. As impressoes que me resu'ltaram da leitura do decreto 
sao as mesmas dos restantes sacerdotes portugueses que aqui 
estao comigo e dos superiores principais das missoes do Espi- 
rito Santo que servem nesta jurisdi^ao. E creio bem que serao 
tambem as dos dois ultimos Bispos desta diocese, Mgrs Bar­
bosa Leao e Lima Vidal, presentemente em Portugal, aos quais 
estes assuntos interessam ainda hoje como se sobre eles pesas- 
se o bacu'lo pastoral de Angola.
A verdade e que as missoes da Congrega^ao do Espirito 
Santo irao vivendo com dificuldade, sem os subsrdios do Estado; 
ressentir-se-ao mais da fa'lta de auxilio as do Enclave de Ca­
binda, que sao as quatro missoes da Prefeitura Apostblica do 
Baixo Congo, e talvez a missao de Malanje; as outras viverao, 
recaindo todas nas situa^ao comum a todas as missoes do orbe
( 2) Ce rapport du Vicaire Capitulaire, en date du 8-VIII-1919, 
et sous le n° 94, a ete transcrit in A A L —  Correspondencia Oficial 
Expedida, 1917-1919, £ls. 130v.-137v. —  C£. document de cette date.
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catblico, dependendo das obras de propaganda catolica, que o 
mesmo e que dizer da caridade dos fieis de Cristo.
Mas as obras entregues ao Clero Secular e que nao pode- 
rao prosseguir, por maior que seja a dedica^ao e o espirito de 
£e dos missionaries portugueses; somos ja muito poucos e sen- 
timo-nos desanimados todos, perante o aspecto da nossa obra 
e a falta de seguran^a do seu futuro, e alguns estao cansados e 
gastos.
Eu mesmo —  devo cori£essa-lo com a minha franqueza 
—  sinto-me desanimado tambem, apesar de estar disposto de 
ha muito a passar aqui os ultimos dias da minha vida.
Desculpe-me V. Ex.s Rev.ma as imperfei^oes desta minha 
exposi^ao, que £iz consoante me £oi ocorrendo e sem outro 
intuito que nao £osse cumprir o dever de informar V. Ex.a 
Rev.ma e receber as suas venerandas ordens.
Deus guarde a V. Ex.a Rev.ma
Secretaria do Governo do Bispado, em Luanda, 16 de 
Agosto de 1919.
Ex.mo e Rev.mo Sr. Arcebispo de Tessalonica — Lisboa.
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n eg o  M a n u e l  A lv e s  da C u n h a
AAL — C orrespon den cia  O fic ia l E x p e d id a , 1917-1919, 
fls. 137 V . 139 V . — N.° 95.
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LETTR E D U  PERE LO U R EN ^O  AN DRE 
A U  PERE M O REIRA  DOS SA N TO S
(21-VIII-1919)
SOMMAIRE — Reflexions au sujet du decret sur les missions religieu- 
ses. — Inacceptable four tout le monde.
Luanda, 21 de Agosto de 1919 
Meu Caro Sr. P.e Moreira
Recebi a sua carta, que agradefo. Dou-'lhe os meus sin- 
ceros parabens, apesar de tudo o que diz, e £a$o votos para 
que seja muito fe'liz na sua administra^ao. Bern sei que a 
superioridade hoje em dia nao e para invejar, porque o mundo 
esta ingovernavel (e principalmente os religiosos) mas alguem 
tem de ser, o portanto melhor e que o sejam os que tem com- 
petencia para isso.
O famoso decreto (x) nao tem interpreta^ao possfvel, tra- 
duz de mais a ma vontade que o inspirou; quern se quisesse por 
ao abrigo dele ficaria numa situa^ao inaceitavel, e abria a porta 
a mil e um abusos, que seriam a ruma das obras. Antes pobres
0 )  Decret 5.778, du 10 M ai 1919. Le Pere Antunes ecrivait 
le 12 Septembre 1919 au Prefet apostolique du Congo, le Pere Faustino 
Moreira dos Santos:
«Aqui trabalhamos com todo o afa para se conseguir do Governo 
que olhe pelas missoes; acaba de se fazer em favor delas uma campa- 
nha de imprensa, cujo fim sera a sua reorganiza^ao e a abertura de 
um ou dois seminarios; a reorganizagao das Missoes em Missoes Civi- 
lizadoras, para que o Estado as possa subsidiar como obras civiliza-
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e livres; que seria do principio da autoridade, hoje que ela ja 
esta tao abalada?
Todos o condenaram in  rad ice ; tal qual esta ninguem 
o aceita, julgo eu. Mas deixe, que nos estaremos vingados 
dentro de pouco tempo, tenho essa convicf ao: na outra costa 
desembarcaram ultimamente 50 missionarios protestantes ame- 
ricanos, e aqui nao tardara; o principal dos daqui e um dos do 
Bailundo embarcaram agora para a America; com certeza fo- 
ram buscar gente; no Bailundo andaram agora a escolher os 
lugares e a estabelecer postos de catequistas pelo Galangue no 
meio das nossas missoes do Bie, Sambo e Cubango!... Se o 
Governo mantiver o decreto que espere pe'la resposta.
O Ex.mo Sr. Dr. Cunha, a pedido do Sr. Governador Ge- 
ral, fez uma exposi^ao, mostrando claramente os gravissimos 
inconvenientes do decreto; este diz que o mandou ao Ministro 
com informa^ao favoravel, por concordar plenamente com ela, 
mas enquanto la estiver esta gente nao tenho confianfa ne- 
nhuma, pelo menos para o que nos diz respeito. O melhor 
e irem tratando de se arranjarem sem subsidio. Deus e grande 
e as obras pertencem-lhe; vivemos um pouco mais a apos- 
toilica; menos internatos e escolas e mats evangelizafao.
Cumpnmentos a todos e uniao de orajoes e boas obras 
e sacrificios.
Seu muito devotado
P .e L .  A n d re
AML — D o cu m e n t orig in al.
doras, ja que o nao pode fazer como obras religiosas. Como tais parece 
que Ihes querem dar subsfdios valiosos. Deus queira que assim seja.
Daqui ja se telefonou (do Ministerio das Colonias) ao Gover­
nador Geral, para que nao retire o subsidio as Missoes e congruas 
aos parocos; o Governo vai tratar do assunto dentro em poucos dias, 
logo que feche o parlamentow. —  A M L - Document original.
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LETTRE D U  VICAIRE CAPITULAIRE DE LU A N D A  
A U X  SUPERIEURS DES M ISSIO NS
(4-II-1920)
SOMMAIRE —  Reflexions au sujet du decret n.° 6322 sur les missions 
rehgieuses. —  Reglementation des missions. —  Le pro- 
bleme du personnel. —  Acceptation favorable donnee 
au nouveau decret.
Il.mo e Rev.mo Sr.
O assunto que agora domina e o regulamento sobre as 
missoes, que deve ser publicado no B oletim  O fic ia l do proximo 
sabado. Estava para pedir no Governo Geral para o publicarem 
somente em fins deste mes ou principios de Mar^o, para haver 
tempo de se ler e estudar com atenfao. Mas desisti disso em 
virtude do coro de louvores que vem da Metropole, onde este 
diploma e posto nos pincaros da Lua. Soube tambem que o 
Sr. Padre Antunes manda instru^oes nas quais pede a maxima 
urgencia, para poder levantar dinheiros em Lisboa, ao abrigo 
do novo decreto. Seja assim. Nao ha duvida que, nas circuns- 
tancias actuais, este decreto representa um sucesso, pelas dis- 
tinfoes que faz relativamente a missoes religiosas, protec^ao 
das actuais (que tern um regime muito especial), larga retri- 
bui^ ao que estabelece, faculdade de aplica^ao de parte dessas 
dota^oes a casas de forma^ao, ainda duma parte a despesas 
do culto, incluindo evidentemente nesta expressao os servi^os 
centrais do bispado, etc. / /
Nao recebi instru^oes nenhumas do sr. Nuncio, mas di- 
zem-me que e'le esta contente, o que devo acreditar ou supor,
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conjugando com as informa^oes anteriores que dele tenho rece- 
bido. O Sr. Padre Antunes nao tem medida nos seus louvores. 
Desta forma resta-nos esperar e pedir que o decreto seja exe- 
cutado com lealdade e que, na pratica, se possam suprir certas 
deficiencias da letra que as circunstancias po'lrticas, segundo 
dizem, nao permitiram por com mais clareza. Nao e conhe- 
cida ou reconhecida a hierarquia eclesiastica, que continuara 
no pe em que esta. Os bens actuals das missoes parecem-me 
assegurados. Fiz uma conta global dos encargos novos tornados 
pelo Estado com a execufao deste decreto, em Angola, na 
parte referida so a missoes religiosas. Calculo um aumento de 
despesas, em rela a^o ao total que se gastava com todos os ser- 
vifos missionarios e religiosos, em 160 contos anuais; nisto 
aprecio o aumento anual desses encargos, entrando em liriha 
de conta para o calculo com as dotajoes das missoes, congruas 
de missionarios, irmaos e irmas, passagens de ida e regresso 
a metropole e ainda aposenta^oes. Devemos confessar que e 
muito —  o que representa um perigo para a manutenjao deste 
regime — ; e tambem que com muito menos, visto as missoes 
estarem ja fundadas, com as suas constru^oes feitas, etc., se 
podiam sustentar as obras, dando ainda uma parte das receitas 
para as casas de forma^ao. /  /
£ claro que desde que o Estado se dispoe a dispender 
quantia tao avultada, e licito que ele exija servi^os de ordem 
diferente do apostolado, visto com este nao se importar, como 
o diz expressamente, embora deixe plena liberdade para o 
praticar. Nao sei se havera pessoal bastante para as obras civi- 
lizadoras que o decreto pede, nas quais terao de empregar 
actividade os missionarios, o que os desviara do apostolado, 
desde que o pessoal nao seja bastante numeroso para os dois 
servi^os, ou melhor para as duas especies de servifo. Mas nao 
ha duvida que as responsabilidades sao grandes e a elas e for- 
foso corresponder, no aspecto civilizador e nacionalizador. j  j
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£ claro que este decreto regula somente ac o^es e funfoes 
de natureza exclusivamente temporals, continuando portanto 
a parte da jurisdi^ao espiritua'l nas mesmas bases em que esta 
estabelecida, observando-se as mesmas praticas e formulas. 
Nenhumas instru^oes tenho a transmitir. A parte fundamen­
tal, pelo que me respeita sob este aspecto, esta salva, visto o 
decreto nada alterar a este respeito, isto e, nada se introme- 
tendo em esfera que nao seja a sua. £ bem expresso o artigo 
28, como o eram ja os artigos 17 e 18 da lei da separa a^o 
nas colonias. Restava a aprecia a^o ou instru^oes dos superiores 
hierarquicos. Embora nada tenha recebido da parte destes, 
como atras digo, sei que recebem bem o decreto, o que con- 
corda com a correspondencia anterior aqui arquivada. / / 
Podem portanto as missoes proceder em plena liberdade, 
conforme as instru^oes que tenham superiormente. Nos pon- 
tos de detalhe, na parte ligada com a autoridade diocesana, 
ir-se-ao formulando instru^oes como forem ocorrendo necessa- 
rias. £ o que me parece dizer a V. Ex.a por agora.
Em 4 de Fevereiro de 1920.
O Vigario Capitular
M a n u e l  A lv e s  da C u n h a
ADNL — D o cu m e n to s O fic ia is —  Original.
AAL — C orrespon den cia  O fic ia l E x p e d id a , 1920-1927, 
fls. 5-6 v. —  N.° 16.
N O T A  —  Ce texte a ete envoye aux Superieurs majeurs des mis­
sions de Cabinda, Lunda, Caconda et Hufla.
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LETTRE D U  PERE LOUIS ALFRED KEILIN G 
A U X  M ISSIO N N A IRES SPIRITAINS
(13-11-1920)
SOMMAIRE —  Reflexions au sujet du nouveau decret sur les missions.
—  On pent 1’accepter en attendant que certaines cor­
rections lui soient faites posterieurement.
Bien Cher Confrere
Ayant re?u hier le nouveau decret sur les missions, n° 6322, 
je juge necessaire de vous communiquer sans perdre de temps 
quelques reflexions a ce sujet en attendant que la Maison-Mere 
se prononce.
II n’y a pas de doute, dans les circonstances actuelles ce 
decret represente un succes, a cause de la distinction faite re'la- 
tivement aux missions religieuses, de la protection actuelle des 
missions (qui ont un regime tout particulier), de la large re­
tribution qu’il offre, de la liberte d’appliquer une part de cette 
dotation aux maisons de formation, etc.
Si nous pouvions esperer que le decret soit execute avec 
loyaute et que dans la pratique on puisse suppleer a certains 
manques de clarte, que les circonstances politiques, selon ce 
qu on dit, ne permettent pas d’exprimer plus dairement, nous 
pourrions peut-etre raccepter et nous constituer en missions 
civilisatrices selon le desir du P. Antunes, qui demande avec 
urgence, meme telegraphiquement, quand nou aurons fixe 
le nombre de ces missions, afin de pouvoir lever de l’argent 
a Lisbonne, a Fabti du nouveau decret.
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Mais i'l est a considerer: 1) qu’on ne reconnait ni hierarchic 
eclesiastique ni religieuse; 2) les superieurs locaux, bien que pou- 
vant etre maintenus en ce moment, peuvent etre changes, car les 
membres de la mission respective auront la faculte de nommer 
un autre. Ceci est tout a fait contraire a nos regies et constitu­
tions, je ne parle pas des autres dangers par rapport a 1’union 
si necessaire dans une maison religieuse. Le biens actuels des 
missions me paraissent garentis. Mais reflechissions bien, avec 
I’execution de ce decret en Angola, dans la partie qui touche 
les missions l’Etat prend a sa charge de payer annuellement 
160 contos. Or nous savons tous qu’il vient d’echapper a la 
banqueroute. Nous confessons que c’est beaucoup. Qui nous 
assure le maintien de ce regime! Pensons a la jalousie que 
tout cela va susciter.
II est clair aussi qu’ayant a faire une depense si grande 
pour les missions, il est licite que l’Etat exige des travaux d’or- 
dre different a l’apostolat, vu qu’il ne s’importe pas de ceux-ci, 
comme il le dit expressement. Aurons-nous le personnel suf- 
fisant pour les oeuvres civilisatrices que le decret demande? 
Est-ce que celles-ci ne nous detourneraient pas de 1’apostolat, 
qui est le but essentiel de nos oeuvres, quand le personnel ne 
serait pas assez nombreux pour les deux travaux ou mieux 
pour les deux especes de travaux? Il n’y pas de doute, les res- 
ponsabilites sont grandes et il est necessaire que nous corres- 
pondions au point de vue civilisateur et nationalisateur. On 
affirme que la Maison-Mere nous laisse la liberte d’accepter 
ou de refuser. Sans doute le prochain bateau nous apportera la 
reponse definitive.
Mais comme il est bon que nous nous consultions mu- 
tuellement avant de prendre une determination si importante, 
) invite pour la prendre par la presente tous les membres du 
conseil pour la date du 28 Fevrier. Le resultat sera envoye 
sans retard a tous les interesses.
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Au sujet de la contribution prediale, sur laquelle quelques 
Superieurs m’ont consulte, je dois vous dire que le reglement 
de la contribution prediale du 13 Septembre 1918 § 6° de 
l’article 4° qui est bien en notre faveur, est encore en vigueur. 
En union de prieres et de sacrifices je reste.
Votre bien devoue en N. S.
L .  K e il in g
ADNL — D o cu m en to s O fic ia is —  Copie.
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LET TR E  D U  V IC A IR E C A PITU LA IRE D E LU A N D A  
A U  PERE JOSE M A R IA  A N TU N E S
(27-11-1920)
SOMMAIRE —  Difficulty d‘interpretation du nouveau decret sur les 
missions. —  Organisation des missions du Clerge Se- 
culier et de la Congregation du Saint-Esprit. —  he 
probleme des paroisses. —  he procureur provincial et 
celui des missions du Clerge Seculier. —  Explications 
telegraphiques a donner.
Luanda, 27 de Fevereiro de 1920 
Ex.mo e Rev.mo Sr. Padre Antunes
Aqui estamos as voltas com o recente decreto regulamentar 
das nossas missoes. Apesar das suas faltas e do desconhecimento 
da hierarquia eclesiastica, nao ha duvida que o diploma repre- 
senta um sucesso dentro da actual ordem de coisas politicas. 
Praza a Deus que na pratica se possam suprir certas deficien- 
cias da letra, alias compreensiveis nas presentes circunstancias.
As nossas missoes estao em estudo do diploma, mas veem-se 
embaragadas pela fa'lta de instru^oes da Casa-Mae. Eu tam- 
bem ainda nao recebi ate esta data quaisquer instrufoes da 
parte da Nunciatura, mas sei por uma cartinba do Ex.mo Sr. 
Arcebispo de Mitilene (J) que S. Ex.a o Sr. Nuncio esta con- 
tente com a regulamenta^ao, o que concorda com a correspon- 
dencia anteriormente recebida.
(1) M gr Joao Evangelista de Lima Vidal, ancien eveque d’Angola.
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Em vista desta informagao e como o decreto nao implica 
com a jurisdigao em pontos basilares, mas deixa independencia 
espiritual dentro do regime de missoes civilizadoras, disse para 
as diferentes missoes principals que e'las podiam resolver sobre 
o decreto livremente, de harmonia com as instrugos recebidas 
dos Superiores hierarquicos, nao tendo eu nenhumas especiais 
a transmitir-lhes, e expliquei alguns pontos que me pareceram 
carecer dessa explicagao.
O Sr. P.® Andre esta para Malanje, onde foi conferenciar 
com o Sr. P.® Cancela e mais missionaries. O Sr. P.® Keiling 
reune no proximo dia 29 do corrente os seus Padres em con- 
ferencia e o mesmo esta fazendo o Sr. P.° Bonnefoux. Um 
e outros pensam em vir aqui em Margo tratar comigo, con- 
soante os avisos que acabo de receber.
Fazem realmente falta as instrugoes da Casa-Mae, o que 
da lugar a embaragos. Em virtude disto ainda nao telegrafa- 
ram para ai, e tarde o farao.
Nenhuns passos se deram, pois, ate este momento, junto 
das estancias oficiais; e, por parte destas tambem nenhuma 
aegao tenho visto, sendo natural que so a tenham depois de 
nos nos manifestarmos.
Na parte do clero secular so pode organizar-se uma mis- 
sao, a de S. Salvador do Congo, com o auxllio das Irmas, se 
e'las concordarem, o que ainda nao sei a esta data. A do Zaire 
podera apenas ficar sucursal daquela. £ muito pouco. Penso 
que o seminario de Luanda podera ser considerado desde ja 
como uma das missoes reconbecidas; de facto ele e mais uma 
missao e um asilo do que urn seminario; tern as suas escolas 
primarias muito frequentadas, alem de outras aulas, e e o unico 
asilo para o sexo masculino que ha na provincia, exceptuadas 
as missoes; tern, pois, bom campo para uma aegao civilizadora 
dentro do decreto. Mas, reconhece-lo-ao? L claro que a fun- 
dagao como obra nova traz embaragos, pois tern de meter con- 
selhos do Governo e Colonial, etc.
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A questao das paroquias (de que nunca se pode prescindir) 
nao sei bem como fica dentro do decreto, que e muito vago. 
De quem e que hao-de ser filiais as paroquias do litoral, que 
sao as mais importantes? Da missao de S. Salvador? £ claro 
que, como sao servidas pe'lo clero secular, so o podem ser das 
suas missoes. Seria inten a^o do decreto ou do legislador que 
todas as paroquias sejam filiais? Nao se podem mandar padres 
para elas com congrua, isto e, com os vencimentos do Estado 
desde que elas nao sejam sucursais? Sao pontos duvidosos que 
o decreto nao diz.
Na parte das missoes do Espirito Santo ha pontos muito 
fracos; as congruas dos padres que nao sejam portugueses 
vao ser um embara^o; a inc'lusao de todas as actuais missoes 
dentro do decreto, como missoes completas, da origem a um 
grande aumento de despesa; embora das dota^oes saiam os 
subsrdios para as casas de forma^ao e para despesas do culto, 
a verdade e que a diferenfa para com o passado e ainda muito 
grande, o que da origem a reparos; no Enclave de Cabinda, 
se todas as quatro missoes se puserem ao abrigo do decreto, a 
diferen^a para com o passado e enormissima e, como hoje o 
Enclave forma um unico distrito, as despesas com as quatro 
missoes e seu pessoal absorvem pelo menos metade das recei- 
tas do Estado. A questao dos bens actuais tambem nao esta 
suficientemente clara. As responsabilidades sao muito grandes 
e os padres tern de passar a preocupar-se com as obras civili- 
zadoras, visto haver poucos auxiliares, o que pode prejudicar 
os servifos do apostolado.
Tudo isto nos tern preocupado e embara^ado.
Ju'lgo conveniente dar estas notfcias a V. Ex.a para com- 
preender a razao da demora havida. Sao realmente pontos 
delicados que e preciso pesar com toda a aten a^o e sobretudo 
dada a falta de instrufoes
Sobre o procurador provincial nao sei o que ha reso'lvido. 
Parece depreender-se do decreto que este lugar convem ao
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Ordinario, que assim fica em certo modo superior de todas 
as missoes, mas isto nao me parece conciliar-se bem com os prin- 
cipios da Congrega^ao. Mas, nao sendo procurador das mis­
soes congreganistas, convira que o seja das seculares? Ou 
convira que fique de fora, o que lhe da mais independencia?
Esta designado por parte da Nunciatura o procurador geral 
em Lisboa das missoes seculares? Convem ser o mesmo para 
aqui e para Mozambique?
E a casa de forma^ao secular, o que ha resolvido na Nun­
ciatura?
V. Ex.a, tomando conhecimento destas notas, fazia-me 
muito favor trocar impressoes com S. Ex.a Rev.ma o Sr. Nuncio 
a respeito de'las. Nao lhe escrevo directamente, porque isto e 
uma confusao muito grande de assuntos; mas por intermedio 
de V. Ex.a a impertinencia e menor.
E depois dessa entrevista V. Ex.a fazia ainda o favor de 
me telegrafar sabre o mais urgente, que eu vou resumir. Eu 
enviarei depois a V. Ex.a a importancia das despesas com o 
telegrama ou entregarei aqui ao Sr. P.e Andre. O te'legrama 
vira aqui a chegar em boa altura, quando ca estiverem reunidos 
os diferentes superiores. Mas, para isso, nao podera demorar 
muito depois da chegada do paquete.
Tenho endere£o telegrafico, que e a palavra «B isp ad o » .
O telegrama deve responder a seminario poder ser missao, 
se as paroquias podem ser todas sucursais, quern e, se ha, 
designado procurador geral das missoes seculares e se convem 
que o Ordinario seja procurador provincial. Desta resposta 
ja nos tiramos muitas conclusoes.
Por exemplo, o telegrama pode trazer esta redac£ao por 
ordem de assuntos, como os deixo enumerados:
B isp ad o  — L u an d a
Seminario missao todas as paroquias Sucursais escolham 
geral (ou geral Fulano, caso esteja designado) Ordinario nao
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convem (ou convem Ordinario) provincials dois (para o caso 
de ser diferente para cada grupo de missoes um congreganista 
e outro secular).
A n tu n e s
Assim ficaremos esclarecidos sobre muitos pontos.
Ha o caso da falta de instru^oes da Casa-Mae. Se entender 
pode V. Ex.a acrescentar qualquer coisa a este respeito, por 
exemp'lo: Paris recomenda (por isto entenderemos que a Casa- 
-Mae concorda com o decreto sem restri^oes). Quanto a S. Ex.a 
o Sr. Nuncio, pela propria resposta ao telegrama entendo qua! 
e a inten a^o dele.
E basta. Ja e muita impertinencia, mas o assunto merece 
estes cuidados.
Agrade^o mais este obsequio de V. Ex.a e tenho a satis- 
£a^ :ao de me subscrever com a maior considera^ao e estima,
De V. Ex.a Rev.ma
Amigo muito grato, At.0 V.or e Obg.mo em J. C.,
P .e M .  A lv e s  d a  Cunloa
APP —  D o cu m e n t orig in al.
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LES M ISSIO N S CA TH O LIQ U ES D ’A N G O LA  
E T  LE D EC R ET SUR LES M ISSIO N S
(29-III-1920)
SOM M AIRE—  Les missions catholiques devant la legislation Interna­
tionale et portugaise. —  Conclusions prises par les 
Chefs des missions en vue de leur conduite face au 
nouveau decret sur les missions.
Les Chefes des Missions catholiques de 1’Angola et Congo, 
reunis a Luanda sous la presidence du Dr. Manuel Alves da 
Cunha, Administrates apostolique du diocese, a l’effet de 
conferer sur les interets religieux dont ils ont la charge, ont 
ete amenes a examiner la situation nouvelle faite aux Missions 
a la suite du recent traite de Paix de Versailles et des derniers 
decrets du Gouvernement portugais relatifs aux missions civi- 
lisatrices.
Et apres un echange d’idees sur la question, ils sont arrives 
aux conclusions suivantes, qui leur serviront de ligne de con­
duite:
1° Les anciennes conventions internationales assurant la 
liberte de la propagande religieuse en Afrique et la protection 
des Gouvernements europeens aux Missions, sont reprises, 
confirmees et renforcees par le Traite de Versailles (Art. 438). 
—  II est 'loisible aux Gouvernements de les aider dans la 
mesure ou ils le jugent utile. C ’est ce que font les Gouverne­
ments fran^ais et anglais en subventionnant, non les Missions, 
mais les ecoles des Missions; c’est ce que fait plus largement 
le Gouvernement espagnol; c’est ce que fait aussi jusqu’ici
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le Gouvernement portugais, en assurant chaque annee des 
subventions aux Missions, et en accordant aux missionnaires 
la gratuite des voyages sur mer.
Les Chefs des Missions declarent que ce regime de liberte 
bienveillante a donne jusqu’ici de bons resultats, sans grever 
beaucoup le budjet des Colonies et sans entraver Taction des 
missionnaires par de genantes et multiples formalites admi- 
nistratives. Ils seraient heureux de les voir continuer.
2° Cependant, le Gouvernement portugais semb'le avoir 
voulu faire devantage, en mettant sur un pied d’egalite, quant- 
aux allocations, les Missions civilisatrices laiques et religieu- 
ses en leur attribuant des subventions considerables; si con­
siderables que les Missions Catholiques du Congo et de 
TAngola, qui sont deja nombreuses, suffiraient a elles seules, 
a absorber la plus grande partie du credit dont la Colonie dis­
pose. Cette seule consideration devrait nous engager a moderer 
nos desirs dans Tapplication des nouveaux decrets: les Mis­
sions ne sauraient accepter d’etre pour la Colonie une charge 
trop lourde.
3° En outre, le mode de nomination des Directeurs des 
Missions present par Tart. 4 du Decret N° 6322 (§ unique) 
n’est pas compatible avec la discipline necessaire a Tadminis- 
tratiton des Missions. II devait etre reforme.
4° Le nombre acttuel'lement disponible des missionnaires 
de nationalite portugaise ne permettrait pax de donner a toutes 
les Missions la nouvelle organisation. II serait egalement dif­
ficile, avec le personnel actuel, de fournir les nombreux rap­
ports, articles et comptes-rendus qui sont demandes.
5° Sous le beneficie des ces observations, les chefs des 
missions catholiques verront, avec leurs conseils, s’il y a lieu 
de soumettre Tune ou Tautre de leurs stations, anciennes ou 
nouvelles, au regime des susdits decrets.
6° En tout cas, libres ou nationa'les, les Missions catho-
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liques restent ce qu’eiles ont toujours ete — animees d’un 
parfait loyalisme et tres serieusement desireuses de rendre 
a la Colonie tous les services en leur pouvoir.
Luanda, le 29 mars 1920.
Fui presente.
s )  M .  C u n h a , V . C .
ADNL —  D o cu m en to s O fic ia is — Copie.
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LET TR E  D U  V IC A IR E C A PITU LA IRE D E LU A N D A  
A U  N O N C E  A P O STC LIQ U E A LISBO N N E
(31-III-1920)
SOMMAIRE — Embarras sascites par le decret sur les missions reli- 
gieuses dans leur organisation legale. — Hypotbese de 
rejet du decret an nom de la discipline religieuse.
Ex.mo e Rev.mo Sr.
Em contrnuafao do meu oficio de 10 do corrente mes, 
sob o n.° 28, tenho a subida honra de informar V. Ex.a Rev.”14 
que os Superiores das missoes do Espirito Santo encontram 
muitos embarafos para se organizarem dentro do decreto sobre 
missoes. Reuniram-se aqui comigo a'lguns superiores, tradu- 
zindo as impressoes gerais dos missionaries, e dessa reuniao 
resultou a suspensao de qualquer resolu a^o definitiva sobre este 
importante assunto. Ainda nao tern instn^oes completas do 
seu Instituto. Seguem por este paquete dois desses superiores, 
que ai vao tratar e assentar no caminho a seguir.
Como V. Ex.a Rev.ma ja devia ter depreendido do outro 
oficio, esta reso'lu^ ao nao e estranha. A verdade e que o decreto 
tern alguns pontos cujos perigos se tornam mais sensiveis com 
a organiza^ao religiosa; se bem que, na parte das missoes do 
clero secular esses perigos nao deixam de ser postos, nas mis­
soes congreganistas avultam mais e podem prejudicar muito 
a disciplina. Nao deixei de ponderar, na reuniao que aqui tive- 
mos, todos os pontos e circunstancias, induindo mesmo a im- 
pressao que pode resultar da recusa completa dos meios ofere- 
cidos pelo Governo; mas temos de por acima de tudo a
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seguranfa do aposto'lado. Como o assunto nao se resolve aqui 
definitivamente, ele sera apreciado em todos os seus aspectos 
perante V. Ex.a Rev.ma.
Secretaria do Governo do Bispado, em Luanda, 31 de 
Mar$o de 1920.
Ex.mo e Rev.mo Sr. Arcebispo de Tessa'lonica, Nuncio Apos- 
tolico em Portugal.
O Vigario Capitular do Bispado 
M a n u e l A lv e s  da C u n h a
AAL —  C orresp on d en cia  O fic ia l E x p e d id a , 1920-1927, 
fls. 16 v.-17 v. — N.° 39.
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LET TR E  D U  PERE JOSE M A R IA  A N TU N E S 
A U  V IC A IRE CA PITU LA IRE D E LU A N D A
(8-IV-1920)
SOMMAIRE — Interpretation du decret sur les missions religieuses. — 
Les missions des pretres seculiers et des Peres du Saint- 
-Esprit. — Satisfaction a Rome.
Ex.mo e Rev.mo Sr. Dr. Manuel Alves da Cunha
Acuso a recep a^o das duas estimadas cartas de V. Ex.a 
de 27 de Fevereiro e de 10 de Marfo do corrente ano, que 
muito agrade^o e as quais tenlio o gosto de responder.
Quando V. Ex.a receber esta ja deve ter recebido o tele- 
grama que ontem lhe mandei conforme a interpreta^ao que 
nos parece dever dar-se. A hora em que escrevo ju'lgo que 
ainda nao foram instru^oes da Casa-Mae; pois o Secretario, 
P.e Riedlinger, acaba de escrever-me que ainda se nao reuniu 
o Capitulo para esse fim.
Na interpretafao do decreto 6322, convem ter em vista 
que nos achavamos em frente de dois decretos: o da aplicafao 
da lei de separa^ao as Colonias e o do ministro P. Joao Soares, 
para a execu^ao daquele, no que dizia respeito as missoes 
civilizadoras. As circunstancias politicas nao permitiam que 
se fizesse um novo decreto que modificasse aqueles; estava- 
mos certos de um fiasco e da queda do ministro que tal 
fizesse; so se podia fazer um regulamento daqueles dois 
decretos sem Ihes alterar a doutrina, o que nao era coisa facil; 
fez-se o que se pode.
Os missionaries queixam-se que se lhes da muito dinheiro 
demais; parece-me uma queixa pueril; se ha dinheiro demais
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organizem mais sucursais e menos missoes completes, ou 
depositem o dinheiro num Banco para criarem novas missoes 
e desenvo'lverem as diferentes obras logo que o possam fazer.
No que respeita ao clero secular, a missao de S. Salvador 
pode criar todas as sucursais que quiser e bem assim todas 
as missoes completes, logo que para isso tenha pessoal e se 
entenda com o Governo da Provmcia. Os Padres e auxiliares 
que se ocupam do Seminario, logo que sejam cinco podem, 
sob a proposta da missao de S. Salvador, organizar-se em 
missao e esta por sua vez pode criar outras missoes e sucursais 
ate fora da Provmcia; o mesmo podem fazer as missoes con- 
greganistas; estas missoes assim criadas nao sao m issoes novas 
fundadas ao abrigo do art. 16; mas sim missoes organizadas 
pelo art. 14. Convem saber que o art. 16 foi feito para difi- 
cultar o estabelecimento das missoes protestantes. Uma sucursal 
nao necessita senao de um Padre e de um professor ou um 
operario que dirija uma oficina; parece-me que em Luanda 
nao sera dificil organizar uma ou outra paroquia em sucursal, 
ficando dois ou tres padres disponfveis para a missao que se 
ocupara do Seminario.
Nos aqui julgamos que se nao podem ter paroquias sem 
serem sucursais; no entanto a interpreta^ao deve ser feita sobre- 
tudo ai; e na presen^a de dificuldades deverao dai consultar 
o Ministerio das Colonias e da Reparti^ao competente sera 
dada a competente resposta.
As sucursais, segundo nos parece, nao tern o fundo de 
reserva de 900$00 porque fazem parte integrante das missoes; 
tern, porem, de contribuir com os 20 °/Q para as obras de for- 
ma^ao; o art. 13 refere-se as missoes religiosas em geral e nao 
a missoes em oposigao a sucursais; tern tambem de contribuir 
para o cu'lto; porque sendo missoes religiosas supoe-se que tern 
culto; esta verba saira do seu subsidio e provavelmente a parte 
que deve ser entregue ao Prelado devera ser determinada por 
este de acordo com os superiores das sucursais.
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Pelo que respeita as missoes do Espirito Santo, nao vemos 
que dificu'ldade possa haver em que os Padres e mesmo auxi- 
liares estrangeiros recebam vencimentos, pois que tai foi a inten- 
$ao do Ministro que fez o decreto. Nao trabalham e'les na obra 
da civiliza^ao das nossas colonias? £ pois muito justo que 
sejam remunerados pessoalmente ou colectivamente. Como ja 
disse no principio desta carta, se virem que nao convem desde 
ja estabelecer todas as missoes completas que poderiam orga- 
nizar, estabele^ao so a'lgumas destas e fa^am sucursais as res- 
tantes; isto para nao chamar demasiado a aten a^o e em vista do 
estado financeiro pouco bri'lhante da Provmcia; nos anos se- 
guintes estabelecerao outras missoes, etc.
O que o Ministro, que fez o decreto, desejava era que desde 
ja se criassem muitos centros de ocupa^ao e de civiliza^ao; 
«tomara eu desde ja mandar para as Colonias muitos centos 
de missoes» dizia ele; se for mais proficuo criar sucursais, nada 
obsta a que se siga esta orientagao.
Sobre o Procurador Geral para os Padres seculares ja V. Ex.a 
teve carta do Sr. Nuncio.
A carta que me mandou para ele fui eu proprio entre- 
gar-lha e falamos largamente acerca do que V. Ex.a lhe dizia 
na sua carta a ele e na que V. Ex.a me mandava.
Quando tiverem decidido o que respeita a organiza^ao 
das missoes lembro a V. Ex.a a grande conveniencia que ha 
de solicitar do Governo Provincial que avise o Ministro das 
Colonias acerca do numero de missoes completas e de sucur­
sais, para que aqui possamos pedir para as casas de forma- 
£ao, etc., os tanto por cento a que nos autoriza o decreto. £ de 
crer que antes da participa^ao do Governo provincial nao abri- 
rao creditos nenhuns, nem pagarao subsidios as missoes; por 
isso convem que tudo se organize com a maior brevidade pos- 
sivel. A participa^ao pode vir telegraficamente.
Pelo que me tern dito o Sr. Nuncio, em Roma ficaram 
contentes com o decreto; nao esperavam tanto; ainda que
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deixe muito a desejar. V. Ex.a nao se pode figurar o traba'lho 
insano que foi precise para fazer aceitar o pouco de bem que 
nele ha. Na CasaJMae £oi-me dito, por quem viu e ouviu, que 
tinha feito baa impressao.
Digne-se V. Ex.a aceitar a expressao do mais profundo 
respeito e sincera estima com que sou
de V. Excelencia Rev.“a 
Muito humilde servo e amigo afectuoso e dedicado 
Jo se  M a r ia  A n tu n e s  
APP —  D o cu m e n t - copie.
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L ET TR E  D U  PERE JOSE M A R IA  A N TU N E S 
A U  PREFET A PO STO LIQ U E D U  BAS-CONGO
(9-VI-1920)
SOMMAIRE — Reaction des missionnaires apres la publication du De- 
cret sur les Missions. — Son importance et son imper­
fection. —  Chemin a suivre.
Lisboa, 9 de Junho de 1920 
Meu Rev.mo Sr. P.e Moreira
Tenbo em meu poder a sua prezada carta de 22 de Abril 
e bem assim a que me escreveu pelo Sr. P.e Cardoso, que 
muito agrade^o.
O Estado, a meu ver, nao pode exigir coisas extraordina- 
rias dos Missionaries, pelo que respeita a civiliza^ao, muito se 
esta fazendo; infelizmente os nossos Missionaries nada dizem 
de seus trabalhos, nada escrevem, e e por isso que nao sao 
reconhecidos os seus servi^os, porque o publico os ignora.
V. Rev.a estabeleceu uma Missao completa e tres sucur- 
sais; foi para a frente dando exemplo a mais ve'lhos, que estao 
com grandes receios, creio eu, sem fundamento serio. Eu acbo 
que fez muito bem. O Sr. P.e Cancela, segundo me diz o Sr. 
Dr. Cunha, vai tambem para a frente. Na Provmcia de Mo­
zambique tanto os Seculares como os Franciscanos nao viram 
dificuldades tao grandes como os nossos e aceitaram o decreto. 
Ha artigos que tern de ser modificados; mas isso se fara certa- 
mente logo que haja oportunidade.
Com o caminho de ferro do Maiombe esta Missao sera 
importante; daqui a um ano ou dois propoe-na V. Rev.a para
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Missao completa, e a medida que form aumentado os recur- 
sos do distrito, porque necessariamente hao-de aumentar, podera 
V. Rev.a ir propondo para completas outras missoes, que ira 
organizando como tais. O Encravamento de Cabinda e de um 
solo riquissimo e de grandes recursos para toda a especie de 
cu'lturas e portanto destinado a dar grandes lucros nao so aos 
particulars e Companhias, mas tambem ao Estado; as suas 
Missoes, a meu ver, devem esforgar-se por inculcar no animo 
dos mdigenas dessa regiao, que parecem ser desafectos a agri- 
cu'ltura, o amor pelos trabalhos agricolas e planta^oes rendosas, 
v. g. de cacau, etc. As proprias Missoes aproveitariam com isso 
para se grangearem recursos importantes, especialmente as do 
interior.
Fala-me V. Rev.a do indiferentismo com que os nossos 
Missionaries acolheram o decreto! O que e certo e que o de- 
creto de Joao Soares tirava as Missoes o seu subsidio se nao 
se orgamzassem em missoes civilizadoras; e assim sucedeu; 
houve entao um clamor geral dos Missionaries, tanto seculars 
como religiosos, contra esse estado de coisas. Era inadiavel 
obter-se que o Estado continuasse a subsidiar as Missoes; isso 
se obteve e de tal modo que vai alem de tudo quanto se espe- 
rava; eis que surge maior celeuma do que pelo passado, quei- 
xando-se quase todos de que Ihes promerm dinheiro demais! 
No entanto o remedio e simples; consiste em fazerem como 
V.a Rev.a fez. E s t  bien fo u  ce cerveau q u i -pretend contenter  
tou t le m on de et son  pere .
Rogo me creia com a mais afectuosa estima
Am.0 m.t0 grato e ded.°
P .e Jo se  M a r ia  A n tu n e s
AML — D o cu m e n t au tograp h e .
0 )  Dccret 5778, du 10-V-1919.
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LET TR E  D E L ’ABBE A M A D E U  RUAS 
A U  PERE JO SE M A R IA  A N TU N E S
(9-IX-1920)
SOMMAIRE—  O bservations sur la legislation m issionnaire.— M o d ifi­
cations a lui apporter.
Ao Ex.™ e Rev.™ Sr.
P.8 Jose Maria Antunes
Beja, 9 de Setembro de 1920 
Meu muito Caro e Rev.d0 Colega:
Devolvida de Lisboa, de onde estou ausente vai em mes 
e meio, recebi aqui em Beja, o favor da sua carta e a copia do 
Decreto — Compilagao e aclara$ao da legisla^ao referente as 
missoes do Ultramar. Muito obrigado lhe fico pela sua gen- 
ti'leza e lealdade. Este trabalho ficou mamficamente entregue: 
por um lado, o juridico, tern o Dr. Quirino [de Jesus] que e 
mestre, e pelo outro, o do corafao, o da causa da patria e das 
almas, tern a V. Rev.a, que e apostolo e que, como ninguem, 
tern especialissima competencia no m etier.
Se V. Rev.a conseguir que ele seja publicado tal como 
esta e um grande servi^ o prestado ao pais e a causa missionaria. 
Li-o com muita aten a^o, mas eu sou, como sabe, absolutamente 
leigo no assunto. No entretanto parece-me que nele estao 
remediadas muitas lacunas do Decreto de 24 de Dezembro 
ultimo, e foram aclarados alguns pontos duvidosos do mesmo.
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Pena e que, abertamente, se nao pudesse nele prever a questao 
do provimento das Dioceses ultramarinas. Sem Prelados, as 
missoes do Clero Secular pouco darao; carecem de direc^ ao 
e de unidade de ac a^o, o que j a nao acontece com as Congre­
gates, em que ha mais disciplina e unanimidade de vistas. / /
£ certo que os Procuradores Provinciais podem ser os Pre­
lados, mas isto nao se coaduna muito com o espirito e disci­
plina da ■ Igreja —  pois acontecera serem os subsidios a dar 
poderes jurrdicos e administrativos aos Superiores hierarquicos. 
£ estranho que nao se possa entrar sem subterfugios na questao 
da hierarquia eclesiastica e que os jacobinos a nao reconhegam 
senao para castigar os Prelados! £ certo, porem, que os Pre­
lados so assim e ao abrigo do artigo 20 poderao obter meios 
pecuniarios certos para se poderem aguentar no ultramar. / j
Nao sei tambem se, com a redac a^o do artigo 8.° ficara 
garantida a autonomia das paroquias e a organiza^ao paroquial 
da Diocese de Angola. /  j
Sobre vencimentos de missionaries e meios pecuniarios de 
vida para as missoes tambem este Decreto, a meu ver, e mais 
claro que o anterior. O pior e que nao vejo meio de obter pes- 
soal — sacerdotes seculares —  para a manuten^ao e recons- 
titui^ao das respectivas missoes, a nao ser que a S. Se se meta 
no assunto. Os Prelados obstinam-se na nega^ao de demissorias 
aos poucos que para as missoes se oferecem.
Nao li, mas vou procurar ler os artigos a que se reifere. 
O Vieira Guimaraes em tempo escreveu-me e pediu-me para 
lr a Tomar, mas a mim pareceu-me conveniente nao levantar 
a lebre e neste sentido lhe respondi; nao foi possivel encon- 
trarmo-nos e depois eu sai de Lisboa. Hei-de ver agora se nos 
avistamos e agradecer-lhe a bonne presse que nos esta fazendo.
Estara o Governo disposto a entregar o Convento de To­
mar e o dinheiro da Bula? Duvido!
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Eu fazia o Sr. Arcebispo (*) af em Lisboa, e em tempo 
escrevi ao P.e Farinha (2), prevenindo-o de que eu tambem 
estava ausente, e que me dissesse para aqui para Beja qua'lquer 
coisa que houvesse de missoes.
O caso esta muito bem entregue, e eu na medida pequena 
das minhas formas, estou pronto, vejo, porem, com a instabi- 
lidade dos governos, que ha-de ser dificil conseguir-se alguma 
coisa do que esta no papel.
Nao sei se o Ex.mo Sr. Bispo de Cabo Verde (s) ai disse ofi- 
cialmente o que por la vai; a derrocada e enorme e so com boa 
vontade do governo.
Ainda voltando ao Decreto: o Governo aceitara a doutrina 
do artigo 23 ? Ha-de ser dificil que ele reconhe a^ personalidade 
moral as missoes.
Com os meus cumprimentos e reitera^ ao dos agradecimen- 
tos pela sua gentileza, creia-me
De V. Rev.a
Colega e humilde servo em N. S.
P.e A m a d e u  R m s  
APP — D o cu m e n t au tograp h e .
O  L’Archeveque de Mitylene, M gr Lima Vidal.
( 2) Antonio Louren^o Farinha, ancien missionnaire seculier au 
Mozambique, fonctionnaire dans la section de Justice et Cultes au 
Ministere des Colonies.
O  M gr Jose Alves Martins (1909-1935).
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L ET TR E  D E LA JU N T A  GERAL D AS M ISSO ES 
A U  D IR EC TEU R  D E L’A D M IN ISTR A TIO N  CIV ILE
(10-IX-1920)
SOMMATRE — Proposition d’un sent decert sur les missions religieu- 
ses. — Modifications fins o f fortunes a afforter a la 
legislation missionnaire en vigueur.
Ex.mo Sr.
Alguns dos chefes de missoes religiosas de Angola e de 
Mozambique, tern apontado a Junta Geral das Missoes Civi- 
lizadoras, de que somos actualmente os unicos membros em 
Lisboa, a necessidade urgente de se reunir em um so diploma, 
para mais facil e simples execu^ao, as disposi£oes dos decretos 
n.° 233 de 22 de Novembro de 1913, n.° 5778 de 10 de 
Maio de 1919 e n.° 6322 de 24 de Dezembro do mesmo ano, 
na parte respeitante as missoes religiosas, aproveitando-se tam- 
bem a ocasiao para certas modificazoes secundarias.
Em harmonia com as considerazoes dos mesmos chefes 
de missao, elaboramos o projecto induso, onde tudo esta sis- 
tematizado e ordenado pela maneira que julgamos mais con- 
veniente e onde se fizeram as pequenas modificazoes que eles 
desejavam, parecendo-nos apenas dignas de menzao as seguin- 
tes:
1. a Os chefes de missao, em vez de serem de eleizao dos 
membros dela, o que teria inconvenientes indisciplinares, pas- 
sarao a ser os indicados pe'lo respectivo procurador provincial;
2. a Prorogam-se por mais algum tempo, como e conve- 
niente, os prazos que haviam sido concedidos para a comple-
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ta$ao do pessoal de cada missao existente e para a apresenta^ao 
do programa civilizador das mesmas;
3. a Equiparam-se, como e justo, os vencimentos do pes­
soal missionario das missoes dos diversos grupos;
4. a Reduz-se de 3 a 2 °/Q a percentagem destinada a pu- 
blica^oes que interessem a ciencia, a administra^ao publica, 
a economia nacional e a coloniza^ao, podendo tudo fazer-se 
numa so publica^ao periodica.
Tambem nos pareceu que a iniciativa de uma nova mis­
sao para uma provmcia diferente daquela a que pertence um 
grupo de missoes ja existentes deve pertencer a Junta Geral 
de Missoes Civilizadoras Religiosas, passando-se a constituir 
um novo grupo na provmcia onde ela for fundada.
No mais so bouve pequenas mudan^as de redac a^o ou 
supressao de disposi^oes secundarias, que o decreto n.° 6322 
ja virtualmente tornara desnecessarias ou inuteis.
Pedimos a V. Ex.a a subida fineza de levar tudo isto com 
urgencia a considera^ao de S. Ex.a o Ministro das Colonias, 
cumprindo-nos dizer que de ta'l diploma dependera a mais 
pronta e melhor reorganiza^ao missionaria das nossas provmcias 
africanas e manifestar portanto a esperan^a de que V. Ex.a 
se dignara informar bem a nossa representa^ao e de que
S. Ex.a o Ministro se dignara dar-lhe deferimento.
Saude e Fraternidade 
Lisboa, 10 de Setembro de 1920.
Ex.m0 Sr. Director Geral da Administrafao Civil.
P . Jo se  M a r ia  A n tu n e s
---- qy.,
P . Jo se  do N a sc im e n to  A lv e s
APP — D o cu m e n t - copie.
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LET TR E  D U  P£R E LO U IS ALFRED  KEILIN G  
A U  N O N C E  A PO STO LIQ U E A LISBO N N E
(20-XII-1920)
SOMMAIRE — Essai des Soeurs de Saint-Joseph de Cluny pour retour- 
ner au Portugal en vue de leur recrutement pour les 
missions d’Angola et Congo.
Lisbonne le 20 Decembre 1920
Excellence,
Le Prefet apostolique de la Cimbebasie Superieure, prends 
la respectueuse liberte d’exposer a Votre Exce!llence Tetat lamen­
table ou se trouvent la plupart des missions d’Angola et 
Congo, par suite du manque de Religieuses en nombre suffi- 
sant, pour s’occuper de 1*education des jeunes filles dhretiennes 
et payennes —  les meres de famil'le de demain.
Les Soeurs de Saint-Joseph de Cluny s’y devouent avec 
zele a cote des missionnaires du Saint-Esprit. Mais, n’ayant 
pas re^ u du renfort depuis dix ans, leurs oeuvres souffrent 
beaucoup du manque de personnel.
De fait expulsees du Portugal lors de la revolution de 
1910, les Soeurs ont vu se tarir les sources du recrutement 
portugais.
Or, voici que ces ans derniers, des Religieuses de diffe­
rences Congregations, approuvees et encouragees par les auto­
rites ecclesiastiques, ont reussi, en quittant 1’habit, a s’etablir
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de nouveau dans le pays, a reprendre des oeuvres tres utiles et 
a s’y recruter, presque eomme jadis.
Les missionnaires se demandent pourquoi les Soeurs de 
Saint-Joseph ne suivraient pas cet exemple? Du moins n’en 
feraient pas un essai?
Si e'lles fondaient, par exemple une eco'le, un ouvroir ou 
quelque autre oeuvre modeste, demandant peu de personnel 
et pouvant, sans inconvenient, etre abandonnee du jour au 
lendemain, auraient bien vite la consolation de voir leur recru- 
tement s’intensifier, assureraient l’avenir des missions portu- 
gaises et se prepareraient en meme temps a elargir leur sphere 
d’action le jour ou Dieu dennera un peu de liberte a ce malheu- 
reux pays.
II leur repu'gne, sans doute, de quitter leur habit re'ligieux. 
Mais un mot, un signe venant du Saint-Siege dissiperait bien 
vite cette repugnance, car les filles de la Venerable Mere Ja- 
vouhey, se sont toujours fait un devoir d’a'ller au-devant des 
moindres desirs des Representants de Notre Seigneur.
Si les Superieures ont des craintes ne pourrait-on pas les 
engager a faire un petit essai, ne fut-ce qu’avec trois ou quatre 
religieuses?
Dans rinteret de nos missions d’Angola et Congo, j’ai 
cru, Execellence, qu’il etait de mon devoir de Vous presenter 
cet expose, surtout apres avoir confere avec le Provincial et le 
Procureur des missionnaires du Saint-Esprit qui, connaissant 
le Portugal mieux que moi, sont intimement persuades que le 
retour de Soeurs de Saint-Joseph repondrait au desir souvent 
manifeste par ceux qui les ont vues a I’oeuvre avant 1910 
et en augurent beaucoup de bien pour le pays et surtout pour 
les missions.
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Daignez agreer, Monseigneur, rhommage des sentiments 
de profonde veneration avec lesquels j’ai 1’honneur d’etre
de Votre Excellence
le tres humble serviteur en Notre Seigneur 
L o u is  K e ilin g
A Son Excellence le Nonce Aposto'lique a Lisbonne.
APP —  D o c u m e n t - copie.
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PREFECTU RE A PO STO LIQ U E D U  CU BAN GO  
(10-1-1921)
SOMMAIKE — La Propagande determine que la Prefecture de la Cim- 
bebasie Superieure, en Angola, soit appelee pour I’avenir 
(.(Prefecture du Cubango)).
Quo in nonnullis missionibus denominatio magis apte rerum 
adjunctis congrueret, opportunum visum est ut Vicariatus Apos- 
tolicus in insula Madasgascar qui hactenus dicebatur de B etafo  
postea denominetur ab urbe Antsirabe in quam propter loci am- 
plitudinem et dignitatem Vica-rius Apostolicus suam sedem 
transtulit; ita pariter Praefectura de Ghardaia visa est de G har-  
daia  in Sah ara , atque insuper Praefectura Apostolica de d m - 
bebasia Su p eriori appellanda exinde sit de C u b a n g o  in A n g o la , 
et consequenter ea quae hactenus dicebatur Cimbebasiae Infe- 
rioris Praefectura posthac simpliciter denominetur de C im b e-  
basia .
Quas nominum modificationes ab E.mls Patribus hujus 
S. Consihi propositas SS.mM D. N. Benedictus Div. Prov. 
PP. XV in audientia ab infrascripto Secretario ejusdem S. C. 
ha'bita die 22 sup. novembris, benigne adprobare dignatus est.
Datum Romae ex Aed. S. C. de Propaganda Fide die 
10 Januarii 1921.
G . M .  C a rd , van  R ossu m  
P raef.
C .  L a m e n ti, Secret. 
BGCSSp. — 1921, n.° 366, p. 33.
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C O N SEIL D E LA  M ISSIO N  D U  C U N E N E
(11-1-1921)
SOMMAIRE — Nouvelle re-partion des Missions. — Necessite de mis­
sions a Lubango et Chibia. — Transformation de Jau 
et Munhino en stations missionnaires. — Transfert de 
la mission de Hum be et fondation a Qui-pungo.
En vue de donner une reponse aux desiderata du Conseil 
des Missions du Sud d’Angola, tenu a Chevi'lly le 26 Aout 
dernier et a la lettre de la Maison-Mere du 6 Novembre, le 
Conseil de la Mission du Cunene s’est reuni aujourd’hui 11 
Janvier 1921.
Etaient presents, le R. P. Bonnefoux, Superieur Principal, 
les PP. Muraton, Pereira, Tappaz, Conseillers.
1°. Nouvelle repartition des Missions.
Cette question doit etre consideree au point de vue gou- 
vernemental, du personnel, de la population et du materiel.
a J  La suppression de Tune au de I’autre de nos missions 
au plateau laisserait, croyons nous, le gouvernement a peu 
pres indifferent. Mais le transfert de ces missions au Lubango 
et Chibia porterait surement ombrage aux autorites civiles et 
ecclesiastiques. Lubango et Chibia possMent deja des ecoles 
primaires. La preemiere de ces localites a meme une ecole 
primaire superieure et d’arts et mAiers. Au point de vue eccle- 
siastique ce sont des paroisses constituAs qui ne nous sont 
confiees que provisoirement et peuvent nous etre retirees d’un 
moment a 1’autre. Ce qui entrerait dans les vues de Tautorite 
et du public, ce serait a proximite du Lubango retablissement 
d’une Aole primaire et professionelle destinee a 1’element
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mulatre, de plus en plus nombreux et absolument delaisse. 
Mais cette oeuvre, pour des motifs puissants, doit etre une 
oeuvre absolument a part des oeuvres destinees aux noirs. II 
lui faudrait un personnel en Peres et Freres que nous n’a- 
vons pas.
b )  Au point de vue du personnel, la suppression radica'le 
et immediate des maisons du Jau et du Munhino ne nous don- 
nent aueun Pere ou Frere disponibles. Le iMunhino n’est pas 
mission mais residence paroissiale. Les deux Peres qui s’y 
trouvent sont en effet, I’un cure du Lubango, 1’autre de Huila; 
les Freres y residant sont ou a la retraite ou uses physiquement; 
au Jau il en est de meme.
c J  Population. L’idee d’etablir au Lubango et a Chibia 
des missions importantes repose sur des donnees absolument 
fausses et fantaisistes. Si le noyau deja important de popula­
tion blanche existe vraiment dans ces localites, il n’en est pas 
de meme des milliers de noirs indiques, qui sont de pure ima­
gination. La population indigene est uniquement composee 
de quelques domestiques au service des Europeens et d’un 
certain nombre de femmes venues de partout pour se mettre 
a la disposition de 1’element militaire. On y trouve encore 
quelques centaines de travailleurs recrutes plus ou moins 
vdlontairement dans les tribus, qui ne font que passer. Cet 
element composite n’offre aucune garantie pour Evangeli­
sation.
Les milliers de noirs donnes par les statistiques ne sont 
pas un mythe, ils existent, mais epars un peu partout dans les 
circonscriptions de Lubango et Chibia, a plusieurs dizaines 
de kilometres du Centre Europeen. Les Missions de Huila, 
du Munhino et de Quihrta se trouvent au milieu d’eux et s’en 
occupent.
d )  Considerant le cote materiel de la question. Les Mis­
sions du Lubango et Chibia, qui demanderaient une certaine
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importance, exigeraient des fonds que nous n’avons pas pour 
les etablir; leur entretien serait de plus trop onereux, car sur 
place ll est impossible de s’y creer des ressources
Conclusion a tirer. Lubango et Chibia ne peuvent pas 
etre delaisses. La population blanche s’y paganise faute d’en- 
seignement religieux et par suite de scandales lamentables. 
Une mission n’y est pas possible. Ce qu’i'l faut c’est y mettre 
a demeure comme cures des Peres Portugais ou sachant bien 
le portugais, se devouant a l’enseignement religieux de l’en- 
fance avec tout le zele, tout le serieux et toute la science requis 
dans un pared milieu (2).
Jau et le Munhino, tres rapproches de la Mission Cen- 
trale, seront petit a petit transformes en simples stations, desser- 
vies par les missions voisines. Quihita se trouve beaucoup plus 
que Chibia dans un grand centre indigene. Sa disparition serait 
un malheur pour la cause de 1 ’evangelisation.
Quant a Humbe, Chiulo, notre avis se trouve etre entie- 
rement conforme a celui emis par la Maison-Mere. Le trans- 
fert de cette station est envisage et se fera.
Missions a fonder. Nous considerons comme necessaire, 
et M. le Gouverneur nous y a convies spontanement, d’etablir 
definitivement au Quipungo, pays tres peup'le, la station qui 
y est deja commencee.
II est aussi a souhaiter que le plus tot possible nous nous 
etablissions au Hambo, dans le district de Mofamedes. Ce
( x) L  experience a prouve qu’il y a eu une erreur lamentable 
de vision. La mission de Jau devrait se trouver, tout naturellement, 
a Chibia, comme celle du Chivinguiro a Humpata.
(2) Note marginale de M gr Le Roy: C ’est ce qu’on appelle 
une mission.
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pays a une population tres dense et il s’y trouve un noyau 
de noirs baptises, completement abandonnes.
Le secretaire
horns M u ra to n .
AGCSSp. —  Mission du Cunene. — Original.
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LET TR E  D U  PERE LO U IS ALFRED  K EILIN G  
A U  PERE JOSE M A R IA  A N TU N E S
(27-11-1921)
SOMMAIRE — Acceptation du decret sur les missions. — Organisa­
tion des missions selon les prescriptions du dit decret.
Cubango, le 27 Fevrier 1921 
Bien cher Pere Antunes,
Je profite du premier courrier pour 1’Europe pour vous 
annoncer notre heureuse arrivee. A Luanda, a mon grand 
regret, je n’ai trouve ni le Pere Cancela ni le P. Bonnefoux (x) .
J’ai profite de mon passage pour m’entendre aver le Dr. 
Cunha au sujet de l’organisation des missions de Caconda, 
Sambo et Bie d’apres de Decret, et en arrivant au Huambo 
j’ai organise aussi la grande mission du Bailundo. J ’aurais aime 
faire la meme chose pour la mission du Huambo, mais con- 
trairement a mon attente le pere Vieira s’y est refuse pretextant 
que la mission pourra marcher sans le secours du Gouvernement.
Cela nous fait done 4 stations sous le regime du decret: 
Caconda, Bailundo comme missions completes et Bie et Sambo 
comme succurSales.
Le Dr. Cunha a en ce moment les procurations comme 
procureur provincial. On va vous envoyer sans tarder ce'lles qui 
vous concernent comme procureur general. A Huila on trouve
( 1) Superieurs Principaux des missions de Lunda e Huila.
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etrange que j’ai accepte, ils continuent a refuser. Ce'la les 
regarde (2).
Comme le P. Batteix appartient a la station du S'ambo 
vous n’aurez pas de difficulte pour obtenir passage gratuit pour 
son retour. II doit rentrer en avril avec le Pere Blanc. Veuillez 
retenir done deux places pour eux sans tarder.
Je vous ecris cette lettre du Cubango, j’ai fait le voyage 
dans une journee et demie dans mon camion. Une fois que la 
route sera plus tassee on viendra facilmente dans une journe.
( 2) Le Pere Antunes ecrit au Pere Faustino Moreira, le 22-1-1921:
«Os Chefes das missoes que nao quiseram organizar as suas 
missoes em conformidade com o Decreto do Rodrigues Gaspar, acham- 
-se agora embaragados e, alem de nao terem recebido subsidio algum, 
precisam de autorizafao do Govemo da Metropole e de mil compli- 
cagoes, que teriam evitado se tivessem feito como V . Rev.a. o resul- 
tado de nao terem querido escutar-me nem atender a decisao da 
Casa-Mae, que os autorizava a conformar-se com o Decreto». — 
A M L - Document original.
Encore au meme Pere Moreira dos Santos le Pere Antunes avait 
ecrit le 27-X-1920:
«Um novo decreto, no qual se compilam os tres ultimos, sepa- 
rando tudo quanto diz respeito as Missoes religiosas do que respeita 
as Missoes laicas, acaba de ser apresentado ao Ministro pela Junta 
das Missoes, e sera assinado, creio eu, por estes dias; nele se muda 
o famoso artigo 15 do decreto 5778, sendo aceites pelos governos colo- 
niais como Chefes das Missoes aqueles que forem propostos pelos 
procuradores provincials. Tambem se equiparam os vencimentos dos 
Religiosos aos dos Padres seculares, sendo para todos de 900$000 reis 
por cada Padre e 600$000 para os Irmaos. Ha ainda algumas modifi- 
cagoes bastante importantes para nos.
Foi ainda o nosso amigo Dr. Quirino [de Jesus] advogado, que 
nos ajudou na redac^ao deste importante trabalho». —  A M L  - Docu­
ment original.
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Veuiilez agreer, cher Pere Antunes, {’expression de mes 
sentiments devoues et respectueux et croyez-moi.
Votre bien devoue en N. S.
L .  K e ilin g
P. S. Doit rentrer sous peu le P. Soubre de cette station; 
il vous donnera de vive voix routes les nouvelles.
APP — D o cu m e n t - copie.
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LEG ISLA TIO N  M ISSIO N N A IRE PORTUGAISE
(9-XII-1921)
SOM M AIRE —  Le Haut-Coramissaire reglemente 1‘existence et le fonc- 
tionnement des missions religieuses.
ALTO COMISSARIADO DA REPtrBLICA 
DECRETO N.o 77
Considerando que, estando pela Constitui^ao Po'Ktica da 
Repub'lica Portuguesa garantida a liberdade de todos os cultos, 
cumpre todavia ao Governo da Provmcia, como direito de so- 
berania, regulamentar e fisCalizar a ac a^o das missoes de pro­
paganda religiosa, de forma a velar pela seguran^a e ordem 
publica e a garantir a manuten^ao dos preceitos do direito 
constitucional portugues;
Incumbindo ao Governo Geral promover o melhoramento 
das condi^oes materiais da vida dos indrgenas, o aperfei^oa- 
mento das suas aptidoes e faculdades naturals e, duma maneira 
geral, a sua instrufao e progresso;
Tendo ouvido o Conselho Executivo; e,
Usando das faculdades que me sao conferidas pelas leis 
n.os 1005 e 1022, respectivamente, de 7 e 20 de Agosto 
de 1920;
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo l.° Nenhuma missao de ensino e propaganda re­
ligiosa podera estabelecer-se na Provmcia de Angola sem previa 
licenga do Governador Geral, requerida com indica^ao do local 
onde pretende instalar-se, e obrigando-se:
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1. ° A provar que os seus membros sao ministros da re’ligiao 
que professam ou auxiliares -da missao;
2. ° A submeter a aprovasao do Governador Geral o pro- 
grama civilizador que se propoe executar;
3. ° A ensinar a lingua portuguesa;
4. ° A nao ensinar qualquer lingua estrangeira;
5. ° A ministrar aos indigenas o ensino profissional ou 
agricola em harmonia com a legisla^ao em vigor na Provmcia;
6. ° A auxiliar a assistencia indigena sob o ponto de vista 
da higiene e tratamento de doen^as,
7. ° A nao exercer, directa ou indireetamente, o comercio, 
nao se entendendo como tal a venda ou disposi^ao dos produtos 
do trabalho da missao;
8. ° Enviar anualmente ao Governador do distrito um rela- 
torio sobre o movimento das escolas e oficinas e das enferma- 
rias da missao, quando as houver, trabalhos rea'lizados e seus 
resultados e beneficios colhidos da ac a^o da missao.
Art. 2.° Nao e permitido ensinar nas escolas das missoes 
lmguas indigenas.
Art. 3.° O uso da lingua indigena so e permitido em lin- 
guagem falada na catequese e, como auxiliar, no period© do 
ensino elementar da lingua portuguesa.
§ l.° E vedado na catequese das missoes, nas suas escolas 
e em quaisquer relafoes com os indigenas, o emprego das lm- 
guas indigenas por escrito ou de outra lingua que nao seja a 
portuguesa, por meio de folhetos, jornais, folhas avulsas e quais­
quer manuscritos.
§ 2.° Os livros de ensino religioso nao sao permitidos 
noutra lingua que nao seja a portuguesa, podendo ser acom- 
panhado o texto portugues de uma versao paralela em lingua 
indigena.
§ 3.° O emprego da linguagem falada a que se refere o 
corpo deste artigo e o da versao em lingua indigene, nos termos 
do paragrafo antecedente, so sao permitidos transitoriamente
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e enquanto se nao generalize entre os indigenas o conhecimento 
da lingua portuguesa, cumprindo aos missionaries substituir 
sucessivamente e o mais possivel em todas as su’as relates com 
os indigenas e na catequese as lmguas indigenas pela lingua 
portuguesa.
Art. 4.° As disposi^oes dos dois artigos antecedentes nao 
impedem os trabalhos linguisticos ou quaisquer outros de ioves- 
tiga£ao cientifica, reservando-se, porem, o Governo o direito 
de proibir a sua circula^ao quando, mediante inquerito admi­
nistrative, se reconhecer que ela pode prejudicar a ordem pu- 
b'lica e a liberdade ou a seguranga dos cidadaos e das populates 
indigenas.
Art. 5.° As missoes nao poderao constituir sucursais ou 
escolas entregues a nativos ou encarregar nativos da obra da 
catequese de propaganda religiosa, sem que estes nativos este- 
jam munidos do competente bil'hete de identidade passado 
pelo respectivo administrador ou capitao-mor e tenham sido 
apresentados pelo superior da missao.
§ 1.° Quando se tratar de sucursais com escola nao podera 
ser passado o bilhete de identidade sem que o professor nativo 
saiba falar portugues.
§ 2.° O bilhete podera ser retirado quando haja infrac a^o 
ao disposto nos artigos 2.° e 3.° ou quando o administrador 
ou capitao-mor reconhe a^ que a ac a^o do professor ou do encar- 
regado da catequese e inconveniente a seguran5a e ordem 
publica, devendo ser previamente ouvido o superior da missao 
e o interessado.
§ 3.° Da recusa do bilhete de identidade ou da sua ces- 
sa a^o ha recurso para o Governador do distrito, que resolve 
em ultima instancia.
Art. 6.° As missoes religiosas serao dadas as seguintes 
vantagens:
a )  Uma concessao gratuita ate 500 hectares de terreno, 
ficando as missoes estrangeiras sujeitas ao que sobre estran-
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geiros dispoe o regulamento das concessoes de terrenos do Estado 
na Provmcia de Angola;
b)  Corte gratuito de madeiras nas matas do Estado para 
edificafoes e quaisquer constru^oes, incluindo mobiliario, para 
uso exclusivo das missoes e suas dependencias;
c j  Um subsidio anual de 3 000$00 a cada missao que 
tenha em servi^o permanente um professor europeu, missiona- 
rio ou nao, que possua as condi^oes e habilitates necessarias 
para bem ensinar a lingua portuguesa;
d j  Um subsidio anual de 360$00 por cada escola rural 
permanentemente regida por um professor nativo com as habi­
litates que forem exigidas para os professores nativos a que se 
refere o decreto n.° 15, do Alto Comissariado, de 19 de Maio 
de 1921.
Art. 7.° Aos missionaries estrangeiros aplica-se o disposto 
na Carta Organica da Provmcia relativamente a estrangeiros.
§ unico. Os bilhetes de residencia e a sua renova^ao sao 
isentos do imposto de selo e de qualquer taxa ou emolumentos.
Art. 8.° Qualquer missao religiosa sera extinta pelo Go- 
vernador Geral, em Conselho Executivo, quarido:
1. ° Na sua constituifao e servi^os deixe de manter o esta- 
belecido neste decreto;
2. ° Se torne incompative'l com as popula^oes indigenas da 
regiao onde se tiver instalado;
3. ° A sua presen^a e funcionamento sejam inteiramente 
destituidos de ac a^o civilizadora;
4. ° A sua permanencia se torne nociva aos interesses da 
Soberania Nacional e a ordem e seguranga publica.
§ unico. A extin^ao duma missao sera sempre precedida 
de inquerito administrativo, com audiencia dos missionarios 
e mais pessoal da missao.
Art. 9.° As missoes religiosas que estiverem ou vierem 
a estar ao abrigo do decreto n.° 6322, de 2 de Janeiro de 1920, 
terao as obriga^oes e vantagens por esse decreto estabelecidas
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e ficarao sujeitas nao so as suas disposifoes como as deste 
decreto.
Art. 10.° As missoes religiosas darao cabal cumprimento 
ao disposto no presente decreto ate 31 de Dezembro de 1922.
Art. 11.° Os servigos que respeitem a missoes religiosas 
sao considerados como provinciais, competindo a Secretaria 
de Colonizafao e Negocios Indigenas, aos governadores de dis- 
trito e aos administradores de circunscri a^o e capitaes-mores 
a fiscalizagao do disposto no presente decreto e a organizagao 
do registo das missoes religiosas.
Art. 12.° Fica revogada a legsla^ao em contrario.
Determino, portanto, que todas as autoridades a quern o 
conhecimento e a execu^ao deste decreto pertencer, o cumpram 
e fagam cumprir tao inteiramente como nele se contem.
A'lto Comissariado da Republica, em Luanda, 9 de Dezem­
bro de 1921.
O Alto Comissario,
Jo se  M e n d e s  R ibeiro  N o rto n  de M a to s
BOA, 1921, 1 * Serie, n.° 50, p. 343-344.
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LETTRE D U  VICAIRE CAPITU LAIRE DE L U A N D A  
A U  SUPERIEUR DES M ISSIO N S DE C A C O N D A
(19-XII-1921)
SOM M AIRE —  I^ e but du decret n° 77 du Haut-Commissaire. — 
Analise du decret. —  Les missions face au decret.
Il.mo e Rev.mo Sr.
O Governo Provincial julgou necessario publicar um decreto 
sobre missoes religiosas; e o decreto n.° 77, de 9 do corrente 
mes, para o qual chamo a aten^ao das missoes.
As disposifoes deste decreto abrangem todas as missoes 
estabelecidas nesta Provmcia, de qualquer culto e seja qual for 
a nacionalidade dos seus membros; a ele ficam sujeitas as 
missoes catolicas que estavam dentro do regime do decreto 
n.° 6322 e as que nao puderam colocar-se ao abrigo desse 
diploma, continuando, porem, em todo o seu vigor e em todas 
as suas disposifoes o decreto 6322, quer para as missoes que 
ja o aproveitaram, quer para as outras, se ainda o desejarem 
aproveitar.
O Governo Provincial teve em vista com este diploma 
regular a acfao de algumas missoes protestantes que tern jul- 
gado inconvenientes ao exercicio da administra^ao nacional. 
Nao foram as missoes catolicas que o provocaram; essa jus- 
ti^a sei bem que nos e feita; mas, dentro dos principios de 
neutralidade re'ligiosa proclamados pelo direito constitucional 
portugues, a lei tern de ser comum as missoes de todos os cul-
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tos. Conhece o Governo a obra das missoes catdlicas e a sua 
dedicafao ao pais, ao seu engrandecimento e ao melhoramento 
moral e material das populates indigenas ; tendo de fazer 
uma lei sob re missoes, dela nao podia exceptuar nenhuma 
missao.
O Governo teve presente o acordo de revisao do Acto 
Geral da Conferencia de Berlim (1885) e do Acto Gera'l da 
Declarafao de Bruxelas (1890), que as Potencias Aliadas assi- 
naram em St. Germain-en-Laye, em 10 de Setembro de 1919, 
sendo Sua Ex.a o Alto Comissario de Angola um .dos repre- 
sentantes de Portugal. Esse Acordo autoriza as Potencias 
que exercem autoridade em Africa a promulgar as medidas 
que forem exigidas para a conservajao da seguranja e da ordem 
publica e manuten^ao do seu direito constitucional. Ora a verda- 
de e que determinadas missoes, que o Governo conhece, tinham 
safdo muito fora dos limites em que podia desenvolver-se a sua 
acfao, —  nao, torno a repetir, missoes catolicas, mas outras 
que connosco nada tern.
O primeiro dever do missionario catolico e o ensino da 
religiao e dos principios da moral. A regulamenta^ao feita pe'lo 
decreto n.° 77 nao impede o cumprimento deste dever essen- 
cial. Mas nos os catolicos, conjuntamente com a nossa prima- 
ria obriga^ao, procuramos servir sempre e em toda a parte os 
altos interesses da administrafao do pais e das populates a ele 
sujeitas. Sob este aspecto se tern sempre distinguido a nossa 
ac$ao e a nossa obra; por isso, os preceitos agora estabelecidos 
no decerto n.° 77 nao nos surpreendem e nao nos magoam, 
porque, salvo alguns pontos, nos sempre os temos respeitado. 
O § 2.° do artigo 3.°, se estabelece uma restri a^o ao uso das 
lmguas indigenas, ressalva as primeiras necessidades, como o 
faz o texto deste artigo para a linguagem falada. A verdade 
e que nos nunca cultivamos os dialectos indigenas como fim, 
mas como meio indispensavel para a compreensao eficaz da
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nossa doutrinafao. As exigencias estabelecidas pelo decreto 
visam tendencias manifestadas em algumas missoes estrangeiras 
e ate ja abusos por elas praticados.
De ora avante todos os catequistas indigenas precisam de 
ter o seu bilhete de identidade, passado pela autoridade local, 
mediante a apresenta^ao do superior da missao (art. 5.°).
O decreto distingue entre catequistas que tem escola esta- 
belecida, para os quais exige tambem que eles saibam falar 
portugues (§ l.° do art. 5.°); e admite, por este mesmo para- 
grafo, a existencia de outros catequistas que se destinem 
exclusivamente ao ensino e propaganda religiosa, para os quais 
so exige o bilhete de identidade.
As vantagens concedidas pelo art. 6.° podem aproveitar 
a todas as missoes. A vantagem da alinea c )  deste artigo pode 
ser aproveitada pelas missoes que nao estao ao abrigo do 
decreto n.° 6322; em todas estas missoes temos nos o que 
exige esta a'lmea. Esta alinea nao e aplicavel as missoes que 
ja tem dota^ao do Governo. A vantagem da alinea d )  e apli­
cavel a todas.
Os missionaries que forem de nacionalidade estrangeira 
estao sujeitos, como ja estavam pela legis'la^ ao anterior, as leis 
que regulam nesta Provincia a entrada e permanencia de estran- 
geiros (art. 7.°). O paragrafo unico deste artigo fixa doutrina 
nova, isentando os missionaries do pagamento de despesas a 
que estao sujeitos os demais estrangeiros, despesas que vao 
ser aumentadas muito breve.
Em vista do exposto, julgo que a execugao deste decreto 
nao vira trazer embarafos a nossa ac a^o. Em todo o caso, as 
missoes apreciarao e exporao quaisquer duvidas que porven- 
tura possam surgir. Procurarei esclarece-las e empenharei os 
meus esfor^os junto das instancias superiores para que elas se 
solucionem dentro dos principios de protec^ao e liberdade que 
o Governo nao pretende ofender. O seu unico intuito foi coibir
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os abusos e prevenir outros, que determinadas missoes pratica- 
ram, —  missoes a que nos somos estranhos.
Saude e Fraternidade
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 19 de 
Dezembro de 1921.
Il.mo e Rev.mo Sr. Superior das Missoes de Caconda.
O Vigario Capitular do Bispado, 
s )  M a n u e l  A lv e s  da C u n h a
\En haut] : Diocese / de / Angola e Congo / Luanda / Secre­
taria / 1921 / N.° 101 / (Circular-reservado).
■ ADNL — D o cu m en to s O fic ia is —  Original.
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M ISSIO N S CIV ILISA TR IC ES LAYQUES
(20-XII-1921)
SOMMAIRE— Reglementation et fonctionnement des missions civi- 
lisatrices laiques en Angola.
DECRETO N.° 85
Nao se tendo, ate ao presente, adaptado as condi^oes actuals 
da Provmcia as dispositions promulgadas pelo Governo da Me- 
tropole, sobre missoes civilizadoras laicas:
Sendo necessario tomar as providencias convenientes para 
garantir o seu regular funcionamento;
Tendo ouvido o Conselho Executivo; e
Usando das faculdades que me sao conferidas pelas leis 
n.os 1005 e 1022, respectivamente, de 7 e 20 de Agosto 
de 1920:
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1,° — As missoes civilizadoras laicas, criadas pelo 
Decerto n.° 233, de 22 de Novembro de 1913, tern por fim:
1. ° Promover o prestigio da civiliza^ao europeia, particular- 
mente da civiliza^ao e soberania portuguesa;
2. ° Iniciar, pelo exemp'lo, doutrina^ao e conselho, as po­
pulates indigenas no trabalho;
3. ° Promover a vulgarizafao da lingua portuguesa;
4. ° Ministrar o ensino da cultura da terra e do trabalho 
dos oficios, criando agricultores e operarios;
5. ° Praticar a assistencia medica aos indigenas, ensinando- 
-lhes a maneira de evitar o contagio das doen^as ou a sua 
transmissao;
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6.° Coligir observances meteorologicas, colec£oes geologi- 
cas, botanicas, zoologicas e etnograficas, remetendo-as as esta­
te s  competences da Provfncia;
§ unico. Compete especialmente aos agentes auxiliares 
femininos a assistencia a mu'lheres gravidas, recemnascidos, 
mangas ate aos 5 anos, velhos e invalidos.
Art. 2.° —  Para execugao do que incumbe as missoes 
civilizadoras laicas, devera proceder-se:
1. ° A instalagao de escolas-oficinas de ensino profissional 
para ambos os sexos, nos termos das disposinoes em vigor na 
Provrncia, ficando a esco'lha das profissoes, para os indigenas 
do sexo masculino, dependente das condinoes locais, conforme 
a indole dos seus habitantes e tendo em vista que e destinado 
a habilitar operarios e artifices em profissoes adequadas as neces- 
sidades da regiao em que o ensino e ministrado;
2. ° A instalanao de pequenas granjas agricolas, destinadas 
ao ensino agricola dos educandos e ao auxilio da missao;
3. ° Ao estabelecimento de postos de socorro e assistencia 
medica a indigenas, dotados de ambulancias providas dos me- 
dicamentos indispensaveis.
Art. 3 .° —  Fica expressamente proibido as missoes civi­
lizadoras laicas e seus agentes exercer, directa ou indirecta- 
mente, o comercio, nao se entendendo como tal a venda ou 
disposi^ao dos produtos do trabalho da missao.
Art. 4.° —  Incumbe ao Governo Geral criar as missoes 
civilizadoras laicas, instalando-as nas regioes que julgar mais 
convenience.
§ l.° A cada uma destas missoes corresponded uma area 
de civilizanao, determinada pelo Governo Geral, na portaria 
da sua crianao.
§ 2.° Sob proposta dos chefes das missoes podera o Go­
verno Geral autorizar o estabeelcimento de sucursais anexas 
a cada missao.
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Art. 5.° — As missoes civilizadoras laicas podem ser ex- 
tintas ou transferidas pelo Governador Geral, quando:
1. ° Na sua constitui^ao e servigos, deixem de manter as 
suas caracteristicas;
2. ° Se tornem incompativeis com as populates indigenas 
da regiao, onde se instalarem;
3. ° A sua presenga e funcionamento sejam inteiramente 
destituidos de aegao civilizadora.
§ unico. A extingao e sempre precedida de inquerito, com 
audiencia do pessoal da missao e seus auxiliares.
Art. 6.° —  Cada missao civilizadora laica tera um fundo 
permanente destinado a aquisi^ao ou renova a^o de material de 
estudo, observa^ao e ensino e outras despesas de interesse comum 
inerentes ao exercicio da sua funfao propria, que sera consti- 
tuido:
a )  Pelas receitas liquidas, de cultura ou de qualquer outro 
trabalho produzido pela missao;
b )  Pelas ofertas ou donativos recebidos;
c )  Por um subsidio especial declarado no diploma da sua 
criagao e nos orgamentos subsequentes, conforme o local da 
missao e o desenvolvimento dos seus servigos.
§ unico. £ fixada em 12 000$00 a dotagao anual de cada 
missao civilizadora laica e em 4 000$00 a dotagao de cada uma 
das sucursais respectivas.
Art. 7.° —  A administragao da missao civilizadora per- 
tence exclusivamente aos respectivo chefe.
Art. 8.° — Os chefes das missoes civilizadoras laicas ape- 
nas se podem corresponder com as autoridades do distrito e 
com a Secretaria de Colonizagao e Negocios Indigenas.
Art. 9.° — Nas missoes civilizadoras laicas, alem dos li- 
vros auxiliares que forem julgados necessarios ao seu movi- 
mento, havera obrigatoriamente os seguintes:
a )  Livro-caixa;
b )  Livro das actas;
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c)  Livro de registo de correspondencia.
§ unico. No fim de cada movimento escriturado no livro- 
-caixa sera registado por extenso o saldo, que passa ao movi­
mento seguinte.
Art. 10.° —  Aos chefes das missoes civilizadoras laieas 
incumbe elaborar um relatorio anual, versando sobre:
a )  O estado finanaceiro da missao;
b ) Movimento das suas escolas e da enfermaria;
c J  Trabaihos realizados e seu resultado;
d )  Beneficios colhidos da acgao da missao;
e J  Informa^oes sobre os usos e costumes dos povos;
f )  Necesidades urgentes da missao;
g )  Quaisquer acontecimentos ocorridos durante o ano e 
que julguem dignos de registo.
§ l.° Do relatorio anual, abrangendo o decurso do ano 
civil findo, serao enviados dois exemplares a Secretaria de Colo- 
niza^ao e Negocios Indigenas, ate ao fim do mes de Fevereiro, 
um para ser presente ao Governador Geral, e outro para ser 
por esta auctoridade enviado ao Instituto das Missoes Colo- 
niais.
§ 2.° Alem do relatorio anual, incumbe aos chefes das 
missoes laieas enviar a Secretaria Provincial um balancete tri- 
mestral do movimento de fundos da missao.
Art. 11.° —  Os chefes das missoes civilizadoras laieas de- 
vem informar imediatamente as autoridades administrativas 
da circunscri^ao em que estiver estabelecida a missao e a Se­
cretaria de Coloniza9ao e Negocios Indigenas, de qualquer 
ocorrencia que notem na politica indigena da regiao, sendo-lhes 
contudo vedado nela intervir por qualquer forma.
Art. 12.° —  Cada missao civilizadora laica sera consti- 
tuida por indivfduos diplomados com o curso do Instituto das 
Missoes Coloniais, que se denominam agen te s de civiliza$ao , 
em numero nao inferior a cinco por cada missao e dois por 
cada sucursal.
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Art. 13.° —  Alem das esposas dos agentes de civilizafao, 
podem fazer parte como agen te s auxiiiares as irmas e filhas 
daqueles, quando sejam de maior idade e tenham pelo menos 
a primeira sec^ ao do curso geral dos liceus.
Art. 14.° —  A nomeajao dos agentes e auxiiiares de civi- 
lizafao e da competencia do Governador Geral que, para tal 
fim, os requisitara ao Instituto das Missoes Coloniais.
s 1.° — Os chefes das missoes serao escolhidos dentre os 
agentes de civiliza^ao pelo Governador Geral, sob proposta 
do Director do Instituto,
§ 2.° —  Nerihum agente ou auxiliar de civiliza^ao po- 
dera ser investido nas suas fungoes sem primeiro fazer um esta- 
gio de doze meses em uma circunscri^ao, posto agricola ou de 
pecuaria da regiao a que pertence a missao a que se destina.
§ 3.° — Em casos especiais poderao os auxiiiares ser dis- 
pensados do estagio a que se refere o § 2.°, mediante despacho 
do Governador Geral.
Art. 15.° —  Os agentes de civiliza^ao e auxiiiares sao 
considerados como funcionarios publicos para todos os efeitos, 
com a obriga^ao de servirem na Provincia por deze anos. Os 
seus vencimentos sao os estabelecidos 
na Provincia.
§ 1.° — Os agentes de civiliza^ao e auxiiiares tern direito 
a passagem em l.a classe e as ajudas de custo que forem atri- 
buidas aos primeiros oficiais dos quadros da Provincia, com 
excepfao, quanto a estas, pela desloca a^o dentro da area a que 
se refere o § l.° do art. 4.°.
§ 2.° —  Todos eles tern direito a um aumento de 25 °/Q 
sobre o seu vencimento quando completem oito anos de ser- 
vi^ o e por cada periodo de 5 anos, alem do primeiro, que ser­
virem nas missoes.
§ 3.° —  O chefe da missao tera mais a gratificajao de 
100100 anuais.
pela legisla^ao em vigor
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§ 4.° — O direito de aposentafao e constitmdo por uma 
pensao vitalicia de metade do vencimento, por um periodo 
de quinze anos de service, aumentado de 10 % ou deduzido 
de 5 % por cada ano que exceder ou faltar para completar 
aquele periodo.
§ 5 .°—  Os agentes de civiliza^ao, que desistirem de ser- 
vir pelo prazo de tempo a que se refere este artigo, terao direito 
a aposentafao nos termos comuns e nas mesmas condifoes em 
que ela e concedida aos demais funcionarios publicos da Pro- 
vmcia.
Art. 16.° —  Os agentes das missoes civilizadoras laicas 
podem ser transferidos de uma para outra missao pelo Gover- 
nador Geral, e dispensados do servifo missionario por mani- 
festa insuficiencia ou inabilidade fisica, profissional ou moral, 
sem prejuizo do tempo de servi^o publico prestado nas missoes..
§ umco — O agentes auxiliares pertencentes a famflia do 
agente transferido ou dispensado terao direito a acompanha-lo 
na mudan^a de situagao.
Art. 17.° —  P da competencia do chefe de cada missao 
civilizadora a distribuigao dos respectivos servigos aos agentes 
e demais pessoal seu subordinado.
Art. 18.° —  A Secretaria de Colonizagao e Negocios Indf- 
genas incumbe a superintendencia e fiscalizagao do funciona- 
mento das missoes civilizadoras laicas, que ficam consideradas 
como servigo de caracter provincial .
Art. 19.° — Fica revogada a legislagao em contrario.
Determino, portanto, que todas as auctoridades, a quern 
o corihecimento e a execugao deste decreto pertencer, o cum- 
pram e fagam cumprir tao inteiramente como nele se contem.
Alto Comissariado da Republica, em Luanda, 20 de De- 
zembro de 1921.
O Alto Comissario, Jo se  M e n d e s  R ibeiro  N o rto n  de M a to s .  
BOA— 1921, 1 * Serie, n.° 51, p. 364-366.
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LET TR E  D U  V IC A IR E C A PITU LA IRE D E LU A N D A  
A L’A R C H EV EQ U E D E M Y T IL E N E
(31-XII-1921)
SOMMAIRE — Reflexions sur le decret n.° 77 du Haut-Commissaire 
Norton de Matos. — Difficulte dans 1‘acceptation des 
langues indigenes.
Ex.mo e Rev.mo Sr.
Tendo Sua Ex.a o Alto Comissario de Angola publicado 
reeentemente um decreto sobre missoes religiosas, que abrange 
todas as missoes aqui estabelecidas, tenho a honra de enviar 
a V.Ex.a Rev.ma o B . O . em que vem publicado esse decreto. 
£ um diploma importante. Junto a minha Circular (reservada) 
dirigida as missoes, explicando-o; da sua leitura podera V. Ex.a 
ver as minhas impressoes (x). Digne-se V. Ex.a dar-me as suas 
instru^oes, se assim lhe aprouver. Nesta data fa^o identica 
comunica^ao para a Nunciatura. /  /
Entrei na discussao deste diploma, como membro do Con- 
selho Executivo, o que, a meu ver, foi de conveniencia. Nao 
era intenfao do Governo prejudicar a ac$ao das missoes, mas 
V. Ex.a sabe bem como estes diplomas sao feitos muitas vezes. 
Ate esta data nenhuns embarafos surgiram, nada me tendo 
comunicado as missoes e suponho que nao surgirao. / /
A questao dos catecismos em lingua indigena foi duma 
grande dificuldade; pude conseguir que continuassem, como
0 )  a .  document du 19-XII-1921.
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dispoe o artigo 3.° no § 2.°. Das comunica$oes em lmguas 
indigenas tern abusado muito as missoes protestantes. / /
Em outro decreto regulou tambem o sr. Alto Comissario 
as missoes laicas; suponho tratar-se mais duma questao politica, 
pois as impressoes sobre estas obras nao sao boas, e tanto que 
ele acaba de dimitir o superior duma missao, que mandou 
recolher a Metropole.
Deus guarde a V. Ex.a Rev.™8,
Secretaria do Governo do Bispado, em Luanda, 31 de De- 
zembro de 1921.
Ex.m0 e Rev.mo Sr. Arcebispo de Mitilene, Dignissimo 
Procurador Geral das Missoes.
O Vigario Capitular do Bispado 
M a n u e l  A lv e s  da C u n h a
AAL — C orrespon den cia  O fic ia l E x p e d id a , 1920-1927, 
fls. 115-116. — N.° 121.
N O T A  —  Le decret dont il est question c’est le decret n° 77, du 
9 Decembre 1921, du Haut-Commissaire Norton de Matos.
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M ISSIO N S CIV ILISA TR IC ES LATQUES 
(10-III-1922)
SOMMAIRE — Le Haut-Commissaire cree les missions civilisatrices 
laiques determinant la maniere de son etablissement.
PORTARIA PROVINCIAL N.° 53
Convindo desenvolver a ac a^o das missoes civilizadoras, 
levando a assistencia moral e material que e'las poderao prestar, 
junto das populates indigenas mais distantes do centro de 
civiliza^ao;
No uso das atribuifoes que incumbem ao Governo Geral, 
pelo artigo 4.° do decreto n.° 85, de 20 de Dezembro de 
1921 do Alto Comissario da Republica:
O Alto Comissario da Republica e Governador Geral de 
Angola, determina:
1. ° Sao criadas na Provincia quatro missoes civilizadoras 
laicas que deverao estabelecer-se:
Uma missao no distrito do Congo, com sede na circunscri- 
£ao civil da Damba;
Uma missao no distrito da Lunda, com sede na capitania- 
-mor do CassabNorte;
Uma missao no distrito do Moxico, com sede na circuns- 
cri^ ao civil do Alto-Zambeze;
Uma missao no distrito do Cubango, com sede na capita- 
nia-mor do Cuando.
2. ° A area de civiliza^ao que incumbe a cada missao, nos 
termos do § l.° do artigo 4.° do decreto n.° 85, de 20 de 
Dezembro de 1921, estender-se-a a dos respectivos distritos, 
para as missoes da Lunda, Moxico e Cubango, limitando-se
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as divisoes administrativas do Bembe, Pombo, Damba e 
Cuango, a que respeita a missao do Congo.
3. ° Cumpre aos Governadores do distrito, proceder aos 
necessarios inqueritos para a escolha dos locals onde devera 
instalar-se a sede das missoes, enviando as suas propostas ao 
Governo Geral, por intermedio da Secretaria de Colonizagao 
e Negocios Indigenas.
4. ° O disposto nesta portaria devera ter inteira execu a^o 
dentro do futuro ano economico de 1922-23, sendo para este 
efeito incluidas nas respectivas tabelas ornamentals as verbas 
necessarias para instalanao e manuten^ao das missoes.
Cumpra-se.
Residencia do Governo Geral de Angola, em Luanda, 10 
de Mar^o de 1922.
O Alto Comissario da Republica e Governador Geral, 
Jo se  M e n d e s  R ibeiro  N o rto n  de M a to s .
BOA —  1922, l .a Serie, n.° 11, p. 67-68.
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LEG ISLA TIO N  M ISSIO N N A IRE PORTU GAISE
(14-III-1922)
SOMMATRE — Le Haut-Commissaire modifie la dotation des missions 
religieuses, d’apres le decret n° 77.
DECRETO N.° 114
Tendo-se suscitado du vidas sobre a aplica^ao das vanta- 
gens materials consignadas no artigo 6.° do decreto n.° 77, 
de 9 de Dezembro de 1921, deste A'lto Comissariado, as mis­
soes religiosas a que se refere o decreto n.° 6322, de 2 de Janeiro 
de 1920 (x), e sendo reconhecida a necessidade de aumentar as 
dotafoes anuais destas missoes;
Convindo fixar as condifoes necessarias para o abono do 
subsidio da almea d ) do citado artigo 6.° do decreto n.° 77;
Tendo ouvido o Conselho do Governo; e
Usando das faculdades que me sao conferidas pelas leis 
n.05 1005 e 1022, respectivamente, de 7 e 20 de Agosto de 
1920:
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo l . °  Sao aplicaveis as missoes religiosas organiza- 
das ou que venham a organizar-se nos termos do decreto n.° 
6322, de 2 de Janeiro de 1920, as vantagens materiais das 
almeas c) e d )  do artigo 6.° do decreto n.° 77, de 9 de De­
zembro de 1921, deste Alto Comissariado, incluindo as mis­
soes sucursais.
(1) Erreur. Ce decret est du 24-XII-1919 et a ete publie le 2 
Janvier 1920.
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Art. 2 ° Independentemente dos subsidios a que se refere 
o artigo l.°, terao a missao de Luanda a dota^ao anual de 
13 000$00, a de S. Salvador do Congo a de 9 750$00, e as 
sucursais das missoes do grupo a ) ,  do artigo 8.°, do decreto 
n.° 6322, a de 3 000$00, continuando as restantes missoes 
com as dotafoes actualmente estabelecidas.
Art. 3.° Os aumentos resultantes do disposto nos artigos 
l.° e 2.° tornar-se-ao efectivos no proximo ano economico, com 
excepfao dos referidos as missoes de Luanda, S. Salvador do 
Congo e Lunuango, para as quais serao pagos, a partir de 1 
de Mar^o corrente, pelas disponibilidades do artigo 60.° do 
Orfamento Geral em vigor.
Art. 4.° Para a concessao do subsidio da almea d )  do 
artigo 6.° do citado decreto n.° 77, de 9 de Dezembro de 1921, 
e indispensavel que o professor nativo de cada escola rural 
esteja habilitado, pelo menos, com aprova a^o no exame de 
mstru^ao primaria do 2.° grau.
Art. 5.° Na gerencia do ano economico de 1922-1923, 
os subsidios a que se refere o artigo 4.° nao poderao exceder 
o maximo de 8 por cento por cada missao central, devidamente 
autorizada, e de 4 por cada sucursal, nas mesmas condi^oes.
Art. 6 .°  Fica revogada a legisla^ao em contrario.
Determino, portanto, que todas as autoridades a quern 
o conhecimento e a execu^ao deste decreto pertencer, o cum- 
pram e fa^am cumprir tao inteiramente como nele se contem.
Alto Comissariado da Republica em Luanda, 14 de Mar^o 
de 1922.
O Alto Comissario, Jo se  M e n d e s  R ibeiro  N o rto n  de M a to s .
BOA — 1922, 1 * Serie, n.° 11, p. 64.
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LEG ISLA TIO N  M ISSIO N N A IR E PORTU GAISE
(14-III-1922)
SOMMAIRE — Haut-Commissaire fixe les -pensions vitalices des 
missionnaires portugais seculiers en retraite.
DECRETO N.° 115
Sendo insuficientes as pensoes vitalfcias atribuidas aos mis­
sionaries portugueses com as garantias do decreto n.° 6322, 
de 2 de Janeiro de 1920;
Considerando que se torna de toda a justi^a, em face da 
carestia da vida e da melhona que tem sido estabelecida para 
as pensoes de aposenta^ao das diferentes classes do funciona- 
lismo publico, equilibrar as pensoes dos missionaries portu­
gueses quando retirem do seu servigo;
Tendo ouvido o Conselho do Governo; e 
Usando das faculdades que me sao conferidas pelas leis 
n.os 1005 e 1022, respectivamente, de 7 e 20 de Agosto de 
1920:
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo l.° Os missionaries das missoes religiosas do gru- 
po a ) ,  a que se refere o decreto n.° 6322, de 2 de Janeiro de 
1920 e que estejam ao abrigo do mesmo decreto, terao direito 
a uma pensao vitalicia de 900$00, se houverem prestado, pelo 
menos, dez anos de servi^ o efectivo, e de 1 800$00 se o mesmo 
servifo efectivo houver sido de vinte anos, pelo menos.
§ umco. Os mesmos missionaries, quando tenham mais 
de dez e menos de vinte anos de servi9o efectivo, terao direito 
a um aumento de 5 °/0 na pensao vitalicia por cada ano alem
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de dez, e bem assim terao a mais a mesma percentagem na 
pensao por cada ano, se excederem os vinte anos de servifo 
efectivo, ate o limite de trinta anos de servi^o.
Art. 2.° Os missionaries a que se refere o artigo l.° ficam 
sujeitos a desconto da quota mensal de 5 % sobre a totalidade 
do vencimento de categoria, a partir de 1 de Abril do corrente 
ano.
Art. 3.° Continuam em vigor os aumentos por diutur- 
nidade estabelecidos no § 2.° do artigo 21.° do mencionado 
decreto n.° 6322, limitados, porem, para todos os missionaries 
e auxiliares abrangidos pelo mesmo decreto, ao maximo de 
cinco.
Art. 4.° Fica revogada a legisla^ao em contrario.
Determino, portanto, que todas as autoridades a quern 
o conhecimento e a execu a^o deste decreto pertencer, o cum- 
pram e fa^am cumprir tao inteiramente como nele se contem.
Alto Comissariado da Republica em Luanda, 14 de Mar^o 
de 1922.
O Alto Comissario, Jo se  M e n d e s  R ibeiro N o rto n  de M a to s .  
BOA— 1922, l .a Serie, n.° 11, p. 65.
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LEG ISLA TIO N  M ISSIO N N A IR E PO RTU GA ISE
(26-VIII-1922)
SOMMAIRE — Reorganise les missions civilisatrices religieuses. —  Le 
directeur des missions sera leur superieur hierarchique. 
— Representation dans la metropole par des procu­
re rs . — Dotation des missionnaires par l’£tat.
DECRETO N.° 8351
Tendo a experiencia demonstrado que e de necessidade mo- 
dificar algumas disposi^oes dos decretos n.os 5778 e 6322, de 
10 de Maio e 24 de Dezembro de 1919, no que respeita as 
missoes civilizadoras religiosas;
Usando das facu'ldades que me confere o artigo 77-B da 
Constituifao Politica da Republica Portuguesa;
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo l.° As missoes civilizadoras religiosas, consti- 
tuidas em harmonia com o decreto n.° 6322, de 24 de De­
zembro de 1919, podem, cada uma, funcionar num so ou mais 
edificios, na mesma ou em diferentes localidades.
Art. 2.° Em cada colonia onde existam as missoes referi- 
das no artigo antecedente, havera um director de missoes, que 
sera o superior hierarquico dos missionaries, a quern compete 
a orienta a^o geral e administra^ao superior das missoes, a no- 
meafao, coloca a^o, transferencia e exonera^ao de todo o pessoal.
§ l . °  O seu vencimento sera igual ao dos directores de 
servifo da colonia, com as ajudas de custo e mais vantagens que 
a estes pertencem.
§ 2.° Anualmente apresentara ao governo da metropole, 
por intermedio do da colonia, um relatorio de trabalhos e con- 
tas, resumindo os dos chefes de cada missao.
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Art. 3.° O director das missoes podera formar um ou 
mais grupos de missoes e modifica-los depois de estabelecidos.
§ l.° Estes grupos serao representados na metropole por 
procuradores, ouvidos os chefes das missoes e constituidos pelo 
director das missoes, que l'hes arbitrara vencimentos, saidos das 
dota^oes, das respectivas missoes, quo nao poderao exceder os 
de chefe de missao. Estes procuradores tratarao com o ministro 
das Colonias e mais entidades oficiais dos assuntos missionaries 
que interessem aos grupos.
§ 2.° Enquanto nao forem revogados os seus mandatos 
pelos directores das missoes continuarao nos seus cargos os pro­
curadores dos diversos grupos ja constituidos.
Art. 4.° Todos os missionaries presbiteros de qualquer 
grupo terao o vencimento anual de 900$00 e os auxiliares de 
600$00, com o direito uns e outros a mais 25 por cento dos 
seus vencimentos quando completem oito anos de servi^o efec- 
tiv, e, depois de cada periodo de cinco anos, mais 25 por cento 
dos referidos vencimentos, nao podendo nunca este aumento 
exceder 100 por cento do vencimento primitivo, e todos serao 
pagos na mesma especie em que o forem os funcionarios pu- 
b'licos.
§ umco. O governo da colonia devera estabelecer ven­
cimentos anuais de exercicio ou subven^ao aos missionaries e 
auxiliares, em conformidade com as circunstancias dos lugares 
em que prestam servi^ o.
Art. 5.° Se o desenvolvimento do servi^o missionario exi- 
gir pessoal que o or^amento ja aprovado nao comporte, pode 
o director das Missoes ou os procuradores dos grupos, pedir 
as passagens necessarias ao governo colonial ou da metropole, 
que as concedera, como aos demais missionaries, ficando sem 
vencimento o dito pessoal ate que possa ser inelmdo no orja- 
mento da respectiva colonia.
§ unico. O tempo de servijo deste pessoal ser-lhe-a con-
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tado desde a data em que entrou em servi^ o e tem direito tam- 
bem a passagens dentro da cdlonia e de regresso.
Art. 6.° Os missionaries presbiteros e os auxiliares euro- 
peus que estejam ao abrigo do mencionado decreto n.° 6322 
terao direito a uma pensao vitalicia anual, respectivamente de 
900$>00 e de 450$00, se houverem prestado, pelo menos, 
dez anos de servigo.
§ unico. Se excederem dez anos de servi^ o terao direito 
ao aumento de 10 por cento por cada ano, alem dos dez, nas 
referidas pensoes.
Art. 7.° As verbas destinadas no or^amento da colonia 
as missoes civilizadoras religiosas serao pagas na mesma especie 
e conduces em que as reparti^oes publicas.
Art. 8.° Fica revogada a legisla^ao em contrario.
P ara  ser p u b licad o  nos «B o letin s O fic ia is»  de A n g o la , M o ­
z am b iq u e  e T im o r.
O Mimstro das Colonias assim o tenha entendido e fa^ a 
executar.
Pa^os do Governo da Republica, 26 de Agosto de 1922.
A n to n io  Jo se  de A lm e id a  —  A lfre d o  R od rigu es G a s  ■ par
DIARIO DO GOVERNO, 1922, 1 * Serie, n.° 175, 
p. 888-889.
N O T A  —  Le decret n° 8213, du 26-VI-1922, avait determine les 
condtions selon lesquelles les missionnaires seculiers pouvaient etre 
employes dans leur «Colegio das Missoes», en consequence du decret 
n° 7600, du 20-V II-1921.—  Diario do Governo, 1922, l .a Serie, 
n° 127, p. 624.
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L ETTR E DE M GR JO AO  DE L IM A  V ID A L  
A U  PERE LOUIS KEILIN G
(23-1-1923)
SOMMAIRE — Deplore les references faites a quelquer missionnaires 
du Saint-Esprit dans son livre aPor Terras de Angola».
Lisboa, 23 de Janeiro de 1923 
Rev.mo Sr.
Em tempo escrevi ao rev. padre Jose Sutter, dizendo-lhe 
que sempre o tive na conta de um missionario inteligente, 
zeloso e muito virtuoso, e que as expressoes desagradaveis que 
a respeito dele e do caso da aldeia de S. Jose escrevi no meu 
livro «Por Terras de Angola» (1) significavam apenas a minha 
discordancia debaixo de um certo ponto de vista do seu pro- 
cedimento no referido caso, e eram o desabafo do muito que 
me fez sofrer esse degrajado incidente.
Nessa carta dava-'lhe autoriza a^o para publicar o que nela 
dizia e tornar publico o meu sentimento a esse respeito (2). 
Como nao vi ainda, em nenhum jornal ou revista, essa 
minha carta, e tenho pensado as vezes que ela nao tenha che- 
gado ao seu destino, pensei em escrever segunda, repetindo 
ainda mais explicitamente o que na primeira dizia, e dando
( x)  Franca Amado, Coimbra, 1916, p. 409-411.
( 2) C ’est dommage que le Pere Joseph Sutter n’ait pas publie 
cette lettre. Nous ne l’avons pas reperee.
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toda a licen^a para o rev. Sutter fazer dela o uso que muito 
bem entendesse (s).
Sei que as minhas palavras foram citadas numa revista (4),
( 3) Nous croyons que cette lettre n’a jamais ete ecrite.
(4) Void le texte de Borges Grainha: « 0  Bispo de Angola, Lima 
Vidal, no seu livro Por Terras de Angola (1916, pag. 409) e bem 
explieito a respeito destes padres: « 0  padre S., um alsaciano vendido 
as guias do bigode do kaiser e delas dependente, babado, escreveu 
um ofi'cio insolente as autoridades a proposito de uma estupida e archi- 
-brutal invasao de tropas de C. P., capitao-mor das Guanguelas e Am- 
boelas, a aldeia dvilizada de Sao Jose do Cubango. [ . . .]  O P. S. tinha 
o caminho aberto deante de si na grave conjuntura que o afligia. Ele 
era o simples superior da missao do Cubango; o caso, evidentemente, 
excedia a competencia do seu lugar: logo se no seu animo imperasse 
mais a resolu^ao calma e esclaredda de bem servir o seu papel do 
que o orgulho explosivo e trasbordante da sua fibra germanica irritada 
pela insolencia do capitao portugues, o que S. devia fazer era redigir 
uma exposi^ao serena e drcunstandada das coisas e manda-la ao 
Vigario-Geral de Caconda, que nao estava longe; este, por sua vez, 
que a entregasse as maos do Prelado, com quern andava.
Mas que! quando estes odres incham e bufam, nao ha deante 
deles nem Bispos nem Vigarios Gerais; ha eles, com a louca pretengao 
de chamarem a sua presen^a o delinquente fardado e de o abaterem 
com um dos seus murros triunfantes na presen^a do povo».
«Que tal a descri^ao deste S., padre do Espfrito Santo —  com- 
mente mr. Borges Grainha —  feita pelo respectivo Bispo, hoje Arce- 
bispo de Mitilene».
Vid. Boletim das Missoes Civilizadoras, revue de ITnstituto de 
Missoes Colonials (lai'ques) de Cernache do Bonjardim, article Um  
Plano Missionario /  Os Padres do Es-ptrito Santo, n° 7 (Outubro 
e Novembro) 1920, p. 10-11.
Dans ce meme livre M gr Lima Vidal a ecrit aussi d’autres ama- 
bilites sur le Pere Cancela et meme au regard du Prefet apostolique, 
le Pere Keiling.
Nous pouvions publier ici l’office du Pere Sutter et la reaction 
de Norton de Matos. Nous ne le faisons par pour des raisons, que 
nous croyons valables, pour epargner les autorites civiles et militaires, 
qui, d’ailleurs, ne le meritent pas... Des raisons plus hautes nous 
imposent le silence...
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que nao e amiga dos catolicos, e esse facto desgostou-me e mais 
me animou a escrever esta carta. Mesmo, se na ocasiao tivesse 
previsto isto e reflectido melhor, nao teria com certeza tido 
esse desabafo no 'livro, que tirarei de futuras edifoes, se por- 
ventura o livro as tiver (5).
V. Rev.a sabe bem o apre o^ que sempre tive pelo trabalho 
dos Padres do Espirito Santo na Provmcia de Angola, aprefo 
que nao me cansei de manifestar em conversas particulares 
e em documentos publicos, e em relatorios, que foram impres- 
-Sos, para o Governo. Que admira que, num ou noutro ponto, 
as maneiras de ver nao sejam em tudo conformes, e que um ou 
outro caso isolado, que nao prende alias com o zelo e bom 
nome dos missionaries, nao tenha merecido, enquanto eu £ui 
bispo de Angola, o meu inteiro aplauso?
E o que digo do rev. padre Sutter, repito-o a proposito de 
qualquer outro sacedote ou facto que, no meu livro «Por Terras 
de Angola*, nao apare^a com aprova a^o e aplauso. Fique isto 
bem entendido. V. Rev.a podera fazer desta carta o uso que 
bem entender, sem se importar com o que nela possa aparecer 
de penoso para o seu autor.
Sou com toda a estima e reconhecimento
De V. S. Rev.ma
Mt.° Ven.or
•f /. A rc . de M y tile n e
ADNL —  D o cu m en to s O fic ia is —  Autographe.
( 5) Non, le livre est reste dans sa premiere edition. Mais deux 
choses sont vraiment etranges: a )  que l’article de Borges Grainha 
n’ait pas provoque une reponse immediate de M gr Lima Vidal dans 
la presse ou dans la meme revue; b)  que M gr Lima Vidal ait chosi 
un ouvrage fait, en grande partie, avec la collaboration des Peres du 
Saint-Esprit, pour decharger sur eux sa bile (desabafar) de la maniere 
que Ton sait...
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LETTRE D U  VICAIRE CAPITULAIRE DE L U A N D A  
A U  D IRECTEUR DES AFFAIRES IN D IG EN ES
(17-X-1925)
S o  MM AIRE —  Reflexions au sujet des missions de Evale et Cuanha- 
ma. —  Restauration de la mission de Evale et nouvelle 
installation de celle de Cuanhama dans la mission 
protestante allemande.
Ex.mo Sr.
Em Julho de 1923 organizou-se como missao sucursal da 
missao de Caconda, nos termos do decreto n.® 6322, a missao 
do Evale, o que foi aprovado por despacho de 4 desse mes, de 
Sua Ex.a o Alto Comissario. Nao era bem a reconstitui^ao 
da antiga missao do Cuanhama, embora os primeiros trabalhos 
se desenvolvessem em volta do nucleo de antigos cristaos do 
Cuanhama. Da missao do Evale tern saido alguns trabalhos 
ligados com a propaganda religiosa no Cuanhama, mas que 
ai agora representam muito pouco, o que tern contribuido para 
um maior desenvolvimento da ac a^o e influencia protestantes 
naquelas paragens. Precisamos, pois, intensificar a obra das 
nossas missoes no Cuanhama, embora sejam muito poucos 
os recursos de pessoal, como referi no meu oficio n.° 104, desta 
data. / /
Nas terras da Ondonga e Cumbi pululam as missoes ale- 
mas e 'firilandesas protestantes. E da-se o facto de nessas missoes 
alemas trabalharem os mesmos missionaries que antes da grande 
guerra exerciam a sua actividade, nao sei se deve dizer religiosa 
se politica, no territorio portugues. A come5ar em Mafo, que 
dista apenas 10 quilometros da colonia do mandato sul-africano,
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contam-se nada menos de 8 missoes protestantes, que cstendem 
a sua ac$ao nos territories portugueses. Parece-me que alguma 
coisa se podera fazer para contrabalan^ar essa propaganda, nada 
favoravel para Portugal. Proporia desde ja a funda^ao duma 
missao portuguesa se dispusesse de pessoal para isso, o que 
nao sucede, irifelizmente. j  j
Como me falta pessoal para isso, e esta falta ainda persistira 
por alguns anos, lembro-me de prover a esta necessidade por 
outra forma transitoria, mas que servira de base a uma obra 
futura com os seus trabalhos, esfor^os e sacrifices. Enquanto 
por outra forma nao possamos agir, um dos missionaries da 
missao do Evale ira servindo essa obra, que ficara assim como 
um segundo estabelecimento desta missao, permitido pelo artigo 
l.° do decreto 8351, de 26 de Agosto de 1922. / /
No sitio chamado Matemba, sede do Posto do mesmo 
nome, pertencente a circunscri a^o fronteira do Baixo Cunene, 
existem os edificios de uma antiga missao protestante alema 
que, segundo informa^oes recebidas agora, estao ainda deso- 
cupados e em posse do Governo; esses edificios tern acomoda- 
£oes suficientes para uma missao. O Governo, caso nao precise 
desses edificios, podia cede-los a Direc^ao das Missoes para 
uma obra missionaria; nos termos das leis em vigor, a missao 
e apenas usufrutuaria desses edificios, cuja posse e sempre do 
Estado. Sendo assim, eu daria as ordens necessarias para que 
um dos missionarios do Evale fosse come^ar a nova obra mis- 
sionario, mas nos os aproveitariamos para fazer servir para fins 
edificios, abandonados por ocasiao da guerra, o seu fim mis- 
sionario, mas nos os aproveitariamos para fazer servir para fins 
portugueses o que ja serviu contra Portugal. Nao sei se assim 
podera ser. / /
E certo que as missoes cederam a antiga missao para la 
se instalar o Posto de Mupa, da mesma circunscri^ao de fron­
teira, e foi tambem por nos ver ao lado do Governo, quando 
entao nao havia uma unica autoridade portuguesa na terra do
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Cuanhama, que o soba Mandume, em 1912, destruiu a nossa 
antiga missao do Cuanhama, for a^ndo-nos a abandonar a terra 
e as constru^oes que la tfnhamos. Assim olhadas as coisas, 
teriam as nossas missoes, em vez de duas missoes que perderam, 
a recompensa da missao alema, abandonada, como disse, por 
ocasiao da grande guerra. Submeto este meu modo de ver ao 
alto criterio de Sua Ex.a o Alto Comissario, e fico certo de 
que Sua Ex.a se dignara tomar a resolu a^o que mais conforme 
for com os interesses da Patria e da civilizafao, que as missoes 
procuram servir. / /
Se a solu^ao for favoravel, eu tenho a honra de solicitar 
que, alem da cedencia dos edificios, a missao do Evale, ja cons- 
titufda, seja autorizada a funcionar, alem da sua actual sede, 
nos referidos edificios de Matemba, com o seu pessoal proprio, 
o que se publicara no B o le tim  O fic ia l, ate que o pessoal novo 
que se esta formando possa permitir o desdobramento definitivo 
da missao e a constitui^ao e funcionamento da missao central 
do Cuanhama. Ja temos algumas, poucas, escolas a funcionar 
mui irregularmente. Ainda ha pouco foi fundada uma escola 
rural na povoa^ao de Cauva, onde, ha perto de 40 anos, foram 
assassinados dois dos nossos missionaries pelo gentio cuanhama.
Saude e Fraternidade
Secretaria do Governo do Bispado, em Luanda, 17 de 
Outubro de 1925.
Ex.mo Sr. Director dos Negocios Indfgenas.
O Vigario Capitular, Director das Missoes 
M a n u e l  A lv e s  da C u n h a
AAL —  C orresp on d en cia  O fic ia l E x p e d id a , 1920-1927, 
fls. 247-249.—  N.° 105.
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N O M IN A T IO N  D U  V IC A IR E G E N E R A L  
D E S  M ISSIO N S D E  L U N D A
(3-III-1926)
SOMMATRE 'Nom ination du Vicaire General et Superieur des 
M issions du district de Lunda.
PORTARIA N.° 16
Atendendo a proposta feita e ao pedido do Reverendo 
missionario Luis Lourenfo Cancela, na parte referente ao cargo 
de vigario geral do distrito eclesiastico da Lunda e ao de supe­
rior das missoes da respectiva circunscri a^o missionaria, que 
vem executando desde 1911;
Tendo em vista as circunstancias que concorrem na pessoa 
do Reverendo missionario Joao Mendes Cardona, nomeado 
por despacho de hoje superior da missao de Malanje;
Hei por bem nomear o referido missionario Joao Mendes 
Cardona para exercer os lugares de vigario geral da Lunda e 
superior das respectivas missoes, com os mesmos poderes 
e faculdades do missionario anterior, ficando por esta forma 
exonerado destes cargos o mencionado presbrtero Luis Lou- 
ren$o Cancela, que no seu exercicio serviu bem e fielmente.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 3 de Marco 
de 1926.
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n e  g o  M a n u e l A lv e s  da C u n h a  
AAL —  P ortarias, 1919-1929, fls. 78 v-79.
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L E G ISL A T IO N  M ISSIO N N A IR E  PO R T U G A ISE
(22-IV-1926)
SOMMAIRE —  Nomination d ’u r  seul Procureur General fou r toutes 
les Missions religieuses.
DIPLOMA LEGISLATIVO N.° 104
Atendendo a que as missoes civilizadoras religiosas das 
nossas colonias sao todas do mesmo credo e na sua maioria 
constituidas por clero secular portugues, convindo, por con- 
sequencia, que sejam representadas junto das reparti^oes do 
Estado por um so procurador geral, para melhor regularidade 
no servifo e maior uniformidade e eficacia de ac a^o;
Considerando que e de necessidade providenciar sobre as 
missoes e paroquias de S. Tome, Cabo Verde e Guine;
Sendo necessario fazer algumas modificagoes urgentes, que 
a pratica aconselha, na legisla5ao respeitante as citadas missoes 
religiosas, enquanto se nao publica o regimento das missoes 
coloniais portuguesas;
Tendo ouvido o Conselho Colonial, e usando da faculdade 
que me confere o artigo 67.°-C da Constitui^ao Politica da 
Republica Portuguesa:
Hei por bem, sob proposta do Ministro das Colonias, 
decretar o seguinte:
Artigo l.° O director do Colegio das Missoes Religiosas 
dos Padres Seculares, que sera sempre escolhido de entre o 
clero secular portugues, de preferencia um prelado ou mis­
sionary do ultramar, desemperihara o cargo de procurador geral 
de todas as missoes religiosas das Colonias portuguesas e do 
Padroado do Oriente e Extremo Oriente, tendo um substituto
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da sua escolha, igualmente do clero secular e da aprova^ao 
do Governo.
§ l.° Qualquer grupo de missoes religiosas que nao per- 
tenfam aos padres seculares sera representado na metropole, 
perante o procurador geral, pelo seu procurador particular.
§ 2.° Todos os grupos das missoes religiosas so poderao 
dirigir-se ao Governo em assuntos relativos as missoes ou aos 
estabe'lecimentos de preparafao dos missionaries, por mtermedio 
do director das missoes ou do procurador geral.
§ 3.° O procurador geral das missoes podera nomear em 
cada diocese, prelazia ou vicanato das colonias um chefe de 
grupo dos padres seculares que, representando-o junto do direc­
tor das missoes, com ele trate de todos os assuntos relativos ao 
mesmo grupo, propondo-lhe as nomea^oes e transferences do 
pessoal e tudo que for necessario para o bom andamento das 
missoes.
§ 4.° Alem do relatorio enviado pelo director das missoes 
ao Mimstro das Colonias, devera ser remetida uma copia ao 
procurador geral das missoes.
Art. 2 0 As missoes de um grupo so poderao passar para 
outro com o consentimento expresso do pocurador geral das 
missoes.
§ l-° O grupo d ) ,  a que se refere o artigo 8.° do decreto 
n.° 6322, de 24 de Dezembro de 1919, fica desde ja anexado 
ao grupo c) da colonia de Mozambique.
§ 2.° As paroquias de S. Tome e Principe sao consi- 
deradas sucursais do grupo a j  de  Angola, enquanto por si so 
nao possam formar um grupo autonomo.
, § 3 ,° As paroquias e missoes das provincias de Cabo Ver­
de e Guine formarao um grupo proprio nas mesmas condizoes 
das almeas do artigo 8.° do decreto n.° 6322, de 24 de De­
zembro de 1919, e artigo 2.° do decreto n.° 8351, de 26 de 
Agosto de 1922.
Art. 3.° A dotazao ouro consignada no orzamento de
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Mozambique as missoes religiosas sera distribuida por todas 
as missoes na propor£ao das suas necessidades, incluindo as 
existentes em territories das companhias majestaticas.
Art. 4.° Nenhum missionario podera ser desligado da 
servifo sem que o requeira, a nao ser que os seus servi^os nao 
convenham as missoes.
§ l.° A exonera£ao por motivos disciplinares so sera feita 
pelo director das missoes da colonia, dando disso conhecimento 
ao procurador geral das missoes.
§ 2.° Os membros das missoes, depois de desligados do 
servigo, poderao receber nas colonias onde residirem as pensoes 
a que tiverem direito, nas mesmas condizoes dos funcionarios 
publicos, se tiverem nota de bons servi^os.
Art. 5.° Os membros de cada missao religiosa, central ou 
sucursal, subsidiada pelo Governo serao, na sua maioria, por- 
tugueses e inalteravelmente portugues o seu chefe.
§ unico. Os que tenham de ser estrangeiros so poderao 
ser nomeados se tiverem suficiente conhecimento da lingua 
portuguesa e quando naturalizados portugueses.
Art. 6.° O tempo de servi^o prestado em quaisquer car­
gos publicos pelos missionaries ou auxiliares so sera contado 
para os efeitos da pensao se tiverem nas missoes pelo menos 
dez anos.
Art. 7.° Fica revogada a legisla^ao em contrario.
O Ministro das Colonias assim o tenha entendido e fa a^ 
executar.
P ara  ser pu b licad o  nos «B o le tin s O fic ia is» de to das a s  colo­
nias.
Pa^os do Governo da Republica, 22 de Abril de 1926.
B ern ard in o  A dachado —  E rn esto  M a r ia  V ieira d a  R och a.
DIARIO DO GOVERNO—  1926, l .a Serie, n.° 86,
p. 436.
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L E G ISL A T IO N  M ISSIO N N A IR E  P O R T U G A ISE
(5-VII-1926)
SOMMAIRE —  Revocation du decret n° 104 . —  M aintien des pro- 
cureurs des missions de tous les grottpes de missions.
DECRETO N.° 110
Considerando que no regime das missoes ultramarinas 
estabelecido pelos decretos n.° 6322, de 24 de Dezembro de 
1919, e n.° 8351, de 26 de Agosto de 1922, cada grupo de 
missoes tinha justamente um procurador geral constitui'do juri- 
dicamente pelas que dele faziam parte;
Considerando que o diploma legislative colonial n.° 104, 
de 22 de Abril de 1926, (decreto), impos que o procurador 
geral de um grupo fosse tambem o dos outros, imposi^ao 
impraticave'l e contraria ao principio do mandato e a disciplina 
das missoes;
Considerando que se devem manter como juridicas as pro- 
curadorias e procura^oes gerais existentes a data do referido 
diploma legislative;
Considerando que nos restantes assuntos, de que trata o 
mesmo diploma, as disposifoes necessarias tern de ser outras, 
que serao oportunamente adoptadas, depois de se ouvirem os 
elementos interessados:
Em nome da Nagao, o Governo da Republica Portuguesa 
decreta, para valer imediatamente como lei, o seguinte:
Artigo l.° Sao consideradas como nao existentes desde 
a data da sua publicagao as disposifoes do diploma legislative 
colonial n.° 104 (decreto), de 22 de Abril de 1926.
aa
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Art. 2.° Fica revogada a legisla^ao em contrario.
Determina-se, portanto, a todas as autoridades, a quern 
o conhecimento a execu^ao deste decreto com forga de lei 
pertencer, o cumpram e fajam cumprir e guardar inteiramente 
como ndle se contem.
Os ministros de todas as reparti^oes o fagam imprimir, 
publicar e correr.
P ara  ser pu b licad o  nos «B o letin s O fic ia is»  de todas a s  
colonias.
Dado nos pa$os do Governo da Republica, em 5 de Julho 
de 1926.
M a n u e l  G o m es da C o sta , A n to n io  C la ro , M a n u e l  R od ri­
g u e s Ju n io r, F .  de C .  M e lo  C a b ra l, Ja im e  A fre ix o , A n to n io  
O scar de F rag o so  C arm o n a , A u g u s to  V ald es de P asso s e S o u sa , 
A rm a n d o  H u m b e rto  de G . O ch oa, F e lisberto  A lv e s  P ed rosa.
DIARIO DO GOVERNO, 1926, l .a Serie, n.° 156, 
p. 832.
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ERECTIO N  DE LA  ST A TIO N  D E O M U P A N D A
(30-VII-1926)
SOMMAIRE Erection de la station de Omufanda comme succursale
de la mission de Evale (M u fa).
PORTARIA N.o 55
Sendo reconhecida a necessidade do estabelecimento duma 
missao religiosa na regiao do Cuanhama, proximo da fronteira, 
para prover ao servifo missionario da evangelizafao e para aten- 
der as circunstancias de ordem politica e aos mteresses nacio- 
nais nesta regiao, onde se vai sentindo a influencia de obras 
missionarias estranhas a ac a^o portuguesa;
Atendendo a que neste sentido foram feitas sugestoes a 
este Bispado por parte do Governo da Colonia;
Considerando, porem, que as presentes circunstancias do 
pessoal missionario nao permitem a organiza^ao duma missao 
completa, como convinba as necessidades e interesses referidos, 
para largamente desenvolver o seu esfor^o, o seu ensino e a 
sua propaganda nesta regiao, ja tao provada em sacrificios, de- 
dicajoes e servigos, para as antigas missoes que ali funcionaram;
Considerando que se pode satisfazer a essas necessidades 
por uma forma transitoria, que servira de base a uma obra de 
mais largo alcance missionario, permitindo que o pessoal da 
missao do Evale Q , a mais proxima do Cuanhama, ali va 
prestar os seus servi^os, funcionando assim essa missao como 
um segundo estabelecimento, permitido tambem pelo artigo
l.° do decreto n.° 8351, de 26 de Agosto de 1922;
(-1) Etablie a Mupa.
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Tendo o Governo da Colbnia concordado com esta ini- 
ciativa e posto a disposi^ao da Direc^ao das Missoes Religiosas, 
para este fim, as antigas instala^oes duma missao na Omu- 
panda (2), dentro da regiao interessada, como consta do des- 
pacho de hoje de Sua Ex.a o Encarregado do Governo Geral: 
Hei por bem, no uso dos meus poderes e na parte que 
me respeita, autorizar a Missao Catblica do Evale a funcionar 
em Omupanda, no Cuanhama, como segundo estabelecimento, 
alem da sua actual sede.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 30 de Julbo 
de 1926.
O Vigario Capitular do Bispado 
Director das Missoes Religiosas
M a n u e l  A lv e s  da C u n h a
AAL — P ortarias, 1919-1929, fls. 88 v.-89 v.
(2) Ompanda dans 1’original.
LETTRE D U  VICAIRE CAPITULAIRE DE L U A N D A  
A U  SUPfiRIEUR DE LA  M ISSIO N  D E EV A LE
(4-VI11-1926)
SOMMAIRE —  La station de Omupanda. —  Regime transitoire de la 
nouvelle mission dependante de la mission de Evale.
Il.mo e Rev.mo Sr.
Como se dignara ver do documento junto, esta autorizado 
o funcionamento duma nova obra missionaria no Cuarihama, 
conforme foi proposto. Tinham sido pedidas as instalafoes do 
Posto de Matemba, mas, verificando-se que nao podiam ser 
cedidas, resolveu o Governo ceder as instala^oes da antiga 
missao da Omupanda, que foram postas a nossa disposi^ao 
para essa obra. Esta tudo autorizado e vai ser publicado no 
proximo nurnero do B o le tim  O fic ia l o respectivo despacho, 
com a concordancia de Sua Ex.a o Encarregado do Governo 
Geral. Estava combinado com Mgr Keiling que para ali fos- 
sem servir o Rev. P.e Estermann e o auxiliar Nicasio Alberto 
Mii'ller e assim deve fazer-se. Irao tomar conta das instalajoes 
e ali residirao, para o exercicio da sua acfao missionaria. / /
Devo esclarecer os termos em que e criada esta obra. Ofi- 
cialmente nao se trata duma missao sucursal, nem como tal 
a podemos denominar, para efeitos civis, pois que para isso 
era preciso pessoal portugues, que nao ha presentemente, 
como o exige a lei actual, nem dota^ao especial para o seu 
funcionamento. A obra funciona oficialmente como um se- 
gundo estabelecimento da missao do Evale, como a lei civil 
permite, nao sendo preciso nome^ao nenhuma especial do pes-
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soal, embora eclesiasticamente funcione como uma missao, para 
todos os fins e efeitos missionaries. O pessoal da missao do 
Evale que all serve continua a receber os seus vencimentos 
como actualmente recebe pela missao do Evale, para todos os 
efeitos civis. J  /
Como disse, esta obra nao tern dotafao especial, nem como 
sucursal, nem pelo funcionamento da escola. Assim foi esta- 
belecido e combinado com Mgr Keiling e o or^amento nao ms- 
creve verba nenhuma nesse sentido. De resto, o essencial e o 
funcionamento da obra missionaria. Tudo confio da ac^ ao 
dos missionarios e da direc^ao que V. S. Rev.ma ha-de dar a 
essa obra, como velho e benemerito missionario do Cuanhama. 
Junto os meus votos e ora^ oes para que esta obra caminhe e se 
desenvolva e produza os melhores frutos de religiao e de bene- 
ficio para as populates nativas e para a influencia portuguesa 
no Sul. Digne-se V. S. Rev.™4 informar da data em que prin- 
cipia a nova obra, e da entrega das instala^oes da Omupanda 
a essa missao, para o que seguiram ja ordens para o Governo 
da Hufla.
Saude e Fraternidade
Secretaria do governo do Bispado em Luanda, 4 de Agosto 
de 1926.
Il.mo e Rev.mo Sr. Superior da Missao Catolica do Evale, 
P.° Jaime Devis.
O Vigario Capitular do Bispado,
Director das Missoes
M a n u e l  A lv e s  da C u n h a
AAL — C o rrespon den cia  O fic ia l E x p e d id a , 1920-1927, fls. 
280-281. — N° 103.
(*) Dans 1’original: Ompanda.
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LEG ISLATIO N  M ISSIO NN AIRE PORTUGAISE
(13-X-1926)
SOMMAIKE —  Rapport introductoire.— Missions catholiques portugui­
ses. —  Personnalite juridique. —  Personnel et maisons 
de formation. —  Classification des missions. —  Dota­
tion annuelle. —  Programme des missions.— Directeurs 
des missions.— Missionnaires et auxiliaires.— Personnel 
assalarie. —  Dispositions generates. —  Dispositions tran- 
sitoires. —  Maintien des procureurs des missions.
RELAT6RIO
A superficie das Coldnias de Cabo Verde, Guine, S. Tome 
e Principe, Angola, Mozambique e Timor vai a cerca de 
2 080 000 quilometros quadrados. Corresponde a vinte e tres 
vezes a area de Portugal. Embora, por falta de bases satisfa- 
torias, sejam variados os calculos da popula^ao indigena com- 
preendida nestes grandes territories, e crivel que ela orce pelos 
8 500 000 almas.
Entire as nossas maiores necessidades politicas, morais e 
economicas de potencia colonial sobressai a de se nacionaliza- 
rem e civilizarem esses mrlhoes de seres humanos, em rela^ ao 
aos quais os nossos deveres de soberama nao ficam em piano 
inferior aos dos nossos direitos. E absolutamente preciso. 
E absolutamente preciso chama-las da barbaria e da selvajaria 
em que se encontram em grande parte, para um estado social 
progressive em que elas tenham cada vez mais as vantagens 
morais e materiais da familia bem constitufda, da vida muni­
cipal e nacional, da agricultura e do comercio evolutivos de 
um verdadeiro organismo economico.
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Nao basta para isso a'largar a ocupagao militar, expandir 
a m aq u in a  administrativa, multiplicar as redes de caminhos de 
ferro e de estradas, melhorar os portos, desenvolver a navega- 
jao maritima e fluvial, amplificar os servi^os de instru^ao, de 
saude, e de agricultura, fomentar a coloniza^ao e o comercio. 
Nao haveria recursos de gente e de capital para se procurarem 
com rapidez, por esses meios de ac a^o indispensaveis, os gran- 
des resultados de assimilafao do indigena pela nossa propria 
civrliza a^o e pelo espirito nacional. E mesmo que fosse possivel 
o emprego de todos eles em larga escala, ainda ficaria para ser 
usado um dos que a historia de todos os tempos modernos e 
o pensamento unanime dos estados da nossa epoca poe entre 
os mais importantes: a missao religiosa, com todo o caracter 
civilizador que a recomenda aqueles mesmos que nao tern 
preocupafoes de ordem espiritual. O mesmo consenso dos Esta­
dos reconheceu que nem seria pratico multiplicar escolas mera- 
mente civis de instrufao primaria e profissional no meio das 
numerosas populafoes indignas das colonias, para as absorver 
pela civiliza^ao das metropoles, nem se conseguiriam unica- 
mente por esses processes, quando fosse possivel emprega-los 
com tal amplitude, os efeitos complexos que se pretende atingir 
no espirito simples e virgem dessas ra a^s, tao especial me nte 
dispostas a deixar-se influenciar pela ac^ ao religiosa.
Aqueles povos estao ainda entregues, frequentemente, a 
um estado de barbarismo cruel, sujeitos ao despotismo de regu- 
los e sobas; abismados em degradafoes de varias especies; 
babituados a lan$ar geralmente o peso dos trabalhos agrfcolas 
para cima das mulheres e das filhas, deixando assim aos homens 
a especula^ao da poligamia, que obtem rendimentos do esfor^o 
feminino e das vendas da prole; dominados em tudo pelas 
superstifoes mais grosseiras e brutais; explorados pela chusma 
de feiticeiros, que chegam a formar seitas ocultas e que por vezes 
fazem ou provocam assassmios, mutilafoes e torturas. Precisam 
de ser chamados por todos os meios morais e materiais para um
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estado familiar domestico, social e economico, inspirado pe'lo 
espirito da civiliza^ao europeia. E e bem certo que, para essas 
transformazoes indispensaveis, o missionario emprega, alem 
de muitos outros meios de natureza exclusivamente civil, a 
influencia de principios religiosos, que atacam na sua propria 
essencia aqueles males existentes e os substituem por condifoes 
fundamentalmente analogas as das nossas sociedades adian- 
tadas.
Pe'las razoes que ficam resumidas, os tratados interna- 
cionais tendem a estabelecer progressivamente um certo direito 
novo para as missoes religiosas ultramarinas, obrigando-se as 
potencias coloniais a admiti-las, seja qual for o credo confessio­
nal e ate a nacionalidade. Os principios de liberdade e protec- 
fao a tal respeito, havendo come^ado a vigorar com limita^oes 
geograficas pelas conferencias de Berlim e de Bruxelas, acaba- 
ram por ter consagra^ao amplissima no Pacto das Na9oes.
e e de outros compromis- 
sos internacionais, resultou que se formaram e se espalharam 
na Africa portuguesa missoes exclusivamente estrangeiras, boje 
numerosissimas em Angola e sobretudo em Mozambique, com 
numerosas sucursais e estafoes dependentes e as suas escolas 
e centros de catequese.
Sustentadas por sociedades da Europa e da America, dis- 
poem de recursos de centenas de milhares de dblares para a sua 
manuten^ao, desenvolvimento e propaganda. Promovidas e 
estabelecidas fora de todo o espirito das nossas tradizoes nacio- 
nais e religiosas e de todas as relazoes com o povo, o Governo 
e a economia de Portugal, estao infinitamente longe de ser, 
por si mesmas, padroes do nosso dominio, centros de radiazao 
da nossa lingua, das nossas ideias, dos nossos usos e costumes 
e pontos de apoio dos nossos emigrantes e co'lonos. Nao tern 
a alma portuguesa, chegam a ter em muitos casos outra oposta 
a ela e ao amor de Portugal e ao seu prestigio. Serviram desfg- 
nios desfavoraveis aos nossos direitos, prepararam factos graves
Da tolerancia que vinha de long
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contra eles, ao pe do Niassa e do Barotze. Depois, nao foi raro 
ate hoje serem focos de intriga nao so entre os indigenas, o 
que ja nao seria pouco, mas tambem na America do Norte, 
onde as sociedades a que pertencem ou que as subsidiam ou 
ainda outros elementos guiados pelas suas comunica^oes injustas 
e falsas, promovem a aparecimento sucessivo de publicagoes, 
discursos e atoardas contra Portugal. O Governo acaba de apu- 
rar, por um inquerito rigoroso, que sao desta origem as acusa- 
foes ultimamente feitas la fora com ruido f1).
Portugal tern assim de acentuar o esfor^o de desenvolver 
nos seus domrnios as missoes religiosas portuguesas, para exer- 
cer direitos, cumprir obriga^oes, dominar estrangeirismos cavi- 
losos e continuar na Africa e no Oriente, com a plenitude dos 
meios de ac a^o expansiva, a obra da sua soberania ultrama­
rina e da civiliza^ao portuguesa.
So podemos considerar servi^os missionarios nacionais nas 
colonias de Africa e em Timor os que foram constitmdos, sus- 
tentados ou desenvolvidos com subsidios do Estado, ainda que 
em parte exercidos transitoriamente por elementos estrangeiros, 
que para isso estudaram a nossa lingua. Agrupemo-los pela 
forma devida, olhando para os factos positivos.
1.° —  Servipos de -paroqmas m issiondrias. Podemos dar 
este nome a todas as paroquias das nossas provmcias de Africa 
e de Timor. Os parocos eram e sao ainda, na sua quase tota- 
lidade, missionarios seculares saidos do colegio das missoes 
u'ltramarinas de Cernache do Bonjardim. Propagavam e minis- 
travam a religiao catolica entre as populates indigenas, cumu- 
lando geralmente com este servi^ o o ensino da lingua portu­
guesa.
(1) Reference au Rapport des professeurs americains Edward Ross 
et Melville Cramer a la Societe des Nations. C£. Relatorio elaborado 
■pelo Governador de Distrito D r. Oliveira Santos, Luanda, 1926.
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2. M isso e s  catolicas de p adres sucu lares. Estes padres 
eram e ainda sao totalmente do mencionado colegio, que as 
estabeleceram especialmente em Mozambique, em Angola e 
em Timor. Em tais estabelecimentos encontra-se mais do que 
o ensino da religiao e da lingua portuguesa aos indigenas; 
acresce o ensino de praticas agricolas e profissionais. As vezes, 
mas rarissimamente, ha tambem all corporazoes de auxiliares 
do sexo feminmo, como sucede em S. Salvador do Congo, edu- 
cando-se em institutes distintos e adequados as raparigas indi­
genas, que depois vem a casar com os rapazes educados na 
missao.
Todas estas missoes, bem como as paroquias missionarias, 
prestaram e prestam servizos mui relevantes a causa da sobe- 
rama nacional e da civilizazao nas coldmas portuguesas. Mas 
elas tern dificuldades imensas para se constituirem com os tres 
elementos civilizadores da missao completa — padres, auxi­
liares masculinos e auxiliares femininos. E-lhes dificilimo obter 
cooperadores, porque os padres nao formam uma associazao 
especial missionaria, que dentro desta os prepare. E-lhes tam­
bem dificil conseguir cooperadoras, porque, pertencendo estas 
em geral a corporazoes, que traba'lham paralelamente com 
outras de homens, consagradas as missoes, e com esses que estao 
naturalmente dispostas aos trabalhos da civilizazao.
Os proprios sacerdotes seculares, por nao fazerem parte de 
uma sociedade organizada, que lhes de garantias na velhice 
e na invalidez, estao sujeitos a necessidade natural de iimitar 
muitas vezes a intensidade e o tempo de servizo e a cuidar do 
seu futuro. Para eles terem a maior e mais longa actividade 
possivel e ficarem a coberto de todas as contingencias, desde 
longe houve a ideia de os reunir em associazao, como outras de 
padres seculares, que existem no estrangeiro. Ela acudiu espon- 
taneamente ao espirito de alguns homens de estado portugueses, 
entre os quais sobressaiu Antonio Enes, que chegou a for- 
mular estatutos para uma nova corporazao, que ele chamou con-
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grega^ao missionaria portuguesa da Africa Oriental (2) . Outros, 
como Mousinho de Albuquerque e o grande missionario secular
D. Antonio Barroso preferiram nacionalizar e utilizar congre­
gates missionarias estrangeiras. O Governo esta informado 
de que se trabalha para levar enfim a cabo, de forma conve- 
niente, a associa^ao missionaria do clero secular, e ja se tern 
isso em vista no decreto que este relatorio justifica.
3.° —  A iisso e s  cato licas de sociedades m ission arias espe- 
ciais de a m b o s os sexos. Estas missoes, segundo a sua consti- 
tui^ao comum, sao as mais completas no testemuriho dos nos- 
sos africanistas. Cada uma delas divide-se em duas partes bem 
distintas: estabelecimentos para o sexo masculino, e outros 
para o feminino. A direc^ ao do conjunto pertence aos padres, 
que rarmente sao mais de do is ou tres; poucas vezes ha um 
so. Junto deles ha um numero variado de auxiliares do sexo 
masculino, quase todos europeus, mas tambem alguns indige- 
nas, formados em escolas especiais das missoes mais importan- 
tes. Todos esses colaboradores se ocupam em mesteres de civi- 
liza^ao e do ensino da lingua portuguesa, da agricultura e de 
artes e oficios. Os rapazes sao especialmente instruidos e civi- 
lizados por esses elementos educadores. As auxiliares do sexo 
feminino educam as raparigas nos seus estabelecimentos, ini- 
ciando-as em tudo o que serve de base a vida familiar, social 
e economica da mulher; e formando tambem cooperadoras 
que vao prestar servifos identicos em novas missoes e sucursais. 
Os rapazes e as raparigas da missao acabam por constituir entre 
si familias cristas e civilizadas, sendo estabelecidas as vezes, 
em novas aldeias proximas, onde ha a propriedade ou o usu- 
fruto individual, a agricultura, as artes e oficios e todas as raizes 
de uma futura vida social. A missao projecta naturalmente a
(2) Cf. Mozambique / Relatorio apresentado ao Governo por An­
tonio Enes, Lisboa, 1946, p. 200-227 et 401-420.
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sua influencia civi'lizadora, em ccrtas propor^oes, sobre as tribos 
indigenas do seu raio de ac£ao, produzindo muitos dos seus 
beneficios nos adultos. Para tudo isto ela tem internatos, esco- 
las, campos de cultura, oficinas, enfermarias e dispoe de conhe- 
cimentos para todos os ramos de instru a^o adequada aos fins 
que se pretendem atingir, para a aplicafao dos remedios e cura- 
tivos mais frequentes e para o estudo pratico das regioes.
Os mesmos elementos missionarios ap'licam tambem as 
suas aptidoes especiais, quer a educafao mais completa dos filhos 
dos europeus, em estabelecimentos apropriados, quer aos ser- 
vifos humanitarios do Estado. Tem isto grande importancia na 
administra^ao publica e na coloniza a^o.
Para esta classe de missoes foram organizadas moderna- 
mente sociedades especiais de ambos os sexos. Como no comedo 
as nao bavia em Portugal, as inicia^ oes missionarias desta espe- 
cie foram principalmente feitas na Africa Portuguesa por sacer- 
dotes e auxiliares estrangeiros, que logo cuidaram de formar 
na metropole pessoal nacional para o desenvolvimento da obra. 
A maior parte dos missionarios e quase todos os auxiliares 
acabaram por ser portugueses do continente e das ilhas adja- 
centes. Se-lo-iam no fim totalmente, por tal caminho, cessando, 
portanto, a necessidade de colabora^oes estranhas. Diga-se desde 
ja que estas missoes foram subsidiadas pelo Estado, desde o 
tempo da monarquia, com certas interrupgoes apenas parciais, 
sendo por isso portuguesas para todos os efeitos.
No fecho de todo o edifrcio esta o prelado, verdadeiro direc­
tor geral das missoes no territorio da sua jurisdifao espiritua'l; 
e ele portugues e ai esta outra garantia saliente de que a ac$ao 
daquelas e nacional e patridtica.
Mas tanto as paroquias missionarias como as missoes de
ambas as classes acima indicadas--- as dos antigos padres de
Cernache e as de corporagoes especiais —  entraram num periodo 
de crise por circunstancias extraordinarias. Nos primeiros tem­
pos do novo regime politico fecharam-se todas as casas onde
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se formavam os missionaries e auxiliares de ambos os sexos, 
extinguindo-se provisoriamente o proprio colegio das missoes 
ultramarinas de Cernache, apesar de estar prevista a sua admis- 
sao com a mesma natureza no art. 189.° do decreto de 20 de 
Abril de 1911. Foram-se tambem diminuindo os subsidios que 
se davam as missoes religiosas de Angola e Mb^ambique. 
Finalmente o decreto de 22 de Novembro de 1913, sepa- 
rando o Estado e as Igrejas na Africa Portuguesa e em Timor, 
ao mesmo tempo que se via obrigado a manter as missoes 
religiosas, exigia a transforma^ao das existentes, por maneira 
que a pratica mostrou ser de todo impossivel.
De tudo isto resultou, transitbriamente, uma perturbafao 
e decadencia formidaveis em todos os servifos missionaries de 
Africa e de Timor, que as leis e o Governo da Republica e das 
colonias julgavam de algum modo indispensaveis e que, pelo 
contrario, tendiam a desaparecer no fim, com perigosas conse- 
quencias para Portugal e para a causa da civilizafao, no proprio 
periodo em que, por varias instrufoes internacionais, o desen- 
volvimento das missoes exclusivamente estrangeiras nas pos- 
sessoes portuguesas ia atingir propor^oes impressionantes e 
dignas do maior cuidado.
'Compreende-se que, tendo deixado de funcionar as casas 
de formajao de missionaries e de auxiliares de ambos os sexos 
na metropole e baixando ainda algum tanto os subsidios as 
missoes nas colonias, quando as condifoes de vida iam, afinal, 
encarecendo em alto grau, a falta de pessoal para substituir os 
que terminavam ja o seu tempo de servi^o, ou faleciam, ou se 
invalidavam, e bem assim a escassez de recursos, iam deter- 
minar depressa o encerramento de muitas paroquias missiona- 
rias e de muitas missoes nacionais, diminuir sucessivamente os 
quadros, a ac a^o e os beneficios das restantes e amea^ar todas 
de um complete e proximo aniquilamente.
Por tais vias, seria perdido quase tudo o que o Estado fizera, 
promovera ou auxiliara nesta mesma obra de civiliza^ao durante
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muitas decadas, com despesas consideraveis, e os nossos missio­
naries seriam inevitavelmente substituidos por outros a sombra 
do direito geral de propaganda e das garantias espirituais da 
nossa epoca, realizando eles os seus apostolados absolutamente 
fora das relafoes com as nossas autoridades e do nosso pensa- 
mento nacional.
Os numeros falavam ja muito claro em 1919. Em Angola, 
das trinta paroquias antigas poucas estavam em fun^ao, e das 
quatro missoes do clero de Gernache, duas estavam fechadas e 
as outras podia suceder o mesmo; das vinte e quatro missoes 
do Espirito Santo, duas haviam sido fechadas e as restantes 
achavam-se com pessoal cada vez mais reduzido, prevendo-se 
que muitas iriam desaparecer em tais condigoes. Em Mozam­
bique, das dez paroquias missionarias, apenas quatro tinham 
servijos e de trinta e uma missoes, ja  dezassete nao funciona- 
vam, e quase apenas as quatro dos franciscanos portugueses 
e algumas dos padres seculares esperavam ainda veneer as difi- 
culdades. No resto das colonias que vimos considerando, a 
situa^ao era ainda pior. As paroquias missionarias em actividade 
haviam passado de cinco a duas na Guine, de dez a quatro em 
S. Tome e Principe, de dezasseis a menos de metade em 
Timor, onde as missoes dos padres seculares desapareciam umas 
apos outras.
O proprio Estado recoriheceu, por fim, que era preciso impe- 
dir a continua^ao da derrocada e auxiliar a reconstru a^o.
O Governo da Republica, embora transitoriamente fosse 
levado, pelas circunstancias anormais, a fechar na metropole 
todas as casas de forma^ao de pessoal missionario, admitiu sem- 
pre, desde o primeiro momento, as missoes religiosas que elas 
tinham nas colonias e continuou a subsidia-las, fazendo tambem 
desde o comedo a promessa de atender a necessidade de insti­
tutes educadores, de pessoal, em substituigao dos que havia 
encerrado. O proprio decreto da separa^ao do Estado e das 
Igrejas, de 20 de Abril de 1911, autorizou no artigo 189.°
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forma nova para o Colegio de Corn ache, Como estabelecimento 
religioso. Os procuradores das outras missoes das sociedades 
receberam sempre de todos os Governos, tambem desde Outu- 
bro de 1910, a declaragao oficiosa da forma^ao de elementos 
para a conserva^ao e desenvolvimento da sua obra civilizadora.
Na pratica nao so o Governo central, mas tambem, com 
seu consentimento e por suas indicates os governos provincials 
mantiveram e subsidiaram todas as antigas missoes religiosas, 
apesar de parecerem extensivas a maior parte delas, segundo 
certas interpreta9oes de alguns diplomas abolicionistas, as extin- 
50es, que haviam tido seu efeito na metropole. ‘As necessidades 
politicas, diplomaticas e ate jurfdicas exigiam com toda a for^ a 
das circunstancias a aceita^ao, o reconhecimeno e a protec a^o 
das proprias missoes de sociedades missionarias, para a conti- 
nua^ao de um apostolado civilizador e tambem nacional. Dai 
veio naturalmente uma hermeneutica muito especial neste 
assunto.O Estado admite essas missoes, consideradas como ins­
trument© de civiliza^ao das colonias, sem lhes restringir a liber- 
dade de oonsciencia e de propaganda espiritua'l, que esta garan- 
tida nos tratados e na Constitui^ao. O Estado trata unicamente 
com elas como institutes que, nos actos exteriores e positivos, 
aparecem a exercer um ministerio desejavel e louvavel pelos 
seus efeitos humanos e nacionais. O Estado aceita os meios 
essenciais e necessarios para esses fins.
O proprio decreto n.° 233, de 20 de Novembro de 1913, 
fazendo a separa^ao do Estado e das Igrejas na Africa e em 
Timor, tentou con^ar a tarefa de promover a reorganiza^ao 
missionaria colonial, com disposi^oes que, embora nao tivessem 
resolvido o problema, assinalaram a mesma ideia fixa de que 
a Republica reconhecia a necessidade das missoes religiosas, como 
missoes civilizadoras e tiveram o merito de abrir caminho para 
uma ulterior solu^ao de todos os principios em concorrencia. 
A pratica, mais forte do que tudo, exigiu que os governadores,
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com a anuencia do poder central, conservassem em todos os 
assuntos respectivos a situa^ao anterior.
Depois disso, o decreto n.° 5239 tentou regular a questao 
de outra maneira. Mas a sua duragao foi efemera; nem e'le foi 
aplicado, sendo certo que demais a mais ele podia conduzir 
inconvenientemente ao fornecimento de subsfdios as missoes 
puramente estrangeiras.
O decreto n.° 5778, de 10 de Maio de 1919, revogando 
o anterior, quis avanjar muito mais no caminho aberto pelo 
de 22 de Novembro de 1913.
Em 1917 havia-se criado o Instituto de Missoes Coloniais 
para formafao de pessoal leigo destinado as missoes civiliza- 
doras leigas no ultramar. Aquele Instituto foi instalado no 
antigo Colegio de Cernache, ficando ainda em aberto o pro- 
blema do estabelecimento de uma casa de sacerdotes missio­
naries, conforme estava previsto no artigo 189.° do decreto 
de 20 de Abril de 1911. Ora o decreto n.° 5778 dispunha 
que se sujeitassem, em geral, ao mesmo regime das missoes 
civi'lizadoras leigas as missoes religiosas, para o fim de terem 
dotafoes analogas, garantido-lhes a liberdade de consciencia e 
de propaganda.
Este diploma era ainda impraticavel em muitos pontos 
essenciais. Nem por isso deixava de se reconhecer ja bem expres- 
samente que era de grande necessidade admitir e subsidiar as 
missoes religiosas, como elementos de civiliza^ao e de naciona- 
liza^ao no Ultramar, querendo-se que para esse fim a maioria 
do pessoal fosse portugues.
A logica das ideias e a for a^ dos factos levaram finalmente 
o Governo a publicar o decreto n.° 6322, de 24 de Dezembro 
de 1919 e o decreto n.° 8351, de 26 de Agosto, de 1922. 
Todas as missoes catolicas estabelecidas ou subsidiadas pelo 
Estado foram declaradas nacionais e continuaram a ter dota^oes 
e os missionaries e auxiliares de ambos os sexos ficaram tendo 
certos vencimentos e vantagens como os funcionarios publicos,
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embora o Estado os nao considerasse como tais, por sc estar em 
regime separatista, e prosseguindo tudo com as garantias de 
liberdade de consciencia e de evangeliza^ao, sob a superinten- 
dencia dos directores de missoes, que sao os prelados ou os 
governadores das dioceses.
Atendendo-se tambem a que a necessidade fundamental 
e instante era de casas de forma^ao de pessoal portugues e para 
conservar, desenvolver e multiplicar os estabelecimentos mis­
sionaries das colomas, admitiu-se que destes destinassem aque- 
les 20 por cento da importancia das suas dotafoes anuais.
Na vigencia destes diplomas, pelos esforfos estrenuos do 
prelado de Mozambique e do governador do bispado de Angola 
e dos seus colaboradores , foi possivel sustar nas duas coldnias 
a decadencia das missoes catolicas portuguesas e dar-lhes mesmo 
alguns incrementos apreciaveis. Mas o pessoal, que leva longo 
tempo a formar, continuava a ser eseassrssimo a tal ponto que, 
nas outras possessoes de Africa e de Timor, as dificuldades 
de reorganizafao eram invendveis. Sucedia isto quando, por 
todas as razoes expostas, era lndispensavel dar um impulso largo 
e forte ao movimento missionario em todos esses dominios.
Dependendo tudo absolutamente das casas de educa^ao de 
pessoal missionario, a situa^ao e ainda grave. O novo instituto 
de Tomar, fundado sob os auspicios dos bispos e da Santa Se 
para a forma^ao de padres seculares portugueses, e auxiliado 
depois pela benemerencia de um antigo missionario secular 
portugues com o oferecimento da casa de Cucujaes (4), so pas- 
sados dez anos podia come^ar a produzir missionarios; nao ha'bi- 
lita cooperadoras, tendo so agora come^ado a habilitar coope- 
radores; embora o espirito corporativo, reclamado pelas
( 3) M gr Rafael Maria da Assunc^ao, O. F. M . et le Vicaire 
Capitulaire de Luanda, le chanoine Manuel Alves da Cunha, colla- 
borateurs dans la redaction de ce decret.
(4) Jose Vicente do Sacramento.
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necessidades ja indicadas, esteja expresso nas suas bases, lan- 
Zadas pelo trabalho da comissao de 1910 e constantes da 
organiza^ao vigente, e certo que a sua efectivafao pratica 
come^a so agora a esbo a^r-se.
As duas corporates de missionaries de Mozambique e de 
Angola nao chegaram a ter ainda recursos bastantes para esta- 
belecimentos de formazao adequados, sucedendo, por isso, que 
ou os principiaram sem condizoes suficientes e portanto sem 
a eficacia pretendida, ou continuaram a educazao fora do Pars, 
o que a limita em extremo e a torna canssima.
A situazao e, pois, caracterizada pela realidade viva de que 
finalmente o Governo da Republica, em vida separada do Estado 
e das Igrejas, mas em relazao com a Santa Se e com os prelados 
directores gerais das missoes catolicas ultramarinas e com os 
seus representantes em Lisboa, admite, protege e auxilia as refe- 
ndas missoes e as casas de formazao de pessoal que elas preci- 
sarem de estabelecer exclusivamente para os seus fins: des- 
preocupando-se de quaisquer outras considerazoes que nao sejam 
a de as deixar desenvolver todo o seu esforzo possivel para con- 
tinuarem a exercer o seu ministerio de civilizazao, inteiramente 
ao abrigo da liberdade de consciencia e com todas as vantagens 
para a consolidazao do nosso dommio, assimilazao do indigena 
e expansao da nossa lingua, do nosso genio e da nossa gloria.
O Governo actual, tirando as legitimas consequencias da 
evoluzao rea’lizada depois de 1911, dos principios ja firmados 
na legislazao vigente e dos factos que eles mesmos determi- 
naram e das necessidades praticas da soberania nacional, vai 
fixar num so diploma o regime das missoes catolicas portugue- 
sas, consideiadas em si mesmas e nas suas dependencias essen- 
ciais, constitmdas pelas casas de formazao e entendeu que para 
isso devia antes ouvir pessoalmente os prelados directores gerais 
das mencionadas missoes na Africa Portuguesa, que tanto se 
assinalam pelos seus conhecimentos, pela sua experiencia, pelo 
seu patriotismo e pela sua autoridade.
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O decreto adiante publicado, obedecendo a tais intuitos, 
aperfei^oa, desenvolve, sistematiza e estabiliza disposi^oes que 
estavam em vigor. As casas de forma^ao de missionarios e de 
auxiliares de ambos os sexos passam a receber o subsidio direc- 
tamente do Ministerio das Colonias, como e mais simples e 
natural, tan to mais que se trata de uma despesa de soberania.
Ao Institute leigo de Missoes Colonials o Estado forneceu, 
alem do antigo estabelecimento dos padres de Cernache do 
Bonjardim, com ampla capacidade, recursos progressives, que 
somam ja cerca de 3500 000$00 ate esta data, consignan- 
do-lhe o orfamento de 1926-1927 874 000$>00 pelas verbas 
conjuntas.
As casas de forma^ao missionaria catolica o Estado apenas 
deu 695 000$00 ate o presente e destina o subsidio de 
300 000$00, no or^amento de 1926-1927. Acresce que Ihes 
nao entregou nenbum predio, salvo uma pequena parte do con- 
vento de Tomar aos padres seculares, e essa mesma insufien- 
tissima. Mas os tres grupos de missoes catolicas nacionais das 
nossas colonias precisam abolutamente de ter na Metropole 
diversas dependencias para a educagao de pessoal, sendo, pelo 
menos, uma casa para a de missionarios de cada um deles, tres 
para a das cooperadoras correspondentes e tres para a de auxi­
liares do sexo masculino, em desenvolvimento do que foi ja 
esbo^ado por efeito da legisla^ao vigente. Sucede tambem que 
nas regioes adequadas a formafao, o Estado nao tern edificios 
e teirenos disponiveis que lhes possa confiar, a nao ser por 
alguma excep^ao muito rara, pois todos se acham em geral 
ocupados por servifos publicos.
Nestes termos for^oso e entregar aos directores das missoes 
portuguesas de Mozambique e de Angola um subsidio extraor­
dinary de 1 500 000$00 para as instalazoes desta natureza 
e elevar a 1 350 000$00 o subsidio anual para todas as casas
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de formagao, o que para cada uma representa dotagoes modes- 
tas em si mesmas e em comparagao com as obtidas pelo Insti­
tute leigo de Cernache.
O Governo chegou a ver assim o problema, praticamente, 
depois de haver considerado todas as necessidades estabelecidas 
pela evolugao historica de Portugal, pelas responsabilidades da 
sua soberania, pela vastidao dos seus dominios, pelas condigoes 
dos povos nativos, pelos pretextos que elas determinam em 
espiritos e sociedades tendentes a levar muito alem o pensa- 
mento da Conferencia de Berlim na transformajao da geografia 
politica da Africa. £ ja evidente que os esforgos desses elemen- 
tos vao ser exercidos com a invoca a^o dos maiores interesses 
morais da vida e do trabalho dos indigenas, estando por detras 
de tudo isso a propria acjao das missoes religiosas das nossas 
e de outras colomas, como os factos e os documentos mostram 
com toda a clareza.
O Governo reconhece que por todos os motivos deve pro­
mover com intensidade o lncremento das missoes portuguesas, 
querendo que elas mesmas concorram em alto grau para o 
cumprimento dos destinos de Portugal.
A Republica Portuguesa faz tres declara^oes categoncas 
diante das outras nafoes da Terra. Uma e de que Portugal, 
antes de todas elas espalhou nas outras partes do Mundo as 
ideias superiores e universais que estao na base da civilizafao 
moderna. A outra e de que Portugal vem sustentando, com 
recursos importantes do Tesouro Publico, as missoes religiosas 
que se dedicam ao levantamento das condijoes das ragas indf- 
genas, em continuagao das tradigoes mais generosas do seu 
dominio aperfeigoado. A ultima e a de que a Republica Portu­
guesa, depois das perturbagoes trazidas a esse trabalho honroso 
por certas circunstancias excepcionais, sendo ainda maiores as 
da Guerra, vai decididamente dar-lhes um impulso vigoroso,
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para os mais altos fins humanos e nacionais, em desenvolvi- 
mento das protecfoes e auxilios acentuados ja desde 1919.
Com os fundamentos expostos, o Governo da Republica 
decreta para valer como lei, o seguinte:
MISSOES CATOLICAS PORTUGUESAS
Art. 1.° — O Governo da Republica Portuguesa mantem 
e garante a liberdade de cultos e a separa^ao do Estado e das 
Igrejas nas Colonias Portuguesas, sem prejuizo do direito apli- 
cavel aos territories do Padroado do Oriente e do Extremo 
Oriente e das leis e regulamentos que forem publicados sobre 
a instru^ao e politica dos indigenas.
Art. 2. O Governo aceita a colabora^ao das missoes 
catolicas portuguesas em condifoes especiais consignadas neste 
diploma.
Art. 3 0 Sao oficialmente consideradas missoes cato- 
licas portuguesas as que, tendo sido ou vindo a ser estabele- 
cidas de acordo com o Governo em possessoes de Portugal, 
tenham dotafoes or9amentais e estejam inteiramente sujeitas 
a jurisdifao espiritual e vigilancia dos prelados portugueses.
Art. 4.° —  As missoes catolicas portuguesas podem livre- 
mente estabelecer-se nas colonias e exercer a sua ac a^o civiliza- 
dora em todos os seus territories, compreendidos os que estejam 
entregues a administra^ao de companhias privilegiadas, ou a 
explorafao de quaisquer empresas, ou 'a propriedade colectiva 
ou individual.
PERSON ALIDADE JUR1DICA
Art. 5.° —  As missoes catolicas portuguesas constituent 
pessoas morais com capacidade juridica e sao legitimamente 
representadas pelos pielados e seus delegados, que sao os viga-
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rios gerais, ou superiores distritais de missoes, ou superiores 
destas, os parocos e quaisquer procuradores, com os poderes 
que os prelados lhes conferirem.
Art. 6.° — Ficam sendo propriedade das referidas missoes 
e isentos de quaisquer contribui$oes gerais ou locais os templos, 
as escolas, as oficinas, as residencias episcopais, missionarias ou 
paroquiais, todos os bens imobiliarios ou mobibarios eclesias- 
ticos e missionaries, arrolados ou nao pelo Estado, e outros 
que lhes venham a pertencer, assim como os terrenos que o 
Governo ou qualquer corpora a^o administrativa ou entidade 
particular lhes tenham concedido ou vierem a conceder, e o 
mais que tenham adquirido ou vierem a adquirir por meios 
legitimos.
§ unico —  Nas colonias onde o Governo houver tornado 
posse dos pa^os episcopais ou nao os houver, o Governo pro- 
videnciara para que seja dada residencia condigna ao director 
das missoes
Art. 7.° —- Os imobiliarios gratuitamente concedidos pelo 
Estado nao podem nunca ser 'hipotecados ou alienados sem 
a sua autoriza^ao; e, quando essa for concedida, ficam os res- 
pectivos actos sujeitos as formalidades legais.
Art. 8.° — O Estado reserva-se o direito, no caso de 
necessidade de expropria^ao por utilidade publica, de reaver 
qualquer parcela de terreno indispensavel, que tenha sido gra­
tuitamente concedido, sem outro onus de expropria^ao, alem 
da indemniza^ao das benfeitorias que por ventura hajam sido 
feitas.
Art. 9.° — O Governo continua a conceder gratuitamente 
as missoes catolicas nacionais o terreno necessario para o seu 
desenvolvimento e para novas funda^oes e a fazer-lhes gratuita­
mente a demarca^ao definitiva.
§ unico — Estas concessoes, em Angola e Mozambique, 
nao podem exceder a area de 2000 hectares contmuos e nas 
outras colonias a area de 100.
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PESSOAL E CASAS DE FORMAgAO
Art. 10.° —  As missoes catolicas portuguesas serao com- 
postas de missionaries e de auxiliares de ambos os sexos, de 
nacionalidade portuguesa, educados em seminarios, colegios ou 
casas de forma^ao de pessoal a elas destinado, os quais sao 
admitidos como parte integrante das mesmas missoes.
§ 1.° —  Os referidos colegios missionaries ficam autori- 
zados a aceitar quaisquer legados e doa^oes com isen a^o de con- 
tribuifao de registo; e as suas propriedades, mesmo arrendadas 
anteriormente a data deste diploma, sao isentas de contribui^ao 
predial enquanto os mesmos colegios se destinarem a forma^ao 
missionaria (5).
§ 2.° —  As casas de forma^ao subsidiadas pelo Estado 
so poderao funcionar em territorio portugues, sendo concedido 
o prazo de dois anos para o cumprimento complete desta dis- 
posigao.
Art. 11.° —  O Estado auxilia os estabelecimentos de for- 
ma^ao de missionaries e auxiliares de ambos os sexos:
1. ° —  Entregando gratuittamente para esse exclusivo des- 
tino, edificios e propriedades que o Estado tenha disponiveis 
ou de que venha a dispor.
2. ° — Concedendo subsrdios extraordinarios para a sua 
conveniente instala^ao;
3. ° — Inscrevendo no or^amento anual da Metropole um 
subsidio de 1350 contos, destinado aos mesmos estabeleci­
mentos.
§ unico —  As despesas feitas pelo Estado em execu a^o 
deste artigo sao consideradas de soberania.
Art. 12.° —  A verba a que se refere o n.° 3 do artigo 
precedente sera distribmda em partes iguais pelas tres corpo-
(5) Vid. decret du 4-VIII-1927.
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ra^ oes que actualmente recebem subsrdios para forma^ao tie 
pessoal missionario, considerando-se tambem desde ja como em 
associafao de padres seculares, para os efeitos deste decreto, 
os missionaries que iniciaram os servi^os desta natureza em 
Tomar e Cucujaes. Esta disposi^ao entender-se-a sem prejuizo 
de poderem ser estabelecidas, em harmonia com o presente 
diploma, outras corpora^oes missionarias, quando o Governo 
julgue isso indispensavel para o desenvolvimento das missoes.
§ l.° —  Cada uma das corpora^oes, distribuira o seu sub- 
sidio pelos diversos estabeiecimentos de forma^ao missionaria 
e de auxiliares de ambos os sexos, que eduquem ou venham a 
educar para as missoes respectivas.
§ 2.° —  Do emprego deste subsidio prestara contas ao 
Governo o respresentante de cada uma das corpora^oes mis­
sionarias, ate 31 de Agosto do ano economico seguinte.
Art. 13.° — O representante de cada uma das sobreditas 
corporafoes missionarias na metropole tratara com o Governo 
da Republica e as estates oficiais os assuntos que interessem 
ao movimento das missoes correlativas, sendo-lhe entregue o 
subsidio que pertence aos correspondentes estabeiecimentos de 
forma a^o.
§ unico —  Cada um dos referidos representantes e os seus 
substitutes serao membros das respectivas corporafoes e serao 
indicados pelos prelados das colonias onde estao estabelecidas 
as missoes da sua corpora a^o, ou por quern suas vezes fizer, 
ficando tambem entendido que, no caso especial dos missiona­
ries seculares, considerados desde ja em corporafao pelo artigo
1 2 .°, esse representante e o prelado que tenha, por quern de 
direito na hierarquia eclesiastica, sido investido nas fun^oes de 
director dos colegios da mesma corpora a^o.
Art. 14.° —  Enquanto nao houver missionarios e auxi­
liares suficientes nas condifoes do artigo 10.°, o Governo aceita 
a colabora a^o de quaisquer outros missionarios e auxiliares
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que queiram trabalhar inteiramente subordinados aos pelados 
portugueses.
§ unico — Os missionaries que nao forem portugueses 
terao de renunciar por escrito ao foro da sua nacionalidade, nos 
termos legais.
C L A S S IF IC A g A O  D A S M ISSO E S
Art. 15.° —  Nas colonias havera missoes centrais e sucur- 
sais, com lrradia^oes de pequenas filiais ou estajoes de propa­
ganda nacional.
§ unico —  As paroquias podem ser classificadas conforme 
a sua importancia missionaria, ficar isoladas ou dependentes 
de outras missoes, ou agrupadas entre si formando uma so 
missao.
Art. 16.° —  Ficam oficialmente consideradas missoes cen­
trals e sucursais as missoes e sucursais que actualmente assim 
estejam classificadas.
Art. 17.° —  Cada missao pode funcionar num so ou mais 
edificios, na mesma ou em diferentes localidades, e com varias 
instituifoes para cada um dos sexos.
Art. 18.° —  De acordo com o governo da colonia, pode o 
director das missoes transferir ou alterar a classifica^ao das mis­
soes, extinguir as anteriormente estabelecidas e fundar outras 
novas.
D O TA gA O  A N U A L
Art. 19.° —  A dotafao de cada missao central ou sucursal 
sera fixada anualmente no orjamento de cada colonia, tendo 
em atenfao a necessidade e importancia das obras missionarias, 
as circunstancias dos lugares ou outras, nao podendo ser infe­
rior os quantitativos actualmente estabe'lecidos nos or^amentos 
coloniais.
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§ 1.° — No orfamento anual da colonia havera uma outra 
verba de dota^ao global, que o director das missoes empregara 
em obras missionarias ou novas funda^oes, consoante as neces- 
sidades do programa missionario.
§ 2.° —  Continua fixado em 900$00 o subsidio anual 
para fundo de reserva de cada missao.
Art. 20.° — Todas estas verbas serao pagas na mesma 
especie de moeda e nas mesmas condi^oes em que as despesas 
da maior parte das reparti$oes publicas da colonia forem pagas.
PRO GRAM A
Art. 21.° —  O programa geral das missoes nacionais e
volver o seu progresso moral, intelectual e material, em toda 
a possivel extensao do seu significado, conforme o permitirem 
as circunstancias de cada missao.
Faz parte deste programa:
a )  A educa^ao e instrufao do nativo portugues, homem 
e mulher, dentro ou fora da colonia, procurando aperfei^oa-lo 
pela morigerafao dos costumes, pelo abandono das suas supers- 
tifoes e se'lvajarias, pela eleva a^o moral e social da mulher e pela 
dignificafao do trabalho. O ensino da lingua portuguesa, 
coadjuvado, provisoriamente, pela lingua indigena, com exclu- 
sao absoluta de qualquer outra, sera obrigatorio em todas as 
escolas indigenas, e nelas, com o ensino da moral e das letras, 
se devem dar lifoes das grandezas c glorias de Portugal;
b )  A educafao e instru5ao geral, para a cultura e engran- 
decimento das colonias, podendo os directores das missoes fun- 
dar escolas, colegios ou estabelecimentos de educa^ao e ensino, 
e ceder pessoal missionario a quaisquer corpora^oes ou associates 
com estatutos aprovados pelo Governo;
c )  O  ensino agrfcola, fundando, desenvolvendo e dirigindo 
hortas, jardins de ensaio, granjas ou herdades, nas quais o indi-
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gena possa aprender praticamerrte as variadas culturas por me- 
todos de progressiva evolu^ao, melhorando gradualmente os seus 
rudimentares e primitivos processos de trabalho, dando-lhe 
nofoes de novas culturas, de aperfei^oamento das usadas, de 
selec a^o de sementes, de silvicultura, e outras igualmente uteis;
d j  O ensino da pecuaria £eito, quando possivel, com en- 
saios de novas e melhores ra$as ou cruzamentos aperfei^oados;
e j  O  ensino profissional, fundando, administrando ou 
dirigindo escolas de artes e oficios ou simples oficinas;
f )  O ensino domestico, procurando fazer da mulher indi- 
gena cuidadosa dona de casa e boa mae de familia;
g )  A assistencia sanitaria ao indigena, ja realizando-a pela 
ac a^o domiciliaria nas povoa9oes, ja colaborando com as auto- 
ridades na extin^ao de epidemias e no ensino pratico da 
higiene, abrindo dispensarios, hospitais, enfermarias, asilos cre­
ches, gafarias ou outros estabelecimentos de caridade e de 
beneficencia, ou cuidando de quaisquer instituifoes dessa natu- 
reza;
h )  As observances meteorologicas e colecnoes de historia 
natural, fornecendo o Governo os instrumentos e preparos in- 
dispensaveis para estes servi^os e as colecjoes etnograficas.
i )  Auxiliar pela sua colaboranao as publicanoes geogra- 
ficas, historicas e economicas, subordinadas aos superiores 
interesses da civiliza£ao mundial e do imperio colonial por- 
tugues, que o Governo ju'lgue conveniente promover ou desen- 
volver.
D IR E C T O R E S D A S M ISSO E S
Art. 22.° —  Os prelados portugueses, directores das mis- 
soes catdlicas nacionais nas colonias, sao oficialmente conside- 
rados como chefes de servigo publico provincial, para o efeito 
dos vencimentos, ajudas de custo e mais vantagens que sao 
concedidas aos funcionarios superiores desta categoria.
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§ unico — Os governadores do bispado, quando direc- 
tores das missoes tem direito:
a )  As mesmas vantagens que os prelados, na fa'lta destes;
b )  A vencimentos identicos aos dos chefes de service dis- 
trital, no caso de ausencia temporaria do prelado por mais de 
um mes fora da colonia. Em Cabo Verde, quando se de este 
caso, os vencimentos serao iguais aos de sub-directores da 
Fazenda.
Art. 23.° —  Os prelados, ou quern as suas vezes fizer, 
podem corresponder-se oficialmente com o Ministro das Colo- 
mas e com todas as autoridades da colonia.
Art. 24.° —  Aos prelados compete dirigir superiormente 
as missoes, orientar e vigiar a sua administra$ao, nomear, colo- 
car, transferir, exonerar e mandar apresentar a junta de saude 
o pessoal das missoes, conceder-lhe licen a^s e determinar todo 
o seu movimento.
Art. 25.° — Nas colonias onde for julgado necessario 
podem os prelados, de acordo com os governos coloniais, criar 
direc^ oes missionarias distritais ou regionais, com area mais 
ou menos vasta, contfnua ou intercalada, conforme for mais 
conveniente ao interesse colonial e missionario.
Art. 26.° —  Se algum prelado resignar ou retirar para 
a metropole antes de dez anos de permanencia nas missoes, 
o Governo da metropole fixar-lhe-a uma pensao vitalfcia em 
harmoma com a sua condi^ao social e o tempo que serviu nas 
missoes, incluindo o de simples missionario.
Art. 27.° — Depois de dez anos de servifo, os prelados 
tem direito a uma pensao igual a concedida aos funcionarios 
publicos de vencimentos identicos.
Art. 28.° — Os prelados apresentarao ate 30 de Junho 
ao Ministro das Colonias, por intermedio do Governo colonial, 
um relatorio dos trabalhos missionarios do ultimo ano, que 
sintetize os relatorios dos superiores das missoes, com as con- 
sideragoes que julgarem necessarias. Igualmente apresentarao
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ao governo da colonia, ate 31 de Dezembro, nota explicativa 
da aplica^ao das dota^oes missionarias concedidas durante o 
ultimo ano economico.
Art. 29.° — Para os e'feitos deste decreto, a Guine con­
siderate como pertencente a diocese de Cabo Verde, e S. Tome 
e Principe a diocese de Angola.
Art. 30.° — As eescolas das missoes catolicas portuguesas 
sao consideradas de ensino livre e ficam directamente depen- 
dentes do director das missoes, que no fim de cada ano lectivo 
enviara a Direc£ao da Instru^ao Publica da colonia os mapas 
anuais do movimento escolar.
M ISSIO N A R IO S E  A U X IL IA R E S
Art. 31.° —  Missionaries sao os saoerdotes que, inteira- 
mente subordinados aos prelados portugueses, vao para as colo- 
nias consagrar-se exclusivamente a civiliza^ao e engrandeci- 
mento da sua popula^ao; e auxiliares sao os que nao sendo 
sacerdotes, com eles cooperam na realiza^ao do mesmo objec­
tive, a que absolutamente se consagram.
Art. 32.° — Os missionaries terao o vencimento anual de 
900$>00 e os auxiliares de 600$00, com direito uns e outros 
a mais 25 por cento dos seus vencimentos quando completem 
oito anos de servi^ o efectivo, e, depois de cada periodo de cinco 
anos, mais 25 por cento dos referidos vencimentos, nao po- 
dendo nunca este aumento exceder 100 por cento do venci­
mento primitivo, e todos serao pagos na mesma especie em 
que o fbrem os funcionarios publicos.
§ unico — O governo da colonia devera estabelecer, nos 
termos da legisla^ao em vigor, vencimentos de exercicio ou 
subven^oes aos missionarios e auxiliares, em conformidade 
com as circunstancias dos lugares em que prestam servi^ o.
Art. 33.° — Os missionarios e auxiliares que, depois de 
dez anos de servifo nas colonias, forem mandados para a me-
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tropole como professores ou mestres nos colegios de forma^ao 
missionaria, de acordo com os respectivos superiores destes 
colegios, entram no gozo da pensao vitalicia conforme o nu- 
mero de anos de servifo.
Art. 34.° —  Os missionarios terao direito a uma pensao 
vitalicia anual e igual a da aposenta^ao dos primeiros oficiais 
da colonia ou seus equiparados. Os auxiliares gozam de me- 
tade desta pensao, e tem direito ao abono de passagem em 2.a 
classe sendo do sexo masculino, e em 1 .a sendo feminino.
Art. 3 5. So os missionaries e auxiliares portugueses
ou os nacionalizados tem direito ao beneficio da pensao.
Art. 36.° — Os missionarios e auxiliares gozam dos be- 
neficios e das vantagens concedidas ao funcionalismo publico, 
mas nao sao funcionanos do Estado; sao considerados como 
pessoal em servi^o especial de utilidade nacional, inteiramente 
dependentes dos directores das missoes, e so gozam das van­
tagens que este decreto lhes concede enquanto se conservarem 
no exercicio do seu ministerio, ou quando, terminado o tempo 
necessario para a pensao vitalicia, devidamente autorizados, re- 
gressarem a metropole.
§ unico — Os missionarios com 60 anos de idade e trinta 
de bom servifo missionario, sendo devidamente autorizados, 
assim com os naturais da colonia onde prestam servifo, podem 
gozar a pensao vitalicia nas proprias missoes.
Art. 37.° — Os missionarios demitidos pelos seus legi- 
timos superiores perdem todos os direitos aos beneficios deste 
decreto, exoepto o de passagem de regresso a metropole, nas 
condifoes em que o Estado o concede aos seus funcionanos.
Art. 38.° — Se o desenvolvimento do programa das 
missoes exigir pessoal missionario que o or^amento ja apro* 
vado nao comporte, pode ele ser nomeado sem direito a ven- 
cimentos, ate que possa ser incluido no or^amento, mas com 
todas as outras vantagens do pessoal missionario nomeado
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com vencimentos, incluindo a contagem do tempo para a 
pensao vitalicia.
Art. 39.° — Nas colonias onde houver necessidade de 
formar clero lndigena subsidiado pelo Governo e privativo da 
colonia, e ao governo da respectiva colonia que compete resol­
ver com o director das missoes, dentro da esfera do regime 
de separa^ao, sobre as condifoes em que deve ser concedido 
esse subsidio.
P E S S O A L  A SSA L A R IA D O  E  CON TRATAD O
Art. 40.° — Alem dos missionaries e auxiliares, pode 
tambem haver nas missoes pessoal assalariado e contratado.
§ unico —  A nomea^ao do referido pessoal e feita pelo 
director das missoes.
Art. 41.° — O pessoal assalariado pode ter vencimentos 
segundo as suas aptidoes e os services que preste nas missoes.
Art. 42.° — Os assalariados europeus, quando professo- 
res ou sendo do sexo feminino, tern direito a passagem de 2.a 
classe, e sendo operarios, de 3.a, e gozam as regalias dos auxi­
liares que forem compativeis com a sua situa^ao.
Art. 43.° — Em casos particulares de acordo, com os go- 
vernos colonials, podem os directores das missoes contratar 
pessoal para servi^os especiais dentro do programa missionario.
D IS P O S ig O E S  G E R A IS
Art. 44.° —  Ao pessoal missionario nao e permitido acei- 
tar qualquer comissao de servi^o ou encargo alheio ao servi^o 
das missoes, sem especial autoriza^ao do director das missoes.
§ unico —  A todo o pessoal das missoes e proibido exer- 
cer directamente ou por interposta pessoa o comercio, industria 
ou agricultura, nao se entendendo como tal a agricultura e as 
artes e oficios da missao e a venda dos produtos do seu trabalho.
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Art. 45.° — O movimento de pessoal missionario sera 
publicado no B o le tim  O fic ia l.
Art. 46.° —  Todos os anos, nos orfamentos de cada colo- 
nia serao inscritas as verbas necessarias para o pessoal missio­
nario e dota^oes das missoes, as quais serao pagas na mesma 
especie de moeda e nas mesmas condi^oes que aos empregados 
e as reparti^oes publicas.
§ unico —  As despesas feitas com as missoes e seu pes- 
soa'l, incluindo as pensoes vitalicias, sao por conta das respecti- 
vas colonias.
Art. 47.° —  A pedido dos directores das missoes, podem 
os governos coloniais autorizar, livre de quaisquer imposifoes 
do Estado ou corpora9oes administrativas, a importa^ao do 
material e outros artigos destinados exclusivamente as missoes.
Art. 48.° —  Aos mancebos das corpora^oes de forma^ao 
missionaria, incluindo os auxiliares, quando chegarem a idade 
do recrutamento militar serao permitidos adiamentos anuais 
de alistamento, para efeitos dos seus cursos ordinarios ou de 
aperfeifoamento cientifico, literario ou profissional, ate entra- 
rem no servi^o das missoes, que sera considerado equivalente 
ao servi^o militar, ficando eles entao isentos deste para todos 
os efeitos.
§ 1.° — Estes adiamentos serao requeridos pelos interes- 
sados ao Ministro da Guerra e acompan'hados dum oficio com- 
provativo, mandado pelo representante da corpora a^o missio­
naria a que pertence.
§ 2.° — Se antes de conclmdo o tempo obrigatorio do 
servifo militar algum dos mancebos deixar a corpora^ao mis­
sionaria, volta a ficar sujeito ao servi^o militar, e o director 
das missoes ou o seu representante na metropole dara imediata 
comunicafao oficial do facto a autoridade militar competente.
Art. 49.° —  As missoes religiosas pertencentes ao Pa- 
droado do Oriente e do Extremo Oriente sao reguladas por 
diploma especial, excepto as missoes de Timor, as quais se
S4
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aplicara a doutrina deste decreto, ficando sujeitas ao bispo de 
Macau.
§ unieo — Aos prelados do ultramar, sempre que viagem 
a custa do Estado, e aplicavel, quanto a dasse de passagens, 
o disposto no artigo 165.° do decreto n.° 12209, de 27 de 
Agosto de 1926, tendo tambem direito a ter ao seu servico 
o pessoal especificado no artigo 66.° do mesmo diploma.
D IS P O S ig O E S  T R A N SIT O R IA S
Art. 50.° —  Aos missionaries e auxiliares que, ao abrigo 
das leis vigentes, estao servindo nas missoes ultramarinas, sao 
garantidos todos os direitos adquiridos, se nao optarem pelos 
consignados neste diploma.
§ unieo —  £ igualmente aplicavel este artigo aos missio­
naries do clero secular que haja necessidade de nomear durante
0 periodo dos primeiros dez anos, se nao optarem pelos bene- 
ficios do presente diploma.
Art. 51.° —  Em execu^ao do n.° 2.° do artigo 11.° deste 
diploma, e concedido desde ja o subsidio extraordinario de
1 500 000$00 para instalafao de casas de forma^ao de mis- 
sionarios e auxiliares, sendo a importancia do mesmo subsidio 
depositada na Caixa Economica Portuguesa, a ordem dos 
directores de missoes de Cabo Verde, de Angola e de Mo­
zambique, para ser distribuida em partes iguais nos termos 
do artigo 12.°.
Art. 52.° —  Sao mantidas todas as disposi^oes das leis 
especiais vigentes sobre a direc a^o, pessoal, funcionamento e 
administrazao do Instituto de forma^ao dos sacerdotes secula- 
res, enquanto nao forem substituidas por outras, subordinadas 
aoas fins do presente diploma, e em especial o artigo 2.° do 
decreto n.° 7600, de 20 de Julho de 1921.
Art. 53.°--- Para os efeitos deste decreto continuam a
ser considerados representantes dos directores das missoes
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perante o Ministerio das Coldnias os actuals procuradores e 
seus subtitutos.
Art. 54.° —  Fica revogada a legisla^ao em contrario.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quern o 
corihecimento e execugao deste decreto com for$a de lei per- 
tencer, o cumpram e fa^am cumprir e guardar, tao inteiramente 
como nele se contem.
Os Ministros de todas as Repartees o fa^am imprimir, 
publicar e correr.
Dado nos Pa^os do Governo da Republica, em 13 de 
Outubro de 1926.
A n to n io  O scar de F rago so  C arm o n a  —  M a n u e l  R od rigu es  
Ju n io r —  Jo ao  Jo se  S in e l de C o rd es —  Ja im e  A fre ix o  —  A n to ­
nio M a r ia  de B etten cou rt R od rigu es —  A b tlio  A u g u s to  V ald es  
de B asso s e S o u sa  —  Joao  B elo  —  A  rtur R icardo  Jo rg e  —  Fe- 
lisberto A lv e s  P edrosa.
DIARIO DO GOVERNO, 1926, l .a Serie, n.° 228, 
pp. 1536-1543.
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LEG ISLA TIO N  M ISSIO N N A IR E PORTU GAISE
(24-XII-1926)
SOMMAIRE — Suppression de I’Institut des Missions Coloniales laiques 
de Cernache do Bonjardim. — Les edifices, terrains, 
dependances et mobiliaires sont devolus aux Mission- 
naires seculiers portugais.
A lei de 2 de Agost© de 1856 criara o Colegio das Mis­
soes U'ltramarinas em Cernacbe do Bonjardim, para a forma^ao 
de padres seculares consagrados as Missoes Catdlicas das nos- 
sas colonias e do Padroado portugues do Oriente. Fora apro- 
veitado para isso um grande edificio conventual que mi exis- 
tia O .
Embora nao fosse perfeito na sua maneira de ser e de 
funcionar e tivesse o defeito saliente de nao ligar os missio­
naries ao seu destino pelos la^os fortes de uma associa a^o de 
auxuio mutuo, como sucede com imensas vantagens nas cor- 
porafoes estrangeiras de padres seculares, para trabalhos civi- 
lizadores analogos, o Colegio concorrera apreciavel e vanta- 
josamente para a comefada restaura a^o das missoes religiosas 
nacionais, necessidade visivel do dominio espfritual e temporal 
do nosso pais. Dali safram dedica^oes valiosas e benemeritas 
e alguns dos mais distintos sacerdotes e bispos que nos tempos
O  C ’etait le Seminaire du «Grao Priorado do Crato», inaugure 
le 14-X-1794. Ferme en 1834 l’edifice a ete destine le 12-VIII-1856 
a la formation des missionnaires seculiers portugais. Cf. Candido da 
Silva Teixeira, O Collegio das Missoes em Sernache do Bom Jardim, 
Lisboa, 1905.
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modernos mais cooperaram no prosseguimento da ac a^o histo- 
rica de Portugal.
O Governo da Republica, logo no princfpio, cedendo aos 
primeiros impu’lsos de uma certa politica transitoria, deu um 
golpe radical nas casas de habilita^ao de pessoal missionario, 
sem contudo deixar de reconhecer, por varios modos, que elas 
eram indispensaveis. Assim o proprio decreto de separa a^o 
do Estado e das igrejas, de 20 de Abril de 1911, no seu artigo 
189.° autorizou que se desse forma nova ao mesmo Colegio 
de Cernache, como estabelecimento religioso ainda para os 
mesmos fins.
Em oposi^ao a propria letra e espirito desta disposi^ao 
previdente, o decreto n.° 3352, de 8 de Novembro de 
1917 (2) fundou naquele mesmo edificio do Colegio de Cer­
nache, o Instituto de Missoes Coloniais, como escola de edu- 
ca a^o de alunos destinados a ser agentes de civiliza^ao nas 
possessoes portuguesas. O Colegio mudava absolutamente de 
natureza, passando a preparar missionaries exclusivamente civis. 
Entao se quis realizar a ideia de satisfazer as necessidades 
espirituais e sociais do indigena por uma pedagogia inteira- 
mente desprovida de influencia do principio religioso, o qual 
fora apontado sempre como indispensavel e essencial, em face 
da situa^ao daquelas ra a^s. O Estado, para esta nova tentativa 
gastou no Instituto milhares de contos desde o comedo ate 
agora, passando a ser de 874 contos as verbas que se acham 
consignadas as suas despesas no ano economico de 1926-27.
Em Angola e Mozambique chegaram a ser estabelecidas 
varias missoes civilizadoras laicas, com pessoal recrutado para 
esse fim fora do Instituto e outro saido do Instituto de Missoes
( 2) Diario do Governo, 1917, l .a Serie, n.° 154, p. 812-815. Ce 
decret a ete signe par Bernardino Machado, Afonso Costa, Almeida 
Ribeiro, Norton de Matos, Alexandre Braga, Ernesto de Vilhena, etc.
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Colonials. Atingem tambem decerto milhares de contos as 
somas dispendidas com elas pelos governos dessas colonias.
A experiencia feita condenou logo o propro princfpio da 
existencia de missoes civilizadoras laicas, no testemuriho geral 
dos nossos governadores e colonialistas, ao mesmo tempo que 
todos julgavam preciso e conveniente o desenvolvimento das 
missoes religiosas portuguesas. Todos consideravam quase de 
todo inutil a despesa feita com as primeiras, vendo-se em todo 
o caso que dlas, bem ao contrario das segundas, nao correspon- 
dem de modo nenhum nem podem corresponder ao fim edu- 
cativo que se pretende atingir para a educa5ao e imediato con- 
tacto com as populates nativas.
Como consequencia logica, todos opinaram tambem que 
o proprio Instituto de Missoes Colomais nao satisfazia nem 
podia satisfazer ao objectivo invocado para a sua cria a^o. Desde 
logo reinava esta ideia nos proprios meios politicos, onde se 
transigia dificilmente com o prolongamento de uma anorma- 
lidade, cuja extin^ao la mesmo se julgava inevitavel.
O Governo tinha obriga^ao de olhar para este importante 
assunto.
Mas, antes de adoptar qualquer decisao definitiva, man- 
dou fazer, por funcionarios competentes e absolutamente 
insuspeitos de qualquer parcialidade politica ou religiosa, in- 
queritos ao Instituto de Missoes Coloniais.
A ultima comissao apresentou, em 12 de Novembro, as 
suas conclusoes, acompanhadas de relatorios substanciosos e 
de documentos abundantes. A respeito da organiza^ao e fun- 
cionamento dos servi^os administrativos e pedagogicos do 
Instituto de Missoes Coloniais, ela declara e mostra que tudo 
e um caos. Mas ainda isto nao e o mais decisivo.
A comissao, pe'los seus estudos e experiencias, e em harmo- 
nia com as opinioes acima aludidas, julga impossfve'l o Ins­
tituto de Missoes Coloniais realizar os fins civilizadores para
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que foi criado, quando se considera o estado social do indigena. 
E, pelo contrario, e'la e de parecer que o estabelecimento deve 
ir outra vez para a posse das Missoes Catdlicas dos Padres 
Seculares Portugueses, em aplica a^o do art. 11.° do decreto 
n.° 12 485, de 13 de Outubro de 1926.
Se as missoes civilizadoras laicas pudessem corresponder 
as necessidades e circunstancias das rajas indigenas; se mili- 
tasse a favor delas a experiencia das najoes civilizadoras e 
especialmente a de Portugal, o Governo limitar-se-ia a reformar 
o Instituto de Missoes Coloniais, sem lhe mudar a natureza, 
adaptando-o ao seu destino; ao mesmo tempo que fora dai 
continuaria a auxiliar as missoes religiosas portuguesas, que 
tern a seu favor os factos do passado e do presente. Mas uma 
vez que se nao da aquela hipotese, uma vez que elas nao 
deram nem podem dar nenhuns resultados praticos, uma vez 
que sao contra elas todos os juizos atendiveis, o Governo tinha 
de as abolir necessariamente, de extinguir o Instituto de Mis­
soes Cdloniais e de reentregar o ediffcio para a forma^ao do 
pessoal respectivo.
Procedendo assim, em concordancia com as ideias da 
Comissao de Inquerito, o Governo realiza o proprio designio 
do artigo 189.° do mencionado decreto de separa^ao, de 1911, 
que admitia o Colegio de Cernache como estabelecimento reli­
giose com forma nova para educa^ao de missionaries. A modi- 
fica a^o necessaria no sistema do antigo Colegio de Missoes 
Ultramarinas esta garantida pela organiza^ao independente do 
Estado que ela fica tendo, em harmonia com o regime de 
separa^ao, e pelo artigo 12.° do decreto n.° 12 485, ja citado, 
que presupoe nos missionaries de que se trata a disposi^ao 
de se associarem, finalmente, em corpora a^o de padres seculares 
para a mais perfeita realiza a^o da sua obra civilizadora e pa- 
triotica.
Os restantes preceitos do decreto que sobre tal assunto 
o Governo publica nesta data, representam igualmente dou-
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trina das conclusoes definidas pela comissao para assegurar 
direitos adquiridos do pessoal e conveniencias dos alunos do 
Instituto de Missoes Colonials e os interesses do Estado.
Assim, pelo novo diploma, o Governo apenas trata de 
executar com justifa um acto de boa administra^ao, que a impos- 
to pela experiencia, exigido pelas necessidades do nosso imperio 
ultramarino, reclamado pela opiniao geral dos funcionarios 
superiores das nossas colonias e aconselhado por uma comissao 
idonea e imparcial, que fez um inquerito consciencioso antes de 
se adoptar a providencia que de todos os lados se ju'lgava 
indispensavel, acrescendo que todas as suas conclusoes foram 
corroboradas pelo parecer da reparti a^o competente do Minis- 
terio das Colonias.
Por todos estes fundamentos:
Usando da faculdade que me confere o n.° 2.° do artigo 
2.° do decreto n.° 12 740, de 26 de Novembro de 1926, sob 
a proposta dos Ministros de todas as Reparti^oes:
Hei por bem decretar, para valer oomo lei, o seguinte: 
Artigo 1.° —  £ extinto o Instituto de Missoes Colomais 
estabelecido em Cernache do 'Bonjardim, sendo entregues os 
edificios, terrenos, dependencias, mobiliarios e utensilios, me- 
diante o devido inventario, aos missionaries seculares das mis­
soes catolicas portuguesas, para estabelecimento de educa^ao 
do pessoal respectivo, nos termos do n.° 1.° do artigo 11.° do 
decreto com for a^ de lei, n.° 12 485 de 13 de Outubro de 
1926, que aprovou o estatuto organico das mesmas missoes.
Art. 2.° —  Em diploma especial sera fixada a situa^ao do 
pessoal em servi^ o do extinto Instituto de Missoes Coloniais, 
tendo em aten a^o os seus direitos adquiridos e aptidoes.
§ l.° —  O mesmo pessoal, que tenha sido nomeado ou 
contratado legalmente, fica adido ao Ministerio das Colonias 
ate a publica^ao do referido diploma.
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§ 2 .°—  Ao pessoal contratado nao serao garantidos di- 
reicos nerihuns alem do prazo de dura^ao dos respectivos con- 
tratos.
Art. 3 ,° — Os alunos habilitados com o curso comple- 
mentar do Instituto de Missoes Colonials e habilitados com 
o curso preparatorio do mesmo Instituto poderao matricular-se, 
gratuitamente, na Escola Colonial, os primeiros como alunos 
ordinarios no curso geral e os segundos como alunos ordina- 
rios no curso para colonos e empregados do comercio.
§ 1,° —■ Os alunos habilitados com os mencionados cur- 
sos do mesmo Instituto e os alunos aprendizes deste ficam 
tendo a garantia de preferencia para embar<jue, se o requererem, 
como colonos.
§ 2.° —  Os mesmos alunos aprendizes, com o periodo de 
aprendizagem completa, serao preferidos nos contratos a rea- 
lizar do Ministerio das Colonias para os servi^os das respec- 
tivas especialidades nas colonias.
§ 3.° — Os livros de termos de exames feitos no sobre- 
dito Instituto serao entregues no Liceu de Castelo Branco, para 
deles serem extrardas e passadas as certidoes pela forma adop- 
tada nos liceus do Pais.
Art. 4.° — O Conselho Superior de Finan^as julgara as 
contas do Instituto extinto, apurando quaisquer responsabili- 
dades de pessoas que houverem ocupado cargos de adminis- 
tra^ ao.
§ l.° — Todos os livros e documentos respeitantes a con- 
tabilidade administrativa e escolar do mesmo Instituto serao 
arrolados e entregues ao Conselho Superior de Finan^as.
§ 2 .°--- O processo do lnquerito ao Instituto de Missoes
Coloniais, logo que possa ser dispensado no Ministerio das 
Colonias, sera enviado ao mesmo Consdlho para fins deste 
artigo.
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Art. 5 .°—  Ficam desobrigadas de quaisquer pagamentos 
as pessoas que prestaram garantia pela permanencia dos alunos 
no Instituto de Missoes Coloniais.
Art. 6.° —  O Ministro das Colonias nomeara um de'le- 
gado especial com atribuifoes para praticar todos os actos de 
arrolamento, e de inventario e entrega, de que trata o presente 
diploma, e para fazer as despesas respectivas, as quais serao 
pagas pela dotagao ornamental do actual ano economico do 
Insituto de Missoes Coloniais.
Art. 7.° —  Deixam de existir as missoes laicas formadas 
ao abrigo da respectiva legisla£ao com o pessoal do Instituto 
de Missoes Coloniais e com outro qualquer, sem prejuizo de 
poderem ser transformadas em escolas especiais, pelos gover- 
nos das colonias onde estao estabelecidas, as que sejam suscep- 
tiveis por circunstancias excepcionais.
§ unico —  Os mesmos governos definirao em diplomas 
especiais a situa£ao do pessoal das Missoes extintas, tendo em 
vista as suas aptidoes e os seus direitos adquiridos.
Art. 8.° —  Este decreto entra imediatamente em vigor 
e revoga a legislanao em contrario.
Determina-se portanto a todas as autoridades, a quern o 
conhecimento e execu£ao do presente decreto com for a^ de lei 
pertencer, o cumpram e fafam cumprir e guardar tao inteira- 
mente como ne'le se contem.
Os Ministros de todas as Repartees o fa^am publicar 
e correr.
Para ser publicado nos B o le tin s O fic ia is de todas as colonias.
Dado nos Pajos do Govern© da Republica, em 24 de 
Dezembro de 1926.
A n to n io  O scar de F rag o so  C arm o n a  —  Jo se  R ibeiro  C as-  
tanho  — M a n u e l  R o d rigu es Ju n io r  —  A b ilio  A u g u s to  V ald es  
de P asso s e S o u sa  —  Ja im e  A fre ix o  — A n to n io  M a r ia  de B et-
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ten co m t R o d rigu es —  Ju lio  C e sar  de C arva lh o  T eixe ira  — 
Jo ao  B elo  —  Jo se  A lfre d o  M e n d e s  de M a g a lh a e s  —  Felis-  
berto A lv e s  P edrosa.
DIARIO DO GOVERNO, 1926, l .a Serie, n.° 288, 
p. 2341-2342.
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ETA R LISSEM EN T D ’U N E  M ISSIO N  CA TH O LIQ U E 
D A N S LE POSTO AGRICOLA D A  G A N D A
(28-VI-1927)
SOMMAIRE —  Le Gouverneur General ordonne la destination de 500 
hectares de terrains et des batiments et utensiles agri­
coles dtt Poste Agricole de Ganda a letablissement 
dCune mission catholique.
D IR EO gA O  D O S SER V IQ O S E N EG O CIO S IN D IG E N  AS 
PO R T A R IA
Tendo o Director das Missoes do Espfrito Santo pedido a 
este Governo a cedencia de alguns terrenos do extinto Posto 
Agricola da Ganda, para neles ser instalada uma Missao;
Considerando que o Governo do Distrito de Benguela 
expos que da instala^ao duma Missao Catolica naqueles ter­
renos muito beneficiaria a politica da regiao;
Tendo a Secretaria Provincial da Agricu'ltura informado 
favoravelmente sobre a concessao duma area de 200 hectares, 
abrangendo a parte do terreno explorado, com a capta^ao de 
aguas, valas de rega, residencia, moinhos, oficinas, alfaias, 
gados, ferramentas e maquinarias existentes, bem como de 
300 hectares de terrenos adjacentes;
Desde que sejam cumpridas, na explora^ao dos terrenos 
de florestas abrangidos por esta area, todas as disposi^oes 
regulamentares para evitar a destrui^ao do revestimento arbo- 
reo dos mesmos;
Nos termos do n.° 9.° do Artigo 27.° da Carta Organica, 
aprovada por Decreto n.° 12 499, de 4 de Outubro de 1926;
O Alto Comissario da Republica e Governador Geral de
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Angola, usando das faculdades de Poder Executivo, que lhe 
sao conferidas pe'lo Decreto com for£a de lei n.° 12 467, de 
11 de Outubro de 1926, determina:
1. ° —  £ concedida as Missoes do Espirito Santo, para a 
mstala^ao duma Missao Catolica, na circunscri^ao civil da 
Ganda, distrito de Benguela, uma area total de 500 hectares, 
compreendendo: 200 hectares do antigo Posto Agricola da 
Ganda, com os respectivos edificios para residencia, celeiros, 
oficinas, moinhos, alfaias agricolas, ferramentas, maquinas, 
gados, capta^ao de aguas e valas de rega, e 300 hectares dos 
terrenos de floresta anexos.
2. ° — Na explora^ao desta ultima area cumprir-se-ao as 
prescribes regu'lamentares para a protec^ao do revestimento 
arboreo da mesma;
3. ° —  Os restantes terrenos do antigo Posto Agricola da 
Ganda, revertem a Direc^ao dos Servi^os da Agricultura, para 
constituirem uma reserva florestal;
4. ° —  A Autoridade administrativa local fara a respectiva 
entrega, mediante inventarios em ‘triplicado, devidamente assi- 
nados, um dos quais sera enviado ao Governo do Distrito, 
outro entregue ao representante das missoes do Espirito Santo, 
que assista a entrega, ficando o terceiro exemplar no arquivo 
da circunscri^ao.
Cumpra-se.
Residencia do Governo Geral de Angola, em Luanda, 28 
de Juriho de 1927.
O Alto Comissario da Republica e Governador Geral, 
A n to n io  V icente Ferreira.
BOA —  1927, II Serie, n.° 29, p. 418.
N O T A — .La propriete de Ganda a ete mise a la disposition des 
missions catholiques le 26 Juillet par rAdministrateur de Ganda dans 
la personne du Pere Emile Blanc, comme procureur, dans la presence 
des Peres Joseph Sutter et Jose Maria Figueiredo, nomme superieur.
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LEG ISLA TIO N  M ISSIO N N A IRE PORTUGAISE
(4-VIII-1927)
SOMMATRE —  Exemption de la contribution d’enregistrement des 
acquisitions, legats et donations faites aux Colleges 
de formation missionnaire.
DECRETO N.° 14 041
Sendo exclusivamente de interesse social as aquisigoes por 
tftulo oneroso feitas pelas corpora^oes missionarias portuguesas 
para os estabelecimentos de forma^ao de missionarios e auxi- 
liares, a que se refere o decreto n.° 12 485, de 13 de Outu- 
bro de 1926, que aprovou o Estatuto Organico das Missoes 
Catolicas Portuguesas da Africa e Timor.
Considerando que a isen a^o do pagamento da contribui^ao 
do registo, a que se refere o § l.° do artigo 10.° do mesmo 
decreto, deve ter o caracter de generalidade, ap!licando-se tanto 
as aquisi^oes por tftulo oneroso, como as por titu'lo gratuito; 
usando da faculdade que me confere o n.° 2.° do artigo 2.° do 
decreto n.° 12 740, de 26 de Novembro de 1926, sob pro- 
posta dos Ministros de todas as Repartifoes:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte: 
Artigo l .°— O § l.° do artigo 10.° do decreto n.° 12 485, 
de 13 de Outubro de 1926, passa a ter a seguinte redacfao: 
«§ 1.° — Os referidos colegios missionarios sao isentos 
do pagamento de contribui^ao de registo pelos bens que adqui- 
rirem por tftulo oneroso e por quaisquer legados e doa^oes que 
desde ja ficam autorizados a aceitar. As suas propriedades, 
mesmo arrendadas anteriormente a data deste diploma, sao
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isentas de contribui^ao predial enquanto os mesmos colegios 
se destinarem a forma^ao missionaria».
Art. 2.° —  Este decreto considera-se em vigor desde o 
dia 1 de Julho do corrente ano e revoga a legislafao em con- 
trario.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execu^ao do presente decreto com for a^ de lei 
pertencer o cumpram e fa^am cumprir e guardar tao inteira- 
mente como nele se contem.
Os Ministros de todas as Reparti^oes o fa^am imprimir, 
publicar e correr.
Para ser pu'blicado nos B o le tin s O fic ia is de todas as co'lonias
Dado nos Pa^os do Governo da Republica, em 4 de Agosto 
de 1927.
A n to n io  O scar de F rago so  C a rm o n a  —  A d rian o  da C o sta  
M a c e d o  —  M a n u e l  R o d rigu es Ju n io r  —  Jo ao  Jo se  S in e l de 
C o rd es —  A b tlio  A u g u s to  V ald es de P asso s e S o u sa  —  Ja im e  
A fre ix o  —  A n to n io  M a r ia  de B etten cou rt R od rigu es —  Ju lio  
C e sa r  de C arva lh o  T eixe ira  —  Jo ao  B elo  —  Jo se  A lfre d o  M e n -  
des de M a g a lh a e s  —  Felisberto  A lv e s  P edrosa.
DIARIO DO GOVERNO, 1927, l .a Serie, n.° 166, 
p. 1555.
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LET TR E  D U  V IC A IR E GENERAL DE LU A N D A  
A U  V IC A IR E GENERAL D E C A CO N D A
(8-X-1927)
SOMMIAKE —  O ccupation des edifices de la station missionnaire de 
M m upan da. —  U rgence de son installation.
Il.mo e Rev.mo Sr.
Da Direc^ao dos Servifos e Negocios Indigenas acabo de 
receber um oficio em que se declara que a concessao, na Omu- 
panda (*), feita o ano passado a missao do Eva’le, para nele se 
eriar um segundo esta'belecimento daquela missao (2) ainda se 
nao ocupou devidamente, estando entregue a guarda de um indi- 
gena, sem quaisquer servi^os montados e, por conseguinte, 
com grave prejuizo dos povos daquela regiao e serio dano para 
os edificios assim abandonados; nesse oficio se pede e se insta 
para que nas referidas instala^oes da Omupanda, que estao a 
perder-se pdlo abandono, a missao de principio aos seus tra- 
balhos, visto, para outro fim, nao ter sido feita a concessao.
Tendo examinado o assunto e procurado nos registos desta 
Secretaria elementos que, sobre tal, me pudessem elucidar, 
deparou-se-me o oficio n.° 103 de 4 de Agosto de 1926, diri- 
gido ao Rev.mo Superior da missao do Eva'le; nele se fazem alu-
0 )  Dans l’original: Ompanda.
(2) Sur ce probleme vid. les documents du 30 Juillet et du 4 
Aout 1926, de 1’Autorite ecclesiastique de Luanda. De fait la station 
missionnaire de Omupanda ne devait commencer que le 22 Juillet 
1928, avec le P. C. Estermann et le Fr. Silvano Gomes de Amorim.
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soes frequences a combinagoes havidas entre o Ex.mo e Rev.mo 
Vigario Capitular desta diocese, agora em Lisboa, e V. S. 
Rev.ma, como Vigario Geral de Caconda e Superior das missoes 
do Cuanbama, e se da como assente a ida para a Omupanda 
do rev.0 missionario Carlos Estermann e do auxiliar Nicasio 
Alberto Muller.
Da leitura do oficio colhe-se a impressao de que, apenas 
recebido, imediatamente partiriam para a Omupanda o missio­
nario e o auxiliar, acima nomeados, visto estar de antemao 
tudo resolvido e combinado.
Parece, contudo, que nao sucedeu assim e, certamente, 
por motivos ponderosos que nao puderam ser vencidos.
Veriho, pois, obedecendo a sugestao que deixo indicada, 
oferecer a esclarecida aten a^o de V. S. Rev.ma este assunto, 
rogando-lhe toda a sua reconbecida boa vontade na resolugao 
deste caso, a'lcangando que ou o pessoal referido ou outro que 
o bom e justo criterio de V. S. Rev.ma entenda por bem esco- 
lher, va comegar os trabalhos missionarios na Omupanda, cujos 
povos tanto carecem da acgao e assistencia das nossas missoes.
Alem do perigo que pode sobrevir, de perdermos aquela 
concessao, que exigiu esforgo para se conseguir, afigura-se-me 
de ponderar a obrigagao que temos de corresponder as atengoes 
e benevolencias com que os nossos governos, ultimamente, 
nos tern distinguido.
Suplicando a Deus abengoe e faga prosperar os trabalhos 
missionarios desse vicariato, aguardo a intervengao eficaz de 
V. S. Rev.™ a respeito do que deixo exposto.
Saude e Fraternidade




Il.mo e Rev.mo Sr. Vigario Geral de Caconda — Missao 
de Galangue.
O Vigario Geral do Bispado, 
director das missoes religiosas,
s )  C o n eg o  A d e lin o  da C o sta  e S ilv a
[En haut] :  Diocese / de / Angola e Congo / Serie de 1927 / 
N.° 100. / Direc^ao das Missoes Religiosas.
ADNL —  D o cu m en to s O fic ia is —  Original.
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ET A B LISSEM E N T  DE LA  M ISSIO N  DE G A N D A
(26-X-1927)
SOMMAERE —  Installation de la mission de Ganda. —  Nomination 
du personnel de la nouvelle mission.
PORTARIA N.° 23
Tornando-se mister dar a missao da Ganda, distrito de 
Benguela, cuja funda^ao foi autorizada por despacho de 18 
de Agosto findo (B o le tim  O fic ia l n.° 35, II Serie, de 27 de 
Agosto de 1927) os elementos precisos para a sua ac a^o fe- 
cunda e proficua, em ordem ao escopo de civi'liza^ ao e progresso 
que nos orienta, e, desses elementos, sendo o mais indispensa- 
vel o pessoa'l competente e em numero bastante para a expan- 
sao daquela actividade que de tal estabe'lecimento e lrcito 
esperar;
Atendendo ao que, a este respeito, foi proposto pelo Su­
perior das missoes do distrito de Benguela;
Considerando que no Cap. l.°, art. 13.°, secgao l .a do 
or^amento em vigor, se encontra consignada a verba relativa 
a esta missao;
Nos termos do art. 24.° do Decerto n.° 12 485, de 13 
de Outubro de 1926 e usando dos poderes que me estao con- 
feridos sobre o servi^ o peculiar das missoes;
Hei por bem transferir dos seus respectivos lugares para 
a missao central da Ganda: os missionaries da missao do 
Huambo Jose Maria Figueiredo e Jose Breitenstein, ficando 
o primeiro como Superior, e os auxiliares Ambrosio Antonio 
Luis Louren^o, Agostinho Francisco Alves da Trindade e Ar-
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naldo da Fonseca, respectivamente das missoes do Huambo, 
Gallangue e Bailundo.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 26 de Outu- 
bro de 1927.
O Vigario Geral do Bispado, 
Director das Missoes Religiosas
C o n e  g o  A d e lin o  da C o sta  e S ilv a
A A L  —  P ortarias, 1919-1929, fls. 103 V.-104.
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LET TR E  D U  PERE LO U R EN ^O  AN DRE 
A U  PREFET A PO STO LIQ U E D U  CO N GO
(4-XII-1928)
SOMMIAEE — Le probleme dc l’acceptation de la mission de S. Salva­
dor. —  Nouvelles missions en projet dans la Lttnda.
Luanda, 4/XII/28 
Monsenhor
Nao sei se de Portugal ja lhe escreveram a respeito de
S. Salvador; o certo e que as circunstancias impoem-se, e 
temos de tomar uma resolu a^o. O Sr. P.e Daniel Q ) esta aqui, 
mats morto do que vivo, nao sei que se possa levar mais longe 
a dedica^ao e o espirito de sacrificio, mas o certo e que o ho- 
mem nao pode mais, parece um cadaver ambulante, os medicos 
dizem que ja nao tern cura por ser tarde de mais: esta a ver 
se ganha um pouco de formas para ir arrumar as coisas, para 
fazer a entrega; o outro padre que la esta, tambem esta doente, 
neurastemco ao ultimo ponto, e alem disso nao tern cabefa 
para dirigir a missao; ora nao se pode sequer pensar em aban- 
donar a missao, estao la as irmas, e alem disso seria um crime 
religiosa e politicamente falando; os Protestantes estao ao
0 )  L ’Abbe Daniel Simoes Ladeiras, missionnaire du clerge secu- 
lier au Congo de 1902-1913 et de 1922-1929. L ’Abbe Daniel est decede 
a S. Salvador le 4 M ai 1929 avec 50 ans. II etait originaire de Cer- 
nache do Bonjardim.
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lado, paredes meias e ficariam senhores do terreno, a missao 
tem um passado historic© que e preciso tomar em considera- 
£ao: portanto nos temos de fazer um sacrificio. / /
O Sr. Conego ja me disse que se de Portugal nao 
vier qualquer solufao, temos de resolver o caso aqui, e e'le 
ja me fallou no P.e Pintassilgo, com mais um dos novos, por- 
tugues, porque nao convem mandar para la estrangeiros: e 
requere-se um com pratica das missoes. Sena tambem de toda 
a conveniencia que pudessem passar um mes juntos, pelo me- 
nos. O Sr. P.e Daniel tem uma influencia muito grande 
perante os brancos e os pretos, influencia adquirida, nao com 
palavras balofas, como sucede com muitos outros, mas pela 
sua dedica^ao e bondade, que sao admiraveis.
Por conseguinte va la combinando as corsas o mais depressa 
possivdl, porque o padre, se nao rnorrer antes, o que e muito 
possivel, tera de retirar em Mar^o. Eu ja escrevi nesse sentido 
ao Sr. P.e Correia (3) e ao Sr. P.e Pinho (4); o Sr. Dr. Cunha 
andava a insistir ha ja um certo tempo, de modo que nao sei o 
que resdlverao por la; e de esperar que cheguem a uma con- 
clusao e que lhe mandem a'lguem.
O Sr. P.e Cardona (5) tambem se ve agora for a^do a fundar 
uma missao na Lunda, sem pessoal para isso; deve para la ter 
partido ontem com o padre Brendel (6) a escolher o local, junta- 
mente com o Sr. Governador do Distrito, que foi quern mais 
trabalhou para isso; e para o ano tera de se fundar outra ho 
Saurimo, para combater a propaganda que os Belgas por la
( 2) Le Chanoine M . Alves da Cunha, vicaire capitulaire.
(3) Joaquim Alves Correia, procureur des missions spiritaines a 
Lisbonne.
(4) Moises Alves de Pinho provincial des Peres du Saint-Esprit.
(5) Joao Mendes Cardona, superieur principal et vicaire general 
de Malanje.
(6) Jacques Brendel, missionnaire de la Lunda.
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fazem, e que e muito mal vista por todos, principalmente 
pelas autoridades; e como sabe, eles cobi^am S. Salvador e todo 
o Distrito. Temos de fazer das tripas corafao, como se diz, 
e andar para a frente, que nao e tempo de ficar parados.
De V. Rev.a
Muito dedicado em N. S. 
P .e Lourenpo A n d re  
AML — D o cu m e n t au tograp h e .
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LET TR E  D U  PERE LO U IS ALFRED KEILIN G  
A U  V IC A IR E CA PITU LA IRE D E LU A N D A
(18-V-1929)
SOMMAIRE —  Project de fondation de la mission catholique de Bim be. 
—  U rgence de cette fondation.
Excelentissimo e Reverendrssimo Senhor
Luts Alfredo Keiling, superior das Missoes catdlicas do 
planalto de Benguela, desejando fundar uma nova Missao 
no Distrito de Benguela, vem por este meio requerer a licen^a, 
a que se refere o Decreto n.° 77 do Alto Comissario da Repu- 
blica, para a abertura da mesma.
A projectada Missao ficara situada na Circunscri^ao Civil 
do Bailundo e na area do Posto de Bimbe, na poVoa^ ao de 
Janjo.
Desejava que fosse estabelecida como filial da Missao do 
Bailundo, substituindo a sucursal de Vissamba que, fundada 
como dependencia do Bailundo e sem pessoal fixo, nao deu 
o resultado por que esperavamos.
A nova Missao encarregar-se-ia de todas as escolas rurais 
situadas na area do Posto do Bimbe e tera ainda como campo 
de ac a^o a parte Norte do Luimba'le e a do Posto Civil de 
Cassongue, observando-se o programa aprovado para as demais 
Missoes sujeitas ao Estatuto Organic© das Missoes Catolicas 
Portuguesas, de 13 de Outubro de 1926.
Parece-me urgente a funda^ao desta Missao, visto encon- 
trarem-se ja daquele lado das Circunscri^oes Civis do Bailundo 
e Seles duas Missoes americanas, fundadas ba pouco, uma no
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Posto de Cassongue e outra em propriedades compradas aos 
boers. Ora sendo esta regiao muito povoada, acho que a deve- 
ramos ocupar quanto antes, pois e um facto constatado que 
o preto se afei^oa a nacionalidade representada pela Missao 
que o educa.
Os membros da nova Missao serao o P.e Jose Feltin, 
actualmente na Missao do Bailundo, director, um padre novo, 
por quem espero no fim do corrente ano escolar e o auxiliar 
Aleixo Ramos, igualmente da Missao do Bailundo.
Saude e Fratermdade
Missao Catolica do Ffuambo, 18 de Maio de 1929.
Ao Ex.mo e Rev.mo Sr. Vigario Capitular da Diocese de 
de Angola e Congo. — Luanda.
O Superior das Missoes Catolicas 
do planalto de Benguela
s j  L u is  K e ilin g
[En bant] :  Vicariato Eclesiastico / de / Caconda /Sene de 
1920 / N° 18.
AAL — G av etas —  Missoes do Cubango. —  Original.
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BEN E D IC TIO N  D E L’EGLISE 
D E LA  M ISSIO N  DE M A LA N JE
(3-IX-1929)
SOMMAIRE —  Perm ission pour la benediction de la nouvelle eglise 
de la mission et paroise de M alan je.
PORTARIA N.° 44
Estando quase conclui'da a nova igreja da Missao da vila 
de Malanje, desta diocese, construfda em substitui^ao da actual, 
que se mostrou insuficiente para o desenvolvimento re'ligioso 
daquela missao, cujos consoladores progressos se tern acentuado;
Precisando a nova igreja de ser dedicada ao culto pela 
ben a^o, para nela se poderem celebrar os oficios divinos e actos 
paroquiais da missao e paroquia de Malanje, como representou 
o reverendo superior da missao e vigario geral da respectiva 
circunscri a^o eclesiastica;
Hei por bem, na conformidade das leis canonicas,.conce- 
der licen^a ao Reverendo superior da missao e vigario geral, 
Joao Mendes Cardona, para proceder a ben a^o da nova igreja, 
segundo a formula do Ritual Romano. Do acto da ben a^o sera 
lavrado e assinado o competente auto, devendo, conforme o 
canone 1158 do C. D. C., o original ser remetido para este 
Bispado e arquivando-se o duplicado na missao de Malanje.
Secretaria do Governo do Bispado, em Luanda, 3 de Se- 
tembro de 1929.
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O Vigario Capitular do Bispado 
C o n e  g o  M a n u e l A lv e s  da C u n h a
A A L  —  P ortarias, 1919-1929, fls. 129-129 v.
ER EC TIO N  DE LA M ISSIO N  D E M IN U N G O
(l-X -1929)
SOMMAIRB —  Erection canonique de la mission catholique de M i-  
nungo. —  Benediction de la chapelle de la mission.
PORTARIA N.° 66
Estando a funcionar desde 20 de Fevereiro findo a nova 
missao do Minungo (Cucumbi), no distrito da Lunda, auto- 
rizada, segundo o regime vigente das Missoes, em 1 de Mar^o 
seguinte, como sucursal da 'Missao Catolica de Malanje, da 
corpora a^o missionaria dos Padres do Espirito Santo;
Precisando de ser aberta ao culto a nova capela desta mis­
sao, dedicada a S. Francisco Xavier, para nela se poderem cele- 
brar os actos do culto e os actos paroquiais, como rep resen tou 
o reverendo superior das missoes e vigario geral da respectiva 
circunscri a^o eclesiastica e missionaria, pedindo autoriza^ao 
para proceder a ben a^o o superior da missao do Minungo, 
rev.° Tiago Brendel;
Atendendo a que o Bispado, pedindo a concordancia da 
autoridade civil e dispondo tudo para a mstala^ao da missao, 
nao a instituiu ainda, nos termos do Direito, considerando-a, 
porem, muito importance para o exercicio da ac a^o evangeliza- 
dora no distrito da Lunda;
Hei por bem, na conformidade das leis canonicas: l.° Criar 
definitivamente a Missao do Minungo (Cucumbi), como 
missao sucursal de Malanje, sujeita a jurisdifao do Bispado e 
tendo por titular S. Francisco Xavier; 2.° Conceder licen a^ 
ao Reverendo superior desta missao, presbitero Tiago Brendel,
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para proceder a ben^ao da capdla da missao, dedicada a S. Fran­
cisco Xavier, devendo usar da formula do Ritual Romano e 
lavrar ou mandar lavrar o competente auto, devendo o original 
ser remetido para este Bispado e arquivando-se o duplicado na 
missao, como dispoe o canone 1158 do C. D. C. Seja reme- 
tida em duplicado, um exemplar para o arquivo da missao 
central de Malanje e outro para o da missao.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 1 de Outu- 
bro de 1929.
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n eg o  M a n u e l  A lv e s  d a  C u n h a  
AAL — P ortarias, 1919-1929, fls. 140v.-141.
N O T A —'La chapelle de la mission a ete benie le 20 Octobre 
1929. Le 20 Fevrier l’Administrateur de Minungo a mis la future 
mission en possession des edifices de Cucumbi, siege de la circons- 
cription, cedes par l’Ltat pour l’etablissement de la mission catholique. 
Le Pere Jacques Brendel en a ete nomme le premier superieur.
Le Pere Brandel et le Frere Florinus Heimann s’etaient instajle 
a Cucumbi le 19 Fevrier 1929, en vue de la fondation de la mission. 
En Janvier 1930 le Pere Jean Herve secondait le Pere Brendel.
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ER EC TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E  SEN D I 
(8-X-1929)
SOMMAIRE —  Erection canonique de la mission catholique de Sendi, 
succursale et filiale de la mission de Hutla.
PORTARIA N.» 68
Estando a funcionar desde 25 de Ju'lho de 1927 a nova 
missao do Sendi, situada na area do posto do Quipungo, cir- 
cunscrifao civil da Cbibia, distrito da Hufla, obra autorizada 
pelo Bispado desde fins de 1923 e elevada a missao sucursal 
da missao central da Hufla, segundo o regime missionario 
vigente, em 25 de Julho de 1928, estando actualmente dotada 
no or^amento da Colonia, em vigor;
Atendendo a que o Bispado, pedindo a concordancia da 
autoridade civil e dispondo tudo para a instala^ao da missao, 
secundando a iniciativa do Muito Reverendo Vigario Geral 
e Superior das Missoes da Hufla, nao a instituiu ainda, nos 
termos do Direito, considerando esta obra muito importante 
para a ac a^o evangelizadora no Sul e para a influencia portu- 
guesa nas regioes que vem servir;
Tendo sido colocado nesta mssao, por portaria de 30 do 
mes findo, um missionario residente (x) ;
Hei por bem, na conformidade das leis canonicas e no 
uso da autoridade ordinaria, criar definitivamente a missao do 
Sendi (Quipungo) como missao sucursal e filial da da Hufla,
0 )  Le Pere Julien Jean Marie Ryo. Vid. Portarias, 1919-1929, 
fl. 138-138 v. Le Pere Ryo est decede a la mission de Chiulo, le 31 
Juillet 1969, a l’age de 69 ans.
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sujeita a jurisdi^ao do Bispado e tendo por titular o Sagrado 
Cora^ao de Jesus.
Seja remetida em duplicado, um exemplar para o arquivo 
da missao central da Huila e outro para o da missao do Sendi 
(Quipungo).
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 8 de Outu- 
bro de 1929.
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n eg o  M a n u e l A lv e s  da C u n h a
ADNL — D o cu m e n to s O fic ia is —  Original 
A A L— P o rtarias, 1919-1929, fls. 141 v.-142.
N O T A —  Le Pere Jean Steinmetz avec le Pere Joseph Kauffer 
a ete charge d’organiser cette mission chez les Quipungos en 1930. 
Apres le Pere Kauffer, emporte par une bilieuse en 1934, viennent 
les Peres Feliz Villain, decade a Huila en 1937, le Pere Adalbert 
Wlodarzyck (polonnais) mort au Sendi en 1938 et le Frere Anselmo 
decede en 1950. Les Peres Meinte Swart et Antonio Martinho, avec 
le Frere Joao da Cruz ont continue rapostolat et les oeuvres de sorte 
que la mission, avec les Soeurs du Saint Esprit, est aujourd’hui une 
des principales missions du diocese.
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E R EC TIO N  DE LA  M ISSIO N  DE G A N D A  
(10-X-1929)
SOMMAIRE—  Erection canonique et definitive de la mission catho- 
lique de G anda, com m e mission centrale.
PORTARIA N.° 73
Estando a funcionar desde 28 de Agosto de 1927 a nova 
missao catolica da Ganda, situada na circunscrifao civil <io 
mesmo nome, do distrito de Benguela, autorizada, segundo o 
regime vigente das missoes, por despacho de 18 do mesmo 
mes de Agosto, como foi pub’licado no B oletim  O fic ia l n.° 35, 
do ano de 1927;
Atendendo a que o Bispado, pedindo a concordancia da 
autoridade civil para a fundafao e recorihecimento da missao, 
segundo o decreto n.° 12 485, de 13 de Outubro de 1926, 
secundando assim a iniciativa do Muito Reverendo Vigario 
Geral e Superior das Missoes de Caconda, nao instituiu ainda 
a nova missao, nos termos do Direito, considerando, em todo 
o caso, esta obra de grande importancia para o exercicio da 
ac^ ao evange'lizadora diocesana e da politica nacional;
Estando a missao dotada no orgamento da Colbnia e ja 
lnstalada nos terrenos concedidos pelo Governo, por portaria 
de 28 de Junho de 1927;
Hei por bem, na conformidade das leis canonicas e no 
uso da autoridade ordinaria, criar definitivamente a missao 
catolica da Ganda, como missao central, pertencente a corpo- 
ra^ ao missionaria do Espirito Santo, sufeita a jurisdi^ao deste 
Bispado e tendo por titular N o s sa  Sen h ora  de F a tim a . / /
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Seja remetida em duplicado, um exemplar para o arquivo 
da missao da Ganda e outro para o da sede do Vicariato Geral 
e circunscri^ao missionaria respectiva.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 10 de 
Outubro de 1929.
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n e  g o  M a n u e l  A lv e s  da C u n h a  
AAL —  P o rtarias, 1919-1929, fls. 143 V.-144.
N O T A  —  L’autorisation officielle a ete donnee par l’arrete sui- 
vant:
Missao Catolica portuguesa da Ganda, no distrito de Benguela, 
pertencente a Corpora^ao do Espfrito Santo—•autorizada a sua fun- 
dafao, como central, em conformidade com o disposto no art. 18.° 
do Decreto n.° 12.485, de 13 de Outubro de 1926. (Tern o despacho 
de concordancia de Sua Ex.a o Alto Comissario da Republica e Go- 
vernador Geral de Angola, de 18 de Agosto de 1927. —  BOA, 1927, 
II Serie, n.° 35, p. 518).
En 1946 cette mission a ete confiee aux missionnaires de Notre 
Dame de la Salette, qui sont arrives a Ganda le 5-VI-1946. La nomi­
nation du personnel est du 22 Juin de la meme annee, par l’ordonnance 
episcopale n° 219/46, les Peres Emile Truffer, Raphael Meichtry, 
Othmar Scheweizer, Jean Damann et Edourd Jud.
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E R EC TIO N  D E LA M ISSIO N  DE O M U PA N D A
(10-X-1929)
SOMMAIRE —  Erection canonique et definitive de la mission de 
O m upanda, com m e mission succursale.
PORTARIA N.° 74
Por portaria diocesana de 30 de Julho de 1926, com a 
concordancia da autoridade civil, nos termos da lei entao vi- 
gente, foi autorizada a missao do Evale a funcionar em Omu- 
panda, no Cuanhama, como segundo estabelecimento, para 
o que o Governo cedeu ao Bispado as instalafoes duma antiga 
missao evangelica, de que um missionario do Evale (x) tomou 
conta em 6 de Outubro desse ano, como consta dos registos 
diocesanos. As instalagoes estavam bastante deterioradas e por 
isso a missao nao pode funcionar com regularidade, embora 
fosse provendo as necessidades da evangeliza^ao. Pela dota^ao 
global do ano de 1927-1928 foi concedida uma verba impor- 
tante para instala^ao da missao, e assim, secundando as ins- 
tancias do Governo para o funcionamento regular desta obra,- 
de grande importancia para o servi^ o missionario da evange- 
liza^ao e para as conveniencias de ordem polftica e nacional 
no Cuanhama, foi o estabelecimento missionario da Omu- 
panda, na area da circunscrigao de fronteira do Baixo-Cunene, 
elevado a missao sucursal, por despacho de 25 de Julho de 
1928, como foi publicado no B oletim  O fic ia l n.° 31, de 4 de
( 1) Mission de Mupa.
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Agosto de 1928; a nova missao come^ou a funcionar oficial- 
mente em 22 de Julho desse ano. / /
Considerando que a missao da Omupanda nao foi ainda 
institurda, nos termos do Direito; / /
Estando ja dotada no or^amento da Colonia e com pessoal 
permanente, segundo o actual regime das missoes; / /
Hei por bem, na conformidade das 'leis canonicas, e no 
uso da autoridade ordinaria, criar definitivamente a missao 
catolica da Omupanda (Cuanhama), na circunscri a^o de fron- 
teira do Baixo-Cunene, como missao sucursal, pertencente a 
corpora a^o missionaria do Espinto Santo, sujeita a jurisdi^ao 
deste Bispado e tendo por titular N o ssa  Sen h ora  da V isita- 
?ao . I /
Seja remetido em duplicado, um exemplar para o arquivo 
da missao da Omupanda e outro para o da sede do Vicariato 
Geral e Circunscri^ao missionaria respectiva.
[Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 10 (2) 
de Outubro de 1929].
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n e  g o  M a n u e l A lv e s  da C u n h a
AAL —  P ortarias, 1919-1929, fls. 144-144 v.
(2) Le texte entre parenthese a ete omis dans le document. La 
date est supposee. Le document precedent du registre est du 10 Octo- 
bre et le suivant du 14.
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ER EC TIO N  D E LA M ISSIO N  DE BIM BE
(30-X-1929)
SOMMAIRE — Historiq ue de Id fondation de Id mission. — Erection 
cdnonique et definitive.
PORTARIA N.° 78
Tendo o muito Reverendo Vigario Geral e Superior das 
Missoes da Circunscri^ao Missionaria de Caconda submetido 
a aprova^ao do Bispado a cria a^o de uma nova missao na regiao 
do Bimbe, na area do posto civil do mesmo nome, da circuns- 
cri a^o civil do Bailundo, em substituifao do estabelecimento 
missionario da Vissamba, que, autorizado em 19 de Outubro 
de 1925, nao deu os resultados que dele se esperavam e nao 
chegou a ter pessoal permanente, sendo servido pe'la missao 
central do Bailundo;
Tendo sido autonzada a refenda fundafao pela autondade 
civil, por despacho de Sua Ex.a o Alto Comissario de 29 do 
corrente, nos termos do artigo 18.° do decreto n.° 12 485, de 
13 de Outubro de 1926;
Atendendo ao grande alcance desta nova fundafao para 
o exercicio da acqao apostolica e nacionalizadora naquela regiao, 
onde os missionarios da missao do Bailundo tern desenvolvido 
o seu zelo no exercicio do seu ministerio e onde existem ja 
bastantes escolas de propaganda e catequese e uma notavel 
cristandade, que carece de assistencia mais directa, aliviando-se 
assim a missao do Bailundo;
Atendendo ainda a que a nova fundagao ficara excelente- 
mente situada, servindo as areas dos postos do Bimbe e de
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Cassongue, atingindo ainda ao Norte a Sanga e, ao Sul, o 
Norte do Luimbale;
Estando a missao dotada no or^amento da Colonia, visto 
substituir a da Vissamba, que tinha a sua dotagao inclufda 
na do Bailundo.
Hei por bem, na conformidade das leis canonicas e no 
uso da autoridade ordinaria, criar definitivamente a M issa o  
C ato lica  do B im b e , no Jango, area do posto civil do Bimbe, 
da circunscri^ao do Bailundo, como missao sucursal da do 
Bailundo, inclufda no antigo grupo b) ,  corpora a^o missionaria 
do Espfrito Santo, sujeita a jurisdi^ao do Bispado e tendo por 
titular N o s sa  Sen h ora  d a  A n u n ciap ao . E ao mesmo tempo 
declare extinta a sucursal da Vissamba.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 30 de 
Outubro de 1929.
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n e  g o  M a n u e l A lv e s  da C u n h a  
AAL —  P ortarias, 1919-1929, £ls. 146v.-147.
N O T  A —  Le personnel de la mission a ete nomme par ordon- 
nance du Vicaire Capitulaire du 30-X-1929: le Pere Joseph Feltin, 
superieur, le Pere Joseph Kernevez et le Frere Aleixo Ramos. —  Ibi­
dem, fl. 146-146 v.
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E R EC TIO N  D E LA M ISSIO N  DE GALANGUE
(30-X-1929)
SOMMAIRE — Historique de la fondaction de la mission. —  Erection 
canonique et definitive.
PORT ARIA N.o 80
Em 1 de Fevereiro de 1922 foi principiada a actual mis- 
sao do Galangue, na area do posto do mesmo nome, circuns- 
crifao civil dos Ganguelas, distrito do Bie, excelentemente 
situada dentro dum quadrilatero, quase regular, formado pelas 
missoes mais antigas do Sambo, Vila da Ponte, Huambo e 
Caconda. A obra foi come^ada apos uma viagem ao Cubango, 
realizada em fins de 1921 pelo benemeritoVigario Geral e Su­
perior das Missoes do planalto de Benguela, sendo da sua 
miciativa apostolica e tendo as boas disposi^oes da autoridade 
civil local. Obedeceu, no seu inicio, a necessidade urgente de 
contrabalan^ar a ac a^o protestante, que ali intentava penetrar 
e de ocupar o terreno para uma obra missionaria e nacional, 
antes que os outros nos tomassem a dianteira, / /
A missao organizou-se depois ao abngo do regime missio- 
nario vigente, tendo sido autorizada, para os efeitos legais, 
pela autoridade civil, em 19 de Setembro de 1922, e con- 
firmada essa autorizagao por despacho do Alto Comissariado, 
de 4 de Julho de 1923, como foi solicitado por este Bispado 
e publicado no B oletim  O fic ia l da Colonia. Sob o ponto de 
vista religioso tinha a regiao algumas tradifoes do antigo movi- 
mento missionario no interior de Benguela. £ interessante 
constatar que, num Edital de 30 de Agosto de 1800, do Bispo
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de Angola, D. Luis de Brito Homem (registado num livro 
da Camara Eclesiastica diocesana) sao postas a concurso, para 
o provimento colaticio, muitas igrejas vagas e, entre elas, as 
segmntes do interior de Benguela:
Nossa Senhora da Conoei^ao do presidio de Caconda; 
Santa Ana, da provmcia de Quitata, em Caconda; 'N. S. da 
Concei^ao de Contins, Nova Caconda; Santa Ana, povoa^ao 
de Vila Vi^osa; S. Jose Golegam do Bailundo; Nossa Senhora 
dos Remedios e S. Joao Nepomuceno, nos Quilengues; e «Santa 
Ana e S. Francisco de Paula, na provmcia do Galangue Grande, 
vigararia sem paroco ha muitos anos e a igreja destruida». / /  
Como restos veneraveis da antiga cristandade do Galangue, 
a propria missao actual recolheu e guarda na sua igreja um sino 
e um crucifixo de metal, que os indigenas possuiam com um 
cuidado supersticioso. A missao, colocada a 1680 metros de 
altitude, em clima muito salubre, esta a funcionar com todo 
o fruto, com os melhores resultados no seu desenvolvimento 
religioso, moral e civilizador; esta dotada no or^amento da 
Cdlonia desde 1923 e com pessoal privativo para todo o ser- 
vi£o missionano, sendo, por isso, oportuno institui-la, nos ter- 
mos do Direito. / /
E assim, na conformidade das leis canonicas e no uso da 
autoridade ordinaria: Hei por bem criar definitivamente a M is ­
sao C ato lica  do G a lan g u e , como missao sucursal, inclmda no 
antigo grupo b) ,  da corpora5ao missionaria do Espirito Santo, 
sujeita a jurisdi^ao do Bispado e tendo por titular N o s sa  S e ­
nhora de L o u rd es. /  /
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 30 de 
Outubro de 1929,
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n e  g o  M a n u e l A lv e s  da C u n h a  
AAL — P o rtarias, 1919-1929, fls. 147 V.-148.
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E R EC TIO N  D E LA M ISSIO N  D E M U PA
(12-XI-1929)
SOMMAIRE — Bref historique de la mission. — Erection canonique 
et definitive comme succursale.
PORTARIA N.° 82
A historia da actual Missao do Eva'le (Mupa), circuns- 
cnqao  de fronteira do Baixo-Cunene, distrito da Huila, nao 
pode separar-se da historia da evangeliza^ao do Cuanhama, a 
quern andam ligados, desde o principio, tantos sacrifices em 
homens, diriheiro e dedica^oes, que dao ao seu glorioso apos- 
tolado o maior martirologio dos trabalhos apostolicos de 
Angola e Congo. / /
Foi reaberta a missao, em 21 de Julho de 1923 no Evale, 
a alguns quilometros da antiga esta^ao da Mupa, transformada 
em posto de policia. Os seus primeiros trabalhos desenvolvem-se 
em volta do nucleo de antigos cristaos do Cuanhama, que em 
1922 tinha ido visitar, em viagem de servifo missionario, 
o actual superior, Padre Devis, que desde 1906 ali gasta as 
suas energias e actividade com tao notavel ze'lo. Esta obra 
representa a continua^ao dos duros trabalhos de 1884 no Cua­
nhama (Padre Duparquet) abandonados em 1885, depois do 
massacre do pessoal (Padre Luis e irmao Lucio), recomejados 
em 1900 (Padre Lecomte e Genie), desdobrados no Evale 
em 1911, cuja esta^ao substitui a missao do Cuanhama, des- 
trurda por Mandume em 1912 (Padres Genie e Devis), sus-
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pensos em 1916, devido as consequencias da Grande Guerra 
no Sul e novamente refundados no Evale em 1923 (Padres 
Keiling e Devis). / /
A autoridade civil deu a esta recons tru a^o o concurso do 
seu apoio, por despacho do Alto Comissariado, de 30 de Maio 
de 1923, confirmado em 4 de Julho seguinte, como £oi pedido 
pelo Bispado e publicado no B oletim  O fic ia l, estando a missao 
dotada no orgamento da Colonia desde esse ano e com pessoal 
privativo (*). A missao tern exercido o apostolado sobre Cuanha- 
mas, Evales e Cafimas, mas nao era bem a reconstru a^o da 
missao propria do Cuanhama senao ate o ponto de preparar 
o terreno e aguardar oportunidade para o estabelecimento na 
propria regiao do Cuanhama, com a qual esteve sempre em 
contacto e onde lanfou raizes profundas com a funda^ao defi- 
nitiva da obra de Omupanda em 1928, de acordo com a patrio- 
tica insistencia do Governo e os perseverances desejos do ilustre 
Vigario Geral de Caconda e do pessoal da missao. / /
Realizado este objectivo, nao tendo, e certo, a importancia 
missionaria das missoes do Norte do vicariato e sendo ate de 
esperar que a obra de Omupanda venha a ser a missao prin­
cipal da regiao, a Mupa tern de prosseguir o seu caminho de 
educafao, beneficencia e apostolado, dispondo de instala^oes 
ja feitas, de bons terrenos e de abundancia de aguas e com uma 
importance cristandade, que por forma alguma pode abando- 
nar-se. Assim convem a g'loria de Deus e salva^ao das almas 
e aos interesses da soberania portuguesa no Sul. / /
Por isso, na conformidade das leis canonicas e no uso da 
autoridade ordinaria:
(x) Le Pere Jacques Devis avait bien l’intention d’evangeliser les 
Ovakuanyama, les Ovavale (Evales), les Handas, Humbis, Mulondos, 
Quiocos, Ganguelas et Bochimanes.
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Hei por bem criar definitivamente a Missao Catolica do 
Evale (Mupa), como missao sucursal, incluida no antigo 
grupo b ) , da corpora^ao missionaria do Espirito Santo, sujeita 
a jurisdifao do Bispado, tendo por titular N o s sa  Sen h ora  do 
C a rm o . J  j
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 12 de No- 
vembro de 1929.
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n eg o  M a n u e l  A lv e s  da C u n h a  
AAL —  P ortarias, 1919-1929, fls. 148 v.-149 v.
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V IC A R IA T  GENERAL D E M A LA N JE
(4-XII-1929)
SOMMAIRE — Changement de nom du Vicariat de Lunda. — Rema- 
niement de la circonscription ecclesiastique.
PORTARIA N.° 85
Sendo certo que a actual denomina^ao do distrito ecle­
siastico e circunscri^ao missionaria da Lunda tem dado lugar 
a confusoes muito inconvenientes para a servi^o, como tem 
sucedido com a remessa da correspondencia;
Nao correspondendo tambem o territorio que oficialmente 
lhe esta atribuido pela portaria diocesana de 26 de Dezembro 
de 1906 a area em que os missionaries de Ma'lanje com todo o 
zelo estao desenvolvendo a sua actividade;
Considerando que muito conviria as necessidades da evan- 
ge'liza a^o o desmembramento daquele distrito eclesiastico, o 
que, por agora, nao e possivel, sendo, em todo o caso, muito 
oportuno organizar o mesmo distrito de harmonia com os fac- 
tos, como foram impostos pela mudan^a das circunstancias 
e altera^oes das condifoes da vida missionaria;
Visto o disposto no canone 217, § l.° do C. D. C.: 
ouvido o muito reverendo vigario geral da Lunda:
Hei por bem, no uso da autoridade ordinaria, determinar: 
l.° O distrito eclesiastico e circunscri^ao missionaria da Lunda, 
com sede em Malanje, passem a denominar-se V icariato G eral 
de M a la n je  e Circunscri^ao do mesmo nome. 2.° O referido 
distrito eclesiastico, ao mesmo tempo circunscri a^o missiona­
ria, compreende: a )  os territories que lhe foram atribuidos
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pe'la citada portaria diocesana de 26 de Dezembro de 1906, 
que correspondem actualmente as areas territorials dos actuais 
distritos administrativos de Malanje e Lunda; b )  Os territories 
em que exerce a sua jurisdi^ao a actual missao do Libdlo; c )  Pro- 
visbriamente, ficam anexados a este vicariato os territories do 
actual distrito administrativo do Cuanza-Norte, com excep^ao 
das areas das circunscri^oes administrativas de Icolo e Bengo 
e Cambambe, tendo o muito reverendo Vigario Geral de Ma­
lanje a necessaria jurisdi^ao para, por si e pelos missionaries 
da sua circunscri^ao, prover as necessidades da evangeliza^ao 
e praticar os actos do ministerrio paroquial nesses territorios.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 4 de De­
zembro de 1929.
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n e  g o  M a n u e l A lv e s  da C u n h a  
A A L— P ortarias, 1929-1934, fls. 1-1 v.
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V IC A R IA T GENERAL D E H U A M BO
(14-X II-1929)
SOMMAIKE — Nouvelle denomination du Vicariat de Caconda. — 
Remaniement de cette circonscription missionnaire.
PORTARIA N.° 88
Sendo certo que a denomina^ao do distrito eclesiastico de 
Caconda nao corresponde hoje as conveniences da vida mis- 
sionarias e tem ate dado lugar a corifusoes, sempre muito 
inconvenientes para o servi^o;
Atendendo a que essa denomina^ao foi preferida em 1906, 
quando foi reorganizado o antigo vicariato geral do Bie, por 
entao ser Caconda a missao chefe e servir de procuradoria as 
outras missoes do interior, o que agora nao sucede, tendo, 
desde ha muito, deixado de residir em Caconda o respectivo 
vigario geral e superior das missoes, e tendo Caconda a sua 
importancia muito diminuida, sob este aspecto, devido a mu- 
danja de condifoes trazidas pela chegada do caminho de ferro 
de Benguela ao planalto, actualmente a grande linha de cornu- 
mcafoes para os centros europeus ao longo dessa linha ferrea, 
como para as missoes e para os servifos do ministerio espiritual 
e religioso;
Atendendo a que e hoje o Huambo o centro principal das 
comunicafoes missionarias e a que a missao ali instalada tomou 
grande desenvolvimento, podendo considerar-se ja, de facto, 
ali estabelecida a sede do vicariato geral;
Considerando que, se a grande extensao territorial deste 
vicariato pode lembrar a conveniencia do seu desmembramento,
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em determinado sentido, nao e isso, por ora, necessario, pois 
que uma grande parte dessa area e apenas oficial, estando a 
funcionar com toda a regularidade os services da direc a^o ecle- 
siastica onde actua a ac$ao missionaria, servi^os confiados a 
um experimentado e benemerito missionario;
Visto o disposto no canone 217, § l.° do C. D. C., e 
tendo ouvido o muito reverendo vigario geral de Caconda:
Hei por bem, no uso da autoridade ordinaria, determinar: 
1.° — O distrito eclesiastico e circunscri^ao missionaria de 
Caconda, criados em 4 de 'Novembro de 1889 com a deno- 
minagao de vicariato geral do Bie, e reorganizados com o nome 
de Caconda e com sede na respectiva missao, por portaria de 
26 de Dezembro de 1906, passam a denominar-se V icariato  
G era l do H m m b o  e Circunscri$ao eclesiastica do mesmo nome, 
com sede na actual missao do Huambo. 2.° — O referido dis­
trito eclesiastico, ao mesmo tempo circunscri^ao missionaria, 
compreende os territorios que lhe foram atribuidos pel a citada 
portaria diocesana de 26 de Dezembro de 1906, que corres- 
pondem actualmente as areas territoriais dos distritos admi- 
nistrativos do Moxico, Bie e de Benguela, com excep^ao, neste 
ultimo, das circunscri^oes civis do litoral, isto e, do Lobito, 
Benguela e Quilengues, estando-lhe provisoriamente anexados, 
pela mesma portaria, os territorios de alem Cunene, ao Sul 
dos tres distritos referidos.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 14 de De­
zembro de 1929.
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n e  g o  M a n u e l A lv e s  da C u n h a  
AAL — P ortarias, 1929-1934, fls. 2 v.-3 v.
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M ISSIO N  D E LU N U A N G O -ZA IRE
(6-II-1930)
SOMMAIRE I'd mission du Zaire est constituee mission succursale 
de la mission de Landana et confiee a la direction des 
Peres du Saint-Esprit.
PORTARIA N.° 6
Estando de ha anos pendente de resolu a^o superior a mu- 
dan$a da missao do Lunuango, encravada dentro dos terrenos 
duma soeiedade agncola, ocupando apenas uma area muito 
limitada, sem possibilidades de expansao, e com instala^oes 
bastante arruinadas, de que apenas podera aproveitar-se o zinco 
das coberturas;
Considerando que esta antiga missao, fundada em 1885 
em Santo A.ntonio e substituida depois pela do Lunuango 
em 1902, tern tido uma vida dificil e um movimento religioso 
muito limitado, apesar da dedica^ao do seu pessoal, reduzido 
a um unico missionario desde Abril de 1914;
Considerando que a falta de pessoal missionario obrigou 
a transferir para S. Salvador do Congo o missionario indigena 
que ali servia desde Maio de 1920, sendo assim o momento 
oportuno para resolver a situajao desta missao;
Considerando que nao havendo pessoal secular disponivel, 
pode esta obra ser confiada aos missionaries da Intendencia 
de Cabinda, que da melhor vontade e com o melhor ammo 
a aceitaram, tendo ali ido ja um missionario, com incumbencia 
deste Bispado, com o fim de procurar local apropriado para
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a nova mstalajao (x), o qual, percorrendo a regiao, em com- 
panhia da autondade administrativa local, informou haver 
terrenos disponfveis perto da vila de Santo Antonio;
Atendendo as venerandas tradifoes missionarias de Santo 
Antonio do Zaire, cujo nome rehgioso lembra e denva dos 
primeiros trabalhos de apostolado rea'lizados no Congo e em 
Angola pe'las antigas ordens religiosas portuguesas, depois con- 
tinuadas pelos padres capuchinhos ligados a autoridade de 
Portugal;
Tendo o Governo da Colonia dado a sua concordancia, 
por despacho de hoje, nos termos do decreto n.° 12 485, para 
a mudan^a da missao e seu funcionamento como sucursal da 
de Landana, em outro local dentro da area da circunscri a^o 
civil de Santo Antonio, passando a funcionar sob o nome de 
M issa o  de S an to  A n to n io  do Z a ire , sendo-lhe adstrita a dota^ao 
atriburda a do Lunuango, segundo o actual regime das missoes;
Na conformidade das leis canonicas e no uso da autoridade 
ordinaria: hei por bem autorizar a mudan^a e o funcionamento 
da nova missao, nos terrenos declarados, que assim fica criada, 
como sucursal da de Landana, incluida no antigo grupo b ) ,  
da corpora a^o missionaria do Espirito Santo e sujeita a jurisdi- 
a^o do Bispado.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 6 de Feve- 
reiro de 1930.
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n e  g o  M a n u e l  A lv e s  da C u n h a  
AAL — P o rtarias, 1929-1934, fls. 6 v.-7.
(1) Le Pere Jose Neiva de Araujo, missionnaire de Lucula.
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A RCH IPRETE D U  ZAIRE — S. SALVAD O R
(6-II-1930)
SOMMAIRE — Desanexation de I’archipretre du Zaire de celui de 
S. Salvador et union de cette circonscription ecclesias- 
tique au vicariat general de Cabinda.
PORTARIA N.° 7
Tendo sido autorizada a mudan^a da missao do Lunuango 
e passando a funcionar em outro local, dentro da mesma cir- 
cunscrifao administrativa, sob o nome de 'Missao de Santo 
Antonio do Zaire;
Sendo a nova missao dassificada como sucursal da missao 
central de Landana, e assim inclufda no antigo gtupo b) ,  
servido pela corpora a^o missionaria do Espirito Santo;
Estando esta missao entro do distrito eclesiastico, ao mesmo 
tempo circunscri^ao missionaria de Santo Antonio do Sonho 
ou Zaire, criado por portaria diocesana de 12 de Janeiro de 
1886 e reorganizado por portaria de 26 de Dezembro de 
1906, cuja area de jurisdi^ao abrange as areas territoriais das 
actuais circunscri^oes administrativas de Santo Antonio do 
Zaire, Ambrizete e Noqui;
Tendo sido o mesmo arciprestado reunido ao de S. Sal­
vador do Congo, por portaria diocesana de 28 de Abril de 
1915, por falta de pessoal;
Visto o disposto no canone 217, § l.°, do C. J. C.: hei 
por bem, no uso da autoridade ordinaria, determinar:
1.° — E desanexado do arciprestado de S. Salvador do 
Congo o arciprestado de Santo Antonio do Sonho ou Zaire; 
2.° — O referido arciprestado, ao mesmo tempo circunscri^ao
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missionaria, e unido ao vicariato geral de Cabinda, cujo vigario 
geral, com este nome, exercera dentro da area do asciprestado 
os seus poderes ordinarios, com a necessaria jurisdi^ao para, 
por si e pelos missionaries da circunscrifao, prover as necessi- 
dades da evangeliza^ao e praticar os actos do ministerio paro- 
quial nessa area; 3.° —  A sede dos dois distritos eclesiasticos 
reunidos continuara na missao central de Landana; 4,° — 
Incumbe desde ja ao vigario geral de Cabinda o exame do 
terreno e a escolha definitiva do local da nova missao, apro- 
priado as condi5oes da vida missionaria, consoante lho acon- 
selhar a sua larga experiencia e zelo apostolico.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 6 de Feve- 
reiro de 1930.
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n e  g o  M a n u e l  A lv e s  da C u n h a
AAL —  P ortarias, 1929-1934, fls. 7-7 v.
BOA— 1930, IlSerie, n,° 7.
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IN STA L L A TIO N  D E LA M ISSIO N  D U  ZAIRE 
(20-11-1930)
SOMMAIRE — Nomination du personnel de la nouvelle mission du 
Zaire. — Installation de 1‘oeuvre.
PORTARIA N.° 8
Tendo sido autorizada a mudan^a da missao do Lunuango 
para outro local, dentro da circunscri^ao civil de Santo Antonio 
do Zaire, como sucursal da de Landana, incluida no antigo 
grupo b ) , como foi determinado por portaria de 6 do cor- 
rente (*) mes (B o le tim  O fic ia l, n.° 7, 2.a Serie, de 15-2-930).
Sendo urgente proceder aos trabalhos da nova instala^ao, 
habilitando a missao com o pessoal necessario, das missoes 
do referido grupo b ) , a que ficou pertencendo;
Podendo este pessoal ser transferido de outras missoes do 
mesmo grupo, sem aumento dos encargos ornamentals, para 
o que o reverendo superior das missoes de Landana fez a pro- 
posta respectiva;
Nos termos do artigo 24.° do decreto n.° 12 485, de 13 
de Outubro de 1926, e usando dos poderes que me estao 
conferidos sobre o servifo das missoes: hei por bem, por neces-
( J) Vid. Portaria n° 6 du 6 Fevrier 1930. Mons. Moreira dos 
Santos et le Pere J. Neiva de Araujo avaient choisi, le premier Mai 1930, 
les terrains de la mission de 1879 pour la construction de la nouvelle 
mission. Les Soeurs de St. Joseph de Cluny y sont a la besogne 
depuis 1936.
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sidade urgente de servifo, transferir da missao de Landana 
para a missao de Santo Antonio do Zaire, do distrito do Zaire, 
o seguinte pessoal: presbitero Jose Rodrigues Neiva de Araujo 
(B . O . n.° 31, de 30-7-1927) como missionario e superior 
da mesma missao; Marcos Luis Rodrigues (B o le tim  O fic ia l  
n.° 11, de 12-3-921) como auxiliar.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 20 de Feve- 
reiro de 1930.
O Vigario Capitular, director das Missoes 
M a n u e l  A lv e s  da C u n h a  
AAL — P ortarias, 1929-1934, fls. 7 v.-8.
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E R EC TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E SA U RIM O
(20-11-1930)
SOMMAIRE —  Bref historique de la mission. —  L e  Fere Brendel est 
chrage de choisir la localisation de la nouvelte mis­
sion .—  Erection canonique.
PORT ARIA N.° 9
Sendo necessario prosseguir com a ac a^o missionaria no 
distrito da Lunda, onde, numa area territorial de 164 800 
quilometros quadrados e com uma populagao numerosa, apenas 
ha duas missoes catdlicas, ambas do lado ocidental do distrito 
e a entrada dele;
Considerando que, em prosseguimento dos trabalhos da 
missao do Minungo, ja o respectivo superior iniciou estudos 
para uma nova funda^ao, mais internada, de acordo com este 
Bispado, o Governo da Lunda e o Vigario Geral de Malanje, 
a qual essa funda^ao ficara subordinada como sucursal, como 
o e a do Minungo;
Tendo obtido ja a concordancia do Governo da Colonia 
para a nova fundagao, nos termos do artigo 18.° do decreto 
n.° 12 485, de 13 de Outubro de 1926, e estando habilitado 
com os meios materiais necessarios para despesas de insta'la^ ao, 
concedidos em 18 do corrente pelo Governo, em satisfa^ao da 
proposta feita;
Na conformidade das leis canonicas e no uso da autoridade 
ordinaria: hei por bem criar no distrito da Lunda uma missao, 
em prosseguimento dos trabalhos da missao do Minungo 
e como sucursal da de Malanje, indurda no antigo grupo b ) ,
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corporagao missionaria do Espirito Santo, confirmando assim 
o despacho de 11 do Corrente mes, que foi mandado para o 
B o le tim  O fic ia l da Co'ldnia. Ao mesmo tempo encarrego 
o superior da missao do Minungo, Rev.0 Padre Brendel, de 
escolher o local da nova missao, de acordo com o Rev.° Vigario 
Geral de Malanje, e de tratar da sua fundagao, confiando da 
reoonhecida experiencia e zelo apostolico destes missionarios 
que se haverao neste servigo como convem aos interesses da 
evangelizagao e da soberania portuguesa. Oportunamente sera 
proposto o titular da missao. Os referidos missionarios pro- 
curarao, na escolha definitiva do local, o acordo do Governo 
da Lunda.
Secertaria do governo do Bispado, 20 de Fevereiro de 1930.
O Vigario Capituilar do Bispado 
C o n e  g o  M a n u e l  A lv e s  da C u n h a
A A L  —  P ortarias, 19294934, £ls. 8-8 v.
N O T A  —  Le Pere Jacques Brendel a ete nomme superieur de 
cette nouvelle mission par ordonnance de l’eveche, n° 18, du 24-1V - 
-1930. —  Ibidem, fls. 11-11 v.
Sur la fondaction de cette mission le Vicaire Capitulaire a emis 
la Portaria n° 34, dont void le texte:
Em confirmafao do despacho de onze de Feverdro do corrente 
ano e com a concordancia do Governo da Colonia, foi criada, por por­
taria de 20 do mesmo mes, uma nova missao no distrito da Lunda, 
sucursal da de Malanje, dependente deste Bispado, e providendado 
sobre o seu estabelecimento definitivo. A  nova missao come^ou a fun- 
cionar em 1 de Maio corrente. no Saurimo, numa granja que era 
explorada pela drcunscrigao dvil e que foi cedida, provisoriamente, 
ate ser regularizada a concessao definitiva, nos termos da Id em vigor. 
Foi ja nomeado o pessoal missionario, entregue o subsidio para des- 
pesas de instaagao e dotagao ordinaria para os meses de funciona- 
mento no presente ano economico.
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Por isso, em conformidade das Ids candnicas e no uso da auto- 
ridade ordinaria, e sob proposta do reverendo vigario geral e superior 
das missoes de Malanje:
H d  por bem determinar que a referida missao seja denominada 
Missao do Saurimo, situada na drcunscri^ao civil do mesmo nome, no 
distrito da Lunda, junto a vila Henrique de Carvalho, e tendo por 
titular Nossa Senhora de Lourdes.
Pa^o Episcopal em Luanda, 19 de Maio de 1930.
O Vigario Capitular 
Conego Manuel Alves da Cunha
A A L — Portarias, 1929-1934, fl. 16 v.
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L ’A C T E C O LO N IA L E T  LES M ISSIO N S
(8-VII-1930)
SOMMAJRE —  Personnalite juridique des missions et maisons de for­
mation missionnaire. —  Subvention de I’Etat.
DECRETO N.° 18 570
Art. 23.° O Estado assegura nos seus territories ultra­
marines a liberdade de consciencia e o livre exercicio dos di- 
versos cultos, com as restrigoes exigidas pe'los direitos e inte- 
resses da soberania de Portugal, bem como pela manutenfao 
da otdem publica, e de harmonia com os tratados e conven^oes 
internacionais.
Art. 24.° —  As missoes religiosas do ultramar, instrument© 
de civilizafao e de influencia nacional, e os estabelecimentos 
de forma^ao do pessoal para os servifos delas e do Padroado 
terao personalidade juridica e serao protegidos e auxiliados 
pelo Estado, como institui5oes de ensino.
Dado nos Pafos do Governo da Republica, em 8 de Julho 
de 1930.
A n to n io  O scar de F rago so  C arm o n a  — D o m in g o s  A u g u s to  
A lv e s  da C o sta  O liveira —  A n to n io  L o v e s  M a t e u s —  L u ts  
Adaria L o p e s  d a  Fo n seca  — A n to n io  de O live ira  S a la z a r  — 
Jo ao  N a m o ra d o  de A g u ia r  —  L u ts  A n to n io  M a g a lb a e s  C or-
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reia —  F ern an d o  A u g u s to  B r a n c o — Jo ao  A n tu n e s  G u im a-  
raes — G u stavo  C ordeiro  R am o s — H e n riq u e  L in h ares de 
L im a .
DIARIO DO GOVERNO, 1930, l.a Serie, n.° 156, 
p. 1311.
N O T  A — Par la loi n° 1900 cet article a ete modifie et Ie texte 
actuel est Ie suivant:
Art. 3.° —  O artigo 24.° passa a ter a seguinte redacgao:
As missoes cato'icas portuguesas do ultramar, instrumentos de 
civilizafao e influencia nacional, e os estabelecimentos de formafao 
do pessoal para os servigos delas e do Padroado Portugues, terao per- 
sonalidade juridica e serao protegidos e auxiliados pelo Estado, como 
instituigoes de ensino.
Pagos do Governo da Republiea, 21 de Maio de 1931.
Antonio Oscar de Fragoso Carmona — Antonio de Oliveira Sa­
lazar — Henrique Linhares de Lima — Manuel Rodrigues Junior — 
Abilio Augusto Valdez de Passos e Sousa — Antbal de Mesquiia Gut- 
maraes — Duarte Pacheco — Armindo Rodrigues Monteiro — Eusebio 
Tamagnini de Matos Encarnaqao — Sebastiao Garcia Ramtres — Ra­
fael da Silva Neves Duque.
DIARIO D O  GO VERN O , 1935, M  Serie, n.° 115, p. 698.
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CIRCULAIRE D U  VICAIRE CAPITULAIRE 
A U  VICAIRE GENERAL DE H U A M BO
(9-1-1932)
SOMMAtRE —  Enregistrement civil obligatoire. —  Consignee precises 
aux missionnaires au sujet des livresd ’enregistrement 
des paroisses et des missions.
Para o Rev.mo Superior das Missoes de Huambo:
( R eserv ad o )- ! —  Acabo de ter conhecimento de que 
S. Ex.a o Ministro das Colortias determinou que se desse cum- 
primento nesta Coldnia ao art. 361 do Decreto de 18-2-1911, 
que mandou organizar em todo o territdrio de Portugal o re­
gisto civil obrigatorio.
Sera, pois, posto em vigor em Angola este registo, nao 
sabendo, por ora, a data exacta em que entrara em execu a^o 
o regu'lamento, que vai ser estudado pelo Governo Geral.
Empregarei todos os esfor^os para que das formalidades 
deste registo civil obrigatorio fiquem exduidos os indigenas, 
para se evitarem os graves embara^os que essa obrigatoriedade 
acarretaria para o nosso ministerio, como se compreende.
Procurarei tambem que a precedencia dos actos civis, que 
€.• basilar na legislafao de alguns paises e na legislate portu- 
guesa da Republica, se limite, quando muito, ao casamento, 
para as .outras classes da popula^ao, exclufdos sempre os indi­
genas. i :;..:■  ......
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II—| Tendo-se o Governo apossado em 1913 dos iivros 
do registo paroquial arquivados na Camara Eclesiastica e man- 
dando remeter para os arquivos das Camaras Municipals os 
duplicados do mesmo registo paroquial, dai por diante, consi- 
derando perten^a sua os Iivros que ficaram nas paroquias e mis- 
soes e os parocos e missionaries seus fieis depositaries, e pos- 
sivel que determine a entrega desses Iivros aos oficiais do registo 
civil, como tern sucedido noutras colonias. Na Metropole estao 
ja quase todos em poder do Estado.
Previdentemente, a Circular do Bispado, n.° 8, de 14 de 
Janeiro de 1914, mandou organizar os trip licados ou copias 
e a sua remessa anual a Camara Eclesiastica. Temos assim, 
dai por diante, um registo religioso que nos pertence e que 
servira para os fins canonicos. Continuara na Camara Ecle­
siastica, ou sera devolvido para as Paroquias e Missoes, como 
melhor for julgado, a seu tempo, embora sem prejuizo da 
prescrifao do Can. 470, § 3.°, do C. I. C.
Ill —  Muito conviria que, dos Iivros anteriores a 1914, 
pelo menos desde 1900, ficasse em cada Paroquia e Missao 
um Extracto geral dos assentos do registo paroquial, que pode 
ser preenchido em mapas com dizeres impressos e por anos, 
podendo neles usar-se algarismos.
Muito recomendo esses extractos onde possam ser feitos; 
e, desde que haja essa possibilidade, convem ir procedendo a 
eles desde ja.
Esses extractos podem depois servir para deles se extrairem 
certidoes para actos religiosos somente, consoante as necessida- 
des da vida religiosa diocesana.
Junto um modelo para os Iivros de extractos, que podem 
desde ja ser mandados imprimir, estes ou outros modelos apro- 
priados.
Estes mapas ou extractos serao depois cartonados ou enca- 
dernados, e podem conter assentos de mais de um ano. No
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fim de cada ano sera lanjado o despacho de conferencia pelo 
Rev.0 Arcipreste ou Vigario Geral.
Saude e Fraternidade
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 9 de Ja­
neiro de 1932.
O Vigario Capitular do Bispado,
M a n u e l  A lv e s  da C u n h a
\En haut] : Diocese / de / Angola e  Congo / Luanda N .° 9 
(Circular) / Direc^ao das Missoes Religiosas.
ADN'L — D o cu m e n to s O fic ia is —  Original.
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LETTRE D U  VICAIRE CAPITULAIRE DE L U A N D A  
A U  VICAIRE GENERAL D E H U A M BO
(11-III-1932)
SOMMAIRE —  Mr. le consul d’ltalie demande l’assistance religieuse 
a la population de Chinguar. -— Que le Pere Vieira 
Baiao soit charge de ce ministere.
Para o Rev.mo Vigario Geral e Superior 
das Missoes do Huambo
Tendo recebido um pedido do Ex.mo Sr. Consul de Italia 
nesta co'lonia e vista a conveniencia de servir o importante agre- 
gado populacional do Chinguar, recomendo a V. Rev.ma que 
se digne tomar as providencias necessarias para que o Rev.® 
Sr. Padre Vieira, encarregado do ministerio exterior, ali va, 
ao menos uma vez por mes, rezar missa e fazer o servi^o paro- 
qutal, visto, por ora, nao ser possfvel destinarmos um missio- 
nario residente para aquela localidade. Neste sentido dei ja 
aviso desta providencia ao Ex.mo Sr. Consul, ao qua! interessa 
em especial a colonia ita'liana ali estabe'lecida.
Saude e Fraternidade
Luanda, secretaria do governo do Bispado, 11 de Marfo 
de 1932.
O Vigario Capitular 
s J  M a n u e l  A lv e s  d a  C u n h a
[En haut\: Diocese / de / Angola e Congo /  Luanda / N .° 92.
ADNL —  D o cu m e n to s O fic ia is —  Original.
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M GR M O Y SfiS A LV ES D E PIN H O  
E V E Q U E  D ’A N G O LA  E T  CO N GO
(7-IV-1932)
SOMMAIRE — A pres une longue vacature le siege episcopal de Luanda 
est provis dans la personne du R. P. Provincial du 
Portugal, Moyses Alves de Pinho.
PIUS EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI,
Dilecto Filio Moysi Alves de Pinho, Superior! Pro- 
vinciali Congregationis S. Spiritus, in Lusitania, electo Epis- 
copo Angolensi et Congensi, saluttem et apostolicam benedic- 
tionem./ /
Commissum humi’litati Nostrae ab aeterno Pastorum Prin­
cipe supremi aposto'latus officium, quo universo christiano 
orbi praesidemus, onus Nobis imponit diligentissime curandi 
ut Ecclesiis omnibus tales constituantur Praesules, qui sibi 
creditum dominicum gregem salu'briter pascere, regere et guber- 
nare sciant ac valeant. / /
Cum itaque Cathedralis Ecclesia Angolensis et Congensis, 
Patriarchali Ecclesiae Lisbonensi suffraganea, per translation 
nem ad titu'larem ecdesiam archiepiscopa'lem Mytilenensem 
venerabilis Fratris Joannis Evangelistae de Lima Vidal, in prae- 
sens Archiepiscopi Episcopi Villaregalensis, iam diu sit Pastore 
destituta (J), ;Nos, de venerabilium Fratrum Nostrorum 
S. R. E. Cardinalium consilio, Te ad earn apostolica auctori-
( 1) Mgr. Lima Vidal a ete preconise archeveque de Mytilene 
dans le consistoire du 9-XII-1915 et nomme Vicaire General du 
Patriarcat de Lisbonne, dont il a pris possession le 17 Janvier 1916. 
Le Chanoine Manuel Alves da Cunha a ete nomme Vicaire Capi- 
tulaire de Luanda le 20-1-1916.
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tate eligimus, eique in Episcopum praeficimus et Pastorem, 
nec non curam, regimen et administrationem ipsius Ecclesiae 
Tibi in spiritua'libus ac temporalibus plenarie committimus 
cum omnibus iuribus et privileges, oneribus et obligationibus 
pastorali huic officio inhaerentibus. Volumes autem et man­
damus ut, ceteris quoque impletis de iure servandis, antequam 
episcopalem consecrationem recipias, in manibus alicuius quern 
malueris catholici Antistitis, gratiam et communionem Sedis 
Apostolicae habentis, catholicae fidei professionem emittere 
ac sueta iuramenta praestare iuxta statutas formulas, harumque 
exemplaria, Tui dictique Antistitis subscription ac sigiilo 
munita, ad Concellariam Apostolicam infra sex menses trans- 
mittere omnino tenearis. Ad hoc Antistiti a Te electo profes­
sionem ac iuramenta ilia Nostro et Romanae Ecclesiae nomine 
recipiendi munus et mandatum per praesentes committimus. 
Firmam autem spem fiduciamque concipimus fore ut, dextera 
Domini Tibi assistente propitia, Ecclesia Angolensis et Con- 
gensis per tuam pastoralem industriam et studium fructuosum 
regatur utiliter ac maiora in dies turn in spiritualibus, turn in 
temporalibus suscipiat incrementa. / /
Datum Romae, apud S. Petrum, anno Domini millesimo 
nongentesimo trigesimo secundo, die septima mensis Aprilis, 
Pontificatus 'Nostri anno undesimo. —  G. S. T.
F r . A n d re a s  C a rd . F ru b w irth  
Cancellarius S. R. E.
G eo rg iu s S ta ra  T e d d e  
Cancellariae Apostolicae Adiutor a Studiis
A lfo n su s  C arin c i,  P ro ton . A p tic u s .
V icen tiu s B lan ch i T a g lie s i, P r . A p .
D o m in icu s  F ran cin i 
Script, aplicus
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«Expedita» / die vigesima secunda Aprilis / Anno «Un- 
decimo».
A lfre d u s  M a r in i, Plumbator.
AAL —  D o cu m e n t orig in al.
BGCSSp. —  1933-1934 (XXIII), p. 1.
N O T A —  M gr Pinho a ete sacre le 17-VII-1932 dans leglise 
paroissiale de Monserrate (S. Domingos) a Viana do Castelo, par 
M gr Louis le Hunsec, Eveque titulaire d’Europus et Superieur General 
de la Congregation du Saint-Esprit, remplafant M gr Manuel Vieira 
de Matos, Archeveque de Braga, malade, ayant comme Assistants 
M gr Joao Evangelista de Lima Vidal, Arceveque-Eveque de Vila Real, 
son immediat, predecesseur et h/igr Jose Alves Correia da Silva, Eveque 
de Leiria, ancien eleve des Peres du Saint-Esprit.
N O T A  — M gr Moyses Alves de Pinho est ne a Fiaes (Vila da 
Feira) le 17-VII-1883. Re^u dans le scolasticat de Formiga (Erme- 
sinde) ou xl a faxt les humanites, a frequente en suite la Gregorienne 
de Rome et y a obtenu le doctorat en philosophic et en theologie, 
en 1910. Emprisonne a Caxias en 1910 et finalement relache, est parti 
P°Ui" Chevilly (Paris) ou il a enseigne la theologie jusqu’en 1919. Dans 
cette annee les Superieurs 1 ont envoye en Portugal avec la mission de 
reorganiser les services missionnaires de traits par les politiciens de 1910. 
A Braga, Viana do Castelo, Godim, Silva et Porto h/fgr Pinho a lance 
les batisses solides de la renaissance apostolique de la Congregation du 
Saint Esprit en Portugal.
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L ET TR E  D IJ  V IC A IR E CA PITU LA IR E D E LU A N D A  
A U  P R £FE T  A PO STO LIQ U E D U  CU BAN GO
(16-VI-1932)
SOMMAIRE —  Satisfaction pour la decoration accordee par le Gou- 
vernement portugais, en reconnaissance des services 
rendus aux Missions et au Portugal.
Ex.mo e Rev.rao Mons. Kei'lling
Um telegrama recente trouxe a grata noticia de V. Rev.m* 
ter sido agraciado com a Ordem do Imperio Portugues, por 
ocasiao da passagem do Ex.mo Sr. Ministro das Colonias. Tive 
uma grande consola^ao com esta consagra^ao feita pelo Go- 
verno do meu Pais a um grande missionario de Angola— - 
gloria das missoes do Sul e do aposto'lado missionario, que a Por­
tugal tern sempre servido, nos seus interesses e nos seus services 
com a maior dedicate), e que na vida missionaria se tern 
enchido de merecimentos para as recompensas celestes. Pagou-se 
assim uma divida, de ha muito aberta. E maior foi ainda a 
minha consola^ao por ter vindo esta recompensa durante o 
exercicio da minha jurisdi^ao de Vigario Capitular.
Em meu nome, pois, e em name deste Bispado e das Mis­
soes, aceite V. Rev.ma as nossas congratulates e homenagem 
de muito apre^o e considera£ao. £ antiga ja esta considerate) 
nossa por V. Rev.ma pois de ha muito nos habituamos a prestar 
o nosso respeito a sua actividade missionaria, e patriotica, a sua 
obra por Deus e por Portugal, a todas as mamfestates da sua 
vida trabalhosa e de benemerencias.
Nao quero ferir mais a sua modestia e humildade, mas 
nao podia ser insensfve'l as alegrias e consola<pe.s que hoje sen-
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CHANOINE MANUEL ALVES DA CUNHA 
Vicaire Capitulaire
CABINDA — EGLISE PAROISSIADE
tem todos os missionaries de Angola com a consagrajao feita 
as suas virtudes e servifos.
Com estes sentimentos e os meus me'lhores cumprimentos 
me subscrevo
De V. Rev.1114
Mt.° At.0, V.or e amigo dedicado
M a n u e l  A lv e s  da C u n h a  
Vig. Cap.
ADNL —  D o cu m e n to s O fic ia is —  Copie.
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LETTRE D U  PERE LOUIS ALFRED KEILIN G  
A U  VICAIRE CAPITULAIRE DE LU A N D A
(8-VII-1932)
SOMMAIRE —■ Vive satisfaction pour le choix et le sacre de M gr  
Moyses Alves de Pinho, C . S. S p C o m m e  eveque 
d’Angola — Remerciements au Vicaire Capitulaire pour 
le sage gouvernement du diocese.
Ex.mo e Rev.mo Senhor,
Sou feliz de poder testemunhar a V. Ex.a Rev.ma a alegria 
que nos causou a sua estimada circular, rdlativa a Consagra^ao 
do novo Bispo desta Diocese, Ex.mo Rev.mo Dom Moises de 
Pinho.
Comuniquei imediatamente a grata noticia a todas as 
nossas missoes, oxala que ela chegue ainda a destina^ao antes 
da cerimdnia!
De certo, com muita satisfa^ao juntaremos nesse dia solene, 
ao testemunho do nosso respeito, tambem o das nossas melho- 
res ora^oes; e felizes pela escolha do Espirito Santo, depomos 
desde ja aos pes de Sua Ex.a Rev.ma, com todos os nossos cris- 
taos, a homenagem da nossa inteira submissao e da nossa abso- 
luta dedica^ao.
E agora, quero tambem aprovei'tar o ensejo para testemu­
nhar a V. Ex.a Rev."14 a nossa mais a'lta considera^ao e expri- 
mir-lhe o nosso sincero agradecimento, e ao mesmo tempo o 
dos nossos cristaos, pela inexgotavei boa vontade que V. Ex.a 
Rev.ma sempre nos manifestou. Deus conceda-lhe em troco uma 
di'latada vida e muita saude para poder continuar a sua nobre
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e honrosa tare fa no meio de nos, ja que a sua mmia humil- 
dade nao lhe permitiu de ser o nosso Venerando Prelado (x).
Bern haja a magnanima resolu a^o de V. Ex.a Rev.ma de 
auxiliar o novo Bispo no Governo da Diocese e na conquista 
das a'lmas para Jesus Cristo!
Bern haja o exito consolador com que a Divina Providencia 
aprovou os esfor^os de V. Ex.a Rev.ma para o bem das missoes 
e para a nossa grande consola^ao!
Missao da Ganda, 8 de Julho de 1932.
Ex.mo e Rev.mo Senhor Vigario Capitular da Diocese de 
Angola e Congo.
O Vigario Geral do Huambo 
s )  L u ts  A lfre d o  K e ilin g
\En haut] : Diocese de Angola e Congo / Vicariato do Huam­
bo / Serie de 1933 / N.° 25.
ADNL — D o cu m e n to s  O fic ia is —  Original.
(1) En effet le Vicaire Capitulaire de Luanda avait ete maintes 
fois sollicite par la Nonciature pour accepter la mitre d’Angola, mais 
il l’a toujours refusee pour des raisons dites «de conscience)).
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LEG ISLA TIO N  C A N O N IQ U E SUR LE M A RIA GE
(26-IX-1932)
SOMMAIRE — Interpretation du Droit Canon au sujet des <s.bainsv> 
pour le manage des indigenes dans les missions.
DIOCESE DE ANGOLA E CONGO 
PORTARIA N.° 74
Tendo algumas missoes diocesanas exposto as complica- 
90es resultantes da obriga^ao da publica^ao dos banhos na 
sede das missoes, para os cristaos que vivem nos lugares afas- 
tados da missao, em razao das distancias, da raridade e carestia 
dos meios de comunica^ao, realizando assim, por vezes, as mis­
soes uma obra incompleta, com detrimento para muitas almas, 
quando e certo que um dos elementos mais importantes de 
regenera^ao dos povos africanos e a famrlia cristamente cons- 
tituida, que e for^oso faci'litar, como foi sempre desejo e pratica 
da Igreja, para que os fieis vivam segundo os preoeitos da moral 
evangelica;
Sendo certo que, para a vastidao das areas de jurisdi^ao 
atriburdas as missoes, como regra geral, sao sempre poucos os 
missionaries, sempre cheios de servi^os, nao podendo, por essa 
e outras razoes conhecidas, visitar as cristandades, agrupadas 
em volta dos centros de apostolado, com a regularidade que 
seria para desejar, sucedendo tambem que muitos cristaos nao 
podem ir a sede das missoes sem um grande incomodo e des- 
pesa e que muitos nunca mesmo vao, o que dificulta as unioes 
matrimoniais;
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Atendendo a que as visitas dos missionaries a essas cris- 
tandades nao podem ser frequentes e duram for^osamente 
poucos dias, tudo indicando que esses dias devem ser aprovei- 
tados para a publica^ao dos barihos perante a sooiedade crista 
que me'lhor conhece os nubentes, fazendo-se nesses dias de 
visita, que afinal os indfgenas consideram festivos, principal- 
mente peios actos religiosos que neles se praticam;
Convindo, pelas circunstancias expostas, abreviar o espa^o 
das publica^oes nas terras dependentes das missoes, facilitar 
os casamentos e concorrer assim para a dignidade e moralidade 
da familia;
Tendo submetido a Santa Se as duvidas que se me ofere- 
ceram sobre a interpretafao do canone 1024 do C. I. C., para 
a sua aplica^ao nas terras dependentes das missoes diocesanas 
rdativamente as publica^oes dos banhos; e de harmoma com 
a resposta da S. Congrega^ao da Propaganda as duvidas pro- 
postas, hei por bem declarar o seguinte:
1. ° —  Podem considerar-se como Ig re ja , no sentido do 
Direito Canonico, as cape'las ou casas que servem de capela 
nas escolas dos nossos catequistas, e por conseguinte nelas se 
podem fazer as publica^oes matrimoniais dos respectivos cristaos.
2. ° —  Estas publica^oes podem fazer-se em tres reunioes 
consecutivas da cristandade (muito embora nao sejam Domin­
gos ou dias festivos), durante a Missa ou outro oficio publico, 
e pode efectuar-se logo o casamento, findos esses tres dias, sem 
dependencia, nestes casos, do canone 1030, § l.°, parte final, 
desde que nao haja qualquer impedimerito canonico entre os 
contraerites.
3. ° — Para casos de urgencia ou forfa maior, que se con- 
siderem como causa legitima da dispensa, podem os reverendos 
vigarios gerais, arciprestes ou superiores principais das missoes, 
dispensar, em viagem de evangelizafao, ou subdelegar, de 
quando em quando, na'lgum missionario que mandem em
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evangelizafao, para, durante essa viagem, dispensar dos pro- 
clamas, desde que se assegure do estado livre, ficando a pru- 
dencia do missionario julgar da causa que justifique a dispensa, 
e fazendo-se men^ao desta nos respectivos assentos.
Secretaria do Governo do Bispado, em Luanda, 26 de Se- 
tembro de 1932.
O Vigario Capitular do Bispado, 
C o n e  g o  M a n u e l  A lv e s  d a  C u n h a  
AiMH —  C o rrespon den cia  E clesia stica , 1913-1933.
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V IC A IRE GENERAL D U  D ISTR IC T D E H U ILA
(26-IX-1932)
SOMMAIRE — T ransfere le Pere Charles Estermann de la mission 
de Omupanda comme Vicaire General et Superieur 
des missions de la circonscription de Huila.
PORTARIA N.° 72
Nao podendo o reverendo missionario Benedito Maria ( s ic )  
Bonnefoux desempenhar cumulativamente com o seu servi^ o 
missionario, as funfoes de direc^ ao das missoes do distrito ecle- 
siastico da Hui'la, por motivo do seu estado de saude e longa 
permanencia nas missoes, em que tern prestado os mais rele- 
vantes servi^os;
Sendo, assim, necessario substitui-lo nessa direc a^o, como 
pediu e instou;
Afcendendo ao que foi proposto para a sua substitui^ao 
por urn missionario que serve no distrito da 'Hufla desde 11 
de Janeiro de 1924, estando presentemente na missao da 
Omupanda, Cuanhama, o padre Carios Estermann (ali co'lo- 
cado por portaria de 8-10-929, B o le tim  O fic ia l n.° 42, de 
26-10-929);
Nao dando lugar esta transferencia a aumento de encar- 
gos, visto o referido missionario ja estar percebendo os seus 
vencimentos como missionario do grupo b) ;
Nos termos do artigo 24.° do Decreto n.° 12 485, de 
13-10-1926 e no exercicio da jurisdi^ao ordinaria: hei por 
bem transferir da missao de Omupanda (Cuanhama) para 
a da Hufla, do mesmo distrito, o reverendo missionario Carlos 
Estermann, e nomea-lo superior desta missao, lugar que exer-
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cera cumulativamente com o de superior das missoes do res­
pective distrito eolesiastico e de vigario geral da Huila, em 
substituifao do reverendo missionario Benedito Maria ( s i c )  
Bonnefoux, que continua, porem, em servifo na mesma missao.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 26 de 
Setembro de 1932.
O Vigario Capitular, Director das Missoes 
C o n e  g o  M a n u e l  A lv e s  da C u n h a  
AAL —  P o rt arias, 1929-1934, fl. 76.
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L ET TR E  D E L’EV EQ U E D ’A N G O LA  E T  CO N GO  
AU V IC A IRE GENERAL D E HU1LA
(31-XII-1932)
SOMMATRE —  Precisions au sujet de la notion juridique de vicaires 
generaux et d’archipretres.
Luanda, 31 de Dezembro de 1932 
Rev.mo Senhor
Havendo neste bispado alguns distritos eclesiasticos com 
a denomina^ao de arciprestados e quatro com a denomina$ao 
de vicariatos gerais, para evitar que da diversidade de nomes 
resulte alguma con'fusao, pareceu-me oportuno dar a tai res- 
peito alguns esclarecimentos.
Segundo o direito, a diocese divide-se em paroquias e estas 
agrupam-se em vicariatos foraneos, chamados tambem arci­
prestados, vigararias, etc. Em razao quer da sua antiguidade, 
quer da sua importancia histdrica, tern alguns arciprestados o 
titulo de vicariatos gerais, honoris causa. Este titulo da-se sobre- 
tudo aos arciprestados cujas comunica^oes com as sedes dos 
bispados sao mais dificeis, recebendo, por isso mesmo, os res- 
pectivos arciprestes poderes d elegad o s mais amplos.
‘Alguma coisa de semelhante se da com re'lafao as paro­
quias, tendo os parocos o titulo, ora de abades, ora de priores, 
ora de reitores, ora de vigarios. Mera questao de nome que se 
explica pelas origens historicas da paroquia ou pelo uso da 
regiao. A face, porem, do direito todos sao parocos.
A autoridade diocesana considerou sempre os vicariatos 
gerais como arciprestados de maior importancia e categoria
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e aos respectivos titulares, embora se de, e com razao, o nome 
de vicariatos gerais, competem apenas os poderes que o direito 
ou uma delegagao especial do Ordinario conferem aos arci- 
prestes.
De resto, se tal e a situa^ao de facto, pode ainda acres- 
centar-se que o direito nao admite outra.
O vigario geral, com efeito, e constituido para toda a 
area da diocese. Onde ha mais de um vigario geral, ha divisao 
de fungoes e assim por exemplo um tera a seu cargo os fieis 
de tal rito, de tal lingua, ou determinado ramo de servi^o, 
como sejam as questoes matrimomais. Mas, todos os vigarios 
gerais no sentido estrito, tais como os entende o Codigo, tern 
jurisdi^ao sobre todo o territorio da diocese.
A atribuifao de uma parte da diocese a um vigario geral 
prbpriamente dito, ou seja a nomea^ao de um vigario geral 
regional, e proibida pelo direito e so poderia fazer-se em virtude 
de costume secular ou de um indulto especial da S. Se.
Ora nenhuma dessas condi^oes se verifica em Angola.
Brevemente recebera V. Rev.raa uns impressos definindo 
com precisao, quais as atribui^oes dos vigarios foraneos, quer 
tenham o nome de arciprestes, quer o de vigarios gerais.
Com afectuosa estima me subscrevo
de V. Rev.™
servo humilde em Nosso Senhor
s )  \  M o y se s , B isp o  de A n g o la  e C o n g o
[En haut)]: Diocese /  de /  Angola e Congo / Luanda / Armoi- 
ries episcopales.
AMH —  C o r r e s p o n d e n t  E clesid stica , 1913-1933. — 
Original.
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ER EC TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E A N D U LO
(24-IV-1933)
SOMMAIRE —  Bref historique de la mission. —  Erection canonique 
et definitive comme succursale.
PORTARIA N.° 23
Por despacho de 25 de Mar^o findo e com a coneordancia 
do Governo da Colonia, como dispoe a 'lei em vigor, foi auto- 
rizada a fundafao duma missao no Andulo, como foi publicado 
no B oletim  O fic ia l de 8 do corrente mes. De ha muito que 
esta obra missionaria estava dotada no or^amento de Angola, 
a fim de por meio dela se desdobrar o trabalho missionario de 
outras missoes ja em funcionamento e se ocupar com a ac a^o 
catolica a importante regiao do Andulo, muito densamente 
povoada, e onde ja existem muitas escolas de catequese e cris- 
tandades, a que e preciso dar assistencia permanente, com os 
missionaries que ali vao estabelecer-se e fixar-se.
Nestes termos, e na conformidade das leis canonicas e no 
uso da Nossa Autoridade Ordinaria, e de acordo com o Nosso 
Vigario Gera'l do Huambo e Superior das respectivas missoes: 
havemos por bem:
1) Elevar a categoria de Missao Sucursal, assim criada 
definitivamente, o estabelecimento missionario do Andulo, com- 
posto das respectivas escolas e cristandades, ficando com sede 
na circunscri^ao civil e povoa^ao do Andulo, do actual distrito 
do Bie e vicariato geral do Huambo;
2) A referida Missao tera por titular Nossa Senhora das 
Gramas.
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3) Encarregar de tlirigir a instala^ao tla referida Missao 
o reverendo missionario do Bai'lundo, Carlos Frey.
4) Determinar que haja iivros separados para o registo 
paroquia'l e triplicados da nova Missao a partir da proxima ins- 
tala^ao. Seja remetida em duplicado urn exemplar para a Mis­
sao e outro para o arquivo da sede do Vicariato Geral.
Luanda e Pa$o Episcopal, 24 de Abril de 1933.
■f M o y se s , B isp o  de A n g o la  e C o n g o
A A L  —  P ortariasf 1929-1934, fls. 93-93 v.
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ER EC TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E Q U IPEIO
(5-V-1933)
SOMMAIRE — Bref historique de la mission. — Erection canonique 
et definitive comme succursale de Huambo.
PORTARIA N.° 26
Por despacho de 25 de Mar^o ultimo e com a concordan- 
cia do Governo da Colonia, como dispoe a lei em vigor, foi 
autorizada a funda$ao duma Missao no Quipeio, por desdo- 
bramento da do Huambo, conforme foi publicado no B oletim  
O fic ia l de 8 de Abril findo. Ha ja uma crinstandade impor- 
tante nesta regiao, onde tern trabalhado com dedica^ao e muito 
fruto o reverendo missionario Padre Jose Lienhart, e os proprios 
cristaos estao dispostos a auxiliar tambem a funda^ao desta 
nova obra missionaria, que tern ja o seu campo de ac$ao mar- 
cado por esses trabalhos e pelas escolas ali existentes. / /
Nestes termos, na conformidade das leis canonicas e no 
uso da (Nossa Autoridade Ordinaria, e de acordo com o Nosso 
Vigario Geral do Huambo e Superior das respectivas Missoes: 
havemos por bem:
1, °) E'levar a categoria de Missao Sucursal da do Huambo, 
assim criada definitivamente, o estabelecimento missionario do 
Quipeio, composto das respectivas escolas e cristandades, fi- 
cando dentro da area do posto civil do Quipeio, circunscri^ao 
civil do Huambo, distrito de Benguela e vicariato geral do 
Huambo;
2. °) A referida missao tera por titular N o s sa  Sen b o ra  da  
N a t iv id a d e ;
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o3. °) Encarregar de dirigir a instala^ao da nova missao 
reverendo missionario, padre Jose Lienhart, que para ali vai ser 
transferido;
4. °) Determinar que haja livros separados para o registo 
paroquial e triplicados da nova missao, a partir da instalagao. 
Seja remetida em duplicado, um exemplar para a Missao e 
outro para o Atquivo da sede do Vicariato Geral.
Luanda e Pago Episcopal, 5 de Maio de 1933.
■f A lo y se s , B isp o  de A n g o la  e C o n g o  
AAL —  P ortarias, 1929-1934, fl. 94 v.
N O T A  —  Le Pere Joseph Lienhart est decede a la mission de 
Quipeio le 2  Mars 1946, a 1 age de 46 ans.
Les debuts de la mission datent de 1931. Elle a ete inaugure par 
Mons. Keiling le 10 Juin 1933, la fondation ayant ete decidee en 
Fevrier de la meme annee. Elle occupe quelques 9500 km2.
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LET TR E  D U  PERE LO UIS KEILIN G 
A M G R LO U IS LE H U N SEC
(6-V-1933)
SOMMAIRE — Dedoublement des grandes missions en stations mis- 
sionnaires — Nouvelles fondations en ime on en exe­
cution dans la Prefecture du Cubango.
Mission Catolique de Ganda, ce 6 mai 1933 
Monseigneur et Tres Reverend Pere,
Sans lettre de la Maison-Mere qui demande reponse, je 
viens aujourd’hui simplement me rappeler a votre bon sou­
venir, et vous prier de vous souvenir de nous d’une maniere 
particuliere a 'la distribution du nouveau personnel, le 11 juil- 
let prochain.
Monseigneur, dans ma derniere lettre je vous ai parle de 
la fondation de trois nouvelles oeuvres qui, en somme, ne sont 
que des dedoublements de nos deux grandes missions du Huam- 
bo et Bailundo. En effet, des stations qui comptent 50.000 
chretiens ne sont plus des missions propremen't dites, mais 
des circonscriptions missionnaires dont la direction devient 
impossible materiellement et spirituellement. Nous ne savons 
plus comment faire, nous nous trouvons dans un engrenage 
qui, bon gre mal gre, nous emporte. Nous avons beau dire 
nous ne voulons plus augmenter nos chretientes, le mouve- 
ment de conversions est tellement grand, que malgre toutes 
nos resolutions, nous sommes obliges de le suivre.
Si vous assistiez a ces poussees autour des confessionaux, 
a ces distributions de communions qui durent des heures, si
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vous puissiez voir les confreres sortir des confessionaux a minuit 
et une heure du matin, et ce'la durant des semaines, ne tenant 
plus debout, vous auriez certainement pitie de nous.
Et que penser de ces braves chretiens qui, apres avoir fait 
trois jours de marche, doivent attendre 3 et 4 jours pour pou- 
voir se confesser, a cause de la foule qui remplit les eglises de- 
puis 4 heures du matin? Nous avons beau leur dire ne venez 
pas tous ensemble, tout est inutile, les uns entrainent les autres, 
se bousculant et voulant etre les premiers pour se confesser.
Q uipeio
C ’est done ainsi que, d’entente avec Monseigneur Pinho, 
je suis oblige de dedoubler quelques-unes de nos plus grandes 
stations: et c’est ainsi que la mission du Huambo possede 
d’ores et deja une succursale a Quipeio. Cette nouvelle oeuvre 
commence avec un Pere, le P. Lienhart, et une chretiente de 
12.000 ames. C’est deja une grande mission, et dans les 150 
ecoles existantes il y a encore 4.500 catecbumenes, et devant 
la nouvelle mission il y a un champ d’action immense: la 
region du Luimbale ou les confreres du Bailundo et Bimbe ont 
deja fonde plusieurs ecoles qui passeront aussi a la nouvelle 
station. Et dans le Luimbale il existe encore beaucoup de cen­
tres populeux qui demandent 1’instruction. A Quipeio done le 
travail ne manque pas.
A n d u lo
Depuis toujours 1’extreme Nord du Bie etait abandonne 
au point de vue spirituel, tandisque 5 missions protestantes y 
formaient comme un cercle infranchissable et semblaient s’y 
considerer comme dans un fief hereditaire. Andulo ne comptait 
done que des chretientes evangeliques et pour entamer ce bloc 
il a fallu du temps, de la patience, du courage; pour contre- 
balancer 1’influence des ministres et teachers protestants il a 
fallu batailler longtemps.
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BRAGA — ECOLE APOSTOLIQUE — 1920
Peres Isalino Gomes, Clemente P. da Silva, Moises Pinho, Alves Correia, Jos6 Cosme
De p a r t  POUR LES MISSIONS D’ANGOLA — 1938
1) Peres Joao Cardona, Alves Correia, Clemente P. da Silva, Daniel Junqueira, 
Vieira Baiao. if®- 2 ) A. Maio, Jose M. Felgueiras, F . Duff, Fr. Ambrosio Lou- 
renqo. — 3)- Fr. Venceslau Ferreira, P. Antonio Moreira, Belarmino Galhano,
Fr. Guilherme Frade
L’heure a enfin sonne et la Providence nous a en ces der- 
niers temps aide d’une maniere toute speciale nous menageant 
une entree dans cette terre protestantisee. Vous savez deja que 
les propres indigenes, recconaissant la verite du catholicisme, 
se sont separes de l’erreur, et que de leur propre initiative ont 
cherthe des catechistes catholiques, etrangers a leur region, 
d’anciens eleves de nos missions du Huambo et du Bailundo 
capables de les instruire, et que ainsi, dans respace de deux 
ans, 70 ecoles rurales se sont fondees.
Tout dernierement je visitait Andu'lo avec Mgr Pinbo et 
nous y fimes les premiers baptemes d’adultes. En cette cir- 
constance je ne pensais qu’a donner un encouragement a nos 
cathechumenes, et il ne m’etait nullement venu a Tidee d’une 
fondation de mission, puisque je n’avais pas le personnel. 
Mais quand j’ai vu tous les Europeens et pres de 3.000 indi­
genes a nos genoux nous suppliant et insistant d’une maniere 
indescriptible pour avoir enfin une mission definitive, et que 
l’administrateur local s’est spontanement offert pour fournir 
les materiaux necessaires, je ne pouvais faire autrement qu’ac- 
ceder a leurs supplications, et je chergeai m  P. Frey, de la mis­
sion du Bailundo, de 1’installation de cette nouvelle station.
C ’es't done une seconde saignee que je fais a la mission 
du Bailundo. La premiere a ete la mission du Bimbe et voila 
que Andulo la diminue d’au moins 5.000 chretiens et d’autant 
de catechumenes. La tache ici est grande, car au nord de 1’An­
dulo, assises a l’ombre de la mort, vegetent quelques 80.000 
ames pour le moins. L’action missionnaire n’est done pas limitee.
S ilv a  P orto  — B ie
La troisieme station, dont je vous ai parle, est celle de 
Silva Porto, au coeur meme du Bie, eloignee de 120 km. de 
notre mission de ce nom. Cette nouvelle station aurait a sa 
charge l’importante ville de Silva Porto, capitale du District 
du Bie et Cubango, et toutes les villes et villages essaimes le
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long du chemin de fer, depuis Bela Vista jusqu’au Cuanza. 
Cette oeuvre serait dirigee par le P. Vieira, elle compte pre- 
sentement 6.000 chretiens indigenes et tout autant de cate- 
chumenes, outre les Europeens qui sont au nombre de 3.000.
C ’est le cas de dire que la moisson est grande, que le travail 
a accomplir est immense, que les besoins sont imperieux. Nous 
besognerons, et le bon Dieu sera notre pourvoyeur genereux, 
puisqu’il s’agit de sa gloire et du sa'lut d’un grand nombre 
d’ames.
Cuima
Voi'l'a ce qui est fait, mais il faudra penser encore a dedou­
bler deux autres missions pour Pan procbain, au moins.
En e'ffet je suis oblige de prevoir deja la fondaction du 
Cuima, qui prendrait des chretiens et des ecoles aux missions 
du Huambo, de Caconda, du Galangue et de Ganda. Le Cuima 
possederait du jour au lendemain 150 ecoles pour le moins 
et 150.000 serait le chiffre approximatif des chretiens.
B alom bo
Outre le Cuima il y aurait encore le Balombo, contree riche 
et populeuse qui, indemne de protestantisme, est un champ 
d’action enorme pour une nouvelle mission. Les habitants sont 
fort bien disposes, puisque dans un seul voyage de ministere 
le P. Le Guennec a reussi a fonder 78 ecoles nouvelles, qui 
ajoutees a celles existantes et a ce'lles demandees completeront 
aussi le jo*!! chiffre de 150. Je parle des bonnes dispositions des 
indigenes du Balombo, puisque bien que catechumenes de 
quelques mois, dire meme de quelques samaines, en quelques 
jours ils ont eleve, dans un endroit bien choisi, une chapelle 
de 30 metres et une residence pour le missionnaire. Ils n’at- 
tendent qu’un mot pour tirer un canal d’une riviere importante 
et arroser ainsi un terrain tres fertil tout a cote de rempla- 
cement. Le Balombo serait ainsi a 125 km. de Ganda et a 
egale distance de Quipeio, du Bailundo et de Bimbe.
CIO
M o x ic o
Je suis heureux de vous dire que, lors de mon dernier 
voyage au Congo beige, la Provindence m’a menage une entre- 
vue avec les Benedictins, qui ont une belle mission a Elisa- 
bethville. I'ls ont accepte d’evangeliser le Moxico et tout le 
Hinted and, que jamais nous ne pourrons occuper. Au Moxico 
j’ai obtenu pour eux les batiments de l’ancienne residence du 
Gouverneur et au Zambeze une belle maison avec dependance, 
a 12 km. de la circonscription civile de Kazombo, ayant appar- 
tenu autrefois a un riche Anglais, qui a ete expulse par le 
Gouvernement. Ces deux missions seront occupees encore cette 
annees.
Ai-je besoin de vous dire que toutes ces nouvelles fonda- 
tions sont bien vues du Gouvernement? II suffit de vous dire 
qu’il les a deja toutes approuvees comme «Miss6es filiais», avec 
un subside de 5.000.00 ango'lares par an, c.a.d, 5.000 francs.
Comme vous voyez, Monseigneur, I’avenir s’annonce 
splendide, mais a condition que nous aurons le personnel 
necessaire pour maintenir le niveau actue'l de nos oeuvres. Rap- 
pelons-nous aussi que les protestants ne dorment pas. Si nous 
aurons avec les nouvelles stations 15 missions cette annee, eux 
en ont 32 avec un personnel 10 fois plus nombreux que nous. 
Je l’ai dit: la moisson est mure, si les renforts ne viennent pas, 
nous, les sexagenaires et bientot septuagenaires, nous aurons 
bientot occasion de vous annoncer notre depart pour le ciel.
Veui'llez, Monseigneur et Venere Pere, avec mes remer-
7 O
ciements anticipes, accepter l’expression de mes sentiments 
religieusement devoues en Notre Seigneur.
L .  K e ilin g
ADNL —  D o cu m en to s O f ic ia is--- Copie.
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L ET TR E  D U  P£R E LO U IS ALFRED KEILIN G  
A L ’E V EQ U E D ’AN G O LA  E T  CO N GO
(5-VI-1933)
SOMMAIRE — Localisation de la nouvelle mission de Andulo. — 
Residence et eglise provisoires.
Ex.mo e Rev.mo Senhor
Tenho a satisfa^ao de informar a V. Ex.a Rev.”14 que aos 
31 dias do mes de Maio p. p., em presen^a do Reverendo mis­
sionary, Padre Carlos Frey, das autoridades civis e de alguns 
comerciantes e outros moradores da vi'la de Andulo, come a^- 
ram os trabalhos para a constru^ao da missao de Nossa Senhora 
das Gra£as de Andulo, circunscri a^o civil de Andulo, distrito 
do Bie.
O sitio escolhido nao e o mesmo que fomos ver na ocasiao 
da nossa visita a essa localidade, nao tendo sido possivel tirar 
do rio um canal para a irriga^ao dos terrenos.
O novo lugar encontra-se a beira da estrada que vai da 
vila de Andulo para o Postro de C'hengue, Quibala e Luanda, 
no qui'lometro 12 desta estrada; e alto e vistoso, ha bastante 
agua, terrenos irrigaveis de boa qualidade, sendo a popula^ao 
bastante densa, a mais densa do Andulo segundo a opiniao do 
Senhor Administrador da Circunscri^ao. A nova missao fica 
colocada entre quatro centros de evangeliza^ao, dos quais um 
tern ja desde ha quatro anos um catequista e uma escola cons- 
truida com adobos, bonita e espa^osa, com portas e jane'las, e 
ao lado uma pequena residencia para o missionario. Estes edi- 
ficios vao servir, durante o tempo das construfoes da nova 
missao, de habita^ao e de Igreja para os missionarios.
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Junto envio um «croquis» dos terrenos escolhidos pela mis- 
sao e que constam de 500 hectares, segundo a licen^a a que 
se refere o Decreto do Sr. Alto Comissario da Republica, n.° 77, 
para a abertura duma nova funda^ao.
Saude e Fraternidade
Missao da Ganda, 5 de Junho de 1933.
Ex.mo e Rev.r'° Senhor Bispo da Diocese de Angola e Congo.
O Vigario Geral do Huambo 
s )  L u ts  A lfre d o  ICeiling
[En baut]: Diocese de Angola e Congo / Vicariato do Huam­
bo / Serie de 1933 / N°. 19.
ADNL — D o cu m e n to s O fic ia is —  Original.
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E R EC TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E D A LA TA N D O
(8-VII-1933)
SOMMAIRE — Bref historique de la mission.— Erection canonique 
et definitive comme mission succursale.
PORTARIA N.° 58
Por despacho de 25 de Mar^o ultimo e com a concordancia 
do Governo da Colonia, nos termos da lei em vigor (Decreto 
n.° 12 485, de 13-10-926) £oi autorizada a £unda$ao duma 
Missao Sucursal do distrito do Cuanza-Norte, como £oi publi- 
cado no B o le tim  O fic ia l n.° 24, de 17 de Junho findo.
Ha ja algumas importantes cristandades em alguns pcntos 
deste distrito, onde trabalharam os antigos parocos de Cazengo, 
Golungo Alto e Ambaca ate ha uns 14 para 15 anos, e depois 
sem parocos residentes, os missionaries da Missao de Malanje, 
que desde ha alguns anos ali tern desenvolvido um notavel 
apostolado, com toda a dedica^ao e muito fruto.
Por este motivo vem sendo esta obra missionaria dotada 
nos or^amentos da Colonia desde 1930, com a sua dota^ao 
ordinaria, chegando so agora, porem, a oportunidade de lhe 
dar pessoal privativo e permanente. Depois de varias diligen- 
cias, £icou assente, por ocasiao da nossa visita ao Cuanza-Norte, 
de acordo com o Ex.mo Sr. Governador deste distrito, que a 
nova missao se insta'le junto da povoa^ao e vila de Dalatando, 
com o agrado geral da popula^ao (1).
(1) La Compagnie Indigene ayant ete transferee, le Gouverne- 
ment a cede les batiments a la mission en 1937 et les pretres seculiers 
sont partis. Les Peres Manuel Antonio de Sousa et Feliz Dechambre, 
C. S. Sp., s’y sont installes le 5 Avril 1937.
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'Nestes termos, na conformidade das leis canonicas e no 
uso da nossa autoridade ordinaria, havemos por bem:
1) 'Criar uma Missao Sucursal no distrito do Cuanza- 
-Norte, que tera a sua sede na vila de Dalatando, capital daquele 
distrito e da circunscri^ao civil de Cazengo e da antiga paro- 
quia de S. Joao de Cazengo;
2) A referida missao, induida no antigo grupo a ) ,  sujeita 
a nossa jurisdifao, tera por titular S. Joao Baptista, orago da 
referida paroquia de Cazengo, constitufda em 1858 no ter­
ritory de antigas paroquias desaparecidas e que desde 1902 
funcionou em Dalatando;
3) A nova missao compreendera as areas das antigas paro­
quias de S. Joao Baptista de Cazengo e de Santo Hilariao do 
Gdlungo Alto (1), que hoje constituem a area da circunscri a^o 
civil do Cazengo, com excep^ao, porem, dos territorios do 
posto civil do Lucala (que pertencia a antiga freguesia de 
Ambaca) e do das Pedras Negras (que pertencia a antiga 
paroquia de Pungo Andongo), que continuam dependentes 
e anexados a Missao de Malanje, assim como, provisoriamente, 
a area da circunscri^ao civil de Ambaca;
4) Encarregar da instala^ao da nova missao o reverendo 
missionario, Candido de Sousa Maia, nomeado superior da 
mesma missao, que piocedera de acordo com o nosso Vigario 
Geral de Malanje;
5) Determinar que haja livros separados para o registo 
paroquia! e triplicados, a partir da instala^ao da missao, os quais
(x) Creee comme nouvelle mission et confiee a la Congregation 
du St. Esprit, par Ordonnance de M gr. l’archeveque de Luanda du 
l-V-1970. Mgr. Nunes Gabriel a erige personnellement la nouvelle 
mission le 3 Mai, etant present aussi le superieur Principal des Peres 
du Saint Esprit, le Pere Jose da Rocha Ferreira. L ’aire de la mission 
est constituee par le temtoire du «concelho» de Golungo Alto.
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serao referidos a paroquia de S. Joao Baptista de Cazengo, 
como sucede nas outras missoes que sao ao mesmo tempo 
sedes de paroquia;
6) Nomear paroco encomendado da freguesia de Cazengo 
o reverendo superior da missao, missionario Candido de Sousa 
Maia.
Luanda e Pa^o Episcopal, 8 de Julho de 1933.
■f M o y se s , B isp o  de A n g o la  e C o n go  
A A L  —  P ortarias, 1929-1934, fls. 104-104 v.
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A C TE  D U  SACRE D E L’EGLISE D E HU1LA
(17-X-1933)
SOMMAERE — L ’Eveque d’Angola et Congo sacre solennellement 
I’Eglise de la Mission de Huila et lui donne comme 
titulaire perpetuel le Sacre Coeur.
Aos vinte e quatro dias do mes de Setembro do ano do 
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecentos 
e trinta e tres, Dominga 16a post Pentecosten, estando pre- 
sentes o Rev.mo Vigario Geral e Superior das Missoes da Huila 
com os reverendos Missionarios da Missao e arredores, e bem 
assim as pessoas mais categorizadas do mesmo Distrito e 
grande concurso de fieis, £oi por Sua Excelencia Reverendis- 
sima o Senhor Dom Moises Alves de Pinho, Bispo desta Dio­
cese de Angola e Congo, solenemente sagrada a Igreja da 
Missao da Huila, no Vicariato Geral da Chela, com o res- 
pectivo Altar-mor, construida pela mesma Missao com o rim 
de servir a todos os fieis para o exercicio publico da religiao 
e nela se celebrarem os oficios divinos e actos paroquiais da 
Missao. A Igreja e Altar-mor foi dado por titular perpetuo o 
SS. Cora^ao de Jesus, cuja imagem ficou colocada no lugar de 
honra.
Determinou Sua Excelencia Reverendissima o Senhor Bispo 
Sagrante que o aniversario da Sagra^ao desta Igreja se celebrasse 
in  p erp e tu u m , em cada ano, no dia seis de Novembro, de 
harmonia com o Calendario da Congregafao do Espirito Santo, 
cujos Missionarios levantaram e servem a mesma Igreja.
No fim da sagrada fun$ao, usando da faculdade benevo- 
lamente concedida pela Santa Se Apostolica, lan^ou Sua Exce-
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lencia Reverendissima a Benfao Papal a numerosa assistencia 
e eoncedeu aos fieis, devidamente preparados, a Indulgencia 
Plenaria.
Concedeu, igualmente, uma Indulgencia de 50 dias a to- 
dos os fieis que, para o futuro, no aniversario da sagra^ao (que 
foi fixado) piedosamente visitarem a dita Igreja.
E, para constar, e em cumprimento do que por Sua Exce- 
lencia Reverendissima me foi determinado, para execugao do 
canone 1158, lavrei em duplicado este auto, um exemplar 
para o Arquivo da Missao da Huila e outro para a Arquivo 
da Curia Episcopal, o qual vou assinar com o mesmo Excelen- 
tfssimo e Reverendissimo Senhor, E eu, Venicio Dias Teixeira, 
escrivao interino da Camara Eclesiastica, o escrevi em 17 dc 
Outubro de 1933.
Camara Eclesiastica, em Luanda, 17 de Outubro de 1933.
s j  M o y se s , B isp o  de A n g o la  e C o n go
s )  V enicio D ia s  T eixe ira  
escrivao
[En marge] : Armoiries episcopales / Diocese / de / Angola e 
Congo / Luanda.
AMH — Corres-pondencia E cle sia stica , 1913-1933. — 
Original.
N O T A  —  La belle eglise de Huila, en style roman, est l’oeuvre 
du Pere Marius Bonnefoux et du Frere Cristiano Pacheco.
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LET TR E  D U  P£RE LO U IS ALFRED KEILIN G  
A L’EV EQ U E D ’AN G OLA E T  CO N GO
(27-X-1933)
SOM M AIRE— Nouvelle mission de Balombo. — Bonnes dispositions 
des autorites et des populations. — Concession de 
terrains a la mission.
Ex.mo e Rev.mo Senhor Bispo de Angola e Congo
Diz Luis Alfredo Keiling, superior das missoes catolicas 
da Circunscri^ao Eclesiastica do Huambo, que desejando fun- 
dar uma missao no Distrito de Benguela, na Circunscri^ao 
Civil do Bailundo, na area do Posto de Balombo, vem mui 
respeitosamente requerer a devida licen a^, a que se refere o 
Decreto n.° 77 do Alto Comissario da Republica, Senhor [Nor­
ton de Matos.
A referida missao sera estabelecida como sucursa'l da mis­
sao da Ganda e propoe-se, como obra missionaria, a fazer o 
ensino moral e religioso das demais missoes religiosas catolicas 
esta'belecidas nesta Provincia, observando o programa civili- 
zador do Estatuto Organico das missoes catolicas portuguesas.
Por absoluta falta de pessoal missionario, como membros 
destinados a esta nova missao, so tenho o Reverendo Padre 
Gregorio Le Guennec, que desde ha dois anos se ocupa da 
evangeliza^ao dos Postos de Balombo e Bocoio, ficando o local 
da missao aproximadamente a 40 km. de cada um destes Pos­
tos, podendo assim assumir a evangeliza^o de ambos, tendo 
ja estabelecido 130 escolas com os respectivos catequistas.
A a'bertura desta obra missionaria torna-se urgente, a fim 
de contrabalan^ar a influencia das missoes protestantes ame-
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ricanas, considerando tambem as boas disposifoes da popu­
late  e das autoridades, como a V. Ex.a Rev.ma podem infor- 
mar os Ex.mos Chefes dos Postos de Balombo e Bocoio, con­
siderando ainda a distancia destes Postos das suas respectivas 
Circunscrifoes (230 km) e a dificuldade de ser esta regiao 
facilmente visitada e evange'lizada pela missao da Ganda, da 
qual fica separada por enormes montanhas de dificil transito.
Tenho pois a honra de pedir a V. Ex.a Rev.ma haja por 
^ bem tratar com as autoridades superiores, para que a nova mis­
sao sejam concedidos 1000 hectares de terreno, bem como os 
subsidies e mais facilidades de que trata o Estatuto Organico 
das missoes portuguesas, para a sua funda^ao.
A bem da Na^ao
Missao da Ganda, 27 de Outubro de 1933.
Ex.mo e Rev.”10 Sr. Bispo da Diocese de Angola e Congo.
O Vigario Geral e Superior das Missoes 
do Vicariato do Huambo
s J  L u is  A lfre d o  K e ilin g
\En haut\: Diocese de Angola e Congo / Vicariato do Huam­
bo / Serie de 1933 / N.° 40.
ADNL — D o cu m e n to s O fic ia is — Copie.
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D E L IM IT A T IO N  D E LA  M ISSIO N  D E D A LA TA N D O
(7-XII-1933)
SOMMAIRE — Limites territoriales de la juridiction ecclesiastique de 
la mission de Dalatando.
PORTARIA N.° 89
Convindo que a area da circunscri a^o civil de Ambaca e 
a do posto civil do Lucala, pertencente a circunscri^ao civil 
de Cazengo, passem a depender eclesiasticamente da Missao 
de Dalatando, que rnais facilmente pode prover as necessida- 
des da evangeliza^ao, a direc a^o e fiscaliza^ao dos catequistas;
De acordo com o nosso muito Reverendo Vigario Geral 
de Malanje, que por si e pelos seus missionaries tern preen- 
chido com todo o ze'lo o servi^o missionario nas areas referidas; 
e tendo ouvido o Reverendo Superior da Missao de Dalatando;
Usando da autoridade ordinaria:
Havemos por bem determinar que a area de jurisdi^ao da 
missao de Dalatando, tal como foi estabelecida pe'la nossa por- 
taria de 8 de Julho findo, passe a abranger:
1. ° —  A actual circunscrifao civil de Ambaca, incluindo 
a area do posto civil de Quiteche, que lhe esta anexada;
2. ° — A actual circunscri^ao civil de Cazengo, incluindo 
a area do posto civil do Lucala, e excepto a area do posto civil 
de Pungo Andongo (antigo das Pedras), que continuara ane- 
xado a jurisdifao da Missao de Malanje e de'la dependente 
(correspondendo duma maneira geral a area da antiga paro- 
quia de Pungo Andongo);
3. ° — O actual posto civil de Danje-ia-Menha, da cir- 
cunscrigao civil de Cambambe.
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A missao de Dalatando compreendera assim, na sua juris- 
di^ao, as areas das antigas paroquias de Nossa Senhora da 
Assunfao de Ambaca, de S. Joao Baptista de Cazengo e de 
Santo Hilariao de Golungo Alto, alem da frac a^o mencionada 
de Cambambe.
Seja remetido um exemplar para a Missao de Dalatando 
e outro para o nosso muito Reverendo Vigario Geral de Malanje.
Luanda e Pa^o Episcopal, 7 de Dezembro de 1933.
"f* A lo y se s , Bis-po de A n g o la  e C o n g o  
A A L  —  P ortarias, 1929-1934, fls. 113-113 v.
N O T A  —  La mission catholique de Dalatando, confiee au clerge 
seculier diocesain, a ete transferee aux Peres du Saint-Esprit en 1937. 
Par ordonnance n° 193, le Vicaire General, chanoine M . Alves da 
Cunha, communique au Pere Manuel Antonio de Sousa, C. S. Sp., 
le changement du personnel et la nomination du Pere Felix Decham- 
bre, C. S. Sp., comme directeur. Cette ordonnance, qui n’est pas enre- 
gistree dans les Archives de 1’Eveche, est 24-VI-1937.
Par une autre ordonnance du Vicaire General, de la meme date, 
le superieur de la mission, l’Abbe Manuel Alves Saganha, est trans- 
fere de Vila Salazar (Dalatando) a la mission de Maquela do Zombo.
AA L —  Correspondencia Oficial Expedida, 1935-1937, fl. 139.
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FO N D A T IO N  D E N O U V ELLES M ISSIO N S
(28-VI-1934)
SOM M AIRE —  Arrets cTautomation de la fondation des missions de 
Ambrizete, Silva Porto et Balombo, avec l’accord prea- 
lable du Gouverneur General.
Despachos de 28 de Junho de 1934
Missoes Catolicas Portuguesas de Ambrizete, Si'lva Porto 
e Balombo, nas circunscri^oes de Ambrizete, Bie e Bailundo — 
autorizada a sua funda^ao como missoes sucursais, em conror- 
midade com os artigos 3.° e 18.° do Decreto n.° 12 485, fi- 
cando incluidas no grupo b) ,  Congrega^ao do Espirito Santo.
Tern despacho de concordancia de Sua Ex.a o Governador 
Geral, de 18 de Junho de 1934.
Direc^ao das Missoes Catdlicas Portuguesas, em Luanda, 
aos 30 de Junho de 1934.
O Vigario Geral 
M a n u e l  A lv e s  da C u n h a  
BOA — 1934, II Serie, n.° 26, p. 423.
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JU R ID IC 1TI0N  DES M ISSIO N S CA TH O LIQ U ES 
DE L U N D A  E T  M A LA N JE
(16-VII-1934)
SOM M AIRE —  Determination des zones juridictionnelles des missions 
de Mussuco, Minungo et Saurimo.
PORTARIA N.° 43
Tendo sido publicada pelo Governo da Coloma uma nova 
divisao administrativa e convindo, para efeitos da jurisdi^ao 
eclesiastica, definir, onde seja julgado necessario, a area de 
jurisdifao de cada Missao;
Atendendo a antiga distribui^ao dos territories do distrito 
administrative da Lunda, primeiro entregues ao Vicariato Gera! 
de Malanje desde a sua cria a^o, e depois divididos sucessiva- 
mente pelas novas missoes a medida que elas se foram insta- 
lando, que sao, presentemente, tres —  a do Mussuco, a do 
Minungo e a de Saurimo — no referido distrito;
No uso da jurisdifao ordinaria e na ausencia de Sua Exce- 
lencia Reverendissima o Senhor Bispo, em servi^o de visita 
pastoral, e ouvido o muito reverendo Vigario Geral de Malanje;
Hei por bem determinar que as areas territoriais das actuais 
e subsistentes circunscrifoes administrativas do distrito admi­
nistrative da Lunda sejam assim distribuidas:
1. °) M issa o  do M u ss u c o : o seu territorio proprio abrange 
toda a area da circunscri^ao actual de Camaxilo;
2. °) M issa o  do M in u n g o : o seu territorio proprio abrange 
a area da circunscri^ao actual do Minungo;
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3.°) M issa o  do S a u r im o : o seu territorio proprio abrange 
toda a zona oriental da Lunda, constitmda pelas areas do con- 
celho do Saurimo, circunscri^ao do Chitato, Cassai-Norte e 
Cassai-Su'l.
Os restantes territories do Vicariato Geral de Malanje 
pertencentes ao distrito administrativo de Malanje, mantem 
a mesma distribui^ao actual pelas missoes de Malanje e Ban- 
galas, continuando adstrito a este Vicariato o territorio onde 
exerce a sua jurisdi^ao a Missao do Libolo.
Luanda e Pa^o Episcopal, 16 de Julho de 1934.
O Vigario Geral do Bispado 
D e a o  M a n u e l  A lv e s  da C u n h a  
AAL —  P ortarias, 1929-1934, £1 .143 v.
40
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LETTRE D U  CA R D IN A L EU G EN E PACELLI 
A U  PERE LO U IS KEILING
(ll-V III-1934)
SOMMAERE —  Congratulations four les noces d’argent du Pere 
Louis Afred Keiling comme Prefet apostolique du 
Cubango. —  Lloges pour les services rendus a i’Eglise.
SE C R E T A R IA  D I STATO  
D I SVA SA N T IT A
N .° 135 831
Dal Vaticano, le 11 Aout 1934 
Rev.me Pater,
Cum libenti animo didicerit Augustus Pontifex quintum 
supra vicesimum tibi annum proxime expletum iri ex quo 
Praefectus Apostolicus es creatus, occasionem huiusmodi perop- 
portunam nanciscitur, ut benevolentiam Suam iterum iterum- 
que tibi significet atque pastora'li sollicitudini tuae meritum 
tribuat laudis testimonium.
Non enim est Beatissimo Patri incompertum quam dili- 
gentem operam dominicae vineae excolendae, hoc temporis 
spatio, impenderis, ut majora quotidie inter inanium deorum 
cultores Christo faceres animarum lucra, divinamque gloriam 
ibi promoveres, ubi vana superstitio increvisset. Cui egregiae 
sollertiae tuae Communis Pater hoc quidem adprecatur prae- 
mium, ut coelestibus cumulatus gratiis, e commisso tibi agro 
uberrimum videas laetamque exsistere messem.
Quibus omnibus ut pastorum Princeps ipse benignus 
aspiret, Christi Vicarius Apostolicam Benedictionem propensa
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voluntate tibi omnibusque sacerdotibus, sanctimonialibus ac 
christifidelibus, quibus praees, peramanter impertit.
Haec ego tibi renuntians sensus existimationis meae tibi 
declaro meque libenter profiteor.
Tibi
Addictissimum
s )  E .  C a rd . P acceli
ADNL — D o cu m e n to s O fic ia is —  Original.
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LETTRE D U  VICAIRE GEN ERAL D E LU A N D A  
A U  GO U VERN EUR GENERAL D A N G O L A
(12-IX-1934)
SOM M AIRE —  Delimitation definitive des terrains accordes -par le 
Gouvernement a la mission catholique de Quihita.
Senhor Governador Geral de Angola 
Excelencia:
A Missao Catolica da Quihita, actualmente representada 
pelo respectivo superior, missionario padre Juliano Joao Maria 
Ryo, teve uma concessao de 1000 hectares de terrenos pela 
Portaria Provincial n.° 636, de 13 de Setembro de 1894 
(B o le tim  O fic ia l n.° 37, de 1894, junto ao processo) no vale 
do Quihita, ao tempo concelho dos Gambos, e distrito de 
Mo$amedes, e hoje, segundo a actual divisao administrativa, 
concelho da Chibia, distrito e Provmcia da Huila. Os traba- 
lhos de levantamento e demarcafao definitiva, realizados pelo 
agrimensor Emile Cochat, foram ja entregues e aguardam 
verifica^ao oficial; a area calculada pelo agrimensor e superior 
a antigamente concedida, dando 1169 hect. 0422, confinando 
por todos os lados com terrenos baldios, do Estado.
A referida Missao Catolica, representada pela Direc^ao 
das Missoes Cato'licas Portuguesas, nos termos do artigo 50.° 
do Decreto n.° 12 485, de 13-10-1926, pede a V. Ex.a se 
digne autorizar a concessao gratuita dos mencionados terrenos, 
demarcados definitivamente e convenientemente cadastrados, 
o que solicita ao abrigo do disposto no artigo 200 do Regula-
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mento de concessoes de terrenos em vigor, visto o artigo 171 
do mesmo Regulamento nao prever a hipotese que se da com 
esta antiga concessao do Governo, e ao abrigo tambem do artigo
9.° e seu paragrafo unico do citado Decreto n.° 12 485, de 
13-10-1926; pelo que, respeitosamente,
Pede e espera deferimento.
Luanda, Direc^ao das Missoes Portuguesas, 12 de Setem- 
bro de 1934.
O Vigario Geral, como Director 
das Missoes Catolicas Portuguesas,
C o n e  g o  M a n u e l A lv e s  da C u n h a
AMH —  C orrespon den cia  E clesia stica , 1934-1940.
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E R EC TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E BA LO M BO
(14-IX-1934)
SOM M AIRE —■ Bref historique de la mission. —  Erection canonique 
et definitive de la mission de Balombo.
PORTARIA N.° 65
Por despacho de 28 de Junho findo e com a concordancia 
do Governo da Colonia, como dispoe a lei em vigor, sobre 
Missoes diocesanas, foi autorizada a funda^ao duma Missao 
no Balombo, area do posto administrative do mesmo nome (1), 
concelho do Bailundo, distrito do Huambo, como foi publi- 
cado no «Bo'letim Oficial» n.° 26, de 30 do mesmo mes de 
Junho. Ha ja uma cristandade nesta regiao, onde tern traba- 
lhado com dedicafao o reverendo missionario padre Gregorio 
Le Guennec, tern ja uma cape'la e casas provisorias para o pes- 
soal. Foi tambem ja considerada no or^amento do Estado para 
1934-1935 com a sua dota^ao, e por portarias de 10 do cor- 
rente foram ali colocados dois missionaries, sendo o reverendo 
padre Le Guennec nomeado seu superior local. / /
Nestes termos, na conformidade das leis canonicas e no 
uso da Nossa Autoridade Ordinaria, e de acordo com o Nosso 
Vigario Geral do Huambo e Superior das respectivas missoes 
do distrito eclesiastico: havemos por bem:
1) Elevar a categoria de Missao Sucursal da da Ganda, 
assim criada definitivamente, o estabelecimento missionario 
do Balombo, ficando incluida na area do Vicariato Geral do
(*) Aujourd’hui Vila Norton de Matos.
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Huambo e circunscri^ao missionaria respectiva, entregue a Cor­
porate Missionaria do Espirito Santo;
2) A referida Missao tera por titular Nossa Senhora do 
Loreto;
3) Determinar que passe a haver livros separados para 
o registo paroquial e triplicados da nova Missao, pe'lo menos 
a partir de 1 de Janeiro proximo, caso nao possa ser desde 
agora.
Remeta-se ao Rev.mo Vigario Geral do Huambo.
Luanda e Pa^o Episcopal, 14 de Setembro de 1934.
•j* M o y se s j B isp o  de A n g o la  e C o n g o  
AAL — P ortarias, 1929-1934, fls. 137-137 v.
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LETTRE DE L ’EVEQ UE D ’A N G O LA  E T  CO N G O  
A U  DIRECTEUR D E L ’A D M IN IST R A TIO N  CIVILE
(15-V-1935)
SOM M AIRE —* Bref historique sur la fondation de la mission. —  Erec­
tion provisoire de la mission de Cacuso, succursale 
de la mission de Malanje.
Ex.mo Sr. Director dos Servi^os de Administra^ao Civil 
—  Negocios Indigenas.
Luanda, 15 de Maio de 1935
Tenho a honra de acusar a recepfao da nota n.° 372, 
de 10 do corrente, acompanhada de 4 copias, sobre uma pro- 
jectada missao catolica em Cacuso, concelho de Malanje, 
a que respondo, prestando a informa^ao que me e pedida.
2 — Ha muito que o Bispado pretende fundar uma 
missao na regiao, quer pela necessidade do apostolado cato- 
lico onde missoes estrangeiras actuam, como e ali o caso da 
missao americana de Quiongua, quer pelas facilidades que 
a regiao apresenta sob o ponto de vista das populates indi­
genas, e mesmo para se auxiliar a populagao escolar europeia, 
ao presente desprovida de qualquer escola, quer ainda por 
a posi^ao de Cacuso oferecer condi^oes excelentes como centra 
de irradia a^o missionaria.
3 — Ha meses £oi o assunto tratado pe'lo reverendo Supe­
rior das Missoes de Malanje, em inteira acordo com o 
Ex.mo Senhor Governador da provincia de Malanje e depots 
da autorizagao deste Bispado, pedindo entao as constru^oes
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devolutas do Estado em Cacuso, para instalagao da Missao. 
Todas as autoridades interessadas se manifestaram favoravel- 
mente, como se constata do processo.
4 — Aguardava a resolu a^o do Governo sobre a cedencia 
das constru^oes, para proceder a criajao da Missao, nos termos 
do Decreto n.° 12485 e depois da concordancia de Sua Ex.a 
o Governador Geral. Essa cedencia facilita para ja a nova obra.
5 —  Embora nao haja bastante pessoal missionario dis- 
pomvel, a obra missionaria pode ir come^ando com um auxi- 
liar e entregue, provisbriamente, aos missionaries da Missao 
de Malanje, que ali vao fazer o servifo missionario ate que 
as disponibilidades do pessoal permitam fixar ali alguns mis­
sionaries. Sera dotada quando o orfamento inscrever verba 
para ela. Nestes termos a minba informa^ao nao pode deixar 
de ser inteiramente favoravel a execu^ao desta util iniciativa.
A Bern da Na$ao 
O Bispo e Director das Missoes 
•f M o y se s , B isp o  de A n g o la  e C o n g o
AAL —  C o r r e s p o n d e n t  O fic ia l E x p e d id a , 1935-1937, 
fls. 22-22 v. —  N.° 135.
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L ET TR E  D E L’E V E Q U E  D ’A N G O LA  E T  CONGO 
A U  V IC A IR E GENERAL D E M A LA N JE
(25-V-1935)
SOM M AIRE —  U rgence dans la fondaction de la mission de Cacuso.
—  Initiation im m ediate des travaux.
Luanda, 25 de Maio de 1935
Para o Rev.mo Vigario Geral e Superior 
das Missoes de Malanje
Acaba de ser comunicado pela Direcfao dos Servi^os de 
Administra^ao Civil, em nota n.° 414, de 24 do cor rente 
mes, o seguinte:
Que foram ja cedidas pelo Governo as casas destinadas 
a Missao de Cacuso, podendo por isso V. Rev.ma tratar de 
as receber, entendendo-se com o Ex.mo Senhor Governador 
da Provincia, para esse fim;
Que a mesma Direc^ao dos Servifos solicita que, por 
este Bispado, seja determinado que a instala^ao da referida 
Missao se fa^a com a maior urgencia. Sera em breve publi- 
cado no R  O. o despacho que cria esta nova Missao Sucursal 
da de Malanje, mas pode V. Rev.ma iniciar desde ja os tra- 
balhos necessanos, como e desejo do Governo, a fim de por 
em funcionamento a nova obra missionaria.
A Bern da Nagao
■f" M o y se s , Bis-po d e  A n g o la  e C o n g o
AAL —  Corres-pondencia O fic ia l E x p e d id a , 1935-193 7, 
fls. 24-24 v .— N.° 149.
N O T A  —  M gr Moises Alves de Pinho a demande l’accord du 
Gouverneur General d’Angola en vue de la fondation de cette Mission, 
par lettre du 25-V-1935. Ibidem , fls. 24 v. sous le numero 150.
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ER EC TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E CACUSO
(ll-V I-1935 )
SOMMAIRE —  Erection canonique et definitive de la mission de 
C acuso com m e filiale de celle de M alan je.
PORTARIA N.° 35
Por despacho de 25 de Maio findo foi autorizada a fun- 
da^ao duma Missao em Cacuso, na Sede do Posto Adminis- 
trativo do mesmo nome, pertencente ao actual concelho de 
Malanje, distrito e provincia do mesmo nome. Nos termers 
do disposto nos artigos 3.° e 18.° do Decreto n.° 12 485, 
de 13 de Outubro de 1926, dignou-se Sua Excelencia o Gover- 
nador Geral desta Colonia dar a sua plena concordancia para 
esta nova obra missionaria, por seu despacho de 4 do corrente 
mes, como foi publicado no B o le tim  O fic ia l de 8 do mesmo 
mes n.° 23, 2.a serie.
Para instala^ao da nova Missao, ja antes haviam sido 
postas a disposi^ao deste Bispado algumas instala^oes do 
Estado, existentes naquela localidade e dispomveis, tudo em 
plena concordancia com os pareceres de todas as autoridades 
interessadas e que intervieram neste assunto, como nos foi 
comunicado pela Direc^ao dos Servigos de Administra^ao 
Civil (1). A Missao de Malanje ja tomou conta dessas instala- 
o^es e inaugurou ja os servifos missionaries em Cacuso, em
(x) C ’etaient les edifices de l’Ecole Industrielle. On a tout refait 
en 1941. Elle a ete fondee par les Peres M . Antonio de Sousa et 
Joseph Ebel.
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2 do corrente mes, e instalou a escola primaria, que ficou 
a cargo dum auxiliar da Missao de Malanje.
A povoafao de Cacuso esta em condi^oes excelentes para 
centro de acfao missionaria e civilizadora, ligada, como esta, 
por boas estradas a Duque de Braganfa, Pungo Andongo 
e Lucala, centros importantes que ainda nao tem missao per- 
manente. Existe ja ali uma cristandade, que tem sido traba- 
lhada pela Missao de Malanje e bastante popula^ao escolar, 
ate agora desprovida de qualquer escola.
Embora, de momento, nao haja pessoal missionario supe­
rior para ali co'locar com caracter de permanencia, o que espe- 
ramos se podera realizar antes do fim do ano corrente, pode 
a Missao ir funcionando com o professor ja la colocado, sendo 
o servigo missionario atribuido aos missionaries de Malanje, 
provisoriamente, que ali o irao preenchendo ate que a nova 
obra possa ter o seu pessoal privativo.
Nestes termos, na conformidade das leis canonicas e no 
uso da Nossa Autoridade Ordinaria e de acordo com o Nosso 
Vigario Geral de Malanje e Superior das Missoes do respec­
tive distrito eclesiastico e missionario:
Havemos por bem criar definitivamente a M issa o  de  
C a cu so , como Missao Sucursal de Malanje, ficando incluida 
na area do respectivo distrito eclesiastico e missionario, e entre- 
gue a Corporafao Missionaria do Espfrito Santo, e tendo 
por titular —  N o s sa  Sen h ora  de F a tim a .
Passara a haver livros separados para o registo paroquial 
e triplicados da nova Missao.
Luanda e Pafo Episcopal, 11 de Junho de 1935.
■ f MoyseSy Bispo de A n g o la  e C o n g o
A A L  —  P o rtaria s, 1935-1940, fls. 12-12 v.
BDAC, 1935, n.° 3, p. 69-70.
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LEG ISLA TIO N  M ISSSIO N N A IRE PORTU GAISE
(17-VII-1935)
SOMMAIRE —  Interpretation authentique du Statu t M issionnaire.
PORTARIA 8172
Considerando que os missionaries e auxiliares, segundo o 
estabelecido no artigo 36.° do Estatuto Organico das Missoes, 
aprovado pelo Decreto N.° 12 485, de 13 de Outubro de 
1926, gozam dos beneficios e das vantagens concedidos ao 
funcionalismo publico, mas nao sao funcionarios do Estado, 
com o que perfeitamente se combina a disposigao do artigo 24.° 
do Acto Colonial, que atribui as Missoes personalidade juridica 
e as manda proteger e auxiliar como institutes de ensino;
Considerando que o artigo 24.° do mesmo Estatuto Mis­
sionary determina que aos prelados compete nomear, colocar, 
transferir, exonerar e mandar apresentar a junta de saude o 
pessoal das missoes, concedendo-lhes licenga e determinar todo 
o seu movimento;
Considenrando que, menos especificamente, mas com o mes­
mo sentido, o artigo 4.° do Estatuto das Missoes do Padroado 
do Extremo Oriente, de 28 de Junho de 1919, determina 
que e da competencia unica do prelado da diocese de Macau 
a admissao e exc'lusao dos sacerdotes das missoes do Padroado;
Considerando que nenhuma lei posterior passou estas atri- 
buifoes para o Governador da Colonia e por isso, na portaria 
do Governo de Macau N.° 1757, de 6 de Abril ultimo, nao 
podia invocar-se o N.° 21.° do artigo 33.° da Carta Organica 
do Imperio Colonial, pois que precisamente fa'lta a lei a que
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esse numero se reporta, existing, ao contrario, o Estatuto da 
Missao, que atnbui a invocada competencia a outra autoridade;
Manda o Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministro 
das Colonias, o seguinte:
l-° — Que, nos termos do artigo 12.° da Carta Orga- 
nica do Imperio Colonial, aprovada pelo Decreto N.° 23 228, 
de 15 de Novembro de 1933, seja anulada, por ilegal, a por- 
taria do Governo de Macau N.° 1757, de Abril deste ano;
2.° —  Que, de acordo com o artigo 4.° do Estatuto das 
Missoes do Padroado do Extremo Oriente, de 28 de Junho 
de 1919, e, quanto a Timor, o artigo 24.° do Estatuto Orga- 
nico das Missoes Catdlicas Portuguesas de Africa e Timor, 
aprovado pe'lo Decreto IN.0 12 485, de 13 de Outubro de 
1926, as provisoes do prelado da diocese de Macau produzam 
todos os efeitos legais necessarios como emanando da autori­
dade competente para ordenar todo o movimento do pessoal 
missionario na area da sua jurisdi^ao.
Para ser publicada nos B o le tin s O fic ia is das Colonias de 
Macau e Timor.
Ministerio das Colonias, 17 de Julho de 1935. —  O Mi­
nistro das Colonias, Jo se  S ilv estre  Ferreira B o ssa .
DIARIO DO GOVERNO, 1935, l .a Serie, n.° 163, 
p. 1024.
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LETTRE D U  VICAIRE GENERAL D E LU A N D A  
A U  DIRECTEUR DE L ’A D M IN IST R A TIO N  CIVILE
(12-VIII-1935)
SOMMAIRE —  Demande une maison a Ambrizete pour 1‘installation 
provisoire de la nouvelle mission catholique.
Ex.mo Sr. Director Provincial 
de Administra^ao Civil —  Luanda
Luanda, 12 de Agosto de 1935
1 —  Esta em via de instala^ao a nova Missao Catdlica 
do Ambrizete, criada no ano findo, por Portaria de 28 de 
Junho, publicada no B o le tim  O fic ia l n.° 26, de 30 do mesmo 
mes. Tem estado confiada aos missionaries do Zaire, que ali 
vao preenchendo o servifo, esperando-se ainda no ano corrente 
o pessoal necessario para a sua vida autonoma. Lutam os mis­
sionaries com falta de instala^ao provisoria, ate que definiti- 
vamente ali se possam instalar em constru^ao propria e apro- 
priada, ou na vila ou na loca'lidade que seja escolhida para 
sede da nova missao.
2 —  Ha uma casa do Estado na vila do Ambrizete, que 
servia para o professor primario ou professora, e que esta pre- 
sentemente vaga, havendo sido ocupada ate ha pouco por 
um funclonario de Fazenda, que recentemente a deixou. Pos- 
sui um compartimento separado, que podia servir para capela 
provisoria, e mais algumas divisoes que podiam ser aproveita- 
das, desde ja, para instalar o missionario encarregado dos tra- 
balhos preliminares da nova missao.
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3 — Nestes termos, tenho a honra de pedir que essa casa, 
com o seu anexo, seja cedida provisoriamente a Direc^ao das 
Missoes, para o £im indicado, ou mediante uma renda, caso 
seja necessario. Calculo que esta utilizajao durara uns meses 
ou um ano, no maximo, dando tempo a serem construfdas as 
insta'lagoes proprias da Missao.
4 —  Tern sido muito reclamada a presenga permanente 
do missionario ali, para iniciarem de vez a obra missionaria 
portuguesa e a podermos contrapor a missao evangelica que 
ali trabalha.
Como este assunto tern alguma urgencia, muito agrade^o 
a boa atenfao de V. Ex.a para ele. Apresento a V. Ex.a os 
protestos da nossa maior considerafao.
A Bern da Nagao
O Vigario Geral, como Director das Missoes 
M a n u e l  A lv e s  d a  C u n h a
AAL —  C o n esp o n d e n c ia  O fic ia l E x p e d id a , 1935-1937, 
fls. 36 v-37. —  N.° 231.
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OFFICE D E L ’EVEQ U E D ’A N G O LA  E T  CO N G O  
A U  VICAIRE GENERAL D E H U ILA
(25-X-1935)
SoMMAIRE —  Remise de la paroisse de Saint-Josepb de Lubango.
—  Demisson de l‘Abbe Antonio Dourado.
Luanda, 25 de Outubro de 1935
ILm0 e Rev.mo Sr. Vigario Geral da Hufla —  Lubango
1 —  Como o Lubango tem agora a sua assistencia per- 
manente, e breve a de mais outro missionario com o irmao ja 
ai colocado, podem V. Reverencias tomar conta da paroquia- 
lidade dessa freguesia, ficando assim dispomvel o rev.® Padre 
Dourado, que por este motivo exoneramos do referido lugar.
2 -— Em vista do exposto, queira V. Rev.™* transmitir 
esta resolu a^o ao rev.® Padre Dourado, o qual deve entregar 
a paroquialidade a V. Rev.™* dentro do prazo de oito dias, a 
partir da data da entrega desta comunica^ao.
3 -— Caso o rev.® Padre Dourado nao resolva aposentar-se 
e deseje continuar ao servi^o do Bispado, devera ir tomar conta 
da paroquia de Nossa Senhora da Concei^ao de Caconda, for- 
mada pela vila do mesmo nome, propriamente dita, ccnti- 
nuando as aldeias indigenas a cargo da missao de Caconda, 
como ate o presente.
4 —  A optar por Caconda, para la devera seguir dentro 
do prazo de 30 dias, a contar da data da entrega da presente 
comunica^ao.
5 —  O presente oficio vai em duplicado, para ser entregue 
um exemplar ao referido Padre Dourado.
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6 —  Nestes termos, encarrego V. Rev.“a, por si ou pclo 
seu colega que at sera colocado, da paroquialidade da freguesia 
de p| Jose do Lubango.
7 —  A portaria do rev.0 Padre Dourado e a de V. Rev.nia 
nao carecem de «visto», em virtude de continnarem servindo 
dentro da mesma Provincia.
A bem da Na$ao 
O Bispo e Director das Missoes 
■ f M o y se s , B isp o  de A n g o la  e C o n g o
[En marge] :  Diocese / de / Angola e Congo / Luanda / 
N.° 267/35.
A'MH — C o r r e s p o n d e n t  E clesid stica , 1934-1940 — 
Original.
N O T A  —  L ’Abbe Manuel Antonio Dourado, ancien spiritain, a 
opte pour Caconda, apres avoir fait la remise de l’inventaire des biens 
de la paroisse, des archives et des clefs, le 16, 18 et 20 Novembie 1935. 
Le Pere Charles Estermann a ete nomme cure et le Pere Angelino 
Guimaraes coadjuteur et charge de la paroisse.
La communaute spiritaine, fut autorisee en Juin 1935, avec les 
Peres Estermann et Guimaraes et le Frere Poiffrio da Silva, le Pere 
Rene Baug remplagant le Pere Estermann en 1937. En 1942 on lan<pa 
la premiere pierre et les fondements de la nouvelle eglise de Saint 
Joseph, aujourd’hui cathedrale du diocese.
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LET TR E  D U  V IC A IRE GENERAL D E LU A N D A  
A U X  SERVICES D U  CA D A STRE
(4-IX-1936)
SOMMAIRE —  D e m a n d e  la delim itation des terrains de la nouvelle 
mission de Tom boco-A m brizete.
Ex.mo Sr. Chefe da Reparticao Central 
dos Servi^os de Cadastro —  'Luanda
Luanda, 4 de Setembro de 1936
A Missao Catdlica do Ambrizete, criada recentemente 
(Portaria de 28-6-1934, B o le tim  O fic ia l n.° 26, de 934), 
esta em instala$ao em local que sera escolhido definitivamente 
dentro da area do Posto Civil de Tomboco, concelho do Am- 
brizete./ / (x).
Carecendo duma concessao de terrenos de 2.a classe, dentro 
da referida area do Posto de Tomboco, tenho a honra de pedir 
a V. Ex.a se digne mandar passar a 'licen^ a de demarcagao 
provisoria, ate 1000 hectares. Esta licen a^ pode ser passada 
ao actual superior da Missao, cujas indicates sao as seguintes: 
Padre Antonio Rodrigues Pintassilgo, missionario, superior da 
Missao do Ambrizete, solteiro, de 48 anos de idade, natural 
da Covi'lha, residente no Tomboco. O pedido esta dentro do
( i)  La fondarion de la mission catholique du Tomboco-Ambri­
zete a ete autorisee par le Conseil General de la Congregation du 
Saint-Esprit du 22 Septembre 1936, sous le vocable de Notre-Dame 
du Rosaire, d’apres le rapport de Mons. Moreira dos Santos, Prefet 
apostolique du Congo Inferieur.
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regulamento em vigor e do disposto no artigo 9.° e seu § do 
Decreto n.° 12 485, de 13-10-1926.
AAL 
£1. 9 3 . -
A bem da Nagao,
O Vigario Geral, como Director das Missoes
M a n u e l  A lv e s  d a  C u n h a
—  C orrespon den cia  O fic ia l E x p e d id a , 1935-1937, 
-N .° 250.
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LETTRE D U  P£RE LOUIS K EILIN G  
A M GR LOUIS LE H U N SE C
(10-XI-1936)
SOMMAIRE —  Cloture frovisoire de la station de Entre Rios, avec 
le consentement de ’Eveche et du Gouvernement.
10 Novembre 1936 
Monseigneur et Tres Reverend Pere,
Comrne le nouveau personnel ne suffit pas pour le fonc- 
tionnement de toutes nos missions, il m incombre le devoir de 
vous informer que nous ne voyons d autre solution que de 
fermer provisoirement la nouvelle station de Nova Sintra (En­
tre Rios).
Cette oeuvre est certainement tres importante, a cause sur- 
tout de la belle propriete que le Gouvernement nous a donnee, 
une des plus belles de 1’Angola.
Mais la residence de Silva Porto emporte sur Entre Rios. 
Silva Porto est d’abord la capitale de la Province du Bie, qui 
a plus de 1000 habitants europeens. Le pays a une population 
indigene tres dense; le Pere Bischofberger y a fonde quelques 
60 ecoles et qui sont en ce moment plus ou moins abandonnees. 
Dans la ville on vient de construire une spacieuse eglise pur 
le Blancs et une autre tres belle pour les indigenes. Notre 
residence, qui comprend une belle maison pur le prsonnel 
et 4 hectares de terrains cultives, se trouve a 500 m. hors de 
la ville.
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A un km. de la residence se trouve l’asyle de St. Antoine, 
ou tous 'les malheureux du pays sont entretenus aux frais do 
Gouvernement. Le Gouverneur vient de nous remettre cette 
oeuvre, ainsi que la direction spirituelle de I’bopital de la ville, 
ou il y a aussi beaucoup de bien a faire.
Jai longtemps hesite pour m’arreter a cette solution, afin 
de ne pas froisser le Gouverneur, qui a tant fait pour la station 
Entre Rios.
Heureusement le Gouvernement et I’Evecbe ont compris 
cette necessite et c’est avec leur consentement que nous avons 
fait ce changement.
Entre Rios reste provisoirement une dependance de Silva 
Porto, sous la direction de 1’ex-frere Flaviano Martins, qui, 
n’etant plus religieux, n’est pas oblige de vivre en communaute. 
Un pere le visitera tous les moins. La distance est de 70 km., 
rnais il y a une belle route et le chemin de fer, qui passe deux 
fois par semaine.
J’ai du promettre au Gouvernement de ne pas abandonner 
la premiere oeuvre et de la reoccuper comme mission des que 
j’aurai le personnel necessaire pour cela.
s )  L .  K e ilin g
ADNL —  D o cu m e n to s O fic ia is —  Copie.
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LES SOEURS H OSPITALIERES D A N S LES M ISSIO NS
(30-XI-1936)
SOMM AIRE —  La Direction des Missions Catholiques est autorisee 
a faire la requisition de Soeurs hospitalieres comme 
personnel auxiliaire des Missions, en service special 
d’utilite nationale.
DECRETO N.® 27 294
Art. 134.° Nos hospitals do Estado e autorizada a pres- 
tagao de services de enfermagem por irmas hospitaleiras.
§ l.° As irmas hospitaleiras serao requisitadas pelo res­
pective servi$o a Direc^ao das Missoes Catolicas, que as 
nomeara em termos iguais aqueles em que, conforme o disposto 
no Decreto n.° 12 485, de 13 de Outubro de 1926, nomeia 
o pessoa'l auxiliar das Missoes.
§ 2.° As irmas hospitaleiras sao consideradas como pes- 
soal em servi^o especial de utilildade nacional e tern as garan- 
tias atribuidas aos auxiliares das missoes, o vencimento anual 
fixado no quadro n.° 2 dos servigos de saude e higiene cons- 
tante da tabula de despesa do or^amento da Colonia e direito 
a alimenta^ao.
Pa^os do Governo da Republica, 30 de Novembro de 
1936.— A n to n io  O scar de F rag o so  C arm o n a  —  A n to n io  de  
O liveira  S a la za r  —  Fran cisco  Jo se  V ieira M a c h a d o .
DIARIO DO GOVERNO, 1936, l ,a Serie, n.° 281, 
p. 1547.
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LEG ISLA TIO N  M ISSIO N N A IRE PORTUGAISE
( 16-11-1937)
SOMMAIRE —  Reglementation des pensions des missionnaires et auxi­
liaries des missions catholiques.
DECRETO N.° 27 526
Considerando que o artigo 34.° do Decreto n.° 12 485, 
de 13 de Outubro de 1926, confere aos missionaries direito, 
na invalidez, a pensoes vitalicias iguais as de aposentafao dos 
primeiros oficiais da colonia onde serviam a data da invalidez, 
e aos auxiliares de missoes o direito, em identicas circunstancias, 
a metade das mesmas pensoes.
Considerando que a igualdade citada so se pode verificar 
se as pensoes respectivas forem concedidas em condi^oes iden­
ticas as que regulam a concessao de pensoes de aposenta^ao 
do funcionalismo colonial.
Considerando que o Decreto n.° 25 371, de 18 de Maio 
de 1935, que regula a aposenta^ao dos funcionarios dos qua­
dras e servifos coloniais nao abrange os membros das missoes 
catolicas portuguesas, por nao serem funcionarios publicos, 
consoante o disposto no artigo 36.° do referido Decreto 
n.° 12 485;
‘Atendendo aos objectivos propostos no mencionado Decreto 
n.° 25 371, e as actuais condi^oes de vida dos missionaries 
e auxiliares de missao;
Recorihecendo-se a necessidade de uniformizar o processo 
da concessao das pensoes de invalidez de todos os missionaries 
e auxiliares de missoes catolicas portuguesas do ultramar;
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Usando 'da faculdade conferida pelo artigo 10.°, n.° 6.°, da 
Carta Organica do Imperio Colonial Portugues:
O Ministro das Colonias decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo l.° Sao aplicaveis aos missionarios e aos auxiliares 
das missoes catolicas portuguesas das colonias e do Padroado 
Portugues do Oriente as disposi^oes dos artigos 2.° e 7.° inclu­
sive, do Decreto n.° 25 371, de 18 de Maio de 1935 (*).
Art. 2.° Quando os missionarios e auxiliares de missoes se 
encontrem em situa^ao correspondente a de aposenta^ao com- 
pulsiva dos funcionarios, por motivos de ordem puramente reli- 
giosa, cabe ao respectivo director das missoes determinar essa 
aposenta^ao; nos demais casos aplicar-se-a o disposto no artigo 
16.° do Decreto n.° 25 371.
Art. 3.° Aos missionarios e auxiliares de missoes nao sao 
aplicaveis as disposifoes legais em vigor sobre o limite de idade.
Art. 4.° A concessao das pensoes de invalidez aos mis­
sionaries e auxiliares de missoes, a que se refere o artigo l.° 
deste Decreto, e da competencia dos respectivos governadores 
coloniais, correndo pelo Estado da India os processos referentes 
aos missionarios e auxiliares de missoes do Padroado do Oriente 
e pela colonia de Macau os dos missionarios e auxiliares das 
missoes do Extremo Oriente.
Art. 5.° Aos bispos missionarios serao abonadas pensoes 
em conformidade com o disposto nos artigos 26.° e 2 7 .0 do 
Decreto n.° 12 485, de 13 de Outubro de 1926, indepen- 
dentemente do parecer das juntas de saude.
Art. 6.° Continua em vigor o artigo 38.° do citado De­
creto n.° 12 485 quanto aos missionarios nacionais.
O  Artigo 2.° — A  aposenta^ao dos funcionarios e empregados 
dos quadros e servifos e de tres categorias: ordinaria, extraordinaria 
e compulsiva.
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Publique-se e cumpra-se como nde se contem.
Pafos do Governo da Republica, 16 de Fevereiro de 1937.
A n to n io  O scar de F ra g o so  C arm o n a  —  A n to n io  de O li­
veira S a la z a r  —  Fran cisco  Jo se  V ieira M a c h a d o .
DIARIO DO GOVERNO, 1937, 1 * Serie, n.° 38, 
p. 140.
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LEG ISLA TIO N  M ISSIO N N A IR E PO RTU GA ISE
(15-VII-1937)
SOMMAIKE —  Inspection sanitaire obligatoire des m issionnaires catho- 
liques Strangers. —  Sanctions legates applicables.
DECRETO N.° 27 865
Em harmonia com o disposto no artigo 14.° do Decreto 
n.° 12 485, de 13 de Outubro de 1926, o Governo Portugues 
aceita a colabora^ao de missionarios e auxiliares de nacionali- 
dade estrangeira, catolicos, enquanto as casas de formafao mis- 
sionaria existentes em Portugal nao forne^am pessoal suliciente 
para as nossas missoes ultramarinas.
Sucedendo, porem, que a'lguns missionarios estrangeiros 
partem directamene dos seus paises para as nossas missoes, 
sem previa inspecfao da Junta de Saude das Colonias, a que 
tern de ser presentes os missionarios portugueses, nos termos 
dos artigos 62.° e 170.° do Decreto n.° 12 209, de 27 de 
Agosto de 1926:
Considerando que esse facto pode motivar a admissao de 
individuos sem a necessaria saude e robustez;
Usando da facu'ldade conferida pelo n.° 6.° do § l.° do 
artigo 10.° da Carta Organica do Imperio Colonial Portugues 
e por motivo de urgencia, nos termos do § 2.° do mesmo artigo, 
o Ministro das Colonias decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo unico. Os missionarios e auxiliares de missao, cato- 
licos, de nacionalidade estrangeira que forem nomeados ao 
abrigo do Decreto n.° 12 485, de 13 de Outubro de 1926, 
serao obrigatoriamente submetidos a Inspec^ao da Junta de
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Saude das Colonias em todos os casos em que por lei essa ins- 
pecfao e obrigatoria para os missionaries e auxiliares de missao, 
catolicos, de nacionalidade portuguesa. As san^oes que a estes 
forem aplicaveis, nos termos legais, por nao comparecerem 
a referida inspeefao, serao igualmente aplicaveis, em caso de 
falta identica, aos missionaries e auxiliares de missao de nacio­
nalidade estrangeira a que o presente artigo se refere.
Publique-se e cumpra-se como nele se contem.
Pafos do Governo da Republica, 15 de Julho de 1937.
A n to n io  O scar de F rag o so  C arm o n a  —  A n to n io  de O li­
veira S a la z a r  —  F ran cisco  Jo se  V ieira M a c h a d o .
DIARIO DO GOVERNO, 1937, 1 * Serie, n.“ 163, 
p. 687.
BOA, 1937, 1 ‘  Serie, n.° 31, p. 356.
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ERECTIO N  DE LA  M ISSIO N  DE CA A LA
(20-VIII-1937)
SOMMAIRE —  Bref historique de la mission. —  Erection canonique 
et definitive comme mission succursale.
P O R T A R IA  N .° 72
Por despacho de 13 do mes findo e com a concordancia 
do Governo da Cdlonia, dada por despacho do dia seguinte, 
como dispoe a lei em vigor, foi autorizada a funda^ao duma 
Missao Sucursal na Caala, area do Posto-Sede do concelho da 
Caala, distrito do Huambo, em conformidade com os artigos
3.° e 18.° do Decreto n.° 12 485, ficando incluida no grupo b )  
e confiada a corpora^ao missionaria dos Padres do Espirito 
Santo, consoante foi publicado no B o le tim  O fic ia l n.° 29, de 
17 do mesmo mes de Julho (1).
Esta Missao destina-se a dar assistencia religiosa mais efec- 
tiva nas povoagoes de Caala, Calenga, Lepi e Longonjo, do 
referido conce'lho da Caala, e abrange tambem dentro da area
(1) Missao Catolica da Caala, na area do posto sede do concelho 
da Caala, distrito do Huambo — autorizada a sua funda^ao como M is­
sao sucursal, que sera denominada «Missao da Caala», em conformi­
dade com os artigos 3.° e 18.° do Decreto n.° 12 485, ficando incluida 
no grupo b) e servida pela corpora^ao missionaria do Espirito Santo, 
abrangendo dentro da sua area o seminario maior indigena, ja ali esta- 
belecido.
Tern o despacho de concordancia de Sua Ex.a o Governador Geral, 
de 14 de Julho de 1937.
BOA, 1937, II Serie, n.° 29, p. 387.
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da sua jurisdi^ao, o servi^o do seminario maior, ja la estabele- 
cido desde 19 de Maio do corrente ano, para prepara^ao de 
missionaries indigenas, como seminario regional para onde irao 
alunos das diferentes Missoes.
'Nestes termos, na conformidade das leis canonicas e no 
uso da nossa autoridade ordinaria, e de aeordo com o nosso 
Vigario Geral do Huambo e Superior das Missoes respectivas:
Havemos por bem criar definitivamente a M issa o  S u cu rsa l  
da C a d la , a qual compreende dentro da sua area as obras do 
seminario maior, que sera denominado daqui por diante — 
Sem in ario  d a  C ad la  —  e bem assim a obra da formajao dos 
irmaos indigenas.
A referida Missao e o Seminario terao por titular —  N o s sa  
Sen h ora  d as M erce s.
A Missao tera livros proprios para o registo paroquial das 
povoafOes de Caa'la, Calenga, Lepi e Longonjo, com a designa- 
fao geral e comum de M issa o  da C ad la , continuando o minis­
ters evange'lizador dos outros centros e populates entregue 
as Missoes da Ganda, Quipeio e Galangue, que actualmente 
o preenchem.
Publique se no B o le tim  da D iocese .
Luanda e Pa^o Episcopal, sob o nosso sinal e selo, aos 20 
de Agosto de 1937.
(L. S.) "f M o y se s , B isp o  de A n g o la  e C o n g o .
O escrivao da Camara Eclesiastica,
P . M a n u e l  N u n e s  G ab rie l
AAL —  P ortarias, 1935-1940, fls. 71 v.-72.
BDAC, 1937, n.° 16, p. 104-105.
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ER EC TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E M U SSO LO  
(19-X-1937)
SOMMAIRE — Bref historique de la nouvelle mission. — Erection cano- 
nique et definitive comme mission succursale.
PORTARIA N.° 83
De ha muito que a Missao Central de 'Malanje projec- 
tava, de harmonia com as autoriza^oes deste Bispado, estabe- 
lecer uma Missao filial na regiao do Songo, para o que aguar- 
dava as oportunidades de pessoal dispomvel e as facilidades 
necessarias, que agora se ofereceram, por merce de Deus.
Para centro desta 'Missao foi escolhida a antiga povoagao 
de Mussolo, muito conhecida e a uns trinta quilometros da 
sede da circunscri^ao do Songo, em Nova Gaia, local que foi 
considerado muito favoravel para a evangeliza^ao e fins civi- 
lizadores da Missao.
Foram ja preenchidas todas as formalidades que a lei esta- 
be'lece para estas funda^oes, em conformidades com os artigos
3.° e 18.° do Decreto n.° 12.485, de 13 de Outubro de 1926, 
tendo o Governo da Colonia dado a sua concordancia por 
despacho de 12 do corrente mes, ficando a Missao inclmda 
no grupo b') e confiada a corpora^ao missionaria dos Padres 
do Espirito Santo, como foi publicado no B oletim  O fic ia l n.° 42, 
de 16 do mesmo mes.
Nestes termos, na conformidade das leis canonicas e no 
uso da Nossa Autoridade Ordinaria, e de acordo com o Nosso 
Vigario Geral de Malanje e Superior das respectivas Missoes:
Havemos por bem:
1.° —  Criar definitivamente na circunscri^ao do Songo, 
distrito de Malanje e vicariato geral do mesmo nome, uma
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Missao sucursal de Malanje, com sede na conhecida povoa^ao 
de Musso'lo, que se denominara oficialmente —  M issa o  de 
S a n t3A n a  d o  M u sso lo  —  ficando incluida no grupo b )  e en- 
tregue a corporagao do Espfrito Santo, dentro do vicariato 
geral de Malanje.
2. ° —- A referida Missao, sujeita a Nossa iurisdi^ao, tera 
por titular —  S a n ta  A n a .
3. ° —  E devera ter livros separados para o Registo Paro- 
quial e triplicados, consoante os regulamentos em vigor.
Publique-se no B o le tim  d a  D iocese .
Luanda e Pafo Episcopal, sob o 'Nosso sina'l e selo, aos 
19 de Outubro de 1937.
(L. S.) "f M o y se s , B isp o  d e  A n g o la  e C o n g o .
O Escrivao da Camara Eclesiastica,
P . M a n u e l  N u n e s  G ab rie l  
BDAC—  1937, n.° 17-18, p. 1411-142.
N O T A  —  Le 11 Novembre 1937 Ie Pere Leonard Le Jalle et le 
Frere Afonso ont commence la mission, dans les terrains cedes par la 
«Cotonang» avec deux grands magasins transformes en eglise et 
maison d’habitation. Le Pere Jean Rolland dirige la mission depuis 
1940.
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MGR MOYSfiS ALVES DE PINHO 
Avec un groupe de Missionnaires
NOVA LISBOA — COLLEGE DU SAINT ESPRIT
MI'SSIONNAIRKS DU DISTRICT DB HUILA
1) Pere A. Lang, Pr. Maxime, Peres J. Colomb, M. Bonnefoux, J. Pereira da Silva, J. Steinmetz 
2) P&res Vauloup, J. Gresser, C. Bellet, A. Guimaraes, F . Villain, L. Goepfert, Meyer
LET TR E  D U  PERE CHARLES E STER M A N N  
A L ’EV EQ U E D ’A N G OLA E T  CONGO
(25-1-1938)
SOMMAIRE — Le probleme de la creation de la mission de Quilen­
gues, a Lucondo-Dinde.
Excelentissimo e Reverendissimo Senhor
Nas excursoes apostolicas feitas, de tempos a tempos, pelos 
Missionarios da Missao Catolica do Sendi, na area da crcuns- 
cri a^o civil de Quilengues, constatou-se a necessidade urgente 
de se criar ali uma Missao religiosa que, pe'la montagem de 
escolas de catequese e ensino da lingua portuguesa, truga ao 
convivio da nossa £e e cu'ltura, a multidao de indigenas que 
povoa essa regiao (x).
No local indigitado para o estabelecimento desse novo 
posto de evangeliza^ao, chamado Lucondo, na area do Posto 
Civil do Dinde, existe ja uma escola rural de catequese e lin­
gua portuguesa, que tern dado optimos resultados, por ser 
a popula^ao estavel e muito bem disposta. / /
A falta de pessoal missionario tern impedido que ja ha 
mats tempo se tenha pensado na fixa^ao de missionarios cato- 
licos em Quilengues. A hora providencial parece ter soado. 
Por isso, com o devido respeito, propunha a V. Ex.a Rev.ma
(1) Le Conseil General de la Congregation du Saint-Esprit a 
autorise la fondation d’une residence a Quilengues, mais des annees 




a criafao dum novo Posto Misionario com a seguinte designa­
tor M issa o  C ato lica  de Q u ile n gu es.
Lugar do Lucondo, Posto Civil do Dinde.
A Bern da Na^ao
Lubango, 25 de Janeiro de 1938.
O Superior das Missoes Catolicas da Hui'la
P .e C arlo s  E ste rm an n
AMH —  C o rrespon den cia  E c le sia stica , 1934-1940. — 
Copie.
6 5 8
PRjSFET A PO STO LIQ U E D U  CU BAN GO  
(10-VI-1938)
SOMMAIRE — Le Pere Daniel Gomes Junqueira est nomme Prefet 
apostolique du Cubango.
SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE 
Prot. n.° 2250/38,
DECRETUM
Sacra Congregatio de Propaganda Fide, vigore facu'ltatum 
sibi a Sanctissimo Domino Nostro Pio Providentia divina 
Papa XI tributarum, spiritual regimini providere cupiens Prae- 
fecturae Apostolicae de Cubango in Angola, per praesens 
Decretum, ad suum beneplacitum, Praefectum Apostolicum 
renunciavit R. P. D. Danielem Gomes Junqueira, e Congre­
gation S. Spiritus, cum auctoritate ea exercendi quae ad eius- 
dem Praefecturae gubernium pertinent, juxta praescripta Sacro- 
rum Canonum, necnon peculiarium Instructionum hujus Sacrae 
Congregationis, et intra limites Facultatum quae in folio huic 
Decreto adnexo exbibentur.
Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis de Pro­
paganda Fide, die 10 Junii A. D. 1938.
P . C a rd . F u m aso n i-B io n d i, Praef.
•f C e lsu s  C o stan tin i  
Archiepiscopus tit. Theodos.,
Secretarius
BGCSSp. — 1938, n.° 175, p. 555.
6 5 9
ER EC TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E C U IM A
(13-VI-1938)
SOMMAIRE — Bref bistorique de la mission. — Erection canonique 
comme mission succursale. — Delimitation territoriale 
de la juridiction de la mission.
PORTARIA N.° 46
Entre os ultimos trabalhos do venerando e saudoso missio­
nary, Monsenhor Keiling, indui'a-se a funda£ao duma Missao 
no Cuima, na area do posto do mesmo nome, do concelho da 
Caala. £ da sua iniciativa a proposta inicial desta funda^ao, 
que nao pode efectivar-se durante a sua vida devido a falta de 
missionarios; preparou-se, em todo o caso, esta filial, que ele 
sempre ammou com o seu esprrito apostolico, para se atender 
a numerosa popula^ao indigena que ali existe. De dia para dia 
se foi acentuando a necessidade de estabelecer no Cuima pes- 
soal permanente e localizado, para cuidar de perto da evan- 
geliza^ao que os missionarios vizinhos, sobretudo os de Galan- 
gue, por ali tern desenvolvido com notavel zelo religioso e 
patriotico, impondo-se por isso o estabelecimento duma Missao 
autonoma.
A iniciativa de desenvolvimento da evangeliza^ao e fins 
civilizadores das nossas Missoes foi renovada peio Reveren- 
dissimo e zeloso Vigario Geral e Superior das Missoes do pla- 
nalto de Benguela que, interinamente, sucedeu na autoridade 
que desempenhava Monsenhor Keiling (x). Para esta obra mis-
(1) Le Pere Joseph Felrin
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sionaria se oferecem agora, por merce de Deus, condigoes ne- 
cessarias e oportunas, para o que aquele dedicado Superior 
propos ja os missionaries fundadores, destacados de outras 
missoes.
Nestes termos, na conformidade das leis canonicas, no uso 
da nossa autoridade ordinaria e de acordo com o mencionado 
Vigario Geral e Superior das Missoes do Huambo:
Havemos por bem cnar a M issa o  S u cu rsa l do C m m a , na 
area do posto do Cuima, do concelbo da Caala, distrito do 
Huambo e circunscrigao missionaria do Huambo, ficando 
indluida no grupo b )  e entregue a corpora a^o missionaria do 
Espirito Santo.
A referida Missao, sujeita a nossa jurisdi^ao, tera por titu­
lar San to  A n to n io  de L isb o a .
Tera livros separados para o registo paroquial e triplicados 
consoante os regu'lamentos em vigor.
Publique-se no B oletim  da D iocese .
Luanda e Pago Episcopal, 13 de Junho de 1938.
■f M o y se s , B isp o  de A n g o la  e C o n g o
AAL — P ortarias, 1935-1940, fls. 98 v.-99.
BDAC, 1938, p. 81.
N O T  A  —  Les Missions de Quilengues et Cuima on ete recon- 
nues comme missions catholiques portugaises par arrete du Gouver- 
neur General, du 16-VI-1938. Vid. BOA, 2.a Serie, n.° 26, 1938.
PORTARIA N.° 24
No uso da Nossa Autoridade Ordinaria e sob proposta do Muito 
Reverendo Vigario Geral e Superior das Missoes do Huambo:
Havemos por bem determinar que a area de jurisdigao da Missao 
de Santo Antonio do Cuima seja assim delimitada:
A Norte e Nordeste, o rio Calai ate a linha do C. F. de Ben- 
guela;
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A  Oeste, ate a escola de Cbeinga (a 7 quilometros da pova£ao do 
Cum a);
A Sudoeste, todas as escolas de Chicuma que vao ate o rio 
Quembei, dum lado, e, do outro ate 15 quilometros dos limites do con- 
celho de Caconda e do posto dc Chicuma;
Ao Sul, ate a distancia duns 13 quilometros da margem direita 
do Cunene;
A  Sueste, o rio Chunhangamua.
A  povoa^ao do Cuma pertence a Missao da Ganda, e as povoa- 
foes de Calenga, Lepi e Longonjo a da Caala, com esta povoa^ao.
Publique-se no Bolettim da Diocese.
Luanda e Pa^o Episcopal, 28 de Fevereiro de 1932.
f  Adoyses, Bis-po de Angola e Congo
BDAC, 1939, p. 35.
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ER EC TIO N  D E LA M ISSIO N  D E Q U ILEN G U ES 
(13-VI-1938)
SOMMAIRE — Bref historique de la mission. — Erection de la mis­
sion de Quilengues a Lucondo, ayant comme territoire 
toute la circonscription de Quilengues.
PORTARIA N.° 45
Nas excursoes apostolicas feitas pelos missionaries da Mis- 
sao do Sendi na area da circunscri a^o de Quilengues, do distrito 
da Huila, constatou-se a necessidade de se erigir ali uma Mis- 
sao que, pela montagem de escolas de catequese e ensino da 
lingua portuguesa possa trazer ao convivio da nossa Fe e cul- 
tura a grande multidao de indigenas que povoa aquela regiao. 
Em Lucondo, area do posto civil do Dinde, da referida cir- 
cunscri a^o, funciona ja uma escola rural de catequese e lingua 
portuguesa com apreciavel resultado, por ser a popula^ao esta- 
vel e bem disposta.
So a falta de pessoal missionario tern impedido que, ha 
mais tempo, se tenha procurado fixar uma obra do aposto'lado 
catolico em Quilengues, desde ha algumas dezenas de anos 
incluida na area de jurisdifao atribuida ao vicariato e circuns- 
cri^ ao missionaria da Chela (Huila). Houve naquela regiao 
em tempos antigos alguns ensaios de evangeliza^ao, segundo 
o sistema de parocos avulsos. Os livros antigos do Bispado 
registam a existencia de algumas paroquias, sobretudo uma 
do secu'lo XVIII, com mais persistencia, que tinha por titulares 
Nossa Senhora dos Remedios e S. Joao Nepomoceno dos Qui­
lengues, entao dependente do vigario da vara de Benguela. 
Esta paroquia ainda entrou no concurso, aberto por Edital de
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30 de Agosto de 1800, para provimento colatfcio das igrejas 
vagas do Bispado; muitas vezes vaga, por largos periodos, 
esteve provida, pela ultima vez, desde 1881 a 1886.
E chegado o momento de activar a evangelizafao de Qui- 
lengues, segundo as vistas da Providencia, consoante propos 
o Reverendissimo Vigario Geral e dedicado Superior das Mis­
sives da Chela, Huila, aproveitando-se para inicio dos trabalhos 
apostolicos o ja mencionado local de Lucondo.
Nestes termos, na conformidade das leis canonicas, no uso 
da nossa Autoridade Ordinana e consoante a proposta feita:
Havemos por bem criar a M issa o  S u cu rsa l de Q u ile n gu es, 
que funcionara em Lucondo, area do posto do Dinde, tendo 
por jurisdi^ao toda a circunscrigao administrativa de Quilen­
gues, do distrito da Huila, ficando incluida no vicariato geral 
da Chela, no grupo b) ,  confiada a corpora a^o missionaria do 
Espirito Santo e sujeita a nossa jurisdifao.
A referida Missao, em memoria do antigo movimento 
missionano de Quilengues, tera por titular N o s sa  Sen h ora  
dos R em ed ios.
A  Missao tera livros proprios para o registo paroquial e 
triphcados, de harmonia com os regulamentos em vigor.
Pubhque-se no B oletim  da D io cese .
Luanda e Pajo Episcopal, 13 de Junho de 1938.
i~ M o y se s , Bis-po de A n g o la  e C o n go
AAL —  P o rtarias, 1935-1940, fls. 97 v.-98.
BDAC, 1938, p. 80.
N O T A  —  Fondee par les Peres du Saint Esprit le mois d’Aout 
1938, la mission a ete confiee aux Peres de Notre Dame de La Sa- 
lette le mois de Juin 1946.
6 6 4
E R EC TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E D EM BO S
(10-XII-1938)
SOMMAIRE —  Bref historique de la mission. —  Delimitation de la 
juridiction definitiv et provisoire.
PORTARIA N.° 89
A evangeliza^ao da regiao das Dembos, que foi iniciada 
no secu'lo XVII e onde ainda aparecem vestigios da influencia 
religiosa de outras eras, foi retomada em 1913, funcionando 
ali, com sede no d em b ad o  de Zambi Aluquem, da antiga capi- 
tania-mor dos Dembos, uma Missao ate meados de 1919, 
tendo sido encerrada por falta de pessoal.
Foi recome^ada a obra da evangeliza^ao ha poucos anos, 
devido a dedica^ao dum missionario em servifo em Luanda, 
que tern visitado esta regiao sempre que as suas resta’ntes ocupa- 
qoes lho tern permitido (1).
Ali estao iniciados trabalhos que foram preparando o espi- 
rito dos povos para o ensino e catequiza^ao das missoes portu- 
guesas, e ali ha ja um principio de missao, uma cirstandade 
com algumas centenas de neofitos e bastantes catecumenos, 
e um grupo de catequistas em fun^o do apostolado rehgioso 
e ensinante.
As disponibilidades do pessoal permitem dar a esta obra 
inicial mais largueza, para o desenvolvimento duma ac$ao 
mais intensa, com o funcionamento duma missao com pes­
soal permanente.
(*) Le Pere Isalino Alves Gomes, C. S. Sp.
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Nestes termos, na conformidade das leis canonicas e no 
uso da Nossa Autoridade Ordinaria:
Havemos por bem:
1 -° — Criar na circunscri^ao administrativa dos Dembos, 
provmcia e distrito de Luanda, uma missao sucursal, que se 
denominara —  M issa o  dos D e m b o s  — e sera estabelecida 
dentro da area do Posto-sede da mesma circunscri^ao, ficando 
dependente do Vicanato Geral do Bispado e incluida no 
grupo b ) , confiada a corporate missionaria do Espi'rito Santo 
e sujeita a Nossa jurisdi^ao.
2 .°—  A referida Missao tera por titular —  S a n ta  T eresa  
do M e n in o  Je su s  —  como foi proposto pela cristandade exis- 
tente.
3. ° — A area da sua jurisdifao compreendera toda a actual 
circunscri^ao administrativa dos Dembos e, provisoriamente, 
mais a area do posto de Quissenzel, incluida no concelho do 
Ambriz, e a area do posto de Quiteche, incluida no conce­
lho de Ambaca, estendendo-se assim ate as aguas do no Loje, 
ao Norte.
4. ° —  A Missao tera livros proprios para o Registo Paro- 
quial e triplicados, consoante os regulamentos em vigor.
Publique-se no B o le tim  da D iocese .
Luanda e Pajo Episcopal, 10 de Dezembro de 1938.
■f M o y se s , Bis-po de A n g o la  e C o n g o
La mission de Dembos a ete reconnue officiellement 
comme mission portugaise, selon les articles 3.° et 18.° du 
Decret 12 485, du 13 Octobre 1926, avec Laccord du Gou- 
verneur General, par arrete du 13-XII-1938, publie dans 
BOA, II Serie, n.° 51, le 17 du meme mois.
BDAC, 1938 (IV), n.° 24, p. 163.
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PORTARIA N.° 26
Tendo ouvido o Muito Rcverendo Vigario Geral. e Superior das 
Missoes de Malanje e no uso da Nossa Autoridade Ordinaria:
Havemos por berri determinar que a Missao dos Dembos, com 
a area de jurisdigao fixada pela Portaria da criagao desta Missao, seja 
unida ao Vicariato Geral e circunscrigao missionaria de Malanje, como 
o estao os territories em que exercem a sua jurisdigao s Missoes do 
Libolo e de Cazengo.
Publique-se no Boletim da Diocese.
Luanda e Pago Episcopal, 28 de Fevereiro de 1939
■j* Moyses, Bispo de Angola e Congo 
IBID EM , 1939 (V ), n.° 25, p. 35.
N O T A  —  La mission a ete commencee en 1939 a 225 km de 
Luanda, pres de Quibaxe. Le Pere M . Antonio de Sousa fut remplace 
en 1940 par le Pere Charles Wendling. A son depart, en 1941, le 
P. Joahnnes Pijnenburg est nomme superieur. C ’est a lui qu’on doit 
les batiments definitifs. Le Pere Antero Reis dirige la mission depuis 
Novembre 1952 avec plein succes, malgre les difficultes politiques 
survenues en 1961.
Une ordonnance episcopale du 24-III-1943, determine que les mis­
sions de Dembos et Libolo dependent directement du Vicariat Ge­
neral de l’Archeveche et que les missions et paroisses des districts 
de Cuanza-Norte et Malanje, a l’exception de Cambambe, appartien- 
nent au vicariat du district ecclesiastique de Malanje.
6 6 7
ERECTION DES MISSIONS CATHOLIQUES 
DE NOVA-SINTRA E ENTRE-OS-RIOS
(17-VI-1939)
SOMMAERE —* Erection canonique des missions succursales de Nova- 
-Sintra e Entre-os-Rios. —  A Entre-os-Rios sera eta- 
blie une Ecole agricole d‘auxiliaires indigenes.
Atendendo ao que foi proposto pelo Rev.mo Vigario Geral 
e Superior das Missoes do Huarnbo, relativamente a cria a^o 
de duas Missoes em Nova-Sintra e Entre-os-Rios, obras de 
ha muito autonzadas, onde existem instalafoes e trabalhos 
ja iniciados;
A fim de melhor se atender ao desenvolvimento da evan- 
gelizafao e ocupafao missionaria;
Na conformidade das leis candmcas e usando da Nossa 
Autoridade Ordinaria:
Havemos por bem:
1 -°--Criar na area do Posto administrative de Catabola,
concelho, distrito e provincia do Bie, duas missoes sucursais, 
uma em N o v a-S in tra  e outra em Entre-os-R ios} incluidas nas 
missoes do grupo b J , confiadas a corpora a^o missionaria do 
Espirito Santo e sujeitas a Nossa jurisdi^ao.
2.° — As duas missoes serao instaladas nas propriedades 
que Ihes estao atribuidas e exercerao a sua jurisdifao consoante 
o que esta estabelecido no servi^o missionario da regiao, sendo 
oportunamente delimitadas.
A Missao de Entre-os-Rios, conjuntamente com o servi^ o 
de evangeliza^ao que possa prestar, sera uma escola agrfco'la 
como obra de educagao de indigenas, especialmente destinada
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a preparafao dos auxiliares, professores das escolas missionarias 
e praticos agricolas das Missoes.
3. ° — A Missao de Nova-Sintra tera por titular N o ssa  
Sen h ora do B o m  C o n se lh o .
4. ° — As Missoes terao livros proprios para o registo 
paroquial e triplicados, consoante os regulamentos em vigor.
Publique-se no B o le tim  da D io cese .
Dada em Luanda e Pa^o Episcopal, sob o selo da Chan- 
celaria Episcopal e assinatura do Nosso M. R. Vigario Geral 
e Governador do Bispado, aos 17 de Junho de 1939.
D e a o  M a n u e l  A lv e s  da C u n h a  
BDAC, 1939, n.° 27, p. 80.
N O TA  —  Ordonnance episcopate du 18 Octobre 1939:
Em aditamento a Provisao de 17 de Junho do corrente ano, que 
criou a nova estafao missionaria de Entre-os-Rios, no concelho, dis- 
trito e provfncia do Bie, e confirmando o despacho de 20 de Setem- 
bro findo, a area de jurisdifao atribmda a esta Missao abrangera, pro- 
visoriamente, quinze quilometros em volta dela como centro da cir- 
cunferencia, e a mesma esta^ao tera por titular Nossa Senhora Rainha 
dos Apostolos, consoante £oi proposto pelo Rev.m0 Vigario Geral do 
Huambo.
B D A C — 1939, p. 131.
La mission de Entre-os-Rios occupe une ancienne exploitation de 
cafe, riz, etc., employant 2000 travailleurs. Le Gouvernement l’offrit 
; Mons. Keiling en 1935 pour y etablir une mission, dans une aire 
de 5000 km2. La mission de Nova Sintra se trouve sur un terrain 
achete en 1930 au Banco de Angola, par 5000 angolares. Les cons­
tructions ont ete commencees en 1938 par le Pere A. Soares da Silva.
6 6 9
ERECTION DE LA MISSION DE MARIMBA
(17-VI-1939)
SOMMAIRE —  Motifs de cette fondaction. —  Erection canonique de 
la mission succursale de Santa Maria de Marimba.
Sob proposta do Rev.mo Vigario Geral e Superior das 
Missoes de Malanje, respeitante a cria a^o duma nova Missao 
em Marimba, Circunscrifao do Cambo, consoante o desejo 
manifestado por grande parte da popula^ao e o pedido feito 
pe'los principais chefes indigenas;
Atendendo a que as catequeses que ali funcionam, ja 
com um nucleo apreciavel de cristaos e de catecumenos, ficam 
muito distanciadas da Missao de Malanje, a uns 200 quilo- 
metros, sendo assim de evidente necessidade estabelecer o apos- 
tolado com pessoal permanente e residente, para se activar 
a evangeliza^ao e desenvolver a ac a^o educativa, aproveitando 
as boas disposi^oes dos chefes indigenas, que nem sempre 
se manifestaram como agora;
Na conformidade das leis canonicas e usando da Nossa 
Autoridade Ordinaria:
Havemos por bem criar a M issa o  S u e u r sa l  de M a r im b a , 
na sede da Circunscricao do Cambo, distrito e provmcia de 
Malanje, que compreendera toda a area daque'la circunscricao 
administrativa, ficando incluida no vicariato geral de Malanje, 
nas missoes do grupo b J , confiada a corporacao missionaria 
do Espirito Santo e sujeita a Nossa jurisdicao.
Consoante foi proposto, a Missao tera por titular S an ta  
M a r ia , em memoria do primitivo movimento missionario na 
Jinga e da antiga igreja de S a n ta  M a r ia  de M a ta m b a .
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Tera livros proprios para o Registo Paroquial e triplica- 
dos, consoante os regulamentos em vigor, logo que seia ins- 
talada.
Publique-se no B o le tim  da D iocese .
Dada em Luanda e Pa$o Episcopal, sob o selo da Chan- 
celaria Episcopal e assinatura do Nosso M. R. Vigario Geral 
e Governador do Bispado, aos 17 de Junho de 1939.
D e a o  M a n u e l A lv e s  da C u n h a
BDAC, 1939, p. 81.
N O T A  — Para os efeitos do Estatuto Missionario, aprovado por 
Dec. n.° 12 485, de 13 de Outubro de 1926, em conformidade com 
os artigos 3.° e 18.° do mesmo Decreto, foram as tres Missoes oficial- 
mente reconhecidas pelo Governo como Missoes Catolicas Portugue- 
sas, sendo os respecrivos despachos publicados no Boletim Oficial, 2.a 
Serie, a saber: —  Missao de Nova-Sintra, despacho de 22 de Maio 
de 1936, B. O. n.° 22, de 30 de Maio de 1939; Missoes de Entre-os- 
-Rios e Marimba, portarias de 20 de Junho de 1939, B. O. n.° 25, de 
24 do mesmo mes e ano.
B D A C — 1939, p. 81.
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CREATION DE LA MISSION DU CUAMATO
(16-1-1940)
SOMMAIRE — L ’action apostolique occasionnelle de la mission de 
Omupanda ne satisfaisant pas les besoins spirituels 
du Cuamato, une mission speciale est creee sous le 
vocable de Notre Dame de la Paix et confiee aux 
Peres du Saint-Esprit.
PORTARIA N.° 11
De ha muito foi reconhecida a necessidade da insta'lafao 
da ac^ ao missionaria naeional na regiao do Cuamato, Circuns- 
cri^ ao administrativa do Baixo-Cunene, distrito da Huila, 
exercida directamente por meio duma Missao estabelecida 
na mesma regiao. Embora os missionarios da Omupanda por 
all tenham desenvolvido o seu zelo em visitas missionarias 
avulsas, e certo que so a ac$ao directa da Missao permanente 
pode preencher as necessidades do traba'lho da evangeliza^ao; 
e, com a ocupa^ao missionaria, se desenvolvera o ensino das 
interessantes populates desta regiao e se favorecerao em alta 
escala os interesses da nossa Soberania e o amor de Portugal, 
como convem e e necessario activar.
Assim o entendeu S. Ex.a o Ministro das Colonias, que 
no Orgamento do presente ano deu providencias e facultou 
os recursos necessarios para a imediata instala^ao da Missao 
do Cuamato.
Atendendo, pois, a necessidade urgente desta Missao, 
quer sob o ponto de vista do apostolado evangelizador, quer 
sob o aspecto da ac a^o naeional a desenvolver;
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MGR ALEXANDRE LE ROY — 1896-1926 
MGR LE HUN SEC — 1926-1950
Super ieurs Generaux CSSp.
LUANDA — ARRIVe E DE MGR M. PINHO LE 23-X-1932
CARCAVELOS If INSTITUT SUPERIEUR MISSIONNAIRE
Tendo ouvido o Rev.mo Vigario Geral e Superior das Mis- 
soes do distrito eclesiastico a que pertence o Cuamato e de 
harmonia com a sua proposta;
Na conformidade das leis canonicas e usando da Nossa 
Autoridade Ordinaria:
Havemos por bem criar a M issa o  S u cu rsa l do C u a m a to ,  
com sede em Canoutoni, na area do Posto administrativo do 
Cuamato, Circunscrifao administrativa do Baixo-Cunene, dis­
trito e provincia da Huila, a qual tera por area de jurisdi^ao 
todo o Grande e Pequeno Cuamato, ficando indluida no 
Vicariato Geral do Huambo, Missoes do grupo b) ,  confiada 
a corpora a^o missionaria do Espirito Santo e sujeita a Nossa 
jurisdifao.
A 'Missao tera por titular —  N o s sa  Sen h ora  d a  P a z ,  
consoante foi proposto.
Tera livros proprios para o Registo Paroquial e triplicados, 
consoante os regulamentos em vigor.
Publique-se no B o le tim  d a  D io cese .
Dada em Luanda e Pa$o Episcopal, sob o Nosso sinal 
e selo, aos 16 de Janeiro de 1940.
•f M o y se s , B isp o  de A n g o la  e C o n g o
A A L  —  P ortarias, 1935-1940, fls. 144 v.-145.
BDAC, Luanda, 1940 (VI), n.° 31, p. 20-21.
N O T A  —  Para os efeitos do Estatuto Missionario, aprovado por 
decreto n.° 12485, de 13 de Outubro de 1926, foi a Missao do Cua- 
mato reconhecida oficialmente pelo Governo como Missao Portuguesa, 
em conformidade com os artigos 3.° e 18.° daquele Dtecreto, sendo o 
respectivo despacho, de 16 de Janeiro de 1940, publicado no BOA, 
2.a Serie, n.° 4, de 27 do mesmo mes e ano.




L’A U M O N ER IE D E D U N D O  E T  SA JU R ID IC TIO N  
(15-11-1940)
SOM M AIRE — Delimitation du territoire de la juridiction de I’aumo- 
nier de la Companhia dos Diamantes de Angola.
PORTARIA N.° 20
Seguindo para o Dundo o reverendo missionario, Padre 
Pompeu de Sa Leao e Seabra, ja transferido para ali por por- 
taria de 17 de Janeiro findo, a fim de ir desempenhar as fun- 
goes de Capelao da Companhia dos Diamantes de Angola (x), 
e convindo, para evitar conflitos de jurisdigao com a missao 
vizinha, definir a area de jurisdigao que lhe e atribufda para 
o exercfcio do seu ministerio;
Havemos por bem, no uso da Nossa Autoridade Ordina- 
ria, conferir ao mencionado Capelao as faculdades do minis­
terio paroquial e de evangelizagao para o exercicio das suas 
fungoes de Capelao da igreja de Nossa Senhora da Conceigao 
do Dundo, e ao mesmo tempo declarar que lhe e atribufda 
como area de jurisdigao propria, toda a Circunscrigao Adminis- 
trativa do Chitato, dentro da qual, com sede na povoagao do 
Dundo, pode exercer todos os actos de jurisdigao eclesiastica, 
assimilado aos parocos das pardquias constitufdas, nao lhe incum- 
bindo a obrigagao da Missa pro pop u lo , 'mas fazendo as vezes
O  Cette Compagnie a de toujours permis, protege et subsidie 
l’assistance religieuse donnee aux assalaries de la zone delimitee de ses 
mines et de son administration, meme avant la creation officielle de 
rAumonerie.
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de paroco em tudo o que respeita a cura de almas, e tendo 
livros proprios para o registo paroquial. / /
Esta portaria sera remetida por copia ao Nosso Muito 
Reverendo Vigario Geral de Malanje, que devera dar conhe- 
cimento dela ao Rev.0 Superior da M^ issao do Saurimo. 
Luanda e Pafo Episcopal, 15 de Fevereiro de 1940.
f  M o y se s , Bis-po de  A n g o la  e  C o n g o  
AAL — P ortarias, 1935-1940, fls. 147-147 v.
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ERECTION DE LA MISSION DE BAIXO-CUBANGO 
(7-VI-1940)
SOMMAERE —  Besoin de la fondaction de cette mission. —  Erection 
canonique comme mission succursale.
PROVISAO
Esta tudo disposto para, finalmente e depois de tantos 
anos, sc iniciar a evangeliza^ao entre os povos da regiao do 
Baixo Cubango, como tem sido de ha muito vivo deseio dos 
servi^os superiores da organiza^ao missionaria.
Para a nova fundafao, tao recomendada por Sua Ex.a o 
actual Ministro das Colbnias, facu'ltou Sua Ex.a no Or$amento 
do ano economico corrente os recursos necessarios para a dota- 
fao da Missao e a sua imediata instala^ao.
A sede da ‘Missao sera estabelecida dentro da Circunscri- 
£ao do Baixo Cubango, em local que as circunstancias incul- 
quem como mais apropriado para uma fundafao missionaria, 
como sera verificado e reconhecido pelo Rev.mo Vigario Geral 
e Superior das Missoes do distrito eclesiastico onde esta indrnda 
aquela Circunscri^ao administrativa.
Atendendo, pois, a necessidade desta Missao, quer sob o 
ponto de vista missionario, quer pelo que respeita as conve- 
niencias do desenvolvimento da ac a^o educativa e nacional;
De harmonia com a proposta do referido Vigario Geral 
do Huambo e Superior das Missoes do distrito eclesiastico;
Na conformidade das leis canonicas: havemos por bem 
criar a M issa o  S u cu rsa l do B a ix o  C u b a n g o , com sede a deter- 
minar, como acima sc referiu, dentro da area da Circunscri^ao
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administrativa do Baixo Cubango, distrito e provmcia do Bie, 
tendo por area de jurisdigao toda aquela Circunscrigao admi­
nistrativa e 'ficando incluida no Vicariato Geral do Huambo, 
Missoes do grupo b ) ,  confiada a corporagao missionaria do 
Espirito Santo e sujeita a jurisdi^ao do Bispado.
A Missao tera por titular o San tiss im o  N o m e  de M a r ia , 
como £oi proposto. Tera livros proprios para a Registo Paro- 
quial e triplicados, consoante os regulamentos em vigor.
Publique-se no B o le tim  da D iocese .
Dada em Luanda e Pago Episcopal, sob o Nosso sinal e selo, 
aos 7 de Junho de 1940.
-f- M oyseSy B isp o  de A n g o la  e C o n g o
BDAC, 1940 (VI), p. 105-106.
N O T A  —  La nouvelle Mission a ete reconnue, en vue du Statut 
Missionnaire, par arrete du 7 Juin 1940, publie dans le Boletim Ofictal, 
II Serie, n° 24, du 12 Juin.
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ACCO RD  M ISSIO N N A IR E EN TR E LE SA IN T-SIEG E 
E T  LA  RfiPU BLIQ U E PORTU GAISE
(7-V-1940)
SOMMAIRE —  Devision eccleciastique et organisation missionnaire.
—  Creation et remaniement des circonscriptions mis- 
sionnaires. —  Nomination des Eveques. —  Personnalite 
juridique des dioceses et instituts missionnaires. —  
Subsides aux Corporations missionnaires. —  Disposi­
tions diverses.
Considerando:
Que na data de hoje foi assinada a Concordata entre a 
Santa Se e a Republica Portuguesa;
Que na dita Concordata, nos artigos XXVI-XXVIII estao 
enunciadas as normas fundamentals relativas a actividade mis- 
sionaria (*);
Que durante as negociagoes para a conclusao da mesma 
Concordata o Governo Portugues propos que as ditas normas 
fossem uiteriormente desenvolvidas numa Conven^ao particular;
(*) V oid les articles concordataires:
V III
R e g  im e d as m issoes e dioceses no U ltra m a r  
ART. XXVI
A  divisao eelesiastica do Ultramar Portugues sera feita em dio­
ceses e circunscri^oes missionarias autonomas. Dentro de umas e de 
outras podem ser erectas direc^Ses missionarias pelos respectivos pre- 
lados, de acordo com o Governo.
Os limites das dioceses e circunscii^oes missionarias serao fixados
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A Santa Se e o Governo Portugues resolveram estipular 
urn acordo destinado a regular mais completamente as relates 
entre a Igreja e o Estado no que diz respeito a vida religiosa 
no Ultramar Portugues, permanecendo firme tudo quanto tem 
sido precedentemente convencionado a respeito do Padroado 
do Oriente.
Para este £im nomearam Plenipotenciarios, respectivamente 
Sua Eminencia Reverendissima o Senhor Cardeal Luigi 'Ma­
gi ione, Secretario de Estado de Sua Santidade; e Sua Excelen- 
cia o Sr. General Eduardo Augusto Marques, antigo Ministro 
das Colonias, Presidente da Camara Corporativa, Gra-Cruz 
das Ordens militates de Cristo, de S. Bento de Aviz e da Ordem 
do Imperio Colonial; Sua Excelencia o Senhor Doutor Mario 
de Figueiredo, antigo Ministro da Justiga e dos Cultos, Pro­
fessor e Director da Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra, Deputado e Gra-Cruz da Ordem militar de San­
tiago da Espada; Sua Excelencia o Sr. Doutor Vasco Francisco 
Caetano de Quevedo, Enviado Extraordinario e Ministro Ple-
de maneira a corresponderem, na medida do possfvel, a divisao admi- 
nistrativa.
ART. X X VII
A  vida religiosa e o apastolado missionario nas dioceses serao 
assegurados pelo respecdvo Bispo residencial, e nas circunscrifoes 
missionarias por corpora^oes missionarias.
As corpora^oes missionarias reconhecidas estabeleeerao em Por­
tugal continental ou ilhas adjacentes casas de formagao e de repouso 
para o seu possoal missionario. As casas de formagao e de repouso 
de cada corporagao constituem um unico instituto, subsidiado pelo 
orgamento da Metropole.
As dioceses e circunscrigoes missionarias, as outras enddades ecle- 
siasdcas e aos institutes religiosos das colonias, e bem assim aos ins­
titutes missionatios, masculinos e feminines, que se estabelecerem
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nipotenciario junto da Santa Se, Gra-Cruz da Ordem militar 
de Cristo e Cavalciro de Gra-Cruz da Ordem de S. Gregorio 
Magno; os quais sob reserva de ratifica^ao, concordaram em 
quanto segue:
I
D iv isa o  eclesiastica do U ltra m a r  P o rtu gu es  
O rgan izagao  m issiondria
ART. 1
A divisao eclesiastica das Colonias Portuguesas sera feita 
em dioceses e circunscrigoes missionarias autonomas.
em Portugal continental ou ilhas adjacentes, e reconhecida a persona- 
lidade jundica.
As dioceses e as circunscri^oes missionarias serao subsidiadaS pelo 
Estado (x) .
ART. X X V III
Os Ordinarios das dioceses e circunscri^ao missionarias, quando 
nao haja missionarios portugueses em numero suficiente, podem, de 
acordo com a Santa Se e com o Governo, chamar missionarios 
estrangeiros, os quais serao admitidos nas missoes da organizagao 
missionaria portuguesa, desde que declarem submeter-se as leis e tri- 
bunais portugueses. Esta submissao sera a que convem a eclesiasticos.
Quando dentro de cada diocese ou circunscrifao missionaria fo- 
rem estabelecidas novas direcgoes missionarias, a nomea^ao dos res- 
peetivos directores, nao podendo recair em cidadao portugues, so 
sera feita depois de ouvido o Governo Portugues.
Todos os missionarios, do clero secular ou de corporafoes reli- 
giosas, nacionais ou estrangeiros, estarao inteiramente sujeitos a juris- 
difao ordinaria dos prelados das dioceses e circunscrifoes missionarias 
no que se refere ao trabalho missionario.
i1) —• Acto Colonial, art. 24.° C arta  Orga.nlca do Im p6rio, art. 248.° 
Decretd 12 485, art. 5.°.
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Aos Bispos das dioceses cabe organizar, por intermedio 
do clero secular e regular, a vida religiosa e o apostolado da 
propria diocese.
Nas circunscri^oes missionarias a vida religiosa e o aposto­
lado serao assegurados por corporajoes missionarias reconheci- 
das pelo Governo, sem prejui'zo de, com autoriza^ao deste, 
se estabelecerem, nos ditos territories, missionaries de outras 
corporafoes ou do clero secular.
ART. 2
Os Ordinarios das dioceses e circunscrijoes missionarias, 
quando nao haja missionarios portugueses em numero sufi- 
ciente, podem, de acordo com a Santa Se e com o Governo, 
chamar missionarios estrangeiros, os quais serao admitidos nas 
missoes da organiza^ao missionaria portuguesa, desde que de- 
darem submeter-se as lei e tribunais portugueses. Esta submis- 
sao sera a que convem a eclesiasticos.
ART. 3
As dioceses serao governadas por Bispos residenciais e as 
circunscri^oes missionarias por Vigarios ou Prefeitos Aposto- 
licos, todos de nacionalidade portuguesa.
Tanto numas como noutras, os missionarios catolicos do 
clero secular ou de corpora^oes religiosas, nacionais ou estran- 
geiras, estarao inteiramente sujeitos a jurisdi^ao ordinaria dos 
sobreditos pre'lados no que se refere ao trabalho missionario.
ART. 4
As dioceses e as circunscrigoes missionarias serao represen- 
tadas junto do Governo da Metropole pelo respectivo prelado 
ou por um seu delegado, e as corporajoes missionarias pelo 
respectivo Superior ou por um seu delegado.
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Os Superiores e os delegados aqui mencionados, terao a 
nacionalidade portuguesa.
ART. 5
As corpora^oes missionarias reconhecidas estabelecerao em 
Portugal continental ou llhas adjacentes casas de formafao e 
de repouso para o seu pessoal missionario.
As casas de forma^ao e de repouso de cada corporafao cons- 
tituem um unico instituto.
II
C riapao e alterapao de d ioceses e circunscrigoes m issionaries
N o m e a fa o  dos B isp o s e A d m in istrad o re s A p o sto lico s
ART. 6
Sao desde ja criadas tres dioceses em Angola, com sede 
em Luanda, Nova Lisboa e Silva Porto; tres em 'Mozambique, 
com sede em Lourenfo Marques, Beira e Nampula; uma em 
Timor, com sede em Dili. Alem disso, nas ditas co’lonias e na 
Guine poderao ser erectas circunscrizoes missionarias.
A Santa Se podera, de acordo com o Governo, alterar o 
numero das dioceses e circunscrizdes missionarias. Os limites 
das dioceses e circunscrizoes missionarias serao fixados pela 
Santa Se de maneira a corresponderem, na medida do possivel, 
a divisao administrativa e sempre dentro dos limites do terri- 
torio portugues.
ART. 7
A Santa Se, antes de proceder a nomeazao de um Arce- 
bispo ou Bispo residencial ou dum Coadjutor cu m  iure succes­
s io n s , comunicara o nome da pessoa escolhida ao Governo 
Portugues, a fim de saber se contra ela ha objeczoes de caracter
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politico geral. O silencio do Governo, decorridos trinta dias 
sobre a referida comunicafao, sera intcrpretado no sentido de 
que nao ha objec^oes. Todas as diligencias previstas neste 
artigo ficarao secretas.
Quando dentro de cada diocese ou circunscrifao missio- 
naria forem estabelecidas novas direc^oes missionarias, a no- 
mea^ao dos respectivos directores, nao podendo recair em cida- 
dao portugues, so sera feita depois de ouvido o Governo Por­
tugues.
Criada uma circunscrifao eclesiastica, ou tornando-se va- 
cante, a Santa Se, antes do provimento definitivo, podera 
imediatamente constituir um Administrador Apostolico pro- 
visorio, comunicando ao Governo Portugues a nomea^ao feita.
III
R econhecim ento da p erson alidade  ju rtd ica  
ART. 8
As dioceses e circunscrigoes missionarias, as outras entida- 
des eclesiasticas e aos institutos religiosos das colonias, e bem 
assrm aos institutos missionaries, masculinos e femininos, que 
se estabelecerem em Portugal continental ou ilhas adjacentes, 
e reconhecida a personalidade juridica.
IV
Stib std io sj ou tras v an tag en s, isen^oes 
P en so es de aposentapao
ART. 9
As corpora^oes missionarias reconhecidas, masculinas e 
femininas, serao, independentemente dos auxilios que recebe- 
rem da Santa Se, subsidiadas segundo a neoessidade pelo
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Governo da Metropole e pelo Governo da respectiva colonia. 
Na distribuifao dos ditos subsidios, ter-se-ao em conta nao 
somentc o numero dos alunos das casas de formagao e o dos 
missionaries nas colonias, mas tambem as obras missionarias, 
compreendendo nelas os seminarios e as outras obras para o 
dero indi'gena. Na distribuifao dos subsidios a cargo das colo­
nias, as dioceses serao consideradas em paridade de condi^oes 
com as circunscrigoes missionarias.
ART. 10
A'lem dos subsidios a que se refere o artigo anterior, o 
Governo continuara a conceder gratuitamente terrenos dispo- 
niveis as missoes catolicas, para o seu desenvolvimento e novas 
funda^oes. Para o mesmo fim, as entidades mencionadas no 
artigo 8 poderao receber subsidios particu'lares e aceitar heran- 
a^s, legados e doa^oes.
ART. 11
Serao isentos de qualquer imposto ou contribui^ao, tanto 
na 'Metropole como nas colonias:
a )  Todos os bens que as entidades mencionadas no artigo 
8 possuirem em conformidade com os seus fins;
b)  Todos os actos in ter  vivos de aquisifao ou de alienajao, 
realizados pelas ditas entidades para a satisfafao dos seus fins, 
assim como todas as disposi^oes m ortis causa de que forem 
beneficiarias para os mesmos fins.
Alem disso, serao isentos de todos os direitos aduaneiros 
as imagens sagradas e outros objectos de culto.
ART. 12
Alem dos subsidios previstos no artigo 9, o Governo Por- 
tugues garante aos Bispos residenciais, como Superiores das 
missoes das respectivas dioceses, e aos Vigarios e Prefeitos
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Apostolicos honorarios condignos e mantem-lhes o direito a 
pensao de aposenta^ao. Para viagens ou desloca^oes, porem, 
nao havera direito a qualquer ajuda de custo.
ART. 13
O Governo Portugues continuara a abonar a pensao de 
aposenta^ao ao pessoal missionario aposentado e para o futuro 
da-la-a aos membros do clero secular missionario quando tive- 
rem completado o numero de anos de servi^o necessario para 
tal efeito.
ART. 14
Todo o pessoal missionario tera direito ao abono das despe- 
sas de viagem dentro e fora das colonias. Para gozar de tal 
direito basta que na Metrdpo'le o Ordinario ou seu delegado 
apresente ao Governo os nomes das pessoas, juntamente com 
atestado medico, que comprove a robustez fisica necessaria 
para viver nos territorios do Ultramar, sem necessidade de 
outras formalidades. Se o Governo, por fundados motivos, jul- 
gar insuficiente o atestado mAlico, podera ordenar novo exame, 
que sera feito na forma devida por medicos de confian^a, sem- 
pre do sexo feminino para as pessoas deste sexo.
As viagens de regresso a Metropole por motivo de doen a^ 
ou em gozo de licenga graciosa serao, por proposta dos respecti- 
vos prelados, autorizadas segundo as normas vigentes para os 
funcionarios publicos.
V
D isposipoes d iversas
ART. 15
As missoes catolicas portuguesas podem expandir-se livre- 
mente para exercerem as formas de actividade que lhes sao
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proprias e nomeadamente a de fundar e dirigir escolas para 
indigenas e europeus, colegios masculinos e femininos, insti­
tutes de ensino elementar, secundario e profissional, semi­
naries, catecumenatos, ambu'lancias e hospitais.
De acotdo com a Autoridade eclesiastica 'local, poderao ser 
confiados a missionaries portugueses os servifos de assistencia 
rdigiosa e escolar a suhdites portugueses em territories estran- 
geiros.
ART. 16
Nas escolas indigenas missionarias e ohrigatorio o ensino 
da lingua portuguesa, ficando plenamente livre, em harmonia 
com os pnncipios da Igreja, o uso da lingua indfgena no ensino 
da religiao catolica.
ART. 17
Os Ordinarios, os missionaries, o pessoal auxiliar e as irmas 
missionarias, nao sendo funcionarios publicos, nao estao sujeitos 
ao regulamento disciplinar nem a outras prescrigoes a que 
possam estar sujeitos aqueles funcionarios.
ART. 18
Os Prelados das dioceses e circunscrifoes missionarias e os 
Superiores das corporafoes missionarias na Metropole darao 
anualmente ao Governo informafoes sobre o movimento mis- 
sionario e actividade exterior das missoes.
ART. 19
A Santa Se continuara a usar da sua autoridade para que 
as corpora^oes missionarias portuguesas intensifiquem a evan- 
gelizafao dos indigenas e o apostolado missionario.
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ART. 20
Mantem-se em vigor o regime paroquial da diocese de 
Cabo Verde.
ART. 21
Os dois textos do presente Acordo, em lingua portuguesa 
e em lingua italiana, farao igualmente £e.
Feito em duplo exemplar.
Cidade do Vaticano, 7 de Maio de 1940.
( L .  S . )  L .  C a rd . M a g lio n e .
E d u ard o  A u g u s to  M a rq u e s .
( L .  S . )  M a r io  de F igu e ired o .
( L .  S .  V asco Fran cisco  C ae tan o  de Q u eved o .
L. Selo branco da Republica Portug 
selo a lacre.
uesa e um
A A S— 1940 (XXXII), p. 235-244. (Texte italien et
portugais).
DIARIO DAS SESSOES, 1940, n.° 88 (Suplemento), 
p. 68(9)-68(14). (Texte italien et portugais).
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DISCOURS D U  C A R D IN A L CEREJEIRA 
D A N S L ’EM ISSORA N A C IO N A L
(10-V-1940)
SOMMAIRE—'Les faux concepts de Concordat. —  Signification du 
Concordat. —  L ’Accord Missionnaire.
As palavras que vou dizer nao se dirigem apenas a cons- 
ciencia catolica; dirigem-se a todas as consciencias honestas de 
Portugal.
Nao podia o ano aureo das Comemoragoes centenarias da 
Funda$ao e Restaura^ao da Naciona'lidade Portuguesa ter me- 
lhor portico de entrada que a assinatura da Concordata e do 
Acordo Missionario.
Estes dois documentos historicos sao dos que assinalam 
idades na historia dum povo. Nao se marcam por anos, mas 
por seculos.
Um reintegra Portugal nas fontes da sua vida espiritual; 
e outro consagra-lhe a sua vocagao missionaria. De ambos os 
modos, e a Nafao que interiormente se restaura, renova e lan a^ 
no Ultramar a conquista crista e portuguesa das almas.
Falemos primeiro da Concordata.
I
F a lso s  conceitos da C o n cord ata
1) — A  C o n co rd ata  nao restaura o an tig o  reg im e concor- 
datario . Ao ouvir pronunciar este nome, muitos para quern 
as palavras sao como etiquetas de coisas imutaveis, pensarao
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logo no sistema antigo de relates entre a Igreja e o Estado: 
— Igreja de Estado e prerogativas da Coroa, orfamento do 
culto e clero sentado a mesa do or^amento.
A nova Concordata desconcertara os que assim pensem, 
pelo habito de verem o presente a luz exclusiva do passado.
Nao se pode fazer parar o rio da historia. Ha formas que 
a evolu a^o social vai transformando.
Sucede na sociedade como no mundo vivo. A certos olirnas 
correspondem certas floras: alterados aqueles, alteram-se estas.
A Concordata agora assinada nao e uma obra retrogada, 
com a pretensao de fazer parar o tempo, como se o passado 
nao tivesse... passado.
£ obra eminentemente actual, acomodada as circunstancias 
novas da sociedade portuguesa.
E obra tao moderna, que abre uma idade nova nas rela o^es 
da Igreja e do Estado em Portugal. Certas so'lu^ oes por ela 
achadas podem considerar-se mesmo como solujoes de alcance 
universal.
Consuma o que a evolu^ao ou a revolu a^o ja come^ara. 
Pode dizer-se que, ate certo ponto, a Concordata mata o que 
estava morto: o regalismo de cadeias doiradas e o jacobinismo 
sectario. O regalismo que asfixiava a Igreja num apertado 
abra^o protector de tutela; o jacobisnismo que a perseguia, 
afrontando a justi9a e a consciencia aos vivas ha liberdade.
Liquida dois seculos ou mais do que se poderia chamar 
a politica religiosa; mas salva de'les o principio que se fez viver, 
ou, como ja foi dito, «toda a essencia da nossa tradi^ao espiri- 
tual», sem alias chegar a confissao da verdade catolica.
Do regime regalista, a Concordata conserva o que os Esta- 
dos civibzados conservam e alguns protegem;— o reconbe- 
cimento da missao educadora da Igreja, a garantia dos seus 




Da revolu a^o de ideias que levou a separa^ao da Igreja e 
do Estado, conserva o que nela poderia achar-se como aspira a^o 
legitima: a independencia das respectivas esferas de influencia, 
o respeito da liberdade da consciencia de cada um, a igua'ldade 
de todos os portugueses perante a lei.
Para poder mudar, e preciso substituir. A Concordata abre 
um periodo novo, como convem em era de restaura a^o nacional, 
sem quebrar o £io da tradi a^o.
E desde ja se pode assentar nesta primeira conclusao: — 
a  C o n cord ata  ac tu a l nao restaura o a n tigo  regim e concordatdrio.
2) —  A  C o n cord ata  nao cria u m a Ig re ja  de E sta d o . Na 
economia da nova Concordata, a Igreja catolica nao e reinte- 
grada na situa^ao de Igreja de Estado com as chamadas pre- 
rogativas da Coroa. A Igreja e simplesmente a Igreja de Jesus 
Cirsto. O Estado reconhece-a, garante-lhe o livre exercicio da 
sua vida e missao — mas nao se intromete na sua vida interna, 
nem como protector, nem como inimigo.
£ coisa adquirida no conceito do Estado moderno e con- 
sagrada por todas as Concordatas firmadas por Pio XI —- que 
o Estado, justamente cioso da sua independencia na sua esfera 
propria, nao tern competencia para invadir a esfera alheia da 
Igreja.
Nem clericalismo, ou seja interven a^o abusiva da Igreja 
no regime dos interesses puramente temporais, nem estatismo 
(quer sob capa de protec^ao, quer hostilmente a pretexto de 
supremacia do poder civil), ou seja o Estado civil a reger e 
or denar as coisas religiosas.
O principio evangelico: a Deus o que e de Deus e a Cesar 
o que e de Cesar. Fora dele, so ha lugar para confusao ou para 
opressao. A liberdade de consciencia nasceu dele, e so vive 
enquanto ele per dura.
Na Concordata e francamente reconhecida a Igreja tal 
como ela e; mas nao se lhe cria uma situa^o privilegiada ta'l,
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que a'lgum cidadao portugues, qualquer que seja a religiao que 
professe, sofra a menor diminui^ao dos seus direitos.
Nao que o conceito de Igreja de Estado seja em si incom- 
patfvel com a justa independent do Estado e da Igreja, ou 
com a liberdade de consciencia dos cidadaos. «Igreja de Es- 
tado» significa apenas, pela for a^ do termo, que o Estado a 
reconhece oficialmente como a religiao da Nagao, e a protege 
como tal, sem com isso necessariamente se confundirem as 
suas esferas de competencia, nem se perseguirem as conscien- 
ctas dos nao catolicos.
Tal e mesmo o dever dos Estados catolicos: no rigor da 
doutrina, o proprio Estado, orgao oficial da Na^ao, nao pode 
desobrigar-se do dever de prestar culto publico a Deus. Mas 
a divisao espiritual do mundo moderno, que perdeu a unidade 
da cren a^, tern levado muitos Estados a demitirem de si esta 
funfao publica do culto nacional.
Na nossa Concordata — e e esta a segunda conclusao — 
a Igreja Catolica e reconhecida como a da grande maioria da 
Na^ao, mas nao e considerada com o Ig re ja  de E sta d o .
3) — A  C o n cord ata  nao a g rav a  o orgam en to . Se alguem, 
quer pensando no antigo regime concordatario, quer mesmo 
no dos modernos paises concordatarios, pregunta quanto pesa 
a nova Concordata no orgamento portugues, desde ja se res- 
ponde francamente com esta seca palavra: nada!
Isto e tao novo que nos paises concordatarios se compreen- 
dera com dificuldade.
Pela primeira vez aparece (que me eu lembre) numa Con­
cordata.
Nao repugnava, em absoluto, que, mesmo em regime de 
separa^ao, o Estado subsidiasse a Igreja, nao a titulo de religiao 
oficial, mas em aten a^o aos servi^os que ela presta a Na^ao 
e ao Estado, com a sua obra civilizadora e educativa.
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Ninguem ignora que ela, abrindo os seus Seminarios aos 
filhos dos pobres, tern dado a Portugal alguns dos seus maiores 
homens, que a servem, enriquecem e a enobrecem em todos 
os ramos da vida nacional...
Mas considerando que o Estado a espoliou em 1911 de 
quase tudo que a fe e a caridade das gera^oes piedosas juntaram 
para sustenta^ao do culto e servi^o dos pobres, seria ate de 
esperar que agora fosse lndemnizada do que llegitimamente 
lhe foi tirado.
£, porem, mais facil fazer o mal que repara-'lo. E ja e muito, 
quando se nao pode restituir, reconhecer que se roubou.
Julgou o Estado que, sem grave perturba^ao de situates 
estabeleeidas e algumas ja legitimadas, nao poderia restituir 
o que, ha muito desafectado dos fins religiosos, foi aplicado 
a outros.
Restitui abertamente... o que a Igreja de facto ainda con- 
serva. Isto nao e de desprezar, quando as coisas se apreciam 
so em cifras. Encerra uma grande li a^o moral: reconhece que 
e da Igreja o que e efectivamente dela. O principio de proprie- 
dade e assim lealmente afirmado.
Temos, pois: nem subsidio cultual, nem indemniza^ao. 
A Igreja em Portugal continuara a viver exclusivamente da 
generosidade espontanea dos fieis.
Mas ninguem levara a conta de vangloria o elogio em 
boca propria — o salientar aqui o nobre exemplo de heroica 
lsen a^o dado pela Igreja. A liberdade da sua missao — que 
e dar Cristo ao mundo —  compra-a ela por todo o pre$o; 
e quando ja nao tern mais que dar, da o sangue.
Em Portugal, para que se realize a concordia da Igreja 
e do Estado, tao util e necessaria aos dois, de boa mente se 
abragou a sua pobreza, confiada cegamente na palavra omnipo- 
tente e fiel d’Aquele que lhe mandou procurar primeiro o reino 
de Deus, que o mais lhe seria dado por acrescimo.
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£ ja se pode tambem assentar nestoutra conclusao: a  C on -  
cordata nao agrav a  num  ceitil o orpam eno do E sta d o , p ara  o dar  
ao clero e ao cu lto.
II
O  sign ificad o  da C on cordata
O significado essencial da Concordata e definido logo pelo 
prologo do texto: «Regular por mutuo acordo e de modo esta- 
vel a situa^ao juridica da Igreja Catolica em Portugal, para a 
paz e maior bem da Igreja e do Estado».
Efectivamente nele se reconhece e garante a liberdade da 
Igreja, estabelecem-se os limites da esfera de competencia dos 
dois poderes, firma-se a paz e a concordia entre eles.
£ certamente o estatuto mais completo desde ha seculos 
que regula as relafoes da Igreja e do Estado em Portugal.
E forfoso e confessar que foi elaborado num alto espfrito 
de justi^a e de verdade.
O Estado aceita a Igreja como ela e. Encontra o facto cato- 
lico nao so como um facto nacional, mas ainda como o facto 
fundamental da vida historica da Na^ao —  e tradu-lo juridi- 
camente.
Tentar desconhece-lo, com tern tentado alguns Estados 
laicos, —  alem de praticamente impossfvel, e pretender igno- 
rar a realidade social. E realidade viva, como e a da propria 
consciencia e alma nacional!
Tentar altera-lo com leis que o nao respeitem na sua natu- 
reza, como tentou a chamada Lei de Separa^ao (que era antes 
lei de opressao) — e ofender a consciencia catolica, deformar 
o dado historico tal como se apresenta, atacar a propria alma 
da Na$ao.
Tentar aprisiona-lo e domina-lo, como tentou o regalismo 
e pretende o totalitarismo —  e procurar estancar a fonte da 
renova a^o crista, aprisionar a asa da inspira^ao evangelica, ferir
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as raizes vitais das institutes basicas da civiliza^ao, cair num 
formalismo ritual aparente, senao hipocrita.
O Estado Novo encarou leal e decididamente o facto por- 
tugues da Igreja Catolica. Digo portugues, porque para tanto 
nao era sequel necessario encarar o seu aspecto divino.
Devendo e querendo trata-'lo como ele era, sem o deformar 
nem o violentar, firmava a paz das consciencias e reintegrava 
a alma portuguesa no sentido da sua forma^ao espiritual.
Quando se considera a forma^ao catolica de Portugal, esta 
obra aparece como um imperativo da tradi^ao nacional; e todo 
o ingldrio trabalho de persegui^ao anti-crista, como esfor^ o 
desnacionalizador de divisao e desagrega^ao interna.
Uma situa^ao que se propoe restaurar Portugal em todos 
os dominios, (pois este quase perdera a consciencia de si mes- 
mo, como certas figuras de tragedia), devia a si e ao Pais a 
liquida^ao de erros ao mesmo tempo anti-cristaos e anti-nacio- 
nais.
E ate podera parecer, ao considerar o papel predominante 
da Igreja na forma^ao histonca e na vida da Na^ao, e ao com- 
parar a situa^ao privilegiada que noutros paises nossos irmaos 
o Estado lhe cria, que a nova Concordata, recon'hecendo os 
direitos essenciais, foi avara nos privilegios.
Nao fez questao deles a Igreja. Que se os tivesse, era mais 
pelo Pais que por ela: era para mais e melhor continuar a for- 
mar a alma portuguesa no amor do bem, e no sentido da 
obediencia, e na consciencia do direito, e no culto da virtude, 
e na escola do sacrificio...
Honra e gloria ao Estado Novo que, no ano jubilar da 
Na^ao Portuguesa, institue uma ordem nova na qual se firma 
a paz e harmonia da Igreja e do Estado, pelo reconhecimento 
dos direitos daquela e garantia dos legitimos interesses deste.
Tendo como ideia e missao nacional a defesa dos principios 
de civi'liza5ao crista, reconhece a Igreja o papel de guarda deles
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no mundo. Sem assumir fun^oes religiosas, o Estado zela e 
cultiva o patrimonio espiritual da Nafao.
Estou falando numa hora singularmente tragica do mundo. 
Este tern ai a prova do que significa abandonar o ideal cristao. 
Ja Bourget verificara, um dia, que ferir os principios cristaos 
e ferir os proprios principios da civi'lizafao.
Ja vai alto o clamor, ate nas na^oes que quiseram apagar 
as estrelas do ceu, dos que apelam para as formas espirituais.
Esta o mundo a desmoronar-se: e ja reaparece tudo o que 
constitue a miseria do paganismo — o culto idolatrico da for a^, 
a negafao do direito que se oponha ao interesse da Nafao mais 
forte, um direito natural de escravizar os fracos, a condena^ao 
orgulhosa e inhumana da do^ura e da misericordia, a selec^ ao 
puramente animal da rafa, o imperio da tirania mais absoluta, 
a ambifao desordenada de dominio... instala-se a barbarie ja 
na Europa, mas armada com todos os recursos da ciencia e 
tecnica modernas.
Bendito seja Portugal, que da ao novo Prometeu do mundo 
contemporaneo, tragicamente amarrado a pira do incendio que 
loucamente ateou, esta lifao de fe, respeito e protec^ao as fcntes 
de onde brota para o mundo a luz dos espiritos e a paz dos 
corafoes e a eleva a^o das almas, e a dignifica^ao do homem, 
e a justifica^ao da moral e do direito, e a harmonia das na^oes.
I ll
O  A co rd o  M issio n ario
Pouco direi sobre o Acordo Missionario, pois ja vozes mais 
autorizadas que a minha falaram sobre ele. Nao posso, porem, 
ocultar que e um documento capital da historia da ocupa^ao 
crista das nossas Colonias.
Nunca a Santa Se, ate hoje, assinou um estatuto tao vasto 
e transcendente sobre o regime missionario. Nele acaba de fazer
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um acto magmfico de £e e confian^a no esfor^o missionario 
de Portugal.
O Papa Alexandre VI distribuiu pelas na^ oes irmas, Por­
tugal e Espanha, as duas metades do mundo que descobrira- 
mos. Pio XII de algum modo o imita, confiando a Portugal 
a obra missionaria das suas vastas Colonias.
Quem tenha sentido a acuidade do problema colonial que 
vem sendo jogado no taboleiro internacional, e mais ainda, 
para uma alma crista, a responsabilidade da salva^ao das almas 
indigenas que (como se dizia no seculo XVI) temos de con- 
quistar para Cristo e para a sua Igreja — podera compreender 
o alcance do Acordo agora assinado.
Continua no Ultramar a nossa voca a^o missionaria de «di- 
latar a Fe e o Imperio». A constituifao da hierarquia nas mais 
importantes das nossas colonias e como um acto simbolico da 
sua ocupa^ao para Cristo e para Portugal.
No limiar do ano glorioso de 1940, levanta-se o arco fes- 
tivo dos dois documentos memoraveis: — A Concordata e o 
Acordo Missionario.
Que a Na^ao inteira passe por baixo dele cantando o T e  
D e u m  da paz e reconcilia a^o nacional!
LVMEN, Lisboa, 1940 (IV), p. 321-327.
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DISCOURS D U  PRESIDEN T SALAZAR 
D A N S L ’ASSEM BLEE N A T IO N A LE
(25-V-1940)
SOMMAIRE —  La formation catholique du peuple portugais. —  Une 
constante de I’bistoire. — XJne norme morale ante- 
rieure et superieure a I’Ltat. —  La famille et 1’edu­
cation. —  La liberte religieuse. —  L ‘organisation mis- 
sionnaire. —  Le Patronat de l’Orient. —  Reintegration 
du Portugal dans sa tradition historique. —  Les me- 
mes de il y a huit siecles.
Excelentissimo Serihor Presidente:
Senhores Deputados:
Hoje serei breve, mas entendi que nao devia faltar. Se, 
nao obstante o momento impor preferencia a preocupa^oes de 
ordem bem diversa, nos reummos para ocupar-nos dos recentes 
Acordos com Roma, isto quer dizer nao termos cedido a hipnose 
da tragedia e nao haverem os acontecimentos interrompido nem 
o esfor^o de reconstrujao nem os trabalhos da paz. Mas eu serei 
breve e, deixando de lado o mundo de coisas que poderiam 
dizer-se, referir-me-ei, apenas, por mais consentaneo com a minha 
posi^ao, aos princfpios fundamentals da Concordata em rela a^o 
com a politica naciona'l.
I
A primeira realidade que o Estado tern diante de si e a for- 
mafao catolica do povo portugues; a segunda e que a essencia 
desta forma^ao se traduz numa constante da historia.
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Nascemos ja como na a^o independente no seio do catoli- 
cismo; acolher-se a protecgao da Igreja £01 sem duvida acto de 
alcance politico, mas alicer^ado no sentimento popular. Tem 
havido atraves da historia incidentes e lutas entre os reis e os 
bispos, os governos e o Clero, o Estado e a Curia, nunca entre 
a Na^ao e a Igreja; quer dizer: lutas de interesses temporais 
ou de influencias e paixoes po'Kticas, nunca rebeliao da cons- 
ciencia contra a £e. Nao ha em toda a historia apostasia colec- 
tiva da Na^ao nem conflitos religiosos que dividissem espiri- 
tualmente Os portugueses. Com maior ou menor fervor, cultura 
mais ou menos vasta e profunda, maior ou menor esplendor do 
culto, podemos apresentar perante o mundo, ao lado da iden- 
tidade de fronteiras historicas, o exemplo raro da identidade 
de consciencia religiosa: bene'ficio extraordinario em cuja con- 
secu^ao se empenhou uma politica previdente.
Da forma como despertamos para a independencia, misto 
de religiosidade e de sentido politico na luta contra o sarraceno, 
e da voca^ao apostblica e universal do catolicismo que nos 
estava no sangue nasceu, com o expansionismo das navega^oes, 
o ideal missionario. Pouco importa que alto pensamento de 
politica comercial e maritima determinasse o escol dos dirigen- 
tes a buscar novas rotas e descobrir outras terras; o constante 
apelo a evangeliza^ao dos povos, a par e passo das descobertas 
e da coloniza^ao, marcaria, senao a consciencia religiosa do 
poder, ao menos a mobiliza^ao do sentimento publico para faci- 
litar a empresa e tornar suportaveis, atraves do reconhecimento 
de alta missao espiritual, os sacnficios que custava.
Assim se compreende essa arrancada para a evangeliza^ao 
que multiplicava as formas das ordens religiosas e gerava novas 
cristandades; assim se compreende o espfrito da nossa domina- 
?ao e das relates com os indigenas, muito antes que se invo- 
cassem pela Europa as exigencias do humanitarismo; assim se 
compreende o afecto, a filia^ao espiritual de muitos povos e 
ra9as que nao dominamos ja politicamente. Povo descobridor,
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povo colonizador, povo missionary —  tudo e revelagao do 
mesmo ser co'lectivo, demonstragao ou desdobramento da mes- 
ma politica nacional.
Quer dizer: nao pode por-se entre nos o problema de 
qualquer incompatibilidade entre a politica da Nagao e a liber- 
dade evangelizadora: pelo contrario, uma fez sempre parte da 
outra.
Para que a verificagao deste principio? Para saber se uma 
Concordata pode ser em Portugal apenas a concilia a^o precaria 
de duas formas inimigas, a condescendencia do Estado perante 
uma actividade indiferente a realizagao dos seus fins nacionais, 
ou a conjugafao confiante de esfor^os para uma obra que, 
mesmo no sentido puramente humano, corresponde a voca a^o 
de Portugal no mundo e a sua principal directriz historica.
II
Parece-me averiguado este ponto, e nao teriamos pois dai 
dificu'ldades, se outras nao pudessem surgir da posi^ao da Igreja 
ante as caracteristicas, as necessidades, os interesses de um 
Estado moderno.
Roma nao muda no dogma nem na moral; evoluciona 
lentissimamente no culto; bastante pouco na organiza^ao 
interna e na disciplina. O Estado, por sua vez, quase desligado 
de princfpios absolutos, adapta-se a variabilidade das circuns- 
tancias, cede as exigencias dos tempos, alarga ou restringe os 
seus fins, multiplica ou diversifica a sua ac$ao, refor a^ ou relaxa 
a autoridade, e, se muito da sua actividade de hoje e passageira 
imposifao da moda, muito corresponde tambem a necessidades 
reais da vida em sociedade, a aspira^oes irresistfveis do corpo 
social. Onde se podera chocar esta expansao e volubilidade do 
Estado com a permanencia do dogma e as posigoes tradicionais 
da Igreja?
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O Estado tem-se visto for a^do a condicionar cada vez mais 
a liberdade dos individuos a necessidades e escopos colectivos; 
marca a cada passo mais e mais o caracter puramente civil da 
sua actividade; estende as suas exigencias a forma^ao do agre- 
gado familiar; reivindica a instru^ao e educa^ao da mocidade; 
vigia ou dirige a actividade mtelectual; limita a propriedade, 
redistribue as terras, requisita os frutos do trabalho; da direc- 
trizes, normas, limites a economia da na$ao; regula o esfor^o, 
o descanso, o divertimento: por vezes chama a si o homem 
no complexo da sua personalidade, em corpo e a'lma, ideias e sen- 
timentos, com exclusao de alguem mais, como roda de maqui- 
na de que ele nao pode libertar-se ou fugir; engrandece-se e 
diviniza-se; e sem nada que o limite pode apresentar-se como 
a mesma consciencia, a forfa, a riqueza da na a^o. Ha nes-tas 
concep^oes realidades e necessidades novas e ha tambem meras 
cria^oes do espirito, que a experiencia costuma condenar e a 
historia —  grande coveira —  vai enterrando em seu largo cemi- 
terio. Mas por vezes ha mais do que isso — ha o ataque a 
alguma coisa de superior: a verdade que resplandece sobre as 
contingencias, a consciencia humana que resiste a despojar-se 
de si propria, isto e, de inauferiveis direitos que derivam da 
natureza do espirito humano.
£ certo que estes ultimos pontos nada tern que ver, ou 
muito pouco, com a politica e a organizagao do Estado, deter- 
miadas por muitas outras condifoes e circunstancias que nao 
so principios abstractos; mas o conceito do homem e da socie- 
dade, da vida e dos seus fins esta no amago da questao.
Quanto a nos, que nos afirmamos por um lado anti-comu- 
nistas e por outro anti-democratas e anti-liberais, autoritarios 
e intervencionalistas, tao rasgadamente sociais quanto de nos 
exige o principio da igualdade de todos perante os beneficios 
da civiliza^ao; quanto a nos, tres unicas questoes podiam a 
meu ver tornar impossivel o acordo, por tocarem em pontos 
essenciais de doutrina: o reconhecimento de uma norma mo-
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ral preexistente e superior ao proprio Estado; a constitui^ao 
da familia; a educafao. A Constituisao de 1933, com a clari- 
videncia que hoje podemos apreciar, arrancou o Estado portu- 
gues a tenta a^o da omnipotencia e da irresponsabilidade moral 
e permitiu atribuir a Igreja, na constituisao dos lares e na £or- 
mafao da juventude, aqueia parcela de misterio e de infinito 
exigida pela consciencia crista e que so por arremedos vis 
poderiamos substituir. Ir alem, abrindo mao de tudo mais, 
seria fechar os o'lhos a vivas rea'lidades do nosso tempo; nao ir 
ate ali seria igualmente ter em menos conta o que e exigencia 
de justa liberdade e necessidade da estrutura crista da Na^ao 
portuguesa.
Se, pois, com senedade e boa £e, foi possivel encontrar 
uma formula de respeito e colabora^ao entre um Estado mo- 
derno equilibrado e a Igreja catdlica, devemos regosijar-nos — 
por nos, em primeiro lugar, depois tambem por contribuirmos 
para a solu^ao de problemas postos com acuidade num mundo 
que se desagrega pela for a^ dos erros ou das armas e e preciso 
refazer «em espirito e verdade».
Ill
Toda a materia dos Acordos sujeitos a aprecia^ao da Assem- 
b'leia se reduz, pode dizer-se, a tres questoes fundamentais: 
liberdade religiosa; organiza^ao missionaria do ultramar portu- 
gues; garantia do Padroado do Oriente.
A que luz foi visto e em que piano foi posto o problema 
da liberdade religiosa? A quern ler atentamente as disposi^oes 
que se lhe referem aparecera com evidencia ficar essa liberdade 
condicionada apenas por exigencias superiores de interesse e 
ordem publica, pela garantia da formafao patriotica do dlero 
e pda escolha das mais altas autoridades eclesiasticas em con- 
difoes de boa colabora^ao com o Estado. Nada mais se consi- 
derou preciso — nem certas incursoes conhecidas do poder na
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vida da Igreja e das associates ou institutes religiosos, nem 
mesmo alguns privilegios, alias insustentaveis em regime de 
separafao e noutros tempos confendos ao Estado Portugues. 
Nos tiramos da experiencia esta dupla li^ao: melhor se rege 
a Igreja a si propria, em harmonia com as suas necessidades 
e frns, do que pode dirigi-la o Estado atraves da sua burocra- 
cia; melhor se defende e robustece o Estado a definir e rea'lizar 
o interesse nacional nos dommios que Ihe sao proprios, do que 
pedindo emprestada a Igreja for a^ politica que Ihe falte. Diga- 
mos por outras palavras: o Estado vai abster-se de fazer politica 
com a Igreja, na certeza de que a Igreja se a'bstem de fazer 
politica com o Estado.
Isto pode ser e deve ser assim: pode ser, primeiro em vir- 
tude de todas aquelas razoes derivadas da forma^ao espiritual 
deste povo e da sua voca a^o historica e depois, pelo facto de 
termos enfim um Estado Nacional, ou seja termos chegado a 
integrafao da Na^ao no Estado Novo Portugues. Deve ser 
assim, porque a politica corrompe a Igreja, quer quando a faz, 
quer quando a sofre, e para todos e util que as coisas e pessoas 
sagradas as toquem o menos possivel maos profanas e o menos 
possivel tambem as agitem sentimentos, interesses ou paixoes 
terrenas. Considero perigoso que o Estado adquira a consciencia 
de tal poder que Ihe permita vio'lentar o ceu, e igualmente fora 
da razao que a Igreja, partindo da superioridade do interesse 
espiritual, busque alargar a sua ac a^o ate influir no que o pro' 
prio Evangelho pretendeu confiar a «Cesar».
Nada teriamos aprendido, uns e outros, se nao vissemos 
como o privilegio pode corromper, a protecfao transmudar-se 
em cerceamento de liberdades essenciais e a politica religiosa 
desviar-se da defesa dos interesses da Igreja para outras fina- 
lidades perturbadoras da ac a^o legitima do Estado, e que por- 
tanto este nao pode consentir.
O outro problema que teve de ser resolvido e versado com 
especial desenvolvimento no Acordo Missionario e o da organi-
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za$ao religiosa do Ultramar portugues. De que se trata? Sim- 
plesmente de eompletar a obra polftica do Acto Colonial com 
a san^ao da posse espiritual conferida pela Santa Se e com a 
nacionaliza^ao da obra missionaria, que se integra definitiva- 
mente na acfao colonizadora portuguesa.
Nao farei o estudo das coisas da desorganiza^ao religiosa 
do nosso ultramar, nem como as deficiencias portuguesas foram 
supridas por outras actividades fora da nossa tradi^ao e sentido 
nacional, a sombra do Acto de Berlim e do Tratado de Saint- 
-Germain; nem de como a falta de entendimento com Roma 
foi nao so libertando as missoes da sua subordina^ao as autori- 
dades eclesiasticas portuguesas, como reduzindo a ac^ ao destas 
e mantendo o numero e a categoria das circunscri^oes eclesias­
ticas em nivel desproporcionado com as necessidades da assis- 
tencia religiosa e o desenvolvimento e importancia dos nossos 
dominios ultramarinos.
Deve fazer-se justi^a a todos quantos, mesmo no fragor 
das lutas partidarias e arrostando a incompreensao de muitos, 
procuraram, compenetrados da importancia nacional da obra 
missionaria portuguesa, remediar os muitos males que a Lei 
de Separa^ao causara. Se os resuLados nao corresponderam as 
inten^oes, isso se deve ao fatal destino daquelas tarefas que 
procuram deter os efeitos sem estancar-lhes as causas.
;Nos temos, porem, hoje a consciencia de haver podido 
estudar o problema em inteira liberdade intelectual e po'Ktica, 
apenas com os olhos postos no engrandecimento e consol ida a^o 
do Imperio; e consideramo-nos felizes por nos ser possivel elevar 
espiritualmente os dominios e refor a^r com novas condi^oes de 
trabalho missionario a unidade moral de Portugal de Aquem 
e de Alem-Mar.
O Padroado do Oriente, que os Acordos de 28 e 29 nao 
conseguiram arrancar da precaria situa^ao em que o colocou a 
Lei de Separa^ao de 1911, foi finalmente salvo e consolidado,
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como era alias de justi^a, devido ao esfor^o portugues, mas nao 
era talvez de direito estrito, no qual a Igreja se estribava.
Embora reduzido de extensao e de importancia pelas mui- 
tas contingencias dos tempos passados, o Padroado do Estado 
Portugues em territories estranhos a sua soberania e o publico 
reconhecimento da nossa evangeliza^ao e marca atraves dos 
tempos o prestigio espiritual dum povo que, alargando pe'lo 
mundo as fronteira da patria, ainda estendeu mais a £e do que 
o Imperio.
IV
Concluida esta breve referenda — tao breve quanto me 
foi possivel —  aos tres problemas centrais da Concordata e do 
Acordo Missionario, julgo dispensavel qualquer luz que outras 
palavras minhas pudessem lan^ar sobre cada um dos muitos 
problemas versados e resolvidos. Alem da competencia dos 
Srs. Deputados e do elucidativo parecer da Camara Corpora- 
tiva, da-se ainda a circunstancia de pertencer a esta Assembleia 
alguem que deixou o seu nome e muito do seu talento ligado 
a estes textos, alguem que durante mais de tres anos me ajudou, 
ou, me'lhor falando, eu ajudei no estudo, na discussao e em 
dificeis e delicadas negocia^oes (x).
Nao farei igualmente alusao ao alcance internacional destes 
actos: revela-se no reconhecimento solene da soberania espiri­
tual de Roma, na garantia dos direitos da Igreja, na afirma^ao 
da necessidade de normas superiores de moral, de justi^a, de 
bondade nas relates entre os homens e entre os povos.
Mas volto a pnmeira ideia deste discurso e so para dizer 
o seguinte: nao tivemets a inten a^o de reparar os ultimos trinta 
anos da nossa historia, mas de ir mais longe, e, no regresso
( x)  L e  p n ie s s e u r  M a r io  de  F igu eiredo . V id . Diario das Sessoes 
de l ’A sse m b le e  N o tio n a le , 1940, n .°  89 .
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a mel'hor tradi^ao, reintegrar, sob este aspecto, Portugal na 
directriz tradicional dos sens destinos. Regressamos, com a 
forfa e puja^a de um Estado renascido, a uma das grandes 
fontes da vida nacional, e, sem deixarmos de ser do nosso 
tempo por todo o progresso material e por todas as conquistas 
da civiliza^ao, somos nos altos dommios da espiritualidade os 
mesmos de ha oito seculos.
Marca-lo por tal maneira e certamente um triunfo politico 
e um grande acto da historia.
DIARIO DAS SESSOES, 1940, n.° 89, p. 70-72.
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LEGALISATION DU CONCORDAT 
ET DE L’ACCORD MISSIONNAIRE
(30-V-194U)
SOMMAIRE —  L ’Assemblee Notionale et le Gouvernement portugais 
approuvent le Concordat et l’Accord Missionnaire.
LE I N.° 1984
Em name da Na^ao, a Assembleia Nacional decreta e eu 
promulgo a resolu a^o seguinte:
A Assembleia Nacional, tendo tornado conhecimento dos 
textos da Concordata e Acordo Missionario celebrados entre 
a Santa Se e o Estado Portugues;
Ouvidos o discurso do Sr. Presidente do Conselho e o 
debate que sobre essas conversances se produziu:
Reconhecendo que e'las regulam as rela^oes entre a Igreja 
e o Estado numa base de justi9a e equilibrio entre os legitimos 
direitos do Estado e a liberdade da Igreja, fixando assim em 
Portugal urn penodo fecundo de paz e de renascimento espi- 
ritual;
Considerando que, como acto de politica externa, a assi- 
natura dos referidos diplomas, no momento actual, e da mais 
a'lta importancia para o prestigio moral da Na$ao Portuguesa 
no mundo;
Considerando especialmente o Acordo Missionario na sua 
decisiva projec^ao sobre o desenvolvimento da nbssa missao 
civilizadora e crista no u'ltramar portugues e nos dominios do 
Padroado;
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Certa de interpretar a consciencia naciona'l:
D Z  a sua aprova^ao a Concordata e Acordo Missionario, 
assinados na cidade do Vaticano em 7 de Maio correnite pelos 
plenipotenciarios de Sua Santidade Pio XII e de Sua Excelen- 
cia o Presidente da Republica Portuguesa.
Publique-se e cumpra-se como nela se contem.
Pa$os do Governo da Republica, 30 de Maio de 1940. — 
A n to n io  O scar de F rag o so  C arm o n a  —  A n to n io  de O liveira  
Sa lazar.
DIARIO DO GOVERNO, 1940, 1 ‘  Serie, n.° 125, 
p. 647-648.
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LETTRE DE CONFIRMATION ET DE RATIFICATION 
DU CONCORDAT ET DE L’ACCORD MISSIONNAIRE
(l-VI-1940)
SOM M AIRE —  Le Cardinal Secretaire d'Etat du Vatican et le M inis- 
tre Portugais -pres le Saint-Siege ratifient le Concordat 
et lA ccord  Missionnaire signes entre la Republique 
Portugaise et le Vatican.
M INISTfiRIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS
C a rta  de C o n firm agao  e  R atificagao
Antonio Oscar de Fragoso Carmona, Presidents da Repu- 
b'lica Portuguesa pelb voto da (Nafao:
Fa^o saber aos que a presente Carta de Confirmagao e Rati- 
ficagao virem que, no dia sete de Maio de mil novecentos e 
quarenta, foram assinados na Cidade do Vaticano, pelos res- 
pectivos Plenipotenciarios, entre a Santa See a Repub'lica Por­
tuguesa uma Concordata e um Acordo Missionario do teor 
seguinte: (x)
Visto, examinado e considerado tudo quanto se contem 
na Concordata e no Acordo acima transcritos, aprovados ambos 
por resolu a^o da Assembleia Nacional promulgada na lei 
n.° 1984, de trinta de Maio de mil novecentos e quarenta, 
sao os mesmos, pela presente Carta, confirmados e ratificados, 
assim no todo como em cada uma das suas clausulas e estipula-
(J) En suite le texte italien et portugais des deux documents 
(p. 756-767).
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foes, c dados por firmes e validos para produzirem os sens  
efeitos e serem inviolavelmente cumpridos e observados.
Em cestemunho do que a presente Carta vai por mim assi- 
nada e seilada com o selo da Republica Portuguesa.
Dada nos Pa^os do Governo da Republica, em um de Junho 
de mil novecentos e quarenta (2).
Roma, 7 de Maio de 1940. —  E m in en c ia . —  Com refe­
renda as negocia^oes para a estipulajao do Acordo Missionario 
entre a Santa Se e o GovernO Portugues, assinado com data 
de hoje, tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa 
Eminencia Reverendissima que o mesmo Governo Portugues 
confirms as seguintes declarafoes, ja feitas oralmente durante 
as negociafoes supramencionadas:
1) A expressao portuguesa «ter a nacionalidade portu- 
guesa», que se encontra no artigo 4.° equivale a «ser cidadao 
portugues originario ou naturalizado». Igua'lmente a expressao 
«todos de nacionalidade portuguesa», que se le no artigo 3.°, 
equivale a «todos os cidadaos portugueses originarios ou natu- 
ralizados».
2) O Governo Portugues nao tern a inten a^o de deminuir 
no futuro a soma actualmente inscrita no or^amento a favor 
das missoes.
Aproveito esta oportunidade para reiterar a Vossa Emi­
nencia Reverendissima a expressao da minha rnais alta consi- 
dera a^o e da minha muito respeitosa dedicafao.
V asco Fran cisco  C ae tan o  de Q u eved o
( 2)  L e s  n o tes reversales en  ita lien  e t  p o rtu g a is  se  su iv en t, sign ees 
p ar  le Secretaire d ’f ita t , le C ard in a l L u ig i  M a g lio n e  e t  p a r  le M in is tre  
d u  P o rtu g a l p res le S a in t-S ieg e  (p . 7 6 8 ) .
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Sua Eminencia Reverendissima o Cardeal Luigi Maglione, 
Secretario de Estado de Sua Santidade.
A troca do instrument© de ratificagao portugues acima 
transcrito e do instrumento de ratifica^ao por parte da Santa- 
Se foi efectuada no Palacio das Necessidades no dia 1 de Junho 
de 1940, entre Sua Excelencia o Presidente do Conselho e 
Ministro dos Negocios Estrangeiros e Sua Eminencia Reve- 
rendissima o Sen'hor Nuncio Apostolico, munidos de plenos 
poderes especiais para esse efeito.
Secretaria Gera'l do Ministerio dos Negocios Estrangeiros, 
10 de Julho de 1940.-— O Secretario Geral, L u ts  T eixe ira  
de S am p a io .
DIARIO DO GOVERNO, 1940, l .a Serie, n.° 158, 
p. 756-768.
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LE MARIAGE APRES LE CONCORDAT
(25-VII-1940)
SOMMAIRE —  Re glementation de la celebration du manage selon 
les lots civiles et canoniques.— Reconnue a l’£glise 
Catbolique la propriete des biens lui appartenant le 
premier Octobre 1910 et encore en possession de l’£tat.
MINISTERIO DA JUSTIQA 
DECRETO N.° 30 615
Usando da faculdade conferida pela 2.a parte do n.° 2.° 
do artigo 109.° da Constitui^ao, o Governo decreta e eu pro- 
mulgo, para valer como lei, o seguinte:
I
Artigo l.° O casamento podera ser celebrado perante o 
funcionario do registo civil, com as condi^oes e pela forma 
esta'belecida na lei civil, ou perante os ministros da Igreja 
Catolica, em harmonia com as leis canonicas.
Art. 2.° O casamento celebrado em conformidade com 
as leis canonicas produzira todos os efeitos civis se o respectivo 
assento for transcrito no registo do estado civil.
§ l.° Os efeitos produzem-se desde a data da ce’lebrajao 
se a transcrifao for feita nos sete dias ulteriores. Nab o sendo, 
os efeitos, re'lativamente a terceiros, contam-se a partir da trans- 
cri a^o.
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§ 2.° Nao obsta a transcri^ao a morte de um ou de ambos 
os conjuges.
Art. 3.° Os casamentos que tenham sido celebrados so 
canonicamente antes da entrada em vigor deste diploma serao 
transoritos, nos termos dos artigos 11.° e 12.°, produzindo 
neste caso a transcrifao os mesmos efeitos do casamento civil.
Art. 4.° O casamento canonico que vier a ser celebrado 
entre os mesmos conjuges ligados por anterior casamento civil 
nao dissolvido sera averbado, nos termos dos artigos 9.° a 11/, 
lndependentemente de novo processo prdiminar das publica- 
foes, a margem do respectivo registo, e o averbamento produ- 
zira todos os efeitos da transcri a^o.
Art. 5.° Tern capacidade para oontrair casamento os indi- 
viduos de mais de dezasseis anos, sendo do sexo masculino, 
e de catorze, sendo do sexo feminino, mas os menores de vinte 
e um anos, nao emancipados, so poderao contrair casamento 
depois de obterem o consentimento dos seus pais ou daqueles 
que os representam, ou o suprimento desse consentimento, nos 
termos do artigo 293.° do Codigo do Registo Civil.
Art. 6.° O casamento canonico nao podera ser celebrado, 
salvo os casos do artigo 17.°, sem que perante o respectivo 
paroco seja exibido certificado, passado pe'lo funcionario com- 
petente do registo civil, em que se declare que o casamento 
poderia realizar-se civilmente.
§ unico. O certificado devera confer as indicates exigi- 
das nas alineas b ) ,  c j  e d j  do artigo 8.°, as referentes ao regime 
matrimonial de bens e aos consentimentos e autorizafoes legais, 
quando necessarios.
Art. 7.° O processo preliminar organizar-se-a na conser- 
vatoria do registo civil ou posto competente, nos termos do 
artigo 265.° do Codigo do Registo Civil, a pedido dos con- 
traentes ou seus representantes, ou do paroco do lugar onde 
haja de celebrar-se o casamento.
Art. 8.° O assento sera lavrado em duplicado logo apos
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a celebra^ao do casamento e dele deverao constar as indica- 
foes seguintes:
a )  A hora, a data c a paroquia em que foi celebrado;
b )  Os nomes proprios e de famrlia, idade, profissao, 
naturalidade e residencias dos contraentes;
c j  O estado anterior dos cbnjuges;
d )  Os nomes completos, naturalidade e residencia dos 
pais, se forem conhecidos;
e )  A indica^ao de que o casamento foi feito com ou sem 
escritura antenupcial;
f )  A declara^ao, feita pelos contraentes, de que realiza- 
ram o casamento por sua livre vontade;
g )  Os nomes completos, estado, profissoes e residencia 
das testemunhas;
h )  A men^ao do certificado a que se refere o artigo 6.°, 
sua data e conservatoria onde foi passado;
i )  O nome complete do paroco da respectiva freguesia 
e o do sacerdote que houver oficiado no casamento.
§ unico. O assento e o duplicado serao assinados pelas 
partes, se souberem e puderem escrever, testemunhas e sacer­
dote que lavrou o assento.
Art. 9.° O paroco e obrigado a enviar dentro de tres 
dias a conservatoria do registo civil competente o duplicado 
do assento, para ali ser transcrito no livro de casamentos.
§ unico. Quando no casamento canbnico oficiar sacer­
dote que nao seja paroco, o duplicado sera remetido nos ter- 
mos deste artigo, pelo paroco da freguesia onde for celebrado, 
por quern suas vezes fizer ou pelo sacerdote que lavrar o assento.
Art. 10.° O duplicado do assento sera enviado pelo cor- 
reio, sob registo, ou entregue directamente na conservatoria 
do registo civil, cobrando-se neste ultimo caso recibo em pro- 
tocdlo competente.
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Art. 11.° A transcribe sera gratuita e efectuar-se-a, em 
face do duplicado enviado pelo paroco ou a requerimento 
verbal ou escrito de qualquer interessado e do Ministerio 
Publico, na conservatoria do registo civil que tiver passado 
o certificado.
§ l.° O conservador, recebido o duplicado, fara a trans­
cribe no prazo maximo de dois dias e comunica-la-a ao paroco 
ate ao dia imediato aqudle em que foi feita.
§ 2.° No caso de o processo preliminar ter corrido no 
continente ou nas i'lhas adjacentes e de o casamento se cele- 
brar em alguma destas ou naquele, a transcribe sera feita 
na conservatoria da area da paroquia onde tiver lugar, jun- 
tando-se, com o duplicado, para efeito do disposto no n.° 2.° 
do artigo 12.°, uma copia do certificado autenticada com 
a assinatura do paroco.
§ 3.° No caso de nao ter corrido o processo preliminar, 
sera competente para a transcribe a conservatoria do domi- 
cilio ou residencia de qualquer dos nubentes, salvo se, quanto 
ao lugar da celebra a^o, se verifica a hipotese do paragrafo 
anterior, em que sera competente a conservatoria da respec- 
tiva area.
§ 4.° A margem da transcribe indicar-se-a sempre a data 
do recebimento do duplicado, que o conservador arquivara.
§ 5.° No caso de extravio ou de falta de remessa do 
duplicado, a transcribe podera fazer-se em face de certidao 
do assento, que sera expedida pelo paroco 'logo que tenha 
conhecimento de que o duplicado nao chegou ao seu destino, 
ou passada a pedido de algum interessado ou do Ministerio 
Publico.
Art. 12.° O conservador do registo civil fara sempre 
a transcrifao excepto:
l.° Se for incompetente;
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2. ° Se do assento nao constarem as men^oes a que se 
refere o artigo 8.° ou se a identidade dos contraentes nao 
coincidir rigorosamente com a do certificado;
3. ° Se verificar, relativamente a algum dos conjuges, 
a existencia de qualquer dos impedimentos que, conforme 
o direito portugues, importe nulidade absoluta; e quanto aos 
casamentos celebrados nos termos do artigo 17.°, o impedi­
ment© de casamento civil anterior nao dissolvido ou de inter- 
di^ao, por demencia, verificada por senten^a com transito em 
julgado.
§ l.° No caso dos n.os l.° e 2.p, o funcionario do registo 
civil devolvera imediatamente o duplicado ao paroco de quern 
o recebeu, para que, conforme as circunstancias, o envie ao 
funcionario competente ou proceda a sua regulariza^ao no 
mais breve prazo, de modo que, sendo possrve’l, a transcrigao 
se fa$a dentro dos sete dias ulteriores a celebra^ao do casa­
mento.
§ 2.° Em caso de duvida, o conservador devera consultar 
imediatamente a Direc^ao Geral da Justi<~a.
Art. 13.° Se durante a organiza^ao do processo de casa­
mento vier ao conhecimento do conservador que algum dos 
contraentes esta ligado por casamento canomco nao transcrito, 
o processo sera suspenso e o conservador promovera oficiosa- 
mente a transcrifao.
Art. 14.° Salvo os casos do artigo 17.°, o ministro da 
religiao que oficiar no casamento sem lhe ser presente o certi­
ficado incorre em responsabilidade civil e nas penas de deso- 
bediencia qualificada, o-brigatbriamente convertiveis em multa 
na primeira condena^ao e na primeira reincidencia quando 
o casamento possa ser transcrito.
Art. 15.° O paroco que, sem grave motivo, deixar de 
enviar o duplicado ou o enviar fora do prazo, alem da res­
ponsabilidade civil, incorre nas penas de desobediencia quali­
ficada, obrigatoriamente convertiveis em multa.
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§ unico. Exceptuam-se da disposijao deste artigo os casa- 
mentos seeretos, regulados 'no direito canbnico como casa- 
mentos «de consciencia», enquanto nao forem denunciados 
pela autoridade eclesiastica, oficiosamente ou a requerimento 
dos interessados, e os celebrados nos termos do artigo 17.° 
que nao possam ser transcritos.
Art. 16.° O conservador do registo civil que nao fizer 
a transcri^ao no prazo legal ineorrera em responsabilidade civil 
e disciplinar.
Art. 17.° Os casamentos in  articu lo  m ortis, em iminen- 
cia de parto ou cuja imediata celebrafao seja expressamente 
autorizada pelo Ordinario proprio, por grave motivo de ordem 
moral, poderao ser contraidos independentemente do processo 
prelimimar das publica^oes e serao transcritos, observando-se 
o disposto nos artigos 9.° a 12.°
§ l.° Com o duplicado do assento sera remetido a con- 
servatoria competente copia da autoriza^ao do Ordinario, auten- 
ticada com a assinatura do paroco.
§ 2.° O prazo para o conservador fazer a transcrifao, 
conta-se do dia em que expire o dos editais; mas os efeitos 
do casamento retrotraem-se a data da cekbra^ao sempre que 
a transcrifao seja feita dentro de um mes a contar do recebi- 
mento do duplicado.
O mesmo sucedera no caso de a organiza^ao do processo 
preliminar exoeder aquele prazo, se o casamento for transcrito 
dentro de dois dias depois de findo o processo.
Art. 18.° O regime de bens nos casamentos contraidos 
nos termos do artigo anterior sera sempre o de separa^ao 
absOluta.
Art. 19.° Quando a celebrafao do casamento catolico nao 
haja sido precedida do processo preliminar das publicafoes, 
so se efectuara a transcri^ao depois de organizado tal processo 
e de se venficar que nao existe nenhum dos impedimentos 
que a ela possam obstar.
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§ 1.° Para os efeitos teste artigo, o conservator to registo 
civil afixara a porta ta  conservatoria um etital mencionanto 
a celebra^ao to casamento a transcrever, o nome tos esposos, 
sua itate, filia^ao, naturalitate e resitencia, a tata e o local 
ta celebra^ao e o ministro to cu’lto perante o qua! foi celebrato.
§ 2.° Este etital ficara afixato turante oito tias con- 
secutivos.
§ 3.° Aparecento alguma pessoa a teclarar a existencia 
te qualquer tos impetimentos que possam obstar a transcri- 
fao, observar-se-a o tisposto nos artigos 282.° a 288.° to 
Cotigo to Registo Civil.
Art. 20.° Os processos preliminares que se encontrem 
ntes nas conservatbrias to registo civil ou postos potem 
servir te base ao casamento canonico nos termos teste tiploma 
teste que a sua celebra^ao tenha 'lugar nos noventa tias ulte- 
riores ao termo to prazo tos etitais ou, expirato este prazo, 
tepois te se proceter a nova publica^ao e a jun^ao te novos 
atestatos te resitencia.
Art. 21.° Quanto, no caso te recusa te transcri^ao, se 
usar to processo gracioso to artigo 1087.° to Cotigo te Pro- 
oesso Civil, o parecer ta Procuratoria Geral ta Repubbca pote 
ser substituito por informa^ao ta Direc^ao Geral ta Justi^a.
Art. 22.° A transcri^ao efectuata com infrac^ao to tis­
posto no artigo 12.°, n.° 3.°, e nula te pleno tireito, potfento 
a respectiva teclarafao te nulitate ser petita a toto o tempo 
por qualquer pessoa que nela tenha interesse, tevento-o ser 
pelo Ministerio Publico logo que ta nulitate tome conheci- 
mento.
Art. 23.° Os parocos e autoritates eclesiasticas poterao 
corresponter-se oficialmente por via te'legrafica ou postal, para 
os efeitos te registo civil, com totas as autoritates e reparti- 
goes publicas, nos mesmos termos em que o potem fazer os 
conservatores to registo civil, sento essa correspontencia isenta 
to pagamento te franquia.
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Art. 24.p O conhecimento das causas concernentes a nuli- 
dade do casamento catolico e a dispensa do casamento rato 
e nao consumado e reservado aos tribunals e repartifoes ecle- 
siasticas competentes.
As decisoes e senten^as destas reparti^oes e tribunals, 
quando definitivas, subirao ao Supremo Tribunal da Assina- 
tura Apostolica para verificafao e serao depois, com os respec- 
tivos decretos daqudle Supremo Tribunal, transmitidas, pela 
via diplomatica, ao Tribunal da Re'la^ ao territorialmente com- 
petente, que as tornara executivas, independentemente de 
revisao e confirma^ao, e mandara que sejam averbadas nos 
registos do estado civil, a margem do assento do casamento.
§ unico. O tribunal eclesiastico podera requisitar aos tri­
bunals judiciais a cita^ao ou notifica^ao das partes, peritos ou 
testemunhas, bem como a pratica dos actos de indaga^ao 
e quaisquer diligencias que entenda conveniences.
Art. 25.° As disposifoes da lei civil relativamente a sepa- 
ra^ ao de pessoas e bens sao aplicaveis aos casamentos catolicos, 
quando tenham sido transcritos.
Art. 26.° Sao revogados os artigos 214.° e seu § unico, 
§ unico do artigo 215.° e os artigos 2 7 2 ° ,  289.°, 290." 
e 434.° do Codigo do Registo Civil.
Art. 27.° O edital extraido do auto de declara^ao para 
casamento, nos termos do artigo 271.° do Codigo do Registo 
Civil, sera afixado em lugar bem publico a porta da repar- 
ti^ ao, durante oito dias consecutivos e sera arquivado junta- 
mente com o processo.
Art. 28.° Sao dispensados da apresentafao do bilhete de 
ldentidade para casamento os nubentes que se encontrem nas 
condi^oes do artigo 31.°
Art. 29.° A validade do bilhete de identidade perdura 
por cinco anos ate o portador atingir os quarenta anos e pos- 
teriormente por dez anos ate aos cinquenta, subsistindo depois 
desta idade, independentemente de renova a^o.
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Durante estes periodos mantem-se, ainda que o interessado 
haja mudado de profissao ou categoria, sendo funcionario 
publico.
Art. 30.° Pelas certidoes de narrativa ou negativas de 
qualquer acto de registo civil sera devido o emolumento de 
6$, sem direito a busca ou raza.
Art. 31.° Os indivrduos que se encontrem nas circuns- 
tancias previstas no artigo 202.° do Codigo Administrative 
sao isentos do pagamento de emolumentos e selos devidos 
pelos registos de casamento, actos do processo preliminar 
e documentos para ele necessarios, induindo certidoes para 
os instruir.
Art. 32.° Serao isentos de selo e sujeitos ao emolumento 
unico de 20$ por todos os actos do processo de casamento 
e documentos ou certidoes para ele necessarios, e ao de 10$ 
pelo respectivo registo, quando a ele haja lugar, as seguintes 
categorias de nubentes:
1. ° Os funcionarios e empregados com proventos infe- 
riores aos designados na letra U  do artigo 12.° do decreto-lei 
n.° 26 115;
2. ° Os pequenos proprietaries, comerciantes, industriais 
e trabalhadores com rendimentos e salarios estritamente indis- 
pensaveis a sua subsistencia ou de sua familia;
3. ° Os individuos que vivam em economia familiar com 
seus pais ou outros parentes, e uns e outros se encontrem nas 
condi^oes do numero anterior.
§ unico. Pelas certidoes passadas por outra conservatoria 
e destinadas a instruir os processes de casamento dos nubentes 
a que se refere este artigo e devido, por cada uma, o emolu­
ment© unico de 5$, sendo isentas de selo.
Art. 33.° Nos casamentos dos nubentes nao compreen- 
didos nos dois artigos anteriores sera devido pelo auto de 
dedara^ao ou pelo recebimento da declara^ao escrita, a que
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se refere o artigo 266.° e seu § unico do Codigo do Registo 
Civil o emolumento de 50$, e igual emolumento pelo cer- 
tificado do artigo 6.® deste decreto-lei.
Art. 34.° As circunstancias enumeradas nos artigos 31.° 
e 32.° serao comprovadas por algum dos seguintes documentos:
1. ° Certidao extratda dos recenseamentos de pobres e indi­
gences, passada pe'la junta de freguesia;
2. ° Atestado passado pelo presidente da junta de freguesia 
ou regedor;
3. ® Atestado passado pelo paroco da freguesia.
§ unico. As circunstancias do artigo 32.° podem ser 
comprovadas por declarafao assinada pelos nubentes, ou a seu 
rogo perante o regedor, que certificara ter a declara^ao sido 
por eles feita na sua presen^a.
Art. 35.° Se posteriormente a publica^ao deste diploma 
os emolumentos Kquidos das conservatorias do registo civil, 
provementes dos actos de casamento, processos e documentos 
ou certidoes para ele necessarios, forem inferiores a media dos 
anos de 1937 a 1939, os respectivos funcionarios serao inte- 
grados pela diferen^a nos termos dos artigos seguintes.
Art. 36.° A importancia dos emolumentos 'Kquidos dos 
actos de casamento, processo e respectivos documentos ou cer­
tidoes relativos a cada mes sera discriminada na nota mensal 
dos emolumentos a que se refere o artigo 3.° do decieto 
n.° 27 244, de 24 de Novembro de 1939, a enviar pelos 
conservadores ao Conselho Superior Judiciario.
Art. 37.® No fim de cada trimestre o Conselho Supe­
rior Judiciario apurara, relativamente a cada conservatoria, 
a importancia a integrar, a qual sera paga pelo Cofre dos 
Conservadores, Notarios e Oficiais de Justi5a, mediante che­
que nomrnativo assinado pelo presidente do refendo Conselho.
Art. 38.® Seguidamente ao apuramento geral de cada 
trimestre o Conselho Superior Judiciario requisitara a 4.* Repar-
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ti^ ao da Direc$ao Gera! da Contabilidade Publica a impor- 
tancia necessaria para pagamento das diferenfas a integrar, 
devendo para tal £im ser entregue essa importancia ao Cofre 
dos Conservadores, Notarios e Oficiais de Justiga, que a escri- 
turara em conta especial.
Art. 39.® Os abonos trimestrais aos conservadores consi- 
deram-se provisorios, devendo fazer-se no ultimo trimestre de 
cada ano a correc^ ao a que houver lugar.
§ l.° No caso de reposifao esta e£ectuar-se-a por meio de 
deposito a ordem no Cofre dos Conservadores, Notarios e Ofi­
ciais de Justi^a, devendo constar da guia, que sera especial, 
a lndica^ao da respectiva proveniencia.
§ 2.° Findo o ano, o Conselho Superior Judiciario entrara 
nos cofres do Estado, se for caso disso, ate ao dia 14 de Feve- 
reivo imediato, com a importancia que exceder o montante das 
integrafoes.
Art. 40.® Sera inscrita anualmente no or^amento do Mi- 
nisterio da Justi^a a importancia de que se carecer para satisfa- 
£ao dos encargos das integra^oes aos conservadores do registo 
civil, conforme o disposto nos artigos antecedentes.
II
Art. 41.® £ reconhecida a Igreja Catolica em Portugal 
a propriedade dos bens que a data de 1 de Outubro de 1910 
lhe pertenciam e estao ainda na posse do Estado, como tem- 
plos, pafos episcopais e residencias paroquiais com os seus pas- 
sais, seminarios com as suas cercas, casas de institutos religiosos, 
paramentos, alfaias e outros objectos afectos ao cu'lto da religiao 
catolica, salvo os que se encontrem actualmente aplicados a 
servi^os publicos ou classificados como «monumentos nacio- 
nais» ou como «imoveis de interesse publico».
46
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Os imoveis classificados como «monumentos nacionais» c 
como de «interesse publico», ou que o venham a ser dentro de 
cinco anos a contar da troca das ratifica^oes, ficarao em pro- 
priedade do Estado com afectafao permanente ao servi$o da 
Igreja. Ao Estado cabe a sua conservafao, repara a^o e restau- 
ra a^o, de harmonia com piano estabelecido de acordo com a 
autoridade eclesiastica, para evitar perturbafoes no servi^o reli- 
gioso; a Igreja incumbe a sua guarda e regime interno, designa- 
damente no que respeita ao horario de visitas, nas direc^oes 
das quais podera intervir um funcionario nomeado pe'lo Estado.
Art. 42.° Os bens mencionados no artigo anterior que se 
encontram aplicados a servifos publicos e ainda nao mandados 
entregar a Igreja ficarao definitivamente na posse e proprie- 
dade do Estado, ainda que de futuro venba a cessar a sua actual 
aplicagao, e consideram-se, a partir da publica^ao deste diplo­
ma, como encorporados no patrimonio do Estado.
§ unico. Exceptuam-se os bens que possam servir ou des- 
tinar-se a residencias de parocos ou a quintal, os quais poderao 
ainda ser entregues se forem pedidos dentro do prazo de dois 
anos.
Art. 43.° Os bens cuja propriedade e reconhecida a Igreja 
serao entregues, mediante previo requerimento, mas sem depen- 
dencia de organizafao de processo, as associates e organizations 
a que se referem os artigos III e IV da Concordata.
§ l.° A entrega sera efectuada pda sec£ao de finangas 
do respectivo concelho ou bairro e dela se levrara auto em 
triplicado, ficando um dos exemplares no arquivo do munid- 
pio, outro em poder da associa^ao ou organizafao respectiva 
e devendo o terceiro ser remetido a Direc^ao Geral da Fazenda 
Publica, onde ficara arquivado.
§ 2.° No proprio auto ou em documento aparte serao 
devidamente inventariados os bens compreendidos na entrega.
Art. 44.° Os bens que hajam sido entregues em uso e 
administra^ao as corporations encarregadas do culto, nos termos
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da legisla^ao vigente, considerar-se-ao como entregues, em 
execu^ao do disposto no 'artigo anterior, independentemente 
de qualquer formalidade.
Art. 45.° Se os interesses do Estado aconselharem a en- 
corpora a^o no seu patrimonio de todos ou a'lguns dos bens 
a que se refere o artigo 43.°, podera £azer-se essa encorpora a^o 
de acordo com a autoridade eclesiastica, mediante justa in- 
demniza^ao.
Art. 46.° Os bens compreendidos no artigo 43.° deste 
decreto-lei que nao hajam sido arrolados poderao ainda se-lo, 
por intermedio das respectivas sec^ oes de finan^as, desde que 
a autoridade eclesiastica o requeira a Direc^ao-Gerai da Fazenda 
Publica no prazo de dois anos a contar da publica^ao do pre­
sente diploma.
Art. 47.° Nos seis meses ulteriores ao arrolamento pode­
rao os particulares, as institutes de assistencia ou beneficencia 
legalmente existentes e o Estado e os corpos administrativos 
fazer valer os seus direitos perante a Direc^ao-Geral da Fa­
zenda Publica, usando dos processes nos mesmos artigos esta- 
belecidos.
Art. 48.° Se dentro do prazo fixado no artigo anterior 
nao for deduzida reclamafao, ou se esta for desatendida, serao 
os respectivos bens entregues as associates ou organizates 
competentes, sem prejuizo do que vier a ser definitivamente 
ju'lgado na acfao a que se referem os artigos 19.° e seguintes 
do decerto de 31 de Dezembro de 1910.
Art. 49.° Poderao ser transferidos a Igreja pelos seus pos- 
suidores, independentemente do pagamento de sisa e de imposto 
sobie sucessoes e doa t^s, os bens que na inten^ao das partes 
a Igreja se destinavam, desde que nao se encontrem na posse 
do Estado e a sua transferencia seja requerida no prazo de seis 
meses a contar da troca das ratificates da Concordata.
Art. 50.° Para aprecia a^o dos requerimentos deduzidos 
nos termos do artigo anterior e respectiva reselugao constituir-se-a
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no Ministerio das Finangas uma comissao composta de Ores 
vogais, dois designados pelo Ministro da Just^a e um pelo 
Ministro das Finan^as.
§ unico. O acto da transferencia, quando autorizada pela 
comissao com isen a^o dos referidos encargos fiscais, devera ser 
celebrado no prazo de trinta dias a partir da data em que a 
autoriza^ao for comunicada ao requerente, sob pena de esta 
caducar, salvo invocando-se caso de £or$a maior, que sera apre- 
ciado pdla mesma comissao.
Art. 51.° P extinta a Comissao Jurisdicional dos Bens 
Culturais, transitando para a Direc^ao-Geral dos Servifos Juris- 
dicionais de Menores as atribuifoes ate agora exercidas por 
aquele organismo como comissao administrativa e executiva da 
Federa^ao Nacional das Institutes de Protec^ao a Infancia, 
e para a Direc^ao-Geral da Fazenda Publica as restantes.
§ l.° Ate ao encerramento das contas do corrente ano 
competem a Direc^ao-Geral da Justifa as fun^oes que perten- 
ciam a extinta Comissao Jurisdicional, incluindo as referentes 
a entrega de bens, arrdlamentos adicionais e julgamento ou 
relatorio sobre reclama$oes contra eles deduzidas.
§ 2.° As comissoes concelhias, aprovadas que sejam as 
suas contas, transferirao imediatamente os arquivos para as 
respectivas repart t e s  de finan^as, mediante inventario em 
duplicado, de que se enviara um exemplar a Direc^ao-Geral 
da Justi^a.
Art. 52.° Os bens de qualquer natureza que constituam 
o patrimonio da Federa^ao passam a ser administrados pelo 
Ministerio das Finan^as, por intermedio da Direc^ao-Geral da 
Fazenda Publica.
Art. 53.° Para execufao do disposto no artigo anterior 
serao enviados a Direc^ao-Geral da Fazenda Publica ate 15 de 
Dezembro de 1940 todos os titulos de credito em poder da 
Federa^ao Nacional das Institutes de Protec a^o a Infancia
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e o inventario discriminado de todos os bens sob a sua adminis- 
tragao, podendo aquela Direc^ao-Geral requisitar a secretaria 
da referida Federa^ao, a tftulo devolutivo, os demais elementos 
que julgue indispensaveis.
Art. 54.° Sao consideradas receitas da Federa^ao Nacio- 
nal das Institutes de Protec a^o a Infancia, alem do rendi- 
mento de capitals ou dos bens que constituam o seu patrimo- 
nio, as importancias das anuidades re'lativas as cedencias defi- 
nitivas feitas pela Comissao Jurisdicional dos Bens Culturais 
para fins de utilidade publica, as rendas dos bens cedidos pela 
mesma Comissao, a tftulo de arrendamento, e os rendimentos 
dos bens que venham a ser encorporados no patrimonio do 
Estado por virtude do disposto no artigo 45.°.
§ unico. Passam a ser entregues directamente nos ccfres 
do Tesouro as rendas correspondentes a bens cedidos aos corpos 
administrativos.
Art. 55.° Os rendimentos de que trata o artigo antece- 
dente darao entrada em receita do Estado, com destino a satis- 
fa^ao das despesas da Federafao, e nesta conformidade serao 
as importancias desses rendimentos escrituradas na classe de 
«Consignafoes de receitas».
Art. 56.° A partir do ano de 1941 sera inscrita no or$a- 
mento do Ministerio da Justiga, como subsidio a Federafao 
Nacional das Institui^oes de Protec^ao a Infancia para ocorrer 
a satisfa^ao das despesas deste organismo, por intermedio da 
Direcfao-Geral dos Servi^os Jurisdicionais de Menores, uma 
importancia equivalente a soma das suas receitas, depois de 
a mesma se ter deduzido a quantia de 1 340 000$00, corres- 
pondente a parte das mesmas receitas cativa das aplica^oes 
previstas nos decretos n.os18 375, 21 228, 21 800, 22 112 
e 26 156 e na lei n.° 1968, de 19 de Maio de 1938.
Art. 57.° A Direc^ao-Geral dos Services Jurisdicionais de 
Menores elaborate, em conformidade com as disposi^oes legais
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vigentes, os orgamentos necessarios a aplicagao do subsidio de 
que trata o artigo anterior e prestara contas dessa aplicagao ao 
Tribunal de Contas, nos termos da respectiva legislagao.
‘Art. 58.° Os funcionarios contratados da secretaria da 
Comissao Jurisdicional dos Bens Culturais ficarao adstritos ao 
quadro da Federagao, e a cargo desta, ate serem preferentemente 
colocados nas vagas da sua categoria que ocorrem nos diferentes 
servigos dependentes do Ministerio da Justiga.
§ l.° Ate encerramento das contas da extinta Comissao 
Jurisdicional dos Bens Cultuais continuarao os funcionarios 
da respectiva secretaria a desempenhar as suas fungoes junto 
da Direcgao-Geral da Justiga, continua'ndo durante esse tempo 
os vencimentos a que tiverem direito a ser-lhes pagos em conta 
do orgamento em que se encontram descritos.
§ 2.° A Direcgao-Geral da Fazenda Publica podera requi- 
sitar a Federagao de entre os referidos funcionarios os necessa­
rios a administragao dos bens que por este decreto Ihe fica a 
competir.
Ill
Art. 59.° Pertence aos governadores civis a execugao das 
determinagoes da autoridade eclesiastica tomadas nos termos 
do artigo III da Concordata, quando nao sejam espontanea- 
mente obedecidas.
Art. 60.° Os lugares em servigo do Estado cujo provi- 
mento deva recair em sacerdotes consideram-se em todos os 
casos como remunerados por meio de gratificagao, nao Ihes 
sendo aplicave1!, quer quanto a nomeagao quer quanto a cessa- 
gao de fungoes, o disposto no decreto n.° 15 563, de 2 de 
Margo de 1929.
Art. 61.° A Concordata e o Acordo Missionario vigoram 
como direito interno portugues.
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Art. 62.° A vigencia deste diploma, na parte relativa ao 
casamento, come^a no proximo dia 1 de Agosto.
Publique-se e cumpra-se como nele se contem.
Pa^os do Governo da Republica, 25 de Julho de 1940. — 
A n to n io  O scar de F rag o so  C arm o n a  —  A n to n io  de O liveira  
S a la za r  —  M a rio  P a is  de S o u sa  —  M a n u e l  R od rigu es Ju n io r
— M a n u e l O rtin s de B etten cou rt —  D u arte  P ach eco  —  F ran ­
cisco Jo se  V ieira M a c h a d o  —  A n to n io  F aria  C arn eiro  P acheco
— Jo ao  P in to  da C o sta  h e ite  —  R afae l d a  S ilv a  N e v e s  D u q u e .
DIARIO DO GOVERNO, 1 * Serie, N.° 171 (Suple- 
mento),p. 825-829.
N O T A  — L ’article 22.° du Concordat de 1940 a ete interprete 
et altere unilateralement par les articles 1596 et 1599 du Code Civil de 
1966, contre le Decret 30 615 et l’lnstruction de la S. C. des Sacre- 
ments, n° 50. C£. Antonio Leite, in Broteria, 1970-5, O Casamento 
Canonico-Concordatario, p. 637-638. Idem— O Projecto de Codigo 
Civil a Luz da Doutrina Catolica, Lisboa, 1966.
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BULLE «SO LEM N IBU S C O N V EN TIO N IBU S»
(4-IX-1940)
SOMMABRE —  Nouvelle constitution de la hierarchie eccleciastique 
dans VAfrique et le Timor portugais. —  Suppression 
des Prefectures apostoliques du Congo Inferieur, du 
Cubango et des Missions de Lunda et Cunene. —  
Erection de I’Archeveche de Luanda et des Eveches 
de Nova Lisboa et Silva Porto. —  Suppression de la 
Prelature «nulliusy> du Mozambique. —  Erection de 
l Arcbeveche de Lourengo Marques et des Eveches de 
Beira e Nampula. —  Erection de I’Eveche de Timor.
PIUS EPISCO PUS
SERVUS SERVORUM DEI 
AD PERPETUAM REI MEMORIAM
Sollemnibus conventionibus inter Apostolicam Sedem et 
Lusitanam Rempublicam hocce anno, septima die hdai mensis 
ictis, et prima die subsequentis Junii mensis ratis habitis, quibus 
prae ceteris in Lusitanis A fricae  et T im o r  Coloniis aliter eccle- 
siastica hierarchia constituitur, Nos, qui nihil antiquius habui- 
mus quam ut catholica res in dissitis il'lis regiombus magis ac 
magis provehatur, omnibus mature perpensis et suppleto, qua- 
tenus opus sit, quorum intersit vel eorum qui sua interesse 
praesumant consensu, apostilicae Nostrae potestatis plenitudine, 
ea quae sequuntur decernenda censuimus:
I. E dioecesi S. Jacobi Capitis Vindis G u in eae  L u sitan ae  
territorium dijungimus ac separamus, llludque m novam erigi- 
mus missionem sui iuris.
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II. In colonia A n g o la  dioecesim A n go le n se m  et C o n gen -  
sem , nec non praefecturas apostolicas C o n g i In ferioris (x) et 
de C u b a n g o  (2) in  A n g o la  atque missiones de L u n d a  et de 
C u n en e  supprimimus, atque exinde novas erigimus dioeceses, 
videlicet:
1. Metropolitanam Eccleciam L u an d e n se m , cuius terri- 
torium amp'lectetur civilem provinciam eiusdem nominis, quae 
districtibus constat C a b in d a , Z a ire , C o n g o , L u a n d a  et C u an za-  
-N o r te , et districtus C u a n z a -S u l, ad provinciam B en g u e la  perti- 
nentem, atque M a la n je , provinciae eiusdem nominis.
Novae huius metropolitanae Ecclesiae sedem in Luanda 
urbe, a qua Archidioecesis ipsa nomen assumit, constituimus; 
ecdesiam vero paroecialem Beatae Mariae Virgini, vulgo dos  
R em ed ios, dicatam, in urbe ilia extantem, quae praefatae Ango- 
lensis et Congensis supressae dioecesis cathedralis munere 
hucusque functa est, ad metropolitanae Eccesiae gradum et 
dignitatem evehimus; earnque titulo SS. Sa'lvatoris simul et 
Beatae Mariae Virginis, vulgo dos R em ed io s, decoratam volu- 
mus in memoriam pristinae Eccesiae Sancti Salvatoris.
Capitulum autem praefatae cathedralis Ecclesiae titulo 
Capituli Metropolitani posthac condecorabitur, cum iuribus et 
insignibus, quae de iure ad illud spectant, firmis tamen indultis 
quibus iam potitur.
2. Dioecesim insuper N o v a e  L isb o n ae  erigimus et contitui- 
mus, quae civilem provinciam H u tla  comprehendet cum suis 
districtibus M op d m ed es et H u ila , nec non districtus B e n g u e la , 
et H u a m b o , ad provinciam civilem B en gu e la  pertinentes.
Huius novae dioecesis sedem episcopa'lem in N o v a  L isb o a  
urbe constituimus, quam proinde ad civitatis episcopalis fasti-
(1) Cette Prefecture a ete creee par decret du 25-VI-1640 et reprise 
par les Peres du Saint-Esprit par decret du 9-IX-1865. —  Cf. S-piritana, 
vol. I, p. 11 et 184.
(2) Creee par decret du 3-VII-1879. Cf. S-piritana, vol. II, p. 418.
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gium extoilimus; Episcopi vero cathedram in ecdesia paroe- 
ciali sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virgi- 
nis in eadem urbe extante figimus, quae idcirco Ecdesiae 
Cathedralis gradum assumet.
3. Didecesim porro S ilv am  P ortuen sem  erigimus et consti- 
tuimus, amp'lectentem provinciam civilem B ie  cum suis dis- 
trictibus B ie  et M o x ic o  atque districtum L u n d a  ad provinciam 
M a la n je  spectantem.
Ita erectae dioecesis sedem in S ilv a  P orto  urbe constitui- 
mus, quae proinde civitatis episcopalis honore condecorabitur.
Ecclesiam vero paroecialem sub titulo S. Laurentii Mar- 
tyris, in urbe ilia sitam, ad Ecdesiae Cathedralis dignitatem 
evehimus.
Praefatas autem dioeceses N o v a e  L isb o n ae  et S ilv a m  P o r­
tuensem  suffraganeas eonstituimus novae Archidioecesis Luan- 
densis, cuius pro tempore Archiepiscopi metropo'litico iuri eas 
earumque Episcopos subiicimus. —  Ut vero praefatae Ecdesiae 
suo quaeque ordine coalescant, novam in colonia A n g o la  pro­
vinciam ecclesiasticam eonstituimus, L u an d en sem  nuncupan- 
dam, quae constabit metropolitana Ecdesia Luandensi et 
dioecesibus suffraganeis Novae Lisbonae et Silvae Portuensis, 
nec non S. Thomae in Insula, hucusque patriarchali metropoli- 
tanae Ecdesiae Lisbonensi suffraganea, quam proinde ab huius 
Ecdesiae metropolitico iure eximimus, et metropolitanae Ecde­
siae Luandensi ad huius Archiepiscopi personam  adiunctam 
volumus.
I'll. In colonia M o z a m b ic o  Praelaturam n ullius Mozambi- 
censem (3), metropolitanae Ecdesiae Goanae sufraganeam, sup-
( 3) Creee par la bulle In su-pereminenti du 21-1-1612. —  Cf. Bul- 
larium Patronatus Portugalliae Regum, Olisipone, M D C C C LX , tom. 
II, p. 19-22.
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primimus ac suppressam declaramus; eiusque loco erigimus et 
constituimus:
1. Metropolitanam Ecclesiam de Lourengo M a rq u e s , cui 
territorium assignamus provinciae civi'lis S u l  do S av e , cum suis 
districtibus Lourengo M a rq u e s  et In h am b an e ;  eius autem sedem 
in urbe L ourengo M a rq u e s , a qua Archidioecesis ipsa nomen 
mutuatur, statuimus; cathedram vero archiepiscopalem in 
ecclesia, sub Immaculatae Mariae Virginis Conceptionis titulo 
in ilia urbe Deo dicanda, figimus, quae propterea metropoli- 
tanae Ecclesiae dignitate postbac gaudebit.
2. Alteram insuper dioecesim erigimus, quae ab urbe B eira , 
in qua sedes episcopalis erit, B eiren sem  nuncupari statuimus; 
eique territorium assignamus provinciae civilis Z a m b e z ia  cum 
suis districtibus B eira , T e te  et Q u e lim a n e . Huius novae dioece- 
sis Beirensis episcopalem cathedram in ecclesia sub titulo B. M. 
V. Sacratissimi Rosarii, in urbe B eira  extante, constituimus.
3. Demum dioecesim erigimus 
N a m p u la , in quae erit sedes episcopalis, eique territorum asigna- 
mus provinciae civilis N ia s s a , seu districtuum M o z a m b iq u e  et 
P orto  A m e lia .
Cathedra autem episcopalis in erigenda ecclesia sub titulo
B. M. V. de F a tim a  constituetur. Duas insuper hasce noviter 
erectas dioeceses Beirensem et Nampulensem suffraganeas cons­
tituimus novae metropolitanae Ecclesiae de Louren^o Marques, 
earumque Episcopos huius Archiepiscopi iuri metropolitico 
subiicimus. Omnes vero memoratae dioeceses in colonia M o z a m -  
bico uti supra erectae unicam provinciam ecdesiasticam consti­
tuent de Lourengo M a rq u e s  appelandam, quae proinde cons- 
tabit ipsa metropolitana eiusdem nominis Ecclesia et suffraga- 
neis diocesibus Beirensi et Nampulensi.
IV. Praeterea insulae T im o r  partem, quae sub dicione 
exstat Lusitanae Reipublicae, hactenus ad dioecesim Macaonen- 
sem pertinentem, ab huius territorio seiungimus et in novam
N a m p u le n se m  ab urbe
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erigimus dioecesim, D ilien sem  nuncupandam eamque suffraga- 
neam constituimus metropolitanae Ecclesiae Goanae iliusque 
pro tempore Antistites metropolitico Archiepiscopi Goani et 
Damanensis luri subiicimus. Novae istius dioecesis sedem epis- 
copalem in D ili urbe constituimus; cathedram vero Episcopi in 
ecclesia Deo in honorem Immaculatae Conceptionis B. M. V., 
in eadem urbe sita, dicata, erigimus. Singulis itaque novis quas 
constituimus turn metropolitanis turn cathedralibus Ecclesiis 
earumque pro tempore Antistitibus omnia concedimus iura, 
insignia, privilegia, favores et gratias, quibus caeterae per orbem 
metropolitanae et cathedrales Ecclesiae earumque Praesules 
iure communi fruuntur; lisdemque lllos oneribus et obligatio- 
nibus adstringimus, quibus ceteri adstringuntur. Archiepiscopis 
vero peculiarem facultatem tribuimus Crucem ante Se ferendi 
et sacro pallio utendi, postquam tamen lllud in sacro consis- 
torio ab Apostolica Sede, uti de more, postulatum et impe- 
tratum fuerit. Cum autem huius temporis adiuncta haud per- 
mittant quominus in nova Archidioecesi de Louren^o Marques 
et in aliis nuper erectis dioecesibus canonicorum capitula modo 
instituantur, indulgemus ut pro canonicis ad iuris tramitem 
consu'ltores dioecesani interim eligantur et adhibeantur. Quod 
autem attinet ad earundem dioecesium regimen et administra- 
tionem, ad Vicarn Capitularis seus Administratoris, sede vacan- 
te, electionem, ad clericorum et fidelium iura et onera, aliaque 
hujusmodi, adamussim servanda lubemus quae sacri canones 
praescribunt. Quod autem ad derum peculiariter spectat, 
statuimus ut simul ac Nostrae hae Litterae ad exsecutionem 
demandatae fuerint, eo ipso clerici qui in lllarum dioecesium 
territorio legitime extiterint, iisdem ipsi adscripti censeantur. 
Vo'lumus insuper ut omnia documenta et acta, novas has 
dioeceses eiusque dericos et fideles respicientia, ab eis ad quos 
spectat, quamprimum fieri poterit, sua cuique Curiae episco- 
pali tradantur, ut in propno archivo asserventur.
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Ad quae omnia uti supra disposita et constituta exsecutiom 
mandanda venerabilem Fratrem Ciriaci, Archiepiscopum titula- 
rem Tarsensem et Nuntium Apostolicum in Lusitania, de'ligi- 
mus, eique propterea tribuimus necessarias et ad id oportunas 
facultates, etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, 
quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, eidem- 
que onus facimus authenticum peractae exsecutionis actorum 
exemplar ad S. Congregationem Consistorialem quamprimum 
transmittendi. Praesentes autem Litteras et in eis contenta 
quaecumque, etiam ex eo quod quiliibet quorum intersit vel 
qui sua interesse praesumant, etsi specifica et individua men- 
done digni, auditi non fuerint vel praemissis non consenserint, 
nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis aut 
nullitatis vitio seu intentionis Nostrae, vel quolibet alio licet 
substantiali et inexcogitato defectu, notari, impugnari, vel in 
controversiam vocari posse, sed eas, tamquam ex certa scientia 
ac potestatis plenitudine factas et emanatas, perpetuo validas 
existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri 
et obtinere, atque ab omnibus ad quos spectat inviolabiliter 
observari debere; et, si secus super his a quocumque, quavis 
auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum 
prorsus et inane esse et fore volumus ac decernimus.
Non obstantibus, quatenus opus sit, regulis in synodali- 
bus, provincialibus, generalibus universalibusque Conciliis 
editis, generalibus vel specialibus Constitutionibus et Ordi- 
nationibus Apostolicis et quibusvis aliis Romanorum Pon- 
tificum dispositionibus caterisque contrariis, etiam specilii 
mentione dignis, quibus omnibus per praesentes derogamus. 
Volumus insuper ut harum Litterarum transumptis, etiam 
impressis, manu tamen alicuius notarii publici subscriptis et 
sigilli viri in ecclesiastica dignitate vel officio constituti munitis, 
eadem prorsus tribuatur fides quae hisce Litteris tribueretur, 
si ipsaemet exhibitae vel ostensae forent. Nemini autem singulis 
omnibus quae in his Litteris Nostris statuta sunt contraire
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liceat; si quis vero ausu temerario id attentare praesumpserit, 
indignationem omnipotentis Dei et Beatorum Apostolorum 
Petri et Pauli se noverit incursurum.
Datum Romae apud S. Petrum, anno Domini millesimo 
nongentesimo quadragesimo, die quarta mensis Septembris, 
Pontificates Nostri anno secundo. —  G. S. T.
s J  A lo y s . C a rd . M a g lio n e , a Secretis Status.
s J  F r . F .  C .  C a rd . R ossi, S . Congr. Consistorialis a Secretis.
s j  L u d o v icu s  K a a s , Prot. Ap. 
s j  C aro lu s R esp ig h i, Prot. Ap.
s j  G eo rg iu s S ta ra  T e d d e , Cancellariae Aplicae. Adjutor 
a Studiis.
«Expedita»— die decima quarta D ecern  bris — Ano «se- 
cundo».
s)  A ljr id u s  M a r in i, Plumbator.
Loco *|* Plumbi.
Reg. in Cane. Ap. —  Vol. LXIV — N. 25 —  s )  A lo is iu s  
T  russard i.
s j  A .  M a r in i , Scriptor Aplicus.
AAL — D o cu m e n t orig in al.
AAS — 1941 (XXXIII), p. 14-18.
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BU LA  «SO LLEM N IBU S C O N V EN TIO N IBU S»
(4-IX-1940)
SOMMAIRE— 1 Vid. docum ent ■ precedent.
PIO  BISPO
SERVO DOS SERVOS DE DEUS 
PARA PERPETUA MEMORIA
!Nas solenes Converges assinadas a 7 de !Maio e ratificadas 
a 1 de Junho deste ano entre a Se Apostolica e a Repub'lica 
Portuguesa, pelas quais se estabelece de urn modo novo, alem 
de outras coisas, a hierarquia eclesiastica nas Colonias Portu- 
guesas de Africa e Timor, Nos, que nada mais ardentemente 
desejamos do que a exalta^ao cada vez maior da doutrina cato- 
lica naquelas regioes longinquas, depois de tudo atentamente 
ponderado, e suprido, ate onde for necessario, o consenso 
daqueles que tenham ou presumam ter interesse no assunto, 
com a plenitude do Nosso poder apostolico, resolvemos decretar 
o seguinte:
I. Dividimos e separamos da Diocese de Santiago de Cabo 
Verde o territorio da G u in e  
Missao su i iuris.
II. Suprimimos na Co'lonia de A n g o la  a Diocese de A n g o la  
e C o n g o , as Prefeituras Apostblicas do C o n g o  In ferio r e do 
C u b a n g o  em A n g o la , as 'Missoes da L u n d a  e do C u n en e , e com 
elas criamos novas Dioceses, a saber:
1) A Igreja metropolitana de L u a n d a , cujo territorio 
abrangera a provmcia civil do mesmo nome, que consta dos 
distritos de C a b in d a , Z a ire , C o n g o , L u a n d a  e C u a n z a -N o rte ,
P o rtu gu esa , que constitmmos em
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o distrito do C m n z a -S u l, pertencente a provincia civil de B en-  
g u e la , e o de M a la n je , da provincia do mesmo nome.
Constituimos a sede desta nova Igreja metropolitana na 
cidade de Luanda, da qual a mesma Arquidiocese toma o nome; 
elevamos ao grau e dignidade de Igreja metropolitana a igreja 
paroquial dedicada a Santfssima Virgem, sob a invocagao de 
N o s s a  Sen h ora  dos R em ed io s, existente naquela cidade e que 
ate agora desempenhou a fungao de Catedral da extinta Dio­
cese de Angola e Congo; queremos que ela seja intitulada, 
simultaneamente, de S . S a lv ad o r  e da Santfssima Virgem Ma­
ria sob a invocagao de N o s sa  Sen h ora  dos R em ed io s, em memo- 
ria da antiga Igreja de S. Salvador. O Cabido da referida Igreja 
Catedral sera de hoje em diante honrado com o tftulo de 
Cabido Metropolitano, com os direitos e insignias que por direlto 
lbe pertencem, mantendo-Se firmes todavia os indultos de que 
ja goza.
2) Da mesma forma erigimos e estabelecemos a Diocese 
de N o v a  L isb o a s que abrangera a provincia civil da H u ila  com 
os seus distritos de M o g am e d es  e H u ila , e os distritos de B en-  
g u e la  e H u a m b o , pertencentes a provincia civil de B e n g u e la .
Colocamos a se episcopal desta nova Diocese na cidade de 
N o v a  L isb o a , que elevamos a categoria de cidade episcopal; 
fixamos a Catedra do Bispo na igreja paroquial existente na­
quela cidade sob a invocagao da Imaculada Conceigao da San­
tfssima Virgem, que desta forma sera elevada a Igreja Catedral.
3) Fundamos e constituimos ainda a Diocese de S ilv a  
P orto , abrangendo a provincia civil do B ie  com os seus distritos 
de B ie  e M o x ic o , e o distrito da L u n d a , pertencentes a provin­
cia de M a la n je .
Estabelecemos a sede da erecta diocese na cidade de S ilv a  
P orto , que por isso sera dignificada com as honras de cidade 
episcopal. E elevamos a dignidade de Igreja Catedral a igreja
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paroquial existente naquela cidade, sob o titu'lo de S. Louren^o 
Martir.
Constituimos sufraganeas da nova Arquidiocese de Luanda 
as refendas Dioceses de N o v a  L isb o a  e S ilv a  P o rto , e sujeitamo- 
-las com os seus Bispos ao direito metropolitano do Arcebispo 
'pro tem pore.
E para que as mencionadas Igrejas se agrupem segundo 
a sua ordem, estabelecemos na Colonia de A n g o la  uma nova 
provincia eclesiastica, que se chamara de L u an d a , a qual abran- 
gera a Igreja metropolitana de Luanda, as Dioceses sufraganeas 
de Nova Lisboa e Silva Porto, e igua'lmente a de S. Tome, na 
Ilha do mesmo nome, ate agora sufraganea da Igreja metropo­
litana patriarcal de Lisboa, que por isso desligamos do direito 
metropolitico da Igreja de Lisboa e queremos que seja unida 
a Igreja metropolitana de Luanda na p essoa  do seu Arcebispo.
III. Na Colonia de M o z a m b iq u e  suprimimos e declaramos 
extinta a Prelazia nulliu s de Mozambique, sufraganea da Igreja 
metropolitana de Goa, e em seu lugar criamos e estabelecemos:
1) A Igreja Metropolitana de L ourengo M a rq u e s , a qual 
atribmmos o territorio da provincia civil do S u l  do S av e  com 
os seus distritos de L ourengo M a rq u e s  e In h a m b a n e ; estabele­
cemos a sua sede na cidade de Lourengo M a rq u e s , da qual a 
mesma Arquidiocese recebe o nome; e fixamos a Catedra 
Arquiepiscopal na igreja que se ha-de consagrar a Deus naquela 
cidade sob a invoca^ao da Imaculada Concei^ao de Maria Vir- 
gem, a qual por este motivo gozara daqui por diante da digni- 
dade de Igreja metropolitana.
2) Criamos alem disso a Diocese que determinamos seja 
chamada da B eira , por motivo da didade da B eira  em que 
estara a se episcopal; e designamos-lhe o territorio da provin- 
cia civil da Z a m b e z ia  com os seus distritos da B eira , T e te  e 
Q u elim an e . Colocamos a Catedra episcopal desta nova Diocese
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da Beira na igreja de Nossa Senhora do Rosario, existente na 
mesma cidade.
3) Por ultimo fundamos a Diocese de N a m p u la , que toma 
o nome da cidade de N a m p u la , em que estara a sede episcopal, 
e atribmmos-lhe o territorio da provincia civil do N ia s s a , ou 
seja dos distritos de M o z a m b iq u e  e P orto  A m e lia . A Catedra 
episcopal, porem, sera colocada na igreja que sera erecta sob o 
titulo de Nossa Senhora de Fatima.
Constituimos tambem estas duas Dioceses, agora criadas, 
da Beira e Nampula, sufraganeas da nova Igreja metropolitana 
de Louren^o Marques, e submetemos os seus Bispos ao direito 
metropolitico do Arcebispo desta. Todas as referidas Dioceses 
erectas, como esta indicado, na Colonia de M o z a m b iq u e , for- 
mam uma so provincia eclesiastica que se chamara de Lou-  
renzo M a rq u e s , a qual desta forma constara da propria Igreja 
metropolitana do mesmo nome e das Dioceses sufraganeas da 
Beira e Nampula.
IV. Alem disso erigimos em nova Diocese, que se chamara 
V D ili , a parte da Ilha de T im o r, dependente do Governo da 
Republica Portuguesa, ate agora pertencente a Diocese de 
Macau, de cujo territorio a separamos, e constitmmo-ia sufra- 
ganea da Igreja metropolitana de Goa, e sujeitamos os seus 
Bispos pro tem pore ao direito metropolitano do Arcebispo de 
Goa e Damao. Colocamos a sede desta nova Diocese na cidade 
de D i l i ; e estabelecemos a Catedra do Bispo na Igreja existente 
na mesma cidade, consagrada a Deus em honra da Imaculada 
Concei^ao da SS. Virgem Maria.
A cada uma das novas Igrejas, tanto metropolitanas como 
catedrais, que constituimos, e aos seus Antistites pro tem pore, 
cedemos todos os direitos, insignias, privileges, favores e 
gramas, de que beneficiam por Direito Comum as outras Igrejas 
metropolitanas e catedrais do orbe e os seus Prelados; e sujei-
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tamo-'los aos mesmos encargos e deveres a que os restantes estao 
obrigados.
Concedemos tambem aos Arcebispos a especial faculdade 
de levarem diante de si a Cruz al^ada e usarem o sagrado palio, 
uma vez que tenha sido requerido e impetrado da Se Aposto- 
lica em sagrado consistorio, como de costume.
Como, porem, as circunstancias do tempo presente nao 
permitam que na nova Arquidiocese de Louren^o Marques e 
nas outras Dioceses agora criadas se instituam por enquanto 
os cabidos canonicais, facultamos que por agora sejam eleitos e 
constituidos, em vez dos cbnegos, os consultores diocesanos, 
segundo as normas do direito.
No que no entanto diz respeito ao governo e administra- 
fao das mesmas Dioceses, a eleifao do Vigano Capitular ou 
Administrador, sede  vacan te , aos direitos e deveres dos clerigos 
e dos fieis, e a outras coisas semelhantes, mandamos que se 
observe exactamente o que prescrevem os sagrados canones.
E no tocante particularmente ao C'lero, determinamos que 
os clerigos que legitimamente se encontrem no teritorio daque- 
las Dioceses devem considerar-se incardinados nas mesmas 
dioceses simultaneamente a execufao destas Nossas Letras.
Queremos ainda que todos os documentos e actas respei- 
tantes as novas Dioceses, aos seus clerigos e fieis, sejam entre- 
gues por aqueles a quern o assunto diz respeito, com a maior 
brevidade que seja possivel, a Curia episcopal de cada uma, 
para se guardarem em arquivo proprio.
Deputamos o Veneravel Irmao Pedro Ciriaci, Arcebispo 
titular de Tarso e Nuncio Apostolico em Portugal, para dar 
execufao a tudo o que acima se dispos e estabeleceu, e para 
tanto Ihe conferimos as necessarias e para isso oportunas facul- 
dades, ainda a de subdelegar, para o efeito de que se trata, 
alguma pessoa constituida em dignidade eclesiastica, com obri- 
ga^ao de enviar o mais depressa possivel a Sagrada Congrega^ao
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Consistorial um exemplar autentico dos actos da cumprida 
execufao.
Queremos e decretamos que as presentes Letras e quanto 
nelas se contem em tempo algum possam ser notadas ou lmpug- 
nadas, ou postas em controversia por vicio de subrep^ao, ou 
obrepfao, ou de nulidade, ou de Nossa intenfao, ou de qual- 
quer outro defeito embora substancia'l e inadvertido, ainda com 
o fundamento de que alguns que sejam ou presumam ser inte- 
ressados nao tenham dado o seu consentimento, embora dignos 
de especifica e individuada men^ao; mas que se mantenham 
e sejam prepetuamente validas, como feitas e emanadas de 
ciencia certa e pleno poder, e que surtam e obtenham os seus 
plenarios e mtegros efeitos, e que devam ser observadas invio- 
lavelmente por todos aqueles a quern respeita a observancia 
de'las; e se acontecer que nestas coisas alguem, de qualquer 
autoridade, atente em contrario, cientemente ou por ignorancia, 
tudo sera completamente irrito e vao.
Nem obste, em quanto seja necessario, o disposto nas re- 
gras promulgadas nos Concilios sinodais, provincials, gerais e 
universais, nas Constitutes e Ordena^oes Apostolicas gerais 
ou especiais, e em quaisquer outras disposi^oes dos Romanos 
Pontifices, e coisas em contrario, embora dignas de especial 
menfao, o que tudo derrogamos pelas presentes Letras.
Queremos, alem disso, que aos transuntos destas Letras, 
mesmo impressos, contanto que sejam subscritos por mao de 
algum notario publico, e munidos do selo de alguem constituido 
em dignidade ou cargo eclesiastico, se de a mesma fe que se 
atribuiria a estas Letras, se as proprias fossem apresentadas ou 
mostradas.
A ninguem, portanto, seja licito contradizer qualquer ponto 
dos que se encontram estabeiecidos nestas Nossas Letras; mas 
se alguem, com temeraria ousadia, tal se atrever a atentar, 
saiba que ha-de incorrer na indignagao de Deus Omnipotente e 
dos Santos Apostolos Pedro e Paulo.
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Dado em Roma, em S. Pedro, aos 4 de Setembro do ano 
do Senhor de 1940, ano segundo do Nosso Pontificado. — 
G . S .  T .
( S egu em -se  as  a ss in a tu ras)  
Expedida no dia 14 de Dezembro — segundo ano. 
BEAST— 1941 (I), p. 12-17.
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D E C R E E  E X E C U T O I R E  D E  L A  B U L L E  
« S O L L E M N I B U S  C O N V E N T I O N I B U S »
(12-1-1941)
SOMMAIRE — Creee une Mission asm iuris» dans la Guinee Portu­
gal se. — Erection de VArcheveche de Luanda et des 
Eveches de Nova Lisboa et Silva Porto dans I’An- 
gola. —  Succession de la Prelature anulliusn et erec­
tion de VArcheveche de Lourenqo Marques et des 
Eveches de Beira et Nampula au Mozambique et 
de 1‘Eveche de Timor dans le diocese de Macau.
NUNCIATURA APOSTOLICA EM PORTUGAL
N o s  P edro  C ir iac i, A rceb isp o  titu lar de T a r  so e N u n c io  
A p osto lico  em  P o rtu g a l, a  q u an to s n ossas letras virem  p az  
e grapa de Je su s  C risto .
Tendo a Santidade de N. S. Pio XII, pela Bu'la Sollem n i-  
bus C o n ven tio n ib u s, de 4 de Setembro de 1940, em 
conformidade com as estipula^oes dos Acordos entre a Santa 
Se e o Governo portugues assinados em 7 de Maio do mesmo 
ano, e ratificados a 1 de Junho sucessivo, decretado remodelar 
tota'lmente as circunscri^oes eclesiasticas das Colonias Portu- 
guesas de Africa e de Timor, criando novas dioceses e organi- 
zando-as em novas provrncias eclesiasticas;
Nos, em virtude da peculiar faculdade e encargo que pela 
citada Bu'la Sua Santidade Nos confere para a execu^ao da 
mesma Bula;
E tendo presente o Oficio da Sagrada Congrega^ao Consis- 
torial, N.° 428/40, de 30 de Dezembro pp., que Nos ordena 
pessoalmente prover a mesma execu^ao;
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Usando dos poderes conferidos e em conformidade, pois, 
desse mandate, decretamos e dedaramos :
I. A  Bula S o llem n ib u s C o n v en tio n !b u s do Santo Padre 
Pio XII de-se integral cumprimento e observe-se pontualmente 
quanto nela se contem e estatue.
E para o efeito:
II. Fica estabelecida a nova M issa o  su i iu ris da G u in e  
P o rtu gu ese , que se separa e divide da diocese de Cabo Verde.
III. Na Colonia de Angola, ficam suprimidas a diocese de 
Angola e Congo e as prefeituras apostdlicas do Congo Inferior 
e do Cubango em Angola, e as missoes da Lunda e do Cunene.
Em seu lugar ficam constituidas as novas dioceses seguintes:
. 4 H
1) A A rq u id io c  ese de L u a n d a , cujo territorio abrange a 
provincia civil do mesmo nome, com os seus distritos de Ca­
binda, Zaire, Congo, Luanda e Cuanza-Norte, o distrito do 
Cuanza-Sul, da provincia de Benguela, e o de Malanje, da 
provincia do mesmo nome. A sede arquiepiscopal fica na cidade 
de Luanda, elevando-se a Metropolitana a igreja paroquial de 
Nossa Senhora dos Remedios, da mesma cidade, que ate agora 
serviu de se catedral da suprimida diocese de Angola e Congo, 
e se intitulara de S. Salvador e de Nossa Senhora dos Remedios.
O seu cabido asoende a Cabido Metropolitano da nova 
Arquidiocese, com os direitos e insignias que lhe perten^am, 
mantendo-se firmes, contudo, os indultos em posse.
2) A D iocese  de N o v a  L isb o a , que se estende a provincia 
civil da Hufla, com os seus distritos de Mofamedes e da Huila, 
e aos distritos de Benguela e de Huambo, da provincia civil de 
Benguela. Desta diocese fica sendo sede episcopal a cidade de 
Nova Lisboa, na qual se eleva a catedral a igreja paroquial de 
Nossa Senhora da Concei^ao.
3) A D io cese  de S ilv a  P orto , que abrange a provincia civil 
do Bie, com os distritos do Bie e do Moxico, e o distrito da 
Lunda da provincia de Malanje, ficando estabelecida na cidade
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de Silva Porto a sede episcopal, e elevada a categoria de se 
catedral a igreja de S. Lourengo Martir.
As dioceses de Nova Lisboa e Silva Porto ficam sufraga- 
neas da nova Arquidiocese de Luanda, a cujo direito metro- 
politico do seu Aroebispo pro tem pore se sujeitam com os seus 
Prelados. Constitui-se, pois na Colonia de Angola, a provincia 
eclesiastica de Luanda, a qual consta da Igreja Metropolitana 
de Luanda e das dioceses sufraganeas de Nova Lisboa e de 
Silva Porto, e tambem da diocese de S. Tome, que se separa 
e exime dos direitos metropoliticos da Igreja Patriarcal de Lis­
boa, unindo-se, quanto ao regime diocesano, a pessoa do Arce- 
bispo de Luanda.
IV. Na Colonia de Mozambique desaparece a prelatura 
n u lliu s, sufraganea da Igreja Metropolitana de Goa, e erigem-se 
e constituem-se:
1) A A rq u id io ce se  de bouren go  M a rq u e s , que compreende 
o territorio da provincia civil do Sul do Save, com os seus dis- 
tritos de Louren£o Marques e de Inhambane. A sede da 
Arquidiocese fica em Lourenzo Marques, e desde ja se eleva 
a Metropolitana a igreja de Nossa Senbora da Conceizao, que 
actualmente se edifica.
2) A D io cese  d a  B eira , que tern o territorio da provincia 
civil da Zambezia com os seus distritos da Beira, Tete e Que- 
limane, ficando a sede episcopal na cidade do mesmo nome 
e a catedral na igreja de Nossa Senhora do Rosario.
3) A D io cese  de N a m p u la , que abrange o territorio da 
provincia civil do Niassa, ou sejam os distritos de Mozambique 
e de Porto Amelia, estabelecendo-se a sede episcopal na cidade 
de Nampula e a catedral na igreja a edificar com o titulo de 
Nossa Senhora de Fatima.
As duas dioceses da Beira e de Nampula ficam sufraga­
neas da nova Igreja Metropolitana de Lourenzo Marques e os 
seus Bispos sujeitos ao direito metropolitico daquele Arcebispo.
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Forma-se, pois, na Colonia de Mozambique, a provfncia 
eclesiastica de Louren£o Marques com a Igreja Metropolitana 
do mesmo nome e as sufraganeas dioceses da Beira e de Nam- 
pula.
V. A I'lha de Timor, no territorio da soberania de Portugal 
deixa de fazer parte da diocese de Macau, e eleva-se a propria  
diocese, com o nome de D ili , ficando sufraganea da Igreja 
Metropolitana de Goa, e sujeitos os seus Bispos ao direito 
metropolitan© daquele Arcebispo. A sede episcopal fixa-se na 
cidade de D ili , elevando-se a se catedral a igreja de Nossa 
Senhora da Conceizao.
VI. A cada uma das novas igrejas metropolitanas e cate- 
drais, aos Bispos e Arcebispos pro tem pore sao concedidos todos 
os direitos, insignias, privilegios, favores e gramas que desfrutam, 
por direito comum, as outras igrejas metropolitanas e catedrais 
do mundo, sendo os seus prelados obrigados aos mesmos offcios 
e deveres a que estao sujeitos os outros.
Aos Arcebispos fica concedida a faculdade especial de leva- 
rem a cruz al^ada diante de si e a de usarem o palio depois de 
requerido e alcanzado da Santa Se, em Consistorio, como de 
costume.
VII. Dadas as actuais circunstancias nao permitirem para 
ja a formazao dos cabidos canonicais na nova Arquidiocese de 
Lourenzo Marques e nas outras Dioceses criadas, £aculta-se, 
entretanto, que se elejam e empreguem consultores diocesanos, 
em conformidade com o direito.
VIII. No que respeita ao governo e administrazao das 
mesmas dioceses, a e'leizao do Vigario Capitular ou do Gover- 
nador do bispado, sede  vacan te , aos direitos e deveres do Clero 
e dos Fieis e a coisas semelhantes, observem-se exactamente as 
prescrizoes canonicas.
No tocante particularmente ao Clero, estabelece-se que os 
Clerigos que, ao vigorar a Bula, estiverem legitimamente no
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territorio das ditas dioceses, se tenham, sem mais formalidades, 
ligados as mesmas.
IX. Toda a documentagao e actas relacionadas com estas 
novas Dioceses, com o seu Clero e Fieis, devem ser entregues, 
com a maior brevidade possivel, as curias arquiepiscopais e 
episcopais, para se guardarem em proprio arquivo.
Este Decreto, assinado na festa da Sagrada Familia, exem­
plar da familia e da civilizagao crista, entra em vigor, com 
todas as disposigoes ne'le contidas, no dia 18 deste mes, festa 
da Cadeira de S. Pedro em Roma.
Assim decretamos e declaramos, e este nosso Decreto sera 
firme e tera toda a validade, nao obstante quaisquer regras ou 
disposi$oes, tanto gerais como especiais, estatutos ou privile- 
gios em contrario.
Ao Clero e aos Fieis das novas Dioceses exortamos a envi- 
dar todos os esfor^os no cumprimento das disposigSes papais 
que pelo presente Decreto se executam e promulgam para 
maior dilatagao da Cristandade —  gloria historica de Portugal 
—  e para uberrimos frutos da Graga, certos de que Deus acres- 
centa os seus favores aos que sobre tudo buscam o seu Reino.
Dado em Lisboa, no Pago da Nunciatura Apostolica, aos 
12 de Janeiro do ano da Graga de 1941.
Lugar f  do Se'lo.
s )  ■ f P etru s C iriac i, Archiepus. Tarsensis,
Nuntius Aplicus.
AAL —  D o cu m e n t orig in al.
BEAST— 1941 (I), p. 18-21.
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PA N O RA M A  M ISSIO N N AIRE DE L ’A N G O LA
(1940)
DISTRIBUTION PAR PROVINCES ET DISTRICTS
Provlncias e distritos Pardquias Missoes Total
Total geral ................ 36 57 93
Provincia de Luanda
Distrito de Cabinda ........................ — 4 4
» » Zaire ............................. 2 2 4
» » Congo ............................ 1 3 4
» » Cuanza-Norte ............ 6 1 7
» » Luanda ......................... 10 3 13
Provincia de Malanje
Distrito de Malanje ........................ 1 5 6
» » da Lunda .................... 1 3 4
Provincia de Benguela
Distrito de Benguela........................ 3 2 5
» » Huambo ........................ 1 7 8
» » Cuanza-Sul .................. 3 2 5
Provincia do Bie
Distrito do Bie ................................. 1 7 8
» » Moxico ......................... — 4 4
Provincia da Huila
Distrito da Huila ............................ 5 14 19
» » Mogamedes .................... 2 —■ 2
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DISCRIMINATION DES PAROISES ET MISSIONS 
PROV1NCIA DE LUANDA
D ISTR ITO  D E CABIN D A  :
P a ro q u ia s : —  Nao ha.
M isso e s :
L a n d a n a  (S. Tiago, 1873), na localidade do mesmo nome, 
sede da Circunscri^ao de Cacongo. C a b in d a  (Im. Concei^ao, 
1891), a 5 quilometros da Vila de Cabinda. L u c u la  (N.a S.a 
das Vitorias, 1893), na area do Posto de Tando Zinze, Cabinda 
da. M a io m b e  (St.° Antonio, 1922),( na area do Posto de Mi- 
conje, Circunscrifao do L/faiombe. Tern residencia de Religiosas 
de S. Jose de C'luny as Missoes de Landana (1883) e Cabinda 
(1893).
D ISTR ITO  DO Z A IR E
P a ro q u ia s :
Z a ire  (St.° Antonio, antiga, recomefada em 1885), na 
Vila de St.° Antonio do Zaire; funciona conjuntamente com a 
Missao do Zaire. A m  brizete (S. Vicente, 1890), na Vila do 
mesmo nome; anexada a Missao.
M isso e s :
Z a ire  (St. Antonio, 1930), pnmeiras Missoes das antigas 
Ordens Religiosas, recome^ada em 1876 e 82 (P. do Esp. 
Santo) e em 1885 (dero secular); a actual fica no Pinda, 
a 11 K. da Vila de St.° Antonio, perto do local da antiga Mis­
sao dos Capuchinhos. A m b riz e te  (N.a S.a do Rosario de Fa­
tima, 1934), no Tomboco; come^ou a funcionar em 1936; 
na area do Posto de Tomboco, a 3 K. da sede.
A Missao do Zaire tern irmas de S. Jose de C'luny (1936).
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D ISTR ITO  DO CONGO:
P a ro q u ia s :
S .  S a lv ad o r  do C o n g o  (N.a S.a da Conceigao, antiga, na 
velha capital do Congo, primitiva sede do Bispado e da antiga 
Prefeitura do Congo; recomefada em 1881); funciona conjun- 
tamente com a Missao da mesma localidade.
M isso e s :
S .  S a lv ad o r  do C o n g o  (S. Salvador, 1881), primeiras Mis­
soes das antigas Ordens Religiosas, recome^adas pelo clero 
secular em 1881, na sede da Circunscri^ao. M a q u e la  do Z o m b o  
(St.° Antonio, fundada em 1920, com registo paroquial pro- 
prio desde 1931); sede, na Vila de Maquela. P o m b o  (S. Jose, 
criada em 8-6-1940); esta a ser instalada, com sede em Sanza 
Pombo, Circunscrifao do Pombo. Servidas pelo clero secular.
S. Salvador tern residencia de Religiosas Franciscanas Mis- 
sionarias de Maria (1908).
D ISTR ITO  DO CU A N ZA -N O RTE:
P a ro q u ia s :
C a m b a m b e  (N.a Sr.a do Rosario, antiga vigararia), com 
sede na Vila do Dondo desde 1859. M a ssa n g a n o  (N.a S.a da 
Vitoria, antiga vigararia matriz), anexada a Paroquia de Cam­
bambe desde 1900, na historica Vila e Posto de Massangano. 
A m b a c a  (N.a S.a da Assun^ao, antiga vigararia). G o lu n go  A lto  
(St.° Hilariao, antiga Missao dos Carmelitas descalfos), na 
Vila do Golungo Alto; C a z e n g o  (S. Joao Baptista, antiga). 
Ambaca, Golungo Alto e Cazengo foram restauradas nas no­
vas sedes em 1858; as duas primeiras estao anexadas a Missao 
de Cazengo e a ultima, transferida de Caculo em 1902, fun­
ciona com esta Missao em Vila Salazar. Massangano foi a 
primeira Paroquia do interior de Luanda, estabelecida na ultima 
decada do seculo XVI. P u n g o  A n d o n g o  (N.a S.a do Rosario
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do Presidio das Pedras, antiga Vila e vigararia), anexada a Mis­
sao de Cacuso, Malanje.
I
M isso e s :
C a z e n g o  (S. Joao Baptista, 1930), sede em Vila Salazar; 
abriu definitivamente em 1933 (clero secular), e £oi entregue 
aos missionaries do Espirito Santo em 1937.
D ISTR ITO  D E  LU A N D A :
P a ro q u ia s :
Na cidade de L u a n d a : N .a S.a da Concei^ao (a primeira 
paroquial da Cidade Alta, fundada na ultima decada do 
seculo XVI; chamou-se tambem freguesia da Se velha); fun- 
ciona na igreja da Misericordia desde ha um pouco mais de um 
seculo; N .a S.a dos Remedios (a primeira paroquial da Cidade 
Baixa, fundada em 1628, com a primeira sede na igreja do 
Corpo Santo da Praia, transferida para a igreja dos Remedios 
da Praia em 1679); N .a S.a do Carmo (criada em 1906, ins- 
talada em Janeiro de 1907, na igreja do extinto convento de 
Santa Teresa, dos Carmelitas descal^os); N .a S.a do Cabo (na 
Ilha, criada em 1854, em substituifao da antiga de S. Joao 
Baptista de Cazanga, na ilha do mesmo nome, que era a paro- 
quial das ilhas adjacentes).
A m b r iz  (S. Jose, 1858), na Vila do mesmo nome. D a n d e  
(Sant’Ana, antiga vigararia, sede na Vila de Caxito). B arra  
do B en g o  (St.° Antonio, antiga vigararia, sede em Quifan- 
gondo, hoje pertencente ao Concelho de Luanda) .Icolo e B en go  
(S. Jose, antiga vigararia, sede na Vila de Catete, transferida 
de Cabire). C a lu m b o  (S. Jose, antiga missao dos Terceiros Fran- 
ciscanos), hoje na area do Posto do Bom Jesus, Icolo e Bengo. 
As paroquias de Dande, Barra do Bengo, Icolo e Bengo e 
Calumbo sao servidas pela Missao de Luanda, em visitas mis- 
sionarias. M u x im a  (N.a S.a da Concei^ao, antiga vigararia),
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na historica Vila da Muxima, Quissama, anexada a Paroquia 
de Novo Redondo.
M isso e s :
Na cidade de L u a n d a  e su b u rb io s : N .a S.a do Rosario (orga- 
nizada como Missao em 1920, sede do Seminario diocesano 
fundado em 1861). M u sse q u e s  (S. Paulo, fundada em 1934, 
nos suburbios da cidade, com registo proprio em 1935). Tern 
ambas residencia de Religiosas de S. Jose de Cluny, a primeira 
desde 1897 (encerrada em 1911 e reaberta em 1930) e a 
segunda desde 1935. A primeira e servida pelo clero secular 
com a colaboragao dos Padres do Espirito Santo, e a segunda 
pelo clero secular.
D e m b o s  (St.a Teresa do Menino Jesus, criada em 1936 
e aberta definitivamente em 1938, com pessoal permanente); 
sede, proximo a Quibaxe, sede da Circunscrifao.
PRO VINCIA D E M A LA N JE :
D ISTR ITO  D E  M A L A N JE :
P ar 6  q  w a s :
M a la n je  (N.a S.a da Assun^ao, iniciada em 1858, com 
paroco residente em 1865), na cidade de Malanje.
Funciona conjuntamente com a Missao do mesmo nome. 
M isso e s :
M a la n je  (N.a S.a da Assunpo, 1890), na cidade de Ma­
lanje; com residencia de Religiosas de S. Jose desde 1893; 
B a n g a la s  (Espirito Santo, no Bondi e Bangala, 1913, sede 
na area do Posto sede, a 50 quilometros). C acu so  (N.a S.a de 
Fatima, 1935, sede no Posto do mesmo nome, Concelho de 
Malanje. M u sso lo  (Sant Ana, 1937, na area da Circunscn^ao 
do Songo). M a r im b a  (Santa Maria, criada em 1939, instalada 
definitivamente em 1940, em Marimba, Circunscrigao do 
Cambo).
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D ISTR ITO  DA LU N D A :
P a ro q u ia s :
D u n d o  (N.a S.a da Concei^ao, capelania de 1935 da C.a 
dos Diamantes, na Circunscri^ao do Chitato, funcionando 
desde Fevereiro de 1940 com jurisdigao separada da Missao do 
Saurimo).
M isso e s :
M u ssu c o  (Sagrado Cora^ao de Jesus, 1900), na area do 
Posto de Luremo, Circunscrifao de Camachi'lo. A lin u n g o  (S. 
Francisco Xavier, 1929), no Cucumbe. Sau rim o  (N.a S.a de 
Lourdes, 1930), sede na Vila Henrique de Carvalho. Na 
Missao do Mussuco ha residencia de Religiosas de S. Jose, fun- 
dada em 1935.
PRO VINCIA D E BEN G U ELA :
D ISTR ITO  D E  B E N G U E L A :
P a ro q u ia s :
B e n g u e la  (N.a S.a do Populo, antiga vigararia de principios 
do seculo XVII, na cidade de Benguela. Tem residencia de 
Religiosas Doroteias (1939). C a tu m b e la  (S. Cora^ao de Jesus, 
1882, desmembrada de Benguela, na Vila do mesmo nome. 
L o b ito  (S. Cora^ao de Jesus, 1933) na cidade do mesmo nome; 
funciona na igreja de N.a S.a da Arrabida, benzida em 2-2- 
1935.
M isso e s :
B a lo m b o  (N.a S.a do Loreto, 1933), na area do Posto de 
Balombo, Concelho do Lobito. G a n d a  (N.a S.a de Fatima, 
1927), na area do Posto sede, a 17 quilometros da Vila Ma­
riano Machado, sede do Concelho.
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D ISTR ITO  DO H U AM BO :
P a ro q u ia s :
N o v a  L isb o a  (N.a S.a da Concei^ao, 1935), na cidade do 
mesmo nome, Concelho do Huambo; tem residencia de Reli- 
giosas de S. Jose de Cluny (1936).
II
M isso e s :
C a a la  (N.a S.a das Me roes, 1935, instalada em 1937), 
sede do seminario interprovincial, na area do Posto sede da 
Ca^la. H u a m b o  (N.a S.a das Vitorias, 1910), a 18 quilome- 
tros de Nova Lisboa); tem residencia de Religiosas do S.mo 
Salvador (1936). S a m b o  (N.a S.a Auxiliadora, 1912), no 
Posto do mesmo nome, Concelho do Huambo; tem residencia 
de Re'lig iosas de S. Jose de Cluny (1935). C u im a  (St.° Antonio, 
1938), na area do Posto do mesmo nome, Concelho de Caala, 
a 38 quilometros das sede do Posto. Q u ip e io  (N.a S.a da Na- 
rividade, 1933), no Posto do mesmo nome, Concelho do 
Huambo. B ailu n d o  (N.a S.a da Assun^ao, 1895); tem resi­
dencia de Religiosas de S. Jose de Cluny (1930). B im b e  (N.' 
S.a da Anunciacao, 1929), no Posto do mesmo nome, Concelho 
do Bailundo; tem residencia de Religiosas do S.mo Salvador 
(1936).
D ISTR ITO  DO C U A N Z A -SU L:
P a ro q u ia s :
N o v o  R ed on d o  (N.a S.a da Conceifao, 1784); sede, 
na Vila do mesmo nome. P orto  A m b o im  (St.° Antonio, na 
Vila de Porto Amboim, antiga Benguela Velha, desmembrada 
de Novo Redondo). G ab ela  (St.a Isabel, Rainha de Portugal, 
1936); sede, na Vila da Gabela, Concelho do Amboim, des­
membrada de Novo Redondo).
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M isso e s :
L ib o lo  (St.° Antonio, 1893); sede, na Vila de Calulo. 
Se les (St.° Antonio, 1933), no Dumbi, Circunscri^ao do Seles, 
entregue ao clero secular.
PRO VINCIA DO BIS:
D ISTR ITO  DO B IS :
P a ro q u ia s :
B ie  (S. Louren^o Martir, 1910); sede na historica povoafao 
de Belmonte, hoje cidade de Silva Porto; funciona com a Mis­
sao da localidade.
M isso e s :
C ach in g u e s (N.a S.a do Rosario, 1892), no Posto do mes- 
mo nome, Circunscrifao do Alto Cuanza, Bie. C u ch e  (N.a S.a 
das Sete Dores, 1912), no Posto do Cuche, hoje Circunscri^ao 
de Menongue; substituiu a antiga Missao de Massaca; tern 
residencia de Re'ligiosas Beneditinas de Tutzing (1931). A n d u lo  
(N.a S.a das Gramas, 1933), na area do Posto sede do Andulo, 
a 13 quilometros da sede. S ilv a  P orto  (N.a S.a do Perpetuo 
Socorro, criada em 1934, insta'lada em 1936), na cidade do 
mesmo nome, Concelho do Bie. A Missao de Silva Porto tern 
um segundo estabelecimento na propriedade de Vila Junqueiro, 
a 18 quilometros de distancia, onde acaba de ser instalado 
o seminario menor, transferido do Galangue. N o v a  S in tra  (N.a 
S.a do Bom Conselho, criada em 1936), na area do Posto de 
Catabola (Nova Sintra), Concelho do Bie. E ntre-os-R ios (N.a 
S.a Ramha dos Apostolos, 1939), na area do mesmo Posto, 
Concelho do Bie. B aixo  C u b a n g o  (Santissimo Nome de Maria, 
criada em 7-6-1940), em instalafao na Circunscri^ao do Baixo 
Cubango.
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A Missao de Cachingues foi denominada «Missao do Bie» 
durante muitos anos, ate a cria a^o das recentes Missoes esta- 
belecidas no Bie; suoedeu a primeira Missao do Bie, servida 
pelos Padres seculares desde 1885 a 1890.
D ISTR ITO  DO M OXICO:
P aro q u ias —  Nao ha.
M isso e s :
M o x ic o  (N.a S.a de Fatima, 1933), em Vila Luso e no 
Moxico Velho. DM olo (St.a Teresa do Menino Jesus, 1936), 
a 7 quilometros da sede da Circunscrifao em Vila Teixeira de 
Sousa. C a z o m b o  (S. Bento, 1934), no A'lto Zambeze. C u a n d o  
(Santa Cruz, criada em 1939, em instalafao em 1940), na 
Circunscrigao do Cuando, no extremo Sueste de Angola.
As Missoes sao servidas por Beneditinos portugueses.
PROV1NCIA D A  H U ILA :
D ISTR ITO  DA H U IL A :
P a ro q u ia s :
L u b a n g o  (S. Jose, 1887). sede na cidade de Sa da Ban- 
deira, Concelho do Lubango; tern residencia de Religiosas 
Doroteias (1937). H um -pata (S. Sebastiao, 1887), na Vila 
do mesmo nome; servida por um missionario do Lubango. 
H u ila  (N.a S.a da Conceifao, criada em 1858, com paroco resi- 
dente em 1859); o pnmeiro centro catolico que se estabeleceu 
no planalto da Huila e interior (em 1778 havia um paroco no 
sobado da Huila, em Alva Nova); fica no Concelho do Lu- 
bang, servida por um missionario da Huila. C h ib ia  (S. Pedro, 
1889), na Vila do mesmo nome, servida por um missionario 
do Jau. C a co n d a  (N.a S.a da Concei^ao e St.° Antonio, antiga 
vigararia do sAulo XVII), na Vila de Caconda; funciona con- 
juntamente com a missao da localidade.
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A dissoes:
H u ila  (S. Jose, 1881), a pnmeira Missao que se orgamzou 
no planalto; area do Posto da Huila, Lubango; tem residencia 
de Religiosas de S. Jose de Cluny (1887); ]a u  (N.a S.a das 
Vitorias, 1889), onde funciona o pequeno seminario da Huila, 
no Posto da Humpata. M u n h in o  (S . Corafao de Maria, 1898), 
Concelho do Lubango, Posto da Huila. C h iv in g u iro  (S. Bento, 
1892), area do Posto da Humpata; tem residencia de Reli­
giosas de S. Josede Cluny (1939). Q u ih ita  (S. Miguel, 1893), 
area do Posto sede da Chibia. C h iu lo  (Espirito Santo, 1916), 
area do Posto de Mucope, Circunscrifao dos Gambos. S e n d i  
(S. Corafao de Jesus, 1930), area do Posto sede da Cicuns- 
cri a^o do Alto Cunene (Quipungo). Q u ile n gu es (N.a S.a dos 
Remedios, cnada em 1938, instalada no ano seguinte); na 
area do Posto do Dinde, Circunscri^ao de Quilengues. C aco n d a  
(S. Cora^ao de M^ aria, 1890), proximo da Vila do mesmo 
nome; tem residencia de Religiosas de S. Jose de Cluny (1892). 
C u b a n g o  (Imaculada Concei^ao, 1894), denominada Missao
Vila da Ponte, Ganguelas. G a lan g u c  (N. S.a de Lourdes, 
1922), na area do Posto de Galangue, Ganguelas. Ad up  a  (N.a 
S. do Carmo, 1923), area do Posto do Evale, Baixo Cunene. 
O m u p a n d a  (N.a S.a da Visita^o, criada em 1926, abriu defi- 
nitivamente em 1928), area do Posto sede do Baixo Cunene; 
sucedeu as antigas Missoes do Cuanhama (1884 e 1900). 
C u a m a to  (N.a S.a da Paz, 1940), em instalafao na area do 
Posto do Cuamato, Baixo Cunene.
D ISTR ITO  D E  MOQAMEDES
T aro  q u id s:
A d ofam ed es (Santo Adriao; teve o primeiro paroco em 
1854, e com residencia efectiva em 1856), na cidade do mes­
mo nome; o primeiro centro religioso que se orgamzou no lito-
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ral Sul <le Angola; tem residencia de Religiosas Doroteias 
(1934), que substituiram as de S. Jose, ali instaladas desde 
1885 a 1911. P orto  A lex an d re  (N.a S.a do Rosario, 1891), 
sede na Vila do mesmo nome.
M isso e s  —  Nao ha.
[.M o n s . M a n u e l A lv e s  da CunhaX
BDAC, 1940, n.° 33, p. 209-214.
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LE M ARIAGE APRES LE CO N CO R D A T 
EN TR E LE V A T IC A N  E T  LE PO RTUGAL
(21-IX-1940)
SOMMAIRE —  Le manage religieux ■ pour les catholiques. —  Les pre- 
liminaires du manage. —  Celebration du manage. —  
Enregistrement du manage.—Revalidation et sanctions 
in radice. —  Legitimation des enfants. —  Dispositions 
transitoires a considerer.
Sagrada Congregagao da Disciplina dos Sacramentos.
INSTRUgAO
A  os E x .mo‘ O rdindrios de P o rtu g a l e , p or m eio deles, aos  
R ev s. Pdrocos, sobre a  execugao dos a rtigo s da C o n cord ata  
entre a  S a n ta  S e  e a  R ep u b lica  P o rtu gu esa , de 7  de M a io  de  
1 9 4 0 ,  relativos d celebragao do casam en to  p ara efeitos civis, 
em  con form idade  com  a  nova L eg islagao  do G overno p o rtu gu es  
sobre o m esm o assu n to .
T en d o  o E sta d o  P o rtu g u es reconhecido , nos a rtigo s X X II -  
- X X V  da C o n co rd ata , efeitos civis ao casam en to  realizado se  
g u n d o  as  n orm as do D ire ito  C an on ico , esta S .  C o n gregagao , 
em  obediencia a s  a u g u sta s  d e te r m in a t e s  de S u a  S an tid ad e  o 
P a p a  P io  X I I ,  fe lizm en te  reinante, ( a  m esm a com u n icadas  
p or despacho da Secretaria  de E sta d o , de 1 7  de M a io  de 1 9 4 0 J ,  
dirige  aos E x .mos O rdindrios de P o rtu g a l a  presente  Instrugao  
p ara a  exacta ap licagao  dos referidos a rtigo s da C o n cord ata , 
tendo em  consideragao o texto do D ecre to -L e i do G overno P o r-
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tu gu es, n .° 3 0  6 1 5 ,  de 2 5  de  Ju lh o  de 1 9 4 0 ,  no q u a l se  da  
execugao ao s m esm os artig o s d a  C o n cord ata .
Alao  e in tengao da S a n ta  S e  a lterar com  a  'presente Ins- 
trugao as  p raxes seg u id as nas C u ria s  d as d iversas D io ceses  de  
P o rtu g a l sobre  processos pre-m atrim on iais, a s  q u a is , p or isso , 
a  pru d en te  ju tzo  do O  r dinario , poderao conservar-se, desde que  
nao vao de encontro nem  as prescrigoes canonicas, nem  as dis- 
posigoes desta  In stru gao .
E  com o pelo  art. X X U  d a  C o n cord ata  «o  E sta d o  P o rtu g u e s  
reconhece efeitos civ is aos casam en tos celebrados em  confor- 
m id ad e  com  as leis can on icas, desde q u e  a  acta  ( ou assen to)  
do casam en to  se ja  transcrita nos com peten tes registos do estado  
c iv il» , e com o, p o r forga do a t. X X I V  d a  m esm a C o n co rd ata , 
se considera in d isso luvel, m esm o peran te  a  lei civil, o vinculo  
do casam en to  relig ioso , cu jo  assento  h aja  sid o  transcrito  nos 
referidos registos, o q u e  in fe lizm en te  nao sucede  com  os outros  
casam en tos, v ig iem  os E x .mos O rdindrios dos lu gares p ara  q u e  
os casam en tos se jam  celebrados conform e as  d isposigoes da  
C o n cord ata  e os respectivos assen to s env iados em  tem po opor- 
tuno a s  repartigoes do R eg isto  C iv il  e at d ev id am en te  trans- 
critos, in sistin d o  frequ en tes vezes com  os R ev s. P arocos para  
q u e  se jam  su m am en te  d iligen tes no cu m p rim en to  deste gra-  
vtssim o dever, e exam in an d o , na m ed id a  do p ossive l, todos  
os an os, q u er p or s i, q u er p or d e legad o s especiais, os livros 
p aroq u ia is .
CAP1TULO I
D a  obrigagao  de os cato licos celebrarem  som en te  
o casam en to  religioso
1. Aos catolicos que pretendem contrair casamento nao 
e permitida pela Igreja a celebra^ao do chamado casamento 
civil, visto que o casamento religioso, celebrado em conformi- 
dade com as disposigoes da Concordata, produz todos os efeitos
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civis, sendo, por isso, apto para conseguir o seu fim religioso 
e social.
Pelo que sc os nubentes catdlicos ousarem realizar o casa- 
mento civil, ainda que tenham a inten a^o de celebrar depois 
o casamento religioso, serao tidos como pecadores publicos, 
devendo o paroco conformar-se com o disposto no can. 1066 
do Codigo do Direito Candnico.
CAP1TULO II
D a s  publicapoes oh -proclamas m atrim on iais
2. Observem-se estritamente as disposifoes dos cann. 
1022-1024, segundo os quais os nomes dos nubentes devem 
ser proclamados, nao so nas respectivas paroquias, mas tambem 
naquelas em que tenham residido pelo menos seis meses, depois 
de haverem atingido a puberdade, a nao ser que, quanto a estas 
ultimas o Ordinario do lugar julgue preferivel averiguar por 
outra forma o seu estado livre.
3. Se o Ordinario, nos termos do can. 1025, em algum 
caso particular, ou mesmo de modo geral, julgar conveniente 
substituir a leitura dos proclamas ou publica^oes pela afixa^ao 
publica de editais a porta da igreja paroquial ou de outra qual- 
quer igreja, deverao os editais estar afixados pelo menos oito 
dias, nos quais estejam compreendidos dois dias santos de 
guarda.
4. Conquanto o Ordinario proprio, havendo causa legf- 
tima, possa, a seu prudente jufzo, dispensar das publicafoes 
matrimoniais (can. 1028, e a'lrnea 3 do art. XXII da Concor- 
data), nao dispense todavia, de facto, sobretudo das tres publi- 
ca o^es, se para isso nao houver causa verdadeiramente grave 
e urgente.
5. Segundo o can. 1030, nao se deve proceder a celebra- 
?ao do caasmento senao depois de haverem decorrido tres dias
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apos a ultima pub'licagao ou o ultimo dia da afixagao do edital, 
salvo se uma causa razoavel aconselhar outra coisa.
6. Nao se limitara o Paroco a ler os proclamas e receber 
a denuncia dos impedimentos que porventura Ihe seja feita, 
senao que, por forga do can. 1020, devera investigar diligente- 
mente se alguma coisa obsta a celeb ragao do casamento; nomea- 
damente interrogate os nubentes depois de se ter certificado 
da sua identidade pessoal (cfr. Instru^ao da S. C. dos Sacra- 
mentos, 27 de 'Mar^o 1929, A. A. S. XXI, p. 490 e seg.), 
separadamente, empregadas as devidas cautelas, se estao ligados 
por algum impedimento, se consentem livremente, sobretudo 
a nubente, e se estao suficientemente instruidos na doutrina 
crista (can. 1020, § 2).
7. No formu'lario das publica^oes, assim como no edital 
afixado a porta da igreja, quando ele seja autorizado, devem 
mdicar-se:
1. ° — Os nomes proprios e de familia, idade, profissao, 
naturalidade, domicilio ou residencia de cada um dos nubentes;
2. ° — Os nomes completos, profissao, estado, naturalidade, 
domicilio ou residencia dos pais, se forem conhecidos;
3. ° — No caso de algum dos nubentes ou ambos os nu­
bentes serem viuvos, indicar-se-a tambem o nome do conjuge 
ou conjuges fa'lecidos, com designagao do lugar e data do fale- 
cimento;
4. ° —  Se houve ou sentenga de nulidade de casamento, 
ou dispensa de casamento rato e nao consumado ou outras 
analogas providencias da Santa Se tornadas executivas.
8. Quando os proclamas Sejam substituidos por editais, 
serao estes datados e assinados pelo Paroco ou pelo sacerdote 
que legitimamente o substituir.
9. Por Paroco, tanto neste capitulo, como nos seguintes, 
entende-se nao so o Paroco propriamente dito (de que trata 
o can. 451, § 1), mas tambem o quase-paroco (can. 451,
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§ 2, n. 1), e o vigario paroquial (de que se fala no mesmo 
can. 451, § 2, n. 2).
Entendem-se ainda os capelaes militares (can. § 3), quando 
os haja, e bem assim os capelaes dos hospitals, se uns e outros 
estiverem munidos de faculdades para assistirem aos casa- 
mentos respectivamente dos soldados ou dos internados nos 
hospitals, dentro dos limites das mesmas faculdades.
10. Se dentro de seis meses subsequentes a ultima procla- 
ma^ao ou ao ultimo dia da afixa^ao dos editais nao se celebrar 
o casamento, terao de repetir-se os proclaims ou de afixar-se 
novos editais, salvo se o Ordinario do lugar determinar outra 
coisa (2).
11. Como regra, o Paroco, antes de fazer as publicafoes, 
tera o cuidado de cumprir as formalidades canonicas respeitan- 
tes ao estado livre dos nubentes, a dispensa dos impedimentos, 
se os houver, a liberdade do consentimento, a instru^ao re'li- 
giosa dos mesmos, e as certidoes de baptismo e confirma^ao 
(cann. 1020-1021); e, alem disso, munir-se-a de licen^a da 
Curia, quando ela seja necessaria, quer pe'lo direito comum, 
quer por esta Instru^ao, quer em virtude da legisla5ao particular 
da respectiva Diocese.
12. Se outro Paroco tiver procedido a investiga^ao do 
estado livre dos nubentes ou tiver lido os proclamas, informe 
imediatamente o Paroco que ha-de assistir ao casamento, do 
resultado das suas investigates ou da leitura dos proclamas 
(can. 1029). E enquanto nao se receberem estas informa^oes 
nao se podera proceder a celebra^ao do casamento (can. 1030).
13. No atestado da leitura dos proclamas, ou no atestado 
para a justificafao de estado livre, que o substitua, o Paroco,
( 0  N a  l e g i s l a t o  civil p o rtu g u e sa  p resen tem en te  em  v ig o r  re- 
q u erem -se  n o v as p u blica^oes, se o casam en o  n ao  fo r  celebrad o  dentro  
de  90  d ias dep o is d e  h av er trem in ad o  o  p razo  d o s  e d ita is  (C odigo do 
Registo C ivil, art. 2 7 7 ) .
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alem de indicar se apareoeu ou nao algum impedimento, data 
ao Paroco que ha-de assistir ao casamento as informafoes ne- 
cessarias para este lavrar o assento segundo o modelo oficial- 
mente aprovado. Pelo que convem que o atestado seja passado 
na propria folha em que sc contem os proclamas e nestas sc ifajam 
ja as indicates que hao-de figurar no assento do casamento.
14. Requere-se em todos os processes pre-matrimoniais a 
certidao de baptismo e de confirma^ao dos dois nubentes, as 
quais devem ser de teor, ou na sua falta, sentenfa ou decreto 
de onde conste pelo menos a administra^ao do baptismo, excepto 
sc o casamento for celebrado com dispensa do impedimento 
de disparidade de culto, no qual caso sc requere apenas a cer­
tidao de baptismo da parte catolica (can. 1021, § 1; Const, 
do Coneilio Plenario Portugues, n. 257).
15. Se algum nubente ou ambos forem viuvos, figurara 
no processo a certidao de obi to do conjuge ou conjuges faleci- 
dos, ou na sua falta, a sentenfa ou decreto de justifica^ao do 
obito proferidos segundo as prescri^oes da Suprema S. C. do
S. Oficio (an. 1868), devendo observar-se que semelhante 
senten^a dada no foro civil nao e suficiente para o foro edle- 
siastico; requere-se ainda, como no numero precedente, a cer­
tidao de teor do baptismo e da confirma^ao..
Convem tambem observar que a certidao de obito do con­
juge anterior nem sempre e suficiente para se provar que no 
caso nao obsta a celebra^ao do casamento o impedimento «li- 
gaminis», visto que o Paroco ao lavrar o assento tern por vezes 
de se ater as informafoes recebidas dos interessados, as quais 
podem nao corresponder a realidade. Pelo que, nao se tendo 
rea'lizado o casamento na freguesia do obito, deve exigir-se 
tambem a certidao do casamento catolico anterior.
16. Se faltarem documentos e testemunhas para provar 
o estado livre dos nubentes e houver de se recorrer ao jura-
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mento supletorio, inquira-se diligentemente se os nubentes sao 
digijos de fe ou se ha motivos para suspeitar que jurem falso. 
Deve haver o mesmo cuidado com quaisquer testemunhas, que 
tenham de depor em processos para justificajao de estado livre.
17. Procurem os Ordinarios do lugar que os processos 
pre-matrimoniais, sem prejmzo das disposi^oes canonicas, sejam 
organizados por forma que a celebrafao do casamento se facilite 
o mais possivel; procurem tambem reprimir quaisquer abusos 
na peti^ao e execufao das dispensas matrimoniais.
18. As publicafoes nas competentes reparti^oes do Registo 
Civil a que se refere o art. XXII da Concordata podem ser feitas 
a pedido dos contraentes ou dos seus representantes ou do 
Paroco do lugar, onde haja de realizar-se o casamento (art. 7.° 
do Decreto-Lei, n.° 30 615). £ conveniente que o Paroco nao 
deixe nunca de requerer e'le tambem essas publica^oes.
19. Tenham presente os Ordinarios dos lugares que, 
quando a celebra^ao do casamento catolico nao haja sido pre- 
cedida do processo prehminar das publica^oes organizado nas 
repartifoes do Registo Civil, so se pode efectuar a transcri a^o 
nas mesmas repartifoes depois de organizado o referido pro­
cesso e de se haver venficado que nao existe nenhum dos lmpe- 
dimentos que possa obstar a transcrifao (art. 19.° do citado 
Decreto-Lei).
20. Nao se tratando de casamentos in  articu lo  m ortis ou 
em iminencia de parto, ou de casamentos, cuja imediata cele- 
bra$ao seja autonzada pelo Ordmario propno por grave motivo 
de ordem moral (art. XXII da Concordata), o Paroco nao pro- 
cedera a celebra a^o do casamento antes de ter corndo o processo 
preliminar das publica^oes nas repartifoes do Registo Civil 
e de haver recebido o respectivo certificado.
21. Tenha o paroco o maior cuidado em observar a pres-
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crifao do numero anterior, mesmo para nao se expor as even- 
tuais sanjoes cominadas pelo art. 14 do Decreto-Lei, n.° 30 615.
22. No caso de casamentos celebrados in  articu lo  m ortis  
procurem os Parocos que ao acto do casamento assistant as duas 
testemunhas, e isto para evitar eventuais contesta^oes, salvo 
o caso de dispensa das mesmas previsto pelos cann. 1042-1044.
23. Quando, em harmonia com a alinea 3 do citado 
art. XXII da Concordata, se realizar o casamento religioso inde- 
pendentemente do processo preliminar das publicafoes, o 
paroco deve conservar diligentemente para qualquer eventua- 
lidade o documento eclesiastico, que o autorizou a assisitir 
o casamento (2).
24. Se da parte da autoridade civil surgirem dificuldades 
em ordem ao casamento, o paroco preste o seu auxflio aos inte- 
ressados para remover essas dificuldades; caso nao o consiga, 
abstenha-se de assistir ao casamento e recorra ao Ordinario 
proprio. Tenba este presente a constante norma da Santa Se, 
segundo a qua! se deve, na medida do possivel, evitar casamen­
tos que nao possam ter efeitos civis.
25. Se os nubentes estiverem ja registados civilmente e 
o vinculo dal resultante, sob declarafao do funcionario do Re- 
gisto Civil, ainda subsistir, nao se requerem novas publicafoes 
na reparti^ao do Registo Civil, mas, uma vez realizado o casa­
mento religioso, nao se omita a participafao a Conservatoria 
do Registo Civil, onde se celebrou o acto civil, a fim de se fazer 
o averbamento ou anota^ao a margem do respectivo registo, 
visto que tal averbamento produz todos os efeitos da trancri-
( 2)  P o r  ex ige n c ia  d a  lei civil sera en v iad a  a reparti^ao  d o  R eg isto  
C iv il, ju n ta m e n te  co m  o d u p licad o  d o  assen to  d o  casam en to , copia  
d a  au toriza^ao  d o  O rd in ario , au te n ticad a  co m  a  a ss in atu ra  d a  paroco. 
(a rt . 17, § 1 ) .
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gao (art. 4.° do Decreto-Lei). Porem a tais casamentos tam- 
bem se aplicam as disposigoes do n.° 69.
26. Nao deixe o Paroco, segundo a diversa condigao das 
pessoas, de instruir os nubentes sobre a santidade do Sacramento 
do matrimonio, as mutuas obrigagoes dos conjuges e as obriga­
goes dos pais para com os fi'lhos; exorte-os veementemente a 
que, antes da celebra^ao do casamento, confessem com diligen- 
cia os seus pecados e recebam piedosamente a sagrada cornu- 
nhao (can. 1033).
27. fs dever do Paroco instruir os fieis sobre o sacramento 
do matrimonio e seus impedimentos (can. 1018), e bem assim 
sobre a obriga$ao de revelarem ao Paroco ou ao Ordinario do 
lugar, antes da celebragao do casamento, os impedimentos de 
que tenham conhecimento (can. 1027).
28. Os parocos e outros sacerdotes tenham bem presentes 
as leis da Igreja, tanto as comuns, como as particu'lares, acerca 
do casamento, para que nao se de o caso de se celebrarem 
casamentos ilicita ou inva'lidamente.
CAP1TULO in  
D a  celebragao do casam en to
29. Pelo que diz respeito ao tempo, lugar, forma canonica 
e liturgica da ceiebra^ao do casamento, observem-se cuidadosa- 
mente as prescrifoes canonicas tanto de direito comum (cann. 
1095-1102, 1108 e 1109), como de direito particular (cfr. 
Const, do Concilio Plenario Portugues, n.os 258, 260).
30. Quando o casamento se celebrar fora do territorio paro- 
quial dos nubentes, com licen a^ do Paroco ou do Ordinario 
do domicilio ou quase-domialio, ou da residencia, pelo menos 
mensal, dos nubentes, nos termos do can. 1097, § l.°, n.° 3, 
o Paroco proprio ha-de enviar sempre ao Paroco que tern de
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assistir ao casamento, juntamente com os documentos compro- 
vativos do estado livre dos nubentes, o respectivo documento 
do Registo Civil. Mas se o casamento nao se puder celebrar 
sem licen^a por escrito do Ordinario, sera suficiente enviar o 
referido documento com a licen a^ ou Provisao da Curia epis­
copal.
31. Lembrem-se os Parocos de que a licen a^, de que trata 
o can. 1095, § 2, para assistir validamente a casamentos dentro 
dos limites do seu territorio paroquia'l, tern de ser expressamente 
dada a sacerdote determinado e para casamentos determinados, 
excluidas quaisquer de'lega^ oes gerais, a nao ser que se trate 
de vigarios cooperadores, dentro dos limites da paroquia de que 
sao vigarios (can. 1096, § 1).
32. Embora na celebra a^o do casamento se possam con- 
servar os louvaveis costumes e cerimonias que estao em uso na 
regiao (Rit. Rom. Tit. VII, cap. II, n.° 6, can. 1100), contudo 
no que toca ao pedir e receber o consentimento dos contraentes, 
observar-se-a exactamente o que prescreve o Rit. Rom., Tit. VII, 
cap. II n.os 1 e 2 (cfr. Conciiio Plenario Portugues n.° 258, 
§ 2) .
33. Como e conveniente que os nubentes assistam a Santa 
Missa e nela recebam a sagrada comunhao e as ben a^os nup- 
ciais, observadas as 'leis liturgicas e a legisla^ao particular que 
proibe a ce'lebra^ ao dos casamentos de noite (Conciiio Plenario 
Portugues, n.° 159), es£orcem-se os Parocos por que o casa­
mento se celebre no tempo em que se pode celebrar a santa 
Missa.
34. Tanto que termine a cerimonia da celebra^ao do casa­
mento, proceder-se-a imediatamente a assinatura do assento do 
mesmo na forma indicada nos n.os 35-40. Quando o casamento 
se celebrar, como deveria fazer-se sempre, em igreja ou oratorio 
publico, a assinatura podera fazer-se na sacristia.
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CAP1TULO IV
D o  registo  do casam en to  e da su a  participagao  
ao funciondrio do R eg isto  C iv il
35. Terminada a cerimonia do casamento, o Paroco ou quern 
suas vezes fez, lavrara imediatamente (a nao set que o tenha 
ja feito, como muito convem, sempre que isso seja possivel), 
segundo o modelo oficialmente aprovado, o respectivo assento 
em duplicado, o qual depois de lido sera assinado, nos dois 
exemplares originals, pelos nubentes, se souberem e puderem 
escrever (fazendo-se no assento, em caso negativo, a declara a^o 
da sua incapacidade), pelas testemunhas e pelo Paroco ou sa- 
cerdote que o substituiu na celebra^ao do casamento. Salvo 
o disposto no n.° 37, o assento sera lavrado no livro paroquial 
proprio e o duplicado em folha avulsa.
36. No caso de haver divergencias de nomes ou de datas 
nas certidoes do Registo Civil e nas extrardas dos arquivos ecle- 
siasticos, o que sucede frequentes vezes, sobretudo quanto as 
datas dos nascimentos, e necessario indicar essas divergencias 
para que se exclua toda a duvida sobre a identidade das pessoas. 
De modo especial deve o Paroco ter todo o cuidado em que os 
dados do assento coincidam rigorosamente com as declara^oes 
feitas pelo funcionario do Registo Civil.
37. Sendo o casamento celebrado fora da igreja paroquial 
com a assistencia dum sacerdote de'legado, o assento sem pre- 
juizo do disposto no numero seguinte, sera lavrado em dupli­
cado pelo sacerdote que assistiu, em duas folhas avulsas, as 
quais, devidamente assinadas, serao remetidas ao Paroco do 
lugar onde se realizou o casamento, a fim de que este trans- 
creva o assento no livro dos casamentos da freguesia e envie 
uma das folhas ao funcionario do Registo Civil, tendo o cuidado 
de guardar a outra no arquivo paroquial.
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Se na ce'lebra^ ao do casamento oficiar o Ordinario do lugar, 
providenciara este para que o assento se fafa na forma estabe- 
lecida pdla lei.
38. Porem, se o Paroco, nas duas hipoteses do numero 
anterior, estiver presente, embora nao oficie, assinara tambem 
o assento juntamente com o sacerdote delegado ou o Ordinario.
39. O assento do caasmento deve conter as indicates se- 
guintes:
1. ° —  A bora, a data, o lugar e a paroquia em que foi 
celebrado;
2. ° —  Os nomes proprios e de familia, idade, profissao,
naturalidade e residencia dos contraentes;
3. ° — O estado anterior dos conjuges;
4. ° —  Os nomes completos, naturalidade e residencia dos 
pais, se forem conhecidos;
5. ° —* A indica^ao de que o casamento foi feito com ou 
sem escritura ante-nupcial;
6. ° —  A declara^ao feita pelos contraentes de que reali- 
zaram o casamento por sua livre vontade:
7. ° —  Os nomes completos, estado, profissao e residencia 
das testemunhas;
8. ° —  A menfao do documento comprovativo de que se 
organizou o processo preliminar das publicafoes na 
repartigao do Registo Civil, a data do mesmo e a Con- 
servatoria onde foi passado;
9. ° —  O nome complete do paroco da respectiva paro-
quia e do sacerdote delegado que houver oficiado no 
casamento (art. 8 do Decerto-Lei, n.° 30615);
10. ° — O nome da paroquia onde os nubentes foram bap- 
tizados;
11. ° — Se bouve dispensa de proclaims ou publica^oes;




13. ° —  O nome complete do conjuge anterior, quando 
algum dos eontraentes (ou ambos) tenha ja celebrado 
outro casamento, com indicafao do lugar, e a data do 
seu obito ou da senten^a de onde conste que nao 
subsiste o vinculo matrimonial;
14. ° —  A assinatura dos eontraentes, se sou'berem e pude- 
rem escrever —  fazendo-se menjao da sua incapaci- 
dade, no caso negativo (cfr. n.° 35) —  das testemu- 
nhas, do Paroco e do sacerdote delegado que houvesse 
assistido ao casamento, e ainda a do procurador (ou 
procuradores), no caso de um dos conjuges (ou am­
bos) ter contraido por procura^ao.
40. Se o casamento for celebrado por procura^ao, nos ter- 
mos do can. 1089, ou so na presen^a do Paroco, nos termos 
do can. 1044, ou com a assistencia de sacerdote nao delegado, 
em conformidade com o can. 1098, n.° 2, far-se-a disso men- 
$ao no assento. Do mesmo modo se procedera, quando haja 
dispensa das publicafoes ou de algum impedimento.
41. O Paroco enviara dentro de tres dias o duplicado do 
assento do casamento a Conservatoria competente do Registo 
Civil, para que ai seja transcrito e arquivado (Concordata, 
arc. XXII).
A Conservatoria do Registo Civil a qual se ha-de enviar 
o duplicado do assento e aquela em que se organizou o pro- 
cesso preliminar das publicafoes. Mas no caso de o process© 
se ter organizado no Continence e o casamento se baver reali- 
zado nas ilhas adjacentes ou vice-versa, o duplicado tern de ser 
enviado a Conservatoria do Registo Civil propria do territorio 
da paroquia, onde se celebrou o casamento. E nos casos da 
alinea 3 do art. XXII da Concordata, o duplicado sera enviado 
a Conservatoria do domicilio ou residencia de qualquer dos 
conjuges, salvo se se verificar a hipotese acima referida, porque 
nesse caso o duplicado tern de ser enviado a Conservatoria do
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lugar onde se fez o casamento (art. 11 do Decreto-JLei, 
n.° 30 615).
42. Nao sendo entregue pessoalmente na reparti^ao do 
Registo Civil o duplicado, sera ele enviado em carta registada, 
com aviso de recepfao, que se juntara ao respectivo processo 
para nao se perder e para que o Paroco possa justificar-se na 
enventualidade de o assento nao ser transcrito.
£ de toda a conveniencia que a participa^ao dos casamen- 
tos seja feita individualmente, isto e, que sob o mesmo registo 
nao se envie senao um duplicado. Nas cidades o Paroco indi- 
cara o nome da rua e o numero da residencia paroquial.
’Em caso de entrega pessoal do duplicado na repartigao do 
Registo Civil, tenha-se o cuidado de pedir o respectivo recibo 
escrito para ser Conservado, como acima foi dito.
43. Embora os Parocos tenham tres dias para enviar o 
assento do casamento, farao a diligencia por o enviar imedia- 
tamente apos a assinatura do mesmo, para que, na hipotese de 
ele ter de ser devo'lvido a proveniencia, por nao satisfazer a todos 
os requisitos iegais, haja tempo suficiente para poder ser trans­
crito no prazo de sete dias (cfr. art. XXXIII da Concordata).
44. Se a transcri^ao tiver de ser feita em Conservatoria
o processo
das publicafoes, juntamente com o assento sera enviada copia 
do documento, passado pelo funcionario do Registo Civil, auten- 
ticada com a assinatura do Paroco (art. 11 § 2 do Decreto-Lei, 
n.° 30 615).
45. A obriga^ao de enviar aos funcionarios do Registo 
Civil o assento de casamento recai sobre o Paroco, dentro de 
cujo terntorio se celebrou o casamento, ainda que tenha ofi- 
ciado outro sacerdote por ele delegado ou pelo Ordinario, ou 
autorizado pelo can. 1098, n.° 2. Em caso de legftimo impe- 
dimento por parte do Paroco, enviara o assento o seu coadjutor, 
se o tiver, e no caso de este estar tambem impedido ou de o nao 
haver, o sacerdote substituto, ou, na falta destes, o sacerdote
diferente daquela em que se organizou
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que valida e licitamente assistiu ao casamento e lavrou o assento, 
o qual em tal caso sera Considerado eomo fazendo as vezes de 
Paroco.
46. O casamento celebrado na presenga somente de duas 
testemunhas, nos termos do can. 1098, sera participado pelo 
Paroco a repartigao do Registo Civil, logo que regresse a paro- 
quia ou que cesse a causa que o impediu de assistir ao casa­
mento. E se o casamento for celebrado in  articu lo  m ortis na 
presen^a apenas de duas testemunhas, o Paroco fara a partici­
pate dentro de tres dias, nos termos do artigo XXII da Con- 
cordata. Observe-se que, tanto num caso, como no outro, se- 
gundo o que se disse no n.° 19 da presente Instru^ao, o assento 
do casamento nao pode ser transcrito nos livros do Registo 
Civil, senao depois de af haver corrido o processo preliminar 
das publica^oes (cfr. art. 19 do Decreto-Lei, n.° 30 615).
47. Quando o casamento religioso for precedido do acto 
civil, hipotese que nao deveria dar-se em regime concordatorio, 
nao se deixara de enviar o assento aos funcionarios do Registo 
Civil, como ja se disse no n.° 25 desta Instru^ao, para que 
seja anotado ou averbado a mar gem do assento do Registo Civil.
48. O casamento de consciencia nao pode, como e mani­
festo, ser participado a reparti^ao do Registo Civil; nada im­
pede, porem, que os contraentes a todo o tempo pe^am a par- 
ticipa^ao para os efeitos civis, salvos sempre os direitos adqui- 
ridos por terceiros.
49. Tambem ao Ordinario do lugar assisite o direito de tor- 
nar publico tal casamento e de fazer a participa^ao, por inter- 
medio do Paroco, a reparti^ao do Registo Civil, quando isso 
se torne necessario para evitar o escandalo ou outros graves da- 
nos, nos termos do can. 1106.
50. Quanto aos casamentos celebrados nos termos da ali- 
nea 3 do art. XXII da Concordata, o Paroco nao e obrigado 
sob pena de san^oes a participar aqueles que nao podem ser 
transcritos. Tera, porem, o cuidado de fazer a participafao,
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tanto que cessem as causas que obstavam a transcri^ao. Tenha-se 
presence que quanto aos casamencos celebrados de barmonia 
com a citada ali'nea 3 do art. XXII da Concordata, so nao 
se pode fazer a transcri a^o em dois casos, isto e, quando «se 
verificar relativamente a algum dos conjuges o impedimento 
de casamento civil anterior, nao dissolvido, ou de interdifao 
por demencia verificada por senten^a com transito em ju'lgado* 
(art. 12.°, n.° 3, do Decreto-Lei n.° 30615).
51. Omitida por qualquer motivo a transcrifao para os 
efeitos civis, podera ela ser requerida a todo o tempo, por quern 
tenha nisso interesse, desde que subsistam ainda as condifoes 
para a va'lidade do acto, que existiam a data da celebra a^o.
52. Os conjuges nao podem opor-se a participa^ao do 
casamento a reparti^ao do Registo Civil, visto que o Paroco 
tern por dever de oficio fazer tal participa^ao, excepto nos casos 
mencionados no n.° 48, mas dentro dos limites indicados nos 
n.08 49 e 50.
53. A transcrifao (nos livros do Registo Civil), que deve 
ser feita no prazo de dois dias depois de recebida a participa^ao, 
sera comunicada ao Paroco pelo funcionario do Registo Civil 
ate ao dia imediato aquele em que for feita, com indica^ao da 
data (Concordata, art. XXII). No caso de o funcionario nao 
fazer a comunica$ao no prazo estabelecido por lei, o Paroco 
instara para que ela se fa$a e, se o nao conseguir, exponha 
o caso ao respectivo Ordinario. A fim de a todo o tempo se 
poder justificar, nao deixe o Paroco de tomar nota desta insis- 
tencia, assim como da participa^ao dirigida ao seu Ordinario.
54. 'No caso de extravio ou falta de remessa do duplicado, 
a transcri a^o podera fazer-se em face da certidao do assento, que 
sera passada a pedido de algum interessado ou do Ministerio 
Publico (art. 11, § 5 do Decreto-Lei n.° 30 615).
55. O Paroco conservara diligentemente o documento pelo 
qua! lhe foi participada a transcri a^o do assento do casamento 
e tera o cuidado de imediatamente lan^ar no livro dos casa-
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mentos, a margem do respectivo assento, a nota de que este 
foi transcrito. Na nota marginal, indique-se a data da transcrito, 
assim como a da participate) feita pelo funcionario do Registo 
Civil.
56. O casamento produz todos os efeitos civis desde a 
data da celebra^ao, se a transcribe (do assento) for feita no 
prazo de sete dias. Nao o sendo, so produz efeitos, relativamente 
a terceiros, a contar da data da transcrifao. 'Nao obsta a trans­
cribe) a morte de um ou ambos os conjuges (Concordata art.
XXIII) (x).
57. O Paroco que, sem graves motivos, deixar de enviar 
o duplicado do assento, dentro do prazo estabelecido, ao fun­
cionario do Registo Civil, incorre nas penas de desobediencia 
quali'ficada (Concordata, art. XXII). Esta ainda sujeito as pe- 
nalidades do can. 2383.
Considere, alem disso, o Paroco os danos que se podem 
seguir se nao forem transcritos nos registos civis do Estado os 
assentos dos casamentos, e, por isso, as responsabilidades que 
assume perante Deus e a sociedade, se nao cumprir religiosa- 
mente o dever de enviar os referidos assentos.
58. Procurem os Ordinarios Diocesanos que se observe 
tambem religiosamente a prescri^ao do can. 1103, § 2, se- 
gundo a
a margem, se tern de lanear a nota de que con tram casamento, 
com a indica^ao do nome do outro conjuge, da data e do lugar
qua! no assento do baptismo de cada um dos nubentes,
( 3)  Q u an d o  o  casam en to  se  celebrar n o s te rm o s d a  alfnea 3 do  
art. X X I I  d a  C o n co rd ata , « o  p ra z o  p ara  o  C o n serv ad o r fa z e r  a  trans- 
c r i^ o ,  co n ta-se  do d ia  e m  q u e  exp ire  o  d o s ed ita is; m a s  o s e fe ito s do  
casam en to  re tro traem -se  a  d a ta  d a  c e le b r a ^ o  sem p re q u e  a  transcri^ao 
se ja  fe ita  den tro  d e  u m  m e s a  co n tar  d o  receb im en to  d o  d u p licad o . O  
m e sm o  sucedera no caso  d e  a  o rgan iza^ ao  d o  processo  p re lim in ar exce- 
der aq u ele  p razo , se  o  c a sam e n to  fo r  tran scrito  den tro  d e  d o is d ias 
d epo is de  v in d o  o  p ro cesso » (a r t . 17, § 2 , d o  D 'ecreto-Lei n .°  3 0 6 1 5 ) .
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do casamento, dos nomfes dos pais e das testemunhas e do sacer- 
dote que assistiu, como se determina na Instrufao da S. C. 
dos Sacramentos, de 4 de Ju'lho de 1921. (A. A. S. XIII, 
pp. 348-349). E no caso de o baptismo ter sido administrado 
noutra freguesia procurem ainda que ao Paroco do baptismo 
seja riotificado o casamento, como se prescreve no citado canone, 
e pe'la forma preceituada, tanto no mesmo canone, como na 
referida Instru5ao de 4 de Julho de 1921.
Procurem igualmente os Ordinarios que se observe escru- 
pulosamente o que determina o art. 225 da Instru^ao da mesma 
S. Congrega^ao dos Sacramentos (15 de Agosto de 1936. 
A. A. S. XXVIII, pp. 357-458) sobre a anota^ao nos assentos 
do baptismo, assim como nos dos casamentos, das sentenfas 
de nulidade de casamento ou de dispensa de casamento rato 
e nao consumado, com as proibifoes por ventura feitas de passar 
a segundas nupcias.
59. Com as disposifoes da presente Instru^ao nao ficam 
os Parocos dispensados da observancia do ca. 470, § 3, que 
lhes impoe a obriga^ao de no fim de cada ano enviarem a Curia 
Episcopal um exemplar dos varies livros paroquiais.
C A P1TU LO  V
D a  convalidapao e san$ao in  radice do casam en to  
e d a  leg itim afd o  d a  prole
60. No caso de se vir a conhecer a nulidade de a'lgum 
casamento, antes de ser enviado a reparti^ao do Registo Civil 
o respectivo assento, proceder-se-a a sua conva'lidafao segundo 
os cann. 1133-1137, e em seguida o Paroco comunicara ao 
funcionario do Registo Civil o assento da segunda celebra a^o 
do casamento.
61. Pelo contrario, se a nulidade viesse a conhecer-se so- 
mente depois de transcrito o assento nos livros do Registo Civil, 
proceder-se-a, como no caso precedente, imediatamente a sua
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convalida$ao, em harmonia com os citados canones (n.° 60). 
De tal convalida^ao sera dado imediatamente conhecimento a 
repartifao do Registo Civil, para que seja anotada a margem 
do respective assento do casamento.
62. Nao sendo possivel a consolidate ordinaria do casa­
mento, recorra-se a Santa Se para a sana a^o in  radice de casa­
mento invalidamente contrafdo.
Neste caso o rescrito de sangao, se houver consentimento 
do Ordinario e se o interesse das partes o exigir, sera enviado 
pelo Paroco ao funcionario do Registo Civil, para que a mar- 
gem do assento seja langada a nota de que o mesmo £oi sanado 
in  radice.
63. Como pelo casamento subsequente se legitimam os 
filhos naturais, tanto a face da lei canonica (can. 1116), como 
da lei civil (C o d . C iv il  B o rtu g u es, art. 119), havendo filhos 
naturais a data da celebra^ao do casamento, deverao os pais 
reconhece-los no assento do casamento, indicando para isso os 
seus nomes e as datas do nascimento, a paroquia onde foram 
baptizados, assim como os numeros dos assentos no Registo 
Civil. Tratando-se, porem, de filhos que nao se possam legiti- 
mar pelo casamento subsequente e se tenha consegu'ido da 
Santa Se rescrito de legitima^ao, podera o Paroco sugerir as 
pessoas interessadas que o apresentem a autoridade civil com- 
petente para obterem o reconhecimento civil da legitima^ao 
(cfr. can. 1116; C o d . C iv il  P o rtu g u es, art. 122).
64. As decisoes e senten^as definitivas sobre a nulidade 
do casamento catohco e a dispensa do casamento rato e nao con- 
sumado, e analogas providencias emanadas da Santa Se, serao 
imediatamente anotadas, como se disse ja (n.° 58), nos regis- 
tos paroquiais dos casamenos e dos baptismos.
65. Em harmonia com o art. XXV da Concordata, as 
mencionadas decisoes, senten^as e providencias subirao ao Su­
premo Tribunal da Assinatura Apostolica para a respectiva veri- 
ficajao, e por sua vez serao por ele transmitidas, com os res-
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pectivos decretos, por via diplomatica, ao tribunal da Relagao 
do Estado territorialmente competente, o qual as tornara exe- 
cutivas e mandara que sejam anotadas ou averbadas nos regrstos 
do estado civil, a magem do assento do casamento.
66. Recorda-se aos Ex.mos Ordinarios que, segundo o art. 
XXIV da Concordata, os conjuges, pelo proprio facto da cele- 
brafao do casamento candnico, renunciaram a faculdade civil 
de requererem o divorcio, que, por isso, nao podera ser aplicado 
pedos Tribunals civis aos casamentos catolicos.
CAP1TULO V I 
Dis-posigoes transitorias
67. Pois que os casamentos celebrados so canonicamente 
antes de entrar em vigor o Decreto-Lei do Governo Portugues, 
n.° 30 615, de 25 de Ju'lho de 1940, produzem efeitos civis 
desde a data da transcri a^o, que se fara, se for caso disso, depois 
de corrido o processo preliminar das publica^oes (art. 3), e de 
aconselhar aos conjuges, que se encontrem em tais condi^oes, 
que regularizem a sua situa^ao, mesmo perante a lei civil, a fim 
aproveitarem os beneficios concedidos pe'lo Estado aos casamen­
tos oficialmente reconhecidos (4).
68. Se dos casamentos de que se fala no numero prece- 
dente, houver filhos a data da transcri a^o do casamento nos li- 
vros do Registo Civil, deve procurar-se a sua legitima^ao 
perante a lei civil. Para esse efeito o Paroco na propria certidao 
do casamento a enviar ao funcionario do Registo Civil, indicara 
os nomes dos filhos nascidos do casamento, dando os esclareci-
( 4)  A  p ar tid p a ^ a o  ao  R e g isto  C iv il d e ste s ca sam en to s far-se-a 
n este  caso  p d a  rem essa  d a  certid ao  d o  re sp ectivo  a ssen to  (c f . art. 11, 
§ 5 , d o  D ecreto -L e i n .°  3 0 6 1 5 ) .
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mentos necessarios para que se possa fazer o averbamento dos 
assentos de nascimento dos mesmos filhos.
S u a  S an tid a d e , p o r d iv in a P rov iden cia  P a p a  P io  X I I ,  na 
au d ien cia  con cedida ao  ab a ixo  assin ad o  no d ia  2 1  de  S etem b ro  
d e  1 9 4 0 ,  d ign o u  -se ben ign am en te  ap rovar e con firm ar a  pre­
sen te  In stru fa o  e or d enar q u e  fo sse  im ed ia tam en te  p u b licad a .
Roma, da S. Congregafao da Disciplina dos Sacramentos, 
aos 21 de Setembro de 1940.
E . C a rd , lo rio , Prefeito
L. f  S. F . B racci, Secretario
AAS, 1941 (XXXIII), p. 29-56. (Texte en italien et por- 
tugais a deux colonnes).
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BEN E D IC TIO N  D E L TG LISE DE SILV A  PO RTO
(21-X-1940)
SOMMAIRE — Benediction de I’eglise paroissiale de Silva Porto. — 
La juridiction de la paroisse est delimitee par I’aire de 
juridiction des missions etablies dans la region. —  La 
juridiction paroissiale appartient a la mission.
PORTARIA N.° 75
Atendendo ao que nos foi representado sobre a bengao da 
igreja paroquia'l da cidade de Silva Porto (Bie), sede da pard- 
quia de S. Louren^o Martir, criada e constituida canbnicamente 
por provisao de 14 de Janeiro de 1910, nos territories com- 
preendidos entre os limites do antigo ooncelho do Bie e das 
jurisdi^oes edesiasticas vizinhas ja estabelecidas ao tempo na 
regiao;
Considerando que posteriormente foram estabelecidas va- 
rias missoes dentro desta enorme area, as quais passaram a exer- 
cer a sua jurisdifao ou em territories delimitados por diploma 
oficial ou consoante a pratica estabelecida do servi^o missio- 
nario.
Usando da Nossa Autoridade Ordinaria, bavemos por 
bem:
1. ° Conceder licen a^ ao Superior da Missao de Silva Porto, 
Rev.0 Padre Alvaro Soares da Silva, para proceder a ben^ao da 
referida igreja paroquial de S. Louren^o martir, na cidade de 
Si'lva Porto, dando-lhe como con-titular S. Joao, consoante foi 
proposto;
2. ° Dedarar que a area da paroquia se considera res- 
tringida pe'las juridi^oes das Missoes ja estabelecidas na re-
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giao, que continuam em vigor como estiverem reguladas, sendo 
a jurisdifao paroquial e da Missao de Silva Porto exercidas 
cumulativamente por esta Missao.
Luanda e Pa$o Episcopal, 21 de Outubro de 1940.
4 M o y se s , B isp o  de A n g o la  e C o n g o
AAL — P o rtaria s, 1940-1952, fls. 14-14 v.
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M GR M O Y SES A LV ES D E PIN H O  
A RC H EV EQ U E D E LU A N D A
(22-1-1941)
SOMMAIRE — M gr Moyses Alves de Pinho, eveque d‘Angola et 
Congo, est nomme arch eveque de Luanda et eveque 
de S. Tome «.ad personam)).
PIUS EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI
Venerabili Fratri Moysi Alves de Pinho, hactenus Epis- 
copo Angolensi et Congensi, electo Archiepiscopo Luandensi 
et Episcopo S. T'homae in Insula, salutem et apostolicam bene- 
dicti'onem. / /
Commissum humilitati Nostrae ab aeterno Pastorum Prin­
cipe supremi apostolatus officium, quo universo christiano orbi 
praesidemus, onus Nobis imponit diligentissime curandi, ut 
Ecclesiis omnigus tales praeficiantur Antistites, qui sibi credi- 
tum dominicum gregem salubriter pascere, regere et guber- 
nare sciant ac valeant. / /
Quum itaque metropolitana Ecclesia Luandensis, apos- 
tolicis sub plumbo Litteris S o llem n ib u s C o n v en tio n ib u s, supc- 
riore anno, die quarta Septembris mensis, a Nobis erecta (1) cui 
ad ejus Archiepiscopi personam unita est dioecesis S. Tihomae 
in Insula, suo sit nunc providenda Pastore, Nos, de venerabi- 
lium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium consilio, Tibi 
earn concedere statuimus. j  j
(x)  Vid. document de cette date.
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Apostolicae igitur Nostrae potestatis plenitudine Te, 
hactenus Episcopum Dioecesis Angolensis et Congensis, iidem 
praefatis Litteris a Nobis suppressae, ad Metropolitanam Eccle- 
siam illam Luandensem eligimus eique Archiepiscopum prae- 
ficimus et constituimus simulque Episcopum S. Thomae in 
Insula renuciamus et earumdum Ecclesiarum curam, regimen 
et administrationem turn in spiritualibus turn in temporalibus 
Tibi plenarie eommittimus, una cum omnibus iuribus et privi­
leges, oneribus et obligationibus pastorali huic officio inhae- 
rentibus. / /
Volumus vero ut, ceteris quoque impletis de iure servandis, 
antequam Archidioecesis et Dioecesis Tibi creditarum canonicam 
capias possessionem, in manibus alicuius quern malueris catho- 
licis Antistitis, gratiam et communionem Sedis Apostolicae 
habentis, fidei catbo'licae professionem et praescriptum fide- 
litatis iuramentum iuxta statutas formulas emittere, harumque 
exempflaria, Tui dictique Antistis subscription ac sigillo munita, 
ad S. Congregationem Consistorialem quantocius transmittere 
omnino tenearis. Firmam autem spem fiduciamque concipimus 
fore ut, dextera Domini Tibi assistente propitia, Ecclesiae 
Luandensis et S. Thomae in Insula per Tuam Postoralem 
industriam et indefessum studium regantur utiliter, ac maiora 
in dies in spiritualibus ac temporalibus suscipiant incremen- 
ta. / /
Datum Romae apud S. Petrum, anno Domini millesimo 
nongentesimo quadragerimo primo, die duodevicesima mensis 
Ianuarii, Pontificatus Nostri anno secundo, —  A. L.
A lo y s . C a r d  M a g lio n e  
A  secretis S ta tu s
A lfo n su s  C arin c i, Prot. Ap.
F ran ciscu s H a n n ib a l  Ferreti, Prot. Ap.
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C a n . A lfr id u s  L ib erati 
Cane. Apost. Adiutor a studiis.
«Expedita» die pnma mensis Februarii anno secundo.».
A lfr id u s  M a r in i , Plumbator 
Reg. in Cane. Ap. vol. LXI'V, n.° 50.
A lo is iu s  T ru ssard i.
AAL —  D o cu m e n t org in al.
BGCSSp, 1939-1946 (XXVII), p. 169.
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M GR D A N IEL G O M ES JU N Q U EIR A  
EV fiQ U E D E N O V A  LISBO A
(28-1-1941)
SOMMALRE — Le R. P. Daniel Gomes Junqueira, Prefet apostolique 
du Cubango est nomme Eveque de Nova Lisboa.
PIUS EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI
Dilecto Filio Da-nidi Gomes Junqueira, Congregationis 
S. Spiritus Presbytero, electo Episcopo Novae Lisbonae, sa- 
lutem et apostolicam benedictionem. / /
Commissum humilitati Nostrae ab eterno Pastorum Prin­
cipe supremi apostolatus officium, quo uni verso christiano 
orbi praesidemus, onus Nobis imponit diligentissime curandi, 
ut Ecdesiis omnibus tales pradficiantur Antistites, qui sibi 
creditum dominicum gregem salubriter pascere, regere et guber- 
nare sciant ac valeant. Cum itaque cathedralis Ecclesia Novae 
Lisbonae, Apostolicis sub plum'bo Litteris S o l l e m n i b u s  
C o n v e n t i o n i b u s , superiore anno, quarta die mensis Sep- 
tembris, a Nobis erecta et metropolitanae Ecdesiae Luan- 
densi, iisdem Litteris erectae, suffraganea constituta, suo sit 
nunc providenda Pastore, Nos, de venerabilium Fratrum Nos- 
trorum S. R. E. Cardinalium consilio, Te ad earn apostolica 
auctoritate digimus eique Episcopum praeficimus et Pastorem; 
nec non eiusdem Ecclesiae curam, regimen et administrationem 
Tibi turn in spiritualibus turn in temporalibus plenarie corn- 
mittimus cum omnibus iuribus et privileges, oneribus et obli- 
gationibus pastorali huic officio inhaerentibus. / /
Vdlumus autem et mandamus ut, ceteris impletis de iure 







C2 o ^ v e ^ o t ‘u > n A jC t^ >u»vte>cA£lp<>c>to^. 
C-CUvi. ‘^ ^ A & e/v rU , eX  eJ^AA&lXGL/v\CL*v\. l^CwvpTX^fi-CO-^'^'-
# )o c c ^  o v m w , « e |> W m a  -<W /Z yQ )^uL/tv \je^^o  vckvO,
FAC-SIMILE DE LA BULLE «SOLLEMNIBUS C'ONVENTIONIBUS»
RATIFICATION DU CONCORDAT ET DE L ’ACCORD MISSIONNAIRE 
Par le President Salazar et Mgr. Ciriaci
dioecesis Tibi commissae canonicam capias possessionem, in 
manibus alicuius quern malueris catholici Antistitis, gratiam 
et communionem Sedis Apostolicae habentis, fidei catholicae 
professionem et praescripta iuramenta iuxta statutas formulas 
emittere, barumque exemplaria, Tui dictique Antistitis sub- 
scriptione ac sigillo munita, ad S. Congregationem Consistoria- 
lem quantocius transmittere omnino tenearis.
Tuae insuper maiori commoditati prospicientis, Tibi indul- 
gemus ut extra Urbem libere et licite Episcopus consecrari queas 
a quovis catholico Antistite, assistentibus ei duobus aliis catho- 
licis Episcopis, dummodo gratiam ipsi habeant et communionem 
cum Apostolica Sede. Venerabili itaque Fratri Antistiti a Te 
electo episcopalem consecrationem Tibi impertiendi munus ac 
mandatum per praesentes committimus. Stricte vero praeci- 
pimus ut, nisi prius quae supra diximus fidei professionem et 
iuramenta emiseris, nec Tu consecrationem recipere audeas, 
nec earn Tibi impertiatur Antistes a Te electus sub poenis, 
si huic Nostro praecepto contraveneritis, iure statutis. Firmam 
autem spem fiduciamque concipimus fore ut, dextera Domini 
Tibi assistente propitia, Ecclesia Novae Lisbonae per tuam 
pastora'lem industriam et indefessum studium regatur utiliter 
et maiora in dies in spiritualibus ac temporalibus suscipiat 
incrementa./ /
Datum Romae apud S. Petrum, anno Domini millesimo 
nongentesimo quadragesimo primo, die vicesima octava mensis 
Ianuarii, Pontificatus Nostri anno secundo. —  A. L.
A lo y s . C a rd . M a g lio n e  
A secret. Status
C a n . A lfr id u s  L ib e rati
Cane. Apost. Adiutor a studiis.
L u d o v icu s  K a a s . Prot. Ap.
A lfr id u s  V ita li. Prot. Ap.
50
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Reg. in Cane. Ap. —  Vdl. LXIV —  N.° 52 —  A lo is im  
T ru ssard i.
«Expedita» die septima mensis Februarii Anno secundo». 
A lfr id u s  M a r in i , Plumbator 
A . M a r in i , Scriptor Aplicus
N O T A  —  M gr Junqueira est ne a Estela (Povoa de Varzim) 
le 11-IV -1894 et a regu la pretrise a l’Abbaye de Langonnet (Vannes) 
le 28-X-1918. Mgr. Junqueira a regu la consecration episcopale le 
1-V I-1940, fete de la Pentecote, dans la cathedrale de Luanda, des 
mains de l’Archeveque M gr Moyses Alves de Pinho, C. S. Sp., ayant 
comme Assistants Mgrs Henri Friteau et Paul Biechy, C. S. Sp., 
Vicaires Apostoliques du Loango et Brazzaville respectivement. M gr 
Junqueira a pris possession personnellement de son diocese le 8-VI-1940, 
et il l’a gouverne comme un vrai apotre jusqua son deces a l ’Hopital 
Universitaire de Luanda, le 29 Juin 1970.
ADNL —  D o cu m e n t orig in al.
BGCSSp. — 1939-1946 (XXVII), p. 172.
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D IR EC TEU R  D ES M ISSIO N S DE C A BIN D A
(28-11-1941)
SOMMAIRE — Nomination du Pere Henri Gross comme Superieur 
des Missions du district ecclesiastique de Cabinda.
PORTARIA N.° 14
Sendo necessario providenciar sobre a substitui^o de Mon- 
senhor Faustino Moreira dos Santos na direc a^o das Missoes de 
Cabinda-Zaire, visto retirar muito em breve para a metropole;
Nos termos do artigo 24.° do Decreto n.° 12 485 e no 
exercicio da Nossa jurisdi^ao, e tendo o Rev.0 P.e Henrique 
Gross exercido ja anteriormente as fun^oes de superior daquelas 
missoes:
Havemos por bem declarar que deVe assumir a direc^ ao das 
Missoes do grupo de Cabinda-Zaire, como superior e vigario 
geral do distrito eclesiastico respectivo, como esta estabelecido 
desde ha muitos anos, o Rev.0 missionario do grupo b ), Padre 
Henrique Gross, cumu'lativamente com o seu servifo na Missao 
de Cabinda, de que e superior.
Luanda, Direcgao das Missoes, 28 de Fevereiro de 1941.
O Arcebispo e Director das Missoes 
"f* M o y se s , A rceb isp o  de L u an d a  
A A L  —  P ortarias, 1940-1952, £. 23.
N O T A —'M gr Moreira dos Santos a ete exonore par ordonnance 
n° 12, du 28-11-1941, etant nomme Eveque de Cabo Verde. —  Ibi­
dem, fl. 22 v.
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LETTRF, D U  P£R E JO SE M A R IA  FELGUEIRAS 
A L ’EV EQ U E D E N O V A  LISBOA
(19-III-1941)
SOMMAIRE — Crise religieuse et politique du Cuanhama. — Le pro- 
bleme de la jeunesse. — College pour les gar pons. — 
Les chretiens de Mongua. — Reception de I’Eveque 
a Ngiva et Vila Ropadas.
Missao da Omupanda, 19 de Mar^o 1941,
Festa de S. Jose
Ex.mo e Reverendissimo Senhor Bispo
Perdoe V. Ex.a Rev.ma que venha fazer-lhe perder mais 
alguns momentos de seu precioso tempo.
Como disse a V. Ex.a Rev.ma no ultimo correio, estou em 
retiro na Omupanda, ha uns 10 dias.
E pavorosa a crise que mina o Cuanhama, moral e politi- 
camente. Forte ressurgimento pagao, mau estar, germanismo, 
belicismo. Parece uma intensa acfao diabolica. Talvez devido 
aos maus exemplos de imoralidade e irreligiao, cada vez piores.
Constou por aqui que V. Ex.a Rev.1”* ia ser sagrado em 
Portugal. Ficamos um pouco apreensivos devido as dificulda- 
des de viagem e a qua’lquer complica^ao com Portugal, sempre 
possivel (1). Mas por outro lado, bem preciso era correr Por­
tugal de N. a S. e prtgar a todos, desde os Senhores Bispos aos 
fieis, sobre a grave obrigafao de vir para as missoes. Depois,
(1) Reference a 1’etat de guerre mondiale.
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se V. Ex.a Rev.ma pudesse trazer gente (v.g. Padres da Com- 
panhia de Jesus ou Salesianos) para fundar um bom colegio de 
rapazes, como ja ha uma para raparigas no Lubango (2) ... Sem 
isso, daqui por 20 ou 10 anos nada poderemos fazer aqui no 
Sul junto dos pretos. Os brancos ficarao mais ignorantes que 
os pretos e totalmente imorais e amma'lizados e impios, por 
falta de instrufao religiosa e assistencia. Nao sei o que serao 
daqui por 10, 20 anos os ja numerosos filhos de brancos que 
por aqui ha pelo Sul. E com toda esta gente a desfazer o traba- 
Iho das missoes, que poderemos nos fazer? Os brancos, as 
autoridades, desprezam-nos, caluniam-nos, procuram todos os 
meios de nos tirar, perante os pretos, o pouco de autoridade 
que ainda tmhamos. E os pretos come^am a aproveitar as li- 
foes, sobretudo nos arrabaldes de Ngiva Nos meses de 
Janeiro e Fevereiro findos, o Sr. P.e Carlos [Mittelberger] 
sofreu desprezos e desconsidera^oes da parte de pretos, mesmo 
da parte de cristaos que voltaram a poligamia e ao paganismo, 
que nunca se viu coisa seme'lhante.
Este ano vai ser de grande fome, ja se come^a a sentir; o 
que ha-de exacerbar muito tambem os pretos.
A coragem nao a perderemos nunca, se Deus quiser, por 
maiores males que nos venham, mas nao podemos fechar os 
olhos para nao ver. E nao e tudo ainda.
Quanto nos desejavamos a visita de V. Ex.a Rev.ma, mas 
e claro, deve ser quase impossivel. V. Ex.a Rev.ma deve estar 
esmagado de trabalho com a responsabilidade das duas dioce­
ses (4). Por isso conformamo-nos com as circunstancias que a 
Divina Providencia quer.
(2) Des Religieuses de Sainte Dorothee.
( 3) Pereira de E^a.
(4) I>aniel Junqueira, eveque de Nova Lisboa, etait aussi 
rAdministrateur Apostolique du nouveau diocese de Silva Porto.
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Nisto que acima digo, nao e querer mal aos nossos patri-
cios--- de boa vontade daria a minha vida pela conversao deles
para Deus —  so desejavamos fazer deles em vez de obstaculos, 
auxiliares e bons exemplos. Mas so talvez com um bom colegio 
para lhes educar e instruir os filhos. Pelos filhos os pais viriam 
para Deus, ao menos a hora da morte. Todos sao amaveis, hos- 
pitaleiros, quando os visitamos. De re'ligiao, porem, nao querern 
saber.
Recorda-se V. Ex.a Rev.ma daquela linda regiao da Mon- 
gua, onde havia as melhores escolas e os mais fervorosos cnstaos 
da Missao da Omupanda e a que me referi numa carta para
V. Ex.a Rev.ma em 1939?
Ainda vao resistindo, ainda ha fe, mas e quase 'heroismo 
conservar-se la cristao. O chefe branco e o que se sabe; os che- 
fes indigenas, a'lguns sao sodomitas, e chamam feiticeiros gan- 
guelas para os ajudarem na diabolica corrutora tarefa. Os res- 
tantes, pagaos ferrenhos, aproveitam da ma vontade do chefe 
branco para perseguir o mais possivel os cristaos.
£ uma crise que parece uma derrocada geral.
Que magoa nos deixou o ano passado nao ter V. Ex.a Rev.ma 
sido recebido como merecia por parte dos nossos patricios da 
Ngiva e de Rofadas! V. Ex.a Rev.ma digne-se perdoar-lhes, creio 
nao ser falta nossa, e esquecer... In  propria  ven it et su i eum  
non re c e p e ru n t... No entanto ficou entre nos u sq u e  a d  con- 
su m ation em  s a e c u l i . . . Nem por isso V. Ex.a Rev.ma deixara 
de lhes querer bem a eles e a nos e de nos visitar este ano, se 
Deus quiser.
Com a promessa das nossas ora^ oes e protestos de filial 
dedica^ao, imploramos a paternal e sagrada ben a^o de V. Ex.a
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Reverendissima para a nossa missaozinha do Cuamato e para 
todo este pobre Sul.
De V. Ex.a Rev.ma muito humilde subdito in Domino.
P .e Jo se  M a r ia  V asconcelos B ap tista  F e lgu e ira s
C. S.,Sp.
ADNL — D o cu m en to s O fic ia is —  Original.
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LEG ISLA TIO N  M ISSIO N N A IR E PORTU GAISE
(5 - IV -1 9 4 1 )
S'OMMAIRE — Liberte d'action de l’£glise dans I’Outremer. — Divi­
sion ecclesiastique. — Le personnel missionnaire. — 
Appointement du personnel missionnaire. —  Recon­
naissance officielle des corporations missionnaires. — 
Subsides aux lnstituts missionnaires. —  Les biens de 
l £glise. — L ’enseignement des indigenes. —  Rapport 
annuel au gouvernement.
DECRETO-LEI N.° 31 207 
E ST A T U T O  M ISSIO N A RIO
Usando da faculdade conferida pela 2.a parte do n.° 2 °  do 
artigo 109.° da Constituifao, o Governo decreta e eu promulgo, 
para valer como lei, o segumte:
I
Artigo l.° £ garantido a Igreja Catolica no ultramar o 
livre exercicio da sua autoridade: na esfera da sua competencia, 
tern a faculdade de exercer os actos do seu poder de ordem e de 
jurisdifao sem qualquer impedimento.
Para tanto, a Santa Se pode livremente publicar qualquer 
disposifao relativa ao Governo da Igreja e, em tudo quanto 
se refere ao seu ministerio pastoral, comunicar e corresponder-se 
com os Prelados, clero e todos os catolicos do ultramar, assim 
como estes o podem com a Santa Se, sem necessidade de pre­
via aprova^ao do Estado para se publicarem e correrem dentro
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do territorio ultramarino as bulas e quaisquer instrufoes ou 
determinates da Santa Se (*).
Nos mesmos termos, gozam desta faculdade os Ordina­
ries e demais autoridades eclesiasticas relativamente ao seu 
clero e fieis.
Art. 2.° As missoes catolicas portuguesas sao organiza- 
o^es eclesiasticas, reconhecidas pelo Governo, nos termos da 
Concordata e do Acordo Missionario.
As missoes catolicas portuguesas sao consideradas institui- 
50es de utilidade imperial e sentido eminentemente civilizador.
Art. 3.° As missoes catolicas portuguesas podem expan- 
dir-se livremente, para exercer as formas de actividade que lhes 
sao proprias, e nomeadamente a de fundar e dirigir escolas 
para o indigenas e europeus, colegios mascu'linos e femininos, 
institutes de ensino elementar, secundario e profisional, semi- 
narios, catecumenatos, ambulancias e hospitais, nos termos do 
presente diploma.
II
Art. 4.° A divisao eclesiastica das Colonias sera feita em 
dioceses e circunscri^oes missionarias autonomas (2). Numas e 
noutras podem criar-se direc^oes missionarias.
Art. 5.° A criafao de dioceses e de circunscrifoes missio­
narias e feita pela Santa Se. A Santa Se pode, de acordo com 
o Governo, alterar o numero das dioceses e das circunscri^oes 
missionarias.
Os limites das dioceses e das circunscri^oe missionarias 
serao fixados pela Santa Se de maneira a corresponderem, na
(1) Revoction expresse du «placet» royal, que le regime republi- 
cain avait mantenu et meme exacerbe
( 2) Vicariats et Prefectures Apostoliques. Vid. Art. 9.°.
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medida do possivel, a divisao administrativa e sempre dentro 
dos limites do territorio portugues.
Art. 6.° As direc^oes missionarias serao erectas, de acordo 
com o Governo, pe'los Pre'lados da area em que ha jam de desen- 
vdlver a sua actividade.
Os seus limites serao fixados de maneira a corresponderem, 
na medida do possivel, a divisao administrativa.
Art. 7.° Quando urn Prelado quiser erigir uma direcgao 
missionaria, comunicara o seu intento ao Ministerio das Colo- 
nias, por intermedio do Governador da Colonia, com a indica- 
a^o das razoes que o determinam.
O Ministro das Colonias dara a sua resposta dentro do 
mais curto prazo possivel.
Art. 8.° £ reconhecida personalidade juridica as dioceses 
e as circunscrigoes missionarias, as outras entidades eclesiasticas 
e aos institutes religiosos das Colonias, que assim sao consi- 
derados pessoas morais, com capacidade juridica.
As dioceses e as circunscri^oes missionarias serao legitima- 
mente representadas pe'los respectivos Ordinarios. As outras 
pessoas morais serao representadas pe'los Ordinarios ou por 
quern estes designarem.
Art. 9.° As dioceses serao governadas por Bispos residen- 
ciais; as circunscri^oes missionarias por Vigarios ou Prefeitos 
Apostdlicos.
Os Bispos residenciais e os Vigarios e Prefeitos Apostolicos 
serao sempre de nacionalidade portuguesa.
Art. 10.° As direc^oes missionarias serao governadas por 
directores, que poderao ser simples sacerdotes.
Os Superiores das direc^oes missionarias, quando nao pude- 
rem ser portugueses, so serao nomeados depois de ouvido o 
Governo Portugues.
Art. H .° Nas dioceses a vida religiosa e o apostolado 
serao assegurados pelos Bispos, por intermedio do clero secular 
ou regular, europeu e indigena.
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Art. 12.° Nas circunscrijoes missionarias a vida religiosa 
e o apostolado serao assegurados por corpora$oes missionarias 
reconhecidas pdo Governo.
HI
Art. 13.° So se entende por pessoa'l missionario: os Pre- 
lados e o seu clero secular e os membros das corpora^oes missio­
narias masculinas e femininas que, segundo as normas dos seus 
institutes, se oonsagram ao apostolado nas Colonias.
Art. 14.° Missionaries sao os sacerdotes que, inteiramente 
subordinados aos Prelados, se consagram nas Colonias exclu- 
sivamente a difusao da fe catolica e a civiliza^ao da populafao 
indigena; auxiliares os que, nao sendo sacerdotes, com e'les 
cooperam na realiza^ao dos mesmos fins, a que absolutamente 
se consagram.
Art. 15.° Em principio, o pessoal missionario devera ser 
de nacionalidade portuguesa. Podem, porem, os Ordinaries das 
dioceses e das circunscri^oes missionarias chamar missionaries 
ou pessoal missionario feminino de nacionalidade estrangeira 
quando, reconhecidamente, haja necessidade de suprir a falta 
de missionaries ou de pessoal missionario feminino de naciona- 
lidade portuguesa.
§ l.° Antes de chamar missionarios de nacionalidade 
estrangeira devem os Ordinaries obter o expresso acordo do 
Governo Portugues e da Santa Se, nao sendo admitida a resi- 
dencia na Colonia aos que nao tenham sido chamados pelos 
Ordinarios ou o tenham sido em contraven^ao do disposto no 
presente paragrafo.
§ 2.° Os missionarios estrangeiros ficarao sempre integra- 
dos nas missoes da organiza^ao missionaria portuguesa.
Art. 16.° Os estrangeiros a que se refere a segunda parte 
do artigo anterior so serao admitidos no ultramar portugues 
quando tenham feito declara^ao expressa de que renunciam
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as leis e tribunals da sua nacionalidade e se submetem as leis e 
tribunals portugueses, unices por que passarao a ser regidos e 
ju'lgados. Esta declara a^o nao se re fere a subordina^ao dos mis- 
soinarios as leis canonicas, as legitimas autoridades eclesiasticas 
e aos tribunals des ta natureza.
§ unico. A declarajao a que se refere o presente artigo 
sera feita em duplicado, em papel comum, dirigida ao Ministro 
das Coldnias e escrita e assinada pelo proprio punho do decla- 
rante, perante notario, que assim o certificara nos proprios 
documentos.
Um exemplar da declara^ao ficara arquivado no Ministerio 
das Colonias e o outro sera enviado pelo Ministerio ao Gover- 
nador da Colonia para onde o declarante se dirigir.
Art. 17.° O Governo nao dara o seu assentimento ao 
chamamento de qualquer missionario estrangeiro que nao mos- 
tre falar e escrever correntemente a lingua portuguesa.
Art. 18.° Os missionaries, tanto do clero secular como 
do regular, estarao, segundo as leis canonicas, inteiramente 
sujeitos a jurisdifao ordinaria dos seus Prelados no que se refere 
ao trabalho missionario.
IV
Art. 19.° Nas Colonias de Governo Geral os Bispos rece- 
berao, pelo orgamento das Coldnias onde exer^am jurisdi^ao 
espiritual, bonorarios iguais ao vencimento do governador da 
provmcia que nao seja a da capital da Colonia. Nas restantes 
coldnias os Bispos receberao honorarios iguais ao vencimento 
do chefe de servi^o mais bem remunerado. Os Arcebispos das 
arquidioceses de Luanda e de Louren^o Marques receberao bono­
rarios iguais aos vencimentos dos governadores das provincias 
de Luanda e de Louren^o Marques, respectivamente. Os Pre­
lados que nao forem Bispos receberao honorarios iguais aos ven­
cimentos dos diiectoies de Servifo da Administra^ao Civil ou
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dos chefes de Servi^o de Administra^ao Civil, conforme exer- 
9am jurisdi9ao espiritual em Colonias de Governo Geral ou 
em Colonias de governo simples. Se, porem, qualquer Prelado 
for nomeado Administrador Apostolico, nao podera acumular 
os honorarios que competem ao Ordinario da divisao eclesias- 
tica que administre com os que lhe sao devidos na sua quali- 
dade de Bispo, Vigario ou Prefeito Apostolico (3).
Art. 20.° Os Prelados nao tern direito a ajuda de custo 
nas suas desloca9oes, mas ser-lhes-ao abonadas as despesas de 
viagem. Para obter este abono, requere-lo-ao ao Ministro das 
Colonias ou ao Governador da Colonia, conforme se encon- 
trarem na Metropole ou no ultramar.
Art. 21.° Quando qualquer Bispo diocesano, Vigario ou 
Prefeito Apostolico se quiser ausentar para fora da Coldnia 
comumcara previamente ao Governador essa sua inten9ao, di- 
zendo, sempre que possfvel, o tempo provave'l que durara o seu 
afastamento; e quando for substitutdo no governo da sua juris- 
di9ao, temporaria ou definitivamente, indicara o nome da pes- 
soa encarregada de o substituir. Nao podendo o proprio Bispo, 
Vigario ou Prefeito Apostolico fazer esta indica9ao, sera ela 
feita por quern o substituir.
Quando qualquer director de missao tiver de se ausentar 
para fora da area da diocese ou circunscri9ao missionaria res- 
pectiva, ou for substiturdo na direc9ao da missao, o Bispo ou 
o Vigario ou o Prefeito Apostolico a quern a missao estiver 
subordinada fara a comunica9ao ou a indica9ao a que se refere 
a primeira parte do presente artigo, a qual pode ser dingida 
ao Governador da provincia respectiva.
Art. 22.° A resigna9ao ou transferencia para a Metropole 
de qualquer Prelado da-lhe direito ao abono de pensao de apo-
(8) Vid. l’Avis de la «Procuradoria-Geral da Republica», document 
du 6-II-1952.
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sentacao, se tiver o numero de anos de servi^ o no ultramar para 
tanto necessario.
A pensao de aposenta^ao sera requerida pelo interessado 
ao Ministro das Colonias.
Art. 23.° O Governo nao pagara para o futuro quaisquer 
vencimentos pessoais aos missionaries nem aos auxiliares.
'Compete aos Prelados e aos Superiores das corpora^oes 
religiosas prover a manuten^ao do clero e dos auxiliares, por 
fo^a dos subsidios que passam a receber globalmente, nos 
termos deste decreto.
Art. 24.° Com excep^ao dos Prelados, o pessoal missio- 
nario nao tera de futuro direito a aposenta^ao. O Governo 
continuara, porem, a pagar a pensao de aposenta^ao ao pessoa'l 
missionario e aos auxiliares aposentados a data da publica^ao 
do presente decreto (4).
Os membros do clero secular missionario em exercicio do 
seu ministerio nas Colonias, nos termos 'legais, a data da publi- 
ca$ao do presente decreto, terao direito a pensao de aposenta^ao 
quando completarem o numero de anos de servifo necessario 
para tal efeito.
Art. 25.° Sera entregue a corpora^ao a que pertencerem 
o vencimento das irmas enfermeiras empregadas nos hospitals 
do Estado.
Podem ser admitidas a prestar servi^o nos hospitais do 
Estado irmas enfermeiras, alem do numero fixado no or9amento, 
quando elas e a Superiora da corpora9ao a que perten9am desis- 
tam de perceber vencimentos.
Podem ser admitidas a prestar servi9o nos hospitais do 
Estado irmas nao enfermeiras, que serao empregadas em tra- 
balhos que nao requeiram conhecimentos especializados, como 
os de economato, da secretaria e outros analogos.
(4) Vid. l’article 13° de 1’Accord Missionnaire avec le Saint-Siege.
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As irmas que prestarem servi^ os nos hospitals do Estado 
a'lem do numero fixado no orfamento tem direito a alimenta^ao 
fornecida pelo hospital. Nos hospitais do Estado sera respeitada 
a organiza^ao disciplinar das irmas, segundo as regras do ins­
titute a que pertencerem.
Art. 26.° O diploma de bom aproveitamento dos cursos 
das escolas de enfermagem a que se re fere o artgo 45.°, quando 
obtido em exame a que presida professor ou assistente de uma 
das Faculdades de Medicina ou do Institute de Medicina Tro­
pical, da direito as religiosas que o possuirem a exercer a pro- 
fissao de enfermeiras no ultramar.
Art. 27.° O pessoal missionario tem direito ao abono 
de despesas de viagem dentro e fora das Colonias, mas nao a 
qualquer ajuda de custo.
§ l.° Quando se trate de abono de viagm da Metropole 
para o Ultramar, o Ordinario ou o seu delegado apresentara 
ao Ministro das Colonias a indica^ao dos nomes das pessoas, 
dia de embarque e Colonia de destino, esdarecendo em rela- 
gao a cada pessoa se se trata de um regresso ou de uma pri- 
meira viagem e, no primeiro caso, quanto tempo esteve ausente 
da Colonia.
A esta indicafao juntara atestado medico, passado sob 
palavra de honra, que comprove a robustez ffsica necessaria 
para viver nos territories do ultramar, e, quando se trate de 
primeira viagem de sacerdote do clero secular, autoriza^ao cano- 
nica do Prelado da diocese a que pertence. Tratando-se de sacer­
dote que pertenga a uma organizagao missionaria, devera sem- 
pre ]untar-se autorizagao do respectivo Superior ou do seu 
delegado. O Ministro das Colonias pode, sempre que o entenda 
necessario, ordenar novo exame medico, feito por facultativo 
por ele designado, que devera ser do sexo feminino para as 
pessoas deste sexo.
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A homologa^ao do resultado desse exame pelo Ministro 
das Oolonias produz o mesmo efeito que a homologa^ao do 
parecer da Junta de Saude das Colonias para os funcionarios 
publicos.
§ 2.° Quando se trate de viagem de regresso a Metropole 
ou dentro da Colonia serao os abonos da respectiva despesa 
pedidos pelo Ordinario ao Governador da Colonia.
§ 3.° As viagens de regresso a Metropole por motivo de 
doen^a ou em gozo de licenfa graciosa serao por proposta dos 
respectivos Prelados, autorizadas segundo as normas vigentes 
para os funcionarios publicos, excepto no que respeita a verifi- 
ca a^o de doen9a, caso em que se aplica o disposto no corpo do 
presente artigo no que se refere a atestado medico.
Art. 28.° Os sacerdotes viajarao em l.a ciasse e o restante 
pessoal missionario em 2.a ciasse. Na Colonia as irmas terao 
direito a viajar em 1 .a ciasse.
Art. 29.° O pessoal das missoes contratado, indigena e nao 
indigena, tern direito ao abono de passagem dentro da Colonia 
nas condi^oes e na ciasse dos funcionarios publicos de categoria 
semelbante, se essa regalia estiver consignada no contrato c este 
tiver sido aprovado pelo Governador da Colonia.
§ unico. A aprova a^o do Contrato pelo Governador da 
Cdlonia nao envolve qualquer responsabilidade do Estado alem 
da consignada no corpo do presente artigo.
Art. 30.° O pessoal missionario sera tratado gratuita- 
mente nos hospitais do Estado e na ciasse correspondente a sua 
categoria. As irmas serao tratadas na l .a ciasse. O pessoal con­
tratado ou assalariado sera tratado nas mesmas condi^oes dos 
funcionarios publicos.
Art. 31.° Nenhum missionario pode exercer qualquer fun- 
£ao civil sem expressa autoriza^ao do respectivo Prelado, que 
a pode revogar quando assim o entender conveniente.
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Comunicada a autoridade competence a revoga^ao da auto- 
rizafao, nao pode o missionario continuar a exercer a fun^ao 
civil que Cenha desempenhado.
Art. 32.° No exercfcio do seu ministerio, os eclesiasticos 
gozam da protec^ao do Estado, nos mesmos termos que as 
autoridades publicas.
Art. 33.° Os eclesiasticos nao podem ser preguntados pelos 
magistrados ou outras autoridades sobre factos e coisas de que 
tenham tido conhecimento por motivo do sagrado ministerio.
Art. 34.° Os eclesiasticos sao isentos da obriga^ao de assu- 
mir os cargos de jurados, membros de tribunals ou comissoes 
de impostos e outros da mesma natureza, considerados pelo 
direito canonico como incompatfveis Com o estado eclesiastico.
Art. 35.° Sao considerados aptos para servifos auxiliares, 
independentemente de apresentafao as juntas de recrutamento, 
os sacerdotes da religiao catoiica e os individuos que fa^am parte 
dos organismos de forma^ao missionaria, os quais so poderao 
ser obrigados a servi^os de assistencia religiosa, e, em tempo 
de guerra, a prestar tambem servi^o nas forma^oes sanitarias.
Ficarao sujeitos ao mesmo regime, na parte aplicavel, os 
auxiliares das missoes durante o tempo que permanecerem 
ao servi^o das mesmas nas Colonias portuguesas.
Art. 36.° O uso do habito eclesiastico ou religioso por 
parte de seculares ou de pessoas eclesiasticas ou religiosas a 
quern tenha sido interdito por medida das competentes aatori- 
dades edlesiasticas, oficialmente comunicada as autoridades do 
Estado, e punido com as mesmas penas que o uso abusivo de 
uniforme proprio de -urn emprego publico. £ punido nos mes­
mos termos o exercfcio abusivo de jurisdi$ao e de fun^oes ecle­
siasticas.
Art. 37.° Os missionaries suspenses pelos seus legftimos 
Superiores perdem, enquanto estiverem nesta situafao, o direito 
a codes os beneffeios deste decreto, induindo a pensao de apo- 
sentafao, excepto o direito de passagem de regresso a Metropole.
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VArt. 38.° O Governo podera reconhecer as corporafoes 
missionarias que se proponham trabalhar no ultramar, quando 
entender que os seus recursos em pessoal portugues justificam 
esse reconhecimento.
§ l.° A corpora a^o que pretender ser reconhecida pelo 
Governo assim o requerera ao Ministro das Coldnias, em reque- 
rimento fundamentado, assinado pelo respectivo Superior (6).
§ 2.° O Ministro das Coldnias podera condieionar o re­
conhecimento ao trabalho missionario em determinada Colonia.
§ 3.° O despacho que reconhe a^ qualquer corporafao 
como missionaria sera publicado no D iario  do G overno  e nos 
B o le tin s O fic ia is de todas as Coldnias.
A data do reconhecimento e a da publica^ao do despacho 
no D iario  do G overn o.
Art. 39.° Os Superiores das corpora^oes missionarias re- 
conhecidas deverao comunicar por escrito ao Ministro das Cold­
nias a sua investidura dentro do prazo de quinze dias apos <t sua 
realizagao.
Art. 40.° As corporagoes missionarias reconhecidas esta- 
belecerao em Portugal continental ou ilhas adjacentes casas de 
forma^ao e repouso para o seu pessoal missionario.
As Casas de forma^ao e repouso de cada corporafao reconhe­
cida constituem  um  unico instituto.
Art. 41.° £ reconhecida a personalidade jundica aos ins­
titutes missionaries, que, assim, serao considerados pessoas
(8) La Province Portugaise de la Congregation du Saint-Esprit 
a ete reconnue par arrete ministeriel du 7-V-1941. Diario do Governo, 
1941, II Serie, n.° 112; B O A , 1941, II Serie, n.° 27.
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morais com capacidade juridica. Os institutes missionaries 
serao legitimamente representados em juizo e fora dele pelos 
Superiores da corpora a^o a que perten^am.
VI
Art. 42.° As dioceses e circunscrifoes missionarias terao 
nm representante de nacionalidade portuguesa junto do Go­
verno da Metropole, esco'lhido pelo respectivo Prelado, depois 
de ouvido o Ministro das Colonias.
Quando os Prelados estiverem na Metropole serao eles os 
representantes das suas dioceses ou circunscri^oes missionarias, 
podendo contudo continuar a fazer-se representar pelas pessoas 
que normalmente os representam.
As corporafoes missionarias reconhecidas serao representa- 
das junto do Governo da Metropole pelo seu Superior ou por 
um representante de nacionalidade portuguesa, designado depois 
de ouvido o Ministro das Colonias.
Uma mesma pessoa pode representar mais de uma diocese, 
circunscri a^o ou corpora a^o missionaria.
VII
Art. 43.° Os institutes missionaries serao subsidiados con- 
forme a sua necessidade pelo Governo da Metropole.
Art. 44.° A distribui$ao dos subsidios aos institutos mis­
sionaries que deles precisarem sera feita da seguinte forma:
Metade da verba global inscrita no or$amento do Minis- 
terio das Colonias para subsidiar os institutos missionarios sera 
dividida igualmente por todos os institutos; a outra metade 
sera distribuida em propor^ao do numero de alunos das casas 
de formagao de cada instituto destinados as missoes e do nu­
mero de missionarios a seu cargo que das Colonias tenham
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regressado, incapazes, pela doenga ou pela idade, de continuar 
a servir nas missoes (6).
Art. 45.° Independentemente do subsidio a que se refere 
o artigo anterior, o Governo dara urn subsidio extraordinario 
as corporagoes missionarias femininas que na Metropole man- 
tiverem escolas de enfermagem para as suas religiosas.
Art. 46.° Para os efeitos dos artigos anteriores e para os 
demais que forem legais, cada corporagao reconhecida comu- 
nicara ao Ministro das Colonias dentro dos primeiros noventa 
dias de cada ano e com referenda a 31 de Dezembro.
a )  O numero e a localiza^ao das suas casas de forma^ao;
b )  O numero e a loca'liza^ ao das suas casas de repouso;
c )  O  numero de professores das casas de forma^ao;
d )  O numero de alunos de cada casa de formafao;
e )  O numero e a localiza^ao das escolas de enfermagem;
(6) La Diario do Governo, I Serie, du 1-II-1952, par le decret-loi 
n° 38 629, a fait Alteration suivante a cet article:
Sendo de justiga que a distribui5ao do subsidio financeiro previsto 
no texto concordatario e na lei beneficie as corpora^oes missionarias 
reconhecidas, tomando em atenfao a actividade que cada uma delas 
desenvolve no ultramar;
Usando da faculdade conferida pela l.a parte do n.° 2.° do artigo 
109.° da Consttiui^ao, o Governo decreta e eu promulgo, para valer 
como lei, o seguinte:
Artigo l.° A distribui^ao da quanda inscrita no or^amento do 
Ministerio do Ultramar para os subsfdios a que se refere o artigo 43.° 
(alias 44.°') do Decreto-Lei n.° 31 207, de 5 de Abril de 1941, passara 
a ser feita da seguinte forma:
a )  Um tergo da dotagao sera dividido igualmente por todas as 
corporagoes reconhecidas, quer masculinas quer femininas;
b)  Outro tergo, pelas masculinas na proporgao do numero de alu­
nos das respectivas casas de formagao, destinados as missoes, 
e do numero de missionaries a seu cargo que tenham regres-
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f )  O numero <le alunas das escolas de enfermagem;
g )  O numero de alunos que durante o ano escolar ante­
rior desistiram do curso;
h )  O numero de alunos que findaram o curso no ano esco­
lar anterior, discriminando o numero dos que partiram para 
as Colonias e o numero dos que ficam, com a indicagao dos 
motivos;
i )  O  numero dos missionaries que estao a repousar, com 
a discriminagao dos que podem voltar as Colonias.
§ l.° O Ministro das Colonias pode pedir os esclareci- 
mentos que entender necessarios, alem dos indicados no pre­
sente artigo.
§ 2.° A admissao de professores de nacionalidade estran- 
geira nas casas de formagao, sitas em Portugal, das corpora5oes
sado do ultramar incapazes, pela doenga ou pela idade, de ali 
continuar a servir;
c) Outro tergo tambem pelas corporagoes masculinas, na propor- 
gao do respectivo numero de sacerdotes de nacionalidade por- 
tuguesa em servigo efectivo no ultramar no ultimo dia do ano 
anterior aquele a que se refere o dotagao distribuida.
Art. 2.° Alem das informagoes requeridas pelo artigo 46.° do 
Decerto n.° 31 207, prestarao as corporagoes a do numero de missiona- 
rios em servigo, que habilite ao cumprimento da parte final do artigo 
anterior.
Publique-se e cumpra-se como nele se contem.
Pagos do Govemo da Republica, 1 de Fevereiro de 1952 — Fran­
cisco Higino Craveiro hopes —  Antonio de Oliveira Salazar —  Joao 
Pinto da Costa Leite —  Fernando dos Santos Costa —  Joaquim Trigo 
de Negreiros —  Manuel Gonsalves Cavaleiro de Ferreira —  Artur 
Aguedo de Oliveira —  Adolfo do Amaral A branches Pinto —  Americo 
Deus Rodrigues Thomaz —  Paulo Arsenio Vinssimo Cunha —  Jose 
Frederico do Casal Ribeiro Ulrich— Manuel Maria Sarmento Rodri­
gues—  Fernando Andrade Fires de Lima —  Ulisses Cruz de Aguiar 
Cortes —  Manuel Gomes de Araujo —  Jose Soares da Fonseca.
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missionarias reconhecidas ou que tenham missionaries no ultra- 
mar, depende de expressa autoriza^ao do Ministro das Colonias.
§ 3.° Os elementos a que se refere o corpo do presente 
artigo respeitam apenas as casas de forma^ao e repouso e as 
escolas de enfermagem sitas em Portugal e aos alunos que em 
Portugal fa9am os seus estudos e aos missionaries que se encon- 
trem aqui a repousar.
Art. 47.° Serao inscritos nos or^amentos coloniais verbas 
para subsidiar as dioceses e as circunscri^oes missionarias. Estas 
verbas serao atribuidas pelo Governo da Colonia, tendo em 
aten^ao o numero de missionaries que estao a trabalhar em cada 
diocese ou circunscri^ao missionarias e as obras missionarias 
la existentes, compreendendo nelas os seminarios e outras obras 
para o clero indigena.
Os Prelados distribuirao as importancias percebidas con- 
forme o seu bom criterio.
Art. 48.° A Igreja pode livremenite cobrar dos fieis colec- 
tas e quaisquer importancias destinadas a realiza^ao dos seus 
fins, designadamente no interior e a porta dos templos, assim 
como dos edificios e lugares que lhe pertengam.
Art. 49.° Os subsidies dados pela Santa Se terao a apli- 
ca$ao que Ela indicar e os subsidios extraordinarios que forem 
dados pelo Estado para determinado fim nao poderao ser des- 
viados para fim diferente sem previa e expressa autoriza^ao do 
Ministro das Colonias.
Art. 50.° £ aos Prelados que compete dirigir e zdlar pela 
boa aplica^ao dos subsidios concedidos, tendo em vista a criagao 
de obras de interesse missionario e nacional.
Art. 51.° Os subsidios previstos no artigo 47.° serao sa- 
tisfeitos em duodecimos. Pode, porem, o Governador autorizar 
a antecipa^ao de duodecimos, sempre que o entenda conve- 
niente e as condi^oes do tesouro da Colonia o permitam. Os 
subsidios extraordinarios que o Estado conceder para determi-
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nado fim serao entregues a medida das necessidades, sem sujei^ao 
ao regime de duodecimos.
Art. 52.° O Governo continua a conceder gratuitamente 
as missoes catolicas o terreno necessario para o seu desenvolvi- 
mento e para novas funda^oes e a fazer-lhes gratuitamente a 
demarca^ao definitiva. Estas concessoes, em Angola e Mozam­
bique, nao podem exceder a area de 2000 hectares contmuos 
e nas outras Colonias a area de 100 hectares contmuos.
Art. 53.° Os conservadores do registo predial farao gra­
tuitamente o registo nos livros das conservatorias das proprie- 
dades pertencentes as dioceses, circunscrizoes missionarias ou 
missoes, quer elas lhes advenham de concessao do Estado, quer 
de legado ou doazao de particular, quer por disposizao legal, 
quer ainda por contrato oneroso.
Art. 54.° Os imobiliarios gratuitamente concedidos pe'lo 
Estado nao podem nunca ser hipotecados ou alienados sem sua 
expressa autorizazao e, quando esta for concedida, ficam os 
respectivos actos sujeitos as formalidades legais.
Art. 55.° No caso de necessidade de expropriazao por uti- 
lidade publica de qualquer parcela de terreno indispensavel 
que tenha sido gratuitamente concedido, so serao indemnizadas 
as 'benfeitorias que porventura hajam sido feitas.
Art. 56.° Todos os bens que nas Colonias, a data da pu- 
blicazao do presente decreto, as dioceses ou as circunscrizoes 
missionarias ou as missoes catolicas ou as corporazoes re'ligiosas 
possmrem em nome proprio sao considerados sua propriedade 
perfeita, podendo portanto, quando se trate de imoveis, ser re- 
gistados nas respeotivas conservatorias. Igualmente sao proprie­
dade perfeita das dioceses ou circunscrizoes missionarias os bens 
das confrarias, irmandades e outras entidades re'ligiosas que 
tiverem perdido a sua instituizao canonica. Os bens dos mis- 
sionarios ja falecidos e nao reclamados pelos herdeiros dentro 
de vinte e quatro meses apos a publicazao do presente decreto 
no D iario  do G overn o, sao propriedade da corporazao missionaria
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a que o falecido pertenceu. Se o missionario falecido tiver sido 
padre secular os bens a que Se refere o period© antecedence 
serao propriedade da diocese ou circunscri^ao missionaria em 
que se encontrarem.
Art. 57.° £ reconhecida a Igreja Catdlica a propriedade 
dos bens que a data de 1 de Outubro de 1910 lhe pertenciam 
e estao ainda na posse do Estado, como templos, pa^os epis- 
copais e residencias paroquiais com os seus passais, seminaries 
com suas cercas, Casas de institutes religiosos, paramentos, alfaias 
e outros objectos afectos ao culto e religiao catdlica, salvo os 
que se encontrem actualmente aplicados a servi^os publicos ou 
classificados como «monumentos nacionais» ou como «imoveis 
de interesse publico».
Poderao ser transfetidos a Igreja pelos seus possuidores, 
independentemente do pagamento de sisa e die imposto sobre 
sucessoes e doa^oes, os bens que na inten a^o das partes a Igreja 
se destinavam, desde que nao se encontrem na posse do Estado 
e a sua transferencia seja requerida no prazo de seis meses a 
contar da data da publica^ao do presente decreto no B oletim  
O fic ia l da respectiva Co'lonia.
Os imoveis classificados como «monumentos nacionais» e 
como de «inceresse publico», ou que o venham a ser dentro 
de cinco anos a contar da puMica^ao do presence decreto, ficarao 
em propriedade do Estado, com afecta^ao permanence ao servi^ o 
da Igreja. Ao Estado cabe a sua conserva^ao, repara^ao e res- 
taurafao, de harmonia com o piano estabelecido de acordo com 
a autoridade eclesiastica, para evitar perturba^oes no service 
religioso; a Igreja incumbe a sua guarda e regime incerno, desig- 
nadamente no que respeita ao horario de visitas, na direc^ ao 
das quais podera intervir um funcionario nomeado pelo Estado.
Os objectos destinados ao culto que se encontrem em algum 
museu do Estado ou das autarquias locais ou institucionais 
serao sempre cedidos para as cerimonias religiosas no templo
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a que pertenciam, quando este se ache na mesma localidade 
onde os ditos objectos sao guard ados.
A cedencia far-se-a a requisifao da competente autoridade 
eclesiastica, que velara pela guarda dos objectos cedidos, sob 
a responsabilidade de fiel depositario.
Art. 58.° Os bens mencionados no artigo anterior que se 
encontrem aplicados a servi^os publicos e ainda nao m’andados 
entregar a Igreja ficarao definitivamente na posse e propriedade 
do Estado, 'ainda que de futuro venha a cessar a sua actual 
aplica^ao, e consideram-se, a partir da publica^ao deste decreto, 
como encorporados no patrimonio do Estado.
Art. 59.° Os bens que possam servir ou destinar-se a 
residencias de parocos ou a quintal poderao, a todo o tempo, 
ser entregues ou doados a Igreja para esse fim.
Art. 60.° Os bens cuja propriedade e reconhecida a Igreja 
serao entregues, mediante previo requerimento dirigido ao 
Governador da Co'lonia pelo Prelado respective, a entidade a 
que pertenciam ou, se esta nao existir ja, a diocese ou circuns- 
cri a^o missionaria onde se encontrem.
§ unico. Nas Co'lonias de Governo Geral a entrega sera 
efectuada pelo governador da provincia e nas Colonias de Go­
verno simples pelo Governador da Colonia, e dela se lavrara 
auto em triplicado ou duplicado, conforme os casos, de modo 
que fique urn dos exemplares no arquivo do Governo que tiver 
feito a entrega, outro em poder do Prelado e o terceiro sera 
enviado ao Governador Geral. No proprio auto serao devida-
na entrega.
Art. 61.° Se os interesses do Estado aconselharem a encor- 
pora a^o no seu patrimonio de todos ou alguns dos bens a que 
se refere o artigo 57.°, podera fazer-se essa encorpora^ao, de 
acordo com a autoridade eclesiastica, mediante justa indemni- 
zafao.
Art. 62.° Nenhum templo, ediffcio, dependencia ou 
objecto de culto catolico pode ser demobdo ou destin'ado pelo
mente lnventariados os bens compreendidos
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Estado a outro fim, a nao ser por acordo previo com a autori- 
dade eclesiastica competence ou por motive de urgente necessi- 
dade publica, como guerra, incendio ou inunda^ao.
No caso de expropriate por utilidade publica, sera sempre 
ouvida a respectiva autoridade eclesiastica, mesmo sobre o quan­
titative da indemnizafao. Em qualquer caso nao sera praticado 
acto algum de apropria^ao sem que os bens expropriados sejam 
privados do seu caracter sagrado.
Art. 63.° Sao isentos de quaisquer impostos ou contri­
butes, tanto na Metropole como nas Coldnias:
a J  Todos os bens que as dioceses, as circunscri^oes mis- 
sionarias, os institutes missionarios e outras entidades eclesias- 
ticas e institutes religiosos canonicamente erectos possuirem ern 
formidade com os seus fins;
b )  Todos os actos in ter vivos de aquisi^ao ou de aliena a^o 
rea'lizados pelas entidades a que se refere a alinea anterior, para 
satisfajao dos seus fins, assim como todas 'as disposi^oes m ortis  
causa de que forem beneficiarios para os mesmos fins.
Art. 64.° Sao isentos de direitos aduaneiros, emolumentos, 
impostos ou contributes de qualquer especie, devendo por- 
tanto ter entrada gratuita nas Coldnias, as imagens sagradas 
e outros objectes do culto publico (7).
Art. 65.° Nas Coldnias serao transportados gratuitamente 
nos caminhos de ferro do Estado os materiais destinados a cons- 
trufao ou repara^ao de igrejas, as imagens sagradas e alfaias 
destinadas ao culto publico.
V III
Art. 66.° O ensino especialmente destinado aos indigenas 
devera ser inteiramente confiado ao pessoa'l missionario e aos 
auxiliares.
( 7) Vid. Decree 12 485, du 13-X-1926, art. 47.° et 1’ A.vis du 
Conseeil d’Outremer, du 7-XI-1951, in Portugal em Africa, 1954 (X I),
p. 180-186.
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Os Governadores acotdarao com os Prelados das dioceses 
e d'as circunscrigoes missionarias a passagem do ensino indigena 
dos services do Estado para os das missoes, publicando as por- 
Carias que se tornarem necessarias para regular essa passagem.
§ unico. Nos locais onde as missoes ainda nao estiverem 
estabelecidas ou em que nao possam desde ja exercer as fundoes 
que pelo presente artigo Ihes sao cometidas, eontinuara a cargo 
do Estado o mesmo ensino indigena, mas apenas ate que elas 
dele possam tomar conta.
Art. 67.° Os Governadores regularao, mediante portaria, 
a prestafao de provas finais de habilidta^ao dos indigenas que 
tiverem frequentado as escolas de ensino indigena das missoes 
para a passagem do respective diploma e atribuir-lhe-ao a vali- 
dade que se mostre conveniente.
Art. 68.° O ensino indigena obedecera a orienta^ao dou- 
tnnaria estabelecida pela Constitui^ao Politica, sera para todos 
os efeitos eonsiderado oficial e regular-se-a pelos pianos e pro- 
gramas adoptados pelos Governos das Coloni'as.
Aqueles pianos e programas terao em vista a perfeita nacio- 
nalizagao e moraliza^ao dos indigenas e a aquisifao de habitos 
e aptidoes de trabalho, de harmonia com os sexos, condifoes 
e conveniencias das economias regionais, compreendendo na 
moraliza^ao o abandono da ociosidade e a preparafao de futuros 
trabalhadores rurais e artifices, que produzam o suficiente para 
as suas necessidades e encargos sociais.
O ensino indigena sera, assim, essencialmente nacionalista, 
pratico e conducente a o indigena poder auferir meios patia 
seu sustento e de sua familia e tera em conta o estado social 
e a psicologia das populates a que se destina.
Cabe ao Governo, por intermedio dos Servigos de Instru^ao 
da respectiva Colonia, indicar quais os conhecimentos tecnicos 
que em cada regiao mais convem ministrar aos indigenas.
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Art. 69.° Nas escolas e obrigatorio o ensino e o uso da 
lingua portuguesa. Fora das escolas os missionarios e os auxi- 
liares usarao tambem a lingua portuguesa.
No ensino da religiao pode, porem, ser livremente usada 
a lingua indigena.
Art. 70.° A preparafao do pessoal docente indigena (pro­
fessores, regentes, mestres, monitores e outros agentes) sera 
realizada em colegios missionarios ou escolas designadas pelos 
Prelados, de acordo com os Governadores das Colonias. O pes­
soal destes colegios ou escolas devera ser todo de nacionalidade 
portuguesa.
Somente serao admitidos a aludida prepara^ao candidatos 
que deem garantias em rdla a^o aos objectivos morais e nacionais 
do ensino.
Art. 71.° Os Governadores acordarao com os Prelados das 
dioceses e circunscri^oes missionarias sobre o uso das actuais 
escolas de prepara^ao de professores indigenas ou a sua con- 
versao em colegios missionarios.
Art. 72.° O pessoal dos institutos oficiais de ensino indi­
gena, incluindo o pessoal docente das escolas de preparagao de 
professores indigenas, com nomea^ao definitiva, cujos services 
os Prelados nao utilizem, passara a situa^ao de adido, devendo 
ser colocado nas vagas que ocorrerem nos varios quadros para 
que se entenda que tern prepara^ao suficiente.
Art. 73.° Se nao houver em numero suficiente professores 
preparados nos colegios missionarios ou escolas a que se refere 
o artigo 70.° ou professores europeus nas condigoes exigidas 
pela disciplina das missoes, poderao ser admitidas a administrar 
ensino aos indigenas temporariamente, pessoas que os Prelados 
julguem que satisfazem ao mfnimo de requisites indispensaveis.
Art. 74.° Compete aos Prelados contratar ou assalariar, 
transferir, exonerar ou demitir o pessoal do ensino indigena, 
incluindo o pessoal docente das escolas de prepara^ao de pro­
fessores indigenas.
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A admissao e a transferencia de professores de ensino indi- 
gena, mduindo a feita nos casos previstos no artigo anterior, 
deve ser comunicada pelo Prelado que a tiver autorizado a 
repartifao competente da Colonia.
Quamdo houver fundados motivos, pode o Governador 
opor-se a admissao ou a transferencia para determinada locali- 
dade, de qualquer professor.
Art. 75.° O funcionamento de escolas, eolegios ou outros 
institutos de educa^ao, criados e dirigidos pelas missoes catd- 
licas portuguesas, que admitam a'lunos europeus ou assimilados 
regula-se pelos preceitos estabelecidds para o exercicio do ensino 
particular nas Cdlonias, excepto quanto ao pessoal dirigente 
e docente, cuja designafao sera livremente feita pelos Prelados. 
Os servi^os oficiais de instru^ao pub'lica serao notificados, em 
devido tempo, acerca da composi^ao dos corpus dirigentes e 
docentes, e bem assim das altera^oes que neles sejam introdu- 
zidas.
Art. 76.° Os Prelados deverao diligenciar por que seja 
utflizada a faculdade institurda na almea 2) do artigo 15.° 
do Acordo Missionario.
IX
Ait. 77.° Os Prelados das dioceses e das circunscri^oes 
missionarias enviarao dentro dos primeiros noventa dias de cada 
ano ao Governador da Colonia onde tiverem jurisdi^ao espiri- 
tual, um re'latorio desenvolvido dos trabalhos missionaries reali- 
zados durante o ano a que o relatorio respeitar.
Nesse re'latorio sera indicado o pessoal empregado em cada 
missao, discriminando as respectivas classes e sexos, e referido, 
por classes e sexos, o numero de estrangeiros e a nacionalidade 
a que pertenoem.
Sera tambem indicado no aludido relatorio o movimento 
do pessoal ocorrido durante o ano, distinguindo o que veio de
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novo, o que regressou por ter terminado a licen^a e o que se 
encontra ausente, tudo discriminado por classes e sexos.
Em todas as indicates referentes a pessoal sera dita a cor- 
pora^ao a que ele pertence.
Ainda no relatbrio 'a que se refere o presente artigo sera 
indicada a despesas global com vencimentos ou gratifica^oes 
pessoais e dele constara a distribui^ao dos subsidios do Estado 
pe'las varias missoes ou estabelecimentos missionarios.
Os relatorios dos Prelados constituem justificajao suficiente 
dos subsidies recebidos das Coldnias.
Art. 78.° Os Superiores das corpora^oes missionarias re- 
conhecidas enviarao ao Ministro das Coldnias, dentro dos pri- 
meiros cento e vinte dias de cada ano, um relatdrio circunstan- 
ciado da actividade missionaria das missoes que bajam sido 
confiadas aos membros da sua corpora^ao.
Os relatorios dos Superiores constituem justi£ica$ao suficiente 
dos subsidios recebidos da Metropole.
X
Art. 79.° As corporates e os institutos missionarios nao 
sao organismos ou reparti joes do Estado.
Art. 80.° O pessoal missionario e os auxiliares nao sao 
funcionarios do Estado; nao sao, assim, sujeitos ao regulamento 
disciplinar nem a outras prescrifoes ou formalidades a que 
possam estar sujeitos aqueles funcionarios; sao considerados 
como pessoal em servi90 especial de utilidade nacional e civili- 
zadora e so gozam das vantagens que este decreto lhes confere 
enquanto se conservarem no exercicio do seu ministerio, ou 
quando, perfeitas as condites para a pensao vitalicia, se tive- 
rem direito a e:la, devidamente autorizados, regressarem a Me­
tropole.
Art. 81.° O pessoal europeu ou indigena, do ensino indf- 
gena, incluindo os professores, nao faz parte do funcionalismo 
publico.
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Art. 82.° As autoridades e servifos publicos prestarao, no 
desempen'ho das suas fundoes, toda a coadjuva^ao e o apoio 
que o desenvolvimento e progresso da acfao missionaria catb- 
lica tornar necessario, de acordo com o seu fim nacional e civi- 
lizador.
PuMique-se e cumpra-se como nele se contem.
P ara  ser pu b licad o  nos «B o letin s O fic ia is» das C o lo n ias  de  
C a b o  V erde , G u in e , S .  T o m e  e P rin c ip e , A n g o la , M o ­
zam b iq u e  e T im o r.
Pafos do Governo da Republica, 5 de Abril de 1941. — 
A n to n io  O scar de F ra g o so  C arm o n a  —  A n to n io  de O live ira  
S a la za r  — M a r io  P a is  de S o u sa  —  A d rian o  P a is  d a  S ilv a  V az  
S e n a  —  Jo ao  P in to  d a  C o sta  L e ite  —  M a n u e l O rtin s de B e t­
tencourt —  D u arte  P ach eco  —  F ran cisco  Jo se  V ieira M a ­
chado  —  M a r io  de F igu e ired o  —  R afa e l da S ilv a  N e v e s  D u q u e .
DIARIO DO GOVERNO,. 1 / Serie, 1941, n.° 79, 
p. 319-325.
BOA, 1941, n.° 21 (25-V-1941) avec les rectifications 
introduites par la Presidence du Conseil dans le D iario  do G o ­
verno, numeros 89 et 90 de la meme annee.
N O T A  — Par le decret-loi n° 48 947, promulgue le 24-III-1969 
et publie dans le Diario do Governo, l a Serie, 1969, n° 76, p. 348, l’ar- 
bcle 44° du Statut Missionnaire du 5-IV-1941 a regu la redaction 
suivante:
Verificando-se a necessidade de progressivamente ser actualizada 
a distribuifao do subsidio inscrito no orfamento do Ministerio do 
Ultramar que contempla as corporagoes missionarias masculinas e femi- 
ninas, por forma a corresponder, tao equitativamente quanto possfvel, 
ao esfor^o que realizam no sentido de enviarem o maior numero de 
pessoal portugues para as missoes catolicas ultramarinas;
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Usando da faculdade conferida pela l .a parte do n.° 2.° do artigo 
109.° da Constituigao, o Governo decreta e eu promulgo, para valer 
como lei, o seguinte:
Artigo l.° N a distribuigao da quantia inscrita no orgamento do 
Ministerio do Ultramar para os subsfdios a que se ref ere o artigo 43.° 
(alias 44.°) do Deereto-Lei n.° 31 207, de 5 de Abril de 1941, man- 
ter-se-a o regime estabelecido pelo Decreto-Lei n.° 38 629, de 1 de 
Fevereiro de 1952, em relagao a dotagao igual a inscrita em 1968, nao 
so para as corporagoes ja contempladas, como para as que de futuro 
o venham a ser, quer masculinas, quer femininas.
Art. 2.° Os aumentos de dotagao que posteriormente se verifi- 
carem serao, para os fins deste diploma, considerados suplemento da 
verba a que alude o artigo l.° e serao distribui'dos pela forma seguinte:
a )  Metade as corporagoes masculinas reconhecidas, a distribuir 
na proporgao do numero de sacerdotes de nacionalidade por- 
tuguesa em servigo efectivo no Ultramar no ultimo dia do 
ano anterior aquele a que se refere a dotagao distribuida;
b)  Metade as corporagoes femininas reconhecidas, a distribuii 
por forma identica a indicada na alinea antenor, relativamente 
as respectivas religiosas de nacionalidade portuguesa.
Art. 3.° Sempre que seja possivel e oportuno, poderao ser sub­
sidiadas novas corporagos missionarias reconhecidas conforme a sua 
necessidade.
§ unico. As corporagoes a que se refere este artigo, desde que 
tenham, pelo menos, dez elementos em servigo no ultramar, poderao 
ser incluidas na distribuigao suplementar a partir do ano seguinte 
aquele em que foram subsidiadas, se a dotagao for aumentada, ou no 
terceiro ano, se, entretanto, nao se verificar qualquer aumento.
Art. 4.° As corporagoes missionarias masculinas que nao formem 
missionarios, mas sim auxiliares, quando subsidiadas, serao abonadas 
nos mesmos termos que as corporagoes femininas.
Art. 5.° As informagoes a que se refere o artigo 2.° do Decreto- 
-Lei n.° 38 629, de 1 de Fevereiro de 1952, a prestar pelas corporagoes 
missionarias, serao as que forem julgadas necessarias ao cumprimento 
deste decreto, entendendo-se que o pessoal a considerar e o formado 
nos estabelecimentos referidos nc artigo 40.° do Uecreto-Lei n.° 31 207, 
de 5 de Abril de 1941.
Marcello Caetano —  Alfredo de Queiros Ribeiro Vaz Pinto —  
Horacio Jose de Sa Viana Rebelo— Antonio M anuel Gonsalves Rapa-
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zote —  Mario Julio Brito de Almeida Costa —  Joao Augusto Dias 
Rosas —  Jose Manuel Bethencourt Congeicao Rodrigues —  Manuel 
Pereira Crespo—  Alberto Marciano Gorjao Franco Nogueira —  Rui 
Alves da Silva Sanches —  Joaquim Moreira da Silva Cunha —  Jose 
Hermano Saraiva —  Jose Gongalo da Cunha Sottomayor Correia de 
Oliveira —  Jose Estevdo A branches Couceiro do Canto Moniz —  Jose 
Joao Gongalves de Proenga—  Lopo de Carvalho Cancella de Abreu.
Promulgado em 24 de Margo de 1969.
Publique-se.
Presidencia da Republica, 31 de Margo de 1969. —  A merico Deus 
Rodrigues Thomaz.
Para ser publicado nos Boletins Oficiais de Cabo Verde, Guine, 




M GR A N T O N IO  ILDEFO NSO  DOS SA N TO S SILVA 
EVEQ U E DE SILV A  PORTO
(3-XI-1941)
SOMMATRW —  Le R. P. Antonio Ildefonso dos Santos Silva, Q. S. B., 
est elu Eveque du nouveau diocese de Silva Porto.
PIUS EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI
Dilecto Filio Antonio Ildephonso dos Santos Silva, Ordinis 
S. Benedicti Presbytero in Episcopum Silvae Portuensis electo, 
sa'lutem et apostolicam benedictionem.
Commissum humilitati Nostrae ab aeterno Pastorum Prin­
cipe supremi apostolatus officium, quo universe christiano 
orbi prasidemus, onus Nobis lmponit diligentissime curandi, 
ut Eccesiis omnibus tales praeficiantur Antistites, qui sibi cre- 
ditum dominicum gregem salubriter pascere, regere ac guber- 
nare sciant ac valeant. Cum itaque cathedralis Ecclesia Silvae 
Portuensis, apostolicis sub plumbo Litteris S o l l e m n i b u s  
C o n v e n t  i o n i b u s ,  quarta die mensis Septembris supe- 
riore anno a Nobis erecta et metropolitanae Eccesiae Luandensi 
suffraganea constituta, sit adhuc providenda Pastore, Nos, de 
venerabi'lium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium con- 
silio, Te ad earn apostolica auctoritate eligimus eique Episcopum 
praeficimus et Pastorem, nec non eiusdem Ecc'lesiae curam, 
regimen et administrationem turn in spiritualibus turn in tem- 
poralibus plenarie Tibi comittimus una cum omnibus iuribus 
et privileges oneribus et ob'ligationibus pastorali huic officio 
inhaerentibus.
Columus veto ut, ceteris quoque impletis de iure servan- 
dis, antequam consecrationem episcopalem recipias et Dioecesis
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Tibi creditae canonicam capias possessionem, in manibus ali- 
cuius quem ma'luerts catholici Antistitis, gratiam et commu- 
nionem Sedis Apostolicae habentis, fidei catholicae professionem 
et prascripta mramenta juxta statutas formulas emittere, haruni­
que exemplaria, Tui dictique Antistitis subscription ac sigil'lo 
munita, ad Sacram Congregationem Consistorialem quantocius 
transmittere omnino tenearis. Tuae insuper maiori commoditati 
prospicientes, Tibi indulgemus ut extra Urbem libere et licite 
Episcopus consecrari queas a quolibet catholico Antistite, assis- 
tentibus ei duobus allis catholicis Episcopis, dummodo gratiam 
ipsi habeant et communionem cum Apostolica Sede.
Venerabili itaque Fratri, quem ad hoc Tu, elegeris, conse- 
crationem Tibi impertiendi munus ac mandatum per easdem 
praesentes Litteras committimus. Stricte vero praecipimus ut, 
nisi prius quae supra diximus fidei professionem et mramenta 
emiseris, nec Tu consecrationem ipsam recipere audeas, nee earn 
Tibi impertiatur Antistes a Te electus, sub poenis, si huic Nostro 
praecepto contraveneritis, iure statutis. Firmam autem spem 
fiduciamque concipimus fore ut, dextera Domini Tibi assis- 
tente propitia, Ecclesia Silvae Portuensis per tuam pastoralem 
industriam et indefessum studium regatur utiliter et maiora in 
dies in spiritualibus ac temporalibus suscipiat. inerementa.
Datum Romae apud S. Petrum, anno Domini millesimo 
nongentesimo quadragesimo pnmo, die tertia Novembris men- 
sis, Pontificatus Nostri anno tertio. —  A. L.
A lo y s . C a rd . M a g lio n e  
A secretis Status
A lfo n su s  C arin c i, Prot. Ap.
A lfr id u s  V ita li, Prot. Ap.
C a n . A lfr id u s  L ib erati, Cane. Apost. Adiutor a Studiis.
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Expedita die decima quarta Novembris Anno «tertio».
A  If r id  us M a r in i, Plumbator 
( s ig illu m  •f 'p lum beum )
Reg. in Cane. Ap. Vol. LXV - N.° 5 8 .— A lo is iu s  
T  russard i.
A .  M a r in i, Scriptor Ap'licus
ADSP —  D o cu m e n t orig in al.
N O T A  —  M gr. Santos Silva a ete sacre a Silva Porto le 26 
Juillet 1942, par M gr. Moyses Alves de Pinho, Archeveque de Luanda, 
ayant comme Assistants Mgr. Daniel Junqueira, eveque de Nova 
Lisboa et M gr. De Hemptine, vicaire apostolique du Katanga.
M gr. Antonio Ildefonso est ne dans la paroisse de Salvador, M a ­
deira da Maia (Vila do Conde), le 8-XI-1893. II est entre chez les 
Benedictins de Singeverga le 15-X-1905. II a fait ses etudes a M a- 
redsous, a Maria-Laach (Allemagne) et a Mont-Cesar. Ordonne 
pretre a Edermine House (Irlande) le 14-X-1917, en 1919 revient 
enfin a Singeverga dont il devient Prieur en 1933. En Janvier 1940 
D. Ildefonso part pour les missions du Moxico et y est nomme V i­
caire General de M gr. l’Eveque de Luanda. II a pris possession cano- 
nique de son diocese le 23 Janvier 1942. II est decede a l’Hopital de 
Luanda le 13-VIII-1958.
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ERECTIO N  C A N O N IQ U E DE LA  CO N GREGA TIO N  
DES FRERES DE LA  SA IN TE FA M ILLE
(31-V-1942)
SOMMAIRE — Importance et besoin des auxiliaires missionnaires. — 
Les efforts des Soeurs de Saint Joseph de Cluny et 
des Franciscaines Missionnaires de Marie. —  Expe­
riences anciennes. —  Fondaction des Freres de la Sainte 
Famille dans Vile de Saint Jean de Cazanga, diriges 
par les Peres du Saint Esprit.
PROVISAO
A historia bem conhecida das mais florescentes missoes 
ha-de projectar muita luz sobre a parte importante que na sua 
fundafao e desenvolvimento tomaram os auxiliares do missio- 
nario, sobretudo quando consagrados ao servi^o do Senhor na 
vida de comunidade.
Foi gramas a sua colabora a^o preciosa que se venceram gran- 
des dificuildades e se rea'lizaram traba'lhos, por vezes de grande 
importancia, com bem modestos recursos.
As nossas melhores igrejas, construidas nos ultimos cin- 
quenta anos, residencias, escolas, oficinas e culturas transfor- 
madoras da terra, segredo de realiza^oes para que falhavam 
indispensaveis auxilios pecuniarios, sao, em grande parte, fruto 
da sua abnegada actividade.
Nao e menos apreciavel a coopera a^o dada por estes auxi­
liares na marcha habitual da missao: com ela consegue o mis­
sionary multip'licar e intensificar a sua ac a^o, conseguindo em 
pouco tempo e com re'lativa facilidade o que nao poderia ter 
levado a efeito so por si.
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Esta li a^o do passado, junta a desproporgao entre as neces- 
sidades rnais urgentes de tao vasta seara e o reduzido numero 
de sacerdotes, torna particularmente sensivel a falta de auxi- 
liares capazes de contribuir para dar maior eficacia ao ministerio 
sacerdotal.
Podendo o sacerdote confiar a um auxi'liar o governo e 
andamento da casa, o cuidado da igreja, da escola e da cate- 
quese, a fiscaliza^ao e direc^ ao de certos trabalhos, liberta-se 
de bom numero de preocupa^oes que lhe absorvem tempo e 
energias, para se dedicar totalmente a evangeliza^ao e funfoes 
directamente espirituais.
Sem esta colabora^ao, o missionario assemelha-se murtas 
vezes a um operario a quern falta um bra^o, incapaz, por con- 
seguinte, de dar ao seu trabalho o rendimento desejavel.
Por isso, a colaborafao dada por auxili'ares especialmente 
preparados para esse fim nao precisa de ser encarecida: todos 
lhe sentem a necessidade e niguem ha que a nao aprecie e deseje.
Sucede, porem, que nas velhas terras cristas da Europa, 
tanto o recrutamente como a forma^ao de auxiliares do missio­
nario se tornaram dificeis e de resultados sem propor a^o com 
as necessidades, no tocante a Irmaos sobretudo, em consequen- 
cia da atmosfera pouco ou nada propicia a ideias de abnega^ao.
De ha anos ja, as zelosas missionanas que sao as Irmas de 
S. Jose de Cluny e as Irmas Franciscanas de Maria diligenciaram 
reforgar o seu pessoa’l, fundando a sec a^o das Irmazinhas, afi- 
liadas ao seu Institute e recrutadas no proprio meio em que 
exercem a sua actividade.
O noviciado estabelecido em Luanda (Missao de S. Paulo 
dos Musseques) para a formagao destas Irmazinhas esta flo- 
rescente e prometedor, sendo ja bastante numerosas as rehgiosas 
indigenas a dar a sua apreciavel colabora a^o nas diferentes 
obras confiadas ao zelo das Irmas de S. Jose.
Antes da criajao das dioceses de Nova Lisboa e Silva Porto, 
tivemos a consola^ao de inaugurar na Caala (Quipeio) a Obra
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dos Irmaos Indigenas de S. Pedro Claver, estabelecida e acari- 
nhada pelo incansavel e saudoso Mons. Luis Keiling, mais 
tarde transferida para Entre-os-Rios, hoje na diocese de Silva 
Porto.
Na antiga Prefeitura Apostolica do Baixo Congo, em Lan- 
dana, formaram-se varios Irmaos auxiliares indigenas. A obra 
passou por vicissitudes diversas e tomou novo incremento nos 
ultimos tempos, dando resultados apreciaveis.
A coincidir com a diminui^ao de Irmaos vindos da Europa, 
surgiram u'ltimamente vocafoes para este genero de vida entre 
cristaos nativos, desejosos de se consagrarem ao Senhor e de 
se associarem de mais perto ao traba'lho dos missionaries.
Vendo nesta coincidencia uma indica a^o da Divina Provi- 
dencia, decidimo-nos a fundar na Arquidiocese a Obra dos 
Irmaos Indigenas da Sagrada Familia, tanto mais que, simul- 
taneamente, se Nos deparava ensejo de a instalar em lugar 
apropriado pela aquisi^ao da I'lha de S. Joao da Cazanga, perto 
de Luanda.
Desejamos que a nova associa a^o seja especialmente con- 
sagrada a Sagrada Familia, para melhor inculcar aos seus mem- 
bros a necessidade de se penetrarem, sempre e em tudo, daquele 
espirito de piedade, caridade, abnega^ao e zelo, que em tao ele- 
vado grau caracterizou os ditosos habitantes da Santa Casa de 
Nazare.
•Queremos, enfim, deixar aqui exarado o testemunho do 
Nosso recorihecimento ao Rev. Padre Joao Mendes Cardona, 
vigario geral de Malanje, pelo multiplo auxrlio de tao bom 
grado dispensado desde a primeira hora e sem o qual nao teria 
sido possivel lan§ar as bases desta Obra.
As Missoes do Libolo e Dembos, das quais saiu o pessoal 
indispensavel, sao igualmente credoras da Nossa gratidao peia 
generosidade com que souberam antepor o bem geral ac seu 
interesse particular.
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Muito esperamos do zelo de todos os Nossos dedicados 
cooperadores para tornar conhecida a Obra dos Irmaos Auxiliares 
da Sagrada Familia e para Ihe recrutarem e prepararem voca- 
o^es solidas e decididas.
As orafoes de todos os Nossos amados diocesanos, as cornu- 
nidades religiosas e associates piedosas em particular, reco- 
mendamos instantemente a Obra agora estabelecida, para que 
o Serihor se digne derramar sobre ela a abundancia das suas 
ben^aos, dar-lhe incremento e manteJla sempre no caminho 
da fidelidade aos seus fins.
Pe'lo que acabamos de expor, depois de termos conferido 
com o Nosso Mui Reverendo Vigario Geral e ouvido os mem- 
bros do Cabido da Nossa Se Catedral de Luanda, havemos 
por bem:
I. Fundar na Arquidiocese a Pia Congrega^ao dos Irmaos 
Auxiliares da Sagrada Famflia com sede na ilha de S. Joao da 
Cazanga.
II. Confiar a direc^ ao desta Obra aos Missionaries da Con­
gregate do Espirito Santo, nomeando para superior imediato 
da Obra e do noviciado, de entendimento com o superior da 
dita Congrega^ao, um religioso idoneo para estas fun^oes.
III. Aprovar, por espa^o de tres anos, os regulamentos ja 
estabelecidos, que virao a ser sujeitos a nova e definitiva apro- 
va^ ao depois de estudados a luz da experiencia.
Dada em Luanda e Pa$o Arquiepiscopal, aos 31 de Maio 
de 1942, na Festa da SS. Trindade.
•f M o y se s , Arcebis-po de L u a n d a  e B isp o  de S . T o m e
BEAST, 1942, p. 61-63.
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CA RTE D ’ID E N T IT fi D ES C A TEC H ISTES
(2-VI-1942)
SOMMAIRE —  L es cartes d ’identite des catechistes. —  N otification  
annuelle des nom s des catechistes, sem inaristes, inter­
nes et ouvriers des m issions au x  autorites locales.
CIRCULAR N.° l l/E /4 2  
B ilh etes de  id en tid ad e  'para catequ istas
Todos os catequistas e professores de Internatos ou Escolas 
Rurais devem estar munidos de bilhetes de identidade, que no 
futuro serao passados pelo Bispado de Nova Lisboa, segundo 
um modelo adoptado, igual para todos.
Os catequistas que ainda tern um bilhete de identidade 
passado pela Administra$ao podem continuar a servir-se desse 
bilhete. Mas os catequistas que forem admitidos de novo ou 
os que tenharn perdido os bilhetes de identidade passados pela 
Administra^ao, devem receber o novo bilhete passado pelo Bis­
pado.
Para este efeito, o Superior da Missao deve mandar ao 
Bispado de Nova Lisboa —  Caixa Postal n.° 10, a lista dos 
catequistas que precisam de bilhete de identidade, com as se- 
guintes indica^oes: a )  nome do catequista; b )  localidade onde 
ensina; c )  se sabe ou nao falar portugues; d )  se ensina so cate- 
cismo ou tam'bem os primeiros elementos de Instru^ao Primaria.
Cada vez que o Catequista extraviar este bilhete de iden­
tidade, deve imediatamente ser pedido outro ao Bispado, onde 
havera um Registo especial de todos os bilhetes passados 
dentro da area da Diocese.
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Embora a Autoridade Administrativa nao tenha mais a 
intervir na questao dos bilhetes de ldentidade, facil sera com- 
preender que ela nao pode ficar no desconhecimento de quais 
sao os Catequistas catolicos aprovados pela Autoridade Ecle- 
siastica e os nomes dos internos da Missao, dos seminaristas e 
dos trabalhadores diarios de uma Missao Catolica.
No principio de cada ano, deverao pois os Superiores de 
Missao enviar as respectivas autoridades locals:
1. ° —  A lista completa dos Catequistas, com a indica a^o 
bem explicita se sabem ou nao £alar portugues, se sao simples 
catequistas, ou se ensinam tambem os primeiros elementos da 
Instrufao Primaria.
2. ° —  A lista de todos os internos da Missao.
3. ° —  A lista dos Seminaristas da area da Missao.
4. ° — A lista de todos os trabalhadores diarios da Missao, 
quer nas oficinas, quer na agricultura.
Quando durante o ano um catequista, um interno, um 
seminarista, um trabalhador deixa de o ser, devem-se comum- 
car as autoridades locais respectivas, os nomes de cada um, 
sem demora e com a maior lealdade.
Nova Lisboa, 2 de Junho de 1942.
•f D a n ie l, B isp o  de N o v a  L isb o a  
BEAST, 1942, p. 65.
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ERECTIO N  DE LA  M ISSIO N  DE CH IN G U A R
(4-IX-1942)
SOMMAIRE —  Erection canonique de la mission catholique dans le 
bourg de Chinguar sous le -patronage de Saint Joseph.
PROVISAO
Querendo atender ao bem espiritual das almas que Nos 
foram confiadas e desejando dar satisfa^ao aos reiterados dese- 
jos que nos foram manifestados pelos nossos queridos Dioce- 
sanos da Vila do Chinguar; tendo ouvido o parecer do Supe­
rior da Missao de Silva Porto, a qual pertencia a area do 
Chinguar;
Na conformidade das leis canonicas:
Havemos por bem criar a Missao do Chinguar com sede 
na Vila do mesmo nome, distrito e provincia do Bie; tendo 
por area de jurisdi^ao a mesma do Posto do Chinguar, ficando 
confiada a Corpora^ao Missionaria do Espirito Santo e sujeita 
a nossa jurisdi^ao.
A Missao tera por titular S. Jose, como foi proposto. Tera 
livros proprios para o Registo Paroquial e triplicados, consoante 
a legislafao em vigor.
Dada em Silva Porto e Pafo Episcopal, sob Nosso sinal 
e se'lo, aos 4 de Setembro de 1942.
■f A n to n io  Ild e fon so , B isp o  de S ilv a  P orto
BEAST, 1942, p. 131.
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ERECTIO N  D E LA  M ISSIO N  CA TH O LIQ U E 
DE SA N T A  CRUZ D E N O V A  LISBOA
(14-IX-1942)
SOMMAIRE —  Bref historique de la mission. —  Erection canonique 
de la mission centrale de Nova Lisboa etablie a Canbe.
PROVISAO
Tem sido verdadeiramente consoladores os frutos colhidos 
na assistencia espiritual aos indigenas desta cidade de Nova 
Lisboa.
Construiu-se uma vasta igreja em adobos no 'lugar do 
Canhe, no bairro mais populoso de indigenas e gramas a dedi- 
ca a^o do Rev.mo Sr. Padre Jose Sutter e no ultimo ano a do 
Rev.mo Sr. Padre Jose Feltin, o numero de indigenas que fre- 
quentam os oficios divinos tem crescido de mes para mes. Mui- 
tos, vindos do interior ainda pagaos, nao podem resistir a onda 
de espirito cristao em que se sentem envolvidos e pedem para 
ser instruidos e baptizados. Outros ja baptizados, mas vivendo 
numa situa^ao matrimonial ilegal pedem, mesmo a custa de 
grandes sacrificios, para regularizar o seu estado.
No ano de 1941 o numero de adultos baptizados £oi de 
337 e o de criangas passou de 400, sendo 130 os casamentos 
religiosos. O numero de confissoes durante o ano foi de 12 250 
e o de comunhoes de devo a^o 37 500, sem contar o numero de 
comunhoes de preceito que foi de 2850.
Urn simples olhar para estes numeros lembra-nos o movi- 
mento das grandes Missoes da Diocese.
Os missionarios encarregados do servi^ o religioso dos indi­
genas viveram ate esta data na Residencia Paroquial da Cidade,
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que fica a 3 quilometros do Canhe, sendo para eles um cansago 
demasiadamente pesado irem duas ou tres vezes por dia a Igreja 
do Canhe para prestarem os seus servigos. Os mesmos missio­
naries, cheios de zelo pela evangelizagao e desejosos de darem 
muito maior incremento a assistencia espiritual que vem pres- 
tando aos indigenas, fizeram-nos ver a necessidade urgente de 
ser fundada uma Missao Cato'lica no mesmo lugar do Canhe, 
com residencia para os missionaries, escolas primarias para 
indigenas de ambos os sex os, creche, dispensario, aldeamento 
higienico, residencia de Irmas enfermeiras e um hospital.
Achamos muito justas as razoes expostas pelos activos e 
dedicados missionaries e, parece-nos, chegou o momento de 
podermos rea'lizar o que de ha muito tempo era um desejo 
sincero.
Nestes termos, na conformidade das leis canonicas, no uso 
da Nossa Autoridade Ordinaria e no teor do art. 15.° do 
Acordo Missionario entre a Santa Se e a Repuublica Portuguesa 
e do art. 52.° do Decreto-Lei n.° 31 207 de 5 de Abril de 
1941:
Havemos por bem criar a Missao Central de Nova Lisboa, 
que funcionara no 'lugar do Canhe, tendo por jurisdi^ao todas 
as aldeias indigenas da cidade e dos arredores de Nova Lisboa, 
que ja pertenciam a jurisdi^ao da igreja do Canhe, ficando 
indluida no Vicariato do Huambo, no grupo b confiada a Cor- 
pora^ao Missionaria do Espirito Santo.
A referida Missao, sujeita a nossa jurisdifao, tera por titu­
lar —  Santa Cruz.
Tera livros separados para o Registo Paroquial e triplicados, 
em conformidade com os regulamentos em vigor.
Nova Lisboa e Pago Episcopal, 14 de Setembro de 1942.
■f D a n ie l, B isp o  de N o v a  L isb o a  
BEAST, 1942, p. 129-130.
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IN TE R PR E TA TIO N  D U  CO N C O R D A T
(21-X-1942)
S'OMMAERE — Exemption de limpot successoral des legats faits aux 
seminaires. —  L ’article 8.° du Concordat.
ACCRDAO DO SUPREMO TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO
R ecu r so n .° 7 9 2 2 ,  em  que e recorrente a  F aze n d a  N a t io ­
nal, recorridos o Sem in ario  M a io r  de C risto  R et, e outros, e de  
que fo i relator o E x .mo C on selh eiro  D r . G u ilh erm e A u g u sto  
C o elh o .
Acordam os da 2.a sec^ ao do Supremo Tribunal Adminis­
trative:
Em 17 de Janeiro de 1938 foi instaurado na Sec^ao de Fi- 
nangas do 4.° bairro fiscal desta cidade o presente processo para 
iiquidafao do imposto sucessorio que fosse devido por obito 
de Helena Couceiro Ferreira de Mesquita, ocorrido em 18 de 
Dezembro do ano anterior.
No seu testamento dispos que os bens da sua heran a^ fos- 
sem distriburdos pelas institutes que indicou, em legados de 
10 000$00 a cada uma.
Mars dispos que, depois de satisfeitos esses legados, se 
restasse ainda qua'lquer quantia, seria esta distribmda em lega­
dos de igual importancia a outras institutes, indicadas pelos 
seus testamenteiros.
Houve inventario judicial, em que foi julgada, por senten9a 
de 2 de Fevereiro de 1942, a partilha nele efectuada (131. 44 v).
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Como se tivesse verificado a hipotese prevista no testamento, 
atras referida, veio a inventariante, em 28 de Abril do mesmo 
ano, indicar quais eram as outras institutes que tinham sido 
escolhidas para recebimento dos legados de 10 000$00.
Foram indicadas as seguintes institutes* alem de outras:
Seminario de Cristo Rei, nos Olivais, Seminario Patriarcal 
de S. Paulo de Alrnada, Seminario Patriarcal de Santarem, 
Seminario Apostolico do Beato Joao de Brito, em Madeira de 
Cambra e o Seminario de Santa Teresinha, da Congrega^ao 
da Missao.
A todas estas intrtui^ oes foi liquidado imposto sucessorio.
Porem, elas recorreram, alegando estarem dele isentas pelo 
disposto no artigo 8.° da Concordata com a Santa Se, publicada 
no D iario  do G overno n.° 158, de 1940, que reconhece per- 
sonalidade juridica as instituicoes religiosas pe'lo artigo 63.° do 
Estatuto Missionario (decreto-lei n.° 31 207), e as duas ulti­
mas ainda pe'la almea d j  do artigo 114.° do decreto n.° 16 731.
O acordao a £1. ... concedeu provimento a todos os recur- 
sos, com fundamento em:
Que so a transmissao real e efectiva, a que se refere o 
artigo 72.° do regulamento de 1899, interessa para efeito fiscal;
Que esta transmissao teve lugar, nao na data do obito da 
autora da heran a^, mas sim na data da esco'lha feita pelo testa- 
menteiro;
Que a liquida^ao e regulada pela legisla^ao em vigor a data 
da transmissao;
Que a data desta estava em vigor a aludida Concordata 
e o Acordo Missionario, devendo ainda ter-se em vista o dis­
posto no artigo 63.° do Estatuto Missionario (decreto-lei 
n.° 31 207);
Que o imposto sucessorio tern o caracter de generalidade, 
embora seja eventualmente liquidado;
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Que para os seminarios missionaries tern aplicafao a ali- 
nea b )  d o  artigo 36.° do decreto-lei n.° 31 207;
Que os legatarios sao institutes de ensino, de utilidade 
manifesta, para os quais ja havia o preceito da aline a d )  d o  
artigo 114.° do decreto n.° 16 731.
Desta douta decisao recorreu a Fazenda Nacional, «por 
entender qu o imposto sucessorio, pel a eventualidade da sua 
cobran^a, nao esta incluido nos impostos gerais a que alude o 
artigo 8.° da Concordata».
O recurso e legal.
Nada se opoe a que se entre na aprecia a^o da materia em 
discussao.
O que tudo visto:
Considerando que so esta em discussao decidir se o imposto 
sucessorio e ou nao um tributo abrangido pelo artigo 8.° da 
Concordata;
Considerando que este artigo dispoe:
Sao isentos de qualquer im-posto ou contribuigao g era l  
ou local os templos e objectos neles contidos, os seminarios 
ou quaisquer estabelecimentos destinados a forma^ao do 
clero, e bem assim os editais e avisos afixados as portas das 
igrejas relativos ao ministerio sagrado; de igua'l insen a^o 
gozam os eclesiasticos pelo exerefeio do seu munus espiritual.
Considerando que as expressoes «isentos de qualquer im­
postos ou contribui^ao geral ou local» abrangem, sem dtvida 
alguma, o imposto sucessorio; pois,
Considerando que a palavra «geral» e empregada no trans- 
crito artigo em oposifao a expressao «local», para assim ficarem 
abrangidos nao so os tributos cobrados em todo o Pais a que 
estao sujeitos todos os cidadaos, mas tambem «os locais», que 
sao cobrados em determinada area sbmente;
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Cansrderando que o imposto sobre sueessoes abrange todos 
os cidadaos e e cobrado por actos ocorridos em todo o Pais, 
por isso tern o caracter de «um imposto geral»;
Considerando que, se qualquer duvida pudesse existir, esta 
desapareceria em face do que consta de varios diplomas que 
anualmente aprovam as cobran^as das receitas e fixam as des- 
pesas getais do Estado; pois,
Considerando que Cais diplomas indicam o montante a 
cobrar —  como impostos gerais — , vendo-se no mapa da re- 
ceita ordinaria e extraordinaria que no respectivo e atras referido 
tot l^ figuta o imposto sobre sueessoes e doafoes;
Considerando que tais diplomas sao e'laborados em har- 
monia com o Orgamento Geral do Estado;
Considerando por isso que o referido tributo e urn imposto 
geral, estando pottanto abrangido pelo citado e transcrito 
artigo 8.°:
Negam, por tais fundamentos, provimento ao recurso e 
confirmam o acordao tecorrido, com o douto parecer favoravel 
do digno representante da Fazenda Naciona'l.
Sem custas nem selos.
Lisboa, 21 de Outubro de 1942. —  G u ilh erm e A u g u s to  
C o elh o  —  A n to n io  F ran cisco  P ereira —  R a u l A lv e s  da C u n h a . 
—  Fui presente, Jo se  A d e lin o  A z ev ed o  S d  F ern an d es.
Esta conforme. —  Secretaria do Supremo Tribunal Admi- 
nistrativo, 5 de Novembro de 1942. —  O Secretario, Jo se  
A n to n io  M a rq u e s .




LEG ISLA TIO N  M ISSIO N N A IR E PO RTU GA ISE
(12-X II-1942)
SOMMAERE—  Consignes precises du Gouvernement au sujet de la 
construction des eglises, chapelles et etablissements 
d’enseignement religieux en Angola.
P O R T A R IA  N .° 33
Como ja por vezes o Ministro das Cdlonias teve ocasiao 
de afirmar, nao se deve perder qualquer oportunidade no sen- 
tido de vincar um curiho de portuguesismo em todas as povoa- 
£oes da Colonia. Para o efeito ha que manter, por um lado, 
sem a macula de quaisquer arranjos ou adapta^oes, os edificios, 
os bairros ou os locais que, pdlo seu caracter ou pel a sua graga, 
definam uma epoca ou marquem um periodo de historia colo­
nial, e, por outro lado, ha que construir, sem arremedos de 
gostos estranhos, segumdo as normas tradicionais duma arqui- 
tectura nacibnal que, quase sempre, e possivel adaptar as con- 
difoes especiais dos climas e das paisagens angolanas.
Os edificios re'ligiosos, por exemp'lo, foram sempre, no 
nosso pais, e sao-no quase sempre, ainda hoje, o centro agluti- 
nante do casario das vilas e cidades provincianas e evidenciam- 
-se, entre eles, pela sua grandeza relativa ou pela beleza das 
suas iinhas. Ha, portanto, que assegurar-lhes, em Angola, a 
mesma posi^ao que desfrutam na Metropole, pondo a sua cons- 
tru^ao ao abrigo da fantasia de desenhadores de mau gosto 
e de inbvadores com ausencia completa de espirito cristao.
Com as disposi^oes que sao adoptadas na presente portaria 
nao se pretende, por forma alguma, coarctar ou limitar a li'ber-
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dade de construgao de igrejas ou capelas que, pelo contrario, 
e de desejar que se intensifique, mas tao somente prestar cola- 
boragao, que se julga uti'l, aos prelados, no sentido das cons- 
trugoes desses manumentos religiosos atingirem p'lenamente a 
beleza religiosa que devem possuir dentro da tradigao arqui- 
tectural portuguesa (x).
Assim, nos termos do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 32 057, 
de 2 de Junho de 1942, manda o Governo da Republica Por­
tuguesa, pelo Ministro das Colonias, que se observe o seguinte:
Artigo l.° Sem prejuizo da liberdade de construgao de 
edificios religiosos, os projectos de novos edificios destinados 
a igrejas, capelas e quaisquer estabelecimentos de e'nsino reli- 
gioso, bem como os da reconstrugao, ampliagao ou restauro das 
existentes, devem ser submetidos, por intermedib dos prelados, 
antes de se iniciar a sua execugao, a concordancia do Governo 
da Co'lonia, que podera ouvir os Servigos de Obras Publicas e 
tambem, quando o julgar necessario, a Comissao de Monu- 
mentos Nacionais de Angola ou quaisquer outras entidades 
de caracter tecnico ou artistico.
§ unico. O Governador Geral dara a sua resposta a con- 
sulta feita dentro de trinta dias apos a sua cdlebragao, enten- 
dendo-se que concorda com o projecto, se passado este prazo 
nada tiver dito ao prdlado.
Artigo 2.° O Governador Geral nao tera de se pronun- 
ciar quanto a necessidade religiosa da construgao cm si mesma, 
de que e o unico juiz o pre'lado, mas apenas quanto a seguranga
(1) Malheureusement cette disposition legale est devenue lettre 
morte, par neglicence blamable des autorites civiles et ecclesiastiques. 
Chacun se croit architecte et ingenieur et on construit un peu partout 
dans les missions de vrais modeles de mauvais gout. Qui habet awes 
audiendi. . .
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e caracteri'sticas arquitectonicas do edifi'cio, respeitando sempre 
as exigencias oanonicas.
Gabinete do Ministro das Colonias, em Luanda, aos 12 
de Dezcmbro de 1942.
O Ministro das Colonias 
Fran cisco  V ieira M a c h a d o
BOA, 1946, l .a Serie, n.° 46 (Suplemento), p. 1180.
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LETTRE D U  SECRETAIRE D ’E T A T  D U  V A T IC A N  
A U  R. P. PRO VINCIAL DE PO RTUGAL
(17-XII-1942)
SOMMAIRE —  Felicitations pour lenvoi de douze missionnaires en 
Angola. —  Recommande au zele de la Province de 
Portugal les missions de Santiago de Cabo Verde.
Segretaria di Stato 
di Sua Santita 
N .° 8567/42
Vaticano, 17 de 'Dezembro de 1942 
Reverendo Padre:
Soube com muito gosto, pelo jornal N o v id a d e s  de 19 e 25 
de Novembro ultimo, que mais doze religiosos da Congre­
gate  do Espirito Santo tinham saido de Portugal com destino 
a Angola.
Felicito V.a Rev.ma pelo facto, como tambem ao vosso Be- 
nemerito Instituto pela benefica obra que se realiza em Angola.
Sua Santidade envia paternais sauda^oes aos novos missio- 
narios e com muito amor lhes lan^a a ben^ao apostolica.
Queria agora recomendar a caridade de V.a Rev.ma as mis- 
soes de Santiago de Cabo Verde. O Bispo da diocese, Sr.
D. Faustino Moreira dos Santos, exprimiu o desejo de ter mais 
re'ligiosos da vossa Congrega^ao para remediar as necessidades 
sempre crescentes do ministerio daquelas regioes.
Expus este desejo tambem ao vosso Superior Geral, Mon­
seigneur Le Hunsec, que nessa ocasiao se encontrava em Roma, 
o qua! me asseverou que faria tudo o que estivesse em seu alcance
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para o satisfazer, nao escondendo, no entanto, que a principal 
dificuldade estava no reduzido numero de religiosos portugue- 
ses, actualmente dispomveis.
Exprimindo os melhores desejos de fecundo apostolado 
para os religiosos da Congrega^ao do Esptrito Santo, pe^o-lhe, 
meu Reverendo Padre, se digne aceitar os protestos da minha 
completa dedica^ao.
L .  C a rd in a l M a g lio n e
R. P.e Provincial
Rua 'Nova do Regado, 250 —  PORTO.
MISSOES DE ANGOLA E CONGO — Porto, 1943, 
Fevrier.
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N O M IN A T IO N  D U  V IC A IRE GENERAL 
D ES M ISSIO N S D E CA BIN D A -ZA IRE
(25-III-1943)
SOMMATRE — Nomination du Pere Arnaldo Baptista comme Vicaire 
General des missions du district religieux de Cabinda.
PORT ARIA N.° 6
Atendendo ao que pediu o actual Vigario Geral do dis- 
trito eclesiastico de Cabinda-Zaire, em virtude de o exercicio 
das suas novas funfoes de Superior religioso principal das 
Comunidades das Missoes da Congrega^ao do Espirito Santo 
na Arquidiocese Ihe nao permitir residencia habitual na area 
do Vicariato;
Aproveitando a facilidade de comunica^oes de que dispoe, 
nas actuais circunsctancias da Colonia, o Superior de Santo 
Antonio do Zaire:
Havemos por bem, no uso da Nossa Autoridade Ordina- 
na, nomear o Rev.mo Missionario Padre Arnaldo Nunes Bap­
tista, para Vigario Geral e Superior das Missoes do distrito 
eclesiastico de Cabinda-Zaire, ficando exonerado o Rev.0 
Missionario Padre Henrique Gross, que bem serviu o seu cargo.
Luanda e Pa$o Arquiepiscopal, 25 de Marfo de 1943.
O Arcebispo, Director das Missoes 
•f M o y se s , A rceb isp o  de  L u a n d a  
AAL —  P ortarias, 1940-1952, £1. 38.
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LEG ISLA TIO N  M ISSIO N N A IR E PORTU GAISE
(15-VII-1944)
SOMMAIRE — L ’enseignement religieux pent etre prof esse dans les 
ecoles par les pretres designes par les eveques.
PORTARIA N.° 10 708
Manda o Govern© da Repub'lica Portuguesa, pelo Minis- 
tro das Colonias, nos cermos do artigo 91.° da Carta Organica 
do Imperio Colonial Portugues, aprovada pdo Decreto-Lei 
n.° 23 228, de 15 de Novembro de 1933, que o ensino da 
religiao catolica seja ministrado aos a'lunos cujos pais, ou quem 
suas vezes fizer, nao tiverem feito pedido de isengao, por sa- 
cerdotes para esse efeito designados pelos prelados, quando 
estes nao reconhe^am idoneidade ao pessoal docente para o 
ministrar, e sem encargo ornamental.
Ministerio das Colonias, 15 de Julho de 1944.
O Ministro das Colonias 
F ran cisco  Jo se  V ieira M a c h a d o
DIARIO DO GOVERNO, 1944, l .a S r^ie, n.° 153, 
p. 643.
BOA, 1944, l .a Serie, n.° 33, p. 685.
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E R EC TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E LURANGO
(30-III-1945)
SOMMAIRE— Erection canonique de la Mission Catholique de Lu- 
bango das la ville de Sa da Bandeira. — Delimitation 
juridictionnelle de son territoire.
PROVISAO
Atendendo a que na cidade de Sa da Bandeira existem 
dois servi^os religiosos bem distintos: um destinado principal- 
mente a popula^ao Branca e assimilada, outro mormente des­
tinado aos indigenas;
Atendendo a que, apesar de cada um destes servi$os pos- 
suir igreja propria, so existe na dita cidade uma entidade cano- 
nica, que e a paroquia de S. Jose do Lubango, a qual ficou ane- 
xado, desde fins de 1935, o servi^o religioso ministrado na 
capela de Nossa Senhora das Dores;
Atendendo a que e de toda a conveniencia desligar os 
dois servi^os, conferindo existencia candnica a este ultimo sob 
o titulo de M issa o  C ato lica  do  L u b a n g o ;
Usando dos Nossos poderes ordinarios: havemos por bem 
erigir canbnicamente a Missao C’atdlica de Nossa Senhora das 
Dores do Lubango, abrangendo o territorio que consta da 
area do Posto Sede do Lubango, habitada por indigenas e toda 
a area da Circunscri^ao da Bibala (Vila Arriaga).
Dada em Nova Lisboa e Residencia Episcopal, sob o Nosso 
Sinai e Selo, aos 30 de Mar^o do ano de 1945.
4 D a n ie l, B isp o  de N o v a  L isb o a
BEAST, 1945 (V), p. 16.
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LEG ISLA TIO N  M ISSIO N N A IRE PO RTU G A ISE
(22-1-1946)
SOMMAIRE — Reconnaissance des effets civils du manage catholi- 
que. — Dispositions communes.— Manage canonique 
entre individus non-indigenes ou entre indigenes et 
non-indigenes. — Manage canonique entre indigenes. 
— Dispositions complementaires et transitoires.
DECRETO N.° 35 461
Segundo o art. 22.° da Concordata com a Santa Se obri- 
gou-se o Governo Portugues a reconhecer efeitos civis aos casa- 
mentos celebrados em conformidade com as leis canonicas, 
nos termos que ficaram estipulados.
Foi esta clausula executada, em rela a^o a Metrdpole, pe'lo 
Decreto-Lei n.° 30 615, de 25 de Julho de 1940, que nao 
pode, todavia, ser ap'licado as Colonias, em virtude de serem 
diferentes as circunstancias do Ultramar.
Na veidade houve que atender a existencia de uma grande 
massa de populafao indigena com estatuto civil muito difcrente 
dos europeus e assimilados, as grandes distancias entre os nudeos 
populacionais e entre as missoes, com a consequence repercussao 
nos prazos do processo matrimonial, e as especialidades de orga- 
mzafao do registo civil, entre outras razoes que impuseram 
a elaborafao de um decreto privativo para o Imperio Colonial 
Portugues.
A orienta^ao que agora se seguiu foi a de aproximar, tanto 
quanto possivel, do que vigora na 'Metrdpole o regime jurrdico 
do casamento candnico dos e'lementos civilizados residentes em
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territorio colonial, facilitando, porem, ao maximo a acjao das 
missoes religiosas quanto a popula^ao indigena.
Nestes termos:
Tendo em vista o art. 10.° da Carta Organica do Imperio 
Colonial Portugues e nos termos do seu § 2.°, por motivo de 
urgencia;
Usando da faculdade conferida pelo artigo 28.° do Acto 
Colonial, o 'Ministro das Colonias decreta e eu promulgo o 
seguinte:
CAprruLO  i  
D isp o sigo es com u n s
Artigo 1.° — Nas colonias pbrtuguesas o casamento regu- 
lar-se-a pelas disposi^oes do presence decreto e pelas mais dis- 
posi^oes em vigor que estas nao contrariarem.
Art. 2.° —  O casamento podera ser celebrado perante os 
funcionarios do Estado incumbidos dos servi^os de registo civil, 
nos termos das leis civis, ou perante os ministros da Igreja Cato- 
lica, nos termos das leis canonicas e com as condi5oes que a lei 
civil para este caso estabelece.
§ 1.° —  Este sistema e aplicavel a indigenas e nao indi- 
genas. Para os efeitos do presente Diploma sao considerados 
indigenas os individuos que nas Colonias de Africa e de Timor 
estejam compreendidos na defini^ao do art. 2.° do Decreto 
n.° 15 473, de 6 de Fevereiro de 1929 (Estatuto Politico, Ci­
vil e Criminal dos Indigenas) e dos Diplomas que em cada 
Colonia o regulamentarem (1).
( 1) La «Lei Organica do Ultramar)), du 27-VII-1953, a delimite 
l’indigenat aux provinces de Guinee, Angola et Mozambique. Le 
«Estatuto dos Indigenas)) (Dec.-Loi n° 39-066, du 20-V-1954) ordonne 
dans l’art. 2°:
((Consideram-se indigenas das referidas provmcias os individuos 
de rafa negra ou seus descendentes que, tendo nascido ou vivendo
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§ 2.° —  O disposto no presence Decreto nao prejudica, 
em relafao aos indigenas nao catolicos, o disposto nas leis sobre 
a observancia dos seus usos e costumes, devendo todavia con- 
trariar-se a poligamia e outros usos em desacordo com o direito 
publico portugues.
§ 3.° — O termo missionario neste Decreto compreende 
todos os sacerdotes da Igreja Catolica devidamente autorizados 
a ministrar sacramentos nos territories das Colonias portuguesas.
Art. 3.° —  Tern capacidade para contrair casamento os 
individuos de mais de 16 anos, sendo do sexo masculino, e de 
14, sendo do sexo feminino. Os menores de 21 anos nao eman- 
cipados so poderao contrair casamento depois de obterem con- 
sentimento dos pais ou daqueles que os representem, ou ainda 
o suprimento legal desse consentimento.
§ 1,° —  O consentimento para o casamento de menores 
e outros incapazes nubeis pode ser prestado perante o missio­
nario, que disso passara as certidoes que forem necessarias para 
a instru^ao do processo de casamento nos servi^os do Registo 
Civil.
§ 2.° —  Quando se tratar de nubente indigena, ou infiel 
convertido a fe catdlica, ou menor exposto ou abandonado, 
o consentimento referido no paragrafo anterior pode ser suprido 
pelo missionario, se este entender que assim o exige o bem do 
nubente.
Art. 4.° — * Em harmonia com as propriedades essenciais 
do matrimonio catolico, entende-se que, pelo prdprio facto da 
celebra a^o do casamento canonico, depois de entrar em vigor c 
presente Decreto, os conjuges renunciarao a faculdade civil
habitualmente nelas, nao possuam ainda a ilustra^ao e os habitos indi­
viduals e sociais pressupostos para a integral aplica^ao do direito pu­
blico e privado dos cidadaos portugueses». Vid. Decret 45 063, du 
6-VI-1963.
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de requererem o divorcio, que por isso nao podera ser decretado 
pelos tribunals civis em rela$ao a tal casamento.
Art. 5.° — Os casamentos que com a viola^ao da lei civil 
tenham sido celebrados so canbnicamente antes da entrada em 
vigor deste decreto podem ser transcritos no registo civil, desde 
que nao exista qualquer dos impedimentos civis que normal- 
mente obstam a transcri^ao, quer anteriores quer posteriores 
a celebrafao candnica. A transcri^ao pode ser requerida por 
qualquer dos cdnjuges e sera precedida de process© preliminar, 
nos termos do art. 17.°, observado o disposto nos artigos 13.° 
fc 14.°, mas sem que o preceituado no n.° 2 .° do art. 14.° possa 
constituir obstaculo a transcri^ao.
Ait. 6.° — O casamento canonico que vier a ser celebrado 
entre os mesmos cdnjuges ligados por anterior casamento civil 
nao dissolvido sera averbado, nos termos do art. 13.°, inde- 
pendentemente de processo preliminar, a margem do respec­
tive registo, e o averbamento produzira todos os efeitos da trans- 
cri^ ao.
CAP1TULO n
C asam en to  canonico entre nao in d igen a  
on entre in d igen a  e nao in d igen a
Art. 7.° —  O casamento Celebrado nos termos das leis 
canonicas entre individuos nao indigenas ou entre indigenas 
e nao indigenas produzira todos os efeitos civis se o respectivo 
assento for transcrito no registo do estado civil.
§ 1.° —  Os efeitos produzem-se desde a data da celebra^ao 
se a transcri^ao for feita nos 60 dias ulteriores. Nao o sendo, 
os efeitos relativamente a terceiros contam-se a partir da trans- 
cri a^o.
§ 2.° —  Nao obsta a transcrifao a morte de um ou de 
ambos os cdnjuges.
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Art. 8.° — O casamento canonico nao podera ser cele- 
brado salvo o que vai disposto no art. 16.°, sem que perante 
o missionario seja exibido o certificado, passado peio funciona- 
rio competente do Registo Civi1!, em que se declare que o casa­
mento poderia realizar-se civilmente.
§ unico —  O certificado devera center as indicates exi- 
gidas nas almeas b ) ,  c )  e d )  do art. 10.° e as referentes ao 
regime matrimonial de bens e aos consentimentos e autonza- 
foes legais, quando necessarios.
Art. 9.° —  O processo preliminar das publica$oes organi- 
zar-se-a no servi^o do registo civil que seria competente para 
a ce'lebra^ ao do casamento civil, a pedido dos esposados ou seus 
representantes ou do missionario.
Art. 10.° —— O assento canonico sera lavrado, logo apos 
a celebra^ao do casamento, em duplicado e conforme modelo 
oficialmente aprovado. Do assento deverao constar as indica- 
£oes seguintes:
a )  A hora, a data e o lugar em que o casamento foi cele- 
brado com especifica^ao da circunscri^ao edesiastica a que esse 
lugar pertence;
b )  Os nomes proprios e de familia, idades, profissoes, na- 
Curalidades e residencias dos nubentes. No caso de um dos 
nubentes se ter convertido a £e catdlica, devera tambem do 
assento constar o seu nome profano, se for diferente do nome 
de baptismo;
c )  O  estado anterior dos conjuges, civil e canonico;
d )  Os nomes completos, naturalidades e residnecias dos 
pais, Sempre que forem conhecidos e a indica^ao de que sao 
vivos ou ja falecidos;
e )  A  indica^ao de que o casamento foi feito com ou sem 
escritura ante-nupcial e, no caso afirmativo, de qual o lugar 
em que a escritura foi celebrada;
f )  A declaragao feita pelos nubentes de que realizam o 
casamento por sua livre vontade;
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g )  Os nomes completos, estados, profissoes e residencias 
das testemunhas;
h )  A  men^ao do certificado a que se refere o art. 8.°, sua 
data e Repartifao onde foi passado;
i )  O nome completo do paroco ou missionario do lugar 
e o do sacerdote que houver ofieiado no casamento, se nao tiver 
sido o mesmo;
j )  O nome completo da pessoa que tiver lavrado o assento.
§ 1.° —  O assento, depois de lido em voz a'lta, sera assi- 
nado, bem como o duplicado, pelas partes, testemunhas, sa­
cerdote oficiante e pelo que lavrou ou mandou lavrar o assento.
§ 2.° —  Quando algumas das pessoas cujo nome figurar 
no afsento nao puderem ou nao souberem escrever, assim se 
declarara expressamente no proprio assento.
Art. 11.° —  O missionario do lugar e obrigado a enviar, 
ate ao dia 10 de cada mes, ao servigo do registo civil que for 
competente, o duplicado dos assentos do mes anterior, para ali 
serem transcritos no livro de casamentos.
§ 1.° —  Quando no casamento canonico oficiar outro sa­
cerdote, o duplicado podera ser remetido, nos termos deste artigo, 
por qualquer dos sacerdotes.
§ 2.° —  Exceptuam-se da disposi^ao deste artigo os casa­
mentos secretos, regu'lados no direito canonico como casamen- 
tos de «consciencia», enquanto nao forem denunciados pel a 
autoridade eclesiastica.
Art. 12.° —  Sera competente para a transcrifao o servi^o 
do registo civil que tiver expedido o certificado.
§ 1,° —  No caso de as comunica^oes com o lugar do ser- 
vifo do registo civil designado no corpo deste artigo demorarem 
normalmente mais de oito dias, ida e volta, a transcrifao far- 
-se-a no servi^o do registo civil que ficar mais perto do lugar do 
casamento ou da sede da missao. Neste caso o duplicado sera
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acompanhado de uma copia do certificado, autenticada com 
a assinatura do sacerdote competente.
§ 2 .°—  ‘Nos casos do art. 16.° tera competencia para a 
transcri^ao qualquer dos servi^os do registo civil que seriam 
competentes para a celebrafao do casamento civil, salvo sc sc 
verificar a hipotese do § anterior.
Art. 13.° —  A transcri^ao sera gratuita e efectuar-se-a 
oficiosamente em face do duplicado recebido do missionario 
ou a requerimento verbal ou escrito de qualquer interessado 
ou do Ministerio Publico.
§ 1.° —  O funcionario, recebido o duplicado, fara a trans- 
crifao no prazo de oito dias e comunica-la-a ao missionario 
ate ao dia imediato aquele em que for feita.
§ 2.° —  A margem da transcrigao indicar-se-a sempre a 
data do recebimento do duplicado, que ficara arquivado.
§ 3.° —  No caso de extravio ou de falta de remessa do 
duplicado, a transcrifao podera fazer-se em face de certidao 
do assento, que sera expedida pelo missionario logo que tenha 
conhecimento de que o duplicado nao chegou ao seu destino, 
ou passada a pedido de algum interessado ou do 'Ministerio 
Publico.
Art. 14.° —  O funcionario do registo civil fara sempre 
a transcri^ao, excepto:
1. ° —  Se for incompetente;
2. ° —  Se do assento nao constarem as menjoes a que se 
refere o art. 10.° ou se houver duvidas sobre se a identidade 
dos contraentes e a mesma do certificado;
3. ° —  Se verificar, relativamente a algum dos contraentes, 
a existencia de qualquer dos impedimentos que, conforme o 
direito portugues importem nulidade absoluta; e, quanto aos 
casamentos Celebrados nos termos do art. 16.°, o impedimento 
de casamento civil anterior nao dissolvido ou de interdi a^o por 
dementia verificada por senten^a com transito em julgado.
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§ l.° —  Nos casos dos numeros l.° e 2.° o funcionario do 
registo civil devolvera imediatamente o duplicado ao missiona­
ry de quern o recebeu, para que, conforme as circunstancias,
a sua regulariza- 
fao no mais breve prazo, de modo que, sendo possivel, a trans- 
cri^ ao se £a$a dentro do prazo normal.
§ 2.° — O apuramento dos impedimentos reportar-se-a ao 
momento da celebra^ao do casamento, salvo nos dois seguintes 
casos:
a )  Se. o imped imento for o de casamento civil anterior nao 
dissolvido, a transcri^ao nao se efectuara, ainda que a data 
deste casamento seja ulterior a da celebra a^o do casamento 
canonico;
b )  S e , a respeito de qualquer outro impedimento, ele tiver 
cessado depois da celebra a^o do casamento, a transcrifao devera 
fazer-se como se o impedimento nunca tivesse existido.
Art. 15.° —  Se durante a organizafao do processo de casa­
mento, no servifo do registo civil, vier ao conhecimento do 
funcionario que algum dos esposados esta ligado por casamento 
canonico nao transcrito, o processo sera suspenso e o funcio­
nario promovera oficiosamente a transcrigao.
Art. 16.° —  Poderao ser contraidos sem precedencia do 
processo preliminar, mas com observancia das disposi^oes dos 
artigos 11.° e 14.°:
1. ° ---Os casamentos in  articu lo  m ortis ou em iminencia
de parto;
2. ° — Os casamentos cuja imediata celebragao seja expres- 
samente autorizada pelo Ordinario proprio, por grave motivo 
de ordem moral;
3 . ° — Os casamentos de pessoas que residam permanente- 
mente em lugares tao privados de comunica^oes e afastados 
dos servifos do registo civil que se torne reconhecidamente im- 
praticavel o sistema da precedencia de processo preliminar.
o envie ao funcionario competente ou proceda
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§ 1.° —  Com o dup'licado do assento sera remetido ao ser- 
V150 do registo civil breve exposifao das razoes concretas por 
que o casamento foi celebrado sem precedencia de certificado, 
e, no caso do n.° 2 deste artigo, copia da autoriza^ao do Ordi- 
nario.
§ 2.° —  O regime de bens nos casamentos contraidos nos 
termos do presente artigo sera sempre o de separajao absoluta.
Art. 17.° —  Nos casos do artigo anterior, e bem assim 
quando a ce'lebra^ ao do casamento canonico sem precedencia 
do processo preliminar das publica^oes seja devida a inobser- 
vancia da lei, so se efectuara a transcrifao depois de organizado 
o processo e de se verificar que nao existe nenhum dos impe- 
dimentos que a e'la possam obstar.
§ l.° — Na organizagao do processo proceder-se-a as for- 
malidades que teriam lugar se o casamento ainda estivesse 
para realizar-se, com as alterafoes que as circunstancias indis- 
pensavelmente impuserem.
§ 2.° —  O prazo para o funcionario do registo civil fazer 
a transcrifao conta-se do termo do processo.
§ 3.° —  Os efeitos do casamento retrotraem-se a data da 
celebra^ao sempre que a transcri a^o seja feita dentro de 30 dias 
a contar do recebimento do duplicado. Nao o sendo, os efeitos 
relativamente a terceiros contam-se a partir da transcrifao.
Art. 18.° —  A transcrigao efectuada com infrac^ao do 
disposto no art. 14.°, n.° 3.°, e nula de pleno direito, podendo 
a respectiva declara^ao de nu'lidade ser pedida a todo o tempo 
por qualquer pessoa que nela tenha interesse, devendo-o ser 
pelo Ministerio Publico logo que da nulidade tome conheci- 
mento.
Art. 19.° —  O conhecimento das causas concernentes a 
nulidade do casamento canonico e a dispensa do casamento rato 
e nao consumado e reservado aos Tribunais e Reparti^oes ecle- 
siasticas competentes.
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§ 1.° — As decisoes e senten^as destas Reparti^oes e Tri­
bunals, quando definitivas, subirao ao Supremo Tribunal da 
Assinatura Apostdlica para verifica^ao e serao depois, com os 
respectivos Decretos daquele Supremo Tribunal, transmitidas, 
pela via diplomatica, ao Tribunal da Rela a^o territorialmente 
competente, que as tornara executivas, independentemente de 
revisao e confirma^ao, e mandara que sejam averbadas nos 
registos do estado civil, a margem do assento de casamento.
§ 2.° — O Tribunal Eclesiastico podera requisitar aos tri­
bunals judicials a cita^ao ou notifica^ao das partes, pericos ou 
testemurihas, bem como a pratica dos actos de indaga^ao e 
quaisquer diligencias que entendam convenientes.
Art. 20.° — As disposifoes da lei civil relativamente a 
separa^ao de pessoas e bens sao aplicaveis a casamentos cano- 
nicos, quando tenham sido transcritos.
Art. 21.° —  As autoridades ec'lesiasticas poderao corres- 
ponder-se oficialmente, por via postal ou qualquer outra, para 
efeitos do registo civil, com todas as autoridades e Reparti^oes 
Pub'licas e Corpos e Corpora^oes Administrativas, nos mesmos 
termos em que o podem fazer os funcionarios do Registo Civil, 
sendo essa correspondencia isenta do pagamento de franquia.
Art. 22.° —  As autoridades civis devem prestar toda a 
possivei colabora^ao aos esposados e aos sacerdotes para a remo- 
fao de dificuldades na organiza^ao do processo preliminar do 
casamento canonico. Designadamente cabe-'lhes passar as cer- 
tidoes e prestar as informa^oes que para tal efeito forem sdli- 
citadas por uns e por outros.
CAP1TULO m
C asam e n to  canonico entre in d igen as
Art. 23.° — Ao casamento canonico celebrado entre indi­
genas sao aplicaveis as disposigoes do capitulo anterior, com 
as seguintes modifica^oes.
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Art. 24.° —  O casamento celebrado entre indigenas nos 
termos das leis canonicas produzira todos os efeitos civis pelo 
so facto de na delegacia do registo civil ser lavrado o respectivo 
assento, o qual substituira a transcri a^o.
Art. 25.° — Para efeitos de casamento canonico entre indi- 
genas as paroquias e as missoes catolicas sao consideradas dele- 
gacias do Registo Civil.
Art. 26.° — Aos prelados compete apresentar, dentro de 
30 dias apos a entrada em vigor deste diploma, a Repartifao 
que tiver a seu cargo os Servi^os do Registo Civil, os nomes 
do missionario responsavel pelo registo de casamentos de cada 
delegacia e os dos seus substitutos. Bern assim deverao os pre­
lados comunicar no mesmo prazo as mudanjas que se derem 
neste pessoal.
§ l.° — Os missionaries responsaveis pelo registo e seus 
substitutos serao, sempre que possfvel, de nacionalidade por- 
tuguesa.
§ 2.° — Os prelados devem exercer diligente vigilancia 
sobre a execufao do servifo das delegacias e substituir, sempre 
que for caso disso, os faltosos ou menos iddneos.
§ 3.° — O Governo da Colonia comunicara aos prelados 
as deficiencias que forem notadas nos services do registo civil 
a cargo da Igreja.
At. 27.° —  Antes de assistir a qualquer casamento o mis­
sionario organizara o respectivo processo preliminar, de con- 
formidade apenas com as leis canonicas.
§ 1.° —  Sao suficientes ou os proclamas ou os editais, nos 
termos das leis canonicas, ou a prova da sua dispensa, conce- 
dida pelo Ordinario do lugar.
§ 2.° — As certidoes extraidas dos livros do registo pri­
vative das missoes sao validas para a organiza^ao do processo 
preliminar.
§ 3.° — Para facilitar a organiza^ao do processo prelimi­
nar de casamento entre indigenas pode fazer-se justifica^ao
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canonica do estado livre. O processo de justificafao sera julgado 
pelo prelado da area da delegacia, ou por sua comissao. Devera 
enviar-se com o assento copia da senten^a ou da provisao a 
Reparti^ao do Registo Civil da area da delegacia. E dessa sen- 
ten^a ou provisao se fara men^ao expressa no acto da celebra- 
£ao do casamento canonico, e bem assim no assento que dele 
se lavrar.
Art. 28.° —  O casamento nao sera celebrado se se verifi- 
car a existencia dos impedimentos de casamento civil anterior 
nao dissolvido ou de demencia judicialmente verificada. Ne- 
nhum outro impedimeno privativo da lei civil constituira 
obstaculo ao casamento e seu registo.
§ unico —  Para os efeitos deste artigo so se considera 
casamento civil o celebrado perante o competente funcionario 
do registo civil de acordo com as leis civis portuguesas.
Art. 29.° — Os casamentos canonicos celebrados entre 
indigenas serao registados em livro especial de registo civil exis­
tence na delegacia e ai permanentemente conservado. Cada livro 
de registo tera um duplicado, destinado a ser remetido a Repar- 
ti^ ao do Registo Civil.
§ l.° —  Os prelados requisitarao, com antecedencia, a Di- 
rec^ ao ou Reparti^ao dos Servi^os de Administrafao Civil os 
livros necessarios para o registo de casamentos, nos termos deste 
artigo, e distribui-los-ao pelas delegacias das respectivas dio­
ceses.
§ 2.° — O livro original e o livro duplicado serao do 
mesmo modelo oficialmente aprovado, podendo todavia variar 
o numero de folhas consoante o movimento provavel das dele­
gacias.
§ 3.° — Tanto o livro original como o duplicado terao 
termos de abertura e todas as folhas serao numeradas e rubri- 
cadas pelo Director ou Chefe de Servi^os de Administra^ao 
Civil ou por funcionario em quern delegar. Este servi^o sera 
gratuito.
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§ 4.° — Os assentos dos casamentos canonicos serao lan- 
fados com numerajao seguida, a qua! comefara no dia um de 
Janeiro de cada ano, e em caso nenhum podera ser alterada.
§ 5.° —  No fim de cada ano o encarregado da delegacia 
encerrara a serie dos assentos no livro original e no duplicado, 
lavrando termo logo em seguida ao ultimo assento.
§ 6.° —  O livro duplicado sera remetido a Reparti^ao do 
Registo Civil, no prazo de 30 dias a contar do encerramento, 
em registo postal ou por outra via segura, e a Repartifao enviara 
prontamente recibo.
§ 7.° —  O encarregado da delegacia comunicara a Repar- 
ti^ ao do Registo Civil ate ao dia 10 de cada mes, quantos casa­
mentos entre indigenas foram realizados durante o mes ante­
rior, com indica^ao do numero do ultimo assento lanfado nos 
livros. Os casamentos de que, nos termos do § l.° do art. 30.°, 
se tenha lavrado assento avulso serao mencionados em separado 
e so quando o assento avulso tenha sido lan^ado nos livros de 
registo.
§ 8.° — Os encarregados das delegacias tern competen- 
cia para passar certidoes dos livros do registo civil pertencentes 
ao arquivo da delegacia. Estas certidoes serao consideradas, para 
todos os efeitos, como certidoes de registo civil.
Art. 30.° —  O assento sera lavrado no livro original e 
textualmente copiado no livro duplicado, logo apos a celebra a^o 
do casamento.
§ 1.° —  No caso de os livros de registo nao poderem estar 
presentes no acto do casamento, lavrar-se-a o assento e seu du­
plicado em folhas avulsas, e no mais curto prazo far-se-a o lan- 
gamento de um e de outro naqueles livros, com men^ao das 
circunstancias ocorridas e so com a assinatura do encarregado 
da delegacia. A produ^ao de efeitos civis nao dependera do 
lan^amento do assento avulso nos livros de registo.
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§ 2.° — As folhas avulsas serao cuidadosamente conser- 
vadas e acompanharao, respectivamente, o livro original e o livro 
duplicado.
Art. 31.° —  Ao assento lavrado no livro original e no 
livro duplicado sao aplicaveis as disposifoes estabelecidas no 
art. 10.° para o assento canonico.
Art. 32.° —  Nos livros do registo civil em poder das 
delega i^as e permitido fazer, em coluna propria, quaisquer 
averbamentos prescritos pelo direito civil ou pelo aireito 
canonico.
§ unico —  Se o livro duplicado ja tiver sido enviado para 
a Reparti^ao do Registo Civil, o texto do averbamento sera 
imediatamente comunicado a esta Reparti^ao, que por sua vez 
comunicara a delegacia ter feito o respectivo lan^amento no 
livro duplicado.
Art. 33.° —  Se o assento civil de casamento canonico 
entre indigenas nao tiver sido lan^ado na devida altura, o 
sacerdote responsavel ou o seu sucessor, nao podera lavra-lo 
sem expressa licen a^ escrita do prelado. A licen a^ ficara arqui- 
vada na Deelgacia e de'la se fara men^ao no proprio assento.
Art. 34.° —  Quando se reconhecer, logo depois de con- 
dluido um assento de casamento canonico, que e necessario 
procder a sua rectifica^ao, podera esta ser feita por meio de 
declara^ao escrita pe!la mesma pessoa que lavrou o assento, na 
mesma coluna e em seguida a ultima assinatura. A rectifica^ao 
sera assinada por todas as pessoas que tiverem assinado o assento.
Art. 35.° —  Fora do caso previsto no artigo anterior, ne- 
nhuma rectifica a^o de assentos de casamentos canonicos t»odera 
ser feita sem autoriza^ao expressa e escrita do Ordinario, a qual 
ficara arquivada no processo competente da delegacia.
§ 1.° —  A rectificagao far-se-a abrindo em ambos os livros 
do ano corrente novo assento, na forma usual, em que, a mar- 
gem, se fara referenda ao assento que foi preciso rectificar, lan-
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fando-se neste, tambem a margem, a nota de que foi rectificado 
por outro, com indicafao do respectivo numero de ordem e ano.
§ 2.° — £ aplicave'l a esta hipotese o que vai disposto 
no paragrafo unico do art. 32.° para o caso de averbamentos 
em livro duplicado a reparti^ao do Registo Civil.
§ 3.° —  Nao sendo possivel obter a assinatura de todas 
as pessoas que intervieram no assento original, disso se fara 
mengao, apontando-se as razoes da impossibilidade.
Art. 36.° —  O lanfamento tardio de assentos e as recti- 
fica^oes sao da responsabilidade da pessoa que deixou de os 
lavrar ou nao os lavrou como devia; mas se a responsabilidade 
nao puder efectivar-se, por morte ou outras causas, devera o 
encarregado da de'legacia praticar gratuitamente todos os actos 
que rorem necessarios.
Art. 3 7.° — Nos casos previstos no art. 16.°, em que o 
casamento podera ser contrardo independentemente de pro- 
cesso preliminar, lavrar-se-a mero assento provisorio e proce- 
der-se-a seguidamente a organiza^ao do processo nos termos 
do art. 27.°. Se nao se apurar a existencia dos impedimentos 
de casamento civil nao disso'lvido e de demencia judicialmente 
verificada, sera lavrado na delegacia assento defmitivo, e so este 
fara as vezes de transcrifao.
Art. 38.° —  O disposto no artigo 19.° sobre o conheci- 
mento das causas concernentes a nulidade do casamento cano- 
nrco e a dispensa do casamento rato e nao consumado e apli­
cave'l aos casamentos entre indigenas, mas com as seguintes 
modifica^oes:
l.° —  As decisoes e senten^as das Repartifoes e Tribunals 
Eclesiasticos, quando definitivas e verificadas pelo Supremo 
Tribunal da Assinatura Apostdlica, sao executivas, indepen­
dentemente de intervenfao de qualquer Tribunal Civil. Aos 
Ordinarios compete velar por que o seu averbamento no livro
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de registo original e no livro duplicado se fafa no mais curto 
prazo possivel.
2.° —  Aos Tribunals Civis competira declarar a nulidade 
absoluta do assento civil do casamento canonico que tenha sido 
celebrado com desrespeito dos impedimentos civis, designados 
no art. 28.° O averbamento de declara a^o judicial de nulidade, 
transitada em julgado, e obrigatorio para a delegacia e para 
a reparti^ao do Registo Civil e fara com que o casamento deixe 
de produzir efeitos civis, tal como se tivesse sido invalidado pelo 
Tribunal edesiastico.
CAP1TULO IV
Disposipoes com plem entares e transitorias
Art. 39.° —  Sao inteiramente livres de formalidades do 
Registo Civil os actos de culto ou de ministra^ao de sacra- 
mentos da religiao catolica. Ressalva-se o que neste Decreto 
vai disposto quanto a celebra^ao do casamento canonico.
Art. 40.° — Sao isentos da aplica^ao do seu direito tra- 
diciona'l, em materia de direitos de famrlia e sucessoes, os indi- 
genas que, perante a autoridade administrativa competente 
para intervir nas relates jurrdicas entre eles, alegarem e pro- 
varem que praticam religiao incompativel, pelos seus principios 
morais, com os usos e costumes privativos da raja ou tribo 
a que os mesmos indigenas pertencerem.
§ unico —  Desta alega5ao e prova lavrar-se-a termo, de 
que serao passadas copias autenticas que forem pedidas.
Art. 41.° —  A celebra a^o canonica do casamento, mesmo 
com dispensa do impedimento de religiao mista ou de dispari- 
dade de culto, importara, por sua natureza, a renuncia por parte 
de ambos os nubentes a poligamia e aos usos e costumes con- 
trarios ao casamento canonico.
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Art. 42.° — A mulher indigena e inteiramente livre na 
esco'lha de seu marido. Nao sao reconhecidos quaisquer cos­
tumes ou outras regras segundo as quais a mulher ou seus filhos 
devam ou possam considerar-se pertenga de parentes do marido 
quando este falecer.
Art. 43.° —  A ordem civil reconhece, quanto ao casa- 
mento canonico dos indigenas, o chamado privilegio paulino.
§ unico —  Em caso nenhum se reconhecerao os efeitos 
civis do uso do referido privilegio relativamente a casamentos 
celebrados com interve a^o de funcionarios do registo civil, ou 
cujo assento haja sido transcrito nos livros proprios do mesmo 
registo.
Art. 44.° —  Compete aos Governadores das Colonias a 
publicafao da tabe'la de emolumentos dos actos de registo civil, 
compreendendo os devidos pelo processo e registo dos casamen­
tos canonicos entre nao indigenas ou entre indigena e nao 
indigena.
§ 1.° — Os emolumentos a pagar pelo processo e registo 
do caasmento canonico em caso algum poderao exceder os fixa- 
dos para os casamentos meramente civis, nem ser agravados 
com quaisquer adicionais ou encargos.
§ 2.° — O sacerdote responsave'l pelo registo entregara 
sempre aos nubentes nota dos emolumentos cobrados.
§ 3.° —  Serao isentos do pagamento de emolumentos e 
terao direito a passagem gratuita de quaisquer certidoes ou ates- 
tados necessarios a instru^ao de processo de casamento todos 
os indigenas e os nao indigenas reconhecidamente pobres.
Art. 45.° —  Incorrem em responsabilidade civil e nas 
penas de desobediencia qualificada os sacerdotes que deixarem 
de observar as disposi^oes seguintes: Artigo 8.°—■ l .a parte 
do artigo 10.°, artigo 11.°, artigo 28.°, corpo do artigo 29., 
§§ 4.° a 7.° do artigo 29.°, artigo 30.°, artigo 32.°, § unico, 
artigo 33.°, e corpo do artigo 35.°. As penas serao obrigato-
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riamente convertiveis em mu'lta na primeira condena^ao e na 
primeira reincidencia.
Art. 46.° —  O funcionario do Registo Civil que faltar 
aos deveres que Hie sao impostos pelo presente decreto incorre 
em responsabilidade civil e disciplinar.
Art. 47.°— (Transitorio)— Nas Colonias onde ainda 
nao estiverem organizados os services privativos do registo 
civil continuar-se-a a reconhecer a validade do registo paroquial 
nos termos actualmente vigentes.
§ unico —  A exigencia do bilhete de identidade para a 
celebra a^o do casamento sera regu'lada em cada Coloma, dis- 
pensando-se sempre aos indigenas e aos indigentes.
Art. 48.° —  As disposi^oes do presente decreto referentes 
ao casamento de nao indigenas, cuja execu^ao dependa da 
distribuigao de livros de registo, nas Colonias onde estejam 
organizados os services do registo civil so entrarao em vigor 
noventa dias depois da sua publica^ao no Boletim Oficial res­
pective.
Publique-se e cumpra-se como nele se concern
Para ser publicado no B o le tim  O fic ia l de todas as Colonias. 
Pa^os do Governo da Republica, 22 de Janeiro de 1946.
A n to n io  O scar de F ra g o so  C arm o n a  —  A n to n io  de O li­
veira S a la za r  — M arce lo  Jo se  das N e v e s  A lv e s  C aetan o .





SOMMAIRE — Concession definitive des proprietes de Entre-os-Rios 
et Vila Junqueiro au diocese de Silva Porto pour I’ins- 
tallation des oeuvres des missions catholiques.
DECRETO N.° 35 730
Foi pedida pela diocese de Silva Potto a concessao defini- 
tiva das fazendas denominadas Entre-os-Rios e Vila Junquei- 
ra ( s i c ) ,  onde ja, a tftu'lo provisorio, funcionam actividades 
missionarias.
Organizado o respectivo processo, veri£icou-se que as refe- 
ridas fazendas foram cedidas peio governo geral de Angola 
a diocese, por o Estado nao necessitar delas para os seus servi^os, 
nao se prestarem a explora^oes de caracter lucrativo e convirem 
a instala^ao de obras das missoes catdlicas.
Presentemente estao utilizadas: a de Entre-os-Rios como 
missao civilizadora; e a de Vila Junqueira ( sic)  como seminario 
de preparatorios para clero indigena, unico estabelecimento 
neste genero que possui a diocese. Acresce que na missao de 
Entre-os-Rios se esta preparando o funcionamento de uma 
escola agrfcola, para forma^ao de professores auxiliares das escolas 
missionarias.
Nestes termos, ouvido o governo geral da colonia:
Tendo-se em vista o artigo 10.° da Carta Organica do 
Imperio Colonial Portugues;
Ouvido Conselho do Imperio Colonial;
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Usando da faculdade conferida pelo artigo 28.° do Acto 
Colonial, o Ministro das Colonias decreta e eu promulgo o 
seguinte:
Artigo unico. Sao concedidas a diocese de Silva Porto, 
em Angola, em dominio perfeito, as seguintes propriedades: 
Entre-os-Rios, situada na area do posto administrative de Cata- 
bola, do concelho e distrito do Bie, cadastrada sob o n.° 3 do 
compartimento n.° 171 da follia sul D-33 do piano de cadastro 
predial da colonia de Angola e inscrita em 24 de Novembro 
de 1934, sob o n.° 611, na Conservatoria da Comarca do 
Bie, a favor da Fazenda Nacional; e Vila Junqueira ( s i c ) ,  
situada em Nambi, concelho e distrito do Bie, cadastrada 
com o n .0 1 do compartimento n.° 172 da folha sul D-33 do 
piano do cadastro predial da colonia de Angola, inscrita sob 
o n.° 912 a fl. 13 do livro F n.° 2 da Conservatoria do Registo 
Predial da Comarca do Bie, as quais continuarao a ser utiliza- 
das em servi^os missionaries dependentes da mesma diocese.
Publique-se e cumpra-se como nele se contem.
P ara  ser -publicado no «B oletim  O fic ia h  da colonia de  
A n g o la .
Pa^os do Governo da Republica, 3 de Julho de 1946. — 
A n to n io  O scar de F rag o so  C arm o n a  —  A n to n io  de O liveira  
S a la za r —  M arce llo  Jo se  das N e v e s  C ae tan o .
DIARIO DO GOVERNO, 1946, l .a Serie, n.° 146, 
p. 613-614.
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COLLABORATION DES AUTORITES CIVILES 
AVEC LES INSTITUTIONS MISSIONNAIRES
(Novembre— 1946)
SOMMAIRE — Les missions catholiques portugaises devant la legis­
lation en vigueur. — Collaboration amicale entre les 
autorites civiles et les missions catholiques.
DESPACHO
Sobre o apoio e colaboragao que as institui$oes missionarias 
portuguesas devem receber das autoridades civis, tem este 
Governo Geral orientajao de Sua Excdlencia o Ministro das 
Colonias que a seguir se enuncia, baseada em preceitos consti- 
tucionais e outras disposi^oes legais:
1. ° As Missoes Catolicas do Ultramar sao consideradas 
pela lei constitucional (Acto Colonial, artigo 24.°) «instru- 
mentos de civilizagao e influencia nacional», com direito a pro- 
tecfao e auxilio por parte do Estado.A mesma doutrina se con- 
signa na Carta Organica do Imperio Cdlonial (art. 248.°).
2. ° Quanto a atitude que as autoridades e servifos publicos 
devem assumir perante a ac a^o missionaria catdlica, preceitua 
o Estatuto Missionario (Decreto-Lei n.° 31 207) no seu artigo 
82.° que ela deve ser de «toda a coadjuva^ao e apoio que o seu 
desenvolvimento e progresso tornar necessario, de acordo com 
o seu fim nacional e civilizador».
3. ° Mas aiern da forga destas prescribes legais, ha a con- 
siderar o alto interesse que para a nacionalizafao dos dommios 
ultramarinos, e enraizamento do espirito poftugues nas suas 
populates indigenas, tem a obra missionaria catolica. A corn-
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preensao desse interesse leva o Ministerio das Co'lonias a con- 
siderar que nunc a podera ter-se por completa a missao dos 
agentes do poder e da administragao que, na esfera que l'hes 
compete, nao secundem —  por todos os meios que lhes sejam 
posstveis —  a acgao missionaria.
4. ° — E evidente que a execugao e desen volvimento desta 
incumbe principalmerite aos seus elementos proprios, ou seja, 
ao pessoal missionario. Todavia muito ameagado, ou diminuido, 
fica o rendimento do esforgo missionario sempre que o indigena 
pode verificar que ele nao encontra, da parte das autoridades, 
aeeitagao, colaboragao, ou exemplo activo (1).
5. ° —  Pode por vezes divergir o ponto de vista das auto­
ridades civis e missionarias; importa nesses casos conseguir a 
sua conciliagao, procurando inspiragao nos principios superiores 
do interesse nacional e da humanidade, pois decerto sera facil 
encontrar um ponto de equilibrio por ambas as partes aceitavel.
6. ° —  Nao sao tantos os elementos civilizadores e nacio- 
nalizadores no Ultramar que possa aceitar-se entre eles outra 
atitude que nao seja a de franca colaboragao e de decidido apoio.
Incumbe ao Governador Geral da Colonia promover a 
escrupulosa observancia da orientagao acima expressa.
Para esse fim determine:
l.° Que a Direcgao dos Servigos Centrais de Administra- 
gao Civil promova imediata distribuigao deste despacho, pela 
via hierarquica propria, a todas as autoridades administrativas.
( 1)  N o u s  n ous so u v en o n s d e  l ’im pression  d e  m a la ise  e t  de  m e- 
fian ce  laissee p a r  certa in  m in istre  des C o lo n ies d a n s les p o p u la tio n s 
ch retien n es en vers les m issio n s ca th o liq u es d ’A n g o la  e t  ses m ission - 
naires, p a r  le fa it  q u e  ce tte  au torite  a  p asse  a  co te  d e s m issio n s ca th o ­
liques, q u ’elle n ’a  p a s  visite , d o n n an t ses p referen ces a u x  m issio n s 
p ro te s tan te s ...
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2. ° Que todas as autoridades administrativas prestem o 
mais pronto e carinhoso auxilio as Missoes Catolicas Portu- 
guesas.
3. ° Que se remeta copia deste despacho aos Reverendrssi- 
mos Prelados das Dioceses, com o pedido de, por seu lado, se- 
rem dadas as directivas que julgem convenientes a todos os 
missionarios, e evidenciadas perante o Governo as medidas que 
entendam necessarias, para que se atinja o alto grau de cola- 
bora5ao que se tem por objectivo.
Residencia do Governo Gera'l de Angola, em Luanda, ... 
de Novembro de 1946.
O Governador Geral 
s )  V asco  L o p e s  A lv e s
Esta conforme.
Reparti^ao da Administra^ao Pdlitica, Civil e Social, em 
Luanda, 22 de Janeiro de 1947.
O Chefe da Reparti^ao
s j  A .  T e ig a
ADNL —  D o cu m e n to s O fic ia is —  Copie.
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ERECTION CANONIQUE DE LA CONGREGATION 
DES FRERES DE SAINT PIERRE CLAVER
(9-IX-1947)
SOMMAIRE — Bref historique de cette Congregation. — Erection ca- 
nonique avec ses Constitutions propres, sous la direc­
tion des Peres du Saint-Esprit.
PROVISAO N.° 797/50/47
Dom Daniel Gomes Junqueira, por merce de Deus e da 
Santa Se Apostolica, Bispo de Nova Lisboa.
Aos que esta Nossa Provisao virem, Saude, Paz e Ben a^o 
em Nosso Senhor Jesus Cristo.
Parece chegada a oportunidade de dar existencia canonica 
a Obra dos Irmaos Indigenas, criando definitivamente, para 
servifo das Missoes Cato'licas desta Diocese de Nova Lisboa, 
a Congrega^ao dos Irmaos de Sao Pedro Claver.
A ideia nao e de hoje. Teve um principio de realiza^ao, 
chegando a existir anexa ao Seminario da Caala ate 1939, data 
em que foi transferida para a Missao de Entre-Rios, no Bie, 
mas sempre sem erec a^o canonica e sem Constituifoes, nem 
mesmo provisorias.
Com a nova divisao eclesiastica de Angela, posta em vigor 
em 18 de Janeiro de 1941, esta diocese ficou sem Irmaos 
Indigenas.
5 bem manifesto o desejo da Santa Se de que se criem 
Congregates Religiosas para os indigenas dos paises de Missoes.
Lembremos o que em 28 de Fevereiro de 1926 Sua San- 
tidade o Papa Pio XI escreveu a todos os Ordinarios do orbe
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catolico, na Carta Enciclica «Rerum Ecclesiae», acerca do pro- 
gresso das sagradas Missoes:
«E como para a organiza^ao da Igreja, entre os povos que 
vos estao confiados, e necessario, como dissemos, servir-se de 
todos os elementos de que ela por determina^ao divina e com- 
posta, deveis por consequencia, considerar como uma das vossas 
principals tarefas a institui^ao de Congregates Religiosas Indi- 
genas, masculinas e femininas.
E, nao sera por ventura justo que tambem os no vos sequa- 
zes de Cristo possam professar os Conselhos Evangelicos, uma 
vez que se sintam chamados e impelidos, por divina inspira^ao, 
a uma vida mais perfeita?
Sobre este ponto de vista, bom sera que os missionaries 
e as religiosas se nao deixem arrastar excessivamente pe'lo amor 
da sua propria Congrega^ao, posto que em si, justo e legitimo, 
e saibam ao contrario, encarar as coisas, com certa largueza de 
vistas.
Por isso, se houver indigenas que queiram entrar em Con- 
grega^oes antigas, nao seria justo desaconselha-los e impedi-los, 
uma vez que deem a garantia de poderem assimilar o espirito 
e de conseguirem estabelecer na sua patria uma gera^ao religiosa 
que nao seja degenerada nem dessemelhante da do Instituto 
abra^ado.
Contudo heis mister de considerar escrupulosa e desinteres- 
sadamente, se nao sera de maior vantagem fundar novas Con- 
gregafoes, mais em harmonia com a indole e com as inclina^oes 
dos indigenas, e mais adaptadas as condifoes e exigencias locais».
Foram, sem duvida, esta ordem do Santo Padre e a vfsivel 
necessidade das Missoes, que levaram o saudoso Monsenhor 
Kei'ling a abalan a^r-se a funda^ao da Obra dos Irmaos Indige­
nas, que tantas canseiras e preocupa^oes lhe mereceu. Eis o 
que acerca desta obra escrevia pouco tempo antes de morrer:
«A revolu a^o de 1910 patecia ter secado a fonte das voca- 
50es religiosas; e se quase todos os aspirantes ao sacerdocio se
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dirigiam a Franca, o mesmo nao sucedeu com os Irmaos que, 
a maior parte, ficaram em Portugal e em breve esqueceram, 
especialmente os novos, as suas promessas e votos. Aqui mesmo, 
em Angola, as defecfoes foram multiplas e em certas Missoes 
o Missionario viu-se for a^do a acumu'lar, com o ministerio, as 
fundoes dos Irmaos Auxi'liares, devido a falta de pessoal.
Era for^ oso remediar tal carencia».
E Monsenhor Keiling descreve as varias experiencias 
que fez para a funda£ao da Obra dos Irmaos Indigens, ora 
com alegrias, ora com tristezas, ja com duvidas, ja com espe- 
ran^as...
E acrescenta:
«A obra continuou, foram aumentadas as voca^oes e, em 
Ju'lho de 1934, S. Ex.a Rev.ma o Senhor Bispo de Angola dava 
o habito a dez postulantes.
Acrescentarei que a esta Obra falta um Director efectivo 
e nao apenas nominal como ate agora; alguem que os ame e 
dirija.
Esta obra, denominada «Obra dos Irmaos de Sao Pedro 
Claver» nao tern ainda situa^ao canonica, sendo nosso desejo 
filia-la na nossa Congregagao. Conta 10 novi^os e 14 pos- 
tulantes».
Sabemos os esfor^os que fez Monsenhor Keiling para filiar 
esta Obra na Congrega^ao do Espirito Santo e as dificuldades 
que encontrou. Morreu sem realizar o seu desejo.
Usando dos Nossos poderes Ordinarios:
Havemos por bem:
1 —  Criar e erigir canonicamente a Congrega$ao dos Ir- 
maes de Sao Pedro Claver, de direito diocesano, com Constitui- 
o^es proprias que vao ser imediatamente enviadas a Santa Se 
para aprovagao.
2 — Erigir, no dia de hoje, 9 de Setembro, Festa de Sao 
Pedro Claver, a casa do Noviciado, em alguns dos pavilhoes
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do Seminario Menor Indigena da Caala, com clausura propria 
e bem definida.
3 —  Confiar a direc^ ao destas Obras aos Missionarios da 
Congrega^ao do Espirito Santo, nomeando desde ja Superior 
da Obra e Mestre de Novi^os o Rev.mo Padre Jose Breitenstein.
4 —  Pedir a todos os Missionarios desta diocese que se 
interessem pelo bem espiritual e material desta Obra dos Irmaos 
Indigenas, procurando impregnar no espirito dos alunos das 
Missoes, internos e externos, o desejo de uma vida crista mais 
perfeita e encaminhar para o Noviciado dos Irmaos de Sao Pe­
dro Claver aqueles jovens que, em consciencia, julguem aptos 
para a vida religiosa.
5 —  Determinar que a entrada se fara uma vez no ano, 
nos quatro primeiros dias do mes de Setembro, devendo cada 
aspirante a vida religiosa fazer pessoalmente o pedido ao Mes­
tre de Novi^os, pedido que sera sempre acompanhado da res- 
pectiva informa^ao do Superior da Missao, devendo o candi­
date saber ler e escrever.
6 —  Informar que os novos professes serao enviados as 
Missoes cujos Superiores os pedirem, em grupos pelo menos 
de tres, encarregando-se de todos os services interiores, espe- 
cialmente do ensino nas Escolas do Internato e do Externato 
da Missao.
Dada em Nova Lisboa e Residencia Episcopal, sob o Nosso 
Sinai e Selo, aos nove de Setembro de mil e novecentos e qua- 
renta e sete, na Festa de Sao Pedro Claver.
■f* D a n ie l, B isp o  de N o v a  L isb o a  
BEAST, 1947-1952, p. 151-152.
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ERECTION DE LA MISSION DE BELA VISTA
(2-11-1948)
SOMMAIRE — Bref bistorique de la fundation de la mission. •— Deli­
mitation territoriale de sa juridiction canonique.
PROVISAO N.° 869/54/48
Dom Daniel Gomes Junqueira, por merce de Deus e da 
Santa Se Apostolica, Bispo de Nova Lisboa.
Aos que esta Nossa Provisao virem, Saude e Ben a^o em 
Nosso Senhor Jesus Cristo.
Ha ja muitos anos que a actual Missao Catolica do Bai­
lundo atingiu um tai desenvolvimento espiritual que, na opi- 
niao dos missionarios mais experimentados, tornava-se inadiavel 
o seu desdobramento. So a falta de pessoal se opunha a esta 
realiza^ao, pois as razoes alegadas pelos Superiores do Bailundo 
eram justas.
Ainda no ultimo Relatorio de 1946 o Superior do Bailundo 
escrevia:
«A Missao do Bailundo continua a prosperar e a aumentar.
Se atendessemos so ao numero de baptismos realizados du­
rante o ano e subtrafssemos o numero de obitos de que tivemos 
conhecimento, teriamos mais de 61 000 cristaos.
Os baptismos foram 3242 e os obitos registados foram 715.
Devido, porem, a falta de saude dos dois missionarios, 
nao se puderam visitar convenientemente as catequeses.
Dai e da espectativa em que estao os povos do Mungo e 
do Chiumbo, da funda^ao de duas novas Missoes, resultou a 
diminuigao que se nota no numero das confissoes e das comu-
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nhoes. Ainda assim registaram-se 67 500 confissoes e 90 407 
comunhoes».
E, depois de mencionar varias dificuldades, em grande 
parte baseadas na grande area da Missao, que nao e possivel 
aos missionaries visitar e nao lhes cabe no animo exigir aos 
cristaos de mais longe a vinda frequente a MissaoGentral, o 
mesmo continua:
«Todas estas dificuldades nao eram capazes de nos levar 
ao desanimo, mas ha uma nova esperan^a que nos da coragem 
especial: e a funda^ao de duas novas Missoes, uma no Mungo 
e outra no Chiumbo.
Estas funda^oes vao trazer um grande alivio para a Missao 
do Bailundo. Poderemos entao visitar com mais assiduidade 
as escolas que nos ficarem e atender mais prontamente aos 
numerosos cristaos que todos os sabados vem a Missao para 
os sacramentos da confissao e da comunhao.
Por este motivo, olhamos para as duas fundagoes como 
o marinheiro perdido no meio do mar o'lha para a estrela polar.»
Acresce ainda que as Missoes do Huambo e do Sambo 
tern escolas na parte norte dos Postos da Bela Vista e do 
Chiumbo, a mais de 100 quilometros de distancia, que ficarao 
anexadas a nova funda^ao que se vai realizar no Posto do 
Chiumbo.
Por estas razoes, e apesar da faka de pessoal e de meios 
pecuniarios, resolvemos criar desde esta data a projectada Mis­
sao na area do Posto do Chiumbo, a qua'l, por razoes postais 
e outras, sera denominada M issa o  C ato lica  da B e la  V ista .
Nao faltara quern ache prematura esta nova funda$ao, 
atendendo a crise de pessoal e a falta ou mingua de meios 
financeiros.
Mais uma vez colocamos nas maos da Divina Providencia 
a Nossa confian^a inabalavel e exclusivamente preocupados com 
o futuro de tantos indfgenas que, sendo cristaos, mal podem 
perseverar na Fe e, sendo pagaos, mal podem ser atingidos pela
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evangeliza^ao, enquanto ficarem tao longe da Missao; e, por 
isso,
Usarido dos nossos poderes ordinarios;
Havemos por bem:
1. ° — Criar e erigir canonicamente, na data de hoje, a 
Missao Catolica da Bela Vista;
2. ° — Determinar que a nova Missao Catolica da Bela 
Vista ocupe a maior parte dos Postos Administrativos da Bela 
Vista e do Chiumbo e uma grande parte do Posto Adminis­
trative do Lunge.
A area do Posto da Bela Vista que fica pertencente a nova 
Missao e aquela em que se encontram fundadas as seguintes 
escolas de catequese, em numero de 44:
1, Salumbo; 2, Nunda; 3, Enhalela; 4, Chacuma; 5, 
Caule; 6, Lombango; 7, Chivinda; 8, Catota; 9, Calilongue; 
10, Mande; 11, Quipeio; 12, Saluacuti; 13, Chiassua; 14, 
Saviemba; 15-27, Bela Vista; 16, Sambingo; 17, Macolocolo;
18, Caiumba; 19, Salupembe; 20, Fatima da Bela Vista; 21, 
Outato; 22, Chivundo; 23, Calonguluve; 24, Cassanda; 25, 
Gomes; 26, Lonundedo; 27, Chivundo; 28, Chivundo Mun- 
da; 29, Chachengapi; 30, Chimbomdo; 31, Cuvango; 32, 
Chachilengue; 33, Calomama; 34, Sapato; 35, Calenge; 36, 
Jimbi; 37, Cata; 38, Coioca; 39, Lomue; 40, Dondelo; 41, 
Dumbo; 42, Hela; 43, Bonga; 44, Candondo.
Do Posto Administrative do Chiumbo pertence a nova 
Missao toda a regiao em que se encontram ja fundadas as 
seguintes escolas:
1, Caviva; 2, Savie; 3, Miapia; 4, Cambringo; 5, Lonun- 
do; 6, Ulondo; 7, Duva; 8, Satiavala; 9, Tandanganji; 10, 
Cachiombo; 11, Chitete; 12, Gonjo; 13, Utanha; 14, Uelema; 
15, Cachilinguichi'mue; 16, Ufssi; 17, Cavava; 18, Cbitanda;
19, Ussamba; 20, Napica; 21, Sacaluela; 22, Siendi; 23, 
Guli; 24, Chiuo; 25, Canhumbo; 26, Sanzala (Alto Chium-
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bo); 27, Chipaca; 28, Sahumba; 29, Malanga; 30, Lomue; 
31, Camuengue; 32, Bunjo; 33, Mbala Bunjo; 34, Sacalon- 
ga; 35, Mbala Chivinda; 36, Sangonga; 37, Liandambi; 38, 
Bongo; 39, Samoma; 40, Sassango; 41, Etunda Capoco; 42, 
Chicala; 43, Chamuanga; 44, Sacapata; 45, Cavanda.
Do posto Administrative do Lunge fica a pertencer a nova 
Missao toda a area em que estao fundadas as seguintes escolas 
de catequese, em numero de 38:
1, Uchia; 2, Chimbula; 3, Lucoco; 4, Liomba; 5, Chi- 
lemba; 6, Chilissengue; 7, Lonundo; 8, Canjimbi; 9, Liva'la; 
10, Mbala Chipanji; 11, Sativa; 12, Sassenje; 13, Sessuanga; 
14, Chiconjongolo; 15, Capepula; 16, Canjamba; 17, Hu'li; 
18, Chilombe; 19, Chipungo; 20, Mbala Chipungo; 21, 
Lueio; 22, Enhama; 23, Lomanda; 24, Canjila; 25, Ecan- 
duco; 26, Timiha; 27, Chitungo; 28, Chiteva; 29, Chianga; 
30, Sanjavulo; 31, Chivinda; 32, Golengo; 33, Cangoti; 
34, Sassanji; 35, Caium'bi; 36, Caiumba; 37, Juelae; 38, 
Lusitania.
3 . ° —  Determinar que a Padroeira da nova Missao da 
Bela Vista seja a Maternidade de Nossa Senhora, cuja Festa 
se celebra no dia 11 de Outubro.
4. ° — Determinar que desde a data de hoje a nova Mis­
sao da Bela Vista tenha livros proprios para o Registo Paroquial 
e Triplicados, consoante os regulamentos em vigor.
5. ° —  Nomear desde ja Superior da Missao Catolica da 
Bela Vista o Rev.mo Senhor Padre Alfredo Mendes, da Cor- 
pora a^o dos Missionarios do Espirito Santo.
Dada em Nova Lisboa e Residencia Episcopal, sob o Nosso 
Sina'l, na Festa da Purifica^ao de Nossa Senhora, aos 2 de Fe- 
vereiro de 1948.
•f D a n ie l, Bis-po de N o v a  L isb o a
BEAST, 1947-1952, p.159-161.
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E R EC TIO N  DE LA  M ISSIO N  D E M U N G O
(ll-X -1948 )
SOMMATRE — Precedents de la fondaction de la mission. — Juridic- 
tion territoriale de la nouvelle mission.
PROVISAO N.° 985/65/48
No dia 20 de Janeiro de 1941 a Missao Catblica do Bai- 
lundo comprou a Fazenda «Monte A'legre», na area do Posto 
Administrativo do Mungo, para nela se insta'lar a sede de uma 
nova Missao, instantemente pedida pelos numerosos cristaos 
da extensa regiao do Mungo, alguns dos quais tinham de per- 
correr uma distancia superior a 90 quilometros para irem a 
Missao do Bai'lundo, a que pertenciam.
Promessa foi entao feita aos cristaos do Mungo de que 
a nova Missao seria criada logo que houvesse pessoal suficiente 
para o desdobramento. O pessoal, porem, nao aparecia e os 
anos iam passando sem que a promessa se realizasse. Esta 
demora causou ma impressao nos cristaos que, pouco a pouco, 
foram deixando de ir a Missao do Bailundo, dizendo alguns 
que esperavam a abertura da sua Missao para baptizaretn os 
fi'lhos e regularizarem a situa^ao.
Apesar de continuar a crise de pessoal, parece-nos que nao 
devemos deixar prolongar por mais tempo esta situafao; e 
por isso:
Na conformidade das Leis Canonicas e usando da Nossa 
Autoridade Ordinaria:
Havemos por bem: criar a Missao Catolica do M u n g o ,  
com sede na fazenda «Monte Alegre», Posto Administrativo
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do Mungo, concelho do Bai'lundo, distrito do Huambo, Pro- 
vincia de Benguela, que compreendera toda a area do Posto 
Administrativo do Mungo e mais as seguintes Escolas de 
Catequeses ja em funcionamento, bem como a dos respectivos 
futuros desmembramentos, pertencentes a area do Posto Admi­
nistrativo do Lunge: Luhnda, Ca'lungo, Cahunje l.°, Cahunje
2.°, Chiteva l.°, Caluapanda, Cavolela, Calembe, Chindombe, 
Cutatissa, Chiteva Longuenbia-Evulo, Chiteva 2.°, Chiuco, 
Iacalunga, Chiueca, Issongue, Chindunduma, Chilengue, Cus- 
sango, Calenge, Camanda, Chimbindo, Chicala, Canhonga, 
Ussolo, Vissamba, Caixote, Dembi e Satumba.
A nova Missao fica induida no Vicariato do Huambo, 
confiada a Corpora^ao do Espfrito Santo e sujeita a Nossa 
Jurisdi^ao.
Consoante foi proposto, a Missao do Mungo tera por 
titular N o s sa  Sen h ora  das G ragas, cuja festa se celebra no dia 
31 de Maio.
Tera livros proprios para Registo Paroquial e Triplicados, 
con forme os regulamentos em vigor.
Nova Lisboa, 11 de Outubro de 1948.
■f D a n ie l, B isp o  de N o v a  L isb o a  
BEAST, 1947-1952, p. 161-162.
N O T A  —  La mission a ete fondee de 20 M ai 1948, ay ant comrae 
directeur le Pere Eugene Hablitz, avec une aire de 4 000 km2. La 
residence a ete approuvee par le Conseil General de la Congregation 
le 22-11-1949.
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A SSISTA N CE SA N ITA IRE A U X  IN D IG EN ES
(13-IX-1948)
SOMMAIRE — Assistance sanitaire aux indigenes. — Cours d’infir- 
miers four les missionnaires auxiliaires. — Gratifica­
tions annuelles. — Construction de leproseries.
PORT ARIA N.° 12 554
Considerando que as circunstancias climatericas proprias 
das regioes tropicais, dificultando a utiliza^ao da mao-de-obra 
europeia em trabalhos de campo, fazem do indigena o prin­
cipal elemento de valoriza^ao de tais territories;
Considerando que por esta razao, e em especial pelas de 
caracter humanitario e civilizador, ha necessidade de providen- 
ciar no sentido da melhoria das condi^oes de existencia e 
desenvolvimento do indigena, favorecendo a natalidade e di- 
minuindo a mortalidade, principalmente infantil, que pelos 
maus habitos das populates e, em especial, por causa da ma 
alimentafao, atinge com frequencia percentages elevadas;
Considerando que se torna necessario iniciar imediatamente 
uma campanha em grande escala no sentido de melhorar as 
condigoes de assistencia sanitaria ao indigena, campanha essa 
baseada na adop^ao de medidas de resultados imediatos, ao 
mesmo tempo que se continua com a efectiva^ao de outras 
em curso, de resultados mais ou menos morosos, como seja a 
construfao de hospitais e postos sanitarios;
Considerando que entre aquelas medidas podem figurar: 
a obrigatoriedade do preenchimento de todas as vagas de me­
dicos e enfermeiros; a intensifica^ao da preparagao local de
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enfermeiros indigenas e principalmente de parteiras, de modo 
a poderem-se ir aumentando gradualmente os quadros com 
elementos da ultima especie, e assim prestar-se a necessaria 
assistencia as gravidas e aos recem-nascidos no seu primeiro 
ano, diminuindo a enorme mortalidade que se vem verificando 
em tal periodo da vida humana; a obrigatoriedade da perma- 
nencia, durante certo tempo, nos principais hospitais dos me­
dicos e enfermeiros chegados pela primeira vez as coldnias; 
o aproveitamento da estadia na metropole dos medicos e enfer­
meiros durante as su'as licen^as para melhorar a sua prepara^ao; 
a ida anual de equipas de medicos especialistas as colonias, 
a fim de ali organizarem cursos, a frequentar pelos medicos 
prestando servigos nelas; o aproveitamento de elementos auxi- 
liares mrssionanos que presentemente estao frequentando os 
cursos de enfermagem organizados este ano nas colonias e aque- 
les que se poderao igualmente organizar aqui na metropole; 
o aproveitamento de certo pessoal dos servifos administrativos 
que no interior se encontra em condifoes de isolamento, para 
lhes serem ministrados conhecimentos identicos aos que 
recebem os auxiliares das missoes; a dota^ao de todas as dele- 
gacias de saude e postos sanitarios com meios de transporte 
que permitam a medicos e enfermeiros deslocar-se com facili- 
dade; a dotafao dessas mesmas delegates e postos sanitarios 
com os medicamentos necessarios; a distribuifao permanente 
de medicamentos, principalmente quinino, as missoes e postos 
administrativos, a fim de eles os darem a quern deles necessite:
Manda o Governo da Republica Portuguesa, pe'lo Ministro 
das Colonias:
a )  Que os governadores das diversas colonias proponham 
desde ja os refor^ os das dotafoes para medicamentos e meios 
de transporte que figuram nos orfamentos em vigor com o que 
julguem necessario e que esteja dentro das possibilidades 
derivadas dos excesses de cobran^a previstos para este ano;
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que incluam nos do proximo ano dota^oes superiores as habi- 
tuais, consignadas especialmente a tais despesas, na medida 
que as provisoes or^amentais o permittam; que providenciem 
no sentido de se fazer desde ja, e de se manter com caracter 
permanente, uma larga distribuifao de alimentos apropriados 
as criangas durante os primeiros meses de vida, atraves dos 
postos sanitarios, dos administrativos e das missoes;
b)  Que organizem urn servigo especial para a vacina con­
tra a variola e o tifo do maior numero de iridfgenas, principal- 
mente nas zonas piscatorias de Angola, como recomenda o 
actual inspector de saude em servifo nesta colonia;
c j  Que procedam de igua'l forma no referente ao trata- 
mento antivenereo, adoptando-se os processes modernos actual- 
mente em uso;
d )  Que se providencie no sentido de todos os plantadores 
e industriais que tenbam servi a^is contratados manterem a 
assistencia a que o Codigo do Trabalho Indigena os obriga; 
fazerem as vacinas convenientes, a desparasitagao e o forneci- 
mento as criangas filhos dos seus servi a^is de alimenta^ao apro- 
priada;
e J  Que os inspectores administrativos e os delegados do 
curador dos indigenas insistam na adop^ao e fiscaliza^ao das
do regime de
trabalho;
f )  Que os inspectores dos circulos de saude inspeccionem 
de facto os seus servifos;
g )  Que o inspector de saude, em cada colonia visitada, 
convoque reunioes do conselho de saude e higiene a fim de 
se discutirem os problemas mais importantes dos servifos de 
saude e, em especial: as ideias sugeridas sobre a concentragao 
dos medicos nas localidades mais populosas, com prejufzo das 
do interior; a vacina^ao em larga escala, por meio de brigadas 
ambulantes; a construfao de leprosarias na modalidade de pe-
medidas atras previstas e ainda na fiscaliza^ao
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quenos ou grancles nuc'leos; o funcionamento do curso de 
enfermagem para os catequistas, na modalidade actual de 
dispersao pelas delegacias de saude ou apenas em tres ou quatro 
grandes nucleos, como se esta fazendo em Mozambique;
h )  Que os governadores tenham um especial cuidado em 
ter permanentemente preenchidos todos os lugares de medicos 
e enfermeiros que estejam orzamentados;
i)  Que se intensifique o funcionamento dos sursos normais 
e elementares de enfermagem e de prepara^ao de enfermeiros 
indigenas, dedicando-se especial cuidado ao de parteiras; e que 
neles se ministre mstru^ao de condu£ao de vefculos mecamcos 
aos enfermeiros;
j )  Que o pessoal medico e de enfermagem seja obrigado, 
quando pela primeira vez chegue a uma colonia, a fazer esta- 
gios de aperfeizoamento nos seus principais hospitais, a fim 
de tomar contacto com as predominantes nosologias e com 
algumas especialidades, de preferencia a cirurgia, antes de 
serem destacados para as delegacias;
k )  Que nos orzamentos coloniais de Angola, Mozambi­
que e India se inscrevam sempre verbas para custear a ida das 
equipas de especialistas metropolitanos;
l )  Que os cursos de enfermagem para os auxiliares mis­
sionaries que presentemente estao em funcionamento em 
Angola, Mozambique e Guine se montem igualmente em 
Timor e S. Tome e que todos eles passem a ter o caracter per- 
manente, de modo a que os elementos que os frequentarem 
uma vez a! voltem periodicamente. Nos orzamentos coloniais 
deverao figurar as verbas necessarias para o seu funcionamento;
m )  Que a Direczao-Geral do Ensino entre em negocia- 
Z o e s  com os chefes das corporazoes missionarias para que no 
principio do proximo ano se iniciem aqui cursos destinados 
a completarem os conhecimentos, principalmente de enferma-
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gem, que os missionaries e seus auxiliares tenham adquirido 
nas suas casas de forma^ao;
n J  Que os governadores fixem gratifica^oes anuais aos 
auxiliares dos missionaries proporcionalmente aos servi^os que 
eles prestem aos servi^os de saude, obras publicas e agricolas;
o j  Que em Angola, Mozambique, Guine e Timor se 
organizem cursos permanentes no genero dos da almea m )  
para serem frequentados por turnos por tod os os chefes de 
postos administrativos que nao tenham enfermeiro;
f )  Que os servi^os de saude satisfa^am as requisizoes de 
medicamentos e alimentos para crianzas que lhes forem feitas 
pdas missoes e postos administrativos;
q )  Que nos proximos orzamentos de Angola e Mozam­
bique se incluam as verbas necessarias para se dotarem, pelo 
menos, todas as delegazoes sanitarias com meios mecanicos 
de transporte, se se nao puder fazer outro tanto para os postos 
sanitarios;
r )  Que em Angola e Mozambique se proceda ao estudo 
da preferencia a dar aos dois sistemas preconizados para a cons- 
truzao de leprosarias: dispersao por pequenos nucleos ou con- 
centrazao em grandes aglomerados;
s )  Que a Repartizao de Saude do Ministerio das Colonias 
proponha as condizoes e os nomes dos medicos que devem 
ir contratados no proximo ano fazer uma estadia de meses 
a Angola e Mozambique, a fim de organizarem os cursos 
previstos nesta portaria;
t )  Que os medicos e enfermeiros dos quadros de saude 
que vem a metrbpole de licenza graciosa, logo que esta situa- 
Zao termine, fiquem aqui demorados a fim de fazerem um 
estagio de aperfeizoamento de tres meses nos principals centros 
cirurgicos do Pais. Aqueles que obten’ham boas mformazoes 
dos servizos frequentados na metropole ser-lhes-a concedida
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a regalia de coloca^ao a chegada a colonia nas melhores dele- 
gacias.
P ara  ser p u b licad a  no «B oletim  O fic ia h  de todas a s  
colonias.
Ministerio das Colonias, 13 de Setembro de 1948. — 
O Ministro das Colonias, T eo filo  D u arte .
DIARIO DO GOVERNO, 1948, l .a Serie, n.° 214, 
p. 973-974.
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E R EC TIO N  C A N O N IQ U E D E LA  PAROISSE 
D E SAO JO  AO D E CA ZA N GA
(3-XII-1948)
SOMMAIRE — Bref historique de l ancienne paroisse. — Restauration 
canonique comme paroisse-mission. —  Delimitation de 
sa juridiction territoriale.
PORTARIA N.° 68/48
Adquirida pela Arquidiocese a propriedade da Ilha da 
Cazanga, em 1941, e criada no ano seguinte a Obra dos 
Irmaos Auxiliares da Sagrada Famrlia, foi desde entao Nosso 
desejo assegurar o beneficio da assistencia religiosa as popu­
lates das Ilhas e do litoral do continente fronteiro.
Deste desejo nasceu a ideia de restaurar a antiga e his- 
toriea Paroquia das Ilhas, denominada de S. Joao da Cazanga, 
por ali ter tido a sua sede durante perto de dois seculos.
Embora nao haja conhecimento da data precisa da insti- 
tui a^o desta Paroquia, sabe-se que existia no principio do 
seculo XVII, epoca em que o movimento missionario come^ou 
a irradiar para o sul do antigo Reino do Congo.
Mas ja em 1800 estava a Cazanga sem paroco e a igreja 
arruinada.
Dentro da jurisdi^ao da Paroquia havia a ermida de 
'Nossa Senhora do Desterro, na ilha do mesmo nome, a capela 
dos jesuitas, no lugar chamado dos Coqueiros, a ermida de 
Nossa Senhora do Cabo e as cape'las de Nossa Senhora da 
Guia, na Xicala, e de Nossa Senhora da Esperan^a, no Morro 
da Cruz. O ultimo paroco residente foi o Padre Joao de Sousa
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Souto, nomeado em 1782, para exercer cumtflativamente 
o cargo de capelao da Ermida do Cabo.
No decorrer do secu'lo XVIII, serviu a sede da paro- 
quia de estancia de repouso de alguns bispos e nela residiu 
e nela exeroeu durante meses o sagrado ministerio, em 1787, 
D. Fr. Alexandre da Sagrada Familia.
Carecendo embora de vida propria, continuou a paroquia 
da Cazanga a figurar nas relates das paroquias vagas e nos 
concursos que se fizeram ate a sua extin^ao definitiva, por 
Provisao de D. Joaquim Moreira dos Reis, com data de 1 de 
Setembro de 1854. Por essa Provisao foi criada a Paroquia 
de Nossa Senhora do Cabo, que passou a abranger tod is as 
Ilhas adjacentes da cidade de Luanda.
Quando em 1906 se procedeu a nova delimita^ao das 
freguesias da cidade de Luanda, as Ilhas ao sul da Barra da 
Corimba foram incluidas na area da freguesia de Nossa 
Senhora da Concei^ao.
Julgamos cbegado o momento de realizar o que de ha 
muito tlnhamos na mente, para maior desenvolvimento da 
ac$:ao missionaria entre as populates do Posto Administra- 
tivo de Belas, fixadas nas Ilhas e na zona litoral fronteira 
do Continente.
Ouvidos, pois, os membros do Cabido residentes em 
Luanda e bem assim o paroco da freguesia da Concei^ao, no 
uso da Nossa jurisdi^ao ordinaria, havemos por bem deter- 
minar e determinamos pela presente Provisao:
1. ° —• Restaurar a antiga Paroquia de S. Joao Baptista 
da Cazanga, com o caracter de Paroquia-Missao;
2. ° — Confiar a paroquialidade da freguesia restaurada 
aos missionarios da Congrega^ao do Espirito Santo, encar- 
regados do Noviciado dos Irmaos Auxiliares da Sagrada Fami- 
lia, com sede na Ilha da Cazanga;
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3. ° —1 Dar a Paroquia-Missao de S. Joao Baptista da 
Cazanga a area seguinte:
a )  Todas as ilhas entre a Barra da Corimba e a Barra 
do Cuanza; b J  Todo o litoral fronteiro, com um circuito 
indo do extremo sul das salinas da Samba Pequena em linha 
recta ao marco trigonometrico da Base Norte a entrada dos 
terrenos da firma Gomes & Irmao e seguindo depois pela 
antiga estrada de Calumbo e abrangendo os Musseques de 
Ialacola, Camama, Teba e Lagoas de Mutuauzambi e Cavua 
ate ao Tombo e dai ate a foz do Cuanza;
4. ° — Que a Paroquia-Missao tenha livros de registo 
conforme os regulamentos em vigor, a partir de 1 de Janeiro 
de 1949.
Registe-se e publique-se.
Dada em Luanda e Pa$o ‘Arquiepiscopal, sob o Nosso 
sinal e se'lo, aos 3 de Dezembro de 1948, festa de S. Fran­
cisco Xavier, Padroeiro das Missoes.
■f M o y se s , A rceb isp o  de L u a n d a  
e B isp o  de  S .  T o m e
BEAST, 1947-1952, p. 142-143.
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T R A N S F M E M E N T  D E LA  M ISSIO N  D E SILV A  PORTO  
A LA  PROPRIETY D E C H IA N H O RA
(20-XII-1948)
SOMMAIRE— Le Superieur Principal propose l'achat cte la propriete 
de Chianhora pour I’etablissement de la Mission de 
Silva Porto et du siege du District.
Esta a vend a a propriedade da Chianhora, noutros tem­
pos oferecida a V. Ex.a Rev.ma, que nao quis compra-la. 
Foi-nos proposta a nos este ano. A quase tota'lidade dos oon- 
selheiros do Distrito optam pela compra. Acharam que nao 
havia condi^oes de vida para uma sede de Distrito aqui dentro 
da cidade; que era preciso a todo o eusto fazer a aquisijao 
do local da Chianhora, onde os terrenos e a agua garantem 
melhores possibilidades, optimas mesmo. / /
Levei o assunto ao Conselho Geral, que se reuniu duas 
vezes na Casa-Mae para tratar da questao. O mais arduo 
do problema era obter da Casa-Mae o numerario necessario 
para fazer a aquisifao. Conseguimo-lo, com estas con didoes:
Primeira — que o Prelado esteja de acordo; segunda — 
que Ele se comprometa por escrito a nao passar a propriedade 
nem a Missao que se la construir (ao mesmo tempo sede do 
Distrito) para outras maos, agora ou no futuro, sem o assen- 
timento da Congrega^ao.
—  E x tra it  d 'u n e  lettre d u  P ere  A lb in o  A lv e s  M a n so ,  
Su p erieu r P rin cip al, a  M g r  A n to n io  Ild e fon so  dos S an to s  
S ilv a , O  S . B .,  E v e q u e  de S ilv a  P orto , d u  2 0  D ece m b re  1 9 4 8 .
ADSP —  P ad res do E sp lr ito  S an to  - Correspondencia,
vd.  2 .°
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D EFEN SE D E LA  PO LY G A M IE D ES IN D IG EN ES 
D A N S LES C EN TRES URBA IN S E N  A N G O LA
(22-XII-1948)
SOMMAIRE —■ Defense de la polygamie dans les centres urbains et 
de banliett. — Definition de poly game. — Penalites 
applicables de par cette ordonnance.
PORTARIA N.° 6546
Pelo artigo 246.° da Carta Organica do Imperio Colo­
nial Portugues admitem-se regimes jurfdicos de contempori- 
za a^o com usos e costumes indigenas e dentro deste princfpio, 
tern sido permitida a generalidade dos indigenas, a instituifao 
da poligamia, que esta no seu costume ancestral.
Os indigenas que vivem nos centros urbanos e seus 
suburb 10s, em contacto com nao indigenas, evoluiram por 
forma a aproximarem-se destes em muitos aspectos de civi- 
lizafao e ja boje um grande numero e monbgamo.
Esta evolu^ao civilizadora e a parcial interdependencia 
social que salutarmente se estabeleceu entre indigenas e nao 
indigenas nao permite, sob o ponto de vista moral, que nos 
meios urbanos se mantenha a poligamia.
Nos centros extra-urbanos, tera de permitir-se ainda a poli­
gamia, esperando-se que o zelo e a propaganda dos missio­
naries, dos funcionarios e dos colonos, continue a actuar, 
para modificar-se a mentalidade dos indigenas, por forma 
a que dentro de alguns anos se possa adoptar, em rela a^o 




Ouvida a Sec^ao Permanente do Conselho do Governo:
O Governador-Geral de Angola, no uso das faculdades 
que I'he sao atribuidas pelo artigo 31.° do Acto Colonial 
e pelo numero 3.° do artigo 36.° da Carta Organica do 
Imperio Colonial Portugues, determina:
1. ° £ proibida a poligamia entre indigenas com residen- 
cia fixa nos centros urbanos e seus suburbios;
Consideram-se poligamos os indigenas que vivam em 
economia conjugal com mais de uma mulher.
2. ° Os actuais poligamos que vivam em centros urbanos 
e seus suburbios podem manter o seu estado civil, mas 
dissolvendo-se por morte ou divorcio, algum dos seus casa- 
mentos, nao podem contrair novo que Ihes crie a condi^ao 
anterior.
3. ° A prova de casamento entre indigenas pode fazer-se 
por qua'lquer meio, sendo prova completa a do mando ter 
entregue aos pais, tios ou tutores da mulher, qua'lquer lmpor- 
taneia, animais ou generos, a que genericamente se da o nome 
de «alambamento».
4. ° £ proibido admitir-se indigenas poligamos ao servi^o 
publico.
5. ° Os indigenas com residencia permanente nos centros 
urbanos e suburbios que criarem a condifao de poligamos 
depois da publica^ao desta portaria, serao punidos com tra- 
balho correccional de seis meses a dois anos.
§ unico. A mesma pena sera aplicada aos indigenas que, 
sendo poligamos, contraiam novo casamento.
6. ° Os indigenas com residencia nos centros urbanos 
e seus suburbios que tiverem manceba teuda e manteuda na 
casa conjugal, serao condenados a pena de trabalho correc­
cional de um a seis meses.
Cumpra-se.
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Residencia do Governo Geral de Angola, em Luanda, 
aos 22 de Dezembro de 1948. —  O Governador Geral, 
Jo se  A g a p ito  da S ilv a  C arvalh o .
BOA, 1948, l .a Serie, n.° 51, p. 581.
N O T A —'Cette «Portaria» a suscite une grosse tempete dans 
l’Assemblee Nationale, a Lisbonne, declench.ee par le depute Hen- 
rique Galvao. Vid. Diario das Sessoes, 1949, numeros 167, 168, 169, 
182, 183, 184 et 185. La «Portaria» n’a ete qu’un simple pretexte 
pour attaquer toute radministration du gouverneur Silva Carvalho.
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D ECLA RA TIO N  DE L ’EVEQ U E DE SILV A PORTO
(18-11-1949)
SOMMAIRE —  M gr I’Eveque de Silva Porto donne sa permission pour 
I’achat de la propriete de Chianhora, destinee a 1‘ins­
tallation definitive de la Mission catholique et dans 
les conditions donnees par les Peres du Saint-Esprit.
O abaixo assinado acha bem que a Congrega^ao do Espi- 
rito Santo adquira a propriedade da Chianhora, sita a cerca 
de 3 quilometros de Silva-Porto; propoe-se construir fa a Mis- 
sao e sede do Distrito religioso de Silva-Porto, logo que lhe 
seja possivel; e determina que a propriedade, comprada com 
fundos da dita Congregagao, bem como os edificios nela cons- 
truidos, se conservem em maos dos Padres do Espirito Santo, 
a nao ser que a Casa-Mae deles consinta em os abandonar 
ou ceder, no caso de haver outros missionaries que os subs- 
tituam na regiao, ou noutra hipotese qualquer.
Foi lavrado este termo em triplicado, para se arquivar 
um na Curia Diocesana, outro na Casa-Mae dos Padres do 
Espirito Santo, e outro no Distrito de Silva-Porto. 
Silva-Porto, 18 de Fevereiro de 1949.
s )  4 A n to n io  lld e fo n so , B isp o  de S ilva-P orto
(L fS )
MISSION DE CHIANHORA —
N O T A  — La mission commencee en 1939 comme autonome de 
celle de Cachingues a ete transferee a Chianhora le premier Decembre 
1949.
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LEG ISLA TIO N  M ISSIO N N A IRE PORTUGAISE
(13-IV-1949)
SOMMAIRE — Les cours des catechistes-infirmiers, son programme 
et fonctionnement. —  Appointements des catechistes- 
-infirmiers et des directeurs des cours.
PORTARIA N.° 6687
Tornando-se necessario dar execufao, nesta Colonia, ao 
disposto na Portaria Ministerial n.° 12 554, de 13 de Setem- 
bro de 1948.
Sobre proposta da Direc^ao dos Servi^os de Saude e 
Higiene;
Ouvida a Sec^ao Permanente do Conselho do Governo:
O Governador-Geral de Angola, no uso das faculdades 
que lhe sao atribuidas pelo artigo 31.° do Acto Colonial 
e pelo n.° l.° do artigo 37.° da Carta Organica do Imperio 
Colonial Portugues, determina:
1. ° — Nas sedes das provmcias da Hurla, Bie e Malanje, 
junto da respectiva Delegacia de Saude e nas sedes dos dis- 
tritos de Cabinda, Huambo, Moxico e Lunda, bem como nas 
Delegacias de Saude da Damba e Libolo e Subde'legacia dos 
Muoeques, em Luanda, funcionara um curso elementar de 
enfermagem, destinado a preparar catequistas das Missoes 
Catolicas, para o exercicio da enfermagem elementar, nos 
organismos missionarios e areas da sua jurisdi^ao.
2. ° — Cada curso e'lementar de enfermagem tera a dura- 
fao de seis meses, iniciando-se em 1 de Maio de cada ano 
e terminando em 31 de Outubro do mesmo ano.
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3. ° — Os delegados e subdelegados de Saude das areas 
referidas no n.° l.°, serao os directores, instrutores e orienta- 
dores do respectivo curso e'lementar de enfermagem.
4. ° — O ensino no curso elementar de enfermagem e 
essencialmente pratico e rudimentar e ministrar-se-a em aulas 
praticas diarias, no Banco e nas Enfermarias, e aulas teoricas, 
tres vezes por semana, em local escolhido pelo delegado de 
saude.
5. ° —  O programa da parte teorica incluira:
a )  No^ao da etica profissional do enfermeiro;
b)  No^ao de doen^a;
c )  Ideia de diagnostico e terapeutica;
d j  Higiene e seu valor social;
e ) No^ao da profilaxia e seu valor;
f )  Ideia de soros e vacinas;
g )  Nogoes de dietetica.
A parte pratica ocupar-se-a, sobretudo com:
a )  Estudo da tecnica dos principais socorros urgentes, 
aos intoxicados, submersos, envenenados, fracturados, quei- 
mados, etc.;
b )  Colheita, a cabeceira do doente, de certos elementos 
informativos como pu'lso, temperatura e diurese, etc.;
c )  Tecnica de mjec^oes;
d J  No^oes acerca dos caracteres mais objectivos das doen- 
£as eruptivas e infecto-contagiosas, dominantes;
e )  Tecnica de vacina^ao;
f )  Administra^ao de medicamentos;
g j  Transporte de doentes;
h )  Alojamento de doentes;
/') Cuidados para com as gravidas, as puerperas e os 
recem-nascidos.
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6.° — As aulas teoricas assistirao todos os alunos; as 
praticas, turnos de cinco.
/.° —  Nas areas onde se efectuem concentrates sani- 
tarias o respectivo delegado de saude, desde que disponha 
de meio de transpose mecanico, far-se-a acompanhar de turnos 
a'lternados de alunos, a quem cometera o encargo dos pensos 
mats leves, dos sooorros de urgencia e a aplicagao dos medi- 
camentos por meio de injecgao.
8. ° — Cada curso elementar de enfermagem limita o nu- 
mero de alunos a quinze.
9. ° — Um missionario sera especialmente incumbido de 
dar assistencia moral e religiosa aos alunos de cada Curso, de- 
vendo presta-la tres vezes por semana, da parte da tarde, de 
acordo com o director do Curso.
10. ° —  Compete a Direc^ao das Missoes Catolicas, reme­
ter a Direc^ao dos Servifos de Saude e Higiene a rela a^o no­
minal dos candidates a frequencia do Curso, ate 20 de Margo 
de cada ano.
11. ° —  De 20 de Abril a 30 do mesmo mes proceder-se-a 
a matricula nas sedes das respectivas De'legacias de Saude dos 
candidates, mandados apresentar pela Direcgao das Missoes 
Catolicas.
12. ° —  A condigao indispensavel para ser admitido a 
frequencia do curso elementar de enfermagem para catequis- 
tas e saber ler e escrever e falar correntemente a lingua portu- 
guesa.
13. ° —  Cada aluno do curso recebera o subsfdio mensal 
de Ags. 300.00, para prover a sua manutengao e alojamento.
14. ° — A falta de aproveitamente por negligencia, pouca 
assiduidade, insuficiente preparagao ou ate mesmo a carencia 
de qualidades, inerentes a etica profissional, farao caducar o 
subsfdio e determinarao o regresso imediato do aluno a res- 
pectiva Missao.
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15. ° — No fim de cada ano lectivo, o delegado de saude 
relatara, sumariamente, a Direc^ao dos Servi^os de Saude e 
Higiene a forma como decorreu o curso e o seu aproveita- 
mento, com referenda individual a cada um dos alunos, apos 
o que sera, por esta, informada a Direcsao das Missoes Cato- 
licas, para posterior utilizagao destes seus agentes sanitarios.
16. ° —  Regressados as Missoes respectivas no fim do curso 
os alunos com aproveitamento, serao colocados como catequis- 
tas enfermeiros pela Direc^ao das Missoes Catolicas, consoante 
as suas necessidades; sendo igualmente da iniciativa da Drrec- 
5ao das Missoes as transferencias destes seu's agentes de tra- 
balho.
17. ° —  Os catequistas enfermeiros, terao, apos a sua colo- 
ca a^o, direito a um vencimento mensa'l de Ags. 400.00, 
quando trabalhem em meios indigenas, e Ags. 500.00 quando 
o fa^am em meios civilizados.
18. ° — Os catequistas enfermeiros serao obrigados a se- 
gurar-se numa institui^ao de previdencia, reconbecida pelo 
Governo, para uma pensao de inva'lidez igual ao vencimento 
inicial de cada um.
19. ° — Os catequistas enfermeiros terao direito a uma 
licenfa anual de trinta dias, concedida pelo superior da Missao, 
ouvido o delegado de saude, para gozar quando nao haja incon- 
veniencia para o servi^o.
20. ° —  Os catequistas enfermeiros, receberao, quando 
colocados, o apetrechamento tecnico e a orienta a^o do delegado 
de saude local, devendo, nesse exercicio, conformar-se com as 
determina^oes deste, quer pelo que respeita a tecnica quer a 
composi^ao da estattstica sanitaria.
21. ° — Entre os delegados de saude e os Superiores das 
Missoes locais, deve existir uma estreita colabora^ao de modo 
a permitir uma boa eficiencia nos servi^os sanitarios prestados 
pelos enfermeiros auxiliares catequistas.
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22.° — Os directores dos cursos elementares de enferma- 
gem bem como os missionaries, incumbidos da assistencia 
moral e religiosa aos alunos, terao direito a uma gratificagao 
mensal de Ags. 1.000.00.
Cumpra-se.
Residencia do GovernoJGeral de Angola, em Luanda, aos 
13 de Abril de 1949.
O Governador-Geral,
Jo se  Aga-bito da S ilv a  C arvalh o
BEAST, 1947-1952, p . 183-185.
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A C H A T  DE LA. PROPRIETY D E C H IA N H O RA
(29-VII-1949)
SOMMAIRE —  D eclarations provisoires au sujet de l’achat et vente 
de la propriete de C hianhora ( Silva Porto)  en vue de 
l’installation definitive de la M ission  catholique.
DECLARAgAO
O abaixo assinado, P. Joao Albino Alves Manso, Superior 
Provincial dos Missionaries da Congrega^ao do Espi'rito Santo 
na Diocese de Silva Porto,
Declara, para os devidos efeitos, ter comprado por trezentos 
mil escudos, em nome e a expensas da Congrega^ao do Espi'rito 
Santo e para estabelecimento definitivo da Missao Catolica 
de Silva Porto, o predio rustico e urbano de Deolinda Pessoa 
Duarte, sito na Chianhora, a cerca de 5 quilometros de 
Silva Porto, e descrito em escritura 'lavrada na Conservatbria 
de Silva Porto.
O Declarante
P .e Joao  A lb in o  A lv e s  M a n so , C .  S .  S p .
( L  f  S )  S . Porto, 29 de Julho de 1949.
N O T A  — Les documents suivants se rapportent a l’achat de la 
propriete de Chianhora, siege de la Mission de Silva Porto:
DECLARAgAO
O abaixo assinado Artur Rodrigues Duarte, declara, ter vendido 
a propriedade da Chianhora a P. Joao Albino Alves Manso, Superior 
e Representante dos Padres da Congrega^ao do Espirito Santo, que
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exercem a sua actividade na Diocese de Silva Porto. E passa esta de- 
clarafao provisoria de acordo com o comprador, ate se poder legalizar 
a transferencia da propriedade para o nome dos Padres da Congre- 
ga$ao do Espfrito Santo: o que se realizara logo que cheguem de 
Portugal os avisos de recepgao do pagamento da propriedade.
Silva Porto, 20 de Abril de 1949.
O Declarante
s)  Artur Rodrigues Duarte 
DECLARAQAO
O abaixo assinado P. Joao Albino Alves Manso, declara ter com- 
prado a propriedade da Chianhora ao sr. Artur Rodrigues Duarte, bas- 
tante procurador de Deolinda Pessoa Duarte, sua irma, residente em 
Portugal, Casa Avenida, Curia. E passa esta Declara^ao provisoria, 
de acordo com o vendedor, ate se poder legalizar a transmissao da 
propriedade para o nome dos Padres do Espfrito Santo, que exercem 
a sua actividade na Diocese de Silva Porto: o que se realizara logo 
que cheguem de Portugal os avisos de recep^ao do pagamento da 
propriedade.
Silva Porto, 20 de Abril de 1949.
O Declarante
s )  P. Joao Albino Alves Manso 
Dos Padres da Congrega^ao do Espfrito Santo 
na Diocese de Silva Porto
M ISSIO N  D E CH IA N H O R A  — Documentagdo.
L ’installation de la Mission de Silva Porto dans la propriete de 
Chianhora s’est effectuee le 12 Decembre 1949.
L ’ecriture d’achat de Chianhora se trouve dans l’etude du notaire 
de Silva Porto, Jose Alves Pimenta, Livre 106, fl. 87, en date du 13 
Mai 1950. Parties contractantes: Artur Rodrigues Duarte, au nom 
de sa soeur Deolinda Pessoa Duarte, et le Pere Joao Albino Alves 
Manso, comme representant legal de la Province Portugaise de la 
Congregation du Saint-Esprit.
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ERECTION DE LA MISSION DE LOMBE
(24-IX-1949)
SOMMAIRE — Bref historique de la mission. — Erection canonique.
PORTARIA N.° 29/49
A area do Posto Administrativo do Lombe tem sido evan- 
ge'lizada pelos missionarios de Malanje. Numa popula^ao 
computada em dezassete mil habitantes, 2350 sao cristaos e 
600 catecumenos, repartidos uns e outros por 45 centros de 
catequese.
Atendendo a que, por um lado, a Missao de Malanje 
tem um vasto campo de ac a^o para leste e a que, por outro 
lado, o Seminario de S. Jose de Malanje tem uma granja na 
localidade denominada Dori ou Ndori, dentro da area do Posto 
do Lombe, pareceu conveniente desmembrar da Missao de 
Malanje toda a area do Posto do Lombe, erigindo-a em Missao 
independente, confiada aos missionarios da Congrega^ao do 
Espirito Santo que dirige a obra do Dori, tanto para facilitar 
a assistencia as populates daquela regiao, como para os mis­
sionaries de Malanje poderem alargar a sua aegao para as 
Missoes de leste.
Assim, ouvidos os Reverendissimos Vigarios Gerais da 
Arquidiocese e de Malanje, no uso da Nossa jurisdifao ordi- 
naria:
Havemos por bem determinar e pela presente Provisao 
determinamos:
1.° — Criar a M issa o  do D o r i e dar-lhe por territorio toda 
a area do Posto administrativo do Lombe;
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1MGR DANIEL, GOMES JUNQUEIRA
Prefet Apostolique du Cubango — 1938-1941 
Eveque de Nova Lisboa — 1941-1970
MALANJE — CINQUANTENAIRE DE LA MISSION — 1940
1) Peres Le Jalle, Le Heng, Brendel, Cardona, Mgr Pinho, Ch. Neves, J. Ferreira, P. Seaba, 
Boucher, Fr. Lourenco. — 2) Pferes P. Pereira, J. Barros, B. Galhano, A. Sousa, L. Devillers,
Vitor, Fr. Crispim
2. ° — Dar por titular a esta Missao o Imaculado Cora^ao 
de Maria, Refugio dos Pecadores, cuja festa se celebra a 16 
de Janeiro no Proprio da Congregate do Espirito Santo;
3. ° — Confiar a nova Missao a Congrega^ao do Espirito 
Santo, na pessoa do encarregado da dependencia do Seminario 
de Malanje, estabelecida do Dori, ficando este missionario com 
todos os deveres, direitos e privi'legios concedidos aos superiores 
de Missoes;
4. ° —  Ordenar que a referida Missao passe a ter, de futuro, 
livros de registo proprios, como e da praxe nas paroquias e 
missoes.
Registe-se e publique-se.
Dada em Luanda e Pa$o Arquiepiscopal, aos 24 de Se- 
tembro de 1949.
4 M o y se s } A rceb isp o  de L u a n d a  e B isp o  de S .  T o m e
AAL —  PortariaSy 1940-1952, fls. 112-112 v.
BEAST, 1947-1952, p. 147.
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ASSISTANCE RELIGIEUSE A CABINDA
(23-V-1950)
SOMMAIRE — Le Recteur du Seminaire est charge de Vassistance 
religieuse a la Ville de Cabinda.
PORTARIA N.° 14/50
O servifo de assistencia reiigiosa a Vila de Cabinda, que 
tern sido exercido pelo Superior da Missao Cato'lica da mesma 
localidade, ficara, por vontade expressa de S. Ex.a Rev.ma o 
Senhor Arcebispo, ausente na Metropole, a cargo do Reitor 
do Seminario de Cabinda, Rev.0 Padre Adriano da Rocha, 
que devera:
a )  Assegurar a Missa dos Domingos e dia's de preceito, 
ficando autorizado a bin'ar para poder celebrar no Seminario 
e na Vila. Havendo, porem, um sacerdote de passagem que 
possa ce'lebrar no Seminario, devera £aze-lo e cessa a faculdade 
de binar nesse caso.
b)  Assegurar a catequese as crian a^s no fim da Missa, 
e num dia de semana na escola se o professor o nao quiser 
fazer, ou nao inspirar confian^a neste particular. Neste caso 
oficiara ao Ordinario, e este ordenara que va dar a catequese 
na escola, mesmo sem convite do professor.
c j  A s  primeiras comunhoes e confirma^oes, como segui- 
mento que sao da catequese, ficam igua'lmente a cargo de quern 
esta incumbido do servifo religioso na Vila.
d j  Os sacramentos do Baptismo e Matrimonio (e nao so 
da Penitencia e Eucaristia) podem ser administrados na Vila, 
desde que se trate de pessoas ali moradoras.
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e j  O registo de Baptismos e Casamentos sera feito nos 
livros da Missao.
f )  Os babitante's da Vila podem, no entanto, ir receber 
todos os Sacramentos a Missao, se assim o desejarem, sem 
previa licen^a de ninguem. Neste caso, porem, devera ser 
ouvido o Reitor do Seminario para informar, como estando 
mais em contacto com os intere'ssados, sobre qualquer impedi- 
mento ou obstaculo, v. g. no tocante aos padrinbos.
g )  Os emdlumentos reverte'm a favor de quem admims- 
trar os Sacramentos.
Registe-se e publique-se no B o le tim  E clesiastico .
Luanda e Pa$o Arquiepiscopa'l, 23 de Maio de 1950.
C o n eg o  M a n u e l J .  M e n d e s  das N e v e s  
AAL —  P ortarias, 1940-1952, fl. 116 v.
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FO N D A TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E  N H A REIA
(24-XII-1950)
SOMMAIRE —  Raisons determinanates -pour la fondation de cette mis­
sion. —  Erection canonique et installation provisoire.
De todas as Missoes da nossa Diocese, e a Missao do An- 
dulo que conta maior numero de escolas e onde se tem verifi- 
cado maior movimento religioso, gramas a diversos factores 
favoraveis a ac a^o missionaria, entre eles a densidade da popu- 
la a^o e a boa indole do indigena naquelas regioes.
Ja ha muitos anos que varias missoes protestantes se ins- 
talaram nessa area, mas o movimento de conversoes a vei da- 
deira religiao tem aumentado consoladoramente, nao restando 
duvida que condi^oes excelentes aconselham uma ocupa^ao 
mais intensa por parte dos Missionaries Catolicos.
Assim o compreenderam os Missionaries do Andulo e 
ate construiram ja, no posto de Nhareia, uma pequena resi- 
dencia para seu abrigo nas suas contmuas viagens de evange- 
liza^ao.
Por esses motives, na conformidade das leis canonicas < no 
uso da nossa Autoridade ordinaria, depois de ouvida a opiniao 
do Reverendo Superior Provincial dos Missionaries de Espirito 
Santo:
Havemos por bem criar a Missao de Nhareia, a qual tera 
por titular e padroeira Nossa Senhora da Assun^ao, querendo 
tambem assinalar por este facto, na nossa Diocese, 6 ano da 
proclama^ao do dogma da Assun^ao da Santissima Virgem.
A nova Missao ficara instalada provisbriamente na refe- 
rida residencia do posto de Nhareia, e ocupara toda a area civil
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do mesmo posto, ficando a cargo da Corporafao Mrssionaria 
do Espirito Santo, e devera ter livros para o registo paroquial, 
consoante o regulamento diocesano em vigor.
Dada em Silva Porto e Pa$o Episcopal, aos 24 dias do 
mes de Dezembro de 1950.
■f A n to n io  Ild e fon so , B isp o  de S ilv a  P orto  
BEAST, 1947-1952, p. 174-175.
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ERECTIO N  D E LA  M ISSIO N  D E C H IEN G U E
(27-XII-1950)
SOMMAIRE —  Bref historique de la mission. —  Motifs determinants 
de sa fondaction. —  Delimitation territoriale.
PORTARIA N.° 37/50
A regiao do Mussende, nao obstante a distancia que a 
separa de Calulo, foi pelos sacerdotes desta Missao evan- 
gelizada, com muito fruto nos ultimos quinze anos.
Na area do Posto do Chiengue fundaram os missionaries 
do Andulo florescentes catequeses, antes da divisao eclesias- 
tica estabelecida pela Concordata e Acordo Missionario de 
1940.
a Arqui-
diocese de Luanda, passaram estas catequeses a ser visitadas 
pelos missionaries de Calulo, que percorriam mais de 300 qui- 
lometros para visitar peribdicamente os cristaos daquela regiao.
Grato e poder afirmar que as popula^oes souberam cor- 
responder ao ze'lo dos missionarios que per eles se dedicaram 
durante muitos anos.
Bern pode dizer-se que a cristandade do Chiengue e do 
Mussende e conso'ladora realidade desde ha anos.
So a penuria de pessoa‘1 obstou a que, ha mais tempo, 
se criasse all uma Missao.
Chegou enfim a hora da Divina Providencia, de ha muito 
esperada e muito desejada.
No exercicio, pois, da Nossa jurisdi^ao ordinaria,
Como o Posto do Chiengue ficou pertencendo
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Havemos par bem:
a J  Desmembrar da Missao do Calulo as areas do Posto do 
Mussende e do Posto do Chiengue, da circunscri^ao adminis- 
tartiva do Gango;
b)  Criar nas imedia^oes de Calossinga a M issa o  do C h ten -  
g u e  com area do Posto do Musende e do Chiengue por terri- 
torio proprio;
c) Dar por orago a nova Missao S .  Joao  de B rito , martir 
e missionario.
Registe-se e publique-se.
Luanda, 27 de Dezembro de 1950.
•f M o y se s , A rceb isp o  de L u a n d a
AA'L —  P o rt arias, 1 9 5 0 .
BEAST, 1947-1952, p. 149.
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ERECTIO N  D E LA  M ISSIO N  DE C A M U N D A
(11-11-1951)
SOMMAIRE— Motifs determinant la fondation de la nouvelle mission.
—  Limites territoriales. —  Ecoles rurales de la mission.
A Missao Catolica do Cuima era ja demasiado extensa 
desde a sua cria a^o, em 1938.
Desde entao para ca desenvo'lveu-se de uma maneira con- 
soladora e mais se fez sentir a necessidade do seu desdobra- 
mento.
Coin uma popula£ao total de mais de 80 000 habitantes, 
dos quais a metade sao catdlicos, com umas 300 escolas de 
Catequese, tendo uma superficie extensa, tornava-se de facto 
necessaria a cria a^o de uma Missao de acesso mais facil para 
os crrstaos residentes entre o Posto do Cuima e o Rio Cunene, 
que tinham de andar uns 100 quilometros para irem a Missao 
do Cuima.
Eram no entretanto grandes as Nossas hesita^oes em Nos 
abalan^armos a esta nova funda^ao, devido as dificuldades 
financeiras.
As Missoes e todas as Obras Missionarias lutam com 
enormes dificuldades financeiras e uma nova funda^ao exige 
sempre o dispendio de muito dinheiro com as constru^oes 
e as instala^oes.
Alguns acontecimentos imprevistos obrigaram-Nos a re­
solver a cria a^o desta nova Missao.
Tambem muito influiu no Nosso espirito a boa vontade 
dos Catequistas e dos Cristaos da area da nova Missao, que
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se comprometeram a ajudar o mais possivel com fundos 
pecuniarios e com trabalho pessoal voluntario.
Enfim o artigo 88.° do regulamento do Ensino Rudi­
mentar veio facilitar a nova fundafao, declarando que, nos 
edificios e terrenos que pertenceram a antiga Estafao Agri- 
cola do Cuima e ora estao adstritos ao funcionamento da 
Escola do Magisterio Rudimentar «Teofilo Duarte» de que 
trata o presente Regulamento, podera, tambem, ser instalada 
uma Missao Catolica Portuguesa, com sec^ oes masculina e 
reminina, nos termos em que o Bispo de Nova Lisboa o tiver 
por conveniente.
Aproveitando esta clausula da Lei e na conformidade das 
Leis canonicas;
Usando da Nossa autoridade ordinaria;
Havemos pbr bem criar a Missao Catolica da Camunda, 
como desdobramento da do Cuima, com sede no lugar da 
Camunda e dentro da concessao de terreno da Escola de 
Magisterio Rudimentar «Teofilo Duarte», no Posto Admi- 
nistrativo do Cuima, Goncelho da Caala, Distrito do Huambo, 
Provinci'a de Benguela, confiada a Corpora^ao do Espirito 
Santo, tendo por primeiro Superior o Padre Henrique Van 
Rooy, da mesma Congrega^ao, e sujeita a Nossa Jurisdi^ao.
Os limi'tes da nova Missao sao os seguintes:
Confrontando com a Missao de Caconda — o Rio Cuando 
ate a estrada que vai a povoa^ao de Chicambi;
Confrontando com a Missao de Galangue— o Rio Cunene 
— ficando desta forma todas as Escolas que na margem 
direita do Cunene pertenciam a Missao de Galangue a per- 
tencer a nova Missao da Camunda, por ser este o desejo dos 
cristaos e catequistas desta area;
Confrontando com a Missao do Sambo — o rio Cunhun- 
gamua;
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Confrontando com a Missao do Huambo 'a serra do Sami, 
nao havendo para os outros lados um limite natural, mas alias 
ha os limites ja conhecidos dos missionaries.
Confrontando com a Missao do Cuima — o rio Uliangele 
e a picada que vai de Ndoce ao rio Calai.
A nova Missao ficara pois com as seguintes escolas:
S o b a d o  U lon d o
1 —  Kamunda; 2 —  Kamunda-Kangoti; 3 —  Bwan- 
dangi; 4 —  Kangolo; 5 —  Lorn we; 6 —  Kandondelo; 
7 — Kambalombo; 8 —  Kasola; 9 —  Sakayamba; 10 — 
Sakayamba-Atuku; 11 — Munda; 12 —  Kakalanga P.;
13 — Kapandela P.; 14 —  Kassendje; 15— Kalwongo-j.; 
16 —  Kalwongo-D.; 17 —  Kalwongo-Kangoti; 18 —  Vi- 
lombo; 19 —  Sakahala; 20 —  Katetele; 21 —  Samango; 
22 — Tchilau; 23 —  Tchilau II; 24 —  Lukissa; 25 — 
Eliva; 26 —  Sokukute; 27 —  Katopi; 28 —  Nevai; 29 — 
Nevai-Kangoti; 30 —  Ka'lumoma; 31 — Mande.
S o b ad o  G a lan g u e
32 —-Nguelengue; 33 —  N guelengue-Sand j ala; 34 — 
Vingaye; 35 —  Kamongo; 36 —  Tchingi; 37 —  Sakatanga; 
38 —  Kassenhe; 39 —  Ngovi; 40 —  Kanhina; 41 — 
Mungu; 42 —  Kachifwa; 4 3 — Sanoloti; 44 —  Matanda; 
45 —  Matanda II; 46 —  Kamboto; 47 —  Kamboto II; 
48 — Kawe; 49 —  Jimbo Watumbuka; 50 —  Kamela; 
51 —  Sita; 52 —  Kasema; 53 —  Eseku (Kamboto); 54 — 
Kalombo; 55 —  Sandjepele; 56 —  Ngongola; 57 —  Kam- 
binda; 5 8 — Samalo; 59 —  Kalwi; 60 —  Kambya; 61 —  
Ngongo; 62 —  Tchipa; 63 —  Katchipoke; 64 —  Kalumbu; 
65 — Nanga; 66 —  Ndanga'la; 67 —  Tchihanha; 68 —
Fins; 69 —  Kamaneko; 70 —  Sawa Komba; 7 1 --- Muke-
vela; 72 —  Joa'quim; 73 —  Lingembwe; 74 —  Musungu; 
75 —  Kasitu; 76 —  Tchipoke; 77 —  Tchikwambi; 78 —
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Tchimbungu; 79 — Katchikengue; 80 —  Ndalo; 81 —  Ka- 
soleka; 82 —  Kandjo'lomba; 83 —  Tchimbungu-Sandjala; 
84 —  Baltar.
S o b ad o  T ch in go lo
85 —  Tchikanalo; 86 —  Sungete; 87 —  Sungete II; 
88 —  Katchiseke; 89 —  Etombi; 90 —  Etombi II; 91 — 
Epandela; 92 —  Jimbo; 93 —  Handanga; 94 —  Tchilengu; 
95 —  Mwesapi; 96 —  Ulola; 97 —  Etunda; 98 —  Kam- 
bimbi; 99 —  Pipa; 100 —  Mulangi; 101— Mulangi II; 
102 —  Tchalondo; 103 —  Kundjangala; 104 —  Tchiwale; 
105 —  Tchiwale II; 106 —  Tchiwale Ndavoka; 107 —  Se- 
kessa; 108 —  Ekevo; 109 —  Ekevo II; 110 —  Lumangu; 
111 —  Lumangu-Tiago; 112 —■ Tchamolekumbi; 113 — 
Katata; 114 —  Sakufuma; 115 —  Salihaka; 116 —  Tchis- 
simo; 117 —  Kalweyo-Arm.; 118 —  Kalweyo-Paulino; 
119 —  Kalweyo-Antonio; 120 —  Kassuya; 121 —  Tchim- 
bambala; 122 —  Kangombe; 123 —  Kambuia; 124 —  
Nhambala; 125— Nhambala II; 126— Nhambambala III; 
127 —  Kohumbi.
S o b ad o  T ch ik w alu la
128 —  Ndolo; 129 —  Tchilengui; 130 —  Sakulembe; 
131— Kakalanga; 132 —  Kakalanga-Etuku; 133— Nama-
lyongo; 134 —  Namalyongo II; 135--- Kaluteva; 136 —
Kaluteva; 137 —  Sakasima; 138 —  Tchivala; 139 —  
Kumama; 140— Kamupa; 141— Ndoce; 142— Ndoce II; 
143 — Ngonga; 144 —  Ngonga-Etuku; 145 —  Tchianga; 
146 — Tungu; 147 — Emba'la; 148 —  Kassonge; 149 —  
Sanutuli.
A Missao da Camunda tera por titular Nossa Senhora 
do Perpetuo Socorro, cuja festa fica fixada no dia 27 de 
Junho cada ano.
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Tera livros proprios para o Registo Paroquial e Triplicado 
consoante os regulamentos em vigor.
Publique-se na Revista Mensal das Missoes Catblicas da 
diocese de Nova Lisboa.
Dada em Nova Lisboa e Nossa Residencia Episcopal, 
sob o Nosso Sinai e Selo, aos 11 de Fevereiro de 1951, 
Festa de Nossa Senhora de Lourdes.
"f* D a n ie l, B isp o  de N o v a  L isb o a
ADNL — P ortarias, 1951.
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LEG ISLA TIO N  M ISSIO N N A IRE PORTUGAISE
(8-III-1951)
SOMMAIRE— Toutes les facilites accordees aux fonctionnaires pu- 
bliques, pour obtenir les cartes d’identite et de con­
duction le sont aussi aux missionnaires.
PORTARIA N.° 13 469
Tendo-se reconhecido a conveniencia de simplificar as 
formalidades exigidas aos missionaries que servem nas Mis- 
soes Catolicas Portuguesas das Colonias de Africa e de Timor, 
para obten^ao do bilhete de identidade e da carta de condu- 
fao de automoveis, dando-lhes facilidades identicas as que, 
pei'a legisla^o geral ou local, sao dadas aos funcionarios do 
Estado: manda o Governo da Republica Portuguesa, pelo 
Ministro das Colonias, nos terrnos do n.° 1 do § l .c do 
artigo 10.° da Carta Organica do Imperio Colonial Portu- 
gues, que nas Colonias onde se encontrem prestando servifo 
sejam dadas aOs missionarios das Missoes Catolicas Portu­
guesas facilidades identicas as que se acham legalmente esta- 
belecidas para os funcionarios do Estado que sirvam na mesma 
Colonia (1), no que respeita a documenta^ao a apresentar para 
a obten^ao do bilhete de identidade ou da carta de condu^ao 
de automoveis, sendo a informa^ao a prestar pelo chefe do 
servi^o respectivo substituida por uma informa^ao prestada 
pelo respectivo ordinario ou por quern legalmente o substituir.
(1) De par la force de la loi — Statut Missionnaire — les mission­
naires ne sont pas fonctionnaires de 1’Etat, mais celui-ci peut leur accor- 
der les privileges donnes a ceux-la.
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P ara  ser pu b licad o  no «B o letim  O fic ia l»  d as C o lo n ia s  de 
C a b o  V erde, G u in e , S .  T o m e  e P rin cip e , A n g o la , M o z a m ­
bique  e T im o r.
Ministerio das Colonias, 8 de Mar$o de 1951.
O Mimstro das Colonias, M a n u e l  M a r ia  Sarm en to  R od rigu es. 
BOA, 1951, l .a Serie, n.° 11, p. 115.
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ERECTIO N  D E LA  M ISSIO N  D E QU IBALA
(2-IV-1951)
SOMMAIRE —  Bref historique de la mission. —  Erection canonique 
et delimitation territoriale.
PORTARIA N.° 14/51
A area do concelho da Quibala, embora privada de Mis­
sao com pessoal permanente, tem sido assistida, de ha muitos 
anos, pe'los missionarios de Calulo e, merce de Deus, com 
resultados consoladorcs.
Em Janeiro de 1939 foram cedidos a Direc^ao das Mis- 
soes os edificios e terrenos pertencentes a antiga «Missao Rural 
de Coloniza^ao Oliveira Martins».
Uma dependencia desses edificios foi adaptada a capela 
provisoria e, por ocasiao das suas visitas periodicas, dali irra- 
diava o missionario pelo resto da area do concelho.
Pela fundafao, em fins de 1950, da Missao do Chien- 
gue, os Postos do Chiengue e o Posto-sede do Mussende 
passaram a constituir o territorio proprio da nova Missao, 
por desmembramento da Missao de Calulo.
Oltimamente o missionario de Calulo incumbido da regiao 
de Quibala passou a residir habitualmente nos edificios da 
antiga «Missao Rural de Coloniza^ao Oliveira Martins» e 
intensificou o trabalho de evangelizafao da regiao.
Julgando chegado o momento providencial para dar as 
populagoes da Quibala assistencia religiosa assidua e regular;
No exercicio da Nossa jurisdigao ordinaria;
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Havemos por bem:
a J  Desmembrar da Missao do Libolo (Calulo) o Posto- 
-sede da Quibaia e bem assim os Postos da Sanga, Cariango 
e Aco (este ultimo pertencente a circunscri^ao do Gango) 
e criar a Missao da Quiba'la, com estes Postos por territorio 
proprio;
b J  Dar por orago a nova Missao Nossa Senhora das 
Dores (15 de Setembro).
Registe-se e publique-se.
Luanda e Pa^o Arquiepiscopal, 2 de Abril de 1951.
•f M o y se s , Arcebis-po de L u an d a  
e B isp o  de S .  T o m e
AAL —  P ortarias, 1940-1952, fls. 122 v.
BEAST, 1947-1952, p. 150.
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LUA NDA — CASA DOS RAPAZE.S 
L e  R . P. M ario S ilva parm i ses E nfants
LUANDA — CENTENAIRE DES MISSIONS SPIRITAINES — 1868-1966 
Conference du R. P. A. Brasio le 12-XI-1966
ERECTIO N  DE LA  M ISSIO N  DE C H IC U M A
(2 -II-1 9 5 2 )
SOM M AIRE —  Bref historique de la mission. —  Erection canonique 
et delimitation territoriale.
De ha muito se reconhecia a necessidade de uma Missao 
Catolica no Posto Administrative da Chicuma, onde os cris­
taos muito numerosos, se encontram longe das Missoes que 
os cercam, Caconda, Cuima e Ganda.
'No dia 23 de Agosto de 1951, tendo Nos feito uma 
visita aos cristaos da Chicuma, que se reuniram em grande 
numero numa floresta perto da povoa^ao, onde crismamos 
para cima de mil cristaos, foi-'lhes prometida a cria a^o da 
Missao tao desejada por eles e tao necessaria.
Sua Excelencia o Governador Geral dignou-se ceder para 
instala^ao da nova Missao a Granja do Posto Administrative 
da Chicuma.
Na conformidade das leis canonicas e usando da Nossa 
Autoridade Ordinaria:
Havemos por bem criar a Missao Catolica da C h ic u m a , 
com sede no lugar chamado Capusso, Posto Administrative 
da Chicuma, concelho da Ganda, distrito e provmcia de Ben- 
guela, a qua! tera por area de jurisdifao toda a area do Posto 
Administrativo da Chicuma.
A nova Missao fica confiada a Corpora^ao dos Missio­
naries do Espirito Santo, tendo como Superior o Reveren- 
dissimo Padre Avantino de Sousa, da mesma Corpora^ao.
A Missao tera por titular Nossa Senhora da Purifica^ao, 
com a festa no dia 2 de Fevereiro.
58
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Tera livros proprios para o Registo Paroquial e triplicados, 
consoante os regulamentos em vigor.
Publique-se na Revista das Missoes Catolicas da diocese 
de Nova Lisboa.
Dada em Nova Lisboa e Pa$o Episcopal, sob o Nosso 
Sinai e Selo, aos 2 de Fevereiro de 1952, festa da Punficagao 
de Nossa Serihora.
•f D a n ie l, Bis-po de N o v a  L isb o a  
BEAST, 1947-1952, p. 167.
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AVIS DE LA  PROCURE-GENERALE DE LA  REPUBLIQUE
(6-II-1952)
SOMMAIRE —  Interpretation de l’article 19° du Statut Missionnaire.
PROCURADORIA-GERAL DA REPtJBLICA
Parecer n.° 113/51— Livro n.° 58 
Abono de vencimentos aos substitutes dos prelados ultramarinos
So os titulares das divisoes ec'lesiasticas ultramarinas tern 
direito ao abono dos honorarios referentes ao artigo 19.° do 
Estatuto Missionario.
Os encargos com as substitutes dos prelados ultrama­
rinos devem correr per for a^ dos subsidies globais, nos ter- 
mos da segunda parte do artigo 23.° daquele estatuto.
1) Por surgirem duvidas sobre os vencimentos dos subs­
titutes dos prelados ultramarinos, na ausencia dos titulares, 
foi superiormente determinado —  por despacho de 27 de 
Janeiro de 1948, transmitido no oficio-circular n.° 172, de 
7 de Fevereiro seguinte, da Direc a^o-Gera'l do Ensino — que 
tais encargos correriam por conta das verbas globais inscritas 
no or^amento para ocorrer aos encargos missionaries, nao 
havendo lugar para abonos de vencimentos pessoais de conta 
do tesouro.
O Bispo de Dili, divergindo da doutrina daquele des­
pacho, focou de novo o problema e pediu a sua revisao.
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Sobre tal questao dignou-se V. Ex.a mandar ouvir esta 
Procuradoria-Geral.
2) 0  Estatuto Missionario, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.° 31 207, de 5 de Abril de 1941, contem as normas que 
comandam a solugao do caso.
Ai se preceitua, no artigo 19.°, o seguinte:
Nas colonias de governo-geral os bispos receberao, pe'lo 
orgamento da colonia onde exergam jurisdigao espiritual, hono- 
rarios iguais ao vencimento do governador de provmcia que 
nao seja a capital da colonia. Nas restantes colonias os bispos 
receberao honorarios iguais aos vencimentos do chefe de ser- 
vi^ o mais bem remunerado. Os arcebispos das arquidioceses 
de Luanda e de Lourengo Marques receberao honorarios iguais 
aos vencimentos dos governadores das provincias de Luanda 
e de Lourengo Marques, respectivamente. Os prelados que 
nao forem bispos receberao honorarios iguais aos vencimentos 
dos directores de servigo da administragao civil ou dos chefes 
de servigo da administragao civil, conforme exergam jurisdigao 
espiritual em colonias de governo-geral ou em colonias de 
governo simples. Se, porem, qualquer prelado for nomeado 
administrador apostdlico, nao podera acumular os honorarios 
que competem ao ordinario da divisao eclesiastica que admi- 
nistram com os que lhe sao devidos na sua qualidade de bispo, 
vigario ou prefeito apostolico.
Em casos de substituigao dos prelados, por ausencia, o esta­
tuto referido dispoe expressamente (artigo 21.°) quanto ao 
processo de substituigao e nada diz especialmente quanto aos 
vencimentos dos substitutes dos prelados.
O Estatuto Organico das Missoes Catolicas Portugue- 
sas de Africa e Timor, aprovado pelo Decreto n.° 12 485, 
de 13 de Outubro de 1926, dispunha daramente, no seu
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artigo 22.°, § unico, que os governadores do bispado, quando 
directores das missoes, tinham direito:
a )  As mesmas vantagens dos prelados, na falta desfes;
b )  A vencimentos identicos aos do che£e de servifo dis- 
trital, (no caso de ausencia temporaria do prelado por mais 
de um mes fora da colonia. Em Cabo Verde, quando se de 
este caso, os vencimentos serao iguais aos do subdirector da 
Fazenda.
Esta disposi^ao e as demais do estatuto organico de 1926 
encontram-se substituidas pe'las do Estatuto Missionario, uma 
vez que este regula de modo diverso a mesma materia daquele 
estatuto, tendo inteira aplica^ao o principio de que a  lei 'pos­
terior revoga  a  lei anterior.
Consideramos dispensavel o confronto dos dois estatutos, 
o qual podia ser feito a par e passo, para concluir pe'lo para- 
lelismo de materias e coincidente ou antagonica disciplina 
legal.
£, pois, dentro do sistema vigente, contido no Estatuto 
Missionario, que a questao devera solucionar-se.
3) Ve-se do transcrito artigo 19.° que o estatuto paga 
vencimentos aos prelados, sejam ou nao bispos. Porem, por 
for a^ do artigo 23.°, «o Governo nao p agara  p ara  o fu tu ro  
quaisquer vencimentos pessoais aos missionaries nem aos auxi- 
liares», competindo aos prelados e aos superiores das corpora- 
50es religiosas prover a manuten^ao do clero e dos auxiliares, 
por for a^ dos subsidios que passam a receber globalmente.
Tudo se resumira, portanto, em apurar se os substitutes 
dos prelados podem e devem incluir-se na designa^ao de pre­
lados para os efeitos do citado artigo 19.° ou se dela devem 
excluir-se os efeitos da segunda parte do artigo 23.°
A palavra p relad os, num sentido amp'lo, pode abranger, 
alem dos ordinaries titu lares das divisoes eclesiasticas, certas
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dignidades como a de m on sen h or (prelado domestico de 
Sua Santidade) e os governadores de bispado.
Porem, nao £oi neste sentido, mas no restrito —  de abran- 
ger apenas os titu lares das divisoes eclesiasticas — , que o 
artigo 19.° se referiu aos prelados, como resulta do argumento 
sistematico colhido nos artigos 4.° e 9.°, aludindo, respec- 
tivamente, a divisao eclesiastica (em dioceses e circunscri^oes 
missionarias) e aos respectivos titulares (bispos, vigarios e pre- 
feitos apostdlicos). O artigo 19.°, no aspecto da remunera^ao 
destes titulares das divisoes eclesiasticas, representa o corolario 
logico e sistematico dos citados artigos 4.° e 9.° O texto do 
artigo 19.°, referindo-se a tais titu lares e ao respectivo exer- 
clcio da ju risd igao  es-piritual, vrnca bem claramente a ldeia- 
-fulcro de que os vencimentos dos prelados «sao devidos na 
su a  q u a lid ad e  de bispo, v igario  ou prefeito  ap osto lico» e, 
simultaneamente, indica o sentido restrito do termo prelados.
Apura-se assim que sem a qualidade de bispo, v igario  
ou prefeito  ap osto lico , ou seja a qualidade de titular de qual- 
quer das divisoes eclesiasticas onde e exercida a jurisdigao 
espiritual, nao ha direito aos vencimentos apontados no ar­
tigo 19.°
O simples exercicio da jurisdigao espiritual pelos subs- 
titutos nao determina o direito a vencimentos, porque tais 
substitutes —  os governadores de bispado —  nao tern a qua­
lidade de prelados, bispos, vigarios ou prefeitos apostolicos, 
e sao simples pro-prelados com nomea^ao vinda dos respec­
tivos titulares, e nao da Santa Se.
Esta distin^ao de categorias de prelados sem a inclusao 
dos governadores de bispado resulta tambem do n.° 18.°, 
setimo periodo, do parecer n.° 88, de 23 de Maio de 1940, 
da Camara Corporativa — sobre a Concordata e o Acordo 
Missionario — , ao afirmar que, «na verdade, as dioceses e as 
circunscrigoes missionarias, elementos basicos desta organiza- 
a^o (artigo l.°), serao sempre governadas por prelados, bispos,
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vigarios ou prefeitos apostblicos de nacionalidade portuguesa 
(artigo 2.°)...».
A mesma diferencia^ao se encontrava ja no artigo 22.° 
do Decreto n.° 12 485, diploma que, antes do Estatuto Mis­
sionario, reguiava os abonos de vencimentos ao pessoal mis­
sionario.
4) Apurado que os pro-prelados —  substitutes dos prela­
dos — , dentro do sistema do Estatuto Missionario, nao podem 
incluir-se entre estes para efeitos de abono de vencimentos, 
resta averiguar como sao retribuidos.
Este aspecto fica extremamente simp’lificado com a solu- 
fao do anterior, porque, afastada a aplica^ao do artigo 19.°, 
a remunera^ao dos governadores de bispado e dos demais 
membros do clero e auxiliares tern de ser feita dentro da 
esfera de competencia dos pre’lados e dos superiores das cor- 
pora^oes religiosas, a custa dos subsidios g:lobais impostos pelo 
Estatuto Missionario, como expressamente refere a segunda 
parte do artigo 23.°
Assim, a sua retribuigao consistira apenas na «congrua» 
de missionaries.
5) E inaplicavel aos substitutes dos prelados o artigo 8.° 
do Decreto-Lei n.° 34 107, de 13 de Novembro de 1944, 
uma vez que este visa casos de substituigao de funcionarios 
publicos ultramarinos e, segundo o artigo 80.° do Estatuto 
Missionario, aqueles missionarios —  como todos os auxilia­
res —  «nao sao funcionarios do Estado».
O texto deste artigo 80.° repele mesmo aquela ap’lica a^o 
quando afirma que os missionarios «so gozam das vantagens 
que este decreto lhes confere».
De resto, a doutrina do citado artigo 8.° nao poderia 
aplicar-se porque, como informa a Direc^ao-Geral do Ensino, 
«os prelados, quando ausentes na metropole, continuam a rece- 
ber os vencimentos que a lei estabelece para os funcionarios 
a que sao equiparados pelo artigo 19.° do Decreto-Lei
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n.° 31 207, de 5 de Abril de 1941», e, por outro lado, 
acresce que o vencimento dos prelados e pessoal e uno e nao 
ha que distinguir entre vencimento de exercicio e vencimento 
de categoria.
6) £ de por em re'levo que a solu^ao proposta tern obtido 
o sufragio de todas as entidades que foram ouvidas antes 
e depois do despacho de S. Ex.a o Sr. Subsecretario de Estado 
do Ultramar de 27 de Janeiro de 1948, cuja doutrina parece 
dever ser mantida enquanto nao forem atendidas as justas 
sugestoes que vem sendo feitas para a altera a^o do regime 
legal em ulterior revisao do Estatuto Missionario.
7) Nos termos expostos, emite-se o seguinte parecer:
1. ° So os titulares das divisoes eclesiasticas ultramarinas 
tern direito ao abono dos honorarios referidos no artigo 19.° 
do Estatuto Missionario;
2. ° Os encargos com as substitutes dos prelados ultra- 
marinos devem correr por for a^ dos subsidios globais, nos 
termos da segunda parte do artigo 23.° daquele estatuto.
Este parecer foi votado no Conselho Consultivo da 
Procuradoria-Gera'l da Republica de 31 de Janeiro de 1952.
A Bern da Na^ao.
Procuradoria-Geral da Republica, 6 de Fevereiro de 1952.
— O Ajudante do Procurador-Gera'l da Republica, A n to n io  
F u rtad o  dos S an to s.
Esta conforme.
Procuradoria-Gera'l da Republica, 25 de Fevereiro de 1952.
— O Secretario da Procuradoria-Geral da Republica, C arlo s  
C ectlio  N u n e s  G o is M o ta .
DIARIO DO GOVERNO, 1952, II Serie, n.° 72, 
p. 1664-1665.
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ERECTIO N  D E LA  M ISSIO N  CA TH O LIQ U E 
DE N O SSA  SEN H O RA  D A  NA ZA RE
(2 -II-1 9 5 3 )
SOMMAIRE — Delimitation territoriale de la nouvelle mission. —  Pre­
cisions sur la juridiction de la paroisse de Benguela 
( Populo)  et celle de la mission de Nazare.
Dam Daniel Gomes Junqueira, por merce de Deus e da 
Santa Apostolica, Bispo de Nova Lisboa.
Aos que esta Nossa Provisao virem, Saude e Ben^ao.
Fazemos saber que desejando dar uma assistencia espiri- 
tual e intellectual mais intensa as cristandades indigenas de 
Benguela, necessidade que ja se vinha sentido ha muito tempo;
Sendo da Nossa autoridade ordinaria e em conformidade 
das Leis Canonicas;
Havemos por bem criar a Missao Catolica de Nossa 
Senhora de Nazare de Benguela, confiada a Congrega^ao do 
Espirito Santo.
Os limites da nova Missao sao os seguintes:
Ao Norte, desde a Foz da Damba Maria ao quilo- 
metro 26,900 do Caminho de Ferro de Benguela, seguindo 
uma linha entre a divisoria das aguas dos afluentes do rio 
Catumbela e Cavaco ate a confluencia dos rios Catumbela 
e Cubal da Flanha e deste local outra linha que vai ate ao 
quilometro 170 do Caminho de Ferro de Benguela.
A Leste, do quilometro 170 do Caminho de Ferro de 
Benguela, segue outra linha que passando pelo Monte Calum- 
binga vai ate a nascente do rio Sapa e desde aqui a linha 
divisoria das aguas do rio Caimbambo e dos rios Tarala 
e Coporolo.
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Ao Sul, desde a confluencia do rio Tara'la com o rio 
Copordlo, pelo curso deste para juzante ate a confluencia dos 
rios Coporolo e Calahanga e daqui todo o curso do Cala­
hanga ate a sua nascente, desde este local uma linha que 
passa pela nascente do rio Equimina e serras da Neve e do 
Hime ate a nascente do rio Cangala, terminando na sua foz, 
no Oceano Atlantic©.
Pelo Oeste, a praia do Oceano Atlantico desde a foz do 
rio Cangala ate a foz do Damba Maria.
Na cidade de Benguela, todas as sanzalas indigenas per- 
tencerao a nova Missao de Nossa Senhora de Nazare.
A Missao Cato'lica de Benguela tera por Padroeira Nossa 
Senhora de Nazare, cuja festa se celebrara anualmente no dia 
14 de Setembro.
Tera livros propnos para o registo paroquial e triplicado 
conforme os regulamentos em vigor.
Publique-se na Revista Mensa'l das Missoes Catolicas da 
diocese de Nova Lisboa.
Dad a em Nova Lisboa e Nossa Residencia Episcopal, 
sob o Nosso Sinai e Selo, aos dois de Fevereiro do ano de 
mil novecentos e cinquenta e tres, na Festa da Purifica^ao 
de Nossa Senhora.
4 D a n ie l, B isp o  de N o v a  L isb o a
BEAST, 1953-1957, p. 171-172.
N O T A  — Par ordonnance du 12-VII-1953, M gr Daniel Gomes 
Junqueira fixe les limites juridictionnelles de la mission catholique de 
Benguela:
Dom Daniel Gomes Junqueira, por merce de Deus e da 
Santa Apostolica, Bispo de Nova Lisboa.
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Tendo sido criada a Missao Catolica de Nossa Senhora 
de Nazare de Bengue'la;
Havendo necessidade de bem fixar a jurisdigao da nova 
Missao junto da Paroquia de Nossa Serihora do Pbpulo de 
Bengue'la;
Usando dos Nossos poderes ordinarios;
'Havemos por bem decidir como por esta decidimos o 
seguinte:
1. ° A Paroquia de Bengue'la fica circunscrita a area abran- 
gida pelo foral da eidade de Bengue'la, exercendo a sua juris- 
di^ao sobre europeus e assimilados que habitam dentro da 
referida area.
2. ° A Missao de Nossa Senhora de Nazare ficara com 
a jurisdi^ao sobre todo o Concelho de Benguela fora do foral 
da eidade, incluindo todas as pescarias, povoa^oes, fazendas 
agricolas, nudeos de comerciantes, agricultores e industriais, 
bem como os indigenas nao assimilados que vivam dentro 
do foral da eidade.
3. ° Os livros de registo de Baptismos, de Casamentos 
e de Confirma^oes de indigenas que estejam separados dos 
livros de europeus, serao entregues pe'la Paroquia a Missao.
4. ° Da mesma forma serao entregues a Missao os livros 
separados dos da 'Paroquia e nos quais foram feitos os registos 
de indigenas e europeus nas pescarias, nas povoa^oes e outros 
nucleos de europeus, visto ficarem a pertencer a jurisdi^ao 
da Missao.
5. ° Ficando a Capela de Santo Antonio a pertencer a 
Missao, a esta ficara tambem a pertencer qualquer feceita 
ou despesa da mesma Capela e Escola.
6. ° A Paroquia dara a nova Missao tudo o que o Reve- 
rendissimo Paroco achar que podera dispensar sem prejuizo 
para a Paroquia, que fica muito aliviada com a fundagao da 
nova MissaO, ha tanto tempo desejada e esperada.
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7. ° Havemos por bem outrossim nomear Superior da 
Missao de Nossa Senhora de Nazare o Rev.mo Padre Luciano 
Scherring, da Congrega^ao do Espirito Santo, que acumulara 
com este cargo o das fun^oes de Procurador das Missoes 
Catolicas do Espirito Santo do Distrito de Nova Lisboa.
8. ° Estas determina^oes entram imediatamente em vigor.
Publique-se no Bdletim Eclesiastico e na Revista das Mis­
soes Catolicas da diocese de Nova Lisboa.
Dada em Nova Lisboa e Nossa Residencia Episcopal, 
sob o Nosso sinal e Selo, aos 12 de Junho de 1953, na 
Festa do Sagrado Cora^ao de Jesus.
•j* D a n ie l, B isp o  de N o v a  L isb o a  
BEAST, 1953-1957, p. 172-173.
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ERECTIO N  D E LA  M ISSIO N  CA TH O LIQ U E 
D E D U Q U E D E B R A G A N ^A
(8-IX-1953)
SOMMAIRE— Historique de la nouvelle mission. —  Delimitation ter- 
ritoriale et juridictionnelle.
Datam de meados do seculo XVII as primeiras excursoes 
apostdlicas dos missionarios Capuchinhos pe'las terras da famosa 
Rainha Jinga, catequizada e baptizada em Luanda, onde veio 
tratar da paz com o Capitao-general Joao Correia de Sousa.
EstabelecidoS pouco antes em Luanda e Massangano, 
quiseram os Capuchinhos aproveitar as facilidades provenientes 
da conversao da Rainha para levar ate 'a antiga Matamba 
a luz do Evange'lho.
Este esperan^oso inicio de evangeliza^ao nao teve infe'liz- 
mente, o seguimento desejado.
A apostasia e rebeliao da Rainha Jinga com as iutas que 
se lhe seguiram tudo comprometeram.
Depois da restaura^ao muito contribuiram os bons oficios 
e ascendente dos Capuchinhos para operar profunda mudan^a 
no animo daquela mulher guerreira e altiva que acabou por 
voltar a fe do seu baptismo, reconciliando-se com Deus e com 
os portugueses.
A eficacia da interven a^o dos Capuchinhos foi reconhe- 
cida e louvada em Carta Regia.
Em 1656 recome^aram os Capuchinhos a evangeliza^ao 
das terras jingas sob a direc a^o de Fr. Antonio de Gaeta, 
tambem conhecido por Fr. Antonio Romano.
Auxiliados pela Rainha prosseguiram os missionarios os
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seus trabalhos apostolicos, chegando a irradiar de Matamba 
para as terras de Cassanje e de alem Cuango.
Em Santa 'Maria de Matamba, sede da Missao, a vida 
crista era intensa e muito prometedora: a actividade dos mis­
sionaries, secundada pe'lo exemplo e influencia da Rainha, 
recentemente convertida, dava abundantes frutos.
Nao tardou, infelizmente, que a falta de missionarios, 
agravada pelas guerras e consequentes mudangas de mentali- 
dade das populates, desse em resultado a ruina da obra mis- 
sionaria naquelas regioes. Com o tempo ate a visita periodica 
do missionario, em missao volante, deixou de se realizar.
Embora com intermitencias, £oram, no entanto, nomeados 
missionarios residentes para a lgreja existente ao lado da for- 
ta'leza, em Santa Maria. O ultimo destes missionarios £01 
o Padre Agostinbo de Sousa, que retirou em 1915.
Il l
Mais perto de nos, iniciaram os missionarios de Malanje 
o trabalho de restaura^ao, avangando ate a Matamba e che- 
gando a £ixar-se em Marimba. Dificuldades varias, entre as 
quais avultou a penuria de pessoal, obstaram a que os missio­
naries ali se mantivessem permanentemente. Continuou, no 
entanto, a visita periodica das catequeses estabelecidas na 
regiao.
A Missao de Cacuso, criada por desmembramento da 
de Malanje, foi confiada, alem da area do Posto Adminis- 
trativo do mesmo nome, toda a area da Circunscrigao do 
Duque de Braganga, oride o zelo dos missionarios tern sido 
bem correspondido. O numero de cristaos e all bastante elevado 
e todos desejavam e pediam, de ha anos, uma assistencia 
religiosa mais assidua e intensa, gragas a presenga habitual 
do missionario.
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So este ano se tornou possrvel dar satisfa^ao as cristan- 
dades daquela regiao.
Dando gramas ao Senhor, por Nos ser, enfim, dado criar 
a Missao tao ardentemente desejada, ouvido o Rev.mo Cabido 
da Nossa Se Catedral e o Rev.mo Superior Principal dos Mis­
sionaries da Congrega^ao do Espirito Santo na Arquidiocese, 
no uso da Nossa jurisdi^ao ordinaria, havemos por bem deter- 
minar e determinamos:
1. Desmembrar da Missao de Cacuso toda a area da 
Circunscrigao do Duque de Bragan^a e constituir com e'la 
uma nova Missao nas imediafoes da sede da Circunscri^ao.
2. Dar por titular a nova Missao o Arcanjo S. Miguel, 
de harmonia com o desejo dos missionaries e cristandades da 
terra.
3. Confiar aos missionaries da Congrega^ao do Esprrito 
Santo a nova Missao, que ficara pertencendo ao Arciprestado 
de Malanje.
Sera esta Nossa Provisao lida a Missa principal do 
Domingo imediato a su'a recep a^o.
Registe-se e publique-se.
Dada em Luanda e Pa^o Arquiepiscopal, aos 8 de Setem- 
bro de 1953, Festa da Natividade da Bemaventurada Virgem 
Mari'a.
i' M o y se s , A rceb isp o  de L u a n d a




SOMMAIRE —  Payement des voyages aux superieurs religieux et 
visiteurs canoniques des missions portugaises. —  Fad- 
lites accordees aux etudiants de la metropole et de 
I’outremer pour leurs voyages d’etudes ecclesiastiques, 
et de formation missionnaire.
DECRETO N.° 39 590
Atendendo a que os interesses da hora civilizadora da 
Na^ao Portuguesa recomendam a conveniencia de se facilitar 
aos superiores e visitadores canonicos das corpora5oes rnissio- 
narias contacto com o respectivo pessoa'l em actividade no 
u'ltramar e ainda de se ptoporcionar o ingresso de estudantes 
provenientes da metropole nos seminarios diocesanos ultrama- 
rinos e o de estudantes originarios do ultramar e outros c'le- 
rigos, ali residentes, em seminarios da metropole;
Nestes termos, e de parecer com o Oonselho Ultramarino;
Usando da faculdade conferida pelo n.° 3.° do artigo 150.° 
da Constitui^ao, o Governo decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo 1.® O Ministro do Ultramar concedera passagens 
de ida e regresso entre Lisboa e as capitais das provincias 
ultramarinas aos superiores a que se refere o artigo 39.° do 
Decreto n.° 31 207, de 5 de Abril de 1941, e bem assim 
aos visitadores canonicos de nacionalidade portuguesa que pre- 
tendam visitar as missoes confiadas as respectivas corpora^oes 
reconhecidas nos termos daquele diploma.
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§ l.° Para cad a corpora^ao nao pcxle ser concedida nova 
passagem antes de decorridos cinco anos sobre a concessao 
anterior.
§ 2.° Quando a entidade a quern se concedem as pas- 
sagens tenha dignidade episcopal, tera o tratamento que a lei 
estabelece para os prelados residenciais ultramarinos.
Art. 2.° O (Ministro do Ultramar concedera tambem 
passagens, a partir de Lisboa, nos termos em que a lei o per- 
mite para os auxiliares das missoes:
a )  A os estudantes europeus, de nacionalidade portuguesa, 
que se destinem aos seminarios diocesanos do ultramar;
b )  Aos estudantes originarios do ultramar e outros dle- 
rigos a'li residentes, de nacionalidade portuguesa, que venham 
para a metrdpole para o prosseguimento de estudos nos semi­
naries, tanto diocesanos como de quaisquer corpora^oes mis- 
sionarias catolicas que possuam na metropole institutos de 
forma^ao de pessoal.
§ l.° Estas concessoes devem ser sempre solicitadas pelos 
respectivos prelados residenciais por intermedio dos governa- 
dores das provmcias, que informarao o que tiverem por con- 
veniente sobre o cabimento da despesa e sua relatividade aos 
encargos futuros da respectiva verba ornamental.
§ 2.° Quando se derem circunstancias especiais devida- 
mente justificadas nos pedidos a que se refere o paragrafo 
antecedente, podem ser deferidas concessoes, como as previstas 
na alfnea b )  do corpo deste artigo, em beneficio dos semi- 
naristas de nationalidade estrangeira, devendo os superiores 
das corporanoes tomar o compromisso de os fazer ingressar 
nos respectivos institutos de formanao na metropole e com 
destino ao servi^o missionario nas dioceses donde sao prove- 
nientes.
Publique-se e cumpra-se como nele se contem.
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Pagos do Governo da Republica, 31 de Margo de 1954. 
— Fran cisco  H ig in o  C raveiro  L o p es —  A n to n io  de O liveira  
S a la z a r  —  M a n u e l M a r ia  Sarm en to  R od rigu es.
DIARIO DO GOVERNO, l.a Serie, 1954, n.° 67, 
p. 394.
NOTA — Par le decret n° 48 959, promulgue de 2 Avril 1969 
et publie dans le Didrio do Governo, 1969, l.a Serie, n° 85, p. 394, 
le decret precedent a regu les modificarions suivantes:
Atendendo ao progressive) esforgo das corporagoes missionarias 
estabelecidas no ultramar no sentido da mais eficiente e solida prepa- 
ragao do seu pessoal para a aegao missionaria catolica ultramanna, 
venfica-se a necessidade de se alargar o ambito do disposto no Decreto 
n.° 39 590, de 31 de Margo de 1954;
Nestes termos, ouvidos o Conselho Ultramarino e os govema- 
dores de todas as provfncias ultramarinas;
Usando da faculdade conferida pelo n.° 3.° do artigo 150.° da 
Cbnstituigao, o Governo decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo unico. Os artigos l.° e 2.° do Decreto n.° 39 590, de 31 
de Mar$o de 1954, passam a ter a seguinte redac9ao:
Artigo l.° O Ministro do Ultramar concedera passagens de ida 
e regresso entre a metropole e as provfncias ultramarinas aos superiores 
a que se refere o artigo 39.° do Decreto-Lei n.° 31 207, de 5 de Abril 
de 1941, e bem assim aos visitadores canonicos de nacionalidade por- 
tuguesa que pretend am visitar as missoes confiadas as respectivas cor- 
poragoes missionarias reconhecidas nos termos daquele diploma.
§ l . ° ..................................................................................................
§ 2 . ° ........................................... ................... . ......................................... ; ............................
Art. 2.° O Ministro do Ultramar concedera tambem passagens, 
nos termos em que a lei o permite, para os auxiliares das missoes:
a ) A partir da metropole, aos estudantes de nacionalidade por- 
tuguesa que se destinem aos seminarios diocesanos ou aos 
semisarios e casas de forma^ao de quaisquer corpora^oes mis­
sionarias, masculinas ou femininas, do ultramar;
b) A  partir das provfncias ultramarinas, aos estudantes de nacio­
nalidade portuguesa que se destinem aos seminarios diocesa­
nos ou aos seminarios e casas de formagao de quaisquer cor-
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poragoes missionarias, masculinas ou femininas, da metropole, 
e que regressem para servigo nas missoes apos a conclusao 
dos estudos.
§ l.° Estas concessoes devem ser sempre solicitadas pelos res- 
pecrivos prelados residenciais por intermedio dos governadores das 
provfncias, que informarao o que tiverem por conveniente sobre o 
cabimento da despesa.
§ 3 . ° .............................................................................................................
Marcello Caetano —  Joaquim Moreira da Silva Cunha.
Promulgado em 2 de Abril de 1969.
Publique-se.
Presidencia da Republica, 10 de Abril de 1969. — Americo Deus 
Rodrigues Thomaz.
Para ser publicado nos Boletins Oficiais de todas as provfncias 
ultramarinas. — /. da Silva Cunha.
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D EFEN SE DE L ’EXERCICE D E LA  PRO STITU TIO N  
D A N S L ’O U TREM ER PORTUGAIS
(9-IV-1954)
SOMMAIRE —  Influence nefaste sur les populations indigenes. —  De­
fense generale. —  Penalites legales.— Emigration et 
immigration de femmes et d enfants. —  Readaptation 
professionnelle.
DECRETO N.° 39 606
Considerando os inconvenientes de ordem moral e social 
que advem da prostitui^ao;
Reconhecendo que esses males se agravam nas proviricias 
ultramarinas, onde a prostitui^ao influi pernicios’amente sobre 
as populates indigenas;
Desejando completar as medidas tomadas ja para algumas 
provmci'as pe'los respectivos governos;
Verificando a conveniencia de estender ao Ultramar o dis- 
posto na base XXV da Lei n.° 2036, de 9 de Agosto de 
1949;
Ouvido o Conse’lho Ultramarino;
Usando da faculdade conferida pe'lo n.° 3.° do artigo 150.° 
da Constitui^ao Politica, o Ministro do Ultramar decreta e eu 
promulgo o seguinte:
Artigo l.° O exercicio da prostituisao e proibido em 
todas as provmci'as ultramarinas portuguesas.
Art. 2.° A mulher que exer^a a prostitu'i^ ao sera punida 
com a pena de prisao correccional ate seis meses.
Art. 3.° As casas destinadas ao exercicio da prostitui^ao
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devem ser encerradas pel'as autoridades administrativas, sem 
dependencia de qualquer especie de processo.
Art. 4.° Os individuos que aufiram proventos da explo- 
ragao de casas destinadas ao exercicio da prostituigao devem 
ser punidos com a pena de prisao correcciona'l ate urn ano, 
se aos actos praticados por eles nao couber por lei outra mais 
grave.
Art. 5.° Se outra pena mais grave nao Ihes for ap'licavel, 
serao punidos com pena de prisao correccional ate seis meses 
aqueles que habitua'lmente provotarem, favorecerem ou faci- 
litarem o exercicio da prostitui^ao.
Art. 6.° Os governos das provmcias ultramarinas conti- 
nuarao a tom'ar as medidas necessarias para intensa fiscaliza- 
fao da emigra^ao e imigra^ao de mulheres e crian^as do sexo 
feminino, a fim de serem reprimidas as praticas qualificadas 
de trafico de mulheres e criangas, de barmonia com as con- 
vengoes interna'cionais.
Art. 7.° As pessoas que, tendo conhecimento die estarem 
afectadas de doenga venerea em periodo contagioso, a trans- 
mitirem serao punidas com prisao correccional de seis meses 
a dois anos e rnu'lta correspondente, sem prejuizo da respon- 
sabilidade civil.
§ l.° A pena de prisao podera ser substituida pelo inter- 
namento, por igual periodo, em estabelecimento de readapta- 
gao profissiona'l, onde o houver, e sera elevada ao dobro 
quando o contaminado for menor de 18 antis.
§ 2.° No crime previsto no corpo deste artigo nao havera 
procedimento criminal sem previa denuncia do ofendido ou 
de seus pais ou tutores.
§ 3.° O procedimento judicial prescreve no prazo de 
seis meses.
§ 4.° Aquele que falsamente denunciar outrem, atri-
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buindo-lhe a contamina^ao venerea, sera punido com prisao 
de seis meses a dois anos e multa correspondente.
Publique-se e cumpra-se como nfe’le se contem.
Pa$os do Governo da Republics, 9 de Abril de 1954. —  
F ran cisco  H ig in o  C raveiro  L o p es — A n to n io  de O live ira  S a la ­
zar — M a n u e l  M a r ia  Sarm en to  R od rigu es.
Para ser pub'licado no B oletim  O fic ia l de todas as pro- 
vmcias ultramarinas. —  M . M .  Sarm en to  R od rigu es.
DIARIO DO GOVERNO, 1954, l.a Serie, n.° 75, 
p. 420.
BOA, 1954, 1 * Serie, n.° 16, p. 244.
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LIGUE DES A M IS DE LA  «OBRA D A  RUA»
(14-IV-1955)
SOMMAIRE — Personnalite juridique et independante. —  Nomination 
de la Direction de I’Oeuvre.
PROVISAO
Dom Daniel Gomes Junqueira, Bispo de Nova Lisboa.
A Liga dos Amigos da Obra da Rua e uma Associa^ao 
Catolica, sem estatutos, criada por Portaria n.° 716, de 31 de 
Agosto de 1953 (*).
Os seus membros sao pois de nomea^ao directa do Ordi- 
nario da dioceste de Nova Lisboa e no teor do Can. 694, § 1 
e do Can. 696, § 3, o Ordinario Diocesano pode nomear 
e demitir os socios.
'Considerando que a Liga dos Amigos da Obra da Rua 
esta inteiramente dependente da Autoridade Eclesiastica;
Considerando que a Liga dos Amigos da Obra da Rua 
tomou responsabilidades perainte o publico no sentido de fun- 
dar brevemente uma Casa de Rapazes em Benguela e outra 
em Nova Lisboa;
Considerando que promessas repetidas sobre a funda^ao 
da Casa dos Rapazes em Nova Lisboa e nao realizadas trou- 
xeram enorme desprestigio a Obra da Rua, desprestigio que 
recai sobre a diocese;
(x) Nous donnons ensuite le texte de cette Ordonnance epis- 
copale.
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Usando dos Nossos poderes Ordinarios;
Havemos por Bern decidir o seguinte:
l.° £ criada uma 'nova Direc$ao da Liga dos Amigos 
da Obra da Rua em Nova Lisboa, constituida pdlos seguintes 
membros:
Serafim Dias de Oliveira iMo'lar, Presidente;
Serafim Nunes, Tesoureiro;
Jose Rodrigues Pereira, Secretario.
Esta Direc^ao e inteiramente independente d'a de Ben- 
guela e ocupar-se-a da cria a^o q m m  p rim u m  da Casa dos 
Rapazes de Nova Lisboa.
!Nao Nos cabe a menor duvida de que o funcionamento 
das duas Direc^oes produzira os me'lhores resultados a Bern 
da Casa dos Rapazes de Benguela e da Casa dos Rapazes de 
Nova Lisboa.
'Nova Lisboa, 14 de Abril de 1955.
( Lieu du Sceau)
f  D a n ie l, B isp o  de N o v a  L isb o a  
ADNL —  Provisoes —  Original.
PROVISAO
Fazemos saber que atendendo ao pedido que Nos fizeram 
alguns amigos da Obra da Rua;
Considerando que se trata de proteger centenas de rapazes 
que pod'em ser extraviados da Fe Crista e virem a ser inde- 
sejaveis na sociedade;
Usando dos poderes que Nos sao dados pelo Direito 
Candnico;
Havemos por bem criar, erigir e aprovar, pedindo para 
e’la as maiores Ben^aos de Deus, uma nova associa a^o de
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beneficencia social, com o titulo de Liga dos Amigos da Obra 
da Rua, com sede na cidade de Benguela, cuja primeira direc- 
£ao por Nos aprovada, fica assim constituida:
Presidente: Joao da Costa Ruivo;
Vice-pr'esidente: Maria Jose Martins;
Tesoureiro: Padre Luciano Scherring;
Vogais: Joao Fernandes;
Serafim Dias de Oliveira Molar.
Esta nova Associa^ao sera regida polos Canones, desde 
o Can. 684 ate ao Can. 699, que servirao de Estatutos, 
enquanto nao forem elaborados Estatutos especiais.
Nova Lisboa, 31 de Agosto de 1953.
( Lieu du Sceau)
4 D a n ie l , B isp o  de N o v a  L isb o a
ADNL — P rovisoes — Original.
N O T A  — Par l’Ordonnance suivante la «Obra da Rua» de 
Nova Lisboa, connue sous le nom de «Casa dos Rapazes», est confiee 
a la Congregation du Saint-Esprit.
PROVISAO
Pe'la Portaria n.° 842/55 de 14 de Abril de 1955 foi 
criada a Direc5aO da Obra da Rua de Nova Lisboa, com 
administra^ao independente da Direc^ao da Obra da Rua 
de Benguela.
Tudo esta preparado para ser aberta a primeira Casa dos 
Rapazes nesta cidade de Nova Lisboa.
Seindo preciso nomear o primeiro Director para uma Obra 
Social de tanto alcance e de tao grande responsabilidade moral;
Tendo ouvido o Superior Principal do Distrito da Con- 
grega^ao do Espirito Sa'n'to em Nova Lisboa;
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Havemos por bem confiar a Congrega^ao do Espirito 
Santo a Obra da Rua de 'Nova Lisboa e nomear como seu 
primeiro Director e Superior o Rev.™0 Padre 'Antonio Ferreira 
da Silva, da Congregagao do Espirito Santo.
Sera conheeida como Casa dos Rapazes de Neva Lisboa. 
Nova Lisboa, 10 de Maio de 1955.
( Lieu du See an)
■f D a n ie l , B isp o  de N o v a  L isb o a  
ADNL — Provisoes —  Original.
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ERECTIO N  DE LA  M ISSIO N  CA TH O LIQ U E 
DE SA IN T  JO SEPH  DE LOBITO
(23-VI-1955)
SOMMAIRE —  Delimitation territoriale de la riouvelle mission. —  Ser­
vice religieux transitoire dans les eglises du Sacre- 
-Coeur et de Santa Maria da Arrabida.
PROVISAO
Dom Daniel Gomes Junqueira, Bispo de Nova Lisboa.
Estando de facto a funcionar a Missao Catolica de Sao Jose 
do Lobito, mas nao tendo ai'nda sido feita a sua erec^ ao 
canonica;
iH'avemos por bem criar e erigir canbnicamente a Missao 
Catolica de Sao Jose do Lobito que ficara a ter os seguintes 
limites e condi^oes:
1. ° A cidade do Lobito a partir da Ponte Carmona, os 
Morros, o Biopio, a Ha'nha do Norte e todo o Posto Admi­
nistrative de Egito.
2. ° Os europeus que se encontram nestas regioes perten- 
cem de direito e para todos os efeitos a Missao Catolica do 
Lobito.
No entretanto, como muitos nao quererao receber os 
Sacramentos na pc^ bre Igreja de Sao Jose de Caponte —  velho 
barracao coberto a zinco —  dar-se-lhes-a todas as facilidades 
para irem receber o matrimonio em qualquer das Igrejas do 
Cora^ao de Jesus ou da Arrabida, bem como para ai bapti- 
zarem os seus filhos.
3. ° Qualquer dos Missionaries de Sao Jose de Caponte 
precisara de juris^ di^ ao do respectivo Paroco para assistir ao
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casamento de um dos paroquianos quando quiserem que a ele 
assistam na Igreja do Cora^ao de Jesus ou na Igreja da 
Arrabida.
4.° A Missao Catblica de Sao Jose de Caponte sera con- 
fiada a 'Congrega^ao do Espirito Santo, sendo o seu primeiro 
Superior o Rev.mo Padre Guilherme Tulleken, da Congrega^ao 
do Espirito Santo.
Dada em Nova Lisboa e Nossa Residencia Episcopal aos 
23 de Junho de 1955.
(Lieu du Sceau)
■ f D a n ie l , Bis-po de N o v a  L isb o a  
ADNL —  Provisoes —  Original.
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ERECTIO N  D U  DIO CESE DE SA D A  BAN D EIRA
(27-VII-1955)
SOMMAIRE —  Separation des districts de Huila et Mogamedes du 
diocese de Nova Lisboa. —  Siege du diocese et domi­
cile de VEveque. —  Eglise cathedrale. —  Erection du 
Seminaire diocesain.
PIUS EPISCOPUS 
SERVUS SERVO RUM  DEI 
AP PERPETU AM  REI M EM O RIA M
Ad Christi evangelium satius praedicandum atque ad 
eorum uti'litatem fovendam, qui Lusitanas incolunt Africae 
Occidentalis Regiones, venerabi'lis Frater Fernandus Cento, 
Archiepiscopus titulo Seleuciensis 'Pierius et Apostdlicus in 
Lusftana Republica iNuntius, ab hac Sancta Sede poposcit, 
iuxta pacta inter Romanam Sedem ac Lusitanam Rempubli- 
carn, die septimo mensis Maii anno millesimo nongentesimo 
quadragesimo conventa et die primo i'nsequentis mensis Junii 
rata habita, ut duae regiones vulgo «‘Hui'la» et «Mo^amedes» 
e Novae Lisbonae dioecesis iure eximerentur eaedemque in 
novae formam redigerentur dioecesis. Nos eapropter, quibus 
misericors Deus arcano consilio universae tradidit regimen 
Ecclesiae, huius modi precibus libenter cedendum arbitramur: 
spem enim concipimus hanc novam territorii descriptionem 
va'lde esse ibi catholicae rei profuturam.
Audita igitur sententia venerabilium Fratrum Danielis 
Gomes Junqueira, Episcopi Novae Lisbonae, et !Moysis Alves 
de Pinho, Luandensis Archiepiscopi, aliorumque pariter sacro- 
rum Antistitum Lusitanae Regionis, cui nomen vulgo «An-
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gola»; consensu partter eorum suppleto, qui in hac re 
iuris vel habeant ve'l se habere putent, reque attento cogitata 
studio, de summa (Nostra pdtestate haec quae sequuntur sta- 
tuimus et decernimus. A dioeoesi Novae Lisbonae earn partem 
separamus quae territoria vu'lgato nomine «Hui'la» et ^Mo^a- 
medes» complectitur, ex eaque novam dioecesim efficimus 
Sad aban d eirop o litan am  appe'landam, quae, ut patet, e duobus 
Districtibus, i'ta in unum redactis, constabit quaeque ipsorum 
simul Districtuum finibus terminabitur.
Quocirca decernimus ut novae dioecesis caput ea sit urbs 
quam populus «Sa da Bandeira» appellat, a qua dioecesis 
suum sumit nomen; ut eius Episcopus in eadem sedem ac 
domicilium collocet, ibidemque cathedram pontificalis magis- 
Cerii in templo S. Iosephi, B. M. V. Sponsi, statuat, quod 
ad cathedralis aedis gradum perducimus, cum omnibus iuribus 
et honoribus ceterum eiusdem dignitatis aedium propriis; ut 
denrque idem 'Episcopus eiusque successors i'is honoribus ac 
privileges gaudeant et oneribus astringantur, quibus ceteri 
per terrarum orbem Episcopi et fruuntur et onerantur. Volu- 
mus pariter ut haec Sedes uti suffraganea subdatur metropo- 
litanae Euandensi Ecc'lesiae, eiusque Praesu'l iuri Luandensis 
Archiepiscopi subciatur. Ut vero in cathedra'li templo divinus 
cultus statis caeremoniis rite habeatur, utque Episcopus con- 
si'lio et opera praestantiorum huius dioecesis virorum iuvetur, 
iubemus ut quam primum inibi Canonicorum Collegium 
constituatur, iuxta normas aliis sub plumbo Lrtteris a Nobis 
describendas; quoadusque tamen id fieri nequeat, libenter 
sinimus Canonicorum loco dioecesanos eligi Consu'ltores. Ad 
mensam autem episcopa'lem quod attinet, earn efficient sive 
dos a pub'lica auctoritate ex more largienda; sive Curiae fruc- 
tus; sive denique bona quae, divisis pro rata parte Novae 
Lisbonae mensae rebus ac facultatibus, huic o'bvenient dioe­
cesi; qua in peragenda divisione iussa canonis 1500 C. I. C. 
religiose serventur.
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Cum praeterea bonae spei adulescentes, quos Christi atque 
animorum amor ad sacerdotium allexerit, diligentissime sint 
ad omne huiusmodi officii munus mstruendi, decernimus 
quoque ut Sadabandeiropolitanus Episcopus seminarium sal­
tern elementarium quam primum erigat ad iuris normam et 
iuxta leges a S. Consilio Seminariis studiorumque Universi- 
tatibus praeposito traditas, indigenae dlero apte educendo. 
Vdlumus pariter ut Iuris Canonici praescriptis ea regantur, 
quae ad novae Ecclesiae regimen et administrationem respi- 
ciunt, itemque ad eligendum Capitularem Vicarium, cum 
Sedes Vacaverit, ad fide'lium ac sacerdotum iura et onera; 
ut praeterea, erecta nova Ecclesia, cleriei dioecesi illi addicti 
censeantur, cuius territorium lure optimo incolunt; ut denique 
omnia documenta et acta, quae ad novam Sedem ad eiusque 
clericos, fideles ac temporalia bona spectent, a Curia Novae 
Lisbonae ad SadabandeiropOlitanam Curiam sedulo mittantur, 
in eius tabu'lario custodienda. Quae his Litteris descripsimus 
effieienda curabit venerabilis Frater Fernandus Cento, quern 
iam diximus, vel is qui, quo tempore haec ad rem adducentur, 
ApostOlicae in Eusitana Republica Nuntiaturae praeerit; cui 
veto eontigerit hoc exsequendum opus, illi et necessarias ad 
id facimus potestates, cuilibet, si opus fuerit, viro subdele- 
gandas, dummodo in ecclesiastica dignitate constituto, et onus 
imponimus de effecto negotio tabellas exsequendi, earumque 
exempla ad S. Consistoriale Consilium cito mittendi.
Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et 
fore Volumus; ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis 
quorum res est religiose serventur, atque igitur vim suam 
obtineant. Quarum Litterarum efficacitati nulla, cuiusvis gene­
ris, contraria praescripta officere poterunt, cum per has Litteras 
iisdem derogemus omnibus. Quapropter si quis, quavis prae- 
ditus auctoritate, sive sciens sive insciens contra egerit ac 
Nos ediximus, id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. 
Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scin-
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dere vel corrumpere liceat; quin immo harum Litterarum 
exemplis et locis, sive typis impressis sive manu exaratis, quae 
sigilum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simul- 
que ab aliquo publico tabellione sint subscrita, eadem omnino 
habenda erit fides, quae hisce haberetur, si ostenderentur. 
Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit vel 
quoquo modo detrectaverit, sciat se poenas esse subiturum 
iis iure statutas, qui Summorum 'Pontificum iussa non fecerit.
Datum Romae, apud S. Petrum, die septimo et vicesimo 
mensis Iulii, anno Domini millesimo nongentesimo quinqua- 
gesimo quinto, Pontificatus Nostri decimo septimo.
C e lsu s  C a rd . C o stan tin i
S. R. E. Cancellarius
F r . A d e o d a tu s  I . C a rd . P iaz z a
S . Congr. Consistorialis a Secretis
H a m le tu s  T o n d in i  
Apostolicam Cancellariam Regens
Loco i~ Plumb i
S ilv iu s  Serican o , P roton . A-post.
C a e sa r  Fed eric i, P roton . A p o s t .
ADSB — D o cu m e n t origin al.
A  A S ,  Romae, 1955 (XXXXVII), p. 807-809.
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E X EC U T IO N  DE LA  BULLE «A D  CHRISTI EV A N G ELIU M »
(24-X-1955)
SOMMAIRE —  M gr l’ Arch eve que de Luanda ordonne l’execution de 
la butte d‘erection du diocese de Sa da Bandeira.
Nos, Moyses Alves de Pinho, por merce de Deus e da 
Santa Se Apostblica Arcebispo de Luanda e Bispo de S. Tome.
A quantos estas Nossas Letras virem, Gra$a e Ben a^o 
em Jesus Cris'to Nosso Divino Redentor.
Tendo Sua Santidade o Papa Pio XII, gloriosamente rei- 
nante, determinado criar a diocese de Sa da Bandeira pela 
Bula « A d  C h ris ti E v a n g e liu m » , de 27 de Ju'lho do ano 
corrente;
Nos, em virtude da faculdade e encargo que Nos e come- 
tido por Indulto Apostdlico de 26 de Setembro deste ano, 
para pessoalmente procedermos a execu a^o da referida Bula;
Usando dos poderes recebidos e em conformidade com 
o mandamento que Nos foi dado, decretamos e declaramos:
I. Que se de integra!l cumprimento a Bula «Ad Christi 
Evangelium», do Sumo Pontifice Pio XII e se observe fiel- 
mente quanto nela se contem e estabelece;
E, nesta conformidade:
II. Ficam desmembrados da diocese de Nova Lisboa os 
distritos administrativos da Hurla e de Mo^amedes, que pas- 
sam a constituir o territorio proprio da nova Diocese, que se 
denominara S a  da B an d eira , com sede na cidade deste ncme.
III. E e'levada a Se Catedral da diocese agora criada a 
Igreja de Sao Jose, Esposo da Bem-aventurada Virgem Maria, 
na cidade de Sa da Bandeira.
60
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IV. A esta Se Catedral e seu's Bispos, pro tem pore , sao 
concedidos todos os direitos, insignias, privilegios, poderes e 
gramas que disfrutam as outras igrejas catedrais do mundo 
catolico, sendo os seus Prelados obrigados aos mesmos oficios 
e deveres a que estao sujeitos todos os Bispos residenciais.
V. A nova Igreja Catedral ficara, para todos os efeitos, 
sufraganea da Se Metropolitana de Luanda.
VI. Quando as circunstancias o permitirem sera erigido 
o Cabido diocesano e, entretanto, seja o Cabido substituido 
por Consultores diocesanos nos termos do direito canonico.
VII. Observam-se as prescri^oes canonicas no que diz 
respeito ao governo e administra^ao da Diocese agora criada, 
a elei a^o do Vigario Capitular, sede  vacan te , aos direitos 
e deveres dos Olero e dos Fieis.
VIII. A esta diocese sao atribmdos os bens e rendimentos 
de que gozava o respectivo territorio, enquanto fazia parte 
da diocese de Nova Lisboa.
Relativamente ao Clero, em particular, fica estabelecido 
que sem mais formalidades, se considerem pertencentes a nova 
diocese os Clerigos que, ao entrar a Bu'la em vigor, estiverem 
legitimamente colocados no respectivo territorio.
IX. Todos os documentos, actas e registos referentes a 
nova diocese, clerigos, fieis e bens temporais sejam cuidadosa- 
mente enviados da Curia de Nova Lisboa para a de Sa da 
Bandeira, para serem conservados no seu arquivo.
Este Decreto, assinado na Festa do Arcanjo S. Rafael, 
entrara em vigor, na Festa de Cristo-Rei, em 30 de Outubro 
corrente.
Assim decretamos e declaramos e este Nosso Decreto 
sera firme e tera toda a validade, nao obstante quaisquer regras 
ou disposi^oes, tanto gerais como especiais, estatutos ou privi­
legios em contrario.
Ao clero e Fieis da nova Diocese exortamos no Senhor 
a envidar todos os esfor^os no sentido de se dar fie1! cumpri-
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mento as determinagoes papais que por este Decreto se exe- 
cutam e promulgam para maior Gloria de Deus e dilatagao 
da Fe crista.
Dado em Luanda e Pago Arquiepiscopal, aos 24 de Outu- 
bro de 1955.
( L u g a r  do Se lo ) .
•f M o y se s , A rceb isp o  de L u an d a  
e B isp o  de S .  T o m e
BEAST, 1953-1957, p. 214-215.
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M GR A LT IN O  RIBEIRO SA N T A N A  
EV EQ U E DE SA D A  BAN D EIRA
(27-VII-1955)
SOMMAIRE —  Le Saint Pere nomme le -premier eveque de Sa da 
Bandeira dans la personne du R. P. Altino Ribeiro 
Santana, Superieur du Petit Seminaire de Goa.
PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVO RUM  DEI
Dilecto filio Altino Ribeiro Santana, Antistiti Urbano, 
adhuc minoris Seminarii Goani Moderatori, electo primo Sada- 
bandeiropolitano Episcopo, salutem et apostolicam benedic- 
tionem. / /
Nostrum est, quibus omnipotens Deus arcano suae 
voluntatis consilio naviculam Petri gubernandam tradidit, dili- 
genter studere ut utilitati omnium Ecclesiarum recte provi- 
deamus iisdemque dignos ac sollertes praeponamus sacrorum 
Antistites. Quo Nos moti consilio, cum Sadabandeiropolitanae 
Ecclesiae, hoc ipso die a Nobis per apostdlicas sub plumbo 
Litteras «Ad Christi Evangelium» constitutaej sit nunc primus 
praeficiendus Praesul, omnibus bene perpensis, censuimus Te, 
dilecte Fili, ad hoc muneris vocare. Apostolica igitur Nostra 
usi potestate, Te eiusdem Sadabandeiropolitanae dioecesis, 
metropolitanae Sedi Luandensi suffraganeae, primum renun- 
tiamus Episcopum, Tibi datis huius Ecdlesiae regimine et 
administratione sive religiosarum rerum, sive temporalium bo- 
norum ad earn spectantium, et etiam iuribus et hononbus, 
oneribus et obligationibus, quae cum hoc munere coniungun- 
tur. Maiori autem tuo commodo studentes, Tibi concedimus 
ut extra Urbem Episcopus consecreris a quern malueris catho-
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lico sacrorum Antistite, assistentibus ei duobus pari digmtate 
viris, qui omnes fidelitate Petri Cathedram co'lant; cui vene- 
rabili Fratri, ad hoc electo, Te consecrandi mandatum per 
praesentes Nostras Litteras damus. / /
Volumus insuper ut, antequam hoc et in tuae dioecesis 
canonicam proficiscaris possessionem, teste aliquo Praesente, 
qui rectae doctrinae societatem habeat cum Aposto'lica Sede, 
rite catholicam fidem profitearis, et cum fidelitatis erga Nos 
et Romanam Sedem turn contra modernistarum errores iuraiu- 
randa des, iuxta praescriptas formulas, quarum exempla, his 
Litteris adiecta, Tui et ipsius Praesulis nomine subscripto 
ac sigil'lo impresso, ad S. Congregationem Consistorialem 
quam prrmum mittenda cures. Quae iuraiuranda nisi dederis 
nec fidei professionem feceris, sive Tu sive Episcopus qui 
Te consecraverit poenis plectemini iure statutis. Quibus nun- 
tiatis, pro Te, dilecte Fili, vota ex animo concipimus ut 
surnmus cae'lorum Pater Te popu'lumque tuum sua gratia 
suisque cumu'let muneribus. / /
Datum Romae, apud S. Petrum, die septimo et vicesimo 
mensis Julii, anno Domini millesimo nongentesimo quinqua- 
gesimo quinto, Pontificatus Nostri decimoseptimo.
C e ls  u s C a rd . C o sta n tin i
S. R. E. Cancellarius
H a m le tu s  T o n d in i, Apost. Cancel. Regens
A lb e rtu s  Sera fin i, Protonot. Apostolicus 
S ilv iu s Serican o , Proton. Apost.
ADSB —  D o cu m e n t orig in al.
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CREA TIO N  DE «RADIO ECCLESIA » D E L U A N D A
(8-XII-1955)
SOMMAIRE —  Motivation de la creation de I’Emetteur Catholique 
dtAngola. —  Son programme faction.
PROVISAO
Ao Rev.m0 Clero e aos Fieis, Nossos diocesanos, Saude, 
Paz e Ben^ao em Nosso Senhor Jesus Cristo.
Sendo hoje em dia a Radio, a'lem de grande meio de 
informafao, verdadeira escola de renova a^o crista, surgiu, no 
decorrer do Ano Mariano, a ideia de se fundar em Angola 
uma Emissora Catolica que diariamente levasse, aos que resi- 
dem nas cidades como aos que se encontram nos mais a£as- 
tados recantos do sertao, mensagens de luz, reconforto e 
estimulo.
Posta a circular, tal ideia encontrou o melhor acolhi- 
mento.
Pedida a devida autoriza5ao, dignou-se o Ministerio do 
Ultramar despachar favoravelmente, em termos reveladores 
da mais alta compreensao e simpatia, por reconhecer que 
a Emissora em vista podia vir a ter uma fun^ao altamente 
civilizadora.
A £im de £icar, realmente, a constituir digno remate das 
solenes comemora5oes Marianas em Angola, £ez-se a primeira 
emissao, com grande alegria de todos, no dia 8 de Dezembro 
de 1954.
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Desde eritao, nao obstante a deficiencia das suas instala- 
£oes e a fraca potencia dos emissores, vem trabalhando diana- 
mente pot forma a dar satisfa^ao a quantos por ela se inte- 
ressaram.
Gramas a facilidades concedidas pela Casa Americana, L.da, 
e a boa compreensao do publico, ha fundadas esperan^as de 
poder trabalhar, dentro em breve, nas condifoes desejadas: 
em estudios proprios e condignos, devidamente apetrechados, 
e com emissores que cubram perfeitamente Angola dum 
extremo ao outro.
(Havemos, pois, por bem determinar e determinamos:
1. ° — £ fundada Radio Ecclesia, Emissora Catblica de 
Angola, propriedade das Dioceses desta Provmcia.
2. ° — Sao seus fins:
a )  Assegurar convenientes programas radiofonicos em todo 
o territorio de Angola;
b )  Exercer ac a^o apologetica e de catequese crista;
c )  Servir de instrumento de cultura e educa^ao moral 
e civica.
3. ° —  Radio Ecc'lesia sera regida por Estatutos aprovados 
pelos Prelados de Angola.
4. ° — Radio Ecclesia sera dirigida e administrada por 
uma Direc^ao de tres membros anualmente nomeada pelos 
Prelados de Angola, sendo um Presidente, outro Vice-pre- 
sidente e outro Tesoureiro.
5. ° —  Ao Presidente —  e na sua ausencia ou impedi- 
mento, ao Vice-presidente — compete a representa^ao oficial 
de Radio Ecclesia e a execu$a° das deliberates da Direc^ao.
v
Registe-se e publique-se em «0  Apostolado».
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Dada em Luanda, aos 8 de Dezembro de 1955, festa 
da Imaculada Concei^ao de Nossa Senhora.
■f M o y se s , A rceb isp o  de L u a n d a  e B isp o  de S . T o m e
■f" D a n ie l, B isp o  de N o v a  L isb o a  e A d m in istra d o r  
A p o sto lico  de S d  da B an d eira
"j* A n to n io  lld e fo n so , B isp o  de S ilv a  P orto
BEAST, 1953-1957, p. 117-118.
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ERECTIO N  DE LA  M ISSIO N  DE G AM BA
(30-1-1956)
SOMMAIRE — Vu l' urgente necessite pour 1’evangelisation du pays 
une nouvelle mission catholique est creee a Gamba 
sous la direction des Peres du Saint-Esprit.
Dom Antonio Ildefonso do's Santos Silva, por gra^a de 
Deus e da Santa Se Aposto'lica, Bispo de Silva Porto.
Aos que esta Nossa Provisao virem, saude, paz e ben a^o 
em Nosso Senhor Jesus Cristo.
Sendo Nossa grave obriga^ao procurar com a maior dili- 
gencia a salva^ao das almas que Nos estao confiadas, levando- 
-lhes a luz da Fe e os ensinamentos da Lei de Deus;
Sendo necessario e urgente para tal finalidade a cria^ ao 
de novas missoes;
E parecendo-nos, feitos os previos estudos e examinadas 
as varias circunstancias, lugar apropriado e de urgente neces- 
sidade a Gamba, do Posto Administrative do mesmo nome;
Havemos por bem criar a missao da Gamba, a qua! assi- 
nalamos para area de evange'liza a^o todo o territorio do actual 
Posto Administrativo da Gamba e damos por titular Santa 
Teresinha do Menino Jesus.
Por esta Nossa Provisao nomeamos seu primeiro Supe­
rior o Rev. Jose Steynen, da Congrega^ao do Espirito Santo.
Dada em Silva Porto aos 30 dias do mes de Janeiro 
de 1956.
s )  •f' A n to n io  Ild e fo n so , B ispo  de S ilv a  P orto
ADSP —  C a m a ra  E c lesia stica , vol. 81.
BEAST, 1953-1957, p. 199 v.
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ERECTIO N  DE LA  M ISSIO N  DE ENTRE-RIOS
(l-VIII-1956)
SOMMAIRE—■Delimitation territoriale de la nouvelle mission.
PROVISAO
Dam Antonio Tldefonso dos Santos Silva, por grafa de 
Deus e da Santa Se Apostolica, Bispo de Silva Porto.
Aos que esta Nossa Provisao virem, saude, paz e ben a^o 
em Nosso Senhor Jesus Cristo.
Sendo Nossa grave obriga^ao procurar com a maior dili- 
gencia a salva^ao das almas que Nos estao confiadas, levando- 
Jlhes a luz da Fe e os ensinamentos da Lei de Deus;
Sendo necessario e urgente para tao alta finalidade a cria- 
a^o de novas Missoes;
E parecendo-Nos, feitos os estudos previos e examinadas 
as varias circunstancias, local apropriado e tambem de urgente 
necessidade o sitio de Entre-Rios, Nova Sintra;
Havemos por bem criar a Missao de Entre-Rios, a qual 
assinalamos para area de evangeliza^ao a parte que ja tern 
do Posto Administrativo de Catabola mais o Posto de Umpulo 
e damos para seu Titular e Bem-aventurada Virgem sob a 
invoca a^o de Rainha dos Apostdlos.
Por esta Nossa Provisao nomeamos tambem seu primeiro 
Superior o Rev. Gabriel Jose Candido, do Clero Diocesano.
Dada em Silva Porto aos 1 dia de Agosto de 1956.
s j  ■f A n to n io  lld e fo n so , B isp o  de S ilv a  P orto
ADSP — C a m a ra  E clesid stica , vol. 8 1 — Original.
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M GR M O YSES A LV ES D E PIN H O  
A SSIST A N T  A U  TRO NE PO N TIFICA L
(24-VI-1957)
SOMMAIRE —  M gr 1' Arch eve que de Luanda est decore des privi­
leges et honneurs dus aux Archeveques Assistants 
au Trone Pontifical.
PIUS XII P O N T  M AX.
Venerabilis Frater, salutem et apostolicam benedictionem. 
Cum de Nostrorum Decessorum more eos, quos spectata in 
Ecclesiam merita commendant, data occasione, honoris titulis 
lebenter decoremus, cumque Nos certiores facti simus de 
sollertia tua in Episcopali munere gerendo deque proinde 
promeritis tuis, ut nunc tibi peculiare benevolentiae Nostrae 
pignus puMice exhibeamus, te.
Moysen Alves de Pinho, Archiepiscopum Luandensem 
privilegiis atque honoribus A rch iep isco p o m m  P o n tific io  Solio  
A d sta n tiu m  afficimus.
Tibi propterea, venerabilis frater, iura, praerogativas, 
atque indulta tribuimus, quibu's alii hujusmodi dignitate 
insignes ex apostolica concessione utuntur, fruuntur.
Datum Romae, apud S. Petrum, die XXIV mensis Junii 
anno MCMLVII.
De speciali SS.ml mandato 
pro Dno. Card, a Secretis Status
C aro lu s G ran o, 
Substitutus
AAL — D o cu m e n t original.
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E R EC TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E C A FIM A
(9 - V II I - 195 7 )
SOMMAIRE —  Motivation de la creation de cette nouvelle mission. —  
Erection canonique et delimitation territoriale.
PROVISAO
D. Altino Ribeiro de Santana, por merce de Deus e da 
Santa Se Aposto'lica, Bispo de Sa da Bandeira.
Atendendo a necessidade de se intensificar a actividade 
missionaria na area abrangida pelo actual Posto Administra­
tive de Cafima, no Concelho do Baixo Cunene;
E nao podendo a Missao de Nossa Senhora do Carmo, 
da Mupa, a qua! e'la pertence, atender eficazmente, em vista 
da distancia, as popula^oes dessa area, tornando-se, por isso, 
de alta conveniencia a erec^ ao ai duma Missao;
Tendo ouvido sobre o assunto o parecer dos Rev.mos Con- 
sultores diocesanos, dos Rev.dos Superiores das Missoes de 
Omupanda e Mupa;
Havemos por bem, usando dos Nossos poderes ordinarios:
1. ° — Desmembrar a area do actual Posto Administra­
tive de Cafima da Missao de Nossa Senhora do Carmo, 
da Mupa;
2. ° — Erigir canonicamente essa mesma area em Missao, 
dando-lhe como Titular S. Francisco Xavier, Padroeiro Uni­
versal das Missoes;
3. ° — Determinar que a nova Missao de S. Francisco 
Xavier de Cafima, tenha a sede provisoria no lugar da
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Anhanca, onde existem edificios de caracter nao definitivo, 
pertencentes a Diocese;
4. ° — Confiar a nova Missao a Congrega^ao do Espirito 
Santo, de acordo com os respectivos Superiores;
5. ° —  Determinar que este Nosso Decreto entre em exe- 
cu a^o no dia 15 de Agosto corrente, festa de Assun^ao de 
Nossa Senhora.
A nova Missao tera livros proprios de Registo e todos 
os privi'legios, direitos e regalias que a legisla^ao em vigor 
confere as Missoes desta Diocese.
Registe-se e de-se conhecimento a todas as Paroquias e 
Missoes da Diocese.
Dada em Sa da Bandeira, sob o Nosso Sinai e Selo das 
Nossas Armas, aos 9 de Agosto de 1957, festa de S. Joao 
Maria Vianney.
4 A ltin o , B isp o  de S a  da B an deira
BEAST, 1953-1957, p. 227-228.
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E R E C T IO N  D U  D IO C E SE  D E  M A L A N JE
(25-XI-1957)
SOMMAIRE —k Separation du district de M alanje de I’archidiocese 
de Luanda et du district de Luanda du diocese de Silva 
Porto. — Erection du diocese de M alanje. — Lim ites 
du nouveau diocese. — Siege episcopal et residence de 
I’Eveque. — Eglise cathedrale. — Institution du semi- 
naire diocesain.
P IU S E P ISC O P U S 
SE R V U S SE R V O R U M  D E I 
A D  P E R P E T U A M  REI M E M O R IA M
Inter sollicitudines et curas pontificaiis officii, quod (*) 
Deo volente recepimus (2), id semper sane babuimus (3), 
ut videlicet singularum Ecclesiarum fines apte describerentur, 
cum ex eo saepe et prosperitas oriatur alicuius regionis, et 
felix relligionis status. Qua de re, cum venerabi'lis Frater 
Fernandus Cento, Archiepiscopus titulo Se'leuciensis Pierius 
et in Republica Lusitana Apostdlicus Nuntius, iuxta solemnes 
conventiones inter Apostolicam Sedem et Lusitanam Rem- 
pub'licam die septimo mensis Maii, anno millesimo nongen- 
tesimo quadragesimo initas et die primo mensis Iunii, eodem 
anno, ratas habitas, a!b hac Romana Sede id expostulaverit
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( x) A A S  —* quo.
( 2) A A S  —  fungimur.
( 3) A A S  —  collocavimus.
ut, diviso territorio Ecclesiarum Luandensis et Si'lvae Por­
tuensis, quae sunt in regione vulgo Angola, nova dioecesis 
constitueretur, Nos, id negotium perutile ei popu'lo existi- 
mantes, post rem bene animo reputatam, admotae postula- 
tioni cedendum esse censuimus. j  [
De sententia ergo venerabilium Fratrum Moysis Alves 
de Pinho, Archiepiscopi Luandensis, atque Antonii Ildefonsi 
dos Santos Silva, Episcopi Silvae Portuensis, consensum sup- 
plentes eorum qui in hac re aliquod ius sese habere putent, 
de Nostra summa et apostolica auctoritate haec decernimus 
et iubemus. Ab archidioecesi Luandensi territorium civilis 
regionis vulgari sermone Malanje cognominatae separamus; 
item a dioecesi Silvae Portuensis territorium civile quod Lunda 
a popu'lo dicitur; quibus terris novam dioecesim condimus, 
Malaniensem appellandam, cuius fines iidem erunt ac duarum 
regionum a quibus nova Ecclesia originem habuit, prout per 
legem civilem anno millesimo nongentesimo quadragesimo 
vigentem determinabantur. / /
Limites ergo Malaniensis dioecesis attingent: ad septen- 
trionem, archidioecesim Luandensem et Congum Belgicum; 
ad meridiem, dioecesim Silvae Portuensis; ad orientalem pla- 
gam, item Congum Belgicum; ad occidentem denique solem, 
dioeceses Novae Lisbonae (4) et Silvae Portuensis. / /
Sedes Ecclesiae Episcopique domicilium in urbe vulgo 
Malanje statuentur; cathedram vero sacer Praesu'l in temp'lo 
B. M. V. cae'lo receptae colocabit, quo, ut congruit, ad gra- 
dum et dignitatem cathedralis aedis evehimus. Sive Ecclesiae 
sive eius Antistiti omnia iura, honores, privilegia damus, 
quae cuiusque sunt ordini propria; Episcopo vero etia'm onera 
atque obligationes imponimus quae muneri episcopali natura 
sua et Ecclesiae sanctae instituto haerere sdlent. / j
(4) AAS — Equivoque; lege: Luandensis.
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Item volumus ut nova secies eiusque Praesu'l archidioeoesi 
Luandensi atque eius Metropolitae sint subiecti et suffra- 
ganei. / /
Praecipimus insuper ut in territorio modo conditae Eccle- 
siae Seminarium saltern elementarium construatur, pueris bonae 
spei ad sacerdotium educandis, secundum leges communes 
atque normas S. Congregationis de Seminariis et Studiorum 
Universitatibus. j  j
Canonicorum Collegium condatur, iuxta normas per alias 
sub plumbo Litteras edendas. Quod si statim fieri non possit, 
sinimus ut ad tempus consultores dioecesani, qui dicuntur, 
deligantur, Episcopum consilio iuvaturi. Hi nempe a suo 
munere cessabunt, Canonicis constitutis. / /
‘Mensam episcopalem efficient: turn Curiae proventus; 
turn christianorum pecuniae sponte datae; turn denique ea 
pars bonorum quae ex canonis praescriptione 1500 C. I. C. 
praescriptione ei contingent. / /
Quod autem ad regimen, administrationem dioecesis, ad 
electionem Vicarii Capitularis, Sede Vacante, atque his similia, 
ea omnino servanda iubemus quae sacri canones statuunt. / /
Est item Nostra voluntas ut, dioecesi constituta, ii clerici 
qui officium aut beneficium in ea habeant, tamquam eius 
derus habeantur; ceteri vero in eius territorio in qua legitime 
degant. / /
Acta vero (5) et documenta ad dioecesim Malaniensem 
quovis modo spectantia, ad eius Curiam episcopalem cito 
mittantur, ibique in tabulario rerum sacrarum magna cura 
serventur. / /
Ceterum, haec quae per has Litteras iussimus, venera- 
bilis Frater Fernandus Cento exsequi iubebit, vel eius legatus, 
dummodo sit in eclesiastica dignitate constitutus. In quod
(5) AAS — denique.
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omnes potestates et (6) necessarias et (7) utiles facimus. Cen- 
semus praeterea ut, acta re, documenta exarentur, quorum 
sincera exempla ad S. Congregationem Consistorialem cito 
mittantur. Quod si fiat ut eo tempore quo res peragi debeat, 
a'lius eidem Apostolicae Nuntiaturae praesit, hie mandata 
Nostra exsequi curabit. / /
Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et 
fore volumus: ita quidem ut quae per eas decreta sunt its 
quorum res est religiose serventur, atque igitur vim suam 
obtineant. / /
Quarum 'Litterarum efficacitati nulla, cuiusvis generis, con- 
traria, prescripta officere poterunt, cum per has Litteras iisdem 
derogemus omnibus. / /
Quapropter si quis, quavis praeditus auctoritate, sive sciens 
sive insciens contra egerit ac Nos ediximus, id prorsus irritum 
atque inane haberi iubemus. / /
Nemini praetera haec vdluntatis Nostrae documenta vel 
scindere vel corrumpere liceat; quin immo harum Litterarum 
exemplis et locis, sive typis impressis sive manu exaratis, quae 
sigillum viri praeferant in cdesiastica dignitate constituti 
simulque ab aliquo publico tabdllione sint subscripta, eadem 
omnino habenda erit fides, quae hisce haberetur, si ostenden- 
rentur. / /
Quae Nostra decreta in universum si quis spreverit quo- 
quo modo detrectaverit, sciat se poenas esse subiturum iis 
iure statutas, qui Summorum Pontificum iussa non fece- 
rint. / /
Datum Romae, apud S. Petrum, die quinto et vicesimo 
mensis Novembris, anno Domini millesimo nongentesimo
(6) AAS — sive.
(7) AAS — sive.
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quinquagesimo septimo, Pontificatus Nostri undevicesimo.
=  H. T . =
ADM —
C e ls  us C a rd . C o stan tin i 
S. R. E. Cance'l'larius
L + S
H a m le tu s  T o n d in i  
Apost. Cancel. Regens.
M arc e lu s  C a rd . M im m i (8), 
a Secretis
F ran ciscu s A n n ib a l  F erreti, Pr. Ap. (9) 
A lb e r t  us Sera fin i, Prot. Aplicus. (10)
- D o cu m e n t origin al.
AAS — Romae, 1958 (XXV), p. 300-302.
(8) AAS — f  EUGENIUS Card. TISSERANT.
E-pis. O stien. ac Portuen. et S. Rufinae. 
O  A S S  — + Alphonsus Carinci, Archiep. tit. Seleuc. 
D ecanus Prot. A-post.
(10) A A S — Bernardus de Felicis, Prot. A post.
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M G R M A N U E L  N U N E S GABRIEL 
E V EQ U E D E M A LA N JE
(5-XII-1957)
SOMMAIRE — Le chanoine de la cathedrale de Luanda, Manuel 
Nunes Gabriel, est nomme premier Eveque de Malanje.
PIU S EPISCOPU S, SERVU S SER V O R U M  D EI,
Dilecto Fi'lio Emmanueli Nunes Gabriel, adhuc Nostro 
Cubiculario Intimo «supra numerum» et Moderatori sacri 
ephebei archidioecesani Luandensis, electo Episcopo Malan- 
iensi, sa'lutem et apostolicam benedictionem.
Apostdlorum Principes successores, Romani Pontifices nihil 
magis curae babent quam dioecesibus omnibus, quae in terra- 
rum enascuntur orbe, diligenter consulere, missis ad fidelium 
greges sacrorum Antistibus, qui illos studio exemploque regant. 
Quod Nobis hodie faciendum est ad episcopalem Ecclesiam 
Ma'laniensem quod attinet, quam condidimus die quinto et 
vicesimo mensis 'Novembris, hoc ipso anno, datis apostolicis 
sub p'lumbo 'Litteris «Inter sollicitudines» et metropoli Luan- 
densi suffraganeam subdidimus.
Suprema igitur Nostra potestate te, dilecte Fili, eiusdem 
Malaniensis dioecesis primum Episcopum nominamus, datis 
cura, regimine et administratione sive religiosarum rerum sive 
bonorum, quae possidet, cum omnibus iuribus et oneribus, 
quibus Episcopi de more fruuntur et obstringuntur. Maioris 
veto tui commodi gratiam tibi concedimus ut extra Urbem 
Episcopus consecreris a quern malueris Episcopo, assistentibus 
duobus pari decore viris, qui omnes sint caritatis vinculo cum 
Petri sede coniuncti; cui ad hoc electo sacro Praesuli te con-
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secrandi mandatum per has Nostras Litteras damus. Ante- 
quam au'tem hoc fiat, et in tuae dioecesis possessionem venias, 
teste aliquo sacrorum Antistite, unitatis communionem cum 
Aposto'lica Sede habente, rite catho’licam fidem profiteberis, 
et ius iurandum dabis sive fide'litatis erga Nos et Romanos 
Pontifices, sive contra modernistarum errores; formulas autem, 
bis adiectas Litteris, iuxta quas iuraveris, ad S. Congregatio- 
nem Consistorialem cito mittes, Tui eiusdemque Praesu'lis 
nomine subscripto ac impresso sigil'lo. Quae omnia nisi fide- 
liter exsecutus fueris, et Tu et Episcopus, qui Te consecrave- 
rit, poenis iure statutis plectemini. Pro Te denique, dilecte 
Fili, qui virtutibus ornatus et usu religiosarum rerum praedi- 
tus ad bunc diem gravibus officiis functus es, vota facimus 
ut, modo Episcoporum decore indutus, Tibi commissum mu- 
nus recte diligenterque tuearis. / /
Datum Romae, apud S. Petrum, die quinto mensis 
Decembris, anno Domini millesimo nongentesimo quinquage- 
simo septimo, Pontificatus Nostri undevicesimo. =  H. T.
f  t s)
s j  C e lsu s  C a rd . C o stan tin i  
F ran cu s H a n n ib a l  F erretti, Proton. Apl.
A lb e rtu s  Sera fin i, Protonot. Aplicus 
H a m le tu s  T o n d in i, Apost. Cane. Regens
In  C a n e . A p . tab . vol. X C V I  N . °  9 1 .
ADM —  D o cu m e n t orig in al.
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E R EC TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E V A LE D O  Q U EV E
(I-I-1958)
SOMMA1RE — Erection canonique de la nouvelle mission. — Deli­
mitation territoriale et juridictionnelle.
PROVISAO
Dom Daniel Gomes Junqueira, por merce de Deus e da 
Santa Se Apostolica, Bispo de Nova Lisboa.
Tendo sido criado o novo Posto administrative do Vale 
do Queve, concelho do Huambo, notou-se que o novo Posto 
ocupa uma area que tern Escolas de tres Missoes, a saber: 
o Quipeio, o Bailundo e o Huambo.
Todas essas Escolas ficando bastante longe das respecti- 
vas Missoes, foi considerada a grande vantagem de criar uma 
nova Missao Catdlica que ficasse bem central para todas as 
Escolas.
Para esse fim, ouvimos os Superiores das Missoes de Qui­
peio, do Bailundo e do Huambo;
Havemos por bem criar a nova Missao Catolica de Nossa 
Senhora do Rosario do Vale do Queve, nas seguintes con- 
di^oes:
1. ° — A Missao tern como titular Nossa Senbora do Rosa­
rio, cuja Festa se celebra no dia 7 de Outubro.
2. ° —  A area da nova Missao ocupa toda a area do Posto 
Administrativo do Vale do Queve, ficando instalada num 
srtio ameno, com agua abundante e das melbores condi^oes 
higienicas.
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3 .°— Desde o dia 1 de Janeiro de 1958 a nova Missao 
de Nossa Senhora do Rosario do Vale do Queve tera 'livros 
proprios para o Registo Paroquia'l e Triplicados em conformi- 
dade com os regulamentos em vigor.
A 'Missao e confiada aos Missionaries do Espirito Santo 
tendo sido nomeado como seu primeiro Superior, o Rev. Padre 
Joao Kemenade, da Congrega^ao do Espirito Santo.
Dada em Nova Lisboa, sob o Nosso Sinai e Selo, no 
dia 1 de Janeiro de 1958.
■f D a n ie l , Bis-po de N o v a  L isb o a  
BEAST, 1958, p. 141.
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D EC R ET © ’E X E C U T IO N  D E LA  BULLE 
«IN TER  SO LLICITUDIN ES))
(11-11-1958)
SOMMAIRE — L ’Archeveque de Luanda ordonne 1‘integral accom- 
plissement de la Bulle d’erection du diocese de Malanje 
far decision du Nonce apostolique a Lisbonne.
Nos, Moyses A'lves de Pinho, por merce de Deiis e da 
Santa Se Apostolica, Arcebispo de Luanda e Bispo de 
Sao Tome, a quantos estas Nossas Letras virem, Gra^a e 
Ben^ao em Jesus Cristo Nosso Divino Redentor.
Tendo Sua Santidade o Papa Pio XII, gloriosamente rei- 
nante, determinado criar a Diocese de Malanje pela Bu'la 
«Inter Sdllicitudines», de 25 de Novembro de 1957;
Nos, em virtude da faculdade e encargo que Nos foram 
cometidos por Rescrito de Sua Exeelencia Reverendissima o 
Senhor Nuncio Apostolico, em Lisboa, D. Fernando Cento, 
de 8 de Janeiro de 1958, para pessoalmente darmos execu$ao 
a referida Bula;
Usando dos poderes recebidos e em conformidade com o 
mandato que Nos foi dado, declaramos e decretamos:
I. —  Que se de integral cumprimento a Bula «Inter Solli- 
citudines» do Sumo Pontifice Pio XII, e se observe fielmente 
quanto nela se contem e estabelece;
E nesta conformidade:
II. —  Fica desmembrado da Arquidiocese de Luanda o 
Distrito Administrative de Malanje.
Da Diocese de Silva Porto fica igualmente desmembrado 
o Distrito Administrativo da Lunda.
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Passam estes dois Distrrtos a constituir o territorio proprio 
da nova Diocese, que se denominara Malanje, com sede na 
cidade do mesmo nome.
HI. —  Os distritos de Malanje e da Lunda passam para 
a nova Diocese com os limites que tinham em 1940, por oca- 
siao da Concordata assinada entre a Santa Se e o Governo 
Portugues.
Ao Clero e Fieis exortamos no Senhor a envidar todos os 
esfor^os no sentido de ser dado fie'l cumprimento as determi- 
na^oes papais que por este Decreto se executam e promulgam 
para maior gloria de Deus e dilatafao da Fe Crista.
Dado em Luanda e Pafo Arquiepiscopa'l, aos 11 de Feve- 
reiro de 1958.
( L u g a r  do S e lo .)
■ f M o y se s , Arcebis-po de L u a n d a  e B isp o  de S .  T o m e  
BEAST, 1958, p. 157-159.
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ER EC TIO N  D ES ARCH IPRETRfiS D E M A L A N JE  E T  LU N D A
(25-V-1958)
SOMMATRE — Motivation de cette nouvelle organisation. — Erection 
canonique. — Delimitation territoriale. — Nomination 
des nouveaux archipretres.
PROVISAO
Dom (Manuel Nunes Gabriel, por merce <le Deus e da 
Santa Se Apostolica, Bispo de Malanje.
Aos que a presente Provisao virem, Saude e Ben^ao.
Fazemos saber que, sendo de toda a conveniencia que o 
territorio da Diocese seja dividido em Arciprestados, como 
dispoem o 'Codigo de Direrto Canonico (cann. 445-450), e 
as 'Constitutes diocesanas (art. 32-35);
Tendo de se atender tambem as circunstancias especiais 
que as distancias e a localiza^ao das missoes actualmente exis- 
tentes na Diocese aconselham;
Tendo ouvido os Reverendos consultores diocesanos e no 
uso da Nossa autoridade ordinaria;
Havemos por bem determinar o seguinte:
1. ° Sao criados na Diocese de Malanje dois Arciprestados, 
que terao a designa^ao o’ficial de: A rcip re stad o  de M a la n je  e 
A rcip restad o  da L u n d a ;
2 .  ° Ao Arciprestado de Malanje pertencem todas as paro- 
quias e missoes do Distrito de Malanje e a Missao do Mus- 
suco, no Distrito da Lunda;
Do Arciprestado da Lunda dependem todos os servi^os 
missionarios existentes no Distrito da Lunda, excepto os exis- 
tentes na circunscri^ao de Camaxilo;
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3.° Aos Arciprestados competem os direitos e deveres e o 
uso das faculdades que Ihes conferem os cann. 445-450 e 
legisla$ao complementar e os art. 32 a 35 das Constitutes 
diocesanas.
Todavia, salvo casos especiais, o Arcipreste de Malanje 
nao usara das faculdades concedidas pe'las Constitutes dioce­
sanas, art. 34, a'ltneas /), g ) ,  h '), i) , f )  e /), que serao reque- 
ridas directamente ao Ordinario.
Dada em Malanje e Pa$o Episcopal, sob 'Nosso sinal e 
selo, aos vinte e cinco de Maio, festa do Divino Espirito Santo, 
de 1958.
s) M a n u e l, bis-po de M a la n je  
(Loco f  Sigilli)
AMlM —  D o cu m e n t orig in al.
En marge: Armoiries Episcopates / Diocese de Malanje.
N O T A —'Par «Provisao» de la meme date, le Pere Angelino de 
Oliveira Guimaraes, C. S. Sp.( est nomme Archipretre de Malanje et 
le Pere Joao Domingues Terras, C. S. Sp., est nomme Archipretre de 
Lunda. —  Ibidem.
BEA ST, 1958, p. 174.
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E R EC TIO N  D E LA M ISSIO N  DE LU Q U EM BO
(8-XII-1959)
SOMMAIRE —1 Motivation de la fondation de la nouvelle mission. — 
Erection canonique. — Delimitation territoriale.
PROVISAO
A Missao Catolica do Mussolo, estabelecida na povoa^ao 
do mesmo nome em 1937, abrange ainda hoje a area enorme 
de toda a Circunscri^ao civil do Songo, com uma superficie 
de 37 500 ikm2 e uma popula^ao de cerca de 85 000 habi- 
tantes.
Depois de porfiados esfor^os conseguiram os seus ze'losos 
missionaries fundar algumas catequeses nos postos do sul, 
sobretudo nas proximidades da povoa^ao comercial do Lu­
quembo, onde a populate e mais densa e os progressos da 
evange'liza a^o tern sido mais acentuados.
A vinda de mais alguns sacerdotes durante o ano de 1959 
permitiu que no Luquembo se estabe'lecessem dois sacerdo­
tes da Congrega^ao do Espirito Santo, que ja se instalaram, 
embora provisbriamente, nos arredores daque'la povoa^ao.
Assim, depois de ter ouvido o parecer dos RR. Consul- 
tores Diocesanos e do Superior da Missao do Mussolo e obtido 
o previa acordo dos Superiores Maiores da Congregafao do 
Espirito Santo;
Havemos por bem determinar o seguinte, no uso da Nossa 
autoridade ordinaria:
1.° —  fs canbnicamente erecta a Missao Catolica do Lu­
quembo, a instalar nas proximidades da povoa^ao do mesmo
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nome, na area do Posto Administrative de Quirima, da Cir- 
cunscrifao Civil do Songo;
2. ° —  A nova Missao tera como territorio proprio o que 
actualmente forma os Postos Administrativos de Quirima, 
Quimbango e Sautar, da Circunscri^ao do Songo, o qual e, 
para todos os dieitos canonicos, desmembrado da Missao do 
Mussolo e fica pertencendo ao Arciprestado de Malanje;
3 . ° —  A Missao do Luquembo sera dedicada a Nossa 
Senhora das Gramas, cuja festa titular sera celebrada em 15 de 
Agosto, conforme as rubricas;
4. ° — A Missao de Nossa Senhora das Gramas do Lu­
quembo e confiada aos missionaries da Congrega^ao do Espi- 
rito Santo.
Dada em Malanje, sob o Nosso sinal e selo das Nossas 
Armas, aos 8 de Dezembro de 1959, na Festa de Nossa 
Senhora da Concei^ao.
■f M a n u e l , B isp o  de M a la n je
BEAST, 1959, p. 135-136.
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D E L IM IT A T IO N  D E LA  M ISSIO N  D E SA U RIM O
(8-XII-1959)
SOMMAIRE — Nouvelle delimitation territoriale provoquee par la nou- 
velle division administrative.
PROVISAO
Atendendo a conveniencia de, quanto possrvel, fazer coin- 
cidir a area das missoes catolicas com a divisao civil e admi- 
nistrativa do territorio da diocese;
Atendendo a que em 1958 foi criado, no Distrito da 
Lunda, o novo Posto Administrativo do Luangue, formado de 
territories ate all pertencentes ao concelho do Saurimo e a 
circunscri^ao do Minungo, o qua! ficou incorporado no con- 
celho do Saurimo;
Tendo sido nesta data criada a (Missao Catdlica de Santa 
Teresa do Menino Jesus no Dala, desmembrada da de Sau­
rimo;
Havemos por bem declarar que a area da Missao de Nossa 
Senhora de Lourdes do Saurimo passa a ser a seguinte (x) :
1. ° — Todo o territorio do concelho do Saurimo, incluindo 
a regiao do Alto Cuilo, do actual Posto do Luangue, que e 
desanexado da Missao do Minungo, mas exceptuando-se a 
area do Posto do Dala, que passou a nova missao;
2. ° —  Os Postos Administrativos do Chiumbe (Murieje) 
e do Chiluaje, da Circunscri^ao Civil do Cassai-Sul;
3. ° —  O Posto de Capaia, do concelho do Chitato.
( ! )  La mission de Saurimo a ete creee par ordonnance episcopale 
du 20 Fevrier 1930.
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Cumpra-se e comunique-se aos RR. Superiores das Mis- 
soes do Saurimo e do Minungo.
Ma'lanje, 8 de Dezembro de 1959.
■f M a n u e l , Bis-po de M a la n je
BEAST, 1959, p. 137.
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E R EC TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E BRITO  GO D IN S
(22-VIII-1960)
SOMMAIRE —  Bref historic/ue de la mission. —  Erection canonique. 
—  D elim itation  territoriale.
PROVISAO
D. Manuel Nunes Gabriel, por merce <le Deus e da Santa 
Se Apostolica, Bispo 'de Malanje.
Aos que a presente Provisao virem, Saude e Ben a^o.
O vasto territorio da circunscri^ao do Cambo, com uma 
popula^ao de cerca de setenta e cinco mil habitantes, perten- 
centes a varias tribos, nao pode ter ate hoje uma assistencia 
religiosa regular.
Numa zona deste territorio trabalharam generosamente no 
Seculo XVII os missionarios Capuch'inhos, que ali fundaram 
a Missao de Santa Maria de Matamba, elevada dep'ois a Pre- 
feitura Apostolica (x).
Mas, depois da morte da Rainha Jinga, em 1663, a 
Matamba mergulhou novamente nas superstigoes pagas, por 
motivo das contmuas guerras que asso'laram o territorio e nao 
permitiram mais o estabelecimento dos missionaries, cujo 
numero come^ava tam'bem a diminuir.
Com a cria a^o da Missao de Malanje, em 1890, come- 
^aram os missionarios do Espirito Santo a fazer algumas visi- 
tas ate a Jinga, mas as distancias e outras dificuldades de
(x) Nous ne savons pas par quel decret cette ((prefecture apostoli- 
que» a ete creee. Nous croyons qu’il y a equivoque.
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varia ordem impediram uma evangeliza^ao sistematica e per- 
manente destes povos.
Em 1939 foi criada a Missao de Santa 'Maria de Marimba, 
com a sede nas proximidades da povoafao deste nome, ao tempo 
sede da circunscri^ao do Cambo, a qual abrangia todo o terri- 
torio civil da mesma circunscri^ao. Ali chegou a £ixar-se um 
sacerdote, que trabalhou zelosamente durante a'lguns anos, 
mas teve de regressar a Malanje, porque a falta de missiona­
ries nao permitia reformat o pessoal da missao.
O Cambo passou, oontudo, a receber, com a regularidade 
que as circunstancias permitiam, a visita dos missionarios de 
Malanje, sobretudo a area do Posto de Brito Godins, onde a 
popula^ao e bastante densa e as comunica^oes sao mais faceis.
Parece chegada a hora de se restaurar a Missao de Cambo, 
com a vinda para a Diocese de Malanje de a'lguns sacerdotes 
das Dioceses Idas VasCongadas, em Espanha, cujo numero espe- 
ramos ver aumentar de ano para ano.
'Na esperan^a de dentro em breve se fundarem novas mis- 
soes na area da circunscri^ao do Cambo, parece mais conve­
nience estabelecer a primeira em Brito Godins, quer por a'li 
se encontrar o maior nudeo de cristaos, quer porque da'li e 
relativamente facil aos missionarios irradiar para os varios 
Postos.
Assim, depois de ouvidos os Reverendos Consultores dio- 
cesanos e o Superior dos missionarios das Vascongadas nesta 
Diocese;
'Havemos por 'bem, no uso da Nossa autoridade ordina- 
ria, determinar o seguinte:
1. ° —  £ criada a Missao Catolica do Imacu'lado Cora^ao 
de Maria de Brito Godins, com sede nas imedia^oes da povoa- 
a^o do mesmo nome;
2. ° —  A nova Missao tera como territorio proprio toda 
a area actual da circunscri^ao do Cambo, o qual e, para todos 
os efeitos canonicos, desmenbrado da Missao de Malanje e
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substitui a Missao de Santa Maria de Marimba, que se con- 
sidera extinta, enquanto se nao fizer uma nova reorganiza^ao 
missionaria do Cambo;
3. ° — A Missao de Brito Godins tera livros de registo 
proprios, gozara dos direitos e deveres das outras missoes da 
Diocese e fica incorporada no Arciprestado de Malanje;
4. ° —  Os missionaries de Mussuco continuarao a ter juris- 
di^ao nas catequeses que actualmente lhes estao confiadas na 
margem esquerda do Rio Quango, nos Postos de Milando e 
de Tembo A'luma, e bem assim noutros que na mesma zona 
venham a estabelecer ate a confluencia do Rio Cambo com o 
Cuango.
5. ° —  A Missao de Brito Godins e corifiada aos missio­
naries das Dioceses das Vascongadas, que prestam servi^o na 
Diocese de Malanje, de entendimento com os seus Prelados 
proprios.
6. ° — A Missao de Brito Godins e dedicada ao Imaculado 
Cora^ao de Maria, devendo a festa do titular ser ce'lebrada no 
dia 22 de Agosto de cada ano, em conformidade com as leis 
liturgicas.
Registe-se, cumpra-se e comunique-se as missoes interes- 
sadas.
Dada em Malanje, sob Nosso sinal e selo, aos vinte e dois 
de Agosto de 1960, Festa do Imaculado Cora^ao de Maria.
■f M a n u e l, Bis-po de M a la n je
BEAST, 1960, p. 65-66.
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ERECTIO N  DE LA  M ISSIO N  DE DO M BE GRAND E
(8-IX-1960)
SOMMAIRE —  Bref historique de la mission. —  Erection canonique. 
—  Delimitation territoriale.
PROVISAO
Ha pouco mais de sete anos que par Nos £oi criada a Mis­
sao Catdlica de Nossa Senhora de Nazare de Benguela.
Os habitantes da area da Missao corresponderam tao cris- 
tamente aos sacrificios dos seus missionarios que no corrente 
ano, ja depois de ter sido desdo'brada com a cria^ ao da Paro- 
quia-Missao de Caimbambo, a Missao da Nazare conta para 
cima de 22 000 catdlicos.
Os habitantes dos Postos Administrativos do Dombe 
Grande e do Mamue queixavam-se e com razao, que tinham 
de percorrer uma distancia demasiado longa para poderem ir 
a sede da Missao.
Ha ja bastante tempo que a Direc^ao da Companhia do 
A^ucar do Dombe Grande vinha insistindo no pedido da cria- 
fao de uma Missao no Dombe Grande, oferecendo a mais 
generosa contribui^ao com casa de residencia para o pessoal, 
Igreja para europeus e para indigenas, subsrdios mensais aos 
missionarios e a maior liberdade de evangeliza^ao, nao so junto 
dos muitos trabalhadores brancos e pretos da Fazenda, mas 
tambem junto de todos os habitantes dos Postos Administra­
tivos do Dombe Grande e do Mamue.
So a mais absoluta fa'lta de pessoal Nos inibiu de aceitar 
ha mais tempo tao magnanima como liberal contribui^ao, para
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uma obra de valor transcendental, da parte da benemerita Com- 
panhia do A^ucar.
Vencidas nao poucas dificuldades chegou enfim a hora de 
realizarmos os nossos desejos e atendermos as instances supli- 
cas dos numerosos cristaos espalhados pelas pescarias e pela 
regiao interior dos Postos do Dombe Grande e do Mamue.
E, assirn, ouvido o Conselho Diocesano e o Superior Prin­
cipal dos Missionaries do Espirito Santo nesta diocese de Nova 
Lisboa, no uso da Nossa jurisdi^ao ordinaria;
Havemos por bem determinar e determinamos:
1 —  Desmembrar da Missao de Nossa Senhora da Nazare 
a area dos Postos Administrativos do Dombe Grande e do 
Mamue e criar a nova Missao Catdlica do Dombe Grande;
2 —  Dar por titular a nova Missao Sao Francisco Xavier, 
que era o titular da Igreja existente na Fazenda da Compa- 
nhia do A^ucar do Dombe Grande;
3 —  Confiar aos Missionaries do Espirito Santo a nova 
Missao, nomeando o Reverendissimo Senhor Padre Cidalino 
Ferreira de Melo o seu primeiro Superior;
4 —  A nova Missao tera livros proprios para o Registo 
Paroquial e Triplicados, conforme o tegulamento em vigor.
Publique-se no «Boletim Edesiastico de Angola e Congo» 
e na «Revista Mensal das Missoes Catolicas da Diocese de 
Nova Lisboa».
Dada em Nova Lisboa e Pa^o Episcopal, aos 8 de Setem- 
bro do ano de 1960, Festa da Natividade da Bemaventurada 
Virgem Maria.
■f D a n ie l, B isp o  de N o v a  L o sb o a
BEAST, 1960, p. 54-55.
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ER ECTIO N  D E LA  M ISSIO N  DE CH ICO M BA
(22-VIII-1961)
SOMMAIRE —  Demembrement de la mission de Caconda. —  Erection 
canonique de la nouvelle mission. —  Delimitation ter- 
ritoriale et juridictionnelle.
PROVISAO
Dom Altino Ribeiro de Santana, por merce de Deus e da 
Santa Se Apostolica, Bispo de Sa da Bandeira.
Aos que esta Provisao virem, saude, paz e ben^ao em 
Cristo Nosso Senhor.
Considerando que o notavel e consolador aumento da cris- 
tandade na actual area da Missao de Caconda impoe de ha 
muito um desmembramento em ordem a uma assistencia mais 
profunda e eficiente;
Considerando que ja esta prevista sede conveniente para 
a futura Missao, gramas a uma generosa concessao de terrenos 
e ediffcios provisorios, feita pe'lo Governo-Gera'l da Provmcia, 
bem como a congrua sustentafao dos Missionarios;
Tendo ouvido os Rev.mos Consultores Diocesanos e o Rev. 
Superior da Missao do Cora^ao Imaculado de Maria, de 
Caconda;
Havemos por bem:
1. ° —  Desmembrar da Missao do Cora^ao Imaculado de 
Maria, de Caconda, o territorio actualmente abrangido pe'lo 
Posto Administrativo de Chicomba, concelho de Caconda.
2. ° — Erigir canonicamente em Missao o mesmo territo­
rio, dandodhe por titular Santa Teresa do Menino Jesus, 
Padroeira Universal da Missoes.
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3. ° —  Anexar a nova Missao o territorio contiguo do Posto 
Administrative de Negola, delimitado pe'la estrada Chinuan- 
golo-C'hituto e compreendido entre a confluencia do rio Yambi 
com o Que e a do rio 'Cuvelai com o Chingi, desmembrando-o 
assim da Missao do Santissimo Nome de Maria, de Calu- 
quembe, ouvido o respectivo Superior.
4. ° —  Confiar a Congrega^ao do Espirito Santo, de acordo 
com os respectivos Superiores Maiores, a nova Missao.
A Missao de Santa Teresa do Menino Jesus, de Chi- 
comba, tera livros de registo proprios e todos os direitos e 
privilegios que a legisla^ao em vigor confere as Missoes desta 
Diocese e come^ara a funcionar em 12 de Setembro, Festa do 
Santissimo Nome de Maria.
Dada em Sa da Bandeira, sob o Nosso Sinai e Selo das 
Nossas Armas, aos 22 de Agosto de 1961, Festa do Cora- 
fao Imaculado de Maria.
■f A ltin o , B isp o  de S a  da B an d eira
BEAST, 1962 (XXI-XXII), p. 176-177.
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ERECTIO N  DES PAROISSES D E FA TIM A  E T  ST. A N T O IN E  
D A N S LA  VILLE D E N O V A  LISBOA
(31-XII-1961)
SOMMAIRE —  Bref historique. —  Erection canonique des paroisses de 
Fatima et Santo Antonio. — Limites territoriales des 
deux paroisses. —  Fixe les limites de la paroisse de 
Nossa Senhora da Conceigao.
PROVISAO
Dom Daniel Gomes Junqueira, por merce de Deus e da 
Santa Se Apostolica, Bispo de Nova Lisboa.
A Pardquia de Nossa Senhora da Concei§ao, criada em 
1935, oeupou durante perto de vinte anos toda a area da 
cidade de Nova Lisboa.
Em 1954 os bairros populosos de Sao Joao e de Benfica 
tornaram necessaria a cria^ao de mais duas paroquias, a do 
Cora^ao de Maria, no Bairro de Sao Joao, e a de Benfica.
Em 1958 deu-se novo desdobramento da Paroquia de 
Nossa Senhora da Concei^ao, com a erec^ ao canonica da nova 
pardquia de Sao Pedro.
Ju'lgamos chegada a oportunidade de novamente desdobrar 
a Pardquia de Nossa Senhora da Concei^ao com a cria a^o de 
duas Paroquias, para dar assistencia espiritual aos bairros de 
Fatima e de Santo Antonio.
Usando da Nossa autoridade ordinaria e em conformidade 
com as Leis Canonicas, no teor do Can. 216;
Havemos por bem:
1.° —  Criar e erigir canonicamente duas novas Paroquias 
em desdobramento da Pardquia de Nossa Senhora da Con- 
cei a^o, a saber:
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A Paroquia de Nossa Senhora de Fatima e a Paroquia 
de Santo Antonio.
2. ° —  Fixar os limites da Paroquia de Nossa Senhora de 
Fatima, que fica de'limitada por uma linha recta que parte da 
Avenida Silva Porto ate ao ponto donde segue perpendicular- 
mente, a igual distancia entre o Liceu e a Casa Mortuaria, em 
direc a^o a Rua Herois da Ocupa^ao, seguindo depois pe'la 
Rua Serpa Pinto, Avenida Governador Silva Carvalho, Ave­
nida Paiva Couceiro, Rua Doutor Lacerda, Rua Sociedade de 
Geografia, Avenida Torres Garcia, Largo Herois de Mucaba, 
donde segue pe'la estrada que passa ao lado do Campo de 
Tiro do Clube Colonial de Cagadores, seguindo em linha recta 
ate ao rio Capango, nascente do Rio Cavongue e Campo de 
Avia^ao.
3. ° — Fixar os limites da Paroquia de Santo Antonio, que 
fica delimitada por uma linha recta que parte do Campo de 
Avia^ao em direc^ ao a nascente do Rio Cavongue, atraves- 
sando o rio Capango e entrando na estrada que passa ao lado 
do Campo de Tiro do Clube Colonial de Ca^adores, ate ao 
Largo Herois de-Mucaba, seguindo dali pela estrada que esta 
horizontal ao Bairro Militar, ate a estrada que vai para o Paiol 
entre a Cadeia e a Fabrica de Sabao.
4. ° —  Determinar que as Sanza'las de nativos que se encon- 
trarem na area de cada uma das novas Paroquias continuarao 
a ficar sob a jurisdifao da Missao Catolica de Santa Cruz, por 
motivo de mais facil evangeliza^ao.
5. ° —  A Poroquia de Nossa Senhora de Fatima tera como 
Igreja Paroquial o Santuario de Fatima e sera seu primeiro 
Paroco o Rev.mo Padre Manuel Soares Moutinho, da Congre- 
ga^ao do Espirito Santo, com todos os direitos e deveres paro- 
quiais, inclusive a obriga^ao da Missa pro-populo nos onze 
dias do ano indicados no Can. n.° 306.
6. ° — A Paroquia de Santo Antonio tera como Igreja 
Paroquial a Igreja de Santo Antonio e do Beato Nuno de
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Santa Maria, por Nos benzida solenemente no dia 10 de 
Setembro do ano de 1961 e sera seu primeiro Paroco o Rev.mo 
Dr. Jose Domingos Alves Cachadinha, Capelao Militar da 
Regiao de Nova Lisboa, com todos os direitos e deveres paro- 
quiais, inclusive o da Missa pro-populo nos onze dias do ano, 
no teor do Can. 306.
A Igreja de Santo Antonio sera tambem a Igreja de todo 
o service religioso para os militates, cujos quarters ficam na 
area da nova Paroquia.
7. ° —  Determinar que cada uma das Paroquias agora 
criadas tenha livros proprios para o registo paroquial, com 
duplicados e triplicados, conforme o regulamento em vigor.
8. ° —  Determinar que o funcionamento das duas novas 
Paroquias entrara em vigor no dia 1 de Janeiro de 1962 para 
todos os efeitos de vida autonoma paroquial.
9. ° —  Fixar os limites da Paroquia de Nossa Senhora da 
Concei^ao depois do desdobramento feito com a criafao das 
duas novas paroquias de Nossa Senhora de Fatima e de 
Santo Antonio.
A Paroquia de Nossa Senhora da Concei$ao fica delimi- 
tada por uma linha recta que parte do cruzamento da Ave- 
nida Ptesidente Craveiro Lopes com a Rua Quinze de Mar^o 
ate a Esta^ao do C. F. B.; daqui segue ate a nascente do 
Rio Boas Aguas, continuando ate a confluencia do Rio Caputi 
com o rio Calilongue, segue este ate a nascente, donde parte 
em linha recta ate ao princrpio da Avenida Dr. Carlos Fer­
reira, no ponto de jun^ao cbm a Avenida Ferreira Viana. 
Segue daqui pela Travessa perpendicular a Avenida Dr. Car­
los Ferreira em linha recta ate a Estrada do Paiol, daqui con- 
tinua em linha recta ate a estrada que segue paralelamente 
ao Bairro Militar ate ao principio da Avenida General Pinto 
Monteiro, seguindo esta Avenida ate ao Largo Herois de Mu- 
caba e continuando pela Avenida Torres Garcia, Rua Socie- 
dade de Geograria, Rua Dr. Lacerda, Avenida Paiva Couceiro,
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Avenida Governador Silva Carvalho, Rua Serpa Pinto, Rua 
Herois da Ocupa^ao, ate a Avenida Silva Porto, seguindo 
depois em linha recta a igual distancia entre o Liceu Nacional 
de Nova Lisboa e a Casa Mortuaria, seguindo ate a Rua 
Quinze de Mar^o.
Dada em Nova Lisboa e Nossa Residencia Episcopal, aos 
31 de Dezembro de 1961.
T D a n ie l, Bis-po de N o v a  L isb o a  
BEAST, 19614962, p. 158460.
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M GR PO M PEU  D E SA LEAO E SEABRA 
EVEQ U E D E M A LA N JE
(20-XII-1962)
SOMMAIRE —  Par le transfert de M gr Nunes Gabriel au siege in 
partibus de Metymna, comme coadjucteur de Luanda, 
le R. P. Pompeu de Sa Leao e Seabra est nomme 
eveque de Malanje.
Joannes Episcopus, Servus Servorum Dei, di'lecto fil-io 
Pompeio de Sa Leao e Seabra, Sodali Congregationis Sancti 
Spiritus, qui animarum curam hactenus gessit ad archipres- 
biteratum vulgo Luanda nuncupatum, electo Episcopo Malan- 
iensi, salutem et apostolicam benedictionem. / /
Quoniam cathedralis Ecc'lesia Malanjensis, post translatum 
venerabilem Fratrem Emmanuelem Nunes Gabriel ad archiepis- 
copalem Sedem titu'lo Methymnaeam, Pastore atque Patre 
eget, qui non tantum christianorum fidelium gregem regat, 
sed eos etiam quam frequentissimos requirat ad unumque 
Christi ovile conducat, qui nondum sint evange'lica luce col'lus- 
trati, consuimus Te, dilecte Fill, huiusmodi officio bene fungi 
posse. Quas enim animi ingeniique dotes curandis fidelibus 
hactenus ostendisti, spem Nostram a’lunt esse Te, ad altiora 
in Ecc'lesia Dei vocatum munera et dignitatem, et impensiore 
studio operaturum et uberiores consecuturum fructus. De 
suprema ideo et aposto'lica Nostra potestate Te nominamus 
hisque sub p'lumbo Litteris renuntiamus Episcopum dioecesis 
Malanjensis omniaque Tibi damus jura et honores, officiis 
obligationibusque obstringimus congruis. Majori autem com- 
moditati tuae studentes, permittimus ut extra urbem Romam 
episcopa'lem consecrationem accipias a quolibet Episcopo, cui
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duo assistant eiusdem dignitatis praediti vires, qui omnes sint 
Nobiscum et cum Apostoiica Sede sinceris fidei vinculis 
coniuncti. Antequam tamen id fiat inque dioecesis Tu venias 
possessionem, scias tuum esse sive utrumque iusiurandum dare: 
fidelitatis erga Nos ac Successores Nostros et contra moder- 
nistarum errores, sive ritualem catholicae fidei professionem 
facere, teste quovis sacrorum Praesule, et supremam Petri 
Cathedram sincere colente. Quibus peractis, formulas bis cum 
Litteris complicitas iuxta quas luraveris, tuo nomine eiusque 
Antistitis qui Tibi iuranti affuit subscripto sigilloque impresso, 
ad Sacram Congregationem Consistorialem quam primum 
mittendas curabis. / /
Pro Te denique, dilecte Fi'li, ex animo ad Deum preces 
adhibemus, ut pastora'libus coeptis faveat detque Tibi de labo- 
ribus tuis optimam facere messem. / j
Datum Romae, apud S. Petrum, die vicesimo mensis 
Decembris, anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo 
secundo, Pontificatus Nostri quinto. J. T.
Jaco b u s A .  C a rd . C o p ello
S . R. E. Cancellarius
F ran ciscu s T in e llo , R e gen s.
F ran ciscu s H a n n ib a l  F e n e t t i , Prot. Ap.
C e sar  F ed eric i, Prot. Ap.
Expedita die XXV Ian. a. Pont. V 
R od om on s G a llig a n i pro Plumbatore
ADM — D o cu m e n t orig in al.
BGCSSp — 1962-1964 (XLVII)., p. 440.
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LEG ISLA TIO N  M ISSIO N N A IRE PORTUGAISE
(26-1-1963)
SOMMAIRE —■ Approbation du modele d’enregistrement du manage 
canonique apres la creation des Services du uRegisto 
Civil» en Angola.
PORTARIA N.° 12 570
Tendo sido criados pelo Decreto n.° 43 899, de 6 de 
Setembro de 1961, os Servi^os do Registo Civil, e encon- 
trando-se actua'lmente a funcionar as respectivas Conservatd- 
rias, ddlega^oes e postos rurais, ha que dar execu$ao ao Decreto 
n.° 35 461, de 22 de Janeiro ide 1946, em obediencia ao 
preceituado no seu art. 47.°.
Assim, urge, para sua conveniente execu^ao, que se aprove 
o mode'lo do asse’nto do casamento canonieo e se atribua desde 
ja competencia as autoridades eclesiasticas para a passagem dos 
atestados de residencia, pobreza e inidigencia.
Sob proposta da Procuradoria da Repub'lica e ouvida a 
Reparti^ao dos Registos e do Notariado;
Com o parecer favorave'l do Consdho do Governo;
No uso da competencia atribuida pe'lo art. 155.° da Cons- 
titui9ao o Governador-Geral de Angola, manda:
Artigo 1.° —  £ aprovado o modelo do assento de casa­
mento canonieo, anexo a esta Portaria.
Art. 2.° — A residencia, a pobreza e a indigencia, pode- 
rao ser comprovados, para efeitos de casamento canonieo, por 
meio de atestados passados pe'los missionaries catblicos nas
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zonas rurais, onde se nao situe autoridade administrativa com- 
petente.
Cumpra-se.
Residencia do Governo-Geral de Angola, em Luanda, 
26 de Janeiro de 1963.
O Governador Geral, 
S ilv in o  Silverio  M a rq u e s
BOA, 1963, O  serie, n.° 4, p. 73.
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LEG ISLA TIO N  M ISSIO N N A IRE PORTUGAISE
(6-VI-1963)
S'OMMAIRE —  Manage canonique-concordataire entre avizinhos das 
Regedorias». —  Definition de uvizinhov.— Proces pre- 
liminaire. —  Le consentement du manage. —  L ’enre- 
gistrement paroissial. —  Obligations du cure ou du 
missionnaire qui assistent au mariage.
DECRETO N.° 45 063
Por efeito da extin^ao do regime de indigenato, determi- 
nada pelo Decreto n.° 43 893, de 6 de Setembro de 1961 (1), 
o casamento canonico passou a ser regulado pela lei geral.
Tal facto teria reflexos imediatos nos servifos do registo 
civil e, por isso, diploma publicado naquela mesma data pro- 
cedia a sua reorganiza^ao.
Apesar das providencias tomadas, nao podem ainda aque- 
les servi^os cobrir devidamente todo o extenso territorio das 
provincias ultramarinas. Largas distancias os esparam, quer 
das missoes catdlicas, quer dos nucleos populacionais organi- 
zados em regedorias, onde, na maior parte dos casos, continua 
a aplicar-se exdusivamente o direito privado tradicional.
Torna-se deste modo imperioso facilitar a ac a^o das mis- 
s5es catdlicas na ce'lebragao do casamento entre as pessoas que 
se regem por esse direito, tarefa, alias, facilitada pela circuns- 
tancia de o Decreto n.° 35 461, de 22 de Janeiro de 1946,
o
1961, 1.
Ce notable document a ete publie dans le Diario do Governo, 
a Serie, n.° 207, pg. 1101-1103.
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ter perfeitamente regulado o assunto, fixando assim as bases 
essenciais para a solu^ao do problema.
As medidas agora tomadas destinam-se apenas a resolver 
as questoes mais instances, reservando-se tudo o mais para o 
Codigo do Registo Civil, ja em adiantada prepara^ao.
Nestes termos, ouvido o Conselho Ultramarino; e
Usando da faculdade conferida pelo n.° 3.° do artigo 150.° 
da Constitui^ao, o ministro do Ultramar decreta e eu pro- 
mu'lgo o seguinte:
Artigo 1.° —  1. O casamento canonico dos vizinhos das 
regedorias regular-se-a pe'las disposi^oes aplicaveis ao casamento 
catolico, com as altera^oes do presente diploma.
2. Para o efeito do disposto neste diploma, sao havidos 
como vizinhos das regedorias todos aque'les que, tendo domi- 
cflio numa regedoria, devam considerar-se vizinhos segundo o 
direito tradicional.
Art. 2.° —  1. Antes da celebra a^o do casamento, os pa- 
rocos ou missionaries organizarao e instruirao urn processo pre- 
liminar de acordo com as leis candnicas, para o que as paro- 
quias e missoes serao consideradas de'legacias do registo civil.
2. O casamento nao podera em qualquer caso ser cele- 
brado se o paroco ou o missionario apurar a existencia dos 
impedimentos de casamento civil anterior nao dissolvido, ou 
de demencia judicialmente verificada.
Art. 3.° O consentimento para o casamento que deva ser 
dado pelos pais ou legais representantes do nubente, quando 
este seja menor de 21 anos ou nao esteja emancipado, pode 
ser suprido pelo missionario, se entender que assim o exige o 
bem do mesmo nubente.
Art. 4 .°—  1. O assento paroquial sera lavrado em dupli- 
cado e conforme modelo oficialmente aprovado, logo apos a
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celebra^ao do matrimonio, e ne'le deverao figurar as seguintes 
indicates:
a J  Circunscri^ao eclesiastica, data e hora da celebra a^o, 
bem como a circunscri^ao administrativa, se nao coincidir com 
aquela;
b)  iNome completo do paroco ou do missionario do lugar 
e do sacerdote que tiver oficiado no casamento;
c )  Nome completo, idade, estado, profissao, naturalidade 
e residencia dos nubentes e o nome profano, se for diferente 
do nome do baptismo em caso de conversao a fe catolica;
d J  Nome completo, estado, naturalidade e residencia dos 
pais e indica^ao de que sao vivos ou ja fa'lecidos, bem como 
os nomes dos procuradores dos nubentes, se os houver;
eJ  Referencia ao regime de bens do casamento;
f )  Apelidos do marido adoptados pela nubente;
g )  Referencia a existencia do consentimento dos pais ou 
representantes legais dos nubentes menores nao emancipados, 
ou seu suprimento;
hJ  Declara^ao preStada pelos nubentes de que realizam 
o casamento por sua livre vontade;
i J  Men^ao de que se nao verificaram os impedimentos 
previstos na lei canbnica e no n.° 2 do artigo 2.°;
j )  Nome completo, estado, profissao e residencia de duas 
testemunhas;
k )  Nome completo da pessoa que tiver lavrado o assento.
2. O assento, depois de lido em voz alta, sera assinado,
bem como o duplicado, pdlos conjuges e testemunhas, quando 
saibam e o possam fazer, pdlo sacerdote oficiante e pe'lo que 
lavrou ou mandou lavrar o assento.
Art. 5.° —  1. O paroco ou o missionario e obrigado a 
enviar, ate ao dia 10 de cada mes, a reparti a^o do registo 
civil da area do lugar da celebra^ao o duplicado dos assentos 
do mes anterior, para ali serem transcritos no respective livro, 
apos o que o casamento catolico produzira todos os efeitos civis.
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2. A obriga^ao da remessa do duplicado nao e aplicavel:
a )  Aos casamentos de consciencia, cujos assentos so podem 
ser transcritos perante certidao de teor e mediante denuncia 
feita pela autoridade eclesiastica;
b ) Aos casamentos em que, logo apos a celebra^ao, se 
verifique a necessidade de convalidar o acto mediante a reno- 
va^ao do consentimento dos conjuges na forma canonica, bas- 
tando remeter a reparti a^o do registo civil, quando assim seja, 
o duplicado do assento paroquial da nova celebra5ao.
Art. 6.° A transcri^ao dos actos de casamento ce'lebrados 
nas paroquias ou nas missoes catdlicas, agindo como delega- 
cias do regiso civil, e lsenta de se'lo e de emolumentos.
Art. 7.° —  1. Incorre em responsabilidade civil e nas 
penas de desobediencia qualificada o sacerdo'te que deixar de 
observar o disposto no n.° 2 do artigo 2.° e no n.° 1 do 
artigo 4.°.
2. As penas aplicaveis serao obrigatoriamente convertidas 
em miilfca na primeira condena^ao e na primeira reincidencia.
Publique-se e cumpra-se como nele se contem.
Pa^os do Governo da RepuMica, 6 de Junbo de 1963. 
—  A m erico  D e u s  R od rigu es T h o m a z  —  A n to n io  de O liveira  
S a la za r  —  A n to n io  A u g u s to  P eixoto  C orreia.
Para ser publicado no B o le tim  O fic ia l de todas as pro- 
vmcias ultramarinas. — P eixoto  C orreia.




ER EC TIO N  D U  D IO CESE D E LUSO
(l-V II-1963)
SOMMAIRE — Separation du district de Moxico du diocese de Silva 
Porto. — Erection dtt nouveau diocese. —  Eglise ca- 
thedrale et residence episcopale. —  Seminaire diocesain.
PAULUS EPISCOPUS 
SERVUS SERVORUM D EI 
AD PERPETUAM R EI MEMORIAM
Venerabilis Frater Maximilianus de Furstenberg, Archie- 
piscopus titulo Paltenus, idemque in Lusitania Apostdlicus 
Nuntius, ut est de Christi religione soilicitus, id huic Apos- 
to'licae Sedi proposuit ut, nonnulius territoriis ab Ecdesia Sil- 
vae Portuensis detractis, nova diocesis ibi loci in bonum et 
utilitatem christiani populi excitaretur. Nos autem, quos, etsi 
recens ad totius Ecdesiae gubernacu'la tractanda vocati sumus, 
lncredibilis tamen omnibus Ecclesiarum sollicitudo urget 
(cfr. II Cor., 11, 28), existimantes venerabilis huius Fratris 
consilia nonnihil conferre ad christianae fidei in ea natione 
stabilitatem, post quidem venerabilis Fratris Emmanuelis 
Antonii Pires, sacri Silvae Portuensis Antistitis, rogatam sen- 
ten'tiam, haec auctoritate Nostra statutimus atque iubemus.
Ad sollemnes conventiones inter S. Sedem et Lusitanam 
Rempu'blicam, die septimo mensis 'Maii anno MOMXL ini- 
tas, atque Cal. Jun. eiusdem anni ratas habitas, a dioecesi 
Silvae Portuensis districtum civilem cognomine Moxico sepa- 
ramus, eoque novam dioecesim condidimus L u sitan ian am  
appellandam; cuius quidem sedes episcopalis in urbe Luso
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collocabitur, cathedra in templo B. M. V. in caelum assumptae 
posita, in eadem civitate.
Hanc dioecesim Luandensi Sedi suffraganeam constitui- 
mus; sacroque Praesuli, cui gubernanda committetur, onus 
facimus non solum Canonicorum Collegium condendi iuxta 
normas 'per alias Litteras 'Nostras edendas, vel, si id nequeat, 
consultores dioecesanos constituendi, sed etiam Seminarium 
saltern minus aedificandi, pueris bonae spei recipiendis, item 
secundum regulas iuris communis et Sacrae Congregationis de 
Seminariis et Studiorum Universitatibus.
Mensam episcopalem, quam dicunt, efficient sive dos a 
civili auctoritate assignata, sive christiani popu'li collationes, 
sive Curiae proventus, sive denique ea bonorum pars quae 
ad norman can. 1500 C. I. C. novae dioecesi obveniet.
Constituta autem Lusitaniana circunscriptione, sacerdotes 
qui in eius territorio officium vel beneficium habeant, eidem 
sint adscripti tamquam proprius clerus; ceteri clerici et Semi- 
narii tirones, ei dioecesi in qua legitime degant.
Documenta denique et acta quae dioecesim modo condi- 
tam quovis modo respiciant, ad eius Curiam Episcopalem 
mittantur, ibique religiose custodiantur.
Ceterum haec omnia venerabilis Frater Maximilianus de 
Furstenberg ad exitum deducet, vel quern ille delegaverit, fac- 
tis necessariis facultati'bus. Re autem acta, documenta exaren- 
tur, quorum sincera exempla ad Sacram Congregationem 
Consistorialem cito mittantur.
Hanc vero Constitutionem nunc et in posterum e'ffica- 
cem esse et fore vdlumus; ita quidem ut quae per earn decreta 
sunt ab iis quorum res est religiose serventur, atque igitur vim 
suam obtineant. Cuius Constitutionis efficacitati nulla, cuiuvis 
generis, contraria praescripta officere poterunt, cum per earn 
iisdem derogemus omnibus. Nemini praeterea haec voluntatis 
Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere liceat; quin 
immo huius Constitutionis exemplis et locis, sive typis impres-
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sis sive manu exaratis, quae sigillum viri praeferant in eccle- 
siastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabel- 
lione sint subscripts, eadem omnino habenda erit fides, quae 
huic haberetur, si ostenderetur.
Datum Romae, apud S. Petrum, die primo mensis Julii, 
anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo tertio, Pon- 
tificatus Nostri primo.
S i g . )  Iacob u s A lo is iu s  C a rd . Co-pello,
S . R. E. Cancel'larius
C a ro lu s  C a rd . C o n falo n ieri,
S. C. Consistoria'lis a Secretis
F ran ciscu s T in e llo ,
Aposto'licam Cancdllariam Regens
Jo an n e s  C a lle ri,
Proton. Apost.
F ran cu s H a n ib a l  F erreti,
Pro-Decanus Prot. Ap.
(Sigillum plumbeum: f  Paulus XV)
ADL — D o cu m e n t origin al.
AAS — Romae, 1964 (LVI) p. 483-485.
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M GR FRANCISCO ESTEV ES DIAS 
PREMIER EV SQ U E D E LUSO
(l-VII-1963)
SOMMAIRE — Le R .P . Francisco Esteves Dias, O. S. B., est nomine 
premier eveque du diocese de Lttso.
PA U LU S EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM  DEI.
Dilecto filio Francisco Esteves Dias ex Ordi’ne S. Benedicti 
Sacerdoti, electo Episcopo novae dioecesis Lusitanianae, sa'lutem 
et apostolicam benedictionem. Quotiens Ecclesia sancta curis 
alicuius Episcopi dioecesim gubernandam demandat, Mi sane 
rem omnium pretiosissimam tradit: gregem scilicet suorum 
fidelium, ad quos redimentos Dei Filius haec mortalia induit 
crucisque mortem subiit; populum acquisitionis (Pt. If 2, 9), 
per Christi passio'nes iam ad gratiam et beatam immortalita- 
tem destinatum.
'Quam ob rem, cum dioecesi Lusitanianae, hodie per apos- 
tolicas litteras —  Venerabilis Frater — constitutae, providen- 
dum sit, Nos, qui idem ac beatissimus Petrus munus susce- 
pimus agnos et oves pascendi —  c£r. Io. XXI, 15, 17 —  Te 
censuimus bene eidem posse praeficere, virum sive pieiate sive 
animi virtutibus insignem, rerumque hominumque usu abunde 
praeditum. Quae cum ita si'nt, de Nostra apostolica auctori- 
tate, Te dilecte Fili, Episcopum Lusitanianum nominamus et 
renuntiamus, dato eius Sedis regimine et administratione turn 
rerum religiosarum turn temporalium bonorum, una cum iuri- 
bus et dbligationibus huic officio inhaerentibus.
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'His Tecum communicatis, facu'ltatem facimus ut licite 
extra Urbem Episcopus consecreris, a quolibet sacro Praesule, 
cui duo assistant viri eiusdem dignitatis, qui omnes sint cum 
hac Petri Sede fidei vinculis coniuncti. Quod tamen antequam 
fiat, monemus esse Tibi sive fidei professionem faciendam, 
lege ecdesiastica praescriptam, sive utrumque iusiurandum 
dandum: fidelitatis videlicet erga Nos et hanc Romanam 
Ecclesiam, et contra modernistarum errores. Post autem haec, 
teste nempe a'liquo Episcopo et ipso Nobiscum foedere carita- 
tis coniuncto acta, formulas iuxta quas iuraveris tuo nomine 
subscripto, et sigiflo impresso, simulque eius qui affuit iuranti, 
ad Sacram Congregationem Consistorialem cito mittes. Cete- 
rum, di'lecte Fi'li, vota facimus ut qui egregius Benedictioni 
Ordinis Sodalis hodie in amplissimo coetu Episcoporum annu- 
meraris, ea des virtutum specimina, quae et dignitas tua et 
auctoritas poscunt.
Datum Romae, apud S. Petrus, die primo mensis Iu'lii, 
anno Domini millesimo nongetesimo sexagesimo tertio, Pon- 
tificatus Nostri primo.
Jaco b u s A .  C a rd . C o p ello  
S. R. E. CanceTlarius
Fran ciscu s T in e llo , Regens.
Jo sep h  R ossi,
Epus tit. Pa'lmyren., Prot. Apost.
Expedita die III Aug. anno Pontif. I. In Cane. Ap. tab. 
Vol. CXIII N .# 23.
ADL —  D o cu m e n t orig in al.
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LA  M ISSIO N  DES BA N G ALAS TRANSFEREE 
A U X  M ISSIO N N AIRES DE V A SCO N G A D A S
(2-II-1964)
SOMMAIRE —  Motivation de la transference. —  Les hiens de la mis­
sion sont transferes aux Missionnaires de Vasconga- 
das avec Vevangelisation de son territoire.
PROVISAO
Dom Pompeu de Sa Leao e Seabra, por merce de Deus 
e da Santa Se Apostolica, Bispo de Malanje.
Aos que a presente Provisao virem, Saude e Ben^ao.
Tendo-se acentuado de ano para ano a escassez de pessoal 
missionario da Congregate do Espirito Santo para atender e 
desenvolver a ac^ ao missionaria, mesmo nas Missoes e Obras 
que lhe estao confiadas, em tao vasta area, sem esperan^as de 
grande aumento de pessoal num futuro mais ou menos pro­
ximo;
Tendo os Superiores da Congrega^ao do Espirito Santo 
manifestado o desejo de que se entregue a outros missionaries 
ou congregates algumas das suas obras, por falta de pessoal 
missionario;
Reconhecendo o esfor^o gigantesco dos Missionaries da 
Congrega^ao do Espirito Santo que, ha mais de sete decadas, 
desbravaram e abriram a evangeliza^ao a maior parte da area 
desta vasta Diocese, onde se gastaram e consumiram vidas de 
grandes missionaries, mas reconhecendo tambem que, com o 
desenvolvimento e incremento que tomam as obras, diffcil e 
ter o pessoal suficiente para a tudo atender;
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Surgindo a possibilidade de a'lgum alivio e de corifiar aos 
Missionaries das Vascongadas a Missao Catolica dos Banga- 
las, por ser area que confina com o territorio que 'lhes esta 
confiado, ao norte da Diocese, no Distrito de Malanje-,
Ouvidos e tudo acordado com o Superior Principal dos 
Missionaries da Congrega^ao do Espirito Santo e o Superior 
dos Missionaries das Vascongadas;
No exercicio da Nossa jurisdi^ao ordinaria havemos por 
bem determinar o seguinte:
1. A partir de boje a Missao Catolica dos Bangalas e con- 
fiada, com todos os bens moveis e imoveis e o mais que nao 
seja pessoa'l, aos Missionarios das Vascongadas;
2. A Missao Catolica dos Bangalas continuara incorpo- 
rada no Arciprestado de Malanje e com a mesma area de evan- 
gelizafao;
3. Todos os bens entregues deverao ser inventariados,
3. Todos os bens entregues deverao ser inventariados,
remetendo-se uma copia do inventario ao Arquivo da Curia 
diocesana.
Registe-se e cumpra-se.
Dada em Malanje, sob o Nosso sina'l e selo, aos dois de 
Fevereiro, Festa da Purifica^ao de Nossa Senbora, de 1964.
T Pom-pen, B isp o  de M a la n je  
BEAST, 1963-1964, p. 90-91.
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ERECTIO N  DE LA  M ISSIO N  D E M O N G U A
(23-11-1964)
SOMMAIRE —■ Erection canonique. —  Delimitation territoriale.
PROVISAO
Dom Altino Ribeiro de Santana, por merce de Deus e da 
Santa Se Apostolica, Bispo de Sa da Bandeira.
Aos que esta Nossa Provisao virem, Saude, Paz e Ben^ao 
em Cristo Nosso Senhor.
Considerando que o consolador desenvolvimento missio- 
nano da Missao da Visita^ao de Nossa Se'nhora, de Omu- 
panda, impoe um desmembramento para mais eficiente assis- 
tencia a cristandade, ja oonstituida;
Considerando que, na area da Mongua, e mais urgente 
e solicitado pe'los proprios fieis ta'l desmembramento;
Considerando que os generosos esfor^os feitos desde ba 
muitos anos pelos Missionaries da Omupanda tornam pos- 
sivel a estrutura^ao de uma Missao na area da Mongua, sem 
mais demora;
Tendo ouvido, em tempo, sobre o assunto, os Nossos 
Consu'ltores diocesanos;
E obtido o acordo da Congrega^ao do Espirito Santo;
Havemos por bem determinar:
1. ° —  E desmembrado da Missao da Visitafao de Nossa 
Senhora, de Omupanda, o territorio do actual Posto Admi­
nistrative de Mongua;
2. ° — £ criada, com o territorio agora desmembrado e 
com sede nos edificios ja erguidos no sitio de Milunga, uma 
nova Missao, que tera por Padroeiro, Santo Antonio de Lisboa;
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3. ° — £ confiada a nova Missao a Congrega^ao do Espi- 
rito Santo;
4. ° — A nova Missao de Santo Antonio, da Mongua, 
entra a funcionar em 1 de Mar^o proximo, devendo a partir 
dessa data ter livros proprios de registo e todos os direitos, 
deveres e regalias que a legislate em vigor confere as Missoes 
desta Diocese.
Esperamos que o zelo ja comprovado dos Missionaries e a 
entusiastica colabora^ao dos fieis converterao a nova Missao 
em oentro fervoroso e modelar de ac a^o missionaria, para a glo­
ria de Deus e bem das almas.
Dada em Sa da Bandeira, sob o Nosso Sinai e Selo das 
Nossas Armas, aos 23 de Fevereiro de 1964, Segundo Do­
mingo da Quaresma.
4 A ltin o , Bis-po de S a  da B an d eira  
BEAST, 1963-1964, p. 129.
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ARRETE EPISCO PAL SUR LA  M ISSIO N  DE CH IVIN GUIRO
(24-V-1965)
SOMMAIRE —  La mission spiritaine de Chivinguiro est confiee att 
clerge diocesain par accord prealable entre I’Eveche 
et la Congregation du Saint-Esprit.
PORTARIA N.° 362
Considerando que a Congrega^ao do Espirito Santo, a qual 
esteve confiada a Missao de S. Bento do Chivinguiro, desde 
a sua funda^ao em 1892, dispos-se generosamente a entrega-la 
ao clero diocesano;
Considerando as vantagens que podem advir para a causa 
da evangeliza$ao desta mudan^a de situa^ao;
Havemos por hem, enquanto recordamos com reconheci- 
mento os benemeritos servi^os prestados pelos Missionaries do 
Espirito Santo naqudla di'ficil area, nomear Superior da Mis­
sao de S. Bento do Chivinguiro o Rev. P.® Lino Emilio Lia- 
tanda, do iNosso Clero Diocesano.
Do seu zelo e dedica^ao esperamos um novo incremento 
de Be e vida crista na area da sua jurisdi^ao.
Dada em Sa da Bandeira, sob o Nosso Sinai e Selo das 
Nossas Armas, aos 24 de Maio de 1965.
s') “f f tm o B isp o  de S a  da  
(L. t  S.)
[En marge] :  Armories episcopates /  Diocese 
deira /  9783/65.
ADSB —  P ortarias e P rovisoes —  Original.
B an deira
/  de /  Sa da Ban-
1 0 0 3
ERECTIO N  C A N O N IQ U E D E LA  PAROISSE 
DE SA IN T-A N TO IN E DE A N D U LO
(7-III-1966)
SOMMAIRE —  Motivation de la creation de la faroisse. —  Erection 
canonique—  Territoire de sa juridiction.
PROVISAO N.° 19/CE/66
Dom Manuel Antonio Pires, por merce de Deus e da 
Santa Se Apostdlica, Bispo de Silva Porto.
Aos que esta Nossa Provisao virem saude, paz e benfao 
em Nosso Senhor Jesus Cristo.
Sendo de notoria utilidade para a assistencia religiosa dos 
fieis que vivem na Vila do Andulo e proximidades, a eleva- 
fao desta Vila a pardquia;
Atenderido ainda aos insistentes pedidos, neste sentido, do 
Rev. Superior da Missao do Andulo, em virtude do trabalho 
cada vez mais intenso e absorvente nesta Missao, a qual esteve 
ate agora confiada a assistencia religiosa desta Vila e que por 
largos anos exerceu com devotado ze'lo, sacrificio e exemplar 
regularidade.
Tendo em vista uma melhor assistencia religiosa e a como- 
didade dos referidos fieis;
Havemos por bem criar a paroquia do Andulo e dar-'lhe 
por Titular Santo Antonio, Confessor e Doutor da Igreja. 
Para territorio desta pardquia, que oportunamente sera defi- 
nido com maior precisao, atribuimos uma area de cinco qui- 
lometros a volta da Vila do Andulo.
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Aos fieis que vao beneficiar desta medida candnica dese- 
jamos, desde ja, incutir o esprrito de famflia paroquial, que 
deve unir pela caridade e mutuo auxflio todos os paroquianos 
a volta do seu paroco, e ‘lembrar aos mesmos fieis o dever cris- 
tao, segundo o V Preceito da Santa Igreja, de concOrrerem 
para as despesas do culto e sustenta^ao do paroco.
Sob este aspecto, uma das primeiras necessidades e a resi- 
dencia paroquial. Da Ex.ma Camara Municipal do Andulo, 
que tao sdlicita e interessada se tem mostrado sempre por tudo 
o que diz respeito ao bem comum, esperamos a indispensa- 
vel ajuda. A mesma coopera^ao e ajuda solicitamos e espera­
mos de todos os paroquianos, cada um na medida dos seus 
recursos.
Esta Nossa Provisao, que oportunamente sera lida aos mes­
mos paroquianos, entrara em vigor no proximo dia 20 de 
Mar$o do ano corrente.
Registe-se na Nossa Camara Eclesiastica e comunique-se 
ao Rev. Superior da Missao do Andulo e ao Rev. P.e Guilher- 
mino da Purifica^ao Fernandes, residente no Andulo.
Dada no Pa^o Episcopal de Silva Porto, sob o Nosso Sinai 
e Selo das Nossas Armas, aos 7 dias do mes de Mar^o, festa 
de S. Tomas de Aquino e 11.° aniversario da Nossa Eleifao 
episcopal, do ano de 1966.
vf' M a n u e l, B isp o  de  S ilv a  Porto
BEAST, 1965-1966, p. 170-171.
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ERECTIO N  D E LA  PAROISSE D E N O V A  SIN TRA
(1-1-1966)
SOMMAIRE —  Erection canonique. —  Delimitation territoriale. —  Con- 
fiee a la Congregation du Saint-Esprit.
PROVISAO N.° 32/CE/66
Manuel Antonio Pires, por gra^a de Deus e da Santa Se 
Apostolica, Bispo de Silva Porto.
Aos que esta nossa Provisao virem, saude, paz e ben a^o 
em Nosso Senhor Jesus Cristo.
O desenvolvimento material e o crescimento demografico, 
verificados nos u'ltimos anos, da vila de Nova Sintra, sede do 
concdlho de Catabola, estao a exigir a cria^ao de uma paroquia 
propria para a conveniente assistencia re'ligiosa desta popula^ao.
Passa de trinta anos que a vila de Nova Sintra vinha sendo 
assistida re'ligiosamente pda vizinha Missao da Chitalera. 
Parece justo e oportuno nesta ocasiao reconhecer e salientar o 
merito e o valor, religiose e social, desta assistencia espiritual, 
ao longo de trinta anos, e o sacrificio que a mesma represen- 
tava para a referida Missao.
Com a cria^ao desta paroquia, a Missao ficara mais dis- 
ponivel para poder dedicar um esfor^o rnaior a ocupa^o 
missionaria da sua area, e a popula^ao da vi'la de Nova Sintra 
beneficiara duma assistencia re'ligiosa mais presente e assidua.
Assim, ouvido o parecer favoravel dos Reverendos Consul- 
tores Diocesanos, residentes em Silva Porto, do M. Rev. Supe­
rior dos Missionaries do Espirito Santo e do Rev. Superior da
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Missao da Chitalera, no uso da nossa jurisdi^ao ordinaria, 
havemos por bem determinar o seguinte:
1. ° —  Erigir canbnicamente a paroquia de Nova Sintra, 
sede do concelho de Catabola;
2. ° —  Atendendo ao desejo da maior parte da popula$ao 
da referida Vila, dar por Titular desta nova paroquia Santa 
Teresinba do 'Menino Jesus;
3. ° —  Determinar como territorio proprio desta paroquia 
a area urbanizada da referida Vila e mais as seguintes aldeias 
ou escolas: Sao -Pedro, Santa Teresinba, Santo Antonio, Cama- 
nha, Bomba, Cangovi, Oamussito, Passagem, Cachitumga, 
Senga, Cacunho, Balavosso.
Nomeamos paroco desta paroquia de Santa Teresinba de 
Nova Sintra o Rev.0 P.° Guilherme Carlos Ribeiro, da Con- 
grega^ao do Espirito Santo, com todos os direitos e deveres 
que o Direito Canonico e as Constitutes Diocesanas confe- 
rem. O paroco tern obriga^ao de celebrar a Missa pro-populo 
nos dias indicados mo can. 306, e os paroquianos tern por sua 
vez a obriga^ao de concorrerem para a sustenta^ao do paroco 
e do culto, segundo determina o quinto preceito da Santa Mae- 
-Igreja.
Registe-se na nossa Camara Eclesiastica, comunique-se e 
cumpra-se.
Dada em Silva Porto e Pa$o Episcopal, sob o nosso Sinai 
e selo das nossas Armas, em 1 de Janeiro do amo de 1967.
(L ie u  do Scea u ) s') "f M a n u e l A n to n io  F ires
ADSP — D o cu m e n t origin al.
N O T A  —  Dans le Boletim Eclesidstico de Angola e S. Tome, 
Luanda, 1965-1966, p. 172-173, a ete publiee une «Provisao» d’erection 
de cette paroisse, substantiellement identique a celle-ci, mais sous la 
date du 22 Decembre 1966.
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CREA TIO N  DE L ’ECO LE D E PROFESSEURS 
D A N S LA  M ISSIO N  D E SALAZAR
(30-VII-1966)
SOMMAIRE —  Motivation de cette fondation. —  Creation de I’Ecole 
d’habitation de professeurs du sexe masculin, en 
regime d’internat «Tipo-C» jus qua 100 eleves. —  
L ’installation est confiee aux Peres du Saint-Esprit.
PORTARIA
E de todos bem conhecida a neoessidade de se acelerar a 
instru^ao das populates de Angola, ministrando-lhes junta- 
mente com as letras humanas os solidos principios morais que 
a religiao crista, melhor do que qua'lquer outro sistema lhes 
pode dar.
A Igreja e ao Estado interessa igualmente a difusao crite- 
riosa do ensino, pois, sem ele, especialmente em nossos dias, 
dificil se torna formar cristaos convictos e cidadaos uteis a si 
e a colectividade.
E verdadeiramente notavel o esfor^o feito nos ultimos anos 
pe^ lo Estado para fazer chegar o ensino a toda a parte, mesmo 
as povoa^oes mais distantes e isoladas. A Igreja esta pronta 
a prestar-'lhe o seu concurso, fiel a uma tradi5ao secular de 
educadora dos povos e de inspiradora de todas as actividades 
que tendam ao aperfei^oamento integral dos individuos e da 
sociedade.
Mas para que o ensino seja vetdadeiramente eficaz e tenda 
a forma^ao intellectual e moral dos alunos, torna-se indispen- 
savel preparar os quadros de pessoa'l docente a a'ltura da mis- 
sao que a Igreja e o Estado 'lhe desejam confiar.
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Ha muito tempo que se vem sentindo a necessidade da 
cria$:ao duma esco'la masculina de habilitafao de professores 
de posto escolar na Arquidiocese de Luanda, reconhecida a 
impossibilidade de a Esco'la «Teofilo Duarte» do Cuima poder 
admitir tantos alunos quantos seriam indispensaveis para uma 
razoavel cobertura escolar do territorio, embora seja de justifa 
reconhecer os inestimaveis servigos que dla tem prestado a 
esta Arquidiocese e as restantes dioceses de Angola com as 
centenas de professores que ja formou desde 1950, data em 
que foi oficialmente criada.
So a falta de pessoal a quern se pudesse confiar a direc a^o 
da escola e a escassez de recursos financeiros para a sua insta- 
la a^o e funcionamento tem impedido que ela tenha sido criada 
ha ja alguns anos atras.
Embora continuemos a lutar com uma angustiante falta 
de pessoal e compreendamos as dificuldades com que vamos 
debater-nos para conseguir o seu funcionamento nestes primei- 
ros anos, confiamos em Deus e nos homens de quern depende 
principalmente a manuten^ao e o desenvolvimento do ensino, 
que esses meios hao de ser concedidos e a esco'la podera corres- 
ponder ao que de'la se espera.
Julgamos que a Missao Catolica de Cazengo reune as con- 
difoes indispensaveis para ali se estabelecer uma escola deste 
genero, atendendo a sua situafao central em rela a^o ao terri­
torio da Arquidiocese e a facilidade de comunica^oes por cami- 
nho de ferro e rodoviarias com Luanda e outros distritos do 
norte.
Os superiores responsaveis dos missionaries do Espirito 
Santo acederam generosamente a facu'ltar-nos o pessoal indis- 
pensavel, ao menos para este perfodo de instala^ao.
O Ex.mo Secretario Provincial da Educa^ao acarinhou esta 
iniciativa, prometendo-lhe o apoio do Governo, na medida em 
que as circunstancias actuais o permitem.
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No uso da de'lega^ ao de poderes concedida por Sua Ex.a 
Rev. o Arcebispo de Luanda e visto o que dispoem os 
arts. 29.° e 32.° do Decreto-Lei n.° 45 908, de 10-9-1964, 
hei por bem determinar o seguinte:
1 ^ cnada na Ivfissao Catolica de Cazengo, em Sala­
zar, uma esco'la mascu'lina de habilita^ao de professores de posto 
escolar, em regime de internato de Tipo C — com lotacao para 
100 a'lunos.
2- A direcfao da escola e confiada aos missionaries da 
Congregagao do Espfrito Santo neste pen'odo de instala^ao e 
a eles sera confiada definitivamente, se puderem nos proximos 
anos dota-la do pessoal indispensavel ao seu regular funcio- 
namento.
Luanda, 30 de Julbo de 1966.
■f M a n u e l , A rceb isp o  de M e t im n a , 
C o a d ju to r  de L u a n d a
BEAST, 1965-1966, p. 90-91.
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ERECTIO N  D E L ’ECO LE DE CA TECH ISTES D E HU1LA
(9-XI-1966)
SOMMAXRE —  Erection de I’Ecole de Catechistes vLibermanw> dans 
la Mission de Hutla sous la direction des Peres du 
Saint-Esprit de cette mission.
PROVISAO
Considerando que se impoe com urgencia cada vez maior 
a cria a^o de uma Escola Diocesana de Forma^ao de Catequis­
tas, a £im de se prepararem cultural e pedagogicamente a'lguns 
auxiliares dos Missionaries na forma^ao religiosa dos fieis;
Considerando que o Decreto Conciliar sobre a actividade 
missionaria insiste na necessidade de «mu'ltiplicar as esco'las 
diocesanas e regionais nas quais os futuros catequistas estudarao 
cuidadosamente a doutrina catdlica, sobretudo em materia 
biblica e liturgica, bem como os metodos catequisticos e a 
pratica pastoral e se formarao nos costumes dos cristaos exer- 
citando-se sem desfa'lecimentos na piedade e na santidade da 
vida»;
Considerando que, nao obstante dificuldades financeiras 
previsiveis em relagao tanto ao funcionamento da Escola como 
a atribuifao dos catequistas, parece chegada a hora de se ini- 
ciar este empreendimento, tao relevante para a ac a^o missio­
naria e ja em projecto de ha muito tempo, aproveitando-se as 
instala^oes da Missao da Huila e a generosa cooperagao de 
alguns benfeitores;
Havemos por bem erigir canbnicamente, junto da Missao 
da Hurla, uma Escola de formarao de Catequistas.
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Chamar-se-a «Escola de Catequistas Libermanm, em tes- 
temunho das Comemorafoes Centenarias da chegada dos Padres 
do Espirito Santo a Angela e do apre o^ do seu Venerave'l Fun- 
dador pe'la obra catequistica.
Tera por Padroeiro celeste o Apbstolo S. Paulo, modelo 
de Catequistas e reger-se-a por um Regu'lamento privative por 
Nos aprovado.
Comejara a funcionar em 1 de Janeiro de 1967.
Dada em Sa da Bandeira, sob o Nosso Sinai e Selo das 
Nossas Armas, aos 9 de Novembro de 1966.
■f A lt in o , B isp o  de S d  d a  B an d eira  
BEAST, 1965-1966, p. 166-167.
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LETTRE AUTO GRAPH E D U  PAPE PA U L VI 
A  M GR M OISES A LV ES D E PIN H O
(14-XI-1966)
SOMMAIRE —  Le Saint-Pere agree la demande d‘exoneration de M gr 
Moyses Alves de Pinho, archeveque de Luanda.
Ao veneravel Irmao Moises Alves de Pinho, Arcebispo de 
Luanda e Bispo de S. Tome.
Recebemos a prezada carta com que Sua Excelencia Reve- 
rendissima, dando prova de sacrificio pessoal e de exemplar 
solicitude pdlo maior bem das almas, pedia ser exonerado do 
governo da Arquidiocese de Luanda e da Diocese de S. Tome, 
ha longos anos confiados a seu sabio e zelante cuidado.
Conhecendo o digmssimo ministerio pastoral, ao qual con- 
sagrou grande parte da sua vida e ao qual ainda hoje primoro- 
samente atende, sentimos e apenas pela considera^ao que se 
deve a sua saude, aceitamos a implorada renuncia.
com muito gosto que, aproveitando esta oportunidade, 
Lhe exprimimos as Nossas vivas congratulates pelos singula- 
res meritos adquiridos no campo da evangeliza^ao, da forma- 
a^o do clero e da organiza^ao da vida catolica.
Queremos particu'larmente recordar a especial prudencia, 
o delicado trato e a intrepida coragem que distinguiram a sua 
obra e o constituem guia seguro e venerado para os fieis, para 
os sacerdotes e para os Irmaos no Episcopado, seus sufraganeos.
Por dolorosa separa^ao de pessoas e coisas que Lhe sao tao 
queridas, ser-Lhe-a motivo de inefavel consola^ao a certeza do 
amplo e bom resultado realizado para o futuro do Reino de
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Deus nas vastas regioes de Africa e o memoravel reconheci- 
mento de tantas almas.
De resto continuara no meio do seu povo com afectuosa 
recordafao e com constante ora a^o, seguro de que os seus 
filhos espirituais nao esquecerao as preclaras virtudes e os lumi- 
nosos exemplos do Amado Pastor.
Nos estar-Lhe-emos sempre presente com paternal aten a^o 
e sentida estima e formulamos-Lhe os melhores votos, conce- 
dendo-Lhe, em penhor de preciosas gramas, uma especialfssima 
Bengao Apostolica, que de cora a^o estendemos ao Arcebispo 
Coadjutor, ao dlero e aos fieis da Arquidiocese de Luanda e 
da Diocese de S. Tome.
Vaticano, 14 de Novembro de 1966.
.y) P atilu s P . P . V I
AURORA, Luanda, Ano XV, N.° 39, p. 3-4.
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DIV ISIO N  D U  DIOCESE DE N O V A  LISBOA 
E N  N E U F ARCHIPRETRES
(31-XII-1966)
SOMMAIRE —  Motivation de cette organisation ecclesiastique. —  Les 
nouveaux Arcbipretres. —  Devoirs et droits de cette 
fonction ecclesiastique.
PROVISAO
Em conformidade com o Can. 217, § 1 e no espirito do 
n.° 30, § 1 do Decreto Sobre o Munus Pastoral dos Bispos e 
ainda para resolver um problema de reconhecida necessidade 
actual.
Havemos por bem erigir na Diocese de Nova Lisboa nove 
Arciprestados, assim distribuidos:
l.° —  ARCIPRESTADO DE NOVA LISBOA:
Arcipreste: Paroco da Igreja Catedra'l.
Abrange as seguintes Paroquias e Missoes:
Paroquia da Se Catedra'l —  Paroquia de Benfica —  Paro- 
quia de Sao Pedro — Paroquia de Fatima —  Paroquia do 
Corafao de Maria —  Paroquia de Santo Antonio e Beato Nuno 
— Missao do Cacuti —  Missao do Huambo — Missao de 
Santa Cruz de Nova Lisboa — Paroquia de Vila Robert 
Williams —  Missao do Lungongo — Missao do Lepi Tchi- 
nombo —  Paroquia do Longonjo —  Paroquia do Lepi e 
Cape'lania do Bongo — Paroquia de Vila Flor e Missao Cato- 
lica do Quipeio.
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2.0 — ARCIPRESTADO DO CAMUNDA — CUIMA: 
Arcipreste: Superior da Missao da Camunda.
Abrange as seguintes Missoes:
Missao da Camunda —  Missao de Santo Antonio do Cui- 
ma Missao do Cora^ao de Maria do Sanoloti — Missao 
de Sao Miguel Arcanjo do Cusse —  Missao de Nossa Senhora 
do Carmo da Calonga.
3. ° — ARCIPRESTADO DO SAMBO:
Arcipreste: Superior da Missao do Sambo.
Abrange as seguintes Missoes:
Missao do Sambo —  jMissao de Cnsto-Rei da Gandavira 
— Missao da Chinbama —  Missao da Luaia.
4. ° —  ARCIPRESTADO DA BELA VTSTA:
Arcipreste: Superior da Missao da Bela Vista.
Abrange as seguintes Paroquias e Missoes:
Missao da Bela Vista —  Paroquia da Bela Vista —  Mis­
sao da Vissamba —  Missao de Vila Nova —  Paroquia de 
Vila Nova —  Missao da Caiumbuca.
5. ° —  ARCIPRESTADO DO BAILUNDO:
Arcipreste: Superior da Missao do Bailundo.
Abrange as seguintes Missoes:
Missao do Bailundo —  Missao do Mungo--- Missao do
Bimbe — Missao do Hengue —  Missao do Luimbale —  Mis­
sao do Pucusso — Missao da Cumbira.
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6. ° —  ARCIPRESTADO DO BALOMBO:
Arcipreste: Superior da Missao de N.a Sr.a do Loreto 
do Balombo.
Abrange as seguintes Missoes e Paroquias:
Missao de N.a S.a do Loreto do Balombo -—Paroquia 
de N.a Sr.a da Conceifao de Vila Norton de Matos — Mis­
sao de Santa Teresinha do Capeeo —  Missao de N.a Sr.a da 
Paz da Chila —  Missao de Nossa Senhora de Fatima do 
Bocoio —  Paroquia de Nossa Senhora de Fatima de Vila 
Sousa Lara.
7. ° —  ARCIPRESTADO DO LOBITO:
Arcipreste: Superior da Missao de Sao Jose de 
Caponte.
Abrange as seguintes Missoes e Paroquias:
Missao de Sao Jose de Caponte —  Paroquia do Sagrado 
Cora^ao de Jesus do Lobito — Paroquia de Nossa Senhora da 
Arrabida — Missao de Sao Paulo da Bela Vista no Lobito 
—  Missao de Santo Antonio da Catumbela —  Paroquia do 
Cora^ao de Jesus da Catumbela.
8. ° — ARCIPRESTADO DE BENGUELA:
Arcipreste: Paroco de N.a Sr.a do Populo.
Abrange as seguintes Missoes e Paroquias:
Paroquia de Nossa Senhora do Populo —  Paroquia de 
Nossa Senhora de Fatima de Benguela-—Missao de Nossa 
Senhora da Nazare de Benguela —  Missao de Sao Francisco 
Xavier do Dombe Grande.
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9.° —  ARCIPRESTADO DA GANDA:
Arcipreste: Superior da Missao Catdlica da Ganda.
Abrange as seguintes Paroquias e Missoes:
Missao da Ganda—■ Missao do Cubal—  Missao da 
Hanha Missao de Quinjenje —  Missao da Chicuma —  
Missao de Caimbambo —  Paroquia de Vila Mariano Machado 
—  Paroquia de Sao Joao Baptista do Alto Catumbela — 
Paroquia de Sao Joao Baptista de Caimbambo —  Paroquia do 
Cubal. ^
As Constituigoes Diocesanas —  Constituigao IV, n.° 33 
estabelecem as obrigagoes dos Arciprestes, que sao as seguintes:
Os Arciprestes devem visitar ao menos uma vez por ano 
as paroquias e Missoes que estao sob a sua vigilancia, compe- 
tindo-lhes velar especia'lmente por que os clerigos cumpram 
di'ligentemente os seus deveres e vivam segundo os sagrados 
canones; examinar se pregam a palavra divina aos adu'ltos e as 
criangas, fazem a homilia e assistem aos enfermos, se sao obser- 
vadas as normas liturgicas na administragao dos sacramentos, 
materia do sacrificio eucanstico, decoro e asseio nas lgrejas. 
Igualmente devem examinar com atengao o estado do Registo 
Paroquial e as contas das Paroquias e das Missoes, segundo 
os reguiamentos aprovados.
De tudo isto enviarao relatorio anual ao Ordinario ate 
30 de Janeiro.
Dada em Nova Lisboa e Residencia Episcopal, aos 31 de 
Dezembro de 1966.
•f* D a n ie l  G o m es Ju n q u e ira , B isp o  de N o v a  L isb o a
BEAST, 1965-1966, p. 137-139.
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ARRETE EPISCO PAL SUR LA  M ISSIO N  DE Q U IH ITA  
(2-II-1967)
SOMMAIRE —  La mission spiritaine de Quihita est oonfiee at* clerge 
diocesain par accord prealable entre I’Eveche et la 
Congregation du Saint-Esprit.
PORTARIA N.° 443
Tendo sido resolvido, de acordo com os Superiores Maio- 
res da Congrega^ao do Espi'rito Santo e no desejo de dar 
cumprimento aos votos da Santa Igreja, entregar a direc^ ao do 
clero diocesano a Missao de S. Miguel Arcanjo, da Quihita, 
fundada em 1894 pelos Padres daquela benemerita Congre- 
ga?So: / /
Havemos por bem, enquanto recordamos com o maior 
apre^o e reconhecimento os trabalhos apostolicos realizados 
sacrificada e zelosamente na area enorme e dificil daquela 
Missao pelos Padres do Espirito Santo, dispensar do cargo 
de Superior da Missao de S. Miguel Arcanjo, da Quihita, 
o Reverendo P.e Juliano Joao Maria Ryo e transferi-lo para 
a Missao do S. Cora^ao de Jesus do Sendi.
Dada em Sa da Bandeira, sob o Nosso Sinai e Selo das 
Nossas Armas, aos 2 de Fevereiro de 1967, festa da Purifi- 
cafao de Nossa Senhora e aniversario do falecimento do Vene- 
ravel Libermann.
s )  ■f’ A ltin o , B isp o  de S a  da B an deira  
( L .  t  S . )
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[En marge]: Armoiries episcopales / Diocese / de / Sa da Ban- 
deira / 1546/67.
A'DSB —  Portarias e Provisoes. —  Original.
AMH —  Didrio da Missao da Quihita.
N O T A — Le 22 Fevrier 1967 M gr l’Eveque s’est rendu a la mission 
de Quihita avec le Pere Manuel Geraldes, le premier pour recevoir, 
la mission au nom du diocese, et le second pour la lui rendre au nom 
de la Congregation du Saint-Esprit. Dans l’apres-midi le Pere Ryo 
est parti definitivement pour Sa da Bandeira.
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ER EC TIO N  D U  D IO CESE D E CA RM O N A-S. SA LVA D O R
(14-III-1967)
SOMMAIRE—  Separation des districts civils de Utge et Zaire de 
I’archidiocese de Luanda. —  Erection du nouveau dio­
cese. —  Eglise catbedrale. —  Seminaire diocesain.
PA U LU S EPISCOPU S SERVU S SERVO RU M  D EI,
A D  P ER PETU A M  REI M E M O R IA M
Apostolico officio, quod Nobis divinitus commissum est, 
perquam diligenter fungi studentes in id peculiari sedulitate 
incumbimus quandoque ut, ad aptius fide'lium neccssitatibus 
consulendum novas in Ecclesia dioeceses constituamus. Qua de 
re, quoniam venerabilis frater Maximilianus de Fursteriberg, 
Archiepiscopus titulo Pattenus et in Lusitania Aposto'licus 
Nuntius, oensuit posse in Angola provincia novam ecclesias- 
ticam circumscriptionem condi idque, iuxta sollemnes con- 
ventiones inter Sanctam Sedem et Lusitanam Rempublicam 
die septimo mensis maii, anno millesimo nongentesimo qua- 
dragesimo initas et die primo mensis iunii eiusdem anni ratas 
habitas, ut fieret ab Apostolica Sede enixe petiit, precibus 
Nos, post auditum hoc super negotio venerabi'lem fratrem 
Emmanuelem Nunes Gabriel, Archiepiscopum Luandensem, 
cuius idem negotium intererat accedendum esse putavimus 
atque suprema potestate Nostra sequentia decernimus.
A territorio archidioecesis Luandensis integros districtos 
civiles distrahimus, qui vulgo Ufge et Zaire appelantur iisque 
novam dioecesim constituimus C arm on en sem -Soteropolitan am  
appelandam iisdemque finibus circumscribendam as distric-
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tos, quos diximus. Constitutae dioecesis sedes in urbe vulgo 
C arm o n a  erit, episcopalis autem magisterii cathedra in tem- 
plo eadem in urbe exstante, Deo dicato in honorem Beatae 
Mariae Virginis Immaculatae, quod ad cathedralis gradum 
attol'limus, congruis iuribus concessis. Episcopo autem, prae- 
terquam quod iusta privilegia damus, officia etiam imponimus, 
legibus cononicis praescripta.
Decernimus praeterea ut Ecclesia Carmonensis-Soteropo- 
litana suffraganea sit Luandensi metropolitanae Sedi; itemque 
ut eius dioecesis Episcopus Luandensi Metropolitae ad normam 
iuris canonici subdatur. Ad Canonicorum collegium quod 
attinet statuimus ut, quoadusque id condi non possit, consul- 
tores dioecesani deligantur, a munere scilicet cessaturi Cano- 
nicis constitutis. Mensa episcopalis, quae dicitur, fiet dote 
a civili potestate danda, Curiae emolumentis, fidelium pecuniis 
sponte datis eorumque bonorum parte, quae navae Sedi obvenit 
iuxta canonem 1500 Codicis Iuris Canonici. Quod ad clerum 
attinet praecipimus ut, his Litteris ad effectum adductis, 
sacerdotes ei Ecclesiae addicantur in cuius territorio benefi- 
cium vel officium habeant; ceteri autem clerici seminariique 
tirones ei, in qua legitimum domicilium habeant. De struendo 
insuper seminario alumnorumque formatione et educatione 
serventur praescripta iuris communis, prae ocu'lis etiam habitis 
normis decreti Concilii Vaticani II «Optatam totius» atque 
peculiaribus regulis Sacrae Congregationis de Seminariis Stu- 
diorumque Universitatibus.
Ad regimen denique dioecesis quod spectat, cleri et populi 
iura, electionem Vicarii Capitularis, sede vacante, aliaque 
huiusmodi, ; adamussini serventur praescripta Codicis Iuris 
Canonici. Acta et documenta dioecesim Carmonensem-Sotero- 
politanam respicientia, ab archiepiscopali Luandensi curia ad 
novae Ecclesiae curiam transferentur, in tabulario religiose 
custodienda. Haec omnia quae praescripsimus ut ad effectum 
adducantur curet venerabilis frater Maximilianus de Fursten-
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berg, quern diximus, vel ab eo delegatus sacerdos. Qui vero 
negotium perfecerit congrua documenta, de more signata 
sigilloque impressa, ad Sacram Congregationem Consistoria- 
lem mittat quam primum potuent. Hanc vero Constitutionem 
nunc et in posterum efficacem esse et fore volumus; ita quidem 
ut quae per earn decreta sunt ab iis quorum res est religiose 
serventur, atque igitur vim suam obtineant. Cuius Constitu- 
tioms efficacitati nulla, cuiusvis generis, contraria praescnpta 
officere poterunt, cum per earn lisdem derogemus omnibus. 
Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scin- 
dere vel corrumpere liceat; quin immo huius Constitutionis 
exemplaribus, sive typis impressis sive manu exaratis, quae 
sigil'lum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti 
simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta, eadem 
omnino 'habenda erit fides, quae huic haberetur, si ostende- 
retur.
Datum Romae, apud S. Petrum, die quartodecimo mensis 
martn, anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo sep- 
timo, Pontificatus Nostri quarto.
pro S. R. E. Cancellario
f  H . J. Card. Cicognani 
a publicis Ecclesiae negottis
Francisco Tinello 
Apostolicam Cancellariam Regens
Carolus Card. Confalonieri 
S. Cong. Consistor. Pro-Praefectus
Joannes Calleri, Proton. Apostol. 
Eugenius Sevi, Proton. Apostol.
L o co  ^ P lu m b i
ADCSS —  D o cu m e n t original.
AAS, Romae, 1967 (LIX), p. 536-538.
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M GR. JO SEPH  FRA N CO IS M O REIRA  D O S SA N TO S 
E V E Q U E  D E C A R M O N A S. SA LV A D O R
(14-III-1967)
SOMMAIRE —  Nomination du Provincial des Freres Mineurs Capu- 
cins an Portugal, comme premier eveque du diocese 
de Carmona - S. Salvador.
PA U LU S EPISCO PU S SERVU S SERV O RU M  D EI
di'lecto filio Jo sep h o  F ran cisco  M o re ira  dos S an to s, adhuc 
Moderatori provinciae Lusitanae Ordinis Fratrum Minorum 
Capuccinorum, electo Episcopo Carmonen-Soteropolitano, sa- 
lutem et apostolicam benedictionem.
Ea supremi pontificatus munera perquam diligenter exse- 
qui studentes, quae ad dioecesium constitutionem earumque 
sacrorum Praesulum nominationem pertinent, cathedrali Sedi 
Carmonensi-Soteropolitanae providere curamus, quam hoc ipse 
die concedimus per apostolicam Litteras «Apostolico Officio». 
Et quoniam Te, dilecte fili, ob egregias animi ingeniique tui 
dotes rerumque pastoralium usum apud Nos commendaverunt, 
censuimus Te posse ad huiusmodi officium explendum desti- 
nari, certa spe ducti magnam ex operibus inceptisque tuis esse 
christianum populum, navitati tuae commissum, utilitatem re- 
cepturum.
De suprema ideo potestate Nostra Te nominamus hisque 
sub plumbo Litteris renuntiamus primum diocesis C arm on en -  
sis-Soteropolitan ae Episcopum, datis iuribus obhgationibusque 
impositis quae dignitatem mnusque tuum consequuntur. Maiori 
autem commodo tuo consolentes, permittimus ut consecratio- 
nem tuam accipias a quolibet Episcopo, assistentibus duobus
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aliis ad normam legum liturgicarum, qui sint omnes cum Apos- 
tolica Sede sinceris fidei vinculis coniuncti. Quod tamen ante- 
quam fiat, catholicae fidei professionem facies et utrumque 
ius iurandum iurabis, fide'litatis erga Nos et Successores Nos­
tros atque contra modernistarum errores. Quibus peractis, for­
mulas iuxta quas iuraveris ad Sacram Congregationem Con- 
sistorialem quam primum mittes de more signatas sigilloque 
impressas. Hortamur denique, dilecte fili, ut, qui Apostolorum 
dignitate dehinc insigniris, eorumdem etiam virtutes edas sa- 
lutiferamque operam hie in terris animose continues. Ex hoc 
emm aeterna eris cum ipsis capturus in coelis praemia.
Datum Romae apud S. Petrum, die quartodecimo mensis 
martii, anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo sep- 
timo, Pontificatus Nostri quarto. J. T.
s )  F ran ciscu s T in e llo , Regens Pro S. R. E. Cancellario
s )  H .  J .  C a rd . C ico g n an i 
a publicis Ecclesiae nogotiis
s )  M a r iu s  O rsin i, Plumb, s J  Jo an n es C a lle r i, Proton. Apost.
(Loco f  Plumbi)
ADCSS — D o cu m e n t original.
N O T A  —  M gr Moreira dos Santos, eveque de Carmona-S. Sal­
vador continue, comme auparavant, a employer son nom de religion —  
Frei Francisco da Mata Mourisca.
65
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IN D E X  GEO GRAPH IQ UE E T  O N O M A STIQ U E

AAlbuquerque (Mousinbo de) — 
Gouverneur du Mozambique
—  508.
Almeida ( Joao de) —  Gouverneur 
de Hmla — 259.
Alves (Jose do Nascimento) — 
Procureur des missionnaires se- 
culiers —« 449.
Alves Manso (Joao Albino)  — 
Spiritain —  894, 895. 
Ambrizete (Mission de) — 623, 
639, 643.
Amorim (Silva.no Gomes) — 
Frere Spiritain —  544 ( 2) . 
Andrade (Joao Pinto da Cunha)
—  Resident de Landana —  65. 
A ndre (Lourenpo) —  Spiritain —
12, 197, 296, 422, 430, 432, 
551.
Andulo (Mission de) —  603, 608, 
612, 900.
Andulo (Paroisse de) —  1004. 
Antunes (Jose Maria) —  Spiritain
— 13, 48, 53, 57, 59, 82, 87, 
91, 113, 115, 117, 123, 157, 
158, 224, 235, 238, 240, 282, 
323, 326, 3 4 0 , 4 0 1 , 4 0 4 ,
421 ( i) , 429, 443, 444, 445, 
449, 458.
Antunes (Manuel Leiriao) — 
Spiritain— 13.
Araujo (Jose Rodrigues Neiva) 
—* Spiritain — 579.
Assunfao ( M gr Rafael Maria da) 
— Eveque du Mozambique — 
514 ( 3).
Aucopt (Henri) — Spiritain —
13.
Audran (Louis) — Spiritain —
13.
B
Bailundo (Mission de) — 16, 18, 
20, 180, 182, 186, 220, 292, 
458, 553, 563, 607, 869, 873.
Baixo-Cubango (Mission de) — 
676.
Balombo (Mission de) — 610, 
619, 623, 630.
Bdngalas (Mission des) — 263, 
291, 353, 625„ 999.
Baptista ( Arnaldo Nunes)  — Spi­
ritain — 839.
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Baracho (Sebastiao Dantas) —  
Pair du royaume —  3, 23, 24, 
27, 30 ( 2) ,  36, 37, 40.
Barbosa Leao (M gr Antonio) —  
Eveque d’Angola et Congo — 
60, 75 ( 2) ,  93, 99, 105, 120, 
125, 127, 128, 131, 132, 135,
136, 142, 146, 147, 148, 149,
150, 152, 159, 161, 162, 163,
164, 167, 173, 191.
Barroso (M gr Antonio) —  Eve­
que du Mozambique —  38. 
Batteix ( Gustave)  —  Spiritain —
12, 459.
Baur (Joseph)  —  Spiritain —  207. 
Beaulieu (Paul Leroy)  —  Eeri- 
vain franfais—■ 322.
Bela Vista (Mission de) —  869. 
Bellet (Charles) —  Spiritain —
13.
Belo (Jodo) —  Ministre des Co­
lonies—  531, 539, 543.
Bie (Mission de) —  16, 18, 180, 
186, 220, 292, 422, 458.
Biechy ( M gr Paul)  —  Vicaire 
apostolique de Brazzaville —  
786.
Bimbe (Mission de) —  552, 563. 
Bisch ( Eugene)  —  Spiritain — 12. 
Bischofberger (Joseph)  —  Spiri­
tain —  645.
Blanc (Emile)  ■— Spiritain — 12, 
181, 185, 207, 208, 210, 213, 
541.
Boerth (Joseph) —  Spiritain— 12. 
Bonnefoux (B . M arius)—.Spiri­
tain— 13, 48, 61, 167, 240, 
292, 360, 430, 458, 599, 618. 
Bossus ( Ernest)  —  Spiritain —  12. 
Bourqui ( Charles)  —  Spiritain —
12.
Bras (M anuel Gonsalves) — Spi­
ritain—.13, 238.
Breitenstein (Joseph)  — Spiritain 
— 547.
Brendel ( Jacques)  — Spiritain — 
550, 555, 581.
Brito Godins (Mission de) —
Brito Homem (M g r Luis de) — 
Eveque d’Angola et Congo — 
566.
C
Caala ( Mission de) — 653.
Cabinda (Mission de) 15, 17, 
18, 32, 44, 45, 64, 86, 111, 
121, 157, 220, 252, 291, 359, 
787, 898.
Cachadinha (Jose Domingos Al­
ves)  — Pretre seculier — 984.
Cachingues (M is s io n  d e )  — 
180 (*) , 220.
Caconda (Mission de) — 16, 18, 
45, 56, 84, 145, 179, 184, 186, 
189, 199, 201, 220, 243, 257, 
292, 458, 490, 565, 572, 980.
Cacuso (Mission de) — 632, 634, 
635, 926.
Cafima ( Mission de) — 956.
Callewaert (Emile)  — Spiritain — 
12.
Campana (Pascal)  — Spiritain — 
291.
Camunda (Mission de) — 904.
Canamboa (Mission de) — 220.
Cancela ( Luts Lourenpo) — Spi­
ritain— 249, 254, 277 ( !) ,  291, 
430, 443, 458, 493.
Cardona ( Joao Mendes)  — Spiri­
tain— 493, 550, 554, 823.
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Cardoso (M g r Antonio Gomes) 
—• Eveque d’Angola et Congo 
— 60.
Carmona - S. Salvador (Diocese 
de) —  1021.
Carrer (Joseph)  — Spin tain— 12. 
Carrie (Hippolyte)  —  Spiritain —
291.
Cassinga (Mission de) — 16, 18, 
207, 209, 214, 220, 313, 329, 
344.
Catoco (Mission de) — 16, 18, 
189, 220.
Cazanga (Paroisse de) — 881, 
883.
Gazengo (Mission de) — Vid. 
Salazar.
ves)  — Cardinal Patriarche de 
Cerejeira (M g r Manuel Gonqal- 
Lisbonne — 688.
Chianhora (Mission d e )—'Vid. 
Silva Porto.
Chibia (Mission de) — 454, 455. 
Chicomba ( Mission de) — 980. 
Chicuma (Mission de) — 913. 
Chiengue ( Mission de) — 902. 
Chinguar (Mission de) — 588, 
827.
Chipelongo ( Mission de) — 220,
292, 342, 349, 352.
Chiulo (Mission de) —  349, 351, 
456.
Chivinguiro — Mission de) — 16, 
18, 220, 292, 1003.
Ciriaci ( M gr Pietro) — Nonce 
Apostolique a Lisbonne — 733, 
739, 742, 746.
Coelho (Eduardo Jose) — Pair 
du royaume—>22.
Coelho ( Manuel Maria)  — Gou- 
vemeur d ’Angola —■ 229.
College du Saint-Esprit (Braga)  
—  8, 225, 226, 227, 233.
Colomb (Jules)  —  Spiritain — 13, 
149, 163.
Correia ( Joaquim Alves)  —  Spiri­
tain — 550.
Correia da Silva (Jose Alves) - — 
Chanoine —  175; Eveque de 
Leiria — 591.
Correia de Sousa (Joao) —  Gou- 
verneur General —  925.
Costa e Silva ( Adelino da) — 
Vicaire General —  546, 548.
Cuamato (Mission du) —  672, 
673.
Cuanhama (Mission du) —  16, 
26, 220, 248, 255, 257, 292, 
306, 308, 314, 316, 345, 407, 
490, 499, 567.
Cubango (Mission du) —  207, 
292, 329, 422, 565.
Cuelei ( Station de) —  236 ( J) .
Cutma (Mission d e )—>610, 660, 
904, 905.
Cunha (Manuel Alves da) —  V i­
caire General et Capitulaire —  
48, 49, 56, 61, 164, 177, 179, 
183, 188, 189, 209, 305, 307, 
311, 316, 327, 330, 334 («), 
343, 346, 348, 350, 352, 353, 
355, 357, 358, 366, 399, 417, 
420, 422, 425, 433, 434, 436, 
438, 439, 458, 469, 477, 492, 
493, 500, 502, 514 ( 3) ,  550, 
554, 556, 560, 562, 564, 566, 
569, 571, 573, 575, 577, 579, 
581, 587, 588, 589, 593, 598, 
600, 623, 625, 629, 640, 644, 
669, 671, 757.
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DDala ( Mission de) —  973. 
Dalatando ( Mission de) —  Vid. 
Salazar.
Damann (Jean) —  Missionnaire 
de La Salette—  560.
Darnal ( Leon)  —  Spiritain —  12. 
Dechambre (Felix)  —  Spiritain —  
614 ( i ) ,  622.
Dembos ( Mission de) —  407, 
665, 823.
Dekindt ( Eugene)  —  Spiritain — 
13, 238, 239.
Devis (Jacques) —  Spiritain —  
567, 568.
Dirico (Mission de) —  Protestan- 
te — 257.
Dombe Grande (Mission de) —  
34, 978.
Dori ( Mission de) — Vid. Lom- 
be.
Dourado (Manuel Antonio)  — 
Pre tre seculier — 641, 642. 
Dundo (Mission de) —  674. 
Dunoyer ( Adolphe)  — Spiritain 
— 62
Duparquet (Charles-Aubert) — 
Spiritain —- 292.
Duque de Braganga ( Mission de)
—  925.
Durban —  Ville de 1’Afrique du 
Sud — 31.
E
Ehrhart ( Eugene)  —  Spiritain — 
13.
Eigenmann (Joseph)  —  Spiritain
—  52, 53.
Enes (Antonio) —  Gouvemeur 
du Mozambique —  508. 
Entre-os-Rios (Mission de) —  
645, 668, 671, 860, 954. 
Eschbach ( Alphonse)  —  Spiritain
— 153.
Espinasse (Andre)  —  Spiritain — 
11, 150.
Estermann ( Charles)  —  Spiritain
—  501, 544 ( 2) , 545, 599, 642, 
658.
Esteves Dias (M gr Francisco) —  
Eveque de Luso —  997.
Evale ( Mission de) —  Vid. Cua- 
nhama.
Evale (Mission de) — Vid. Mupa.
F
Farinha (Antonio Lourengo) — 
Missionnaire seculier —  447. 
Felgueiras ( Jose Maria)  —  Spiri­
tain— 673, 791.
Felner (Alfredo de Albuquerque)
—  Gouvemeur de Hui'la —  258, 
287.
Feltin ( Joseph)  —  Spiritain — 
553, 564, 660 (*), 828. 
Fernandes ( Guilherme da Puri- 
ficagao)  —  Pretre seculier — 
1005.
Ferreira (M gr Antonio) —  Vicai- 
re Capitulaire de Azores —  63. 
Ferreira da Silva ( Antonio)  —  
Spiritain —  938.
Ficher (Thom as) —  Spiritain —  
13.
Figueiredo (Jose Maria)  —  Spiri­
tain— 541, 547.
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Fisher ( lnstitut) — Ponta Delga- 
da — 8, 62, 79, 81, 359.
Fisher ( Tomdsia)  — 80.
Fonseca ( Arnaldo da) —  Frere 
Spiritain — 548.
Freres indigenes — 821, 865.
Frey ( Charles)  — Spiritain— 604, 
612.
Friteau ( M gr Henri)  — Vicaire 
apostolique de Loango — 786.
Furstenberg (M g r M a x im ilien  
de) — Nonce apostolique a Lis- 
bonne — 994, 1021.
G
Gaeta (Fr. Antonio de) — Ca- 
pucin — 925.
Gaillard ( Georges)  — Spiritain —
13.
Galangue ( Mission de) — 207, 
214, 292, 565.
Galvao ( Henrique)  — Depute — 
887.
Gamba (Mission de) — 953.
Gambos (Mission de) — 18, 220, 
240, 292.
Ganda (Mission de) — 540, 541, 
547, 559, 630.
Gas par ( Alfredo Rodrigues)  — 
Ministre des C o lo n ie s — 
304 (*) , 396, 459 (*) , 486.
Genie (Etienne) — Spiritain — 
13, 354, 567.
Gearger ( Edouard)  — Spiritain — 
12.
Geraldes ( Manuel)  — Spiritain — 
1020.
Gericota (Joaquim de Oliveira) 
— Chanoine — 190.
Girollet (Felix)  —  Spiritain —  79.
Goep ( Joseph)  —  Spiritain — 13.
Gomes (Isalino A lves)— Spiritain 
—  665 0 ) .
Gorjao (Manuel Rafael) —  Politi- 
cien —  23, 24.
Gotti (M gr Jerome) —  Prefet de 
la Propagande —  67, 112, 114, 
153, 156.
Grainha (M anuel Borges)  — 
Ecrivain franc-magon—488 (4) .
Gross (Henri)  —  Spiritain —  787, 
839.
Guerra ( Antonio)  —  Charge du 
Gouvernement d ’A n g o la  — 
301.
Guimaraes ( Angelino de Olivei­
ra) —  Spiritain —  642.
H
Hablitz ( Eugene)  —  Spiritain — 
874.
Hardy ( Alcide) —  Spiritain —
13.
Heimann (Florinus)  —  Frere Spi­
ritain —  556.
Hemptime (Henri de) —  Vicaire 
apostolique du Katanga —  820.
Herve ( Jean)  —  Spiritain —  556.
Hospital Maria Pia —  4, 33.
Huambo (Mission de) —  184, 
186, 199, 201, 208, 210, 212,
220, 243, 246, 292, 354, 458,
565, 572, 607, 870.
H um  (Mission de) — 18, 33,
45, 54, 56, 84, 146, 220, 258, 
292, 329, 360, 455, 617, 1011,
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Jau (Mission de) —  18, 220, 292, 
455.
Jinga (Rainha) —  925.
Jud (Edouard) —  Missionnaire 
de La Salette —  560.
Junqueira (M g r Daniel Gomes) 
—  Prefet Apostolique du Cu­
bango —  659; Eveque de Nova 
Lisboa —  784, 786, 789 (4) , 
820, 826, 829, 841, 868, 872, 
908, 914, 924, 936, 937, 940, 
941, 952, 966, 985, 1018.
K
Kauffer (Joseph) —  Spiritain —  
558.
Kauffmann (A ntoine) —  Spin- 
tain — 13.
Keiling (Louis Alfred) —  Spiri­
tain— 12, 189, 197, 200, 207, 
208, 214, 244, 247, 292, 297, 
309, 314, 428, 430, 452, 460, 
501, 502, 553, 568, 595, 606, 
611, 613, 620, 622, 626, 646, 
660, 669.
Kemenade (Johannes)  —  Spiritain 
— 966.
Kernevez ( Joseph)  —  Spiritain — 
564.
Kieffer (A ndre) —  Spiritain— 12.
Klein (H erm ann) —  Spiritain — 
12.
Klober (Em ile) —  Spiritain —  13.
Kohler (Oscar) —  Spiritain — 
250, 251.
Ladeiras ( Daniel Simoes)  —  Mis­
sionnaire seculier —  549 (1) . 
Ldndana (Mission de)— 17, 18, 
44, 74, 143, 157, 158, 220, 291, 
332, 576, 577.
Lang ( Alphonse)  —  Spiritain — 
13, 239.
Lecomte ( Ernest)  —  Spiritain — 
12, 16, 28, 68, 69, 72, 76, 78, 
86, 91, 99, 108, 111, 114, 124, 
138, 148, 176, 178, 180, 194,
197, 201, 234, 243, 255, 292, 
567.
Le Guennec ( Gregoire) —  Spiri­
tain— 13, 610, 619, 630.
Le Hunsec ( M gr Louis) —  Supe- 
rieur General C.S.Sp. —  591, 
607, 645, 837.
Leite, S. J. (Antonio)  —  Canonis- 
te jesuite —  727.
Le Jalle (Leonard)  —  Spiritain — 
656.
Le Mailloux ( Joseph Marie) — 
Spiritain —  12.
Le Mauguen (Rene) —  Spiritain 
— 12.
Le Roy ( M gr Alexandre)  —  Su- 
perieur General C.S.Sp. —  43, 
47, 66, 71, 79, 89, 112, 113,
198, 238, 293, 341.
Leveque (Jean)  —  Spiritain —  13. 
Liatanda (Lino Emilio) —  Pretre
noir—  1003.
Libolo (Mission de) —  15, 18, 
220, 250, 277, 291, 347, 823. 
Lienhart ( Joseph)  —  Spiritain — 
606.
Lima Vidal (M gr Joao Evangelis­
ta de) —  Eveque d’Angola et
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Congo— 194, 196, 202, 205, 
207, 210, 211, 213, 237, 248, 
249, 251, 258, 259, 263, 297, 
327, 334 (*) , 429 (*) , 447 (*), 
487, 589 (*) .
Lobito ( Mission de St. Joseph de )
— 939.
Lombe ( Mission de) — 896.
Tropes Alves ( Vasco)  — Gouver- 
neur General — 864.
Loureng o (Ambrosio Luts) —-
Frere Spiritain — 547.
Luali (Mission de) — 17, 18, 157, 
220, 291.
Luanda ( Archidiocese de) — 729, 
736, 743.
Lubango (Paroisse de) — 454, 
455, 641; Mission —  841.
Lucula (Mission du) — 17, 18, 
121, 157, 220, 291.
Lunuango (Mission de) — 144, 
369, 407, 574.
Luquembo (Mission de) — 971.
Luso (Diocese de) — 994.
M
Madimba (Mission de) — 369, 
407.
Magalhdes ( Jose Joaquim)  — Spi­
ritain— 15, 60, 64, 65, 111, 
122, 147, 253, 327 0 ) ,  356, 
358.
Maia ( Cdndido de Sousa) — Pre- 
tre seculier — 615.
Malanje (Diocese de) — 958, 
967.
Malanje (Mission de) — 15, 18, 
45, 84, 144, 220, 221, 254,
277 (1) ,  291, 333, 493, 554, 
555, 580, 614, 621, 625, 655, 
896, 976.
Malheiro ( Alexandre)  —  Escritor
- 2 8  m
Mandume —  Saba —  492, 567. 
Manica —  District de Mozambi­
que — 24.
Marimba (Mission de) —  670, 
926, 977.
Martinho (Antonio) —  Spiritain
—  558.
Masella (Benedetto Aloisi) —  
Charge d’Affaires a la Non- 
ciature de Lisbonne —  282. 
Massaca (Mission de) —  16, 18, 
220, 236, 292.
Massangarto ( E g l i s e  d e )  —  
280 0 ) .
Mata Mourisca (M gr Francisco 
da) —  Vid. Moreira dos Santos 
(M gr Francisco) .
Matamba (Mission de Santa M a­
ria de) —  926.
Matemba —  Mission allemande
— 491, 492, 501.
Mauduit ( Victor)  —  Spiritain —  
13.
Meich try ( Raphael)  —  Mission- 
naire de La Salette —  560.
Melo (Cidalino Ferreira de) —  
Spiritain —  979.
Mendes ( Alfredo)  —  Spiritain —  
872.
Merry del Val —  Secretaire d’Etat 
du Vatican — 66, 73, 77, 191. 
Miniinpo (Mission de) —  555, 
580, 624.
Mittelberper ( Charles ) —s Spiri­
tain— 789.
Mongua (Mission de) —  1001.
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Moreira dos Santos ( M gr Fausti- 
no) —  Spin tain —  358, 400, 
421, 459 (*), 645 p M  Eveque 
de Cabo Verde —  787, 837.
Moreira dos Santos (M gr Fran­
cisco) — Eveque de Carmona - 
- S. Salvador— 1024, 1025.
Morvan (Ive)  —  Spiritain —  12.
Moutinho (Manuel Soares) — 
Spiritain —  983.
Moxico (Mission de) —  611.
Miiller (Auguste)  —  Spiritain —  
13, 236 ( 1) .
Miiller ( Nicaise Albert) —  Frere 
Spiritain —  501, 545.
Mungo (Mission de) —  873.
Munhino ( Mission de) —  220, 
292, 455.
Mu-pa (Mission de) —  499, 561, 
567.
Muraton (Louis) —  Spiritain — 
13, 457.
Mussolo (Mission de) —  655.
Mussuco (Mission de) —  Protes- 
tante —  257.
Mussuco (Mission de) —  15, 220, 
254, 291, 347, 366, 624
Muxima ( Eglise de) —  280 (*).
N
Namacunde (Mission de) — Pro- 
testante — 376.
Nascimento (Jose Pereira do) —
Medecin — 239.
Nhareia ( Mission de) — 900. 
Njiva ( Mission de) — Protestante 
— 376.
Norton de Matos (Jose M endes) 
— Gouvereneur d ’A n g o la  — 
278, 280, 465, 475, 479, 481, 
483, 533 ( 2).
Nossa Senhora da Nazare (M is­
sion de) —  921, 979.
Nova Lisboa ( Diocese de) — 729, 
736, 743.
Nova Sintra (Mission de) — 645, 
668, 671.
Nova Sintra (Paroisse de) —
1006.
Nunes Gabriel (M g r  Manuel)  — 
Eveque de Malanje — 963, 970, 
972, 974, 977; Coadjuteur de 
Luanda — 986, 1010; Archeve- 
que de L u a n d a  — 615 (x), 
1021.
O
Gbservatoire de Huila —  239. 
Omupanda (Mission de) — 376, 
499, 501, 544, 561, 568, 599, 
788, 1001.
Oupiacadi — Vid. Cuanbama.
P
Pacelli (E ugene) — Cardinal Se­
cretaire d’Etat — 627.
Pacheco ( Cristiano)  — Frere Spi­
ritain — 618.
Paroisses et Missions — 748-757.
Peijnenburg (Johannes)  — Spiri­
tain — 667.
Pereira (Francisco)  — Spiritain — 
12.
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Pignol ( Leon)  —  Spiritain —  12.
Pinho ( M gr Mayses Alves de) — 
Provincial du Portugal: 550; 
Eveque d’Angola et Congo: 
589, 591, 595, 602, 604, 606, 
608, 609, 616, 617, 618, 631, 
633, 634, 636, 642, 654, 656, 
661, 662, 664, 666, 667, 673, 
675, 780; Archeveque de Luan­
d a— 781, 786, 787, 820, 824, 
839, 883, 897, 903, 912, 927, 
941, 947, 952, 955, 959, 968, 
1013.
Pintassilgo ( Antonio Rodrigues) 
—  Spiritain —  550, 643.
Pires ( M gr Manuel A ntonio)  — 
Eveque de Silva Porto — 994, 
1005, 1007.
Q
Quibala ( Mission de) —  911. 
Quihita (Mission de) —  18, 220, 
292, 455, 628, 1019. 
Quilenvues ( Mission de) — 56, 
657, 661, 663.
Quipeio (Mission de) — 605, 608. 
Quipungo (Mission de)—)456. 
Quiteve (Mission d e — 18.
R
Ramos ( Aleixo)  —  Frere Spiritain 
— 564.
Rascalou ( Camille)  —  Spiritain — 
11.
Reis ( A ntero)  — Spiritain —  667. 
Reymann ( Joseph)  —  Spiritain —  
12.
Ribeiro (Guilherme Carlos) — 
Spiritain—  1007.
Riedlinger (Emile)  —  Spiritain — 
12.
Robert ( Rene)  —  Spiritain — 12. 
Rocha (Adriano da) —  Spiritain
—  898.
Rocha Ferreira ( Jose da) —  Spiri­
tain—■ 615 (1).
Rodrigues ( Anselmo) —  F re re  
Spiritain — 558.
Rodrigues ( Marcos Luis)  -— Frere 
Spiritain —  579.
Rolland (Jean)  —  Spiritain— 656. 
Romano (Fr. Antonio)  —  Capu- 
cin —< 925.
Rooney ( Christophe)  —  Spiritain
—  41, 42, 50, 52, 53, 58, 256. 
Rooy (H enry van) —  905. 
Roserot (Paul) —  Spiritain —
106.
Ross (Edward)  — Professeur ame- 
ricain —  506 ( x) .
Rousseau (Waideck)  —  Politicien 
fran^ais —  319.
Ruas (Am adeu) —  Procureur des 
Pretres Seculiers —  447.
Ryo (Jean-Marie)  —  Spiritain — 
557 (1),  628, 1019.
S
Sd da Bandeira (Diocese de) — 
941, 945.
Sacramento (Jose Vicente do) —  
Missionnaire seculier—514 (4) . 
Saganha (M anuel Alves) — Pre- 
tre seculier —  622.
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Salazar ( Antonio de Oliveira) —  
President du Conseil —  583, 
584, 727, 647, 650, 652, 697, 
707, 727, 805, 815, 859, 861, 
930, 934, 993.
Salazar ( Mission de) —  614, 615, 
621, 1008.
Sambo ( Mission de) — 422, 458, 
565, 860.
Santa Cruz ( Mission de) —  Ca- 
nhe—-828.
Santana ( M gr Altino Ribeim) —  
Eveque de Sa da Bandeira —  
948, 957, 981, 1002, 1003, 
1012, 1019.
Santo Antonio do Zaire ( Mission 
de) — 574, 576, 578.
Santos (Inacio dos) —  Spiritain
—  12.
Santos Silva (M gr Antonio llde- 
fonso dos)  —  Eveque de Silva 
Porto — 818, 820, 888, 901, 
952, 953, 954, 959.
S. Salvador do Congo (Mission 
de) —  144, 369, 407, 430, 549.
Saurimo (Mission de) — 580, 625, 
973.
Savary ( A lexis) —  Spiritain— 12.
Scherring (Lucien)  —  Spiritain — 
924, 937.
Scheweizer ( Othmar) —  Mis- 
sionnaire de La Salette —  560.
Schurrer ( F . Xavier)  —< Spiritain 
— 62.
Seabra (M gr Pom feu de Sa Leao 
e) —  Eveque de Malanje —  
674, 986, 1000.
Sendi (Mission de) — 557, 657, 
1019.
Siffert (Joseph)  — Spiritain —  13. 
Silva ( Jacinto Candido da) — 
Politicien — 36.
Silva ( Jose Severino d a )— Spiri­
tain—■ 13, 239.
Silva (Luts Barr os da) — Spiritain
— 13, 238.
Silva (Porftrio da) — Frere Spiri­
tain — 642.
Silva Porto (Diocese de) — 730, 
736, 743, 860.
Silva Porto (Mission d e ) — 609, 
623, 645, 779, 884, 888, 894, 
895.
Soares da Silva (Alvaro) — Spiri­
tain —> 669, 779.
Soromenho (A rtur Ernesto de 
Castro) — Adm inistrates de 
Huambo — 290.
Sousa ( Agostinho de) — Pretre 
noir — 926.
Sousa (Avantino de) — Spiritain
— 913.
Sousa (M anuel Antonio de) — 
Spiritain — 614 ( x) , 622, 667. 
Steinmetz (Jean)  — Spiritain — 
558.
Steynen ( Joseph)  — Spiritain —• 
953.
Strebler (Bernard)  — Spiritain — 
12.
Sutter (Joseph)  — Spiritain — 12, 
487, 541, 828.
Swart (M einte) — Spiritain — 
558.
1038
TTappaz ( Pierre)  — Spiritain — 
13.
Tavares (Jose Lourenpo) — Cha- 
noine — 328.
Teixeira de Sousa (Antonio) — 
Politicien— 10, 14, 16, 32, 35, 
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Thuet (Jules)  — Spiritain — 13.
Tonti (M gr Jules) — Nonce a 
Lisbonne— 154, 192.
Trindade ( Agostinho Alves)  — 
Frere Spiritain — 547.
Truffer ( Emile)  — Missionnaire 
de La Salette — 560.
Tulleken (Wilhelmus) — Spiri­
tain —{940.
Tyipelongo — Vid. Chipelongo.
Tyulu ( Mission de) — Vid. 
Chiulo.
V
Vale do Queve — (Mission de)
— 965.
Vannutelli (Vincent)  —  Nonce a 
Lisbonne — 58, 67.
Vasconcelos (Aires de Ornelas 
de) —  Ministre d’Outremer — 
171.
Viana do Castelo —  Vile du Por­
tugal— 591.
Vicente Verreira ( Antonio)  — 
Gouverneur General d’Angola
— 541.
Vie gas (J. Pires) —  Gouverneur 
du District de Hui'la— 361. 
Vieira Baiao (D om ingos)— Spi­
ritain— 458, 610.
Vieira da Fonseca (Filipe A ugus­
to) —  Capitaine — 21.
Vieira Machado (Francisco) — 
Ministre des Colonies — 727, 
647, 650, 652, 727, 836, 840. 
Vieira de Matos (M gr Manuel)
— Archeveque de Braga — 591. 
Vila da Ponte —  Vid. Cubango. 
Villain (Felix)  — Spiritain— 558. 
Viseux (Theophile) —  Spiritain
— 13.
W
Wendling (Charles)  —  Spiritain
— 667.
Wendling (Victor) —  Spiritain
— 12, 148, 155, 249, 327 (1). 
Wlodarzyck (Adalbert) —  Spiri­
tain— 558.
Wunenburger ( Charles)  —  Spiri­
tain — 12.
Y
Yeque ( Mission de) —  Protestan-
te — 376.
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